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KATA PENGANTAR 
Publikasi Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya tahun 2013 merupakan publikasi yang 
pertama kali disajikan oleh BPS untuk memberikan gambaran umum mengenai hotel dan 
akomodasi lainnya yang ada di Indonesia. 
Data yang disajikan pada publikasi ini adalah hasil pencacahan terhadap semua hotel dan 
akomodasi lainnya yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada bulan 
Januari – Mei 2013.
Informasi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi nama, alamat, klasifikasi hotel, 
nomor telepon, dan alamat email. Dengan adanya publikasi direktori ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi para pencari data hotel dan akomodasi lainnya dalam 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
Tidak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan/pemilik hotel dan 
akomodasi lainnya yang telah berkerja sama dalam memberikan data, sehingga publikasi ini 
dapat terwujud. 
Saran dan kritik dari para pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan 
direktori mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat. 
Jakarta, November 2013 
Direktur Statistik Keuangan, 
Teknologi Informasi dan Pariwisata 
Sentot Bangun Widoyono 
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PEND AHULUA N 
 
 
A. LATAR BELAKANG 
Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini semakin tinggi, sehingga dapat 
menambah penerimaan devisa negara. Setiap tahun arus wisatawan mancanegara maupun 
domestik terus meningkat. Sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah hotel maupun 
akomodasi lainnya. Dengan bertambahnya jumlah hotel maka wisatawan bisa dengan mudah 
mencari hotel yang sesuai dengan kriteria mereka. Untuk mempermudah pencarian hotel bagi 
wisatawan, maka dibuatlah suatu direktori hotel yang berisi tentang informasi mengenai hotel 
dan akomodasi lainnya di Indonesia. 
 
B. PENGUMPULAN DATA 
Pengumpulan   data   dilakukan   terhadap   semua   hotel   dan   akomodasi lainnya yang 
beroperasi di seluruh Indonesia dengan menggunakan kuesioner VHT-L 2013. Secara 
prosedural, petugas pengumpul data menyampaikan kuesioner ke pihak pengelola hotel dan 
akomodasi lainnya untuk diisi sesuai keadaan di awal tahun 2013. Karena kegiatan 
pengumpulan data hotel dan akomodasi lainnya dilakukan secara rutin tiap tahun, maka petugas 
melakukan updating terhadap beberapa informasi hotel dan akomodasi lainnya yang mengalami 
perubahan. 
 
C. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN 
Lingkup  dan  cakupan  perusahaan dalam direktori  penyediaan  akomodasi meliputi 
seluruh perusahaan penyediaan akomodasi hasil survei hotel (VHT-L) 2013 yang 
diklasifikasikan sebagai hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja (youth hostel), 
pondok wisata (home stay),  dan jasa akomodasi lainnya yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. 
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D. KONSEP DAN DEFINISI 
Secara umum konsep dan definisi  usaha akomodasi yang digunakan mengacu pada 
KBLI 2005 adalah sebagai berikut: 
 Usaha Akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian 
bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta 
memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. 
 Hotel Berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian 
bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta 
memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi 
persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral 
Pariwisata. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang berada dibawah 
manajemen hotel tersebut. 
 Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan 
yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh 
pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan 
sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil 
Parpostel tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati. 
 Penginapan Remaja (Youth Hostel) adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi remaja 
sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi atau 
memperluas pengetahuan/pengalaman. 
 Pondok Wisata (Home Stay) adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang 
dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya 
(dengan pembayaran harian). 
 Akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan tempat penginapan yang tidak termasuk 
kriteria di atas seperti wisma, losmen, dll. 
 
 
E. SEBARAN USAHA 
Sebaran  usaha  penyediaan  akomodasi  berhubungan  erat  dengan  tingkat kegiatan 
ekonomi dan potensi pariwisata di masing-masing provinsi. Perusahaan penyediaan akomodasi 
yang ada dalam direktori ini yang terbanyak terdapat di Provinsi Bali (2.043 usaha), kemudian 
di Jawa timur (1.890 usaha), Provinsi Jawa Barat (1.649 usaha), Jawa Tengah (1.463 usaha), dan 
D.I Yogyakarta (1.170 usaha). Provinsi-provinsi yang relatif sedikit jumlah perusahaan 
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penyediaan akomodasi terdapat di Provinsi Gorontalo (88 usaha), Papua Barat (100 usaha), 
Bangka Belitung (107 usaha), dan Sulawesi Barat (117 usaha). 
  Provinsi Bali sebagai tujuan wisatawan sangat mengandalkan pariwisata sebagai 
penggerak perekonomian daerah, terlebih lagi Provinsi Bali sering mengadakan event-event 
berskala Internasional maupun Nasional, sehingga infrastuktur pariwisata lebih lengkap 
dibanding provinsi lainnya. Provinsi Bali mempunyai perusahaan penyediaan akomodasi 
terbanyak yaitu (2.043 usaha) perusahaan atau 12,24 % dari seluruh usaha penyediaan 
akomodasi. Lebih dari separuh usaha penyediaan akomodasi di Provinsi Bali merupakan pondok 
wisata (home stay) (906 usaha) dan hotel melati (775 usaha), sedangkan hotel bintang  227 
perusahaan. Hotel bintang 5 lebih mudah ditemukan di Provinsi Bali, dari sebanyak 155 hotel 
bintang 5 yang ada di Indonesia, 54 diantaranya terdapat di Provinsi Bali. 
Tabel A. :
1 2 3 4 5 Melati
Penginapan 
Remaja
Pondok 
Wisata
Jasa Akomodasi 
Lainnya
9 4 8 1 - 108 - 16 166 312
23 26 25 16 6 516 16 24 137 789
20 11 9 9 1 156 6 31 59 302
10 9 16 6 4 204 9 7 84 349
7 3 10 3 - 115 9 8 7 162
11 17 14 6 2 216 3 6 38 313
2 1 4 - - 118 4 - 9 138
2 1 3 2 1 140 1 10 18 178
6 7 7 2 1 63 5 8 8 107
19 10 17 26 4 209 11 10 48 354
25 40 60 34 26 180 2 17 22 406
28 69 81 41 10 959 38 247 176 1.649
57 37 42 20 10 1.012 5 217 63 1.463
9 15 19 11 7 440 9 562 98 1.170
17 18 47 20 11 711 25 609 432 1.890
3 12 15 10 3 136 5 32 67 283
24 24 63 62 54 775 34 906 101 2.043
9 8 12 15 3 267 14 310 26 664
6 4 5 2 1 201 1 33 19 272
6 4 14 4 - 174 6 2 164 374
1 6 2 2 - 207 3 1 96 318
16 5 15 4 1 177 1 11 48 278
7 6 14 12 3 386 18 4 106 556
5 3 6 9 2 139 9 26 7 206
1 - 3 1 - 217 16 9 121 368
16 16 15 8 2 349 12 76 56 550
2 2 6 2 - 229 26 2 75 344
1 - 1 1 - 60 2 1 22 88
2 2 2 1 - 68 7 4 31 117
9 7 3 2 - 93 52 8 25 199
1 1 - - 1 128 8 - 32 171
2 2 7 - - 58 1 - 30 100
4 4 9 3 2 130 1 2 17 172
360 374 554 335 155 8.941 359 3.199 2.408 16.685
82. MALUKU UTARA
91. PAPUA BARAT
94. PAPUA
INDONESIA
Provinsi
Banyaknya  Perusahaaan  Penyediaan  Akomodasi            
Menurut Klasifikasi Usaha dan Provinsi Tahun 2013
72. SULAWESI TENGAH
73. SULAWESI SELATAN
74. SULAWESI TENGGARA
75. GORONTALO
76. SULAWESI BARAT
81. MALUKU
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33. JAWA TENGAH
34. D.I. YOGYAKARTA
35. JAWA TIMUR
36. BANTEN
51. BALI
52. NUSA TENGGARA BARAT
17. BENGKULU
18. LAMPUNG
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Jumlah
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 PROVINSI :  ACEH  
 
 
Keterangan :  
Alamat Perusahaan Telepon Faksimili  Email           Website  
1 
KABUPATEN SIMEULUE 
 
ANDINI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGKU DIUJUNG 
 KEL./DESA AIR DINGIN 
 KEC. SIMEULU TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 
ANUGERAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T. RAJA KAMIL 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE 
 081377013146 
 
BAROQAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN NO. 178 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 0650 21180 
 
EDI BASS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU RAJA KAMIL 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 0650 21142 
 
FANDI FADLI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MALASIN 
 KEL./DESA MALASIN 
 KEC. SIMEULUE BARAT 
 KAB. SIMEULUE 
 0852 77701218 
 
GIAD PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MALASIN 
 KEL./DESA MALASIN 
 KEC. SIMEULUE BARAT 
 KAB. SIMEULUE 
 
HARTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERJUANGAN NO. 151 
 KEL./DESA AMERIA BAHAGIA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 0650 21761 
 
HELLO MISTER WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BARU, SUKA KARYA 
 KEL./DESA SUKA KARYA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 
HIKMAH FAJAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK DIUJUNG 
 KEL./DESA SUKA JAYA 
 KEC. SIMEULU TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23691 
 081360394242 
INNAKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERJUANGAN, DESA AMEIRIA 
 KEL./DESA AMERIA BAHAGIA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 
ITARIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG AIR KEC. SIMEULUE 
TENGAH 
 KEL./DESA KAMPUNG AIR 
 KEC. SIMEULUE TENGAH 
 KAB. SIMEULUE , 23894 
 
KEMUNING LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA AMERIA BAHAGIA 
 KEL./DESA AMERIA BAHAGIA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 0650 8001020 
 0650  
 
LOVYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGKU DIUJUNG, SINABANG 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE 
 0650 21133 
 
METRO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK. DIUJUNG 
 KEL./DESA SUKA JAYA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE 
 
MINDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN 
 KEL./DESA SUKA KARYA 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 
NASIR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU  DIUJUNG 
 KEL./DESA SUKA JAYA 
 KEC. SIMEULU TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23691 
 0650 21238 
 
PANCARAN SUBUH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMPANG LIMA, SINABANG 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23891 
 0650 21314 
 
SEGAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG AIR KEC. SIMEULUE 
TENGAH 
 KEL./DESA KAMPUNG AIR 
 KEC. SIMEULUE TENGAH 
 KAB. SIMEULUE , 23894 
 
 
 
SIMEULUE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NASIONAL NO.137 
 KEL./DESA SINABANG 
 KEC. SIMEULUE TIMUR 
 KAB. SIMEULUE , 23691 
 0650 21037 
 
 
KABUPATEN ACEH SINGKIL 
 
ABDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  CUT MUTIAH 
 KEL./DESA TULAAN 
 KEC. GUNUNG MERIAH 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23784 
 
ALAMI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL BAHARI 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 
ALVIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAMZAH FANSURI NO.68 A 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL , 24785 
 0658 21070 
 
ANAK LAUT  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGKIL RIMO (PANCANG DUA) 
 KEL./DESA ANAK LAUT 
 KEC. SINGKIL UTARA 
 KAB. ACEH SINGKIL , 29785 
 fajarmelayu@gmail.com 
 
BIDADARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 
BINANGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA RIHO 
 KEC. GUNUNG MERIAH 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23784 
 083761387506 
 
BINTANG TERANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL CUT MEUTIA /48  
 KEL./DESA RIMO 
 KEC. GUNUNG MERIAH 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23784 
 0658  
 
DINA AMALIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAHARI DESA PULO SAROK 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 0658 21400 
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HARMONIS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL , 24785 
 0658 21122 
 
INDAH SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUT NYAK DIEN 
 KEL./DESA RIMO 
 KEC. GUNUNG MERIAH 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23784 
 
ISLANO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL BAHARI 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 
KELUARGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNUNG TIGO 
 KEL./DESA RIMO 
 KEC. GUNUNG MERIAH 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23784 
 085359995998 
 
KHAIRUL RIZKI  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAHARI 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 
LAE KOMBIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA PULAU BALAI 
 KEC. PULAU BANYAK 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23791 
 
MELLY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H.M. TAHER NO. 169 KP. UJUNG 
SINGKIL 
 KEL./DESA UJUNG 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL , 24758 
 21454 
 
MINI MANGA DUA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HAMZAH FANSYURI 
 KEL./DESA PULO SAROK 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL , 24785 
 0658  
 
MONALISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. TAHER 
 KEL./DESA UJUNG 
 KEC. SINGKIL 
 KAB. ACEH SINGKIL , 2485 
 0658 21417 
 
 
 
 
NANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN MAKMUR 
 KEL./DESA PULAU BALAI 
 KEC. PULAU BANYAK 
 KAB. ACEH SINGKIL 
 2379 081397685036 
 
PUTRI PENGINAPAN DAN RUMAH 
MAKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA PULAU BALAI 
 KEC. PULAU BANYAK 
 KAB. ACEH SINGKIL , 23791 
 081397376499 
 
 
KABUPATEN ACEH SELATAN 
 
AZIZI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T. BEN MAHMUD NO. 202 
 KEL./DESA GAMPUNG HILIR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN 
 0656 323034 
 
BUKIT BARISAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 37 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23711 
 0656 21145 
 
CATHERINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. BEN MAHMUD 
 KEL./DESA HILIR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23718 
 0656 21314 
 
DIAN RANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TR. ANGKASAH DESA LHOK 
BENGKUANG TAPAKTUAN 
 KEL./DESA LHOK BENGKUANG 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23715 
 0656 21444 
 
KANADA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 52 
 KEL./DESA GAMPUNG PASAR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23711 
 0656 21209 
 
LAMPRIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.NYAK ADAM KAMIL GAMPONG 
HILIR 
 KEL./DESA HILIR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN 
 0656 21260 
 
METRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. BEN MAHMUD NO.17A 
 KEL./DESA LHOK KETAPANG 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN 
 0656 322567 
 0656 21797 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 33 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23711 
 0656 21004 
 
PUTRO BUNGSU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NYAK ADAM KAMIL 
 KEL./DESA HILIR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 21717 
 0656 21395 
 
RAHIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T. MEURAH ADAM N0. 110 
 KEL./DESA LIMAU PURUT 
 KEC. KLUET UTARA 
 KAB. ACEH SELATAN , 23771 
 
RAHMAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SYEH ABDUR RAUF NO. 18 
 KEL./DESA PADANG 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23713 
 0656 21101 
 
RESTU SELATAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 72 
 KEL./DESA GAMPUNG PASAR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23711 
 0656 21262 
 
SYUKUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 75 
 KEL./DESA HILIR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23717 
 0656 085277759348 
 
YOGYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 74 
 KEL./DESA GAMPUNG PASAR 
 KEC. TAPAK TUAN 
 KAB. ACEH SELATAN , 23711 
 0656 21121 
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YULIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA PASAR LAMA 
 KEL./DESA PASAR LAMA 
 KEC. LABUHAN HAJI 
 KAB. ACEH SELATAN , 23761 
 0659 92035 
 
 
KABUPATEN ACEH TENGGARA 
 
BAKTI WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUTACANE BARAT KM. 30 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 
BRUDIHE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT NYAK DHIEN NO. 10 
 KEL./DESA KUTACANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21555 
 
CINTA ALAM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUTACANE - BLANG KEJERAN 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 
EKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR MUDA NO. 142, 
PERAPAT HULU 
 KEL./DESA PERAPAT HULU 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24651 
 0629 21519 
 
FRIEND SHIP WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUTA CANE - BLANG KEJERAN 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 85296883624 
 
JAMBU ALAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUTACANE, BLANGKEJEREN 
KM. 2 
 KEL./DESA MBATU MBULAN ASLI 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24651 
 0629 21340 
 
KETAMBE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KOTACANE, BLANG KEJEREN 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 0629 21709 
 
 
 
 
 
KITA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 5 
 KEL./DESA KOTA KUTACANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21386 
 
LAWE MAMAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KUTACANE 
 KEL./DESA KUTA CANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21359 
 
MAROON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 15-17 
 KEL./DESA KUTACANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21077 
 
MUS GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUTACANE,  BLANGKEJEREN 
KM. 31 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 
RAJAWALI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAJAWALI NO. 15-17 
 KEL./DESA KOTA KUTACANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21516 
 
RENGGALI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI NO. 5 
 KEL./DESA KUTA CANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21386 
 
SADAR WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUTA CANE - BLANG KEJERAN 
 KEL./DESA KETAMBE 
 KEC. KETAMBE 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24652 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAJA BINTANG NO. 3 
 KEL./DESA MBARUNG 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 0629 21397 
 
WISATA LEUSER ANTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA KOTA KUTACANE 
 KEC. BABUSSALAM 
 KAB. ACEH TENGGARA , 24611 
 
 
KABUPATEN ACEH TIMUR 
 
ADAM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEUTUA HUSEN IDI RAYEUK 
 KEL./DESA KP. JAWA 
 KEC. IDI RAYEUK 
 KAB. ACEH TIMUR , 24454 
 0646 21232 
 
KHALIFAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEUTUAH HUSIEN NO. 1 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. IDI RAYEUK 
 KAB. ACEH TIMUR , 24454 
 0646 21409 
 0646 21408 
 
 
KABUPATEN ACEH TENGAH 
 
ARIZONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENGEDA NO. 1 
 KEL./DESA KEMILI 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 
BATANG RUANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOSA NO. 7 
 KEL./DESA TARENGON BARAT 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH , 21412 
 0643 21524 
 
BAYU HILL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LEBE KADERTAKENGON 
 KEL./DESA BLANGKOLAK 5 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 22884 
 0643 21100 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEBE KADER SP IV 
 KEL./DESA REJE BUKIT 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 23925 
 0643 23925 
 bunda hotel@email.com 
 
DARUSSALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL EMPUN MOGAN NO.2 
 KEL./DESA KEMILI 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 24590 
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FAJAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOSA 
 KEL./DESA TAKENGON BARAT 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH , 21412 
 0643 23135 
 
GAYO LAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR INPRES III NO. 6 
 KEL./DESA BLANG KOLAK I 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 22100 
 
INTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN SENTOSA NO.29 KP MERAH  
 KEL./DESA TAKENGON BARAT 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 24012 
 
LINGE LAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 1001 
 KEL./DESA BLANK KOLAK 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 22601 
 0643 23434 
 
MAHARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGEDA NO. 568 TAKENGON 
 KEL./DESA TETUNJUNG 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH , 24512 
 0643 21728 
 0643 24291 
 
MERLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA TAKENGON BARAT 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 22739 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMBAGA BLOK II 
 KEL./DESA BLANG KOLAK II 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 
PENEMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEMPAR ALAM NO.25 
 KEL./DESA KEMILI 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH , 24552 
 0643 22492 
 
 
 
 
 
 
 
RENGGALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DEDALU --BINTANG  NO. 20 
 KEL./DESA PEDEMUN ONE ONE 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH , 24551 
 0643 21144 
 0643 21532 
 
TRI ARGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR INPRES NO. 477 
 KEL./DESA BLANG KOLAK I 
 KEC. BEBESEN 
 KAB. ACEH TENGAH , 24513 
 0643 21073 
 
UMAH BERUKIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMPUNG BARU NO. 55 
 KEL./DESA TAKENGON BARAT 
 KEC. LUT TAWAR 
 KAB. ACEH TENGAH , 24514 
 0643 21941 
 
UMAH OPAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAKENGON-BIREUN NO.31 
 KEL./DESA UMAH OPAT 
 KEC. KEBAYAKAN 
 KAB. ACEH TENGAH 
 0643 21813 
 
 
KABUPATEN ACEH BARAT 
 
AIVA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NASIONAL 
 KEL./DESA UJONG BAROH 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23616 
 0655 7018689 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA DRIEN RAMPAK 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23617 
 0655 7551858 
 
BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BERINGIN JAYA NO. 8 
 KEL./DESA SEUNEDBROK 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 0655 7551322 
 0655 7551322 
 
IBUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGK DIRUNDENG 
 KEL./DESA RUNDENG 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 0813625702402 
 
LISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SINGGAH MATA 
 KEL./DESA KUTA PADANG 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 082163727212 
 0655 7551988 
 
MEULIGO HOTEL (PT MEULIGOE GAJAH 
PUTEH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ISKANDAR MUDA NO. 35 UJONG 
KALAK 
 KEL./DESA UJONG KALAK 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23613 
 0655 7007171 
 0655 7551551 
 
MONTELA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA DRIEN RAMPAK 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23617 
 085277771119 
 
MUSTIKASARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BLANG PULO NO. 11 
 KEL./DESA UJONG BAROH 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23616 
 0655 7007486 
 
PELITA JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGGAH MATA NO. 118 
 KEL./DESA UJONG BAROH 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23616 
 0655 7031479 
 
PERMATA BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA KUTA PADANG 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 0655 081377182830 
 
PUTROE CUT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA KUTA PADANG 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 
SYARIAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NASIONAL NO. 207 
 KEL./DESA RUNDENG 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT 
 085277806462 
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TIARA HOTEL (PT. TIARA ASRI LESTARI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. UMAR NO. 157 
 KEL./DESA UJONG KALAK 
 KEC. JOHAN PAHLAWAN 
 KAB. ACEH BARAT , 23651 
 0655 7009968 
 0655 7551457 
 
 
KABUPATEN ACEH BESAR 
 
BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SUKA MULYA KEC. LEMBAH 
SEULAWAH 
 KEL./DESA SUKA MULYA 
 KEC. LEMBAH SEULAWAH 
 KAB. ACEH BESAR 
 
GREEN PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UMONG GUCI, JEUMDET AJUN  
 KEL./DESA JEUMPET AJUN 
 KEC. DARUL IMARAH 
 KAB. ACEH BESAR , 23351 
 0651 7411554 
 0651 44660 
 
HIJRAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANDARA SIM NO. 1 
 KEL./DESA SIRON 
 KEC. INGIN JAYA 
 KAB. ACEH BESAR 
 0651 7557576 
 0651 75576400 
 hijrahcenter@yahoo.com 
 
NORIS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 9 
 KEL./DESA LAMBARO 
 KEC. INGIN JAYA 
 KAB. ACEH BESAR , 23371 
 0651 8070122 
 www.ibnyellowpages.com 
 
PERMATA HATI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. REL KERETA API NO. 2 
 KEL./DESA MEUNASUH MEUYANG 
 KEC. INGIN JAYA 
 KAB. ACEH BESAR , 23371 
 0651 32900 
 0651 32097 
 permatahatihotel@yahoo.com 
 www.permatahatimazasblogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE PADE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 
 KEL./DESA DAROY KAMEU 
 KEC. DARUL IMARAH 
 KAB. ACEH BESAR , 23353 
 0651 49999 
 0651 47999 
 www.thepade.com 
 
 
KABUPATEN PIDIE 
 
BAKTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT DALAM SIGLI 
 KEL./DESA KRAMAT DALAM 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24114 
 085260790415 
 
BLANG ASAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENANG SIGLI 
 KEL./DESA BALNG ASAN 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24112 
 0653 23661 
 0653  
 
CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGK. CHIK DITIRO NO. 27 
 KEL./DESA BLANG ASAN 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24112 
 0653 25730 
 0653 25370 
 cempakahotel @yahoo.com 
 
DIAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DINIYAH NO. 
 KEL./DESA BLANG PASEH 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24118 
 0653 21469 
 
GRAND BLANG ASAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGK. SYIEK DITIRO NO. 6 
 KEL./DESA BLANG ASAN 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24112 
 0653 25122 
 
MALI DUA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT DALAM NO. 18 SIGLI 
 KEL./DESA KRAMAT DALAM 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24114 
 0653 21624 
 
 
 
 
 
 
 
MALISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ISKANDAR MUDA SIGLI NO. 15 
 KEL./DESA KRAMAT LUAR 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24111 
 0653 21331 
 
MEUTIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU NO. 4, BLANG ASAN 
 KEL./DESA BLANG ASAN 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE 
 0653 21268 
 
PARIS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MELATI NO.1 SIGLI 
 KEL./DESA KRAMAT DALAM 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24114 
 0653 21521 
 
RIZA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BLOK SAWAH SIGLI 
 KEL./DESA BLOK SAWAH 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE , 24112 
 0653 21527 
 
SAFIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIGLI KEMBANG TANJONG 
 KEL./DESA BLANG PASEH 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE 
 0653 23763 
 
SEULAWAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN SIGLI - KEMBANG TANJONG /2  
 KEL./DESA BLANGPASEH 
 KEC. KOTA SIGLI 
 KAB. PIDIE 
 0653 22416 
 
 
KABUPATEN BIREUEN 
 
BIREUEN JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. MOHD .ALI BASYAH NO. 77 
BIREUEN 
 KEL./DESA MNS RENLEUT 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 21263 
 0644 323200 
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DJARWAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BANDA ACEH - GEULANGGANG 
KEL./DESA GEULANGGANG 
TEUNGOH 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 323236 
 0644 323237 
 djarwal.hotel@gmail.com 
 
FAJAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR ABDUL YACOB NO. 05 
BIREUEN 
 KEL./DESA PULO ARA 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24251 
 0644 21379 
 
GRAHA BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSANA MALAHAYATI NO. 12 
 KEL./DESA KOTA BIREUEN 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 324988 
 0644 324989 
 grahabuanahouse@yahoo.co.id 
 
GRAND HOTEL  BLANG RAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO.1, MEUNASAH 
BLANG BIREUEN 
 KEL./DESA MEUNASAH  BLANG 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 22269 
 0644 323541 
 www.blangraya@yahoo.com 
 www.blangrayahotel.com 
 
MEULIGOE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDA ACEH - MEDAN 
 KEL./DESA KOTA JUANG 
 KEC. KOTA JUANG 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 22333 
 0644 323303 
 hotel_meuligoe@yahoo.co.id 
 hotelmeuligoebireun.blogspot.com 
 
PURNAMA RAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDA  ACEH - MEDAN 
 KEL./DESA GEULANGGANG BARO 
 KEC. JULI 
 KAB. BIREUEN , 24211 
 0644 21130 
 0644 21130 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
 
ARENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESEHATAN NO. 40 
 KEL./DESA KUTA TUHA 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 0659 91537 
 
FAWWAZ WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KESEHATAN NO. 83 
 KEL./DESA KUTA TUHA 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 0659 91381 
 
GRANOYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL LETKOL BB JALAL  
 KEL./DESA PADANG BARU 
 KEC. SUSOH 
 KAB. ACEH BARAT DAYA 
 92600 
HARISQI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ISKANDAR MUDA  
 KEL./DESA GEULUMPANG PAYONG 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 0659 91375 
 
IDAMAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PASAR IKAN LAMA BL PIDIE 
 KEL./DESA KEUDE SIBLAH 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 082361877492 
 
KHANA PAKAT GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ISKANDAR MUDA BL .PIDIE 
 KEL./DESA GEULUMPANG PAYUNG 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 082367739366 
 
KUALA BATU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR IKAN LAMA 
 KEL./DESA KEDAI SIBLAH 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 
LEUSER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AT TAQWA BLANGPIDIE 
 KEL./DESA KEUDE SIBLAH 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 0659 91474 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOSMEN MUTIARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PASAR IKAN LAMA BLANG PIDIE 
 KEL./DESA BLANG PIDIE 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 081360176650 
 
SAPIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KESEHATAN NO. 136 
 KEL./DESA KUTA TUHA 
 KEC. BLANG PIDIE 
 KAB. ACEH BARAT DAYA , 23764 
 085260565661 
 
 
KABUPATEN GAYO LUES 
 
ARI NAUFAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KONG BUR 
 KEL./DESA BLANGKEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 0642 21715 
 
BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOL. MUHAMMADIN 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. BLANGKEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 085261554135 
 
GREEN MARMAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUTA CANE 
 KEL./DESA GELE 
 KEC. BLANGKEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 0642 21016 
 
MARDHATILLAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BESAR NO. 5 
 KEL./DESA KOTA BLANG KEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 0642 21010 
 
RENGGALI GAYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL BLANGKEJEREN 
NO.263 
 KEL./DESA BLANGKEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 085373601441 
 
SARAH JULI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KONGBUR NO. 33 
 KEL./DESA BLANGKEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 0642 21036 
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TRI ARGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KUTA PANJANG, BLANG 
KEJEREN 
 KEL./DESA KOTA BLANG KEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24613 
 085362356874 
 
WAHYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLANGKEJERAN - KUTA 
PANJANG 
 KEL./DESA KOTA BLANG KEJEREN 
 KEC. BLANG KEJEREN 
 KAB. GAYO LUES , 24653 
 0813 62291577 
 
 
KABUPATEN ACEH TAMIANG 
 
GRAND ARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA 
 KEL./DESA KAMPUNG DALEM 
 KEC. KOTA KUALA SIMPANG 
 KAB. ACEH TAMIANG , 24476 
 0641 32200 
 grandarya@yahoo.co.id 
 
MORI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR MUDA NO.21 
 KEL./DESA KOTA KUALA SIMPANG 
 KEC. KOTA KUALA SIMPANG 
 KAB. ACEH TAMIANG , 24475 
 
MORIELISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 8 
 KEL./DESA KARANG BARU 
 KEC. KARANG BARU 
 KAB. ACEH TAMIANG , 24476 
 0641 7447070 
 
 
KABUPATEN NAGAN RAYA 
 
GRAND NAGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NASIONAL MBO-T. TUAN NO. 
150 
 KEL./DESA SIMPANG PEUT 
 KEC. KUALA 
 KAB. NAGAN RAYA , 23661 
 0655 7018989 
 hotelgrandnagan@yahoo.com 
 
ISRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NASIONAL NO. 191 JEURAM 
 KEL./DESA JEURAM 
 KEC. SEUNAGAN 
 KAB. NAGAN RAYA , 23671 
 0655 41584 
 
 
 
 
 
KABUPATEN ACEH JAYA 
 
"WISMA ANANDA" LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR LAMNO 
 KEL./DESA PASAR LAMNO 
 KEC. JAYA 
 KAB. ACEH JAYA , 23657 
 0651 8055082 
 
AMM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HABIBI YUSUF NO.5, DS. DAYAH 
BARU 
 KEL./DESA DAYAH BARU 
 KEC. KRUENG SABEE 
 KAB. ACEH JAYA , 23654 
 0654 2210032 
 
FENDI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CARAK NO. 9, DS. SENTOSA 
 KEL./DESA SENTOSA 
 KEC. KRUENG SABEE 
 KAB. ACEH JAYA , 23654 
 
JATI AGUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PPI, KAMPUNG BLANG 
 KEL./DESA KAMPONG BLANG 
 KEC. KRUENG SABEE 
 KAB. ACEH JAYA 
 0654 2210173 
 
KHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN NO. 9 
 KEL./DESA SENTOSA 
 KEC. KRUENG SABEE 
 KAB. ACEH JAYA , 23654 
 0654 2210127 
 
PANTAI BARAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDA ACEH-MEULABOH, 
KEUTAPANG, CALANG 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KRUENG SABEE 
 KAB. ACEH JAYA , 23654 
 0654 2210280 
 
TRAINING CENTER JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LAMA BANDA ACEH-CALANG 
LAMNO 
 KEL./DESA MEUNASAH WEH 
 KEC. JAYA 
 KAB. ACEH JAYA , 23657 
 081377269470 
 
 
KABUPATEN PIDIE JAYA 
 
ANANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK. CHIEK DI PANTE GEULIMA 
 KEL./DESA MESJID TUHA 
 KEC. MEUREUDU 
 KAB. PIDIE JAYA , 24186 
 081377271359 
 
KANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK. CHIK PANTE GEULIMA NO. 
10 
 KEL./DESA MESJID TUHA 
 KEC. MEUREUDU 
 KAB. PIDIE JAYA , 24186 
 0653 51047 
 
KUALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. REVOLUSI, MEUREUDU, PIDIE 
JAYA 
 KEL./DESA KOTA MEUREUDU 
 KEC. MEUREUDU 
 KAB. PIDIE JAYA , 24186 
 0653 51154 
 
 
KOTA BANDA ACEH 
 
ACEH BARAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHAIRIL ANWAR NO. 16 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 23250 
 
ALDILA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGK. H.M. DAUD BEUREUH 
NO.150 
 KEL./DESA BEURAWE 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23124 
 0651 24694 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. P. NYAK MAKAM NO. 31-32 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 20211 
 0651 7551549 
 
BINTARA PINEUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T .BINTARA PINEUNG NO. 19 
 KEL./DESA PINEUNG 
 KEC. SYIAH KUALA 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 7551156 
 
CAKRADONYA HOTEL (PT. GANDA 
CENDANAANDALAS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CHAIRIL ANWAR NO 10-12 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 33633 
 0651 23879 
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CRYSTAL GUSEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO.3 
 KEL./DESA PUNGE JURONG 
 KEC. MEURAXA 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 45416 
 
DAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUJAHIR NO. 11 
 KEL./DESA BANDAR BARU 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 22280 
 0651 31286 
 
DIANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MAYJEN T. HAMZAH 
BENDAHARA NO. 80 
 KEL./DESA KUTA ALAM 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23121 
 0651 635534 
 0651 63540 
 
ENAM SATU ( 61) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. PANGLIMA POLIM NO. 28 
 KEL./DESA PENAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 638866 
 0651 638855 
 
GAJAH PUTIH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RATU SAFIATUDDIN SIMP.5  
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 636813 
 0651 636813 
 gajahputihaceh@yahoo.com 
 http;//guesthousegajahputihblogspot 
 
GRAND ACEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MR. M. HASAN NO. 11 
 KEL./DESA COT MESJID 
 KEC. LUENG BATA 
 KOTA BANDA ACEH 
 085370226000 
 
GRAND NANGGROE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TGK. IMUM LEUNG BATA 
 KEL./DESA COT MESJID 
 KEC. LUENG BATA 
 KOTA BANDA ACEH , 23247 
 0651 35779 
 0651 35778 
 gnh_reservation@yahoo.com 
 www.grandnanggroehotel.com 
 
 
 
HERMES PALACE HOTEL (PT. BERLIAN 
GLOBALPERKASA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. T.P. NYAK MAKAM 
LAMPIENEUNG 
 KEL./DESA LAMBHUK 
 KEC. MEURAXA 
 KOTA BANDA ACEH , 23117 
 0651 7555888 
 0651 7555999 
 info@hermespalacehotel.com 
 www.hermespalacehotel.com 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERPATI NO. 33 
 KEL./DESA GAMPONG KEURAMAT 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 29556 
 
ISKANDAR MUDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NYAK ADAM KAMIL IV/I 
 KEL./DESA PEUNITI 
 KEC. BAITURRAHMAN 
 KOTA BANDA ACEH , 23241 
 0651 21749 
 0651 21749 
 
JEUMPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION H. DIMURTALA NO. 5 
 KEL./DESA LAMPINEUNG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23125 
 0651 34479 
 0651 34479 
 
KARTINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 47 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 22713 
 
KUALA  RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TGK. DAUD BEREUEH NO. 187 
 KEL./DESA BANDAR BARU 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 29687 
 0651 636033 
 krhotel@gmail.com 
 www.hotelaceh.com 
 
KUTA ALAM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. HAMZAH BENDAHARA NO. 67 
 KEL./DESA KUTA ALAM 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23121 
 0651 21149 
 0651 21149 
 hotelkutaalam@gmail.combandaaceh 
 
LADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT MUTIA NO. 19 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. BAITURRAHMAN 
 KOTA BANDA ACEH , 23242 
 0651 635123 
 0651 638321 
 
LAMPRIEK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 153 
 KEL./DESA BANDAR BARU 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23126 
 0651 23995 
 
LAUSER AGARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM. RAJA NO. 118-120 
 KEL./DESA MULA 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23123 
 0651 32132 
 
MADINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. DAUD BEUREUH 
 KEL./DESA BANDAR BARU 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 21415 
 0651 21416 
 
MEDAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.  AHMAD YANI NO. 17 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 21501 
 0651 23514 
 hotelmedan@yahoo.com 
 www.hotel_medan.com 
 
MENTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T. NYAK ARIF NO. 333 
 KEL./DESA JEULINEKE 
 KEC. SYIAH KUALA 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 7551174 
 
NELIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.T.MUDA RAYEUK NO.20 
 KEL./DESA PINGUNG 
 KEC. JAYA BARU 
 KOTA BANDA ACEH 
 081377312206 
 
NURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 200 
 KEL./DESA MULIA 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 31782 
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NUSA CENDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 
36 
 KEL./DESA PUNGE JURONG 
 KEC. MEURAXA 
 KOTA BANDA ACEH 
 0651 49822 
 
OASIS ATJEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. T. IMEUM LEUNG BATA NO. 115 
 KEL./DESA LUENG BATA 
 KEC. LUENG BATA 
 KOTA BANDA ACEH , 23247 
 0651 636999 
 0651 635333 
 marketing@oasisatjehhotel.com 
 www.oasisatjehhotel.com 
 
PALEMBANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHAIRIL ANWAR NO. 57-59 KEL 
PEUNAYONG 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 22044 
 
PAVILIUN SEULAWAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PROF. MAJID IBRAHIM NO. 3 
 KEL./DESA KP BARU 
 KEC. BAITURRAHMAN 
 KOTA BANDA ACEH , 23242 
 0651 22788 
 0651 34103 
 
PERMATA HATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. HAMZAH BENDAHARA NO. 11 
 KEL./DESA KAMPUNG MULIA 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23237 
 0651 28164 
 0651 22401 
 
PRAPAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 21 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 22159 
 
RAJAWALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM. RAJA NO. 213 
 KEL./DESA LAMPULO 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23127 
 0651 23039 
 0651 27510 
 
 
 
 
 
 
 
RASA MALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. UMAR NO. 257 
 KEL./DESA GEUCEU KAYE JATHO 
 KEC. BANDA RAYA 
 KOTA BANDA ACEH , 23239 
 0651 48447 
 0651 48443 
 
RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TGK. ABDULLAH UNJUNG 
RIMBA NO. 30 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. BAITURRAHMAN 
 KOTA BANDA ACEH , 23242 
 0651 21427 
 
REGINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGK. H. M. DAUD BEUREUEH 
NO. 49 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23123 
 0651 29999 
 0651 33341 
 
SIWAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TWK. MHD. DAUDYAH NO 18-20 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 21126 
 0651 21134 
 siwahhotel@yahoo.com 
 
SULTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SULTHAN HOTEL NO. 1 
 KEL./DESA PENAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 22469 
 0651 31770 
 
USAHA KECIL MANDIRI ( UKM)  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGKU HASAN KRUENG 
KALER NO. 71 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 28284 
 0651 28279 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 19-20 
 KEL./DESA PEUNAYONG 
 KEC. KUTA ALAM 
 KOTA BANDA ACEH , 23122 
 0651 21834 
 
 
 
 
 
KOTASABANG 
 
AGHA HIDEAWAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KM NOL 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085275750114 
 gpg-m@yahoo.com 
 
AMI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN LAYEU, JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360959765 
 
ANOI ITAM RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL ANOITAM JURONG NEK 
ARAHMAN 
 KEL./DESA ANOI ITAM 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 23522 
 
ARDEN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085260106230 
 
BUKHARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 082163886665 
 mrbeaniboih@gmail.com 
 
CASSSANEMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PERBATASAN IE MEULEE - 
UJONG KAREUNG 
 KEL./DESA IE MEULEE 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 23521 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 T.UMAR NO.15 KUTA ATEUH 
 KEL./DESA KUTA BAWAH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG 
 0652 21172 
 
CUT AGAM GUESS HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN LAYEU JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360363480 
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DANG DANG NA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GAPANG JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085260418854 
 
DIRGANTARA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 25 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 21005 
 
ERICK'S GREEN HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 082167899876 
 
FATIMAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 06523324107 
 
FATIMAH MURDANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 
FINA BUNAGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEUPIN LAYEU JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 0652 3324566 
 finabungalaw@gmail.com 
 
FIRA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAPANG, JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH  
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085277470446 
 
FITRA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GAPANG, JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 08527780205 
 
 
 
 
FLAMBOYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KM NOL  JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360222270 
 
GAPANG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GAPANG LINGKUNGAN LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 0 081377153947 
 
GAPANG JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GAPANG JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 
GAPANG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAPANG - JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081370616223 
 
HIU KENCANA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN MKM IBRAHIM  NO.2 KUTA 
ATEUH 
 KEL./DESA KUTA ATEUH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 
HOLIDAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERDAGANGAN BELAKANG 
 KEL./DESA KOTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 21131 
 
IBOIH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG 
 08126991659 
 iboihim@gmail.com 
 www.iboihim.com 
 
ISNA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN LAYEU JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 
 
 
 
 
 
JELITA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 082164468376 
 
JROEH NUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GAPANG JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 082359405356 
 
KANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN TERMINAL BALOHAN 
 KEL./DESA BALOHAN 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 23525 
 085261779346 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 17 - 19 
 KEL./DESA KOTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 22168 
 
KARTINI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 25 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 21256 
 
KINCIR LAND 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KM NOL JURONG MUHYEN 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085275909762 
 
LUMBA-LUMBA LIVING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAPANG 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 0811682787 
 info.lumbalumba.com 
 www.lumbalumbaliving.com 
 
MAMA JUNGLE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GAPANG - JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
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MAMA MIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 
MASTER BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TGK PAYA DUA JURONG TEUPIN 
DUA 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081269076571 
 info@zerodivingclub.com 
 www.zerodivingclub.com 
 
MENTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL BALOHAN 
 KEL./DESA BALOHAN 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 23525 
 0852 60329992 
 
MONLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN IE MEULE - UJONG KAREUNG 
 KEL./DESA IE MEULEE 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 2354 
 
MONTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAPATI NO. 2 
 KEL./DESA KUTA ATEUH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0651 22817 
 
NAGOYA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT MUTIA NO. 34 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 22311 
 www.nagoyainn.com 
 
NASIR BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081362618493 
 
OLALA CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085260607311 
 eko.enk@gmail.com 
 www.cafeolalapulauweh.com 
 
OONG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360700150 
 
PAK HAR BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA JURONG 
TEEUPIN LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085261559007 
 
PANTAI ASIH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 10 
 KEL./DESA KUTA ATEUH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG 
 0652 21066 
 
PAYA DUA GUESS HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA - JURONG 
TEUPIN LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360011557 
 
PELE PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085253702207 
 
PERDANA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IE MEULEE, SUMUR TIGA 
 KEL./DESA IE MEULEE 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG , 23521 
 
PULAU JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO.21 
/PERDAGANGAN 
 KEL./DESA KOTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 21344 
 
PULAU WEH RESORT SELAM PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KM NOL JURONG IBOIH 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 603 78458989 
 603 78458989 
 admin@wehresort.com 
 www.pulauwehresort.com 
PUM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 3 
 KEL./DESA KOTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 21148 
 
PUTRA SALJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 22747 
 
RAHMAT BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TGK PAYA DUA JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085277164405 
 
RIZKY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 20 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 21575 
 
RUBIAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PULAU RUBIAH JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 
SABANG GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO.23 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 21186 
 
SABANG HILL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA 
 KEL./DESA KUTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 21999 
 0652  
 
SABANG MERAUKE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO.1 
 KEL./DESA KOTA BAWAH BARAT 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23512 
 0652 21928 
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SANTAI SUMUR TIGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL IE MEULEE 
 KEL./DESA IE MEULEE 
 KEC. SUKAJAYA 
 KOTA SABANG 
 085260857666 
 
SEULAKO VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KM NOL JURONG IBOIH 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085260920505 
 seulakoview@gmail.com 
 
SINAR SUKMA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TEUPIN LAYEU JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 081360700670 
 
SITI RUBIAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN LAYEU JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085358849594 
 
STEFFEN SEA SPORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KM NOL JURONG IBOIH 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085260702752 
 www.steffenseasport.com 
 
STONE PARK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KM NOL JURONG IBOIH 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG 
 085262581111 
 
SUNRISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.TEUPIN SERKUI JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 082361211361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE PADE DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL BALIK GUNUNG JURONG LHOUT 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 0652 3324500 
 sabang pade com 
 www.pade.com 
 
TIENS PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KM NOL JURONG IBOIH 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23518 
 085277775212 
 martimbang@web.de 
 www.teinsplace.sumatraecoturism.com 
 
YULIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TEUPIN SERKUI, JURONG TEUPIN 
LAYEU 
 KEL./DESA IBOIH 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG 
 082168564383 
 
ZAHIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR 
 KEL./DESA KOTA ATAS 
 KEC. SUKAKARYA 
 KOTA SABANG , 23511 
 0652 22444 
 
 
KOTALANGSA 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H . AGUS SALIM DSN DAMAI 
NO.33 
 KEL./DESA KAMPUNG BLANG 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA LANGSA 
 0641 20236 
 
BUANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 114 
 KEL./DESA GAMPONG JAWA 
 KEC. LANGSA BARAT 
 KOTA KOTA LANGSA , 24416 
 0641 22587 
 0641 23333 
 
DIAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYIAH KUALA LR. NO. 1, 
TRIPIDA 
 KEL./DESA TUALANG TEUNGAH 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA KOTA LANGSA , 24414 
 0641 21149 
 0641  
 
 
FERLA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 17 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA LANGSA 
 0641 22415 
 
FIRDAUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H .AGUS SALIM KP. BLANG NO. 
31 
 KEL./DESA GP BLANG 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA LANGSA 
 0641 20096 
 0641 20096 
 
HAIVA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 123 
 KEL./DESA KP. DAULAT 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA KOTA LANGSA , 24412 
 0641 20104 
 
HARMONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI NO.222 LANGSA BARAT 
 KEL./DESA PB. SEULEMAK 
 KEC. LANGSA BARAT 
 KOTA LANGSA , 24414 
 0641 23000 
 0641 7444238 
 syahrul_bahtera@yahoo.co.id 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. A. YANI NO. 214 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA KOTA LANGSA , 24412 
 0641 21727 
 0641 424242 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R A. KARTINI NO .9B, KEL PAYA 
BUJOK SEULEMAK 
KEL./DESA PAYA BUJOK 
SEULEWAK 
 KEC. LANGSA BARO 
 KOTA LANGSA 
 0641 21836 
 0641 21630 
 
MUTIARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. CHIK DI TINONG 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA LANGSA 
 0641 20180 
 mutiara_langsa@yahoo.com 
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NABILA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LILAWANGSA NO. 25A 
 KEL./DESA PAYA BUJOK TUNONG 
 KEC. LANGSA BARO 
 KOTA LANGSA 
 0641 20665 
 
PASE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 36-37 
 KEL./DESA PB BILANG PASEH 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA KOTA LANGSA , 24412 
 0641 21491 
 
PILLAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO 111 DEPAN 
SATLANTAS LANGSA 
 KEL./DESA GANGPONG TEUNGAH 
 KEC. LANGSA KOTA 
 KOTA KOTA LANGSA , 24411 
 0641 21608 
 
RAHMAT TAHLIHTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. A. YANI NO. 90 
KEL./DESA PAYA BUJOK 
SEULEMAK 
 KEC. LANGSA BARO 
 KOTA LANGSA 
 0641 23557 
 
RAMILE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. 82 
 KEL./DESA PB SEULEUMAK 
 KEC. LANGSA BARAT 
 KOTA KOTA LANGSA , 24415 
 0641 425699 
 
RIDHO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 80 
 KEL./DESA PAYA BUJOK TUNONG 
 KEC. LANGSA BARO 
 KOTA LANGSA , 24415 
 0641 424586 
 0641 424586 
 
 
KOTA LHOKSEUMAWE 
 
BINTANG TIMUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUDANG NO. 14-17 
 KEL./DESA KOTA LHOKSEUMAWE 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 43393 
 0645 43393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA TIMUR NO. 137 
 KEL./DESA MONGEUDONG 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE 
 0645 43491 
 0645 41254 
 
HARIDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAMUDRA BARU 
 KEL./DESA SIMPANG EMAPT 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE 
 0645 40813 
 
HARUN SQUARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SAMUDERA BARU NO. 1 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 630083 
 0645 630545 
 harunsquare_hotel@yahoo.com 
 
HIDAYAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN MEDAN B.ACEH GAMPONG 
 KEL./DESA MNS MEE 
 KEC. MUARA DUA 
 KOTA LHOKSEUMAWE 
 0645 46767 
 
KUTA KARANG BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLATEH NO. 8 
 KEL./DESA KEUDE ACEH 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 42492 
 
KUTA KARANG LAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAITURAHIM NO. 14 
 KEL./DESA LANCANG GARAM 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 43232 
 0645 48136 
 
KUTA RAJA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAMUDRA BARU 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 08527741555 
 
LIDO GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MERDEKA TIMUR CUNDA-
LHOKSEUMAWE, N B. ACEH 
 KEL./DESA CUNDA 
 KEC. MUARA DUA 
 KOTA LHOKSEUMAWE 
 0645 42525 
 0645 631483 
LILA WANGSA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDARMUDA NO. 5 
 KEL./DESA KP. JAWA LAMA 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 41188 
 
MON GEUDONG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASE UJUNG NO. 36 
 KEL./DESA MON GEUDONG 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 631490 
 0645 631297 
 rafalza@ymail.com 
 
PASE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASE NO. 88 
 KEL./DESA KEUDEE ACEH 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 41839 
 
PELITA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKARAMAI NO. 15 
 KEL./DESA KOTA LHOKSEUMAWE 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 47578 
 
SARTIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA TIMUR NO. 10-11 
 KEL./DESA MON GEUDONG 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 45338 
 heryhermansaputra@yahoo.co.id 
 
SELAT MALAKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANDA ACEH-MEDAN NO. 137 A 
 KEL./DESA KEUDE CUNDA 
 KEC. MUARA DUA 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 41090 
 
SEULANGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDRA 
 KEL./DESA KP. JAWA LAMA 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 41352 
 
SRI LANGKAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LISTRIK, GG. RAHMAT NO. 2 
 KEL./DESA KP. JAWA BARU 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 631368 
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TIARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUT MEUTIA NO. 15 
 KEL./DESA PUSONG ABRU 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 42144 
 
TRANSIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA BARAT NO. 80B 
 KEL./DESA KEUDE CUNDA 
 KEC. MUARA DUA 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24352 
 0645 40404 
 
TUAH REZEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAMUDERA BARU NO. 106 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24351 
 0645 48353 
 0645 44043 
 
VINA VIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR MUDA NO. 4 
 KEL./DESA KP. JAWA LSM 
 KEC. BANDA SAKTI 
 KOTA LHOKSEUMAWE , 24315 
 0645 43343 
 0645 45727 
 reservation@vinavirahotel.com 
 www.vinavirahotel.com 
 
 
KOTA SUBULUSSALAM 
 
HERMES ONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.TEUKU UMAR  
 KEL./DESA PENANGGALAN 
 KEC. PENANGGALAN 
 KOTA SUBULUSSALAM 
 0627 31911 
 0627 31913 
 hrd@hermesone.net 
 www.hermesone.net 
 
JAMBU ALAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 347 
 KEL./DESA PENANGGALAN 
 KEC. PENANGGALAN 
 KOTA SUBULUSSALAM , 24782 
 0627 31128 
 
KHAIRULSYAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. T. UMAR NO. 240 
 KEL./DESA SUBUSSALAM 
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM , 24782 
 0627 31517 
 
 
 
MAULIDA CITRA GROUP 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO.130 
KEL./DESA SUBULUSSALAM 
SELATAN 
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM 
 0267 31041 
 0267 31041 
 
RICO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL MALAIKUL SALEH  
 KEL./DESA SULUBUS SALAM 
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM 
 081269671700 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CUT NYAK DIEN   
 KEL./DESA SUBULUS SALAM 
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM , 24292 
 
SUCI LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL SUBULUSSALM KEC SIMPANG 
KIRI 
 KEL./DESA SUBULUSALAM  
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM 
 
WINDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR 
 KEL./DESA SUBUSSALAM 
 KEC. SIMPANG KIRI 
 KOTA SUBULUSSALAM , 24782 
 0627 31020 
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KABUPATEN MANDAILING NATAL 
 
ANUGRAH HOTEl 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH UMAR NO. 5 
 KEL./DESA KAYU JATI 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 2291 
 0636 20839 
 
ARRAYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA PASAR KOTANOPAN 
 KEC. KOTANOPAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 22994 
 0636 41427 
 
ISTANA DELAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDAN-PADANG KAYUJATI 
 KEL./DESA KAYU JATI 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 22919 
 0636 20095 
 
MADINA SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WILLEM ISKANDAR 
 KEL./DESA DALAN LIDANG 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 20978 
 0636 20367 
 0636 326224 
 
MESS PEMDA TK II NATAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL PSR II NATAL 
 KEL./DESA PSR II NATAL 
 KEC. NATAL 
 KAB. MANDAILING NATAL 
 085296844330 
 
MESS PROV TK I NATAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL PSR II NATAL 
 KEL./DESA PSR II NATAL 
 KEC. NATAL 
 KAB. MANDAILING NATAL 
 081264666767 
 
MUTIARA DEWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SINUNUKAN-BATAHAN 
 KEL./DESA SINUNUKAN III 
 KEC. SINUNUKAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 22988 
 087891133271 
 
NATAL SAMUDRA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS PANTAI BARAT 
 KEL./DESA PANGGAUTAN 
 KEC. NATAL 
 KAB. MANDAILING NATAL , 22987 
 081376399010 
 
 
 
 
PARANGINAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAYU LAUT 
 KEL./DESA KAYU LAUT 
 KEC. PANYABUNGAN SELATAN 
 KAB. MANDAILING NATAL 
 
PAYALOTING INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MERDEKA NO. 143 
 KEL./DESA KAYU JATI 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL , 20978 
 0636 20067 
 0636 20195 
 
PUJAKESUMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS PANTAI BARAT, DS 
PANGGAUTAN 
 KEL./DESA PANGGAUTAN 
 KEC. NATAL 
 KAB. MANDAILING NATAL , 22987 
 0813960550 
 
RAPIQ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR GN TUA 
PANGGARENGAN 
 KEL./DESA GUNUNG TUA 
PANGGARENGAN 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL 
 0636 20583 
 
RINDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WILLEM ISKANDAR NO. 229 
 KEL./DESA DALAN LIDANG 
 KEC. PANYABUNGAN 
 KAB. MANDAILING NATAL 
 0636 326067 
 
 
KABUPATEN TAPANULI SELATAN 
 
MEDIANMAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMANGAMBAT 
 KEL./DESA PASAR SIPIROOK 
 KEC. SIPIROK 
 KAB. TAPANULI SELATAN , 22472 
 
PANCORAN EMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 11 
 KEL./DESA WEK III BT TORU 
 KEC. BATANG TORU 
 KAB. TAPANULI SELATAN , 22738 
 
TOR SIBOHI NAULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA SIPIROK 
 KEL./DESA BARINGIN 
 KEC. SIPIROK 
 KAB. TAPANULI SELATAN , 22742 
 0634 41115 
 0634 41310 
 
 
 
KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
 
ANUGERAH /ANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM RAJA NO. 21 
 KEL./DESA PADANG MASIANG 
 KEC. BARUS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22564 
 0638 510365 
 
BUMI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIBOLGA - TARUTUNG KM 24,5 
 KEL./DESA NAGA TIMBUL 
 KEC. KOLANG 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22561 
 0631 24301 
 
BUMI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PADANG SIDEMPUAN KM.10 
 KEL./DESA PANDAN 
 KEC. PANDAN 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22611 
 0631 372145 
 0631 372144 
 
FANSYURI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 42 
 KEL./DESA KAMPUNG SOLOK 
 KEC. BARUS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22564 
 0638 510175 
 
GM. PANGGABEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 8 KM 10 
PANDA 
 KEL./DESA PANDAN 
 KEC. SITAHUIS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22611 
 0631 371779 
 
MAYA SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA, KEL PO MANDUAMAS 
 KEL./DESA PD MANDUAMAS 
 KEC. MANDUAMAS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22565 
 0819895507 
 
MURNI INDAH KALANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG SIDEMPUAN KM 12,5  
KALANGAN 
 KEL./DESA KALANGAN 
 KEC. PANDAN 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22611 
 0631 371569 
 
PANDAN CARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SIDEMPUAN KM. 11 
 KEL./DESA PANDAN 
 KEC. PANDAN 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22611 
 0631 371955 
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PANTAI INDAH PANDAN  
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG SIDEMPUAN KM 10 NO. 
188 
 KEL./DESA PANDAN 
 KEC. PANDAN 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22611 
 0634 372200 
 
PASANGGRAHAN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.17 BARUS 
 KEL./DESA PADANG MASIANG 
 KEC. BARUS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22564 
 0638 510228 
 
PUNCAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIBOLGA . TARUTUNG KM. 10 
 KEL./DESA BONAN DOLOK 
 KEC. SITAHUIS 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22561 
 0631 081362141396 
 
RINDU ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLTA SIPAN SIHAPORAS 
 KEL./DESA SIBULAN NAULI 
 KEC. PANDAN 
 KAB. TAPANULI TENGAH , 22616 
 0631 371544 
 
 
KABUPATEN TAPANULI UTARA 
 
BALI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  BALIGE  NO. 1 
 KEL./DESA SIMAMORA 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21285 
 
BOLI BOLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIGE AIR PANAS SIPOHOLON 
 KEL./DESA SITUMEANG HABISARAN 
 KEC. SIPOHOLON 
 KAB. TAPANULI UTARA , 2245 
 0633 322123 
 
DIAJI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  DR. F. L. TOBING  NO. 120 
 KEL./DESA SIMAMORA 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21627 
 
GLORY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. J.  SAMOSIR  NO. 5 
 KEL./DESA PARTALI TORUAN 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21148 
 
 
 
 
 
HINENI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAJA JOHANNES NO. 7A 
TARUTUNG 
KEL./DESA PARTALI TORUAN 
HUTABARAT 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 20556 
 0633 20536 
 
KENARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D. I.  PANJAITAN  NO. 41-43 
 KEL./DESA HUTATORUAN X 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21674 
 
PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIGE NO. 10 
 KEL./DESA SIMAMORA 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21459 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D. I.  PANJAITAN  NO. 103 
 KEL./DESA HUTATORUAN VII 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 21845 
 
PARRONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU  NO. 20 SIBORONG BORONG 
KEL./DESA PASAR SIBORONG 
BORONG 
 KEC. SIBORONG-BORONG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22474 
 0633 41266 
 
PARRONA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILANGIT UJUNG SIBORONG-
BORONG 
 KEL./DESA PARIK SABUNGAN 
 KEC. SIBORONG-BORONG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22474 
 0633 41515 
 
PARSAORAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJO  NO.1 SIBORONG BORONG 
 KEL./DESA PASAR SIBORONG 
BORONG 
 KEC. SIBORONG-BORONG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22474 
 0633 41232 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. FERDINAND L. TOBING 
 KEL./DESA SIMAMORA 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22411 
 0633 322340 
 
 
 
 
ROMA ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BALIGE KM. 1 SIBORONG BORONG 
KEL./DESA PASAR SIBORONG 
BORONG 
 KEC. SIBORONG-BORONG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22474 
 0633 42243 
 0633 43107 
 
RURA SILINDUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHAE KM. 9 PANSURNAPITU 
 KEL./DESA PANSURNAPITU 
 KEC. SIATAS BARITA 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22417 
 0633 7325963 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 168 
 KEL./DESA HUTATORUAN VII 
 KEC. TARUTUNG 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22412 
 0633 21629 
 0633 21629 
 
SENTOSA LAKE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SISINGAMANGARAJA UNTE 
MUNGKUR NO. 12 
 KEL./DESA UNTE MUNGKUR 
 KEC. MUARA 
 KAB. TAPANULI UTARA , 22474 
 0633 42666 
 
 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGA MANGARAJA NO. 2 
 KEL./DESA NAPITUPULU BAGASAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 21311 
 0632 21183 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR MELINTANG TIKKA - TIKKA 
TAMBUNAN 
 KEL./DESA LUMBAN PEA 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR 
 0632 322240 
 
BARITAULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TOBA, LUMBAN BINANGA 
 KEL./DESA LUMBAN BINANGA 
 KEC. LAGUBOTI 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22381 
 081375015886 
 
DIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DI PANJAITAN NO.19 BALIGE 
 KEL./DESA NAPITUPULU BAGASAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22313 
 0632 21297 
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GELORA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGA MANGARAJA NO. 1 
 KEL./DESA NAPITUPULU 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22311 
 0632 21163 
 
GELORA TAO TOBA BEACH 
BALIGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMANDIAN NO. 1 
 KEL./DESA SANGKAR NIHUTA 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22312 
 0632 21312 
 
MAREDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PS. MELINTANG NO.1 LBN PEA 
 KEL./DESA LUMBAN PEA 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 21351 
 0632 21138 
 
MESS PEMPROV SU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 1 
 KEL./DESA NAPITUPULU BAGASAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 21174 
 081260549205 
 
MEZRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 24 
BALIGE 
 KEL./DESA NAPITUPULU BAGASAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22311 
 0632 322141 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOMBA DEBATA NO. 6 ABCD ONAN 
GANJANG 
 KEL./DESA BALIGE III 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22315 
 0632 21295 
 
OMPU HERTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMANDIAN NO. 2 BALIGE 
 KEL./DESA SANGKAR NIHUTA 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22312 
 0632 21572 
 0632 322466 
 
PARDEDE ONAN SILIWANGI 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 26 
 KEL./DESA PARDEDE ONAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22300 
 0632 21830 
 
 
 
 
 
 
SANTO DJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA. NO. 95 
PORSEA 
 KEL./DESA PASAR PORSEA 
 KEC. PORSEA 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22384 
 0632 342003 
 
SUMATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULIA RAJA NO. 54 
 KEL./DESA NAPITUPULU BAGASAN 
 KEC. BALIGE 
 KAB. TOBA SAMOSIR , 22311 
 0632 21012 
 
TIARA BUNGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TUKTUK TARABUNGA DESA 
TARABUNGA 
 KEL./DESA TIARA BUNGA 
 KEC. TAMPAHAN 
 KAB. TOBA SAMOSIR 
 0632 7000466 
 0632 322466 
 
 
KABUPATEN LABUHAN BATU 
 
BILAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 118 
 KEL./DESA RANTAU PRAPAT 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21235 
 
EMPAT BELAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 64 
 KEL./DESA  
 KEC. BILAH HULU 
 KAB. LABUHAN BATU 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 107 
 KEL./DESA RANTAU PRAPAT 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21445 
 
GUNUNG SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 96 
 KEL./DESA CENDANA 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21082 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 53 
 KEL./DESA RANTAU PARAPAT 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21080 
 
 
 
 
 
MAISAL  HASI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 80 
 KEL./DESA KARTINI 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21692 
 
NUANSA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 15 
 KEL./DESA BAKARAN BATU 
 KEC. RANTAU SELATAN 
 KAB. LABUHAN BATU , 21451 
 0624 327175 
 0624 24822 
 
PADANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL GANG SEPAKAT 
  NO. 2 
 KEL./DESA BINA RAGA 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 21853 
 
PASADA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM. RAJA KM. 4 
 KEL./DESA BAKARAN BATU 
 KEC. RANTAU SELATAN 
 KAB. LABUHAN BATU , 21415 
 0624 22034 
 
PERMATA LAND 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA KARTINI 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU 
 
PUTRI DELI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SISINGAMANGARAJA NO. 65 
 KEL./DESA BAKARAN BATU 
 KEC. RANTAU SELATAN 
 KAB. LABUHAN BATU , 21415 
 0624 23188 
 0624 21726 
 
RANTAU PRAPAT JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAD YANI NO. 178 
 KEL./DESA BAKARAN BATU 
 KEC. RANTAU SELATAN 
 KAB. LABUHAN BATU , 21415 
 0624 21332 
 0624 21977 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO.12 
 KEL./DESA PADANG MATINGGI 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21411 
 0624 21685 
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SUZUYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 125-127 
 KEL./DESA KARTINI 
 KEC. RANTAU UTARA 
 KAB. LABUHAN BATU , 21412 
 0624 24600 
 
 
KABUPATEN ASAHAN 
 
AKASIA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHONI NO. 2 
 KEL./DESA MEKAR BARU 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21216 
 0623 41253 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMUT SIMPANG 
SUKARAME 
 KEL./DESA LEDONG TIMUR 
 KEC. AEK LEDONG 
 KAB. ASAHAN , 21275 
 0624 693777 
 
ASIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL LK III NO. 85-87 
 KEL./DESA  
 KEC. BANDAR PASIR MANDOGE 
 KAB. ASAHAN 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 261 
 KEL./DESA KISARAN TIMUR 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 0623 41279 
 
BANGUN ASAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  IMAM  BONJOL  NO. 154-156 
JASARAN 
 KEL./DESA TEBING KISARAN 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 0623 41763 
 0623 41762 
 
BATUBARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 188 
 KEL./DESA KISARAN BARAT 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21216 
 0623 41312 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 143 
 KEL./DESA TELADAN 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN , 21200 
 0623 44861 
 0623 44813 
 
 
 
BOYLI HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR AIR GENTING SIMP. KAWAT 
HESSA 
 KEL./DESA AIR GENTING 
 KEC. AIR BATU 
 KAB. ASAHAN , 21272 
 0623 33402 
 
BULUH  PAGAR  INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR LINTAS SUMATERA KM 5 
DESA AIR TEKUK HESRA 
 KEL./DESA AIR TELUK HESRA 
 KEC. AIR BATU 
 KAB. ASAHAN , 21272 
 081376631125 
 
BUMI ASAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  ARWANA  NO. 142A SIDAMUKTI 
 KEL./DESA SIDAMUKTI 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21216 
 0623 42966 
 0623 41383 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEI GAMBUS 
 KEL./DESA SERDANG SARI 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN 
 082369822128 
 
FAMILY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H MISBAH NO.5 
 KEL./DESA KISARAN KOTA 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 081296931099 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 25 ABC 
 KEL./DESA KISARAN BARU 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21216 
 0623 42350 
 
MEGASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI BY PASS 
 KEL./DESA TANJUNG ALAM 
 KEC. SEI DADAP 
 KAB. ASAHAN , 21272 
 0623 42446 
 0623 42446 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA KISARAN RAGA 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN 
 0623 357098 
 0623 357195 
 
 
 
 
PESONA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM. 183 
 KEL./DESA AIR TELUK HESNA 
 KEC. AIR BATU 
 KAB. ASAHAN , 21272 
 0623 533379 
 
PURI NYIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 8 
 KEL./DESA KISARAN TIMUR 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 0623 42880 
 
SABTY GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DIPONEGORO NO. 230A 
 KEL./DESA KISARAN BARU 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN 
 0623 347439 
 0623 41467 
 
SAFITRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MARAH RUSLI KISARAN 
 KEL./DESA SELAWAN 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN , 21222 
 0623 42980\ 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO NO. 13A 
 KEL./DESA KISARAN KOTA 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 0623 41908 
 
SINAR ASIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 85/87 
KISARAN 
 KEL./DESA KISARAN TIMUR 
 KEC. KISARAN TIMUR 
 KAB. ASAHAN , 21222 
 0623 41118 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL LK III NO. 158 
 KEL./DESA TEBING KISARAN 
 KEC. KISARAN BARAT 
 KAB. ASAHAN , 21215 
 0623 41415 
 
 
KABUPATEN SIMALUNGUN 
 
211 PARAPAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SISINGAMANGARAJA NO.95 
PARAPAT 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 085261146723 
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ANDILO INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL NO. 8 PARAPAT 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41548 
 
ATSARI HOTEL DAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PULAU SAMOSIR NO. 9 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41219 
 0625 41219 
 
BATU GAJAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARAPAT 
DOLOKPARMONANGAN 
 KEL./DESA DOLOK PARMONANGAN 
 KEC. DOLOK PANRIBUAN 
 KAB. SIMALUNGUN , 21173 
 
BATU HODA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NAGORI TIGARAS 
 KEL./DESA TIGARAS 
 KEC. DOLOK PARDAMEAN 
 KAB. SIMALUNGUN , 21163 
 
BERINGIN TUA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PELABUHAN TIGARAJA NO. 2 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41394 
 
BUDI MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. TPR SINAGA NO. 19 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41216 
 
CHARLIE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEKAN TIGA RAJA NO. 7 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41277 
 
DANAU TOBA INTERNATIONAL 
COTTAGE PARAPAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NELSON PURBA NO. 04 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. MEDAN AREA 
 KAB. SIMALUNGUN , 2174 
 0625 41172 
 0625 41640 
 
 
 
 
 
 
DOLLY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. TALUN SUNGKIT NO. 17 
 KEL./DESA TIGARAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41253 
 
ELLY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALUN SUNGKIT NO. 17 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41379 
 
HAPPY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SIPORA-PORA NO. 27 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41236 
 
HORISAN/HARANGGAOL  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR HARANGGAOL 
 KEL./DESA HARANGGAOL 
 KEC. HARANGGAOL HORISON 
 KAB. SIMALUNGUN 
 
I AND YOU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PORA-PORA NO. 28 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41696 
 
INNA PARAPAT/NATOUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MARIHAT NO. 1 
 KEL./DESA TIGARAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41012 
 0625 41019 
 
MARS FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBUDAYAAN NO. I 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41459 
 
OLIBERT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 19 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41530 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANDU LAKE SIDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TPR SINAGA NO.12 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41290 
 
PARAPAT VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SIDAHA PINTU NO. 7 PARAPAT 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41375 
 0625 41376 
 
PATRA JASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PERTAMINA SIUHAN 
 KEL./DESA SIBAGANDING 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41196 
 0625 41536 
 
PEKAN BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL SOSOR SABA 
PARAPAT NO. 21D 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41466 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 12 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41058 
 
PELANGI PERLANAAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LIMA PULUH KM 4 
 KEL./DESA PERLANAA 
 KEC. BANDAR 
 KAB. SIMALUNGUN , 21184 
 0622 96448 
 
RETTA PARAPAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBUDAYAAN NO. 1 
 KEL./DESA TIGARAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41071 
 
RIRIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HARANGGAOL NO. 43 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41392 
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ROMEOS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JOSEP SINAGA NO. 82 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41237 
 
SAMOSIR PAKPAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 02 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21147 
 0625 41077 
 
SAMOSIR PAKPAHAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 4 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41085 
 
SANGGAM AEK SERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBUDAYAAN NO. 17 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41605 
 
SANTAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARAPAT KM 6,5 /SIBAGANDING 
 KEL./DESA SIBAGANDING 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41673 
 
SAPADIA HOTEL & COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOSEP SINAGA NO. 2 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41335 
 0625 41336 
 
SAUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TPR SINAGA NO. 15 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 
SEDAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 171 
PARAPAT 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 42010 
 0625 41615 
 
 
 
 
 
 
SIANTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 8 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41564 
 0625 41465 
 
SIGUMBA GUMBA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HARANGGAOL 
 KEL./DESA HARANGGAOL 
 KEC. HARANGGAOL HORISON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21165 
 081263353851 
 
SIMARJAUNJUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.RISKY TIGA RAJA 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 085262940377 
 
SINGGALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 52 
PARAPAT 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41260 
 
SLH GAROGA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NAGORI TIGARAS 
 KEL./DESA TIGARAS 
 KEC. DOLOK PARDAMEAN 
 KAB. SIMALUNGUN , 21163 
 
SOLOH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. HARANGGAOL NO. 51 PARAPAT 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41617 
 
SONDANG INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PULAU SAMOSIR NO. 7 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41104 
 
STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . HARANGGOAL NO. 26 
 KEL./DESA TIGARAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41755 
 
 
 
 
 
 
 
SUNDARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS 50 KM. 5 
 KEL./DESA PERLANAAN 
 KEC. BANDAR 
 KAB. SIMALUNGUN , 22184 
 0622 96781 
 
SURYA NIAGARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PEMBANGUNAN  NO. 1 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41028 
 0625 41233 
 
TARABUNGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KOL.TPR SINAGA NO. 20 
 KEL./DESA TIGA RAJA 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41700 
 
TOBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL .PULAU SAMOSIR NO. 8-10 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41073 
 0625 41086 
 
TOBA NAULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HARANGGAOL NO. 3 TIGA RAJA- 
PARAPAT 
 KEL./DESA HARANGGAOL 
 KEC. HARANGGAOL HORISON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41156 
 
TUHULAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TIGA RAS HARANGGAOL 
 KEL./DESA HARANGAOL 
 KEC. HARANGGAOL HORISON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21165 
 0622 29940 
 
WISATA BAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KOL. TPR. SINAGA NO. 3/6 
 KEL./DESA PARAPAT 
 KEC. GIRSANG SIPANGAN BOLON 
 KAB. SIMALUNGUN , 21174 
 0625 41302 
 0625 41309 
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KABUPATEN DAIRI 
 
ANGKASA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 5 
 KEL./DESA KOTA SIDIKALANG 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22212 
 0627 21199 
0627 21788 
 
BERAMPU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERAMPU 
 KEL./DESA  
 KEC. BERAMPU 
 KAB. DAIRI 
 
BERISTRA DAIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDIKALANG KM 6,4 PANJI 
BAKO 
 KEL./DESA SITINJO II 
 KEC. SITINJO 
 KAB. DAIRI , 22211 
 0627 22500 
0627 22600 
 
DAIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 84-86 
 KEL./DESA KOTA SIDIKALANG 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22211 
 0627 21315 
 
DAIRI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUNDING KM 7,5 
 KEL./DESA SIDIANGKAT 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI 
 
DALANTA JUMPA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANJI BAKO PORSEA 
 KEL./DESA SITINJO II 
 KEC. SITINJO 
 KAB. DAIRI 
 
DEYAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDIKALANG MEDAN 
 KEL./DESA SITINJO II 
 KEC. SITINJO 
 KAB. DAIRI 
 
KALANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEREJA NO. 15 
 KEL./DESA KOTA SIDIKALANG 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22211 
 0627 22394 
 
 
 
 
 
 
 
LOLONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUNDING NO. 40 SIDIANGAKT 
 KEL./DESA SIDIANGKAT 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22251 
 0627 23410 
 
NANTAMPUK  MAS  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUNDING NO. 184 SIDANGKAT 
 KEL./DESA SIDIANGKAT 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22251 
 081361093210 
 
PUJAKESUMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PINGGAN MATI NO. 40 
 KEL./DESA SILALAHI II 
 KEC. SILAHI SABUNGAN 
 KAB. DAIRI , 22281 
 0627 430032 
 
RIZKY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUDIKALANG 
 KEL./DESA SITINJO II 
 KEC. SITINJO 
 KAB. DAIRI 
 
SIDIKALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 130 
 KEL./DESA SIDIKALANG 
 KEC. SIDIKALANG 
 KAB. DAIRI , 22211 
 0627 22268 
 
SOPO MORINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DS. SILALAHI SABUNGAN 
 KEL./DESA SILALAHI II. 
 KEC. SILAHI SABUNGAN 
 KAB. DAIRI , 22281 
 0627 430014 
 
 
KABUPATEN KARO 
 
ALAM INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING NO. 77 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91127 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TONGGING  
 KEL./DESA TONGGING 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 
 
 
 
 
 
 
ARIHTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 75 DESA 
JARANGUDA 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 081361300362 
 
ARITHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING GG. BERHALA 
 KEL./DESA SUMBER MUFAKAT 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO 
 0628 324444 
 
BALAI ISTIRAHAT BURUH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 79 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91666 
 
BANGKIT NAN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 82A DESA 
JARANGUDA 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 93419 
 
BELA VISTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING NO. 4 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22151 
 0628 91059 
 
BERASTAGI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GUNDALING NO. 65 
 KEL./DESA GONGSOL 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22151 
 0628 91345 
 0628 91725 
 
BERSAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR MEREK SIDIKALANG 
 KEL./DESA MEREK 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 
BUKIT BAMBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN  
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO 
 081397546773 
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BUKIT KUBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JAMIN GINTING 
 KEL./DESA SEMPA JAYA 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91524 
 
DANAU TOBA INT'L COTTAGE 
BERASTAGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GUNDALING NO. 66 
 KEL./DESA GONGSOL 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91347 
 0628 91346 
 
DIEN KARONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 148 GONGSOL 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91488 
 0628 91488 
 
DIENG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDARA NO. 6 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91296 
 
ENASTI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN,  GG. INGAN  UKUR 
NO. 6 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 7000513 
 0628 92317 
 
GINSATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. VETERAN NO. 27 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91441 
 0628 91414 
 
GRAND MUTIARA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PECEREN NO. 168 
 KEL./DESA SEMPOJAYA PECERAN 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91311 
 0628 91385 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREEN GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PECEREN NO. 30 DESA 
SEMPAJAYA BERASTAGI 
 KEL./DESA SEMPAJAYA 
 KEC. MARDINGDING 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91777 
 0628 91778 
 
GUNDALING II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JUHAR, PAJAK BUAH 
 KEL./DESA TIGA BINANGA 
 KEC. TIGA BINANGA 
 KAB. KARO 
 0628 410387 
 
INGAN MALEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING NO. 39 
 KEL./DESA GONGSOL 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22151 
 0628 91123 
 
KALIAGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERWIRA  NO. 219 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91116 
 
KARO HILL BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 96 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91137 
 
KARYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAMIN GINTING NO. 83 
 KEL./DESA KETAREN 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 22165 
 0628 21830 
 
KASIH SAYANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MEDAN-KUTACANE 
 KEL./DESA LAU PAKAM 
 KEC. MARDINDING 
 KAB. KARO , 22165 
 081375367117 
 
KAWAN LAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDAN-KUTACANE 
 KEL./DESA MARDINDING 
 KEC. MARDINDING 
 KAB. KARO , 22164 
 0628 7366026 
 
 
 
 
 
 
KUBU COLIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING 
 KEL./DESA GONGSOL 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91482 
 
LATERSIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 85 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91027 
 
LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING 
 KEL./DESA SUMBER MUFAKAT 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20113 
 081265905303 
 
MANDIRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING NO. 26 
 KEL./DESA GUNG NEGERI 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20113 
 0628 324980 
 
MERPATI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIMURTI 68 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91157 
 
MESS PEMPROV 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING BERASTAGI KAB. 
KARO 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91055 
 
MESS PEMROPSU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMPURNA NO. 56 
 KEL./DESA SEMPA JAYA 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 08126573446 
 
MIKIE HOLIDAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA MEDAN BERASTAGI 
 KEL./DESA SEMPA JAYA 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91650 
 0628 91652 
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MIRANDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 94 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 0628 91243 
 
PANCUR GALUH SIMBLEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIMURTI  
 KEL./DESA TAMBAK LAU MUIGAP 1 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO 
 082162141930 
 
PARIAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  SEMANGAT GUNUNG 
 KEL./DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 
PELAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NABUNG SURBAKTI NO. IA 
 KEL./DESA PADANG MAS 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20113 
 0628 20836 
 
PELINDUNG ATAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG MAS II NO. 14 
 KEL./DESA PADANG MAS 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20113 
 0628 20366 
 
PELINDUNG BAWAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 1 
 KEL./DESA PADANG MAS 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20454 
 0628 20454 
 
PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEL./DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO 
 081392497660 
 
PURNAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEL./DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22153 
 081362129313 
 
RIANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA GONGSOL, MERDEKA 
 KEL./DESA GONGSOL 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO 
 
RINDU ALAM SIBAYAK 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 DS. SEMANGAT GUNUNG 
 KEL./DESA SEMANGAT GUNUNG 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO 
 081315689571 
 
ROMANSINASI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TONGGING KEC. MEREK 
 KEL./DESA TONGGING 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 0819880054 
 
ROSSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLAM RENANG 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO 
 
RUDANG/HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SEMPURNA NO. 16 SEMPA JAYA 
 KEL./DESA SEMPA JAYA 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91999 
 
SAGAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERWIRA NO. 219 A, BERASTAGI 
 KEL./DESA GUNDALING 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91745 
 
SAMPOERNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING DESA RAYA 
 KEL./DESA RAYA 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22151 
 0811624716 
 
SAPHOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLAM NO 161 
 KEL./DESA GUNDALING 1 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO 
 0628 91625 
 
SEGAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL KADIR NO. 1 
 KEL./DESA PADANG MAS 
 KEC. KABANJAHE 
 KAB. KARO , 20113 
 0628 313277 
 
SEJARAH LOSMEN I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIMURTI NO. 249 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91087 
SEJARAH LOSMEN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRIMURTI 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO 
 085270926915 
 
SIBAYAK INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MERDEKA NO. 1 BERASTAGI 
 KEL./DESA GUNDALING 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91301 
 0628 91307 
 
SIBAYAK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 119, BERASTAGI 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22173 
 0628 91122 
 0628 91443 
 
SIBAYAK MULTI NASIONAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 93 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91031 
 
SIBAYAK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDARA NO. 1 
 KEL./DESA GUNDALING II 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22152 
 0628 91104 
 
SIBAYAK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILALAHI DESA TONGGING KEC. 
MEREK 
 KEL./DESA TONGGING 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 081361690628 
 
SIGANTANG SIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNDALING 
 KEL./DESA TAMBAK LAU  
 MOLGAP II 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 93608 
 
SINABUNG RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KOLAM RENANG 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91400 
 0628 91300 
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SINGGASANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLAM NO 66 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO 
 082162139786 
 
SITOPSI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TONGGING, KEC. MEREK 
 KEL./DESA TONGGING 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 081534801971 
 
SUN RISE VIEW PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERWIRA 
 KEL./DESA GUNDALING I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 92404 
 
TALITHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLAM RENANG NO.60 
 KEL./DESA JARANGUDA 
 KEC. MERDEKA 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91480 
 
TONGGING BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TONGGING KEC . MEREK 
KAB. KARO 
 KEL./DESA DESA TONGGING 
 KEC. MEREK 
 KAB. KARO , 22173 
 081370019110 
 
TS. LINGGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRIMURTI BERASTAGI NO. 345 
 KEL./DESA TAMBAK LAU MULGAP I 
 KEC. BERASTAGI 
 KAB. KARO , 22156 
 0628 91996 
 
 
KABUPATEN LANGKAT 
 
AILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
ALDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
 
 
 
 
 
AMAZON 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
ANI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
BAMBU RIVER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA NAMU SIALANG DUSUN KW 
BULUH TANGKAHAN 
 KEL./DESA NAMO SIALANG 
 KEC. BATANG SERANGAN 
 KAB. LANGKAT , 20852 
085358676372 
 
BATU ALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA SAMPE RAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
BATU MANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN. PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA BUKLIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
BENDOL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. LANGKAT 
 
BUKIT LAWANG INDAH 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN. PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 085276178456 
 
CANGGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
CEMPAKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPAKA 
 KEL./DESA BRANDAN TIMUR BARU 
 KEC. BABALAN 
 KAB. LANGKAT , 20857 
 085297250003 
 
 
 
 
 
 
 
DEDEK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
DEWI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
ECOLODGE COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA SAMPE RAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 08126079983 
 
EDEN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
EXWARD MANGUNSONG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
FIDO DIDO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN. PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 082166812126 
 
GREEN LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUALA BULUH TANGKAHAN 
 KEL./DESA NAMO SIALANG 
 KEC. BATANG SERANGAN 
 KAB. LANGKAT 
 081370084859 
 
HABIBI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOMO NO. 95 
 KEL./DESA BRANDAN TIMUR BARU 
 KEC. BABALAN 
 KAB. LANGKAT , 20857 
 0620 21913 
 
INDRA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
INONG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
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JUDGLE LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA NAMU SIALANG DUSUN BULUH 
TANGKAHAN 
 KEL./DESA NAMO SIALANG 
 KEC. BATANG SERANGAN 
 KAB. LANGKAT , 20852 
 085261129555 
 
JUNGLE INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BUKIT LAWANG BOHOROK 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. LANGKAT 
 
KERATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK  
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
LEUSER SIBAYAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN. PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 081361010736 
 
MAWAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
MEGA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUALA BULUH TANGKAHAN 
 KEL./DESA NAMO SIALANG 
 KEC. BATANG SERANGAN 
 KAB. LANGKAT 
 081370211009 
 
NAGOYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
PATI S. 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
PENDI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA PERK. BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIONA (SUGENG) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA SAMPE RAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20224 
 081269204702 
 
PURNA YUDHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN KA. BRANDAN 
 KEL./DESA BRANDAN TIMUR 
 KEC. BABALAN 
 KAB. LANGKAT , 20857 
 
RAIN FOREST 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
RINDU ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 081375536388 
 
RIVER VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
SA' IDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 081396068381 
 
SIBABA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG. 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 081377339224 
 
SUTOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOMO NO. 97 
 KEL./DESA BRANDAN TIMUR BARU 
 KEC. BABALAN 
 KAB. LANGKAT , 20857 
 0620 20872 
 
TOBER  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT LAWANG 
 KEL./DESA TIMBANG JAYA 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 
 
 
 
 
 
YUSMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN. PANTAI BUKIT  LAWANG 
 KEL./DESA BUKIT LAWANG 
 KEC. BOHOROK 
 KAB. LANGKAT , 20774 
 081370469835 
 
 
KABUPATEN NIAS SELATAN 
 
ADIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI NO. 95 
 KEL./DESA PASAR TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 081397772125 
 
BARRIGA SURF CAMP LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTONILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 081263773818 
 
CARI  NAFKAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO  NO. 09 
 KEL./DESA PASAR TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 085261701290 
 
DEFNAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN , 22685 
 
ENDY'S  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
FRIENLY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 081267298404 
 
GENASI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELUK DALAM LAHUSA 
 KEL./DESA BAWOGANOWO 
 KEC. TOMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
HAPPY BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
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HARUS DAMAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAGUNDRI 
 KEL./DESA LAGUNDRI 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
HERNELYS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL,TELUK DALAM 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN 
 
HILI NITAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL PASAR PULAU TELLO 
 KEL./DESA PASAR PULAU TELLO 
 KEC. PULAU-PULAU BATU 
 KAB. NIAS SELATAN , 22881 
 
HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 ONAYA 
 KEL./DESA ONAYA 
 KEC. PULAU-PULAU BATU 
 KAB. NIAS SELATAN , 22881 
 
KEY HOLE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
KRISTON/KANIS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
LILY'S  SURE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
LISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
MARLYNTO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
OIKHODA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
 
 
 
 
 
PLEASURE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILI TANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
PURBA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 081376384178 
 
RAFFIEL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
RAJIMAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 081264203155 
 
SHADY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
SHADY PALM BEACH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA SORAKE 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
SIOTU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SUDIRMAN 
 KEL./DESA PASAR TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
SORAKE BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN 
 08137699428 
 
SUN RISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
TOHHO BAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILI TANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
 
YOHANES LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SORAKE 
 KEL./DESA BOTOHILITANO 
 KEC. FANAYAMA 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 
YONNAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASIR PUTIH, TELUK DALAM 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. TELUK DALAM 
 KAB. NIAS SELATAN , 22865 
 0630 7321201 
 
 
KABUPATEN 
 HUMBANG HASUNDUTAN 
 
ASIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 19-22 
 KEL./DESA PASAR DOLOK SANGGUL 
 KEC. DOLOK SANGGUL 
 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN , 22457 
 0633 31034 
 
BERSAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA UJUNG DOLOK 
SANGGUL 
 KEL./DESA PASARIBU 
 KEC. DOLOK SANGGUL 
 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN , 22457 
 0633 31983 
 
HORAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 17 
 KEL./DESA PASAR DOLOK SANGGUL 
 KEC. DOLOK SANGGUL 
 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN , 22457 
 0633 31277 
 
MARTABE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 28 
 KEL./DESA BONANIONAN 
 KEC. DOLOK SANGGUL 
 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN , 22457 
 0633 31228 
 
 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
 
IMPANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KECUPAK DUSUN SABAH II 
 KEL./DESA KECUPAK II 
KEC. PERGETTENG-GETTENG 
SENGKUT 
 KAB. PAKPAK BHARAT , 22272 
 
WARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SALAK I , KUTARIMBAKU 
 KEL./DESA SALAK I 
 KEC. SALAK 
 KAB. PAKPAK BHARAT , 22272 
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KABUPATEN SAMOSIR 
 
AMBAROBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 41106 
 
ANJU COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LUMBAN MANURUNG, TUK-TUK 
SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451265 
 0625 451265 
 
ASIDO STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. F-L TOBING NO. 17 
 KEL./DESA PARDOMUAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 0626 20699 
 
BAGUS BAY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RING ROAD TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451287 
 bagusbay@hotmail.com 
 www.bagusbay:page 
 
BARBARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 UNJUR AMBARITA 
 KEL./DESA AMBARITA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7000230 
 
BERNAD HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD, TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451328 
 
CAROLINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUTUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451210 
 carolina@indosat.net.id 
 www.carolinacottage.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAINANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI LOPIAN NO. 33 
 KEL./DESA PARDOMUAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 0626 20225 
 
DUMASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RING ROAD TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451121 
 
EDIYS YANTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AEK HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUNG-OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 0626 20535 
 
ELSINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451067 
 
EPX GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUTK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR 
0625 451267 
 
GITA ULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 UNJUR AMBARITA 
 KEL./DESA AMBARITA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 41572 
 
GORAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RINGROAD SAMOSIR 
 KEL./DESA PALLOMBUAN 
 KEC. PALIPI 
 KAB. SAMOSIR , 22393 
 
HAMIDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMANINDO - PANGURURAN 
 KEL./DESA TOMOK 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 
HARIARA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TUK-TUK 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451183 
 
 
HISAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RING ROAD TUTK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451361 
 
HORAS FAMILY HOME 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RING ROAD TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 081361051419 
 
JEEGES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TANAH PONGGOL DESA 
PARSAORAN 1 
 KEL./DESA PARSAORAN I 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 081265718446 
 
JUDITA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINGKAR TUK TUK 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451302 
 
KENCANA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DR. F. L. TOBING NO. 8 
 KEL./DESA PARDOMUAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 081370919442 
 
KING'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BESAR SIMANINDO, MARTOBA 
 KEL./DESA MARTOBA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7000865 
 
LASTER JONI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TUK TUK PANDAN 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 081263437553 
 
LEKJON COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451259 
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LIBERTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSOR GALUNG TUK-TUK 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451035 
 
LYLA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TOLPIN DESA MARTOBA 
 KEL./DESA MARTOBA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR 
 310 642763769 
 
MARPAUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NAINGGOLAN NO. 
51, KEC.  NAINGGOLAN 
 KEL./DESA SIRUMA HOMBAR 
 KEC. NAINGGOLAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 081397761609 
 
MARROAN ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TUK-TUK SOSOR AMBARITA 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451380 
 
MAS COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIAILAGAN-TUK TUK 
 KEL./DESA AMBARITA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451051 
 mascottage@yahoo.com 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AEK HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUNG OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 
MERLYN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451057 
 
MESS PASANGGRAHAN PEMDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUNG-OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 081396247990 
 
 
 
 
 
 
 
NASIONAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK TERMINAL 
PANGURURAN 
 KEL./DESA PARDOMUAN I 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 
PANDU LAKE SIDE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RINGROAD, TUK TUK 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451118 
 0625 451281 
 
PARNAS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RING ROAD TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22305 
 0625 451167 
 
PASIR PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA HUTA BOLON 
 KEL./DESA HUTA BOLON 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 081372167513 
 
PONDOK GANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GEREJA 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451021 
 
REGGAE GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451040 
 
ROMLAN,  ACCOMMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451386 
 
ROSALINA ROGANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RING ROAD PELABUHAN 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 081372326195 
 
 
 
 
 
 
 
SABAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NAINGGOLAN NO. 
50 
 KEL./DESA NAINGGOLAN 
 KEC. NAINGGOLAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 
SAMOSIR COTTAGE'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD, TUTK TUK 
SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451170 
 
SAMOSIR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451399 
 
SANGGAM BEACH RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR SIMANINDO 
 KEL./DESA AMABRITA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22359 
 0625 7000458 
 0625 7000474 
 
SAULINA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AEK HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUN-OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 0626 20810 
 0626 20810 
 saulinaresort@yahoogmail.com 
 
SIBIGO GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIANG ROAD TUK-TUK 
SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 
SILALAHI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RONGGUR NIHUTA 
 KEL./DESA PARDOMUAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 0626 20560 
 
SILINTONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RING ROAD, TUK-TUK SIADONG 
SAMOSIR 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451242 
 0625 431225 
 silitonghotel@yahoo.com 
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SINAR SAMOSIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN NO. 51 
NAINGGOLAN 
 KEL./DESA SIRUMA HOMBAR 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22394 
 
SINUR SEJAHTERA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMANINDO, BUHIT DESA 
PARDUGUL 
 KEL./DESA PARDUGUL 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 0626 20236 
 
SITIO TIO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AEK HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUNG OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 0626 20036 
 
SOPO AGAVE GKPI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGAMBATAN TOMOK 
 KEL./DESA TOMOK 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451059 
 
SOPO TOBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 UNJUR AMBARITA, DESA 
AMBARITA 
 KEL./DESA AMBARITA 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7000009 
 
 
 
SUMBER PULO MAS COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TUK-TUK SIADONG 
SOSOR AMBARITA 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451051 
 
TABO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451318 
 www.tabocottages.com 
 
THYEZSA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BESAR SIMANINDO, UNJUR 
AMBARITA 
 KEL./DESA SIMANINDO 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7000443 
 
TIGA BESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI LOPIAN NO. 33 
 KEL./DESA PARDOMUAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 0626 20222 
 
TOBA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANGAMBATAN TOMOK 
 KEL./DESA TOMOK 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7000275 
 
TOBA VILLAGE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUK TUK PULO 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 45146 
 
TOLEDO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LINGKAR TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 41181 
 toledoinn@yahoo.com 
 
TOLEDO INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RING ROAD TUK-TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451007 
 0625 451006 
 
 
TONY'S PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD TUK-TUK 
 KEL./DESA TUK TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451209 
 
TUBIAK ACOMODASI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR HANGAT 
 KEL./DESA SIOGUNG-OGUNG 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR 
 0626 20536 
 
TUK TUK TIMBUL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINDA RAYA 
 KEL./DESA SIALAGAN 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 7003274 
 
 
 
 
VANDU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TUK TUK SIADONG 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 451082 
 
VANESHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESAR SIMAMINDO, UNJUR 
MARTOBA 
 KEL./DESA TUK-TUK SIADONG 
 KEC. SIMANINDO 
 KAB. SAMOSIR , 22395 
 0625 41138 
 0625 41120 
 
WISATA SAMOSIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEJAKSAAN NO. 42 
 KEL./DESA PASAR PANGURURAN 
 KEC. PANGURURAN 
 KAB. SAMOSIR , 22392 
 0626 20050 
 0626 200050 
 
KABUPATENSERDANG BEDAGAI 
 
BULUH PAGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TEBING TINGGI KM 8,7 
 KEL./DESA BINJAI 
 KEC. TEBING SYAHBANDAR 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20600 
 0621 325137 
 
PANTAI CERMIN RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DS. I DESA PANTAI CERMIN KANAN 
 KEL./DESA PANTAI CERMIN KANAN 
 KEC. PANTAI CERMIN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20693 
 061 7970166 
 061 7970166 
SUKADAMAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDAN - T TINGGI KM . 70 
 KEL./DESA SUKA DAMAI 
 KEC. SEI BAMBAN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20295 
 0621 7007556 
 
SUPER INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TEBING TINGGI 
 KEL./DESA BINJAI 
 KEC. TEBING SYAHBANDAR 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20693 
081361666586 
 
TOP INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDAN T. TINGGI KM. 70 SUKA 
DAMAI 
 KEL./DESA SUKA DAMAI 
 KEC. SEI BAMBAN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20695 
0621 7008415 
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WONG RAME HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS II DESA KOTA PARI KEC PANTAI 
CERMIN 
 KEL./DESA KOTA PARI 
 KEC. PANTAI CERMIN 
 KAB. SERDANG BEDAGAI , 20693 
 0811606896 
 
 
KABUPATEN BATU BARA 
 
BATU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIPARE-PARE 
 KEL./DESA SI PARE PARE 
 KEC. AIR PUTIH 
 KAB. BATU BARA , 21256 
08136109378 
 
MUTIARA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SIPARE - PARE 
 KEL./DESA SIPARE-PARE 
 KEC. AIR PUTIH 
 KAB. BATU BARA , 21256 
 0622 31408 
 
PARNA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TANJUNG MUDA-INDRAPURA 
 KEL./DESA TANJUNG MUDA 
 KEC. AIR PUTIH 
 KAB. BATU BARA , 21256 
 
SORAKE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATRA KM. 146 
 KEL./DESA PERK SEI BALAI 
 KEC. SEI BALAI 
 KAB. BATU BARA , 21252 
 085262573762 
 
TARESO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JALINSUM KM 145,5 SEI BALAI 
 KEL./DESA PERJUANGAN 
 KEC. SEI BALAI 
 KAB. BATU BARA 
 081396186600 
 
 
KABUPATEN 
 PADANG LAWAS UTARA 
 
GARUDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNGTUA-LANGGA PAYUNG 
KM. 15 
 KEL./DESA HUTA IMBARU 
 KEC. HALONGONAN 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA 
 081370305432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUNUNG TUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA 
 KEL./DESA PASAR G. TUA 
 KEC. PADANG BOLAK 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA , 2275 
 0635 510751 
 0635 510751 
 
LEMBAH BALIEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNGTUA-LANGGA PAYUNG 
KM.15 
 KEL./DESA HUTA IMBARU 
 KEC. HALONGONAN 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA 
 081375188966 
 
LOBU BARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURBA SINOMBA NO. 77 
 KEL./DESA HUTA LOMBANG 
 KEC. PADANG BOLAK 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA 
 085262522233 
 
MEGARIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG TUA - KOTA PINANG 
KM .15 
 KEL./DESA HUTAIMBARU 
 KEC. HALONGONAN 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA 
 081397847020 
 
MITRA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 222 
 KEL./DESA PASAR GUNUNG TUA 
 KEC. PADANG BOLAK 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA , 2275 
 0635 510222 
 0635 510223 
 
SARI TAUFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA PERANGINAN 
 KEL./DESA HUTA LOMBANG 
 KEC. PADANG BOLAK 
 KAB. PADANG LAWAS UTARA , 2275 
 0634 22943 
 
 
KABUPATEN PADANG LAWAS 
 
AL MARWAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 9 
 KEL./DESA PASAR SIBUHUAN 
 KEC. BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS , 22763 
 0636 421999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SIBUHUAN GN. TUA 
 KEL./DESA HUTA LOMBANG 
 KEC. LUBUK BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS 
 085275055102 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 7 
 KEL./DESA PASAR SIBUHUAN 
 KEC. BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS , 22763 
 0636 421089 
 
ISTANA IV HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. DEWANTARA 
 KEL./DESA PASAR SIBUHUAN 
 KEC. BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS 
 0636 421250 
 
MESS PEMDA KABUPATEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR BINANGA 
 KEL./DESA PASAR BINANGA 
 KEC. BARUMUN TENGAH 
 KAB. PADANG LAWAS , 22755 
 
MESS PEMDA PROVINSI SUMUT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR SIBUHUAN 
 KEL./DESA PASAR SIBUHUAN 
 KEC. BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS , 22763 
 0636 421026 
 
MITRA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS RIAU SOSA 
 KEL./DESA AEK TINGA 
 KEC. SOSA 
 KAB. PADANG LAWAS , 22764 
 081356590116 
 
NAULI SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIBUHUAN KM. 2,7 SIBORIS 
DOLOK 
 KEL./DESA SIBORIS DOLOK 
 KEC. BARUMUN TENGAH 
 KAB. PADANG LAWAS , 22755 
 
SIBUHUAN BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA 
LINGKUNGAN VI PADANG LUAR 
 KEL./DESA PASAR SIBUHUAN 
 KEC. BARUMUN 
 KAB. PADANG LAWAS 
 0636 421251 
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KABUPATEN 
 LABUHAN BATU SELATAN 
 
ISTANA IX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS PADANGSIDIMPUAN -
KOMPINANG, SIMANINGGIR 
 KEL./DESA  
 KEC. KOTA PINANG 
 KAB. LABUHAN BATU SELATAN , 
21464 
 0624 496824 
 
SUDI MAMPIR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA BLOK 
SEMBILAN KOTA PINANG 
 KEL./DESA SISUMUT 
 KEC. KOTA PINANG 
KAB. LABUHAN BATU SELATAN , 
21464 
 0624 95283 
 
 
KABUPATEN 
LABUHAN BATU UTARA 
 
AEK KANOPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 147 
 KEL./DESA AEK KANOPAN TIMUR 
 KEC. KUALUH HULU 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21457 
 0624 92077 
 
GOTONG ROYONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS PINANG LOMBANGA 
 KEL./DESA SEI RAJA 
 KEC. NA IX-X 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21454 
 081263429000 
 
GRAND LABURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. M. SIDIK NO. 76 
 KEL./DESA AEK KANOPAN 
 KEC. KUALUH HULU 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21457 
 0624 92107 
 
MINANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 96 
 KEL./DESA AEK KANOPAN TIMUR 
 KEC. KUALUH HULU 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21457 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPTU M. LUBIS NO. 15 
 KEL./DESA AEK KANOPAN 
 KEC. KUALUH HULU 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21457 
 0624 92004 
 
TUTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUSKESMAS, TANJUNG 
LEIDONG 
 KEL./DESA TANJUNG LEIDONG 
 KEC. KUALUH LEIDONG 
KAB. LABUHAN BATU UTARA , 
21475 
 0623 71064 
 
 
KABUPATEN NIAS UTARA 
 
MENTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAWA NO. 5 PSR LAHEWA 
 KEL./DESA PASAR LAHEWA 
 KEC. LAHEWA 
 KAB. NIAS UTARA , 22853 
 
SIANG MALAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO NO. 51, PSR LAHEWA 
 KEL./DESA PASAR LAHEWA 
 KEC. LAHEWA 
 KAB. NIAS UTARA , 22853 
 
 
KOTA SIBOLGA 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 113 
 KEL./DESA PANCURAN KERAMBIL 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 21472 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARGANTI SITOMPUL NO. 59 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 22986 
 
BUNDO KANDUANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 152 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 21149 
 
CENDANA NUR DARUSSALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IMAM BONJOL NO. 47A 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA 
 0631 23447 
 
GRAHA NAULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATUAN ANGGI NO. 23 
 KEL./DESA PANCURAN GEROBAK 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22524 
 0631 26555 
 
HIDUP BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 135 
 KEL./DESA PANCURAN KERAMBIL 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 21607 
 
HORAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM. RAJA NO. 32-34 
 KEL./DESA PANCURAN GEROBAK 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22524 
 0631 24024 
 
HORAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 136 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 22036 
 
HOTMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 103 
 KEL./DESA PANCURAN KERAMBIL 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 21870 
 
INDAH SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 27- 29 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 21208 
 
KARYA SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 134 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 22069 
 
MARSADA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TARUTUNG KM 2,5 NO. 1 
 KEL./DESA HUTABARANGAN 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA 
 0631 25946 
 0631 25945 
 
MESS PEMPROPSU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. F. L. TOBING NO. 36 
 KEL./DESA KOTA BARINGIN 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22521 
 0631 21703 
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MUTIARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 20 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 21681 
 
PASAR BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. JUNJUNGAN  LUBIS NO. 41 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 22167 
 
PRIMA INDAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND. KATAMSO NO. 45 AB 
 KEL./DESA KOTA BARINGIN 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22521 
 0631 22872 
 
PRIMA INDAH '2' HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND. KATAMSO NO.44 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 22797 
 0631 26129 
 
RAVI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 66 
 KEL./DESA PASAR BELAKANG 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA 
 0631 22375 
 
SAMBAS BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 100 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 22413 
 
SAMBAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 156 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22534 
 0631 22851 
 
SARI AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 46/48 
 KEL./DESA PANCURAN GEROBAK 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22524 
 0631 21726 
 
 
 
 
 
 
 
SENTRAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI  NO. 70 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 22781 
 
SIBOLGA MARINA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 2 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA PASAR BELAKANG 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22521 
 0631 23278 
 
SRIKANDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORAS NO. 144 
 KEL./DESA PANCURAN PINANG 
 KEC. SIBOLGA SAMBAS 
 KOTA SIBOLGA , 22531 
 0631 21234 
 
TERMINAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM. RAJA NO. 56 
 KEL./DESA PANCURAN GEROBAK 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22524 
 0631 21187 
 
WISATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 51 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SIBOLGA KOTA 
 KOTA SIBOLGA , 22522 
 0631 23688 
 
 
KOTA TANJUNG BALAI 
 
AL KARIM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATSYAH PANE 
 KEL./DESA PERWIRA 
 KEC. TANJUNG BALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNG BALAI 
 08123983323 
 
ANANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN MT HARYONO NO. 11 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG BALAI 
 
ASAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEREJA NO. 37 
 KEL./DESA INDRA SAKTI 
 KEC. TANJUNGBALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21315 
 0623 92239 
 
 
 
 
 
 
BENGAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 63-64 
 KEL./DESA INDRA SAKTI 
 KEC. TANJUNGBALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21311 
 0623 92176 
 
HAJI AMIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 30 
KEL./DESA TANJUNG BALAI KOTA 
II 
 KEC. TANJUNGBALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21312 
 0623 596491 
 
HAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A.  YANI NO. 2F 
 KEL./DESA KARYA 
 KEC. TANJUNGBALAI SELATAN 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21314 
 0623 92926 
 
MALAHAYATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANWAR IDRIS 
 KEL./DESA GADING 
 KEC. DATUK BANDAR 
 KOTA TANJUNG BALAI 
 085296981836 
 
PASANGGRAHAN PROV. SU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 48 
 KEL./DESA SIJAMBI 
 KEC. DATUK BANDAR 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21313 
 0623 92797 
 
SURANTA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN KM . 6,7 
 KEL./DESA SIJAMBI 
 KEC. DATUK BANDAR 
 KOTA TANJUNGBALAI , 21361 
 0623 596353 
 
TRESYA INT'L HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND. SUDIRMAN KM . 6,5 
 KEL./DESA SIJAMBI 
 KEC. DATUK BANDAR 
 KOTA TANJUNG BALAI 
 0623 596216 
 0623 596217 
 
 
KOTA PEMATANG SIANTAR 
 
''99''  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 284 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 25398 
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ALEXANDER GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARIBU DOLOK NO.6 SIMP 11 
 KEL./DESA NAGAHUTA 
 KEC. SIANTAR MARIHAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21129 
 0622 7436746 
 0622 7436747 
 
BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 50-52 
 KEL./DESA PROKLAMASI 
 KEC. SIANTAR BARAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21117 
 0622 22962 
 
BINNALING  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  CORNEL SIMANJUNTAK NO. 84 
 KEL./DESA NAGA HUTA 
 KEC. SIANTAR MARIHAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21129 
 0622 27963 
 
DELIMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. THAMRIN  NO. 5 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 24650 
 081376052996 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAIN SUJI UJUNG NO. 49 
 KEL./DESA BANE 
 KEC. SIANTAR UTARA 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21142 
 0622 25020 
 
FLORA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAPAT NO. 21 A 
 KEL./DESA SIMARIBUN 
 KEC. SIANTAR MARIHAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21117 
 0622 26304 
 
HUMANITAS GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADAM  MALIK NO. 8 
 KEL./DESA TIMBANG GALUNG 
 KEC. SIANTAR BARAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21116 
 0622 28618 
 
JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI  
 JL. DR. WAHIDIN NO.213-215 
 KEL./DESA DWIKORA 
 KEC. SIANTAR BARAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21118 
 0622 431210 
 
 
 
 
 
MAHARANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGOSARI NO. 10 
 KEL./DESA MATTOBA 
 KEC. SIANTAR UTARA 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21143 
 0622 25755 
 
MALINDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERSATUAN  NO. 52 
 KEL./DESA SUKA DAME 
 KEC. SIANTAR UTARA 
 KOTA PEMATANG SIANTAR 
 0622 23756 
. 
MEDAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO NO. 114 P. SIANTAR 
 KEL./DESA SIMALUNGUN 
 KEC. SIANTAR SELATAN 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21121 
 0622 22791 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PDT. J. WISMAR S. 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA PEMATANG SIANTAR 
 
MERDEKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 347 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 434455 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM  RAJA MO. 23 
 KEL./DESA BANE 
 KEC. SIANTAR UTARA 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21142 
 0622 24282 
 
PAHALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 133 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR UTARA 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 25154 
 
PARBINA PURI INT.HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AHMAD YANI NO. 108 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21135 
 0622 7551756 
 0622 7551756 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIATUR INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 5 
 KEL./DESA KARO 
 KEC. SIANTAR SELATAN 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21122 
 0622 22280 
 
SEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 254-256 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 23597 
 
SIANTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 3 PS 
 KEL./DESA PROKLAMASI 
 KEC. SIANTAR BARAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21117 
 0622 21091 
 0622 21736 
 
SIGLI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 251 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21132 
 0622 24171 
 
TAMARIAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  A. YANI  NO. 186-188 
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. SIANTAR TIMUR 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21135 
 0622 52460 
 
UNI TOUR NASIONAL PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PRAPAT NO. 2 KM.5,5 
 KEL./DESA SIMARIMBUN 
 KEC. SIANTAR MARIHAT 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21151 
 0622 25032 
 
VALENTINE LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIPTO NO. 36 SK 7/22 
 KEL./DESA SIMALUNGUN 
 KEC. SIANTAR SELATAN 
 KOTA PEMATANG SIANTAR , 21121 
 0622 433422 
 
 
KOTA TEBING TINGGI 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO NO. 27 
 KEL./DESA PASAR GAMBIR 
 KEC. PADANG HULU 
 KOTA TEBING TINGGI , 20627 
 085373122996 
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DELI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BADAK NO. 19 
 KEL./DESA BADAK BEJUANG 
 KEC. RAMBUTAN 
 KOTA TEBING TINGGI , 20615 
 0621 22008 
 
DELIMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DELIMA NO. 10 
 KEL./DESA RAMBUNG 
 KEC. TEBING TINGGI KOTA 
 KOTA TEBING TINGGI , 20633 
 081396950343 
 
MALIBOU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO 401 
 KEL./DESA SRI PADANG 
 KEC. RAMBUTAN 
 KOTA TEBING TINGGI , 20615 
 0621 21450 
 
MORA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAKTI LUBIS NO. 9 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. TEBING TINGGI KOTA 
 KOTA TEBING TINGGI , 20629 
 0621 21874 
 
REMBULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 48 
 KEL./DESA LUBUK RAYA 
 KEC. PADANG HULU 
 KOTA TEBING TINGGI 
 0621 328068 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 3 
 KEL./DESA LUBUK BARU 
 KEC. PADANG HULU 
 KOTA TEBING TINGGI , 20622 
 0621 21832 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANGSAT DEPAN SATLANTAS 
NO. 26 
 KEL./DESA RAMBUNG 
 KEC. PADANG HILIR 
 KOTA TEBING TINGGI , 20633 
 0621 21501 
 
SRIKANDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUTOYO NO.1 T.TINGGI 
 KEL./DESA SATRIA 
 KEC. PADANG HILIR 
 KOTA TEBING TINGGI , 20632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUDIRMAN, KOMP. PAJAK MINI 
 KEL./DESA BADAK BEJUANG 
 KEC. TEBING TINGGI KOTA 
 KOTA TEBING TINGGI 
 0621 22919 
 
 
KOTA MEDAN 
 
ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KL YOS SUDARSO NO. 191 C 
MEDAN 
 KEL./DESA P. BRAYAN KOTA 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN , 20116 
 061 6613712 
 
AKASIA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 180 E 
MEDAN 
 KEL./DESA SEI PUTIH TIMUR II 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 4147139 
 
ALAM INDAH  I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN JAMIN GINTING KM. 8,5 
MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8262121 
 
ALAM INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,5 MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 836266 
 
ALPHA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO  
 NO. 148A 
 KEL./DESA SEKIP 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4514006 
 
AMANAH HOTEL (KAMAR SUTERA 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINABUNG NO. 1 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7367403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA DENAI NO. 1 
 KEL./DESA AMPLAS 
 KEC. MEDAN AMPLAS 
 KOTA MEDAN , 20229 
 061 7866291 
 
ANGEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S.M. RAJA NO. 70 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7320702 
 061 7361078 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI 
 KEL./DESA SIMPANG SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 085276068566 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 229 KM 6,7 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 8459734 
 
ANTARA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ASRAMA NO 12 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN HELVETIA 
 KOTA MEDAN , 20123 
 061 8456349 
 
ANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO KM 5,8 NO. 147 
 KEL./DESA SEI SEKAMBING B 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 8460473 
 
ANTARES INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 84 
MEDAN 
 KEL./DESA MEDAN MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20152 
 061 7324000 
 061 7323000 
 
ARYADUTA REGENCY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 JL. KAPT. MAULANA LUBIS NO. 8 
 KEL./DESA PETISAN TENGAH 
 KEC. MEDAN AMPLAS 
 KOTA MEDAN 
 061 4572999 
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BAMBOO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAL NO. 363 
 KEL./DESA SUNGGAL 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20128 
 061 8453504 
 
BANDA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINANG BARIS NO. 143/177 
 KEL./DESA SUNGGAL 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20128 
 061 8458675 
 
BANDA SAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 555 MEDAN 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 061 8362945 
 
BANDAR SRI BENGAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASIM NO. 80 
 KEL./DESA BABURU 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20154 
 061 4524001 
 
BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  ABDULLAH LBS NO. 65 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4148655 
 
BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 132 
 KEL./DESA SEI PUTIH BARAT 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20118 
 061 4524847 
 
BATU TENDENG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUTOMO NO. 22 
 KEL./DESA GANG BUNTU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20231 
 
BENTENG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. MAULANA LUBIS NO. 6 
MEDAN 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 451300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERASPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. JAMIN GINTING  
 KM. 10,2 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8361570 
 
BEST WESTERN ASEAN INTERNASIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. H. ADAM MALIK NO. 5 
 KEL./DESA SEMP 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20113 
 061 4575888 
 061 4521125 
 
BINA BORTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN NO. 111 
 KEL./DESA TANJUNG SELAMAT 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8224518 
 
BINAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIG. KATAMSO DALAM  
 NO. 9 EF 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20159 
 061 4148494 
 061 4568364 
 
BOROBUDUR ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING NO.35A MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8367408 
 
BOUGENVILLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 28 
 KEL./DESA SP SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 061 836072 
 
BUDI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDAN BELAWAN 
 KEL./DESA BELAWAN BAHARI 
 KEC. MEDAN KOTA BELAWAN 
 KOTA MEDAN 
 061 6941323 
 
BUDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 160/162 
 KEL./DESA BELAWAN I 
 KEC. MEDAN BELAWAN 
 KOTA MEDAN 
 061 6941003 
 
 
BUKIT HIJAU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 11,5 MEDAN 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
BUKIT PERMAI 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI SELAYANG 
 KEL./DESA SIMPANG SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 
BUKIT PERMAI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI GG. SEROJA MEDAN 
 KEL./DESA SP.MAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 
BUMI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEI BAHOROK BARU NO. 20A 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4157198 
 061 4159198 
BUMI MALAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO BLOK 1 NO. 6-
9 MEDAN 
 KEL./DESA SIMPANG TANJUNG 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 8457747 
 061 8457737 
 
CAHAYA BULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.JENGGALA NO. 32 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN 
 061 451212 
 
CANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DARUSALAM NO. 124 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4536888 
 
CAROLINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HALAT KOMP. BLOK B NO. 7-8 
 KEL./DESA PASAR MERAH BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20216 
 061 7332500 
 
CEMARA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 10,5 N0. 100 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8366357 
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CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 9 MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8361835 
 
CHERRY GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 72 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4536070 
 
CHERRY GREEN 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. SEI MARTEBING NO. 9-11 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4523856 
 
CHERRY PINK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. WAHID HASYIM NO.2 
MEDAN 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20154 
 061 4569644 
 
CHERRY RED 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEI MARTEBING NO.1 MEDAN 
 KEL./DESA KELURAHAN MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20154 
 061 4524459 
 061 4145545 
 
CIRASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINJAI KM 5,5 NO. 111 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING B 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 8451875 
 
CITI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUN YAT SEN NO. 77 
 KEL./DESA SEI RENGAS I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20214 
 061 7363479 
 061 7324857 
 
CITRA ATSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 112 
MEDAN 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4144914 
 
 
 
CITY IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALANG MERAH NO. 112A 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4554787 
 061 4149981 
 
CIWULAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAPAT NO. 50 
 KEL./DESA GANG BUNTU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20231 
 061 4144672 
 
CRYSTAL  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. JAMIN GINTING KM. 8,6 
KEL. MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8364555 
 
DANAU TOBA INTERNATIONAL 
COTTAGE BELAWAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GABION UJUNG BARU 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 6941492 
 
DANAU TOBA INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. HAYAM WURUK NO. 2-4-6 
 KEL./DESA PETISAH HULU 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20153 
 061 4533779 
 061 4534626 
 
DANAU TOBA INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IMAM BONJOL NO. 17 MEDAN 
 KEL./DESA HAMDAN 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20151 
 061 4157000 
 061 4530553 
 
DARUSALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINANG BARIS NO 147 
 KEL./DESA  
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8472555 
 
DARUSALAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DARUSALAM NO. 30 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 082164432516 
 
 
DAYS INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAJAPAHIT 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4520933 
 
DELI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINJAI KM 9 PL III NO 596B  
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
DELI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO KM. 9, 
NO. 956 
 KEL./DESA LALANG 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20127 
 061 8451249 
 061 8444707 
 
DELI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 53 
 KEL./DESA KOTA MAKSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7367208 
 061 7322665 
 
DELTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 14,5 NO. 77 
 KEL./DESA BARU LADANG BAMBU 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8360276 
 
DHAKSINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SISINGAMANGARAJA N0. 20 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7320000 
 061 7340113 
 
DINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI NO. 25-A 
 KEL./DESA KOTA MATSUM 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 73596403 
 
DINAMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLAJU  NO. 15-A MEDAN 
 KEL./DESA SEI RENGAS I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20214 
 061 7362680 
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DUTA HARAPAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DARAT NO. 17 
 KEL./DESA PETISAH HULU 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20153 
 061 4519195 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIBUNG UTAMA NO. 3/11 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4510671 
 
EKA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI NO. 5-7 MEDAN 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7369453 
 
ELBRUBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  
 NO. 19 
 KEL./DESA GAHARU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20235 
 061 4520119 
 
ELEGANT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. WARINGIN NO. 2/16-D/H 
 KEL./DESA SAKIP 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4573636 
 061 4525511 
 
EMERALD GARDENIA INTERNATIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOS SUDARSO NO. 1A 
 KEL./DESA SILALAS 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN , 20235 
 061 6611888 
 061 6622888 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. GAJAH MADA NO. 53 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20154 
 061 4155411 
 
GANDA PURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 245 
 KEL./DESA SEI PUTIH T5IMUR II 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20118 
 061 4148391 
 
 
 
GARUDA CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SM RAJA NO. 27 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7367733 
 061 7360564 
 
GARUDA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SISINGAMANGARAJA N0. 18 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7361234 
 061 7364411 
 
GARUDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 15 
 KEL./DESA KOTA MATRUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7326611 
 061 7326622 
GENTALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAHMADSYAH NO. 186 
 KEL./DESA KOTAMATSUM I 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7367424 
 
GRAHA BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASIM NO. 73A 
MEDAN 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING D. 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 201 
 061 4555878 
 061 4553073 
 
GRAND ANGKASA INTERNASIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SUTOMO NO. 1 
 KEL./DESA PERINTIS 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20235 
 061 4555888 
 061 4550555 
 
GRAND ANTARES INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SM. RAJA MEDAN NO.328 
 KEL./DESA SUDIREJO I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 7883555 
 061 7883666 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND ASTON CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BALAI KOTA NO. 1 
 KEL./DESA KESAWAN 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4557000 
 061 4558822 
 
GRAND DARUSSALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DARUSSALAM NO. 32 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4534555 
 
GRAND DELTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IR.H.JUANDA BARU NO. 3 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20159 
 061 4553399 
 061 4533311 
 
GRAND ISTANA INDONESIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DERMAWAN NO. 6 MEDAN 
 KEL./DESA TELADAN BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20217 
 061 7332888 
 061 7351888 
 
GRAND JAMEE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GAGAK HITAM/MERPATI NO. 92 
 KEL./DESA  
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8440788 
 
GRAND KANAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DARUSSALAM NO. 12 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING D 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 061 4149301 
 061 4149254 
 
GRAND SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.  H  M   YAMIN  II  NO. 18-24 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. MEDAN PERJUANGAN 
 KOTA MEDAN , 20234 
 061 45566777  
 
GRAND SIRAO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SEMARANG NO.4-6 MEDAN 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4565022 
 061 4530050 
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GRAND SRI INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISIMANGARAJA NO 30 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7321689 
 
GRAND SWISS BEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. S. PARMAN NO. 217 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20152 
 061 4576999 
 061 4570606 
 
GRIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. T. AMIR HAMZAH BLOK A NO. 
38, 40, 42, 44 
 KEL./DESA HELUETIA TIMUR 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 8459394 
 061 8459365 
HAJI AMIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETDA SUJONO NO. 174 MEDAN 
 KEL./DESA BANDAR SELAMAT 
 KEC. MEDAN TEMBUNG 
 KOTA MEDAN , 20223 
 061 7365004 
 
HALIM PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUN  YAT  SEN  NO.  71A 
 KEL./DESA KOTAMATSUM I 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7365065 
 
HARI KITA WISMA SYARIAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEI BATANG HARI NO. 67 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 4555181 
 061 4576583 
 
HARI KOTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOBAK 14 
 KEL./DESA DAKAT 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20153 
 061 4553313 
 061 4533343 
 
HELVICONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA PANCUR SIWAH NO. 5, 
KEL SP SELAYANG MEDAN 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 061 8361035 
 
HERMES PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PEMUDA NO. 22 
 KEL./DESA AUR 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20151 
 061 4515777 
 061 4515999 
 
IBUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SM. RAJA NO. 31/33 
 KEL./DESA KOMARSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7345555 
 061 7358089 
 
INNA DHARMA DELI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BALAI KOTA NO. 2 MEDAN 
 KEL./DESA KESAWAN 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN , 20111 
 061 4147744 
 061 444477 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,5 MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 
INTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GURU PATIMPUS NO. 53 MEDAN 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
ISLAMI ACEH HOUSE 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO 4 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4578800 
 
ISLAMI ACEH HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAJAH MADA NO. 58 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4555100 
 061 4569019 
 
ISLAMI ACEH HOUSE3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO 24 
 KEL./DESA TANJUNG REJO 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8214500 
 
 
 
 
 
ISTANA  X  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PURI NO. 59 MEDAN 
 KEL./DESA KOTA MAKSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7366185 
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H JUANDA NO. 1 C-D-E 
 KEL./DESA AUR 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20159 
 061 453394 
 061 4573684 
 
ISTANA XI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMALIUN 7/9 MEDAN 
 KEL./DESA KOMAT 3 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 7367262 
 061 736610 
 
JANNAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TENGAH NO. 1-F 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7323980 
 
JINGGA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEI TUAN NO. 22-24 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20154 
 061 4148365 
 061 4515606 
 
JULI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA GG . PAGARUYUNG 
NO. 79 B 
 KEL./DESA KOTAMATSUM .III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7339704 
 
JW. MARIOT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PUTRI HIJAU NO. 10 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
KABAN DUA SEMINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN RAYA 
 KEL./DESA TANJUNG SELAMAT 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
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KARYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 11 SP. 
SELAYANG MEDAN 
 KEL./DESA MAGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 
KATANA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,5 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 830263 
 
KELUARGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GATOT SUBROTO NO. 177 
 KEL./DESA SEI SEKAMBING 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 081375767777 
 
KENANGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 82 
 KEL./DESA TELADAN BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20217 
 061 7342106 
 
KESAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 97/99 
 KEL./DESA KESAWAN 
 KEC. MEDAN BARAT 
 KOTA MEDAN 
 061 4516380 
 061 4560128 
 
LABANA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ABDULLAH LUBIS NO. 67 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20126 
 061 4521686 
 061 4153948 
 
LABUHAN RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 44-45 MEDAN 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 20153 
 061 4524662 
 
LAMLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMLO NO 11-13 MEDAN 
 KEL./DESA SEI RENGAS I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20214 
 061 7346256 
 
 
 
 
 
 
LEE GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. NIBUNG BARU NO. 20-40 MEDAN 
 KEL./DESA MEDAN PETISAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4536373 
 
LIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 5   KM 4,5 
 KEL./DESA SIMPANG TANJUNG 
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 061 8441349 
 061 8441349 
 
LIMBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 355  
MEDAN 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 085272874250 
 
LONARI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,9 MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8565440 
 
LUBUK RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTIMBANG NO.1 
SISINGAMANGARAJA LUBUK 
 RAYA NO 1 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7321273 
 
MADANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SM.RAJA / AMALIUN NO.1 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN AREA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7358000 
 061 7367779 
 
MALTRA INN SYAHLAN GINTING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 73 
 KEL./DESA BARU LADANG BAMBU 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8214024 
 
MARADONA WISMA 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. BINJAI PASAR LIMA 
 KEL./DESA  
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8451679 
 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH . WAHID HASYIM NO. 104 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20150 
 061 4146274 
 
MEDAN METRO  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 11  
 KM 7,5 
 KEL./DESA HJARJOSARI I 
 KEC. MEDAN AMPLAS 
 KOTA MEDAN , 20147 
 061 7879070 
 061 7879147 
 
MEDAN VILLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MULTATULI BLOK BB 
 KEL./DESA JATI 
 KEC. MEDAN MAIMUN 
 KOTA MEDAN , 20151 
 061 4521600 
 061 4578269 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMALIUN NO. 8 MEDAN 
 KEL./DESA KOTAMATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7368021 
 061 7323597 
 
MENARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 391 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING D 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4554430 
 
MENARA LEXUS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 1 
 KEL./DESA SUDI REJO II 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20152 
 061 4571422 
 
MERBAU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERBAU NO. 38 MEDAN 
 KEL./DESA SEKIP 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4147222 
 061 4513222 
 
MERLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 395 
MEDAN 
 KEL./DESA SRI SIKAMBING D 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 061 4516653 
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MERPATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO 
 KEL./DESA  
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN , 20122 
 081375921818 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 14,5 MEDAN 
 KEL./DESA BARU L. BAMBU 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20137 
 061 8361586 
 
MURAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 
MUTIARA HAWAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,6 NO. 7 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 061 8360309 
 
NEW PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN RAYA NO. 166 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
NEW SYIWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAKARTA NO. 2J MEDAN 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4571422 
 
NIA MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PURI NO. 51E, MEDAN 
 KEL./DESA KOTA MATSUM 3 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7341050 
 
NIDYA NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PURI NO. 21 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7361723 
 
NUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KPT PATTIMURA NO. 94 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
 
 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 165 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 061 4155151 
 
PALA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 441 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
PARDEDE INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 14 A 
 KEL./DESA SUKADAMAI 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN , 20157 
 061 4143866 
 061 4153675 
 
PELANGI INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LETJEND. JAMIN GINTING  
 KM 10,2 NO. 12 B MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20135 
 061 8360218 
 061 8361724 
 
PERGAULAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANDU NO. 63 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4571861 
 
POLONIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND.SUDIRMAN NO 14-18 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN , 20152 
 061 4142222 
 061 4538870 
 
PT GRAHA SANTIKA DYANDRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 7 
MEDAN 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4511999 
 061 4521999 
 medanpremiere@santika.com 
 www.santika.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GATOT SUBROTO 
 KEL./DESA SEI PUTIH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4567859 
 061 4567357 
 
RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR JUANDA BARU NO. 200 
MEDAN 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7366601 
 061 7366601 
 
REKASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 86 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING D 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 061 4155224 
 
RESIDENCE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. TENGAH NO.1A 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 77600980 
 061 73212249 
 
RING ROAD WISMA SYARIAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD /GELATIK NO 227 
 KEL./DESA  
 KEC. MEDAN SUNGGAL 
 KOTA MEDAN 
 061 8465555 
 
ROBINSON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH LUBIS NO. 45 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN , 21154 
 061 84529493 
 
RONNA'S WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM RAJA NO. 34-C 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 
ROYAL PERINTIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. KEMERDEKAAN NO.17A 
 KEL./DESA MEDAN TIMUR 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
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SEDERHANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAT PANJANG NO. 11C 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4159223 
 061 4149206 
 
SEGAR BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PURI NO.  3  MEDAN 
 KEL./DESA KOTAMATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7368719 
 
SELAYANG PANDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 12 
 KEL./DESA SP. SELAYANG 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 
SIBAYAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NIBUNG RAYA NO. 40 MEDAN 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4534443 
 
SIMANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RIAU NO. 64 
 KEL./DESA GANG BUNTU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20231 
 081396151329 
 
SIMPANG BARAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 126AB 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4578400 
 
SINABUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RUPAT NO. 36 / 38 
 KEL./DESA GANG BUNTU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20231 
 0811260642342 
 
SITABAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JLN. BUNGALAU NO.45 
 KEL./DESA KEMENANGAN TANI 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8362808 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOECHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIREBON NO.76A MEDAN 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4561234 
 061 4572222 
 
SRI BUENA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 12,5 KEL 
LAU CIH MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20137 
 061 8362245 
 
SRI DELI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 30 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
SRI ULINA III LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. FL. TOBING 196/75A 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
SUKMA CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SM. RAJA NO. 92A 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7354757 
 061 7345634 
 
SULTHAN DARUSSALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DARUSSALAM NO 16/22 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20118 
 061 4531666 
 
SUMATERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SM RAJA NO. 35 
 KEL./DESA KOTA MATSUN III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7321551 
 061 7321553 
 
SUNGGAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANTAI BARAT NO. 16 MEDAN 
 KEL./DESA CINTA DAMAI 
 KEC. MEDAN HELVETIA 
 KOTA MEDAN , 20126 
 061 8451982 
 061 8468273 
 
 
 
 
SUPER  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIBUNG BARU NO. 12 MEDAN 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4550757 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMARANG  NO. 2 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 4574189 
 
SURYA INTAN NUSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI NO. 10 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7346860 
 
SWISSBEL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SURABAYA NO. 88 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN 
 061 41077777 
 061 4520505 
 
SYARIAH ALJAYYRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 102 
 KEL./DESA SEI SIKAMBING 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4535889 
 
TAMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA GG PAGARUYUNG  
 NO. 1 MEDAN 
 KEL./DESA KOTA MATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7322484 
 
TAPANULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANDU NO. 36 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20212 
 061 530785 
 
THE HEROES 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. HM. JONI NO. 11 
 KEL./DESA TELADAN BARAT 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20217 
 061 7368088 
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THE PALACE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAJAPAHIT NO. 91 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN 
 061 4160099 
 061 4159393 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CUT MUTIA 
 KEL./DESA MADRAS HULU 
 KEC. MEDAN POLONIA 
 KOTA MEDAN , 20152 
 061 4574000 
 061 4510176 
 
TOP INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN RAYA NO. 7 TJ. 
SELAMAT MEDAN 
 KEL./DESA TJ. SELAMAT 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN 
 061 8213957 
 
TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 42 
 KEL./DESA SEI SIKAMBANG 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20119 
 061 4146436 
 
TRAVELLERS SUITES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LISTRIK NO. 15 
 KEL./DESA PETISAH TENGAH 
 KEC. MEDAN PETISAH 
 KOTA MEDAN , 20112 
 061 4535888 
 061 4534111 
 
TRI MURTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMBU NO. 55-57 
KEL./DESA KELURAHAN GANG 
BUNTU 
 KEC. MEDAN TIMUR 
 KOTA MEDAN , 20231 
 
U.K.M HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO.53 
 KEL./DESA KOTAMATSUM III 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20215 
 061 7367208 
 061 7322665 
 
VALENTINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMIN GINTING KM 8,5 MEDAN 
 KEL./DESA MANGGA 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20141 
 
 
 
VARINA FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN RAYA 
 KEL./DESA TJ. SELAMET 
 KEC. MEDAN TUNTUNGAN 
 KOTA MEDAN , 20134 
 061 8227434 
 
WAHID INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAHID HASYIM NO. 58/61 
 KEL./DESA BABURA 
 KEC. MEDAN BARU 
 KOTA MEDAN 
 061 4572840 
 
WAI  YAT  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ASIA NO.86 
 KEL./DESA SEI RENGAS I 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20124 
 061 7368575 
 061 7341318 
 
YULI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIPISO-PISO NO. 10/12 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA MEDAN 
 
ZAKIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIPISO - PISO NO. 10/12 
 KEL./DESA MESJID 
 KEC. MEDAN KOTA 
 KOTA MEDAN , 20213 
 061 7322413. 
 
 
KOTA BINJAI 
 
ARIMBI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMANHUDI  NO 11 
 KEL./DESA SATRIA 
 KEC. BINJAI KOTA 
 KOTA BINJAI , 20714 
 061 8822059 
 
BINJAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO 440  
 KM 17,9 BINJAI 
 KEL./DESA TUNGGURONO 
 KEC. BINJAI TIMUR 
 KOTA BINJAI , 20734 
 061 8823474 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA KM 18,2 
BINJAI 
 KEL./DESA TUNGGURONO 
 KEC. BINJAI TIMUR 
 KOTA BINJAI , 20734 
 061 8821522 
 
 
LESTARI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA KM 18,5 
BINJAI 
 KEL./DESA TUNGGURONO 
 KEC. BINJAI TIMUR 
 KOTA BINJAI , 20734 
 061 882393 
 
PANTAI SB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG GALUNGGING 
 KEL./DESA TANAH MERAH 
 KEC. BINJAI SELATAN 
 KOTA BINJAI 
 0811613413 
 
SALABINTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T. AMIR HAMZAH NO. 685 BINJAI 
UTARA 
 KEL./DESA JATI UTOMO 
 KEC. BINJAI UTARA 
 KOTA BINJAI , 20746 
 061 8822434 
 
SUDI MAMPIR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T. A. HAMZAH NO. 29 BINJAI 
 KEL./DESA JATINEGARA 
 KEC. BINJAI UTARA 
 KOTA BINJAI , 20741 
 061 8824278 
 
 
KOTA PADANG SIDEMPUAN 
 
AMANAT P DOLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO . 117 
 KEL./DESA WEK. V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22723 
 0634 21816 
 
ANATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. LUMUMBA I NO. 14 
 KEL./DESA WEK IV 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22719 
 0634 21518 
 
ANGKOLA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPT. KOIMA NO. 148 
KEL./DESA WEK I PADANG 
SIDEMPUAN 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 28066 
 
ASEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 79 PADANG 
SIDEMPUAN 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 22794 
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ASRI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 31 
 KEL./DESA WEK-I 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22721 
 0634 21727 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARIF RAHMAN NO. 49 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 081370363666 
 
BALANGKA PIDOLI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BADUASIN HARAHAP NO. 6 
 KEL./DESA PADANGMATINGGI 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22727 
 0634 22183 
 
BUMI ASIH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. RAJAINAL SIREGAR KM 3.5 
 KEL./DESA BATUNADUA JAE 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22719 
 0634 21872 
 0634 22332 
 
DELI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 17 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 21459 
 
FAJAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO. 75 
PADANGSIDEMPUAN 
 KEL./DESA WEK V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 0634 21225 
 
ISTANA HOTEL XII 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM RAJA NO 16 
 KEL./DESA WEK V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 0634 21512 
 
ISTANA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 62 
 KEL./DESA PADANGSIDEMPUAN 
 UTARA 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22717 
 0634 21148 
 
 
 
 
 
ISTANA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P DIPONEGORO NO. 9 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 22706 
 
ISTANA III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 46 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 22475 
 
ISTANA VI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. KOIMA NO. 164 
KEL./DESA PADANGSIDEMPUAN 
UTARA 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 0634 26862 
 
LANCAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 243 
PADANGSIDEMPUAN 
 KEL./DESA PADANG MATINGGI 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22727 
 0634 22504 
 
MANINJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN KOIMA 
PADANGSIDEMPUAN 
 KEL./DESA BINCAR 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 21331 
 
MEGA PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IMAM BONJOL NO. 178 
 KEL./DESA AEK TAMPANG 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22723 
 0634 24699 
 0634 25111 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN  NO.166 
 KEL./DESA WEK I 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22717 
 0634 21155 
 0634 21155 
 
NATAMA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAN M. ARIF NO. 67 
 KEL./DESA BATANG AYUMI JULU 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 0634 24455 
 
 
NATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SM RAJA NO 100 
 KEL./DESA WEK V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22723 
 0634 22305 
 0634 21305 
 
NAULI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SM RAJA NO. 34 
 KEL./DESA WEK V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22723 
 0634 21540 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 98 
PADANGSIDEMPUAN SELATAN 
 KEL./DESA LOSUNG 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22722 
 0634 21510 
 
SARLINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W.R SUPRATMAN 
 KEL./DESA PSP UTARA 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN 
 
SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 32 A 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 21084 
 
SITAMIANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA  NO.  189 
 KEL./DESA SITAMIANA 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22721 
 0634 22151 
 0634 21359 
 
SUNTER PIDOLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 25 PASAR 
SIBORANG 
 KEL./DESA WEK V 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22723 
 0634 22408 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 45 
 KEL./DESA WEK II 
 KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA 
 KOTA PADANGSIDIMPUAN , 22718 
 0634 21086 
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KOTA GUNUNG SITOLI 
 
BERKEMAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 187 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21918 
 
BERSAUDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 177B 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22814 
 0639 22751 
 
BINAKA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 14 
 KEL./DESA LASARA BAHILI 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22814 
 0639 323499 
 
CHARLITA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELUK BELUKAR KM. 17 
 KEL./DESA AFIA 
 KEC. GUNUNGSITOLI UTARA 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22813 
 081264050300 
 
DIAN OTOMOSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO KM 3,2 NO. 177 
 KEL./DESA SAEWE 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22813 
 0639 21217 
 
GARUDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA NO. 23A 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21710 
 
GOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GOMO NO. 148-150 
 KEL./DESA PASAR GUNUNG SITOLI 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22813 
 0639 21926 
 0639 323369 
 
LIBI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 107 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 081396720743 
 
 
 
 
MALAGA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELUD BINAKA KM.15, SIMPANG 
PASTORAN 
 KEL./DESA SIMANAERE 
 KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI 
 KOTA GUNUNGSITOLI 
 
MASA KINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 211 
 KEL./DESA SAOMBO 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI 
 0639 21270 
 
MEGA NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARAH PELUD BINAKA 
 KEL./DESA LARAGA 
 KEC. GUNUNGSITOLI SELATAN 
 KOTA GUNUNGSITOLI 
 0639 22758 
 
MIGA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 507 
 KEL./DESA MIGA 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI 
 0639 21460 
 0639 22500 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA NO. 55 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21018 
 0639 21006 
 
NIAS PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOHAMAD HATTA NO. 42 
 KEL./DESA PASAR GUNUNG SITOLI 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22813 
 0639 21336 
 0639 22426 
 
OCEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 232 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 22218 
 
OLAYAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 32 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21117 
 
 
 
 
RAIHAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 72 GUNUNG 
SITOLI 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 323494 
 
SEHATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI NO. 4 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21803 
 
SOLIGA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 432 
 KEL./DESA MIGA 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21815 
 0639 22850 
 
TINCA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 152 
 KEL./DESA SAOMBO 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22812 
 0639 22075 
 
VERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.177 
 KEL./DESA SAOMBO 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22812 
 0639 21824 
 
YOSUA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KELAPA NO. 69 
 KEL./DESA ILIR 
 KEC. GUNUNG SITOLI 
 KOTA GUNUNGSITOLI , 22815 
 0639 21337 
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KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 
 
ASRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS SIKAKAP TIMUR 
 KEL./DESA SIKAKAP 
 KEC. SIKAKAP 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25391 
 0759 32228 
 
BAGINDO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIKAKAP TIMUR 
 KEL./DESA SIKAKAP 
 KEC. SIKAKAP 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25391 
 082170865567 
 
BERKAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MUARA SIBERUT 
 KEL./DESA MUARA SIBERUT 
 KEC. SIBERUT SELATAN 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25393 
 0759 21014 
 
BINTANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUAPEJAT KM 0 
 KEL./DESA TUAPEIJAT 
 KEC. SIPORA SELATAN 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25000 
 081374236956 
 
ILHAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MUARA SIBERUT 
 KEL./DESA MUARA SIBERUT 
 KEC. SIBERUT SELATAN 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25393 
 0759 21030 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIKAKAP TIMUR 
 KEL./DESA SIKAKAP 
 KEC. SIKAKAP 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
25391 
 081266601399 
 
PONDOK GETSEMANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUAPEJAT KM. 0 
 KEL./DESA TUAPEIJAT 
 KEC. SIPORA UTARA 
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI , 
2500 
 0759 320262 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 
ACEH MINANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP SEI TEGUH NAGARI INDRAPURA 
 KEL./DESA INDRAPURA SELATAN 
 KEC. PANCUNG SOAL 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25671 
 
ADI KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ILYAS YACUB 
 KEL./DESA PAINAN 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25600 
 0756 22157 
 
AIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAN  SYAHRIR NO. 11 
 KEL./DESA PAINAN SELATAN 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN 
 0756 22626 
 
ANDHIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 20/IV PAINAN 
UTARA 
 KEL./DESA PAINAN UTARA 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25611 
 0756 21115 
 
ANDINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. HAMKA PAINAN 
 KEL./DESA PAINAN TIMUR 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN 
 0756 21198 
 
ANORDIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAWANG PAINAN 
 KEL./DESA PAINAN UTARA 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25611 
 0756 22302 
 
BALAI SELASA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LASUNG AIR BALAI SELASA 
 KEL./DESA PELANSAI 
 KEC. RANAH PESISIR 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25666 
 0757 40045 
 
BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  LESUNG AIR BALAI SELASA 
 KEL./DESA PELANGAI 
 KEC. RANAH PESISIR 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25666 
 0757 40052 
 
 
 
 
 
 
BUNGA TANJUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. TJ MEDAN AIR HAJI 
 KEL./DESA AIR HAJI TENGAH 
 KEC. LINGGO SARI BAGANTI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25668 
 0757 7344313 
 
FRANCS MADANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PADANG BALAI SELASA KP. 
KARANG TENGAH 
 LAKITANKOTO RAYA 
 KEL./DESA LAKITAN SELATAN 
 KEC. LENGAYANG 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25663 
 0756 7429038 
 
GRANDITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOTO TINGGI NO. 24 PAINAN 
 KEL./DESA PAINAN UTARA 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 21611 
 0756 21186 
 
KASIHAN OMBAK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BERINGIN II 
 KEL./DESA TJ BERINGIN 
 KEC. LUNANG SILAUT 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25674 
 081266189027 
 
KEBEHAMI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TALANG BUNGO NAGARI PASAR 
TAPAN 
KEL./DESA TANJUNG PONDOK 
TAPAN 
 KEC. BASA IV BALAI TAPAN 
 KAB. PESISIR SELATAN 
 
MANDALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  MANDALA  NO. 62 PAINAN 
 KEL./DESA PAINAN TIMUR 
 KEC. IV JURAI 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25613 
 0756 22222 
 0756 22088 
 
SILTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SILAUT BENGKULU 
 KEL./DESA SILAUT 
 KEC. LUNANG SILAUT 
 KAB. PESISIR SELATAN 
 
UPIK  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMPANG AMPEK DURIAN TINGGI 
 KEL./DESA INDERAPURA UTARA 
 KEC. PANCUNG SOAL 
 KAB. PESISIR SELATAN , 25671 
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KABUPATEN SOLOK 
 
CONVENTION HALL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SOLOK - MUARA LABUAH 
 KEL./DESA ALAHAN PANJANG 
 KEC. LEMBAH GUMANTI 
 KAB. SOLOK 
 
DANAU DIATAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 227 
 KEL./DESA ALAHAN PANJANG 
 KEC. LEMBAH GUMANTI 
 KAB. SOLOK , 27371 
 0755 60151 
 
DANGAU SRI REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. IMAM BONJOL 
 KEL./DESA ALAHAN PANJANG 
 KEC. LEMBAH GUMANTI 
 KAB. SOLOK , 27371 
 0755 60234 
 
PALAPA PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLOK-BUKITTINGGI KM 
18 
 KEL./DESA KACANG 
 KEC. X KOTO SINGKARAK 
 KAB. SOLOK , 27351 
 0755 380384 
 
 
KABUPATEN SWL / SIJUNJUNG 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 190 
 KEL./DESA MUARO GAMBOK 
 KEC. SIJUNJUNG 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27052 
 081266726218 
 
BUKIT GADANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. M. YAMIN 
 KEL./DESA MUARO 
 KEC. SIJUNJUNG 
KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG , 
27511 
 0754 20736 
 0754 20070 
 
DEBY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA SIAUR 
 KEC. KAMANG BARU 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27572 
 085296527889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR INPRES MUARO 
SIJUNJUNG 
 KEL./DESA MUARO 
 KEC. SIJUNJUNG 
 KAB. SIJUNJUNG 
 0754 21362 
 
MUARO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF M. YAMIN, SH. NO. 32 
 KEL./DESA MUARO GAMBOK 
 KEC. SIJUNJUNG 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27052 
 0754 20109 
 
NABILA TRANSIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS TELUK KUANTAN  
PARIT RANTANG 
KEL./DESA NAGARI KUNUNGAN 
PARIT RANTANG 
 KEC. KAMANG BARU 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27572 
 081321085302 
 
PINK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA MUARO 
TAKUNG 
 KEL./DESA MUARO TAKUNG 
 KEC. KAMANG BARU 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27572 
 081276957979 
 
SIMPANG RIAU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KILIRAN, TELUK KUANTAN 
 KEL./DESA MUARO TAKUNG 
 KEC. KAMANG BARU 
 KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG 
 0754 2452029 
 
YULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMBAR RIAU PARIT 
RANTANG 
KEL./DESA KUNANGAN PARIT 
RANTANG 
 KEC. KAMANG BARU 
 KAB. SWL/SIJUNJUNG , 27572 
 081270085953 
 
 
KABUPATEN TANAH DATAR 
 
AIE ANGEK COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PADANG PANJANG - 
BUKITTINGGI KM-6 
 KEL./DESA NAGARI AIE ANGEK 
 KEC. SEPULUH KOTO 
 KAB. TANAH DATAR , 27151 
 0752 498400 
 0752 498361 
 contact@aieangekcottage.com 
 www.aieangekcottage.com 
 
 
BOUGAINVILLE RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 34 LIMA KAUM 
 KEL./DESA LIMO KAUM 
 KEC. LIMA KAUM 
 KAB. TANAH DATAR 
 0752 574034 
 0752 574034 
 
JAYAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASIR JAYA III KOTO KEC 
RAMBATAN 
 KEL./DESA KOTO III 
 KEC. RAMBATAN 
 KAB. TANAH DATAR , 27271 
 0752 7493076 
 
PAGARUYUNG I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. HAMKA NO. 4 BATU 
SANGKAR 
 KEL./DESA BARINGIN 
 KEC. LIMA KAUM 
 KAB. TANAH DATAR , 27211 
 0752 71533 
 0752 71171 
 
PAGARUYUNG II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. H. AGUS SALIM BATU SANGKAR 
 KEL./DESA BARINGIN 
 KEC. LIMA KAUM 
 KAB. TANAH DATAR 
 0752 71534 
 0752 71171 
 pagaruyung_dua@yahoo.com 
 
RACHELLA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HAMKA NO. 42 BATUSANGKAR 
 KEL./DESA BARINGIN 
 KEC. LIMA KAUM 
 KAB. TANAH DATAR , 27218 
 0752 574533 
 
SINGKARAK SUMPUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PADANG PANJANG, MALALO 
JORONG SUDUT NAGARI SUMPUR 
 KEL./DESA NAGARI SUMPUR 
 KEC. BATIPUH SELATAN 
 KAB. TANAH DATAR , 27266 
 0752 83480 
 08197528674 
 
YOHERMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR, HAMKA NO. 15 BATU 
SANGKAR 
 KEL./DESA BARINGIN 
 KEC. LIMA KAUM 
 KAB. TANAH DATAR , 27211 
 0752 71130 
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KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
 
ANAI RESORT (PT ANDALAS ANAI 
PERMAI INTERNASIONAL) 
KEGIATAN UTAMA:  
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KANDANG AMPEK 
 KEL./DESA KANDANG AMPEK 
 KEC. 2 x 11 KAYU TANAM 
 KAB. PADANG PARIAMAN , 25585 
 0751 684486 
 0751 684486 
 anairesort_golf@yahoo.com 
 www.anairesort_golf.com 
 
 
KABUPATEN AGAM 
 
44 HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENURUNAN AIR ANGEK 
 KEL./DESA PASAR MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61238 
 
ABANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASIR PANJANG GASANG 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61073 
 
ANANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GASANG MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61421 
 
ANAS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAYUR LAWANG TOP 
 KEL./DESA BAYUR 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 423 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM , 26415 
 0752 76666 
 
BATU CARANO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LUBUAK ANYIA 
 KEL./DESA BAYUA 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM 
 085274900532 
 
 
 
 
 
 
 
BAYUR BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU GADANG LIMAU HANTU 
BAYUR 
 KEL./DESA BAYUR 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61850 
 
BEACH GUEST PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MUARO PISANG  KENAGARIAN 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61082 
 
CERIA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 241 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM , 26415 
 0752 66144 
 0752 877655 
 
DENAI PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 109 LUBUK 
BASUNG 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM , 26415 
 0752 76294 
 
FAMILI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIA ANGEK 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61037 
 
FEBBY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MUARO PISANG PENAGARIAN 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61586 
 
IMPIAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. UDIN RAHMANI 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61288 
 
LILIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIMAU HANTU NAGARI BAYUR 
 KEL./DESA BAYUR 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 
 
 
 
 
MANINJAU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TELAGA BIRU NO 1  
 PSR MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61018 
 0752 61257 
 
 
MARANSY BEACH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MANINJAU NO. 1 GASONG 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61264 
 
 
MUARO BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MUARO PISANG BAWAH PASAR 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61189 
 muarobeach@yahoo.com 
 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA LUBUK BASUNG 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM , 26415 
 0853 64054956 
 
 
MUTIARA DANAU MANINJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H. UDIN RAHMANI NO. 96  
 PSR MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61049 
 0752 61230 
 
 
NAN KANDUANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DIPONEGORO NO. 81 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM 
 0823 89528734 
 
 
NOVA'S PARADISE ARLEN BUNGA LOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LB ANYIA 
 KEL./DESA BAYUR 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
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NUANSA MANINJAU RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 EMBUN PAGI PDG GELANGGANG 
 KEL./DESA MATUA MUDIK 
 KEC. MATUR 
 KAB. AGAM , 26162 
 0752 61555 
 0752 861888 
 into@nuansamaninjau.com 
 nuansamaninjau.com 
 
PALANTA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GASANG NO. 72 KENAGARIAN 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61601 
 
PARAI MOUNTAIN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA BUKIT TINGGI-MEDAN 
KM 7 PO BOX 87 
 KEL./DESA GADUT 
 KEC. TILATANG KAMANG 
 KAB. AGAM , 26152 
 0752 6237288 
 0752 6237277 
 
PASIR PANJANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA MANINJAU LB. BASUNG 
 KEL./DESA GASANG MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61111 
 0752 61255 
 
PERMATA BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 316 CIBADAK 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM 
 0752 76053 
 
PILLIE GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H UDIN RAMANI NO. 91 PSR 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61048 
 
SOFNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DANG TUANKU NO. 12 
 KEL./DESA LUBUK BASUNG 
 KEC. LUBUK BASUNG 
 KAB. AGAM , 26415 
 0752 76178 
 
 
 
 
 
 
 
TANDIRIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 AIR HANGAT KM I MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61263 
 
TERATAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 EMBUN PAGI 
KEL./DESA NAGARI MATUA 
MUDIAK 
 KEC. MATUR 
 KAB. AGAM , 26162 
 
TIEN'S PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. UDIN RAHMANI NO. 97 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61600 
 
TROPIKAL BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR PANJANG NO. 74 GASANG 
MANINJAU 
 KEL./DESA MANINJAU 
 KEC. TANJUNG RAYA 
 KAB. AGAM , 26471 
 0752 61089 
 
 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
 
ECHO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JORONG LB LIMPATO 
 KEL./DESA TARANTANG 
 KEC. HARAU 
 KAB. LIMA PULUH KOTA , 26271 
 0752 7750306 
 0752 7750306 
 ekabachtiar33@yahoo.com 
 www.lembahecho.com 
 
SHAGO BUNGSU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NEGARA KM.7 TANJUNG 
PATI NAG KOTO TUO 
 KEL./DESA KOTO TUO 
 KEC. HARAU 
 KAB. LIMA PULUH KOTA , 26271 
 0752 7750258 
 
 
KABUPATEN PASAMAN 
 
AJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 MURNI PANTI 
 KEL./DESA PANTI 
 KEC. PANTI 
 KAB. PASAMAN 
 
 
 
 
ANDRIANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF DR. HAMKA NO. 193 
 KEL./DESA TANJUNG BERINGIN 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 20957 
 
ANUGRAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 22A 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN 
 0753 321265 
 
ARUMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADAM MALIK SAWAH PANJANG 
 KEL./DESA AIA MANGGIH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 321340 
 0753 20142 
 arumas.hotel@asia.com 
 
GUNUNG PASAMAN MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL LATIF NO.9 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 321616 
 0753 321616 
 pt_equatorpsm@yahoo.com 
 
HAMCO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 59 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 20111 
 
INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA NO. 17 
 KEL./DESA TARUNG TARUNG 
 KEC. RAO 
 KAB. PASAMAN , 26353 
 085766250099 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 36 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 20136 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL LATIF NO. 8A 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 20067 
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MURNI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 10 LUBUK SIKAPING 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 27351 
 0753 20876 
 
PARDOMUAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MEDAN PADANG  RT 03 MURNI 
PANTI 
 KEL./DESA PANTI 
 KEC. PANTI 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 335071 
 
PASAMAN SAIYO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 21 
 KEL./DESA PAUH 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN , 26311 
 0753 20211 
 
PURNAMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MURNI PANTI 
 KEL./DESA PANTI 
 KEC. PANTI 
 KAB. PASAMAN , 26351 
 0753 335209 
 
RAO SAIYO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA MEDAN PADANG NO. 18 
 KEL./DESA TARUNG TARUNG 
 KEC. RAO 
 KAB. PASAMAN , 26353 
 085278554234 
 
UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMD NO. 5 LUBUK SIKAPING 
 KEL./DESA TANJUNG BERINGIN 
 KEC. LUBUK SIKAPING 
 KAB. PASAMAN 
 0753 321551 
 
YANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 AIR SANTAN PD.ALAI 
 KEL./DESA PANTI 
 KEC. PANTI 
 KAB. PASAMAN , 25351 
 
 
KABUPATEN SOLOK SELATAN 
 
DUTA KENCANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMP III PURIAN TARUSNG, LBK 
GADANG 
KEL./DESA DURIAN TARUNG 
LUBUK GADANG 
 KEC. SANGIR 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27378 
 0755 583026 
 
 
 
KARYA MANDIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PADANG - M. LABUAH 
KM.17 
 KEL./DESA JORONG BATUANG 
KEC. KOTO PARIK GADANG 
DIATEH 
 KAB. SOLOK SELATAN 
 081363377262 
 
MANTARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JORONG BATANG LAWE 
 KEL./DESA PASIR TALANG BARAT 
 KEC. SUNGAI PAGU 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27376 
 0755 70385 
 
PESONA ALAM SANGIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TIMBULUN, KEC. SANGIR 
 KEL./DESA TIMBULUN 
 KEC. SANGIR 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27378 
 0755 583046 
 0755 7575023 
 
SULITI PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PADANG-SUNGAI PENUH 
 KEL./DESA ULU SULITI 
KEC. KOTO PARIK GADANG 
DIATEH 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27375 
 081266522666 
 
TITIPAN ILAHI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA MUARA LABUH 
KEL./DESA PASIR TALANG 
SELATAN 
 KEC. SUNGAI PAGU 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27376 
 0755 70490 
 
UMI KALSUM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATANG LAWE NO. 21 
 KEL./DESA BATANG LAWE 
 KEC. SUNGAI PAGU 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27376 
 0755 70068 
 0755 70929 
 
ZAM-ZAM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMPUNG PALAK 
 KEL./DESA PASIR TALANG 
 KEC. SUNGAI PAGU 
 KAB. SOLOK SELATAN , 27376 
 08534445223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN DHARMASRAYA 
 
AGUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA KM 3 
 KEL./DESA SUNGAI KAMBUT 
 KEC. PULAU PUNJUNG 
 KAB. DHARMASRAYA , 27573 
 0754 40154 
 
ALAM RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA 
TARANTANG 
 KEL./DESA SIALANG GAUNG 
 KEC. KOTO BARU 
 KAB. DHARMASRAYA , 27581 
 0754 71046 
 
ANNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA- SUNGAI 
RUMBAI 
 KEL./DESA SUNGAI RUMBAI 
 KEC. SUNGAI RUMBAI 
 KAB. DHARMAS RAYA , 27584 
 0754 583167 
 
BERKAT YAKIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASAR KOTO BARU 
 KEL./DESA KOTO BARU 
 KEC. KOTO BARU 
 KAB. DHARMASRAYA 
 0754 71220 
 
FAJAR UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA KOTO BARU 
 KEC. KOTO BARU 
 KAB. DHARMASRAYA , 27581 
 0754 71414 
 
PAGI SORE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA KM. 6 
SIKABAU 
 KEL./DESA SIKABAU 
 KEC. PULAU PUNJUNG 
 KAB. DHARMASRAYA 
 
PURNA BARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATRA NO.28 
SUNGAI RUMBAI 
 KEL./DESA SUNGAI RUMBAI 
 KEC. SUNGAI RUMBAI 
 KAB. DHARMAS RAYA , 27584 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA KM. 1 
SUNGAI DAREH 
 KEL./DESA SUNGAI DAREH 
 KEC. PULAU PUNJUNG 
 KAB. DHARMASRAYA 
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UMEGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM 200 
 KEL./DESA GUNUNG MEDAN 
 KEC. SITIUNG 
 KAB. DHARMASRAYA , 27578 
 0754 558004 
 0754 558025 
 
 
KABUPATEN PASAMAN BARAT 
 
AL ISTIQOMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMPANG EMPAT 
 KEL./DESA LINGKUANG AUA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT 
 0753 65718 
 
 
AMANAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA, 
SIMPANG EMPAT 
 KEL./DESA LINGKUANG ANA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26366 
 0753 7464009 
 
 
BAYU SAMUDERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOTO JAMBUA AIR BANGIS 
KEL./DESA PASAR MUARA AIR 
BANGIS 
 KEC. SEI BEREMAS 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26373 
 085274153115 
 
EGA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BATANG UMPAI, AIA GADANG 
 KEL./DESA AIA GADUNG 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT 
 08126793792 
 
 
GUCHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATANG TOMAN NO. 2, 
SIMPANG EMPAT SELATAN 
 KEL./DESA LINGKUANG ANA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26366 
 0753 65256 
 0753 65256 
 
JUWITA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JORONG AIR BALAM 
KEL./DESA AIR BALAM NAGARI 
PARIT 
 KEC. SUNGAI AUR 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26373 
 081267588192 
 
 
 
 
MANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 SIMPANG EMPAT SELATAN 
 KEL./DESA LINGKUANG ANA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26366 
 0753 65572 
 
MERDEKA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR BARU - TALU 
 KEL./DESA SINURUIK 
 KEC. TALAMAU 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26361 
 
NITA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLORES NO 195 UJUNG GADING 
 KEL./DESA UJUANG GADIANG 
 KEC. LEMBAH MALINTANG 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26371 
 0753 470589 
 
PASAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SIMPANG IV 
MANGGAPOH 
 KEL./DESA LINGKUANG AUA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT 
 0753 65460 
 
PONDOK KENANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR BARU 
 KEL./DESA SINURUIK 
 KEC. TALAMAU 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26361 
 0753 60014 
 
RODJA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMPANG EMPAT SELATAN 
 KEL./DESA LINGKUANG AUA 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT 
 0753 65136 
 
SASTRA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TAMIANG DESA SAROHA 
 KEL./DESA UJUNG GADING 
 KEC. LEMBAH MELINTANG 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26372 
 0753 470222 
 
YANTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PADANG TUJUH 
 KEL./DESA AUA KUNIANG 
 KEC. PASAMAN 
 KAB. PASAMAN BARAT , 26366 
 0753 65389 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTA PADANG 
 
AL GHANI MART & GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AUR DURI INDAH NO. 23 
 KEL./DESA PARAK GADANG TIMUR 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG 
 0751 890080 
 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG OLO NO.9 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 25750 
 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG LINTAS NO. 9 
 KEL./DESA 0LO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 25750 
 
 
ANDALAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANDALAS NO. 2 
 KEL./DESA SIMPANG HARU 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG 
 0751 21646 
 
 
ASOKA PHARMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MANGUN SARKORO NO. 3B 
 KEL./DESA JATI BARU 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25129 
 0751 23761 
 0751 36548 
 
 
BASKO PREMIER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PROF DR. HAMKA NO. 2A 
 KEL./DESA AIR TAWAR 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG , 25132 
 0751 4488888 
 0751 4488880 
 reservation@baskohotel.com 
 www.baskohotel.com 
 
 
BENRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UJUNG TANAH NO. 56A 
 KEL./DESA LUBUK BEGALUNG 
 KEC. LUBUK BEGALUNG 
 KOTA PADANG , 25221 
 0751 776081 
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BENYAMIN 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AUR DURI INDAH NO. 24 
 KEL./DESA PARAK GADANG 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25124 
 0751 24139 
 
 
BENYAMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANGINDO AZIZ CHAN NO. 19 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25000 
 0751 24220 
 0751 22324 
 
 
BETA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANDAR BLK TANGSI NO. 2 
 KEL./DESA BLK TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 841122 
 0751 24862 
 
 
BHAKTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG OLO I NO. 16 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 7875960 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDAR PULAU KARAM NO. 29 
 KEL./DESA BEROK NIPAH 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25118 
 0751 39616 
 
 
BOUGENVILLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 
 KEL./DESA ALANG LAWAS 
 KEC. PADANG SELATAN 
 KOTA PADANG , 25211 
 0751 32423 
 0751 28687 
 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BUNDO KANDUNG NO. 19 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25125 
 0751 812244 
 0751 25909 
 bundahotel@yahoo.com 
 www.bundahotel.com 
 
 
 
 
CARLOS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG PAINAN KM 20 
 KEL./DESA BUNGUS SELATAN 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25242 
 0751 751153 
 
CAROLINA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PS LABAN BUNGUS TL. KABUNG 
 KEL./DESA BUNGUS SELATAN 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 24252 
 0751 751164 
 0751 751165 
 
CAVERY BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG - PAINAN KM 21, 
CINDAKIR 
KEL./DESA TELUK KAMBUNG 
UTARA 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25242 
 0751 751665 
 agoeshendro@yahoo.com 
 
DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KP. JAO DALAM 3 NO. 5 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25112 
 0751 8509541 
 
DAIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUDIRMAN NO. 17 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25112 
 0751 892700 
 0751 892701 
 
D'DHAVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURUS IV NO. 12 A 
 KEL./DESA PURUS 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 892333 
 0751 892444 
 dhave@yahoo.com 
 www.ddhavehotelpadang.com 
 
 
DINAS PENDIDIKAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 52 
 KEL./DESA JATI UTARA 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25129 
 0751 20152 
 
 
 
 
 
 
EDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 167 
KEL./DESA ULAK KARANG 
SELATAN 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 7054711 
 
 
EDOTEL BUNDO KANDUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNDO KANDUNG NO. 18 
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 32239 
 0751 32231 
 
 
FEMINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 15 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 34309 
 0751 34388 
 hotelfemina@yahoo.com 
 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERMINDO NO. 4 PADANG 
KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
DALAM 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 2511 
 0751 27143 
 0751 31696 
 
 
GRAND INNA MUARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GEREJA NO. 34 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 35600 
 0751 38266 
 sm@grandinnamuara.com 
 www.grandinnamuara.com 
 
 
GRAND SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MH. THAMRIN NO. 48 
 KEL./DESA RANAH PARAK RUMBIO 
 KEC. PADANG SELATAN 
 KOTA PADANG 
 0751 891555 
 0751 23854 
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GRAND ZURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. M. THAMRIN NO. 27 
 KEL./DESA ALANG LAWAS 
 KEC. PADANG SELATAN 
 KOTA PADANG , 25215 
 0751 8944888 
 0751 894999 
 reservation.pdg@grandzuri.com 
 www.grandzuri.com 
 
HANG TUAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMUDA NO. 1 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25117 
 0751 26556 
 0751 840796 
 reservation@hotelhangtuah.com 
 www.hotelhangtuah.com 
 
IMMANUEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 43 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25118 
 0751 28560 
 
ION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 250 
 KEL./DESA ULAK KARANG 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG , 25135 
 0751 446767 
 0751 446464 
 ionhotelpadang@gmail.com 
 
JAKARTA  MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG  OLO NO. 57 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25117 
 0751 23331 
 0751 26661 
 hoteldjakarta@yahoo.co.id 
 
JATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. K. MANGUNSARKOKO VII NO.5 
 KEL./DESA JATI BARU 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25139 
 0751 35715 
 
KEMALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 39 
 KEL./DESA PADANG PASIR 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25112 
 0751 30555 
 
 
 
MACHUDUM'S SYARIAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNDO KANDUANG NO. 20 
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 890504 
 
MAHARANI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 11 
 KEL./DESA PURUS 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25116 
 0751 23688 
 
MARANATHA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BANDAR PULAU KARAM NO.10D 
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25119 
 0751 26321 
 0751 38663 
 
MARIANI INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BUNDO KANDUNG NO. 35 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25118 
 0751 25466 
 0751 25410 
 marianihotel@yahoo.com 
 
MAYANG BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN DALAM NO. 50A 
 KEL./DESA PADANG PASIR 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25116 
 0751 26976 
 0751 33531 
 boutiquehotelmayang@yahoo.com 
 www.boutique.hotelmayang.com 
 
MERCURE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PURUS IV NO. 8 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA PADANG , 25115 
 0751 891188 
 0751 891891 
 
MERVIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PURUS 2 NO.6 
 KEL./DESA PURUS 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 34034 
 0751 26944 
 hotelmervit@gmail.com 
 
 
 
 
 
MONATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 126A 
 KEL./DESA LOLONG BELANTI 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG , 25136 
 0751 70502423 
 0751 7052326 
 gh.monata@yahoo.co.id 
 
 
MUSAFIR INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERANDAM NO. 31 
 KEL./DESA SAWAHAN 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25121 
 0751 34646 
 0751 20697 
 musafir_inn_padang@yahoo.co.id 
 www.musafir_inn_padang.co.cc 
 
 
MUTIARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PULAU KARAM NO. 149 
 KEL./DESA BEROK NIPAH 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25119 
 0751 25988 
 
 
NEW CASTLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCASILA NO. 2A 
 KEL./DESA BELAKANG TANSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 890666 
 0751 35195 
 newcastlehotel_padang@yahoo.com 
 
 
NEW HAYAM WURUK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HAYAM WURUK NO. 16 
 KEL./DESA  
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 893500 
 0751 893501 
 
 
NEW SIKUAI ISLAND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BATANG ARAU DERMAGA 
WISATA BAHARI 
 KEL./DESA SUNGAI PISANG 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25000 
 0751 33163 
 0751 30804 
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PADANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 28 
 KEL./DESA TERANDAM SAWAHAN 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25000 
 0751 31383 
 0751 35962 
 padang.hotel@yahoo.com 
 www.padanghotel.com 
 
PANGERAN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JUANDA NO. 79 
 KEL./DESA FLAMBOYAN BARU 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25115 
 0751 7051333 
 0751 7054613 
 
 
PANGERAN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DOBI NO. 3-5 
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 31233 
 0751 27180 
 
PELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KP. JAWA DALAM IV NO. 23 
 KEL./DESA KP JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25112 
 0751 840914 
 
PERMINDO ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERMINDO NO. 18D 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 082390181574 
 
PESONA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG PAINAN KM 20 
 KEL./DESA BUNGUS SELATAN 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25243 
 0751 751192 
 pesonabeachhotel@gmail.com 
 
PLAN B HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. HAYAM WURUK NO. 28 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25118 
 0751 892100 
 0751 892101 
 plan.b.hotel@gmail.com 
 www.planb.hotel.com 
 
 
 
PRIMA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JONI ANWAR NO. 234 
KEL./DESA ULAK KARANG 
SELATAN 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 7052567 
 
PRIMA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 234 
 KEL./DESA ULAK KARANG UTARA 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG , 25133 
 0751 7059095 
 
ROCKY PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PERMINDO NO. 40 
 KEL./DESA KAMPUNG JAO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25111 
 0751 840888 
 0751 841230 
 reservation@rockyhotel.com 
 www.rockyhotelgroup.com 
 
RUMAH NENEK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BATANG NO. 5 
 KEL./DESA RIMBO KALUANG 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 444237 
 0751 7053473 
 rumahnenek.10@yahoo.com 
 www.rumahnenek.com 
 
RUMAH RB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 4B 
 KEL./DESA KUBU MARAPALAM 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG 
 0751 73691 
 
SAVALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HAYAM WURUK NO. 31 
 KEL./DESA BELAKANG TANGSI 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 27660 
 0751 23262 
 savali_htl@yahoo.com 
 savalihotel.com 
 
SAWAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWAHAN NO. 38 
 KEL./DESA SAWAHAN TIMUR 
 KEC. PADANG TIMUR 
 KOTA PADANG , 25127 
 0751 25111 
 0751 31542 
 
 
SITI NURBAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UJUNG PANDAN NO. 25A 
 KEL./DESA OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25117 
 0751 891945 
 
SON & SON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF HAMKA NO. 141 
 KEL./DESA PARUPUK TABING 
 KEC. KOTO TANGAH 
 KOTA PADANG , 25127 
 0751 53822 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALANG LAWAS I / 15 
 KEL./DESA ALANG LAWAS 
 KEC. PADANG SELATAN 
 KOTA PADANG , 25211 
 0751 23577 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG LINTAS NO. 22/23 
 KEL./DESA BANDAR OLO 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 34560 
 
SURYA PALACE BUSINESS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BELANTI RAYA NO. 22 
 KEL./DESA LOLONG BELANTI 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG , 25136 
 0751 446417 
 0751 446427 
 suryapalacepadang@yahoo.co.id 
 
SYARIAH NABAWY I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 4 
 KEL./DESA ULAK KARANG UTARA 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 7058700 
 
TAKANA JUO 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAUS NO. 14, PADANG 
 KEL./DESA ULAK UKARA UTARA 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 442572 
 
TAKANA JUO I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S PARMAN NO. 187 
 KEL./DESA ULAK KARANG UTARA 
 KEC. PADANG UTARA 
 KOTA PADANG 
 0751 442572 
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TALAO (CAROLINA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASAR LABAN BUNGUS TELUK 
KABUNG 
 KEL./DESA BUNGUS SELATAN 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25242 
 0751 751164 
 
THE ALIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MH. THAMRIN NO. 71 
 KEL./DESA RANAH PARAK RUMBIO 
 KEC. PADANG SELATAN 
 KOTA PADANG 
 0751 890777 
 0751 891777 
 reservasi@thealigahotel.com 
 www.thealigahotel.com 
 
THE AXANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BUNDO KANDUANG NO.14 
 KEL./DESA KAMPUNG PONDOK 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG , 25118 
 0751 39888 
 0751 39966 
 rsv@theaxana 
 
THE SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. VETERAN NO. 26 
 KEL./DESA PADANG PASIR 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 21942 
 0751 890190 
 thesriwijaya@yahoo.com 
 www.thesriwijayahotel.com 
 
TIGA TIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.VETERAN NO.33 PADANG 
 KEL./DESA PURUS 
 KEC. PADANG BARAT 
 KOTA PADANG 
 0751 22173 
 
TINTIN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CINDAKIR, TELUK KABUNG UTARA 
 KEL./DESA TELUK KABUNG UTARA 
 KEC. BUNGUS TELUK KABUNG 
 KOTA PADANG , 25242 
 081266836668 
 www.losmentintin.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTA SOLOK 
 
CAREDEK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DT. PERPATIH NAN SABATANG 
 KEL./DESA ARO KORONG 
 KEC. LUBUK SIKARAH 
 KOTA SOLOK , 27137 
 0755 20931 
 0755 20173 
 
EKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LATSITARDA NO. 32 B 
 KEL./DESA ENAM SUKU 
 KEC. LUBUK SIKARAH 
 KOTA SOLOK , 27311 
 081374207904 
 
MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 13 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. TANJUNG HARAPAN 
 KOTA SOLOK 
 085272106180 
 
TAUFINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NASIR SUTAN PAMUNCAK 
 KEL./DESA ARO IV KORONG 
 KEC. LUBUK SIKARAH 
 KOTA SOLOK , 27317 
 0755 21516 
 0755 324840 
 
ULLY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYECH KUKUT NO. 11 
 KEL./DESA TANJUNG PAKU 
 KEC. TANJUNG HARAPAN 
 KOTA SOLOK , 27324 
 0755 20095 
 
 
KOTA SAWAH LUNTO 
 
OMBILIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN 
 KEL./DESA PASAR REMAJA 
 KEC. LEMBAH SEGAR 
 KOTA SAWAH LUNTO , 27411 
 0754 61184 
 0754 61874 
 
PARAI CITY GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BAGINDO AZIZ CHAN 
 KEL./DESA AUR MULYO 
 KEC. LEMBAH SEGAR 
 KOTA SAWAH LUNTO , 27417 
 0754 62888 
 0754 61702 
 pcghotel_sawahlunto@yahoo.com 
 
 
 
KOTA PADANG PANJANG 
 
AULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO-HATTA NO. 3 
 KEL./DESA PASAR USANG 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG 
 0752 485111 
 
BUNDO KANDUANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. NAZIR DT. PAMUNCAK 
 KEL./DESA SILAING BAWAH 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27118 
 085274460235 
 
BUNGALAU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 1A 
 KEL./DESA NGALAU 
 KEC. PADANG PANJANG TIMUR 
 KOTA PADANG PANJANG , 27128 
 0752 485420 
 
CAHAYA NUR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 225 
 KEL./DESA SILAING BAWAH 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27118 
 0752 484740 
 
FLAMINGGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 144 
 KEL./DESA SILAING BAWAH 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27118 
 0752 83600 
 0752 83999 
 www.flaminggo.com 
 
GRAHA SERAMBI MEKKAH 165 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 1 
 KEL./DESA NGALAU 
 KEC. PADANG PANJANG TIMUR 
 KOTA PADANG PANJANG 
 0752 82709 
 
HASIBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 29 
 KEL./DESA GUGUK MALINTANG 
 KEC. PADANG PANJANG TIMUR 
 KOTA PADANG PANJANG , 27128 
 0752 82434 
 
IBU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 97 
 KEL./DESA BUKIT SURUNGAN 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27115 
 0752 83096 
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KELUARGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 80 
 KEL./DESA BUKIT SURUNGAN 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27115 
 0752 484716 
 
KERETA API WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. STASIUN NO. 1 
 KEL./DESA SILAING ATAS 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27113 
 0752 82043 
 
MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 234 
 KEL./DESA BALAI-BALAI 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27114 
 0752 82140 
 
MIFAN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUTAN SYAHRIR 
PERKAMPUNGAN MINANGKABAU 
 KEL./DESA SILAING BAWAH 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27118 
 0752 484272 
 0752 484278 
 mifan@yahoo.co.id 
 www.mifanwaterpark.com 
 
PANGERAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 7 
 KEL./DESA GUGUK MALINTANG 
 KEC. PADANG PANJANG TIMUR 
 KOTA PADANG PANJANG , 27128 
 0752 82171 
 0752 82171 
 
TRIVADOH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 6 
 KEL./DESA SILAING ATAS 
 KEC. PADANG PANJANG BARAT 
 KOTA PADANG PANJANG , 27117 
 0752 485279 
 
 
KOTA BUKIT TINGGI 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATANG AGAM I NO. 6 RT 02/ 
 RW 01 
 KEL./DESA BELAKANG BALOK 
 KEC. AUR BIRUGO TIGO BALEH 
 KOTA BUKITTINGGI , 26136 
 0752 22229 
 
 
 
 
 
 
AMBUN SURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANORAMA NO. 2 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 34406 
 0752 31427 
 
ANTOKAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  PERINTIS  KEMERDEKAAN  
 NO. 8 
KEL./DESA AUR TAJUNGKANG 
TANGAH SAWAH 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26111 
 0752 22506 
 0752 22506 
 
ASEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGKU UMAR NO. 13 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 21492 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESEHATAN NO. 38 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 625277 
 0752 625278 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. SYAFEI NO. 14 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26117 
 0752 35048 
 
BAGINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 45 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG. 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 21279 
 0752 23370 
 
BENTENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BENTENG NO.  1 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22128 
 0752 22596 
 hotelbenteng@yahoo.com 
 www.bentenghotel.com 
 
 
 
BUNDA HOTEL BUKITTINGGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANORAMA NO. 6 
KEL./DESA BUKIK CANGANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 627455 
 0752 627655 
 bundahotelbukittinggi@yahoo.co.id 
 www.bundahotel.com 
 
CAMPAGO RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CEMPAKA  I GUGUK BULER 
KEL./DESA CAMPAGO GUGUK 
GULER 
KEC. MANDIANGIN KOTO 
SELAYAN 
 KOTA BUKITTINGGI , 26128 
 0752 35151 
 0752 35190 
 campagoresorthotel@gmail.com 
 www.campagoresorthotel.co.id 
 
CINDUAMATO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CINDUAMATO NO. 96 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 21346 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GURU HAMZAH NO. 1 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26117 
 0752 33446 
 
D' ENAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 4 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 32240 
 
DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO.  104-106 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 627296 
 0752 628847 
 
DEWI KEMBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS SIMPANG KOTO 
DALAM 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26117 
 0752 627774 
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DYMENS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. NAWAWI NO. 1-3 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26117 
 0752 21015 
 0752 22904 
 dymenshotel@yahoo.com 
 
 
GALLERY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H AGUS SALIM NO. 25 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 23515 
 0752 31496 
 
 
GRAHA MUSLIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF DR HAMKA NO. 90 
 KEL./DESA PAKAN KURAI 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 625804 
 0752 625519 
 grahamuslim@yahoo.com 
 
 
GRAN MALINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANORAMA NO. 30 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 625823 
 0752 624790 
 
 
GRAND KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 5 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 33337 
 0752 33338 
 info@grandkartini.com 
 grandkartini.com 
 
 
GRAND ROCKY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOS SUDARSO NO. 29, 
BENTENG-BUKITTINGGI 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI 
 0752 627000 
 0752 624222 
 reservation@grandrockyhotelbukittinggi.com 
 www.rockyhotelsgroup.com 
 
 
 
 
IMRAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANORAMA NO. 10A 
BUKITTINGGI 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 33537 
 
INDRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM NO. 1 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMAANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 21569 
 
JOGJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.17 
KEL./DESA AUR TAJUNGKANG 
TANGAH SAWAH 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26111 
 0752 21142 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 6 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22885 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 57 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 626900 
 0752 32025 
 kharisma@yahoo.com 
 
LIMA'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KESEHATAN NO. 34 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22641 
 0752 32570 
 limashotelbukittinggi@gmail.com 
 limashotelbukittinggi.com 
 
MAISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAT KARIM NO. 12 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 33218 
 0752 31822 
 hotelmaison@gmail.com 
 
 
 
MARMY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESEHATAN NO. 30 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 23342 
 
 
MERDEKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DR. RIVAI NO. 20 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 23937 
 
 
MINANG INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANORAMA NO. 22 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 21120 
 hotelminang@yahoo.co.id 
 
 
MITRA ARENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  SOEKARNO  HATTA NO.  30 
KEL./DESA AUR TAJUNGKANG 
TANGAH SAWAH 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26111 
 0752 21268 
 0752 21176 
 
 
MOUNTAIN VIEW HOTEL / 
PEMANDANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.  31 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 21621 
 0752 31720 
 
 
MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. 115 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 35569 
 
 
MUSLIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 93 
 KEL./DESA PULAI ANAK AIR 
KEC. MANDIANGIN KOTO 
SELAYAN 
 KOTA BUKITTINGGI , 26121 
 0752 624244 
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NIKITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 55 
KEL./DESA BUKIT PANJANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 31629 
 0752 31177 
 nikitagrouphotel@gmail.com 
 nikitagrouphotel.wordpress.com 
 
 
NIKITA PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SOEKARNO HATTA GAREGEH 
 KEL./DESA GAREGEH 
KEC. MANDIANGIN KOTO 
SELAYAN 
 KOTA BUKITTINGGI , 26127 
 0752 22727 
 0752 22727 
 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  NO. 113 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 32032 
 
 
ORCHID HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 11 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 32634 
 
 
PELANGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JENJANG PESANGGRAHAN NO. 6 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 081374739980 
 
 
PUSAKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 7 
 KEL./DESA MANGGIS GANTIANG 
KEC. MANDIANGIN KOTO 
SELAYAN 
 KOTA BUKITTINGGI , 26129 
 0752 32111 
 0752 32667 
 
 
RAJAWALI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AHMAD YANI NO. 152 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 31905 
 
RIZNETA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SOEKARNO  HATTA NO. 26 
KEL./DESA AUR TAJUNGKANG 
TENGAH SAWAH 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26111 
 0752 22652 
 
ROSYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATANG OMBILIN.  NO. 29 A 
 KEL./DESA BELAKANG BALOK 
 KEC. AUR BIRUGO TIGO BALEH 
 KOTA BUKITTINGGI , 26136 
 0752 33587 
 
ROYAL DENAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. A. RIVAI NO. 26 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 32920 
 0752 33490 
 
ROYAL DENAI VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO.  7 A 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 22637 
 0752 23408 
 
SAKATO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 3 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26117 
 0752 23157 
 0752 23157 
 
SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 7 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 22986 
 
SINGGALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  AHMAD YANI  NO. 130 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 628709 
 
SINGGALANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 130 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 36113 
 0752 21576 
 
 
 
SITAWA SIDINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. A. RIVAI NO.  19 
 KEL./DESA KAYU KUBU 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 21835 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. 117 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22984 
 
SUMATERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDI NO. 16 E 
KEL./DESA BUKIT CANGANG KAYU 
RAMANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 21309 
 jimmy.azwar@ymail.com 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A KARIM NO. 7 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22587 
 
THE HILLS  / NOVOTEL BUKITTINGGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LARAS DT. BANDARO 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26115 
 0752 35000 
 0752 23800 
 thehillshotel.com 
 
TIGO BALAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO.  100 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 627235 
 
VILLA 2000 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATANG MASANG NO. 97 
 KEL./DESA BIRUGO 
 KEC. AUR BIRUGO TIGO BALEH 
 KOTA BUKITTINGGI , 26138 
 0752 22076 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. SYAFEI NO. 1 
 KEL./DESA TAROK DIPO 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26116 
 0752 22962 
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YANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A YANI NO. 101 
 KEL./DESA BENTENG PASAR ATAS 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26113 
 0752 22790 
 
YURIKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 7 
 KEL./DESA BUKIT CANGANG 
 KEC. GUGUK PANJANG 
 KOTA BUKITTINGGI , 26112 
 0752 22412 
 0752 32258 
 hotel_yuriko@yahoo.com 
 
 
 
KOTA PAYAKUMBUH 
 
BUNDO KANDUANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN NO. 35 
 KEL./DESA PADANG TIAKAR HILIR 
 KEC. PAYAKUMBUH TIMUR 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26232 
 0752 92711 
 
 
FLAMBOYAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADE IRMA SURYANI NO. 11 
 KEL./DESA LABUH BARU 
 KEC. PAYAKUMBUH UTARA 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26213 
 0752 92323 
 0752 796122 
 wismaflamboyan@yahoo.com 
 
 
GRAHA KOST & HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 71 
 KEL./DESA PAKAN SINAYAN 
 KEC. PAYAKUMBUH BARAT 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26226 
 0752 90171 
 
 
KOLIVERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M . YAMIN 
 KEL./DESA SICINCIN HILIR 
 KEC. PAYAKUMBUH TIMUR 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26232 
 0752 7011117 
 
 
KOLIVERA III 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM  
 KEL./DESA SICINCIN MUDIK 
 KEC. PAYAKUMBUH TIMUR 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26223 
 0752 7002500 
 
 
 
KOLIVERA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF . M. YAMIN NO. 42 
 KEL./DESA PADANG TIAKAR HILIR 
 KEC. PAYAKUMBUH TIMUR 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26232 
 0752 92388 
 
MANGKUTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA NAN KODOK 
 KEC. PAYAKUMBUH UTARA 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26215 
 0752 93358 
 0752 92670 
 mangkutohotel@yahoo.com 
 
NGALO DE VIILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGAHARJO NO.12 
 KEL./DESA BALAI PANJANG 
 KEC. PAYAKUMBUH BARAT 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26226 
 0752 92585 
 
PONDOK BAMBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN 
 KEL./DESA PADANG TIAKAR HILIR 
 KEC. PAYAKUMBUH TIMUR 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26232 
 0752 90359 
 
SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 13 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. PAYAKUMBUH UTARA 
 KOTA PAYAKUMBUH , 26221 
 0752 92406 
 
SARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK NO. 67 
 KEL./DESA KUBU GADANG 
 KEC. PAYAKUMBUH UTARA 
 KOTA PAYAKUMBUH , 23213 
 0752 95519 
 
 
KOTA PARIAMAN 
 
ATAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 9 
 KEL./DESA PONDOK II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN 
 0751 91529 
 atami_prm@yahoo.com 
 
CINDUAMATO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DIPONEGORO NO. 16 
 KEL./DESA KP PONDOK 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN 
 0751 91604 
ESRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. M. JAMIL NO. 14 JAWI-JAWI I 
PARIAMAN 
 KEL./DESA JAWI-JAWI II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN , 25518 
 0751 91906 
NAN TONGGA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU PERJUANGAN NO. 45 
 KEL./DESA PASIR KP PERAK 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN , 25511 
 0751 91666 
 nantonggahotel@yahoo.com 
 
PUTRA BUNGSU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAHLAWAN NO. 57 
 KEL./DESA KP JAWA II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN , 25512 
 081267007322 
 
ROMI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 141 
PARIAMAN 
 KEL./DESA JAWI-JAWI II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN 
 0852 63232561 
 
SHAFIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SB. ALAMSYAH NO. 46C 
 KEL./DESA PONDOK II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN , 25512 
 0751 91914 
 
SURYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SB ALAM SYAH NO. 14 
PARIAMAN 
 KEL./DESA PONDOK II 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN , 25512 
 0751 91916 
 
TAZKIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 9 
 KEL./DESA KP JAWA I 
 KEC. PARIAMAN TENGAH 
 KOTA PARIAMAN 
 0751 93977 
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KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 
ABBIYAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA SAWAH 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0796 20871 
 
ADE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BERINGIN 
 KEL./DESA BERINGIN TALUK 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 08126821745 
 
AMERY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD DAHLAN 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0760 20190 
 
ANGELA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TALUK-RENGAT, BATU 
AMPAR BERINGIN 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 085356621317 
 
GERBANG SARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROKLAMASI SUNGAI JERING 
 KEL./DESA SUNGAIM JERING 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 081378079822 
 
HASSANAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29565 
 0760 20955 
 
JALUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU BARAT 
 KEL./DESA KOTO TALUK 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 
KUANTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADE IRMA SURYANI NO. 8 
 KEL./DESA SEI JERING 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0760 21138 
 
 
 
 
 
 
LATIFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 17 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0760 20845 
 
MUSTIKA MAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMASI NO. 59 
 KEL./DESA SUNGAI JERING 
 KEC. KUANTAN MUDIK 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 
OSHIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PROKLAMASI SUNGAI JERING 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0760 20248 
 
PERLINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUDIRMAN 
 KEL./DESA  
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 085272381736 
 
PUJANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 22162 
 0764 561963 
 
PUTRI BUNGSU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA SAWAH 
 KEL./DESA SAWAH 
 KEC. KUANTAN MUDIK 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 081365650839 
 
SABILION WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA SIMPANG TIGA 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 081371759353 
 
SDW PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TI KUANTAN TELUK 
KUANTAN 
 KEL./DESA  
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
 0760 20313 
 
SINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUDIRMAN NO. 19 
 KEL./DESA BERINGINTALUK 
 KEC. KUANTAN TENGAH 
 KAB. KUANTAN SINGINGI , 29562 
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
 
ANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ILYAS TIMUR PEMATANG, 
REBA, RENGAT 
 KEL./DESA PEMATANG REBA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 20351 
 0269 841218 
 
AWAN DALU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS TIMUR, SIDOMULYA 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. LIRIK 
 KAB. INDRAGIRI HULU 
 081365788078 
 
AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR RT 01/RW 01 
 KEL./DESA PEMATANG REBAH 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 0769 341250 
 
BALI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA LINTAS TIMUR, SIMPANG 
IV BELILAS 
 KEL./DESA PANGKALAN KASAI 
 KEC. SEBERIDA 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29371 
 0769 323222 
 0769 323769 
 
BINTANG TUJUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL M BOYA NO 02 RENGAT 
 KEL./DESA DASAR KOTA 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29311 
 0769 21338 
 
BUNDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL JEND SUDIRMAN, AIR MOLEK II 
 KEL./DESA AIR MOLEK II 
 KEC. PASIR PENYU 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29352 
 0769 41500 
 
BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL LINTAS TIMUR SIMPANGNG IV 
BELILAS 
 KEL./DESA P KASAI 
 KEC. SEBERIDA 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29371 
 0769 323778 
 
CENDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PEMATANG REBA - RENGAT 
 KEL./DESA PEMATANG REBA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 0769 341786 
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CLASSIC 228 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN, AIR MOLEK 
 KEL./DESA CANDIREJO 
 KEC. PASIR PENYU 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29350 
 0769 41055 
 
DANAU RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN  KM 4, RENGAT 
 KEL./DESA KAMPUNG BAGANG 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 21311 
 0769 21601 
 
EDI PS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN KEBON 
CINA KEL. PERANAP 
 KEL./DESA PERANAP 
 KEC. PERANAP 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29354 
 08126876538 
 
EMBUN BUNGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI RENGAT 
 KEL./DESA SEKIP HILIR 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 21311 
 0769 21349 
 
HAPPY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR PEMATANG 
REBA 
 KEL./DESA PEMATANG REBA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 
IRMA BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR 
 KEL./DESA PEMATANG RESA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 0769 341323 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BLOK A SIMPANG U BELLA 
 KEL./DESA P KASAI 
 KEC. SEBERIDA 
 KAB. INDRAGIRI HULU 
 081272550194 
 
MIKI MUTIARA 'HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYALINTAS TIMUR, SIMPANG 
IV BELILAS 
 KEL./DESA PANGKALAN KASAI 
 KEC. PERANAP 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29371 
 0769 323885 
 0769 323709 
 
 
 
 
 
MUHAMMAD SUKKRON 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA PERANAP 
 KEC. PERANAP 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29354 
 085376920299 
 
NAZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H AGUS SALIM NO 60 RENGAT 
 KEL./DESA SEKIP HULU 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU 
 0761 21462 
 
OLLY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 131 AIR 
MOLEK 
 KEL./DESA KEMBANG HARUM 
 KEC. PASIR PENYU 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29352 
 0769 41035 
 0769 442602 
 
PAK DE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR PEMATANG 
REBA 
 KEL./DESA PEMATANG REBA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29251 
 
PRAMBANAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS TIMUR 
 KEL./DESA PICASAI 
 KEC. SEBERIDA 
 KAB. INDRAGIRI HULU 
 085272391449 
 
PUTRA MEGA BUANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMATANG REBA RENGAT 
 KEL./DESA PEMATANG REBA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 
PUTRI BUNGSU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR SIMPANG 4 
 KEL./DESA PENATANG PERA 
 KEC. RENGAT BARAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29351 
 085272723286 
 
RIOJAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN SIMPANG IV 
BELILAS PKL. KASAI 
 KEL./DESA PANGKALAN KASAI 
 KEC. SEBERIDA 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29371 
 081371292569 
 
 
 
 
 
 
RIRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN, PERANAP 
 KEL./DESA PERANAP 
 KEC. PERANAP 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29354 
 0760 561030 
 
SIBUMBUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMP PASAR RENGAT NO. 4 
 KEL./DESA PASAR KOTA 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU 
 0769 21148 
 
SIMPANG RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL JEND SUDIRMAN, AIR MOLEK 
 KEL./DESA TANJUNG GADING 
 KEC. PASIR PENYU 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29352 
 0769 41168 
 
SINAR SIBUMBUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK PASAR RENGAT  NO 4/P 
 KEL./DESA PASAR RENGAT 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 21211 
 0769 21148 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BUPATI TULUS NO 11 
 KEL./DESA SKIP MELLU 
 KEC. RENGAT 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29319 
 0769 21342 
 
WATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 AIR MOLEK II 
 KEL./DESA CANDI REJO 
 KEC. PASIR PENYU 
 KAB. INDRAGIRI HULU , 29352 
 0769 41154 
 
 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
 
99 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H KHALIDI TEMBILAHAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23249 
 
ABU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H ABDUL MANAF 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
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ANANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAHARUDIN YUSUF (TMN 
MAKAM PAHLAWAN) P. 07 
 KEL./DESA TEMBILAHAN BARAT 
 KEC. TEMBILAHAN HULU 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29213 
 
ARAFAH 1 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SYARIF QASIM 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21062 
 
ARAFAH 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOSUDARSO, TEMBILAHAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 20212 
 0768 23213 
 
ARRAHMAN 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNTUNG ARDI NO 4A 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23061 
 
ARRAHMAN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DIPONEGORO NO 8A 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23061 
 
ARRIDHA/AL- HUSNIA 'WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SMP PULAU KIJANG 
 KEL./DESA PULAU KIJANG 
 KEC. RETEH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29273 
 0768 329378 
 
AULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHALIDI NO. 1 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 21121 
 0768 22249 
 
BUANA INHIL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANJUNGB PURA 
 KEL./DESA KOTABARU 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29274 
 
BUNDA 2 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAHARUDIN YUSUP P. 10 
 KEL./DESA TEMBILAHAN HULU 
 KEC. TEMBILAHAN HULU 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29213 
 
 
BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT MUCHTAR NO. 714 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 325100 
 
BUNDO KANDUANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUNTUNG ARDY NO. 149 
 KEL./DESA TEMBILAHAN 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21513 
 
ELVA ALYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. SADRI NO 4 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21315 
 
EMIDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H. KHALIDI NO. 7 
 KEL./DESA  
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29211 
 0768 22639 
 
GEMILANG PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN LR IV 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 24442 
 0768 24439 
 
HARAPAN MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA PADI PULAU KIJANG 
 KEL./DESA PULAU KIJANG 
 KEC. RETEH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29273 
 
IKBAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATAM PULAU KIJANG KEC. 
RETEH 
 KEL./DESA PULAU KIJANG 
 KEC. RETEH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29273 
 
INDAH SARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. BOYA NO. 62 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 221051 
 0768 22546 
 
 
 
 
 
 
 
INDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SYARIF QASIM 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. KUALA INDRAGIRI 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23001 
 
INHIL PRATAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GURU HASAN NO 88 
TEMBILAHAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21107 
 
INTAN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 45 
 KEL./DESA  
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR 
 0788 21826 
 
KARTIKA INDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL GAJAH MADA NO 20 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR 
 0768 21167 
 
KECAMATAN MANDAH MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGKU SYARIF 
 KEL./DESA KHAIRIAH MANDAH 
 KEC. MANDAH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29254 
 081304595140 
 
KEMUNING MUDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 49 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21228 
 
KENCANA 1 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. BOYA NO. 9 
 KEL./DESA   
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21032 
 
KENCANA 2 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN MUKTAR NO. 06 
TEMBILAHAN KOTA 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23425 
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KERITANG JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESISIR KOTA BARU 
 KEL./DESA KOTABARU SEBERIDA 
 KEC. KERITANG 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29274 
 
MANDIRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TELAGA BIRU PARIT NO. 7 
 KEL./DESA TEMBILAHAN HULU 
 KEC. TEMBILAHAN HULU 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29213 
 
MIRNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL H KURASA 
 KEL./DESA KUALA 
 KEC. TANAH MERAH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR 
 2927  
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DAENG KURAGA - KUALA ENOK 
 KEL./DESA KUALA ENOK 
 KEC. TANAH MERAH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 24371 
 
MUSTIKA INDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.GURU HASAN NO 1 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 21292 
 0768 22773 
 
MUTHIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GURU HASAN NO. 08 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 23277 
 
NURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAHARUDIN YUSUF NO. 1 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 325642 
 0768 325651 
 
RESTU BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG SENI, TANAH MERAH 
 KEL./DESA TANAH MERAH 
 KEC. TANAH MERAH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29271 
 
RETEH PERTAMA I / KIJANG KENCANA 
WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RIAU PULAU KIJANG KEC. 
RETEH 
 KEL./DESA PULAU KIJANG 
 KEC. RETEH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29273 
 
 
 
RINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA BIRU NO. 7 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 24694 
 
RODIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANAH MERAH 
 KEL./DESA TANAH MERAH 
 KEC. TANAH MERAH 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29271 
 
SIRIH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M BOYA TEMBILAHAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21160 
 
SRIWIJAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA BIRU  
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 22509 
 
TANJUNG RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SUDIRMAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 
TELAGA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR 2 NO. 11 
 KEL./DESA PEKAN ARBA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 22234 
 1768 22234 
 
TEMBILAHAN PRATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL H KHALIDI N TEMBILAHAN NO. 
89 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 21913 
 0768 23079 
 
TERUSAN MAS/ARAFAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21062 
 
WAHYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H KHALIDI 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
WISATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KHALIDI NO. 3 TEMBILAHAN 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 22022 
 
 
YOPIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONOGORO 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 
 
ZAM ZAMI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. KHALIDI 
 KEL./DESA TEMBILAHAN KOTA 
 KEC. TEMBILAHAN 
 KAB. INDRAGIRI HILIR , 29212 
 0768 21212 
 
 
 
KABUPATEN PELALAWAN 
 
AINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAHARAJA INDRA 
 KEL./DESA PKL KERINCI TIMUR 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 493724 
 0761 494565 
 
 
DANGAU SOREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTANG TIMUR NO. 72 
 KEL./DESA SOREK SATU 
 KEC. PANGKALAN KURAS 
 KAB. PELALAWAN , 28382 
 0761 492333 
 
 
DIKA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHARAJA INDRA 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 95192 
 
 
FANBINARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHA RAJA INDRA 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 95565 
 0761 95566 
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GRAND HOTEL KERINCI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHARAJA INDRA NO. 517 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
TIMUR 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 494499 
 0761 494999 
 g _hotel @rocketmail.com 
 
HIDUP JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. TELUK MERANTI RT 10/RW 3 
 KEL./DESA TELUK MERANTI 
 KEC. TELUK MERANTI 
 KAB. PELALAWAN , 28384 
 
INTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAHLIA NO. 40 PANGKALAN 
KERINCI 
 KEL./DESA PANGKALAN KOTA 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 95988 
 0761 95988 
 
MEGA LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. TELUK MERANTI RT 10/RW 3 
 KEL./DESA TELUK MERANTI 
 KEC. TELUK MERANTI 
 KAB. PELALAWAN , 28384 
 
MERANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR NO 29 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
KOTA 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 493647 
 0761 493647 
 
ROMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PSR MINGGU TELUK DALAM 
KEC KUALA KAMPAR 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. KUALA KAMPAR 
 KAB. PELALAWAN , 28384 
 081372505818 
 
RYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR GG FAMILY 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
KOTA 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 493359 
 0761 493359 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARDELA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR NO. 1, PASAR 
SOREK 
 KEL./DESA SOREK SATU 
 KEC. PANGKALAN KURAS 
 KAB. PELALAWAN , 28382 
 
SELVI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHARAJA INDRA 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
KOTA 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 4933821 
 
UNIGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMPLEK RAPP 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
 KEC. BANDAR SEKIJANG 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 95555 
 0761 95666 
 
YENNA BERSAUDARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPEDAK PANGKALAN 
KERINCI 
 KEL./DESA PANGKALAN KERINCI 
KOTA 
 KEC. PANGKALAN KERINCI 
 KAB. PELALAWAN , 28300 
 0761 493006 
 
 
KABUPATEN SIAK 
 
72 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS PEKANBARU-DURI KM 
72 
 KEL./DESA SIMPANG BELUTU 
 KEC. KANDIS 
 KAB. S I A K , 28896 
 0761 598588 
 
ERIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL M YAMIN NO 9 
 KEL./DESA PERAWANG 
 KEC. TUALANG 
 KAB. S I A K , 28772 
 0761 8302410 
 
HARMONIS UTAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ISMAIL SIAK 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. SIAK , 28671 
 0764 20116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDRA SETIA 'WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN SYARIF KASIM SIAK 
SRIINDRAPURA 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. S I A K , 28671 
 085278250760 
 
ISTANA VII PERAWANG 'HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KM 6 PERAWANG 
 KEL./DESA PERAWANG 
 KEC. TUALANG 
 KAB. SIAK , 28677 
 0761 92859 
 
MITRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PERAWANG KM 5 
 KEL./DESA PERAWANG 
 KEC. TUALANG 
 KAB. S I A K , 28771 
 0761 92743 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS P BARU DURI 
 KEL./DESA TELAGA SAM SAM 
 KEC. KANDIS 
 KAB. SIAK , 28886 
 0761 598711 
 0761 598704 
 
NIPAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN SYARIF QASIM RT 03/05 
 KEL./DESA BUNGA RAYA 
 KEC. BUNGA RAYA 
 KAB. S I A K , 28663 
 0813 71621761 
 
PERMATA  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAJAH MADA NO. 87 
 KEL./DESA SUNGAI APIT 
 KEC. SUNGAI APIT 
 KAB. SIAK , 28662 
 082169602737 
 
RINDU SEMPADAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PEKANBARU KM 23 
MINAS 
 KEL./DESA MERANTI 
 KEC. MINAS 
 KAB. SIAK , 28885 
 0761 4888448 
 0761 3074280 
 
SANTAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN ISMAIL SIAK 
SRIINDRAPURA 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. SIAK , 28671 
 0764 20134 
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SETIA MELAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG. KOPRAL DAU NO. 26 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. S I A K , 28671 
 081365505355 
 
TERATAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN SYARIF QASYIM 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. S I A K , 28671 
 
TUAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUAK LANJUT NO. 11 
 KEL./DESA SUAK LANJUT 
 KEC. SIAK 
 KAB. SIAK , 28671 
 0764 20455 
 
WINARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 13 DEPAN 
MESJID AL FATAH 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SIAK 
 KAB. SIAK , 28671 
 0764 320920 
 0764 320844 
 
YASMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INDRAGIRI, KP. REMPAK NO. 19 
 KEL./DESA KAMPUNG REMPAK 
 KEC. SIAK 
 KAB. SIAK , 28761 
 0764 320888 
 0764 320895 
 
 
KABUPATEN KAMPAR 
 
ALMADINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PRAMUKA NO 11 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 20570 
 almadinah_kampar@yahoo.com 
 
ANGGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 12 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 
BANGKINANG BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN, NO. 76 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 20056 
 
 
DIAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 45 
 KEL./DESA LANGGANI 
 KEC. KAMPAR KIRI 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 20563  
 
LABERSA GRAND HOTEL & 
CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. LABERSA PARIT INDAH 
 KEL./DESA DESA BARU 
 KEC. SIAK HULU 
 KAB. KAMPAR 
 0761 41555 
 0761 41515 
 www.labersa.com 
 
LANGGINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN, SH. NO 281 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28411 
 0762 20028 
 
NIRVANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATUK TABANO BKN 
 KEL./DESA BANGKINANG 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28411 
 
PANTIAN RAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGAI KAMPAR NO. 20 BKN 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 21201 
 
SAMUDERA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN NO. 27 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 20245 
 
SR ALTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PROF. M. YAMIN SH 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 21063 
 0762 21063 
 andra_altha12@yahoo.com 
 www.sralthahotel.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANUM RESORT HTL (PD KAMPAR 
ANEKAKARYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN TAMAN 
STATION BANGKINANG 
 KEL./DESA LANGGINI 
 KEC. BANGKINANG 
 KAB. KAMPAR , 28412 
 0762 20581 
 0762 20160 
 pdkak@yahoo.com 
 
ILHAM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK MANIS 
 KEL./DESA UJUNG BATU TIMUR 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU , 28454 
 0821 687812 
 
KURNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUANKU TAMBASAI 
 KEL./DESA BABUSSALAM 
 KEC. RAMBAH 
 KAB. ROKAN HULU 
 081371752277 
 
MUSDALIFA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA UJUNG BATU 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU 
 
NETRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGASO NO. 70 
 KEL./DESA UJUNG BATU 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU , 28454 
 0762 62008 
 0762 61996 
 
PASIR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO KM 2 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. R A M B A H 
 KAB. ROKAN HULU 
 0762 91005 
 
PUTRI BUNGSU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH NO. 38 
 KEL./DESA KL PASIR 
 KEC. RAMBAH 
 KAB. ROKAN HULU 
 0762 91445 
 
PUTRI MELAYU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAM PERDANA 
 KEL./DESA PEMATANG TEBIH 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU , 28454 
 085355992250 
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RESTU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA PEMATANG TEBIH 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU , 28454 
 082174822804 
 
ROKAN PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DIPONEGORO NO.78 
 KEL./DESA KATO TINGGI 
 KEC. R A M B A H 
 KAB. ROKAN HULU , 28557 
 0762 91341 
 
SAPADIA ROHUL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TUANKU TAMBUSI KM. 4, SIMP 
EMPAT PEMDA 
 KEL./DESA PEMATANG BERANGAN 
 KEC. RAMBAH 
 KAB. ROKAN HULU , 28557 
 0762 91993 
 0762 91978 
 
SINAR BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JENDRAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA UJUNG BATU 
 KEC. UJUNG BATU 
 KAB. ROKAN HULU 
 0761 61882 
 
 
KABUPATEN BENGKALIS 
 
ADRIAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BENGKALIS 
 KEL./DESA RIMBA SLAMPUNG 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 
AFIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DUSUN TUA RT 04/04 
 KEL./DESA TELUK RHU 
 KEC. RUPAT 
 KAB. BENGKALIS , 28881 
 
AWANG MAHMUDA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 03 
 KEL./DESA KELURAHAN KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 21011 
 
AZIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH NO. 88 RT 03/05 
 KEL./DESA BALIK ALAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 91428 
 0765 91441 
 
 
 
BALARAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DURI PEKANBARU KM 11 
 KEL./DESA  
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 561136 
 0765 561194 
 nurhidayah@kojo.co.id 
 www.kojo.co.id 
 
BERINGIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MASJID GG BERINGIN 
 KEL./DESA BATUPANJANG 
 KEC. RUPAT 
 KAB. BENGKALIS 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 21 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 22258 
 0766 22259 
 
BUYUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 458 
 KEL./DESA SEI PAKNING 
 KEC. BUKIT BATU 
 KAB. BENGKALIS , 28761 
 0766 91004 
 
BY DURI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OBOR UTAMA NO. 47 RT 01 RW 
08 
 KEL./DESA BALIK ALAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 91213 
 
CHITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA BALAI MAKAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 92334 
 0765 93228 
 
DURI EXECUTIVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARET NO. 8 
 KEL./DESA AIR JAMBAN 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 91619 
 0765 598829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGRIANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH 
 KEL./DESA BABUSSALAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 595900 
 0765 595800 
 
EYIFSS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 268 RT 
01/III, SUNGAI PAKING 
 KEL./DESA SINGAI PAKING 
 KEC. BUKIT BATU 
 KAB. BENGKALIS , 28761 
 081378927963 
 
FAJAR INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAWA PURI RIAU 
 KEL./DESA GAJAH SAKTI 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 91276 
 
GRAND ZURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HANG TUAH NO 26 
 KEL./DESA  
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 598899 
 0765 598899 
 reservationduri@grandzuri.com 
 
HARAPAN BUNDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND. SUDIRMAN NO.05 
 KEL./DESA AIR JAMBAN 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 
HARFIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA AIR JAMBAN 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 7045517 
 
HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 27 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 23388 
 0766 23666 
 
ISTANA HADIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA DANTON 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS 
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KITO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH RT 02/05 
 KEL./DESA DAMON 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS 
 0766 7002340 
 
KRISTAL KARYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 
 KEL./DESA DANON 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28751 
 0766 21095 
 
MAHENDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO 
 KEL./DESA RINGA SEKANGUNG 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28751 
 0766 7007120 
 
MAK LIMAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELAJAR 
 KEL./DESA BATUPANJANG 
 KEC. RUPAT 
 KAB. BENGKALIS , 28881 
 
MALAHAYATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 580 
 KEL./DESA AIR JAMBAN 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 596778 
 
MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HARAPAN 
 KEL./DESA BENGKAIN RAYA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 21558 
 
MELIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA BALAI MAKAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 94344 
 
NADIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA DANON 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28751 
 0766 23158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 9 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 21346 
 0766 21480 
 
PANTAI MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO. 2 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 23899 
 0766 23333 
 reservasipantaimarina@yahoo.com 
 
PATTIMURA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATTIMURA 
 KEL./DESA BATUPANJANG 
 KEC. RUPAT 
 KAB. BENGKALIS , 29881 
 
RATU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12A 
 KEL./DESA SEI SELARI 
 KEC. BUKIT BATU 
 KAB. BENGKALIS , 28761 
 0766 91152 
 
REILA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUDIRMAN NO. 434 RT III RW II 
 KEL./DESA SUNGAI PAKNING 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0766 91165 
 
RISKY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS 
 
RISSA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 22866 
 
RIZKY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMBANGUNAN 3 
 KEL./DESA KELALAPATI 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS 
 0766 22271 
 
 
 
 
 
 
 
SELFIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN SUNGAI 
PAKNING 
 KEL./DESA SEI SELARI 
 KEC. BUKIT BATU 
 KAB. BENGKALIS , 28761 
 0766 391455 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUDIRMAN KM 125 
 KEL./DESA BALAI MAKAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 597555 
 0765 597556 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PANGLIMA MINAL SENGGORO 
 KEL./DESA SENGGORO 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28714 
 0766 24000 
 
SUSUKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO.388 
 KEL./DESA BABUSALAM 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 598888 
 0765 598777 
 
TAN AMEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN 
 KEL./DESA AIR JAMBAN 
 KEC. MANDAU 
 KAB. BENGKALIS , 28884 
 0765 597147 
 0765 597178 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN  BENGKALIS 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28714 
 
WISATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 
 KEL./DESA SEI PAKNING 
 KEC. BUKIT BATU 
 KAB. BENGKALIS , 28761 
 0766 91135 
 
ZAHRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AL.MUSLIHIN NO. 21 
 KEL./DESA BENGKALIS KOTA 
 KEC. BENGKALIS 
 KAB. BENGKALIS , 28712 
 0766 22567 
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KABUPATEN ROKAN HILIR 
 
BAGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOSA NO. 24B BAGAN SIAPI-
API 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28911 
 0767 21888 
 0767 21546 
 
BAGAN-BATU BESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN BAGAN BATU 
NO. 128 
 KEL./DESA BAGAN BATU 
 KEC. BAGAN SINEMBAH 
 KAB. ROKAN HILIR , 28992 
 0765 51528 
 0765 51528 
 
BINTANG MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 360 
 KEL./DESA BAGAN BATU 
 KEC. BAGAN SINEMBAH 
 KAB. ROKAN HILIR , 28992 
 0765 51098 
 0765 51906 
 hotelbintangmulia@ymail.com 
 
DELI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA RT 02 RW 06 
 KEL./DESA BANJAR XII 
 KEC. TANAH PUTIH 
 KAB. ROKAN HILIR , 28983 
 08286530321 
 
FAUZIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 401 
 KEL./DESA BAGAN BATU 
 KEC. BAGAN SINEMBAH 
 KAB. ROKAN HILIR , 28992 
 0765 51500 
 0765 51074 
 
HOME TOWN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEDAR NO 18E 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28911 
 2761 23288 
 
HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERDAGANGAN NO. 67-69 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 21001 
 0767 21692 
 
 
 
 
IMEL'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKTI NO. 109 
 KEL./DESA PANIPAHAN 
 KEC. PASIR LIMAU KAPAS 
 KAB. ROKAN HILIR , 28993 
 0624 581062 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAHBANDAR NO. 1 BAGAN 
SIAPI-API 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28912 
 0767 21162 
 
KADES BAGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOSA NO. 198 BAGAN SIAPI-
API 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28911 
 0767 23138 
 
KESUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGIS NO. 22B/JL. RIAU 24B 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 21111 
 
LION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 7 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28914 
 0767 25551 
 0767 25098 
 
LUCKY STAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERNIAGAAN 66 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 22443 
 
MAHERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UTAMA NO. 17 BAGAN SIAPI-API 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28912 
 0767 21325 
 0767 21325 
 
MAWAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDUNG NASIONAL NO. 2B 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28915 
 0767 22346 
 
 
 
MEGAH GOH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SGB UJUNG NO. 111 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 24414 
 
PARADISE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERWIRA NO. 13C 
 KEL./DESA BAGAN KOTA 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR , 28911 
 0767 21917 
 
RIZKI  PERMATA SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA BANJAR 
 KEC. TANAH PUTIH 
 KAB. ROKAN HILIR 
 
ROHIL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN BARU 34/B BAA 
 KEL./DESA BAGAN BARAT 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 24562 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 33 
 KEL./DESA BAGAN TIMUR 
 KEC. BANGKO 
 KAB. ROKAN HILIR 
 0767 21819 
 
SEKIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 
 KEL./DESA BAGAN BATU 
 KEC. BAGAN SINEMBAH 
 KAB. ROKAN HILIR , 28992 
 0765 51262 
 
 
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 
ASNI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. S YARIF KASIM 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28752 
 
BAYU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TANJUNG HARAPAN 
 KEL./DESA SELATPANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI 
 081371112365 
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BERINGIN INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEBING TINGGI 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 31661 
 
GRAND MERANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KARTINI NO. 55, SELAT 
PANJANG 
 KEL./DESA SELAT PANJANG TIMUR 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 32588 
 0763 33688 
 grandmeranti55@gmail.com 
 
HOLIDAY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 6 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI 
 0763 32703 
 
JAWI-JAWI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAWI-JAWI NO. 22 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI 
 
LILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEBING TINGGI NO. 58 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 31155 
 0763 31753 
 
MITRA MULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KESEHATAN NO. 14 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI 
 0763 32432 
 
MURNI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAWI JAWI NO. 16 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 
NEW FURAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN 
 KEL./DESA SELAT PANJANG BARAT 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 32088 
 0763 434288 
 newfuramahotel@gmail.com 
 
 
 
NURMALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A YANI RT/RW 02/01TANJUNG 
SAMAK 
 KEL./DESA TANJUNG SAMAK 
 KEC. RANGSANG 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28755 
 
PELANGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEBING TINGGI NO. 44 
SELATPANJANG KOTA 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 
PERDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO RT 03/RW 01 
 KEL./DESA TANJUNG SAMAK 
 KEC. RANGSANG 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28755 
 
PESONA EXPRESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUDIRMAN NO. 268 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28761 
 0763 322757 
 
RAHMADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI RT 02/RW 01 
 KEL./DESA TANJUNG SAMAK 
 KEC. RANGSANG 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28755 
 
SAHATA KARYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN TANJUNG 
HARAPAN NO. 29 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 
SEDERHANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAWI-JAWI NO. 30 C 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 
SEDERHANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. S. SYARIF KASIM 06 RW01 
 KEL./DESA TELUK BELITUNG 
 KEC. MERBAU 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28752 
 
SEMPENA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEBING TINGGI NO. 52 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 32575 
 
 
 
 
 
 
SURYA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI N0. 164 
 KEL./DESA SELAT PANJANG BARAT 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 
TRIO JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID NO.5, SELAT PANJANG 
 KEL./DESA SELAT PANJANG KOTA 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. KEPULAUAN MERANTI , 28753 
 0763 31432 
 0763 31434 
 
 
KOTA PEKANBARU 
 
45 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. IMAM MUNANDAR NO. 36 
 KEL./DESA TANGKERANG BARAT 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 858472 
 
81 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 858429 
 0761 858892 
 
AFRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SETIA BUDHI NO. 5 
 KEL./DESA PESISIR 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28143 
 0761 31613 
 
AKASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 419 B 
 KEL./DESA CINTA RAJA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU , 28000 
 0761 862872 
 0761 862874 
 hotelakasia@yahoo.com 
 www.hotelakasia.com 
 
ALOHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.RIAU UJUNG NO. 80 
 KEL./DESA TAMPAN 
 KEC. PAYUNG SEKAKI 
 KOTA PEKANBARU , 28292 
 0761 848837 
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AMARIS PEKAN BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KH WAHID HASYIM NO 30 
 KEL./DESA SUMAHILANG 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28133 
 0761 856111 
 0761 857020 
 pekanbaru@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
 
ANGKASA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SETIA BUDHI NO. 107, 
PEKANBARU 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28143 
 0761 22178 
 0761 34095 
 reservation@angkasagardenhotel.com 
 www.angkasagardenhotel.com 
 
ANOM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO 1 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 36083 
 0761 37671 
 
ARYA DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DIPONEGORO NO. 34 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28116 
 0761 44220 
 0761 44210 
 
ASEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 722 
 KEL./DESA TANGKEPANG TENGAH 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 23677 
 0761 24811 
 
ASTON / ISHINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND SUDIRMAN NO 158 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 886888 
 0761 848999 
 ca@ishinehotel.com 
 ishinehotel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
BADARUSSAMSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 71 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 22475 
 
BANDAR LUGINA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.LOKOMATIF NO. 1 
 KEL./DESA SEKIP 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28142 
 0761 22487 
 
BIDADARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO 2 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 85381 
 0761 853186 
 
BINA LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M YAMIN  NO. 59-61 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28113 
 0761 26924 
 
BINTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGKU ZAINAL ABIDIN 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 22930 
 
BINTANG LIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TENGKU UMAR NO. 18 A-13 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 26115 
 0761 34203 
 
CEMPAKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPAKA NO. 98 
 KEL./DESA PADANG BULAN 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28156 
 0761 22214 
 
CITITEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SISINGAMANGARAJA 
 KEL./DESA SUMAHILANG 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28111 
 0761 36777 
 0761 36497 
 
 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SAMRATULANGI NO. 28-30 
 KEL./DESA SAGO 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28151 
 0761 24203 
 
DAMON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH NO. 46A 
 KEL./DESA SUKA MULYA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU , 28133 
 0761 45499 
 0761 45499 
 
DELTA INDO SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 23 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 859999 
 0761 859988 
 
DHARMA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL.SISINGGAMANGARAJA NO.10 
 KEL./DESA SUMAHILANG 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28111 
 0761 21171 
 0761 45968 
 utamadharma@yahoo.co.id 
 
DREGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUDIRMAN NO. 180-182, 
PEKANBARU 
 KEL./DESA TANGKETAN TENGAH 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 39456 
 0761 32355 
 gregohotel@yahoo.com 
 www.dregohotel-ambacang.com 
 
DWI DHARMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NENAS NO. 90 A-B 
 KEL./DESA KAMPUNG TENGAH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28128 
 0761 27275 
 
DYAN GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 7 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 35800 
 0761 31630 
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FLORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMARINDA KAV 1 NO. 15 
 KEL./DESA TANGKERANG UTARA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 26640 
 0761 32020 
 
FURAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 72-74 
 KEL./DESA SAGO 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28151 
 0761 26688 
 0761 22653 
 marketing@furaya.com 
 www.furaya.com 
 
GAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL DR SOETOMO NO 90 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMAPULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28142 
 0761 29777 
 0761 848877 
 gaja@discoveryhotelpekanbaru.com 
 www.discovery-hotel.com 
 
GEMINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TASKURUN NO. 44 
 KEL./DESA WONEREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28000 
 0761 32916 
 
GIO AMANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GULAMA NO.8C-9C KOMP. 
MELLA TUANKU TAMBUSAI 
 KEL./DESA TANGKERANG 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28261 
 0761 572093 
 
GRAND CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 RT. 
03/RW 01 
 KEL./DESA TANGKERANG UTARA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28287 
 0761 7872626 
 0761 7873030 
 www.grandcentralhotel.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND ELITE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RIAU, KOMP RIAU BUSINESS 
CENTER 
 KEL./DESA AIR HITAM 
 KEC. PAYUNG SEKAKI 
 KOTA PEKANBARU , 28292 
 0761 860988 
 0761 860999 
 info@grandelitehotel.com 
 www.grandelitehotel.com 
 
GRAND JATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL T ZAINAL ABIDIN NO. 1 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 850888 
 0761 850999 
 
HANG JEBAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG JEBAT NO. 18 
 KEL./DESA SUKAMULIA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU , 28133 
 0761 22431 
 
HOLIDAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TG.DATUK.KOMP MAHKOTA  
 NO. 86 
 KEL./DESA TANJUNG RHU 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 25585 
 0761 858946 
 
HOLIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL T TAMBUSAI NO. 116 ABC 
 KEL./DESA KAMPUNG MELAYU 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28121 
 0761 35281 
 
IBIS PEKAN BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUKARNO HATTA KAV 148 
PEKANBARU 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU , 28294 
 0761 571600 
 0761 571788 
 
IDAYU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL LILY NO. 31, PEKAN BARU 
 KEL./DESA KEDUNG SARI 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28123 
 0761 20432 
 
 
 
 
 
 
 
INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SAMAN HUDI NO. 91 
 KEL./DESA SAGO 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28151 
 0761 33953 
 0761 28151 
 
INDRAPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR SUTOMO NO. 86, PEKAN 
BARU 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28111 
 0761 36222 
 0761 38906 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 6 
 KEL./DESA LABUK BAU TIMUR 
 KEC. PAYUNG SEKAKI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 572317 
 
ISTANA JAYA RAYA (GRAND  ZURI) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL TEUKU UMAR NO 7 PEKAN BARU 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28141 
 0761 857888 
 0761 858999 
 reservation.pku@grandzuri.com 
 www.grandzuri.com 
 
JAYA MULIA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIAU NO. 168 
 KEL./DESA TAMPAN 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU , 28000 
 0761 848491 
 
KAUTSAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIABUDI 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 34682 
 
LIDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TAMBUSAI NO. 124 
 KEL./DESA KAMPUNG MELAYU 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28124 
 0761 21288 
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LINDA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL T. TAMBUSAI (JL. NANGKA  
 NO. 154 A) 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28152 
 0761 36915 
 
LINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TUANKU TAMBUSAI 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28125 
 0761 36915 
 
MAKMUR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL RIAU NO 10-14 
 KEL./DESA TAMPAN 
 KEC. PAYUNG SEKAKI 
 KOTA PEKANBARU , 28292 
 0761 36676 
 0761 37107 
 
MAMA RIKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO 206 
 KEL./DESA SIDOMULYO BARAT 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28000 
 081268463963 
 
MUARA TAKUS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. CEMPEDAK NO. 17, PEKAN 
BARU 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28125 
 0761 21045 
 
MUSLIM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL H AGUS SALIM NO. 183 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 37541 
 
MUTIARA MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOS SUDARSO NO. 12A 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28154 
 0761 31272 
 0761 32959 
 resevetion@mutiaramerdeka.com 
 
NUANSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TG DATUK NO. 87 
 KEL./DESA PESISIR 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28144 
 0761 26363 
 
 
OASE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 255 EF 
 KEL./DESA SUMA HILANG 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 34666 
 0761 37007 
 
OLGARIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA DELIMA 
 KEC. TAMPAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 589803 
 
PANGERAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 371-373, 
PEKAN BARU 
 KEL./DESA CINTA RAJA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28131 
 0761 583636 
 0761 853232 
 
PEKANBARU CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SAM RATULANGI NO. 28-30 
PEKANBARU 
 KEL./DESA SAGO 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 24203 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GATOT SOEBROTO NO. 39B 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 854899 
 0761 23513 
 
PERMATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 290 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 23549 
 
RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO.16 
 KEL./DESA RENTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 34176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATU MAYANG GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SUDIRMAN NO. 11 PEKANBARU 
KEL./DESA TANGKERANG 
SELATAN 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 40370 
 0761 28197 
 hotel@ratumayang.com 
 
RAUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL T ZAINAL ABIDIN NO 2-4 
 KEL./DESA KOTA TINGGI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28112 
 0761 33372 
 0761 33211 
 
RESTY MENARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL SISINGAMANGARAJA  NO. 9 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28141 
 0761 32744 
 0761 24004 
 marketing@menararesty.co.id 
 menararesty.co.id 
 
RINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL M YATIM NO. 1A 
 KEL./DESA LAMPUNG DALAM 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28152 
 0761 23707 
 
SABRINA BUDGET TRAVELLER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUANKU TEMBUSAI KOMP 
PENINSULA 
 KEL./DESA TANKERANG BARAT 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 7893292 
 
SABRINA CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUANKU TAMBUSAI KOMPLEK 
LANCANG KUNING 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28282 
 0761 848977 
 0761 863677 
 
SATRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. T CIK DI TIRO NO. 99 RT. 01  
 RW. 02 
 KEL./DESA TANAH DATAR 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 33371 
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SEPUPU SATRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIFIN AHMAD NO 8 
 KEL./DESA SIDOMULYO TI9MUR 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28284 
 0761 856676 
 
SHOGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO-HATTA NO. 11 
 KEL./DESA LABUH BARU TIMUR 
 KEC. PAYUNG SEKAKI 
 KOTA PEKANBARU , 28291 
 0761 7075075 
 
SIAK RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERANTI  NO. 212 
 KEL./DESA KAMPUNG DALAM 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28154 
 0761 7865114 
 
SINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEPAYA NO. 73 
 KEL./DESA JADI REJO 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28126 
 0761 23719 
 
SRI INDRAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SAM RATULANGI 
 KEL./DESA SAGO 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU , 28151 
 0761 38329 
 0761 31870 
 
SUKAJADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MELUR NO. 67 
 KEL./DESA HARJOSARI 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 44717 
 
SUMBER MAS RAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TJ DATUK NO. 241 
 KEL./DESA PESISIR 
 KEC. LIMA PULUH 
 KOTA PEKANBARU , 28144 
 0761 47246 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEUKU UMAR NO 21 
 KEL./DESA RINTIS 
 KEC. LIMAPULUH 
 KOTA PEKANBARU 
 0761 26263 
 
 
 
 
 
 
TAMPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KULIM  4/TAMPAN NO. 2 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28154 
 0761 24747 
 
TASKURUN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TASKURUN NO. 37 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28125 
 0761 23555 
 
TASYA RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL HASYIM ASHARI NO. 10 
 KEL./DESA SUKARAMAI 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28113 
 0761 33225 
 0761 38912 
 
TERATAP HINGGAP SRI GEMILANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BOROBUDUR NO 6 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. PEKAN BARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28000 
 0761 31717 
 
THE PREMIERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 389 
 KEL./DESA SIMPANG EMPAT 
 KEC. PEKANBARU KOTA 
 KOTA PEKANBARU , 28116 
 0761 7891818 
 0761 7891919 
reservation@premierehotelpekanbaru.com 
 thepremierehotelpekanbaru.com 
 
TIRTA KENCANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAHARUDIN NASUTION NO. 163 
 KEL./DESA SIMP TIGA 
 KEC. BUKIT RAYA 
 KOTA PEKANBARU , 28284 
 0761 674702 
 
TRAINING NILAM SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARWO EDHI 
 KEL./DESA SUKAMULIA 
 KEC. SAIL 
 KOTA PEKANBARU , 28133 
 0761 885209 
 0761 885209 
 
TUN TEJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIAU I NO. 34 
 KEL./DESA PADANG TERUBUK 
 KEC. RUMBAI 
 KOTA PEKANBARU , 28155 
 0761 35551 
UNEDO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPEDAK NO. 1 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. MARPOYAN DAMAI 
 KOTA PEKANBARU , 28125 
 0761 23396 
 0761 33811 
 
WIDYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIAU I NO. 49 
 KEL./DESA PADANG TERUBUK 
 KEC. SENAPELAN 
 KOTA PEKANBARU , 28155 
 0761 21880 
 
 
KOTA DUMAI 
 
A A PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUDIRMAN NO. 98 
 KEL./DESA BULUH KASAB 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA D U M A I , 28814 
 0765 31183 
 
ANASISTER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT NYAK DHIN NO. 170B 
 KEL./DESA PURNAMA 
 KEC. DUMAI BARAT 
 KOTA DUMAI , 28823 
 0765 37114 
 
ANDYS NUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 366 
 KEL./DESA BULUH KASAP 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28814 
 0765 32025 
 
CITY HOTEL DUMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 445 
DUMAI 
 KEL./DESA DUMAI KOTA 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28811 
 0765 31550 
 0765 33990 
 cityhoteldumai@yahoo.co.id 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SYARIF KASIM NO.  98 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28812 
 0765 31545 
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GRAND ZURI DUMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 88 
 KEL./DESA BINTAN 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA D U M A I , 28812 
 0765 31999 
 0765 36688 
 sales_dumai@grandzuri.com 
 www.grandzuri.com 
 
HARSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAKAP 7 
 KEL./DESA STDI 
 KEC. DUMAI BARAT 
 KOTA D U M A I 
 0765 33314 
 
HORIZONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO 42 
 KEL./DESA RATU SIMA 
 KEC. DUMAI BARAT 
 KOTA DUMAI , 28824 
 0765 31029 
 
ILHAM INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO 90 
 KEL./DESA BUKIT NENAS 
 KEC. BUKIT KAPUR 
 KOTA DUMAI , 28882 
 0765 7009128 
 
K77 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CAMPEDAK NO 3 
 KEL./DESA RIMBA SAKAMPUNG 
 KEC. DUMAI KOTA 
 KOTA D U M A I 
 0765 31843 
 0765 32812 
 
LENGGOGENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 411 
 KEL./DESA DUMAI KOTA 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28811 
 0761 33150 
 
MAYANG SURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 144 
 KEL./DESA BULUH KASAP 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28814 
 0765 31541 
 0765 34020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JANUR KUNING NO. 365 
 KEL./DESA JAYA MUKTI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28815 
 0865 33049 
 0765 31396 
 
MULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 310 A 
 KEL./DESA TELUK BINJAI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28813 
 0765 31336 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLT. SYARIF KASIM NO. 85 
 KEL./DESA BULUH KASAB 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28814 
 0765 31478 
 0765 31647 
 palapahotel@hotmail.com 
 
PALAPA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. S. SYARIF KASIM NO. 52-54 
 KEL./DESA TELUK BINJAI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28813 
 0765 36153 
 0765 36153 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SYARIF KASIM NO. 203 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28812 
 0765 31484 
 
RIAU INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL BUDI KEMULIAAN NO 91 
 KEL./DESA LAKSAMANA 
 KEC. DUMAI BARAT 
 KOTA D U M A I 
 
RIZKI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMBOJA NO 154 
 KEL./DESA  
 KEC. DUMAI KOTA 
 KOTA D U M A I , 28811 
 082173424149 
 
ROYAL (COMFORT) DUMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUDIRMAN NO. 58 
 KEL./DESA DUMAI KOTA 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28811 
 0765 34888 
 0765 33787 
 
 
SIMANALAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA KM. 22 
 KEL./DESA BUKIT NENAS 
 KEC. BUKIT KAPUR 
 KOTA D U M A I , 28882 
 081371083288 
 
SOUTHERN ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATUK LAKSAMANA NO. 122 
 KEL./DESA DUMAI KOTA 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28811 
 0765 31561 
 0765 439579 
 
SRI KEMBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL WAN AMIR PELABUHAN TPI 
PURNAMA 
 KEL./DESA PURNAMA 
 KEC. DUMAI BARAT 
 KOTA D U M A I , 28823 
 0765 33333 
 srikembarhotelresort@yahoo.com 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 36-38 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28812 
 0765 36607 
 0765 36606 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 19 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. DUMAI TIMUR 
 KOTA DUMAI , 28812 
 0765 32550 
 0765 32558 ht
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KABUPATEN KERINCI 
 
B. DARMIN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KERINCI-PADANG, 
KERSIK TUO KEC. KAYU ARO 
 KEL./DESA KERSIK TUO 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 0748 357070 
 
FAMILY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT. 03 NO.116 LINDUNG JAYA KEC. 
KAYU ARO 
 KEL./DESA LINDUNG JAYA 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 082183897788 
 
INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATANG SANGIR KAYU ARO 
 KEL./DESA BATANG SANGIR 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 0812 74574891 
 
PAIMAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MUARA LABUH SUNGAI 
PENUH I RT 02 
 KEL./DESA KERSIK TUO 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 0748 357030 
 
PEMDA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TANJUNG BUNGA 
 KEL./DESA TANJUNG BUNGA 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI 
 0852 67783132 
 
SERAMBI MADINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMANDIAN AIR PANAS DESA 
SUNGAI MEDANG 
 KEL./DESA SUNGAI MEDANG 
 KEC. AIR HANGAT TIMUR 
 KAB. KERINCI , 37161 
 085266314635 
 
SUBANDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MUARA LABUH S. PENUH 
RT 02 
 KEL./DESA KERSIK TUO 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 081274114273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMAN BAKRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MEKAR JAYA RT 05 DUSUN 02 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. KAYU ARO 
 KAB. KERINCI , 37163 
 0852 64847705 
 0748 357195 
 
 
KABUPATEN MERANGIN 
 
ANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. MAKALAM RT 01/RW 01 NO.12 
SEBERANG MASUMAI 
 RAYA BANGK 
 KEL./DESA PASAR BANGKO 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37314 
 0746 322674 
 
BANGKO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS SUMATRA KM 
3/JL.JENDERAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA PEMATANG KANDIS 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37313 
 0746 21768 
 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.BANGKO TINGGI 
 KEL./DESA DUSUN BANGKO 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37314 
 0746 21064 
 
DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS SUMATRA KM. 3 
 KEL./DESA PEMATANG KANDIS 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37313 
 0746 21553 
 
MASURAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAMSUDIN UBAN PASAR 
BAWAH 
 KEL./DESA PASAR ATAS BANGKO 
 KEC. MUARA SIAU 
 KAB. MERANGIN , 37312 
 0746 21985 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KESEHATAN  MERANGIN BARU 
 KEL./DESA PEMATANG KANDIS 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37313 
 0746 21500 
 0746 22006 
 
 
 
 
 
 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS SUMATRA 
 KEL./DESA PEMATANG KANDIS 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37313 
 
SETIA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA DUSUN BANGKO 
 KEC. MUARA SIAU 
 KAB. MERANGIN , 37314 
 0746 21235 
 
SUSLINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RANGKAYO HITAM NO. 1 
 KEL./DESA PEMATANG KANDIS 
 KEC. BANGKO 
 KAB. MERANGIN , 37313 
 0746 21132 
 0746 21132 
 
 
KABUPATEN SAROLANGUN 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LINTAS SUMATERA KM.01 
SENTRA BISNIS SOROLANGUN 
 KEL./DESA PASAR SOROLANGUN 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37481 
 0745 91700 
 0745 92300 
 
ATIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM.1 
KEL./DESA SAROLANGUN 
KEMBANG 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37382 
 0823 71443600 
 
BERINGIN PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 04  
 KEL./DESA PASAR SAROLANGUN 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37284 
 0853 81737000 
 
KING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM. 1,5 
SAROLANGUN 
 KEL./DESA AUR GADING 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37381 
 0745 91065 
 
NAFITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO.45 
 KEL./DESA NUR GADING 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37381 
 0745 91391 
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PANIBAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA PEKAN GEDANG 
 KEC. BATANG ASAI 
 KAB. SAROLANGUN , 37385 
 081366766386 
 
RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA - 
SAROLANGUN 
 KEL./DESA PASAR SAROLANGUN 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37381 
 0745 91149 
 
SAYANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMATRA 
 KEL./DESA PASAR SAROLANGUN 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN 
 0745 91184 
 
SERANTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM.1 
SAROLANGUN 
 KEL./DESA NUR GADING 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37381 
 0745 91098 
 
TIGA PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR SAROLANGON 
 KEL./DESA PASAR SAROLANGON 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN 
 081274567516 
 
WIJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NO. 23 SINGKUT 1 
 KEL./DESA SINGKUT 
 KEC. SINGKUT 
 KAB. SAROLANGUN , 37382 
 081366975622 
 
ZALINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 04 
 KEL./DESA PASAR SAROLANGUN 
 KEC. SAROLANGUN 
 KAB. SAROLANGUN , 37481 
 0813 66470491 
 
 
KABUPATEN BATANG HARI 
 
GEMILANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO. 35 
 KEL./DESA RENGAS CONDONG 
 KEC. MUARA BULIAN 
 KAB. BATANG HARI , 36613 
 0743 21035 
 
 
IDOLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 12 RT. 24/04  
 KEL./DESA RENGAS CONDONG 
 KEC. MUARA BULIAN 
 KAB. BATANG HARI , 36613 
 0812 74793123 
 
KELUARGA PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 6 PASAR 
BARU 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. MUARA BULIAN 
 KAB. BATANG HARI , 36613 
 08127364208 
 
PKK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. GAJAH MADA NO. 60 MUARA 
BULIAN 
 KEL./DESA RENGAS CONDONG 
 KEC. MUARA BULIAN 
 KAB. BATANG HARI , 36613 
 0743 21270 
 0743 21270 
 
 
KABUPATEN MUARO JAMBI 
 
PONDOK AUR DURI IINDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR KM 13 JALUKO 
 KEL./DESA MENDALO 
 KEC. JAMBI LUAR KOTA 
 KAB. MUARO JAMBI , 36361 
 0741 7075388 
 
 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
 
AULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN DIRHAM NO. 7 
 KEL./DESA TALANG BABAT 
 KEC. MUARA SABAK BARAT 
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR , 
36561 
 081366554747 
 
KITA BERSAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEGARA NIPAH PANJANG II 
 KEL./DESA NIPAH PANJANG II 
 KEC. NIPAH PANJANG 
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR , 
36571 
 081374773717 
 
PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL 
 KEL./DESA TALANG BARAT 
 KEC. MUARA SABAK BARAT 
 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 
 082882592404 
 
 
 
RATU MASITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL TALANG BARAT 
 KEL./DESA TALANG BARAT 
 KEC. MUARA SABAK BARAT 
 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 
 
SANTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUROPATI RT 02 MUARA SABAK 
ILIR 
 KEL./DESA MUARA SABAK ILIR 
 KEC. MUARA SABAK TIMUR 
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR , 
36561 
 081366695089 
 
SINAR WAJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANCOL RT 03 RW 01 NIPAH 
PANJANG 11 
 KEL./DESA NIPAH PANJANG II 
 KEC. NIPAH PANJANG 
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR , 
36571 
 081274512888 
 085263347990 
 
 
KABUPATEN TANJUNG JABUN BARAT 
 
AR-RIYADH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 80 
RT 15 
 KEL./DESA TUNGKAL IV KOTA 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36512 
 0742 21329 
 0742 21329 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA H. SAMAN NO. 53 RT 
10 
 KEL./DESA TUNGKAL III 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36513 
 
CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN NO.76 RT18
 KEL./DESA TUNGKAL III 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36513 
 0742 21331 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRI SOEDEWI NIS. SH NO 30, 
PARIT GOMPONG 
 KEL./DESA TUNGKAL IV KOTA 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36511 
 0742 22394 
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HASRAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.143 
KUALA TUNGKAL 
 KEL./DESA TUNGKAL ILIR 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36512 
 0742 21188 
 
MELATI JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA H. SAMAN RT 10 
 KEL./DESA TUNGKAL III 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36513 
 0742 21943 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PROF. DR. SRI SUDEWI MS.SH 
NO.2 
 KEL./DESA SUNGAI NIBUNG 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36514 
 0742 21190 
 0742 22259 
 
MUTIARA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA H. SAMAN NO. 72 RT 
10 RW 01 
 KEL./DESA TUNGKAL III 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36513 
 0742 21764 
 
NANBER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERINGIN NO. 39 RT 05 
 KEL./DESA TUNGKAL III 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36512 
 0742 21087 
 
SETIA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL KUALA 
TUNGKAL 
 KEL./DESA TUNGKAL IV KOTA 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36512 
 0742 21455 
 
SUNGAI BATANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN 
 KEL./DESA TUNGKAL ILIR 
 KEC. TUNGKAL ILIR 
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , 
36513 
 0742 32289 
 
 
 
 
 
KABUPATEN TEBO 
 
GRAND RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN 
 KEL./DESA WIROTHO AGUNG 
 KEC. RIMBO BUJANG 
 KAB. TEBO , 37253 
 0747 431725 
 www.grandratu.com 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN UNIT II KEL 
WIROTHO AGUNG 
 KEL./DESA WIROTHO AGUNG 
 KEC. RIMBO BUJANG 
 KAB. TEBO , 37553 
 0747 31086 
 
MELISSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . RA. KARTINI RT 01/09 
 KEL./DESA WIROTHO AGUNG 
 KEC. RIMBO BUJANG 
 KAB. TEBO , 37253 
 0747 411493 
 
NABILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TEBO BUNGO PAL IV 
MUARA TEBO 
 KEL./DESA TEBING TINGGI 
 KEC. TEBO TENGAH 
 KAB. TEBO , 37271 
 0744 21106 
 
 
KABUPATEN BUNGO 
 
AMPERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAPTA MARGA MUARA BUNGO 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG 
 KEC. BUNGO DANI 
 KAB. BUNGO 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO. 1 
BUNGO 
 KEL./DESA BATANG BUNGO 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21226 
 
AYUDIA PALA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. SAIDI NO. 661B 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 322563 
 0747 322562 
 
 
 
 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEBAI HASAN SEI PINANG 
MUARA BUNGO, JAMBI 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG 
 KEC. BUNGO DANI 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 22278 
 
BUNGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEBAI HASAN RT 05/II, KEL. SEI 
PINANG 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG 
 KEC. BUNGO DANI 
 KAB. BUNGO , 37214 
 
BUNGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. SAIDI NO. 661 MUARO BUNGO 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. BATHIN III 
 KAB. BUNGO , 37212 
 081274420001 
 
BUNGO PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. M. YAMIN PASAR MUARA 
BUNGO 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 323888 
 0747 323887 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN THAHA NO. 105 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. MUARA BUNGO
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21210 
 
IBUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEBAI HASAN NO. 82 
KEL./DESA BATANG BUNGO 
(BUNGO BARAT) 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21604 
 
INDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. SRI SUDEWI, SH 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. MUARA BUNGO
 KAB. BUNGO , 37214 
 0747 21104 
 
KETAYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN NO. 440 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21329 
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MERLYN MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA NO. 5 KEL BUNGO 
TIMUR 
 KEL./DESA BUNGO TIMUR 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37211 
 0747 21328 
 
NORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN 01/3 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21123 
 
ONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. HOESIN SAAD NO. 07 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21087 
 0747 323161 
 
PELANGI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 52 
 KEL./DESA BATANG BUNGO 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37214 
 0747 21777 
 0747 321754 
 
SEMAGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LINTAS SUMATRA NO. 68 
 KEL./DESA BATANG BUNGO 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 322245 
 0747 21133 
 
SWARNA BUMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN THAHA NO. 139 
 KEL./DESA BUNGO BARAT 
 KEC. PASAR MUARA BUNGO 
 KAB. BUNGO , 37212 
 0747 21043 
 0747 21405 
 
 
KOTA JAMBI 
 
88 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO. 
68 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36164 
 0741 33286 
 
 
 
 
 
 
99 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MR ASSAAT NO. 42/43 
 KEL./DESA PASAR JAMBI 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36111 
 0741 7552129 
 0741 211674 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND GATOT SUBROTO NO. 92-98 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 25600 
 0741 23065 
 
ABADI SUITE HOTEL & TOWER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PROF. HMO BAFADAL NO. 111 
 KEL./DESA SEI JAMBI 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 7555800 
 0741 755255 
 
ADIPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. BROJONEGORO NO. 119 
 KEL./DESA PAYO LEBAR 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 60200 
 
AINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. YAMIN NO. 19 RT 18 
 KEL./DESA PAYO LEBAR 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 61025 
 
AL FATH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMANTRI BROJONEGORO NO. 
33 RT 12 RW 04 
 KEL./DESA SEI PUTRI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36122 
 0741 60570 
 0741 61933 
 
AMANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN PATIMURA NO. I RT 9 
 KEL./DESA RAWASARI 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36125 
 0741 61673 
 0741 668607 
 
ANDA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN THAHA NO. 135 B/C 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36112 
 0741 7552902 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR MUDA LRG CAMAR 
II NO. 94 RT 04/04 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 25545 
 0741 33956 
 
AQSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. THALIB, SIMPANG KARYA 
 KEL./DESA PEMATANG SULUR 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI 
 670951 
 
ARIES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. HASYIM ASRI NO. 97 
 KEL./DESA RAJAWALI 
 KEC. JAMBI TIMUR 
 KOTA JAMBI , 36143 
 0741 7554923 
 
BINTANG TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 62 RT 17 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI 
 0741 33444 
 
BUNGO ALDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.YUNUS SANIS NO.27 KEL KEBUN 
HANDIL 
 KEL./DESA KEBUN HANDIL 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 36137 
 0741 42000 
 
BUNGO KINCAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 23 RT18 
 KEL./DESA PAYO LEBAR 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 65082 
 
CAHAYA PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNAN GUNUNG JATI 
 KEL./DESA KENAU ASAM BAWAH 
 KEC. KOTA BARU
 KOTA JAMBI , 36128 
 0741 41200 
 
CAMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 54-55 RT 
07 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36111 
 0741 26929 
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CATTLEYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRI SUDEWI MASGUN SOFIAN 
 KEL./DESA SUNGAI PUTRI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36922 
 0741 62256 
 
CERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 18 
KEBUN JAHE 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36122 
 0741 7555090 
 0741 7555030 
 
COSMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 007 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36139 
 0741 573500 
 0741 571519 
 
DA'LIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMAR NO. 100 
 KEL./DESA PASAR JAMBI 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 7552309 
 
DANI'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT NO. 148 
 KEL./DESA KENALI BESAR 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36129 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SAMRATULANGI NO. 65-68 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI 
 0741 7555918 
 0741 755919 
 
EDOTEL SMK 4 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 31 
 KEL./DESA SUNGAI PUTRI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36122 
 0741 65115 
 0741 65115 
 
FORMOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. RAHMAN SALEH NO.1 
 KEL./DESA THE HOK 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36139 
 0741 573126 
 0741 572640 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO RT 1 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 23164 
 0741 23161 
 
GOLDEN HARVEST HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KAPT. PATTIMURA NO. 65 
 KEL./DESA KENALI BESAR 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI 
 0741 581758 
 0741 581399 
 
GRAND HOTEL JAMBI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PATIMURA NO. 24 SIMP IV SIPIN 
JAMBI 
 KEL./DESA SIMP IV SIPIN JAMBI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36124 
 0741 668899 
 0741 668072 
 
HARISMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PROF DR. MOHD. YAMIN SH 
 KEL./DESA PAYO LEBAR 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 63002 
 
JAMBI PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA  NO.22 RT 22 
RW 04 
 KEL./DESA TALANG BANJAR 
 KEC. JAMBI TIMUR 
 KOTA JAMBI , 36142 
 0741 7555290 
 
JAMBI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. CAMAR I NO. 45-48 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 21175 
 0741 34972 
 
JASMINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RB. SIAGIAN NO. 920 
 KEL./DESA WIJAYA PURA 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI 
 
JAYAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 18 RT 22/07 
 KEL./DESA TAMBAK SARI 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36138 
 0741 22667 
 
 
 
KATAN JAYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN PATIMURA RT 43 
 KEL./DESA KENALI BESAR 
 KEC. KOTA BARU
 KOTA JAMBI , 36129 
 0741 583768 
 
KURSINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 2 
 KEL./DESA SIMPANG IV SIPIN
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36133 
 0741 61156 
 0741 668365 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN, S.H. 
 KEL./DESA LEBAK BANDUNG 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 3615 
 0741 7554900 
 
LIDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 67 
 KEL./DESA TALANG JAUH 
 KEC. JELUTUNG 
 KOTA JAMBI , 36133 
 0741 26713 
 
MAKASAR BERSINAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERSAN MUSLIM NO. 60, PAAL 
MERAH LAMA RT 13/04 
 KEL./DESA PAAL MERAH LAMA 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36127 
 0741 573210 
 
MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 14 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36112 
 0741 22324 
 
MANDAMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 33 
 KEL./DESA TAMBAK  SARI 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36138 
 0741 20150 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN THAHA NO. 135B 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36112 
 0741 7552967 
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MARISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KOL. ABUNJANI NO. 12 
 KEL./DESA SELAMAT 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36124 
 0741 60533 
 0741 60891 
 
MATAHARI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 61 
 KEL./DESA LEBAK BANDUNG 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36135 
 0741 33157 
 0741 24033 
 
MATAHARI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. H. MD. BAFADHAL 
NO. 108 JAMBI 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 22763 
 0741 7552416 
 
MAYANG SARI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMAR I NO. 88-90 
 KEL./DESA SUNGAI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 20898 
 
MAYANG SARI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 
 KEL./DESA THE HOK 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI 
 0741 7552682 
 
MEGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOUGENVILE IV NO. 1 
 KEL./DESA TELANAI PURA 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36122 
 0741 63855 
 0741 63956 
 
MEXICANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALIM PERDANA KUSUMA  NO. 
14 RT 08 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 21779 
 
MUSLIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 53 
 KEL./DESA ORANG KAYO HITAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36111 
 0741 31006 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 29 
 KEL./DESA MURNI 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36121 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. PATTIMURA NO.62 
 KEL./DESA KENALI BESAR 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI 
 0741 580922 
 0741 580221 
 
NOVITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 141 JAMBI 
 KEL./DESA SUNGAI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36134 
 0741 27208 
 0741 27209 
 
NUSA WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. ABUNJANI NO. 14 RT 22 
 KEL./DESA SELAMAT 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36129 
 0741 61564 
 
PALEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 45 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36139 
 0741 572164 
 
PENAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GR. DJAMIN DATUK BAGINDO 
NO. 55 
 KEL./DESA BUDIMAN 
 KEC. JAMBI TIMUR 
 KOTA JAMBI , 36145 
 0741 23650 
 0741 22650 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN HIDAYAT NO. 20 
 KEL./DESA PALL LIMA 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36177 
 0741 42182 
 
PINANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 9 
 KEL./DESA PASAR JAMBI 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36113 
 0741 22210 
 0741 7552734 
 
 
 
PUNDI REZEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JENDRAL SOEDIRMAN NO. 15  
 KEL./DESA TAMBAK SARI 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36138 
 0741 7555789 
 0741 7554699 
 
PUNDI REZKI MULTI KERTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 
88 
 KEL./DESA SUNGAI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI 
 0741 7550538 
 0741 7550539 
 
PUTRI PINANG MASAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. PATTIMURA NO. 6C RT 13 
RW  05 
 KEL./DESA SIMPANG IV SIPIN
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36124 
 0741 667412 
 
RATU HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 24 
 KEL./DESA LEGOK 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36124 
 0741 668888 
 0741 667910 
 
RATU RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 3  
 KEL./DESA THE HOK 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36139 
 0741 570951 
 0741 570962 
 
ROYAL GARDEN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IN MARSDA SURYA DARMA NO. 
99 
 KEL./DESA KENALI ASAM BAWAN 
 KEC. KOTA BARU
 KOTA JAMBI , 36128 
 0741 444569 
 0741 443816 
 
SAFERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 8 
 KEL./DESA TAMBAK SARI 
 KEC. JAMBI SELATAN 
 KOTA JAMBI , 36138 
 0741 20391 
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SANG RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SLAMET RIYADI 
 KEL./DESA LEGOK 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI 
 0741 667788 
 0741 62226 
 
SARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 38-39 RT.18 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36112 
 0741 7550757 
 
SEDERHANA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SOETOMO NO. 55 
 KEL./DESA PASAR JAMBI 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36113 
 0741 22786 
 
SEDERHANA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN HIDAYAT NO. 49 C 
 KEL./DESA SUKA KARYA 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36121 
 0741 41379 
 
SEFIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN HIDAYAT RT 06 NO. 
12 
 KEL./DESA PAAL 5 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI 
 0811 746677 
 
SEHAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT I NO. 86, RT 31 
 KEL./DESA KENALI ASAM BAWAH 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36128 
 0741 703200 
 
SOVIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 14 
SIMPANG 4 TELANAIPURA 
 KEL./DESA SIMPANG IV SIPIN 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36124 
 0741 61991 
 
SRI RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 4 RT06 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36113 
 0741 7554454 
 
 
 
 
 
SUKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN THAHA NO. 155 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36112 
 0741 20587 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 46 
 KEL./DESA ORANG KAYO HITAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36111 
 0741 26558 
 
TEPIAN ANGSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ORANG KAYO PINGAI NO. 928 
 KEL./DESA TALANG BANJAR 
 KEC. JAMBI TIMUR 
 KOTA JAMBI , 36142 
 0741 7554704 
 
TEPIAN BATANGHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR NO. 99 RT 11 KEL. 
PENY RENDAH 
 KEL./DESA PENYENGAT RENDAH 
 KEC. TELANAIPURA 
 KOTA JAMBI , 36123 
 0741 7552601 
 
VIRGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT NO. 57 
 KEL./DESA KENALI ASAM BAWAH 
 KEC. KOTA BARU 
 KOTA JAMBI , 36128 
 08127417718 
 
WILTOP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SULTAN THAHA N0.17 
 KEL./DESA PASAR 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 3611 
 0741 7837088 
 0741 7837499 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND GATOT SUBROTO  NO. 132-
134 
 KEL./DESA SEI ASAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36184 
 0741 22032 
 
WTC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN PATAH KOMP RUKO 
WTC BLOK B 19-21 
 KEL./DESA ORANG KAYO HITAM 
 KEC. PASAR JAMBI 
 KOTA JAMBI , 36000 
 0741 7837002 
 0741 7837002 
 
 
KOTA SUNGAI PENUH 
 
AROMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO.14 SUNGAI 
PENUH 
 KEL./DESA PONDOK TINGGI 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37114 
 0748 21142 
 0748 21142 
 
BUSANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEPATI PRABO NO. 65 RT 01 RW 
03 SUNGAI PENUH 
 KEL./DESA KARYA BAKTI 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37114 
 0748 21122 
 0748 21122 
 
JAYA WISATA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA NO. 1 RT 1 DUSUN 
RENAH JAMBU ALU TALANG 
LINDUNG 
 KEL./DESA TALANG LINDUNG 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH 
 0748 323668 
 
JAYA WISATA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. R.E MARTADINATA NO.7 
SUNGAI PENUH 
 KEL./DESA PONDOK TINGGI 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37112 
 0748 21221 
 0748 21221 
 
KAYU MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 34 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37114 
 0813 14286668 
 
MAHKOTA HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEPATI PARBO, DS KOTO LEBU, 
SUNGAI PENUH 
 KEL./DESA KOTO LEBU 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37100 
 0748 21640 
 
MASGO KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEPATI PARBO NO. 20 
 KEL./DESA LAWANG AGUNG 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37100 
 085357140243 
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MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 25 
 KEL./DESA PASAR SUNGAI PENUH 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37114 
 0748 21061 
 
PURI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMARUDIN NO.22 SUNGAI 
PENUH 
 KEL./DESA KOTO TINGGI 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 3711 
 0748 324604 
 
YANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MURADI NO.1 
 KEL./DESA PASAR SUNGAI PENUH 
 KEC. SUNGAI PENUH 
 KOTA SUNGAI PENUH , 37113 
 0748 21409 
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KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
 
ANUGRAH AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MOH HATTA NO. 028 
BATURAJA 
 KEL./DESA AIR PAOH 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32111 
 0735 321222 
 0735 325088 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 700 A, 
BATURAJA 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 326294 
 
BUKIT INDAH LESTARI (BIL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GARUDA NO. 24 LINTAS 
SUMATERA BATURAJA 
 KEL./DESA TANJUNG BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32100 
 0735 325999 
 bilhotel@yahoo.com 
 
CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR MOH. HATTA NO.1 SP. 4 AIR 
PAOH BATURAJA 
 KEL./DESA AIR PAOH 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 320163 
 
DHARMA PUTRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 649 B 
BATURAJA 
 KEL./DESA SUKARAYA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32112 
 0735 322010 
 
ERKAS II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR M. HATTA BATURAJA 
 KEL./DESA SUKARAYA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32112 
 0735 321850 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. M. HATTA NO. 586 RT 004/RW 
004 BATURAJA 
 KEL./DESA SUKARAYA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32100 
 0735 321597 
 
 
 
 
 
 
INDONESIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAH KEMARUNG BATURAJA 
NO.214 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32116 
 0735 325136 
 
KARAMUSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DR MOH. HATTA NO. 979 
BATURAJA TIMUR 
 KEL./DESA KEMALA RAJA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32111 
 0735 320869 
 
KEMUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 703 A 
SUKAJADI BATURAJA 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 321504 
 0735 321504 
 
KENCANA I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN KEMARUNG NO. 58 
BATURAJA 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32111 
 0735 320099 
 
KENCANA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 820 
BATURAJA 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 320858 
 
KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN KAMARUNG NO. 
433 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 30244 
 
MUSTIKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY JEND. HARYONO NO. 287, 
BATURAJA 
 KEL./DESA KEMALA RAJA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32111 
 0735 320945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIRATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
NO. 435 BATURAJA 
 KEL./DESA SUKARAYA
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 320878 
 
PESAGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 55 BATURAJA
 KEL./DESA BATURAJA LAMA 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32111 
 0735 320386 
 
REDANTE I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 703 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 324616 
 
REDANTE II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MOH. HATTA NO. 648 
SUKARAYA 
 KEL./DESA SUKARAYA
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32113 
 0735 320847 
 
SEKAR SUNJAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN M. NUR NO. 258 A 
SUKARAYA BATURAJA 
 KEL./DESA SUKARAYA
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32112 
 0735 321196 
 0735 322772 
 
SELABUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KEL. BATU 
KEMUNING, BT. RJ BARAT 
 KEL./DESA BATU KUNING 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0813 77766800 
 
SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN KEMARUNG NO. 
373, BATURAJA 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU , 32116 
 0735 320315 
 
TIANG BESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DR SUTOMO NO. 700 BATURAJA 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. BATU RAJA TIMUR 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
 0735 324014 
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KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 
 
ANUGRAH MAS SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR, KAMP. II RT 03,  
TUGU MULYO, OKI 
 KEL./DESA TUGU MULYO 
 KEC. LEMPUING 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30657 
BIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR, TUGU MULYO, 
OKI 
 KEL./DESA TUGU MULYO 
 KEC. LEMPUING 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30657 
 
BINTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA TULUNG SELAPAN ULU 
 KEL./DESA TULUNG SELAPAN ULU 
 KEC. TULUNG SELAPAN 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30655 
 
CIKNAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN YUSUF SINGADEKANE 
LK IV NO. 25 
 KEL./DESA SIDAKERSA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30615 
 0712 323171 
 
CIPTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN MUCHTAR SALEH 
NO.180 
 KEL./DESA MANGUN JAYA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30613 
 0712 321089 
 
DINESTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. 
42 
 KEL./DESA CINTARAJA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30614 
 0712 322888 
 0712 322691 
 
DUA TIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LET JEND YUSUF SINGEDEKANE 
LK VI RT 6 NO. 221A 
 KEL./DESA JUA-JUA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30616 
 081377537899 
 
FAJRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN MUCHTAR SALEH 
KOMP. DPRD NO. 3 
 KEL./DESA CELIKAH 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30611 
 0712 321053 
 
 
GATRA  PRATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RS LAMA LK.III NO. 66 
 KEL./DESA CINTA RAJA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30614 
 08267607879 
 
HANDAYANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR LUBUK SEBERUK 
 KEL./DESA LUBUK SEBERUK 
 KEC. LEMPUING JAYA 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30657 
 081367489302 
 
MIKIAL ISMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN MUHTAR SALEH DSN II 
NO.123 
 KEL./DESA CELIKA 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30611 
 0712 321415 
 
MITRA USAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR LUBUK SEBERUK 
 KEL./DESA LUBUK SIBERUK 
 KEC. LEMPUING JAYA 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30657 
 
MUSI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS TIMUR TUGU 
MULYODUSUN IV 
 KEL./DESA TUGU MULYA 
 KEC. LEMPUING 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR 
 
PARAI/KEMBAR TELUK GELAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LINTAS TIMUR KM 90, DS 
SERAPEK 
 KEL./DESA MULYA GUNA 
 KEC. TELUK GELAM 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30671 
 0712 321888 
 0712 321888 
 
PELANGI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 1 RW 1 
 KEL./DESA SUMBUSARI 
 KEC. MESUJI RAYA 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30681 
 
RATU PANGKAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR TUGU MULYO 
DUSUN I 
 KEL./DESA TUGU MULYO 
 KEC. LEMPUING 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIZKY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.YUSUF SINGEDEKANE NO. 61, 
KAYU AGUNG 
 KEL./DESA SIDA KARSA
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30615 
 0712 323999 
 
ROMLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR, TUGU MULYO 
 KEL./DESA TUGU MULYO 
 KEC. LEMPUING JAYA 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR 
 
SHIFA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN 
 KEL./DESA JUO-JUO 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30616 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. 
6, KAMPUNG 4 
 KEL./DESA CELIKAH 
 KEC. KOTA KAYU AGUNG 
 KAB. OGAN KOMERING ILIR , 30611 
 0712 322158 
 
 
KABUPATEN MUARA ENIM 
 
BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 51 
 KEL./DESA PASAR I 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31311 
 0734 421167 
 
BAY'AS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA AIR PAKU 
KEL./DESA TANJUNG ENIM 
SELATAN 
 KEC. LAWANG KIDUL 
 KAB. MUARA ENIM , 31715 
 0734 453581 
 
BHAYANGKARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RS BHAYANGKARI RT 8/03 
 KEL./DESA PASAR BHAYANGKARA 
 KEC. TALANG UBI 
 KAB. MUARA ENIM , 31211 
 
CHARLEE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 206, RT 8 RW 3 
TALANG UBI TIMUR 
 KEL./DESA TALANG UBI TIMUR 
 KEC. TALANG UBI 
 KAB. MUARA ENIM , 31211 
 0713 390236 
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D' ARDIAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGA RAYA KM. 1 TANJUNG 
ENIM 
 KEL./DESA LINGGA 
 KEC. LAWANG KIDUL 
 KAB. MUARA ENIM , 31711 
 0734 451453 
 
ERLANGGA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 164 
 KEL./DESA PASAR I 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31311 
 0734 421263 
 
GRIYA SERASAN SEKUNDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN 
II 
 KEL./DESA AIR LINTANG 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31515 
 0734 422439 
 0734 423240 
 
KITA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEDUH NO. 118 
 KEL./DESA PASAR TANJUNG ENIM 
 KEC. LAWANG KIDUL 
 KAB. MUARA ENIM , 31716 
 0734 451208 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LET. M . ZEN NO. 603 
 KEL./DESA PASAR II 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31315 
 0734 424412 
 1734 424413 
 
MITRA KENCANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALEMBANG 
 KEL./DESA MUARA ENIM 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM 
 0734 4229963 
 
PERIANGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 207 RT 8/RW 3 
TALANG UBI TIMUR 
 KEL./DESA TALANG UBI TIMUR 
 KEC. TALANG UBI 
 KAB. MUARA ENIM , 31211 
 0713 390081 
 
PERMANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERWIRA NO. 2, PELITA SARI 
 KEL./DESA PASAR I 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31311 
 0734 421096 
 
 
PONDOK KITA (PDKT) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA MUARA ENIM 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31315 
 0734 424678 
 
RAFLESIA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGA RAYA NO. 30 
 KEL./DESA LINGGA 
 KEC. LAWANG KIDUL 
 KAB. MUARA ENIM , 31711 
 0734 451079 
 
RAFLESIA II PONDIOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGA RAYA NO. 30, TANJUNG 
ENIM 
 KEL./DESA LINGGA 
 KEC. LAWANG KIDUL 
 KAB. MUARA ENIM , 31711 
 0734 451079 
 
RENE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 107 
 KEL./DESA PASAR II 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31315 
 0734 421086 
 0734 421810 
 
RUMAH TUMPAK MESS SEMENDE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETNAN IDHAM NO. 108, 
MUARA ENIM 
 KEL./DESA PASAR II 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31315 
 
SARAH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA III NO. 41 MUARA 
ENIM 
 KEL./DESA PASAR II 
 KEC. MUARA ENIM 
 KAB. MUARA ENIM , 31315 
 0734 421320 
 
TERATAI WISMA PERTAMINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMARA NO. 2 
 KEL./DESA TALANG UBI UTARA 
 KEC. TALANG UBI 
 KAB. MUARA ENIM , 31211 
 0713 384243 
 0713 384552 
 
 
KABUPATEN LAHAT 
 
BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. STASIUN NO. 79, LAHAT 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31411 
 
BUKIT SERELO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LETJEND HARUN SOHAR 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31411 
 0731 322556 
 0731 326515 
 
CENDRAWASIH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL BARLIAN NO. 184 
LAHAT 
 KEL./DESA LAHAT 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31413 
 0731 321981 
 0731 326720 
 
GRAND ZURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LINTAS LINGKAR SUMATERA 
NO. 138 
 KEL./DESA MANGGUL 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT 
 0731 326999 
 0731 324065 
 grandzuri.com 
 
HORAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. STASIUN NO. 50, LAHAT 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31411 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 33 
 KEL./DESA PASAR LAMA 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31413 
 0731 321336 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 32 
 KEL./DESA PASAR LAMA 
 KEC. GUMAY TALANG 
 KAB. LAHAT , 31411 
 0731 321642 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LASKAR SAMSUDIN RT13/05, 
STASIUN KA 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31411 
 
SIMPANG BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAJURIT SUHIB NO. 82 J 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31400 
 0731 322607 
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SIMPANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN II NO.19 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31411 
 0731 321940 
 
TEPIAN LEMATANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LETNAN AMIR HAMZAH I NO. 27 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT 
 0731 325359 
 
TIARA MESS PEMDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BERINGIN BLOK T, BANDAR 
JAYA 
 KEL./DESA BANDAR JAYA 
 KEC. LAHAT 
 KAB. LAHAT , 31414 
 0731 322959 
 
 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
 
ANDALAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN MUNANDAR NO 304 LK 
I 
 KEL./DESA BALAI AGUNG 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321247 
 
ANGGREK PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALEMBANG-JAMBI KM.114 
 KEL./DESA SUNGAI LILIN 
 KEC. SUNGAI LILIN 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30755 
 
ATLET WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. WAHID UDIN NO 25 
 KEL./DESA KAYUARA 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321255 
 0714 322665 
 
KURNIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL WAHID UDIN LINKUNGAN 
III RT 11/RW 05 
 KEL./DESA KAYUARA 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321629 
 
MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL. H. NUR NO. 100 
 KEL./DESA SOAK BARU 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321046 
 0714 321046 
MISPALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA LK I NO. 162 
 KEL./DESA BALAI AGUNG 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 322075 
 
PALAPA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALEMBANG-JAMBI KM.III 
SUNGAI LILIN 
 KEL./DESA SUNGAI LILIN 
 KEC. SUNGAI LILIN 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30755 
 0714 7343177 
 
RANDIK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. WAHID UDIN NO. 999 
 KEL./DESA SOAK BARU 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 322724 
 0714 322825 
 
RANGGONANG HOTEL (II) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL MERDEKA NO.245 
 KEL./DESA BALAI AGUNG 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 322263 
 0714 322488 
 
RANGGONANG WISMA (I) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO.14 LK.I  
 KEL./DESA BALAI AGUNG 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 322714 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO.104 
 KEL./DESA SERASAN JAYA 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321158 
 
TANIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA KEL. 1 NO. 487 
 KEL./DESA SERASAN JAYA 
 KEC. SEKAYU 
 KAB. MUSI BANYUASIN , 30711 
 0714 321755 
 
 
KABUPATEN BANYU ASIN 
 
TETESAN EMBUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALEMBANG-JAMBI KM. 58 
 KEL./DESA RIMBA ASAM 
 KEC. BETUNG 
 KAB. BANYU ASIN , 30758 
 0711 893614 
TWIN STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PALEMBANG-
PANGKALAN BALAI KM.13 
 KEL./DESA TANAH MAS 
 KEC. TALANG KELAPA 
 KAB. BANYU ASIN , 30761 
 0711 430065 
 
 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
SELATAN 
 
ASOKA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU MEGA NO. 52 
KEL./DESA BANDAR AGUNG 
RANAU 
 KEC. BANDING AGUNG 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 
BATU MEGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI DANAU RANAU 
 KEL./DESA SUGIH WARAS 
 KEC. BANDING AGUNG 
 KAB. OKU SELATAN , 32175 
 
BINA MARGA PU MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI DANAU RANAU 
 KEL./DESA BDR AGUNG 
 KEC. BANDING AGUNG 
 KAB. OKU SELATAN , 32175 
 
FLAMBOYAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU MEGA NO.4 
KEL./DESA BANDAR AGUNG 
RANAU 
 KEC. BANDING AGUNG 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 
IRIGASI PU MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IRIGASI DANAU RANAU 
 KEL./DESA SUGIH WARAS 
 KEC. BUAY PEMACA 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 
JASUMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPTEN M NUR NO. 26 LINGK. 
PASAR TENGAH 
 KEL./DESA PASAR MUARA DUA 
 KEC. MUARADUA 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN 
 0735 591103 
 
LAMBAN TUMBAY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI DANAU RANAU DS 
SUGIH WARAS 
 KEL./DESA SUGIH WARAS 
 KEC. BANDING AGUNG 
 KAB. OKU SELATAN , 32175 
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NICO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMKAB OKU SELATAN 
 KEL./DESA BATU BELANG JAYA 
 KEC. MUARADUA 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32171 
 0735 591009 
 
NUSA INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PATTIMURA LING 2 
 KEL./DESA BANDAR AGUNG 
 KEC. BANDING AGUNG 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 
PANTAI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMBANGUNAN 2 PANTAI BARU 
 KEL./DESA KOTA BATU 
 KEC. WARKUK RANAU SELATAN 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 085664268586 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMPU SEPADANG 
 KEL./DESA BANDAR AGUNG 
 KEC. BANDING AGUNG 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32175 
 
PUSRI PT. WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK WISMA PUSRI 
 KEL./DESA SUKA MARGA 
 KEC. BPR RANAU TENGAH 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN 
 0819 30323972 
 
PUTRI AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KHOTIB THARAM NO. 23 
 KEL./DESA BATU BELANG JAYA 
 KEC. MUARADUA 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32211 
 0735 591024 
 
PUTRI GUNUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA SUKA MARGA 
 KEL./DESA SUKA MARGA 
 KEC. WARKUK RANAU SELATAN 
 KAB. OKU SELATAN 
 0819 30016670 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA RANAU NO. 300 BATU 
BELANG 
 KEL./DESA BATU BELANG JAYA 
 KEC. MUARADUA 
 KAB. OKU SELATAN , 32171 
 0735 590300 
 
 
 
 
SEMINUNG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AKMAL NO. 28 
 KEL./DESA BANDAR AGUNG 
 KEC. BANDING AGUNG 
 KAB. OKU SELATAN , 32175 
 
SERASAN SEANDANAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. UMPU SJADI HELAN 
 KEL./DESA BANDAR AGUNG 
 KEC. BANDING AGUNG 
 KAB. OKU SELATAN , 32175 
 0852 68394933 
 
SYUKUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA RANAU 
 KEL./DESA BUMI AGUNG 
 KEC. MUARADUA 
KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32171 
 0735 590379 
 
TANJUNG RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPTEN M. NUR LING. PASAR 
TENGAH 
 KEL./DESA PASAR MUARA DUA 
 KEC. MUARADUA 
 KAB. OKU SELATAN 
 0735 590250 
 
WIDYA LOKA PRATAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA RANAU TEBING GADING 
 KEL./DESA BATU BELANG JAYA 
 KEC. MUARADUA 
 KAB. OGAN KOMERING ULU 
SELATAN , 32171 
 0735 7044440 
 
 
KABUPATEN OKU TIMUR 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASAR SIDODADI BK IX 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. BELITANG I 
 KAB. OKU TIMUR , 32182 
 0735 450421 
 
DEWI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM 4,5  
 KEL./DESA KOTABARU SELATAN 
 KEC. MARTAPURA 
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 
, 32181 
 0735 482555 
 
DEWI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 60-61 CIDAWANG 
 KEL./DESA PAKU SENGKUNYIT 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. OKU TIMUR , 32181 
 0735 481231 
 
 
H.S.M PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA BELITANG BK.IX 
 KEL./DESA SUKOSARI 
 KEC. BELITANG 
 KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 
 0735 451220 
 
KOTA BARU JAYA MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATRA NO.189 
 KEL./DESA KOTA BARU BARAT 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. OKU TIMUR , 32181 
 0735 481810 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.247 
MARTAPURA 
 KEL./DESA PAKU SEKUNYIT 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. OKU TIMUR , 32181 
 0735 481073 
 
NENDRA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 323 
 KEL./DESA GUMAWANG 
 KEC. BELITANG 
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 
, 32382 
 0735 450196 
 
OMIBA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI TUHA
 KEL./DESA SUNGAI TUHA JAYA 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 
,  32181 
 0735 482343 
 
SANJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PETANGGAN RT02/01 
 KEL./DESA PETANGGAN 
 KEC. BELITANG MULYA 
 KAB. OKU TIMUR , 32185 
 0828 91919952 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.234, 
GUMAWANG BK 10 
 KEL./DESA GUMAWANG 
 KEC. BELITANG I 
 KAB. OKU TIMUR , 32382 
 0735 450007 
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KABUPATEN OGAN ILIR 
 
INDRIASARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR PALEMBANG-
PRABUMULIH KM. 26 
 KEL./DESA PULAU SEMAMBU 
 KEC. INDRALAYA UTARA 
 KAB. Ogan Ilir , 30662 
 0711 7300950 
 0711 442895 
 
TRIFIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR KM. 32 NO. 38 
SIMPANG TIGA 
 KEL./DESA TIMBANGAN 
 KEC. INDRALAYA UTARA 
 KAB. Ogan Ilir , 30662 
 0711 581333 
 
 
KABUPATEN EMPAT LAWANG 
 
ALAM INDAH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO. 28 RT 
03/02, TANJUNG KUPANG 
 KEL./DESA TANJUNG KUPANG 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. EMPAT LAWANG , 31453 
 0702 21548 
 
KITO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA TALANG 
BANYU 
 KEL./DESA TANJUNG KUPANG 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. EMPAT LAWANG , 31453 
 0702 21087 
 
ZULIANTS TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA, TJ. KUPANG 
 KEL./DESA TANJUNG KUPANG 
 KEC. TEBING TINGGI 
 KAB. EMPAT LAWANG , 31453 
 0702 21857 
 
 
KOTA PALEMBANG 
 
77 HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR BLOK A NO. 
8-9 (KOMP. ILIR 
 BARAT PERMAI) 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 320962 
 
 
 
 
 
 
 
 
999 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAYANGAN NO. 769A 
 KEL./DESA 16 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30122 
 0711 367756 
 
AGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 5436 
 KEL./DESA 20 ILIR DI 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 379338 
 0711 352338 
 
AGUNG RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMATANG NO 364-366 
PALEMBANG 
 KEL./DESA 15 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 371474 
 0711 371477 
 
AKPARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. H. BURLIAN KM 6,5 NO 7  
 KEL./DESA SUKAJAYA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30154 
 0711 413442 
 0711 410104 
 
ALAM SUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. H BURLIAN NO. 182, 
PALEMBANG 
 KEL./DESA SUKABANGUN 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30151 
 0711 419608 
 0711 419578 
 
ALFATH MELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS. TUBUN NO. 19 
 KEL./DESA 20 ILIR D I 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 370488 
 0711 364565 
 
ALFURQON GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. R SUKAMTO NO.1332 
PALEMBANG 
 KEL./DESA PIPA REJA 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 814525 
 0711 825361 
 
 
 
 
 
ANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG SIAPI-API NO.234 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 814763 
 
ANGIN MAMIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOL. H. BURIAN NO. 375 
 KEL./DESA SRIJAYA 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 420558 
 
ANIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. R. SUKAMTO NO. 64 
PALEMBANG 
 KEL./DESA PIPA REJA 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 810032 
 0711 811608 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN N0. 149 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 312828 
 
ARYADUTA PALEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. POM IX KAMPUS, KOMP 
PALEMBANG SQUARE PALEMBANG 
 KEL./DESA LOROK PAKJO 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30137 
 0711 383838 
 0711 377800 
 www.aryaduta.com 
 
ASTON PALEMBANG HOTEL & 
CONFERENCE CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 189 
 KEL./DESA ARIO KEMUNING 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 388999 
 0711 388800 
 info@astonpalembang.com 
 www.astonpalembang.com
 
AZZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. 
1296 (JL. ANGKATAN NO. 
 45) 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 315574 
 0711 371145 
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AZZURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL. ISKANDAR NO. 437A 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 319888 
 0711 359636 
 
BARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN SAYUTI NO. 55/1371 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 315666 
 0711 362490 
BARONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGKATAN 45 KOMP. PS 
150,151,139 
 KEL./DESA LOROK PAKJO 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 380444 
 0711 380466 
 
BELVENA (KAVALERI-
MANGKUNEGARA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. P. MANGKUNEGARA NO. 
15045 
 KEL./DESA 8 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 822897 
 0711 817030 
 
BELVENA HOTEL (NASKAH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NASKAH II NO.276 KM 7 
PALEMBANG 
 KEL./DESA SUKARAMI 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 421747 
 0711 421775 
 
BELVENA YORLAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 2012 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 353358 
 0711 368960 
 
BESEMAH DEMPO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. N.A. YANI NO.1064 
 KEL./DESA 7 ULU 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG , 30253 
 0711 512541 
 
 
 
 
 
BEST SKIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MAYOR SALIM BATUBARA 
NO.224 SEKIP UJUNG 
 KEL./DESA SEKIP 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30111 
 0711 311642 
 0711 311785 
 
BINTANG LIMA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALI GHATMIR NO. 155 RT.05 
 KEL./DESA 11 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 315228 
 
BLEDU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA KUSUMA ANGKATAN 
45 NO. 1062A 
 KEL./DESA LOROK PAKJO 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30137 
 0711 355960 
 
BPAH SUMSEL ASRAMA HAJI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOL. H. BURLIAN KM. 10 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30154 
 0711 419670 
 0711 419670 
 
BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KOMP. ILIR BARAT PERMAI BLOK 
D2 NO 26-32 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 377878 
 0711 352191 
 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PADANG SELASA NO. 97 
 KEL./DESA BUKIT LAMA 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30138 
 0711 373138 
 0711 372238 
 
BUMI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KAPT. A. RIVAI NO. 36A 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 364349 
 0711 357333 
 
 
 
 
 
 
 
CARRISSIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. ANWAR SASTRO NO. 1421 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 373391 
 0711 373393 
 
CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN KM. 3,5 NO. 22  
 KEL./DESA PAHLAWAN 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 350518 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO.885 RT.01 
 KEL./DESA KALIDONI 
 KEC. KALIDONI 
 KOTA PALEMBANG , 30118 
 0711 715501 
 
CIKURAY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNCAK SEKUNING LUAR NO.1 
 KEL./DESA 26 ILIR I 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30136 
 0711 351880 
 0711 351880 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALIGATMIR NO. 153/154 
 KEL./DESA 11 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 314068 
 0711 314078 
 
CLASSIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAJAWALI NO. 7 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 359333 
 0711 364352 
 
DE'PREMIUM (HARAPAN INN) HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA SOEKARNO-HATTA NO. 
234 
 KEL./DESA SIRING AGUNG 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 446500 
 0711 444755 
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DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LETKOL ISKANDAR 535 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 372800 
 0711 372951 
 
EDOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN ILIR TIMUR II 
 KEL./DESA 8 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 378993 
 
FEODORA AIRPORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PERINDUSTRIAN II NO.1202 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 411929 
 0711 420233 
 
FILLIA UTAMA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL H. BURLIAN KM.8 NO.67 
 KEL./DESA KARYA BARU 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG , 32150 
 0711 416470 
 
GANESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARET (AKBP KAILANI) NO. 10-
12 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 357333 
 0711 356403 
 
GRAHA SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MERDEKA NO. 9 
 KEL./DESA 19 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 373338 
 0711 373338 
 
GRAHA SRIWIJAYA MANDIRI 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAY SALIM, SEKIP TENGAH 
 KEL./DESA 20 ILIR I 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 356828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND AMALLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
KEL.KARYABARU KM 10 
 KEL./DESA KARYA BARU 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 7423731 
 0711 7423627 
 
GRAND DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RADIAL NO. 1 PALEMBANG 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. GANDUS 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 372700 
 0711 366027 
 
GRAND KEMALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAMBANG UTOYO KOMP PAKRI 
NO.4 
 KEL./DESA DUKU 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 711187 
 0711 710503 
 
GRAND MALAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALAKA 2 NO. 5 KENTEN 
PALEMBANG 
 KEL./DESA BUKIT SANGKAL 
 KEC. KALIDONI 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 821781 
 0711 820844 
 
GRAND ZURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAJAWALI NO.8 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 313800 
 0711 313900 
 
HARMONI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. ATMO NO 442 - 443 
PALEMBANG 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 320608 
 0711 320638 
 
HOME INN PALEMBANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 8 RT 023 
RW 007 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 377799 
 0711 377796 
 
 
HORISON  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KAP A RIVAI PALEMBANG 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 355000 
 0711 377966 
 
IDAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NATUNA NO. 24 PALEMBANG 
 KEL./DESA 26 ILIR  
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30157 
 0711 321788 
 0711 321788 
 
INAYAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SARI NO.62 KM 6 
PALEMBANG 
 KEL./DESA SRIJAYA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 415477 
 
INDAH SARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL BURLIAN RT.21 NO.234 
KM.6 
 KEL./DESA SUKABANGUN 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30151 
 0711 420161 
 
INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEMPO LUAR NO. 660 RT 15 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 358560 
 
IP (TIMBUL JAYA) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO.34 
BUKIT KECIL 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 358828 
 
JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 176A 
RT.08 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 367189 
 
KEMENANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMATANG NO. 364 
 KEL./DESA 15 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 373131 
 0711 373131 
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KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARJO HARDJOWARDOYO 
NO. 18  
 KEL./DESA 7 ULU 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG , 30253 
 0711 7726266 
 
KIWI SEMPURNA / LEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KOL. ATMO NO. 16, PALEMBANG 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 363333 
 0711 352472 
 
KOTA BARI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR 16 ILIR CR.KASIM NO.314 
 KEL./DESA 16 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30122 
 0711 377331 
 
KURNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID LAMA NO.129 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 8634049 
 
LEBAR DAUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEMANG LEBAR DAUN NO.35 
 KEL./DESA 20 ILIR IV 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30128 
 0711 352124 
 
LIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 448 
PALEMBANG 
 KEL./DESA 15 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 376555 
 0711 375767 
 
LINTANG PONDOK PELAJAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPTEN ANAWAR ARSYAD 
 KEL./DESA SIRING AGUNG 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 310665 
 
M T V  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 40B/C 
 KEL./DESA 5 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 377421 
 0711 352767 
 
 
MAHARANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGKU UMAR NO. 9 RT 42 
 KEL./DESA 30 ILIR 
 KEC. ILIR BARAT II 
 KOTA PALEMBANG , 30142 
 0711 361546 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIADY NO.  252 RT 09/03 
 KEL./DESA 11 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30112 
 0711 355443 
 
MAJESTIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SUMPAH PEMUDA NO. 7 
 KEL./DESA LOROK PARJO 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 353062 
 
MALAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALI GATMIR NO. 253 RT05/02 
 KEL./DESA 13 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30123 
 0711 352838 
 
MAQDIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 107 
 KEL./DESA SILABERANTI 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG , 30252 
 0711 518998 
 0711 513445 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 58 
 KEL./DESA 14 ULU 
 KEC. SEBERANG ULU II 
 KOTA PALEMBANG , 30264 
 0711 516633 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARELA KM 7 NO. 637 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 413457 
 0711 421109 
 
MERAK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR. M. ISA NO. 5 
 KEL./DESA DUKU 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 350438 
 
 
 
 
 
MM SAWAH BESAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWAH BESAR NO. 1169 
 KEL./DESA 20 ILIR DI 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 322669 
 
MM-ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPRAL DAUD NO. 6655B 
 KEL./DESA 20 ILIR DI 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 350194 
 
MM-PETANANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETANANG NO. 6739 
 KEL./DESA 20 ILIR DI 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 358064 
 
MM-SEKIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR SALIM BATU BARA 
 KEL./DESA SEKIP JAYA 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 364335 
 
MM-SUKABANGUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKABANGUN I NO. A1 
KORAPEK HASURIGARDEN 
 KEL./DESA SUKABANGUN 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30151 
 0711 421172 
 
MONALISA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARELA NO.690 
 KEL./DESA SUKARAMI 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30154 
 0711 785022 
 
MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETJEN. HARUN SOHAR NO. 2615 
RT.46/10 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 418181 
 
MULIATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 6 SEI 
BUAH 
 KEL./DESA 2 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30118 
 0711 719664 
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MUSDALIFA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAP. RIVAI (NATUNA NO.25) 
RT.12 RW.03 
 KEL./DESA LOROK PAKJO 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30137 
 0711 353620 
 
NASKAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL H. BURLIAN NO. 55 RT 07 
RW 03 
 KEL./DESA SUKARAMI 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 420461 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. R SUKAMTO KOMPLEK RUKO 
PTC NO 8 A 
 KEL./DESA 8 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 369777 
 0711 379777 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 163/17 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30121 
 0711 353306 
 
OLGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATRA I NO. 8 BUKIT BESAR 
 KEL./DESA 26 ILIR D.I 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30136 
 0711 311265 
 
PALAPA PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRA 
NEGARA NO.54 
 KEL./DESA BUKIT LAMA 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 442524 
 0711 442566 
 
PARADIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KAPTEN A. RIVAI NO. 58 
 KEL./DESA 26 ILIR DI 
 KEC. ILIR BARAT I 
 KOTA PALEMBANG , 30115 
 0711 356707 
 0711 357142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. ILIR BARAT PERMAI BLOK 
D1-D2 NO 11-12 PALEMBANG 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 313819 
 0711 313819 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 792-793 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 354565 
 0711 351478 
 
PIPIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIPIT I RT -/10 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 350841 
 
PRADA SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 38 
 KEL./DESA TALANG SEMUT 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30132 
 0711 320404 
 
PRINCESS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMP. ILIR BARAT PERMAI BLOK 
D2 NO.608 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 313131 
 0711 312801 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 1970 RT.28 
 KEL./DESA 20 ILIR D I 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 310790 
 0711 314631 
 
RADEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN 
II KM 11 
 KEL./DESA SUKODADI 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 7790064 
 0711 384165 
 
 
 
 
 
 
 
RAJAWALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI  NO. 1099 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 365715 
 0711 372855 
 
RATU AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 5A PALEMBANG 
 KEL./DESA 8 ULU 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG , 30254 
 0711 510644 
 0711 513567 
 
RELASI HOTEL (KOMPLEK ILIR BARAT 
PERMAI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADIAL KOMPLEK ILIR BARAT 
PERMAI 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30127 
 0711 314120 
 
RELASI HOTEL (SEKIP) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR SALIM BATUBARA NO. 
70 B, SEKIP TENGAH 
 KEL./DESA 20 ILIR II 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 358857 
 
RELASI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEMPO LUAR NO. 914 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 372139 
 
RIAN COTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KOL. H. BURLIAN NO.60 KM.9 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 411760 
 0711 412664 
 
RIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. H. BURLIAN KM.9 NO.63  
 KEL./DESA KARYA BARU 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 410341 
 0711 412664 
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RIAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMERU DEMPO NO 903  
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 352011 
 
RIO CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LETKA AGUS SOMAD (DEMPO) 
RT 01/01 NO. 69 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30113 
 0711 379696 
 0711 362723 
 
RIVANO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL H BURLIAN NO 56 KM 6 
PALEMBANG 
 KEL./DESA SRIJAYA 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 410075 
 
ROYAL ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. VETERAN NO. 521 
 KEL./DESA KEPANDEAN BARU 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 372372 
 0711 350381 
 
RUMAH HIJAU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN  KM. 5 NO. 300 
RT. 03 
 KEL./DESA ARYO KEMUNING 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30128 
 0711 411681 
 0711 411681 
 
RUPALESTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPT ANWAR SASTRO NO.1716 
RT08 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 03129 
 0711 360032 
 
SAHID IMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL JEND. SUDIRMAN NO 1111 A 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30128 
 0711 371000 
 0711 366066 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANDJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KAPT. A. RIVAI NO. 6193  
 KEL./DESA SUNGAI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 362222 
 0711 313693 
 
SANTAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIADY NO.277  RT 15 
PALEMBANG 
 KEL./DESA 9 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30151 
 0711 353330 
 
SAYLENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 619 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30125 
 0711 364850 
 0711 319983 
 
SEGARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEGARAN NO. 207/ 285 
 KEL./DESA 14 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30163 
 0711 355134 
 
SEKIP MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY SALIM BATU BARA NO. 29 
 KEL./DESA SEKIP JAYA 
 KEC. KEMUNING 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 352489 
SELATAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 208H 
 KEL./DESA 20 ILIR D III 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 373560 
 0711 353833 
 
SEMERU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 433 
RT.9 PALEMBANG 
 KEL./DESA TUAN KENTANG 
 KEC. SEBERANG ULU I 
 KOTA PALEMBANG , 30257 
 0711 512655 
 
SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADIAL NO. 999 
 KEL./DESA 26 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 0711 373999 
 0711 370200 
 
SHOFA MARWAH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. 
1297 PALEMBANG 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30129 
 0711 320932 
 0711 354234 
 
SIANG MALAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RADEN NANG LING NO. 20A 
RT.10 
 KEL./DESA 24 ILIR 
 KEC. BUKIT KECIL
 KOTA PALEMBANG , 30134 
 08127390267 
 
SINTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO 30-38 
RT.12/01 
 KEL./DESA 18 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30121 
 0711 354801 
 
SINTESA PENINSULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RESIDEN H. ABDUL ROZAK NO. 
168 
 KEL./DESA 2 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30118 
 0711 7826055 
 0711 7826050 
 www.sintesapeninsulahotel.com 
 
SRIJAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. 2956 
RT 49 
 KEL./DESA SRIJAYA 
 KEC. ALANG ALANG LEBAR 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 421793 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 31 
PALEMBANG 
 KEL./DESA ILIR TIMUR I 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30121 
 0711 355555 
 0711 354341 
 
SUKARAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. H. BURLIAN KM. 8 
 KEL./DESA SUKARAMI 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG 
 081294198744 
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SUMATERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 471 RT17/05 
 KEL./DESA 20 ILIR DI 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 352603 
 0711 356504 
 
SURABAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAYANGAN NO. 669 
 KEL./DESA 16 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30122 
 0711 35687 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SH WARDOYO NO. 1 
 KEL./DESA 7 HULU 
 KEC. GANDUS 
 KOTA PALEMBANG , 30257 
 0711 512657 
 
SWARNA DWIPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TASIK NO. 2  
 KEL./DESA TALANG SEMUT 
 KEC. BUKIT KECIL 
 KOTA PALEMBANG , 30136 
 0711 313322 
 0711 362992 
 
TAMAN KENTEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT KENTEN RT 38/01 
 KEL./DESA DUKU 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 5626601 
 
THE JAYAKARTA DAIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 153 
 KEL./DESA SEI PANGERAN 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG , 30126 
 0711 365222 
 0711 364222 
 
TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. HARUN SAHER NO. 2616 
RT46/10 KM.10 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. SUKARAMI 
 KOTA PALEMBANG , 30152 
 0711 419093 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 105-107 
 KEL./DESA 17 ILIR 
 KEC. ILIR TIMUR I 
 KOTA PALEMBANG 
 0711 352681 
 0711 313956 
 
ZURI EXPRESS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. M. ISA NO. 988 
 KEL./DESA DUKU 
 KEC. ILIR TIMUR II 
 KOTA PALEMBANG , 30114 
 0711 710800 
 0711 715533 
 
 
KOTA PRABUMULIH 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 91 PRABUMULIH 
 KEL./DESA PASAR I PRABUMULIH 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31121 
 0713 320041 
 0713 320190 
 
BERLIAN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 159, 
PRABUMULIH 
 KEL./DESA PASAR PRABUMULIH 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31123 
 0713 322711 
 
CATUR RIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.43 
PRABUMULIH TIMUR 
 KEL./DESA GUNUNG IBUL BARAT 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH 
 0713 322416 
 
CENTRAL CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDRIMAN NO.1 
 KEL./DESA MUARA DUA 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH , 31111 
 0713 7003088 
 0713 325995 
 
DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 64 PRABUMULIH 
 KEL./DESA PASAR PRABUMULIH 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31121 
 0713 322266 
 
DANAU BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURAJA NO. 91 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. PRABUMULIH SELATAN 
 KOTA PRABUMULIH 
 0713 322453 
 0713 323789 
 
 
 
 
 
 
GRAN NIKITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 56 
PRABUMULIH 
 KEL./DESA MUARA DUA 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH , 31111 
 0713 7000223 
 0713 322707 
 
GRAND CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA GUNUNG IBUL 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH , 31131 
 0713 3300231 
 0713 3300241 
 
KASIH ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BATURAJA 
 KEL./DESA KARANG BINDU
 KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH 
 KOTA PRABUMULIH , 31133 
 0813 76156006 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN KM5 RT01/03 
 KEL./DESA GUNUNG IBUL BARAT 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH 
 0713 325142 
 
NAYORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMPOMAS NO.12 
 KEL./DESA MUARA DUA 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH 
 0713 322675 
 
PURI ARTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 383, 
PRABUMULIH 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. PRABUMULIH BARAT 
 KOTA PRABUMULIH , 31121 
 0713 320626 
 
RAHAYU SENTOSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 
 KEL./DESA PASAR PRABUMULIH 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31121 
 0713 322034 
 
RAZAKIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.119 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31121 
 0713 321788 
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ROLFELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 159, 
PRABUMULIH 
 KEL./DESA PASAR PRABUMULIH 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31123 
 0713 320559 
 
RUSMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. STASIUN NO. 86 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. PRABUMULIH UTARA 
 KOTA PRABUMULIH , 31123 
 0713 325058 
 
SOUTH SUMATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 B 
PRABUMULIH 
 KEL./DESA GUNUNG IBUL 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH , 31113 
 0713 321623 
 0713 321623 
 
VISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN (SAMPING 
SANTA MARIA) 
 KEL./DESA GUNUNG IBUL 
 KEC. PRABUMULIH TIMUR 
 KOTA PRABUMULIH , 31113 
 0713 320303 
 
 
KOTA PAGAR ALAM 
 
BARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG CERMIN RT15/03 
 KEL./DESA NENDAGUNG 
 KEC. PAGAR ALAM SELATAN 
 KOTA PAGAR ALAM , 31511 
 081367008124 
BESEMAH GUNGUNG DEMPO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA 
 KEL./DESA GUNUNG DEMPO 
 KEC. PAGAR ALAM SELATAN 
 KOTA PAGAR ALAM 
 
BOROBUDUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H. HASAN HAMIN NO. 48 RT 5 
RW 2 
 KEL./DESA BESEMAH SERASAH 
 KEC. PAGAR ALAM SELATAN 
 KOTA PAGAR ALAM 
 081958807600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHARMA KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN SANAP NO.220 PAGAR 
ALAM  UTARA 
 KEL./DESA KURIPAN BABAS 
 KEC. PAGAR ALAM UTARA 
 KOTA PAGAR ALAM , 31514 
 0730 621297 
 0730 621297 
 
MIMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMBES H. UMAR NO.1 RT.2 RW 
1 
 KEL./DESA BANGUN JAYA 
 KEC. PAGAR ALAM UTARA 
 KOTA PAGAR ALAM , 31512 
 08127938988 
 
MIRASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDIK ADIM NO. 80 RT 06 RW 03 
 KEL./DESA KURIPAN BABAS 
 KEC. PAGAR ALAM UTARA 
 KOTA PAGAR ALAM , 31514 
 0730 621266 
 0730 623617 
 
SEGANTI SETUNGGUAN MESS PEMKAB 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKARNO HATTA, DUSUN 2 TL 
DARAT 
 KEL./DESA GUNUNG DEMPO 
 KEC. PAGAR ALAM SELATAN 
 KOTA PAGAR ALAM , 31529 
 0730 621736 
 
TELAGA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR RUSLAN NO. 224 
 KEL./DESA BANGUN JAYA 
 KEC. PAGAR ALAM UTARA 
 KOTA PAGAR ALAM 
 0730 621081 
 
WISATA GUNUNG GARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LASKAR WANITA MINTARIA 
 KEL./DESA GUNUNG DEMPO 
 KEC. PAGAR ALAM SELATAN 
 KOTA PAGAR ALAM , 31511 
 0730 625057 
 0730 625057 
 
KOTA LUBUK LINGGAU 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.YOS SUDARSO NO.90 
 KEL./DESA WATERVANG 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 1 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 32112 
 0733 7329888 
 0733 7329660 
 
 
 
 
 
 
AMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.14 A 
LUBUK LINGGAU 
 KEL./DESA LUBUK LINGGAU ILIR 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31611 
 0733 321438 
 
ANGELIE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN 
II NO. 50 RT 003 
 KEL./DESA TANAH PERIUK 
 KEC. LUBUK LINGGAU SELATAN II 
 KOTA LUBUK LINGGAU , 31626 
 0733 451074 
 
ARWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA TABA KOJI 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR I 
 KOTA LUBUKLINGGAU 
 0733 325275 
 
ARYA GUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT BARISAN NO. 48 
 KEL./DESA DEMPO 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31622 
 0733 321339 
 0733 322472 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO. 003 RT.9 
 KEL./DESA TABA JEMEKEH 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR I 
 KOTA LUBUK LINGGAU 
 0733 326678 
 0733 326629 
 
DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN NO.47 RT 06 
LUBUK LINGGAU 
 KEL./DESA LUBUK LINGGAU ILIR 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31625 
 0733 320528 
 
DEMPO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUBKOSS GARUDA NO.2 LUBUK 
LINGGAU 
 KEL./DESA PASAR PEMIRI 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31612 
 0733 321195 
 0733 320811 
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HAKMAZ TABA SYA'RIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. YOS SUDARSO NO.28 TABA 
PINGIN LUBUK LINGGAU 
 KEL./DESA MAJAPAHIT 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 1 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31626 
 0733 453094 
 0733 451444 
 
LANCAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 16 RT.003 
 KEL./DESA JAWA KANAN 55 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR II 
 KOTA LUBUKLINGGAU 
 0733 325970 
 0733 325970 
 
LINGGAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.YOS SUDARSO NO.06 RT.04  
 KEL./DESA TABA JEMEKEH I 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 1 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31625 
 0733 321399 
 0733 326680 
 
LINTAS SUMATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.YOSSUDARSO NO. 21 
 KEL./DESA DEMPO 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31622 
 0733 321370 
 0733 322363 
 
LUBES JAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.YOS SUDARSO NO. 232 RT.1 
 KEL./DESA DEMPO 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31611 
 0733 322823 
 
MASESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA HITAM NO. 118 RT. 01 
 KEL./DESA PASAR PEMIRI 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT II 
 KOTA LUBUK LINGGAU , 31625 
 0733 324867 
 
PERMIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA HITAM RT10 NO. 118 
 KEL./DESA PASAR PERMIRI 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31611 
 0733 321666 
 
PESANGGRAHAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEREME RT 2 
 KEL./DESA CEREME TABA 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31625 
 0733 321325 
 
PRATAMA I WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA BESAR NO.41 RT 03 
 KEL./DESA MEGANG 
 KEC. LUBUK LINGGAU UTARA II 
 KOTA LUBUKLINGGAU 
 082881611131 
 
PRATAMA II WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA TABA JEMEKEH 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR II 
 KOTA LUBUKLINGGAU 
 0733 325850 
 
RIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 4 
 KEL./DESA LUBUK AMAN 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT I 
 KOTA LUBUK LINGGAU 
 
RIDAN ARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.24 
 KEL./DESA PASAR PEMIRI 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31611 
 0733 321262 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.YOS SUDARSO NO.1 RT.02 
 KEL./DESA JAWA KANAN SS 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31621 
 0733 321685 
 
SAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 73 RT 7 
 KEL./DESA MONENG SEPATI 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR I 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31626 
 0733 7329160 
 0733 7329160 
 
SEMPURNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.YOS SUDARSO NO.298, 
WATERVANG LUBUK LINGGAU 
 KEL./DESA WATERVANG 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 1 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31626 
 0733 7329700 
 0733 7329701 
 
SEMPURNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.YOS SUDARSO NO. 210 RT.02 
 KEL./DESA TALANG JAWA KANAN 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 2 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31621 
 0733 322405 
 
 
 
 
 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO 22 KEL. 
PEMIRI LUBUK LINGGAU 
 KEL./DESA PASAR PEMIRI 
 KEC. LUBUK LINGGAU BARAT II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31611 
 0733 321296 
 
SMART HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOS SUDARSO NO. 60 
 KEL./DESA JAWA KANAN 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31621 
 0733 320000 
 0733 325335 
 
TELAGO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI KM.2 NO. 5 RT I 
 KEL./DESA ULAK SURUNG 
 KEC. LUBUK LINGGAU UTARA II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31617 
 0733 322050 
 
TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.YOS SUDARSO NO.17 RT 02
 KEL./DESA JAWA KANAN SS 
 KEC. LUBUK LINGGAU UTARA II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31621 
 0733 321842 
 0733 320842 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A YANI NO. 666 
 KEL./DESA MEGANG 
 KEC. LUBUK LINGGAU UTARA II 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31626 
 0733 320001 
 0733 322293 
 
WISATA MURA MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.64 RT 07 
 KEL./DESA WATERVANG 
 KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR 1 
 KOTA LUBUKLINGGAU , 31625 
 0733 7329522 
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KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
 
ANDEA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 3 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38518 
 0813 77834035 
 
ASTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PADANG SALANG, PASAR MANNA 
 KEL./DESA PADANG SALANG 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 0819 19201961 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. BARLIAN NO. 01, MANNA 
 KEL./DESA KOTA MEDAN 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38513 
 0739 21262 
 0739 23171 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 0739 21102 
 
CEARIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 43 
 KEL./DESA TANJUNG NILIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 0739 21011 
 
DARMA NADA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 72 
KEL./DESA PASAR MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38518 
 0739 21120 
 
GREEN MELIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 2 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38511 
 085285583208 
 
JELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 45 MANNA  
B/S 
 KEL./DESA IBUL 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38513 
 0739 22975 
 
 
 
MARINA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA PASAR MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38518 
 0739 23414 
 
OMIKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 65 
PASAR MANNA 
 KEL./DESA PASAR MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38518 
 085758148560 
 
RHONA VIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FATMAWATI 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38511 
 0739 21762 
 
SABINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERMA JAKPAR NO. 48 
 KEL./DESA PASAR MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 0739 21572 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 77 
 KEL./DESA PASAR MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38518 
 
SINAR PERMATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRIPKASTALANI NO. 86 RT. 07 
 KEL./DESA KETAPANG BESAR 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 0813 65010924 
 
SINAR SEKUNDANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PADANG PANJANG 
 KEL./DESA TANGGO RASO 
 KEC. PINORAYA 
 KAB. BENGKULU SELATAN 
 085215276795 
 
SUMBER REZEKI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND.  SIAGA NO. 11 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38511 
 
ZAHWA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 30 IBUL ILIR 
 KEL./DESA TJ. MULIA 
 KEC. PASAR MANNA 
 KAB. BENGKULU SELATAN , 38513 
 0739 21383 
KABUPATEN REJANG LEMONG 
 
AMAN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. AK. GANI NO.10 
 KEL./DESA JALAN BARU 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39117 
 0732 21365 
 
BUKIT KABA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. SUKOWATI NO. 17 
 KEL./DESA AIR PUTIH LAMA 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39114 
 0732 21355 
 
DIOBA GITE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUR ARIFIN NO. 12 
 KEL./DESA PELABUHAN BARU 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39116 
 0732 21447 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 9 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39113 
 0732 21482 
 0732 21682 
 
GRIYA ANGGITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR ONG NO. 24 
 KEL./DESA TIMBUL REJO 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39151 
 0732 23289 
 
HIJAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS CURUP - LUBUK 
LINGGAU 
 KEL./DESA KARANG JAYA 
 KEC. SELUPU REJANG 
 KAB. REJANG LEBONG , 39153 
 0732 325333 
 
KING KOIN MAS PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 46, KAMPUNG 
JAWA 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. CURUP TENGAH 
 KAB. REJANG LEBONG 
 0732 24356 
 
MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO NO. 106 
 KEL./DESA TALANG RIMBO LAMA 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39114 
 0732 21056 
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MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO NO. 48 
 KEL./DESA TALANG RIMBO LAMA 
 KEC. CURUP TENGAH 
 KAB. REJANG LEBONG , 39114 
 0732 21449 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 91 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG 
 0732 21213 
 
PENGINANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CURUP LURUK TENGAH 
 KEL./DESA TALANG ULU 
 KEC. CURUP TIMUR 
 KAB. REJANG LEBONG 
 0732 24236 
 
REDITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN HADI NO. 5 
 KEL./DESA PASAR TENGAH 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39117 
 0732 325430 
 
SRIWIJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ADE NASUTION NO. 41 
 KEL./DESA TALANG RIMBO BARU 
 KEC. CURUP TENGAH 
 KAB. REJANG LEBONG 
 
WISATA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 755 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39113 
 0732 24161 
 
WISATA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CURUP LUBUK LINGGAU 
KM 16 NO. 99 
 KEL./DESA KARANG JAYA 
 KEC. SELUPU REJANG 
 KAB. REJANG LEBONG , 39153 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 154 
 KEL./DESA PASAR TENGAH 
 KEC. CURUP 
 KAB. REJANG LEBONG , 39117 
 0732 21552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WULAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS CURUP-LUBUK 
LINGGAU, DANAU MAS 
 KEL./DESA MOJO REJO 
 KEC. SINDANG BELITI ULU 
 KAB. REJANG LEBONG , 39153 
 08127878906 
 
 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 
 
AMI'AH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. M. YAMIN NO. 14 
 KEL./DESA GUNUNG ALAM 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 68611 
 0737 521097 
 
ATLIT PEMKAB BANGKULU UTARA 
WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. HAZAIRIN, SH 
 KEL./DESA GUNUNG ALAM 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38611 
 0737 523151 
 
BUNDARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 250 
BUNDARAN ARGA MAKMUR 
 KEL./DESA GUNUNG ALAM 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38611 
 0737 521311 
 
DAFFA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KOTA BANI, PUTRI HIJAU 
 KEL./DESA KOTA BANI 
 KEC. PUTRI HIJAU 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38362 
 
EVA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KOTA BANI, PUTRI HIJAU RT. 
02 
 KEL./DESA KOTA BANI 
 KEC. PUTRI HIJAU 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38362 
 081377985287 
 
KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSNI THAMRIN NO.11 
 KEL./DESA KARANG ANYAR II 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38611 
 0737 521169 
 
LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA KESUMA RT 01 
 KEL./DESA GIRI KENCANA 
 KEC. KETAHUN 
 KAB. BENGKULU UTARA , 28361 
 0737 25189 
 
 
MELUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUMAH TUMBU NO. 33 
 KEL./DESA KARANG ANYAR II 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38611 
 0737 521050 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 90, ARGA 
MAKMUR 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38612 
 0373 521064 
 
MUTIARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KOTA BANI, PUTRI HIJAU 
 KEL./DESA KOTA BANI 
 KEC. PUTRI HIJAU 
 KAB. BENGKULU UTARA 
 081377674608 
 
PESANGGRAHAN PEMKAB BENGKULU 
UTARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA KEMUMU 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA 
 
PUTRA DADARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA KUSUMA RT. 05/RW.01 
 KEL./DESA GIRI KENCANA 
 KEC. KETAHUN 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38361 
 08127337126 
 
RAFLESIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSNI TAMRIN NO. 15, ARGA 
MAKMUR 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38612 
 0737 521639 
 
TELAGA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL. SYAMSUL BAHRUN 
NO. 519 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. ARGA MAKMUR 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38612 
 085268196402 
 
WIJAYA KESUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOTA BANI, PUTRIHIJAU 
 KEL./DESA KOTA BANI 
 KEC. PUTRI HIJAU 
 KAB. BENGKULU UTARA , 38362 
 085327281633 
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KABUPATEN KAUR 
 
BERSAMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPALA PASAR BINTUHAN 
 KEL./DESA KEPALA PASAR 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR 
 
CHANTIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU, BINTUHAN 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. AIR DINGIN  BITUHAN 
 KEL./DESA AIR DINGIN 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR , 38563 
 0739 61342 
 
DUTA HOTEL II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. PASAR SAOH KEC. KAUR 
SELATAN 
 KEL./DESA PASAR SAUH 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR , 38563 
 
RIONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KAMPUNG MASJID DESA AIR 
DINGIN, KAUR SELATAN 
 KEL./DESA AIR DINGIN 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR , 38563 
 
SABIN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA AIR DINGIN, KAUR SELATAN 
 KEL./DESA AIR DINGIN 
 KEC. KAUR SELATAN 
 KAB. KAUR 
 
 
KABUPATEN SELUMA 
 
ARNANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASAR TAIS, SELUMA 
 KEL./DESA PASAR TAIS 
 KEC. SELUMA 
 KAB. SELUMA , 38576 
 081919361147 
 
RIZKY SELUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWO BESAR NO. 8 
 KEL./DESA PASAR TAIS 
 KEC. SELUMA 
 KAB. SELUMA , 38576 
 0736 91249 
 0736 91249 
 amriskatral@yahoo.com 
 www.joyce.com 
 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BENGKULU - MANNA KM. 
16 
 KEL./DESA LUBUK KEBUR 
 KEC. SELUMA 
 KAB. SELUMA , 38576 
 0736 91104 
 
 
KABUPATEN MUKOMUKO 
 
BUMI BATUAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA BANDAR RATU 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71665 
 
DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROTOKOL DESA PULAI 
PAYUNG 
 KEL./DESA PULAI PAYUNG 
 KEC. MUKO-MUKO SELATAN 
 KAB. MUKOMUKO , 38364 
 
DEHASEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNCAK,  DESA PULAI PAYUNG 
 KEL./DESA PULAI PAYUNG 
 KEC. IPUH 
 KAB. MUKOMUKO , 38364 
 0737 61445 
 
HARMONI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS DS. PENARIK, KEC. 
PENARIK 
 KEL./DESA PENARIK 
 KEC. PENARIK 
 KAB. MUKOMUKO , 38368 
 
MADIYARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAI BERANTAI, KEC KOTA 
MUKOMUKO 
 KEL./DESA UJUNG PADANG 
 KEC. KOTA MUKOMUKO 
 KAB. MUKOMUKO 
 0737 71675 
 0737 71674 
 
MAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN KEL. KOTO 
JAYA 
 KEL./DESA KOTO JAYA 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71086 
 
PANTAI INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOTO JAYA NO. 61 RT2 
 KEL./DESA KOTOJAYA 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71059 
 
RATU THURSINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN, BANDAR 
RATU 
 KEL./DESA BANDAR RATU 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71147 
 
RIELEXS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS BARAT SUMATERA 
 KEL./DESA BARU PELOKAN
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 
RINDU ALAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS BENGKULU -
MUKOMUKO, MEDAN JAYA 
 KEL./DESA MEDAN JAYA 
 KEC. MUKO-MUKO SELATAN 
 KAB. MUKOMUKO , 38364 
 
RIZKY ANANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO-HATTA, UJUNG 
PADANG 
 KEL./DESA UJUNG PADANG
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71136 
 
SEJAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOTO JAYA, PASAR MUKO 
MUKO 
 KEL./DESA KOTO JAYA 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 
SRIWIJAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIMPANG KJS, MEKAR MULYA 
 KEL./DESA MEKAR MULYA 
 KEC. PENARIK 
 KAB. MUKOMUKO , 38368 
 
TAMPAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS DS SIDODADI (BUKIT 
DAMRI) 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. PENARIK 
 KAB. MUKOMUKO 
 
TERATAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN, BANDAN 
RATU 
 KEL./DESA BANDAR RATU 
 KEC. MUKOMUKO UTARA 
 KAB. MUKOMUKO , 38365 
 0737 71009 
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KABUPATEN LEBONG 
 
ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA RT. 01/01 KP. 
JAWA 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. LEBONG UTARA 
 KAB. LEBONG 
 0738 21197 
 
BUNGAI KIBUT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CURUP - M. AMAN, SUKAU 
MERGO 
 KEL./DESA SUKAU MERGO 
 KEC. AMEN 
 KAB. LEBONG , 39164 
 0738 21494 
 
DINDA CERIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMPUNG JAWA, PASAR 
MUARA AMAN 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. LEBONG UTARA 
 KAB. LEBONG , 39164 
 0738 21021 
 
LEGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAYORAN, PSR. MUARA 
ANAM 
 KEL./DESA PASAR MUARA AMAN 
 KEC. LEBONG UTARA 
 KAB. LEBONG 
 0738 21575 
 
LEGAFON SAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DESA SUKA MARGA 
 KEL./DESA SUKA MARGA 
 KEC. AMEN 
 KAB. LEBONG 
 0738 21573 
 
PANGERAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. PANGERAN ZAINUL ABIDIN 
 KEL./DESA AMEN 
 KEC. AMEN 
 KAB. LEBONG , 39164 
 0738 21264 
 0738 21166 
 
RATU TURSINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LEBONG DONOK, NANGAI 
AMEN 
 KEL./DESA NANGAI AMEN 
 KEC. LEBONG UTARA 
 KAB. LEBONG , 39165 
 085369515658 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMADIYA GRIND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA I KELURAHAN TES 
 KEL./DESA TES 
 KEC. LEBONG SELATAN 
 KAB. LEBONG 
 081373217389 
 
SOPONYONO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BALAI PERTEMUAN, KEL PASAR 
MUARA AMAN 
 KEL./DESA PASAR MUARA AMAN 
 KEC. LEBONG UTARA 
 KAB. LEBONG , 39164 
 0738 21075 
 
 
KABUPATEN KEPAHIANG 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANTOSO NO. 108 
 KEL./DESA PENSIUNAN 
 KEC. KEPAHIANG 
 KAB. KEPAHIANG , 39172 
 0732 391170 
 
PUNCAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDANA NO 01 PASAR 
KEPAHIANG 
 KEL./DESA PENSIUNAN 
 KEC. KEPAHIANG 
 KAB. KEPAHIANG , 39172 
 0732 391884 
 0732 392299 
 
UMRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 1 
 KEL./DESA PASAR UJUNG 
 KEC. KEPAHIANG 
 KAB. KEPAHIANG 
 0732 391255 
 
YOSI ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA DUSUN KEPAHIANG 
 KEL./DESA DUSUN KEPAHIANG 
 KEC. KEPAHIANG 
 KAB. KEPAHIANG , 39172 
 0732 392271 
 
 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
 
BATAVIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PARIWISATA SUNGAI 
SUCI NO. 1 
 KEL./DESA PASAR PEDATI 
 KEC. PONDOK KELAPA 
 KAB. BENGKULU TENGAH 
 081368271936 
 
 
 
 
DIANTY CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PEKIK NYARING BLOK I 
 KEL./DESA PEKIK NYARING 
 KEC. PONDOK KELAPA 
 KAB. BENGKULU TENGAH 
 0736 24944 
 0736 27181 
 
PUNCAK TAHURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KWS TMN HUTAN RAYA, DESA 
TANJUNG TERDANA 
 KEL./DESA TANJUNG PERDANA 
 KEC. PONDOK KUBANG 
 KAB. BENGKULU TENGAH 
 0736 5402121 
 
SUNGAI SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI SUCI NO. 48 RT 11 
 KEL./DESA PASAR PEDATI 
 KEC. PONDOK KELAPA 
 KAB. BENGKULU TENGAH 
 0736 342777 
 
 
KOTA BENGKULU 
 
"DM" HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU NO. 16
 KEL./DESA JEMBATAN KECIL 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 349177 
 0736 349177 
 
"SS" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO. 15/6 RT 01 
 KEL./DESA BAJAK 
 KEC. TELUK SEGARA
 KOTA BENGKULU , 38118 
 0736 20829 
 
ANANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI GADING CEMPAKA NO. 51 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 26657 
 
ANDALAS PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASI NO. 10-11 
 KEL./DESA KEBUN GARENG 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38222 
 0736 341906 
 
ASOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 56 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 22628 
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BARMEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMANGKA 4 NO. 9 
 KEL./DESA PANORAMA 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38226 
 0736 25079 
 
BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 05 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 21180 
 
BIDADARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA NO. 14 
 KEL./DESA NUSA INDAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU 
 0736 7007810 
 0736 52009 
 
BOUGENVILLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JATI  V NO. 37 SAWAH LEBAR 
 KEL./DESA PADANG JATI 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38228 
 0736 23310 
 0736 22673 
 
BUMI CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RATU AGUNG NO. 53 
 KEL./DESA ANGGUT BAWAH 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU 
 0736 23815 
 
BUMI ENDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FATAMAWATI NO. 29 -30 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 21665 
 0736 346442 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 57 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 21755 
 
CEMARA PRINCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI GADING CEMPAKA 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 26309 
 
 
 
 
DENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FATMAWATI NO. 29 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 341171 
 0736 21066 
 
 
GRAGE HORIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI NALA NO. 142 
 KEL./DESA ANGGUT BAWAH 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 21722 
 0736 22072 
 
 
GUMAY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 25 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 21603 
 0736 25958 
 
 
IDAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO. 04 PANORAMA 
BENGKULU 
 KEL./DESA PANORAMA 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38226 
 0736 26250 
 
 
KENANGAN/SEDERHANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERINGIN NO. 1 RT 06/03 
 KEL./DESA PADANG JATI 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38227 
 0736 21440 
 
 
KENDI  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 17 
 KEL./DESA ANGGUT ATAS 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38222 
 0736 21369 
 0736 341202 
 
 
KUALA VIEW BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA PANTAI PANJANG 
 KEL./DESA LEMPUING 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38225 
 0736 343854 
 0736 24841 
 
 
 
MADELIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. BHAKTI HUSADA NO. 88 
 KEL./DESA LINGKAR BARAT 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38225 
 0736 52777 
 0736 52778 
 
MALABERO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. HAZAIRIN, SH NO. 23 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. TELUK SEGARA
 KOTA BENGKULU , 38114 
 0736 21004 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HIBRIDA XV NO. 88 
 KEL./DESA SIDO MULYO 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 53807 
 
MISSNUR HOTEL / DIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMANGKA 5 PANORAMA
 KEL./DESA PANORAMA 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 20176 
 
NALA SEASIDE COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARAWISATA PANTAI PANJANG 
NO. 2 
 KEL./DESA LEMPUING 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38225 
 0736 344856 
 0736 56110121 
 naseaside@yahoo.co.id 
 
NIAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NALA NO. 1 
 KEL./DESA ANGGUT BAWAH 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 21688 
 0736 25491 
 
NUSA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU RAYA NO. 09 
 KEL./DESA JEMBATAN KECIL 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 25540 
 0736 20812 
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PANORAMA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA PANTAI PANJANG 
BENGKULU 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38222 
 0736 5611001 
 
PANTAI PANJANG   HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NALA SAMUDRA NO. 40 
 KEL./DESA ANGGUT BAWAH 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 24003 
 0726 25491 
 
PASIR PUTIH HOTEL (PT. DHERMAWAN 
SUBEKTI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PARIWISATA NO. 11 PANTAI 
UJUNG KEL LEMPUNG 
 KEL./DESA LEMPUING 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 25336 
 0736 25339 
 
PERMATA GADING RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI NALA NO. 133 
 KEL./DESA ANGGUT BAWAH 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 38223 
 0736 21855 
 0736 21915 
 
PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOYO NO.4 
 KEL./DESA JEMBATAN KECIL 
KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 28137 
 
PUTRI GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAJADI NO. 31 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU 
 0736 26925 
 
RAFFLES CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PARIWISATA NO.1 PANTAI 
PANJANG BENGKULU 
 KEL./DESA PENURUNAN 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU , 28332 
 0736 25099 
 0736 25369 
 rafflescity@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
RIO ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. VETERAN NO. 63 
 KEL./DESA JITRA 
 KEC. TELUK SEGARA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 345000 
 
SAMUDRA DWINKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SUDIRMAN NO. 246 
 KEL./DESA PINTU BATU 
 KEC. TELUK SEGARA 
 KOTA BENGKULU , 28115 
 0736 21604 
 0736 23128 
 samuderadwinka-hotel@yahoo.co.id 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BENTENG 
 KEL./DESA KEBUN KELING 
 KEC. TELUK SEGARA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 21604 
 
SANMONDARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO DALAM RT 14/03 
 KEL./DESA BETUNGAN 
 KEC. SELEBAR 
 KOTA BENGKULU 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JATI NO. 45 
 KEL./DESA SAWAH LEBAR 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU 
 0736 25858 
 0736 25854 
 
SINAR DUNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALAK RAYA NO. 293 
 KEL./DESA PADANG NANGKA 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 341817 
 
SPASH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 48 
 KEL./DESA PINTU BATU 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU , 38115 
 0736 23333 
 0736 28099 
 splash-hotel@ymail.com 
 www.hotel-spalsh.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIARA HOTEL (CV. TIARA TOURISM) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 96 
TANAH PATAH  BENGKULU 
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38224 
 0736 21098 
 
VERY JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEMPO RAYA NO. 16 RT 19 RW 
04 
 KEL./DESA SAWAH LEBAR 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38228 
 0736 345441 
 
VISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO. 67 
 KEL./DESA BAJAK 
 KEC. TELUK SEGARA
 KOTA BENGKULU , 38118 
 0736 20820 
 
WEDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENDEAN NO. 26 KM 6 
 KEL./DESA JEMBATAN KECIL 
 KEC. GADING CEMPAKA 
 KOTA BENGKULU 
 0736 24393 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 115 
 KEL./DESA PADANG JATI 
 KEC. RATU SAMBAN 
 KOTA BENGKULU 
 0736 22379 
 
X-TRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOYO NO. 31
 KEL./DESA TANAH PATAH 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38226 
 0736 346865 
 0736 345974 
 
ZAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 67/116 
 KEL./DESA PADANG JATI 
 KEC. RATU AGUNG 
 KOTA BENGKULU , 38227 
 0736 21265 
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
 
DESA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCING DUSUN I WAY REDAK 
 KEL./DESA WAY REDAK 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34874 
 0728 51089 
 
FAMLY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA PEKON, TJ. SETIA 
 KEL./DESA TJ SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34575 
 
GUNUNG PUTRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SIMPANG GADIS 
MARGAWIWITAN 3, DPN PSR 
 TUGU SARI 
 KEL./DESA TUBU SARI 
 KEC. SUMBER JAYA 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34571 
 0723 465043 
 
JANITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAYA WIJAYA NO. 743 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34576 
 0728 52024 
 
JEMBAR MANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 43, PASAR 
LIWA 
 KEL./DESA PASAR LIWA 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 21012 
 
JOMBANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS LIMA, KARANG AGUNG 
 KEL./DESA KARANG AGUNG 
 KEC. WAY TENONG 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34884 
 081272097869 
 
KAHUNA BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI WISATA, TJ SETIA 
 KEL./DESA TJ SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 
KEPALAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LINTAS BARAT PEKON, TJ 
SETIA 
 KEL./DESA TJ SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34575 
 
 
 
 
 
 
LOVINA KRUI SURF 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI WISTA, TJ. SETIA 
 KEL./DESA TANJUNG SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 www.lovinakruisurf.com 
 
MONALISA STABAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA RAYA NO. 12 PS M 
TIMUR 
 KEL./DESA PASAR KRUI 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34574 
 0728 52302 
 
MUTIARA ALAM (ZANDLAO) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUARA WAY REPAK 
 KEL./DESA WAY REDAK 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 51012 
 
OBAMA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELKOM KM. 
 KEL./DESA KPG JAWA 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34574 
 081273452171 
 
PALM BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WISAT LABUHAN JUKUNG 
 KEL./DESA PASAR KRUI 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 52248 
 
PARADISE BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA PEKON, TJ SETIA 
 KEL./DESA TJ SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34574 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN WAY MENGAKU 
NO. 58 
 KEL./DESA WAY MENGAKU 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 21503 
 
PESAGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 51 
 KEL./DESA GUNUNG SUGIH 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0856 69719951 
 
 
 
 
 
 
 
RINDU ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS LIWA M SALUYU 2 
 KEL./DESA PURALAKSANA 
 KEC. WAY TENONG 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34884 
 085788999559 
 
SAHABAT UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.10 
 KEL./DESA GUNUNG SUGIH 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 21397 
 0728 21397 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS LIWA M SALUYU 2 
 KEL./DESA PURALAKSANA 
 KEC. WAY TENONG 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34884 
 0816408127 
 
SELALAW WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA PS M TIMUR NO. 749 
 KEL./DESA PASAR KRUI 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34874 
 0728 51817 
 0728 52005 
 
SEMINUNG LOMBOK RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEKON UJUNG 
 KEL./DESA UJUNG 
 KEC. LUMBOK SEMINUNG 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 21248 
 
SEMPANA LIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA NO. 708 
 KEL./DESA PASAR KRUI 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34574 
 0728 51040 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SIMPANG GADIS LK 
MARGAWITAN 3 KEL. TUGU SARI 
 KEL./DESA TUGUSARI 
 KEC. SUMBER JAYA 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 
SINDALAPAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN, PASAR LIWA 
 KEL./DESA PASAR LIWA 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 21750 
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SUNSET BEACH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI WISATA LABUHAN 
JUKUNG KRUI 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. PESISIR TENGAH 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0852 69524547 
 
UTOPIA BEACH SIDE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI WISATA, TJ SETIA, PSS 
SELATAN 
 KEL./DESA TJ SETIA 
 KEC. PESISIR SELATAN 
 KAB. LAMPUNG BARAT , 34574 
 
VINUS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 312, 
PENATARAN-LIWA 
 KEL./DESA WATAS 
 KEC. BALIK BUKIT 
 KAB. LAMPUNG BARAT 
 0728 21701 
 
 
KABUPATEN TANGGAMUS 
 
21 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESS PEMDA , KEC. GISTING 
 KEL./DESA GISTING BAWAH 
 KEC. GISTING 
 KAB. TANGGAMUS , 35378 
 0729 347121 
 0729 347021 
 
GISTING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GISTING BAWAH 
 KEL./DESA GISTING BAWAH 
 KEC. GISTING 
 KAB. TANGGAMUS , 35378 
 0729  
 
HOSANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MESS PEMDA, GISTING 
BAWAH 
 KEL./DESA GISTING BAWAH 
 KEC. GISTING 
 KAB. TANGGAMUS , 35378 
 0729 347505 
 
INTERNASIONAL PERDANA  VILLA/VIP 
GISTING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESS PEMDA GISTING BAWAH 
 KEL./DESA GISTING BAWAH 
 KEC. GISTING 
 KAB. TANGGAMUS , 35378 
 0729 347228 
 
KS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDRA, KOTA AGUNG 
 KEL./DESA PASAR MADANG 
 KEC. KOTA AGUNG 
 KAB. TANGGAMUS , 35384 
 0722 21287 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDRA NO. 294 PS. MADANG 
 KEL./DESA PASAR MADANG 
 KEC. KOTA AGUNG 
 KAB. TANGGAMUS , 35384 
 0722 21065 
 
WULANDARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IR JUANDA RT 02 RW 01, BATU 
KERAMAT 
 KEL./DESA BATU KERAMAT 
 KEC. KOTA AGUNG BARAT 
 KAB. TANGGAMUS , 35384 
 
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
 
ARYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRAN SUMATERA DESA. 
KEKILING KEC. PENENGAHAN 
 KEL./DESA KEKILING 
 KEC. PENENGAHAN 
 KAB. LAMPUNG SELATAN 
 0727 334490 
 
BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NATAR KM. 21 CANDI 
MAS 
 KEL./DESA CANDIMAS 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35362 
 0721 7697000 
 0721 7697020 
 
BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA BANGSA NO. 75 
 KEL./DESA KALIANDA 
 KEC. KALIANDA 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35511 
 0727 322008 
 
BRANTI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA HADUYANG 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35364 
 0853 79687070 
 
FAJAR RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRANS SUMATERA KM. 
30, KEDATON, KALIANDA 
 KEL./DESA KEDATON 
 KEC. KALIANDA 
 KAB. LAMPUNG SELATAN 
 0727 322397 
 0727 322393 
GADJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRANTI  RAYA NO. 667A 
 KEL./DESA BRANTI RAYA 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35362 
 0721 7697089 
GRAND ELTY KRAKATOA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SUMATERA KM. 45, 
KALIANDA 
 KEL./DESA MERAK BELANTUNG 
 KEC. KALIANDA 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35551 
 0727 322900 
 0727 322323 
 reservation@eltyhotels.com 
 www.grandeltykrakatoa.com 
 
KALIANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA BANGSA NO.163 
 KEL./DESA WAY URANG 
 KEC. KALIANDA 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35513 
 0727 322392 
 
KRAKATAU REST AREA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TRANS SUMATRA KM. 74, 
BEKAUHENI LAMPUNG SELATAN 
 KEL./DESA SUKABARU 
 KEC. PENENGAHAN 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35592 
 0727 7336165 
 0727 7336165 
 
MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BRANTI RAYA KM. 27 AIR PORT 
 KEL./DESA BRANTI RAYA 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35364 
 0721 91448 
 
MINI 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIMAS NATAR KM 24 
NO. 315/JL. SOEKARNO HATTA
 KEL./DESA CANDIMAS 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35364 
 0721 91225 
 
MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BAKAU HENI KM. 18, 
KATIBUNG 
 KEL./DESA RANGAI TRI TUNGGAL 
 KEC. KATIBUNG 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35452 
 0721 31603 
 
MOJOPAHIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BRANTI NO. 664 
 KEL./DESA BRANTI 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35364 
 0721 7697249 
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MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BAKAUHENI KM. 19 
 KEL./DESA RANGAI TRI TUNGGAL 
 KEC. KATIBUNG 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35452 
 0721 32081 
 
PASIR PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA (JL. RAYA 
BAKAU HENI) KM. 18, KATIBUNG 
 KEL./DESA RANGAI TRI TUNGGAL 
 KEC. KATIBUNG 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35452 
 0721 32582 
 
RAJABASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN GUNAWAN BLPP NO.17 
 KEL./DESA HAJI MENA 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN 
 0721 705729 
 
TABEK INDAH KP WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SERBAJADI DESA SERBA 
JADI, PEMANGGILAN 
 KEL./DESA PEMANGGILAN 
 KEC. NATAR 
 KAB. LAMPUNG SELATAN 
 0721 704165 
 
WAY URANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA BANGSA NO. 163 
 KEL./DESA WAYURANG 
 KEC. KALIANDA 
 KAB. LAMPUNG SELATAN , 35551 
 0727 322734 
 
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
 
AG BERSAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR SUTAMI NO. 9 KM. 38 
SIMPANG PUGUNG 
 KEL./DESA GUNUNG SUGIH BESAR 
 KEC. SEKAMPUNG UDIK 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34183 
 0721 491044 
 0721 491031 
 
CEMPAKA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SRIBAWONO RT 019/001 DS VI 
 KEL./DESA SRIBHAWONO 
 KEC. BANDAR SRIBAWONO 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34199 
 0725 660037 
DIRGAHAYU JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DESA MATARAM BARU 
 KEL./DESA MATARAM BARU 
 KEC. MATARAM BARU 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34199 
 085269865618 
 
MATARAM BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA MATARAM BARU 
 KEL./DESA MATARAM BARU 
 KEC. MATARAM BARU 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34199 
 0725 661500 
 
RAHAYU JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MATARAM BARU/ 
 JL RAYA SIMPANG 
 SRIBAWONO DUSUN 3 
 KEL./DESA MATARAM BARU 
 KEC. MATARAM BARU 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34199 
 
SARI AMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAS TIMUR KARYA 
TANI 
 KEL./DESA KARYA TANI 
 KEC. LABUHAN MARINGGAI 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34198 
 
SATWA SUMATRA ELEPHANT 
ECOLODGE CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TAMAN NASIONAL WAY 
KAMBAS LABUHAN RATU IX 
 RT.1/I 
 KEL./DESA LABUHAN RATU IX 
 KEC. LABUHAN RATU 
 KAB. LAMPUNG TIMUR 
 0725 7645290 
 reservation@ecolodgerindonesia.com 
 
WINDU PERKASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR TANGKIL, 
MULYOSARI 
 KEL./DESA MULYOSARI 
 KEC. PASIR SAKTI 
 KAB. LAMPUNG TIMUR , 34184 
 
 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
 
ANGIN MAMIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. GAYABARU I 
 KEL./DESA GAYABARU I 
 KEC. SEPUTIH SURABAYA 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34158 
 
BINTANG TUJUH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 143 
 KEL./DESA BANDAR JAYA BARAT 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162 
 0725 527545 
 
BUKIT BARISAN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR NO. 274 
 KEL./DESA BANDAR JATA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162 
 0725 25386 
 
 
BUKIT BARISAN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR RAYA 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162
 0725 25325 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 116 A 
RT 01/01 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162
 0725 25791 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATRA NO. 156 A/27 
RT. 07/03 
 KEL./DESA SEPUTIH JAYA 
 KEC. GUNUNG SUGIH 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34161
 0725 528579 
 
INDAH PERMAI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA NO.127B 
 KEL./DESA YUKUM JAYA 
 KEC. TERBANGGI BESAR
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 0725 26037 
 
INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA NO. 117  RT 01/03 
YUKUM JAYA 
 KEL./DESA YUKUM JAYA 
 KEC. TERBANGGI BESAR
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162
 0725 527606 
 
KUSUMAJAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO.45, KP PURWOREJO 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. KOTA GAJAH 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34153
 0725 44573 
 0725 43247 
 
L.E.C PARAMARTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. SUMBER BARU NO. 8 SEP. 
BANYAK 
 KEL./DESA SUMBER BARU 
 KEC. SEPUTIH BANYAK 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34156
 0725 7623119 
 0725 7623388 
 
LEE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO.186 
BANDAR JAYA 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162
 0725 26035 
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MOROSENENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN RENO BASUKI 
 KEL./DESA RENO BASUKI 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34157 
 
 
RADEN ANGKLING KUSUMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATRA KM 25, 
GUNUNG SUGIH RAYA, 
PANGGUNGAN 
 KEL./DESA GUNUNG SUGIH RAYA 
 KEC. GUNUNG SUGIH 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34161 
 081369489990 
 
 
SENTOSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN 3 RT 10/05, RENO BASUKI 
 KEL./DESA RENO BASUKI 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34157 
 085269766918 
 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN  RUKTI BASUKI 
 KEL./DESA RUKTI BASUKI 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34157 
 
 
SIMPATIK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN 1 SIDODADI RT 01, KEC. 
BANDAR SURABAYA 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. BANDAR SURABAYA 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34158 
 
 
SRIWIJAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 216,  
BANDAR JAYA 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162 
 0725 25233 
 
 
TULUS DAN ABADI (TDA) LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DEPAN LANGAN PSR KOTA GAJAH 
 KEL./DESA KOTA GAJAH 
 KEC. KOTA GAJAH 
 KAB. LAMPUNG TENGAH 
 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 1 
 KEL./DESA BANDAR JAYA TIMUR 
 KEC. TERBANGGI BESAR 
 KAB. LAMPUNG TENGAH , 34162 
 0725 25493 
 
 
 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA 
 
CAHAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALAMSYAH RPN NO.25 (JL. JEND 
SUDIRMAN NO. 25) 
 KELAPA VII 
 KEL./DESA KELAPA TUJUH 
 KEC. KOTABUMI SELATAN 
 KAB. LAMPUNG UTARA , 34513 
 0724 21652 
 
 
DUTA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 230 (JL. 
ALAMSYAH RPN NO.1) 
 KELAPA VII 
 KEL./DESA KELAPA TUJUH 
 KEC. KOTABUMI SELATAN 
 KAB. LAMPUNG UTARA , 34513 
 0724 21441 
 0724 25200 
 
 
KEMUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANTOR POS BUKIT KEMUNING 
 KEL./DESA BUKIT KEMUNING 
 KEC. BUKIT KEMUNING 
 KAB. LAMPUNG UTARA , 34556 
 0724 91390 
 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 13 
 KEL./DESA KOTA GAPURA 
 KEC. KOTABUMI 
 KAB. LAMPUNG UTARA , 34512 
 0724 21310 
 
 
SURYA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA KM.3 
 KEL./DESA KOTA ALAM 
 KEC. KOTABUMI SELATAN 
 KAB. LAMPUNG UTARA , 34511 
 0724 328527 
 
 
KABUPATEN WAY KANAN 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO. 09 TIUH 
BALAK 
 KEL./DESA BANJAR NEGARA 
 KEC. BARADATU 
 KAB. WAY KANAN , 34761 
 
 
KIKIHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO.1 
 KEL./DESA NEGERI BARU 
 KEC. BLAMBANGAN UMPU 
 KAB. WAY KANAN , 34674 
 
 
PUTRI AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA NO. 178,
 KEL./DESA TIUH BALAK PASAR 
 KEC. BARADATU 
 KAB. WAY KANAN , 83457 
 
YAKIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMATERA 
 KEL./DESA NEGERI BARU 
 KEC. BLAMBANGAN UMPU 
 KAB. WAY KANAN , 34764 
 0828 7251519 
 
 
KABUPATEN TULANG BAWANG 
 
ANDESI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAHLIA GDG KARYA JITU 
PASAR RAWAJITU 2, SP3 
 KEL./DESA GEDUNG KARYA JITU 
 KEC. RAWAJITU SELATAN 
 KAB. TULANG BAWANG , 34596 
 0828 80907734 
 
BERINGIN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS KP GEDUNG KARYAJITU, 
RAWA JITU SP 2 
 KEL./DESA GEDUNG KARYA JITU 
 KEC. RAWAJITU SELATAN 
 KAB. TULANGBAWANG , 34596 
 
DUA DARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS RAWA JITU, RT 03/05 
SIMPANG RABUN 
 KEL./DESA TRI REJO MULYA 
 KEC. PENAWAR TAMA 
 KAB. TULANGBAWANG , 34595 
 
KEAN AKBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAS TIMUR, 
PENAWAR REJO 
 KEL./DESA BANJAR MARGO 
 KEC. BANJAR MARGO 
 KAB. TULANGBAWANG 
 081273403444 
 
MEGA RAHMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR, KURIPPAN 
DALEM 
 KEL./DESA KAHURIPAN DALAM 
 KEC. MENGGALA TIMUR 
 KAB. TULANG BAWANG , 34596 
 
NEW MUSI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR NO. 147, BANJAR 
AGUNG 
 KEL./DESA BANJAR DEWA 
 KEC. BANJAR AGUNG 
 KAB. TULANG BAWANG 
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NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS TIMUR KAMPUNG 
BANJAR AGUNG 
 KEL./DESA BANJAR AGUNG 
 KEC. BANJAR AGUNG 
 KAB. TULANG BAWANG , 34595 
 0812 7280791 
 
 
REMBULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAS TIMUR NO. 192 
 KEL./DESA MENGGALA SELATAN 
 KEC. MENGGALA 
 KAB. TULANG BAWANG , 34596 
 0726 21010 
 
 
SARBINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GUNUNG SAKTI LINTAS 
TIMUR 
 KEL./DESA GUNUNG SAKTI 
 KEC. MENGGALA 
 KAB. TULANGBAWANG , 34612 
 0726 21550 
 
 
SARI BAKUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GUNUNG SAKTI NO. 203 
 KEL./DESA MANGGALA SELATAN 
 KEC. MENGGALA 
 KAB. TULANG BAWANG , 34596 
 0726 21212 
 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERMINAL UNIT II TULANG 
BAWANG 
KEL./DESA DWI WARGA TUNGGAL 
JAYA 
 KEC. BANJAR AGUNG 
 KAB. TULANG BAWANG , 34595 
 0726 750085 
 
 
TIARA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 7C, KOMP PEMDA 
GUNUNG JATI 
 KEL./DESA GUNUNG SAKTI 
 KEC. MENGGALA 
 KAB. TULANGBAWANG 
 0726 21606 
 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ETHAHOL UNIT 2 
KEL./DESA DWI WARGA TUNGGAL 
JAYA 
 KEC. BANJAR AGUNG 
 KAB. TULANG BAWANG , 34595 
 0726 750298 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN PRINGSEWU 
 
BALONGKURING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A. YANI NO. 999A, PRING 
SEWU 
 KEL./DESA PRINGSEWU TIMUR 
 KEC. PRINGSEWU 
 KAB. PRINGSEWU , 35373 
 0729 21045 
 0729 23346 
 
BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 3 PRINGSEWU 
UTARA 
 KEL./DESA PRINGSEWU UTARA 
 KEC. PRINGSEWU 
 KAB. PRINGSEWU , 35373 
 0729 22177 
 
BUKIT SARINONGKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUKOHARJO I 
 KEL./DESA SUKOHARJO I 
 KEC. SUKOHARJO 
 KAB. PRINGSEWU , 35674 
 08287033782 
 
D'MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI 1 NO. 188, PRINGSEWU 
 KEL./DESA PRINGSEWU TIMUR 
 KEC. PRINGSEWU 
 KAB. PRINGSEWU , 35373 
 0729 23158 
 
MARISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI II PRINGOMBO 
 KEL./DESA PRINGSEWU TIMUR 
 KEC. PRINGSEWU 
 KAB. PRINGSEWU , 35373 
 082880161717 
 
NOVI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUKOHARJO I, PRING 
SEWU 
 KEL./DESA SUKOHARJO I 
 KEC. SUKOHARJO 
 KAB. PRINGSEWU , 35674 
 08287255753 
 
 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
 
TUMIJAJAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN DAYAMURNI 
 KEL./DESA DAYA MURNI 
 KEC. TUMI JAJAR 
 KAB. TULANG BAWANG 
BARAT , 34594 
 0724 351110 
 
 
 
KOTA BANDAR LAMPUNG 
 
AMALIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN NO. 55 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35118 
 0721 250555 
 0721 252703 
 
ANDALAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN NO. 89 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35118 
 0721 263432 
 0721 261481 
 hotelandalas@yahoo.co.id 
 
ANDALAS PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 43
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 242650 
 0721 242647 
 hotel-andalas@yahoo.com 
 
ANGKASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 88, 
PANJANG 
 KEL./DESA PANJANG SELATAN 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35243 
 0721 32383 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. 1 BANDAR 
LAMPUNG 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 251000 
 0721 240373 
 
ARINAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RADEN INTAN NO. 35 A 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35111 
 0721 258645 
 0721 266778 
 h.arinas@indonet.id 
 
ARNES CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT NYAK DIN NO. 20 
 KEL./DESA PALAPA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35116 
 0721 263339 
 0721 266081 
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ASRAMA HAJI RAJA BASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA BY PASS 
RAJABASA 
 KEL./DESA RAJABASA RAYA 
 KEC. RAJABASA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 774122 
 0721 470723 
 
BANDAR LAMPUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM  
NO  1 
 KEL./DESA GEDUNG MENENG 
 KEC. RAJABASA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35145 
 0721 704676 
 0721 780656 
 
BELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 9 BANDAR 
LAMPUNG 
 KEL./DESA KEMILING JAYA 
 KEC. KEMILING 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35157 
 0721 272932 
 
BERINGIN RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 26 KM . 12 
 KEL./DESA SUKABUMI 
 KEC. SUKABUMI 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35133 
 0721 266870 
 
BINTANG PANGHEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUPRAPTO NO. 18 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 241732 
 0721 255388 
 
BUKIT RANDU SENTOSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KAMBOJA NO. 1-2 A, KEBON 
JERUK 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. TANJUNG KARANG TIMUR 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35125 
 0721 241333 
 0721 240123 
 
CEMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 8 
 KEL./DESA PIDADA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 0721 32658 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 1 
 KEL./DESA SAWAH LAMA 
 KEC. TANJUNG KARANG TIMUR 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 263787 
 0721 262276 
 
DAHLIA / UNILA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROF. SUMANTRI 
BROJONEGORO NO.1 
 KEL./DESA GEDONG MENENG 
 KEC. RAJABASA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35145 
 0721 704437 
 
DWIPA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO, GG. IKAN 
TEMBAKANG NO.4 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35226 
 0721 488306 
 0721 489284 
 
ENGGAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 56, 
ENGGAL 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35118 
 0721 254689 
 0721 254749 
 
FATRA SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 18 
 KEL./DESA SRENGSEM 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35242 
 0721 31301 
 
GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI GG. HAMKAM NO. 178 
 KEL./DESA PASIR GINTUNG 
 KEC. KEDATON 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35113 
 0721 255512 
 0721 255613 
 
GEMINI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH ACHMAD DAHLAN NO 85 
 KEL./DESA KUPANG RAYA 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 483507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEMINI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 85 
 KEL./DESA KAMPUNG RAYA 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 483507 
 
GRAND ANUGERAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RADEN INTAN NO. 132, KEL. 
PELITA 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 266999 
 0721 265300 
 contacts@grandanugrahhotel.com 
 www.grandanugrah.com 
 
GRANDE HOTEL / PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN NO. 77-79 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35118 
 0721 261448 
 0721 251447 
 
GUNUNG SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOTA RAJA NO. 21 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35111 
 0721 252072 
 
HANUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTANNO. 110 B 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 260026 
 0721 260142 
 
HARTONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KESEHATAN NO. 19 
 KEL./DESA PAHAMAN 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35213 
 0721 262525 
 0721 267929 
 
HERLINNE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIMBA KUSUMA NO.53 
 KEL./DESA SUKADANA HAM 
 KEC. TANJUNG KARANG BARAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 3544442 
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INTAN WISWA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RADEN INTAN NO. 88 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 258211 
 
JOKIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 188 
 KEL./DESA GUNUNG SULAH 
 KEC. SUKARAME 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35136 
 0721 784562 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 41 
 KEL./DESA PALAPA 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35116 
 0721 253939 
 
KRIDA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIPSUMARJO PRAJURIT 1 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. SUKARAME 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 
KURNIA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN NO. 75 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35118 
 0721 252905 
 0721 261985 
 kurniahotel@yahoo.co.id 
 www.kurniahotel.co.id 
 
KURNIA PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN INTAN NO. 114 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35117 
 0721 262030 
 0721 262924 
 
LAMPUNG INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. MONGINSIDI NO. 73 
 KEL./DESA PENGAJARAN 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35214 
 0721 471673 
 
LAUT INTAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 18 
 KEL./DESA WAY LUNIK 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35244 
 0721 31529 
 
 
 
LUSY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 186 
 KEL./DESA GOLAK GALIK 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35122 
 0721 485695 
 
MARCOPOLO  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. SUSILO  NO. 4, SUMUR BATU 
 KEL./DESA SUMUR BATU 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35152 
 0721 262511 
 0721 254419 
 marketingmarco@yahoo.com 
 
MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A KARTINI GG EXS HANKAM 
RT. 11 (GOLDEN) NO. 73/84 
 KEL./DESA PASIR GINTUNG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35113 
 0721 255928 
 
MULIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DURIAN NO. 21, PASIR GINTUNG 
 KEL./DESA PASIR GINTUNG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35113 
 0721 266230 
 0721 264756 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 88 
SUKABUMI INDAH B. LAMPUNG 
 KEL./DESA SUKABUMU INDAH 
 KEC. SUKABUMI 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 3500 
 0721 789249 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL GATOT SUBROTO NO. 136 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35226 
 0721 477999 
 0721 479797 
 info@novotellampung.com 
 www.novotellampung.com 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 50 
 KEL./DESA SUKABUMI INDAH 
 KEC. SUKABUMI 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 771666 
 0721 709995 
 
 
 
 
 
PACIFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 3 
 KEL./DESA BUMI WARAS 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35225 
 0721 482334 
 
PANJANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAHARI NO. 56 
 KEL./DESA PANJANG UTARA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 08287283226 
 
PARAHIYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR  NO. 29 
 KEL./DESA PASIR GINTUNG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35113 
 0721 261704 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TULANGBAWANG NO. 4 
 KEL./DESA ENGGAL 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 257135 
 hotelpelangilampung@yahoo.com 
 
PUBIAN ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 38 
 KEL./DESA PIDADA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 0721 31943 
 
PURI INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 8 KM. 16 
 KEL./DESA KALIBALAU KENCANA 
 KEC. SUKABUMI 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35130 
 0721 268559 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YOS SUDARSO NO. 50 
 KEL./DESA PIDADA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 0721 31942 
 
RAREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAY RAREM NO. 23, PAHOMAN 
 KEL./DESA PAHOMAN 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35213 
 0721 261392 
 0721 262691 
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RASUNA SAID PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RASUNA SAID NO. 47 PAHOMAN 
 KEL./DESA PENGAJARAN 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35215 
 0721 472213 
 
RIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 79 
 KEL./DESA PASIR GINTUNG 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35111 
 0721 253974 
 
RIMBAWAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO.54 
 KEL./DESA GULAK-GALIK 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 0721 253118 
 
RISDIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOTA RAJA, KP. GUNUNG SARI 
GG. TAKWA NO. 30 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35111 
 0721 267116 
 
SAHID BANDAR LAMPUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. YOS SUDARSO NO. 294 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35226 
 0721 48888 
 0721 486589 
 hotelsahod@sahidlampung.com 
 www.sahidlampung.com 
 
SARI DAMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR 1, KEDATON 
 KEL./DESA SURABAYA 
 KEC. KEDATON 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35148 
 0721 701935 
 0721 781796 
 hotelsaridamai@yahoo.co.id 
 
SHERATON LAMPUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO.175 
 KEL./DESA TELUK BETUNG 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35401 
 0721 486666 
 0721 488777 
 sheraton-lampung@sheraton.com 
 www.sheraton.com 
 
 
 
 
 
SIKAMPAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO.168 
 KEL./DESA WAY HALIM PERMAI 
 KEC. SUKARAME 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35135 
 0721 780031 
 
SITI HABIBAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOTARAJA GG. TAKWA NO. 2 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. TANJUNG KARANG PUSAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35111 
 0721 240882 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IKAN KAKAP NO. 29 
 KEL./DESA PESAWAHAN 
 KEC. TELUK BETUNG SELATAN 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35223 
 0721 481046 
 
SUMBER WAHYU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELUK LAMPUNG NO. 480 
 KEL./DESA PIDADA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 0721 31387 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO GG. JOKIYO 
NO. 185 
 KEL./DESA GUNUNG SULAH 
 KEC. SUKARAME 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35136 
 0721 7501726 
 
SWADEK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI NO. 2, PANJANG 
 KEL./DESA PIDADA 
 KEC. PANJANG 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35241 
 0721 31468 
 0721 31058 
 
TAMBAK JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL GANG BERINGIN 
NO. 5 
 KEL./DESA SUKAJAWA BARU 
 KEC. TANJUNG KARANG BARAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG 
 085384340475 
 
TIRTAYASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKS RE MARTADINATA NO. 
125PPI 
 KEL./DESA WAY TATAAN 
 KEC. TELUK BETUNG BARAT 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35236 
 0721 4002020 
 
 
 
 
WIDARA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 97 
 KEL./DESA KUPANG RAYA 
 KEC. TELUK BETUNG UTARA 
 KOTA BANDAR LAMPUNG , 35123 
 0721 484368 
 0721 487829 
 
 
KOTA METRO 
 
INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 142 
 KEL./DESA BANJAR ASRI 
 KEC. METRO BARAT 
 KOTA METRO , 34111 
 0725 42357 
 
METRO PACIFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 203 
 KEL./DESA IRING MULYO 
 KEC. METRO TIMUR 
 KOTA METRO , 34111 
 0725 47265 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARSO NO. 4, 
 KEL./DESA IMOPURO 
 KEC. METRO PUSAT 
 KOTA METRO , 34111 
 0725 45968 
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KABUPATEN BANGKA 
 
2004 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.23 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0715 321876 
 
2009 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI RT 03 LINGK. III 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0715 321779 
 
AKSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KACE TIMUR NO. 432 GG 
AKSI KACE 
 KEL./DESA KACE TIMUR 
 KEC. MENDO BARAT 
 KAB. BANGKA , 33173 
 0717 422909 
 0717 432134 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 343 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33215 
 0717 92404 
 0717 93210 
 
FLAMBOYAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 7 
 KEL./DESA SRI MENANTI 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33211 
 0717 92076 
 0717 92076 
 
INDRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI  NO. 25 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0715 321347 
 
JATI PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANTAI REBO 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33215 
 0717 435563 
 0717 435568 
 
 
 
 
 
 
 
 
JATIMAS HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DEPATI AMIR 03 KM 10 
BATURUSA 
 KEL./DESA BATURUSA 
 KEC. MERAWANG 
 KAB. BANGKA , 33172 
 
JAYA BERSAMA/KJUB PERTIM  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA SRI MENANTI 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33214 
 0717 94105 
 
LAUTAN SAMUDRA BIRU/GOLDEN 
DRAGON 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DEPATI BARIN NO. 11 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0715 321133 
 0715 321128 
 
MOELIYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL JENDRAL SUDIRMAN NO. 154 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33215 
 0717 92157 
 
NOVILLA BOUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LAUTRT 2,  KAMPUNG PASIR 
 KEL./DESA KUDAI 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33214 
 0717 92535 
 0717 95785 
 
PARAI BEACH RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KAWASAN WISATA PARAI 
TENGGIRI SUNGAI LIAT 
 KEL./DESA SINAR BARU 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33201 
 0717 94888 
 0717 94000 
 
PONDOK KELUARGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PEMUDA NO 14 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33215 
 0717 95228 
 
SAM PESAREN HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANTAI PESAREN 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0878 811213333 
 
 
SEJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 107 
 KEL./DESA SUNGAILIAT 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33214 
 0717 92608 
 0717 93810 
 
ST12 HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CUT NYAK DIEN 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA 
 0717 92994 
 
TANJUNG PESONA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI REBO 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33211 
 0717 435560 
 0717 435561 
 
TELUK UBER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI TELUK UBER NO. 1 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33211 
 0717 435564 
 082176195026 
 
TRI MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI NO. 2B 
 KEL./DESA PARIT PADANG 
 KEC. SUNGAI LIAT 
 KAB. BANGKA , 33215 
 0717 92731 
 
WISMA TIMAH II (KJUB) BELINYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DEPATI AMIR 
 KEL./DESA KUTO PANJI 
 KEC. BELINYU 
 KAB. BANGKA , 33254 
 0715 321368 
 
 
KABUPATEN BELITUNG 
 
BILLITON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL DEPATI GEGEDEK NO. 50, 
TANJUNG PANDAN 
 KEL./DESA PARIT 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG 
 0719 22887 
 0719 23377 
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BUKIT BERAHU RESTAURANT 
COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN PANTAI 
 KEL./DESA TANJUNG BINGA 
 KEC. SIJUK 
 KAB. BELITUNG , 33451 
 0819 29599808 
 
BUNGA PANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 25 
 KEL./DESA TANJUNG PENDAM 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33414 
 0719 24524 
 0719 24524 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO. 41 RT13 RW03 
 KEL./DESA KOTA TANJUNG 
PANDAN 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33411 
 0719 21391 
 0719 21830 
 
DEWI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO. 122 RT 14/03 
 KEL./DESA KOTA TANJUNG 
PANDAN 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33411 
 0719 21134 
 
ESBE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 23 
 KEL./DESA PANGKAL LALANG 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33412 
 0719 7001132 
 0719 22106 
 
GRAND PELANGI HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PATIMURA TANJUNG PENDAN 
 KEL./DESA TANJUNG PENDAN 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33414 
 0719 255552 
 0719 25125 
 
HARLIKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI A NO. 43A 
 KEL./DESA PARIT 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33415 
 0719 24633 
 0719 25034 
 
 
 
 
 
 
 
KEZIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERKUK RT02/01 
 KEL./DESA AIR SAGA 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33417 
 081949252922 
 
LOR IN BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TANJUNG TINGGI 
 KEL./DESA KECIPUT 
 KEC. SIJUK 
 KAB. BELITUNG , 33451 
 0719 24100 
 0719 24101 
 
MARTANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL YOS SUDARSO NO. 17 
 KEL./DESA KOTA 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33411 
 0719 21433 
 0719 21433 
 
MENDANAU BELITUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SIBURIK TIMUR NO. 51 
 KEL./DESA KOTA 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33411 
 0719 22431 
 
MUSTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN RT 36/10 AIR 
MANCUR 
 KEL./DESA PANGKALLALANG 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33412 
 0719 24864 
 
OCEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIJUK PAAL SATU 
 KEL./DESA PAAL SATU 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 334 
 0719 22665 
 0719 22665 
 
PANTAI BELITUNG PERMAI (KJUB 
PERTIM) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMUNING PANTAI TANJUNG 
PENDAM 
 KEL./DESA PARIT 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33415 
 0719 21659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONDOK IMPIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PATTIMURA NO. 08, TANJUNG 
PANDAN 
 KEL./DESA TANJUNG PENDAM 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33415 
 0719 22076 
 0719 22381 
 
REVANO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMBOJA I, TJ PANDAN 
 KEL./DESA PAAL SATU 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33414 
 0719 24889 
 
SARILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA 
 KEL./DESA PAAL SATU 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG 
 0719 21197 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEPATI ENDEK NO.808 
 KEL./DESA KOTA TANJUNG 
PANDAN 
 KEC. TANJUNG PANDAN 
 KAB. BELITUNG , 33411 
 0719 21550 
 
TANJUNG KELAYANG BEACH 
COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANJUNG KELAYANG RT 006/002 
 KEL./DESA KECIPUT 
 KEC. SIJUK 
 KAB. BELITUNG , 33451 
 081929798420 
 
 
KABUPATEN BANGKA BARAT 
 
ANDHIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELEBURAN, GG ADHIKA NO. 1 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT , 33312 
 0716 21355 
 
ARWANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND.SUDIRMAN  NO. 252 
 KEL./DESA SUNGAI DANG 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT , 33312 
 0716 22065 
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ASIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KECUBUNG NO. 88  PUPUT 
PARIT TIGA 
 KEL./DESA PUPUT 
 KEC. JEBUS 
 KAB. BANGKA BARAT , 33363 
 0715 351432 
 
BERKAH KALIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANJUNG KALIAN NO. 132 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT , 33311 
 081368690967 
 
KJUB PERTIM PARIT 3 JEBUS/WISMA 
TIMAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KECUBUNG KOMP. PT TIMAH 
PARIT TIGA 
 KEL./DESA PUPUT 
 KEC. JEBUS 
 KAB. BANGKA BARAT , 33363 
 0715 351138 
 
PASADENA HOTEL HALL & 
RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KOMPLEK PEMDA BANGKA 
BARAT PAL 4 
 KEL./DESA BELO LARI 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT 
 0716 7002123 
 1716 702111 
 
PURNA CIPTA LOSMEN/SAMPOERNA 
CIPTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PELTIM NO. 3, MUNTOK 
 KEL./DESA BELO LAUT 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT 
 0716 21401 
 0716 22124 
 
SANDY PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RE MARTADINATA NO 1/70 
MENTOK 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. MENTOK 
 KAB. BANGKA BARAT , 33311 
 085367162200 
 
SEDERHANA PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KOMPLEK TIMAH, 
 KEL./DESA PUPUT 
 KEC. PARITTIGA 
 KAB. BANGKA BARAT , 33364 
 082175658447 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 
ASTON SOLL MARINA HOTEL AND 
CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA KOBA KM 8 
 KEL./DESA BELULUK 
 KEC. PANGKALAN BARU 
 KAB. BANGKA TENGAH , 33684 
 0717 4261251 
 0717 4261262 
 
GRAND VELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOBA KM. 5 NO. 18 
 KEL./DESA DUL 
 KEC. PANGKALAN BARU 
 KAB. BANGKA TENGAH 
 0717 4261019 
 
NOVOTEL BANGKA 
GOLF&CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL.SOEKARNO HATTA KM.5 
PANGKAL PINANG 
 KEL./DESA DUL 
 KEC. PANGKALAN BARU 
 KAB. BANGKA TENGAH , 33171 
 0717 436888 
 0717 436889 
 
SANTIKA BANGKA HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA KOBA KM 5 NO 17 
 KEL./DESA DUL 
 KEC. PANGKALAN BARU 
 KAB. BANGKA TENGAH , 33172 
 0717 4256888 
 0717 4256889 
 
 
KABUPATEN BANGKA SELATAN 
 
A TIGA  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONG 2 
 KEL./DESA TOBOALI KOTA 
 KEC. TOBOALI 
 KAB. BANGKA SELATAN , 33183 
 
ARIATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 61 
 KEL./DESA TOBOALI KOTA 
 KEC. TOBOALI 
 KAB. BANGKA SELATAN , 33183 
 0718 41969 
 
DAMAI PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN TOBOALI 
 KEL./DESA GADUNG 
 KEC. TOBOALI 
 KAB. BANGKA SELATAN , 33183 
 
 
 
 
 
 
GRAND MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.JEND SUDIRMAN TOBOALI 
 KEL./DESA TELADAN 
 KEC. TOBOALI 
 KAB. BANGKA SELATAN , 33183 
 0718 41877 
 
KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.JEND SUDIRMAN TOBOALI 
 KEL./DESA TOBOALI 
 KEC. TOBOALI 
 KAB. BANGKA SELATAN , 33183 
 081995587257 
 
 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
 
CITRA 21 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 
DUTA PESONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 48, DUSUN 
JAWA RT 05/03 
 KEL./DESA SENYUBUK 
 KEC. KELAPA KAMPIT 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33471 
 0719 91506 
 
GUBOK BERANGSAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT SAMAK NO.1A 
 KEL./DESA LALANG 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 
MERLYN PENGINAPAN & CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN PADANG I RT 03/RW 02 
 KEL./DESA PADANG 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91559 
 
MESS PEMDA GANTUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN GANTUNG 
 KEL./DESA LENGGANG 
 KEC. GANTUNG 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33462 
 
NOVA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGAR, GANTUNG 
 KEL./DESA PADANG 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91757 
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NUSA INDAH I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGADAIAN  NO. 87 LIPAT 
KAJANG 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91293 
 
NUSA INDAH II 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PEGADAIAN NO. 87 MANGGAR 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91423 
 0719 91442 
 
OASIS HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL RAYA GANTUNG NO 1 
 KEL./DESA PADANG 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR 
 0719 91747 
 0719 91746 
 oasis_hotel@yahoo.co.id 
 
PURI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGADAIAN NO. 99 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91440 
 0719 92095 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KA BUJANG NO. 20-22 
 KEL./DESA LENGGANG 
 KEC. GANTUNG 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33462 
 0719 92058 
 0719 92057 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL BIOSKOP 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91286 
 0719 91286 
 
SIMPANG EMPAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN DUSUN NUMPANG 
EMPAT 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. KELAPA KAMPIT 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91605 
 
 
 
 
 
 
 
WISATA AKIONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUMPANG 4 NO. 678 RT 1 RW 2, 
DUSUN NUMPANG EMPAT 
 KEL./DESA MEKAR JAYA 
 KEC. MANGGAR 
 KAB. BELITUNG TIMUR , 33472 
 0719 91682 
 
 
KOTA PANGKAL PINANG 
 
AL HURIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ABDURRACHMAN SIDIK 
(SRIWIJAYA) NO. 1A 
 KEL./DESA GEDUNG  NASIONAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33138 
 0717 432250 
 
BALAI SULTAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.KH HASAN BASRI NO.41 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 438530 
 
BRILLIAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GUDANG PADI 
 KEL./DESA PASAR PADI 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 435634 
 0717 435634 
 
BUKIT SOFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MASJID JAMIK NO. 43 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33132 
 0717 421062 
 
BUMI ASIH HOTEL (PT PURI INSAN ASIH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL JENDRAL SUDIRMAN NO. 25 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33121 
 0717 437776 
 0717 437775 
 hba_pkpn@yahoo.com 
 www.hotelbumiasih.com 
 
CENTRUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL DEPATI AMIR NO 8 
 KEL./DESA BATIN  TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33100 
 0717 421696 
 0717 437489 
 
 
 
 
CV. PURI LIMA ENAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 56 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 424653 
 
DAMAI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 56 
 KEL./DESA GABEK II 
 KEC. PANGKAL BALAM 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 421253 
 
EDOTEL PANGKALPINANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GIRIMAYA BUKIT BESAR, 
KOMPLEK SMK NEGERI 3 
 KEL./DESA BUKIT BESAR 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 7020835 
 
FITRA MANDIRI HOMESTAY  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.MASJID JAMIK NO. 47/7 RT 07 RW 
03 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33132 
 0717 435049 
 
GRAND MILENIUM CLUB HOTEL(CV 
ANTAR NUSA 
KEGIATAN UTAMA: INDAH) 
 BINTANG 2 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 198 AB 
 KEL./DESA BUKIT BESAR 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33145 
 0717 437600 
 0717 421624 
 grandmillenium@yahoo.com 
 
GRAND MUTIARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL YANG ZUBAIDAH KEL. 
KAMPUNG BINTANG 
 KEL./DESA KAMPUNG BINTANG 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33138 
 0717 436969 
 0717 438250 
 grand_mutiara.hotel@yahoo.com 
 
GRAND SABRINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL DIPONEGORO  NO. 73 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33126 
 0717 431300 
 0717 432900 
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GRIYA MANDIRI I WISMA (WISMA 88) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 88 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33121 
 0717 433300 
 0717 432596 
 
GRIYA MANDIRI WISMA (WISMA I) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 20 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33121 
 0717 432065 
 
GRIYA TIRTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SEMABUNG LAMA (DEPATI 
HAMZAH) NO. 272 
 KEL./DESA SEMABUNG  LAMA 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33147 
 0717 433437 
 0717 423859 
 
HI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PANTAI PASIR PADI 
 KEL./DESA TAMBERAN 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0812 73766039 
 
JATI WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL KARTINI NO. 3 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33126 
 0717 431500 
 0717 431222 
 
KACANG PEDANG PERMAI PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL VETERAN (ADYAKSA) NO 259 
RT/RW 03/01 
 KEL./DESA KACANG PEDANG 
 KEC. GERUNGGANG 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33125 
 0717 422352 
 penginapan.kcp@yahoo.com 
 www.kcppermai.com 
 
MAURA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LETKOL SALEH ODE 
 KEL./DESA KACANG PEDANG 
 KEC. GERUNGGANG 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0812 71700822 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESENIAN (BIOSKOP SURYA) 
NO. 51 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33127 
 0717 424419 
 0717 424419 
 
MENUMBING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL GEREJA (BUDI MULIA) NO. 5 
 KEL./DESA PASAR PADI 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33131 
 0717 422990 
 0717 424485 
 menumbinghotel@gmail.com 
 menumbinghotel.web.id 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MENTOK NO. 3 
 KEL./DESA PINTU AIR 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33133 
 0717 439071 
 0717 424265 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MASJID JAMIK NO. 66 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33132 
 0717 424111 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SOEKARNO HATTA NO.278 
 KEL./DESA BUKIT INTAN 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33146 
 0823 74472261 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 1 
 KEL./DESA LONTONG PANCUR 
 KEC. PANGKAL BALAM 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33114 
 0717 432735 
 
SEJATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MASJID JAMIK, GANG 
SINGAPURA NO 174 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 436410 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SURABAYA NO. 67 
 KEL./DESA BATHIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33121 
 0717 421579 
 0717 421579 
 
SERRATA HOTEL (PT. BANGUN WISATA 
SARANA 
KEGIATAN UTAMA: REZEKI) 
 BINTANG 2 
 PANTAI PASIR PADI 
 KEL./DESA AIR  ITAM 
 KEC. BUKIT INTAN 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33149 
 0717 4256095 
 0717 4256196 
 
SOLA GRACIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TELUK BAYUR NO 223 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 438456 
 0717 438456 
 solagraciabangka@yahoo.com 
 www.solagraciabangka.com 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID JAMIK NO. 7 
 KEL./DESA MASJID JAMIK 
 KEC. RANGKUI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33132 
 0717 421884 
 
WISMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MANGKOL NO 10 
 KEL./DESA BATIN TIKAL 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33218 
 0717 421656 
 0717 432077 
 
XIN LU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI KOMPLEK RUKO NO 2 
 KEL./DESA KEJAKSAAN 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTA PANGKAL PINANG , 33125 
 0717 421008 
 0717 437332 
 
YOKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMBAWAI 
 KEL./DESA AIR SALEMBA 
 KEC. GABEK 
 KOTA PANGKAL PINANG 
 0717 438267 
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KABUPATEN KARIMUN 
 
868 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JEND. SUDIRMAN KP.BEDAN 
 KEL./DESA MORO 
 KEC. MORO 
 KAB. KARIMUN , 29663 
 0779 511177 
 
ALISHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAVLING BLOK A NO. 10 
 KEL./DESA TEBING 
 KEC. TEBING 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 324888 
 alisan.hotel@yahoo.com 
 
ARTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGADAIAN NO. 9, TBK 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31591 
 0777 22249 
 
ASTON KARIMUN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PERTAMBANGAN, TG BALAI 
KARIMUN 
 KEL./DESA TG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325555 
 0777 325822 
 
BALAI INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI, TG KARIMUN 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31420 
 0777 31420 
 
BERLIAN KUNDUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 66 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21666 
 
ERISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPLING SEI LAKAM PERMAI 
NO.1 BLOK B 
 KEL./DESA KAPLING 
 KEC. TEBING 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 23456 
 0777 23288 
 
 
 
FAJAR MORO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASAR BARU NO. 1 KP TENGAH 
RT 01/RW 02, MORO 
 KEL./DESA MORO 
 KEC. MORO 
 KAB. KARIMUN , 29163 
 0779 511333 
 
FAMILY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 67-68 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 22670 
 
GABION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 45 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 326222 
 0777 31874 
 
GEMBIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 18 H, TJG 
BATU KOTA 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21888 
 0779 21934 
 
GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 26 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325841 
 
HARMONI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO 5 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN 
 0777 21099 
 
HIMALAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 9 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 327277 
 0777 327279 
 
 
 
 
 
 
 
HOLIDAY KARIMUNHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TRIKORA NO. 1 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 21165 
 0777 21666 
 holidaykarimunhotel@yahoo.co.id 
 
HORIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 12 
 KEL./DESA BALAI KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 324008 
 0777 325233 
 
INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIORMAN BLOK C NO 
43/44 RT 002/RW 001 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21267 
 
INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 27 TG. BALAI 
KARIMUN 
 KEL./DESA TG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 21490 
 
INTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, TG 
BATU KOTA 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 22055 
 
KARIMUN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 1 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 21088 
 
KING STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 38, TBK 
 KEL./DESA TG. BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 22805 
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LIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TEUKU UMAR NO. 38 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 22645 
LIPO  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 2, TG BATU KOTA 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21076 
 0779 21151 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRIKORA, TBK 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325456 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 7H 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21777 
 
MAXIMILLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. NUSANTARA NO. 53/54, TG 
BALAI KARIMUN 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 328028 
 0777 328029 
 
MEGAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR TBK NO.42 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31339 
 
MILENIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMER, TG BALAI 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 325333 
 
NEW CITY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU TG. BALAI 
 KEL./DESA SEI LAKAM 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 325451 
 
 
 
 
NEW MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERTAMBANGAN NO. 108 
 KEL./DESA KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 323888 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 12 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31820 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPERA NO. 12 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 326868 
 0777 327255 
 
PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SETIA BUDI 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 23111 
 0777 31824 
 
PARAGON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NUSANTARA NO. 38D 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31688 
 0777 31331 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. A KARTINI NO. 63  TG. BATU 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29162 
 0779 21739 
 
RAMA SHINTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGADAIAN 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 21916 
 0777 328460 
 0777 328459 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPERA NO. 25 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 327689 
 
RASO SAYANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AMPERA, TBK 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 323881 
 0777 323883 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA RT 02/ RW 04 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 222241 
 
SAFARI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK SAFARI INDAH JL 
SUNARYO KM 4.5 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN 
 0779 431678 
 0779 431677 
 
SATRIA CIPTA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. I A 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325888 
 
SHANGRILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 129 
KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325325 
 0777 324026 
 
SUPER ''888'' WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. II 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 31882 
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TAMAN BUNGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN BUNGA 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 32488 
 
TAMAN KELAPA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI 
 KEL./DESA SUNGAI LAKAM 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325522 
 
TANJUNG BALAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 30 RT. 02 RW. 
02 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 21072 
 
TANJUNG BATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 22 
 KEL./DESA TANJUNG BATU KOTA 
 KEC. KUNDUR 
 KAB. KARIMUN , 29662 
 0779 21788 
 
VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 44 RT 03/RW 09 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
KARIMUN 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29661 
 0777 325222 
 
WIKO RIA I WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRIKORA NO.50 
 KEL./DESA TANJUNG BALAI 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29161 
 0777 31855 
 0777 32496 
 
WISATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN TG 
BATU/KENDUR 
 KEL./DESA 285/SITU/KDR/2010 
 KEC. KARIMUN 
 KAB. KARIMUN , 29162 
 0779 21708 
 
 
KABUPATEN BINTAN 
 
ALIKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAWAL GUNUNG KIJANG 
 KEL./DESA KAWAL 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 
ANGSANA RESOR & SPA BINTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL TANJUNG SAID SITE A/TELUK 
BEREMBANG 
 KEL./DESA SEBONG LAGOI 
 KEC. TELUK SEBONG 
 KAB. BINTAN , 29155 
 0770 693111 
 0770 693222 
 
BAHARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA TANJUNG 
UBAN 
 KEL./DESA TANJUNG UBAN KOTA 
 KEC. BINTAN UTARA 
 KAB. BINTAN , 29152 
 0771 81228 
 
BANYAN TREE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL TANJUNG SAID SITE A / TELUK 
BEREMBANG 
 KEL./DESA SEBONG LAGOI 
 KEC. TELUK SEBONG 
 KAB. BINTAN , 29155 
 0770 693100 
 0770 693200 
 
BATTUTA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PL PANGKIL 
 KEL./DESA PANGKIL 
 KEC. TELUK BINTAN 
 KAB. BINTAN 
 
BINTAN AGRO BEACH RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI TRIKORA KM 36 
 KEL./DESA TELUK BAKAU 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 0811699220 
 0771 314248 
 rspbintan@yahoo.com 
 www.agrobeach.com 
 
BINTAN BUKIT KURSI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA 4 KM.52 TRIKORA 
BINTAN 
 KEL./DESA MALANG RAPAT 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 085264095007 
 
BINTAN CABANA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL PANTAI TRILOKA KM 46 
 KEL./DESA MALANG RAPAT 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 08117047300 
 cabana_beach@yahoo.co.id 
 www.agrobeach.com 
 
 
 
 
BINTAN LAGOON RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. INDERA SEGARA SITE A12, 
BINTAN UTARA LAGOI 
 KEL./DESA SEBONG LAGOI 
 KEC. TELUK SEBONG
 KAB. BINTAN , 29155 
 0770 691388 
 0770 691397 
 
BINTAN PRIMA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA DESA MALANG RAPAT 
KM 46 
 KEL./DESA MALANG RAPAT 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 081380879431 
 indrabudiman925@yahoo.com 
 
BINTAN SAYANG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMPUNG PASIR I 
 KEL./DESA SEBONG PEREH 
 KEC. TELUK SEBONG
 KAB. BINTAN 
 083183839966 
 emy@bintansayang.com 
 
BINTAN WISATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 28A TG. UBAN 
KEL./DESA 
CENDRAWASIH/TG.UBAN KOTA 
 KEC. BINTAN UTARA 
 KAB. BINTAN , 29152 
 0771 482688 
 0771 82260 
 
CLUB MEDITERANEE HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PERIGI RAYA SITE A II 
 KEL./DESA SEBONG LAGOI 
 KEC. TELUK SEBONG
 KAB. BINTAN , 29155 
 0770 692801 
 0770 692833 
 rbicrehuoi@clubmed.com 
 
GALANG BATANG INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT PIATU KAMP. GALANG 
BAJANG 
 KEL./DESA GUNUNG KIJANG 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 
HERMES AGRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA KAWAL KM. 25 
 KEL./DESA  
 KEC. TOAPAYA 
 KAB. BINTAN 
 0771 7001260 
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LOOKA AVENTURE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BUKIT PIATU KP GALANG 
BAJANG 
 KEL./DESA GUNUNG KIJANG 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 081364632282 
 
MARTOLY BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAWAL KM33 
 KEL./DESA KAWAL 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 081327430039 
 info@martolybeach.com 
 www.martolybeach.com 
 
MIAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GESEK KM.17 TUAPAYA 
 KEL./DESA TOAPAYA SELATAN 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29151 
 0771 7000330 
 
MUTIARA BEACH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TRIKORA KM 55, TELOK DALAM 
 KEL./DESA TELOK DALAM 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 0812 7748388 
 0770 692568 
 
NIKOI ISLAND 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 PULAU NIKOI, TELUK BAKAU, 
GUNUNG KIJANG 
 KEL./DESA KAWAL 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 0771 7008040 
 
NIRWANA GARDENS RESORT (ALAM 
INDAH BINTAN, PT) 
KEGIATAN UTAMA:   
 BINTANG 4 
 JL. PANGLIMA PANTAR LOT A-1-2-3 
 KEL./DESA SEBONG LAGOI 
 KEC. TELUK SEBONG 
 KAB. BINTAN , 29155 
 0770 692505 
 0770 692569 
 
NUSANTARA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SRI BAYINTAN KP LUMPUR RT 
002/RW 006 
 KEL./DESA KIJANG KOTA 
 KEC. BINTAN TIMUR 
 KAB. BINTAN , 29151 
 0771 61170 
 
 
 
 
 
 
 
OCEAN BAY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PANTAI TRIKORA KM 39 RT.02 
RW.01 
 KEL./DESA TELUK BAKAU 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 0771 7000253 
 info@oceanbaybintan.com 
 www.oceanbaybintan.com 
 
PENGINAPAN NUSANTARA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG JEBAT BAREK MOTOR 
NO.77 
 KEL./DESA KIJANG KOTA 
 KEC. BINTAN TIMUR 
 KAB. BINTAN , 29151 
 0771 462295 
 
PESONA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERMAISURI TG UBAN 
 KEL./DESA BINTAN UTARA 
 KEC. BINTAN UTARA 
 KAB. BINTAN , 29152 
 0771 81528 
 0771 81301 
 
PT. RIA LIM CHAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL WISATA BAHARI KM 35 RT 03/RW 
01, KAWAL 
 KEL./DESA KAWAL 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 085264481749 
 
PURI ANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELANTAR INDAH NO. 88 TG. 
UBAN 
 KEL./DESA TANJUNG UBAN KOTA 
 KEC. BINTAN UTARA 
 KAB. BINTAN , 29152 
 0771 81888 
 0771 81666 
 
RAHMAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG JEBAT BAREK MOTOR 
KIJANG KOTA 
 KEL./DESA KIJANG KOTA 
 KEC. BINTAN TIMUR 
 KAB. BINTAN , 29151 
 0771 61196 
 
SARI BINTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 31, RT.03 
RW.03 TG. UBAN KOTA 
 KEL./DESA TANJUNG UBAN KOTA 
 KEC. BINTAN UTARA 
 KAB. BINTAN , 29152 
 081372605044 
 
 
 
 
 
 
SERUMPUN PADI MAS HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA IV TELUK DALAM KM 
53 
 KEL./DESA MALANG RAPAT 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 
SHADY SHACK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI TRIKORA 
 KEL./DESA TELUK BAKAU 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 
SUSY PONDOK WISATA  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TRIKORA 2 KM 42 PL BINTAN 
 KEL./DESA TELOK BAKAU 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN , 29153 
 081372876196 
 
YY RESORT & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANTAI TRIKORA KM 42 
 KEL./DESA TELUK BAKAU 
 KEC. GUNUNG KIJANG 
 KAB. BINTAN 
 081270864888 
 0771 7000188 
 yyresortbintan@yahoo.co.id 
 www.bintanyyresort.com 
 
 
KABUPATEN NATUNA 
 
ABELYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATOK PANGLIME INDRE 
MAHKOTA DUSUN 01 
 KEL./DESA SUBI 
 KEC. SUBI 
 KAB. NATUNA , 29781 
 
AJO BASAMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 55 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 085272041223 
 
BANG MAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DT. KAYA WAN MOHD 
BENTANG 
 KEL./DESA RANAI BKOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31220 
 
BATU HITAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 83 
RT01/04 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29183 
 0773 31049 
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BUANA LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JEND. SUDIRMAN RT 03/RW 01 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 085668484808 
 
CAESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA KEL. RANAI, KOTA 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 
CEMERLANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 168 
BATU HITAM 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31238 
 
CENTRAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29183 
 0773 31248 
 
FELIONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATUK KAYA WAN MUHAMAD 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31465 
 0773 31465 
 
FITRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 04 RW 01 LING 3 KELURAHAN 
SABANG BARAT  
 KEL./DESA SABANG BARAT 
 KEC. MIDAI 
 KAB. NATUNA , 29784 
 
GALUH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DATUK BANE NO. 36  / MASJID 
AL FURQON, SERASAN 
 KEL./DESA SERASAN 
 KEC. S E R A S A N 
 KAB. NATUNA , 29781 
 081372422526 
 
GEMBIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAMUDRA 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DATUK PANGUME INDRE 
MAHKUTE 
 KEL./DESA SUBI 
 KEC. SUBI 
 KAB. NATUNA , 29781 
 081270075202 
 
HOSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M TAHIR PELIMPAK KEC. 
SERASAN 
 KEL./DESA SERASAN 
 KEC. S E R A S A N 
 KAB. NATUNA 
 085668112615 
 
JUVENTUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELANTAR II RT01/RW01 
SEDANAU 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 08133141444 
 
LINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 01 RW 01 LING. I KEL. SABANG 
BARAT 
 KEL./DESA SABANG BARAT 
 KEC. MIDAI 
 KAB. NATUNA , 29784 
 
MIRA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 52 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31530 
 
MITHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT 03 RW 01 LING. 3 KELURAHAN 
SABNAG BARAT 
 KEL./DESA SABNAG BARAT 
 KEC. MIDAI 
 KAB. NATUNA , 29784 
 
NASYWA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M TAHIR, KP. PELIMPAK, KEC. 
SERASAN 
 KEL./DESA SERASAN 
 KEC. S E R A S A N 
 KAB. NATUNA 
 085272081544 
 
NATUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H.R. SUBRANTAS, RANAI DARAT 
 KEL./DESA RANAI DARAT 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31501 
 
 
 
 
 
NATUNA ISLAND WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM HASANUDIN NO.11 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31501 
 
ORIENT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELANTAR BERINGIN 1, 
SEDANAU 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 081270987555 
 
PAK HAJI TUGU TANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO - HATTA RT04/RW01 
BATU HITAM 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31302 
 
PELANGI NATUNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.YOS SUDARSO RT 05/RW 01 
SEDANAU 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 081536040249 
 
PENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 47/49 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29183 
 0773 31480 
 
PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATUK PANGLIME INDRE 
MAHKOTA DUSUN II 
 KEL./DESA SUBI 
 KEC. SUBI 
 KAB. NATUNA , 29781 
 081352383652 
 
PURNAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO - HATTA 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31348 
 
PUTRA BUNGSU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO-HATTA NO. 19 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 081273411201 
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PUTRI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 31 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 0773 31114 
 
SHINTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMDA II NO. 23, SEDANAN 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29978 
 085765034677 
 
SIN SIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H. IBRAHIM, KELARIK AIR MALI, 
KEC BUNG UTARA 
 KEL./DESA KELARIK AIR MALI 
 KEC. BUNGURAN UTARA 
 KAB. NATUNA , 29782 
 
SINAR HARAPAN BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. K. KUALA 
 KEL./DESA KELAR 
 KEC. BUNGURAN UTARA 
 KAB. NATUNA , 29782 
 
SISI BASISIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DT. KWM BENTENG NO. 135 
RT08/RW01 
 KEL./DESA RANAI KOTA 
 KEC. BUNGURAN TIMUR 
 KAB. NATUNA , 29783 
 082173217585 
 
VICTORY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAMUDRA 
 KEL./DESA SEDANAU 
 KEC. BUNGURAN BARAT 
 KAB. NATUNA , 29782 
 08566576666 
 
 
KABUPATEN LINGGA 
 
ALTON INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCUR RT 002/02 
 KEL./DESA PANCUR 
 KEC. LINGGA UTARA 
 KAB. LINGGA , 29874 
 
ANUGRAH 1 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. E. M APAN KP. TANDA HILIR 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29811 
 085730472352 
 
 
 
 
 
 
BAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN PANCUR 
RT002/RW02 
 KEL./DESA PANCUR 
 KEC. LINGGA UTARA 
 KAB. LINGGA , 29874 
 
CAHAYA ALAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENGKU AMAN KELANG RT01 
RW01 DAIK 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29872 
 
DARAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NUSANTARA RT08/03 
 KEL./DESA SENAYANG 
 KEC. SENAYANG 
 KAB. LINGGA , 29873 
 081536185163 
 
GAPURA SINGKEP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERUSAHAAN NO. 14  DABO 
SINGKEP 
 KEL./DESA DABO 
 KEC. SINGKEP 
 KAB. LINGGA , 29171 
 0776 21136 
 
LINGGA PESONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DATUK LAKSEMANA RT01/RW05 
KELURAHAN DAIK 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29872 
 081270259523 
 
NURLELA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENGKU AMAN KELANG GG. 
LONG RIFIN RT07/RW01 KP. ROBAT 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29872 
 085668155104 
 
PENUBA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA RT03/RW02 PENUBA 
KOTA 
 KEL./DESA PENUBA 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29872 
 
PRIMA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MERDEKA DOBO SINGKEP 
 KEL./DESA DOBO SINGKEP 
 KEC. SINGKEP 
 KAB. LINGGA , 29171 
 0776 322543 
 0776 322545 
 
 
 
 
 
SAMPURNA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO. 168, DABO, 
SINGKEP 
 KEL./DESA DABO 
 KEC. SINGKEP 
 KAB. LINGGA , 29171 
 0776 322158 
 
SENANG DAN SAYANG PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NUSANTARA RT 012/RW 04 
 KEL./DESA SENAYANG 
 KEC. SENAYANG 
 KAB. LINGGA , 29873 
 
SERI TANDE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ENGKU EMBONG FATIMAH RT 
02/RW 02 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29811 
 085765552337 
 
SRI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PERUSAHAAN NO. 10 
 KEL./DESA DABO 
 KEC. SINGKEP 
 KAB. LINGGA , 29171 
 0776 21099 
 
SUN LING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN SULAIMAN BADRUL 
ALAMSYAH II 
 KEL./DESA DAIK 
 KEC. LINGGA 
 KAB. LINGGA , 29872 
 081364528818 
 
TIMAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMUDA NO. 32 LAP. MERDEKA, 
DABO, SINGKEP 
 KEL./DESA DABO 
 KEC. SINGKEP 
 KAB. LINGGA , 29171 
 0776 21396 
 0776 21396 
 
WINNER 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PANCUR RT02/RW02 
 KEL./DESA PANCUR 
 KEC. LINGGA UTARA
 KAB. LINGGA , 29874 
 
 
KABUPATEN KEPULAUAN 
ANAMBAS 
 
ANAMBAS INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAKARI NO. 42 
 KEL./DESA TAREMPA BARAT 
 KEC. SIANTAN 
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31295 
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ANAMBAS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TANJUNG TEBU, TAREMPA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31010 
 0772 31245 
 
ANUGRAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. EJJIS KELURAHAN LETUNG 
 KEL./DESA LETUNG 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
ASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. USMAN H. PANG  RT 03 RW 01 
LADAN 
 KEL./DESA LADAN 
 KEC. PAL MATAK 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29791 
 
CITRA BILQIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELANTAR II RT KAMPUNG 
TENGAH 
 KEL./DESA LETUNA 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
HANG TUAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH, TAREMPA 
 KEL./DESA TAREMPA 
 KEC. SIANTAN 
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31353 
 
JEMAJA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LETUNG KEC. JEMAJA 
 KEL./DESA LETUNG 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
JULIANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. EJIS KELURAHAN LETUNG 
 KEL./DESA LETUNG 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
MIRANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELANTAR II,  KAMPUNG 
TENGAH 
 KEL./DESA LETUNE 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
 
 
 
 
 
MUSLIMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAYAMARAM RT 04 RW 02 
 KEL./DESA PAYAMARAM 
 KEC. PALMATAK 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29791 
 
PAGI SORE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH TAREMPA 
 KEL./DESA TAREMPA 
 KEC. SIANTAN 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29791 
 0772 31012 
 
PESONA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KAMPUNG BARU 
 KEL./DESA LETUNG 
 KEC. JEMAJA 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
PUTRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PAYAMARAM 
 KEL./DESA PAYAMARAM 
 KEC. PALMATAK 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29791 
 
SAKURA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH 
 KEL./DESA TARENPA 
 KEC. SIANTAN 
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 08163636063 
 
SRI LAKANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT 06 RW 03 
 KEL./DESA KUALA MARAS 
 KEC. JEMAJA TIMUR 
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS , 
29792 
 
TANJUNG INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEREMPA BARAT, SIANTAN 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31048 
 
TEREMPAK BEACH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 1, TEREMPA 
 KEL./DESA TAREMPA 
 KEC. SIANTAN 
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31178 
 terempakbeach@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROPICAL INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH NO.22 TAREMPA-
ANAMBAS 
 KEL./DESA TAREMPA 
 KEC. SIANTAN 
 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS 
 0772 31191 
 
 
KOTA BATAM 
 
"01" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 CORE BATAM CENTER. EX, 
GEDUNG UIB LAMA 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M 
 0778 463633 
 0778 464673 
 
 
"BL"  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP NAGOYA POINT PASAR 
ANGKASA BLK H NO. 6-7 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29433
 0778 426215 
 0778 426215 
 
"M" ONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DUYUNG BATU AMPAR 
 KEL./DESA JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 7415151 
 0778 7415161 
 
888 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL- KAMPUNG 
UTAMA KOMPLEK HARMONI 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 451847 
 0778 429305 
 
89 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PEMBANGUNAN BALOI BLOK. 
VI PENUIN 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 433789 
 0778 456070 
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99 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA BLOK. B NO. 5-7 ST. 
PELITA 
 KEL./DESA PASAR PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 429332 
 0778 429330 
 
99 RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN II, BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29435 
 0778 456888 
 0778 457746 
 
99 WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR 26 NO.10 
 KEL./DESA KAMPUNG PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 455993 
 0778 423957 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. RUKO NAGOYA NEWTON 
BLOK D NO. 14-15 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 450719 
 0778 450721 
 
ANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BENGKONG HARAPAN, SIMPANG 
EMPAT LAMPU MERAH 
 KEL./DESA BENGKONG INDAH 
 KEC. BENGKONG 
 KOTA BATAM , 29458 
 0778 333754 
 0778 333499 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. RUKO AVIARI BLOK A1 NO.1 
 KEL./DESA BULIANG 
 KEC. BATU AJI 
 KOTA B A T A M 
 0778 7366521 
 
ASIA DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA BLOK B NO. 1-2 
KOMP. SURI GRAHA 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 457903 
 0778 453503 
 
 
 
 
 
ASIYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEKANAK RAYA,  BELAKANG 
PADANG 
 KEL./DESA TANJUNG SARI 
 KEC. BELAKANG PADANG 
 KOTA BATAM , 29417 
 0778 312914 
 
ASTRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. BALOI KUSUMA INDAH NO. 
1-3 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM 
 0778 431891 
 0778 431892 
 
ATLANTA JAYA PERSADA, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. BUMI INDAH BLOK V NO. 66 
NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427030 
 0778 427029 
 
BAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA SQUARE BLOK D 
99-101 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 421911 
 0778 428589 
 
BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP KWARTA KARSA PERDANA 
BLOK V NO. 1 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 428638 
 0778 455692 
 
BALOI GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SEI BALOI, DS BALOI INDAH, 
BATAM 
 KEL./DESA BALOI 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 3302338 
 
BATAM CENTRE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMP. RAFFLES CITY BLOK E NO. 
6-9 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 7483336 
 0778 7883311 
 
 
 
BATAM CITY CONDOTEL (BCC) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BUNGA MAWAR NO 05 BALAI 
KESUMA-BATAM 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29441
 0778 421666 
 0778 421665 
 
BATAM INDAH GEMILANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR BLOK N NO. 222 - 
223 A PELITA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 453459 
 0778 453460 
 
BATAM STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA SQUARE C. 64-68 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 456808 
 0778 452880 
 
BATAM VIEW BEACH RESORT 
(HORIZON BANDAR BAHRU, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 4 
 JL. HANG LEKIR NONGSA  BATAM 
 KEL./DESA SAMBAU 
 KEC. NONGSA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 761740 
 0778 761747 
 
BUDI PENOLONG PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUA KP. TANJUNG PASAR 
 KEL./DESA TANJUNG SARI 
 KEC. BELAKANG PADANG 
 KOTA BATAM , 29417 
 0778 312486 
 
BUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA GARDEN BLOK 
D69-71 
 KEL./DESA SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29454
 0778 458222 
 
CALIFORNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. PS. AVIARI PRATAMA 
 KEL./DESA BULIANG 
 KEC. BATU AJI 
 KOTA B A T A M 
 0778 362936 
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CITY VIEW PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. BUSINESS CENTRE BLOK V 
NO. 35 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29422 
 0778 429022 
 0778 453996 
 
CROWN VISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KOMP. TOP VIEW GARDEN 
 KEL./DESA PANGKALAN PETAH 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 431888 
 0778 431877 
 
DANNY'S 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MARINA WATER FRONT CITY NO. 
149 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA B A T A M 
 0778 381472 
 
DE BEST HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. PENUIN CENTER BLOK OE 
NO. 3-6 
 KEL./DESA BATU SELILIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29453 
 0778 430567 
 
DELIMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARINA WATER FRONT CITY 
NO. 149 BATAM 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA B A T A M 
 
DJUDJU SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL KOMPLEK BUMI 
INDAH IV NO. 42 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 428044 
 0778 456371 
 
EMES JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TENKU UMAR BLOK B NO. 31, 
PELITA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29444 
 0778 454939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FANESYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERAYA BLOK A NO. 1 KOMP. 
ABADI TAMA 
 KEL./DESA KAMPUNG SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29454 
 0778 451364 
 
FANTASY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. SAKURA ANPAN BLOK F NO. 
3-4 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 455528 
 
FIVE STAR 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO NAGOYA HILL BLOK E1-E2 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 7493878 
 
FIVE STAR INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA HILL BLK G NO. 17-
18 NAGOYA BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 7286808 
 0778 7493719 
 
FORMOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMP. CITY PLAZA NO. A8 
NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 426789 
 0778 426722 
 
FURAMA HOTEL INHIL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NAGOYA BUSINESS CENTER BLOK 
VI NO.33-34 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 455277 
 0778 455275 
 
GAJAH MADA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. WINDSOR SQUARE BLOK B 
NO.82-83 BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 21493 
 0778 451965 
 0778 451965 
 
 
 
 
 
 
GARUDA MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP JAYA PUTRA BLOK D NO 11-
12 SEI JODOH 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 424131 
 
GLORIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA CITY CENTRE 
BLOK I NO. 8 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427555 
 0778 427969 
 
GOLDEN GALE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. RUKO GOLDEN GALE BLOK 
F 1-3 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 458596 
 0778 450265 
 
GOLDEN VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BENGKONG LAUT BATAM
 KEL./DESA BENGKONG LAUT 
 KEC. BENGKONG 
 KOTA B A T A M , 29433
 0778 7717777 
 0778 7717000 
 
GOLDEN VIRGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TEUKU UMAR SERAYA NO. 1 
 KEL./DESA KP SERAYA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427088 
 0778 423100 
 
GOODWAY HOTEL (MANDARINE 
REGENCY) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IMAM BONJOL NO. 1 NAGOYA 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29453 
 0778 426888 
 0778 458057 
 
GRAHA GEMILANG INTERNASIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DUYUNG RAYA SEI JODOH 
 KEL./DESA JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29453
 0778 430999 
 0778 454666 
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GRAND MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RADEN PATAH  BLOK III NO. 12 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 424988 
 0778 452722 
 
GRAND NAGOYA 68 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK B NO. 
9-10  NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 452771 
 0778 459119 
 
GRAND PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE 
BLOK I NO. 37-40 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29400 
 0778 432529 
 
GRAND PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. RAJA ALI HAJI, KOMP CV. 
PIONEER, SEI JODOH 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 428388 
 0778 426742 
 
HALLO BATAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP BUMI INDAH BLOK 5 NO. 33-
35 RT 04 RW 02 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 455770 
 
HAPPY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSANA BINTAN NO. 34-35 
KOMP TRIKARSA EQUALITA 
 KEL./DESA SUNGAI PANAS 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA BATAM , 29456 
 0778 473111 
 0778 473100 
 
HARAPAN BARU MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. PENUIN CENTRE BLOK OC 
NO.1-2 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29441 
 0778 421899 
 
 
 
 
 
 
HARBAOUR BAY AMIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DUYUNG BATU AMPAR 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 454855 
 0788 454866 
 www.harbourbayamirhotel.com 
 
HARMONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IMAM BONJOL BLOK B KOMP 
NAGOYA BATAM 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 459308 
 0778 459306 
 
HARMONI ONE CONVENTION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN, BATAM 
CENTRE 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M , 29400 
 0778 464111 
 0778 464611 
 
HARMONI SUITES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IMAM BONJOL BLOK J NO. 1 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 45550 
 0778 455551 
 
HARRIS HOTEL BATAM CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M , 29461 
 0778 7498888 
 0778 7499999 
 
HARRIS RESORT BATAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH AHMAD DAHLAN  NO.1 
MARINA WATER FRONT CITY 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA BATAM , 29422 
 0778 381888 
 0778 381142 
 info@harrishotels.com 
 www.harrishotels.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLIDAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. IMAM BONJOL, KOMP BUMI 
INDAH BLOK B NO. 1 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 458616 
 0778 457531 
 
HOLIDAY INN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 MARINA WATER FRONT CITY 1 
SEKUPANG 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 381333 
 0778 38332 
 
HORIZONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN ABD. RAHMAN BLOK E 
1-7 NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 457111 
 0778 457123 
 horisonhotel@yahoo.com 
 
I HOTEL/ PT. RAFLESIA 
INTERNATIONAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. TEUKU UMAR, BUKIT NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 431111 
 0778 431999 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TERATAI BLOK V NO. 4 
KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 454545 
 0778 457788 
 
INDO PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK PENUIN CENTRE BLOK 
L/12-12A 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 423303 
 0778 423306 
 
INDO RASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. SAKURA ANPAN BLOK D 
NO. 11 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 456543 
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INDOMAS DAUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. JAYA PUTRA BLOK A NO. 11-
12 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 454929 
 0778 435527 
 
INSTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. BUMI INDAH BLOK IV NO. 
33-35 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 456039 
 0778 456974 
 
INTAN JAYA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE 
BLOK I NO. 14, BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29436 
 0778 427498 
 
ISTANA BATAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE 
BLOK VI NO. 7-8 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29431 
 0778 455259 
 0778 423893 
 
KENANGA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. PURI REGENCY BLOK B 
NO.1-4, JL. DUYUNG - SEI JODOH 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 429553 
 0778 453482 
 
KOLEKTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RADEN PATAH BALOI BLOK III 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 451333 
 0778 421404 
 hotelkolekta@yahoo.com 
 
KTM INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KOLONEL SUGIONO / TG. 
PINGGIR 
 KEL./DESA TANJUNG PINGGIR 
 KEC. BATU AJI 
 KOTA BATAM , 29428 
 0778 322944 
 0778 322883 
 
KUNDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. WINDSOR SQUARE BLOK 
A/60, 87 DAN 88 NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 428777 
 0778 427986 
 
KUSUMA JAYA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TEUKU UMAR BLOK B NO. 37 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 081364224707 
 
LAI- LAI MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL KOMP. NAGOYA 
SQUARE BLOK C NO 72- 74 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 457000 
 0778 456233 
 
LAKSANA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. POLARIS SAKTI BLOK B NO. 
1-5 NABOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 458482 
 0778 456450 
 
LEON 81 INN WISMA 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 NAGOYA SQUARE BLOK D NO. 89 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M 
 0778 455923 
 
LIBERTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP NAGOYA BUSINESS CENTRE  
BLOK IV NO. 9 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM 
 0778 429461 
 
LIBRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN PATAH KOMP. LIBRA 
CENTRE BLOK C NO. 4 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 453800 
 0778 431696 
 
 
 
 
 
 
 
LIMINDO PASIFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IMAM BONJOL KOMP. RUKO 10 
BLOK N NO. 1-2 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 425077 
 
LION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP TAMAN BUKIT GOLF BLOK 
D1 NO 23-26 SEI PANAS 
 KEL./DESA SEI PANAS 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29456 
 0778 427684 
 
LOVINA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KOMP. PENUIN CENTRE BLOK A 
NO. 01 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 423212 
 0778 423208 
 
LOVINNA INN (NAGOYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KOMP. SAKURA AMPAN JL. IMAM 
BONJOL, NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 467789 
 
LUCKY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATER FRONT CITY NEWTON 
SHOP HOUSE NO. 38 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA B A T A M 
 0778 381031 
 0778 381051 
 
MAKMUR RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK NAGOYA PARADISE 
CENTRE BLOK. K / 5-9 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 425661 
 
MEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA BUSINESS CENTRE 
BLOK II NO.16-20 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 455727 
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MEMORY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NAGOYA BUSINESS CENTRE BLOK I 
NO. 30-31 BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 428962 
 
MERCURE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RADEN PATAH NO. 12, NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 452777 
 0778 453474 
 
MERLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. REGENCY PARK BLOK I NO. 
12-14 PELITA 
 KEL./DESA KAMPUNG PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427900 
 0778 427384 
 
MONTIGO RESORTS NONGSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HANG LEKIR 
 KEL./DESA SAMBAU 
 KEC. NONGSA 
 KOTA B A T A M , 29465 
 0778 7768888 
 0778 7769999 
 
NAGOYA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK BUMI INDAH BLOK III 
NO. 20 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 422919 
 
NAGOYA ONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA SQUARE BLOK E 
NO. 8 
 KEL./DESA KP. SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M 
 0778 421001 
 
NAGOYA PLASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IMAM BONJOL, LUBUK BAJA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29444 
 0778 459888 
 0778 456690 
 reservation@nagoyaplasa.co.id 
 www.nagoyaplasa.co.id 
 
 
 
 
 
NEW STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA CENTRE BLOK B 
NO. 5-6 
 KEL./DESA BATU AMPAR 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 428963 
 0778 424259 
 
NEWTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KOMP NAGOYA PARADISE CENTRE 
BLOK A NO. 11-17 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 452355 
 0788 451199 
 
NILAM SARI I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEUKU UMAR  BLOK A NO. 8, 
PELITA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 424776 
 
NINE DAYS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. PERTOKOAN CITRA 
SUPERMALL BLOK D NO. 3-4-5 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29453 
 0778 7415089 
 
NIVILLA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NAGOYA CITY CENTRE BLOK A NO. 
12-13 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 421842 
 
NONGSA POINT MARINA AND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. HANG LEKIU KM. 4, NONGSA 
 KEL./DESA NONGSA 
 KEC. NONGSA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 761333 
 0778 761330 
 
NOVOTEL BATAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DUYUNG SEI JODOH 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 425555 
 0778 6006555 
 
 
 
 
 
 
ORION HOTEL (KARYA PRIMA PUTRA 
MANDIRI, 
KEGIATAN UTAMA: PT) 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA GARDEN PASE I 
BLOK E NO. 1 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29454 
 0778 452312 
 
OZON INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMBANGUNAN KOMP. PENUIN 
CENTRE BLOK H NO. 1 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 428888 
 0778 428785 
 
PACIFIC PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DUYUNG SEI JODOH BATAM 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 421111 
 0778 459799 
 
PAGODA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DIAN CENTRE BLOK F NO 11-15 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 429636 
 0778 426126 
 
PANORAMA REGENCY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 4 
 KOMP. PANORAMA SEI JODOH  
BATU AMPAR - BATAM 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 452888 
 0778 452555 
 
PELITA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA ALI HAJI  KOMP. WIRA 
MUSTIKA BLOK F NO. 3-4 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 428688 
 0778 459902 
 
PELITA TERANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA I N0. 29 
 KEL./DESA PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29542 
 0778 458857 
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PENUIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KOMP. PENUIN SHOPING CENTRE 
LANTAI II JL. 
 PEMBANGUNAN BALOI 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427808 
 0778 427557 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN PATAH KOMP. LUCKY 
PERMAI NO. 19-20-21 NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 458987 
 0778 432435 
 
PLANET HOLIDAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ALI AJI, KOMP PLANET 
HOLIDAY BLOK A NO. 01 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29453 
 0778 433555 
 0778 433088 
 
POLARIS HOTEL (PT. POLARIS SAKTI 
AGUNG) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA KOMP. PURI BUANA 
I NO. 1-2 
 KEL./DESA KAMPUNG PELITA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 429988 
 0778 455062 
 
 
POLITAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP PASAR NAGOYA BARU BLOK 
A NO. 14-17 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 428569 
 0778 428195 
 
PRIMA ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KOMP. RUKO NAGOYA 2000 NO. 9-
10 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 39432 
 0778 429608 
 0778 429607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO TAMAN CARINA BLOK 4 NO. 
3,4,5 
 KEL./DESA  
 KEC. BATU AJI 
 KOTA B A T A M 
 0778 3583738 
 0778 3583739 
 
PURI GARDEN HOTEL (THE HILLS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TEUKU UMAR NO. 1 NAGOYA 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 458888 
 0778 456333 
 
PURI KSATRIA / MESS PATI KODIM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA RAYA NO. 1, BALOI 
INDAH 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 459000 
 0778 455001 
 
PUSAT INFORMASI HAJI BATAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENGKU PUTRI 
 KEL./DESA BELIAN 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M , 29400 
 0778 469058 
 0778 461834 
 plhbatam@yahoo.com 
 www.plhbantam.com 
 
PUTRA JIMMY JAYA (JJ) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. POLARIS SAKTI BLOK B NO. 
5 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 427598 
 
RAJAWALI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK POLARIS SAKTI B/9 
NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 458485 
 0778 454727 
 
RAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP LUMBUNG REZEKI BLOK A 
NO. 6-7 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 453555 
 0778 453407 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMBANGUNAN II BLOK F NO. 1 
NAGOYA 
 KEL./DESA  
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA B A T A M , 29432
 
REZEKY BATAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK BUMI INDAH IV NO. 50-55 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 425677 
 0778 457610 
 
ROMA SERA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BOJOL KOMP. BATAM 
PLAZA BLOK. A NO.1 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 361001 
 
ROMANCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP DIAN CENTRE BLOK B NO. 9-
11 NAGOYA 
 KEL./DESA BATU SELINCIR 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM 
 0778 429787 
 0778 432070 
 
ROSES HOTEL (SAHABAT RAYA, CV) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUSINESS CENTRE NAGOYA BLOK 
IV NO.11-12 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 457416 
 0778 455661 
 
S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KOMP MARINA BUSINES CENTER 
BLK A 12 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29432
 0778 455155 
 0778 455165 
 
SARI JAYA HOTEL (HASDACO, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KOMPLEK BUMI INDAH NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 451338 
 0778 451342 
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SAWERI GADING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR BLOK C NO.6 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA B A T A M 
 085272027700 
 
SAYANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. SRIJAYA ABADI BLOK E NO 
1-2  NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 450493 
 
SEKAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAJA ALI HAJI KOMP NAGOYA 
POINT BLOK JJ NO. 7-9 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 458877 
 0778 453465 
 
SENTOSA HOTEL (HOLLY SENTOSA, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAJA ALI HAJI KOMP. BATAM 
SENTOSA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 452345 
 0778 452330 
 
SERUNI INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 NAGOYA GARDEN PHASE II 
 KEL./DESA KAMPUNG SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29432 
 0778 458333 
 0778 426750 
 hotelseruni@gmail.com 
 
SIDNEY HOTEL (DWIBINA KARYA 
PRATAMA, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. LAKSAMANA BINTAN, SEI 
PANAS, BATAM CENTER 
 KEL./DESA SEI PANAS 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA BATAM , 29463 
 0778 473102 
 0778 473107 
 
SIJORI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IR SUTAMI NO. 6 KOMP. 
PERKANTORAN SEKUPANG 
 KEL./DESA SUNGAI HARAPAN 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA BATAM , 29425 
 0778 323388 
 0778 322864 
 www.sijoriresort.com 
 
SINAR BULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN III BLOK A 
KOMP. POLARIS SAKTI NO. 9-10-11 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM 
 0778 458368 
 0778 431189 
 
SINDO GEMILANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL  KOMP RUKO X 
BLOK N / 4-5 NAGOYA 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 458100 
 
SINGAPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. TG.PANTUN BLOK U 11-12 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 459862 
 
SKY INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO LIMANDA BLOK D NO. 1-3 
BATU AJI 
 KEL./DESA BULIANG 
 KEC. BATU AJI 
 KOTA B A T A M 
 0778 361001 
 0778 363129 
SKY VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP RUKO PALM SPRING 
BUSINESS TRADE CENTRE 
 BLK B1 NO. 1-3 
 KEL./DESA TELUK TERING 
 KEC. BATAM KOTA 
 KOTA BATAM , 29400 
 0778 469001 
 0778 469005 
 
STANDART HOTEL (PUTRA SATELINDO 
PERKASA 
KEGIATAN UTAMA: PT) 
 MELATI 
 KOMP. KWARTA KARSA BLOK N 
NO. 1-10 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 455975 
 0778 427313 
 
SUKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MARINA CITY NO. 134, BATAM 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA B A T A M 
 0778 5115765 
 
 
 
 
 
 
SUNDY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA CITY CENTRE 
BLOK B NO. 3-4 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 421718 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NAGOYA POINT  BLOK. L 
NO.4 -7 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 450001 
 0778 450333 
 
SWISS BEL INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PRAMBANAN NO. 1 BUKIT 
SENYUM  
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA B A T A M 
 0778 430500 
 0778 431500 
 
SWISS INN/ISLAND GARDEN VIEW 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMPLEK VILLA IDAMAN, BALOI, 
BATAM 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29441 
 0778 457500 
 0778 457300 
 
TERANG BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. NEWTON BLOK J NO.7-9 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M 
 0778 427448 
 0778 428461 
 
TERATAI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. WINDSOR SQUARE BLOK B 
NO. 15 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 426836 
 0778 426836 
 
THE ACACIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IR. SUTAMI NO. 8, 
PERKANTORAN SEKUPANG
 KEL./DESA SUNGAI HARAPAN 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA BATAM , 29422 
 0778 322828 
 0778 322211 
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THE MUSIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. SAKURA PERMAI BLOK A1 
NO. 3-9 
 KEL./DESA KP. SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M , 29433 
 0778 495046 
 
TRAVEL BATAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA ALI HAJI KOMP. TJ 
PANTUN BLOK JJ SEI JODOH 
 KEL./DESA SUNGAI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA B A T A M 
 0778 451555 
 0778 455122 
 
TRINITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAJA ALI HAJI, KOMP 
BOULEVARD BLOK CC NO. 11-18 
NAGOYA 
 KEL./DESA KAMPUNG SERAYA 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29454 
 0778 459109 
 0778 459087 
 
TURI BEACH HOTEL (TIRTA UTAMA 
RIANI INDAH, 
KEGIATAN UTAMA: PT) 
 BINTANG 4 
 JL. HANG LEKIU, TELUK MATA 
IKAN 
 KEL./DESA SAMBAU 
 KEC. NONGSA 
 KOTA B A T A M , 29465 
 0778 761080 
 0778 761279 
 
UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMP PARADISE CENTER BLOK F 
NO. 1 BATAM 
 KEL./DESA BATU SELICIN 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29442 
 0778 426222 
 0778 433488 
 
WIDYA ANUGRAH BATAM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR BLOK C NO.4 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29444 
 0778 459479 
 
WINDSOR CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN KOMP AIR 
BENING MURNI SEGAR 
 BLOK C NO. 1-3 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA B A T A M , 29400 
 0778 422929 
 0778 424154 
 
WINDSOR SQUARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK WINDSOR SQUARE BLOK 
A NO. 12 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29444 
 0778 429666 
 
WISATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP.TG.PANTUN BLOK M NO. 2-3 
 KEL./DESA SEI JODOH 
 KEC. BATU AMPAR 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 454117 
 
YAHOO  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN PATAH , KOMPLEKS 
HOTEL KOLEKTA B NO. 1 
 KEL./DESA LUBUK BAJA KOTA 
 KEC. LUBUK BAJA 
 KOTA BATAM , 29432 
 0778 425281 
 
ZEKE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MARINA CITY COMP. BUSINES 
CENTRE, JL. BRIGJEND 
 KATAMSO KM2 
 KEL./DESA TANJUNG RIAU 
 KEC. SEKUPANG 
 KOTA B A T A M 
 0778 3581115 
 0778 381053 
 
 
KOTA TANJUNG PINANG 
 
ASTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL ADI SUCIPTO KM 11 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 442947 
 
BINTAN HARMONI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR JUANDA 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 28742 
 0771 29110 
 
BINTAN PANORAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM NO. 12 
KEL./DESA TANJUNG PINANG 
BARAT 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 22920 
 0771 26724 
 
 
 
 
BINTAN PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI IMPIAN NO. 1 
TANJUNGPINANG 
KEL./DESA TANJUNG PINANG 
BARAT 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29113 
 0771 23661 
 0771 23995 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMBAK NO.169 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNGPINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 23554 
 
COMFORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ADI SUCIPTO NO.10 TANJUNG 
PINANG 
 KEL./DESA BATU 
 KEC. TANJUNGPINANG TIMUR 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29125 
 0771 41234 
 0771 41111 
 reservation@comfortbintan.com 
 comfortbintan.com 
 
GUNUNG BINTAN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM. AMIN NO. 38 TPI 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 29288 
 
HALIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL D.I. PANJAITAN KM. 6 
 KEL./DESA MELAYU KOTA PIRING 
 KEC. TANJUNGPINANG TIMUR 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29123 
 0771 23719 
 0771 24710 
 
JOJO TRUMP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUSUF KAHAR NO. 700 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 20002 
 0771 23709 
 
KAPUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIRATNO NO.18 TG. PINANG 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. TANJUNGPINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 318100 
 0771 318300 
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KARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 1 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 318800 
 
LAGUNA (BINTAN PANTAI IMPIAN 
INDAH) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BINTAN NO. 51 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 311555 
 0771 312555 
 
LAUT JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PLANTAR II NO. 98 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 311471 
 0771 311473 
 
LESMINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR IKAN NO. 29A TANJUNG 
PINANG 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 315000 
 0771 316000 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINTAN NO.59, TG PINANG 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNG PINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 21193 
 
MELIA BINTAN PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. POS NO. 25-27 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 22303 
 0771 22058 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAMBIR NO. 63 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 28150 
 0771 28155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POTONG LEMBU NO. 58 B 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 24220 
 0771 22335 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DI PANJAITAN KM 6 
 KEL./DESA MELAYU KOTA PIRING 
 KEC. TANJUNG PINANG TIMUR 
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 21982 
 0771 25982 
 
PESONA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I PANJAITAN KM 8 NO. 23 
 KEL./DESA AIR RAJA 
 KEC. TANJUNGPINANG TIMUR 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29123 
 0771 443583 
 
PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MT. HARYONO KM 3,5 
 KEL./DESA TANJUNG UNGGAT 
 KEC. BUKIT BESTARI 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29122 
 0771 313222 
 0771 313777 
 
RESTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU PAHLAWAN NO. 27 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 22685 
 0771 29277 
 
SADAAP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH NO. 17, TG PINANG 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 22286 
SAKURA INDAH UTAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL POTONG LEMBU NO. 24-26 
 KEL./DESA KAMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 27049 
 
SAMPURNA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YUSUF KAHAR NO. 15 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21555 
 0771 21269 
 
SANTAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TAMBAK NO. 14 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 24902 
 
SENTOSA BINTAN JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMBAK NO. 164 
 KEL./DESA KAMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 23231 
 
SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN KM 6 NO. 10 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 312000 
 0771 311751 
 
SHANGRILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUDANG MINYAK NO. 124, TG 
PINANG 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29112 
 0771 22202 
 0771 315346 
 
SINTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMBOJA NO. 18 
 KEL./DESA KEMBOJA 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 23971 
 0771 315630 
 
SONDANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUSUF KAHAR NO. 71 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21503 
 0771 23709 
SPRING GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.GATOT SUBROTO NO. 282 KM 5 
 KEL./DESA KAMPUNG BULANG 
 KEC. TANJUNG PINANG TIMUR 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29123 
 0771 22071 
 
SRI BINTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLANTAR I NO. 23 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 24506 
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SRI PINANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLANTAR I NO. 17-19 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21195 
 
SUNRISE CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI  
 JL. SEI JANG NO.2 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA TANJUNG PINANG 
 0771 26281 
 0771 24010 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINTAN NO. 49, TG PINANG 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21811 
 
TANJUNG (LIPAN KENCANA) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IR SUTAMI NO. 23-24 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. TANJUNG PINANG BARAT 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29100 
 0771 317585 
 
TANJUNG PINANG JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.POS NO. 692 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21236 
 0771 24884 
 
TRANSIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINTAN NO. 63 
 KEL./DESA TANJUNGPINANG KOTA 
 KEC. TANJUNG PINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 2771 23668 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 67 
 KEL./DESA TANJUNG PINANG KOTA 
 KEC. TANJUNG PINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21278 
 
WISMA RIAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL.YUSUF KAHAR NO. 8 
 KEL./DESA TANJUNGPINANG KOTA 
 KEC. TANJUNGPINANG KOTA 
 KOTA TANJUNG PINANG , 29111 
 0771 21133 
 0771 21023 
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KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU 
 
AGIL HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 021 32555876 
 
ALAM KOTOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 PULAU PANGGANG 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 10510 
 021 42801932 
 021 42801932 
 
ANANDA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 001 RW 01 
 KEL./DESA PULAU TIDUNG 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14520 
 
BARONANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BOUGENVILE RT 001/01, PULAU 
UNTUNG JAWA 
KEL./DESA KEPULAUAN UNTUNG 
JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 23804646 
 
BAYU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. P PRAMUKA RT 001/05 
 KEL./DESA PULAAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 
DARMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU PRAMUKA RT 003/01 
 KEL./DESA PALAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 021 70717318 
 
DELIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU PRAMUKA RT 01/IV NO. 5 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 0813 19551955 
 
DERMAGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA RT 01/IV 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 70717318 
 
 
 
DOLPHIN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 P PRAMUKA RT 003/05 NO. 21 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 021 685521051 
 
FAMILY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 021 70430797 
 
HARIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA RT003/05 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 
HEPIC 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU HARAPAN RT 001/02 
 KEL./DESA PULAU HARAPAN 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14540 
 085921277879 
 
KAKAP MERAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL NIRWANA RT 001/01, PULAU 
UNTUNG JAWA 
KEL./DESA KEPULAUAN UNTUNG 
JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 9813535 
 
KARANG BOLONG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI TIAS RT 01/02 NO 4 
 KEL./DESA PULAU UNTUNG JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 
LUMBA-LUMBA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU UNTUNG JAWA, JL. 
BOUGENVILE  RT. 01/RW. 01 
KEL./DESA KEPULAUAN UNTUNG 
JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 70627910 
 
MEGA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA RT 01/IV 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 021 71309521 
 
 
 
 
MUTIARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU PRAMUKA 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 087 888636328 
 
MUTIARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BOUGENVILE RT 001/01, PULAU 
UNTUNG JAWA 
 KEL./DESA UNTUNG JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 68777604 
 
PULAU AYER RESORT (PT. GLOBAL 
EKABUANA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PULAU AIR BESAR, KEL. PULAU 
UNTUNG JAWA 
 KEL./DESA P. UNTUNG JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14510 
 021 32865897 
 021 32865898 
 
PULAU BIDADARI (PT. SEABREEZ 
INDONESIA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARANG BOLONG RAYA 21 BLK 
30-31 ANCOL BARAT 
 KEL./DESA PULAU UNTUNG JAWA 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14430 
 021 64710048 
 021 6413680 
 
PULAU PUTRI/BUANA BINTANG 
SAMUDRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 21 
 KEL./DESA PULAU HARAPAN 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 12980 
 021 8305877 
 021 8299002 
 
PULAU SEPA PERMAI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 PULAU SEPA BESAR BARAT, 
KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KEL./DESA PULAU HARAPAN 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 021 27231888 
 
RAHMA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 001 RW 01 
 KEL./DESA PULAU TIDUNG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU  
 SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14520 
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SARADITA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 001 RW 01 
 KEL./DESA PULAU TIDUNG 
KEC. KEPULAUAN SERIBU 
SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14520 
 
TIGA SAUDARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU HARAPAN RT 004/02 
 KEL./DESA PULAU HARAPAN 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14540 
 085097901426 
 
TRIO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PRAMUKA RT002/05 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU 
 
VIEW HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU PRAMUKA RT 004/05 NO.25 
 KEL./DESA PULAU PANGGANG 
 KEC. KEPULAUAN SERIBU UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SERIBU, 14530 
 087881537539 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 
AMARIS INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 4 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12130 
 021 7267111 
 021 7267555 
 
AMBARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL ISKANDARSYAH RAYA NO 1 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
10160 
 021 2700800 
 021 2700880 
 
AMOS COZY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MELAWAI RAYA NO. 83-85 
 KEL./DESA  
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 72801369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARYADUTA SEMANGGI JAKARTA 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GARNISUN DALAM NO 8 
 KEL./DESA  
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12930 
 021 2515151 
 021 5745701 
 
ASRI HOTEL (CANDILARAS 
ARISBINTANG, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CIPUTAT RAYA 39 
 KEL./DESA LEBAK BULUS 
 KEC. CILANDAK 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12440 
 021 7505085 
 021 7690921 
 
BUMI KARSA BIDAKARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GATOT SUBROTO KAV 71-73 
 KEL./DESA MENTENG DALAM 
 KEC. TEBET 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12870 
 021 83793555 
 021 83793554 
 
CIPTA II HOTEL (KREASI MEGAH CIPTA 
SARANA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MP PRAPATAN RAYA 1 A. JAK-
SEL 
 KEL./DESA DUREN TIGA 
 KEC. PANCORAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12760 
 021 7901340 
 021 7989685 
 
CROWNE PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GATOTO SUBROTO KAV. 2-3 
 KEL./DESA KARET SEMANGGI 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12930 
 021 5268833 
 021 5268832 
 crowne@crowneplazajakarta.com 
 www.crowneplaza.com 
 
DANISHA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEBET DALAM II H NO.5 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
1280 
 021 8301810 
 021 8350827 
 
 
 
 
 
 
FIDUCIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASAR MINGGU 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 
FOUR SEASONS HOTEL JAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HR RASUNA SAID KUNINGAN 
 KEL./DESA  
 KEC. SETIA BUDI 
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 2523456 
 021 2521859 
 
GOLDEN BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MELAWAI 8 NO. 6-8 BLOK M 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 7234555 
 
GRAHA  WISATA RAGUNAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK GOR JAYARAYA 
RAGUNAN 
 KEL./DESA RAGUNAN 
 KEC. PASAR MINGGU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12550 
 021 7806540 
 021 7812147 
 
GRAHA WISATA KUNINGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H. R. RASUNA SAID KUNINGAN, 
JAKARTA SELATAN 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12940 
 021 5256922 
 021 5229594 
 
GRAN MAHAKAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL MAHAKAM 1 NO 6 
 KEL./DESA BLOK M 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12130 
 021 7209966 
 021 7252011 
 
GRAN MELIA JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HR RASUNA SAID KAV. X - O 
 KEL./DESA KUNINGAN TIMUR 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12950 
 021 5268080 
 021 5268181 
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GRAND FLORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL KEMANG RAYA NO 7 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12730 
 021 7198000 
 021 7190088 
 
GRAND KEMANG (ROSAN PERKASA) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KEMANG RAYA NO. 2 H 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12730 
 021 7194121 
 021 7194131 
 
GRIYA PATRIA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PEJATEN BARAT NO. 16 
RT 01 RW 10 
 KEL./DESA RAGUNAN 
 KEC. PASAR MINGGU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12550 
 021 7819464 
 021 78837882 
 
HARRIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. SAHARJO NO. 191 
 KEL./DESA MANGGARAI SELATAN 
 KEC. TEBET 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12960 
 021 8303355 
 021 8295533 
 
HILL SIDE  HOTEL (BUKIT INDAH 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KAIMUN JAYA NO. 9 
 KEL./DESA CILNADAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12430 
 021 7502628 
 021 75905211 
 
HOTEL M 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.MELAWAI VI NO.27, BLOK M 
KEBAYORAN BARU, 
 JAKARTA SELATAN 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 7234848 
 021 7235749 
 info@mhoteljakarta.com 
 www.mhoteljakarta.com 
 
 
 
 
 
 
JUSENNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL SENAYAN NO. 29 BLOK S 
 KEL./DESA RAWA BARAT 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12180 
 021 7206565 
 021 7228676 
 
JW MARRIOTT JAKARTA HOTEL 
(PERMATA BIRAMA SAKTI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN 
KAV E 1, 2 NO. 182 
 KEL./DESA  
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12950 
 021 57988888 
 021 57088822 
 
KAISAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PLN RAYA NO. 1, DUREN TIGA 
 KEL./DESA DUREN TIGA 
 KEC. PANCORAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12780 
 021 79183601 
 021 79183604 
 
KARTIKA CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 18-
20, JAKARTA SELATAN 
 KEL./DESA KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12060 
 021 5205000 
 021 5204238 
 
KEBAYORAN INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SENAYAN NO. 87 BLOK S. 
 KEL./DESA RAWA BARAT 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12180 
 021 7246208 
 021 7398926 
 
LE CHRISTAL HOTEL (METROPOLITAN 
LINGGA JAYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL TAROGONG RAYA 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12430 
 021 7507050 
 021 7507110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOSARI BLOK M HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANGLIMA POLIM RAYA NO. 3 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12160 
 021 7265858 
 021 7269616 
 
MAHARADJA HOTEL (PUROSATI 
EKOTAMA, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KAPT P TENDEAN NO 1 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12790 
 021 79180044 
 021 79183884 
 
MAHARANI HOTEL/ (TUANKU LARAS 
BATIPUH, PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BUNCIT RAYA NO. 8 MAMPANG 
JAKARTA SELATAN 
 KEL./DESA MAMPANG PRAPATAN 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12790 
 021 79183844 
 021 79183884 
 
MANHATTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PROF DR.SATRIO KAV 19-24 
KARET KUNINGAN SETIABUDI 
 KEL./DESA KARET KUNINGAN 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12950 
 021 30040888 
 021 30040889 
 sales@hotel-manhattan.com 
 www.hotel-manhattan.com 
 
MELAWAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL MELAWAI RAYA NO. 18-20 
 KEL./DESA MELAWAI 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12160 
 021 2700408 
 021 2700397 
 
PONDOK WISATA MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL R. A.  KARTINI CILANDAK 
 KEL./DESA CILANDAK BARAT 
 KEC. CILANDAK 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN , 
12430 
 021 7657116 
 021 75816375 
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PRADANA HOSTEL (PERHOTELAN SMK 
57 JAKARTA) 
KEGIATAN UTAMA:  
 MELATI 
 JL MARGASATWA NO 38B 
JATIPADANG PASAR MINGGU 
 KEL./DESA JATI PADANG 
 KEC. PASAR MINGGU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12540 
 021 7805573 
 021 7824145 
 
PRAPANCA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PRAPANCA RAYA NO 30-31 
 KEL./DESA PULO 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12160 
 021 7262603 
 021 7395030 
 
PURI DENPASAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DENPASAR SELATAN NO. 1 RT 
02/02 
 KEL./DESA SETIABUDI 
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12950 
 021 5275542 
 021 5275543 
 
SAHATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TAMAN MARGA SATWA NO. 45 
 KEL./DESA RAGUNAN 
 KEC. PASAR MINGGU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12550 
 021 7807655 
 021 78839392 
 
SOFYAN TEBET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PROF DR. SUPOMO NO. 23 
 KEL./DESA TEBET BARAT 
 KEC. TEBET 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12810 
 021 8295691 
 021 8307495 
 
TEBET RAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEBET RAYA NO. 23 
 KEL./DESA TEBET TIMUR 
 KEC. TEBET 
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 8304517 
 021 8304519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE DHARMAWANGSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BRAWIJAYA RAYA NO. 26 
 KEL./DESA PULO 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12160 
 021 7258181 
 021 7258383 
 hotel@the-dharmawangsa.com 
 www.the-dharmawangsa.com 
 
THE PARK LANE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. CASABLANCA KAV 18 
 KEL./DESA MENTENG DALAM 
 KEC. TEBET 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12870 
 021 8282000 
 021 8282222 
 www.praklanejakarta.com 
 
THE RITZ CARLTON (MUTIARA 
PERMATA MULIA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV 
E 1-1 NO 1 
 KEL./DESA  
 KEC. SETIA BUDI 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12950 
 021 25518888 
 021 25518889 
 
THE RITZ CARLTON HOTEL PACIFIC 
PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KAWASAN NIAGA TERPADU 
SUDIRMAN 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 
TULIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGLEKIR II/XXIV 
KEBAYORAN BARU 
 KEL./DESA GUNUNG 
 KEC. KEBAYORAN BARU 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12120 
 021 7250025 
 021 7250025 
 
WIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 99 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
 021 7258228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WISATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KEMANG SELATAN VIII / C-3 
 KEL./DESA BANGKA 
 KEC. MAMPANG PRAPATAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12730 
 021 7195969 
 021 7195646 
 
ZULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILEDUG RAYA 
 KEL./DESA ULUJAMI 
 KEC. PESANGGRAHAN 
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 
12250 
 021 5854872 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 
ACHMAD MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CIPINANG LONTAR NO. 5 
 KEL./DESA CIPINANG MUAR 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13420 
 021 8195431 
 
ALIA MATRAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL MATRAMAN RAYA NO. 224 
 KEL./DESA BALI MESTER 
 KEC. MATRAMAN 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, 
13310 
 021 85901760 
 
ATIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGGILINGAN NO. 41 
 KEL./DESA PENGGILINGAN 
 KEC. CAKUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, 
13940 
 021 4603535 
 
CIPINANG LONTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 CIPINANG LONTAR RT 8/06 
CIPINANG MUARA 
 KEL./DESA CIPINANG MUARA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, 
13420 
 021 8195431 
 
C'ONE HOTEL PULOMAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI BY PASS 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. PULO GADUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, 
10520 
 021 4759510 
 021 4750520 
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DELDHIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RADEN INTEN 11 NO. 175 A, 
JAKARTA TIMUR 
 KEL./DESA DUREN SAWIT 
 KEC. DUREN SAWIT 
 KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 021 86602226 
 021 86602158 
 
DESA WISATA HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TAMAN MINI INDONESIA INDAH 
 KEL./DESA BAMBU APUS 
 KEC. CIPAYUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13560 
 021 8401138 
 021 8401381 
 
FATRASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BEKASI KM 19 (DEPAN 
PULO GADUNG) 
 KEL./DESA RAWA TERATE 
 KEC. CAKUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13930 
 021 4609350 
 
FIDUCIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA RAYA NO.153 
BIDARACINA 
 KEL./DESA BIDARA CINA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13330 
 021 8584660 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BEKASI TIMUR I NO. 3 B 
 KEL./DESA RAWA BUNGA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13350 
 021 85900561 
 
GRAHA KENCANA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERMATA NO 1 HALIM 
PERDANA KUSUMA 
 KEL./DESA KEBON PALA 
 KEC. MAKASAR 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13650 
 021 8009085 
 021 8009133 
 
GRAHA WISATA REMAJA TMII 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TAMAN MINI INDONESIA INDAH 
 KEL./DESA CEGER 
 KEC. CIPAYUNG 
 KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 021 8409289 
 021 8400418 
 
 
 
GRAND MENTENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MATRAMAN RAYA NO. 21 
 KEL./DESA PALMERIAM 
 KEC. MATRAMAN 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13140 
 021 8509872 
 021 8583861 
 
KARSA GARINI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PROTOKOL HALIM 
PERDANA KUSUMA 
 KEL./DESA KEBON PALA 
 KEC. MAKASAR 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13610 
 021 800444 
 021 8004370 
 
MEGA BAYU UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA II NO. 67 
 KEL./DESA BIDARA CINA 
 KEC. MAKASAR 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13330 
 021 8515846 
 
MEGA MATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MATRAMAN RAYA NO 15 
 KEL./DESA  
 KEC. MATRAMAN 
 KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 021 8566344 
 021 8566377 
 
NALENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KEBON NANAS NO. 70 
KEL./DESA CIPINANG BESAR 
SELATAN 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13340 
 021 85901166 
 021 85902266 
 
NEW IDOLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PRAMUKA RAYA NO 26 
 KEL./DESA UTAN KAYU UTARA 
 KEC. MATRAMAN 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13120 
 021 8580224 
 021 8503232 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL RAYA OTISTA NO. 14 
 KEL./DESA BIDARA CINA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13330 
 021 8191708 
 021 8191351 
 
PATRIA PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DI PANJAITAN KAV 5 - 7, 
CAWANG, JAK-TIM 
 KEL./DESA CIPINANG CEMPEDAK 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13340 
 021 29982000 
 021 29982005 
 
PONDOK NIRWANA(PT METROPOLITAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MT HARTONO KAV 26 
 KEL./DESA CAWANG 
 KEC. KRAMAT JATI 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13630 
 021 8093103 
 021 8010967 
 
PONDOK PULOMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PULOMAS UTARA NO. 1 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. PULO GADUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13210 
 021 4896486 
 021 4897487 
 
PONDOK TIRTA SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA HALIM PERDANA 
KUSUMA NO 1A 
 KEL./DESA KEBON PALA 
 KEC. KRAMAT JATI 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13650 
 021 8009009 
 021 8009011 
 
PUTRA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CIPINANG LONTAR NO. 17 RT 
06/06 
 KEL./DESA CIPINANG MUARA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13420 
 021 8195119 
 
RENSA SOFYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL DUREN SAWIT RAYA NO 108 
 KEL./DESA KLENDER 
 KEC. DUREN SAWIT 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13470 
 021 8629836 
 021 8631736 
 
RIO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATINEGARA TIMUR II NO. 7 
 KEL./DESA RAWA BUNGA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13330 
 021 8515708 
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SALEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL UTAN KAYU RAYA NO 56 
 KEL./DESA UTAN KAYU UTARA 
 KEC. MATRAMAN 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13120 
 021 8583056 
 021 8583228 
 
SANTIKA TAMAN MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL PINTU 1 TAMAN MINI 
INDONESIA INDAH 
 KEL./DESA  
 KEC. CIPAYUNG 
 KOTAMADYA JAKARTA TIMUR 
 
SHINTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PISANGAN LAMA I NO 2 
 KEL./DESA PISANGAN TIMUR 
 KEC. PULO GADUNG 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13230 
 021 4894775 
 
SINDANG LAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BEKASI I NO. 10 
 KEL./DESA RAWA BUNGA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13350 
 021 8569554 
 
SUKABUMI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CIPINANG CIMPEDAK II NO. 7 
 KEL./DESA CIPINANG CEMPEDAK 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13340 
 021 8191454 
 021 8571040 
 
SUKABUMI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATRAMAN RAYA NO.136 
 KEL./DESA KEBON MANGGIS 
 KEC. MATRAMAN 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13350 
 021 8580360 
 
TARUNA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DEWI SARTIKA NO. 349 
 KEL./DESA CAWANG 
 KEC. KRAMAT JATI 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13630 
 021 8094033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BEKASI I RT 008/02 NO. 12A 
 KEL./DESA RAWA BUNGA 
 KEC. JATINEGARA 
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR , 
13340 
 021 85908779 
 021 85908779 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 
"35" HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON SIRIH BARAT DALAM I 
RT 04/02 NO. 35 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 3920331 
 
"88" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 120 
 KEL./DESA MDS 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10730 
 021 6122600 
 021 6240877 
 info@hotel88.co.id 
 www.hotel88.co.id 
 
ADHIRAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTENG RAYA NO 7D 
 KEL./DESA  
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10310 
 021 3147709 
 
ALAMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS TUBUN NO. 47 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10260 
 021 53678410 
 021 53671910 
 
ALEANDER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ANTARA NO.35 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 34832111 
 alexanderhotel@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIA CIKINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIKINI RAYA NO. 32 
 KEL./DESA CIKINI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 3164444 
 021 3928640 
 www.alia_hotel.com 
 
ALIA PASAR BARU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PASAR BARU SELATAN NO. 13 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3451920 
 021 3503129 
 
ALILA JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PECENONGAN KAV 7 NO. 17 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10120 
 021 2316007 
 021 2316008 
 
ALINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA 9 NO. 6 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 3140373 
 
ALPINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 35 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
UTARA 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10720 
 021 6263833 
 021 6263832 
 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR.H.JUANDA NO. 3 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10120 
 021 345733 
 021 3458732 
 jakartajuanda@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
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AMARIS SENEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KRAMAT RAYA NO 35 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 2302966 
 021 2302967 
 
AMARIS THAMRIN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. THAMRIN BOULEVARD 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31997500 
 021 31997501 
 jakartathamrincity@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
 
ANDALUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI PASIR  NO. 5-6, CIKINI 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 3924907 
 
ANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANTARA NO. 39 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 3511155 
 021 3503403 
 
ARYADUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL PRAPATAN NO. 44-48 
 KEL./DESA GAMBIR 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10110 
 021 23521234 
 021 23518620 
 www.aryaduta.com 
 
ATLANTIC PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL SALEMBA RAYA NO. 26 
 KEL./DESA KENARI 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10430 
 021 3146123 
 021 3146122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATLET CENTURY PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PINTU SATU SENAYAN 
 KEL./DESA GELORA 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10270 
 021 5712041 
 021 5712191 
 
BALISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINTU AIR 5 NO. 49 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10750 
 021 3455173 
 021 3511267 
 balistahtl@gmail.com 
 www.balistahotel.com 
 
BANTI MURUNG WISMA (PEMDA 
MAROS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH NO. 
17A RT/RW 10/04 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH TIMUR 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10510 
 021 4258179 
 021 42800859 
 
BANYUWANGI SINTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. H SAMANHUDI NO. 32-34 B 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3857551 
 021 3808581 
 
BEST WESTERN MANGGA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MANGGA DUA ABDAD NO.111 
JAKARTA PUSAT 
KEL./DESA MANGGA DUA 
SELATAN 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10730 
 021 6122999 
 021 62201133 
 www.bwmanggaduahotel.com 
 
BINTANG BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. SUTOMO NO. 9 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3515533 
 021 3515656 
 
 
 
 
BINTANG GRIYA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RADEN SALEH RAYA NO. 16 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10430 
 021 3922566 
 021 3922579 
 
BINTANG KEJORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON SIRIH BARAT DALAM I 
NO. 52 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31923878 
 021 4243540 
 
BINTANG WISMA (CV. BINTANG JOHAN 
MAKMUR) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NARADA NO. 29  TANAH TINGGI, 
SENEN 
 KEL./DESA TANAH TINGGI 
 KEC. JOHAR BARU 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10540 
 021 4216300 
 021 4256673 
 
BLOEM STEEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON SIRIH TIMUR DALAM I 
NO. 174 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31925389 
 021 31923002 
 
BLUE SKY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RADEN SALEH RAYA NO. 12 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 3905205 
 021 3905206 
 
BONTHAIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAWASARI BARAT I NO. 5 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH TIMUR 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10510 
 021 42872080 
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BORNEO  HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON SIRIH BARAT DALAM 
NO. 37 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 3140095 
 
BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR BESAR RAYA NO. 20 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
SELATAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10610 
 021 4246974 
 021 4209649 
 
BOROBUDUR INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. LAPANGAN BANTENG SELATAN 
NO. 1 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3805555 
 021 3440675 
 
BUKIT BARISAN  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KEMAYORAN GEMPOL NO. 12 
 KEL./DESA KEMAYORAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10620 
 021 4249978 
 
BUNGA-BUNGA HOTEL/CIPTA BUNGA 
SAKTI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ANTARA NO. 15, JAKARTA 
PUSAT 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 34832026 
 021 35224652 
 
BUNGUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBARU TIMUR VI NO 72 
 KEL./DESA  
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10460 
 021 4246916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARAVAN EXPERINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KH. MAS MANSYUR NO. 50, RT 
10/XII 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10230 
 021 3928283 
 021 2305021 
 
CARISTO GRANDE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PRAMUKA JATI NO 1C RT 01 RW 
08 
 KEL./DESA PASEBAN 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10440 
 021 3160606 
 
CEMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CEMARA NO 1 
 KEL./DESA  
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10350 
 021 3908215 
 021 31924668 
 
CEMPAKA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUPRAPTO NO. 11 
 KEL./DESA CEMPAKA BARU 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10640 
 021 4204030 
 021 4208794 
 
CIPTA HOTEL (PT YUDHA 
CIPTASARANA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 53, 
JAKARTA PUSAT 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10350 
 021 3904701 
 021 31926531 
 
CLASSIC  HOTEL (PT. BUANA MITRA 
USAHA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH. SAMANHUDI NO. 43-45 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3852000 
 021 3852001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'ONE HOTEL PLAZA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LETJEND SUPRAPTO NO 62 
KEL./DESA CEMPAKA PUTIH 
BARAT 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10520 
 021 42882525 
 021 42880098 
 
C'ONE PLAZA HOTEL / C'ONE MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH TIMUR 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10520 
 021 4213051 
 021 425370 
 
DAVINCI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON KACANG I NO. 94 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 3147783 
 
DELIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA NO. 5 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31904157 
 
DEWI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERCETAKAN NEGARA II NO. 17 
 KEL./DESA JOHAR BARU 
 KEC. JOHAR BARU 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10560 
 021 4202050 
 021 42874413 
 
DIAS HOTEL / NEW DIAS HOTEL MOTEL 
& RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KRAN V NO. 20 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
SELATAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10610 
 021 4209677 
 021 4253136 
 
DJENGGER WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT VI NO. 28 
 KEL./DESA KENARI 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10430 
 021 3909955 
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DJODY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA  NO. 35 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 3905976 
 021 3142368 
 
ENAM TIGA PULUH (630) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT VI NO. 30 
 KEL./DESA KENARI 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10430 
 021 31904225 
 021 31905176 
 
FAREL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG SAHARI II NO. 1 RT 
12/07 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
SELATAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10610 
 021 42801334 
 021 4219639 
 
FASHION HOTEL (PT. TUMBUH SEHAT 
MAKMUR) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GUNUNG SAHARI RAYA XII NO. 
2A 
 KEL./DESA SAWAH BESAR 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10740 
 021 6490808 
 021 62316936 
 www.fashionhotel.co.id 
 
FAVE HOTEL PASAR BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SAMANHUDI NO. 26 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3841212 
 021 38471234 
 pasarbaru@favehotels.com 
 www.favehotels.com 
 
FIDUCIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAJI NO.44 JAKPUS 
 KEL./DESA  
 KEC. GAMBIR 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 6328958 
 
 
 
 
 
 
GALAXY GUESTHOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON KACANG IX NO. 2 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 31905759 
 
GANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS. TUBUN RAYA NO. 9A 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10260 
 021 5356255 
 021 5356257 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LET JEND SUPRAPTO NO. 88 
 KEL./DESA TANAH TINGGI 
 KEC. JOHAR BARU 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10540 
 021 4207959 
 021 4227451 
 
GLASSIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.BIAK NO.54 JAKARTA PUSAT 
 KEL./DESA CIDENG 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10150 
 021 63854777 
 021 6387555 
 www.glassiohotel.com 
 
GODILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.P. SOEROSO NO. 36A, 
GONDANGDIA LAMA 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10350 
 021 3106204 
 021 31904460 
 
GOLDEN BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ANGKASA NO. 1 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
UTARA 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10720 
 021 6255555 
 021 6256666 
 www.goldenboutiquehotel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GONDIA WISMA INTERNASIONAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GONDANGDIA KECIL NO. 22 RT. 
05/05 
 KEL./DESA CIKINI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 3909221 
 021 3905673 
 gondia@rad.net.id 
 http//www.cities.com 
 
GRAND ALIA CIKINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIKINI RAYA NO. 46 
 KEL./DESA CIKINI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 2303000 
 021 3151354 
 
GRAND CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL LETJEN SUPRAPTO 
KEL./DESA CEMPAKA PUTIH 
BARAT 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10520 
 021 260066 
 021 4260066 
 
GRAND CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAL PUTIH NO. 197A 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 3146161 
 021 3155801 
 
GRAND HYATT JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL MH THAMRIN KAV 28-30 PO BOX 
4545 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 3901234 
 021 31935537 
 
GRAND MERCURE JAKARTA HARMONI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HAYAM WURUK NO. 36-37 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10120 
 021 3453777 
 021 3453999 
 www.grandmercure_asia.com 
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GRAND SAHID JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 86 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10220 
 021 5704444 
 021 5738724 
 marketing@grandsahidjaya.com 
 www.grandsahidjaya.com 
 
GUNUNG SAHARI BUSSINES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG SAHARI V NO. 7 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
SELATAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10610 
 021 4243308 
 
HARAPAN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT PULO DALAM IB/77 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10450 
 021 3909330 
 
IBIS BUDGET CIKINI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIKINI RAYA NO. 75 
 KEL./DESA CIKINI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10330 
 021 31908188 
 021 31908588 
 fc@ibisbudget_jakarta_cikini.com 
 www.ibisbudget.com 
 
IBIS BUDGET MENTENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JOS COKROAMINOTO NO. 79 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10310 
 021 3198007 
 021 3143677 
 fc@budget_jakarta_cikini.com 
 www.ibisbudget.com 
 
IBIS JAKARTA ARCADIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 114 
JAKARTA PUSAT 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10340 
 021 2300050 
 021 2300995 
 info@ibisarcadia.com 
 www.ibisarcadia.com 
 
IBIS JAKARTA MANGGA DUA HOTEL & 
APARTMENTS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 73 
KEL./DESA MANGGA DUA 
SELATAN 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10730 
 021 6250101 
 021 6250505 
 
IBIS KEMAYORAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BUNGUR BESAR RAYA NO. 79-81 
 KEL./DESA KEMAYORAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10620 
 021 4210111 
 021 4211458 
 
IBIS TAMARIN (TAMARINDO NUSA) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL KH WAHID HASYIM NO. 77 
JAKARTA 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10340 
 021 3912323 
 021 3157707 
 
ILHAM I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI BARU TIMUR IV NO. 39 
 KEL./DESA BUNGUR 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10460 
 021 4245335 
 
ILHAM II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAYORAN KETAPANG NO. 90 
 KEL./DESA KEBON KOSONG 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10630 
 021 4264230 
 
INDONESIA KEMPINSKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MH. THAMRIN NO. 1 
 KEL./DESA KEBON MELATI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10310 
 021 23583800 
 021 23583838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDRAPURA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 161 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10240 
 021 98298955 
 
INTERCONTINENTAL (MID PLAZA) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND SUDIRMAN KAV 10-11 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10220 
 021 2510888 
 021 2511777 
 
ISE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 168 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 3143471 
 
ISTANA BUNGUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR BESAR XII NO. 2 
 KEL./DESA KEMAYORAN 
 KEC. KEMAYORAN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10620 
 021 4225116 
 021 4205543 
 hotelistanabungur@yahoo.co.id 
 
ISTANA RATU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JAKSA NO 7-9 KEBON SIRIH 
 KEL./DESA JOHAR BARU 
 KEC. MENTENG 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 3142464 
 021 3142509 
 
ISTANA RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT SENTIONG NO. L-39 
 KEL./DESA JOHAR BARU 
 KEC. JOHAR BARU 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10560 
 021 42801775 
 021 42880755 
 hotelistanaratu@yahoo.com 
 
JAMBRUT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMBRUT NO. 7 RT 008/02 
 KEL./DESA KENARI 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10430 
 021 3153442 
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JATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI BARU RAYA NO. 13 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 021 31927211 
 
JAWA SUMATERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI BARU RAYA NO. 77 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 021 3905527 
 
JOHNS PARDEDE INTERNATIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RADEN SALEH I NO. 9-11 
 KEL./DESA KENARI 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10430 
 021 3146270 
 021 31923868 
 
KALI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI BARU TIMUR III NO. 36 
 KEL./DESA BUNGUR 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 4246458 
 021 4246458 
 
KALISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KS TUBUN NO. 15-17 JAKARTA 
PUSAT 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10260 
 021 53679911 
 
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUL-
BAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAWASARI BARAT I NO. 8 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH TIMUR 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10510 
 021 42883909 
 
KARSA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON KACANG IV NO 12 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10240 
 021 3144134 
 021 3144140 
 
 
 
 
KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN SALEH RAYA NO. 37 
 KEL./DESA CIKINI 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 31925078 
 
KAWANUA AEROTEL JAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CEMPAKA PUTIH TIMUR NO. 120 
 KEL./DESA CEMPAKA PUTIH 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10510 
 021 4248768 
 021 4242397 
 
KRESNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON SIRIH TIMUR DALAM I 
NO. 175 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 39125403 
 
LAMPUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON KACANG I NO. 30A 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10240 
 021 31926093 
 
LAUTZE INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAUTZE NO. 24 
 KEL./DESA KARTINI 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10750 
 021 6258333 
 021 6241607 
 
LE GRANDEUR (DUSIT) MANGGA DUA 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MANGGA DUA RAYA, JAK-PUS 
KEL./DESA MANGGA DUA 
SELATAN 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10730 
 021 6128811 
 021 6128822 
 hrmmgd@legrandeurhotels.com 
 www.legrandeur.hotels.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MERIDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 18-20 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10220 
 021 2513131 
 021 5711587 
 hrd.jakarta@lemeridien.com 
 www.lwmeridien.com/jakarta 
 
LOSARI ROXY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 41 
 KEL./DESA CIDENG 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10150 
 021 6322515 
 021 6322580 
 salesroxy@losarihotel.co.id 
 
LUMIRA ASTON ATRIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SENEN RAYA NO. 135 
 KEL./DESA SENEN 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10410 
 021 3442828 
 021 3442929 
 
MALIOBORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA PETOJO 
 KEC. GAMBIR 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 
MALUKU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KEBON KACANG RAYA NO 20 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10240 
 021 31507070 
 021 3150734 
 
MANDARIN ORIENTAL JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MH THAMRIN 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10310 
 021 39838888 
 021 39838889 
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SEHAT HOTEL (PT. HUTAMA SEHAT 
MAKMUR) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 177 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10730 
 021 6280638 
 021 6292007 
 
 
SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT PULO NO. 11 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 3903110 
 
 
SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PRAMUKA RAYA KAV. 63-64 
 KEL./DESA RAWASARI 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10570 
 021 4225511 
 021 4213839 
 
SENTRARIA ALIA SENEN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BUNGUR BESAR NO. 157 
 KEL./DESA BUNGUR 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10460 
 021 42874444 
 021 4206872 
 
 
SENTRARIA PASAR BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL PASAR BARU SELATAN NO. 6 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 3450280 
 021 3450289 
 
 
SHALOM GUEST HOUSE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT PULO NO. 18A SENEN 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10145 
 021 3155272 
 021 3155274 
 wismashalom@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHANGRI-LA HOTEL (SWADARMA 
KERRY SATYA, PT) 
KEGIATAN UTAMA:  
 BINTANG 5 
 JL. JEND SUDIRMAN KAV 1  
SAMPING WISMA BNI 46 
 KEL./DESA KARET TENGSIN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10220 
 021 5707440 
 021 5703530 
 
 
SOFYAN BETAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CUT MUTIA NO. 9 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10330 
 021 3905011 
 021 3902747 
 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. VETERAN RAYA NO. 1 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10110 
 021 3440409 
 021 3446543 
 
 
SUDI MAMPIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI BARU NO. 91 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 021 3102329 
 
 
SUMATERA JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON KACANG  V NO. 80 
 KEL./DESA KEBON KACANG 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10230 
 021 3102554 
 
 
SURYA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL BATU CEPER RAYA NO. 11 A 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10120 
 021 3811108 
 021 3861878 
 suryagroups.b12 
 
 
 
 
 
 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BATU CEPER NO 44-46 
 KEL./DESA KEBON KELAPA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10120 
 021 3842352 
 021 3808442 
 www.hotelsuryagroup.com 
 
SURYA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI BARU  NO. 81 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 021 3143065 
 
SWISSBELL HOTEL MANGGA BESAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KARTINI RAYA NO. 57 
 KEL./DESA KARTINI 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10750 
 021 6393888 
 021 6595888 
 
TATOR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA NO. 37 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31923940 
 
TEDUH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MARDANI RAYA NO. 6 
KEL./DESA CEMPAKA PUTIH 
BARAT 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10520 
 021 4268232 
 
TETAP JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI BARU RAYA NO. 91B 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 
THE ACACIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL KRAMAT RAYA NO. 73-81 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 3903388 
 021 3903030 
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THE AKMANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 91 
 KEL./DESA GONDANGDIA 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
13050 
 021 31905335 
 021 31901661 
 www.akmanihotel.com 
 
THE MEDIA HOTEL & TOWERS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 3 
KEL./DESA GUNUNG SAHARI 
UTARA 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10720 
 021 6263001 
 021 6263011 
 info@themediahotel.com 
 www.themediahotel.com 
 
THE SULTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GATOT SUBROTO PO BOX  3315 
 KEL./DESA GELORA SENAYAN 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10002 
 021 5703600 
 021 5738010 
 
TIGA NUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT PULO DALAM II NO. F 
15 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. SENEN 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10450 
 021 3909052 
 
TIME OUT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIAK NO.23 CIDENG JAKARTA 
 KEL./DESA CIDENG 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10150 
 021 6301888 
 mokomoko@yahoo.com 
 
TRAVELLERS HOTEL / QUALITY 
JAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL PANGERAN JAYAKARTA NO. 70 
KEL./DESA MANGGA DUA 
SELATAN 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, 
10730 
 021 6013888 
 021 6019876 
 
 
 
 
 
TREVA INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MENTENG RAYA NO. 33 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10360 
 021 31900240 
 021 31900241 
 
 
TRINITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PEMBANGUNAN III NO 4 
 KEL./DESA PETOJO UTARA 
 KEC. GAMBIR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10130 
 021 6331111 
 021 63867171 
 
 
TUGU ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JATI BARU NO. 7-9 
 KEL./DESA KAMPUNG BALI 
 KEC. TANAH ABANG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10250 
 021 31926292 
 021 3143534 
 
 
TUNE HOTEL PASAR BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KH. SAMANHUDI NO. 25 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. SAWAH BESAR 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10710 
 021 38902222 
 021 38902211 
 tunepasarbaru@redplanethotel.som 
 www.tunehotels.com 
 
 
UTAN PANJANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBARU TIMUR VI NO. 22 
JAK-PUS 
 KEL./DESA  
 KEC.  
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10680 
 
 
WIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS .TUBUN RAYA NO. 49 
 KEL./DESA PETAMBURAN 
 KEC. TANAH ABANG 
 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 
 021 53679918 
 021 53670716 
 wirhotel@yahoo.com 
 www.wirhotel.com 
 
 
 
 
WISMA HAJI  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAKSA NO. 30 
 KEL./DESA KEBON SIRIH 
 KEC. MENTENG 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10340 
 021 31925615 
 021 31935993 
 
WISMA SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAWASARI SELATAN NO. 47 
 KEL./DESA RAWA SARI 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10570 
 021 4206435 
 021 4214494 
 
WISMA SARY II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAWA SARI BARAT I NO. 13 
 KEL./DESA RAWASARI 
 KEC. CEMPAKA PUTIH 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT , 
10570 
 021 4214493 
 021 4259459 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 
ALMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KS TUBUN RAYA NO. 10A 
 KEL./DESA KOTA BAMBU UTARA 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11120 
 021 5632222 
 021 5638633 
 
ARWANA HOTEL ( DAHARIN GAMA 
SEJAHTERA PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL MANGGA BESAR VIII NO. 7 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11150 
 021 6009925 
 021 6006879 
 
ASTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 76 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6256688 
 021 6269988 
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ASTON HOTEL CENGKARENG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 MUTIARA TAMAN PALEM BLOCK 
C-1 RT 008 RW 014 
 KEL./DESA CENGKARENG TIMUR 
 KEC. CENGKARENG 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11730 
 021 54356166 
 021 54356188 
 
AUGUSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR LUAR NO. 1, 
CENGKARENG, JAK-BAR 
 KEL./DESA CENGKARENG BARAT 
 KEC. CENGKARENG 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11730 
 021 5453132 
 021 5453129 
 
BANIAN BULEVAR HOTEL (PT. 
THANALAND 
KEGIATAN UTAMA: INDAH) 
 BINTANG 3 
 JL. TANJUNG DUREN RAYA KAV 1 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
SELATAN 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11470 
 021 5662288 
 021 5669933 
 
BELVENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR 5 NO. 49, 
JAKARTA BARAT 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11180 
 021 6263566 
 021 6264266 
 
CAPITOL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TOKO TIGA SEBERANG NO. 27 
 KEL./DESA GLODOK 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11120 
 021 6296864 
 021 6295920 
 
CHITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TOKO TIGA SEBRANG TMN SARI 
NO. 23 
 KEL./DESA GLODOK 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11120 
 021 6596282 
 021 6291125 
 
 
 
 
 
 
 
CIPUTRA SENTRA UNIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LET. JEN S. PARMAN 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11470 
 021 5660640 
 021 5669675 
 
ENAM TIGA (63) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KESELAMATAN NO. 63/ JL GAJAH 
MADA NO. 63 
 KEL./DESA KRUKUT 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 6342027 
 
FIDUCIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAAN MOGOT KM 11 NO. 33 - 35 
 KEL./DESA KEDAUNG KALIANGKE 
 KEC. CENGKARENG 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11710 
 021 5448180 
 
FM1 BOUTIQUE HOTEL/PT.SERIATAMA 
SLIPI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LETJEN S PARMAN KAV. 8 RT 
003 RW 008 
 KEL./DESA TOMANG 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 5633333 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANCORAN NO. 42 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 6907459 
 021 6294594 
 
GERBANG UTAMA HOTEL / GRAHA 
CIPTA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA UTARA NO. 7 
 KEL./DESA DURI KEPA 
 KEC. KEBON JERUK 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11530 
 021 28769833 
 
GOLDEN CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PINANGSIA RAYA NO. 43 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND TROPIC SUITES HOTEL (GRAHA 
MEXINDO.PT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LETJEN. S. PARMAN KAV 3 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11014 
 021 5641555 
 021 5641550 
 
GROGOL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAAN MOGOT NO.79 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11440 
 021 56964232 
 
HARMONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 42 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6262839 
 
IBIS SLIPI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LETJEN S PARMAN KAV 59 
 KEL./DESA SLIPI 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11066 
 021 5331560 
 021 5323880 
 
JATRA HOTEL (PT. RISUI GRAHA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BANDENGAN SELATAN NO. 20, 
PEKOJAN 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11240 
 021 6922338 
 021 6915417 
 
JAYAKARTA JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. HAYAM WURUK NO. 126, JKT 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11180 
 021 6496760 
 021 6292000 
 
JEMBATAN LIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEMBATAN LIMA NO. 162 A 
 KEL./DESA JELAMBAR 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11210 
 021 6390381 
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K7 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KUNIR NO. 7 PINANGSIA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 
KAFILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUKARJO WIRYO PRAN0T0 NO. 
46 A-B 
 KEL./DESA MAPHAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11160 
 021 6261047 
 
KCHRYSANT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAAN MOGOT NO. 63 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11470 
 021 5660229 
 021 5660230 
 
LABU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LABU NO. 51, MANGGA BESAR 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11160 
 021 6009250 
 021 6009253 
 
MEGA ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARJUNA SELATAN NO. 4,  
PALMERAH 
 KEL./DESA KEMANGGISAN 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11470 
 021 5305829 
 021 53670044 
 
MENARA PANINSULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LET JEND S PARMAN KAV 78, 
SLIPI 
 KEL./DESA SLIPI 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11410 
 021 5350888 
 021 5359838 
 
MERCURE REKSO HAYAM WURUK 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. HAYAM WURUK NO . 123, JAK-
BAR 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
, 11160 
 021 6248680 
 021 6008441 
METROPOLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 38 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11110 
 021 691921 
 021 6905141 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINTU BESAR SELATAN NO. 71-
71A 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 6902470 
 021 6333884 
 
 
MY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 127 A 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11180 
 021 6291818 
 021 6291919 
 
 
NEW "MG" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 38 
AS 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11150 
 021 6592949 
 021 6012688 
 
 
NEW MANGGA BESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 68 B-
C 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11150 
 021 6391010 
 021 6391515 
 
 
OLIMPIC HOTEL (SIDNEY) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MANGGA BESAR VII (KOMP THR 
LOKASARI) BLOK A 
 NO. 63 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11170 
 021 6245678 
 021 6006633 
 
 
 
 
PANCORAN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANCORAN RAYA NO. 38 
GLODOK 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 63856278 
 021 63856277 
 
 
PENINSULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 60 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6260368 
 021 6593749 
 
 
PERINSEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MANGGA BESAR RAYA NO. 103 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11170 
 021 6290638 
 021 6296658 
 
 
PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MANGGA BESAR RAYA NO. 22-24 
 KEL./DESA MAPHAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11160 
 021 6282522 
 021 6241533 
 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUKARJO WIRJO WIRYO 
PRANOTO NO.5 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11160 
 021 6288989 
 021 6288979 
 
 
PERMATA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARJO WIRYO PRAWOTO NO. 
5 
 KEL./DESA MAMPAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11160 
 021 6288989 
 021 6288979 
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PERSADA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA BESAR 5 NO. 55, 
JAKARTA BARAT 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11180 
 021 6240184 
 
PINANGSIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINANGSIA I/55 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11110 
 021 6246478 
 021 6244726 
 
PINTU BESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PINTU BESAR SELATAN  NO. 42 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11110 
 021 6263660 
 021 6263662 
 
PITAGIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PALMERAH BARAT 110 
 KEL./DESA PALMERAH 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11480 
 021 5359359 
 021 5481965 
 
PONDOK CITRA GROGOL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAAN MOGOT NO 111 
 KEL./DESA WIJAYA KUSUMA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11460 
 021 5670518 
 021 5670559 
 
PRINSENT PARK HOTEL (PT DUTA 
PENDAWA 
KEGIATAN UTAMA: KARISMA) 
 BINTANG 2 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 83-
85 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11170 
 021 6289101 
 021 6289155 
 
PURI MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIANG BENDERA I/67 RT 003/03, 
ROA MALAKA 
 KEL./DESA ROA MALAKA 
 KEC. TAMBORA 
 KOTAMADYA JAKARTA BARAT 
 021 6910708 
RIAU LANCANG KUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SALAK RAYA NO. 23 
KEL./DESA TANJUNG DUREN 
UTARA 
 KEC. GROGOL PETAMBURAN 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11470 
 021 56961083 
 
ROYAL REGAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MANGGA BESAR VIII NO. 25-27 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6260868 
 021 6597984 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR VIII NO. 15 
 KEL./DESA TANGKI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11170 
 021 6298586 
 
SANTIKA PREMIERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. AIPDA KS TUBUN NO 7 SLIPI 
 KEL./DESA SLIPI 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11410 
 021 5330350 
 021 5483457 
 
SINGAPURA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PERNIAGAAN TIMUR NO. 12 
 KEL./DESA ROA MALAKA 
 KEC. TAMBORA 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11230 
 021 6903082 
 
SPARKS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL MANGGA BESAR RAYA NO. 44, 
JAK-BAR 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6252534 
 021 6252570 
 
SUMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 66 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
14410 
 021 62305414 
 021 6288058 
 
 
 
SUN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 127, 
JAKARTA BARAT 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11180 
 021 62201900 
 021 62201700 
 
SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERNIAGAAN NO. 46 
 KEL./DESA ROA MALAKA 
 KEC. TAMBORA 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11230 
 021 6903202 
 021 6922841 
 
SURYA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MANGGA BESAR VIII NO. 80 EF, 
JAKARTA BARAT 
 KEL./DESA MANGGA BESAR 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6286737 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SARI VI NO. 14B 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11150 
 021 6290273 
 
THE BATAVIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KALI BESAR BARAT NO. 44 - 46 
JAKARTA BARAT 
 KEL./DESA ROA MALAKA 
 KEC. TAMBORA 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11230 
 021 6904118 
 021 6915971 
 
TRANS MANGGA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA DUA RAYA NO 22 
 KEL./DESA PINANGSIA 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11110 
 021 6906428 
 021 6905333 
 
TRANSIT TOMANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEDOYA RAYA TERUSAN 
ARJUNA UTARA KEBON JERUK 
 KEL./DESA KEDOYA SELATAN 
 KEC. KEBON JERUK 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT, 
11520 
 021 5802127 
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TRAVEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MANGGA BESAR VIII/21 TAMAN 
SARI 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. TAMAN SARI 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11150 
 021 6012721 
 
 
TWIN PLAZA HOTEL (PARK PLAZA 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LETJEN S. PARMAN KAV 93-94 
 KEL./DESA KOTA BAMBU UTARA 
 KEC. PALMERAH 
KOTAMADYA JAKARTA BARAT , 
11420 
 021 56960888 
 021 56960777 
 
 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 
ALEXIS DH GRAND ANCOL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 1 
JAKARTA UTARA 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14430 
 021 69833333 
 021 69833111 
 
 
ARUNI HOTEL/REM CLUB (PT. 
NURCAHAYA BUDIMAKMUR) 
KEGIATAN UTAMA:  
 MELATI 
 JL RE MARTA DINATA NO. 10 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 021 6917523 
 021 6917059 
 
 
ASTON MARINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LODAN RAYA NO 2 A ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14440 
 021 69837120 
 021 69837140 
 
 
ATT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TMN PERMATA INDAH II NO. 1 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14450 
 021 6681679 
 021 66694777 
 
 
 
AYUDA METROPOLITAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON BAWANG VII NO. 8 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14320 
 021 43932732 
 
BAHAGIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMPEA LORONG 21 NO. 9 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14270 
 021 43935720 
 
BULAN MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERDIKARI NO. 8 
 KEL./DESA RAWA BADAK UTARA 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14420 
 021 4352348 
 
CEMPAKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLUMPANG RAYA NO. 6, 
SEMPER 
 KEL./DESA RAWA BADAK SELATAN 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14210 
 021 4302136 
 021 4302136 
 
CEMPAKA SUNTER APARTEMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUNTER PERMAI RAYA NO. 1A, 
SUNTER PARADISE 
 KEL./DESA PAPANGGO 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14350 
 021 6519935 
 021 6518709 
 
CIPONDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT JAYA NO. 9-11 
 KEL./DESA SEMPER BARAT 
 KEC. CILINCING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14130 
 021 4401308 
 
DARIZA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
42 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14250 
 021 4535878 
 
 
 
 
 
ELLYSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT JAYA BLOK F GG VI 
NO. 3 
 KEL./DESA SEMPER BARAT 
 KEC. CILINCING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14130 
 021 4405131 
 
ELYSTA GANG I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT JAYA GG I 
 KEL./DESA LAGOA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14270 
 021 43931707 
 
ELYSTA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILINCING RAYA NO. 3 
 KEL./DESA LAGOA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14270 
 021 43931707 
 
ENDE ELOK HOTEL (CV BINTANG 
TIMUR) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ENDE NO. 31-40, TG PRIOK 
 KEL./DESA TANJUNG PRIOK 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14310 
 021 4300091 
 021 4372035 
 
EXECUTIVE (BI) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RE MARTADINATA NO. 2 
 KEL./DESA PADEMANGAN 
 KEC. PADEMANGAN 
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 021 6411415 
 021 6411370 
 
GADING INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL, PEGANGSAAN DUA NO 10 
 KEL./DESA PEGANGSAAN DUA 
 KEC. KELAPA GADING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14250 
 021 4611989 
 021 4611993 
 
GOLDEN SKY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TAMAN PLUIT KENCANA NO. 48 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 021 6610610 
 021 6610988 
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GRAND ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BANDENGAN SELATAN 88 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14450 
 021 66606969 
 021 66607007 
 
 
GRIYA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEMBATAN 3 NO.8 JAK-UT 
 KEL./DESA  
 KEC.  
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14250 
 
 
HARRIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GADING INDAH RAYA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 
 
INDONESIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA DUA NO. 42-43 
 KEL./DESA KALIBARU 
 KEC. CILINCING 
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 021 4401502 
 021 4404260 
 
 
KALIMANTAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO LORONG Z 
TIMUR NO. 25 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14220 
 021 43935667 
 021 43999485 
 
 
KHARISMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUGIS GANG REMAJA NO. 70 RT 
016/RW 16 
 KEL./DESA KEBON BAWANG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14320 
 021 4356639 
 
 
KUNINGAN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LORONG Z TIMUR NO. 27 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14220 
 021 43935689 
 
 
 
MEDALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIRU LAUT TIMUR NO. 21 
 KEL./DESA KELAPA GADING TIMUR 
 KEC. KELAPA GADING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14240 
 021 4528926 
 
 
MERCURE CONVENTION CENTER 
(HORISON) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI INDAH TAMAN IMPIAN 
JAYA ANCOL 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14430 
 021 6406000 
 021 6406123 
 
 
MURAH INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRAMAT JAYA BLOK F GANG 
VI/12 
 KEL./DESA SEMPER BARAT 
 KEC. CILINCING 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14130 
 021 4030050 
 
 
NEW CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK B 
36 A NO. 3-4-5 
 KEL./DESA SUNTER AGUNG 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14350 
 021 6401355 
 021 6401378 
 
 
NOVOTEL MANGGA DUA SQUARE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14420 
 021 62312800 
 021 62312900 
 
 
PASIR PUTIH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PASIR PUTIH III NO. 06 ANCOL 
TIMUR 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14430 
 021 64711970 
 021 6405548 
 
 
 
 
 
 
PERMATA INDAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN PERMATA INDAH I 
BLOK M NO. 33 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14450 
 021 6660182 
 
 
PERMATA INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN PERMATA INDAH II 
BLOK L NO. 1 
 KEL./DESA PENJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14450 
 021 6601825 
 021 66694952 
 
 
PONDOK IMPIAN HOTEL (PT. CAHAYA 
BUDI JAYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA NO. 2 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14440 
 021 6908924 
 021 6915329 
 
 
PONDOK KENCANA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA 
NO. 93 
 KEL./DESA PEJAGALAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
11450 
 021 6600035 
 
 
PONDOK SUNTER INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAYA MOTOR III NO. 7 
 KEL./DESA SUNGAI BAMBU 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14330 
 021 6511145 
 021 65834519 
 
 
PUTRI DUYUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LODAN TIMUR NO. 7 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. PADEMANGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14430 
 021 2601680 
 021 2601691 
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SANNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PLUIT RAYA SELATAN BLOK M 
NO. 2 
 KEL./DESA PLUIT 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14450 
 021 6606060 
 021 6604944 
 
SAUDARA SATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDANG RAYA NO. 39-40 RT 
007/009 
 KEL./DESA KOJA 
 KEC. KOJA 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA , 
14220 
 021 43936557 
 
SEPINGGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENGGANO RAYA NO 98 
 KEL./DESA TANJUNG PRIOK 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
 KOTAMADYA JAKARTA UTARA 
 021 4352222 
 021 4356666 
 
SUNLAKE HOTEL (DANAU SUNTER 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DANAU PERMAI RAYA BLOK C1 
SUNTER 
 KEL./DESA SUNTER JAYA 
 KEC. TANJUNG PRIOK 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14250 
 
TEMATIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEMBATAN III NO. 35, 
PENJARINGAN 
 KEL./DESA PENJARINGAN 
 KEC. PENJARINGAN 
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 
14440 
 021 66690366 
 021 66604861 
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KABUPATEN BOGOR 
 
ABDI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 76 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255718 
 0251 8258895 
 
ACCRAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK, CIPAYUNG 
MEGAMENDUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16000 
 0251 8257035 
 0251 8257035 
 
AJ VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK KM 77 (JL. 
ARION III) KOPO 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255245 
 0251 8255245 
 
ALDITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDANG SUBUR, CISARUA 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253251 
 0251 8253252 
 
AMALIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253669 
 
AMARSYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253556 
 
ANDALUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 69 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16740 
 0251 8254497 
 0251 8250811 
 
 
 
 
ANDARA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 21, CISARUA 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8258788 
 0251 8256244 
 
 
ANUGERAH PONDOK WISATA REMAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BOJONG KONJE, GUNUNG 
GEULIS 
 KEL./DESA GUNUNG GEULIS 
 KEC. SUKARAJA 
 KAB. BOGOR , 16710 
 0251 8259030 
 0251 8259029 
 
 
AQUARIUS ORANGE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANKAM JOGJOGAN RT 01/03 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
 
ARGA MUNCAR/WISMA POLRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 293 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254492 
 
 
ARIES BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA HANKAM KP. JOGJOGAN 
RT 03/01 
 KEL./DESA JOGJOGAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255145 
 
 
ARJUNA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83, 3 
CISARUA 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255290 
 0251 8258369 
 
 
ARRAHMAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CURUG CILEMBER, 
DS.JOGJOGAN RT. 02/02 
 KEL./DESA JOGJOGAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8256407 
 
 
 
 
 
ARYANTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. CIPARI CISARUA BOGOR RT 02 
RW 04 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 255902 
 0251 8256429 
 
 
BAHTERA WISMA (PELNI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CIPAYUNG NO. 
256 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254251 
 0251 8256663 
 
 
BALI INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 77 NO. 433 
CISARUA 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255934 
 
 
BATULAYANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 BATU 
LAYANG 
 KEL./DESA BATULAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255913 
 
 
BENGKA PERMAI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. JAGA PATI NO. 89 
 KEL./DESA  
 KEC. TENJOLAYA 
 KAB. BOGOR , 16620 
 
 
BERKAT ANUGRAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. PASIR ANGIN RT 06/ II 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8259937 
 0251 8256883 
 
 
BINA WARGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM . 77 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 254065 
 0251 254065 
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BINTANG JADAYAT 1 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CIPAYUNG 
GIRANG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8258220 
 0251 8258543 
 
 
BINTANG JADAYAT II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK RT 02/01 NO. 431 
 KEL./DESA LEUMILANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254470 
 
 
BONITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 78 
 KEL./DESA LEUWILIANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255939 
 0251 8257242 
 
 
BUDI LUHUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK - CIBOGO II, 
MEGAMENDUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 9143049 
 
 
BUKIT PANORAMA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUKABUMI M. 18 
 KEL./DESA MUARAJAYA 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. BOGOR , 16730 
 0251 8222553 
 
 
BUMI CARINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUKABUMI KM. 17 RT 
03/07 KP. CIKALANG 
 KEL./DESA CARINGIN 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. BOGOR , 16730 
 0251 82206639 
 0251 8220639 
 
 
BUMI LUHUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG MALANG NO. 45 - 
TENJOLAYA 
 KEL./DESA GUNUNG MALANG 
 KEC. TENJOLAYA 
 KAB. BOGOR , 16620 
 0251 7156104 
 
 
 
 
BUMI PARAHIYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA CIAWI NO. 10/356 
 KEL./DESA BENDUNGAN 
 KEC. CIAWI 
 KAB. BOGOR , 16720 
 0251 8240747 
 
 
CANSEBU AMAZING CAMP & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKOPO SELATAN, KP. 
CIHANJAWAR 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8259717 
 0251 8250020 
 
 
CARIU JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS  YOGI, KP. KUKUN 
 KEL./DESA  
 KEC. CARIU 
 KAB. BOGOR , 16840 
 021 8996057 
 
 
CIBEUREUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CIBEUREUM NO. 
683 
 KEL./DESA BATULAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254048 
 
 
CIBULAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 82 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254055 
 0251 8253808 
 
 
CIBURIAL INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. CIBURIAL 
 KEL./DESA TUGU UTARA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254398 
 
 
CIK MUNGIL HOTEL (PT MARTIN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CIPAYUNG NO. 
278 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 254786 
 0251 8259711 
 
 
 
 
 
CIPAYUNG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIPAYUNG NO. 88 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254240 
 0251 8254183 
 
CIPAYUNG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 75 NO. 88 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254240 
 0251 8254183 
 
CISARUA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. ANYAR 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253064 
 0251 8254005 
 
CITRA CIKOPO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ARION III  NO.17 KOPO - 
CISARUA 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8259111 
 0251 8257073 
 
CIUNG WANARA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255573 
 
CUNANG INN (HILL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. SINARWANGI 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. TAMANSARI 
 KAB. BOGOR , 1660 
 
DANGAU LORA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDANG SUBUR RT 02/14 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254221 
 
DELAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KAWASAN INDUSTRI BOGORINDO 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
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DIRGA CIBULAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 81,3 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254056 
 0251 8253266 
 
DWIMA HOTEL CONVENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 286 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8250258 
 0251 8254725 
 
EVER GREEN HOTEL (HIJAU LESTARI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 84 TUGU 
 KEL./DESA TUGU UTARA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8250077 
 0251 8254075 
 
FITRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 78 NO. 467 
LEUWI MALANG 
 KEL./DESA LEUWI MALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254948 
 0251 8256273 
 
GARDENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIRANGRANG NO. 1, MEGA 
MENDUNG CIPAYUNG 
 KEL./DESA CILEMBER 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254808 
 0251 8254808 
 
GENGGONG 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM. 
1 
 KEL./DESA CILEUNGSI KIDUL 
 KEC. CILEUNGSI 
 KAB. BOGOR , 16820 
 021 82490466 
 021 8231537 
 
GONDANGDIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 79,3 NO. 11 
KOPO 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254062 
 0251 8250652 
 
 
GRAFIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEGAL PANJANG KP. 
CINYEULAP 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 255562 
 0251 257701 
 
GRAHA DINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 79 RT 05/01 
KOPO CISARUA 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255062 
 0251 8254914 
 
GRAHA TRANSPORTASI KEMENHUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 85 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254922 
 0251 8256278 
 
GRAND JAYA RAYA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 17, KP. 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255155 
 0251 8254582 
 
GRAND ORRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MAYOR OKING JAYA ATMAJA 
NO 01 
 KEL./DESA PUSPASARI 
 KEC. CITEUREUP 
 KAB. BOGOR , 16810 
 021 8760309 
 021 87902964 
 grand.orri@yahoo.com 
 
GRAND PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KP. CIMANDE HILIR RT 01/01 
 KEL./DESA LEMAH DUHUR 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. BOGOR , 16730 
 0251 8244759 
GRAND PRIORITAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 RT 01/01 
CISARUA 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8251100 
 0251 8253707 
 
 
 
 
GRAND USSU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 79 NO. 62 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 856808 
 
GRIYA ASTOETI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 79,3 
CISARUA BOGOR 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254164 
 0251 8254918 
 
GRIYA SABHA DPR RI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PUNCAK KM 79 KOPO 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR 
 
GRIYA SAKINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANKAM NO. 34 CISARUA 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255701 
 0251 8255701 
 
GUBUG JAYA WISMA (PT. PPI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 75 CIBOGO 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254254 
 0251 8259944 
 
HIGHLAND PARK RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 KEC. TAMAN SARI 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
IBU VILLA ( PRATAMA VILLA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. TUGU SELATAN CISARUA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
INDRA DJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 70 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254149 
 0251 8254149 
 hotel@hotelindradjaya.com 
 www.hotelindradjaya.com 
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INDUSTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 84 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8250259 
 0251 8250259 
 
JAYAKARTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. TUGU SELATAN 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 
JON'S  INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 607 
CISARUA BOGOR 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 46750 
 0251 8254347 
 
KALIMANTAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 57, CISARUA 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253409 
 
KENANGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM.83 KP. 
CIPAMUBUTAN 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 
KENCANA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 03, 
CIBEUREUM CISARUA 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253657 
 
KINASIH CONFERENCE OUTBOND AND 
COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUKABUMI KM. 17 
CIKALANG 
 KEL./DESA CARINGIN 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. BOGOR , 16730 
 0251 222111 
 0251 220813 
 sales@thekinasihresort.com 
 www.thekinasihresort.com 
 
LAMIN INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK 634 
 KEL./DESA CITERO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 051 255611 
LARAS HATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMPLAK SALABENDA KM. 41 
 KEL./DESA  
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR 
 
LEBAK PASIR ANGIN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BUKIT PELANGI NO. 75 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8251135 
 0251 8251135 
 
LEMBAH NYIUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 79 KOPO 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253113 
 0251 8254891 
 
LEMBAH SAFARI KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SAFARI CISARUA 
BOGOR 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254609 
 0251 8255177 
 
LEMBAH TIRTA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KP. 
LEUWIMALANG 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 254890 
 0251 253289 
 
LEMBAYUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CILEMBER KP 
LUWAMAYONG RT 01/01 
 KEL./DESA CILEMBER 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 
LEMBUR PANCAWATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. CIHERANG SATIM RT 03/06 
 KEL./DESA PANCAWATI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. BOGOR , 16730 
 0251 8240446 
 0251 8240542 
 
LESTARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 81 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 17650 
 0251 8255690 
LIDO LAKES RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA BOGOR KM. 21 
 KEL./DESA CIGOMBONG 
 KEC. CIGOMBONG 
 KAB. BOGOR , 16740 
 0251 8220922 
 0251 8220923 
 
LOKAWIRATAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANKAM CIPARI NO.KP. CIPARI 
- DS. LEUWI MALANG - CISARUA 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254249 
 0251 8254249 
 
LORIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 SENTUL SIRKUIT KM. 42 
 KEL./DESA SENTUL
 KEC. BABAKAN MADANG 
 KAB. BOGOR 
 021 87954000 
 
LPPA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMBAH NYIUR NO. 68-70, DESA 
KOPO 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255784 
 0251 8251916 
 
MARS 91 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 75 
 KEL./DESA CIPAYUNG DATAR 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254488 
 0251 8256332 
 
MAS INN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 79 NO. 551 
CISARUA 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254469 
 0251 8253686 
 
MAWAR INDAH CONFERENCE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 55 RT 003 RW 001 
 KEL./DESA TELUK PINANG 
 KEC. CIAWI 
 KAB. BOGOR , 16720 
 0251 8243258 
 0251 8247949 
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MAWAR MERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 
 KEL./DESA BATULAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255354 
 
 
METROPOLE IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 81 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254629 
 
 
NEW AYUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 17 
CIPAYUNG MEGAMENDUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8258262 
 0251 8258262 
 
 
NEW KARWIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 82,9 BATU 
LAYANG 
 KEL./DESA BATU LAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8257205 
 0251 8257205 
 
 
NEW SOEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKOPO SELATAN NO. 50 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR 
 0251 8245429 
 0251 8245429 
 
 
PALL - INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 81,4 
CISARUA 
 KEL./DESA CIBEUREM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253261 
 
 
PALM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 21 KM. 79 
 KEL./DESA KOPO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR 
 0251 8254709 
 
 
 
 
 
PANCAKARYA / WISMA BAITUL 
HIKMAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CISARUA KM. 
81,3 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254155 
 
 
PANGERUKAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK 
 KEL./DESA  
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR 
 
 
PARAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM.22 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8252626 
 0251 8253436 
 
 
PARDEDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 85 CISARUA 
 KEL./DESA TUGU   UTARA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255111 
 0251 8255042 
 
 
PENDOPO 45 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PARUNG NO. 45 
 KEL./DESA JAMPANG 
 KEC. KEMANG 
 KAB. BOGOR , 16310 
 0251 8611522 
 0251 8611499 
 
 
PERMAI INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PUNCAK KM. 82,  CISARUA 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 4760898 
 
 
PERMATA ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 CISARUA 
 KEL./DESA BATU LAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255447 
 0251 8254916 
 
 
 
 
 
 
PERMATA HATI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIBURIAL RT 2/3, KP BATU 
JERUK 
 KEL./DESA TUGI UTARA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8252131 
 0251 8252130 
 
PERMATA PENDAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 87 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 
PERMATA PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO.9 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
PESONA ANGGRAINI WISMA
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. PASANGGRAHAN RT 01 RW 01 
DESA CITEKO 
 KEL./DESA CITEKO 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 254131 
 0251 254131 
 
PGI CIPAYUNG PONDOK REMAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 78 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255121 
 0251 8254853 
 
PONDOK MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILEUNGSI - JONGGOL 
KM 5 - 6 
 KEL./DESA GANDOANG 
 KEC. CILEUNGSI 
 KAB. BOGOR , 16820 
 021 8233960 
 
PONDOK PINUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PWRI, KP JATI RT 03/05 
 KEL./DESA TONJONG 
 KEC. TAJUR HALANG 
 KAB. BOGOR , 16432 
 0251 8556480 
 
PRABU PUTRAGUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI 
 KEL./DESA BATULAYANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253324 
 0251 8255095 
 prabuputragus@yahoo.co.id
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PRAMESTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 72 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8256318 
 0251 8259855 
 
PRIMA CIPAYUNG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 20  KP 
CIPAYUNG GIRANG RT 03/04 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255339 
 0251 8257786 
 
PRIMKOKARMAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 75 KP. 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG GIRANG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255113 
 0251 8256371 
 
PUNCAK PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM83 NO 506 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254347 
 0251 8254347 
 
PUNCAK RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 80 CISARUA 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255120 
 0251 2585395 
 
PURI ANANDITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINDANG SUBUR 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 256360 
 0251 8256365 
 
PURI AVIA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 65 NO. 179 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 254247 
 0251 8254247 
 
 
 
 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM .75 NO. 220 
CIPAYUNG 
 KEL./DESA CIPAYUNG DATAR 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254851 
 0251 8252238 
 purnamasariayu.pt@gmail.com 
 
RESORT PRIMA CISARUA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SAFARI NO. 44 DS. 
CIBEUREUM 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255952 
 0251 8257945 
 
RIA DIANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PUNCAK NO. 111 CIBOGO 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8252777 
 0251 8252775 
 
RILEX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 99, 
CIPAYUNG GIRANG 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8256309 
 
RIOMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAMAJU I KP SAMPAY RT 
02/08 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8252023 
 
RUDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI (KONGSI) NO. 3 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8250864 
 0251 8250432 
 
S. MUTIARA 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARIU - CIANJUR KM. 2 
NO. 25 
 KEL./DESA CARIU 
 KEC. CARIU 
 KAB. BOGOR , 16840 
 021 89961009 
 021 89961127 
 
 
 
 
SAFARI GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 601 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 2512 8253000 
 0251 8253555 
 
 
SANGRINA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 80  NO. 1, RT 
03/02 
 KEL./DESA LEUWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8256351 
 
 
SANTO JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 82 NO. 633 
 KEL./DESA CISARUA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254616 
 0251 8257124 
 
 
SARI MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILEUNGSI - JONGGOL 
KM. 1 NO. 167 
 KEL./DESA GANDOANG 
 KEC. CILEUNGSI 
 KAB. BOGOR , 16820 
 021 82495978 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 59, 
CIBEUREUM 
 KEL./DESA CIBEUREM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 825488 
 
 
SELARONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 31, CIBOGO 
II RT. 06/03 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8258260 
 
 
SENTUL 8 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYA RAYA KAV. 
COMMERCIAL AREA I 
 KEL./DESA SENTUL
 KEC. BABAKAN MADANG 
 KAB. BOGOR , 11680 
 021 87905100 
 021 87905200 
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SERUNI MEKAR JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PIRUS KP. BARU TEGAL 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8251111 
 0251 8258171 
 
 
SI GALUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIAWI PUNCAK 467/469 
NO. 3 CIAWI 
 KEL./DESA BENDUNGAN 
 KEC. CIAWI 
 KAB. BOGOR , 16720 
 0251 8240191 
 
 
SIDO MUKTI VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. SINAR WANGI RT 04/05 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. TAMANSARI 
 KAB. BOGOR , 16610 
 0251 7163120 
 0251 8487934 
 
 
SIRNAGALIH ASRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK, SIRNAGALIH 
 KEL./DESA MEGAMENDUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8255070 
 0251 8254848 
 
 
SITAMIANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 82 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253260 
 0251 8254740 
 
 
SUGA VILLA (YAYASAN WISMA 
PERSADA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 83 CISARUA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
 
TAMAN CIBINONG I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM 47 
RT 02/04 
 KEL./DESA NANGGEWER MEKAR 
 KEC. CIBINONG 
 KAB. BOGOR , 16912 
 021 8753739 
 
 
 
 
 
TAMAN CIBINONG II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM.46 
 KEL./DESA PAKANSARI 
 KEC. CIBINONG 
 KAB. BOGOR 
 0218 753121 
 0218 758937 
 
TAMAN INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SAFARI KP ALUN-ALUN 
RT 03/04 
 KEL./DESA CIBEUREUM 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8254053 
 0251 8250704 
 
TAMAN TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 77 
 KEL./DESA LEUWI MALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255925 
 0251 8253755 
 
TERACCE VILLA GOLF 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDANG SUBUR RT 03/13, KP 
SAMPAY 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8257616 
 0251 8251778 
 
THE JAYAKARTA CISARUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 84 SINDANG 
SUBUR 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8253245 
 0251 8253246 
 
THE POENCER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 77 
 KEL./DESA LEWIMALANG 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8252277 
 0251 8254351 
 
TJILIWUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CIPAYUNG KM 
75 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. MEGAMENDUNG 
 KAB. BOGOR , 16770 
 0251 8254233 
 
 
 
 
TJOKRO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP CIBURIAL RT 2/05 TUGU UTARA  
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR 
 
TNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS LEUWIMALANG 
 KEL./DESA  
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR 
 
TOEGOE WISMA (DEP AGAMA RI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 85 RT 01/06 
CISARUA 
 KEL./DESA TUGU SELATAN 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BOGOR , 16750 
 0251 8255353 
 0251 8255336 
 
TRANSIT  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PARUNG 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BOGOR 
 
WATANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 SENTUL CITY  
 KEL./DESA  
 KEC. BABAKAN MADANG 
 KAB. BOGOR 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JONGGOL NO. 168 KM 1, 
CILEUNGSI 
 KEL./DESA GANDOANG 
 KEC. CILEUNGSI 
 KAB. BOGOR , 16820 
 021 8231588 
 
YPI (YAYASAN PEMBANGUNAN ISLAM) 
WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM 65,5 NO. 76, 
CIAWAI BOGOR 
 KEL./DESA CIAWI 
 KEC. CIAWI 
 KAB. BOGOR , 16720 
 0251 8240683 
 
 
KABUPATEN SUKABUMI 
 
ADAM & EVA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CIBUNGUR, PASAR IPIS 
 KEL./DESA PASAR IPIS 
 KEC. SURADE 
 KAB. SUKABUMI , 43179 
 0266 490534 
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ADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. KELAPA CONDONG DS UJUNG 
GENTENG 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0819 18288535 
 
ALAMI VILLA/ AZ RENOLD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KARANG HAWU 
 KEL./DESA CISOLOK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43366 
 
AMANDA RATU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA UJUNG GENTENG 
 KEL./DESA PURWASEDAR 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0266 491233 
 
ANDRIAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KM. 8 RT 2/8 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43366 
 0266 435439 
 
ANTARIKSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAMPUNG CIPETEUY 
 KEL./DESA  
 KEC. CIDAHU 
 KAB. SUKABUMI , 43358 
 0266 733259 
 
ARGA NIAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARAWANG SELABINTANA KM. 
5 
 KEL./DESA KARAWANG 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI 
 0266 236243 
 0266 232963 
 
ASEP LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. KALAPA CONDONG 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 
AUGUSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CITEPUS PALABUHAN RATU 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 430266 
 0266 432274 
 
 
 
 
 
 
AUGUSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIKUKULU NO. 72, 
SUKABUMI 
 KEL./DESA CIGANDI 
 KEC. CICANTAYAN 
 KAB. SUKABUMI , 43355 
 0266 227456 
 0266 227455 
 
AULA KADAKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP WISATA RT01/03 DUSUN 1 
CITEPUS 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 081315113690 
 
BATU ALAM BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CITEPUS KM. 3 RT 02/01 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 6440007 
 
BATU BESAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BATUNAMPRAK 
 KEL./DESA PANGUMBAHAN 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 085723652821 
 
BAYU AMARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.KARANG PAMULANG NO.31 
PELABUHAN RATU 
 KEL./DESA PELABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431031 
 0266 431344 
 
BERKAH MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP CIPARAY 17/05 
 KEL./DESA CIPARAY 
 KEC. JAMPANG KULON 
 KAB. SUKABUMI , 43178 
 081563563100 
 
BUKIT INDAH WANASARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONDOK HALIMUN NO. 468 KM 2 
KP BARUROKE RT 02/04 
 KEL./DESA PERBAWATI 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43161 
 0266 226143 
 
BUNGA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KARANG PAMULANG NO 42 
 KEL./DESA PELABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431111 
 0266 431953 
BUNGSU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIBUAYA CIRACAP 
 KEL./DESA PANGUMBAHAN 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 
CIBUAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIBUAYA DS  PANGUMBAHAN 
 KEL./DESA PANGUMBAHAN 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 085723062894 
 
CITEPUS INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CITEPUS KM 4 
PELABUHAN RATU 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431239 
 
CLEOPATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CITEPUS NO. 114 
PALABUHAN RATU 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431885 
 
DEDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. KALAPA CONDONG CIRACAP 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0852 19319854 
 
DELIMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.RAYA SILIWANGI PEUNDEUY NO 
121 
 KEL./DESA BOJONGKOKOSAN 
 KEC. PARUNG KUDA 
 KAB. SUKABUMI , 43157 
 0266 531481 
 
DESA RESORT $ SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KM. 8 NO. 23 
 KEL./DESA CIKAKAK-CIMAJA 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43266 
 0266 436100 
 0266 433300 
 
DEWI SARI BUNGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. CIPAKU DS. SARI BUNGA KEC. 
CIRACAP 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0815 63403509 
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GARDENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBULANG KM. 7 NO 875 
RT 29/07 
 KEL./DESA CIBATU 
 KEC. CISAAT 
 KAB. SUKABUMI , 43152 
 0266 237915 
 
GRIYA MM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KM 7,9 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43365 
 0266 432266 
 
GUNUNG MULYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KIDANG KENCANA 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431129 
 
GUNUNG SALAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIMELATI NO. 55 RT 01/01 
 KEL./DESA PASAWAHAN 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 731053 
 
H. ADE MARDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SURADE NO. 42 
SWAKARYA 
 KEL./DESA SWAKARYA 
 KEC. SURADE 
 KAB. SUKABUMI , 43179 
 0266 490030 
 085722179801 
 
HANDAYANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SIRNA GALIH KP BABADAN RT 
3/ 28 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 
HEXA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BATU PUTER 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 
IDAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SELABINTANA NO. 143 
 KEL./DESA WARNASARI 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 222853 
 0266 211024 
 
 
 
 
 
INDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BAROS RT 05/04 
 KEL./DESA PASANGGRAHAN 
 KEC. SAGARANTEN 
 KAB. SUKABUMI , 43181 
 0266 341011 
 
 
INNA SAMUDRA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL RAYA PELABUHAN RATU 
CISOLOK KM 7 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43365 
 0266 431200 
 0266 431203 
 
 
KAMBOJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KP. 
CIBELENDUNG RT 2/3 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43365 
 0266 433154 
 
 
KARANG NAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA SILIWANGI KP. 
PASANGRAHAN RT 3/17 NO 38 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 435560 
 
 
KARANG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG KENCANA KP. GN 
BUTAK RT 3 / 30 
 PELABUHAN RATU 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431078 
 0266 431250 
 
 
KASEP GEULIS VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CISOLOK KARANG KM.11 
RT 02/04 
 KEL./DESA KARANG PAPAK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43366 
 0266 431406 
 
 
KUDA LAUT RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBANGBAN KM4 
 KEL./DESA PASIR BARU 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43366 
 0266 432503 
 
 
 
KUMALA SAMUDRA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KM. 7 
PALABUHAN RATU 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43365 
 0266 431363 
 0266 432288 
 
 
LAGUSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIKOTOK KP. MARINJUNG RT 
03/09 KARANG PAPAK 
 KEL./DESA KARANG PAPAK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43166 
 0266 433064 
 0266 6440745 
 
 
LAUT KIDUL /PETRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SILIWANGI NO. 37 KP 
PESANGRAHAN RT 3/17 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431041 
 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL RAYA CITEPUS KP. CITEPUS 
HILIR RT01/01 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432901 
 
 
MAHESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL PASIR PULUS KP PASIR PULUS 
RT 24/08 
 KEL./DESA JAMPANG KULON 
 KEC. JAMPANG KULON 
 KAB. SUKABUMI , 43178 
 0266 490636 
 
 
MAHESA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CITEPUS KM. 1,3 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431946 
 
 
MAHKOTA PANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELITA NO 18 RT 01/18 AIR 
SERVICE DERMAGA 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432487 
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MAMA'S LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UJUNG GENTENG, KP. KALAPA 
CONDONG 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0852 13507788 
 
MANGLE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA UJUNG GENTENG 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 085659465714 
 
MAOS PONDOK DESA WISATA ALAMI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL CIMELATI KM 2, KP SLAAWI 
RT03/05 PASAWAHAN 
 KEL./DESA PASAWAHAN 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 731311 
 0266 731311 
 
MELINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SELABINTANA KM. 6 SMI 
 KEL./DESA SUDAJAYAGIRANG 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 224444 
 0266 225103 
 
MONALISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA CITEPUS KP CITEPUS 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 
MUSTIKA RATU ADENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK NO 1 KM 9 KP 
BOJONG ASIH 
 KEL./DESA CIKAKAK 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43365 
 0266 431233 
 0266 4312333 
 
MUSTIKAWATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA CISOLOK KM 1 RT 001/001 
 KEL./DESA CISOLOK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43366 
 0266 431510 
 
PADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CITEPUS KM 1.3 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432124 
 0266 432125 
 
PANGESTU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP LEBAK SINAR RT 02/06, 
CICURUG 
 KEL./DESA CICURUG 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 731120 
 0266 731120 
 
PANGLAWUNGAN BUMI PASUNDAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SURYA KENCANA I KM 4 NO 369 
 KEL./DESA GUNUNG JAYA 
 KEC. CISAAT 
 KAB. SUKABUMI 
 0266 225991 
 
PANGRANGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SELABINTANA KM 7 
 KEL./DESA SUDAJAYA GIRANG 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 2115320 
 0266 221320 
 
PANINEUNGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SITU GUNUNG KM. 2,6 
 KEL./DESA GN. JAYA 
 KEC. CISAAT 
 KAB. SUKABUMI , 43152 
 0266 211230 
 
PANTAI MUTIARA PW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KARANG PAPAK RT 02/04 KARANG 
PAPAK 
 KEL./DESA KARANG PAPAK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 43166 
 0266 431330 
 0266 431330 
 
PONDOK DEWATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KIDANG KENCANA NO. 21 
PALABUHAN RATU 
 KEL./DESA PALABUHAN BATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431022 
 0266 431532 
 
PONDOK KENCANA LEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CISOLOK KM.9 KP 
BOJONG ASIH 
 KEL./DESA CIMAJA 
 KEC. CIKAKAK 
 KAB. SUKABUMI , 43166 
 0266 431465 
 0266 431466 
 
 
 
 
 
 
PONDOK MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL RAYA CITEPUS KP CITEPUS KM 3 
RT 3/4 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 
 
PONDOK SAUNG KURING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA KARANG TENGAH NO. 18 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. CIBADAK 
 KAB. SUKABUMI , 43351 
 0266 535419 
 0266 223383 
 
 
PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP CITEPUS TENGAH RT 2/13 
(SAMPING KANTOR DESA 
 CITEPUS) 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432721 
 
 
PT.SARANA PRIMA BUDAYA RAGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BUKIT CANGIWANG INDAH NO.1 
 KEL./DESA CIDAHU 
 KEC. CIDAHU 
 KAB. SUKABUMI , 43358 
 021 98771072 
 021 7195555 
 
 
PURI ISKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA SILIWANGI NO. 99 
 KEL./DESA CICURUG 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 731055 
 0266 734025 
 
 
PUTRA PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.BAROS SAGARANTEN RT 05/04 
NO. 61 
 KEL./DESA PASANGGRAHAN 
 KEC. SAGARANTEN 
 KAB. SUKABUMI , 43181 
 0266 341814 
 
 
PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 J L. SILIWANGI I, KP. 
PASANGGRAHAN RT3/17 NO 39 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431035 
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RAFLESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIKUKULU NO. 16 
CIBADAK 
 KEL./DESA CISANDE 
 KEC. CICANTAYAN 
 KAB. SUKABUMI , 43355 
 0266 221070 
 
RAHAYU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP. KEBON KALAPA RT 03 / 04 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 434143 
 
RESOR PRIMA SELABINTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONDOK HALIMUN NO. 141 
 KEL./DESA PERBAWATI 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 210300 
 0266 211242 
 
ROBBY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA CITEPUS KP. CITEPUS RT 
2/3 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 433160 
 
RUMAH PANGGUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CITEPUS KP CITEPUS RT 
02 RW 04 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432623 
 
SAFANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SILIWANGI NO. 19 
 KEL./DESA NYAGKOWEK 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 737463 
 
SAKINAH PONDOK / MELATI II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBADAK SEGOG KM. 14 
RT 01/01 
 KEL./DESA BATUNUNGGAL 
 KEC. CIBADAK 
 KAB. SUKABUMI , 43155 
 0266 535677 
 0266 535677 
 
SANGKURIANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. R CITEPUS KP CITEPUS RT2/4 NO 
8 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 432357 
SARAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SELABINTANA KM 5,5 RT 001/003 
SMI 
 KEL./DESA KARAWANG 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 212560 
 0266 212340 
 
 
SAUNG GEULIS COTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SITU GUNUNG KM 2,5 KP. 
CIKAROYA KIDUL 
 KEL./DESA GUNUNG JAYA 
 KEC. CISAAT 
 KAB. SUKABUMI , 43152 
 0266 215935 
 
 
SEDERHANA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.SURYA KENCANA NO 101 
 KEL./DESA CIBADAK 
 KEC. CIBADAK 
 KAB. SUKABUMI , 43155 
 0266 531166 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG KENCANA NO 2499 KP. 
BABADAN RT01/30 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431746 
 
 
SEGAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP, CIAWITALI RT 27/09 JAMPANG 
KULON 
 KEL./DESA JAMPANG KULON 
 KEC. JAMPANG KULON 
 KAB. SUKABUMI , 43178 
 0266 490022 
 0266 4090022 
 
 
SEJAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL RAYA CITEPUS RT 1/4 KP. KEBON 
KALAPA 
 KEL./DESA CITEPUS 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431924 
 
 
SEKARWANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO 86 CIBADAK 
SUKABUMI 
 KEL./DESA CIBADAK 
 KEC. CIBADAK 
 KAB. SUKABUMI , 43155 
 0266 581551 
 
 
 
SELABINTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SELABINTANA KM. 7 
 KEL./DESA SUDAJAYA GIRANG
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43161 
 0266 224181 
 0266 224282 
 
 
SIMPANG POJOK I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SIRNAGALIH NO. 93 RT 3/28 KP 
SINDANG LAUT 
 KEL./DESA PALABUHAN RATU 
 KEC. PELABUHAN RATU 
 KAB. SUKABUMI , 43364 
 0266 431764 
 
 
SINAR MUSTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. CINAGEN RT 08/01 JAMPANG 
KULON 
 KEL./DESA BOJONG GENTENG 
 KEC. JAMPANG KULON 
 KAB. SUKABUMI , 43178 
 0266 490583 
 
 
SINDU NEGARAN PURI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SILIWANGI NO. 308, KP 
BENDA RT 01/01 CICURUG 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. CICURUG 
 KAB. SUKABUMI , 43359 
 0266 734310 
 0266 734310 
 
 
SOERYA HOTEL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANGENSARI KM.6 
 KEL./DESA PASIRHALANG 
 KEC. SUKARAJA 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 260996 
 
 
SUKABUMI INDAH HOTEL & 
RESTORANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELABINTANAA KM G 13 
SUKABIMI 
 KEL./DESA SUDAJA GIRANG 
 KEC. SUKABUMI 
 KAB. SUKABUMI , 43151 
 0266 223858 
 0266 224818 
 
 
SUNSET PLAZA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA CISOLOK KARANG HAWU 
KM 3 
 KEL./DESA KARANG PAPAK 
 KEC. CISOLOK 
 KAB. SUKABUMI , 66463 
 0266 431125 
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SURADE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SURADE NO. 41 
 KEL./DESA SWAKARYA 
 KEC. SURADE 
 KAB. SUKABUMI , 43179 
 0266 490085 
 
SURYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SAGARANTEN RT 04/02 
 KEL./DESA SAGARANTEN 
 KEC. SAGARANTEN 
 KAB. SUKABUMI , 43181 
 0266 341019 
 
TANAGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BATU NUNGGAL 
 KEL./DESA PANGUMBAHAN 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 
UJANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BATU PUTER 
 KEL./DESA UJUNG GENTENG 
 KEC. CIRACAP 
 KAB. SUKABUMI , 43176 
 0251 337444 
 
YASA SURADE TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBARERONG NO. 37 
 KEL./DESA SURADE 
 KEC. SURADE 
 KAB. SUKABUMI , 43179 
 0266 490355 
 
 
KABUPATEN CIANJUR 
 
1001 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON RAYA, CIBODAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512794 
 
17 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HANJAWAR PALASARI 
 KEL./DESA TEGALEGA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512496 
 
27 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SINDANGLAYA CIPANAS 
 KEL./DESA SINDANGJAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512748 
 
 
 
 
 
 
47 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.RAYA CIBODAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511313 
 
49 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAHRAHAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511313 
 
86 VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CILOTO PUNCAK 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513701 
 
A.C.A. PUSDIKLAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO NO. 52 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 519903 
 0263 519902 
 
ABADI PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA KERTAJADI 
 KEL./DESA KERTAJADI 
 KEC. CIDAUN 
 KAB. CIANJUR , 43275 
 0263 366008 
 
ABONG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. KUBANG RT 03/09, CIMACAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 524423 
 
ADEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGUN SARKORO NO. 140 
CIANJUR 
 KEL./DESA PAMOYANAN 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43211 
 0263 261300 
 
ADIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GADOG I KAMPUNG KARANG 
SARI RT01/08 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512571 
 
 
 
 
 
AHMAD VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. SUKADINGIN, PALASARI 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513823 
 
ALAOSIRAIT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO, RT 01/02 
CIPANAS 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 
ALBA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBUN RAYA CIBODAS 
RARAHAN , CIPANAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513674 
 
ALPINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SINDANG BARANG KP 
LEMBURSAWAH RT 04 
 RW 02, SAGANTEN
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 0263 365064 
 
ANGGRAINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CILOTO 08 RW 02 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0819 12280233 
 
ASEP RAHMAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SMP N. 1 TUGARAN 
 KEL./DESA SINDANG LAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0819 12296880 
 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUKANAGARA 
 KEL./DESA SUKAMEKAR 
 KEC. SUKANAGARA 
 KAB. CIANJUR , 43264 
 0623 340144 
 
ASTUTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 08134425779 
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BANTEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP PASIR KADERI RT 01/03 
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 081563336008 
 
 
BARATA JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNG 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. CIANJUR 
 
 
BERKAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARAHAN, CIMACAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513751 
 
 
BERSAMA BERSAUDARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. KUBANG RT 03/09 CIMACAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 515048 
 
 
BINTANG RAYA CONVENTION HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GADOG II NO. 09, CIPANAS 
PACET 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 518389 
 0263 512141 
 bintangraya@gmail.com 
 bintangrayahotel.blogspot.com 
 
 
BRATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FARMASI NO. 18 GADOG I 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511245 
 0263 518333 
 
 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA CILOTO 116 KP. PUNCAK 
RT 001/01 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43255 
 0263 512903 
 0263 513262 
 hotelbukitindah.com 
 
 
BUKIT RAYA TALITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 219 
SINDANGLAYA 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 522788 
 
BUKIT TALITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK-CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513348 
 0263 513349 
 
BUMI CIKANYERE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARIWATI KOMPLEK VILLA 
CHERRY II 
 KEL./DESA CIKANYERE 
 KEC. SUKARESMI 
 KAB. CIANJUR 
 
BUNDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511089 
 
CHERRY 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP. CIHURANG RT 02 / 01 
 KEL./DESA CIKANYERE 
 KEC. SUKARESMI 
 KAB. CIANJUR , 43254 
 0263 5811237 
 
CIANJUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS KM 81,3 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 516480 
 0263 516479 
 
CILOTO INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA CILOTO, PUNCAK 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512645 
 
CIMACAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PALASARI DESA PALASARI 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513364 
 
 
 
 
 
CIPANAS INDAH PERMAI PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALAKANG 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512513 
 
CRISTINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAMP. CINENGALI 
 KEL./DESA SURANA GALIH 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR 
 0263 516848 
 
DAYANG SUMBI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEMBAH PINUS 
 KEL./DESA BOJONG 
 KEC. KARANGTENGAH
 KAB. CIANJUR , 43281 
 0263 512336 
 
DAYANG SUMBI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BANDUNG NO. 114
 KEL./DESA BOJONG 
 KEC. KARANGTENGAH
 KAB. CIANJUR , 43281 
 0263 268891 
 
DELAGA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  CIPENDAWA 417 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512260 
 0263 512190 
 
DELAMAR PALASARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIMACAN CIPANAS 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 518257 
 0263 518240 
 
DELEDY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBUN RAYA CIBODAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43251 
 0263 517095 
 
DEWI SANTIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. CINYEULAP RT 02/02 
 KEL./DESA  
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR 
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DONENG SANUA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUKANAGARA, KP. HAUR 
KUNING RT 04/02 
 KEL./DESA SUKANAGARA 
 KEC. SUKANAGARA 
 KAB. CIANJUR , 43264 
 0263 340373 
 
 
DUA DARA / ANISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. PELABUHAN JAYANTI RT 04/07 
 KEL./DESA CIDAMAR 
 KEC. CIDAUN 
 KAB. CIANJUR , 43275 
 
 
ENDANG PURWATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. BELEDUNG CIHERANG 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. CIANJUR 
 
EVA MARGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO RT 06/03 
KP JEMPRAK 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512860 
 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 69 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512586 
 
 
GEMINI VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. SUKARESMI 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511205 
 
 
GIRI KEMBANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FARMASI GADOG I NO. 126 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR 
 0263 512323 
 
 
HALIM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO RT 02/02 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511217 
 
 
 
HAMIDAH VILLA / JANNAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JOLOK RT 05/03 
 KEL./DESA SINDANGJAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0811 20424669 
 
HOERUDIN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIA CIKONDANG 26 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. CIANJUR 
 
HR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SINDANGBARANG, 
CIUJUNG, KP BABAKAN RT 01/01 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 081546835555 
 
IDAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIPANAS/ PASEKON NO. 
12 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512832 
 
INDO ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SINDANGLAYA CIPANAS 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512701 
 0263 512703 
 
INFARCO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TENGAH SINDANGLAYA 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 515837 
 
IRAYO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SASTRA WIRAJA NO. 14 
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 0263 365016 
 0263 365016 
 
ITIKURIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP. PADANG RT 02 RW 01 
 KEL./DESA TANGGEUNG 
 KEC. TANGGEUNG 
 KAB. CIANJUR , 43267 
 0263 363152 
 
 
 
 
 
JONATAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.GADOG I RT 04 RW 06 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 081808374644 
 
KAMPUNG BAMBOE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIGUNTANG, CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 522238 
 0263 522729 
 
KARYA JASA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO KM. 88,8 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512913 
 0263 512877 
 
KARYA SARTIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS PUNCAK 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511192 
 
KEMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SINDANGBARANG, 
CIUJUNG, KP BABAKAN RT 01/01 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 085861256778 
 
KONENGSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 72 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512229 
 0263 511738 
 
KRISTINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKANAGALIH RT 4 RW 1 
 KEL./DESA  
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR 
 
KURNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIRA SANJAYA NO. 2 
 KEL./DESA SAWAH GEDE 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43212 
 0263 265087 
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KUSNADI VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO RT 02/02 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 085723185109 
 
LAKSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIRA SENJAYA NO. 6 
 KEL./DESA SAWAH GEDE 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43212 
 0263 260092 
 
LANDIS HOTEL & VILLA / CV 45 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL WIJAYA KUSUMAH NO 145 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511006 
 0263 511845 
 
LANGGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LOJI IRSYAD RT04/03 
 KEL./DESA BATULAWANG 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 08522447926 
 
LEINDEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR.  MUWARDI NO. 165 CIANJUR 
 KEL./DESA BOJONG HERANG 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43216 
 0263 263268 
 0263 263268 
 
LEMBAH HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KP. PARABON 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511717 
 0263 512261 
 
LEMBAH PINUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KP. PARABON, RT 02/03 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512749 
 0263 514456 
 
LOTUS TRAINING CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK CIPANAS 
 KEL./DESA SINDANG JAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511822 
 0263 514480 
 
LUKITO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43243 
 
LUTFI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBUN RAYA CIBODAS RT 01/03 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 516536 
 
MANDALA KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPENDAWA 07 PACET 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 523370 
 
MANDALA KITRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON RAYA CIBODAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 5890073 
 0263 2530261 
 
MARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 77 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512602 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FARMASI GADOG I 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512118 
 0263 513157 
 
MELATI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNG KM 7,5 
KARANG TENGAH 
 KEL./DESA CIHERANG 
 KEC. KARANGTENGAH 
 KAB. CIANJUR , 43281 
 0263 268995 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TUGARAN NO. 165 CIPANAS 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0818 06405606 
 
 
 
 
 
 
MELY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN JAYAYANTI RT 
04/07 DS. CIDAMAR 
 KEL./DESA CIDAMAR 
 KEC. CIDAUN 
 KAB. CIANJUR , 43275 
 
METRO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK KM.88 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512732 
 0263 516086 
 
MONALISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNG KM 7.5 
KAMPUNG GEMPAL 
 KEL./DESA BABAKAN CARINGIN 
 KEC. KARANGTENGAH
 KAB. CIANJUR , 43281 
 
NAGA PENDAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANASKP. CIGUNTUR 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513002 
 
NANANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP JEMPRAK RT 06/03 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0859 25038101 
 
NEW APRHODITE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MUWARDI NO. 46 CIANJUR 
 KEL./DESA BOJONGHERANG 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43216 
 0263 261006 
 
NIRWANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS 147 DESA 
CIPANAS 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512620 
 
NISITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RARAHAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 518017 
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NOVUS PUNCAK RESORT DAN SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SINDANG LAYA RAYA NO. 180 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 13253 
 0263 511335 
 0263 512785 
 
NUSA TIRTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CINYAWAR RT 08/02 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0877 21494008 
 
PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA CIPANAS KM 81,2 PUNCAK 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR 
 0263 524100 
 0263 524102 
 
PEMUDA CIBODAS PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KEBON RAYA CIBODAS NO 202 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512807 
 0263 519485 
 
PENDAWA WISMA (DEPSOS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK KM 37 CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512637 
 0263 2530513 
 wpciloto@yahoo.co.id 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 32 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511951 
 0263 511348 
 
PONDOK DAYANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEPRAH 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 517541 
 
PONDOK MELATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RARAHAN 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
PRIBUMI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINDANG BARANG KP. 
HARMONI RT 02/01 
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 0263 365066 
 
PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. MOCH. YAMIN NO. 77 B RT 
03/03 
 KEL./DESA SAYANG 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43213 
 0263 264427 
 0263 270484 
 primahotel@yahoo.co.id 
 
PRIMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP KUBANG RT 03/09, CIMACAN 
CIPANAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 
PUNCAK INN RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILOTO - PUNCAK NO. 88 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 52432 
 0263 513575 
 0263 511579 
 
PUNCAK KANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. PUNCAK SIMUN 
 KEL./DESA CIBADAK 
 KEC. SUKARESMI 
 KAB. CIANJUR , 43254 
 0263 5026075 
 0263 5028248 
 
PUNCAK PASS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PUNCAK KM. 90 PO BOX 
18 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512503 
 0263 512180 
 
PURNAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SINDANGBARANG, 
CIUJUNG, KP PASIR KARETRT 05/02 
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 081563552292 
 
 
 
 
 
 
 
PUSAKA MULYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H JUANDA NO.112 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43251 
 0263 267280 
 
RESTU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP PADANG RT 02/01 TANGGEUNG 
 KEL./DESA TANGGEUNG 
 KEC. TANGGEUNG 
 KAB. CIANJUR , 43267 
 0263 363137 
 
ROSID VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL JOLOK 91 RT 05/03 KP. JALAK, 
CIPANAS 
 KEL./DESA SINDANGJAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 087720408661 
 
SAE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUKANAGARA, KP. 
SIRNAGALIH 
 KEL./DESA SUKANAGARA 
 KEC. SUKANAGARA 
 KAB. CIANJUR , 43264 
 0263 340007 
 
SANGGA BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIPANAS NO.4-6 , PACET 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512227 
 0263 513796 
 marketing@hotelsanggabuana.com 
 www.hotelsanggabuana.com 
 
SAUNG NINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MARIWATI KM. 5 
 KEL./DESA KAWUNG LUWUK 
 KEC. SUKARESMI 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512620 
 0263 581073 
 tamanbunganusantara@yahoo.co.id
 www.tamanbunganusantara.com 
 
SELAMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PANGERAN HIDAYATULON 
 KEL./DESA SAWAH GEDE 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43212 
 0263 268662 
 0263 2833853 
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SENJAYA HOTEL & VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASEKON NO. 23 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 519797 
 0263 519797 
 
SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 87 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512612 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANJAWAR PACET RT01 RW 05 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513395 
 
SINDANGLAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 43 - 45 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512816 
 0263 512455 
 
SUKAMANAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IR. H. DJUANDA NO. 70 CIANJUR 
 KEL./DESA LIMBANGAN SARI 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43251 
 0263 262145 
 
SUNDA RASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CINIDIG KP SUKAMULYA 
RT 03/04 
 KEL./DESA KERTAJADI 
 KEC. CIDAUN 
 KAB. CIANJUR , 43275 
 0857 93887631 
 
SURYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GADOG II NO. 45 KP BABAKAN 
RT 01/03 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512871 
 0263 512871 
 
TALANG INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SINDANGLAYA NO 19 RT 01/01 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 087770167885 
 
 
TAMAN PIKNIK CILOTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PARABON NO. 22 CILOTO 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511731 
 0263 511732 
 
TIGA PUTERI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. LEMBUR SAWAH RT 04/02 
 KEL./DESA SAGANTEN 
 KEC. SINDANGBARANG 
 KAB. CIANJUR , 43272 
 085721209565 
 
TIRTA BENING VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBUN RAYA CIBODAS NO. 204 
RT 04 RW 06 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 511525 
 
TIRTA DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 26A 
 KEL./DESA MUKA 
 KEC. CIANJUR 
 KAB. CIANJUR , 43215 
 0263 272970 
 
TJIKOEPA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUKANAGARA, KP. 
HAURKUNING 
 KEL./DESA SUKANAGARA 
 KEC. SUKANAGARA 
 KAB. CIANJUR , 43264 
 0263 340253 
 
TRI PURI MERU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SINDANGLAYA NO. 184 CIPANAS 
CIANJUR 
 KEL./DESA SINDANGJAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512415 
 0263 518857 
 
TUNAS KEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 39 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512719 
 0263 512719 
 
UDUNG VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNCAK CILOTO RT 03 / 
03 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0878 20172165 
UPT BALAI KONSERVASI TUMBUHAN 
KEBUN RAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEBON RAYA CIBODAS 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512233 
 0263 512233 
 
VIA RENATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIMACAN, PALASARI 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512107 
 0263 512654 
 
WARNASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO 25 
 KEL./DESA CIPENDAWA 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512721 
 0266 512621 
 
WIDURI VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINDANGLAYA RT 06 RW 01 
 KEL./DESA SINDANGJAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0856 24116036 
 
WIGUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 78 CIPANAS 
 KEL./DESA GADOG 
 KEC. PACET 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0262 512948 
 
WISMA HAJI CILOTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNCAK NO. 16 
 KEL./DESA CILOTO 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 513242 
 0263 513242 
 
YASMIN RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEPRAH NO. 69 PALASARI 
CIPANAS 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 518000 
 0263 515180 
 information@yasmin.com 
 www.yasminpuncak.com 
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YULITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HANJAWAR LOJI SUKANAGALIH 
RT 04/02 
 KEL./DESA CIMACAN 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 
ZODIAC VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MARIWATI NO. 113 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43253 
 0263 512082 
 
ZURI RESORT & CONVENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 219 
 KEL./DESA SINDANGLAYA 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. CIANJUR , 43252 
 0263 512505 
 
 
KABUPATEN BANDUNG 
 
ABANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWIDEY PATENGAN 
NO.500 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 5928235 
 022 5928429 
 
ACEU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KERTAMANAH NO. 100 
 KEL./DESA MARGAMUKTI 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 5978364 
 
AL AHMADIYIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NAGREG - TASIK KM 43,3 
 KEL./DESA CIARO 
 KEC. NAGREG 
 KAB. BANDUNG , 40397 
 0262 431474 
 0262 431474 
 
ALKATIRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KP. CIKEMBANG RT.4/12 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40972 
 
ANTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA SOREANG CIPATIK NO. 91 
 KEL./DESA PAMEKARAN 
 KEC. SOREANG 
 KAB. BANDUNG , 40912 
 022 5891550 
 022 5894747 
 
ARGAPURI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GAMBUNG KM. 6 PASIR 
JAMBU 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG , 40972 
 022 5928816 
 022 5928819 
 www.argapuri.com 
 www.argapuri/webmail 
 
ARUM ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWEDEY - PATENGAN 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40397 
 022 5928963 
 
ASEP STROBERI BUNGALAW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA ANDIR KULON NO. 45 
 KEL./DESA CIARO 
 KEC. NAGREG 
 KAB. BANDUNG , 40397 
 0262 438145 
 0262 438145 
 
BATU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA SITU PATENGAN 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 
BUMI AGRO ALAM LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWIDEY - RANCABALI 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 081322162610 
 
BUNGA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJAKAN TANJKAN PANJANG 
NO. 33 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 
CIBIRU ENDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBIRU NO. 165 
 KEL./DESA CIBIRU WETAN 
 KEC. CILEUNYI 
 KAB. BANDUNG , 42025 
 022 7804003 
 
CIBOLANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIBOLANG, WANASUKA 
 KEL./DESA WANASUKA 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 
 
 
 
 
CILEUNCA  GROUP HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SITU CILEUNCA WARNASARI 
 KEL./DESA WARNASARI 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022  
 
CILEUNCA GROUP HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SITU CILEUNCA WARNASARI 
 KEL./DESA WARNASARI 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 5979632 
 
CIMANGGU COTAGE (JUNGLE) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PATENGAN 
 KEL./DESA RANCABALI 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 085222547712 
 
CIMENTENG INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAY APANGALENGAN KM. 22 
 KEL./DESA JAYABAYA 
 KEC. CIMAUNG 
 KAB. BANDUNG , 40374 
 022 85934879 
 
CIPARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIPARI RT 25 RW 10 
 KEL./DESA  
 KEC. CIKANCUNG 
 KAB. BANDUNG 
 
CITERE 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PINTU SUKAMANAH 
 KEL./DESA MARGAMURTI 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 5979030 
 
CITERE RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PINTU PANGALENGAN 
NO.589 
 KEL./DESA SUKAMANAH 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 5979423 
 022 5979611 
 hotelcitere@mail.com 
 
CIWALINI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA RANCABALI 
 KEL./DESA PATENGAN 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 5927050 
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DAMANAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA PANGALENGAN NO. 281 
KM. 39 
 KEL./DESA MARGAMULYA 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 5979636 
 022 5979436 
 damanakahotel@yahoo.com 
 
 
EMTE HIGHLAND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIWIDEY - RANCABALI 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 0 081320677430 
 
 
GEDUNG GEULIS ( WISMA PLN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASIR HELEUANG 
 KEL./DESA CIKALONG 
 KEC. CIMAUNG 
 KAB. BANDUNG , 40374 
 
 
GEMBYANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PATENGAN KM. 38  RANCABALI 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCA BALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 0225 928998 
 
 
GIRIWANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTENGAN 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCA BALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 928082 
 
 
GUEST HOUSE SCARLET 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT PAKAR TIMUR I NO. 148A 
 KEL./DESA CIBURIAL 
 KEC. CIMENYAN 
 KAB. BANDUNG , 40192 
 022 2531015 
 022 2531059 
 www.hotelscarletdago.com 
 
 
HOTEL INA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WARUNG LOBAK GANDASARI 
 KEL./DESA CANGKUANG 
 KEC. CANGKUANG 
 KAB. BANDUNG , 40337 
 022 92636333 
 
 
 
 
 
 
JOGLO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA RESORT DAGO NO. 19 
 KEL./DESA CIBURIAL 
 KEC. CIMENYAN 
 KAB. BANDUNG , 40198 
 022 82522960 
 022 250523 
 wismajoglo@yahoo.com 
 www.wismajoglo.com 
 
KAMPOENG STRAWBERRY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CIWIDEY RANCABALI 
KM. 07 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 85920551 
 022 85920550 
 
KAMPUNG PAGO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOREANG - CIWEDEY KM. 
25 
 KEL./DESA CUKANG GENTENG 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG , 40972 
 022 5928062 
 
KARYA AYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIRNA PIKIR RT 02 RW 02 
 KEL./DESA BANJARAN 
 KEC. BANJARAN 
 KAB. BANDUNG , 40377 
 022 5948490 
 
KARYA AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SOREANG WARUNG 
LOBAK 
 KEL./DESA  
 KEC. CANGKUANG 
 KAB. BANDUNG 
 
MESS MALABAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 4 
 KEL./DESA BANJARSARI 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 022 2534517 
 022 2534517 
 
MILLENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PERCOBAAN NO. 38 
CILEUNYI 
 KEL./DESA CHUENYI KULON 
 KEC. CILEUNYI 
 KAB. BANDUNG , 40621 
 0227 801845 
 022 7801845 
 
 
 
 
 
 
MOJANG PRIANGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BANJARAN - BANDUNG 
 KEL./DESA BATUKARUT 
 KEC. ARJASARI 
 KAB. BANDUNG , 40379 
 022 5946842 
 
NUGRAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWIDEY - PATENGAN 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 08724088578 
 
PATUHA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PATENGAN KM 9 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG 
 022 85920588 
 
PONDOK NYAMAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJAKAN PANJANG 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 93742344 
 
PONDOK SELLY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWEDEY KM. I  
 KEL./DESA CIWIDEY 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022  
 
PUNTANG JAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNUNG PUNTANG KM. 52 KP. 
MAKASAR RT. 03/10 
 KEL./DESA CAMPAKA MULYA 
 KEC. CIMAUNG 
 KAB. BANDUNG , 40374 
 022 78440539 
 
PURI PANGALENGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA PANGALENGAN NO. 341 
 KEL./DESA PANGALENGAN 
 KEC. PANGALENGAN 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 0225 5979292 
 022 5979292 
 
Q-TA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PATENGAN KM. 8 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 70973 
 022 85920571 
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ROSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RANCABALI-PATENGAN 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 
SARI PRIYANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOREANG-BANJARAN 
 KEL./DESA TANJUNGSARI 
 KEC. CANGKUANG 
 KAB. BANDUNG , 40377 
 022 5940114 
 
SAUNG GAWIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIWIDEY - RANCABALI 
KM. 6 
 KEL./DESA ALAM ENDAH 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 85920675 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAYANGKARA NO. 345 CIWIDEY 
 KEL./DESA CIWEDEY 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 022 5928491 
 
SINDANG RERET I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PROPINSI CIWIDEY KM 27 
 KEL./DESA TENJOLAYA 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG , 40972 
 022 5928203 
 022 5928204 
 
STEVIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANJAKAN PANJANG 
 KEL./DESA PANUNDAAN 
 KEC. CIWIDEY 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 
SUKA RASA ENDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUKARASA PASIR JAMBU 
KM 28,1 
 KEL./DESA PASIRJAMBU 
 KEC. PASIRJAMBU 
 KAB. BANDUNG , 40972 
 022 5928311 
 022 5928311 
 
TAMAN BOUGENVILE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNUNG SUNTANG KM 32 KP 
MALABAR 
 KEL./DESA CEMPAKA MULYA 
 KEC. CIMAUNG 
 KAB. BANDUNG , 40375 
 022 7309983 
 
 
 
 
 
THE VALLEY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LEMBAH PAKIR TIMUR RT 02/04 
 KEL./DESA CIBURIAL 
 KEC. CIMENYAN 
 KAB. BANDUNG , 40191 
 022 2531052 
 022 2531056 
 www.thevalley.co.id 
 
TJAWENE ADVENTURE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIKALONG HILIR, LAMAJANG 
 KEL./DESA CIMAUNG 
 KEC. CIMAUNG 
 KAB. BANDUNG , 40378 
 
VILLA SITU PATENGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SITU PATENGAN, PTPN. KEBUN 
RANCABALI 
 KEL./DESA PATENGAN 
 KEC. RANCABALI 
 KAB. BANDUNG , 40973 
 085320371162 
 
 
KABUPATEN GARUT 
 
A.M. DIAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 521119 
 
ADI TIRTA A PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CIPANAS NO.108 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2311112 
 
ADI TIRTA B  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA CIPANAS 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231112 
 
ADJI SAKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIENGANG, OBYEK WISATA 
CIPANAS NO. 349 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 081323204164 
 
AMBOINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CILAUTEUREUN NO.15 
 KEL./DESA MANCAGAHAR 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521281 
ANB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PAMEUNGPEUK NO. 38 
 KEL./DESA PAMEUNGPEUK 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521270 
 0262 2520589 
 
ANTRALINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 150, TAROGONG 
KALER 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247667 
 
ANUGRAH  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANASNO. 115 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247558 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520383 
 
AQUARIUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 236791 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 184 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 543525 
 
ASSYIFA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS CIENGANG 
KP.PAMANYOAN RT 05 RW 06 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 238944 
 
AUGUSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 57 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 238250 
 0262 238251 
 augusta_garut@yahoo.com 
 www.augusta_ind.com 
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AWIT SINAR ALAM DARAJAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DARAJAT 
 KEL./DESA KARYA MEKAR 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT , 44161 
 082129819170 
 
BANYU ALAM RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 102 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247540 
 0262 2247540 
 
BANYU ARTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 102 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231517 
 0262 2247540 
BANYU KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM NO. 186 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231332 
 
BAROKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520372 
 
BENI MEKAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PAMEUNGPEOK NO. 3 
 KEL./DESA PAAS 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521162 
 
BIASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MIRAMARE NO. 363 
 KEL./DESA PAAS 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521939 
 
BINTANG BUANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG PELABUHAN RT 04 RW 
03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
 
 
 
 
 
BINTANG REDANTE HOTEL & 
RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SAMARANG NO. 42 
 KEL./DESA CIMANGANTEN 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 4704647 
 0262 544678 
 hotelbintangredante@ymail.com 
 
CENTRAL KENCANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS DALAM, 
CIENGANG 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 5400095 
 
CIPAGANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO 118 RT 06 RW 01 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247532 
 
CIPANAS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS INDAH NO. 151 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 233736 
 0262 2247673 
 
CIPTA BELA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2427543 
 
CIPTA BELA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO 149 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 085223355293 
 
CIPTA RASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 127 RT 03 
RW 06 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231351 
 
CITRA AGUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CILAUT EUREUN, KIARA KOHOK 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 521210 
 
DANAU DARIZA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 44/45 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 243696 
 0262 243698 
 
DANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 
DARAJAT INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DARAJAT 
 KEL./DESA KARYA MEKAR 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT 
 085323362803 
 
DARAJAT PASS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DARAJAT KM. 14 
 KEL./DESA KARYA MEKAR 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT , 44161 
 085223165252 
 
DE POTREK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAMPUNG PELABUHAN RT 01 RW 
03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
DINDA PUTRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 081323553079 
 
DISA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 081320679520 
 
EKAJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GARUDA NO. 405-406 RT 01 RW 
09 BUNGBULANG 
 KEL./DESA BUNGBULANG 
 KEC. BUNGBULANG 
 KAB. GARUT , 44165 
 0262 544394 
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EMPANG ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS BARU 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 239555 
 0262 239666 
 
FAMILI AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RANGGALAWE NO. 66 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44114 
 0262 233247 
 
FAMILI INN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540187 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 125 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540187 
 
FLAMBOYAN 3 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SAYANG HEULANG 
 KEL./DESA MANCAGAHAR 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 08132994573 
 
GATHA LUGINA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 7 RT 04 RW 
06 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247535 
 
GELORA INTAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARACAK NO 4 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44112 
 081221000163 
 
GIGA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CIPANAS 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 
 
 
 
 
 
 
GIGA INN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 08121496992 
 
GUNTUR  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GUNTUR NO. 27 
 KEL./DESA PAKUWON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44117 
 0262 231038 
 
HANJUANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 106 
 KEL./DESA RANCA BANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 234616 
 
IRFAN/BU KOKOM  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520373 
 
JAYA ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520374 
 
JAYA SAKTI 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN RT 03 RW 03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
JAYA SAKTI 3 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN RT 03 RW 03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
JAYA SAKTI I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN RT 03 RW 03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
KAMPUNG SAMPIREUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SAMARANG KAMOJANG 
 KEL./DESA SUKARYA 
 KEC. SAMARANG 
 KAB. GARUT , 44161 
 0262 542393 
 0262 542188 
 
KARANG ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CILAUTEUREUN RT 02 RW 
11 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 521894 
 
 
KOKOM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 
 
KONDANGSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR BAYONGBONG KM 
11  RT 04 RW 03 
 KEL./DESA BAYONGBONG 
 KEC. BAYONGBONG 
 KAB. GARUT , 44162 
 0262 234125 
 
 
KOTA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 151 
 KEL./DESA JAYARAGA 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT 
 0262 9144506 
 
 
LAKSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 
 
LAKSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SANTOLO KIARA KOHOK 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 
 
LEC (LOCAL EDUCATION CENTER) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNTUR SARI NO. 981 
 KEL./DESA HAUR PANGGUNG 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540795 
 0262 540761 
 
 
LEMBUR KURING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM NO 150 RT 05 
RW 06 DS. RCB 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 239471 
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LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0852 23655733 
 
LUGINA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS DALAM BLK NO. 
111 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540021 
 
MEKAR MITRA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 521738 
 
MELATI ASRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARACAK NO. 2 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44112 
 0262 231900 
 
MELATI PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO 133 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 9145192 
 
MENTARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS CIENGANG RT 05 RW 
06 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520381 
 
MUSTIKA RASA/TUNAS HARAPAN 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44177 
 0262 2520382 
 
 
 
 
 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CIPANAS NO.178 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 4774222 
 
MUTIARA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247566 
 
MUTIARA II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS 101 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247684 
 
NASIONAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KENANGA NO. 19 
 KEL./DESA PAKUON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44112 
 0262 240235 
 
NEGLASARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAMPUNG CIDORA RT 04 RW 04 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
NEO / BANYU KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS 186 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231233 
 
NGAMPLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN 
 KEL./DESA  
 KEC. CILAWU 
 KAB. GARUT 
 
NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 96 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 234829 
 
PANGLAYUNGAN ENDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SAYANG HEULANG 
 KEL./DESA MANCAGAHAR 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521239 
 
PANGLAYUNGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. PELABUHAN RT 05 RW 03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
PAPANGGUNGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP PAPANGGUNGAN RT 02 RW 06 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. CIKAJANG 
 KAB. GARUT , 44171 
 0262 577295 
 
 
PASEBAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 260 A SUKAGALIH 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 232302 
 0262 232100 
 
 
PESISIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG PELABUHAN RT.05 
RW.03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
PGRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASUNDAN NO. 41 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT , 44112 
 0262 233408 
 
 
PKPN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CILEDUG NO. 79 GARUT 
 KEL./DESA REGOL 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT 
 0262 231508 
 
 
PONDOK MULYA  JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT 05/03 RANCA 
BUAYA 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
PUNCAK DARAJAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DARAJAT 
 KEL./DESA KARYA MEKAR 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT , 44161 
 082155877776 
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PURBASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT 
 0262 232001 
 
PURNAMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 5 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540035 
 
PUSAKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 349 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 237273 
 
PUSPA SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS RAYA BARU NO. 12 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 224610 
 
PUSTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 237273 
 
PUTRA LUGINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS, GG. NARINGUL NO. 
711 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 237765 
 
PUTRA PUSAKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS DALAM NO. 347 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247576 
 
PUTRA TUNGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT01/03 RANCA 
BUAYA 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI BUNGSU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG PELABUHAN RT 04 RW 
03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CILAUTEUREUN NO. 10 
 KEL./DESA MANCAGAHAR 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521077 
 
RAI RAKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT 01/03 RANCA 
BUNGA 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
RDN DAN CANTIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS BARU 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262  
 
RENGGANIS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RENGGANIS NO. 3 GARUT 
 KEL./DESA PAMINGGIR 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT 
 081323329222 
 
SABDA ALAM RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 3 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 540054 
 0262 237500 
 
SARI PAPANDAYAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CISURUPAN NO. 18 KM. 17 
CISURUPAN 
 KEL./DESA TAMBAK BAYA 
 KEC. CISURUPAN 
 KAB. GARUT , 44163 
 0262 577632 
 0262 576890 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GUNTUR NO. 51 
 KEL./DESA PAKUWON 
 KEC. GARUT KOTA 
 KAB. GARUT 
 085294978641 
 
 
 
 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT04 RW 03 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI SANTOLO 
 KEL./DESA PAMALAYAN 
 KEC. CIKELET 
 KAB. GARUT , 44177 
 081323189279 
 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GARUDA NO. 281  RT 02/03 
 KEL./DESA BUNGBULANG 
 KEC. BUNGBULANG 
 KAB. GARUT , 44165 
 0262 522347 
 
 
SI BUNGSU/ LUGINA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 2 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 
 
SINAR ALAM CAWIT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP DARAJAT RT 02 / RW 09 DESA 
PADAAWAS KEC. PASIR WANGIN 
 KEL./DESA PADA AWAS 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT , 44161 
 085223776763 
 
 
SINAR LAUT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN RT 02 RW 01 
RANCA BUAYA 
 KEL./DESA PURBAYANI 
 KEC. CARINGIN 
 KAB. GARUT , 44168 
 
 
SK HIJAU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 97C 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2248514 
 
 
SUKAPURA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKAPURA NO. 6 RT 01 RW 01 
 KEL./DESA MANDALAKASIH 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521836 
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SUMBER ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 122 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 238000 
 0262 232569 
 
 
SUMBER RASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 89 TAROGONG 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. GARUT 
 
 
SUMINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 89 TAROGONG 
 KEL./DESA  
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT 
 
 
TARUMANAGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 196 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 233738 
 
 
TIARA REX WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIMANUK NO. 311 (BELAKANG 
HALAMAN GEDUNG 
 RADIO REX) 
 KEL./DESA PATARUMAN 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 234107 
 0262 232826 
 
 
TIRTA ALAM I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS BARU RT 001 RW 012 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2241556 
 
 
TIRTA ALAM II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS BARU 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247587 
 
 
TIRTA DARAJAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DARAJAT  
 KEL./DESA KARYA MEKAR 
 KEC. PASIRWANGI 
 KAB. GARUT 
 
 
TIRTA MERTA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  CIPANAS NO. 110 RT 001 
RW 012 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231422 
 
 
TIRTA MERTA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 119 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 231085 
 
 
TIRTA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 172 RT 01 
RW 12 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 2247583 
 
 
TIRTAGANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 130 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 232549 
 0262 231811 
 tirtagangga_td@yahoo.co.id 
 www.tirtagangga-hotel.com 
 
 
WIRA KALINGGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CILAUT EUREUN NO.19 
 KEL./DESA MANCAGAHAR 
 KEC. PAMEUNGPEUK 
 KAB. GARUT , 44175 
 0262 521239 
 
 
WULANDARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPANAS NO. 99 RT 003 RW 006 
 KEL./DESA RANCABANGO 
 KEC. TAROGONG KALER 
 KAB. GARUT , 44151 
 0262 234675 
 
 
YASMIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASUNDAN NO. 39 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. TAROGONG KIDUL 
 KAB. GARUT , 44112 
 0262 234695 
 
 
 
 
KABUPATEN TASIKMALAYA 
 
"AA" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  CIPATUJAH  NO. 113 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 081546960049 
 
DEWI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR NO. 196 , 
SINGAPARNA 
 KEL./DESA CILAMPUNG HILIR 
 KEC. PADAKEMBANG 
 KAB. TASIKMALAYA , 46417 
 0265 545556 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SINDANG KERTA 
 KEL./DESA SINDANG KERTA 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 082119235540 
 
MARIBAYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. KEBON BENCOY RT. 03/04
 KEL./DESA MEKARWANGI 
 KEC. CISAYONG 
 KAB. TASIKMALAYA , 46153 
 0265 421944 
 
MIAZHUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. CILUTUNG RT 04/03 
 KEL./DESA CIKALONG 
 KEC. CIKALONG 
 KAB. TASIKMALAYA , 46195 
 0265 7081684 
 
 
MUTIARA SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPATUJAH- SINDANG KERTA 
 KEL./DESA SINDANG KERTA 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 082129766105 
 
NARIPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SELATAN CIPATUJAH 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 0265 7080385 
 
PANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KOLOT RT. 02/02, CIKALONG 
 KEL./DESA CIKALONG 
 KEC. CIKALONG 
 KAB. TASIKMALAYA , 46195 
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PANGHEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI WISATA CIPATUJAH, KP 
LAPANG RT 04/01 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 0265 7077210 
 
PANTAI INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPATUJAH NO. 312 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 0815 46869232 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPATUJUH NO. 369 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 081313743889 
 
WISMA DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCAWARNA NO. 10 
 KEL./DESA SINGASARI 
 KEC. SINGAPARNA 
 KAB. TASIKMALAYA , 46412 
 0265 545407 
 
YOKIMA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI WISATA CIPATUJAH 
 KEL./DESA CIPATUJAH 
 KEC. CIPATUJAH 
 KAB. TASIKMALAYA , 46189 
 0265 560560 
 yokimaresort@yahoo.co.id 
 www.tamanyokima.com 
 
KABUPATEN CIAMIS 
 
"MS" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 197 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639528 
 
"WK" INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 12 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 085223716378 
 
ABAD BARU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT NO. 10 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631669 
ADAM HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639164 
 
ADEM AYEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANJATAN  NO. 01 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639021 
 
ALAM JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 23 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630720 
 
AQUARIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 87 
 KEL./DESA PANGGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639088 
 0265 639903 
 
ARGA LOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGAR NO 98 BULAK LAUT 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639182 
 
ARIES PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN GANG NELAYAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 085223259388 
 
ARWADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 156 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639860 
 
ASEP PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG SAMI BHAKTI - PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630239 
 
 
 
 
ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO.163 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639212 
 
BADETO RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 55, RT 2 RW 
1 DSN PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639024 
 
 
BAHAGIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 124 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639170 
 
 
BAHTERA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUMARDI NO. 672 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639245 
 
 
BALEBAT ENDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 2 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631394 
 
 
BALEBAT PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 08523559835 
 
 
BALEBAT PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA 16 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639745 
 
 
BAMBOO HOUSE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASAR WISATA PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639419 
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BANDUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARDI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631310 
 
BANYU ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 10 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639977 
 
BERDIKARI II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 42 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639813 
 
BERDIKARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 10 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630877 
 
BINTANG JELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 94 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639297 
 
BINTANG LAUT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 1 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639742 
 
 
BLUE BARAT CAMP (BBC) PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT GANG BBC 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639059 
 
 
BONSAI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI LEGOK PARI 
 KEL./DESA BATUKAKAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 0265 7093199 
 
 
 
BUDI FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 46 
 KEL./DESA CIAMIS 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 771169 
 0265 777125 
 
BUMI KAHURIPAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN NO. 190 BULAK 
LAUT RT 5/2 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639623 
 
BUMI NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 43 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639032 
 
BUMI PANINEUNGAN P.W. 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 085223863156 
 
BUMI PERKEMAHAN BATU KARAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI LEGOKPARI 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
BUNGA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 082113979960 
 
 
CAHAYA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG CAHAYA RT 05/02 
KARANGSARI 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
CEMPAKA  PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG SARI III NO. 20 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630982 
 
 
 
 
 
CENTURY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 86 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639171 
 
CIAMIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 230 
 KEL./DESA SINDANGRASA 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 772471 
 
CITRA DUA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 30 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639703 
 
CITRA I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT NO. 42 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630822 
 
COCOBANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG SARI
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639510 
 
COKLAT PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT GANG 
PERKEBUNAN NO.170 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 88 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631598 
 
 
DAUN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI TIMUR PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDRAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639788 
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DEDE SUPRIATNA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT, GG. HOTEL 
WIDURI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631569 
 
DERHAM PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 17 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0812 2409636 
 
EKA JAYA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG PURI INDAH - PANTAI BARAT  
 DALAM PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631576 
 
ELAN SUDIARA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 105 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639263 
 
ELHAZ PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. E. NURBAEN NO. 17 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639214 
 
 
FAMILIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN NO. 33 
 KEL./DESA WONOHARJO 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
FIRMAN JAYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 15 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639287 
 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 17A (PANTAI 
BARAT) 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630360 
 
 
 
GALUH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 38 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639228 
 
GLARISSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG TONGKOL RT 3 RW 2 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 7089644 
 
GRAHA JAYA  PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 198 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639286 
 
GRAND MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN - BULAK LAUT 
NO. 145  PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630693 
 
GRIYA WISATA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GANG WIDURI HOTEL - PANTAI 
BARAT DALAM PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631560 
 
GUNA MEKAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 44  
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630958 
 
GUNUNG JATI I WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 14 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639474 
 
GUSMANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT NO. 6 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0813 95096006 
 
 
 
HANJUANG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG SARI PANANJUNG NO. 
4 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630878 
 
HAWAI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN NO. 168 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631225 
 
HEGAR I PONDOK WISATA
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG TIRTA 
 KEL./DESA SUKARESIK 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
HEGARMANAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 085223606981 
 
HIKMAH JAYA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 3 & 8 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639501 
 
IBU BANDUNG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG HOTEL SAMI BHAKTI - 
PANTAI BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630991 
 
 
IDAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN RT 03/17 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 081222881277 
 
 
IDOLA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA  NO. 4 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639993 
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IIM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG TIRA 
 KEL./DESA SUKARESIK 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
JALASUTRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIPARI KARANG TIRTA 
 KEL./DESA SUKARESIK 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
JAVA COVE BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI LEGOKPARI DUSUN 
BATUKARAS 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
\ 
KADAKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASIR WISATA NO. 45 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630452 
 
 
KALAPA JANGKUNG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPAYAK, DESA 
BAGOLO 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 
 
KALBU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 27 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639481 
 0812 2144526 
 
KALEN  BUAYA 21 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 21 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631218 
 
KARANG MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 379 
 KEL./DESA BANAGARA 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46251 
 0265 774583 
 
 
 
 
 
 
KARANG MAS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 29 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630470 
 
KARANG NINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PANGANDARAN- 
KARANGNINI 
 KEL./DESA EMPLAK 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 
KARANG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 0852118778962 
 
KARANG SARI  II  GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639842 
 
KARANGSARI I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT 3 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639475 
\ 
KARAPYAK PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK, DESA 
BAGOLO 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 085211230697 
 
KARNIA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 36 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630995 
 
 
KEMBAR MAS I PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO 1 / A, RT 03/RW 02 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639859 
 
 
 
 
 
 
 
KEMBAR MAS II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 43 RT. 2 RW. 
1 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630663 
 0265 630618 
 
KEMBAR PUTRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT  NO .76 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630455 
 
KENANGA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANGSARI III 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639852 
 
KENANGAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46324 
 0554 20427607 
 
KOMODO ISLAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630753 
 
KRISNA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 13 PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639510 
 
LA RISSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 25 
 KEL./DESA CIAMIS 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 772511 
 
LAUT BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EYANG JAGA LAUT NO 17_18
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639360 
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LAUT BIRU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANJUNG NO. 228, 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639279 
 
LAUT INTAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI TIMUR NO. 28, GG. 
TONGKOL PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630064 
 
LAYUNG 2 PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK DESA 
BAGOLO 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 0852 23062997 
 
LESTARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GANG HAJI WIRA PANTAI TIMUR 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639927 
 
LIBRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRAMUKA NO. 5, RT 04/04 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630932 
 
LINTANG KAMULYAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT, GANG HOTEL 
PURI INDAH 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0819 12846672 
 
LOGGI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN GANG BBC 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630156 
 
LOKA MANIS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PANGANDARAN NO. 551 
 KEL./DESA PUTRA PINGGAN 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 
 
 
 
 
MALABAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN NO. 128 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639969 
 0265 630028 
 
 
MALINDA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASAR WISATA NO. 30 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0813 23942099 
 
MAMBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGA LAUTAN NO. 4, PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639013 
 
 
MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU NO. 148 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46395 
 0265 2640656 
 
MANDIRI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK DESA 
BAGOLO KEC KALIPUCANG 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 081220565460 
 
MARANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATU KARAS 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
MASA KINI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 20 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639219 
 
MEKAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 15 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639905 
 
 
 
 
MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARANGSARI IV GANG HANJUANG 
NO 28 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639593 
 
MELIA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 134 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639767 
 
MENARA LAUT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT PANTAI 
PANGANGDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639989 
 
ME'OH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG TIRTA 
 KEL./DESA SUKARESIK 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46366 
 
MINI II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 14 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639098 
 
MINI TIGA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG ADAM KARANGSARI 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639436 
 
MORIS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG MORIS NO. 2 RT 01/01 DUSUN 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639490 
 
MUGIBIS PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. E. NURBAEN NO. 39 RT 3 RW 1 
DSN PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639178 
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MULYA PRATAMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG SAMI BAKTI - PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639736 
 
MUSTIKA RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 11 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639730 
 0265 639941 
 
MUTIARA SELATAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 8 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639416 
 
MUTIARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 39 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639030 
 
NELAYAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG STRATRUS , RT 05/02 DSN 
KARANGSARI 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
NEW TOWN PONDOK WISATA (SAFARI 
INN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 32 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0852 23191576 
 
NICKY PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 175 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639606 
 
NUGRAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASANGGRAHAN NO. 3 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639225 
 
 
 
 
NUKITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 172 B 
 KEL./DESA SINDANG RASA 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46215 
 0265 2751619 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 5 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630047 
 
NYIUR INDAH BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 46 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639053 
 0265 639304 
 
NYIUR RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT NO. 52 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639349 
 
OOH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG MORIS NO. 4 RT 01/01 DUSUN 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0852118783415 
 
PAMORDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 171 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639223 
 
 
PAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO 25 
PANANJUNG PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639354 
 
 
PANGANDARAN SUNSET INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN NO 2 
 KEL./DESA CIKEMBULAN 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46305 
 081546872165 
 
 
 
PANGHEGAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 081320676795 
 
PANGHEGAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BULAK LAUT KARANGSARI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630180 
 
PANORAMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI TIMUR 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
PANTAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 192 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639003 
 
 
PANTAI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 127 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639281 
 
 
PANTAI SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT NO. 80 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639175 
 
 
PANTAI SRI RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI TIMUR, GG. HANJATAN 
NO. 06 RT03/01 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639682 
 
 
PARAHYANGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN - BULAK LAUT 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639324 
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PELANGI I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU NO 165 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46365 
 
PELANGI II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANGSARI IV, GG. 
PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46393 
 0265 639546 
 
PELANGI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASANGGRAHAN NO. 7 - 13 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639023 
 
PLAMBOYAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
PONDOK DAUN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR WISATA PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639788 
 
PONDOK FANNY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KALEN BUAYA NO 88 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630088 
 
PONDOK INDAH BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631734 
 
PONDOK PELANGI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATUHIU NO.173 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS 
 
PONDOK PELANGI II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU HIU NO 165 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 43695 
 
 
PONDOK PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATU KARAS 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 0265 7082023 
 
PONDOK SANTAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN 
 KEL./DESA WONOHARJO 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 085659652467 
 
PONDOK WARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PANTAI KARAPYAK 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46307 
 085227213817 
 
PONDOK WISATA (H.ASEP/HANIPAH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT GANG HOTEL 
SAMI BHAKTI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630239 
 
PONDOK WISATA ADE WARTAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT 
 KEL./DESA CIKEMBULAN 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 43696 
 
 
PONIRAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT, GANG SAMI 
BAKTI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631735 
 
 
PURI ALAM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU PASAR WISATA 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631699 
 
 
PURI CHANTIKA "JAYA BARU" 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUMARDI NO. 15 PANTAI BARAT 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639559 
 
 
 
 
PURI INDAH BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO 12 
PANGANDRAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46386 
 0265 639194 
 
PURI RENGGANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 34 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639301 
 0265 330528 
 
PURI SAKURA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG BBC PANANJUNG 
 KEL./DESA PANUNJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630552 
 
PUSAKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO 1 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639167 
 
PUTRA YUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND.. SUDIRMAN NO. 266 
 KEL./DESA SINDANG RASA 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46215 
 0265 773121 
 
PUTRI TUNGGAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BULAK LAUT GG PANTAI BARAT 
2 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631565 
 
RAHAYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT NO. 64 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639719 
 
RINJANI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG MINI TIGA KARANG SARI 
DESA PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639757 
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RIZKY COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN  NO 503 RT 05/02 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630704 
 
ROSE INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 119 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630700 
 
ROSID SALIM PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG SAMI BAKTI NO. 9 PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630059 
 
SALUYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 174 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630417 
 
SAMI BHAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 263 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639940 
 
SAMUDRA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 16 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639394 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BULAK LAUT 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639084 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 94 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639084 
 
 
 
 
 
 
SAMUDRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 152 
 KEL./DESA PANGANDRAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639546 
 
SANBUANG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG SAMI BAKTI - PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 081323746751 
 
SANDAAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN_ BULAK LAUT NO 
100 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639165 
 
SANDAAN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANYU ASIN NO. 10 PANTAI 
BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631230 
 
SANTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 66 
 KEL./DESA CIAMIS 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 772284 
 
SAPUTRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 45 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 939040 
 
SARI HARUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAGGRAHAN NO. 2 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46346 
 0265 639276 
 
SAUDARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KH WAHID HASYAM NO 12 
 KEL./DESA CIAMIS 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 771450 
 
 
 
 
 
SAWARGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT NO. 47 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639042 
 
SERAFIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAGAR ALAM NO. 265 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 08889876107 
 
SIMPATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR WISATA 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0813 23891413 
 
 
SINAR LAUT PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KARAPYAK DESA 
BAGOLO KEC KALIPUCANG 
 KEL./DESA BAGALO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 082127910412 
 
 
SINAR RAHAYU 3 (DUTA LOKA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 8 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
SINAR RAHAYU I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO 9/11 DSN 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639049 
 
 
SINAR RAHAYU II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARDI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630188 
 
 
SINDANGKASIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI TIMUR NO. 67 
 KEL./DESA BAGOLO 
 KEC. KALIPUCANG 
 KAB. CIAMIS , 46397 
 0265 639037 
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SOCKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 25 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639139 
 
 
SOFHIE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  BULAK LAUT PAMUGARAN 
 KEL./DESA WONOHARJO 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
SOFIA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUMARDI NO. 26 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639732 
 
SRI BANDUNG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TALANCA NO. 04 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639308 
 
SUKA ASIH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO. 90 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639708 
 
 
SULIGAR WANGI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630226 
 
 
SULIGAR WANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUMARDI - PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631203 
 
 
SUMARNO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG SAMI BAKTI 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
 
 
 
SUN IN PANGANDARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG 199 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639035 
 
SUNRISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDANG PANANJUNG NO.185 
RT03/RW01 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639220 
 
SUNSET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT - 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639293 
 
SURYA INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KALENBUAYA NO. 7 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639216 
 
SURYA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARAT PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630940 
 0265 639766 
 
SURYA PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAMUGARAN NO. 138 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639428 
 0265 639289 
 
SUSAN'S GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALEN BUAYA NO. 20 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639290 
 
SUTARJO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 5/2 PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
 
 
 
TANJUNG SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PASAR WISATA - PANANJUNG 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 631741 
 
TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI LEGOK PARI 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
TERATAI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GANG PURI INDAH - PANTAI BARAT 
PANGANDARAN 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0813323452678 
 
THE PRIANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 92 
 KEL./DESA  
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46211 
 0265 771208 
 0265 2752733 
 
THE REEF HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATU KARAS 
 KEL./DESA BATUKARAS 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
 
TIMIN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BARAT, GANG SAMI 
BHAKTI 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 08523054410 
 
 
TIRTA KENCANA (HEGAR II) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG TIRTA 
 KEL./DESA SUKARESIK 
 KEC. SIDAMULIH 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
TIRTA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT NO. 140 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639235 
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TOPAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA NO. 24 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639019 
 
TUGU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA CIJULANG 
 KEL./DESA CIJULANG 
 KEC. CIJULANG 
 KAB. CIAMIS , 46394 
 
TYARA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 185 
 KEL./DESA SINDANGIASA 
 KEC. CIAMIS 
 KAB. CIAMIS , 46215 
 0265 771235 
 0265 773716 
 
 
ULE SULAEMAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALEN BUAYA GG. GALURA NO. 
236 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
UNI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAMUGARAN - BULAK LAUT 
NO. 24 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639224 
 0265 639536 
 
 
WEKA PUTRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRAMUKA NO. 3 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 082119968008 
 
 
WIDIA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATUHIU NO. 171 
 KEL./DESA CILIANG 
 KEC. PARIGI 
 KAB. CIAMIS , 46395 
 
 
WIDURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAK LAUT 14A - DEPAN 
PASAR WISATA 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 630284 
 
 
 
WISMAWAN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI TIMUR NO. 282 
 KEL./DESA PANGANDARAN 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639376 
 
WULAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAMUGARAN _ BULAK LAUT 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 0265 639611 
 
YK GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BELAKANG HOTEL ALAM JAYA 
PAMUGARAN 
 KEL./DESA PANANJUNG 
 KEC. PANGANDARAN 
 KAB. CIAMIS , 46396 
 
 
KABUPATEN KUNINGAN 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 112 KUNINGAN 
 KEL./DESA KUNINGAN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 871445 
 
ASRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO 25 KUNINGAN 
 KEL./DESA PURWAWINANGUN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45512 
 0232 871573 
 
AYONG M HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA LINGGARJATI NO. 4 
 KEL./DESA LINGGASANA 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613644 
 0232 613723 
 www.hotelayonglingarjati.com 
 
BONANZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDORASA-CILIMUS 
KUNINGAN 
 KEL./DESA BANDORASA WETAN 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614597 
 
BUDIJASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22/4 
 KEL./DESA KUNINGAN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 871653 
BUKIT MULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KUNINGAN CIREBON 
 KEL./DESA KRAMAT MULYA 
 KEC. KRAMAT MULYA 
 KAB. KUNINGAN , 45553 
 0232 872150 
 
BUMI PANAWUAN ADIKRAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANAWUAN NO .128 
SANGKANHURIP 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613666 
 
 
CARACAS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIRACAS NO. 4 CILIMUS 
 KEL./DESA CARACAS 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 8617315 
 
CEMARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANUWUAN NO. 99 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0292 619367 
 
CEMERLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS - 
SANGKANHURIP 
 KEL./DESA SANGKANURIF 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 
CHAMPERNIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SANGKANURIP NO. 204 RT 06/02 
DUSUN WAGE 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 
CIJOHO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA  NO. 3 
CIJOHO 
 KEL./DESA CIJOHO 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45513 
 0232 871465 
 
 
CIPANAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 3 
SANGKANHURIP 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613699 
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DEWI SRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 70 
 KEL./DESA AWIRARANGAN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 872234 
 
FLAMBOYAN INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDORASA NO. 38, 
CILIMUS 
 KEL./DESA BANDORASA WETAN 
 KEC. CIBINGBIN 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613401 
 
FLORA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI CIRENDANG NO. 89 
 KEL./DESA CIGINTUNG 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45517 
 0232 872441 
 
GALUH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 89 
 KEL./DESA CILOWA 
 KEC. KRAMAT MULYA 
 KAB. KUNINGAN , 45553 
 08122499254 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANAWUAN NO. 23/122 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613368 
 
 
GRAGE SANGKAN LESTARI HOTEL & 
SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANKAN HURIP NO. 1 
KUNINGAN 
 KEL./DESA BANDORASA 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN 
 0232 614543 
 0232 614598 
 www.gragesangkan.com 
 
 
GRAND PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 91 
 KEL./DESA PURWAWINANGUN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 872272 
 0232 872255 
 grandpurnamahotel@yahoo.com 
 grandwinangunhotel.com 
 
 
 
 
 
KABAYAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANAWUAN 
SANGKANHURIP NO. 133 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614647 
 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 127 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613827 
 
LINGGARJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGASANA NO.9,  RT.03/02 DS. 
LINGGASANA 
 KEL./DESA LINGGASAN 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45559 
 0232 613185 
 
 
LINGGARJATI INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGARJATI NO. 4 
 KEL./DESA LINGGARJATI 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613188 
 0232 613188 
 www.linggarjati-indah.com 
 
MANIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANIS KIDUL NO. 86 
 KEL./DESA MANISKIDUL 
 KEC. JALAKSANA 
 KAB. KUNINGAN , 45554 
 0232 614347 
 
 
MATA AIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPANAS NO. 208 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614842 
 0232 615131 
 
 
PERMATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION LAPANGAN OLAH 
RAGA MAS'UD WISNUSAPUTRA 
 KEL./DESA PURWAWINANGUN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 872432 
 
 
 
 
 
 
PRIMA RESOR 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PANAWUAN NO. 121 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45555 
 0232 613700 
 0232 613107 
 hpgrpsh@yahoo.com 
 www.hotelprima group.com 
 
PUNCAK CIREMAI INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGGASANA NO. 74, 
LINGGARJATI 
 KEL./DESA LINGGASANA 
 KEC. CILIMUS 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613555 
 0232 873404 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 91 KUNINGAN 
 KEL./DESA CIGUGUR 
 KEC. CIGUGUR 
 KAB. KUNINGAN , 45512 
 0232 871676 
 
 
PURNAMA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIGUGUR KM 1,5 
 KEL./DESA CIGUGUR 
 KEC. CIGUGUR 
 KAB. KUNINGAN , 45552 
 0232 876771 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PEMANDIAN AIR PANAS NO.1 
SANGKAN HURIP 
 KEL./DESA SANKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 9143456 
 
 
SANGKAN INDAH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMANDIAN AIR PANAS ALAM 
NO. 304 
 KEL./DESA PANUWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613191 
 0232 613191 
 
 
SENANG HATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANAWUAN - 
SANGKANHURIP 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614554 
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SERANG INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN 149 
 KEL./DESA AWIRARANGAN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 874382 
 
SHANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANAWUAN NO. 124 
 KEL./DESA PANAWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613197 
 
 
TIRTA SANITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANAWUAN NO. 98  
 KEL./DESA PANUWUAN 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 613061 
 0232 613079 
 tirtasanita.com 
 
VANKANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTO ISKANDARDINATA NO. 106 
- 108 
 KEL./DESA KUNINGAN 
 KEC. KUNINGAN 
 KAB. KUNINGAN , 45511 
 0232 871203 
 
 
VILLA SUTAN RAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANAWUAN NO.123  
SANGKANURIP CIBANDAMEKAR 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614198 
 sutanraja@daud.com 
 
 
WADUK DHARMA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DHARMA 
 KEL./DESA JAGARA 
 KEC. DARMA 
 KAB. KUNINGAN , 45562 
 0232 8880193 
 www.wadukkarma.co.id 
 
 
WITI SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIR PANAS NO.205 RT6/II 
SANGKANHURIP 
 KEL./DESA SANGKANURIP 
 KEC. CIGANDAMEKAR 
 KAB. KUNINGAN , 45556 
 0232 614549 
 
 
 
KABUPATEN CIREBON 
 
APEL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATRA KLAYAN 
 KEL./DESA JATIMULYA 
 KEC. GUNUNGJATI 
 KAB. CIREBON , 4515 
 0231 2512687 
 0231 251557 
 
APITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL TUPAREV NO. 323 
 KEL./DESA KERTAWINANGUN 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 200748 
 
CIREBON INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV KM. 3 
 KEL./DESA PILANG 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 210140 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GRONGGONG 
 KEL./DESA PATAPAN 
 KEC. BEBER 
 KAB. CIREBON , 45172 
 0231 234767 
 
 
FANTASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIREBON-BEBER, 
GRONGGONG KM. 10.2 
 KEL./DESA PATAPAN 
 KEC. BEBER 
 KAB. CIREBON , 45172 
 0231 231796 
 0231 482796 
 
 
GRINHIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNAN GUNUNG DJATI NO. 89, 
PASINDANGAN 
 KEL./DESA ADIDHARMA 
 KEC. GUNUNGJATI 
 KAB. CIREBON , 45151 
 0231 206962 
 0231 222489 
 
 
LAVENDER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIREBON - KUNINGAN 
KM. 10 
 KEL./DESA PATAPAN 
 KEC. BEBER 
 KAB. CIREBON 
 0231 9170750 
 
 
 
 
OMEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.TUPAREV NO. 20 
 KEL./DESA SUTAWINANGUN 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 204291 
 0231 202585 
 
 
PATAPAN  JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GRONGGONG KM. 10
 KEL./DESA PATAPAN 
 KEC. BEBER 
 KAB. CIREBON , 45172 
 081909990483 
 
 
PATRA JASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL TUPAREV N0.11 
 KEL./DESA KERTAWIMANGUN 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 209400 
 0231 207696 
 
 
PURI PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GRONGONG 
 KEL./DESA PATAPAN 
 KEC. BEBER 
 KAB. CIREBON , 45172 
 0231 336078 
 
 
ROSLITA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. SUDHARSONO NO. 8 
 KEL./DESA KEDAWUNG 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 204366 
 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 46 
 KEL./DESA KEDAUNGJAYA 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 205901 
 
 
VICTORY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 107 
 KEL./DESA KERTAWINANGUN 
 KEC. KEDAWUNG 
 KAB. CIREBON , 45153 
 0231 8228374 
 0231 9140829 
 hotelvictorycirebon@yahoo.com 
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KABUPATEN MAJALENGKA 
 
ENGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BARAT KADIPATEN NO. 
115 CIHALIWUNG 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC. KADIPATEN 
 KAB. MAJALENGKA , 45452 
 
FAMILIE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BALONG NO. 41 
KADIPATEN 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC. KADIPATEN 
 KAB. MAJALENGKA , 45452 
 0233 661266 
 
LIBRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRAWIJAYA NO. 40 DAWUAN 
 KEL./DESA DAWUAN 
 KEC. DAWUAN 
 KAB. MAJALENGKA , 45452 
 0233 662092 
 
NUSA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BARAT NO. 24 
 KEL./DESA MAJALENGKA WETAN 
 KEC. KADIPATEN 
 KAB. MAJALENGKA , 45452 
 0233 661187 
 
 
PUTRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ABDUL HALIM NO. 74 
 KEL./DESA MAJALENGKA KULON 
 KEC. MAJALENGKA 
 KAB. MAJALENGKA , 45411 
 0233 281653 
 
SAPUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BALONG NO. 741 
GORDAH 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC. KADIPATEN 
 KAB. MAJALENGKA , 45452 
 0233 661210 
 
SEDERHANA BARRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ABD. HALIM NO. 261 
 KEL./DESA MAJALENGKA WETAN 
 KEC. MAJALENGKA 
 KAB. MAJALENGKA , 45411 
 0233 281029 
 
SINDANG MULYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BARAT CIHALIWUNG NO. 
115 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC. KADIPATEN 
 KAB. MAJALENGKA , 45450 
 0233 661228 
 
 
TIDAR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 21 
 KEL./DESA MAJALENGKA WETAN 
 KEC. MAJALENGKA 
 KAB. MAJALENGKA , 45411 
 0233 281143 
 
 
 
KABUPATEN SUMEDANG 
 
ANJUNG TIRTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIGULING NO.48 
 KEL./DESA PASANGGRAHAN BARU 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 201098 
 
BANDUNG GIRI GAHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA JATINANGOR KM. 20, 
CIKERUH 
 KEL./DESA SAYANG 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7798401 
 022 7798412 
 ikp@6ggolfresort.com 
 http//www.6ggolfresort.com 
 
 
CARINGIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA JATINANGOR NO. 122 
 KEL./DESA SAYANG 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7798202 
 
CIPANAS CILENGSING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEGOK BUAHDUA KM. 14 
 KEL./DESA CILANGKAP 
 KEC. BUAHDUA 
 KAB. SUMEDANG , 45392 
 0261 2715599 
 
 
CIPANAS SEKARWANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN CIPANAS RT. 05/02 
 KEL./DESA SEKARWANGI 
 KEC. BUAHDUA 
 KAB. SUMEDANG , 45392 
 081321852333 
 
 
CITRA PAPAN 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JATINGANGOR 
 KEL./DESA SAYANG 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7798677 
 
 
 
 
CITRA PAPAN 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIPACING KM. 20 
 KEL./DESA CIPACING 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7797786 
 
DASA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY. ABDURAHMAN NO. 158 
 KEL./DESA KOTA KALER 
 KEC. SUMEDANG UTARA 
 KAB. SUMEDANG 
 0261 201592 
 hoteldasaputra@mail.com 
 
HANDAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRABU GAJAH AGUNG NO. 10 
 KEL./DESA CILANGKAP 
 KEC. BUAHDUA 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 2700707 
 
HANJUANG HEGAR PONDOKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIMALAKA KM . 5 
 KEL./DESA SERANG 
 KEC. CIMALAKA 
 KAB. SUMEDANG , 45353 
 0261 202686 
 0261 202686 
 
 
HEGAR MANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIMALAKA NO.115 
 KEL./DESA CIMALAKA 
 KEC. PASEH 
 KAB. SUMEDANG , 45353 
 0261 202720 
 
JATINANGOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA JATINANGOR NO.13-15 
 KEL./DESA CIBEUSI 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7795784 
 022 7795785 
 
KAMPUNG TOGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAKAM CUT NYAK DIEN 
 KEL./DESA SUKAJAYA 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 206567 
 
KARYA NUNGGAL ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEGOK PASEH, DSN 
CINUNGGAL RT.17/05 
 KEL./DESA LEGOK KIDUL 
 KEC. PASEH 
 KAB. SUMEDANG , 45381 
 0261 204313 
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KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN KORNEL NO. 216, 
SUMEDANG 
 KEL./DESA REGOL WETAN 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 201642 
 0261 201415 
 
LA DIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SURIAATMAJA NO. 36 
 KEL./DESA KOTA KULON 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 201517 
 
LAFASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JATINANGOR NO. 54 
 KEL./DESA CIBEUSI 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7781515 
 022 7781515 
 
 
MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN GEUSAN ULUN NO. 
188 
 KEL./DESA REGOL WETAN 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 55120 
 0261 201319 
 
 
PURI KHATULISTIWA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA JATINANGOR KM 20 
JATINANGOR- SUMEDANG 
 KEL./DESA CEBEUSI 
 KEC. JATINANGOR 
 KAB. SUMEDANG , 45363 
 022 7791000 
 022 7791444 
 
 
PURI MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PRABU GEUSAN ULUN NO. 22 
 KEL./DESA REGOL WETAN 
 KEC. SUMEDANG SELATAN 
 KAB. SUMEDANG , 45311 
 0261 202102 
 0261 206265 
 www.hotelpurimutiara.com 
 
 
SUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY. ABDURAHMAN NO.172 
 KEL./DESA KOTA KALER 
 KEC. SUMEDANG UTARA 
 KAB. SUMEDANG , 45322 
 0261 201742 
 
 
KABUPATEN INDRAMAYU 
 
 
ADI SEDERHANA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 259 
 KEL./DESA JATIBARANG 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 351462 
 
 
ANEKA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 33 JATIBARANG 
 KEL./DESA JATIBARANG 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 351129 
 0234 351128 
 
 
ANGKASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PATROL 
 KEL./DESA PATROL 
 KEC. PATROL 
 KAB. INDRAMAYU , 45252 
 0234 610305 
 
 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 
 KEL./DESA MEKARJATI 
 KEC. HAURGEULIS 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 0234 741134 
 
 
BANJAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANJAR SARI KAV. 24 
 KEL./DESA BULAK 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 351888 
 
BUNGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA MUNTUR LOSARANG 
 KEL./DESA LOSARANG 
 KEC. LOSARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45253 
 0234 5508799 
 0234 5508777 
 
 
ELLYSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LOSARANG PANTURA 
INDRAMAYU 
 KEL./DESA MUNTUR 
 KEC. LOSARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45253 
 0234 505619 
 
 
 
 
 
FLAMINGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BY PASS SANTING LOSARANG 
 KEL./DESA SANTING 
 KEC. LOSARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45253 
 0234 505726 
 0234 505726 
 flam@centrin.net.id 
 www.hotelflamingo.w estjava.com 
 
GARUDA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 2 
 KEL./DESA INDRAMAYU 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45213 
 0234 272764 
 
GARUDA 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 19B. 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45213 
 0234 272764 
 
GRAND TRISULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO.77 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU 
 0234 272022 
 0234 272455 
 
 
HANDAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMBAR NO. 204 
 KEL./DESA KEPANDEAN 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45214 
 0234 271790 
 0234 272757 
 handayanihotel@yahoo.com 
 
 
KOPSUKA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETJEN. MT. HARYONO NO. 34 
 KEL./DESA PANGANJANG 
 KEC. SINDANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45211 
 0234 272492 
 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.JEND SUDIRMAN DESA 
CIPANCUH KEC HAURGEULIS 
 KEL./DESA CIPANCUH 
 KEC. HAURGEULIS 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 0234 742116 
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PRAMBANAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI JATIBARANG NO. 53 
 KEL./DESA JATIBARANG 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 351359 
 
 
PRIMA INDRAMAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 85 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45213 
 0234 272867 
 0234 271453 
 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BLOK MANGGUNGAN RT. 05/02 
 KEL./DESA SUKAJATI 
 KEC. HAURGEULIS 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 
PUTRI RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITURAJA, BLOK 
KIARAKURUNG, SITURAJA 
 KEL./DESA SITURAJA 
 KEC. GANTAR 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 0234 9152652 
 
RUMAH KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JEND SUDIRMAN DESA 
SUMBERMULYA KEC HAU 
 KEL./DESA SUMBER MULYA 
 KEC. HAURGEULIS 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 0234 742205 
 
SEJAHTERA BADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BULAK NO. 14 
 KEL./DESA BULAK 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 354349 
 
SEROJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RANJENG TERUSAN RT 15/03 
DESA MUNTUR 
 KEL./DESA MUNTUR 
 KEC. LOSARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45253 
 
 
SUMBER MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 88 
 KEL./DESA JATI BARANG BARU 
 KEC. JATIBARANG 
 KAB. INDRAMAYU , 45273 
 0234 351150 
 
 
 
 
TIRTALOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BLOK SUKAJADI RT.21 RW08 
 KEL./DESA SUKAJATI 
 KEC. HAURGEULIS 
 KAB. INDRAMAYU , 45264 
 0234 742636 
 
WIWI PERKASA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIDAYA BARAT NO. 2 
 KEL./DESA KARANGANYAR 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45213 
 0234 272339 
 0234 272339 
 
WIWI PERKASA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. D.I. PANJAITAN NO. 44 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. INDRAMAYU 
 KAB. INDRAMAYU , 45213 
 0234 275399 
 0234 272339 
 
 
KABUPATEN SUBANG 
 
AMELIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIATER TENGAH  RT. 12/03 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081221230153 
 
ANANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIKONDANG RT 15/07 
 KEL./DESA NAGREG 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081220124111 
 
ANDRIE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARKIR BARAT SARIATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 472250 
 
ANUGRAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIATER LAMA NO. 16, RT. 25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470893 
 
ASTUTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT 15/07 
 KEL./DESA NAGRAK 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470182 
 
BANGUN PLAZA HHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI KM. 2
 KEL./DESA  
 KEC. PAGADEN 
 KAB. SUBANG , 41252 
 0260 451351 
 
BANYU ASIH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIKONDANG RT. 18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471511 
 
BELA SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIKONDANG RT18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 472954 
 
BERUANG MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PALASARI, BBKN GUNUNG RT23 
RW 05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470297 
 
BUDI SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA NO. 27 RT 
01/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471493 
 
BUKIT CIATER INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 
BUNDA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTURA, DS. GEMPOLSARI RT 
12/13 
 KEL./DESA GEMPOL SARI 
 KEC. PATOKBEUSI 
 KAB. SUBANG , 41623 
 083815037270 
 
CIATER SPA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIATER - SUBANG 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470351 
 0260 470332 
 executivecsr@yahoo.com 
 www.ciaterspa resort.net 
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CITA HARAPAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT.18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471511 
 
CITRA DUTA SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIATER LAMA 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470561 
 
CITRA NUGRAHA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TENGAH CIATER RT. 06/02 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 085220098854 
 
DAMAI SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PARKIR BARAT SARIATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 472316 
 
 
DEWI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 288 
 KEL./DESA SUKA MELANG 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41251 
 0260 411635 
 
DIAMOND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO.18 
 KEL./DESA SOKLAT 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41215 
 0260 416484 
 0260 416448 
 
 
DOMESTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EYANG TIRTAPRAJA NO. 48 
 KEL./DESA PAMANUKAN 
 KEC. PAMANUKAN 
 KAB. SUBANG , 41254 
 0260 551438 
 0260 551880 
 
 
DWI MITRA SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT. 15/07 
 KEL./DESA NAGRAK 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0812 20351023 
 
 
ENDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIATER TENGAH RT. 12/03 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0813 08132356414 
 
FAMILI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. BABAKAN GUNUNG 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 08122339584 
 pondokfamiliciater@yahoo.com 
 
FAVORIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 25 PAMANUKAN 
 KEL./DESA PAMANUKAN 
 KEC. PAMANUKAN 
 KAB. SUBANG , 41254 
 0260 551120 
 
FITRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIKONDANG ,RT. 18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471744 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAMBAKAN 
 KEL./DESA TAMBAKAN 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470028 
 
GRACIA SPA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BLOK DAWUAN CIKONDANG 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470905 
 0260 470125 
 www.graciaspa.com 
 
GREEN GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARKIR BARAT SARI ATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081221041592 
 
 
GUNUNG SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIATER SUBAN 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
0260 471661
 
 
 
IDA SARI II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER, PALASARI RT 
25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0852 94037135 
 
INTI SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA NO. 22 RT 
25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470089 
 
 
KHARISMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA RT 01/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470343 
 
 
LAKSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU NO. 21 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 411877 
 
LEMBAH SARIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKASARI NO. 19 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470910 
 0260 471916 
 lembahsarimas@yahoo.com 
 www.lembahsarimas.com 
 
LEMBANG GUNUNG KUJANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GN. TUA NO. 11 KM. 8, 
CIJAMBE 
 KEL./DESA GUNUNG TUH 
 KEC. CIJAMBE 
 KAB. SUBANG , 41286 
 0260 7422771 
 0260 7422581 
 info@lembahgunungkujang.com 
 www.lembahgunungkujang.com 
 
LOTUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 31 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 417577 
 0260 416577 
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LUCKY SAGITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIATER LAMA NO. 39 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470608 
 
MARKONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  SUKASARI 
 KEL./DESA SUKASARI 
 KEC. SUKASARI 
 KAB. SUBANG , 41254 
 0260 551542 
 0260 552539 
 
MELATI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAMBAK MEKAR RT. 
19/06 
 KEL./DESA TAMBAK MEKAR 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470704 
 
MUTIARA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIKONDANG, RT.18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 4128 
 085659153333 
 
NALENDRA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SUBANG - BANDUNG KM. 
9 
 KEL./DESA CIJAMBE 
 KEC. CIJAMBE 
 KAB. SUBANG 
 0260 7422669 
 0260 7422695 
 cottagenalendra@yahoo.co.id 
 
NEGLASARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARI ATER DS. PALASARI 
RT. 23/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470604 
 
NURLAELA SARI I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA, PALASARI 
RT 25/05 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470018 
 
NURLAELA SARI II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG, CIATER  RT.18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471765 
PANGLEJAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAATMAJA NO. 44 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 411835 
 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CECE ZAKARIA 
 KEL./DESA PAMANUKAN 
 KEC. PAMANUKAN 
 KAB. SUBANG , 41254 
 0260 551095 
 
 
PONDOK MAWAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTURA, TANJUNG 
RASA 
 KEL./DESA TANJUNG RASA 
 KEC. PATOKBEUSI 
 KAB. SUBANG , 41263 
 0260 711749 
 
 
PRATAMA SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER RT. 23/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471289 
 
 
PULOSARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT 18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0261 471430 
 
PURI RAMADHAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO 124 
 KEL./DESA KARANGANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 4216 421660 
 
PUSPASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIATER RT 09/02 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470894 
 0260 471230 
 
 
PUSPITA SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARIATER NO. 19, KP. 
BABAKAN GUNUNG RT 23/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471789 
PUTRI II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA DS. 
PALASARI RT 25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 472752 
 
 
PUTRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA DS. 
PALASARI RT 25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470532 
 
 
RAMA PUTRA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA  NO. 150 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 411756 
 
RAMA PUTRA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU NO. 6 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 414653 
 
RIDHO JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PABUARAN 
 KEL./DESA PABUARAN 
 KEC. PABUARAN 
 KAB. SUBANG 
 
RIFKY PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT. 15/01 
 KEL./DESA NAGRAK 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471506 
 
 
RUKMAWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAYA WISASTRA NO. 04, RT 17/05 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 411926 
 
 
SALAKA DOMAS PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARKIR BARAT SARI ASIH 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081320714826 
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SANGKURIANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIKONDANG RT. 15/07 
 KEL./DESA NAGRAK 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0813 24941518 
 
 
SAPUTRA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIATER SPA NO. 9, PALASAI  RT. 
22/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470338 
 
 
SARI ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DESA NAGRAK, CIKONDANG 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471331 
 0260 471331 
 villasarialam@yahoo.com 
 www.villasarialam.com 
 
SARI ATER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA CIATER, TAMAN WISATA 
SARI ATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 4281 
 0260 471700 
 0260 471890 
 marketing@sariaterhotel.com 
 www.saiater hotel 
 
SARI BAMBU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARKIR BARAT NO. 30, SARI 
ATER 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0813 21034122 
 
SARI BUNI HAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PATINGGI NO. 1 
 KEL./DESA BUNIHAYU 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470580 
 0260 471749 
 www.desawisata-saribuniayu.com 
 
SARI ENDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIATER RT 04/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470065 
SARI INTAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. BABAKAN GUNUNG, PALASARI 
RT 22/5 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 
SARI KONDANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG RT 18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 471740 
 
SARI MELATI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER RT 07/02 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470454 
 
SARI VINITI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIATER RT 13/03 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WARUNG CARINGIN 27/03 
 KEL./DESA CIJAMBE 
 KEC. CIJAMBE 
 KAB. SUBANG 
 0260 470010 
 
SAUNG GUNUNG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER RT. 02/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470006 
 
SEDERHANA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUPRAPTO NO. 4 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. SUBANG 
 KAB. SUBANG , 41211 
 0260 411832 
 
SINAR FAJAR INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA JALAN CAGAK RT 11/ 02 
 KEL./DESA JALAN CAGAK 
 KEC. JALANCAGAK 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470511 
 
SINDANG ASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIKONDANG RT. 15/7 
 KEL./DESA NAGRAK 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081321331141 
 
SINDANG HEULA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KAMPUNG WARUNG 
CARINGIN 
 KEL./DESA CIJAMBE 
 KEC. CIJAMBE 
 KAB. SUBANG 
 0260 470716 
 
 
SINDANG SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA, DS. 
PALASARI RT 25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470782 
 
SONIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CIKONDANG, CIATER RT 18/01 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470915 
 
SRI ASIH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARI ATER, KP. BABAKAN 
GUNUNG RT 23/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 4705 470909 
 
 
SRI GUSTIAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARI ATER 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 02 
60 470954 
 
SUKAMANAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PALASARI, BBKN GUNUNG RT22 
RW05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 085659184892 
 
 
TIGA PUTRI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARKIR BARAT 
 KEL./DESA CIATER 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 081322391113 
 
 
TIO JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KALIJATI 
 KEL./DESA MANYETI 
 KEC. DAWUAN 
 KAB. SUBANG , 41271 
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WULAN SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER LAMA, DS. 
PALASARI  RT 25/05 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470072 
 
YUDHISTIRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CIATER 
 KEL./DESA PALASARI 
 KEC. CIATER 
 KAB. SUBANG , 41281 
 0260 470211 
 
 
KABUPATEN PURWAKARTA 
 
ABAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SADANG - CIKAMPEK 
 KEL./DESA CIBENING 
 KEC. BUNGURSARI 
 KAB. PURWAKARTA 
 0264 215927 
 
ALAM SARI WATES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DARANGDAN KM. 21 
 KEL./DESA SAWIT 
 KEC. DARANGDAN 
 KAB. PURWAKARTA , 41163 
 0264 620123 
 
 
CIBATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBATU KM. 15 NO. 36 
 KEL./DESA CIBATU 
 KEC. CIBATU 
 KAB. PURWAKARTA 
 0264 8221659 
 0264 8221547 
 
 
CIWANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SADANG-CIWANGI NO. 
327 
 KEL./DESA CIWANGI 
 KEC. BUNGURSARI 
 KAB. PURWAKARTA 
 0264 21272 
 0264 8227494 
 
 
CIWARENG INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIWARENG RAYA NO 5, KP. 
MULYASARI 
 KEL./DESA CIWARENG 
 KEC. BABAKANCIKAO 
 KAB. PURWAKARTA , 41115 
 0264 211705 
 0264 209843 
 
 
 
GRAND SITU BULEUD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 11 
 KEL./DESA NAGRITENGAH 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41114 
 0264 201360 
 0264 8225018 
 grandsitubuleidhotel@yahoo.co.id 
 
 
HORISSON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN PAHLAWAN  NO.149 
 KEL./DESA PURWAMEKAR 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41119 
 0264 201537 
 0264 201537 
 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. BASUKI RAHMAT 
NO.132 
 KEL./DESA SINDANGKASIH 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41112 
 0264 201116 
 0264 201219 
 www.intanhotel@yahoo.co. 
 www.intanhotelcom 
 
 
KALEOSAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA INDUSTRI ASAHI UBRUG 
NO. 123 / KP SAMPIH 
 KEL./DESA CIBINONG 
 KEC. JATILUHUR 
 KAB. PURWAKARTA , 41152 
 0264 200418 
 0264 203951 
 
 
KHALISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 1 
 KEL./DESA CIHIDEUNG 
 KEC. BABAKANCIKAO 
 KAB. PURWAKARTA , 41118 
 0264 8223903 
 0261 8223905 
 mail@khalistahotel.com 
 www.khalistahotel.com 
 
KHALSA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN GG . SEROJA NO. 235 A 
 KEL./DESA NAGRIKALER 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41115 
 0264 201845 
 0264 205055 
 
 
 
 
 
KOTA  BUKIT INDAH PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BLOK L, KOTA BUKIT INDAH 
 KEL./DESA CINANGKA 
 KEC. BUNGURSARI 
 KAB. PURWAKARTA , 41181 
 0264 351888 
 0264 351887 
 info@kbi.pphotels.com 
 www.kbi.pphotels.com 
 
KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUSUMA ATMAJA NO 1 / RE 
MARTADINATA 
 KEL./DESA NAGRITENGAH 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41114 
 0264 201332 
 
MEGASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A . YANI NO. 2 GG SMPN 3 
 KEL./DESA NAGRITENGAH 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41114 
 0264 200191 
 
PANORAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERUSAN KAPTEN HALIM KM. 
11 
 KEL./DESA SALAM MULYA 
 KEC. PONDOKSALAM 
 KAB. PURWAKARTA , 41173 
 0264 206708 
 0264 8223455 
 
 
PESANGGRAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JATILUHUR NO.1 PURWAKARTA 
 KEL./DESA JATIMEKAR 
 KEC. JATILUHUR 
 KAB. PURWAKARTA , 41152 
 0264 201087 
 0264 8222538 
 
 
PRIANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 31 
 KEL./DESA NAGRIKALER 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41114 
 0264 200275 
 0264 210608 
 
 
SALYDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN PAHLAWAN NO. 27 
KONCARA TIMUR 
 KEL./DESA NAGRIKALER 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41115 
 0264 200219 
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SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. KORNEL SINGAWINATA, 
GG. DAHLIA I NO. 15 
 KEL./DESA NAGRI TENGAH 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41114 
 0264 201969 
 
SENJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 9 
RT 11/05 
 KEL./DESA PURWAMEKAR 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 41119 
 0264 207175 
 
WISMA AYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN PAHLAWAN RT.25/008 
NO. 173 
 KEL./DESA PURWAMEKAR 
 KEC. PURWAKARTA 
 KAB. PURWAKARTA , 4119 
 0264 9140531 
 
 
KABUPATEN KARAWANG 
 
ARARUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS JOMIN TIMUR NO. 232 
 KEL./DESA JOMIN TIMUR 
 KEC. KOTABARU 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 313733 
 
BESTIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 386A  KARAWANG 
 KEL./DESA KERAWANG WETAN 
 KEC. KARAWANG TIMUR 
 KAB. KARAWANG , 41314 
 0267 403338 
 0267 402101 
 
BIA BIO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TANJUNG PAKIS, PAKUJAYA 
 KEL./DESA TANJUNG PAKIS 
 KEC. PAKISJAYA 
 KAB. KARAWANG 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. MOCH. SOLEH NO. 86 
 KEL./DESA KARAWANG KULON 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41312 
 0267 403886 
 
CIKAMPEK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY. PASS JOMIN TIMUR NO. 13 
KOTA BARU 
 KEL./DESA JOMIN TIMUR 
 KEC. KOTABARU 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 303320 
DEWI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KERTABUMI NO. 43 
 KEL./DESA KARAWANG KULON 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41311 
 0267 402214 
 
FAJAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TUPAREV NO. 350 
 KEL./DESA KARAWANG WETAN 
 KEC. KARAWANG TIMUR 
 KAB. KARAWANG , 41312 
 0267 407888 
 0267 407889 
 
GRAND KARAWANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI NO. 28 
 KEL./DESA KARANG PAWITAN 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41314 
 0267 403828 
 0267 410655 
 
GRAND PANGESTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KLARI KOSAMBI NO. 9 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. KLARI 
 KAB. KARAWANG , 14431 
 0267 8617920 
 0267 8617919 
 hotelgrandpengestu_mkt@yahoo.co.id 
 hotelgrandpangestu.blogspot.com 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 94 
 KEL./DESA CIKAMPEK SELATAN 
 KEC. CIKAMPEK 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 316480 
 
JATI BARU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERMINAL BUS CIKAMPEK 
 KEL./DESA CIKAMPEK KOTA 
 KEC. CIKAMPEK 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 319645 
 
KALI ASIN RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIKAMPEK - CIREBON 
KM. 6 CIKAMPEK 
 KEL./DESA PANGULAH UTARA 
 KEC. KOTABARU 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 360721 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H JUANDA N0. 462 
 KEL./DESA JOMIN BARAT 
 KEC. KOTABARU 
KAB. KARAWANG , 41373
0264 316487
OMEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 65 
 KEL./DESA KARANG PAWITAN 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41315 
 0267 403212 
 
PERMATA RUBY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 12 
 KEL./DESA KARANG PAWITAN 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41315 
 0267 411990 
 0267 411991 
 
PONDOK RATU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BY PASS NO. 288 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. KOTABARU 
 KAB. KARAWANG 
 0264 8386435 
 
PRIME INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 BLOK C KOTA BUKIT INDAH, 
KARAWANG 
 KEL./DESA KALIHURIP 
 KEC. CIKAMPEK 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 8371010 
 0264 8371011 
 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 54 
 KEL./DESA CIKAMPEK KOTA 
 KEC. CIKAMPEK 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 311045 
 
 
SHANDY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 442 
 KEL./DESA KARAWANG WETAN 
 KEC. KARAWANG TIMUR 
 KAB. KARAWANG , 41314 
 0267 402016 
 
SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUPAREV NO. 539 
 KEL./DESA KARANG WETAN 
 KEC. KARAWANG TIMUR 
 KAB. KARAWANG , 41314 
 0267 401369 
 
 
SUMBER AIR MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 29,  DESA 
PUCUNG KOTA BARU KARAWANG 
 KEL./DESA PUCUNG 
 KEC. KOTABARU 
 KAB. KARAWANG , 41374 
 0264 8387244 
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TALAGA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYEH QURO, TALAGASARI 
 KEL./DESA TELAGASARI 
 KEC. TALAGASARI 
 KAB. KARAWANG , 41381 
 0267 514085 
 
 
TARUNO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. TARUNO NO. 129 
 KEL./DESA ADIARSA BARAT 
 KEC. KARAWANG BARAT 
 KAB. KARAWANG , 41313 
 0267 416341 
 
VIKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 4 
 KEL./DESA DAWUAN TIMUR 
 KEC. CIKAMPEK 
 KAB. KARAWANG , 41373 
 0264 313471 
 
 
KABUPATEN BEKASI 
 
BOUTIQUE PESONA CIKARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INDUSTRI KOMERSIAL NO. 1 
CIKARANG SELATAN 
 KEL./DESA PASIR SARI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17550 
 021 89841111 
 021 89842108 
 hotelboutiquepesona@yahoo.com 
 
CIKARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO N0. 2, 
CIKARANG UTARA 
 KEL./DESA CIKARANG KOTA 
 KEC. CIKARANG UTARA 
 KAB. BEKASI , 17530 
 021 8901356 
 
CITRA IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIBARUSA-CIKARANG 
SELATAN 
 KEL./DESA SUKARESMI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17550 
 021 8970669 
 021 8970670 
 reservation@citra_inn_hotel.com 
 www.citra_inn_hotel.com 
 
DANAU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. PEKOPEN RT 006/RW 001 
TAMBUN 
 KEL./DESA TAMBUN 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17510 
 021 88327747 
 021 88327748 
GRAND CIKARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JABABEKA RAYA INDUSTRIAL 
ESTATE I 
 KEL./DESA PASIR GOMBONG 
 KEC. CIKARANG UTARA 
 KAB. BEKASI , 17530 
 021 8934488 
 021 8934343 
 
 
GRAND ZURI CIKARANG PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. NIAGA RAYA KAV AA-2 KWS 
INDUSTRI JABABEKA II 
 KEL./DESA PASIR SARI 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17530 
 021 89842355 
 021 89842300 
 hrm.jbbk@grandzuri.com 
 www.grandzuri.com 
 
 
HOM HOTEL TAMBUN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SULTAN HASANUDDIN KOMP. 
METLAND TAMBUN BLK A 
 KEL./DESA TAMBUN 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17510 
 021 88361234 
 021 88370434 
 info@homhoteltambun.com 
 
 
MERDEKA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 102 TAMBUN 
SELATAN 
 KEL./DESA JATIMULYA 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17510 
 021 8807687 
 021 8801292 
 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL TEUKU UMAR M. 45 CIKARANG 
BARAT 
 KEL./DESA SUKADANAU 
 KEC. CIKARANG BARAT 
 KAB. BEKASI , 17520 
 021 88333111 
 021 88333111 
 
 
SAHID JAYA LIPPO CIKARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MH. THAMRIN KAV 103 LIPPO 
CIKARANG 
 KEL./DESA CIBATU 
 KEC. CIKARANG SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17550 
 021 8972352 
 021 8972351 
 
 
 
SUDI MAMPIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR KM 45  NO. 97 
 KEL./DESA SUKADANA 
 KEC. CIKARANG BARAT 
 KAB. BEKASI , 17520 
 021 88333146 
 021 88333146 
 
SUKARATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG RAYA NO. 108, 
CIKARANG TIMUR
 KEL./DESA KARANG SARI 
 KEC. CIKARANG TIMUR 
 KAB. BEKASI , 17821 
 021 89140064 
 021 89140064 
 
TERUS JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 116 
 KEL./DESA SETIA DARMA 
 KEC. TAMBUN SELATAN 
 KAB. BEKASI , 17510 
 021 8800187 
 
 
KABUPATEN BANDUNG BARAT 
 
68 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 68 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787625 
 
ABADI HASH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEMBANG 191 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786822 
 
BELLA VISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. MASTURI NO. 3 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2789194 
 
BUAH SINUAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GRAND HOTEL NO. 34 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786532 
 
BUMI MAKMUR INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
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BUTIK VILLA RUMAH STROBERI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL CIGUGUR GIRANG NO 145 
PARONGPONG 
 KEL./DESA KARYAWANGI 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40559 
 022 87785885 
 022 87785885 
 
CEMARA ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GRAND HOTEL NO. 37 LEMBANG 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2785755 
 
CEMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 51 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 92909320 
 
 
CERISIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIGUGUR GIRANG RT 02/03 
 KEL./DESA CIGUGUR GIRANG 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40559 
 022 76001835 
 
CHERIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP PANYAIRAN 
 KEL./DESA CIGUGUR GIRANG 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40759 
 081584190175 
 
CHOCOLATE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SERSAN BAJURI NO.55 
CIHIDEUNG 
 KEL./DESA CIHIDEUNG 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 022 25788095 
 
CHYNTIA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 88 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786834 
 
CIWANGAN INDAH CAMP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIWANGAN RT 03 RW 15 
 KEL./DESA CIHANJUANG RAHAYU 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40759 
 022 76500848 
 
 
 
 
DAYANG SUMBI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 44 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786122 
 
 
DE ROSSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANORAMA I NO. 34 - 36 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786507 
 022 2786318 
 
 
DIAMOND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIUNG SUGEMA NO. 10 
 KEL./DESA KAYU AMBON 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 7786808 
 
 
ENGGAL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PRAHU NO. 140 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787156 
 022 2788286 
 
 
ERRO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MUTIARA UTAMA NO. 175 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786389 
 
 
GRAND HOTEL LEMBANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA LEMBANG NO.272 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40791 
 022 2786671 
 022 2786829 
 
 
GUNUNG PUTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANGKUBAN PERAHU 
NO. 24 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786178 
 
 
 
 
 
 
 
HIKMAT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANGKUBAN PERAHU 
NO. 88 
 KEL./DESA JAYA GIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2784517 
 022 2784723 
 
 
JADUL VILLAGE VILLA AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERSAN BAJURI NO. 45 RT 02 RW 
13 
 KEL./DESA CIHIDEUNG
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40559 
 022 2787588 
 
 
JAYAGIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 70002442 
 
JUVANTE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG KM. 11,2 NO. 7 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786221 
 022 2786221 
 
KAHURIPAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 77 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786819 
 
KORI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 31 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 081321511141 
 
LAGENTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOL. MASTURI NO. 8 LEMBANG 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 10391 
 022 2787775 
 
LEMBANG ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CISARUA KM 4 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT 
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LEMBANG INDAH LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA LEMBANG NO 111 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 082262348089 
 
LEMBANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MARIBAYA LEMBANG-
BANDUNG BARAT 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786028 
 
LINGGA JAYAGIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAYA GIRI NO. 40/50 LEMBANG 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786207 
 
MASON PINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PARAHYANGAN KM 1,8 
 KEL./DESA CIPEUNDEUY 
 KEC. PADALARANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40553 
 022 6803778 
 022 6803779 
 info@masonpinehotel.com 
 www.masonpinehotel.com 
 
MELATI PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 215 
CIBOGO, LEMBANG 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786115 
 022 2786115 
 
MOUNTAIN SPRING RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 89 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2784994 
 022 2784995 
 
NARIMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PRAHU 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 70845121 
 022 70845037 
 
 
 
 
 
 
 
NIRWANA AGRO WISATA LEMBANG 
(SANDLE WOOD) 
KEGIATAN UTAMA:  
 PONDOK WISATA 
 JL. TANGKUBAN PERAHU 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787133 
 
NORMA GUNUNG PUTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA LEMBANG NO 24 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786178 
 
NUR ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 67A 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787585 
 022 2787584 
 
PADEPOKAN MANGALAGIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PRAHU NO. 107 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787505 
 
PANORAMA LEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 29 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786030 
 022 2786780 
 
PANORAMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 22 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786190 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 198 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786781 
 022 2789981 
 
PESONA BAMBOE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA LEMBANG NO.227 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 022 2786204 
 022 2787060 
 
PESONA LEMBANG PONDOK
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARIBAYA 155 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 
PINE FOREST 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIBENYING 
 KEL./DESA CIBODAS 
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT 
 
PLEASANT HILL RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KOL. MASTURI KM. 1,2
 KEL./DESA CIKAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2785720 
 
PONDOK PANORAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 22 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786190 
 
PONDOK PERMATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA LEMBANG KM 23 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 081322022870 
 
PONDOK PESONA LEMBANG
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARIBAYA NO. 155 LEMBANG 
 KEL./DESA LANGENSARI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2788827 
 
PUTRI GUNUNG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA TANGKUBAN PERAHU 
KM.16 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT 
 2786178 
 
PW MARIBAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARIBAYA 105/112 
 KEL./DESA  
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 0812 21162860 
 
SANGRIA RESORT SPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HOLTIKULTURA 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT 
 2788777 
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SHALOM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KOL MAS NO 583 RT 3 RW 4 
 KEL./DESA JAMBUDIPA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40551 
 022 2700400 
 
SHINTA ASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 18 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2786265 
 
SINDANG RERET 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIKOLE 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT 
 
TAKASIMAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL GRAND HOTEL NO. 35 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC.  
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2784552 
 022 2784553 
 
THE GREEN FOREST RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERSAN BASUKI  NO. 102 RT 02 
RW 09, CIHIDEUNG LEMBANG 
 KEL./DESA CIHIDEUNG 
 KEC. PARONGPONG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40559 
 022 2787939 
 022 2787790 
 greenforest.bandung@yahoo.co.id 
 www.greenforest.com 
 
THE LA OMA CAFE & HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIJERUK NO. 62 RT 03/05 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2789200 
 022 2786598 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMBANG NO. 136 
 KEL./DESA GUDANG KAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40791 
 022 2789272 
 
VENETYS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL MARIBAYA NO 155 E CIKIDANG 
DESA LANGENSARI 
 KEL./DESA LANGENSARI 
KEC. LEMBANG
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 70620483 
VILLA LAGENTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL MASTURI NO. 8 
LEMBANG 
 KEL./DESA CIKAHURIPAN 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787775 
 022 2787773 
 
VILLA TERATAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TANGKUBAN PERAHU RT 01/11 
CIBOGO 
 KEL./DESA CIBOGO 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 70344501 
 022 2788867 
 
VIVA LEMON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HORTIKULTURA  NO 18 RT 
001/05 
 KEL./DESA JAYAGIRI 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT 
 022 2785058 
 
WINA WISMA (YAYASAN PENYANTUN 
WYATA 
KEGIATAN UTAMA: GUNA) 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PASIR HALANG NO 1 RT 2 RW 7 
 KEL./DESA JAMBUDIPA 
 KEC. CISARUA 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40551 
 022 2700173 
 022 4230855 
 
YEHEZKIEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARI BAYA 11B 
 KEL./DESA KAYUAMBON 
 KEC. LEMBANG 
 KAB. BANDUNG BARAT , 40391 
 022 2787133 
 022 2786677 
 
 
KOTA BOGOR 
 
ABU PENSIONE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR OKING NO. 15 
 KEL./DESA CIBOGOR 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16124 
 0251 8322893 
 0251 8335634 
 
BOGOR GUEST HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUMBANG NO. 12 BOGOR BARU 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8328134 
 0251 8356447 
 
BOGOR PERMAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWOJAJAR NO. 38 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8381633 
 0251 8381635 
 
 
BOUGENVILLE GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKASARI III NO.20 
 KEL./DESA SUKASARI 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR 
 0251 8320848 
 
DUTA BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DRAMAGA KM. 8 
 KEL./DESA BALUMBANG JAVA 
 KEC. BOGOR BARAT 
 KOTA BOGOR , 16680 
 0251 626626 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARANANGSIANG II KAV 7 
BOGOR 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16143 
 0251 8315373 
 
EFITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWOJAJAR NO. 5, BOGOR 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8533400 
 0251 8333600 
 
ELSANA TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWOJAJAR NO. 36 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8322522 
 
FIRMAN PENSIONE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALEDANG NO.48 
 KEL./DESA PALEDANG 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16122 
 0251 8323246 
 
GANDASARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. VETERAN NO. 57 
 KEL./DESA PANARAGAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16114 
 0251 8322540 
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GRAHA WISATA/ CRAWFORD LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGRANGGO NO. 2 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8322429 
 
 
GUNUNG GEDE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJAJARAN NO. 36 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8324148 
 
 
MARGAJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ASHARI JAYA II/15 HARJASARI 
 KEL./DESA HARJASARI 
 KEC. BOGOR SELATAN 
 KOTA BOGOR , 16720 
 0251 8245096 
 0251 8241397 
 
 
MAWAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA WANGUN NO. 333 
 KEL./DESA SINDANG SARI 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16721 
 0251 8329541 
 
 
MEDINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUAN NO. 25 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16610 
 0251 8321814 
 0251 8321814 
 
 
MIRAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 17 
 KEL./DESA CIWARINGIN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16114 
 0251 8333520 
 0251 8312382 
 
 
MIRAH SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA  NO. 6A 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8342343 
 0251 8315188 
 
 
 
 
 
 
MONALISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAJUR NO. 30 
 KEL./DESA PAKUAN 
 KEC. BOGOR SELATAN 
 KOTA BOGOR , 16720 
 0251 8332824 
 0251 8390670 
 
NEW MIRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANGRANGO NO. 9A BOGOR 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 3480401 
 0251 329423 
 
 
NIRMALA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. SOLEH ISKANDAR NO. 91 
 KEL./DESA KEDUNG BADAK 
 KEC. TANAH SEREAL 
 KOTA BOGOR , 16161 
 0251 8317959 
 0251 8333449 
 
 
PAKUAN PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUAN NO. 5 
 KEL./DESA BARANANG SIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16020 
 0251 8311207 
 0251 8323062 
 
 
PAKUAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUAN NO. 12 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR 
 0251 319430 
 
 
PANGRANGO 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANGRANGO NO. 23 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 328670 
 0251 314060 
 
 
PANGRANGO 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAJAJARAN NO. 32 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8321482 
 0251 8377750 
 
 
 
PANGRANGO 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PAJAJARAN NO. 1, BOGOR 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8343433 
 0251 8344096 
 
PAPAHO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGKALAN RAYA NO. 8  
 KEL./DESA  
 KEC. BOGOR UTARA 
 KOTA BOGOR 
 
PAPANDAYAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAPANDAYAN NO. 8 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8325837 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PAJAJARAN NO. 35 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8318007 
 0251 8311061 
 
PONDOK BAMBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLEH ISKANDAR NO.25 
 KEL./DESA CIBADAK 
 KEC. TANAH SEREAL
 KOTA BOGOR 
 0251 7532835 
 
PURI BALI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PALEDANG NO. 51 
 KEL./DESA PALEDANG 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16122 
 0251 8371352 
 
PURI DADALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DADALI NO. 38 
 KEL./DESA TANAH SEREAL 
 KEC. TANAH SEREAL
 KOTA BOGOR , 16161 
 0251 8324390 
 
PURI MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAJUR NO. 225 
 KEL./DESA MUARA SARI 
 KEC. BOGOR SELATAN 
 KOTA BOGOR , 16137 
 0251 8330908 
 0251 8325431 
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PURI PAJAJARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUAN NO. 25 
BARANANGSIANG 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16143 
 0251 8321814 
 0251 8321814 
 
 
RAJA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PAJAJARAN NO. 89 
 KEL./DESA BANTAR JATI 
 KEC. BOGOR UTARA 
 KOTA BOGOR , 16143 
 0251 8338923 
 0251 8329261 
 
RENGGANIS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJAJARAN INDAH II/3 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16143 
 0251 8331760 
 0251 8379229 
 
RIRIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIBURIAL INDAH 1&2 NO. 1 
 KEL./DESA BARANANGSIANG 
 KEC. BOGOR TIMUR 
 KOTA BOGOR , 16020 
 0251 8314070 
 0251 8317250 
 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JUANDA NO. 16 
 KEL./DESA PALEDANG 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR 
 0251 8347123 
 0251 8316206 
 
 
SAHIRA BUTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PALEDANG NO.53 
 KEL./DESA PALEDANG 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR 
 0251 322413 
 0251 8382153 
 
 
SALAK INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERUMDA II CIPAKU 1 CIPAKU 
 KEL./DESA CIPAKU 
 KEC. BOGOR SELATAN 
 KOTA BOGOR , 16133 
 0251 8313056 
 
 
 
SALAK THE HERITAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IR. JUANDA NO. 8 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8373111 
 0251 8374111 
 marketing@hotelsalak.co.id 
 
SANTIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAJAJARAN KEL. TEGALLEGA 
 KEL./DESA TEGALLEGA 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16127 
 0251 8400707 
 0251 8400706 
 
SARTIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG SAWAH III/4D 
 KEL./DESA PABATON 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16121 
 0251 8323747 
 
 
SEMERU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . SEMERU NO. 66 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. BOGOR BARAT 
 KOTA BOGOR , 16111 
 0251 384993 
 0251 336694 
 
 
SEMPUR PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SEMPUR NO. 2 
 KEL./DESA SEMPUR 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16154 
 0251 8320023 
 0251 8354883 
 
 
SRI GUNTING GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGRANGO NO. 21 BOGOR 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8339660 
 
 
SRI GUNTING KENCANA JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGRANGO NO. 21A 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. TANAH SEREAL 
 KOTA BOGOR , 16151 
 0251 8339661 
 0251 8333296 
 
 
 
 
 
SUDIRMAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 34 
 KEL./DESA SEMPUR 
 KEC. BOGOR TENGAH 
 KOTA BOGOR , 16154 
 0251 8341119 
 0251 8321869 
 
 
KOTA SUKABUMI 
 
A 'RONDARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIDARI NO. 53 
 KEL./DESA SRIWINDARI 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI 
 0266 218592 
 0266 225421 
 arondari@yahoo.com 
 
ANUGRAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SURYA KENCANA NO. 82 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43113 
 0266 210894 
 0266 223323 
 info@anugrahhotel.com 
 www.anugrahhotel.com 
 
ANUGRAH MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 216
 KEL./DESA SRIWIDARI 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI , 43121 
 
ASTA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGADILAN NO. 14 
 KEL./DESA NYOMPLONG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI , 43131 
 0266 244441 
 
BATU PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 73 
 KEL./DESA GUNUNG PUYUH 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI , 43133 
 0266 221422 
 
CAPITOL PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A YANI NO 75 
 KEL./DESA GUNUNG PARANG 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43111 
 0266 222666 
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CIAUL INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KOSASIH NO. 194 A 
 KEL./DESA SUBANG JAYA 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI 
 0266 221645 
 
DAUN HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA NO. 55 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 221352 
 
EDELWEISS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYA KENCANA NO. 54 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43150 
 0266 223191 
 0266 220991 
 
GRIYA PANGHEGAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL CIAUL PASIR RT 5 RW 8 NO 54 
 KEL./DESA SUBANG JAYA 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI 
 0266 210938 
 0266 245303 
 
IBU NUNUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STATSIUN TIMUR NO. 2 
 KEL./DESA GUNUNG PARANG 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI 
 
JAYA WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA, GG. MANGGIS I NO. 20 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 223716 
 
JUWITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN I NO. 15 
 KEL./DESA SRIWIDARI 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI , 43121 
 0266 224877 
 0266 225825 
 
KENANGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SELABINTANA NO. 62 RT3 RW 1 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43113 
 0266 224541 
 0266 221348 
 
 
 
 
MELATI I MANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGADILAN NO. 12 
 KEL./DESA NYOMPLONG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI , 43131 
 0266 221550 
 
MURU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMBUS STASIUN TIMUR NO. 43 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 228494 
 
MUSTIKA WIDYA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 101 
 KEL./DESA GUNUNG PUYUH 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI , 43123 
 0266 222287 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA N0. 14 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43113 
 
PERMATA HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO.46 
 KEL./DESA GUNUNG PUYUH 
 KEC. GUNUNG PUYUH 
 KOTA SUKABUMI , 43123 
 0266 222274 
 0266 221471 
 permatahijausukabumi@yahoo.com 
 www.permatahijausukabumi.com 
 
PURI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA,GG. MANGGIS I NO. 23 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 224566 
 
PUTRA PUSAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STATION TIMUR NO. 9 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 222129 
 
RAHARJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 59 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI , 43132 
 0266 222264 
 0266 222264 
 
 
 
RENGGANIS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENARI NO. 16-18 
 KEL./DESA SELABATU 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43114 
 0266 223257 
 0266 221934 
 
SARI BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN TIMUR NO. 48 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43111 
 0266 222205 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. STASIUN TIMUR RT 04/08 
 KEL./DESA GUNUNG PARANG 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43115 
 0266 246252 
 
 
SINAR REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN TIMUR NO43 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 226555 
 0266 210328 
 
SLAMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RE MARTADINATA NO 80 
 KEL./DESA KEBON ATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 235448 
 0266 235448 
 
SUKABUMI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 254 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 223490 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SURYA KENCANA NO. 112 
 KEL./DESA CIKOLE 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43113 
 0266 225008 
 0266 229253 
 
TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZAENAL ZAKSE NO. 26
 KEL./DESA EBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 213571 
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VARISTA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGADILAN NO. 10,  RT 03/05 
 KEL./DESA NYOMPLONG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI , 43131 
 0266 222545 
 0266 222545 
 
VARISTA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 88 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. WARUDOYONG 
 KOTA SUKABUMI , 43132 
 0266 222763 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA, GG. MANGGIS NO.16 - 18 
 KEL./DESA KEBON JATI 
 KEC. CIKOLE 
 KOTA SUKABUMI , 43112 
 0266 211609 
 
 
 
KOTA BANDUNG 
 
10 BANTENG GUEST HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANTENG DALAM NO. 5 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7320947 
 022 7309901 
 
A HADIAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SINDANG SIRNA ELOK NO. 9 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2005870 
 022 2005871 
 infoahadiathotel.net 
 www.ahadiathotel.net 
 
ABADI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 287 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2012000 
 022 2013430 
 
ACHINO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOCH. RAMDAN NO.98 
 KEL./DESA CIATEUL 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40252 
 022 5229956 
 
 
 
 
AGODA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIBOGO NO. 55A 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 081910127914 
 
ALADIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. STASIUN SELATAN NO. 23A 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 206596 
 
ALAM PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SETYA BUDHI KM. 10 NO. 432 
CIRATEUN BANDUNG 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40149 
 022 2010481 
 022 2002360 
 
AMANAH BANDUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKUTRA NO. 99 RT 002/014 
 KEL./DESA CIKUTRA 
 KEC. CIBEUNYING KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40124 
 022 7276475 
 wismaamanah.gueshouse@gmail.com 
 
AMARIS CIMANUK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIMANUK NO. 14 RT 02/VII 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4209985 
 022 4209984 
 bandungcimanuk@amarishotel.com 
 
 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIHAMPELAS NO. 171 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40130 
 022 82062688 
 022 82062689 
 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMBANG SEPATU NO .12 
 KEL./DESA SAMOJA 
 KEC. BATUNUNGGAL 
 KOTA BANDUNG , 40273 
 022 7301676 
 
 
 
 
 
 
 
ANDELIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR EKMAN NO. 19/21 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2034222 
 022 2036789 
 andelirhotel.com 
 www.andelirhotel.com
 
 
ANGGREK GANDASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SERAM NO. 3, BANDUNG 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4200517 
 022 4232114 
 reservation@anggrekhotel.com 
 www.anggrekhotel.com 
 
 
ANGGREK SHOPPING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 15 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4260868 
 022 4200649 
 reservation@anggrekhotel.com 
 www.anggrekhotel.com 
 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADASALUYU 18 
 KEL./DESA ISOLASI
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2016370 
 022 2016370 
 
 
ANUGRAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIBURUY NO. 8 
 KEL./DESA CISEUREUH 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 5201746 
 022 2016370 
 
 
ARDELLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMONG NO. 17 
 KEL./DESA BURANGRANG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7300371 
 022 7300997 
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ARI ANDRI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKA KARYA NO. 15 BANDUNG 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2000003 
 022 2006560 
 
ARIMBI 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASION SELATAN NO. 21,  
BANDUNG 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4202734 
 
ARIMBI BARU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN SELATAN NO. 23 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4239159 
 
ARIMBI DESTIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 108A 
 KEL./DESA  
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG 
 
ARIMBI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOHAMMAD TOHA  (GG. ASEP 
NO. 60 ) 
 KEL./DESA PUNGKUR 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40252 
 022 5205900 
 
ARION SWISS BEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. OTISTA NO. 16 BANDUNG 
 KEL./DESA KEBON JUKUT 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 0022 4240000 
 0022 4266280 
 
ARLYA PANCA BHAKTI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CITRA RAYA NO. 1 KOMPL 
CITRA ANTAPANI 
 KEL./DESA BABAKAN SURABAYA 
 KEC. KIARACONDONG 
 KOTA BANDUNG , 40281 
 022 7278215 
 022 7219650 
 
ARSALLYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALAGA BODAS NO. 19 
BANDUNG 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7301189 
 
ARWIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEDERHANA NO. 53 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2039992 
 022 2037690 
 info@arwigahotel.com 
 www.arwigahotel.com 
 
ASRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 5 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40133 
 022 4521717 
 022 7100815 
 
ASTER HARMONY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALAGABODAS NO. 19 
BANDUNG 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG 
 
ASTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAGARSIH 191 
 KEL./DESA JAMIKA 
 KEC. BOJONG LOA KALER 
 KOTA BANDUNG , 40231 
 
ASTON BRAGA HOTEL & RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BRAGA NO. 99 - 101, BANDUNG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 84460000 
 022 84460100 
 
ASTON PRIMERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DR. DJUNDJUNAN NO. 96 
 KEL./DESA SUKA BUNGAK 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40162 
 022 2060123 
 022 2060124 
 info@astonpasteur.com 
 www.astonpasteur.com 
 
ASTON TROPICANA HOTEL & PLAZA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIHAMPELAS NO. 125-129, 
BANDUNG 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40133 
 022 2030101 
 022 2036622 
 info@astontropicana.com 
 www.astontropicana.com 
 
 
ASTRIA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DALEM KAUM NO. 130 A
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4235202 
 022 4235202 
 
AUGUSTA BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAPATI NO. 203 
 KEL./DESA SUKALUYU 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40123 
 022 2507492 
 022 2507492 
 augusta-bdg@yahoo.co.id 
 www.augusta-ind.com 
 
 
AUGUSTA VALLEY 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIPAKU I NO. 19 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2005049 
 022 2008975 
 
AYUNI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARA RASA NO. 2A 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40151 
 022 70000177 
 022 2020177 
 
BAITUNA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENGAWAN NO. 17 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 87240402 
 022 7101414 
 baituna-guesthouse@yahoo.co.id 
 bguesthouse@blagspot.com 
 
BALAI PERGURUAN PUTRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI 10 / JL. VAN DEVENTER 
NO. 14 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4218905 
 022 4218907 
 
BALEBAT II PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERSAN BAJURI NO. 43 A 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG 
 022 2007701 
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BALI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BKR NO. 75 LINGKAR SELATAN 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40254 
 022 5227575 
 022 5210510 
 
BALI WORD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 713 BY - 
PASS TIMUR 
 KEL./DESA SEKEJATI 
 KEC. ANTAPANI 
 KOTA BANDUNG , 40286 
 022 7332088 
 022 7309402 
 
BALIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SERSAN BAJURI  NO. 100 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2011330 
 022 2004622 
 
BALTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GATOT SUBROTO NO 38 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 0022 7313331 
 0022 7310776 
 
BANANA GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SETIA BUDI NO. 191 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 022 20054 
 
BANDUNG INDAH (PAJAJARAN HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJAJARAN NO. 141 
 KEL./DESA ARJUNA 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 6004240 
 022 6004241 
 
BANDUNG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI NO. 308 
 KEL./DESA KACAPIRING 
 KEC. BATUNUNGGAL 
 KOTA BANDUNG , 40271 
 022 7204790 
 022 7201455 
 
BANK MANDIRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SETIABUDI NO. 214 
 KEL./DESA  
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG 
BARITO SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR.  SUPRATMAN NO. 23 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 41114 
 0022 7278829 
 0022 7278839 
 
BAYANGKARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 37 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7301058 
 
 
BENUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 111 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7321708 
 022 7321710 
 
BERKAH PONDOKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. STASIUN BARAT NO. 2 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4207093 
 
BEVERLY HILLS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGKURIANG NO. 214 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 
BK3S WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL SADANG SERANG 
 KEL./DESA SEKELOA 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 7307876 
 
BOULEVARD 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALAGABODAS NO. 106 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7307226 
 022 7307365 
 
 
BRAWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNGKUR NO. 28 
 KEL./DESA PUNGKUR 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40252 
 022 5210376 
 
 
 
BUKIT DAGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 311 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
 022 2504244 
 022 2505944 
 
 
BUKIT JUANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  IR H. JUANDA NO. 448 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2503768 
 
BUMI ASIH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 452A 
 KEL./DESA BATUNUNGGAL 
 KEC. BANDUNG KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 7508151 
 022 7508154 
 
BUMI ASIH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CILAMAYA NO. 1 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4240709 
 022 4232008 
 
BUMI KITRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CIKUTRA NO. 276 A 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40124 
 022 7216913 
 022 7104704 
 hotelbkt@yahoo.com 
 www.hotelbumikitri.com 
 
BUMI NENA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. GEGER KALONG HILIR NO. 201 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40152 
 022 2020540 
 
BUMI SAWUNG GALING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SAWUNG GALING NO. 13 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40116 
 022 4218254 
 022 4218253 
 www.bumisawunggaling.com 
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BUNGSU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 24 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4232097 
 
CARDCADIN BUSWESS AND 
ENTERTAINMENT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KEBON JATI 71-75 
 KEL./DESA KEBUN JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG 
 022 4248000 
 022 4232800 
 
CARYOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAJADI NO. 169 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40162 
 022 2035574 
 022 2036895 
 
CASAD LADERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 224 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2007602 
 022 2007603 
 
CASSA DUA GUESTHOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CASSA NO. 2 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2005822 
 022 5005833 
 cassa dua@gmail.com 
 www.cassadua.com 
 
CATELLYA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPAKU INDAH III NO. 11 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 0022 2010577 
 022 2014035 
 
CEMERLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 45 
 KEL./DESA ARJUNA 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40172 
 022 6071383 
 022 6031675 
 management@hotelcemerlang.com 
 www.hotelcemerlang.com 
 
 
CERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 12 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG 
 
 
CHERRY HOMES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BABAKAN JEERUK IV NO. 37/39 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2021628 
 022 20226900 
 marketing@cherryhomes.net 
 www.cherryhomes.net 
 
 
CHEZ BONE HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BRAGA NO. 45 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG 
 022 4260600 
 
CHRYSANTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASTEUR NO. 35 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4237733 
 022 4236519 
 
 
CIANJUR HOTEL MELATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNGKUR NO. 60 
 KEL./DESA PUNGKUR 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40252 
 0022 5200382 
 
 
 
CIBODAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDHI NO. 420 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2015427 
 022 2015427 
 
 
CIHAMPELAS 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO 222 
 KEL./DESA CIPAGATI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40132 
 022 2043695 
 022 2032998 
 
 
 
 
CIHAMPELAS I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO. 240 
 KEL./DESA COBLONG 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 2033425 
 022 2037281 
 
 
CIPAKU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CIPAKU INDAH II NO. 2 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2010222 
 022 2010223 
 
 
 
CITARUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 2 
 JL. CITARUM NO 16 BANDUNG
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 7207100 
 022 7206900 
 enguiry@citarum-hotel.com 
 www.citarumhotel.com 
 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARDUJATI NO. 93 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 6005061 
 
 
 
CONCORDIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GUNUNG BATU NO. 2 
 KEL./DESA CIUMBULEUIT 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2032661 
 022 2034155 
 bpbumicangkuriang@yahoo.com 
 www.bumisangkuriang.com 
 
 
CORSICA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 43A 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40116 
 022 7214591 
 022 72777255 
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COTTON WOOD GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUSTANG BLOK B2 NO. 1A 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2005835 
 022 2005836 
 contact@cattonwoodstay.com 
 www.cottonwoodstay.com 
 
 
D'ART HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDHI NO. 268 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 20142 
 022 2014770 
 022 2014771 
 infohoteld'art.com 
 
 
DARUL JANNAH I COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEGER KALONG GIRANG NO. 67 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 2007953 
 022 2008603 
 daarul-jannah-cottage@gmail.com 
 www.cottagedaaruljannah.com 
 
D'BATOE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PASIR KALIKI NO. 78 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4266466 
 
 
DE'QUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DIPATIUKUR NO. 27 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40132 
 0022 2503536 
 022 2506229 
 
DEWI SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 18 
 KEL./DESA BALONG GEDE 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40251 
 022 4231190 
 022 4219890 
 
DHEBBY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALABAR NO. 3 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7303622 
ECODELTA GALERIYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUSTANG BLOK B2 NO. 1B 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2007823 
 022 2007824 
 
 
EDELWEISS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAJADI NO. 206 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 60141 
 022 2032369 
 022 2035158 
 
EMBONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMBONG NO. 9 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4230526 
 
ENDAH PARAHYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CIBEUREUM NO. 14 
 KEL./DESA CEMPAKA 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40184 
 022 6034934 
 022 6034936 
 
ENHA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 186 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40142 
 022 2011797 
 022 2006468 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PASIR KALIKI NO 83 
 KEL./DESA  
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40172 
 022 6016603 
 
FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKUTRA NO. 167 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 45122 
 022 7211279 
 
FLORES GALERRY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLORES NO. 7 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 0022 4202073 
 
GALAXY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUAH BATU NO. 74 
 KEL./DESA BURANGRANG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7310631 
 022 5201123 
 
GALERI CIUMBULEUIT HOTEL & 
APARTEMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIUMBEULEUIT NO. 42A 
 KEL./DESA HEGARMAH 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 82062000 
 022 82062005 
 
GANDAPURA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA NO. 120 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40113 
 022 7231200 
 022 4209122 
 
 
GANIA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 30 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4206557 
 022 4230558 
 
 
GARDEN PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LEMAH NEUNDEUT NO. 7 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2011000 
 022 2015667 
 mktgph@gardenpermatahotel.com
 www.gardenpermatahotel.com 
 
 
GEGER KALONG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  GEGER KALONG HILIR NO. 126-
128 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 2004663 
 
GEMILANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DRG. SURYASUMANTRI 
NO. 10 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2016413 
 0022 2015003 
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GEULIS BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 129 
 KEL./DESA LEBAK SILIWANGI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40132 
 0022 2507777 
 022 2503600 
 
 
GHOTIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 534 
 KEL./DESA SEKEJATI 
 KEC. BUAHBATU 
 KOTA BANDUNG , 40286 
 022 7511464 
 022 7511466 
 
 
GIRI ELOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETYA BUDHI KM. 10 NO. 420 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2010895 
 022 2031896 
 
 
GKP - RI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DALEM KAUM NO. 140 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4231218 
 022 4263140 
 
 
GOLDEN FLOWER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ASIA AFRIKA NO. 15-17 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 022 4239999 
 
 
GRAGE BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. CIJAGRA II NO. 12 BANDUNG 
 KEL./DESA CIJAGRA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40265 
 022 7332294 
 
 
GRAHA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDI NO. 372 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 0022 2000355 
 0022 2000355 
 
 
 
 
GRAHA SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 42 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 0022 7312516 
 022 7303369 
 
GRAN PASUNDAN CONVENTION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.  PETA LINGKAR SELATAN NO. 
147 - 149 
 KEL./DESA SUKA ASIH 
 KEC. BOJONG LOA KALER 
 KOTA BANDUNG , 40233 
 022 6043135 
 022 6041667 
 fom@grandpasundan-hotel.com 
 grandpasundan-hotel.co 
 
 
GRAND AQUILA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DR. DJUNJUNAN  NO. 116 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 20039280 
 022 2039282 
 iso@aquilainternational.com 
 www.aquilainternational.com 
 
 
GRAND PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL,. PASIR KALIKI NO. 100 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4221100 
 022 4218100 
 
 
GRAND PREANGER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. ASIA AFRIKA NO. 81 BANDUNG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4231631 
 022 4230034 
 
 
GRAND ROYAL PANGHEGAR 
(PANGHEGAR HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MERDEKA NO. 2 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4232286 
 022 4231583 
 
 
 
 
 
 
GRAND SERELA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LL RE MARTADINATA NO. 56 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 4240328 
 022 4205900 
 
 
GRAND SERITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. HEGAR MANAH NO. 9-15 
BANDUNG 
 KEL./DESA HEGARMANAH 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 2041680 
 022 2041681 
 
GRAND SETIABUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SETIA BUDI NO. 130-134 
 KEL./DESA HEGAR MANAH 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 2044002 
 022 2044005 
 
 
GREEN HILL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DR SETIA BUDHI NO. 376 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2010388 
 022 2010388 
 infobdg@greenhill.com 
 www.greenhill.com 
 
GRIYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H.M. ISKAT NO. 21 KEBON 
KAWUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4204263 
 022 4204784 
 
GUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR KALIKI NO.53-55 
 KEL./DESA  
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40172 
 022 6015053 
 022 6042380 
 
GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEKELOA UTARA NO. 217 
 KEL./DESA SEKELOA 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2513850 
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GUMILANG REGENCY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DR. SETIABUDI NO. 323 - 325 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2012618 
 022 2012612 
 www.gumilangregency.com 
 
 
GUNTUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. OTISTA NO. 20 
 KEL./DESA PASIRKALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4203763 
 022 4266429 
 
 
GURAME HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GURAME NO. 7 
 KEL./DESA BURANGRANG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40260 
 022 7304475 
 022 7333958 
 
HANOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NARIPAN 96 
 KEL./DESA  
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4205062 
 
 
HARAPAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 45 B 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7308561 
 022 7312513 
 
 
HARMONY INN 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TALAGA BODAS NO. 62 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 0022 7307457 
 022 7307457 
 
 
HARRIS FESTIVAL CITYLINK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PETA NO. 241 PASIR KOJA 
 KEL./DESA  
 KEC. BOJONGLOA KALER 
 KOTA BANDUNG , 40323 
 022 6128600 
 022 6128601 
 
 
HEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASION SELATAN NO. 1-3 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4308967 
 
 
HILTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 45 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 
 
HOLIDAY INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 33 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40116 
 0022 4211333 
 0022 4216666 
 
 
HORISON BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 121 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7305000 
 022 7304711 
 
 
HYAT REGENCY BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SUMATERA NO. 51 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40014 
 022 4211234 
 022 4204090 
 
IBIS BANDUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GATOT SUBROTO 289  
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 
IBU SYAM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK SETIA BUDI INDAH NO. 
22 
 KEL./DESA  
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG 
 
 
ILOS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BABAKAN JERUK III NO. 37-39 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2020764 
 022 2020764 
 
IMAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LENGKONG BESAR NO. 145 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4213461 
 022 4213464 
 
INTERNASIONAL IMPERIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR RUM NO. 30-32 BANDUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4202244 
 022 4235541 
 
ISOLA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. SETIA BUDI (UPI) 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2001979 
 022 2004499 
 
ISTANA BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LEMBONG NO. 44 BANDUNG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 233025 
 022 232737 
 
JELITA PARAHYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR KALIKI NO. 61 
 KEL./DESA ARJUNA 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40172 
 022 6031133 
 022 6037845 
 
JF HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO. 202 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 60938800 
 
KANIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 10 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7316283 
 022 7320141 
 
KAPUTREN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PHH MUSTOFA NO. 56 
 KEL./DESA SUKASENANG 
 KEC. CIBEUNYING KIDUL 
KOTA BANDUNG , 40124
022 7274752
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KARANG SETRA SPA AND COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BUNGUR NO. 2 SUKAJADI 
BANDUNG 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40162 
 0222 031900 
 0222 039424 
 
 
KARMILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 32 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 0022 4206778 
 0022 4209628 
 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA NO. 144 A 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 0227 271670 
 0227 104188 
 
 
KEDATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUNIARAJA NO. 14 BANDUNG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4219898 
 022 4239944 
 
 
KENANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON SIRIH I NO. 4 RT 04/08 
BABAKAN CIAMIS 
 KEL./DESA BABAKAN CIAMIS 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40117 
 022 4213244 
 022 4213243 
 
 
KING'S GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GARDU JATI  NO. 81- 83 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 6073190 
 022 6073187 
 
 
KOSTEL AMELIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. CIBOGO NO. 81 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
KOTA BANDUNG , 40164
022 2008109
022 2008109
KUMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ASIA AFRIKA NO. 140 
 KEL./DESA PALEDENG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4205141 
 022 4203717 
 
 
KURNIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIJAGRA RAYA NO. 26 A 
 KEL./DESA CIJAGRA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40265 
 022 7310182 
 
 
KURNIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUAH BATU NO. 122 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG 
 
LAROSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NARIPAN NO. 96 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4205062 
 
 
LE'ARIES GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CIBOGO NO .11, TERUSAN  
PASTEUR 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2007408 
 022 2007406 
 ariesamigos@yahoo.co.id 
 
 
LEBAK GUNUNG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 418 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2013515 
 
 
LEBAK GUNUNG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SETIA BUDHI NO. 414 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2010960 
 
 
LEMBAH ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
JL. GEGERKALONG HILIR NO. 184
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
LENGKONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LENGKONG BESAR NO. 4 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 70823618 
 022 4263140 
 
 
LEUWI PANJANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEUWIPANJANG NO. 150F 
 KEL./DESA SITUMEUR 
 KEC. BOJONGLOA KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40234 
 0852 20155467 
 
LINGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 464 
 KEL./DESA BATU NUNGGAL 
 KEC. BANDUNG KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40266 
 022 7562980 
 022 7513585 
 
 
LODAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LODAYA NO. 83 BANDUNG 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7300251 
 022 7322990 
 www.hotellodaya.com 
 
MAJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 94 
 KEL./DESA  
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 4205423 
 
 
MALAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.HALIMUN NO.36 PALASARI 
BANDUNG 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40287 
 022 7303344 
 022 7303236 
 reservation@malakahotel.com 
 www.malakahotel.com 
 
 
MALYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RANCA BENTANG NO 56 - 58 
 KEL./DESA CIUMBULEUIT 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40142 
 0022 2030333 
 0022 2030633 
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MARALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 114-
116 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7307716 
 022 7307698 
 
MARVELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIRNAGALIH NO. 9 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40162 
 022 2041317 
 022 2034029 
 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 14 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4204934 
 022 4216043 
 
MAYANGSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDI 343 
 KEL./DESA  
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG 
 
MELATI KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARAPITAN NO. 83 
 KEL./DESA BURANGRANG 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7305205 
 
 
MELATI SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KEBONJATI NO 53 
 KEL./DESA KEBON NJERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4236751 
 
 
METRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 673 
 KEL./DESA SEKAJATI 
 KEC. BUAHBATU 
 KOTA BANDUNG , 40286 
 022 73143876 
 
 
MINE HOME HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MARJUK NO. 9 BANDUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4230831 
MITRA BARU PONDOKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 102B 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7308420 
 022 7307426 
 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUPRATMAN NO. 98 
 KEL./DESA  
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40122 
 022 7207245 
 
MQ GUEST HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEGER KALONG GIRANG NO. 24 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2005105 
 022 2008045 
 
MUHASABAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GEGER KALONG GIRANG NO. 40 
A 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG 
 022 2009218 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR.  SETIA BUDI NO. 341 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2007475 
 
MUSTIKA SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERS BUAH BATU NO 214 
BANDUNG 
 KEL./DESA KUJANG SARI 
 KEC. BANDUNG KIDUL 
 KOTA BANDUNG 
 022 7562978 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KEBON KAWUNG NO. 60 
 KEL./DESA PASIRKALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4200888 
 022 4200111 
 
 
MUTMAINAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SETIABUDI INDAH KAV 24 A 
 KEL./DESA  
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG 
MY FAMILY GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAULANA YUSUF NO. 3 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4238220 
 022 4268530 
 
 
NABELLA GOES HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEDERHANA NO. 49 BANDUNG 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2033132 
 022 2033142 
 
 
NALENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CIHAMPELAS NO. 225-229 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 2034000 
 022 2033640 
 
 
NANDYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 1 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4204738 
 
 
NARAPATI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 33-35 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7303376 
 022 7316333 
 
 
NAVAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAJADI NO. 180 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2040868 
 022 2041425 
 navalhotel@yahoo.com 
 www.navalhotel.com 
 
 
NEGLASARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GG. BANCEUY N0. 6 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4236812 
 022 76111150 
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NEW KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG '45 NO. 81 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7314972 
 
NEW MORITZ HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON JATI NO. 41 KAV. 35 
BANDUNG 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4205788 
 
NEW NARIPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NARIPAN NO. 31-35 BANDUNG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4204167 
 022 4238912 
 
NEW SANY ROSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HEGARNOANAH NO. 2 A 
 KEL./DESA HEGAR MANAH 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 2033562 
 022 2034259 
 
NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPAGANTI NO. 150 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 0022 2031318 
 0022 2032110 
 
NOVA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMBON NO. 15 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40112 
 022 4213075 
 022 4261663 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIHAMPELAS N0. 23-25 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4211001 
 022 4212999 
 
NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOCH ISKAT 11 
 KEL./DESA  
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4236146 
NUSA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LODAYA NO. 95 BANDUNG 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7300505 
 022 7319400 
 
 
NYLAND GH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPAGANTI NO. 14 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG 
 
NYLAND I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AA. WIRANATA KUSUMAH NO. 
14 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 4239560 
 022 4239558 
 
 
NYLAND II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. DJUNDJUNAN NO. 125 
 KEL./DESA PAJAJARAN 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40173 
 022 6074519 
 022 6040706 
 
 
NYLAND III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIJAGRA RAYA I NO. 76 - 78 
 KEL./DESA CIJAGRA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40265 
 022 7317389 
 022 7317388 
 
 
OBC (ONNY BARBER CENTER) GUEST 
HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RANCA BENTANG I NO. 3 A 
 KEL./DESA CIUMBULEUT 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40142 
 022 2030915 
 022 2034908 
 
 
ORANGE HOME'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BABAKAN ERUK I NO. 76 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2007698 
 022 2014955 
 hotelsyariahmanagement@yahoo.com 
 www.hotelsyariah.co.id 
PADASUKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SETIA BUDHI NO. 426-428 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2019952 
 
PALAIZZ 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. JUANDA NO. 90 
 KEL./DESA  
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 
PALEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BELAKANG PASAR NO. 1117-119 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 6236277 
 
PANGARANG CERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 12 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4215543 
 
PANGARANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 20 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4236353 
 
PANGARANG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG NO. 3 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4204205 
 
PANIISAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAJADI NO. 202 BANDUNG 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2032095 
 022 2031114 
 
PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO BANCEUY NO. 8 
 KEL./DESA  
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG 
 
PARAHYANGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LMU NURTANIO NO. 79 - 83 
 KEL./DESA DUNGUS CARIANG
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40183 
 022 6034134 
 022 6034132 
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PARAKAN WANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARAKAN WANGI NO. 1 
 KEL./DESA BATUNUNGGAL 
 KEC. BANDUNG KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40266 
 022 7513592 
 022 7562785 
 
 
PARK HOTEL BANDUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.P.H MUSTOFA NO.47/57 
BANDUNG 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG 
 022 87772000 
 www.parkhotel.com 
 
 
PATRA DISSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. MOCH ISKAT NO. 8 
 KEL./DESA PASIRKALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4206680 
 022 4208488 
 patradissa@gmail.com 
 
 
PATRADISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WASTU KENCANA NO. 79 
 KEL./DESA BABAKN CIAMIS 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 41172 
 022 4206657 
 022 4206657 
 
 
PELANGI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIRKALIKI NO. 84 BANDUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4266404 
 
PENDAWA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLAM NO. 4 BANDUNG 
 KEL./DESA CIUMBELEUIT 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40142 
 022 2031437 
 022 2031408 
 
 
PERDANA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 66-68 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 4238238 
 022 4232818 
 
PERMATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIRKALIKI NO. 90 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4205996 
 
 
PERTAMINA SAWUNGGALING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWUNGGALING NO. 14 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40116 
 022 4231897 
 022 4231897 
 
 
PETRA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR KALIKI BLK NO. 84 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4206206 
 
 
PILATUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEGER KALONG HILIR NO. 119 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40152 
 022 2014215 
 022 2009080 
 
 
PONDOK IBU SYAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMP. SETIA BUDHI INDAH NO. 22, 
BANDUNG 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 2009724 
 
 
PONDOK SUKABUMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOJONG LOA NO. 60 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. ASTANAANYAR 
 KOTA BANDUNG 
 022 5222760 
 
 
PONTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 276 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2018788 
 022 2007744 
 
 
 
 
 
 
 
POP HOTEL FESTIFAL CITYLINK
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PETA NO. 241 PASIR KOJA, 
BANDUNG 
 KEL./DESA SUKA ASIH 
 KEC. BOJONGLOA KALER 
 KOTA BANDUNG , 40323 
 022 6128655 
 022 6128656 
 info-festival@pophotels.com 
 www.pophotels,com 
 
 
POS CIHAMPELAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO. 12 
 KEL./DESA  
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG 
 
 
POSTERS MICE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PHH MUSTAFA NO. 33 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40124 
 022 7206012 
 022 7272528 
 postershotel@yahoo.com 
 www.hotelpostersmice.com 
 
 
PRATIDINA RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKUTRA BARAT 41 
 KEL./DESA SUKALUYU 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40123 
 022 2516711 
 022 251718 
 
PROGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ROGO 
 KEL./DESA  
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4206249 
 
PUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO. 153 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 2030334 
 022 2033392 
 
 
PUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKARTA  NO. 1 
 KEL./DESA KACAPIRING 
 KEC. BATUNUNGGAL 
 KOTA BANDUNG , 40271 
 022 7205573 
 022 7275938 
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PURI ARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BABAKAN JERUK II NO. 21, 
BANDUNG 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2004075 
 022 2004085 
 
 
PURI CENGKEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEGER KALONG HILIR NO. 35 
 KEL./DESA GEGERKALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 2014198 
 022 2019918 
 
 
PURI CIPAGANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPAGANTI NO. 165-167 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2038414 
 022 2032243 
 
 
PURI GARDENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPATI UKUR NO. 30 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40133 
 0022 2501221 
 
 
PURI LARASATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANAYAKAN LAMA BLOK A 
NO. 40 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
 022 2533370 
 022 2533507 
 
 
PURI SETIABUDHI RESIDENCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 387 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2001285 
 022 2001377 
 
 
PURI TOMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H JUANDA NO. 420 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
0022 2501746
022 2505383
 
PURWASARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG 45 NO. 19 
 KEL./DESA  
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7300170 
 
PUSPA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 10 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
 022 2502599 
 
PUSPA NUGRAHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SADANG SERANG TERMINAL 
NO. 2 
 KEL./DESA SEKELOA 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 70802225 
 
PUTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASUNDAN GG. ASMITA NO. 9 
 KEL./DESA PUNGKUR 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40362 
 0022 93749835 
 
PUTRA MAYANG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR.  SETIA BUDHI NO. 343 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 0022 2011604 
 
RETANATA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HEGARMANAH BUDI NO. 85 
BANDUNG 
 KEL./DESA HEGARMANAH 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 70806338 
 022 2038494 
 
RIAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTADINATA NO. 191   
BANDUNG 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 7271468 
 022 7274238 
 
RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANTENG NO. 120 
 KEL./DESA TURANGGA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7305339 
 022 7302419 
 
ROROMPOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.E. MARTADINATA NO. 25 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4203771 
 022 4208661 
 
ROSSAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERSAN BAJURI NO. 99 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2019020 
 022 2004563 
 
ROYAL CORNER  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. WASTU KENCANA NO. 6-8 
 KEL./DESA BABAKAN CIAMIS 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40117 
 022 4236871 
 022 4235672 
 
 
ROYAL DAGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 156 
 KEL./DESA LEBAK SILIWANGI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40132 
 022 2502200 
 022 2500565 
 
 
ROYAL MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MERDEKA NO. 34 
 KEL./DESA BABAKAN CIAMIS 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40117 
 022 4200555 
 022 4238210 
 
 
ROYAL PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LEMBONG  NO. 21  BDG 
 KEL./DESA BRAGA 
 KEC. SUMUR BANDUNG
 KOTA BANDUNG , 40111 
 022 4208372 
 022 4240376 
 
 
RUMAH ASRI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETRA SARI KULON V NO. 8-10 
BANDUNG 
 KEL./DESA SUKA RASA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40151 
 022 2013288 
 022 2018568 
 rumahasri@yahoo.com 
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RUMAH BANDUNG INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAPATI NO. 37 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2508016 
 
 
RUMAH EBO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 27 
 KEL./DESA LEBAK GEDE 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40321 
 022 2533773 
 
 
RUMAH MAHONI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNPAR II NO. 16 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. CIBEUNYING KIDUL 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2020892 
 
 
RUMAH TAWA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIBUNU NO. 6 
 KEL./DESA KEBON PISANG 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 4264244 
 022 4264245 
 rumahtawacibunut@ymail.com 
 www.rumahtawa.co.id 
 
 
RUMAH TERAS GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CIGADUNG RAYA BARAT NO. 9A 
RT 01/03 
 KEL./DESA CIGADUNG 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG 
 022 2514406 
 022 2514406 
 
 
SABANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SABANG NO.101 
 KEL./DESA CIPAHIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 4241634 
 022 4209877 
 sales@hotelsabang.com 
 www.hotelsabang.com 
 
 
SALIHAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAK GATOT VI NO. 234 
 KEL./DESA  
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG 
 
SAMPOERNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARANG DALAM II NO. 1 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4210543 
 
SAMUDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIHAMPELAS NO. 274 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40130 
 022 2035043 
 
SANIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR.  SUPRATMAN NO. 37 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 7208480 
 022 7202786 
 
SANTIKA BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUMATERA 52-54 BANDUNG 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4203009 
 022 4239601 
 bandung@santika.com 
 www.santika.com 
 
SARTIKA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 27 
 KEL./DESA BALONG GEDE 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40251 
 022 4238477 
 
SARTIKA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 27 
 KEL./DESA  
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG 
 
SAVOY HOMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ASIA AFRIKA NO. 112 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4232244 
 022 4236187 
 
SAYULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDHI NO. 309 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2012242 
 
SCARLET DAGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SILIWANGI NO. 5 
 KEL./DESA LEBAK SILIWANGI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2500300 
 022 2503945 
 
SCARLET KEBUN KAWUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H MESRI NO. 11, BANDUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4236146 
 022 4260309 
 
SEHAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 85 
 KEL./DESA SUKALUYU 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG 
 022 2514500 
 
 
SEKAR ARUM GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAMEKAR 3 NO. 20 SURYA 
SUMANTRI BDG 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40164 
 022 2012934 
 022 2012934 
 www.sekararumguesthouse.com 
 
 
SELARAS GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TAMAN CIBEUNYING SELATAN 
NO. 45 
 KEL./DESA CIHAPIT 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40114 
 022 7213681 
 www.selaras-selaras.com 
 
 
SENSA HOTEL (CIMAPELAS WALK 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIHAMPELAS NO. 160 BANDUNG 
 KEL./DESA CIPAGANTI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40131 
 022 2061111 
 022 2061030 
 
 
SEPULUH (2) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUAH BATU NO. 81 
 KEL./DESA MALBAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40264 
 022 7306153 
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SEPULUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR PEJUANG '45 NO. 89 
 KEL./DESA LINGKAR SELATAN 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40263 
 022 7303097 
 022 7305187 
 
 
SERENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARSUK NO. 4-6 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4204317 
 022 4260427 
 hotelserenabdg@gmail.com 
 www.seenahotelbdg.com 
 
 
SETIA BUDHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR.  SETIA BUDHI NO. 337-B 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2014053 
 
 
SETIA BUDHI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIABUDI NO. 266 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40143 
 022 2011528 
 022 2013896 
 
 
SETIA BUDI GUEST HOUSE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDI NO. 191 A 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 0022 2012716 
 0022 2015246 
 
 
 
SETIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR.  SETIA BUDHI NO. 337 
 KEL./DESA ISOLA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40154 
 022 2010144 
 
 
SETIABUDI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPAKU I NO. 4 BANDUNG 
 KEL./DESA LEDENG 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40141 
 022 2011021 
 
 
SETRASARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DRG. SURYA SUMANTRI 
KAV. 10 D 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2005677 
 022 2002794 
 wismasetrasari@yahoo.com 
 www.setrasari.com 
 
SHAKTI TARIADI UTAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BABAKANSARI NO. 164 
 KEL./DESA BABAKAN SARI 
 KEC. KIARACONDONG 
 KOTA BANDUNG , 40268 
 022 7101030 
 022 7235711 
 
SHERATON BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL IR H JUANDA NO 390 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40136 
 022 2500303 
 022 2500301 
 
SLOGAD  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. DAGO ELOS III NO. 456 , RT 03/02 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
 022 2502867 
 
SOPOTTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKAMAJU NO. 6 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2034502 
 022 2039208 
 infohotelsopotta.com 
 www.hotelssopotta.com 
 
SRI WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO. 94 
 KEL./DESA CIGERELENG 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40254 
 022 5208259 
 022 5211463 
 
SUKAJADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUKAJADI NO. 176 
 KEL./DESA PASTEUR 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40161 
 022 2033888 
 022 2033777 
 info@sukajadihotel.com 
 www.sukajadihotel.com 
SUKAMULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PDAM NO. 7 TERUSAN  PASTEUR
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2011821 
 022 2005311 
 
 
 
SUMMER HILLS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SETRASARI RAYA NO. 10 
 KEL./DESA SUKARASA 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 50142 
 022 2011100 
 022 2016801 
 
 
SUPARTMAN/YOUTH HOSTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRATMAN NO. 102 
 KEL./DESA CIHAURGEULIS 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40122 
 022 7273204 
 022 7237236 
 
 
SWEET KARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERUSAN BABAKAN JERUK IV 
NO. 38 BANDUNG 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2017140 
 022 2006307 
 reservation@sweetkarinahotel.com 
 www.sweetkarinahotel.com 
 
 
TARUNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LENGKONG BESAR NO. 64 B 
 KEL./DESA CIKAWAO 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 4237343 
 022 4235394 
 
 
TEN HOUSE GUES HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BABAKAN JERUK I NO. 10 
 KEL./DESA SUKAGALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 87775270 
 
 
THE AMAROOSSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ACEH NO. 71A 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG , 40115 
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THE ARJUNA BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CIUMBULEUIT NO. 152 
BANDUNG 
 KEL./DESA CIUMBULEUIT 
 KEC. CIDADAP 
 KOTA BANDUNG , 40142 
 022 2043800 
 022 2034742 
 infobdg@theardjunahotels.com 
 www.thearjunahotels.com 
 
 
THE FELI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUAH BATU  NO. 152 
 KEL./DESA CIJAGRA 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40261 
 022 7310351 
 022 7310751 
 
 
THE JAYAKARTA SUITE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 381 A 
 KEL./DESA  
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 
 
THE KARTIPAH GUEST & WEDDING 
HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H. JUANDA NO. 319 B 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG , 40135 
 022 2504237 
 022 2505930 
 
 
THE LUXTON/DAGO PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 18 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 022 4220700 
 022 4220600 
 info@theluxton.com 
 www.theluxton.com 
 
 
THE MAJESTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PROF. DRG. SURYA SUMANTRI 
NO. 91 
 KEL./DESA SUKAWARNA 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2015485 
 022 2015438 
 sales@themajestyhotel.com 
 www.themajestyhotel.com 
 
 
 
 
THE PAPANDAYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 83 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 0022 7310799 
 0022 7310988 
 
THE TRANS LUXURY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GATOT SUBROTO 289 
 KEL./DESA  
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 
TIDAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 44 
 KEL./DESA MALABAR 
 KEC. LENGKONG 
 KOTA BANDUNG , 40262 
 022 7306933 
 022 7306741 
 
TIGA INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO. 74 
 KEL./DESA ANCOL 
 KEC. REGOL 
 KOTA BANDUNG , 40254 
 022 5200001 
 
TOPAS GALERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.  DR.  DJUNDJUNAN  NO. 153 
 KEL./DESA PAJAJARAN 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40173 
 022 6020550 
 022 6020440 
 
TRIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GARDUJATI NO. 55-61 
 KEL./DESA KEBON JERUK 
 KEC. ANDIR 
 KOTA BANDUNG , 40181 
 022 6031055 
 022 4231126 
 
TROCADERO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WASTU KENCANA NO. 48 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40116 
 022 4230193 
 
TUJUH ENAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PAHLAWAN NO. 76 
 KEL./DESA NEGLASARI 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40124 
 022 7271036 
 022 7216057 
 
 
UNGU GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MARS UTARA III NO. 23 PQRS 
MARGAHAYU RAYA 
 KEL./DESA MANJAHLEGA
 KEC. RANCASARI 
 KOTA BANDUNG , 40286 
 022 7512005 
 
 
UNIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AKBAR NO. 12, BANDUNG 
 KEL./DESA PASIR KALIKI 
 KEC. CICENDO 
 KOTA BANDUNG , 40171 
 022 4260288 
 022 4240672 
 hotelunik@yahoo.co.id 
 www.hotelunikbandung.com 
 
 
UTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR.H. JUANDA  NO. 50 
 KEL./DESA CITARUM 
 KEC. BANDUNG WETAN 
 KOTA BANDUNG , 40115 
 0022 4206810 
 0022 4206810 
 
 
V HOTEL BANDUNG RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TERUSAN IR. SUTAMI III (KOMP. 
SETRASARI MALL) 
 KEL./DESA SUKA GALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2006789 
 022 2006999 
 info@vhotelbandung.com 
 www.vhotelresidence.com 
 
 
VERONA PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PROF DR SURYA SUMANTRI NO. 
36 BANDUNG 
 KEL./DESA SUKA GALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2020825 
 022 2006305 
 reservation@veronapalace.com 
 www.veronapalace.com 
 
 
VIO PASTEUR 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DR DJUNDJUNAN PASTEUR NO. 
154 
 KEL./DESA SUKA GALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 87775061 
 022 87775048 
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VUE PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. OTTO ISKANDARDINATA NO. 
BANDUNG 
 KEL./DESA BABAKAN CIAMIS 
 KEC. SUMUR BANDUNG 
 KOTA BANDUNG , 40117 
 022 4266288 
 022 4206590 
 
WIENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKA MULYA NO. 55 
 KEL./DESA SUKA GALIH 
 KEC. SUKAJADI 
 KOTA BANDUNG , 40163 
 022 2009421 
 022 2010976 
 infowienahotel.com 
 www.hotelwiena.com 
 
WIRTON DAGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JUANDA NO. 395 
 KEL./DESA DAGO 
 KEC.  
 KOTA BANDUNG 
 022 2509090 
 
WISMA DAGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIUNG WANARA NO. 16 
 KEL./DESA LEBAK SILIWANGI 
 KEC. COBLONG 
 KOTA BANDUNG 
 022 2501356 
 
YEHEZKIEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAPATI  NO. 191 - 193 
 KEL./DESA SUKALUYU 
 KEC. CIBEUNYING KALER 
 KOTA BANDUNG , 40123 
 022 2502383  022 2506423 
 
YOGA PARITRANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDANG SIRNA NO. 16 
 KEL./DESA GEGER KALONG 
 KEC. SUKASARI 
 KOTA BANDUNG , 40153 
 022 2031634 
 022 2060449 
 
KOTA CIREBON 
 
AMARIS HOTEL CIREBON 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SILIWANGI NO. 70 RT 007/ RW 
006 K 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON 
 0231 8290066 
 0231 8290060 
 cirebon@amarishote.com 
 www.amarishotel.com 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBARU SELATAN NO. 15 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. LEMAHWUNGKUK 
 KOTA CIREBON , 45112 
 0231 202183 
 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANGGETAS NO.25-27 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. LEMAHWUNGKUK 
 KOTA CIREBON , 45112 
 0231 210900 
 0231 201729 
 
 
AURORA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO . 62 
 KEL./DESA KESENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 233143 
 
 
AURORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 27 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 204541 
 0231 206338 
 
 
 
BAHTERA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANGKRING I NO. 7 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45123 
 0231 231920 
 0231 234392 
 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI BARU SELATAN NO. 03 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. LEMAHWUNGKUK 
 KOTA CIREBON , 45112 
 0231 201728 
 0231 204877 
 hotel.baru@yahoo.com 
 
 
BENTANI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SILIWANGI NO. 69 
 KEL./DESA KESENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45121 
 0231 203246 
 0231 207527 
 
 
CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI BARU  NO. 47 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45131 
 0231 206018 
 0231 201731 
 
 
CAHAYA MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 43 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45123 
 0231 202848 
 
 
CIREBON PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RA KARTINI NO. 64, CIREBON 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 202062 
 0231 204258 
 
 
CORDOVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 87-89 
 KEL./DESA KESENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45121 
 0231 204677 
 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 66 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 207935 
 
GRAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. R A KARTINI NO. 77, CIREBON 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 222999 
 0231 222977 
 
GRAND TRYAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TENTARA PELAJAR NO 103 
 KEL./DESA PEKIRINGAN 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON , 45123 
 0231 207666 
 
GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 3 
 KEL./DESA LARANGAN 
 KEC. HARJAMUKTI 
 KOTA CIREBON , 45141 
 0231 488988 
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GUNUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 93 
 KEL./DESA PEKIRINGAN 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON , 45131 
 0231 202676 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARANG ANYAR NO. 36 
 KEL./DESA JAGASATRU 
 KEC. PEKALIPAN 
 KOTA CIREBON , 45115 
 0231 244788 
 0231 203642 
 
 
KUNINGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAWANGGADA NO.  32 
 KEL./DESA PEKALIPAN 
 KEC. PEKALIPAN 
 KOTA CIREBON , 45117 
 0231 231248 
 
LANGENSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO.127 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 201818 
 
 
MEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUSNAN NO.101 
 KEL./DESA KESENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45121 
 0231 209332 
 0231 209332 
 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEKALIPAN NO. 62 
 KEL./DESA PEKALIPAN 
 KEC. PEKALIPAN 
 KOTA CIREBON 
 0231 202964 
 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 39/41 
 KEL./DESA PEKIRINGAN 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON 
 0231 203941 
 
 
PADMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI RAYA NO. 329 
 KEL./DESA LARANGAN 
 KEC. HARJAMUKTI 
 KOTA CIREBON , 45141 
 0231 232818 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 8 
 KEL./DESA KASENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 202380 
 husainyusron@gmail.com 
 
 
PENTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SYARIEF ABDURAKHMAN 
NO.159 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. LEMAHWUNGKUK 
 KOTA CIREBON , 45112 
 0231 203328 
 0231 204491 
 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 33 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 200315 
 0231 232322 
 
 
PRIANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 95 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45123 
 0231 202929 
 0231 200862 
 
 
PRIMA CIREBON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SILIWANGI NO. 107 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 205411 
 0231 205487 
 
 
PUSDIKLAT PRI KOTA CIREBON 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR CIPTO MK. NO. 288 
 KEL./DESA KESAMBI 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON , 45134 
 0231 234112 
 0231 204667 
 
 
REINDY AMANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS A. YANI NO. 55, RT. 010 
RW. 003 
 KEL./DESA KECAPI 
 KEC. HARJAMUKTI 
 KOTA CIREBON , 45142 
 0231 204906 
 0231 222176 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 32 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 200570 
 0231 200482 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INSPEKSI PJKA NO. 1222/31 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 207270 
 
SIDODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SILIWANGI NO. 72-74 
 KEL./DESA KEBON BARU 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45124 
 0231 202305 
 0231 210023 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 95 
 KEL./DESA KASENDEN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45121 
 0231 203296 
 
SUBUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELEKTORAN NO. 5/18 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. LEMAHWUNGKUK 
 KOTA CIREBON , 45112 
 0231 203326 
 
SUNYARAGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EVAKUASI NO. 65 CIREBON 
 KEL./DESA KARYAMULYA 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON , 45135 
 0231 484448 
 0231 484371 
 
 
TIDAR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 45 
 KEL./DESA - 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45123 
 0231 205919 
 
 
TRIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIA BANGA 
 KEL./DESA PEKIRINGAN 
 KEC. KESAMBI 
 KOTA CIREBON , 45132 
 0231 2525225 
 0231 226493 
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TRIYAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 86 
 KEL./DESA KEJAKSAN 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45122 
 0231 232833 
 0231 232844 
 
UMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SUKALILA SELATAN NO 47 
 KEL./DESA PEKALANGAN 
 KEC. PEKALIPAN 
 KOTA CIREBON , 45118 
 0231 204706 
 0231 220959 
 uma.sukalila@yahoo.com 
 uma.co.id 
 
WISMA RAJAWALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI BARAT II NO. 5 
 KEL./DESA KECAPI 
 KEC. HARJAMUKTI 
 KOTA CIREBON , 45142 
 0231 206326 
 
ZAMRUD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 46A 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. KEJAKSAN 
 KOTA CIREBON , 45121 
 0231 246201 
 0231 246202 
 
 
 
KOTA BEKASI 
 
AL HAKIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANUGRAH RAYA NO. 107 
JATIWARINGIN PDK GDE 
 KEL./DESA JATIWARINGIN 
 KEC. PONDOKGEDE 
 KOTA BEKASI , 17411 
 021 8463916 
 021 8463916 
 
BUNGA KARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. R.A KARTINI NO. 5 BEKASI 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17113 
 021 8801466 
 021 8800397 
 
 
CIBUBUR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALTERNATIF CIBUBUR NO. 99 
 KEL./DESA - 
 KEC. JATISAMPURNA 
 KOTA BEKASI 
 0218 450303 
CITRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPANGAN MULTIGUNA NO. 1 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17113 
 021 8817034 
 021 8805770 
 
 
FAMILY BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H JUANDA NO. 179 
 KEL./DESA BEKASI JAYA 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17111 
 021 8808247 
 
FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR OKING NO.40 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17111 
 021 8801565 
 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 67 
 KEL./DESA JATICEMPAKA 
 KEC. PONDOKGEDE 
 KOTA BEKASI 
 021 8485265 
 021 84995230 
 
 
GAHARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SILIWANGI NO. 45 
 KEL./DESA SEPANJANG JAYA 
 KEC. RAWALUMBU 
 KOTA BEKASI , 17114 
 021 8204006 
 
GANDA MANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NAROGONG KM 10 NO. 26 
BEKASI 
 KEL./DESA BANTAR GEBANG 
 KEC. BANTARGEBANG 
 KOTA BEKASI , 17151 
 021 8250790 
 
 
GERBANG NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ALTERNATIF CIBUBUR RT 
002/016  
 KEL./DESA JATISAMPURNA 
 KEC. JATISAMPURNA 
 KOTA BEKASI 
 021 91300679 
 
 
HORISON BEKASI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH. NOER ALI PO BOX 223 
 KEL./DESA - 
 KEC. PONDOKGEDE 
 KOTA BEKASI 
MAZAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KH. NOOR ALI NO. 252 KALI 
MALANG BEKASI 
 KEL./DESA KAYU RINGIN 
 KEC. BEKASI SELATAN 
 KOTA BEKASI , 41711 
 021 88959543 
 021 8869726 
MERDEKA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR.H JUANDA NO. 168 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17111 
 021 8801472 
 021 8800619 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CAMAN NO. 34 
 KEL./DESA JATIBENING 
 KEC. PONDOKGEDE 
 KOTA BEKASI 
 021 89901554 
 
PINUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 47 
 KEL./DESA SEPANJANG JAYA 
 KEC. RAWALUMBU
 KOTA BEKASI , 17114 
 021 8223356 
 
PONDOK PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT MUTIAH NO. 9 
 KEL./DESA - 
 KEC. RAWALUMBU
 KOTA BEKASI , 17114 
 021 8209688 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI KM 11,5 NO. 84 
 KEL./DESA BANTAR GEBANG 
 KEC. BANTARGEBANG 
 KOTA BEKASI , 17115 
 021 82606884 
 
SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT MUTIAH NO. 30 
 KEL./DESA MARGAHAYU 
 KEC. BEKASI TIMUR 
 KOTA BEKASI , 17113 
 021 8810026 
 021 808423 
 
TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NAROGONG KM 11.7 
PANGKALAN I A RT. 02/05 
 KEL./DESA BANTAR GEBANG 
 KEC. BANTARGEBANG 
 KOTA BEKASI , 17310 
 021 8250605 
 021 8250967 
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KOTA DEPOK 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALTERNATIF CIBUBUR RT 04/05 
 KEL./DESA HARJAMUKTI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK 
 021 84594456 
 
BUMI WIYATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MARGONDA RAYA PO. POX 1045 
 KEL./DESA KEMIRI MUKA 
 KEC. BEJI 
 KOTA DEPOK , 16423 
 0217 7778040 
 0217 7775610 
 
 
GENGGONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM. 
30, CIMANGGIS DEPOK 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK , 16952 
 021 8711328 
 
 
KINASIH RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAPOS,  CILANGKAP 
 KEL./DESA CILANGKAP 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK 
 021 87910154 
 021 87910154 
 
 
PUSDIKLAT GRAHA INSAN CITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. LAFRAN PANE NO. 100 
SUGUTAMU 
 KEL./DESA BHAKTIJAYA 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK , 16418 
 021 8727514 
 021 8727512 
 
 
SAWANGAN GOLF HOTEL& RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA  SAWANGAN KM 34, 
DEPOK 
 KEL./DESA SAWANGAN 
 KEC. SAWANGAN 
 KOTA DEPOK , 16511 
 021 7402194 
 021 7402324 
 
 
SEMARANG  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA ALTERNATIF KV. 
CIBUBUR POINT 
 KEL./DESA HARJAMUKTI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK , 16954 
 021 8454941 
TAMAN REKREASI WILADATIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JAMBORE NO 1 RT 03/03 
HARJAMUKTI CIMANGGIS 
 KEL./DESA HARJAMUKTI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK , 16954 
 021 8730415 
 021 8731857 
 wiladatika_cibubur@yahoo.com 
 
ULI ARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BOGOR KM. 38 NO. 52 
 KEL./DESA SUKAMAJU 
 KEC. SUKMA JAYA 
 KOTA DEPOK , 16415 
 0021 87526008 
 
WISAMA HIJAU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BOGOR KM 30 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. CIMANGGIS 
 KOTA DEPOK , 16952 
 021 8729060 
 021 8712220 
 
 
 
KOTA CIMAHI 
 
CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMIR MAHMUD  NO. 467 
 KEL./DESA KARANG MEKAR 
 KEC. CIMAHI TENGAH 
 KOTA KOTA CIMAHI , 40523 
 0226 6654204 
 
 
MARY'S GUESTHOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. AMIR MAHMUD NO. 383 (JL. 
RAYA CIBABAT) 
 KEL./DESA CIGUGUR TENGAH 
 KEC. CIMAHI TENGAH 
 KOTA KOTA CIMAHI , 40522 
 022 6657546 
 maries@indosat.net.id 
 
 
MERIDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMIR MAHMUD NO. 463 
 KEL./DESA KARANGMEKAR 
 KEC. CIMAHI TENGAH 
 KOTA KOTA CIMAHI , 40523 
 0226 6654316 
 
 
TJIMAHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR NO. 465 
 KEL./DESA KARANG MEKAR 
 KEC. CIMAHI TENGAH 
 KOTA KOTA CIMAHI , 40523 
 0022 6654385 
 0022 654385 
 
KOTA TASIKMALAYA 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMPANG NO. 58 
 KEL./DESA EMPANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46113 
 0265 333789 
 0265 334021 
 
 
ADEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 191 
 KEL./DESA PANYINGKIRAN 
 KEC. INDIHIANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46151 
 0265 332906 
 
 
ARGO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR REL NO. 41,  
TASIKMALAYA 
 KEL./DESA CILEMBANG 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46123 
 0265 333916 
 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HR. MUSTOFA NO. 326 
TASIKMALAYA 
 KEL./DESA TUGU JAYA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46126 
 0265 2352248 
 0265 2352249 
 
 
BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SL. TOBING NO. 25 
 KEL./DESA TUGUJAYA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46126 
 0265 333176 
 
 
CROWN/MAHKOTA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 45 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. CIPEDES 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46133 
 0265 332282 
 0265 333967 
 
 
DAYA GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. SUTOKO NO. 9, 
TASIKMALAYA 
 KEL./DESA LINGGA JAYA 
 KEC. MANGKUBUMI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 344685 
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DAYA GRAND II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 40 
 KEL./DESA TAWANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46113 
 0265 523166 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GALUNGGUNG NO. 50 
 KEL./DESA TAWANG SARI 
 KEC. CIBEUREUM 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46112 
 0265 324090 
 
 
GALUNGGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUDANEGARA NO. 32 - 34, 
TASIKMALAYA 
 KEL./DESA YUDANAGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 333296 
 0265 326733 
 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA N0. 202 
 KEL./DESA PANYINGKIRAN 
 KEC. INDIHIANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46151 
 0265 33144 
 
 
KALIMANTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR WETAN NO. 25 
TASIKMALAYA 
 KEL./DESA YUDANAGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 7000830 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUDANEGARA NO. 17 
 KEL./DESA YUDANAGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 311056 
 
LINGGA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AH. NASUTION  KM. 5 
 KEL./DESA LINGGA JAYA 
 KEC. TAMANSARI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 331066 
 
MANDALAWANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 177 
 KEL./DESA PANYINGKIRAN 
 KEC. INDIHIANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46151 
 0265 331347 
 0265 332920 
MANGKUBUMI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AH. NASUTION  KM. 7 NO. 188 
 KEL./DESA MANGKUBUMI 
 KEC. MANGKUBUMI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 334645 
 3344645 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUDANEGARA NO.16 
 KEL./DESA YUDANAGAR 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 330980 
 0265 330980 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TARUMANEGARA NO. 48 
 KEL./DESA TAWANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46112 
 0265 313950 
 
NAMIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 214 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. CIPEDES 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46133 
 0265 329757 
 
PAJAJARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. JUANDA, LEWO 
 KEL./DESA LINGGA JAYA 
 KEC. MANGKUBUMI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 322800 
 
PRIANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUDANEGARA KEBON  
MANGGU, GG. KAUM NO.1 
 KEL./DESA YUDANAGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 330835 
 0265 330835 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 333 
 KEL./DESA PANYINGKIRAN 
 KEC. INDIHIANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46151 
 0265 3313403 
 0265 331340 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. YUDANEGARA NO. 57 
 KEL./DESA YUDANEGARA 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA TASIKMALAYA , 46121 
 0265 329797 
 0265 311553 
SANTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG SABEULAH NO. 41 
 KEL./DESA ARGASARI 
 KEC. CIHIDEUNG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46122 
 0265 331202 
 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
244 
 KEL./DESA KERSAMENAK 
 KEC. KAWALU 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46182 
 0265 321888 
 
 
SEHAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MITRA BATIK NO.73 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. CIPEDES 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46133 
 0265 333165 
 
 
SELAMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMPANG NO. 28 
 KEL./DESA EMPANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46113 
 0265 333032 
 
 
SETUJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILEMBANG NO. 26, SINDANG 
JAYA 
 KEL./DESA LINGGA JAYA 
 KEC. MANGKUBUMI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 333468 
 
 
SUNDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TARAUMANAGARA NO. 21 
 KEL./DESA TAWANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA 
 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 29 
 KEL./DESA KAHURIPAN 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46115 
 0265 333396 
 
 
TASIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMARASARI II NO. 27 
 KEL./DESA EMPANGSARI 
 KEC. TAMANSARI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46113 
 0852 22100626 
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WIDURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 51 
 KEL./DESA CIPEDES 
 KEC. CIPEDES 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46133 
 0265 334432 
WIJAYA KUSUMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. JUANDA NO. 90 
 KEL./DESA LINGGA JAYA 
 KEC. MANGKUBUMI 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46181 
 0265 334080 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMPANGSARI NO. 50 
 KEL./DESA TAWANGSARI 
 KEC. TAWANG 
 KOTA KOTA TASIKMALAYA , 46113 
 0265 331529 
 0265 331530 
 
 
 
KOTA BANJAR 
 
ALAM SEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI PURWAHARJA 
 KEL./DESA KARANG PANIMBAL 
 KEC. PURWAHARJA 
 KOTA BANJAR , 46331 
 
 
BANJAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BKR  NO. 200 
 KEL./DESA HEGARSARI 
 KEC. PATARUMAN 
 KOTA BANJAR , 46322 
 0265 742309 
 0265 744237 
 
 
FAMILIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUWARTO NO. 179 
 KEL./DESA HEGARSARI 
 KEC. PATARUMAN 
 KOTA BANJAR , 46322 
 0265 741064 
 
 
GALUH ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANJAR - MAJENANG 
 KEL./DESA PURWAHARJA 
 KEC. PURWAHARJA 
 KOTA BANJAR , 46331 
 
 
MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. KOSASIH, PARUNG LESANG 
 KEL./DESA BANJAR 
 KEC. BANJAR 
 KOTA BANJAR , 46311 
 0265 2732896 
MEKAR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSEIN KARTA SASMITA NO. 61 
 KEL./DESA BANJAR 
 KEC. BANJAR 
 KOTA BANJAR , 46311 
 0265 741729 
 
 
MUSTIKA SARI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANTOR POS NO. 82 
 KEL./DESA HERGARSARI 
 KEC. PATARUMAN 
 KOTA BANJAR , 46322 
 0265 741725 
 
 
MUSTIKA SARI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANTOR POS NO.148 
 KEL./DESA HEGARSARI 
 KEC. PATARUMAN 
 KOTA BANJAR , 46322 
 0265 742412 
 
 
PUTRA GALUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. M. ISYA,  
PURWAHARJA 
 KEL./DESA PURWAHARJA 
 KEC. PURWAHARJA 
 KOTA BANJAR , 46331 
 0265 745489 
 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUWARTO NO. 132 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. BANJAR 
 KOTA BANJAR , 46321 
 0265 741513 
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KABUPATEN CILACAP 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGREK  NO. 16 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 533835 
 
ARIMBI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 10 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53235 
 0282 541686 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAMBUTAN NO. 38 
 KEL./DESA TAMBAKREJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53214 
 0282 534962 
 
BHIMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIMA  NO. 105 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53235 
 0282 542854 
 
BINTANG FLORES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLORES NO. 89 
 KEL./DESA GUNUNG SIMPING 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53224 
 0282 5070190 
 
BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DIPONEGORO NO. 52 MAJENANG 
 KEL./DESA SINDANG SARI 
 KEC. MAJENANG 
 KAB. CILACAP , 53257 
 0280 621345 
 0280 621247 
 
BROMO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BROMO NO. 11 A RT. 06/03 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP 
 0282 533194 
 
CILACAP INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND .SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 533543 
 0282 533605 
 
 
CIPTO ARUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. CIPTO NO. 94 RT. 05 RW. 01 
 KEL./DESA GUMILIR 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53231 
 0282 540842 
 
DAARUSALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.34 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP 
 0282 533343 
 
DAFAM CILACAP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. WAHIDIN 5-15 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 520097 
 0282 520098 
 hr@dafamcilacap.com 
 www.dafamhotels.com 
 
DELYMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.  JEND.  SUDIRMAN NO. 3 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 533410 
 0282 533265 
 
GRAND LIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. RAJIMAN NO. 71 CILACAP 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP 
 0282 5227130 
 0282 5227142 
 
GRIYA PATRA (YKPP) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IR.H. JUANDA NO. 2 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53231 
 0282 534441 
 0282 540642 
 
HARNITA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 86 
 KEL./DESA GUNUNG SIMPING 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53224 
 0282 533876 
 0282 533876 
 
 
 
 
 
 
 
HUSADHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIRKAYA  NO. 25 
 KEL./DESA TAMBAK REJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53213 
 0282 533176 
 
IBNU SABIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU TIMUR, SAMPANG 
 KEL./DESA SAMPANG 
 KEC. SAMPANG 
 KAB. CILACAP 
 0282 697006 
 
JULIAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMINTALAN NO. 50 A
 KEL./DESA TEGAL REJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53213 
 0282 533784 
 
KEBONMANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 25 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53235 
 0282 545699 
 0282 545699 
 
LIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  NANGKA NO. 26 
 KEL./DESA TAMBAK REJO 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53211 
 0282 535476 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  BUDI  UTOMO NO. 99 
 KEL./DESA TEGAL KAMULYAN 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53215 
 0282 535533 
 0282 523877 
 
MEKAR MULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 7 
SIDAMULYA 
 KEL./DESA SIDAMULYA 
 KEC. SIDAREJA 
 KAB. CILACAP , 53261 
 0280 523121 
 
MELIAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. M. T. HARYONO NO. 71 
 KEL./DESA DONAN 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53222 
 0282 532393 
 0282 532393 
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MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PASAR GEDE NO. 323 
 KEL./DESA TAMBAK REJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53213 
 0282 532917 
 
MUTIARA CILACAP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 136 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53214 
 0282 531545 
 0282 531547 
 
NEW KENANGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KAPTEN SUYONO NO. 41 
 KEL./DESA MULYASARI 
 KEC. MAJENANG 
 KAB. CILACAP , 53257 
 0280 621123 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. SUTOMO NO. 31 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 531767 
 0282 520737 
 
PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. A. YANI NO. 63 
 KEL./DESA GUNUNG REJA 
 KEC. SIDAREJA 
 KAB. CILACAP , 53261 
 0280 524609 
 0280 524608 
 
PENI VIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUPRAPTO  NO. 10 
CILACAP 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53223 
 0282 534256 
 
POJOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR NO.4 
 KEL./DESA TAMBAK REJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53213 
 0282 536102 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 99 RT. 004 
RW. 009 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53223 
 0282 534315 
 
SANTI SANJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 4  
SIDANEGARA 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53223 
 0282 533781 
 0282 533781 
 
SARASWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RAJIMAN NO. 5 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53235 
 0282 542938 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL FLORES NO. 89 
 KEL./DESA GUNUNG SIMPNG 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53225 
 0282 5070190 
 
SERAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG KANDRI NO. 69 
RT. 03/III KESUGIHAN 
 KEL./DESA KARANG KANDRI 
 KEC. KESUGIHAN 
 KAB. CILACAP , 53274 
 0282 543030 
 
SETIA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 11, BAJING KROYA 
 KEL./DESA BAJING 
 KEC. KROYA 
 KAB. CILACAP , 53282 
 0282 494106 
 
SIDODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  HARIS MUNANDAR NO. 3, 
BAJING KROYA 
 KEL./DESA BAJING 
 KEC. KROYA 
 KAB. CILACAP , 53282 
 0282 494267 
 
SRANDIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 54, BAJING KROYA 
 KEL./DESA BAJING 
 KEC. KROYA 
 KAB. CILACAP , 53282 
 0282 494801 
 
SRI RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN SUYONO NO. 46, 
JENANG 
 KEL./DESA JENANG 
 KEC. MAJENANG 
 KAB. CILACAP , 53257 
 0280 621620 
 
 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SOEBROTO NO. 78 
 KEL./DESA SIDANEGARA 
 KEC. CILACAP TENGAH 
 KAB. CILACAP , 53223 
 0282 533722 
 
 
TANJUNG PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG NO. 10 CILACAP 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 538825 
 
 
TEGAL ARUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR TIMUR NO. 77 RT.06/11 
 KEL./DESA MENGANTI 
 KEC. KESUGIHAN 
 KAB. CILACAP , 53274 
 081227122692 
 
 
TELUK PENYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAHIDIN NO. 43-57 
 KEL./DESA SIDAREJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 534304 
 
 
TIGA INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RE. MARTADINATA  NO. 192 B 
 KEL./DESA TAMBAK REJO 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53200 
 0282 521285 
 0282 520866 
 
 
TJIPTORINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 38 RT. 06/09 
 KEL./DESA SIDAKAYA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53212 
 0282 534986 
 0282 5253086 
 
 
WIJAYA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
149 C 
 KEL./DESA KEBON MANIS 
 KEC. CILACAP UTARA 
 KAB. CILACAP , 53235 
 0282 546655 
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WIJAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND. A. YANI NO. 12A 
 KEL./DESA TAMBAK REJA 
 KEC. CILACAP SELATAN 
 KAB. CILACAP , 53213 
 0282 534871 
 0282 531150 
 hotwiku@gmail.com 
 hotwiku@telkom.net 
 
 
KABUPATEN BANYUMAS 
 
ADAM  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOM. BB. SUPRAPTONO. 23 
PURWOKERTO LOR 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 635598 
 
ADEM AYEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 09/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 45 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 637208 
 
AKBAR SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SIRAYU NO. 449 
 KEL./DESA SUDAGARAN 
 KEC. BANYUMAS 
 KAB. BANYUMAS , 53192 
 0281 796499 
 
AMERTA GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KARANG MANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681689 
 
AMPEL GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 005/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681523 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT, 
KARANG MANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 684963 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SOEPARNO NO. 100 
 KEL./DESA KARANG WANGKAL 
 KEC. PURWOKERTO UTARA 
 KAB. BANYUMAS , 53123 
 0281 7606633 
 
ANITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PETERNAKAN 
BATURADENKARANGMANGU 
RT06/RW02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681585 
 
ANUGRAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWARNO NO. 8/47 RT 01 RW 05 
AJIBARANG WETAN 
 KEL./DESA AJI BARANG WETAN 
 KEC. AJIBARANG 
 KAB. BANYUMAS , 53163 
 0281 572285 
 
APRILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU RT06/RW02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681203 
 
ARDI KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PETERNAKAN  BATURADEN 
KEMUTUG LOR RT 05/RW 04 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681591 
 0281 681081 
 ardikencana@yahoo.com 
 
ARGO MULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN, DS 
KETENGER  RT 07/01  NO 40 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681770 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARYA GUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BUNTU KM 1, DESA 
KEBARONGAN RT 01/09 
 KEL./DESA KEBARONGAN 
 KEC. KEMRANJEN 
 KAB. BANYUMAS , 53194 
 0282 5291199 
 0282 5291312 
 
ASRI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KAUMAN LAMA NO. 14 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 631893 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARNG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681777 
 
ASTON IMPERIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. OVERSTE ISDIMAN NO. 33 
 KEL./DESA PURWOKERTO 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 628000 
 0281 628111 
 info@astonpurwokerto.com 
 www.astonpurwokerto.com 
 
ASTRO / TIGA INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPARJO RUSTAM KM 4, 
SOKARAJA 
 KEL./DESA SOKARAJA TENGAH 
 KEC. SOKARAJA 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 6844107 
 0281 6844108 
 
ATRIUM RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUPARJO RUSTAM, SUKARAJA, 
BANYUMAS 
 KEL./DESA SOKARAJA TENGAH 
 KEC. SOKARAJA 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 6844040 
 0281 6844041 
 www.atriumresorthotel.com 
 
BONASSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU RADEN BARAT, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681228 
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BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YOSO DARMO NO. 32 
 KEL./DESA KEDUNG WULUH 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53131 
 0281 635341 
 0281 631003 
 
BUDHI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN TIMUR, 
KARANGMANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681205 
 
BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN GANG 1 NO. 14, 
BANTARSOKA RT 01/01 
 KEL./DESA BANTARSOKA 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53133 
 0281 627724 
 
BUKIT PANDAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MUNGGANGSARI 
KARANG SALAM RT 001/003 
BATURADEN 
 KEL./DESA KODANG SALAM 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
BUMI CENDANA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PETERNAKAN 
BATURADEN, KEMUTUG LOR RT 
05/04 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
CAHAYA NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL.SUGIONO NO. 15 
 KEL./DESA KRANJI 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53116 
 0281 633526 
 0281 625894 
 
CEMERLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 007/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681313 
 
CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN NO. 18, 
KARANG MANGU RT 007/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
KEC. BATURADEN
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681681 
CEMPALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, 
KARANGMANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7651967 
 
CENDANA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURADEN BARAT, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681798 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND.  SUTOYO NO. 47 
 KEL./DESA KEDUNG WULUH 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53131 
 0281 640112 
 
CEPURI AVATARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 007/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
CIPENDOK INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KARANG TENGAH RT. 5/03 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. CILONGOK 
 KAB. BANYUMAS 
 08122937446 
 
CURUG BAYAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MELUNG 
 KEL./DESA MELUNG 
 KEC. KEDUNG BANTENG 
 KAB. BANYUMAS 
 0857 47961761 
 
DAMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 18 
 KEL./DESA KOBER 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53132 
 0281 626459 
 
DAMINA SARI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 07 RW 02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 51315 
 0281 681347 
 
 
 
 
 
DAMINA SARI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN RT 07/02 
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681347 
 
DANA CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN BARAT 
DESA KETENGER RT07/RW02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681229 
 
DARAJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. HR BUNYAMIN NO. 
637C 
 KEL./DESA BANCAR KEMBAR 
 KEC. PURWOKERTO UTARA 
 KAB. BANYUMAS , 53121 
 0281 626803 
 darajatihotel@yahoo.co.id 
 www.hoteldarajati.com 
 
DIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KARANG TENGAH RT. 06/05 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS 
 0817647628 
 
DIANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KARANG TENGAH 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. CILONGOK 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 7647628 
 
EDELWEISS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN TIMUR, 
KARANGMANGU RT.06/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681712 
 
EMPAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
ERLANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAHID HASYIM NO. 1A 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 635225 
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FATMABA, HOTEL SPORT & 
RECREATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PURWOKERTO - BUMI 
AYU KM 20 
 KEL./DESA PANDAN SARI 
 KEC. AJIBARANG 
 KAB. BANYUMAS , 53163 
 0281 571847 
 0281 572305 
 fatmaba2011@gmail.com 
 
FLAMBOYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006 RW 002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 081547626616 
 
FRANITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KAWASAN 
WISATA BATURADEN 
 RT 07/02 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681040 
 
GRAND MANIRA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
GRIYA APRINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGAMNGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681726 
 
GRIYA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUMBREG NO. 8 
 KEL./DESA BERKOH 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 638835 
 
GUEST HOUSE BUNDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR GUMBERG NO. 8 
 KEL./DESA BERKAH 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 641002 
 
GUNUNG SLAMET  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OVERSTE ISDIMAN NO. 20 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 636407 
HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURADEN KARANG MANGU 
RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
HEGAR MANAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 06/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681046 
 
HENING GRIYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNGGANGSARI, BATURADEN 
 KEL./DESA KARANG SALAM 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 681819 
 
HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DR .ANGKA NO. 71 
 KEL./DESA SUKANEGARA 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53115 
 0281 634321 
 0281 631328 
 
IDOLAKU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN KARANG 
MANGU RT.07/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681786 
 
INDONESIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 9 
 KEL./DESA KOBER 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53132 
 0281 636179 
 tonitoink@gmail.com 
 
INDRA PRANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU RT 06/02 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7662492 
 
INDRA PRASTA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU RT 6/2 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681201 
 
 
INDRA PRASTA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN TIMUR, 
KARANGMANGU RT 06/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681619 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SAMPANG 
 KEL./DESA SAWANGAN 
 KEC. KEBASEN 
 KAB. BANYUMAS 
 0282 5500725 
 
IRBY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURADEN NO. 343 RT. 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681661 
 
JAYAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN KM. 13 KR 
MANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681377 
 
KARANG KEMIRI HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG KEMIRI-KR. 
LEWAS 
 KEL./DESA KARANG KEMIRI 
 KEC. KARANGLEWAS 
 KAB. BANYUMAS 
 082136550921 
 
KARANG SALAM INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA UNWIKU NO. 25 
 KEL./DESA KARANG SALAM 
 KEC. KEDUNG BANTENG
 KAB. BANYUMAS 
 
KARISTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BARAT BATU RADEN 
DESA KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 636277 
 
KEJORA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KARANG SALAM RT.01/03 
MUNGGANG SARI BATURADEN 
 KEL./DESA KARANG SALAM 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
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KELAPA GADING INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR NO. 317  WANGON 
53176 
 KEL./DESA KLAPA GADING KULON 
 KEC. WANGON 
 KAB. BANYUMAS , 53176 
 0281 513329 
 
KEMUNING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT. 06/02 NO. 2 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681737 
 
KENCANA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT NO 
66 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 578478 
 
KENCANA SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN BARAT 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681308 
 
KERTA RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN RT. 04/02 
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
KINASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MR. MOCH. YAMIN I GG I NO. 54 
 KEL./DESA KARANG PUCUNG 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53142 
 0281 622697 
 
KRISTINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN RT 6/2 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681048 
 
KUKURINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681848 
 
 
 
 
KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOCH IKHSAN NO. 5 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 
LAELA ARIF HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681506 
 
LAKSANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S.  PARMAN NO. 44 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 634941 
 0281 633477 
 
LAVINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARAT BATURADEN KM 12 
KETENGER RT 07/02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
LEGEN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KM 11, 
KARANGMANGU  RT 05 RW 02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681166 
 
LEGEND 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN  KM 2, 
KARANGMANGU RT 07/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681887 
 
LESTARI  II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BARAT NO. 158 
 KEL./DESA WANGON 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53176 
 0281 513050 
 
 
 
 
 
 
LESTARI I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT 158, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 632530 
 
LOKASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MUNGGANGSARI RT 001 RW 002 
 KEL./DESA MUNGGANGSARI 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681730 
 
MADURODAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN NO. 99 RT 
07/02 KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681111 
 
MANIRA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 005/RW002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681311 
 
MANIRA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 005/RW002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681311 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL  PRAMUKA NO. 155 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 633447 
 
MAWAR AGUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681407 
 
MAWAR AGUNG 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN TIMUR NO. 
72, KARANGMANGU RT10/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
0281 681407
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M'BORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 329114. 
 
MEGAH TERBIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN, DS. 
KARANG MANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681833 
 
MEKAR I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN NO. 24 RT 
07/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
MEKAR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATUR RADEN NO. 24, 
KARANGMANGU RT 07/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
MONCERI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANG MANGU 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS 
 085328401408 
 
MORO SENENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA BATURRADEN KM 13, 
KARANGMANGU RT05/RW02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681789 
 0281 681766 
 
MUKTI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 118 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 632687 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEND. SOEDIRMAN NO. 732 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 636111 
 
 
 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO. 
70 
 KEL./DESA KRANJI 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53111 
 0281 636588 
 0281 628611 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT 
KETENGER RT07/02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7639252 
 
NAFATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANCASAN 
 KEL./DESA AJIBARANG WETAN 
 KEC. AJIBARANG 
 KAB. BANYUMAS 
 081229980980 
 
NATUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN  
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681944 
 
NEW AMERTA GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURADEN NO. 449 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681689 
 
NEW ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KLAPAGADING KULON 
RT. 03/RW. 03 
 KEL./DESA KLAPA GADING KULON 
 KEC. WANGON 
 KAB. BANYUMAS , 53176 
 0281 513088 
 
NIKARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT 
KETENGER RT 07/02 
 KEL./DESA KETENGGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681205 
 
 
NUUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND. KATAMSO NO. 64 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 637941 
 
ORLANDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 631975 
 
PAGODA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A. WIRYA ATMAJA 41- 43 
 KEL./DESA KEDUNG WULUH 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53131 
 0281 641963 
 
PALAPA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. S. PARMAN NO. 283 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 636693 
 0281 636693 
 
PALAWI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PALAWI BATURADEN. 
KEMUTUG LOR RT. 05/04 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681328 
 palawibtr@yahoo.com 
 
PANDAWA SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 8 
 KEL./DESA KEDUNG WULUH 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53131 
 0281 636092 
 0281 628886 
 
PELANGI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681302 
 
PELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KARANG TENGAH RT.06/05 
 KEL./DESA KARANG TENGAH 
 KEC. CILONGOK 
 KAB. BANYUMAS 
 0281 769948 
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PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT RT 
07/RW 02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 02 
 0281 681325 
 
PHAMOEGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN BARAT 
KARANG MANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681649 
 
POJOK SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681237 
 
PONDOK BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PS SRI RAHAYU NO. 503 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 636501 
 
PONDOK GIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETERNAKAN BATURADEN 
KEMUTUG LOR RT05/04 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7617577 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 06/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681734 
 
PONDOK KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 29 
 KEL./DESA KARANG PUCUNG 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53142 
 0281 631039 
 
PONDOK SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, 
KARANGMANGU RT 06/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681683 
 
 
PRIANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN, 
KARANGMANGU RT 10/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681790 
 
PUJI LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BATURADEN, KARANG 
MANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53153 
 0281 7600739 
 
PURI WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN  NO. 38 
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681331 
 0281 681836 
 
PUTRA ASIH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN BARAT 
KETENGER RT.07/02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
PUTRA ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BATURADEN, RT 10/02 
KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681348 
 
PUTRI LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BATURADEN, 
KARANGMANGU RT 10/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681762 
 
QUEEN GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PARIWISATA DS KARANG 
SALAM I/03 BATURADEN 
 KEL./DESA KARANG SALAM 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681688 
 0281 681588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681867 
 
RAHMAT WINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN BARAT, 
KARANG MANGU RT05/RT02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681543 
 
RANDU MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARA, 
KETENGER RT 07/02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681977 
 
RATNA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN NO. 21, 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANGMANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
REMAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MOCH. SYAFEI NO. 2462 
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 635346 
 
RESORT PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA KM. 14 
BATURADEN RT.06/RW.02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681977 
 0281 681977 
 
RODA MAS  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTADIREJA I NO. 871 
 KEL./DESA PURWOKERTO WETAN 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53111 
 0281 635693 
 0281 643041 
 
RODA MAS II  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTADIREJA I/811 
 KEL./DESA PURWOKERTO WETAN 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
KAB. BANYUMAS , 5311
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ROSENDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA BATURADEN, KETENGER 
RT07/RW01 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681570 
 0281 681571 
 
SAGITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN KARANG 
MANGU  RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681514 
 
SAMPURNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA TIMUR NO. 47 
 KEL./DESA KARANGKLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 636394 
 
SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN, DS  
KARANG  MANGU  RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681525 
 
SEHAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN TIMUR 
KARANG MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681194 
 
SEHATI  I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
SEHATI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN 
KARANGMANGU RT. 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN TIMUR 
RT07/RW02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681890 
 
 
 
SRI ASIH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN RT 005/002 
 KEL./DESA KARQNG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681959 
 
SRI ASIH 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN RT 
005/001KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681239 
 
SRI ASIH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 005/ RW 02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681241 
 
SRI DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT NO 
52 KARANGMANGU 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681779 
 
STASIUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN  NO 1 
 KEL./DESA BANTAR SOKA 
 KEC. PURWOKERTO BARAT 
 KAB. BANYUMAS , 53133 
 0281 622990 
 
SULTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
85 
 KEL./DESA PURWOKERTO KULON 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 636481 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA BARAT NO. 48 
PURWOKERTO 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 637864 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR WANA WISATA 
PERHUTANI KEMUTUG LOR 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7653277 
 
 
SURYA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. PETERNAKAN NO. 633 BATU 
RADEN,  KEMUTUNG LOR
 RT 05/04 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681772 
 0281 681772 
 
SYVA VILLA ( PALAWI RESORT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUMI PERKEMAHAN
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 7605606 
 0281 681616 
 palawibtr@yahoo.com 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KETENGER 
RT 07/RW 01 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681424 
 
TAMBAK WARINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PURWOKERTO BANDUNG 
KM 15 
 KEL./DESA TAMBAK NEGARA 
 KEC. RAWALO 
 KAB. BANYUMAS , 53173 
 
TANJUNG EMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 168 B 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53143 
 0281 622627 
 
TENJO GIRI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETERNAKAN BATURADEN 
KEMUTUG  LOR  RT. 005/004 
 KEL./DESA KEMUTUG LOR 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681393 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 564 
 KEL./DESA KARANG PUCUNG 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53142 
 0281 7608056 
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TEPAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681933 
 
TERATAI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D. I. PANJAITAN NO. 144 
 KEL./DESA PURWOKERTO KIDUL 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53141 
 0281 640787 
 
TERATAI PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681421 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO 130 
 KEL./DESA KARANG KLESEM 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53144 
 0281 630335 
 0281 630336 
 
TIRTA CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANNGU RT 05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
TIRTA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK TERMINAL BAWAH 
BATURADEN RT. 07/RW. 02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53181 
 0281 681939 
 
TRI ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURADEN BARAT KARANG 
MANGU RT. 5 RW .2 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
TRI KUMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN KR MANGU 
RT 02/06 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 9153533 
 
 
 
 
TRISNA ASIH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN BARAT 
KETENGER RT.07/02 
 KEL./DESA KETENGER 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53157 
 085726222865 
 
TRISNA ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRI RAHAYU NO. 53 RT. 03/04 
 KEL./DESA KARANG PUCUNG 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53142 
 0281 634616 
 
TRISNA ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN BARAT RT. 
05/02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681236 
 
TRISNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SUMPIUH RT.05 RW 03 
 KEL./DESA SUMPIUH 
 KEC. SUMPIUH 
 KAB. BANYUMAS , 53195 
 0282 497761 
 
TUNAS ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PWT-BDG TAMBAK 
NEGARA RT 07 RW 03 
 KEL./DESA TAMBAK NEGARA 
 KEC. RAWALO 
 KAB. BANYUMAS , 53173 
 
VANDA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURADEN TIMUR 
RT06/RW02 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681655 
 
VIERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURRADEN 
KARANGMANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681542 
 
VIRGO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATURDAEN TIMUR 
KARANG MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KAERANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681668 
 
 
 
 
WIDODO ASLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMISARIS BAMBANG 
SUPRAPTO NO. 41
 KEL./DESA PURWOKERTO LOR 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53114 
 0281 636634 
 
WIDURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT AJIBARANG  
NO. 116 
 KEL./DESA AJI BARANG KULON 
 KEC. AJIBARANG 
 KAB. BANYUMAS , 53163 
 0281 571166 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA TIMUR NO. 54 
 KEL./DESA BERKOH 
 KEC. PURWOKERTO SELATAN 
 KAB. BANYUMAS , 53146 
 0281 640451 
 
WIJAYA KUSUMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU RADEN, KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 0281 681484 
 
WISATA NIAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 5 
 KEL./DESA KELURAHAN KRANJI 
 KEC. PURWOKERTO TIMUR 
 KAB. BANYUMAS , 53115 
 0281 642333 
 0281 642567 
 
WISMA TIRTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA WANGON NO. 2989 
 KEL./DESA KLAPA GADING KULON 
 KEC. WANGON 
 KAB. BANYUMAS , 53176 
 0281 538638 
 
WIYATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATURADEN KARANG 
MANGU RT 006/002 
 KEL./DESA KARANG MANGU 
 KEC. BATURRADEN 
 KAB. BANYUMAS , 53151 
 
 
KABUPATEN PURBALINGGA 
 
AYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY. JEND. PANJAITAN NO. 18 
 KEL./DESA PURBALINGGA KULON 
 KEC. PURBALINGGA 
KAB. PURBALINGGA , 53312
 0281 892484 
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BELIK KEMBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AW. SOEMARMO NO. 10 
 KEL./DESA KEMBARAN KULON 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53319 
 0281 891948 
 0281 894645 
 
CEMARA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GOA LAWA KM. 2, SIWARAK RT. 
14/03 
 KEL./DESA SIWARAK 
 KEC. KARANGREJA 
 KAB. PURBALINGGA , 53317 
 081327987837 
 
GRIYAKU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 63 
 KEL./DESA KANDANG GAMPANG 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53312 
 0281 891051 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUJO WIYOTO NO. 1A, 
PURBALINGGA WETAN 
 KEL./DESA PURBALINGGA WETAN 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53317 
 0281 892920 
 0281 892920 
 hotelkencana@ymail.com 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALUN ALUN SELATAN NO. 21, 
PURBALINGGA 
 KEL./DESA PURBALINGGA KIDUL 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53313 
 0281 891169 
 0281 891169 
 
OWABONG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA OWABONG NO. 1, 
BOJONGSARI 
 KEL./DESA BOJONGSARI 
 KEC. BOJONGSARI 
 KAB. PURBALINGGA , 53362 
 0281 6597010 
 0281 6596966 
 reservasiowb@yahoo.co.id 
 www.owabong.com 
 
PLANJAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY. JEND. SUNGKONO KM. 5 
 KEL./DESA SELABAYA 
 KEC. KALIMANAH 
 KAB. PURBALINGGA , 53371 
 0281 894238 
 
 
 
RATU HATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AW. SUMARMO NO. 10 RT. 
02/RW. 02, KEMBARAN KULON 
 KEL./DESA KEMBARAN KULON 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53319 
 0281 891466 
 
SAMI ASIH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GOA LAWA KM. 2, SIWARAK RT 
14/03 
 KEL./DESA SIWARAK 
 KEC. KARANGREJA 
 KAB. PURBALINGGA , 53317 
 085232305914 
 
UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SOEDIRMAN NO. 144, 
PURBALINGGA 
 KEL./DESA PURBALINGGA KIDUL 
 KEC. PURBALINGGA 
 KAB. PURBALINGGA , 53313 
 0281 891779 
 0281 891779 
 
 
KABUPATEN BANJARNEGARA 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  LETJEN. SUPRAPTO NO. 101 
 KEL./DESA KUTA BANJARNEGARA 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53415 
 0286 591120 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 60 
 KEL./DESA KUTA BANJARNEGARA 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53415 
 0286 5803300 
 
BANJARNEGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 72, 
BANJARNEGARA 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53414 
 0286 592420 
 0286 595064 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. PANJAITAN NO. 24 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53412 
 0286 591113 
 0286 594850 
 
 
 
 
 
GADING REJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 108 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53415 
 0286 591408 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPAYUDA NO. 30, 
BANJARNEGARA 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53414 
 0286 592019 
 0286 592019 
 hotelgarudabjr@gmail.com 
 
GUNUNG MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DIENG NO. 42
 KEL./DESA DIENG KULON 
 KEC. BATUR 
 KAB. BANJARNEGARA , 53456 
 0286 3342017 
 
JAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 195 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53414 
 0286 591937 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA DIENG NO. 47, DIENG 
KULON 
 KEL./DESA DIENG KULON 
 KEC. BATUR 
 KAB. BANJARNEGARA , 53456 
 085227840404 
 
SETIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 55, 
BANJARNEGARA 
 KEL./DESA KRANDEGAN 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53414 
 0286 591077 
 
SOKANANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR KM 3 
 KEL./DESA SUKANANDI 
 KEC. BANJARNEGARA 
 KAB. BANJARNEGARA , 53413 
 0286 592535 
 0286 595069 
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SURYA YUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA KARANG KOBAR KM. 1 
 KEL./DESA REJASA 
 KEC. MADUKARA 
 KAB. BANJARNEGARA 
 0286 598481 
 0286 593099 
 suryayudhapark@gmail.com 
 
 
KABUPATEN KEBUMEN 
 
AMAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REVOLUSI NO. 88 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KEBUMEN , 54364 
 0287 551018 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 658 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54412 
 0287 471075 
 
BENTENG VAN DER WIJCK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAPTA MARGA NO. 100 
 KEL./DESA SEDAYU 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN 
 0287 473460 
 0287 473460 
 
CADAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 72 
 KEL./DESA WERO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54416 
 0287 471176 
 
CANDISARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR KM 2 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KEBUMEN , 54364 
 0287 551336 
 0287 551339 
 hotelcandisari@yahoo.com 
 
DUNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PEMUDA NO. 13 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54412 
 0287 471285 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRAMIT  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO.129 B 
 KEL./DESA PANJER 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54312 
 0287 3810290 
 
EL PRAMIT A HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  KUTOARJO  NO. 19 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54351 
 0287 3872412 
 
GANESHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 434-A RT 
02/02 
 KEL./DESA SELOKERTO 
 KEC. SEMPOR 
 KAB. KEBUMEN , 54471 
 0287 472325 
 
GRAFIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 565 
GOMBONG 
 KEL./DESA SELOKERTO 
 KEC. SEMPOR 
 KAB. KEBUMEN , 54421 
 0287 471552 
 0287 471205 
 
GRAHA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  STASIUN NO. 6 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54412 
 0287 471066 
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 559 
 KEL./DESA SELOLKULO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54421 
 0287 471484 
 
LUKULO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOCOR NO. 96 
 KEL./DESA TAMAN WINANGUN 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54313 
 0287 385262 
 087837828661 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 63 
 KEL./DESA KEBUMEN 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54311 
 0287 381083 
 
 
 
PATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 71 
 KEL./DESA KEBUMEN 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54311 
 0287 381520 
 0287 383316 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 455 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN 
 0287 471371 
 
PURI LARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 109 
 KEL./DESA PANJER 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54312 
 0287 385589 
 0287 383840 
 
PUSAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 123 
 KEL./DESA PANJER 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54312 
 0287 382227 
 
PUSPITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JATIJAJAR KM. 1 
 KEL./DESA JATI JAJAR 
 KEC. AYAH 
 KAB. KEBUMEN , 54473 
 0287 6642095 
 
PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO.29 
 KEL./DESA KEBUMEN 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54311 
 0287 382021 
 0287 382021 
 hotelputrakebumen@gmail.com 
 www.hotelputra.com 
 
RESIK  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GOMBONG BARAT 
 KEL./DESA PURBOWANGI 
 KEC. BUAYAN 
 KAB. KEBUMEN , 54474 
 0287 472300 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 114 
 KEL./DESA KEBUMEN 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54311 
 0287 381331 
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SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 591 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54412 
 0287 473580 
 0287 471184 
 
TERSOBO INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TERSOBO RT. 03/02 
 KEL./DESA TERSOBO 
 KEC. PREMBUN 
 KAB. KEBUMEN , 54394 
 0287 661257 
 
TRIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 441 
 KEL./DESA WONOKRIYO 
 KEC. GOMBONG 
 KAB. KEBUMEN , 54412 
 0287 471103 
 
WONGSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUTOARJO KM 05 
 KEL./DESA JATISARI 
 KEC. KEBUMEN 
 KAB. KEBUMEN , 54317 
 0287 3872488. 
 
 
KABUPATEN PURWEREJO 
 
BAGELEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI  
 JL. A. YANI NO. 16 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 321480 
 
GANESHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 62 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 323390 
 0275 323390 
 hotelganesha@gmail.com 
 
GARUDA SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPAKA NO. 6 
 KEL./DESA KUTOARJO 
 KEC. KUTOARJO 
 KAB. PURWOREJO , 54212 
 0275 641090 
 0275 641919 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL SUGIONO NO. 66 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 321279 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO.139 
 KEL./DESA KUTOREJO 
 KEC. KUTOARJO 
 KAB. PURWOREJO , 54212 
 0275 641095 
 
LUMAYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 63 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 322026 
 
MASSAGUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA 
MELATI 
 JL. RAYA KUTOARJO-PURWOREJO 
KM 2 
 KEL./DESA BANOUNGREJO 
 KEC. BAYAN 
 KAB. PURWOREJO 
 0275 3140266 
 massagushotel@yahoo.com 
 
PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 21 
 KEL./DESA DOPLANG 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO 
 0275 312906 
 0275 3129047 
 
PURI MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG ANOM NO. 7 
 KEL./DESA KUTOARJO 
 KEC. KUTOARJO 
 KAB. PURWOREJO , 54212 
 0275 641299 
 0275 323390 
 
RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 19 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 321242 
 
SANJAYA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 234 
 KEL./DESA KLEDUNG 
KARANGDALEM 
 KEC. BANYU URIP 
 KAB. PURWOREJO , 54171 
 0275 325855 
 
 
SAWUNGGALIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 105 
 KEL./DESA KUTOARJO 
 KEC. KUTOARJO 
 KAB. PURWOREJO , 54212 
 0275 641049 
 
SURONEGARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 47 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 322076 
 0275 322076 
 
SUSWANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 41-43 
 KEL./DESA PANGENREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54115 
 0275 321864 
 
WIDURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL SOEGIONO NO. 63 
 KEL./DESA PURWOREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KAB. PURWOREJO , 54111 
 0275 322046 
 
 
KABUPATEN WONOSOBO
 
"BUJONO" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DIENG PLATEU KM. 22 
NO. 15 
 KEL./DESA DIENG 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 0 085227389949 
 holandmaker@yahoo.com 
 
AGROWISATA KEBUN TEH  TAMBI 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 AGROWISATA KEBUN TEH  TAMBI 
 KEL./DESA TAMBI 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 081548564988 
 0286 321203 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINDORO NO. 74 
 KEL./DESA WONOSOBO TIMUR 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321389 
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ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA WARNA NO. 117 
 KEL./DESA DIENG 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 0286 3342034 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RESIMEN 18 NO. 11 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 322476 
 
BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGAKATAN 45 NO. 4 
 KEL./DESA WONOSOBO TIMUR 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 5801369 
 
BHIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI NO. 4 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321233 
 0286 321453 
 
CEMARA 7 HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DIENG KM .11 
 KEL./DESA KURIPAN 
 KEC. GARUNG 
 KAB. WONOSOBO , 56353 
 081578056056 
 
DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI NO. 90 A 
 KEL./DESA JARAK SARI 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56314 
 0286 321813 
 0286 324185 
 
DIENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAYANG KARA NO . 39 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 322035 
 
DIENG KLEDUNG PASS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOSOBO-PARAKAN 
KM. 17 
 KEL./DESA RECO 
 KEC. KERTEK 
 KAB. WONOSOBO , 56371 
 0286 3322023 
 0286 322134 
 diengkledungpos@yahoo.com 
 
DIENG PASS  HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DIENG RT1/1 
 KEL./DESA DIENG 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 085291250250 
 www.diengpass.com 
 
DIENG PLATEAU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DIENG KM .27 NO. 16 
 KEL./DESA DIENG 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 081327791565 
 
DUTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RSU NO. 3 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321674 
 dutahomestay@yahoo.com 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBING NO. 16 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321396 
 
KERETA API (KAI) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  PASUKAN RONGGOLAWE  NO. 
21 
 KEL./DESA WONOSOBO TIMUR 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321126 
 
KRESNA GALLERY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PASUKAN RONGGOLAWE NO. 30 
 KEL./DESA WONOSOBO TIMUR 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 324111 
 0286 324112 
 info@kresna.com 
 www.kresna.com 
 
LESTARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATUR NO. 19 
 KEL./DESA DIENG 
 KEC. KEJAJAR 
 KAB. WONOSOBO , 56354 
 0286 3342026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDALA WANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND.  BAMBANG SUGENG 
KM. 3 
 KEL./DESA BUMIRESO 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56317 
 0286 3325242 
 0286 3325213 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RESIMEN 18 NO. 36 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321066 
 0286 321558 
 
ORTEGHA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIENG KM. 5 
 KEL./DESA KALIBEBER 
 KEC. MOJOTENGAH 
 KAB. WONOSOBO , 56351 
 0286 3326111 
 
PARAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI NO. 96/ 112 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321788 
 
PETRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A . YANI NO. 97 
 KEL./DESA WONOSOBO 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321447 
 0286 321152 
 
PISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUMAS KM. 05 
 KEL./DESA KALIERANG 
 KEC. SELOMERTO 
 KAB. WONOSOBO , 56361 
 087719144769 
 
PONDOK BAMBU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DUSUN KALIKUNING, 
SENDANGSARI 
 KEL./DESA SENDANGSARI 
 KEC. GARUNG 
 KAB. WONOSOBO , 56353 
 08153553523 
 
SINDORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBING NO.14 
 KEL./DESA WONOSOBO 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321179 
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SRI KENCONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI NO. 81 
 KEL./DESA WONOSOBO 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 321522 
 0286 321390 
 
SURYA ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A YANI NO. 137 
 KEL./DESA WONOSOBO TIMUR 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 322992 
 0286 323598 
 suryaasri@yahoo.com 
 hotelsuryaasia.com 
 
TIRTA ARUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA WONSOBO KRETEK KM 4, 
BINANGUN 
 KEL./DESA WRINGIN ANOM 
 KEC. KERTEK 
 KAB. WONOSOBO , 56371 
 081227906814 
 tirtaarumtur@yahoo.xcom 
 
WIDURI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RESIMEN 18 NO. 44 
 KEL./DESA WONOSOBO BARAT 
 KEC. WONOSOBO 
 KAB. WONOSOBO , 56311 
 0286 322585 
 
 
KABUPATEN MAGELANG 
. 
AMAN JIWO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 DSN. MAJAKSINGI 
 KEL./DESA MAJAKSINGI 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788333 
 0293 788355 
 amanjiwo@amanresort.com 
 www.amanresort.com 
 
AMIRAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGARAN II RT 1 RW 6 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 789589 
 
ARDIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN JANAN RT 03 RW 04 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
0293 788411
 
ASTINA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BENDOSARI GEDE RT 02 RW 16 
 KEL./DESA GULON 
 KEC. SALAM 
 KAB. MAGELANG , 56484 
 0812270136 
 
BHUMI SAMBHARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BADRAWATI NGARAN I RT. 01 
RW. 05 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788205 
 
BIMA SAKTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAILENDRA RAYA NO. 12 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788163 
 
BOROBUDUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALA PUTRA DEWA 1 
BOROBUDUR 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788258 
 
BOROBUDUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 PTE MAJAKSINGI, MAGELANG 
 KEL./DESA MAJAKSINGI 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 5525520 
 www@villaborobudur.com 
 
BUKIT RHEMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SALAMAN KM 2,5 DSN 
BRONGSONGAN 
 KEL./DESA WRINGIN PUTIH 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788297 
 
CATUR PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. BAMBANG SUGENG 
NO. 308 
 KEL./DESA MERTOYUDAN 
 KEC. MARTOYUDAN 
 KAB. MAGELANG , 56172 
 0293 326980 
 0293 326919 
 
CENDANA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN BUMISEGORO RT 05 RW 08 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 5559222 
CITRA RASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SYAILENDRA RAYA 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788104 
 
DE BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MAYOE KUSEN, MENDUT III 
 KEL./DESA MENDUT 
 KEC. MUNGKID 
 KAB. MAGELANG , 56512 
 0293 788232 
 
DJOJOWIJATAN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TINGAL KULON RT 01/02 
WANUREJO 
 KEL./DESA WANUREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 08157710191 
 
FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOROBUDUR - SALAMAN KM 3 
 KEL./DESA WRINGIN PUTIH 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0828762141 
 
GRAND ARTOS AEROWISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG NO 
1 
 KEL./DESA BANYUROJO 
 KEC. MERTOYUDAN 
 KAB. MAGELANG , 56172 
 0293 3218888 
 0293 3218880 
 
GUNUNG MURIA HOME STAY
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOLELO RT 05 RW 01 
 KEL./DESA WONOLELO 
 KEC. SAWANGAN 
 KAB. MAGELANG , 56481 
 085743608223 
 
GUNUNG SUMBING HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN WONOLELO RT 07 RW 01 
 KEL./DESA WONOLELO 
 KEC. SAWANGAN 
 KAB. MAGELANG , 56481 
 087719209667 
 
HELISA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MENDUT II RT 01 RW 04 
 KEL./DESA MENDUT 
 KEC. MUNGKID 
 KAB. MAGELANG , 56512 
 0293 788780 
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LAVENDER HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN KALIDUREN 
 KEL./DESA CANDIREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 
LOMBOK CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG 
KM 7 
 KEL./DESA BLONDO 
 KEC. MUNGKID 
 KAB. MAGELANG , 56551 
 0293 782379 
 0293 327274 
 
LOSARI COFFEE PLANTATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 PO BOX 108 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. GRABAG 
 KAB. MAGELANG , 56100 
 0298 596333 
 0298 592696 
 
LOTUS  GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDANG KAMULAN NO. 2 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788281 
 
LUMINTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN NGARAN I RT 01 RW 05 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788659 
 
MATAHARI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN BUMISEGORO RT 04 RW 04 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 083867619116 
 
MAWAR HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN KEDUNGOMDO RT 01 RW 01 
 KEL./DESA CANDIREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 087734163465 
 
MESASTILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. LOSARI, GRABAG 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. GRABAG 
 KAB. MAGELANG , 56100 
 0298 569333 
 0298 592696 
 fo@stila.mesastilahotelandresort.com 
 www.mesastilahotelandresort.com 
 
NING TIDAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MAGELANG - PURWOREJO KM 5 
 KEL./DESA BANJARNEGORO 
 KEC. MERTOYUDAN 
 KAB. MAGELANG , 56172 
 0293 314316 
 0293 314315 
 
NITIHARJO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 DSN JOWAHAN RT 01 RW 08 
 KEL./DESA WANUREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 081328703054 
 
PAGERSARI BERG VIEW RESORT & 
REST 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLABAK - SAWANGAN KM 2 
 KEL./DESA PAGERSARI 
 KEC. MUNGKID 
 KAB. MAGELANG , 56551 
 0293 782237 
 0293 782348 
 
PATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAILENDRA RAYA 
 KEL./DESA WRINGIN PUTIH 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 789474 
 hotelpatra22@gmail.com 
 
PAWON HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN BRONJONALAN 
 KEL./DESA WANUREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 
PLATARAN BOROBUDUR RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DSN TANJUNGAN BOROBUDUR  
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788888 
 0293 788699 
 
PURNAMA  ARTHA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 132 
 KEL./DESA MUNTILAN 
 KEC. MUNTILAN 
 KAB. MAGELANG , 56411 
 0293 587535 
 
PURNAMA ARTHA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MAGELANG 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SUCEN 
 KEC. SALAM 
 KAB. MAGELANG , 56484 
 0293 885349 
 
 
RAJASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BADRAWATI NO. 2 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788276 
 0293 789520 
 
RIVALIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BADRAWATI NO 19 DUSUN 
NGARAN II 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788666 
 
RORO MENDUT HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MENDUT II RT 01 RW04 
 KEL./DESA MENDUT 
 KEC. MUNGKID 
 KAB. MAGELANG , 56512 
 0293 788127 
 
ROSELA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN KEDUNGOMBO RT 05 RW 01 
 KEL./DESA CANDIREJO
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 081227064563 
 
ROSITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAILENDRA RAYA NO. 8 
 KEL./DESA WRINGIN PUTIH 
 KEC. SALAM 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788474 
 
RUMAH BOEDI PRIVATE RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TINGAL WETAN, WANUREJO 
 KEL./DESA WANUREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 5516000 
 0293 788698 
 
SADEWA GRIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAYJEND. BAMBANG SUGENG 
NO. 1 RT 002/009 
 KEL./DESA BANYUROYO 
 KEC. MARTOYUDAN 
 KAB. MAGELANG , 56172 
 0293 5517556 
 
SARASWATI  BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BALAPUTERA DEWA NO. 10 
 KEL./DESA BOROBUDUR 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788843 
 0293 788842 
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SECANG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMARANG NO. 5 
 KEL./DESA SECANG 
 KEC. SECANG 
 KAB. MAGELANG , 56195 
 0293 714230 
 
SRI MK (MUSTIKA KELAPA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA GULON NO. 1 KEL. GULON 
RT 04/I 
 KEL./DESA GULON 
 KEC. SALAM 
 KAB. MAGELANG , 56484 
 0293 587796 
 
SUMBING INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBING KALEGEN, 
BANDONGAN 
 KEL./DESA KALEGEN 
 KEC. BANDONGAN 
 KAB. MAGELANG , 56151 
 0293 5529577 
 
SYAELENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYAILENDRA RAYA II NO. 27 
 KEL./DESA WRINGIN PUTIH 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG , 56553 
 0293 788163 
 
TEJOKESUMAN I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TINGAL KULON RT 02 RW 02 
 KEL./DESA WANUREJO 
 KEC. BOROBUDUR 
 KAB. MAGELANG 
 087834330302 
 
TIRTASARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMANGGUNG KM 1, SECANG 
ATAS RT 5 RW 2 
 KEL./DESA SECANG 
 KEC. SECANG 
 KAB. MAGELANG , 56195 
 0293 5554678 
 
  
KABUPATEN BOYOLALI 
. 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO-SEMARANG, PENGGUNG 
 KEL./DESA PENGGUNG 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI 
 08156532941 
 
BOYOLALI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO - BOYOLALI 
 KEL./DESA MOJOSONGO 
 KEC. MOJOSONGO 
 KAB. BOYOLALI 
 0276 325660 
 boyolaliindah@gmail.com 
DWI AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 NGESREP, NGEMPLAK 
 KEL./DESA NGESREP 
 KEC. NGEMPLAK 
 KAB. BOYOLALI , 57375 
 0271 784054 
 0271 782291 
 
KENDEDES 12 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KLARI , KARANG GEDE 
 KEL./DESA KLARI 
 KEC. KARANGGEDE 
 KAB. BOYOLALI 
 0282892082145 
 
KENDEDES 7 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPEL SIMO, GONDANG RT. 
03/04 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. AMPEL 
 KAB. BOYOLALI , 57352 
 0276 330928 
 
MINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERBABU NO. 96 A 
 KEL./DESA PULISEN 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI , 57316 
 0276 321555 
 
MUTIARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BOYOLALI - SEMARANG 
KM. 01 
 KEL./DESA KIRINGAN 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI , 57314 
 0276 324578 
 
PONDOK ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 9 
 KEL./DESA SISWODIPURAN 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI , 57311 
 0276 323760 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAPI NO. 27 
 KEL./DESA PULISEN 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI , 57311 
 0276 321497 
 0276 321592 
 
PURI MERBABU ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. SOEHARSO NO. 7 
 KEL./DESA KIRINGAN 
 KEC. BOYOLALI 
 KAB. BOYOLALI , 57314 
 0276 321551 
 
 
 
SETIA RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO - SEMARANG, RANDUSARI 
TERAS 
 KEL./DESA RANDUSARI 
 KEC. TERAS 
 KAB. BOYOLALI , 57372 
 0276 329395 
 
 
KABUPATEN KLATEN 
. 
A MARET 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGANGRUKI SATU RT 25 RW 8
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI AGENG GRINSING NO. 40 
SETRAN 
 KEL./DESA GERGUNUNG 
 KEC. KLATEN UTARA 
 KAB. KLATEN , 57434 
 0272 322043 
 
ALAMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPRAL SAYOM NO. 6-7 RT 09 
RW 01 
 KEL./DESA MOJAYAN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57424 
 0272 326458 
 
ALAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SULAWESI N0.17 
 KEL./DESA KABUPATEN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN 
 0272 321571 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR KUSMANTO NO. 3 
 KEL./DESA SEMANGKAK 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57413 
 0272 321566 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KLURAK BARU RT.26 RW.08 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496941 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGJA-SOLO JOGONALAN, 
NOLOJAYAN 
 KEL./DESA SOMOPURO
 KEC. JOGONALAN 
 KAB. KLATEN , 57452 
 0272 3350987 
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BIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA UTARA NO. 5, 
GUNUNGAN 
 KEL./DESA BARENG LOR 
 KEC. KLATEN UTARA 
 KAB. KLATEN , 57431 
 0272 324928 
 
BOTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANIS RENGGO, TLOGO LOR 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 7487494 
 
CANDI VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, KLURAK BARU 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496305 
 
DEWI SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, KLURAK BARU RT 
26/08 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 498271 
 
EDOTEL KLATEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERBABU NO. 11 
 KEL./DESA GAYAMPRIT 
 KEC. KLATEN SELATAN 
 KAB. KLATEN , 57423 
 0272 321270 
 0272 329039 
 edotelklaten@yahoo.com 
 
GALUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANISRENGGO KM 0,5 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 4968255 
 0274 496854 
 
GRAHA SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLO-JOGJA KM 19 
 KEL./DESA KLEPU 
 KEC. CEPER 
 KAB. KLATEN 
 0272 552270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND TJOJRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL PEMUDA SELATAN 42 KLATEN 
 KEL./DESA TONGGALAN 
 KEC. KLATEN SELATAN 
 KAB. KLATEN , 57412 
 0272 333388 
 0272 333377 
 reservation.klaten@grandtjokro.com 
 www.grandtjokro.com 
 
JAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOGYA SOLO KM.16, 
NGANGRUK RT 01/X 
 KEL./DESA KEBON DALEM KIDUL 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496103 
 
KENANGA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KLURAK BARU RT 26/VIII TLOGO 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496370 
 
KENANGA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, NGANGKRUK 
BARU RT 25/VIII 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496960 
 
KENDEDES 9 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SABRANG 
 KEL./DESA SABRANG 
 KEC. DELANGGU 
 KAB. KLATEN 
 08282510509 
 
MAWAR I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KLURAK BARU NO. 2 RT 26 RW 8 
CANDI SEWU 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496707 
 
MAWAR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGJA-SOLO, DK JONTAKAN RT 
1 RW III 
 KEL./DESA TAJI 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 4985209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAWAR III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, KLURAK BARU RT 
26/XXVIII 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496942 
 
MERAK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALMAHERA NO.2 
 KEL./DESA KABUPATEN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57413 
 0272 329043 
 
MERDEKA  I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONDOK NO. 61 KLATEN 
 KEL./DESA KLATEN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57411 
 0272 321898 
 
MERDEKA III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERBABU NO. 18 KLATEN
 KEL./DESA TONGGALAN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57410 
 0272 321998 
 
MULIA (KLATEN INDAH) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RING ROAD NO. 12 SEKAR 
ANOM 
 KEL./DESA KARANG ANOM 
 KEC. KLATEN UTARA 
 KAB. KLATEN , 57438 
 0272 322014 
 
PERDANA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA SELATAN NO. 14 
 KEL./DESA KLATEN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN , 57411 
 0272 321113 
 0272 321113 
 
POPI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGEMPLAK, SIDOREJO 
 KEL./DESA SIDOREJO 
 KEC. KEMALANG 
 KAB. KLATEN , 57484 
 
PRAMBANAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU NO. 8, KARANG 
PUTIH 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 497353 
 0274 498353 
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PRAMESTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN PRAMBANAN TEGAL 
HARJO RT 02/X 
 KEL./DESA KEBON DALEM KIDUL 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 497550 
 
PRATIWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS NOLOJAYAN 
 KEL./DESA SOMOPURO 
 KEC. JOGONALAN 
 KAB. KLATEN , 57452 
 08166422923 
 
PURI JONGGRANG  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, BENER 
 KEL./DESA BUGISAN 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496708 
 
RAMAYANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU NGANGKRUK 
BARU 25/08  
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 497801 
 
RESTU IBU I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU, DK BENER 
 KEL./DESA BUGISAN 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 428707 
 
RESTU IBU II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KLURAK BARU 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 
ROCHMAD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.MAYOR SUNARYO NO. 03 
KLATEN 
 KEL./DESA JONGGRANGAN 
 KEC. KLATEN UTARA 
 KAB. KLATEN 
 0272 320692 
 
SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOGYA-SOLO/ NGANGKRUK RT 
01/X 
 KEL./DESA KEBON DALEM KIDUL 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 496595 
 
 
 
 
 
 
SEMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU RT 19 RW VI 
TLOGO 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 
SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KARANG GENENG 
 KEL./DESA SIDOREJO 
 KEC. KEMALANG 
 KAB. KLATEN , 57484 
 
SRI REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK TERMINAL 
BENDOGANTUNGAN, MAYUNGAN 
 KEL./DESA TRUNUH 
 KEC. KLATEN SELATAN 
 KAB. KLATEN , 57421 
 0272 321855 
 
SRIKANDI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 
SRIKANDI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0817 2843810 
 
SRIKANDI III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU 
 KEL./DESA BUGISAN 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 
SRIKANDI IV HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RANDU ALAS RT 03/12 
 KEL./DESA TONGGALAN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN 
 0272 321399 
 
SRIKANDI V HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS SELATAN 
 KEL./DESA MOJAYAN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN 
 
SRIKANDI VII 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS SELATAN 
 KEL./DESA MOJAYAN 
 KEC. KLATEN TENGAH 
 KAB. KLATEN 
 
 
 
 
SURYA ANDESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOGYA- SOLO, TERMINAL 
PENGGUNG 
 KEL./DESA KLEPU 
 KEC. CEPER 
 KAB. KLATEN , 57465 
 0272 555102 
 
VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGJA-SOLO KM 29 
 KEL./DESA JOMBOR 
 KEC. CEPER 
 KAB. KLATEN , 57465 
 0272 331010 
 
WISNU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SEWU NO. 4 
 KEL./DESA TLOGO 
 KEC. PRAMBANAN 
 KAB. KLATEN , 57454 
 0274 7137625 
 
 
KABUPATEN SUKOHARJO 
. 
AMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLO-BAKI KM 5,3  
KWARASAN 
 KEL./DESA KWARASAN 
 KEC. GROGOL 
 KAB. SUKOHARJO , 57552 
 0271 625874 
 
FAVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IR. SOEKARNO 
 KEL./DESA MADEGONDO 
 KEC. GROGOL 
 KAB. SUKOHARJO 
 0291 6727555 
 
GRAND SOBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA LANGENHARJO-DLOPO 
BLOK GE 30-31 SOLOBARU 
 KEL./DESA GEDANGAN 
 KEC. GROGOL 
 KAB. SUKOHARJO , 57552 
 0271 626699 
 0271 626696 
 grandsobahotel@yahoo.com 
 www.grandsobahotel.com 
 
ISTANA HAPSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLO - SUKOHARJO KM. 
9,5 
 KEL./DESA BULAKREJO 
 KEC. SUKOHARJO 
 KAB. SUKOHARJO 
 0271 593148 
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KENDEDES 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI NO. 9 
 KEL./DESA JOHO 
 KEC. SUKOHARJO 
 KAB. SUKOHARJO , 57513 
 0271 590204 
 
KENDEDES 8 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGGUNG RT. 1/01 
 KEL./DESA SANGGUNG 
 KEC. GATAK 
 KAB. SUKOHARJO , 57557 
 081329405251 
 
KENDEDES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 42 
 KEL./DESA GONILAN 
 KEC. KARTASURA 
 KAB. SUKOHARJO , 57514 
 0271 724050 
 
LODGING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ADI SUMARMO NO. 18 
 KEL./DESA SINGOPURAN 
 KEC. KARTASURA 
 KAB. SUKOHARJO 
 0271 780366 
 0271 782779 
 lodginghotel@yahoo.com 
 www.lodginghotel.com 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGESTI RAYA NO. 9B 
 KEL./DESA GENTAN 
 KEC. BAKI 
 KAB. SUKOHARJO , 56556 
 0271 7650868 
 0271 7651030 
 
PRAMESTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AHMAD YANI NO. 101 
 KEL./DESA KARTASURA 
 KEC. KARTASURA 
 KAB. SUKOHARJO , 57167 
 0271 782277 
 0271 784245 
 www.pramesthi.com 
 
SETYORINI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUMARMO NO. 6 
 KEL./DESA NGABUYAN 
 KEC. KARTASURA 
 KAB. SUKOHARJO , 57165 
 0271 780455 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN WONOGIRI 
. 
ADEM AYEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI - 
WURYANTORO, KEDUNGARENG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 323154 
 
AJIMANTORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BLINDAS, PRACIMANTORO 
 KEL./DESA PRACIMANTORO 
 KEC. PRACIMANTORO 
 KAB. WONOGIRI , 57611 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLO PACITAN NO. 32 
BATURETNO 
 KEL./DESA BATURETNO 
 KEC. BATURETNO 
 KAB. WONOGIRI , 57673 
 0273 461032 
 
BUKIT MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI-
PRACIMANTORO,BENDOREJO RT 02 
 RW 03  
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 3301413 
 
CANDRA KIRANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GUOTIRTO, GIRIWOYO 
 KEL./DESA GIRIWOYO 
 KEC. GIRIWOYO 
 KAB. WONOGIRI 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLIMBING II NO. 9, GARDU RT 
02/07 
 KEL./DESA GIRI PURWO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 325539 
 hotelcendrawasih@yahoo.com 
 
DEWI ANITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELEM I NO. 18  KAJEN  RT 02/11 
 KEL./DESA GIRI PURWO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 321190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAFAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 172 
 KEL./DESA GIRIPURWO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 323007 
 0273 325955 
 hoteldiafan@yahoo.co.id 
 
GIRI  LOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.  YANI NO. 63 
 KEL./DESA WONOKERTO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 321326 
 
GIRI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI-PRACI KM. 7 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 082137731425 
 
GRIYA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO  NO. 21 
 KEL./DESA WONOKERTO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57616 
 0273 323403 
 
KENDEDES 14 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI-
PRACIMANTORO 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI 
 081228555563 
 
KENDEDES 15 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK, PRACIMANTORO 
 KEL./DESA TUBOKARTO 
 KEC. PRACIMANTORO 
 KAB. WONOGIRI , 57611 
 081329187153 
 
KENDEDES 18 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUNGGUR, SEDANG REJO, 
BATURETNO 
 KEL./DESA SENDANGREJO 
 KEC. BATURETNO 
 KAB. WONOGIRI , 57611 
 
LARASATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEDUNG  ARENG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 323151 
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MERISTA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PURWANTORO 
 KEL./DESA PURWANTORO 
 KEC. PURWANTORO 
 KAB. WONOGIRI , 0273 
 0273 415199 
 0273 415299 
 merista@yahoo.com 
 www.meristahotel.co.id 
 
PERMATA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RM. SAID KLAMPISAN RT. 01 
RW. 07 
 KEL./DESA KALIANCAR 
 KEC. SELOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57652 
 0273 323281 
 
PURI KAMULYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BENDOREJO SENDANG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 3305005 
 
SARI MULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI - 
WURYONTORO, KEDUNGARENG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 323445 
 
SARI MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  LETJEN.  SUPRAPTO NO. 32 RT. 
01 RW. 07 
 KEL./DESA WONOKERTO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 321466 
 hotelsarimurni@yahoo.co.id 
 
SENDANG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GODEAN, SENDANG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 322474 
 
SIDODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEDUNG  ARENG  RT 01/01, 
SENDANG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 325415 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUKO ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI MANGUN SARKORO NO. 11 
SUKOREJO RT 01/09 
 KEL./DESA GIRI TIRTO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57611 
 0273 3300841 
 
SUN RISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WONOGIRI-
PRACIMANTORO, BENDOREJO, 
SENDANG 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 
WATU GEDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GODEAN RT 04/02 SENDANG. 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57651 
 0273 323150 
 
WISMA GIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MURTI PRANOTO NO. 4 
 KEL./DESA GIRI PURWO 
 KEC. WONOGIRI 
 KAB. WONOGIRI , 57612 
 0273 321038 
 0273 321038 
 
 
KABUPATEN KARANGANYAR 
. 
48-48 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOJO NO . 1  DAGEN JATEN 
 KEL./DESA DAGEN 
 KEC. JATEN 
 KAB. KARANGANYAR , 57771 
 0271 826416 
 
ADEM AYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/8 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696370 
 
ADEM AYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MUNGGUR RT 01/RW 02, 
GIRIMULYO NGARGOYOSO 
 KEL./DESA GIRIMULYO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
AGAS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 03/9 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697710 
 08121508731 
AGUNG KENCANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALISORO, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
AMANAH AGROWISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARANG WETAN RT 01/03 KARANG 
PANDAN 
 KEL./DESA KARANG WETAN 
 KEC. KARANGPANDAN 
 KAB. KARANGANYAR , 57791 
 0271 7076072 
 
AMANDA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04/09 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
AMARTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LAWU NO. 67, BANJARSARI RT 
02/09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697647 
 
ANIK LESTARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696263 
 
ANITA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/VIII 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
ANUGRAH INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BEJI RT 04/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697026 
 
ARDI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 02 RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081548676567 
 
ARGO JOYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
KEC. TAWANGMANGU
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696405 
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ARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT01 RW08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 696103 
 
ARIFIN  PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 03/09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697308 
 
ARINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HONGGODITO KALISORO RT 
01/02 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697544 
 
ARISKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03 RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 697308 
 
ARTO MORO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081904524740 
 
ARUM DALU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEDUNG RINGIN RT 4/2, KEMUNING 
- NGARGOYOSO 
 KEL./DESA KEMUNING 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
AS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 02/RW 02 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
ASHIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. MATESIH 
 KAB. KARANGANYAR 
 085647460217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GROBOGAN SEWU, BEJI 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696195 
 
ASNAT 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04 RW 08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
ATMO  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANTIL NO. 26 DOMPON RT 2/4 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KARANGANYAR , 57711 
 0271 494180 
 
AYEM PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04 RW 08 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 085743715884 
 
BANGUN TRISNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KALISORO RT 01/RW 04 
 KEL./DESA KALISARO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697247 
 
BAROKAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BEJI RT 01/RW 08  
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696245 
 
BERSEMI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NANO RT 03/RW 04, 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
BEUTY LAWU PD WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGETREP RT. 02/RW 014, 
KEMUNING 
 KEL./DESA KEMUNING 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BHATILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BENER RT 03/RW 05 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696011 
 
BIMA BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02 RW 08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA LAWU, BENER RT 01 RW 
05 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696269 
 0271 646418 
 marketinghotelasiasolo@yahoo.com 
 hotelasiasolo.com 
 
BIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRINGGOSARI NO. 38 RT 03/RW 
01 JAGALAN TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697052 
 0271 697052 
 
BONITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 01/03 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081329202271 
 
BONITA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 02/RW04 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 697426 
 
BU TINI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KALISORO RT 03/RW 01 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697439 
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BUDI LUHUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 01/03 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696508 
 
BUKIT LAWU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PABONGAN RT 04/RW 05 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR , 57793 
 
BUKIT SURYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TARUKUKAN RT 03/05 PLUMBON 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA PLUMBON 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081329513183 
 
CAMPING LAWU RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OMBANG - OMBANG NO. 32 
BLUMBANG KIDUL 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697032 
 
CANDI JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BANJARSARI RT 01 RW 09 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697738 
 
CANDRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04/RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697365 
 
CEMPOKO MULYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697366 
 
CETO INDAH PD WISTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CETO RT. 02/RW 03 GUMENG, 
JENAWI 
 KEL./DESA GUMENG 
 KEC. JENAWI 
 KAB. KARANGANYAR , 57794 
 085725398913 
 
 
 
 
 
 
 
CITRA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CANDI SUKUN NGLOROK 
 KEL./DESA GIRIMULYO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
CITRA MANDIRI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081548337540 
 
COKRO JOYO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 02/02, KALISORO 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
DANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TAWANGMANGU RT 04/02 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
DEVI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696389 
 
DHANI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01 RW 08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085647550331 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KALISORO RT 01/RW 04, 
TAWANGMANGU 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697051 
 0271 697051 
 
DWI LESTARI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
DWI TUNGGAL PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BEJI 01/08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085725485651 
 
 
FATIMAH SYARIAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 56, 
BOLON 
 KEL./DESA BOLON 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 7010775 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR KM 1 
KENDON RT 01/11 
 KEL./DESA BOLON 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57178 
 0271 780061 
 
GARDENA/ADA PDK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02 RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085867192813 
 
GIRI MULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697733 
 
GRIYO TAWANG (RUMAHKU) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOMOKADO RT 02 RW 04 
 KEL./DESA NGLEBAK 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
HANDAYANI  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TAWANG MANGU RT 03/RW 02 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696021 
 
HANIF VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SEKIPAN KALISORO RT 02/RW 02 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
HARJUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAWU, TAWANG MANGU 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697452 
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INDAH PALACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697024 
 0271 696309 
 
JAWA DWIPA RESORT & RESTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 PAKELAN RT 01/01 GERDU, 
KARANG PANDAN 
 KEL./DESA GERDU 
 KEC. KARANGPANDAN 
 KAB. KARANGANYAR , 57791 
 0271 7511626 
 
JONGGRANG BARAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 59 GAJAHAN 
 KEL./DESA GAJAHAN 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57176 
 0271 9125891 
 
JONGGRANG I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO 59 RT02/04 
 KEL./DESA GAJAHAN 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 728925 
 
JONGGRANG II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR 59, 
COLOMADU 
 KEL./DESA BOLOM 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57700 
 0271 7710229 
 
KARANGSARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARANGSARI RT 01 RW 07 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696530 
 
KARTIKA SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
KARTIKASARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MUNGUR RT 02/RW 01, GIRIMULYO 
 KEL./DESA GIRIMULYO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
 
 
 
 
 
 
KARTINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT01/08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697787 
 
KAWANDYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04/RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 08157718402 
KEN DEDES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO-SRAGEN KM 12,5 
KEBAKKRAMAT 
 KEL./DESA KEBAK 
 KEC. KEBAKKRAMAT 
 KAB. KARANGANYAR , 57762 
 0271 8200879 
 
KEN DEDES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JETAK RT 3/IX TEGAL GEDE 
 KEL./DESA JETAK TEGAL GEDE 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KARANGANYAR , 57714 
 0271 6499872 
 
KENDEDES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN NGLANO PANDEAN 
 KEL./DESA PANDEAN 
 KEC. TASIKMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57761 
 0271 6498055 
 
KIRANA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GROJOGAN SEWU RT 01/RW 04  
KALISORO 
 KEL./DESA KALISIORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
KOMAJAYA KOMARATIH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LAWU  KAV 1150-151 KALISORO 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697125 
 0271 697205 
 
KUSUMA JOGLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PALUR SRAGEN NO. 18 
 KEL./DESA NGRINGO 
 KEC. JATEN 
 KAB. KARANGANYAR , 57772 
 0271 8251853 
 
 
 
 
 
 
 
LARASATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KARANG KULON RT 03 RW 07 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697795 
 
LOR INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 47, SOLO 
 KEL./DESA BLULUKAN 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57145 
 0271 724500 
 0271 724400 
 
LUMAYAN I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GROJOGAN SEWU, BEJI RT 03 
RW 08 TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697543 
 
LUMAYAN II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697481 
 
MADU LARAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALISORO RT 02/RW 04 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697147 
 
MANDAULIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696048 
 
MARINI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 15
 KEL./DESA BOLON 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57178 
 0271 782010 
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MARINI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 14, RT 
01/II BOLON 
 KEL./DESA BOLOM 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR 
 0271 784478 
 
MEKAR ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALISORO, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
MEKAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANJARSARI RT 04/RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697107 
 
MEKAR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PALUR RT 04/03, NGRINGO 
 KEL./DESA NGRINGO 
 KEC. JATEN 
 KAB. KARANGANYAR , 57772 
 0271 826359 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOMO RT 01/15 NGLEBAK 
 KEL./DESA NGLEBAK 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697587 
 
MIHARA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT02/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 081329178406 
 
MIRANDA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02 RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085642127833 
 
MULYO KUSUMO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/RW 08 TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
MULYONO (WAHYU MULYONO) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 02/04 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
 
MUNCUL SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LAWO NO. 87 KALISORO 
RT 02/07 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697101 
 
MUTIARA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. SOLO SRAGEN KM 12,3 KEBAK 
RT 05/RW 02 
 KEL./DESA KEBAK 
 KEC. KEBAKKRAMAT 
 KAB. KARANGANYAR , 57762 
 0271 826446 
 
NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. ADISUCIPTO NO. 4, COLOMADU 
 KEL./DESA BLULUKAN 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57174 
 0271 721000 
 0271 722999 
 
NGESTI MANUNGGAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MUNGGUR RT 02/RW 01, 
GIRIMULYO 
 KEL./DESA GIRIMULYO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
NGESTI RAHAYU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LAWU RT 04/08 BEJI 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697766 
 
NUR SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PABONGAN RT 01/RW 05, BERJO 
NGARGOYOSO 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081393445000 
 
PERTANIAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KARANGKULON RT02 RW07 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697005 
 
PIJI KEMBAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/RW 08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697487 
 
 
 
 
PONDOK ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LAWU KALISORO 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697067 
 0271 697675 
 www.pondoksari.com 
 
PONDOK DANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TAWANGMANGU RT. 04/RW 02 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
PONDOK GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LAWU DS KARANG 
KULON RT 03/7 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697239 
 
PONDOK INDAH RESORT & GARDEN 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAWU NO. 22 KALISORO 
 KEL./DESA KALIISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697024 
 0271 696309 
 
PONDOK SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 UTARA TAMAN BALE KAMBANG 
KALISORO 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57712 
 0271 697088 
 0271 696383 
 
PONDOK SARI II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 TIMUR TAMAN  BALEKEMBANG RT 
01/RW IV 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697112 
 0271 697241 
 pondoksari2@gmail.com 
 http://hotelpondoksari.blogspot.com 
 
PRASOJO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697863 
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PRINGGODANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK BALI NO.2. DS 
BANJARSARI RT 01/09 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697158 
 
PRINGGOSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GROJOGAN SEWU  RT 01/7 
KARANG KULON 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697018 
 
PUNCAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG PANDAN KM 
27,3 
 KEL./DESA KARANG PANDAN 
 KEC. KARANGPANDAN 
 KAB. KARANGANYAR , 57791 
 0271 662881 
 0271 667600 
 
PURWO NUGROHO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
PUSPITO PD WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PABONGAN RT 04/RW 05, BERJO 
NGARGOYOSO 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
RAHAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JETIS KALISORO RT 02/1 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
RAHAYU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696349 
 
RAMA SINTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696342 
 
 
 
 
 
 
RIVER HILL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEKERINCING PINTU MASUK II 
GROJOGAN SEWU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696525 
 0271 696522 
 
SAHABAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KALISORO RT 03/03 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SAKTI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PACOT NO.89, DS 
KALISORO RT 01/4 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697073 
 
SALAMTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/RW 08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SANDRIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 01/02 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696315 
 
SANTOSA MULYO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697271 
 
SANTOSO MULYO 1 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BEJI RT 03 RW 08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697793 
 
SAPTO ARGO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 03/RW 09 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697098 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARASWATI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 03/09 
 KEL./DESA BANJARSARI 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SARI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GONDANG, GEDANGAN RT 01/03 
SALAM KAR PANDAN 
 KEL./DESA SALAM 
 KEC. KARANGPANDAN 
 KAB. KARANGANYAR , 57791 
 
SARI HANDAYANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT02/8 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696286 
 
SARI MULYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 01/RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696434 
 
SARTIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 03/04 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 08172831807 
 
SEDERHANA I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SEDERHANA II  PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/07 KARANG KULON 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0227 696526 
 
SIDO LANGGENG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAWU NO. 20 KALISORO RT 02 
RW 01 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697041 
 
SIDO MULYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
KAB. KARANGANYAR , 57792
 08179463324 
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SRI DEWI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696224 
 0271 696247 
 
SRI MULYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR SARI RT 02 RW 09 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697366 
 
SRI RAHAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO RT 02 RW 01 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SRI WAHYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDOSULI RT 02 RW 07 
 KEL./DESA GONDOSULI 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 58 
BOLOM COLOMADUH 
 KEL./DESA BOLOM 
 KEC. COLOMADU 
 KAB. KARANGANYAR , 57178 
 0271 780292 
 
SRIWIDODO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PABONGAN RT 01/RW 04 BERJO, 
NGARGOYOSO 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR 
 
SUKUH COTTAGE & RESTORANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDI SUKUH BERJO 
NGANGOYOSO 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR , 57793 
 0271 7024587 
 pujiambar63@yahoo.com 
 
SUKUH PERMAI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CANDI SUKUH SELOREJO 
 KEL./DESA BERJO 
 KEC. NGARGOYOSO 
 KAB. KARANGANYAR , 57793 
 0271 7007177 
 
 
 
 
 
 
 
SUMBER KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04 RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 08170620752 
 
SUMBER REJEKI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BEJI, RT 01/8  TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SUMBER WENING PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/08 TAWANG MANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
SUN GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SOLO-TAWANGMANGU 
KM 33 
 KEL./DESA SALAM 
 KEC. KARANGPANDAN 
 KAB. KARANGANYAR , 57791 
 081329138778 
 
SURYA GEMILANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03 RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 087835017887 
 
TAMAN SARI HOTEL $ CONVENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BADRANASRI RT 01/RW 10, 
CANGAKAN 
 KEL./DESA CANGAKAN 
 KEC. KARANGANYAR 
 KAB. KARANGANYAR , 57712 
 0271 6497100 
 0271 6499593 
 
TANJUNG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BANJARSARI RT 03/9 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697897 
 
TEJOASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALISORO, RT 01/02 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697720 
 
 
 
 
 
 
 
TEJOMOYO H0TEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KALISORO NO. 61 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697149 
 
TELOGO DUWUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 KALISORO RT 01/4 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
TENTREM PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUGENVIL KALISORO RT 02/I 
 KEL./DESA KALISORO 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697659 
 
TIRTA AMARTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT  01/8 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697502 
 
TIRTA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOLO KARANGANYAR 
KM 6,7 
 KEL./DESA DAGEN 
 KEC. JATEN 
 KAB. KARANGANYAR , 57771 
 0271 825550 
 0271 826777 
 
TRI MONO UTOMO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
TRI MULYO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01 RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR 
 
TRI TUNGGAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697271 
 
TRIMAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01 RW 08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085229965431 
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WAHYU ABADI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 2130933 
 
WAHYUNI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 03/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696303 
 
WAHYUSARI A HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GROJOGAN SEWU NO.11, DS. 
BEJI RT 03/VIII 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697157 
 
WAHYUSARI B HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GROJOGAN SEWU NO. 11, DS 
BEJI RT 03/08 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697470 
 
WIBOWO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 08170445763 
 
WIDODO MULYO A LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GROJOKAN SEWU BEJI RT 02/8 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696244 
 
WIDODO MULYO B LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/8, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 696286 
 
WIDYA MULYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04/09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081329040775 
 
 
 
 
 
 
WIJAYA KUSUMA I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 02/08 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081329351803 
 
WUKIRSARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/8 
 KEL./DESA TAWANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 085728001997 
 
WULANSARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 01/08, TAWANGMANGU 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
YANTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LAWU NO. 64 RT 03/VII 
KARANG KULON 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 0271 697056 
 
YASSA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJARSARI RT 04 RW 09 
 KEL./DESA TAWANGMANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 
WIJAYA KUSUMA 2 PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI RT 04/08 
 KEL./DESA TAWQANG MANGU 
 KEC. TAWANGMANGU 
 KAB. KARANGANYAR , 57792 
 081540032182 
 
 
KABUPATEN SRAGEN 
. 
GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 145 
 KEL./DESA SRAGEN TENGAH 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN , 57211 
 0271 893699 
 0271 893698 
 hotelgraha@yahoo.co.id 
 http//www.hotelgraha.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ROKAN NO. 5 
 KEL./DESA SRAGEN TENGAH 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN , 57211 
 0271 895769 
 0271 890489 
 contactkaraguesthouse.com 
 
KENDEDES 10 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO-PURWODADI KM. 27 DS. 
SOKO KEC. MIRI 
 KEL./DESA SOKO 
 KEC. MIRI 
 KAB. SRAGEN 
 0271 8083459 
 
MARTONEGARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOWARSITO NO. 12 
 KEL./DESA SRAGEN WETAN 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN , 57214 
 0271 891935 
 
PALMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO 
 KEL./DESA SINE 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN , 07214 
 0271 890108 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MADURA NO. 1, DISTRIKAN 
WIDORO 1 
 KEL./DESA SRAGEN WETAN 
 KEC. SRAGEN 
 KAB. SRAGEN , 57214 
 0271 891351 
 
SUKOWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RING ROAD UTARA RT. 07 
DEMAKAN 
 KEL./DESA PILANG SARI 
 KEC. NGRAMPAL 
 KAB. SRAGEN , 57252 
 0271 891060 
 
TUNJUNGAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SRAGEN TIMUR, 
TUNJUNGAN RT 03 RW 01 
 KEL./DESA BEDORO 
 KEC. SAMBUNG MACAN 
 KAB. SRAGEN , 57253 
 0271 7913617 
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KABUPATEN GROBOGAN 
. 
ALAM INDAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUPRAPTO NO 141-143 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 421334 
 
ALAM INDAH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SISWOMIHARJO NO. 36 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 421449 
 
GRAHA MUKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 08 
 KEL./DESA KURIPAN 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58112 
 0292 422825 
 
GRIYA LAKSANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. R . SUPRAPTO NO. 116 
 KEL./DESA KALONGAN 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 421505 
 0292 421507 
 info@griyalaksanahotel.com 
 www.griyalaksanahotel.com 
 
HARMONI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAD YANI NO. 1 
 KEL./DESA PUTAT 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58151 
 0292 4270101 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEKS RUKO 5. PARMAN 
KAUMAN SELATAN 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 425049 
 0292 425048 
 
PENGGUNG MAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI NO. 4 
 KEL./DESA WIROSARI 
 KEC. WIROSARI 
 KAB. GROBOGAN , 58192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PURWODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 32 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 421184 
 
SUKA TENTREM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO. 47 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 
WIDORO KANDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 97 
 KEL./DESA KURIPAN 
 KEC. PURWODADI 
 KAB. GROBOGAN , 58111 
 0292 422853 
 
 
KABUPATEN BLORA 
. 
ADHI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGIL KUSUMODYO NO. 50 - 52 
RT 2/3 
 KEL./DESA KUNDEN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58212 
 0296 532013 
 0296 532013 
 
AIR MANCUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 9 
 KEL./DESA KUNDEN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58212 
 0296 531271 
 
AL- MADHINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALUN - ALUN BARAT NO. 1 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA 
 0296 531809 
 0296 533435 
 
ASLI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIMUR LR. BENGAWAN II 
NO. 8 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 425407 
 
BINTANG TUJUH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL NGARENG NO. 3 RT 05/01 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421075 
BLORA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDARMAN NO. 4 
 KEL./DESA MLANGSEM 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58215 
 0296 531170 
 
CEPU INDAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 32 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 423899 
 0296 421296 
 hotelcepuindah@yahoo.com 
 www.hotelcepuindah.com 
 
CEPU INDAH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO  NO. 46 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 424040 
 0296 425365 
 hotelcepuindah@yahoo.com 
 www.hotelcepuindah.com 
 
GRAND CEPU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMUDA NO. 70 A CEPU 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421444 
 hotelgrandcepu@yahoo.com 
 www.grandcepu.com 
 
GRAND MEGA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TAMBAK ROMO NO. 27 
 KEL./DESA TAMBAK ROMO 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 423999 
 0296 423888 
 reservation@grandmegaresort.com 
 www.grandmegaresort.com 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 59, BLORA 
 KEL./DESA TEMPELAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA 
 0296 532486 
 0296 533487 
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KINI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOTO SUBROTO NO. 72 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58215 
 0296 533085 
 
KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 51 A 
 KEL./DESA TEMPELAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58211 
 0296 531123 
 
LANGGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SURABAYA NO. 65 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 423644 
 
LAWU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RSU NO. 36, 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421228 
 0296 421228 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PEMUDA  NO. 95 RT 02/01 
 KEL./DESA KEDUNG JENAR 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58217 
 0296 533687 
 
MEGA BINTANG SWEET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RONGGOLAWE NO. 103, CEPU 
 KEL./DESA BALUN 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58311 
 0296 421275 
 0296 424541 
 info@megabintanghotel.com 
 www.megabintanghotel.com 
 
MIRANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PAHLAWAN NO. 11/13 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421359 
 0296 421425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REKSODIPUTRO TIMUR NO. 21 A 
 KEL./DESA KEDUNG JENAR 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58217 
 0296 5027779 
 hotelmuliablora@yahoo.co.id 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 14/PEMUDA NO. 
20-21 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421123 
 0296 421123 
 
RONGGOLAWE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOLAWE NO. 57 
 KEL./DESA BALUN 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421385 
 0296 424556 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SURABAYA NO. 57 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421550 
 
SANTOSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA  NO. 79 
 KEL./DESA KEDUNG JENAR 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58217 
 0296 531216 
 
SETIA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SUKOREJO 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. TUNJUNGAN 
 KAB. BLORA 
 0296 532013 
 
SIDOMUKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 79 
 KEL./DESA BALUN 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58311 
 0296 421185 
 
SIMPANG TUJUH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOLAWE NO. 48 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA 
0296 421010
0296 425041
 
SINDERAN PESANGGRAHAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMODARSONO NO. 52 
 KEL./DESA MLANGSEM 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58215 
 0296 532018 
 
SUMBER REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 2A 
 KEL./DESA TEMPELAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58211 
 0296 531035 
 
TOP STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN KOTA NO. 32, CEPU 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 421083 
 0296 421303 
 topstarhotel@yahoo.co.id 
 
TUNAS ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KETAPANG SELATAN NO. 3 
 KEL./DESA CEPU 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58312 
 0296 424082 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 11 BLORA 
 KEL./DESA TEMPELAN 
 KEC. KOTA BLORA 
 KAB. BLORA , 58211 
 0296 531725 
 
WYDUTAMA PUTRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOLAWE NO. 93 
 KEL./DESA BALUN 
 KEC. CEPU 
 KAB. BLORA , 58311 
 0296 422276 
 
 
KABUPATEN REMBANG 
. 
ANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ERLANGGGA NO. 17 
 KEL./DESA SUMBEREJO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG 
 0295 6998800 
 0295 6998900 
 antikahotel@yahoo.co.id
 www.antiks.hotel.com 
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JAKARTA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR . WAHIDIN NO. 58 
 KEL./DESA TASIK AGUNG 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59219 
 0295 691886 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI 
 KEL./DESA BANYUDONO 
 KEC. KALIORI 
 KAB. REMBANG 
 0295 692289 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 79 
 KEL./DESA KUTOHARJO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59211 
 0295 691699 
 0295 691999 
 
LARASATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 
 KEL./DESA KUTOHARJO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG 
 0295 691089 
 
LIBERTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. MAGERSARI 
 KEL./DESA MAGERSARI 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59214 
 0295 692242 
 
PANTURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 1 
 KEL./DESA BANYU DONO 
 KEC. KALIORI 
 KAB. REMBANG , 59252 
 0295 693114 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . SUDIRMAN NO. 76 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59219 
 0295 691389 
 
PURI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA KM. 3 
 KEL./DESA MONDOTEKO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59251 
 0295 693467 
 0295 691185 
 hotelpuriindah@yahoo.com 
 
 
 
 
RANTINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 5 
 KEL./DESA KUTOHARJO 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59211 
 0295 692147 
 
SUMBER AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 56 
 KEL./DESA TASIK AGUNG 
 KEC. REMBANG 
 KAB. REMBANG , 59212 
 0295 691166 
 
SURYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SURAPATI NO.  9 
 KEL./DESA GEDONG MULYO 
 KEC. LASEM 
 KAB. REMBANG , 59271 
 0295 531233 
 
TASIKSONO ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUBAN - LASEM 
 KEL./DESA BINANGUN 
 KEC. LASEM 
 KAB. REMBANG , 59271 
 081392187998 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMARANG - SURABAYA 
 KEL./DESA BANYUDONO 
 KEC. KALIORI 
 KAB. REMBANG 
 08135142044 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LASEM NO. 101-103  
LASEM 
 KEL./DESA SUMBER GIRANG 
 KEC. LASEM 
 KAB. REMBANG , 59271 
 0295 531095 
 hotelwijaya@gmail.com 
 
 
KABUPATEN PATI 
. 
ANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 36 
 KEL./DESA PURI 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59113 
 0295 381155 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA.  KARTINI NO. 8 
 KEL./DESA PATI LOR 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59111 
 0295 385288 
 
 
DJOYO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. DOROPAYUNG RT 02/02 
 KEL./DESA DOROPAYUNG 
 KEC. JUWANA 
 KAB. PATI , 59185 
 0295 471749 
 
DUA PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATI - JUWANA  KM. 6 
 KEL./DESA WIDORO KANDANG
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59151 
 087833821698 
 
GITRARY PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYEH JANGKUNG NO. 139 
 KEL./DESA PATI KIDUL 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59114 
 0295 384619 
 0295 386706 
 gitraryperdanahotel@co.id 
 
GRAHA DEWATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUWANA-PATI NO. 2 
 KEL./DESA GGROWONG LOR 
 KEC. JUWANA 
 KAB. PATI , 59185 
 0295 471481 
 
GRAHA TRIMULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUWANA-REMBANG KM. 2 
 KEL./DESA TRIMULYO 
 KEC. JUWANA 
 KAB. PATI , 59185 
 0295 5555828 
 
GRAHA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PATI-KUDUS KM. 3 
 KEL./DESA BADEGAN 
 KEC. MARGOREJO 
 KAB. PATI , 59163 
 0295 383232 
 0295 383232 
 grahawisata@yahoo.com 
 
GUNA WIJAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 40 RT. 
002/001 
 KEL./DESA NGARUS 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59112 
 0295 381357 
 
HANGTUAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANG TUAH NO. 130 
 KEL./DESA BAJOMULYO 
 KEC. JUWANA 
 KAB. PATI , 59185 
 095 471464 
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JAYA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNAN MURIA NO.366 
 KEL./DESA SIDOKERTO 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59119 
 0295 381811 
 
KARTIKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUWANA KM.10 
 KEL./DESA BATURSARI 
 KEC. BATANGAN 
 KAB. PATI , 59186 
 
KEMUNING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TONDO NEGORO NO. 11 
 KEL./DESA PATI WETAN 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59115 
 0295 381167 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KARTINI NO. 8 
 KEL./DESA PATI LOR 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59111 
 0295 382699 
 0295 381838 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 112 
 KEL./DESA TAYU KULON 
 KEC. TAYU 
 KAB. PATI , 59155 
 0295 452197 
 
KURNIA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TONDONEGORO NO. 12 
 KEL./DESA PATI WETAN 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59115 
 0295 381133 
 0295 385771 
 
LUWANG INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAYU - DUKUH SETI KM. 1 DS. 
LUWANG RT. 05/01 
 KEL./DESA LUWANG 
 KEC. TAYU 
 KAB. PATI , 59155 
 0295 451432 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENJAWI NO.22 
 KEL./DESA PATI LOR 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59111 
 0295 381637 
 0295 384581 
 
 
 
 
MINI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENJAWI NO. 68 
 KEL./DESA PATI LOR 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59111 
 0295 383955 
 
MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUSANTO NO. 16 
 KEL./DESA PARENGGAN 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59119 
 0295 381923 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL SUNANDAR NO. 17 
 KEL./DESA PURI 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59113 
 0295 382802 
 
MURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PATI - KUDUS 
 KEL./DESA SOKOKULON 
 KEC. MARGOREJO 
 KAB. PATI , 59163 
 0295 4191783 
 0295 4191780 
 
PATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P SUDIRMAN NO. 60 
 KEL./DESA PATI KIDUL 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59114 
 0295 381775 
 0295 381313 
 
RAMA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRIYADI NO.100 
 KEL./DESA PATI KIDUL 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59114 
 0253 381243 
 0295 382209 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUNANDAR 117 
 KEL./DESA WINONG 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59112 
 0295 383174 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KYAI PUPUS NO.35 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59116 
 0295 382319 
 
 
 
 
 
TAYU ASRI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YUWONO NO. 96 
 KEL./DESA TAYU KULON 
 KEC. TAYU 
 KAB. PATI , 59155 
 0295 452132 
 
TAYU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL P. SUDIRMAN NO. 87 
 KEL./DESA TAYU KULON 
 KEC. TAYU 
 KAB. PATI , 59154 
 
WIJI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PATI - JUWANA KM. 2 
 KEL./DESA GERITAN 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI 
 081288392340 
 
WINONG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 2A 
 KEL./DESA WINONG 
 KEC. PATI 
 KAB. PATI , 59112 
 0295 392172 
 
 
KABUPATEN KUDUS 
. 
ABBAS HOTEL & SWALAYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ASNAWI NO. 41 
 KEL./DESA BAKALAN KRAPYAK 
 KEC. KALIWUNGU 
 KAB. KUDUS 
 0291 430428 
 
AIR MANCUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PEMUDA NO. 70
 KEL./DESA WERGU WETAN 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59318 
 0291 432514 
 
ARTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. AGIL KUMADYA 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS 
 0291 3316060 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPODANG NO. 17 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59317 
 0291 430488 
 0291 430477 
 hotelcentralkudus@yahoo.com 
 wwwhotelkenaricentral.com 
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DUTA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BARONGAN II NO 194 RT 02 RW 
02 
 KEL./DESA BARONGAN 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59312 
 0291 438694 
 
FIVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KEPODANG NO. 12 
KEL./DESA WERGU KULON 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59318 
 
GRAHA MURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN COLO RT 5/1 
 KEL./DESA COLO 
 KEC. DAWE 
 KAB. KUDUS , 59272 
 0291 3315870 
 
GRAND TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN, TANJUNG 
NO. 57 
 KEL./DESA TANJUNG KARANG 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59345 
 0291 3312005 
 
GRIPTHA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. R. AGIL KUSUMADYA NO. 100 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59346 
 0291 438449 
 0291 431897 
 fo@griptha.com 
 www.griptha.com 
 
JATI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59346 
 0291 441293 
 
KARIMA WISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  MUSEUM  KRETEK  NO. 3 
 KEL./DESA JATI KULON 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59347 
 0291 431712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KENARI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KENARI NO. 2 
 KEL./DESA PANJUNAN 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59317 
 0291 446200 
 0291 436494 
 kenarihtl@yahoo.com 
 www.hotelkenaricentral.com 
 
KINGS KUDUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LINGKAR BARAT KAV 1 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS 
 0291 4252008 
 info@hotelkingskudus.com 
 www.hotelkingskudus.com 
 
KUDUS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59346 
 081325721470 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOT PRAWIRA DIRJO NO. 140 
 KEL./DESA GETAS PEJATEN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59343 
 0291 4252027 
 
MAJESTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR JETAK KM. 1 
 KEL./DESA KEDUNG DOWO 
 KEC. KALIWUNGU 
 KAB. KUDUS 
 0291 3417570 
 
METRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGIL KUSUMADYA NO. 160JATI 
WETAN 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS 
 0291 5712282 
 
MULIA KUDUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL R AGIL KUSUMADYA LINGKAR 
BARAT 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59346 
 0291 4252008 
 0291 4252007 
 
 
 
 
 
 
NOTOSARI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KEPODANG NO. 12 
 KEL./DESA WERGU KULON 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59318 
 0291 437227 
 0291 437245 
 
NUANSA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. AGIL KUSUMADYA NO. 102 
 KEL./DESA JATI WETAN 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59346 
 0291 3345455 
 
POROLIMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAKTI NO. 5 
 KEL./DESA BARANGAN 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS , 59313 
 0291 437501 
 
PRIMA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.AGIL KUSUMADYA  GG. I NO. 8 
 KEL./DESA JATI KULON 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59347 
 0291 431800 
 
SALAM ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN (JL. RAYA 
KUDUS - PATI KM. 2) 
 KEL./DESA DERSALAM 
 KEC. BAE 
 KAB. KUDUS 
 0291 4246523 
 0291 4246523 
 
SALLIMNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HM.  SUBCHAN ZE NO. 36 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. KOTA KUDUS 
 KAB. KUDUS 
 0291 430159 
 
STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, LINGKAR PASURUAN LOR
 KEL./DESA PAASURUHAN LOR 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59313 
 
SURYA KENCANA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT KUDUS 
 KEL./DESA PASURUHAN LOR 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS , 59349 
 0291 3316845 
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YOGJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT NO. 150 
 KEL./DESA - 
 KEC. JATI 
 KAB. KUDUS 
 0291 571150 
 
 
KABUPATEN JEPARA 
. 
AKBAR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELABUHAN, RT 02/01 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
AL MUSLIM PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312214 
 
ARRIYANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIPONEGORO RT. 02 RW. 02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312128 
 
ASIA JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 7  
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
ASRI  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALANG ALANG 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
ATAMBUA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU MENJANGAN KECIL 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
BERKAH ILAHI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 45 RT.02 
RW. 02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUE LAGUNA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN, DERMAGA BARU 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312251 
 
DELA WISATA KITA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELABUHAN KARIMUN JAWA 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
DEWA DARU RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DERMAGA RT. 4/01 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312254 
 
DUTA KARIMUN JAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO.4 RT. 03 RW. 1 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312207 
 0297 312288 
 ipong@dutakarimun.com 
 www.dutakarimun.com 
 
EXPLORE KARIMUN JAWA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. KARIMUN JAWA RT. 2/RW. 1 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
FIRZAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 9 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
GEMILANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIPONEGORO KARIMUN JAWA 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
GRAND JATI KEREP 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI KEREP NO. 33 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312122 
 
GRIYA VINA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. DAHLAN 
 KEL./DESA KARIMUN JAYA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
HANFA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 45 RT. 02 
RW. 02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312125 
 
JAYA KARIMUN HOME STAY  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 P. MENJANGAN BESAR 
KARIMUNJAWA 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312185 
 
JEPARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 12
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. JEPARA 
 KAB. JEPARA , 59417 
 0291 593548 
 0291 593551 
 
JS. HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DERMAGA RT. 2 RW. 1 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
KALIMASADA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIPONEGORO 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312224 
 
KALINGGA STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR SUTOMO NO. 16 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. JEPARA 
 KAB. JEPARA , 59417 
 0291 591054 
 0291 591443 
 
KARIMUN INDAH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PEMUDA NO 5 RT 1 RW 02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312114 
 karimunindah@yahoo.com
 www.karimunindah.com 
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KARIMUN JAWA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANANG JAYA KAPURAN RT 
04/01 
 KEL./DESA KAPURAN 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312253 
 0297 312253 
 
LIANDRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. KARIMUN JAWA RT. 04/02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312186 
 
MEKAR SARI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMUDA RT.04/RW.02 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312105 
 
MENJANGAN BESAR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU MENJANGAN BESAR 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 024 70712200 
 
MULYA INDAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMUDA 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312106 
 
NIRWANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPURAN NO. 100 RT. 04/01 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312151 
 
OMAH ALCHY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JATI KEREP 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
PELANGI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAPATAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. YANI RT. 02 RW. 01 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59445 
 0291 312227 
 
PURI KARIMUN JAWA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. KARIMUN JAWA RT. 3 RW. 1 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
SETIYA JAYA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANANG JAYA RT. 04 RW.01 
 KEL./DESA KARIMUNJAYA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312206 
 
SETIYA JAYA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANANG JAYA RT. 04 RW. 01 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312197 
 
SRI KANDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARIMUN JAWA RT. 05/02 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
TIGA SAUDARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. DAHLAN 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 31212 
 
UMI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARIMUN JAWA RT. 03/ 04 
 KEL./DESA KARIMUN JAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 
WISMA WISATA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ALUN ALUN 
 KEL./DESA KARIMUNJAWA 
 KEC. KARIMUNJAWA 
 KAB. JEPARA , 59455 
 0297 312118 
 
KABUPATEN DEMAK 
. 
CITRA ALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 11 
 KEL./DESA BINTARO 
 KEC. DEMAK 
 KAB. DEMAK , 59511 
 0291 681813 
MUSTIKA 9 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. R. SAHID KADILANGU RT 002/03, 
DS. KADILANGU 
 KEL./DESA KADILANGU 
 KEC. DEMAK 
 KAB. DEMAK , 59511 
 0291 681827 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 9 
 KEL./DESA BINTORO 
 KEC. DEMAK 
 KAB. DEMAK , 59511 
 0291 685542 
 0291 685295 
 
WIJAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN FATAH NO. 1-3 
 KEL./DESA JOGOLOYO 
 KEC. WONOSALAM 
 KAB. DEMAK , 59571 
 0291 685155 
 
 
KABUPATEN SEMARANG 
. 
ABIMANYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDUNGAN KM.5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50665 
 0298 7136122 
 
ADEM SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 05/03 DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 087834503339 
 
ALAM HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BANDUNGAN LEMAH 
ABANG 
 KEL./DESA MUNDING 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526286 
 
ALAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. SLIKER RT 07/RW 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
AMAL GAMASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER DS KOPENG RT 06/3 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318299 
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AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER DS KOPENG RT.06 RW. 
03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225108192 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO.13 AMBARAWA 
 KEL./DESA LODOYONG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50611 
 0298 591791 
 
AMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. NUSA INDAH , DS KENTENG  
BANDUNGAN PO BOX 120 
AMBARAWA 
 KEL./DESA KENTENG 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50601 
 0298 7182888 
 0298 711145 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI NO. 415 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711180 
 
ANGGRAENI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 07/03 DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
ANGGUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7101112 
 
ANGSA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 001/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50477 
 081225016885 
 
ANNISA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, KENDALISODO NO 9 RT3/3 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711521 
 indie_ndut@yahoo.com 
 
 
 
ARGO PUTRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARGO PUTRO 
 KEL./DESA CANDI REJO 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50513 
 024 6922734 
 
ARJUNA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 2, 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526120 
 
ARUM DALU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER DS KOPENG RT 08 RW 
03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50744 
 
ASALIA  II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 01/03 DS KOPENG 
GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085226360576 
 
ASYA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN KEMLOKO RT 2/3 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526158 
 
AYEM  TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KOPENG DUSUN SLEKER 
RT.09 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085226213377 
 
AZAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH 
 KEL./DESA KENTENG 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711295 
 0298 711542 
 
BAGUS JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI RENGAS TAMBAK 
BOYO 
 KEL./DESA TAMBAK BOYO 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG 
 085876633008 
 
 
 
BANDUNGAN HOMTEL INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SUKORINI, DUREN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711201 
 0298 711090 
 
BANDUNGAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 31 RT 05 RW 04 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711078 
 0298 711078 
 newbandunganindah@yahoo.co.id 
 
BARU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 80 
 KEL./DESA KUPANG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50612 
 0298 591315 
 
BASUKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI  RT 03/ 07 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711511 
 0274 378917 
 sutanto_uh@yahoo.com 
 
BAWEN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO 22 
 KEL./DESA BAWEN 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 0298 593358 
 
BERGAS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BENDUNGAN 
KM 3 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526272 
 
BISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 03/03 DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085226315917 
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BROMO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
KM 3 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 0298 7136032 
 
C3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL DIPONEGORO 223 GENUK 
 KEL./DESA GENUK 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG 
 024 6926688 
 024 6924913 
 c3hotel@yahoo.com 
 
CAHAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDUNGAN KM 6 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 087747937160 
 
CAHYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG SONGO DSN TALUN RT 
01/04 DS CANDI 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 
CANDRA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR DSN. SLEKER RT 02/RW 
03, KOPENG, GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
CATALINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.RAYA KOPENG MAGELANG KM 5 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318377 
 0298 318075 
 
CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 09/03 KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
CITRA DEWI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CITRA NO 1 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712122 
 
 
 
 
 
CITRA DEWI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KENDOLI SODO 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711180 
 0298 712469 
 
CITRA DEWI INT'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JUNGGUL NO 08-15 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712122 
 0298 712124 
 
CLEOPATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 ALTERNATIF JL. PERUMAHAN 
RAWA ASRI 
 KEL./DESA TAMBAK BOYO 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7100165 
 
COM INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTOMOYO 72 RT 001/001 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712270 
 
DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN DUKUH RT 12/II, DS KOPENG 
KEC. GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085226747061 
 
DELIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 01/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
KAB. SEMARANG , 50774 
 0852823428537 
 
DEVITA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 07/III DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085725865430 
 
DEWI KAYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALAGAN NO. 19 
 KEL./DESA BAWEN 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50660 
 0298 522044 
 
DEWI RATIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 3A 
 KEL./DESA DS JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711212 
 
DEWI SAFITRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR BANDUNGAN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711228 
 
DHARMA NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIUKORINI KM 1 DS KENTENG 
 KEL./DESA KENTENG 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711140 
 
DINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GINTUNGAN NO. 16 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712202 
 
DIVA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN SLEKER RT 002/RW 03DS. 
KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
DUA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
KM 3.5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 526273 
 
DWI NING SARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT.10/RW. 02 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 087700441113 
 
DWI PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 4 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711011 
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ERA PARAHYANGAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06/III 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
ERNAWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 35 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711174 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT. 06/RW.0 3, DS 
KOPENG GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
FORTUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOPENG KM 11 DUSUN 
DEPLONGAN RT 01/2 WATES 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
FRIEDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BANDUNGAN KM 2,5 RT 03 
RW04 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7101228 
 0298 7136140 
 
GARDEN (JAKARTA JAKARTA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS WATES RT 01/01 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
GARUDA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG , BANDUNGAN 
 KEL./DESA PAKEPON 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 526274 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIDOMUKTI RT 09/05 KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
GAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GINTUNGAN NO. 6 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711118 
 0298 711681 
GEDONG SONGO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN DARUM RT 01/009 CANDI 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 081225725566 
 
GEMAWANG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS GEMAWANG 
 KEL./DESA MUNDING 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 522858 
 
GIRI MAS I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. WATES RT 01/RW 01, KEC 
GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318184 
 
GIRI MAS II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS WATES RT 01/01, KEC GETASAN 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318184 
 
GIRI MULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GINTUNGAN NO. 79 A RT 01 RW 
04 KEL BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711175 
 
GREEN OCEAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
KM 3.5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136193 
 
GRIYA LOKA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SALATIGA KOPENG NO. 
101E 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318100 
 0298 318300 
 
GRIYA PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LEMAH ABANG BANDUNGAN RT 
8/1 
 KEL./DESA MUNDING 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 
 
 
GRIYA PRATAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN DUKUH RT 03/RW 02, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
GRIYA WANA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD DAHLAN NO. 45, 
KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50744 
 
GRIYA WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR NO 90 
AMBARAWA 
 KEL./DESA PANJANG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG 
 085865064231 
 0298 596744 
 
HOOKERI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER DS WATES 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
JENNITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
DSN NGASEM 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 
JULIET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBUL SONGO RT 09 RW 02 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
KALINYAMAT GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALINYAMAT NO. 3-5 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711491 
 
KARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN PLAPAR DS KOPENG RT.01 
RW.04 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
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KARTIKA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BANDUNGAN - LEMAH 
ABANG KM 3 RT 01/01 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136113 
 08122821639 
 
KARTIKA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. SLEKER RT. 07/RW. 03  KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318344 
 
KASANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SALATIGA-MAGELANG 
KM 14 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
KATARINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA PELAJAR  
 KEL./DESA PANJANG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 0298 591940 
 griyskstsrins@gmail.com 
 
KEDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 2 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711525 
 0298 711686 
 
KEMUNING SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06/03 DS KOPENG 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
KENANGA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SALATIGA KOPENG KM 11 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318397 
 
KENANGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO TEGALSARI 
RT.03/RW. 03 DUREN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG 
 087832794993 
 
 
 
KENANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBUL SANGA, RT 09/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
KENDALISODO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 36 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 087747951599 
 
KENDEDES 6 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KEBUN BATUR DS SRUWEN 
RT 32/10 
 KEL./DESA KARANG DUREN 
 KEC. TENGARAN 
 KAB. SEMARANG , 50775 
 028 82708785 
 
KOPENG INDAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06/03 DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 08179561747 
 
KOPENG INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS SLEKER RT07/03 KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 08179561747 
 
KRISNA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALTERNATIF  BANDUNGAN  RT 
03/07 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711891 
 
KRISNA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDUNGAN MAHBANG KM 2 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 085740953404 
 
KUSMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNGAN   RT 02/01 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711136 
 0298 711309 
 
 
 
 
 
KUSUMA DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JIMBARAN KM 2,5 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136169 
 
LARASATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALI SODO NO.9 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 085225299292 
 
LEMBAH ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN SLEKER RT.2/3 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225613803 
 
LESTARI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIDOSARI NO. 35,  BANDUNGAN 
RT.02 RW.07 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085641449002 
 
LESTARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 09/III 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225223512 
 
LESTARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KOPENG RT 09/III, 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
LIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SLEKER RT.09/03 KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081575025346 
 
LIESNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUREN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG 
 087700063543 
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MATAHARI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 3 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526169 
 0298 526294 
 mataharihotel@ymail.com 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO BANDUNGAN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 
MAWAR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOPENG DUSUN SLEKER 
RT.06/03SULASIH 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
MAWAR PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50477 
 085226323001 
 
MAWAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 5 DESA JETIS 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50164 
 081575568599 
 
MAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI NO.35 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7111715 
 
MBANGUN TRISNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN PLALAR RT 02/04 DS KOPENG, 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085641174106 
 
MEDISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG BANDUNGAN 
KM 3.5 
 KEL./DESA PAKEPON 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 081326368058 
 
 
 
 
 
MEKAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/03 DS KOPENG 
KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50477 
 082290022229 
 
MEKAR SARI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAUMAN SARI RT. 03/07 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50665 
 0298 712354 
 
MEKAR SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/RW 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
MEKAR SARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50477 
 
MERAH DELIMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, KENDALI SODO 04 BANDUNGAN 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 5055 
 0298 711109 
 
MERRISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 3 RT 3 RW 2 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526130 
 
MERRISA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNGAN KM 5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 0298 70266718 
 024 6921293 
 
MUKTIASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALINYAMAT NO. 151 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711251 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULIA SARI I HOTEL (HANDAYANI I) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 01 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50744 
 0298 318021 
 
MULIA SARI II HOTEL (HANDAYANI II) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 02 RW 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50477 
 0298 318021 
 
MURIA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MURIA II/9 
 KEL./DESA BANDARDJO 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50517 
 024 6923066 
 
MUSTIKA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KENDALISODO 54 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711668 
 
MUSTIKA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO 54 BANDUNGAN, 
TEGAL SARI RT.3 RW.3 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712465 
 
MUTIARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JIMBARAN - BANDUNGAN 
KM 3 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136177 
 
NAKULA SADEWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 0298 526279 
 
NAKULA SADEWA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM.5 
BANDUNGAN RT002/RW03 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 0298 526280 
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NATALIA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GINTUNGAN UTARA NO. 37-38 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711492 
 0289 711492 
 
NIRWANA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
NUGRAHA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA BANDUNGAN - 
SUMOWONO KM 1 
 KEL./DESA KENTENG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711501 
 0298 711499 
 nugraha_wisata@yahoo.com 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN DUKUH RT 08/RW 02 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
PANDU DEWANTARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER DS KOPENG RT.03 
RW,03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM 4 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7188887 
 
PANORAMA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG KM. 5 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0258 7177771 
 
PARAHITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 16, 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711017 
 
 
 
 
PATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTOMOYO NO. 1 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711373 
 
PERENG MUKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER DS KOPENG RT.005 
RW.03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
PERENG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
PERENG SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UMBUL SONGO KOPENG, DSN 
SLEKER RT.09 RW.03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225329389 
 
PERMATA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GINTUNGAN SELATAN NO 3 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711487 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDUNGAN KM.6 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 082133932687 
 
POJOK SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKORINI NO. 12 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711481 
 
POJOK SARI PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS NGIPIK GEDONG SONGO 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50665 
 0298 7173008 
 
PRAGOLO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 08/RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
PRASOJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GATOT SUBROTO GG MURIA II/10 
BANDARJO RT 02 RW 5 
 KEL./DESA BANDARJO 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50517 
 0246 6923647 
 
PURA MANDIRA KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI NO. 417 KAUMAN 
SARI 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711454 
 
PURI INDRAKILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YOS SUDARSO NO 42 UNGARAN 
 KEL./DESA GENUK 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50512 
 0246 6922213 
 0246 6922241 
 
PUSPA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBUL SONGO DSN SLEKER DS 
KOPENG RT 09/RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 218181 
 
PUSPASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GATOT SUBROTO NO.80 
 KEL./DESA BANDARJO 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50517 
 0247 70789056 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL RAYA JIMBARAN BANDUNGAN 
KM 3 RT 01 RW 04 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711890 
 
RAWA PENING 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARINI DS KENTENG 
BANDUNGAN AMBARAWA 
 KEL./DESA KENTENG 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711134 
 0298 713111 
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RAWA PENING III KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, GINTUNGAN NO 6 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50641 
 0298 711474 
 
RENATA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBUL SONGO DSN SLEKER  RT 
9/3 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081228002001 
 
RENATA II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/03, 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 318305 
 
RESA AGHATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMAH ABANG KM 2 
 KEL./DESA BERGAS KIDUL 
 KEC. BERGAS 
 KAB. SEMARANG , 50552 
 0298 526277 
 
RIANA BARU I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIMANYA 06/IV DSN 
JUNGGUL 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711902 
 
RIANA BARU III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAUMAN SARI RT 04/VII 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7101888 
 
RINDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS KOPENG KEC GETASAN 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
RINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BANDUNGAN JIMBARAN 
RT001/RW05 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50665 
 0298 7179757 
 
 
 
 
 
 
 
RINOSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUNGGUL RT 06/04 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711477 
 
SABAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 09/III 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225613803 
 
SANJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 087700162878 
 
SANTAI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS SLEKER RT09/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081328420320 
 
SANTAI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALTERNATIF BANDUNGAN DSN 
NGUNUT JETIS 02/01 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712219 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBULSONGO, DSN SLEKER RT 
09/RW 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN 65 
 KEL./DESA KUPANG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50612 
 0298 592465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARI INDAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAUMAN SARI 42 BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711213 
 
SARI INDAH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TIRTOMOYO  NO. 532 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711213 
 
SARI INDAH 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTOMOYO NO. 42 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711213 
 
SARIMARIN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI NO. 51 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711485 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 06/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 085225108192 
 
SEBLEDER INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNGAN LEMAH 
BANG KM 1,5 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 05987150 
 
SEDERHANA  I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 37 
 KEL./DESA LODOYONG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG 
 0298 591625 
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SEDERHANA II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 07/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0298 591625 
 
SEKAR MERBABU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 01 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG 
 
SERUNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 DSN. SLEKER RT 02/RT 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0856 40857359 
 
SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO KM 1 
LEGOKSARI 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712462 
 
SIMPANG TIGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 01/RW 03, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081326132596 
 
SINAR BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMAH ABANG KM 5 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 0298 7101254 
 
SINAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GINTUNGAN N0 40-42 
RT001/RW01 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG 
 0298 711200 
 
SINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 09/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRI TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG DSN NGAGLIK 
RT 05/ RW 03 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 526276 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 3 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711502 
 
STAR PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG DSN GATAN 
RT2/1 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 70201022 
 
SUKOSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALTERNATIF BANDUNGAN 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 081325495247 
 
SURYA ANDHIKA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOPENG DSN SLEKER 
RT.03 RW.03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
SURYA ANDHIKA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SLEKER RT 01/III, KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 
SURYA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JIMBARAN KM .2 BANDUNGAN 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712203 
 
SUSAN SPA,CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN PIYOTO 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711766 
 0298 712088 
 
 
 
 
 
 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMAH ABANG - BANDUNGAN 
KM 4 
 KEL./DESA PAKOPEN. 
 KEC. BAWEN 
 KAB. SEMARANG , 50661 
 0298 7101997 
 
TANJUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMAH ABANG KM. 3 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 05661 
 0298 526275 
 
TASIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS KOPENG RT 09/03, 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50779 
 081325237767 
 
TENANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTOMOYO  NO. 53 RT 03/07 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711141 
 
TENANG SARI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 06/03 KOPENG 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0878 34556223 
 
TENANG SARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOPENG-MAGELANG, 
SLEKER RT 6/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 0878 34556223 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGIYOPRANOTO 181
 KEL./DESA PANJANG 
 KEC. AMBARAWA 
 KAB. SEMARANG , 50614 
 0298 591505 
 
TENTREM I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 06/III 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081 227904974 
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TENTREM II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KOPENG, RT 06/03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081227904974 
 
TERATE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SLEKER RT 07/RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 081329420297 
 
TIGA DARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALINYAMAT JUNGGUL 5 
RT06/RW04 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 712194 
 
TIKUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN SLEKER RT 05 RW 03 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG , 50774 
 087834249229 
 
TLOGO PLANTATION RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUNTANG BERINGIN KM2 
TLOGO KOTAK POS 03 DELIK 
 KEL./DESA DELIK 
 KEC. TUNTANG 
 KAB. SEMARANG , 50773 
 0298 340111 
 0298 340222 
 info@tlogopalntationresort.co.id 
 tlogoplantationresort.co.id 
 
TRI BUANA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI NO. 52 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711504 
 
TRI BUANA III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. WIDOSARI NO. 18 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711173 
 
TRI DWI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN DUKUH RT.05 RW.08 
 KEL./DESA KOPENG 
 KEC. GETASAN 
 KAB. SEMARANG 
 
 
 
TRI KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 22 JETAK 
PUREN RT 4 RW 2 
 KEL./DESA DUREN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711839 
 
TRI SUKAMAJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDOSARI RT 03/07 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 
TRIBUANA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 36 
RT006/RW02 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0278 711449 
. 
UMBUL SIDOMUKTI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DS. SIDOMUKTI, BANDUNGAN 
 KEL./DESA SIDOMUKTI 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG 
 024 70128686 
 umbulsidomukti@gmail.com 
 www.umbulsidomukti.co.id 
 
UNGARAN CANTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. P. DIPONOGORO NO. 253 
 KEL./DESA GEDANG ANAK 
 KEC. UNGARAN BARAT 
 KAB. SEMARANG , 50501 
 024 6921400 
 024 6921334 
 
UTOMO  I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO NO. 33 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711510 
 
UTOMO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENDALISODO 38 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711356 
 
WAHYU SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANDUNGAN KM 4 
 KEL./DESA PAKOPEN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136260 
 
 
WINA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GINTUNGAN SELATAN NO.05 
BANDUNGAN 
 KEL./DESA BANDUNGAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 711120 
 
YONANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JIMBARAN-BANDUNGAN 
KM 2 RT 05/ RW 03 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. BANDUNGAN 
 KAB. SEMARANG , 50651 
 0298 7136127 
 
 
KABUPATEN TEMANGGUNG 
. 
ARDITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.RAYA BULU TEMANGGUNG KM6 
 KEL./DESA NGIMBRANG 
 KEC. BULU 
 KAB. TEMANGGUNG 
 0293 5803515 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMANGGUNG-KALORAN NO. 1 
 KEL./DESA NGANDULAN 
 KEC. KALORAN 
 KAB. TEMANGGUNG , 56282
 0293 5508731 
 
BUKIT ZIAPEM ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PRINGSURAT - 
KRANGGAN 
 KEL./DESA KEBUMEN 
 KEC. PRINGSURAT 
 KAB. TEMANGGUNG , 56272
 0293 5500054 
 
CAMPURSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEDU KM 3 
NGLARANGAN DS CANDIMULYO 
 KEL./DESA CANDIMULYO
 KEC. KEDU 
 KAB. TEMANGGUNG , 56252
 0293 5553675 
 
CHANDRA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 27 
KARANGSARI 
 KEL./DESA GIYANTI 
 KEC. TEMANGGUNG 
 KAB. TEMANGGUNG , 56227
 0293 491645 
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DIRGANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEDU KM 3,6 
CANDIMULYO 
 KEL./DESA CANDIMULYO 
 KEC. KEDU 
 KAB. TEMANGGUNG , 56252 
 0293 4901651 
 dirgantarahotel@yahoo.co.id 
 hoteldirgantara.indonetwork.co.id 
 
INDRALOKA GRIYA SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SUWANDI SUWARDI NO. 3 
 KEL./DESA KOWANGAN 
 KEC. TEMANGGUNG 
 KAB. TEMANGGUNG , 56218 
 0293 491710 
 
KINTAMANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWANDI SUWARDI NO. 88 
 KEL./DESA MADURESO 
 KEC. TEMANGGUNG 
 KAB. TEMANGGUNG , 56229 
 0293 492686 
 
LOMBOK CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDIROTO, DOTAKAN RT 
04/RW 03 
 KEL./DESA CANDIROTO 
 KEC. CANDIROTO 
 KAB. TEMANGGUNG 
 08157901717 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWANDI SUWARDI NO. 11A 
 KEL./DESA MADURESO 
 KEC. TEMANGGUNG 
 KAB. TEMANGGUNG , 56229 
 0293 492155 
 
RAMA CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TEMANGGUNG-PARAKAN 
NO. 18, NGIJINGAN 
 KEL./DESA CANDIMULYO 
 KEC. KEDU 
 KAB. TEMANGGUNG , 56252 
 0293 4902213 
 
SARI DEWI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUAMPRIT RT. 008/02 
 KEL./DESA TEGALREJO 
 KEC. NGADIREJO 
 KAB. TEMANGGUNG 
 08232562526 
 
SARI DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEDU KM. 4 
 KEL./DESA CANDIMULYO 
 KEC. KEDU 
 KAB. TEMANGGUNG 
 
 
KABUPATEN KENDAL 
. 
AG. TIRTO ARUM BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA BARAT KM 
20 
 KEL./DESA JAMBE ARUM 
 KEC. PATEBON 
 KAB. KENDAL , 51351 
 0294 381858 
 0294 384141 
 tirtoarum_baru@yahoo.com 
 http://www.tirtaharumbaru.com 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 87 
 KEL./DESA LANGEN HARJO 
 KEC. KOTA KENDAL 
 KAB. KENDAL 
 0294 383825 
 
ARJUNO SRIKANDI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PAGERRUYUNG WELERI 
 KEL./DESA SUROKONTO WETAN 
 KEC. PAGERRUYUNG 
 KAB. KENDAL 
 0294 5707407 
 
ASRI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL  MASJID NO. 2 (DEPAN MASJID 
AGUNG KENDAL) 
 KEL./DESA PATUKANGAN 
 KEC. KOTA KENDAL 
 KAB. KENDAL , 51311 
 0294 381261 
 
BUKIT SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GUWO 
 KEL./DESA TRAYU 
 KEC. SINGOROJO 
 KAB. KENDAL , 51382 
 081325517633 
 
CURUG SEWU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 CURUG 
 KEL./DESA CURUG SEWU 
 KEC. PATEAN 
 KAB. KENDAL , 51364 
 
DAMAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUKARNO HATTA NO 59 
 KEL./DESA WELERI 
 KEC. WELERI 
 KAB. KENDAL , 51355 
 081391515560 
 
GADING ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BOJA -LIMBANGAN KM 3 
 KEL./DESA KALI GADING 
 KEC. BOJA 
 KAB. KENDAL 
 0294 571145 
JATISARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA TIMUR NO. 34 
 KEL./DESA WELERI 
 KEC. WELERI 
 KAB. KENDAL , 51355 
 0294 643266 
JELITA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL AIR PANAS GONOHARJO, 
LIMBANGAN  
 KEL./DESA GONOHARJO 
 KEC. LIMBANGAN 
 KAB. KENDAL , 51383 
 024 70775658 
 
JELITA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIR PANAS, NGLIMUT 
 KEL./DESA GONOHARJO 
 KEC. LIMBANGAN 
 KAB. KENDAL , 51383 
 024 5758778 
 
KALIWUNGU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LINGKAR ARTERI KM 20 
 KEL./DESA MOROREJO 
 KEC. KALIWUNGU 
 KAB. KENDAL , 51372 
 024 50261078 
 
MAHKOTA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SOEKARNO-HATTA PATEBON 
KENDAL 
 KEL./DESA PURWOKERTO 
 KEC. PATEBON 
 KAB. KENDAL , 51351 
 0294 381668 
 
MORO SENENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI MUARA KENCAN 
 KEL./DESA PIDODO KULON 
 KEC. PATEBON 
 KAB. KENDAL , 51351 
 081 08122839696 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOEKARNO HATTA NO. 63 
 KEL./DESA KEBON DALEM 
 KEC. KOTA KENDAL 
 KAB. KENDAL , 51318 
 0294 381563 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOREJO-WELERI KM 5, 
DADAP AYAM 
 KEL./DESA SUROKUNTO WETAN 
 KEC. PAGERRUYUNG 
 KAB. KENDAL , 51361 
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PRIMA GAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TAMBAHREJO 
 KEL./DESA TAMBAH REJO 
 KEC. PAGERRUYUNG 
 KAB. KENDAL , 51361 
 0294 451831 
 
PRINGGADING 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SAPEN NO. 63 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. SUKOREJO 
 KAB. KENDAL , 51363 
 0294 451147 
 
PRINGGADING 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SAPEN NO. 69 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. SUKOREJO 
 KAB. KENDAL , 51363 
 0294 5792369 
 
RORO INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA WONOREJO 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. KALIWUNGU 
 KAB. KENDAL 
 081227210100 
 
SARUTOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TAMTAMA  NO.74 
 KEL./DESA PENYANGKRINGAN 
 KEC. WELERI 
 KAB. KENDAL , 51355 
 0294 643266 
 
SRI KANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOREJO WELERI KM 7 
 KEL./DESA PAGERGUNUNG 
 KEC. PAGERRUYUNG 
 KAB. KENDAL , 51361 
 
SRIMULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MATARAM (TEMBUS) 
 KEL./DESA KEBONHARJO 
 KEC. PATEBON 
 KAB. KENDAL , 51351 
 0294 5701749 
 
 
KABUPATEN BATANG 
. 
ALAZKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUPUTIH LIMPUNG 
 KEL./DESA BANYUPUTIH 
 KEC. BANYUPUTIH 
 KAB. BATANG , 51271 
 
 
 
 
 
 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DESA SEMBUNG 
 KEL./DESA SEMBUNG 
 KEC. BANYUPUTIH 
 KAB. BATANG , 51271 
 
DEWI RATIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JEND.  URIP SUMOHARJO 
 KEL./DESA SAMBONG 
 KEC. BATANG 
 KAB. BATANG , 51212 
 0285 392223 
 0285 392224 
 
ELBAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JALIN SUKODADI 
 KEL./DESA SUKODADI 
 KEC. GRINGSING 
 KAB. BATANG , 51281 
 087747816560 
 
PANORAMA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENUNDAN - BANYU 
PUTIH 
 KEL./DESA PENUNDAN 
 KEC. BANYUPUTIH 
 KAB. BATANG 
 
PODOMORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GRINGSING-BATANG 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC. GRINGSING 
 KAB. BATANG , 51281 
 0294 4544007 
 
SENDANG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 29 
 KEL./DESA KASEPUHAN 
 KEC. BATANG 
 KAB. BATANG , 51214 
 0285 392100 
 0285 391292 
 marketing@sendangsari.hotel.com 
 www.sendangsarihotel.com 
 
TULIS INDAH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TULIS KM. 5 
 KEL./DESA TULIS 
 KEC. TULIS 
 KAB. BATANG , 51261 
 0285 7998085 
 
YUDHISTIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA BATANG-PEKALONGAN 
KM. 3 
 KEL./DESA KASEPUHAN 
 KEC. BATANG 
 KAB. BATANG , 51215 
 0285 932121 
 0285 392276 
 
 
KABUPATEN PEKALONGAN 
. 
BATA MERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  A. YANI,  WIRADESA 
 KEL./DESA PEKUNCEN 
 KEC. WIRADESA 
 KAB. PEKALONGAN , 51152 
 0285 7999959 
 
DELVIA  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK WISATA LINGGOSARI 
 KEL./DESA LINGGOSARI 
 KEC. KAJEN 
 KAB. PEKALONGAN , 51161 
 085870152678 
 
DIAN CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY JEND. S. PARMAN NO. 69 
KAUMAN 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. WIRADESA 
 KAB. PEKALONGAN , 51152 
 0285 4416689 
 0285 4417311 
 diancandrahotel@yahoo.com 
 
LINGGO INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK WISATA LINGGO ASRI 
 KEL./DESA LINGGOSARI 
 KEC. KAJEN 
 KAB. PEKALONGAN , 51161 
 081542550260 
 
MARLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA WIRADESA NO. 25 
 KEL./DESA MAYANGAN 
 KEC. WIRADESA 
 KAB. PEKALONGAN , 51152 
 0285 4414555 
 0285 4414544 
 sales@marlinpekalongan.com 
 www.dafamhotels.com 
 
SACHID JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PACAR NO.169 TIRTO 
 KEL./DESA PACAR 
 KEC. TIRTO 
 KAB. PEKALONGAN , 51151 
 0285 432267 
 
 
KABUPATEN PEMALANG 
. 
ATIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MOGA NO. 1 
 KEL./DESA MOGA 
 KEC. MOGA 
 KAB. PEMALANG , 52354 
 087830599370 
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BENDA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMBOJA NO 1 
 KEL./DESA BANYUMUDAL 
 KEC. MOGA 
 KAB. PEMALANG , 52354 
 087831149234 
 
DEWI SRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BROMO  NO. 2 MULYOHARJO 
 KEL./DESA MULYO HARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52313 
 0284 322612 
 
DINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA AMBOWETAN 
 KEL./DESA AMBOWETAN 
 KEC. ULUJAMI 
 KAB. PEMALANG , 52371 
 0285 4473113 
 
JAMBE KEMBAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 137 
 KEL./DESA BELIK 
 KEC. BELIK 
 KAB. PEMALANG , 52356 
 0284 3285450 
 manaser955@gmail.com 
 
KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENANGA NO. 24 
 KEL./DESA MULYOHARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG 
 0284 325934 
 0284 322916 
 
LUAS INDAH 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 36 
 KEL./DESA MULYO HARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52313 
 0284 321465 
 0284 321830 
 
MOGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MOGA-PEMALANG 
 KEL./DESA BANYUMUDAL 
 KEC. MOGA 
 KAB. PEMALANG , 52354 
 0284 583413 
 
MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 68-70 
 KEL./DESA PELUTAN 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52311 
 0284 324623 
 0284 323616 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 27 
 KEL./DESA RANDUDONGKAL 
 KEC. RANDUDONGKAL 
 KAB. PEMALANG , 52353 
 0284 582002 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN TIMUR NO. 25 
 KEL./DESA RANDUDONGKAL 
 KEC. RANDUDONGKAL 
 KAB. PEMALANG , 52353 
 0284 584246 
 
PEMALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND SUDIRMAN TIMUR NO. 5 
 KEL./DESA WANAREJAN 
 KEC. TAMAN 
 KAB. PEMALANG , 52361 
 0284 321432 
RAJAWALI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KENANGA NO. 31 
 KEL./DESA MULYO HARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52311 
 0284 321026 
 
REGINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PANTURA NO. 10 
 KEL./DESA PETARUKAN 
 KEC. PETARUKAN 
 KAB. PEMALANG 
 0284 322111 
 0284 324556 
 hotelregina@gmail.com 
 www.reginahotelpemalang.com 
 
SARASWATI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CITARUM NO. 81 
 KEL./DESA KEBON DALEM 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52312 
 0284 323398 
 
SEGORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 234 
 KEL./DESA PELUTAN 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52311 
 0284 323740 
 
SENTANA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN TIMUR NO. 54 
 KEL./DESA MULYOHARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG 
 0284 321852 
 0284 321084 
 sentanamulaihotelpemalang@yahoo.com 
 www.sentanagroup.com 
SERA BRAVO INDIAN/SBI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 88A 
 KEL./DESA KEBONDALEM 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG 
 0284 323740 
 
THE WINNER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI UTARA NO. 141 
 KEL./DESA MULYOHARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52312 
 0284 322456 
 0284 322456 
 
THE WINNER PREMIERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A. YANI NO. 1-9
 KEL./DESA MULYOHARJO 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52312 
 0284 32109 
 
WISMA NILA  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 314 
 KEL./DESA PELUTAN 
 KEC. PEMALANG 
 KAB. PEMALANG , 52311 
 0284 321403 
 
 
KABUPATEN TEGAL 
. 
ASRI MUNJUNG AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA KRAMAT KM. 7, TEGAL 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 355243 
 0283 359244 
 
AYU LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OBJEK WISATA WADUK 
CACABAN 
 KEL./DESA KARANGANYAR 
 KEC. KEDUNG BANTENG
 KAB. TEGAL , 54272 
 085742871234 
 
BRAMA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 OBYEK WISATA GUCI, 
PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 0283 52249 
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BUKIT INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK OBYEK WISATA GUCI 
 KEL./DESA GUCI 
 KEC. BUMIJAWA 
 KAB. TEGAL , 52466 
 0283 3335231 
 
BUKIT MUTIARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 0283 341742 
 
BUKIT PERMATA HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 OBYEK WISATA GUCI, 
PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 0283 3335236 
 
BUMI JAWA  COTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SELATAN BUMIJAWA 
 KEL./DESA BUMI JAWA 
 KEC. BUMIJAWA 
 KAB. TEGAL , 52466 
 08282990254 
 
DUTA WISATA GUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 OBYEK WISATA AIR PANAS GUCI 
 KEL./DESA TEMBOK BANJARAN 
 KEC. ADIWERNA 
 KAB. TEGAL , 52194 
 0283 352777 
 0283 352776 
 
GUCI KENCANA WISMA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA OW. GUCI 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 085811317797 
 www.wismagucikencana@gmail.com 
 
GUCI MEGAH INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 OBYEK WISATA GUCI, 
KANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 0283 3322568 
 
GUNUNG SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK OBYEK WISATA GUCI 
 KEL./DESA GUCI 
 KEC. BUMIJAWA 
 KAB. TEGAL , 52466 
 0283 3336228 
 
 
 
INDRIYANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OBYEK WISATA GUCI, 
KANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
JANOKO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK O.W. GUCI 
 KEL./DESA GUCI 
 KEC. BUMIJAWA 
 KAB. TEGAL , 52466 
 0283 3337234 
 
JARUM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OBYEK WISATA GUCI, 
KANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 3 
 KEL./DESA SLAWI WETAN 
 KEC. SLAWI 
 KAB. TEGAL , 52411 
 0283 6197293 
 
KUDA MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OBYEK WISATA GUCI, 
KANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 0283 352240 
 
KUDUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 26 
 KEL./DESA SLAWI WETAN 
 KEC. SLAWI 
 KAB. TEGAL , 52411 
 0283 491325 
 
KUDUS PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 91 
 KEL./DESA PROCOT 
 KEC. SLAWI 
 KAB. TEGAL , 52412 
 0283 491146 
 0283 491146 
 
KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMP. O W GUCI, REMBUL, 
BOJONG 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
 
 
 
 
 
 
LUAS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PERBATASAN 
TEGAL=PEMALANG 
 KEL./DESA KEDUNG KELOR 
 KEC. WARUREJA 
 KAB. TEGAL , 52183 
 087711778428 
 
MAWAR INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PEKANDANGAN GUCI 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
PANORAMA & KATURANGGA FAMILY 
VILAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OW GUCI PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
PANORAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OBYEK WISATA GUCI, 
PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
PANTURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MARIBAYA KM 10 
KRAMAT 
 KEL./DESA MARIBAYA 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 3317490 
PARAMITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MARIBAYA KM 10, TEGAL 
 KEL./DESA MARIBAYA 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 352253 
 
PELANGI AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MARIBAYA  KM. 10, 
TEGAL PEMALANG 
 KEL./DESA MARIBAYA 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 354795 
 
PT. GUCI GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA SELATAN NO. 130 
 KEL./DESA ADIWERNA 
 KEC. ADIWERNA 
 KAB. TEGAL , 52194 
 0283 3336777 
 guci@gmail.com 
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PURI MUTIARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK O.W GUCI 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
PURIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TEGAL PML KM. 1 
 KEL./DESA PURWAHAMBA 
 KEC. SURADADI 
 KAB. TEGAL , 52182 
 0283 3335892 
 
RAHAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA WANA WISATA, 
KOMPLEK OW GUCI 
 KEL./DESA GUCI 
 KEC. BUMIJAWA 
 KAB. TEGAL , 52466 
 0283 462816 
 
ROSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MARIBAYA KM 10.5 
TEGAL, TEGAL 
 KEL./DESA MARIBAYA 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 3317535 
 
SALERO ALFALAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KRAMAT NO. 5 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 352250 
 
SAUDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TEGAL- PML KEL 
DAMPYAK NO. 12 
 KEL./DESA DAMPYAK 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 0283 356891 
 
SRIGINTUNG COTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA OBYEK WISATA GUCI 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
SUN SHINE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OBYEK WISATA GUCI, 
PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURYA TIGA DARA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 REMBUL DK PEKANDANGAN RT 
12/02 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
SURYA TIGA DARA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 OW GUCI DK. PEKANDANGAN 
 KEL./DESA REMBUL 
 KEC. BOJONG 
 KAB. TEGAL , 52465 
 
TELAGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TEGAL PML KM. 9, 
KRAMAT 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. KRAMAT 
 KAB. TEGAL , 52181 
 
 
KABUPATEN BREBES 
. 
DEDY JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI NO. 122 
 KEL./DESA BREBES 
 KEC. BREBES 
 KAB. BREBES , 52212 
 0283 673158 
 0283 673158 
 
DIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 304 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. BREBES , 52254 
 0283 877216 
 
FAMILI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN DIPONEGORO 
NO.227 
 KEL./DESA DUKUHTURI 
 KEC. BUMIAYU 
 KAB. BREBES , 52273 
 0289 432415 
 
FISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN KM 2 NO. 39 
 KEL./DESA NEGARADAHA 
 KEC. BUMIAYU 
 KAB. BREBES , 52273 
 0289 5104054 
 
KARISMA SEJAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 108  BREBES 
 KEL./DESA BREBES 
 KEC. BREBES 
 KAB. BREBES , 52212 
 0283 671609 
 benzemaadi@gmail.com 
 
 
 
KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA  NO. 62 
 KEL./DESA GANDASULI 
 KEC. BREBES 
 KAB. BREBES , 52212 
 0283 672001 
 
MELATI 68 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIMOHONG 
 KEL./DESA CIMOHONG 
 KEC. BULAKAMBA 
 KAB. BREBES , 52253 
 0283 3321227 
 
RONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULAKAMBA KM 11 
 KEL./DESA BULUSARI 
 KEC. BULAKAMBA 
 KAB. BREBES , 52253 
 0283 871217 
 
SALLSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAYA BULAKAMBA NO. 7 RT.1 
RW.3 
 KEL./DESA BULAKAMBA 
 KEC. BULAKAMBA 
 KAB. BREBES , 52253 
 0283 870866 
 
SALSA DALILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 600 
 KEL./DESA JATISAWIT 
 KEC. BUMIAYU 
 KAB. BREBES , 52273 
 0289 430918 
 0289 432681 
 
 
KOTA MAGELANG 
. 
ARDIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAHA  43 
 KEL./DESA KEMIRI REJO 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56122 
 0293 361096 
 
ATRIA HOTEL & CONFERENCE 
MAGELANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 42 
 KEL./DESA TIDAR SELATAN 
 KEC. MAGELANG SELATAN
 KOTA MAGELANG , 56125 
 0293 3219999 
 0293 3219888 
 info@atriahotelmagelang.com
 w3.atriahotelmagelang.com 
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BHARATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 240 
 KEL./DESA KEDUNGSARI 
 KEC. MAGELANG UTARA 
 KOTA MAGELANG , 56114 
 0293 363428 
 
BOROBUDUR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A. YANI NO.246 
 KEL./DESA KEDAUNGSARI 
 KEC. MAGELANG UTARA 
 KOTA MAGELANG , 56114 
 0293 312500 
 0293 365081 
 
LOKASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 15 
 KEL./DESA KEMIRI REJO 
 KEC. MAGELANG SELATAN 
 KOTA MAGELANG , 56122 
 0293 362316 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PEMUDA NO. 7 
 KEL./DESA PANJANG 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG 
 0293 367314 
 0293 367314 
 
PRINGGADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DIPONEGORO NO. 100 
 KEL./DESA CACABAN 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56121 
 0293 362161 
 
PURI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CEMPAKA NO 9 
 KEL./DESA KEMIRIREJO 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56123 
 0293 365115 
 0293 364400 
 hotelpurisari@yahoo.com 
 www.purisarihotel.com 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A.YANI 131 
 KEL./DESA KRAMAT 
 KEC. MAGELANG UTARA 
 KOTA MAGELANG , 56114 
 0293 362784 
 0293 364900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DAHA NO. 23 
 KEL./DESA KEMIRI REJO 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56122 
 0293 363347 
 0293 363348 
 
SUMBER WARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 149 
 KEL./DESA REJOWINANGUN UTARA 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56127 
 0293 360333 
 0293 364569 
 
SUNAN BONANG ASRI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUNAN BONANG NO. 16 
 KEL./DESA JURANG OMBO 
SELATAN 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG 
 0293 365536 
 0293 363611 
 homestaysunanbonangasri@yahoo.co.id 
 
THE OXALIS REGENCY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CEMPAKA NO. 17 
 KEL./DESA JURANG OMBO 
 KEC. MAGELANG SELATAN 
 KOTA MAGELANG , 56123 
 0293 3148434 
 0293 310371 
 oxalisregencyhotel@gmail.com 
 
TRIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 72 
 KEL./DESA MAGERSARI 
 KEC. MAGELANG SELATAN 
 KOTA MAGELANG , 56126 
 0293 365095 
 0293 365098 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 66 
 KEL./DESA GELANGAN 
 KEC. MAGELANG TENGAH 
 KOTA MAGELANG , 56112 
 0293 362662 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 149/367 
 KEL./DESA TIDAR SELATAN 
 KEC. MAGELANG SELATAN 
 KOTA MAGELANG , 56125 
 0293 364089 
 www,hotelwisata.magelang.com 
 
 
 
 
KOTA SURAKARTA 
. 
AGAS INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. MUWARDI NO. 44 
 KEL./DESA MANGKUBUMEN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 714888 
 0271 720747 
 marketing@agas.co.id 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GADJAH MADA NO. 131 
 KEL./DESA PUNGGAWAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 633034 
 
AIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. M. SAID NO. 75 
 KEL./DESA KETELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 632239 
 
ARIES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIABUDI NO. 39 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 717518 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARGOREJO KULON KESTELAN 
II/3 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 642232 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MONGINSIDI NO. 1 
 KEL./DESA TEGAL HARJO 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57128 
 0271 661166 
 0271 646418 
 marketinghotelasiasolo@yahoo.com 
 hotelasiasolo.com 
 
ATINA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANGKA NO. 30 PRING GADING 
RT03 RW09 57133 
 KEL./DESA SETABELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 654549 
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ATINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SETIA BUDI RT 03/VII 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 719183 
 
ATMA BAKTI WISMA SYARI'AH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUKU VII NO. 12 
 KEL./DESA JAJAR 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57144 
 0271 736420 
 0271 738163 
 
AVITA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIDO II / 2 CINDEREJO LOR RT02 
RW04 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 717115 
 
BANON CINAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. A YANI NO. 17 
 KEL./DESA KERTEM 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57143 
 0271 712817 
 
BARON INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN NO. 392 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 729071 
 0271 732090 
 
BEST WESTERN PREMIER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 6 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57111 
 0271 666111 
 0271 666530 
 
BETENG JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KYAI GEDE  NO. 24 
 KEL./DESA KEDUNG LUMBU 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57113 
 0271 654151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IR SUTAMI NO. 104 
 KEL./DESA JEBRES 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57125 
 0271 648737 
 0271 646418 
 marketinghotelasiasolo@yahoo.com 
 hotel asiasolo.com 
 
BRANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETYAKI NO. 7 
 KEL./DESA SRIWEDARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 714177 
 
CAKRA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CAKRA III NO. 15 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57112 
 0271 634743 
 
CINDE WUNGU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JALAK NO. 1 RT 02 RW 09 57134 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 714843 
 
D  S   HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGERAN  NO. 17 
 KEL./DESA KETELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 646884 
 
DAGDAN'S PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 02/VII 
 KEL./DESA BALUWARTI 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57114 
 0271 669324 
 
DANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SLAMET RIYADI 286 SOLO 
 KEL./DESA SRI WEDARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 711976 
 0271 713880 
 danasolo@indo.net.id 
 www.hoteldanasolo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE SOLO BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. SUTOMO 8-10 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 714887 
 0271 714887 
 info@desolohotel.com 
 www.desolohotel.com 
 
DIAMOND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 392 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57142 
 0271 726232 
 0271 715343 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOWARSITO NO. 72 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 648791 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO. 134 SOLO 
 KEL./DESA KETELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 632161 
 0271 632161 
 
GRAHA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SETIA BUDI NO. 37 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 714755 
 
GRAND ORCHID HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GAJAH MADA NO. 29 
 KEL./DESA TIMURAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 731888 
 0271 712233 
 goh_slo@indo.net.id 
 
GRAND SETIA KAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A YANI NO. 290 A 
 KEL./DESA MANAHAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 718989 
 0271 715243 
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GRIYA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LATAR IRENG NO. 22 
 KEL./DESA BUMI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57148 
 0271 722467 
 
GUEST HOUSE WALUYO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RONGGO WARSITO NO 38 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 6314730 
 
GURITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 31 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 712064 
 
IBIS SOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL GAJAH MADA NO 23 
 KEL./DESA TIMURAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 724555 
 0271 724666 
 info@ibis_solo.com 
 
INDAH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. HASANUDDIN NO. 116-118 
 KEL./DESA PUNGGAWAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 717445 
 
INDAH PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. VETERAN NO. 284 
 KEL./DESA TIPES 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57154 
 0271 711011 
 0271 724368 
 
ISTANA GRIYA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IMAM BONJOL NO 35 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 661118 
 
ISTANA GRIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. K. H. A. DAHLAN NO. 22 
KEPRABON WETAN 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 632667 
 
 
 
JATI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESTALAN NO. 2 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 634310 
 
JAYA JATI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL RAHMAN SALLEH NO. 66 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 648481 
 
JAYA JATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. ABDUL ROHMAN SHOLEH NO. 49 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 635525 
 
JAYAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONGINSIDI NO. 104-106 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 717309 
 
KALOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO.  77 
 KEL./DESA PUNGGAWAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 712804 
 
KARYA ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTONADI NO. 20 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 710544 
 
KARYA ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUMUNGGUNUG RT 01 RW 01 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 732020 
 
KARYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTAWAI RT 01 RW 03 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 7551851 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARYA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 2 CINDEREJO LOR 
RT02RW04 57134 I 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 717309 
 
KARYA MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK II NO. 6 RT 01 RW 04 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 731212 
 
KARYA MUKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 1 CINDEREJO 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 724089 
 
KARYA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KESTALAN 
 KEL./DESA KESTALAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 662440 
 
KARYA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO.  387
 KEL./DESA KEERTEN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57143 
 0271 714512 
 
KARYA SEJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA MANAHAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 733894 
 
KENCANA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIDO II/3 CINDEREJO LOR 
RT02RW04 57134 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 717356 
 
KEPRABON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ACHMAD DAHLAN NO. 22 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 632811 
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KINAISIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NINU NO. 5 RT 1/1 
 KEL./DESA LAWEYAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57147 
 0271 736243 
 
KOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 125 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57151 
 0271 632841 
 0271 641134 
 
KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN NO. 374 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 712740 
 0271 726154 
 
KUSUMA KARTIKASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IR. SUTAMI NO. 63, SEKAR PACE 
 KEL./DESA PUCANG SAWIT 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57125 
 0271 656861 
 0271 656862 
 kusumakartikasarihotel@yahoo.com 
 
KUSUMA SAHID PRINCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL SUGIYO PRANOTO NO 20 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57111 
 0271 646356 
 0271 644788 
 
KUSUMA SARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KESTELAN NO. 4 RT 04/03 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 642574 
 
LAMPION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL DR RAJIMAN NO 289 
 KEL./DESA PANULARAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 7654888 
 0271 720200 
 info@lampionhotel.com 
 www.lampionhotel.com 
 
 
 
 
 
 
LAWEYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADJIMAN NO. 568 A 
 KEL./DESA SONDAKAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57147 
 0271 724246 
 
MADU ASRI 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KESTALAN 17 A 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 648481 
 
MADU ASRI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA MANAHAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 719555 
 
MAMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CAKRA II 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57112 
 0271 652248 
 
MANDALA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
12 
 KEL./DESA SONDAKAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57147 
 0271 712270 
 0271 742006 
 
MANGKUYUDAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. SAMANHUDI NO. 59 
 KEL./DESA BUMI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57147 
 0271 726691 
 
MARCONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KESTALAN 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 632857 
 
MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KARTOPURAN NO. 8 
 KEL./DESA JAYENGAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57152 
 0271 641421 
 
 
 
 
 
 
MAWAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIDHO CINDEREJO KIDUL RT 02 
RW 07 57136 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 710535 
 
MAWAR MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 54 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. PASAR KLIWON
 KOTA SURAKARTA , 57111 
 0271 636434 
 
MEKAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 464 
 KEL./DESA KERTEN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57143 
 0271 714894 
 
MORO SENENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 29 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 631675 
 
MULIA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K. H. ACHMAD DAHLAN NO. 7 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 661884 
 
MULYA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NATUNA RT 01/03 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTONADI NO. 1 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 722788 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIFIN NO. 20 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. PASAR KLIWON
 KOTA SURAKARTA , 57111 
 0271 632803 
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NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOWARSITO NO. 59 
 KEL./DESA KEPRBON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 632843 
 
NOVOTEL SOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SLAMET RIYADI NO.272 
 KEL./DESA TIMURAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 724666 
 
OMAH SINTEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 34/54 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 641160 
 0271 647339 
 info@omahsinten.net 
 www.omahsinten.net 
 
PAJANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOKO TINGKIR NO. 22 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57146 
 0271 711609 
 
PARADISO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEMLAYAN KIDUL RT 1/III 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57151 
 0271 652960 
 
PERMATA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDHI NO. 40 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 719655 
 
POJOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL ROHMAN SHOLEH 
 KEL./DESA KESTALAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 645085 
 
PONDOK BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NATUNA KESTELAN 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 644833 
 
 
 
PONDOK PERSADA BENGAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTORO RT 03/ 
RW XVI KENTINGAN - JURUG 
 KEL./DESA JEBRES 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57126 
 0271 648618 
 
PRASASTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 81 
 KEL./DESA SUMBER 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57138 
 0271 723990 
 
PUSPA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUSPOWARNO NO . 20 RT 03/06 
 KEL./DESA PANULARAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57149 
 0271 711105 
 
PUSPITA BARU I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN N0. 404 
 KEL./DESA PEMUNPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 742755 
 
PUSPITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN NO. 404 B 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 716421 
 
PUTRI AYU (ANUGERAH PALACE) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 331 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57142 
 0271 731218 
 0271 711812 
 
PUTRI SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 38A 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57142 
 0271 717958 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDOMUKTI TIMUR NO. 5 RT 
03/RW IX 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57146 
 0271 714214 
 
 
 
 
RIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANGKA NO. 21 
 KEL./DESA SETA BELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 632845 
 
RIYADI PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BRIG. JEND. SLAMET RIYADI NO. 
335 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57142 
 0271 717181 
 0271 721552 
 
ROEMAHKU HERITAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KL. DR. RADJIMAN NO. 501 
 KEL./DESA BUMI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57148 
 0271 714024 
 0271 720097 
 
RUMAH TERAS GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KAPT MULYADI 166 
 KEL./DESA PASAR KLIWON 
 KEC. PASAR KLIWON
 KOTA SURAKARTA 
 0271 632667 
 
SAHID JAYA SOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GADJAH MADA NO. 82 
 KEL./DESA KETELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 644144 
 0271 644133 
 info@sahidjayasolo.com 
 www.sahidjayasolo.com 
 
SANASHTRI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SUTOWIJOYO NO. 45 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 715807 
 0271 715807 
 
SAPTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO. 170 
 KEL./DESA KETELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 633418 
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SAPTA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADJIMAN NO. 580 
 KEL./DESA SONDAKAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 712262 
 
SEKAR AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDHI NO. 99  RT 03 RW 
02 57134 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 712686 
 
SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHA DAHLAN NO. 32 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 642614 
 
SERIBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL RAHMAN SALEH 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 646245 
 
SETIA KAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TARAKAN  NO. 24 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 656258 
 
SI CANTIK BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUMARMO NO. 30 
 KEL./DESA NUSUKAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57135 
 0271 718841 
 
SIDO KABUL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESTELAN NO. 5 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 642569 
 
SIDOREJO BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT 03/02 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 651744 
 
 
 
 
 
 
 
SINAR DHADY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARGOREJO KULON II/4 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 7003582 
 
SINAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 77 A 
 KEL./DESA JAJAR 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57144 
 0271 715148 
 
SOLO BARAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 165 
 KEL./DESA KARANG ASEM 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57145 
 0271 716121 
 
SOLO INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 366 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 716075 
 0271 716076 
 
SOLO PARAGON HOTEL & RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL DR SOETOMO SOLO 
 KEL./DESA MANGKUBUMEN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57125 
 0271 7655888 
 0271 7655700 
 info@soloparagonhotel.com 
 www.soloparagonhotel.com 
 
SOLO TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBANGKITAN NASIONAL NO. 
11 
 KEL./DESA SRIWIDARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 719650 
 0271 719650 
 solotiarahotel@yahoo.com 
 www.solotiarahotel.com 
 
SRI LARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOWIJOYO NO. 39 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 717947 
 0271 710681 
 
 
 
 
 
SRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO. 70 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 641384 
 
SRI REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH NO. 2-4 
 KEL./DESA PUNGGAWAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 719265 
 
SUKA MAREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 11 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 713767 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAGORE NO. 1257 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 721915 
 
SYARIAH ARINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL SLAMET RIYADI NO 361 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57142 
 0271 716525 
 0271 716525 
 arini.hotel@yahoo.com 
 www.arinihotel.com 
 
TEGUH KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL NATUNA   RT 03/02
 KEL./DESA KESTALAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 669515 
 
THE SUNAN (QUALITY) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. A YANI NO. 40 
 KEL./DESA KERTEN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57143 
 0271 731312 
 0271 738677 
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TIARA PUSPITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN NO. 404 C 
 KEL./DESA PENUMPING 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57141 
 0271 729805 
 solotiarahotel@yahoo.com 
 www.solotiarahotel.com 
 
TIRTONADI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAGORE NO, 6  RT 03 RW 06 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 723483 
 
TRI HADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MONGINSIDI NO. 97 
 KEL./DESA KESTALAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 637557 
 
TRIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND URIP SUMOHARJO NO. 25 
 KEL./DESA KEPATIHAN WETAN 
 KEC. JEBRES 
 KOTA SURAKARTA , 57129 
 0271 632847 
 0271 656240 
 
TRISARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AM SANGAJI NO. 4 
 KEL./DESA GAJAHAN 
 KEC. PASAR KLIWON 
 KOTA SURAKARTA , 57115 
 0271 635959 
 
TRIYADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTONADI NO. 21 RT 01 RW 04 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 714996 
 
WAHYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTONADI NO. 26 RT 01 RW 04 
 KEL./DESA GILINGAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57134 
 0271 719151 
 
WARUNG BARU HOME STAY  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL AHMAD DAHLAN 23 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 656369 
 
 
 
WESTERNERS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEMLAYAN KIDUL NO 11 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA 
 0271 633106 
 
WIDODO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL ROHMAN SHOLEH NO. 53 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 
WIDYA GRIYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LATAR IRENG NO. 22 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57151 
 0271 641454 
 0271 644093 
 
WIGATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEPRBON WETAN GG IV NO. 24 
 KEL./DESA KEPRABON 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57131 
 0271 637341 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RM SAID NO. 268 
 KEL./DESA MANAHAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 713126 
 
WIJAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RADJIMAN NO. 677 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57146 
 0271 717988 
 
WIRYO MARTONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 11 
 KEL./DESA SONDAKAN 
 KEC. LAWEYAN 
 KOTA SURAKARTA , 57147 
 0271 726926 
 0271 726926 
 
WISATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SLAMET RIYADI NO. 6 
 KEL./DESA KEMLAYAN 
 KEC. SERENGAN 
 KOTA SURAKARTA , 57151 
 0271 646770 
 
 
 
 
 
 
 
WISMA ANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RM SAID  NO. 91 
 KEL./DESA PUNGGAWAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57132 
 0271 713590 
 
WISNU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. SUPOMO NO. 73 
 KEL./DESA MANGKUBUMEN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57139 
 0271 715269 
 
YOGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT 01/3 
 KEL./DESA KESTELAN 
 KEC. BANJARSARI 
 KOTA SURAKARTA , 57133 
 0271 635516 
 
 
KOTA SALATIGA 
. 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOMOPURO LOR NO. 20 RT 
02/RW 08 
 KEL./DESA SALATIGA/SOMOPURO 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50711 
 0298 327501 
 
BHAKTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASANUDIN NO. 86 
 KEL./DESA MANGUNSARI 
 KEC. TINGKIR 
 KOTA SALATIGA , 50721 
 0298 321559 
 
BINA DHARMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT SAWO BUGEL NO. 9 RT 
04/01 
 KEL./DESA BUGEL 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50714 
 0298 311625 
 0298 322082 
 
GRAND WAHID HOTEL SALATIGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50711 
 0298 328500 
 0298 328501 
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GRIYA TETIRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOWATI III NO. 47 D 
 KEL./DESA KALICACING 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA , 05711 
 0298 326390 
 0298 326390 
 
KALIMANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIMANGKAK NO. 19 
 KEL./DESA SIDOREJO LOR 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50714 
 0298 7102280 
 0298 327255 
 
KARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 112 SALATIGA 
 KEL./DESA MANGUNSARI 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA 
 0298 7164664 
 
KASIH SINADE GKI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RADEN PATAH NO. 6 
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50711 
 0298 7106666 
 
KAYU ARUM RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MAGERSARI RINGINAWE, 
LEDOK 
 KEL./DESA LEDOK 
 KEC. ARGOMULYO 
 KOTA SALATIGA , 50733 
 0298 316654 
 0298 316656 
 
LARAS ASRI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 335 
 KEL./DESA LEDOK 
 KEC. ARGOMULYO 
 KOTA SALATIGA , 50732 
 0298 312222 
 0298 326666 
 
LE BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL JENDRAL SUDIRMAN NO. 160 
 KEL./DESA KALICACING 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA , 50724 
 0298 326129 
 0298 316688 
 
MAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 15A 
 KEL./DESA SIDOREJO LOR 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50711 
 0298 323179 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANGEN SUKO NO. 31 
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50711 
 0298 321775 
 0298 373500 
 
NGAWEN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 27B 
 KEL./DESA MANGUNSARI 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA , 50721 
 0298 321626 
 0298 326059 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OSAMALIKI NO. 1, SALATIGA 
 KEL./DESA SIDOREJO LOR 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50714 
 0298 7102321 
 0298 313001 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN KM 1, SALATIGA 
 KEL./DESA DUKUH 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA 
 0298 324224 
 
SALATIGA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND. SUDIRMAN NO. 61 
 KEL./DESA KUTOWINANGUN 
 KEC. TINGKIR 
 KOTA SALATIGA , 50742 
 0298 327001 
 0298 322750 
 
SALIB PUTIH PONDOK REMAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HASANUDIN KM 4 
 KEL./DESA KUMPULREJO 
 KEC. ARGOMULYO 
 KOTA SALATIGA 
 0298 325498 
 0298 327609 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND SUKOWATI NO. 42 
 KEL./DESA KALICACING 
 KEC. SIDOMUKTI 
 KOTA SALATIGA , 50724 
 0298 326922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 110A 
 KEL./DESA SIDOREJO LOR 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50714 
 0298 323008 
 0298 312876 
 
TAMU UKSW WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 20
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA , 50714 
 0298 314805 
 0298 311883 
 
THE LAVANDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN JAGALAN RT 14 RW 15 
 KEL./DESA CEBONGAN
 KEC. ARGOMULYO 
 KOTA SALATIGA , 50731 
 
TULIP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR. SUMARDI NO. 2, SALATIGA 
 KEL./DESA SALATIGA 
 KEC. SIDOREJO 
 KOTA SALATIGA 
 0298 324605 
 
 
KOTA SEMARANG 
. 
ALAM INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SETIABUDI NO. 12-14 
 KEL./DESA NGESREP 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50234 
 024 7471911 
 024 7472632 
 
AMARIS PEMUDA SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PEMUDA NO. 138 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3585588 
 024 3582125 
 semarangpemuda@amarishotel.com 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 51 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50172 
 024 3544186 
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ASIA AFRIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEDAMARAN NO. 6 (ATAS) 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3545623 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 2 
 KEL./DESA PUDAK PAYUNG 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50265 
 024 7474980 
 
BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. IMAM BONJOL NO. 144-148 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3511701 
 024 3515232 
 
BELLE VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TUMPANG RAYA NO. 7 
 KEL./DESA PETOMPON 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50232 
 024 8504433 
 024 8503507 
 
BLAMBANGAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PEMUDA NO. 23 
 KEL./DESA PANDAN SARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3541649 
 024 3521206 
 
BUKIT ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL SETIABUDI NO. 5A 
 KEL./DESA TINJOMOYO 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50262 
 0247 7475743 
 0247 7472715 
 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN SELATAN NO. 
10 
 KEL./DESA JABUNGAN 
 KEC. TEMBALANG 
 KOTA SEMARANG , 50266 
 024 7470509 
 
BUKIT PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. SETIA BUDI NO. 34 
 KEL./DESA NGESREP 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50261 
 024 7472704 
 0247 7472776 
CANDI BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RINJANI NO. 21 
 KEL./DESA BENDUNGAN 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50231 
 024 8315272 
 024 8314738 
 
CANDI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 112 
 KEL./DESA JATI NGALEH 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50254 
 024 8312912 
 024 8312515 
 
CIPUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 SIMPANG LIMA NO. 1 PO BOX 1288 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50134 
 0248 449888 
 0248 447888 
 semarang@swiss_belhotel.com 
 www.swiss-belhotel.com 
 
CITY ONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LAMPER RAYA TENGAH NO. 9 
 KEL./DESA LAMPER TENGAH 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 86456001 
 024 86455801 
 info@cityonehotel.com 
 www.cityonehotel.com 
 
CROWNE PLAZA SEMARANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PEMUDA NO. 118 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 86579111 
 024 86579372 
 
DAFAM SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IMAM BONJOL NO. 188 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3554111 
 024 3545111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MAJAPAHIT NO. 282 
 KEL./DESA KALICARI 
 KEC. PEDURUNGAN 
 KOTA SEMARANG , 50192 
 024 76740077 
 024 76740066 
 info@daluhotel.com 
 www.daluhotel.com 
 
DAMAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAUMAN GLONDONG NO. 354 
 KEL./DESA BANGUNHARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 70393644 
 
DIRGANTARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SILIWANGI NO. 506 
 KEL./DESA KEMBANG ARUM 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50148 
 024 7604421 
 
DJELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT HARYONO  NO. 32-36
 KEL./DESA REJO MMULYO 
 KEC. SEMARANG TIMUR 
 KOTA SEMARANG , 50127 
 024 3543891 
 024 3545818 
 
EBEN HAEZER GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 48 
 KEL./DESA MUGASARI 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50243 
 024 8455215 
 024 8455216 
 ebenhaezergh@ymail.com 
 
ELISABETH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 1 
 KEL./DESA GADJAHMUNGKUR 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50232 
 024 8413501 
 0248 8415161 
 
GRAHA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH RAYA, KOMPLEKS MAJI 
 KEL./DESA SAMBIREJO
 KEC. GAYAMSARI 
 KOTA SEMARANG 
 024 76744108 
 024 76744100 
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GRAND CANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 16 
 KEL./DESA CANDI SARI 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50232 
 024 8416222 
 024 8415111 
 info@grandcandihotel.com 
 www.grandcandihotel.com 
 
GRAND SARASWATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SINGOSARI RAYA NO. 81A 
 KEL./DESA PLEBURAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50241 
 024 8413454 
 024 8449502 
 
GRASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL S PARMAN NO. 29 
 KEL./DESA GAJAH MUNGKUR 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50231 
 0248 8444777 
 0248 8317288 
 info@hotelgrasia.com 
 www.hotelgrasia.com 
 
GRISS PENINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BISGJEN SUPRAPTO NO. 443 
 KEL./DESA GEMAH 
 KEC. PEDURUNGAN 
 KOTA SEMARANG , 50191 
 024 6723336 
 024 6715756 
 
GUMAYA TOWER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GAJAH MADA NO. 59-61 
 KEL./DESA KEMBANG SARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50134 
 024 3551999 
 024 3551777 
 info@gumayatowerhotel.com 
 www.gumayatowerhotel.com 
 
HANDAYANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERBOYO NO. 2 
 KEL./DESA TERBOYO WETAN 
 KEC. GENUK 
 KOTA SEMARANG , 50117 
 024 6590439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANOMAN INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANOMAN RAYA NO. 31 
 KEL./DESA KRAPYAK 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50146 
 024 7600444 
 024 7604446 
 
HORISON SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH AHMAD DAHLAN NO. 2 
 KEL./DESA KARANG KIDUL 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50241 
 024 8450045 
 024 8419009 
 
IBIS SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO. 172 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50133 
 024 33000888 
 024 33000887 
 reservation@hotelibissemarang.com 
 www.ibishotel.com 
 
INDRAPRASTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL  INDRAPRASTA  NO. 112-114 
 KEL./DESA PINDRIAN KIDUL 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 0243 512550 
 
JOHAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MPU TANTULAR NO. 1 
 KEL./DESA PURWODINATAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50121 
 024 3548585 
 024 6712900 
 
KARANGAYU GUEST HOUSE 
(EXECUTIVE) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 173 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50140 
 024 7612345 
 024 7603162 
 
KESAMBI HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KESAMBI NO. 7 
 KEL./DESA LEMPONG SARI 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50231 
 024 8312528 
 024 8312643 
 
 
 
 
 
KUDUS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 89 
 KEL./DESA PURWOSARI 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50172 
 081225225357 
 
MANULANGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TAMAN MAJAPAHIT I 
 KEL./DESA PEDURUNGAN 
 KEC. PEDURUNGAN 
 KOTA SEMARANG 
 024 6720294 
 
MAYANGKARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILIWANGI NO. 508 
 KEL./DESA KEMBANG ARUM 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50148 
 024 7607040 
 
MAYAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUROYUDAN NO. 52 
 KEL./DESA BANGUNHARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3540779 
 
MERBABU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEMUDA NO. 122-124 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3547491 
 024 3547491 
 
METRO INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HAJI AGUS SALIM NO. 2-4 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3547371 
 024 3510863 
 metrohtl@indo.net.id 
 www.metrohotel.co.id 
 
MULYA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALANGSARI II NO. 30 RT 009/07 
 KEL./DESA TLOGO SARI KULON 
 KEC. PEDURUNGAN 
 KOTA SEMARANG , 50196 
 024 6702361 
 
MURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. CIPTO NO.73 
 KEL./DESA SARI REJO 
 KEC. SEMARANG TIMUR 
 KOTA SEMARANG , 50124 
 024 3513622 
 024 3515843 
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NENDRA YAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GG PINGGIR NO. 68 
 KEL./DESA KRANGGAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50137 
 024 3542538 
 024 3550593 
 
NOVOTEL SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PEMUDA NO. 123 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3563000 
 024 3584252 
 info@novotelsemarang.com 
 novotel.com 
 
NYATA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL SETIA BUDI NO. 16 
 KEL./DESA NGESREP 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50261 
 024 7477113 
 
PANDANARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANDANARAN NO. 58 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50134 
 024 8452952 
 024 8452956 
 semarang@pandanaranhotel.com 
 
PATIMURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 20-22 
 KEL./DESA REJO MULYO 
 KEC. SEMARANG TIMUR 
 KOTA SEMARANG , 50126 
 024 3551343 
 
PATRA JASA SEMARANG CONVENTION 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SISINGAMANGARAJA 
 KEL./DESA WONOTINGGAL 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50252 
 024 8414141 
 024 8314448 
 reservation.semarang@patra-jasa.com 
 www.patra-jasa.com 
 
PAYUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PERINTIS KEMERDEKAAN 
NO.30 
 KEL./DESA PUDAK PAYUUNG 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50265 
 024 7476230 
 
 
PENDAWA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 62 
 KEL./DESA PUDAK PAYUNG 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50236 
 024 7475108 
 
PERMATA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGOSARI XII-1 
 KEL./DESA PLEBURAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50241 
 024 8316395 
 024 8450620 
 permata_guesthouse@gmail.com 
 www.permatagh.com 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DR. WAHIDIN  NO. 64-66 
 KEL./DESA JATINGALEH 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50254 
 024 8315671 
 024 8412735 
 
PHI SEMESTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KH WAHID HASYIM NO. 125-127 
 KEL./DESA BANGUN HARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3576000 
 024 3576060 
 www.semestahotel.com 
 
PLAMPITAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLAMPITAN NO. 19 
 KEL./DESA BANGUN HARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3564590 
 024 3520412 
 
PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SETIABUDI NO. 101-103 
 KEL./DESA SRONDOL KULON 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50263 
 024 7473188 
 024 7473215 
 
PURI GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARTERI UTARA PURI 
ANJASMORO BLOK D4 
 KEL./DESA TAWANG SARI 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50144 
 024 7606606 
 024 7606780 
 
 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDARHARJO SELATAN NO. 1 
 KEL./DESA BANDARHARJO 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50175 
 024 3584297 
 024 3584297 
 
PUSPA INDAH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUSPOWARNO TENGAH I NO. 20 
 KEL./DESA SALAMAN MLOYO 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50143 
 024 7613383 
 024 7614723 
 
QUEST HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PLAMPITAN NO. 37-39
 KEL./DESA BANGUN HARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3520808 
 024 3581188 
 semaranginfo@quest_hotels.com 
 www.questhotels.com 
 
QUIRIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GAJAH MADA NO. 44-52 
 KEL./DESA BANGUN HARJO 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50138 
 024 3547063 
 024 3547341 
 
RADEN PATAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 48 
 KEL./DESA TANJUNG MAS 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50174 
 024 3511328 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL  NO. 35-37 
 KEL./DESA DADAPSARI 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50142 
 024 3542532 
 momo635@yahoo.com 
 
RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RINJANI NO 16 A 
 KEL./DESA LEMPONG SARI 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50232 
 0248 8443232 
 0248 8443524 
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ROEMAH WATULAWANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TM WATULAWANG III NO. 69 B 
 KEL./DESA GAJAH MUNGKUR 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50232 
 024 8505662 
 024 8505661 
guesthouseroemahwatulawang@yahoo.co.id 
 
ROYAL PHOENIX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL SRIWIJAYA NO 30 
 KEL./DESA WONODRI 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50242 
 024 8315756 
 024 8318953 
 
SAHARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ALUN-ALUN SELATAN NO. 14 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3544920 
 
SAKINAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KUMUDASMORO BARAT NO. 24 
RT 04/06 
 KEL./DESA BONGSARI 
 KEC. SEMARANG BARAT 
 KOTA SEMARANG , 50148 
 024 7623460 
 024 7623460 
 wismasakinah@gmail.com 
 www.wisma-sakinah.com 
 
SANTIKA PREMIERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL PANDANARAN 116 - 120 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50134 
 0248 8413115 
 0248 8413113 
 semarangpremier@santika.com 
 www.santika.com 
 
SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TERMINAL TERBOYO BLOK A1-2 
 KEL./DESA TERBOYO WETAN 
 KEC. GENUK 
 KOTA SEMARANG , 50112 
 0246 6584318 
 
SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALUN-ALUN SELATAN NO. 12A 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 0243 3516713 
 
 
 
SERRATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SETIA BUDI NO. 108 
 KEL./DESA SUMUR BROTO 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50269 
 024 7470270 
 024 7470272 
 info@pondokserratasemarang.com 
 www.pondokserratasemarang.com 
 
SILIWANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUGIYOPRANOTO NO. 61 
 KEL./DESA PENDRIKAN KIDUL 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50131 
 024 3542636 
 024 3552958 
 
SIMPANG LIMA (WISMA GKPRI) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A YANI NO. 153 
 KEL./DESA PLEBURAN. 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50241 
 024 8311590 
 024 8440537 
 
SIMPANG LIMA RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH AHMAD DAHLAN NO. 6 B 
 KEL./DESA PEKUNDEN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG 
 024 8453949 
 024 8443756 
 reservation@simpanglimaresidence.com 
 
SINAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANDANSARI VI/397 
 KEL./DESA PANDAN SARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3514598 
 
SINGAPORE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 12 
 KEL./DESA PANDAN SARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 0024 3543757 
 024 3543757 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR WAHIDIN NO. 195 
 KEL./DESA KALIWORU 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50253 
 0248 8311969 
 0248 8505685 
 
 
 
 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SRIWIJAYA NO. 61 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50257 
 0248 8445456 
 024 8446727 
 
SRONDOL INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SETIA BUDI NO. 211 
 KEL./DESA SRONDOL KULON 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50263 
 024 7472277 
 024 7474925 
 srondola@gmail.com 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IMAM BONJOL NO. 28 
 KEL./DESA PANDANSARI 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3562000 
 024 3544250 
 suryahotelreservation@gmail.com 
 www.suryahotel.com 
 
SURYO KENCONO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL .DURIAN RAYA NO. 76 
 KEL./DESA PEDALANGAN
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50268 
 024 7461033 
 
TAMAN WISATA TAMAN LELE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WALISONGO KM 10, KOMP. 
WISATA TAMAN LELE 
 KEL./DESA TAMBAK AJI 
 KEC. NGALIYAN 
 KOTA SEMARANG , 50185 
 024 8664094 
 
TANJUNG EMAS JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL USMAN JANATIN NO. 7 
 KEL./DESA TANJUNG MAS 
 KEC. SEMARANG UTARA 
 KOTA SEMARANG , 50174 
 024 3515391 
 024 3553533 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG NO. 9-11 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50133 
 024 3542816 
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TENTREM AYEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ERLANGGA RAYA NO. 23 
 KEL./DESA PLEBURAN 
 KEC. SEMARANG SELATAN 
 KOTA SEMARANG , 50241 
 024 8313451 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAUMAN NO. 4-6 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50139 
 024 3551373 
 024 3546405 
 
TERBOYO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TERBOYO INDUSTRI RAYA NO. 
30 
 KEL./DESA TREBOYO WETAN 
 KEC. GENUK 
 KOTA SEMARANG , 50112 
 0246 583751 
 0246 583752 
 
TUGU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WALISONGO NO. 3 
 KEL./DESA TAMBAK AJI 
 KEC. NGALIYAN 
 KOTA SEMARANG , 50185 
 024 7600421 
 024 7610002 
 
WHIZ HOTEL SEMARANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PIERE TENDEAN NO. 9 
 KEL./DESA SEKAYU 
 KEC. SEMARANG TENGAH 
 KOTA SEMARANG , 50132 
 024 3566999 
 024 3566444 
 reservation-semarang@whizhotels.com 
 www.whizhotels.com 
 
WISMA FASTABIQ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEUKU UMAR NO. 25 C 
 KEL./DESA KARANG REJO 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50234 
 024 8315625 
 
WISMA HASANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 122 
 KEL./DESA SLUMUK BOTO 
 KEC. BANYUMANIK 
 KOTA SEMARANG , 50269 
 024 7473200 
 024 7477944 
 
. 
 
 
 
 
WISMA MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TAMAN KELUD SELATAN NO. 5 
 KEL./DESA PETOMPON 
 KEC. GAJAH MUNGKUR 
 KOTA SEMARANG , 50237 
 024 8314236 
 
WISMA WILIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WILIS NO. 18 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. CANDISARI 
 KOTA SEMARANG , 50250 
 0248 8315638 
 0248 8505489 
 
 
KOTA PEKALONGAN 
. 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASIM NO. 49 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN 
 0285 422125 
 
DAFAM PEKALONGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 53 
 KEL./DESA MEDONO 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 5111 
 0285 4411555 
 0285 4410229 
 
DAMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO 7 
 KEL./DESA KRAMAT SARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51118 
 0285 425904 
 0285 422768 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO 11 
 KEL./DESA KRAMAT SARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51118 
 0285 422185 
 
GREN MANDARIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. SUTOMO (KOMPLEKS 
DUPAN SQUARE) 
 KEL./DESA BAROS 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51129 
 0285 4416505 
 0285 4416525 
 
 
 
 
 
 
 
HAYAM WURUK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 152-154 
 KEL./DESA SAMPANGAN 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51126 
 0285 424823 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO 33 
 KEL./DESA KRAMATSARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51118 
 0285 424344 
 
INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 27-31 
 KEL./DESA KRAMATSARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN 
 0285 422732 
 0285 432805 
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GAJAH MADA NO. 23-25 
 KEL./DESA KRAMAT SARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51118 
 0285 423581 
 0285 421252 
 
JAYADIPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL RAYA BAROS NO. 29 
 KEL./DESA BAROS 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51129 
 0285 424939 
 0285 424938 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 23 
 KEL./DESA KEPUTRAN 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51128 
 0285 433920 
 
KHARISMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TIRTO 
 KEL./DESA TIRTO 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51119 
 0283 429381 
 
KOTA BATIK PENGINAPAN/WISMA 
KOST EDY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. URIP SUMOHARJO NO.59A 
 KEL./DESA MEDONO 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51113 
 0285 225404 
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MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAROS NO. 216 
 KEL./DESA BAROS 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51121 
 0285 4416280 
 0285 410926 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR WAHIDIN NO.11 
 KEL./DESA PONCOL 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51124 
 0285 422446 
 0285 423841 
 nirwanahotel@yahoo.com 
 
PEKALONGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 158 
 KEL./DESA SAMPANGAN 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51127 
 0285 421021 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
 KEL./DESA DUKUH 
 KEC. PEKALONGAN UTARA 
 KOTA PEKALONGAN 
 0285 434990 
 
PUSPA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAROS NO. 1 
 KEL./DESA BAROS 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN , 51129 
 0285 4416412 
 
SARI DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO.1 
 KEL./DESA BENDAN 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51119 
 0285 421248 
 
SUKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASIM NO. 39 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. PEKALONGAN TIMUR 
 KOTA PEKALONGAN 
 0285 425501 
 
SULAWESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULAWESI 
 KEL./DESA KERBON 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN 
 
 
 
 
 
SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA 5 
 KEL./DESA KRAMATSARI 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51118 
 0285 421812 
 0285 421812 
 
TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH MANSYUR NO. 41 
 KEL./DESA BENDAN 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51119 
 0285 423125 
 
URIP TENTEREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO.40 
 KEL./DESA PODOSUGIH 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51111 
 0285 421405 
 
WISMA DANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATRA NO.12 
 KEL./DESA BENDAN 
 KEC. PEKALONGAN BARAT 
 KOTA PEKALONGAN , 51119 
 0285 422991 
 
 
KOTA TEGAL 
. 
ALEXANDER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 30 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52113 
 0283 358401 
 0283 355978 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDANG NO. 4 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52111 
 0283 351316 
 
BAHARI IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
NO 1 
 KEL./DESA PESURUNGAN KIDUL 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52116 
 0283 343399 
 0283 358909 
 bahariintegal@bahari.com 
 http.www.bahariin.com 
 
 
 
 
GREN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 
 KEL./DESA RANDU GUNTING 
 KEC. TEGAL SELATAN 
 KOTA TEGAL , 52131 
 0283 352678 
 0283 350498 
 
KARLITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL BRIGJEN KATAMSO NO 31 
 KEL./DESA TEGAL SARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52111 
 0283 358050 
 0283 353121 
 
MARGADANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
 KEL./DESA SUMUR PANGGANG 
 KEC. MARGADANA 
 KOTA TEGAL , 52141 
 0283 357297 
 
MAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 3 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52113 
 0283 356235 
 
MITRA ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAWAL NO. 62 
 KEL./DESA TEGAL SARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL 
 0283 357966 
 
MURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND. KATAMSO NO. 16 
 KEL./DESA TEGAL SARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52111 
 0283 351598 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SUTOYO NO. 11A 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52113 
 0283 351053 
 
PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CIPTO MANGUNKUSUMO 
 KEL./DESA KEMANDUNGAN 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL 
 0283 343888 
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PRAMESTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SUTOYO NO. 31 TEGAL 
 KEL./DESA RANDU GUNTUNG 
 KEC. TEGAL SELATAN 
 KOTA TEGAL , 52131 
 0283 356883 
 0283 340581 
 pramesthitegal@yahoo.com 
 
PUTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO NO. 23 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52111 
 0283 358489 
 
RIEZ PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAHMADA NO. 75 
 KEL./DESA MINTARAGEN 
 KEC. TEGAL TIMUR 
 KOTA TEGAL , 52121 
 0283 353773 
 0283 358978 
 info@riezpalacehotel.com 
 www.riezpalacehotel.com 
 
SAMUDERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAWA NO. 7 
 KEL./DESA MINTARAGEN 
 KEC. TEGAL TIMUR 
 KOTA TEGAL , 52121 
 0283 353759 
 
SEMERU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 168 
 KEL./DESA MINTARAGEN 
 KEC. TEGAL TIMUR 
 KOTA TEGAL , 52121 
 0283 356226 
 
SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DURIAN NO. 2 
 KEL./DESA KRATON 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52112 
 0283 353155 
 
SUSANA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MAYJEN. SUTOYO NO. 27 
 KEL./DESA PEKAUMAN 
 KEC. MARGADANA 
 KOTA TEGAL , 52113 
 0283 356036 
 0283 358327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIO MODERN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. ISMAILNO. 8 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGAL BARAT 
 KOTA TEGAL , 52111 
 0283 357650 
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KABUPATEN KULON PROGO 
 
ANUGRAH WISMA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN, GLAGAH, TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 0274 7117529 
 
CERMAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KIDUL PASAR WATES 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. WATES 
 KAB. KULON PROGO , 55611 
 0274 773368 
 
CITRA TIGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 085292494427 
 
CLASSIC PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN, GLAGAH, TEMON  
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 085868451854 
 
DJAGO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 087739245808 
 
GITTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 08156883569 
 
GLAGAH PRIMITIF PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN GLAGAH TEMON  
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 081392374771 
 
HAPPY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 087839849096 
 
 
 
 
 
JOGJA ORANGUTAN CENTER-YAYASAN 
KONSERVASI ALAM YK 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 PAINGAH, SENDANGSARI, 
PENGASIH 
 KEL./DESA SENDANGSARI 
 KEC. PENGASIH 
 KAB. KULON PROGO , 55652 
 0274 7493977 
 contac@wildliferescuecentre.org 
 www.wildliferescuecentre.org 
 
 
JOGLO IJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 085228222118 
 
 
KEMBANG LOMBOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN, PANTAI GLAGAH 
TEMON KULON PROGO 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 087839197948 
 
KING'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 1 
WATES 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. WATES 
 KAB. KULON PROGO , 55611 
 0274 774995 
 0274 774994 
 
 
LARAS ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN PANTAI GLAGAH 
TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 085229059889 
 
 
LORONG PRIMITIF 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 081392374771 
 
 
NUSA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN, GLAGAH, TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 08191550215 
 
 
 
PALMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 MACANAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 
 
PANDAN SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN PANTAI GLAGAH 
TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 08157936502 
 
 
PANDAN WANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN, GLAGAH, TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 0274 7103599 
 
 
PINK/GLAIND PINK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN PANTAI GLAGAH 
TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 082135993090 
 
 
PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN, PANTAI GLAGAH, 
TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 081328247857 
 
 
PUSPITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GLAGAH WETAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 081227145376 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DKH. MACANAN, GLAGAH, TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 081392282163 
 
 
TRIO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MACANAN GLAGAH TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 085227125140 
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UPTD SARANA PRASARANA BUDAYA 
WISATA PEMUDA & OLAHR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KOMPLEK OBYEK WISATA WADUK 
SERMO HARGOWILIS, KOKAP 
 KEL./DESA KARANGSARI 
 KEC. PENGASIH 
 KAB. KULON PROGO 
 0274 7464938 
 
VIRGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SANGKRETAN, GLAGAH, TEMON 
 KEL./DESA GLAGAH 
 KEC. TEMON 
 KAB. KULON PROGO , 55654 
 0274 8266279 
 
WISMA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WETAN PASAR WATES NO. 08 RT 
035 RW 016 
 KEL./DESA WATES 
 KEC. WATES 
 KAB. KULON PROGO , 55611 
 0274 773368 
 wisma.kusuma@gmail.com 
 
 
KABUPATEN BANTUL 
 
ABIMANYU  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ADEM AYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANG TRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ADI DALIMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ADINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ADITYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN ,PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368536 
 
 
 
 
 
AGUNG 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368495 
 
AGUNG 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368728 
 
ALDEN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9100531 
 
ALUN SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368770 
 
AMARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMARTA NO. 397 (JL. WATES 
KM. 2,5 YOGYAKARTA) 
 KEL./DESA NGESTIHARJO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL 
 0274 618688 
 0274 618914 
 amartahotel.com 
 
ANA DARYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 064 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
ANA WATES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
ANDERSON (ADI KRISTANTO) 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
 
 
 
 
ANDHIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ANDINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN RT 02 PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 08156891751 
 
ANGGIE AR  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55722 
 
ANOMAN  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ARIES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367855 
 
ARIMBI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ARITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI ,PARANG TRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081392519610 
 
ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN RT 04 PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL 
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ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS 
RT06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368518 
 
ATMOJO 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ATMOJO 3 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ATMOJO I  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
AULIA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN PARANGKUSUMO RT 
03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 087838820200 
 
BAYU  MAMIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
BIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
BLIMBING SARI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
BU JUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGKUSUMO RT 
02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
 
BUDHI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG TRITIS RT. 4 MANCINGAN 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368539 
 
 
BUDI INN II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS  RT 
007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367743 
 
 
BUDI PRASETYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
BUKIT INDAH HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JOGYA - WONOSARI KM 15 
PIYUNGAN, BANTUL 
 KEL./DESA SRIMULYO 
 KEC. PIYUNGAN 
 KAB. BANTUL 
 0274 7494155 
 0274 8334874 
 
 
CAMELIA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, JL. PARANG TRITIS 
RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
CANDRA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367610 
 
 
CINDELARAS  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
CIPTO MARTOYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
CIPTO WIDODO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI ,PARANGTRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DALHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DALINAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DARJO WIYONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DASRO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DELAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN RT 04 PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARNAGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL 
 
 
DEWI SHINTA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
DICO  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GROGOL X PARANGTRITIS RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 08157908058 
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DINASTI - I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085743267997 
 
DIYONO SUMARTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 02 
PARANGKUSUMO 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
DODIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS MANCINGAN RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
D'OMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PARANGTRITIS KM 8,5 TEMBI 
 KEL./DESA TIMBULHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55186 
 0274 368050 
 0274 367398 
 
DONY  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANG TRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
DWOROWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
EDOTEL KASONGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KASONGAN BANGUNJIWO 
 KEL./DESA BANGUNJIWO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL , 55181 
 0274 6461405 
 
EKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
EKKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
EKO  DADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GROGOL X PARANGTRITIS RT 08 
KRETEK BANTUL 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
EKOWATI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
EKOWATI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ENDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ENDROWATI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANDANSIMO, NGENTAK RT 01 
 KEL./DESA PONCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 087839430303 
 
ERNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ESTY W. PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI RT 05 
PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ESTY/SUKIRMANTO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 005 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
 
 
 
FAMILY REST 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 7016381 
 
FELLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
GADING LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
GALANG 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT. 
007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9688046 
 
GANDUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
GARDU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT.007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
GEMAH RIPAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WONOSARI NO. 2  
BANGUNTAPAN 
 KEL./DESA BANGUNTAPAN 
 KEC. BANGUNTAPAN 
 KAB. BANTUL , 55198 
 0274 381884 
 0274 377712 
 
GITOYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
GRAHA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
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GRIYO TOMBO ATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HANDOKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081392722948 
 
HARINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
HARTO MARTOYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HENDRATNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HERI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANG TRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HERMAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HERNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
HIKMAH NARIMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GROGOL X RT 10 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 6920082 
 
 
 
 
 
 
 
HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KREBET SENDANGSARI PAJANGAN 
 KEL./DESA SENDANGSARI 
 KEC. PAJANGAN 
 KAB. BANTUL , 55751 
 
IKA RUDIANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
IKA WATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT. 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
IKAWATI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085729348970 
 
IKKE  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
INDRA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ISDI SANTOSO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANDANSIMO, NGENTAK RT 01 
 KEL./DESA PONCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 087739481946 
 
JAYA SAKTI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS KM 4, SALAKAN 
BARU 
 KEL./DESA BANGUNHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55187 
 081931749101 
 
JAYANTI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS  RT 
04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085878470244 
 
 
JOSEMANGUN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
JUMENO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS RT 64 NGEPET 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
JUPRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KADUNG TRESNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KAMINEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KARTIKA  PURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS  RT 
01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 08156895032 
 
KARTO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KELAPA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN PARANGTRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KEN DEDES  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KINASIH  I  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
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KINASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WATES NITIPURAN 347, 
NGESTIHARJO 
 KEL./DESA NGESTIHARJO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL , 55182 
 0274 379513 
 
KINASIH II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 001 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KINASIH III LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KRASAN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SINGOSAREN III 
 KEL./DESA SINGOSAREN 
 KEC. BANGUNTAPAN 
 KAB. BANTUL , 55192 
 081328017610 
 
KRESNA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KUKILO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368732 
 
KUNTILAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANG KUSUMO RT 
02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KURNIA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
KUSUMA JAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG KUSUMO RT02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 6568172 
 
 
 
 
KUWAT WIBOWO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMA RT 02 
 KEL./DESA PARANGTTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LARAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GROGOL X PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081802659378 
 
LARAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LASTRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SAMAS RT 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
LENY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN PARANGTRITIS XI RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LUKITO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LUMAYAN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LUMINTU  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT. 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
LURI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG KUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
MABUL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI RT 004 
PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MANTEP LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MANUNGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 003 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MARDI/ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MARTINI/CHOIRUL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MARYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO RT.02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MAS GUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 
005 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 087739447445 
 
MAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS MANCINGAN RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368525 
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MAWAR  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368498 
 
MAWARTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
005 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085728249349 
 
MELATI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081392712526 
 
MELATI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGKUSUMO RT 
03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368772 
 
MELATI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 03 KRETEK 
BANTUL 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368771 
 
MENTARI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  PARANG TRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MERTO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN PARANGTRITIS RT 3 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MINI PARIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS  RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081392750739 
 
MIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANG TRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MORO SENENG  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUGI RUSWANTO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI PARANGTRITIS RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUJI RIYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUJIYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS RT 64 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
MULYOSARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUSIRIYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUSTARIYADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 002 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
MUTIARA SAMODRA (PARANG 
SAMODRA) LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS RT 64 ,MANCINGAN 
PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
 
 
 
 
 
 
NANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 087839600162 
 
NATHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
NDALEM BANTUL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ALI MAKSUM NO.99 
PRANCAK SAWIT RT 05 
 KEL./DESA PANGGUNGHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55188 
 0274 387506 
 
NGADILAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 064 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
NITIPURAN PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WATES KM3 NITIPURAN NO. 377 
RT 10, NGESTIHARJO 
 KEL./DESA NGESTIHARJO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL , 55182 
 0274 381633 
 0274 376241 
 
NOTO UTOMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
NUGROHO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368501 
 
NUR CAHAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG KUSUMO RT 002 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
NURHAYATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 064 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
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NURI INDAH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DONGKELAN 300 
PANGGUNGHARJO 
 KEL./DESA PANGGUNGHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55188 
 0274 372540 
 
NYKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
OCTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
OJO DUMEH  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GROGOL X, PARANGTRITIS RT 03 
 KEL./DESA PARANGTRISTIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081328398373 
 
PAK MIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT. 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PANDAN WANGI  I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGKUSUMO RT 
03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PANDAN WANGI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PANORAMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI ,PARANG TRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367515 
 
PANUT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO  RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
PARANG SAMUDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PARANGTRITIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PARIKESIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PARIS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN ,PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PARIYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PARJONO II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
PARMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
PARTINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 5 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PINK INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0813 92940123 
 
PLAZA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085643802492 
PONDOK GAJAH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RING ROAD SELATAN 
 KEL./DESA TAMAN TIRTO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL , 55183 
 0274 389922 
 pondokgajah@yahoo.com 
 
PONDOK VILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IKIP PGRI NO.113 
 KEL./DESA NGESTIHARJO 
 KEC. KASIHAN 
 KAB. BANTUL , 55181 
 0274 419410 
 
PONIRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGENTAK PANDANSIMO RT 01 
 KEL./DESA PONCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 087838144389 
 
POPAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081084126112 
 
PRASETYO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 04  MANCINGAN 
XI 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085878870098 
 
PUJI LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
PUTU MULAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RAHARJO  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368529 
 
RAHAYU  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
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RANGDO BAMBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367726 
 
REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS MANCINGAN XI 
RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RENGGANIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN RT 03 PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RISKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9224837 
 
RIYATNO WIHARJO / SUKIR 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS MANCINGAN RT 
05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
ROS IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LINGKAR SELATAN NO. 110 
 KEL./DESA BANGUNHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55187 
 0274 384543 
 0274 411818 
 
RUDIYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
 
RUKUN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 007 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RUKUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
RUKUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 087839921707 
 
RUSMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SABAR MENANTI 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN IX RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SABAR MENANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367161 
 
SAMOSIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS RT. 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
SANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SANTOSO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SARTINAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 8 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
SARWIDIYARSO II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
SATYA NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOROWAJAN BARU NO. 16 
 KEL./DESA BANGUNTAPAN 
 KEC. BANGUNTAPAN 
 KAB. BANTUL , 55198 
 0274 484010 
 0274 484010 
 
SEDAH LOKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SEDAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANG TRITIS RT 
06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081328094182 
 
SEDERHANA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085879990420 
 
SEDERHANA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SEI NARYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANDANSIMO, NGENTAK RT 01 
PONCOSARI 
 KEL./DESA PANCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 
SELERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
SENAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGEPET RT 64, SAMAS 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
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SETYO SARTONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG KUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SILVIA/KUNTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SINAR BULAN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGENDOG RT 007 
PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SISWO ATMOJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SISWO HARJONO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANDANSIMO, NGENTAK RT 01 
 KEL./DESA PONCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 
SISWO UTOMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SOPONYONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SRI MUSRIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 003 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SRI RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 003 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SRI RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367644 
 
SRIWIJAYA (YU DJUM) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUBROTO  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 006 
MANCINGAN XI KRETEK BANTUL 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 088216098123 
 
SUDARMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
SUDI UTOMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUDIMORO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUDIRJAN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUGIMAN (PUSPA) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUHARDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
SULASTRI SATE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
SUMARDI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN XI, PARANGTRITIS RT 
004 
 KEL./DESA PARANGTRISTIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368509 
 
SUPARJIYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUPRATMANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 5 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUPRIYONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS RT 64 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
SURAKSA KARSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 
003 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SURATMOYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SURYANTI / KAKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUTATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PRANGTRITIS RT 005 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUTIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUTOMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
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SUTRISNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGKUSUMO RT 
03 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUWARNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
SUWARTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 063, NGEPET 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
TARIMAN/SUMARNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, RT. 064 SRIGADING 
SANDEN 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
TEH GONDORIYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG TRITIS RT 03, PARANG 
KUSUMO 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TEMBI RUMAH BUDAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PARANGTRITIS KM 8 
 KEL./DESA TIMBULHARJO 
 KEC. SEWON 
 KAB. BANTUL , 55188 
 0274 368004 
 0274 368001 
 
TEPI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 003 MANCINGAN PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TIEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TIRTA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RING ROAD TIMUR BANGUNTAPAN 
 KEL./DESA BANGUNTAPAN 
 KEC. BANGUNTAPAN 
 KAB. BANTUL , 55198 
 0274 385550 
 0274 385551 
 
 
 
TOMMY  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TRI SARI DEWI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANCINGAN, PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TRIAS  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TUMINAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
TUNAS REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO MANCINGAN 
RT 003 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
TUTWURI 3 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9155724 
 
TUTWURI I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO  RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368766 
 
TUTWURI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG KUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9224883 
 
UTAMA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
 
 
 
 
UTAMA ATAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
VALEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGEPET RT 64 
 KEL./DESA SRIGADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
VITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 08 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
W NUGROHO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081215536998 
 
WADIMIN / NURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 05 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
WARDANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085878706060 
 
WARJONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MANCINGAN RT 003 PARANGTRITIS 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
WARSIYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT.02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
WARTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SAMAS, NGEPET RT 63 
 KEL./DESA SRI GADING 
 KEC. SANDEN 
 KAB. BANTUL , 55763 
 
WENING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
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WIDODO BARU III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS MANCINGAN XI RT 
04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
WIDODO I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT. 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368493 
 
WIDODO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS MANCINGAN RT 
04 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368543 
 
WIDURI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 9499433 
 
WIDYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 01 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 367165 
 
WIJAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANGTRITIS RT 006 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
WINARTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANG KUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 081804262198 
 
WIYOTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 06 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
YOGO PANDOYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANDANSIMO, NGENTAK RT 01 
 KEL./DESA PONCOSARI 
 KEC. SRANDAKAN 
 KAB. BANTUL , 55762 
 
 
YUDHISTIRA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PARANGTRITIS RT 006 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 368536 
 
YUDHISTIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JANTI, PLUMBON NO. 32, 
BANGUNTAPAN 
 KEL./DESA BANGUNTAPAN 
 KEC. BANGUNTAPAN 
 KAB. BANTUL , 55198 
 0274 563949 
 0274 563949 
 
YUDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARANG TRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 085879965003 
YUDISTIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 07 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 0274 563949 
 
 
YUWONO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGTRITIS RT 004 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
ZAINURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PARANGKUSUMO RT 02 
 KEL./DESA PARANGTRITIS 
 KEC. KRETEK 
 KAB. BANTUL , 55772 
 
 
KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
 
AMELIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
 
ANGGRAINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 14 KEPEK, 
WONOSARI 
 KEL./DESA KEPEK 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55813 
 0274 391135 
 
 
ANISA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ANISA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PARANGREJO, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ARJUNA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ASRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ATAS I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ATAS II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ATAS III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GIRI JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
BARON SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BARON KEMADANG TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
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BINTANG BARU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI BARON KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
BUDI INN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
BUDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
BUKIT I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
BUKIT II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
CAROLINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
CEMARA INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SOMANDENG, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
DEWI RATIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 1 BALEHARJO 
WONOSARI 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55811 
 
 
 
 
 
GANESHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARSAN 87 WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 0274 391138 
 
GREEN HOUSE/KUKUP BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMANDANG, TANJUNG 
SARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 087739653436 
 ianwiharja@gmail.com 
 
GRIYA KUSUMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGASEM, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
GRIYA PESISIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
HANI TEKTIANTO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI NGANDONG, PULO KULON 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
HARLOIS 3 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KRAKAL,SIDOHARJO,TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
HARLOIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 5 DUSUN KARANG 
ASEM BARON MULO 
 KEL./DESA MULO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55851 
 
HARLOIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
INDRAJATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PANTAI SUNDAK, NGASEM, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
 
 
 
 
INDRAYANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, NGASEM 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
JHONY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
JOGLO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARWI, DUSUN GADUNG 
SARI, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 0274 391222 
 
JOGOSEGORO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI NGANDONG, PULE KULON, 
SIDOHARJO 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
KARYA SAWIT INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SUNDAK TIMUR, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
KUKUP INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
LINDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KRANGGAN, PARANGREJO, GIRI 
JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
LINTANG GAGATRINO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SO MANDENG, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 081215614240 
 
MANGUN SUPARDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
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MAWAR PUTIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PRWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MILLA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KRANGGAN, PARANGREJO, GIRI 
JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MITRA WISATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MONALISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MABUL, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PADMA YASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RINGINSARI, WONOSARI, 
GUNUNG KIDUL 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 
PANORAMA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PANORAMA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PARADISO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KRAKAL, NGESTIREJO, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PERMATA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 5 MULO WONOSARI 
 KEL./DESA MULO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
 
 
 
PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI KUKUP KEMADANG, 
TANJUNG SARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PUNCAK PERTAMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO GIRIJATI 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PURI DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BRIGJEN KATAMSO NO 01 
WONOSARI GK 
 KEL./DESA KEPEK 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 0274 3391486 
 
PURI THALASO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS, GUNUNG 
KIDUL 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PUTRA TANJUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
RAHAYU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
RISMAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MABUL, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
RUJIMANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTRAI NGANDONG SIDOHARJO 
TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANGMOJO KM 3, SELANG IV 
RT 01 RW 08 
 KEL./DESA SELANG 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55851 
 0274 393329 
SEMBRODO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KRAKAL, PULE KULON, 
SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 087839315777 
 
SIDODADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, GIRIJATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
 
SLILI/SUMINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55891 
 
 
SUNDAK PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI WEDI BEDAH, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 081392308149 
 
 
THE QUEEN OF THE SOUTH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KLAMPOK, GIRI JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 0274 367196 
 0274 367196 
 dartoqueen@yahoo.com 
 
TILAM SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARWI GG. MAYANG 
GADUNGSARI, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 5512 
 
 
TRI SUPARJAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SO MANDENG NGASEM 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
WAHYU ISKANDAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
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WALET GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SUNDAK TIMUR, PANTAI PULANG 
SAWAL, NGASEM 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 087838601129 
 
 
WILLY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NGEPUNG, KEMADANG 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
 
 
KABUPATEN SLEMAN 
 
ABADI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT.05 RW.13 
KALIURANG VI 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 897964 
 
 
ABMARINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BOYONG  KALIURANG BARAT 
RT 02/17 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895267 
 
 
ADEM AYEM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 085228590723 
 
 
ADI PANGESTU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANTENG RT 2 RW 7, KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4478632 
 
 
AFIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG GG. GIRI ARUM 
KALIURANG BARAT RT 03 
 RW 17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 052279624892 
 
 
 
AGUNG REZEKI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BOYONG KALIURANG BARAT 
RT 01/17 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 081578685527 
 
 
AGUSTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT. 01 RW. 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085743533582 
 
 
AIRLANGGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TLOGOPUTRI RT 06 RW 15 
KALIURANG TIMUR 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085643839013 
 
AKASIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT. 01 / RW. 14,  
KALIURANG TIMUR 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 08157974873 
 
ALAMANDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG RT 001 
RW 17 
 KEL./DESA HANGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895589 
 
ALASKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG BARAT 
KM 99 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085725837394 
 
ALMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT 005 RW 13 
NGIPIKSARI, KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895267 
 
AMANDA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG UMBUL HARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
AMELIA PW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT. 03/12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464468 
 
AMOR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG RT 01 RW 17 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 08157992825 
 
AMPIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
ANANTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WATES KM 3,5 RT 07 RW 11 
SOMODARAN BANYURADEN 
 KEL./DESA BANYURADEN 
 KEC. GAMPING 
 KAB. SLEMAN 
 0274 627228 
 
ANDHIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG.GIRI KONDANG KALIURANG 
BARAT HARGOBINANGUN 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 4464457 
 
ANGGUN PONDOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RING ROAD UTARA NO. 1 E 
MANCASAN KIDUL 
 KEL./DESA CONDANG CATUR 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55283 
 0274 887381 
 0274 555540 
 
ANIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALANGYUDO KALIURANG 
TIMUR RT 04/15 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 087738144882 
 
ANJANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG KM 24 NGIPIKSARI 
RT 02 RW 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 897992 
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ANJASMORO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALANG YUDO KALIURANG 
TIMUR RT 05 RW 15 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0812569916 
 
ANUGERAH WISATA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT. 05/13, 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 898283 
 
ANUGRAH 2 PONDOK WISATA  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WATU TUPENG  RT. 05 RW. 13 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
ANUGRAH I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GIRI ARUM KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 
ANUGRAH WISATA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BOYONG RT 01 RW 17 
KALIURANG SELATAN (DEPAN 
 WARA) 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895348 
 
ANUGRAH WISMA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG KM 5 
KARANGWUNI RT 02 RW 01 
 KEL./DESA CATUR TUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 561840 
 
ARIMBI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOYONG GG. GIRI ARUM 
KALIURANG BARAT RT 13 
 RW 17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 
ARISTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 087838116767 
 
 
 
 
 
ARJUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NAGA KALIURANG TIMUR 
RT.08/16 
 KEL./DESA HARGOBUNANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 464451 
 
ARYUKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.KALIURANG KM 5,8 PANDEGA 
SATYA NO.12 SLEMAN YK 
 KEL./DESA CATURTUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 552697 
 0274 552698 
 
ASMARANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT 02 RW 12, 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085643430676 
 
ASMOROBANGUN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT 02 RW 12 
KALIURANG SELATAN 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
ASRAMA HAJI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RINGROAD UTARA POGUNG 
LOR 
 KEL./DESA SINDUADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN , 55284 
 0274 586600 
 
ASTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALIURANG VI 
 KEL./DESA HARGOBINAGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895326 
 
AWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 081904267471 
 
AYU GANESHA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085727983726 
 
 
 
BALAI ISTIRAHAT KARYAWAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NAGA NO. 31 KALIURANG 
TIMUR RT 08 RW 16 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 895199 
 
BANDARA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENANGA 3A 
 KEL./DESA MAGUWOHARJO 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55282 
 0274 486094 
 0274 489113 
 
BANYU MANIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT I/XII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 08179409424 
 
BASTIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GIRI ARUM KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 4464162 
 
BAYU LILIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGIPIK SARI RT 03 RW 12 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 087839309456 
 
BAYU MURTI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG 
SELATAN RT. 03 RW. 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 4464446 
 
 
BAYU MURTI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIK SARI RT. 03/12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 897967 
 
BELLA PLAZA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NAGA KALIURANG TIMUR RT. 
08/16 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 088802492921 
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BENT JOYO REJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG KM. 19 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895714 
 
BINTARAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG VI 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895216 
 
BOROBUDUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAGELANG KM 6,3 
 KEL./DESA SINDUADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN , 55284 
 0274 868271 
 0274 868087 
 
 
BROTOSENO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. ASTOMULYO KALIURANG 
BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 081520362869 
 
 
BU GONDO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KESEHATAN SENDOWO B.46 
 KEL./DESA SINDUADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN , 55284 
 0274 589721 
 
 
BUANA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MAGELANG KM 7 NO. 204 
 KEL./DESA SENDANGADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN , 55285 
 0274 868285 
 0274 868285 
 
 
BUDI REJEKI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUK REJO UMBULHARJO 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
BUKIT INDAH I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO UMBULHARJO 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
 
 
BUKIT INDAH II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUK REJO UMBUL HARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 085643559000 
 
BUKIT SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GIRI ARUM RT.1/12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895454 
 
BUKIT TURGO INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BOYONG RT 02 RW 17 
KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895374 
 
BUMI AYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO UMBULHARJO 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 081392195965 
 
BUMI PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TLOGOPUTRI, KALIURANG 
TIMUR RT 07 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 895223 
 
BUNG INN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBNANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 
BUNGA MEKAR 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BOYONG GG GIRI ARUM RT 02 
RW 08 KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 085725837407 
 
BUNGA MEKAR I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALIURANG KM 23,5 
NGIPIKSARI RT 01 RW 12 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085786899886 
 
 
 
 
 
CAHAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG GG. GIRI ARUM RT 03 
RW 17 KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464066 
 
CAKRA KEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KALIURANG KM 5,5 NO.44 
 KEL./DESA CATURTUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 586807 
 0274 563088 
 
CAKRAKUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KALIURANG NO.25 KM 5,2 
 KEL./DESA CATURTUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 588066 
 0274 541692 
 reservation@cakrakusuma-hotel.com 
 www.cakarakusuma-hotel.com 
 
CEMARA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
CEMARA TUNGGAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALIURANG KM 23.4 
NGIPIKSARI RT 01 RW 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085228729777 
 
CENDANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT 05/XIII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895253 
 
CHADEA INN HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RINROAD UTARA NO. 5 
PUGERAN MAGUWOHARJO 
 KEL./DESA MAGUWOHARJO 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55282 
 0274 4333490 
 0274 4333489 
 chadea_inn@yahoo.com 
 www.hotelchadea.com 
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CINDELARAS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG BARAT 
RT 01 RW 17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464137 
 
 
CIPTO WENING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ASTOMULYO NGIPIK SARI 
KALIURANG RT 01 RW 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
CITRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOYONG GIRI KONDANG, RT 
04/XVIII KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895127 
 
 
DALIMA INDAH I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895407 
 
 
DALIMA INDAH II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBONANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
DALIMA INDAH III 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
DELILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOYONG GG GIRI KONDANG 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 586104 
 
 
DEWI KUNTHI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG KALIADEM KEPUHARJO 
UMBULHARJO CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
 
DEWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT 01 RW 12 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085643034019 
 
DIANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT. 02/XII, KALIURANG 
KM 24 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 
DIMAS DIAJENG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BOYONG KALIURANG RT 01 RW 
17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464253 
 
DIPARANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANTENG RT 02/07 KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895436 
 
DJOGLO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSDA ADISUCIPTO KM 6 
TEMPEL 
 KEL./DESA CATUR TUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 489109 
 0274 488853 
 marketing@wismadjoglo.com 
 www.wismadjoglo.com 
 
DUTA WACANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KALIURANG KM 23 BANTENG 
HARGOREJO KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895391 
 0274 895391 
 
DWI ANUGRAH I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SIDOREJO UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
DWI ANUGRAH II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SIDOREJO PANGUK REJO RT 5 RW 5 
UMBUL HARJO CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
EKA SEJATI II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO RT 03 RW 3 UMBUL 
HARJO CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
EVI BUANA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALIURANG TIMUR RT 02/14 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 082134974674 
 
 
FAJAR INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG GG. GIRI ARUM 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895338 
 
 
FANNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIK SARI RT 02/XII, KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 087739319160 
 
 
FATMASARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.BOYONG KALIURANG RT 001 RW 
17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
FLAMBOYAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 085729916849 
 
 
FUJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELAJAR NO. 8 KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 8208777 
 
 
GADING 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KALIURANG KM. 23,8 
NGIPIKSARI 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
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GAJAH MADA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL WREKSA KALIURANG TIMUR RT 
08 RW 16 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895225 
 
GALUH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT 04/XIII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 08564388183 
 
GAVIOTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NIPIKSARI RT 03/XII, KALIURANG 
SELATAN 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464440 
 
GIRI HARJO 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BOYONG KALIURANG RT 001 RW 
18 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085743297006 
 
GIRI SONYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT. 05/XIII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 08566514138 
 
GIRIHARJO I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTROMULYO KALIURANG 
BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895510 
 
GOSYEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG, KALIURANG BARAT 
RT 04/18 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
GRAHA KINASIH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895373 
 0274 895373 
 
 
 
GRAND QUALITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO 48 
 KEL./DESA MAGUHARJO 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55282 
 0274 485005 
 0274 489009 
 
GREEN APPLE  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRAMUKA  NO. 526 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4464099 
 
GRIYA DESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PADMA IA (BELAKANG HYATT 
HOTEL) 
 KEL./DESA SARIHARJO 
 KEC. NGAGLIK 
 KAB. SLEMAN , 55581 
 0274 4362327 
 0274 4360964 
 
GRIYA PERSADA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.BOYONG NO.99 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4464401 
 0274 4464403 
 
GRIYA PURNAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELAJAR KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895428 
 
GRIYA TARUNA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 
GUPITA RIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG RT 005 
RW 11 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 087738144588 
 
HANNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TLOGO PUTRI RT 06 RW 15 
KALIURANG TIMUR 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4464256 
 
 
HARGO, VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KALIURANG TIMUR RT 06/15 JL 
TLOGO PUTRI 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895233 
 
HARIAN WAWAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KESEHATAN SENDOWO 
 KEL./DESA SINDUADI 
 KEC. MLATI 
 KAB. SLEMAN , 55284 
 0274 543436 
 
HARMONY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BOYONG KALIURANG 8 RT 01 
RW 17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085743295121 
 
HASTORENGGO II WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PRAMUKA  KALIURANG TIMUR 
RT 07 RW 18 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 081904134986 
 
HEGAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SIAGA KALIURANG BARAT RT 
04 RW 18 GG GIRI ARUM 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 08883535040 
 
HOTEL EDEN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ASTOMULYO KALIURANG KM 
23 BANTENG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 898347 
 0274 898349 
 
HS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELAJAR NO. 2 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 7168779 
 
HYATT REGENCY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR 
 KEL./DESA SARIHARJO 
 KEC. NGAGLIK 
 KAB. SLEMAN , 55581 
 0274 869123 
 0274 869588 
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IDOLLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KALIURANG KM 23 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
INDONESIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. MOYUDAN 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
INTAN MERAPI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PUNGUK REJO UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA INTAN MERAPI 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 085793505130 
 
ISHIRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KALIURANG KM 4-5  SLEMAN 
 KEL./DESA CATUR TUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 520230 
 0274 520363 
 
JASMINE I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDONG UMBULHARJO 
CANGKRINGAN SLEMAN 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
JASMINE II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG UMBUL HARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
JELITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIKSARI RT 03/XII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 087838240262 
 
JOGJAKARTA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. H. AFFANDI GEJAYAN KOMP. 
COLOMBO 
 KEL./DESA CATUR TUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 584222 
 0274 584200 
 
 
 
 
 
 
JOGLO PLAWANG INTERNATIONAL 
BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PAKEM TURI KM 5 
KARANGGAWANG 
 KEL./DESA GIRIKERTO 
 KEC. TURI 
 KAB. SLEMAN , 55551 
 0274 4461611 
 0274 4461655 
 
KAGAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCASILA NO.2 BULAKSUMUR 
BLOK G 
 KEL./DESA CATURTUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 560186 
 0274 560186 
 wismakagama@yahoo.com 
 
KALASAN INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOLO  KM 10,6 SOROGENEN 
 KEL./DESA PURWOMARTANI 
 KEC. KALASAN 
 KAB. SLEMAN , 55571 
 0274 496779 
 
KALEGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.KALIURANG KM 22,6 RT 001 RW 
02 BANTENG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4478471 
 
KALIANDA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESEHATAN NO 03 KALIURANG 
SELATAN 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 895128 
 
KALISTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG KEDONG SRITI RT 01/06 
UMBULHARJO CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 085743735811 
 
KALIURANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASTORENGGO NO 1 
KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 08155523500 
 
 
 
 
 
 
 
KALYANA KARUNIA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG KM 22,38 DS. 
BANTENG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 897931 
 0274 895558 
 
KANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOYONG GANG GIRI KONDANG 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 895342 
 0274 895342 
 kanahotel@yahoo.com 
 www.yogyes.som/kana 
 
KARTIKA DEWI PW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGIPIK SARI RT 02 RW 12, JL 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085643213116 
 
 
KARYA MULIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG. MALANG YUDO, KALIURANG 
SELATAN RT.05 RW. 15 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
KARYA MULIA SEJATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
KARYA MULYA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG. GIRI KONDANG KALIURANG, 
RT. 04 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
 
KAYU MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GIRI KONDANG 3, KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895240 
 0274 44644443 
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KEMBANG GAMBIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG, UMBULHARJO, 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 085729408324 
 
KEMBAR  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KLEDOKAN, UMBULMARTANI, 
NEMPLAK, SLEMAN, YK 
 JAKAL KM 15,5 
 KEL./DESA UMBULMARTANI 
 KEC. NGEMPLAK 
 KAB. SLEMAN , 55584 
 0274 898291 
 
KEMUNING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESEHATAN KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 087739195372 
 
KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GG GIRI KONDANG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 085729884433 
 
KENCANA INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
KHARISMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGO BINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 4464462 
 
 
KINANTHI ASTUTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 
 
KINANTI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GIRI KONDANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 
 
 
 
 
 
KLENTING KUNING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRAMUKA  KALIURANG TIMUR 
RT. 07 RW. 16 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 6692527 
 
KUMALA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KALIURANG TIMUR RT. 08/17 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895235 
 
KUNCUP MEKAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TLOGO PUTRI RT 06 RW 18 
KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 7483784 
 
KURNIAWAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT. 01/ RW. 14, 
KALIURANG TIMUR 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 
KURNIAWAN II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANGUKREJO RT 06/ RW 03 
UMBULHARJO CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN , 55583 
 085747263747 
 
KUSUMA CONDONG CATUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 29 
CONDONG CATUR 
 KEL./DESA CONDONG CATUR 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55283 
 0274 882659 
 0274 887059 
 hotelkusuma@gmail.com 
 www.kusumahotel.com 
 
LANCAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN 
 0274 2681939 
 
LARASATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GONDANG UMBULHARJO 
CANGKRINGAN 
 KEL./DESA UMBUL HARJO 
 KEC. CANGKRINGAN 
 KAB. SLEMAN 
 
LARASATI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL ASTOMULYO KALIURANG VI RT 
004 RW 13 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 897968 
 
LARISA PW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KALIURANG TIMUR RT 05/15 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 085643713735 
 
LESTARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANDAN BARU NO.1 RT 07139 
 KEL./DESA SARIHARJO 
 KEC. NGAGLIK 
 KAB. SLEMAN , 55581 
 0274 584373 
 
LESTARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ASTOMULYO RT. 04/XIII 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55582 
 0274 4464064 
 
 
LIBERTY PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GIRI ARUM KALIURANG BARAT 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895242 
 
LIDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG KM 15,5 KLEDOK 
UMB MARTANI  
 NGEMPLAK SLEMAN 
 KEL./DESA UMBULMARTANI 
 KEC. NGEMPLAK 
 KAB. SLEMAN , 55584 
 0274 896444 
 
LOLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANTENG RT. 01 RW. 07 
KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55580 
 
LPP CONVENTION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DEMANGAN BARU NO. 8 
 KEL./DESA CATUR TUNGGAL 
 KEC. DEPOK 
 KAB. SLEMAN , 55281 
 0274 588380 
 0274 588908 
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LPP KALIURANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BOYONG KALIURANG 
 KEL./DESA HARGOBINANGUN 
 KEC. PAKEM 
 KAB. SLEMAN , 55585 
 0274 895126 
 
 
KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
 
AMELIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ANGGRAINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 14 KEPEK, 
WONOSARI 
 KEL./DESA KEPEK 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55813 
 0274 391135 
 
ANISA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ANISA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PARANGREJO, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ARJUNA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ASRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
 
 
 
 
 
ATAS I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ATAS II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
ATAS III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GIRI JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
BARON SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BARON KEMADANG TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
BINTANG BARU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI BARON KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
BUDI INN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
BUDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
BUKIT I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
BUKIT II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
CEMARA INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SOMANDENG, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
DEWI RATIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 1 BALEHARJO 
WONOSARI 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55811 
 
GANESHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGARSAN 87 WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 0274 391138 
 
GREEN HOUSE/KUKUP BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMANDANG, TANJUNG 
SARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 087739653436 
 ianwiharja@gmail.com 
 
GRIYA KUSUMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGASEM, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
GRIYA PESISIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
HANI TEKTIANTO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI NGANDONG, PULO KULON 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
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HARLOIS 3 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KRAKAL,SIDOHARJO,TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
HARLOIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 5 DUSUN KARANG 
ASEM BARON MULO 
 KEL./DESA MULO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55851 
 
HARLOIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
INDRAJATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PANTAI SUNDAK, NGASEM, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
INDRAYANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI PULANG SAWAL, NGASEM 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
JHONY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
JOGLO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARWI, DUSUN GADUNG 
SARI, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 0274 391222 
 
JOGOSEGORO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI NGANDONG, PULE KULON, 
SIDOHARJO 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
KARYA SAWIT INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SUNDAK TIMUR, TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
 
 
 
 
KUKUP INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
LINDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KRANGGAN, PARANGREJO, GIRI 
JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
LINTANG GAGATRINO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SO MANDENG, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 081215614240 
 
MANGUN SUPARDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUKUP, KEMADANG, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
MAWAR PUTIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PRWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MILLA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KRANGGAN, PARANGREJO, GIRI 
JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MITRA WISATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
MONALISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MABUL, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PADMA YASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RINGINSARI, WONOSARI, 
GUNUNG KIDUL 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 
PANORAMA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PANORAMA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PARADISO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KRAKAL, NGESTIREJO, 
TANJUNGSARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PERMATA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARON KM 5 MULO WONOSARI 
 KEL./DESA MULO 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI KUKUP KEMADANG, 
TANJUNG SARI 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PUNCAK PERTAMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO GIRIJATI 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
PURI DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BRIGJEN KATAMSO NO 01 
WONOSARI GK 
 KEL./DESA KEPEK 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55812 
 0274 3391486 
 
PURI THALASO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS, GUNUNG 
KIDUL 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
PUTRA TANJUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, PARANG REJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
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RAHAYU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WATUGAJAH, GIRI JATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
RISMAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 MABUL, PARANGREJO, GIRIJATI, 
PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
RUJIMANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTRAI NGANDONG SIDOHARJO 
TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANGMOJO KM 3, SELANG IV 
RT 01 RW 08 
 KEL./DESA SELANG 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55851 
 0274 393329 
 
SEMBRODO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KRAKAL, PULE KULON, 
SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 087839315777 
 
 
SIDODADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NJELOK, GIRIJATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRIJATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 
 
SLILI/SUMINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55891 
 
 
SUNDAK PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI WEDI BEDAH, NGASEM, 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 081392308149 
 
 
 
 
 
 
 
THE QUEEN OF THE SOUTH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KLAMPOK, GIRI JATI, PURWOSARI 
 KEL./DESA GIRI JATI 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55872 
 0274 367196 
 0274 367196 
 dartoqueen@yahoo.com 
 
TILAM SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMARWI GG. MAYANG 
GADUNGSARI, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 5512 
 
TRI SUPARJAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SO MANDENG NGASEM 
TEPUS 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 
WAHYU ISKANDAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 SLILI, SIDOHARJO, TEPUS 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
WALET GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SUNDAK TIMUR, PANTAI PULANG 
SAWAL, NGASEM 
 KEL./DESA TEPUS 
 KEC. TEPUS 
 KAB. GUNUNG KIDUL 
 087838601129 
 
WILLY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NGEPUNG, KEMADANG 
 KEL./DESA KEMADANG 
 KEC. TANJUNGSARI 
 KAB. GUNUNG KIDUL , 55881 
 
 
 
KOTA YOGYAKARTA 
 
 
1001 MALAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/57 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515087 
 
105 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/105 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
 
 
ABADI HOTEL JOGJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 49 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 563435 
 0274 513114 
 abadihoteljogja@ymail.com 
 www.abadihoteljogja.com 
 
ADYA NALENDRA PESONA WISATA, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRI MARGO KULON NO. 9 A 
 KEL./DESA KARANGWARU 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55241 
 0274 554606 
 0274 554606 
 
AGUNG GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN MG III/609 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 375512 
 0274 375512 
 
AGUNG KENCONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTRI SUPENO 55 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 377825 
 
AGUNG MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 108 
 KEL./DESA TEGALREJO 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55244 
 0274 619576 
 0274 619783 
 
AINARD WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MILIRAN NO. 14 
 KEL./DESA MUJA MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 510088 
 
AIRLANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 6-8 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 378044 
 0274 371427 
 hotel_airlangga@yahoo.com 
 www.airlanggahotel.com 
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AJI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGALAN NO. 61 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 514165 
 0274 544737 
 
AKUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATARARAM  NO. 8 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 582054 
 
AKUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/183 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081392779543 
 
AL-BAROKAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIREJO NO. 27 
 KEL./DESA MUJA MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55165 
 0274 542722 
 
ALL ATTAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. VETERAN NO. 218 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 414787 
 
AM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ONTOREJO 2 WIROBRAJAN 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 377617 
 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. P. DIPONEGORO 
 KEL./DESA BUMIJO 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55231 
 0274 545999 
 0274 547070 
 jogja.diponegoro@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
 
AMARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 12 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512628 
ANANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGADINEGARAN MJ 3/72 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 378323 
 0274 375454 
 
 
ANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/143 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580654 
 
 
ANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. TENDEAN 61 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 378530 
 
 
ANDIKA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. P. TENDEAN 6 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 378330 
 
 
ANUGERAH JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/79 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515053 
 
 
ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. MANGKUBUMI NO. 44 JOGJA 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 513063 
 0274 561862 
 infohotelarjuna.com 
 www.hotelarjuna.com 
 
 
ARJUNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TIRTODIPURAN NO. 15 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 450614 
 0274 450614 
 
 
 
 
ARY-S WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYODININGRATAN NO. 29 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55141 
 0274 387215 
 0274 387214 
 arys@indo.net.id 
 www.wisma.arys.com 
 
ASIA AFRIKA (AA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 20 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 514489 
 0274 560139 
 
 
ASRI GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. VETERAN 184 A 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 413662 
 
 
BAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK 13 
 KEL./DESA TEGAL PANGGUNG 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55212 
 0274 512432 
 0274 586881 
 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GOWONGAN KIDUL NO. 19 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 3202999 
 
 
BERLIAN PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 61 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 560312 
 
 
BETTY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT II/175 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512301 
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BHINEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUBUMI NO. 3 B 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513353 
 
BINA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 22 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 374515 
 
BINTANG AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 30/42 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371811 
 0274 371811 
 
BINTANG FAJAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 
87 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 417630 
 0274 415101 
 bifa-restohot@yahoo.com 
 bifahoteljogja.com 
 
BLADOK LOSMEN DAN RESTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 76 
 KEL./DESA SOSROMENDORAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 560452 
 
BLANKON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 17 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 www.blankonhotel.com 
 
 
BLUE SAFIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 18-22 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 562589 
 0274 515706 
 bluesafirhotel@yahoo.com 
 
 
 
 
 
BOROBUDUR GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 5 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 413860 
 
BRAWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAMBIRAN NO. 1 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 371966 
 
BRONGTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SURYODININGRATAN 26 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55141 
 0274 382602 
 0274 372577 
 info@hotel-brongto 
 hotel-brongto.com 
 
BROSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ONTOREJO 4 RT28/06 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 377613 
 
BUGIS ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGENG JERONI 46 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PATANG PULUHAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55251 
 0274 414251 
 0274 414251 
 
BUGISAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGENG JERONI 48 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PATANGPULUHAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55251 
 0274 388225 
 
CAHAYA KASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIOBORO, SOSROWIJAYAN 
WETAN GT I/280 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580360 
 0274 512448 
 
 
 
 
 
 
 
CAILENDRA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA 91 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 373761 
 
CALEGESCO MELATI SATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 159 
 KEL./DESA TEGALREJO 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55244 
 0274 564858 
 
CANDRA DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIYONO NO. 23 
 KEL./DESA KEPARAKAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373739 
 0274 376968 
 
CANDRA KIRANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS NO. 108 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 373252 
 0274 418977 
 ckirana609@yahoo.com 
 
CANDY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 5 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSOROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 566197 
 
CANIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KYAI GUNO MRICO 9 
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 0274 7470970 
 
CAPURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN III MG 3/838 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374760 
 0274 374760 
 
CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA NO. 75 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 375579 
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CERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IBU RUSWO NO. 57 
 KEL./DESA PRAWIRODIRJAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55121 
 0274 373130 
 
CINKA GARINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NITIKAN BARU NO. 30 
 KEL./DESA SOROJUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 450616 
 0274 450616 
 
CITRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROV SUPOMO 14 
 KEL./DESA WARUNGBOTO 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55164 
 0274 376628 
 
CITRA ANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/ 144 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580657 
 
CITRA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 11 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 565555 
 
CRISTALIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PRAWIROTAMAN 2 MG III/633 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374297 
 0274 374297 
 cristalit.jogja@yahoo.com 
 
DANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MANTRIJERON MJ 3/837 RT 57 RW 15 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 377781 
 
D'COKRO HOTEL & HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA NO. 56 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 384137 
 0274 388179 
 
DE PENDOPO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN I NO. 573 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 08139225812 
 
DELTA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/597 A 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372051 
 0274 372064 
 dutagh@indo.net.id 
 www.dutagardenhotel.com 
 
DERMAGA KELUARGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA 69 WB 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 372365 
 0274 371429 
 afk@dermagakeluargahotel.com 
 www.dermagakeluargahotel.com 
 
DESA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG KUNING NO. 118 
KOTAGEDE 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55171 
 0274 371225 
 0274 371225 
 desapurihotel@yahoo.co.id 
 www.hoteldesapuri.com 
 
DEWA RUCI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IM0OGIRI TIMUR 158 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 0274 781888 
 0274 410104 
 
DEWA RUCI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 169 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 377376 
 
DEWA SATU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN, GT 1/154 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512878 
DEWI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/57 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 516014 
 
DEWI RAHAYU 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGRAN LOR NO. 19 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 512210 
 
DEWI RAHAYU I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 07 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 7481153 
 
DEWI SRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUYUDAN 65 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 374401 
 
DIAGA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/648 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 375990 
 
DIAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/176 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
DIENG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUMIJO NO. 20 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 566906 
 0274 566906 
 hoteldiengpermai@yahoo.com 
 jogjainfo/hoteldieng.com 
 
DIMAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/138 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 514228 
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DINA FINI GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PARANGTRITIS 115 E 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372096 
 
DINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS NO. 15 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374098 
 
DINI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/185 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
DIRGAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHA DAHLAN NO. 123 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55262 
 0274 355509 
 
D'TALENT GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN III NO. 669 A 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 378669 
 
DUA SATU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 19 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 563626 
 0274 563824 
 
DUSUN JOGJA VILLAGE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MENUKAN 5, KARANGKAJEN 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373031 
 0274 382202 
 
DUTA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TIMURAN MG 3/103 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373482 
 0274 388378 
 dutagh@info.net.id 
 www.dutagardenhotel.com 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 26 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372177 
 0274 372064 
 dutagh@indo.net.id 
 www.dutagardenhotel.com 
 
DUTA WISATA 1 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 73 
 KEL./DESA DEMANGAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 512380 
 
DUTA WISATA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSDA ADISUCIPTO NO. 8 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA DEMANGAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55221 
 0274 587364 
 
DWI JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MANTRIJERON MJ 3/831 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 372718 
 
DWI WARNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN 46 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 378189 
 0274 378189 
 
ECLIPSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 35 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55152 
 0274 380976 
 0274 380979 
 info@eclipsehtl.com 
 www.eclipsehtl.com 
EDELWEISS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GEJAYAN NO. 17 C 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 587111 
 0274 587887 
 the-edelweiss@hotel.com 
 
 
 
 
EDU HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 17 
 KEL./DESA NGAMPILAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55261 
 
 
EDUCATION SMK NEGERI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENARI NO 4 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SEMAKI 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55166 
 0274 558436 
 0274 558437 
 edotelkenari_yogyakarta@yahoo.com 
 www.yogyess.com/edotel 
 
 
EDY PENI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/181 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
FADEL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/135 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515042 
 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 14 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 563147 
 
 
FAMILY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 47 
 KEL./DESA SOSROWIJAYAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515010 
 0274 556421 
 
 
FAVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KUSUMANEGARA 91 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA MUJA MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55165 
 0274 560111 
 0274 555566 
 kusumanegarainfo.favehotels.com 
 www.favehotels.com 
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FEVYTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. SUPOMO SH 1060 
 KEL./DESA WARUNGBOTO 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55164 
 0274 381619 
 0274 381619 
 info.fevytra@yahoo.co.id 
 
FORTUNA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PUGERAN TIMUR 22 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55141 
 0274 415928 
 0274 564680 
 www.yogyes.com/fortuna-guesthouse 
 
GADING AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ONTOREJO  23 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 377779 
 
GAJAH GUEST HOUSE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 4 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 375659 
 0274 372037 
 www.wismagajah.com 
 
GALUH ANINDITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CANDRA KIRANA NO. 10 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 589426 
 0274 514230 
 galuh.unindita.jogja@gmail.com 
 hotelgaluhanindita.com/galuhaninditahotel.com 
 
GAUTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I /181 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 564372 
 
 
GEDONG KUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG KUNING 82A 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. KOTAGEDE 
 KOTA YOGYAKARTA , 55171 
 0274 374398 
 0274 374398 
 
GEMBIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 35 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512605 
 
 
GLORIA AMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN GT I/195 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 565286 
 0274 565287 
 glomanda_htl@yahoo.com 
 www.gloriaamanda-hotel.com 
 
 
GOWONGAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GOWONGAN KIDUL NO. 50 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 541999 
 0274 561460 
 reservationginn@yahoo.com 
 www.gowongan.com 
 
 
GRAGE JOGJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 242 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 560125 
 0274 584759 
 gragejogja@gmail.com 
 www.gragejogjahotel.com 
 
 
GRAGE RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 33 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512928 
 0274 514890 
 
 
GRAHA KINASIH KOTABARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNGARAN NO. 1 KOTABARU, 
GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA 
 KEL./DESA KOTABARU 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55224 
 0274 513370 
 0274 513370 
 
 
GRAHA SOMAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTRI SUPENO NO 28 BC 
 KEL./DESA SORUSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 377555 
 0274 377555 
 
 
GRAND ASTON YOGYAKARTA HOTEL & 
CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 37 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 566999 
 0274 553999 
 info@grandastonyogyakarta.com 
 www.grandastonyogyakarta.com 
 
GRAND ROSELA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 28 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 419191 
 0274 380010 
 grandrosela@yahoo.com 
 www.hotelindahpalace.com 
 
 
GRAND SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYODININGRATAN 42 B 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55141 
 0274 371793 
 grandsuryayogyakarta@yahoo.com 
 
 
GRIYA NALENDRA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEPUH GK III/1050 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 517702 
 0274 554606 
 reservation@adya-nalendra.com 
 www.adya-nalendra.com 
 
 
GRIYA SENTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GOWONGAN LOR NO. 65-67 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 516559 
 0274 516559 
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GUEST HOUSE MONGINSIDI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 7 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 512767 
 0274 512767 
 
HAPPY FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGRAN NO. 10 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 552360 
 0274 562832 
 happy-family-hotel@yahoo.com 
 
HARMONY INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS GG. SARTONO 
MJ III/812 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 387135 
 0274 385652 
 
HARUM I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROKUSUMAN DN I/165 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 562301 
 
HARUM I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/78 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513043 
 
HARUM II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I/174 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 555670 
 
HASTA WISATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROKUSUMAN DN I/119 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 563111 
 
HERYON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTERI SUPENO NO. 28 D 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 380924 
 0274 380924 
HIDAYAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 12 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55262 
 0274 375630 
 
HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 4 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 582543 
 
HOTEL ASRI GRAHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL VETERAN 184A 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 413662 
 
HOUSE 37 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 37 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 380694 
 info.house37@yahoo.com 
 
HUTOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG KUNING NO. 110 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55131 
 0274 379050 
 
IBIS STYLES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DAGEN NO. 109 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 588889 
 0274 588525 
 
IBIS YOGYAKARTA MALIOBORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MALIOBORO NO. 52-58 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 516974 
 0274 516977 
 reservation@ibisyogya.com 
 www.ibishotels.com 
 
INDAH GUEST HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGONEGARAN NO. 10 
 KEL./DESA NGAMPILAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55261 
 0274 514020 
INDAH PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SISINGAMANGARAJA 74 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 383738 
 0274 379359 
 indahpalace@yahoo.com 
 www.hotelindahpalace.com 
 
INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 9 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 587659 
 
INDRA KILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTODIPURAN NO. 30 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 372429 
 
INDRA PRASTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN MG 3/169 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374087 
 
INDRALOKA HERITAGE HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIK DITIRO NO. 18 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 544428 
 0274 564341 
 indralokaheritagehomestay@yahoo.com 
 www.yogyes.com 
 
INNA GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MALIOBORO NO. 60 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 566353 
 0274 563074 
 sales@innagaruda.com 
 www.innagaruda.com 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I/109 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 562318 
 0274 413500 
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IRAA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAUSASRAN NO. 62 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 561060 
 
ISMOYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGRAN LOR NO. 57 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 580153 
 
 
ISTANA BATIK RATNA HOTEL, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 29, 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 589853 
 0274 563824 
 gm@istanabatikratnahotel.com 
 www.istanabatikratnahotel.com 
 
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO 138 
 KEL./DESA TEGALREJO 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55244 
 0274 512549 
 
 
ISTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/1165 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 7488366 
 
 
JAMBU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAS SOEHARTO NO. 16 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55212 
 0274 563585 
 
 
JAMBULUWUK MALIOBORO BOUTIQUE 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GAJAH MADA 67 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 585262 
 0274 585615 
 www.jambuluwuk.co.id 
 
 
 
JAWA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/140 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580554 
 
 
JENTRA DAGEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DAGEN NO. 85 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580789 
 0274 580199 
 www.hoteljentradagen.com 
 
JOGJA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 175 
 KEL./DESA WARUNGBOTO 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55164 
 0274 414186 
 0274 414186 
 
 
JOGOKARIYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGOKARYAN 64 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 375626 
 hoteljogokaryanjogja@yahoo.com 
 
JONO LOSMEN (UMI GATI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/213 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081328244940 
 
JUJUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/248 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
KALINGGA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUMINAHAN NO. 50 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 587672 
 
KALINGGA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGALAN NO. 50  
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 561498 
 
 
KAMAJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN MG 2/829 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372435 
 
 
KAMPUNG DJAWA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN I NO. 40 
 KEL./DESA BRINTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 378318 
 
 
KANTONG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/221 C 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN WETAN NO. 10 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 562016 
 
 
KARTINI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT.HARYONO NO. 71 
 KEL./DESA SURYADININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 372438 
 
 
KARUNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 78 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 565057 
 
KAYU MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAMBIRAN NO. 52 RT 33 RW 09 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 379179 
 0274 379179 
 
KILI SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAMBIRAN 55 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 381009 
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KIRANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 45 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 376600 
 0274 376600 
 kirana.hotel@gmail.com 
 www.yogyes.com/hotel-kirana 
 
KMEAL'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTODIPURAN NO. 67 
MANTRIJERON 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 8290097 
 
KOMBOKARNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 39 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515032 
 
KOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGRAN LOR NO. 1 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 515844 
 0274 513586 
KRISTINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 71 A 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512076 
 
KROMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD SELATAN MRICAN 
RT 27 RW 09 GIWANGAN 
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 
KROTO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/612 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372850 
 
KUMBOKARNO UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. MANGKUBUMI NO. 60 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 515812 
 0274 557218 
 
KUNTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 81 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580612 
 
LA JAVANIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/187 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 556054 
 
LARAS ATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL  MANGKUYUDAN 70 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 376620 
 
LARAS HATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROKUSUMAN DN I/ 182 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 52213 
 0274 514513 
 
LASIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/119 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
LESTARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MANGKUYUDAN 68 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 6621120 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON BT I/171 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
LIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DANUNEGARAN MJ III/1075 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 373943 
 
LILIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 16 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 586990 
 
 
LIMA SATU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/51 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 087838372815 
 
LIMARAN 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAGAN GK V/804 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 540453 
 www.hotellimaran.com 
 
LIMARAN 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA NO. 33 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 373763 
 www.hotellimaran.com 
 
LIMARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYOTOMO NO. 1 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 563868 
 
LOKA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RETNO DUMILAH NO. 38 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. KOTAGEDE 
 KOTA YOGYAKARTA , 55171 
 0274 371898 
 
LOKANENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 161 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 371112 
 
LOTUS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/167 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515090 
 
LUCY 1 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN KULON, GT I/65 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513429 
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LUCY 2 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/65 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513429 
 
LUMAYAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/172 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081802626115 
 
MADUKORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA NO. 117 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 373609 
 0274 383063 
 madukorohotel@gmail.com 
 www.madukoro-hotel.weebly.com 
 
MAEROKOCO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RW MONGINSIDI NO. 22 D 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA KARANGWARU 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55241 
 0274 512330 
 
MAHARANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GG. SARTONO, MJ 3 NO. 811 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 411452 
 maharaniguesthouse@gmail.com 
 www.yogyer.com/maharaniguesthouse 
 
 
MAKUTA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIRATAMAN MG III/839 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 371004 
 0274 371004 
 
 
MALIOBORO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROMEDURAN GT I / 310 A RT 027 
RW 07 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081804170676 
 
 
 
 
MALIOBORO INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 25-27 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 561705 
 0274 561720 
 malioboroinnhotel@yahoo.com 
 malioboroonn.com 
 
MALIOBORO PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 3-5 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 553027 
 0274 553028 
 
MANTHILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TUNGKAK PAKEL JL. SOROSUTAN 
6A 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 381729 
 
MANTRIJERON HOTEL / PONDOK TERA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGADINEGARAN 103 B 
MANTRIJERON, YOGYAKARTA 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 6993960 
 
MANUNGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NITIKAN BARU NO. 2 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 419970 
 
MARDIYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/221 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
MARTHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REJOWINANGUN NO. 15A 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. KOTAGEDE 
 KOTA YOGYAKARTA , 55171 
 0274 7496373 
 0274 372462 
 
MARYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/210 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
MAS GUN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 29 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 379804 
 
 
MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PARANGTRITIS 123 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372020 
 0274 372737 
 hotelmatahari@yahoo.com 
 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 61 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 6833661 
 
 
MATARAM II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMETIRAN LOR NO. 13 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 552963 
 0274 552964 
 
 
MAWAR ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM NO. 40 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55262 
 0274 387956 
 0274 374902 
 
 
MAWAR SARON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEPUH GK III/1055 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 584083 
 0274 584002 
 
 
MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKEL BARU NO. 34 A 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 375205 
 0274 375687 
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MELIA PUROSANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SURYOTOMO NO. 31 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55122 
 0274 589521 
 0274 541422 
 
MERAPI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/155 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 582574 
 0274 581251 
 merapihtl@yahoo.co.id 
 
MERBABU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/32 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 6534747 
 0274 551421 
 merapihtl@yahoo.com 
 www.merbabuhotel.com 
 
MERCURY GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA MG 3/595 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372320 
 0274 372037 
 
METRO 2 GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA 21 A 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 376993 
 0274 372004 
 caksonni@yahoo.com 
 
METRO I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/606 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372004 
 
MINTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/228 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHA DAHLAN NO. 9 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55121 
 0274 412302 
 
 
MONICA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN WETAN GT 
I/192 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580598 
 
 
MULIA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 15 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 547847 
 
 
MULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MANTRIJERON MJ 3 / 810 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 376330 
 
 
MULYO ATMOJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/249 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
MUNAJAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I JL. 
MALIOBORO 26 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 585138 
 
 
MURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/600 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 377211 
 
 
MURSIDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SOSROWIJAYAN KULON GT I/229 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
MUSAFIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUROKARSAN NO. 15 
 KEL./DESA GUNUNG KETUR 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55111 
 0274 377669 
 0274 417922 
 musafira.hotel@yahoo.com 
 
MUSIUM BATIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO 13 
 KEL./DESA BAUSASRAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 541755 
 
MUSTOKOWENI BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AM. SANGAJI NO. 72 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA COKRODINANGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 515268 
 0274 515268 
 
MUTIARA YOGYAKARTA MALIOBORO 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MALIOBORO NO. 18 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55231 
 0274 563814 
 0274 562792 
 info@mutiarajogja.com 
 www.mutiarajogja.com 
 
NATA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA 114 
 KEL./DESA PAKUNCEN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55253 
 0274 618127 
 
NDALEM MANTRIJERON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARTONO MJ III/815, 
MANTRIJERON 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 372885 
 ndalemmantrijeron@yahoo.com 
 
NENDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 50 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512136 
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NENDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DR SUTOMO 20 
 KEL./DESA BANCIRO 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55225 
 0274 512839 
 0274 558355 
 
 
NEW BATIK PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DAGEN KOMPLEK TAMAN 
YUWONO 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 561828 
 0274 561823 
 batikcottagehtl@gmail.com 
 batikcottage.com 
 
 
NEW PRAMBANAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN MG 3/14 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 376167 
 0274 384256 
 prambanangh@hotmail.com 
 
 
NEW SAPHIR YOGYAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LAKSDA ADI SUCIPTO NO. 38 RT 
013 RW 004 
 KEL./DESA DEMANGAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55001 
 0274 566222 
 0274 566220 
 fc@saphirhotels.com 
 www.saphirhotels.com 
 
 
NIDIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGKUYUDAN 59 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 387533 
 
 
NIDYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN P. TENDEAN 54 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 377458 
 0274 386993 
 nidyahotel@gmail.com 
 
 
 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN SISWA NO. 9 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 373942 
 0274 380464 
 
NOVI/SUWARNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/212 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 89 
 KEL./DESA KOTABARU 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 580930 
 0274 521200 
 
NUGRAHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MANTRIJERON MJ 3/813 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371609 
 0274 386226 
 
NURI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/77 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512275 
 
NUSA DUA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/210 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 541036 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 49 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 562149 
 
NUSANTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUGISAN NO. 48 
 KEL./DESA PATANGPULUHAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
KOTA YOGYAKARTA , 55251 
 
 
 
 
 
 
OASIS JOGJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN I MG 3/562 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373648 
 0274 373648 
 oasishotel jogja@gmail.com 
 oasishotelyogya.com 
 
OMAH LAWAS HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG III/649 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 414122 
 omahlawas_homestay@yahoo.com 
 
ORLEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. C. SIMANJUNTAK NO. 2 AREA 
YAP SQUARE 
 KEL./DESA PERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 580476 
 0274 580475 
 
ORYZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 49-51 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDUAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512495 
 
PAKUNING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUNINGRATAN NO. 01 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 561176 
 
 
PALUPI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PRAWIROTAMAN MG 3/613 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373823 
 
 
PANGERAN EMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISIMANGARAJA NO. 95 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55231 
 0274 377537 
 0274 377537 
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PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 95 
 KEL./DESA GUNUNGKETUR 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55111 
 0274 587485 
 
PANTES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN 1/ 142 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 562301 
 
PARAMITHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEPUH GK 3/936 RT 49/13 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 584090 
 0274 584090 
 
PARIKESIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 32 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 375002 
 
PARIWISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 53 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 565581 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WACHID HASYIM NO. 98 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55262 
 0274 755207 
 
PERDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGAN NO. 9 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513865 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DADEN NO. 64 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 518117 
 
 
 
 
 
 
PERSADA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 6 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 563780 
 0274 563147 
 
PERWITA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 31  
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 377592 
 0274 450417 
 
PETI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 27 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 561938 
 
PITUT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/212 B 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081215172466 
 
POP SANGAJI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AM. SANGAJI JOGJA 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 4469399 
 0274 4469398 
 info-sangaji@pophotels.com 
 pophotels.com 
 
POSE IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MAY JEND SUTOYO NO. 62 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371975 
 0274 371975 
 
PRAMBANAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I/III 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 513033 
 0274 513033 
 
 
 
 
 
 
PRAMESTHI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUJUDAN 44 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 450606 
 0274 450707 
 hotelpramesthijogja@gmail.com 
 www.pramesthi.com 
 
PRAPANCA DELAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAPANCA NO. 8 - 10, GEDONG 
KIWO 
 KEL./DESA GEDONG KIWO 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55142 
 0274 384073 
 
PRASTA JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/118 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 563522 
 
PRAYOGO 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 34 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 379926 
 
PRAYOGO BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN MG 3/611 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 410066 
 
PRAYOGO LAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 1 NO. 34 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 379925 
 0271 410060 
 
PRINGGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRINGGOKUSUMAN NO. 4 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 563137 
 
PUJIATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SOSROWIJAYAN KULON GT I/217 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 085878648698 
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PULUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS GG. SARTONO 
MJ III/821 JOGJAKARTA 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 376608 
 
PUNTO DEWO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 46  
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 566479 
 0274 6655178 
 
PURI AGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IREDA NO. 141 
 KEL./DESA KEPARAKAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 6825710 
 
PURI GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAGELANG NO. 176 
 KEL./DESA KARANGWARU 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55242 
 0274 562157 
 
PURI GANESHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUYUDAN NO. 51 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 414906 
 puriganesha1@gmail.com 
 
PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROKUSUMAN DN I/178 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 514107 
 
PURI PANGERAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID NO. 7, PAKUALAMAN 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 562445 
 0274 582284 
 www.puripangeranhotel.com 
 
PURI PERTIWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMURAN MG III/171 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374215 
PURI TUMENGGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID NO. 7 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 510849 
 
PURWO/BU PURWO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/100 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 589764 
 
PUSAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KETANDAN WETAN NO. 43 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55122 
 0274 544059 
 
PUSPA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO. 62 
 KEL./DESA DANUNEGARAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371975 
 0274 371975 
 poseinhotel@yahoo.com 
 www.poseinhotel.com 
 
PUSPITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO. 64 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371065 
 
 
PUSPO NUGROHO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROKUSUMAN DN I/187 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 518001 
 
P 
UTRA JAYA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 10 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 375185 
 
 
PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/184 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
PUTRA SABAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGALAN 23 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 558248 
 
 
R. KUMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUYUDAN 56 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 382977 
 
 
RADITIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOROSUTAN NO. 2 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 419674 
 0274 419674 
 
 
RAHAYU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/115 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
RAJADANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGALAN NO. 6 
 KEL./DESA PURWAKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 549442 
 
RAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN NO. 16 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512885 
 
 
RAMA SHINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATANG PULUHAN 23 
 KEL./DESA PATANGPULUHAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55251 
 0274 375948 
 
RATNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 17 A 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 561851 
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REJEKI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/70 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 514084 
 
RESPATI KASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUROKARSAN NO. 17, GUNUNG 
KETUR YOGYAKARTA 
 KEL./DESA GUNUNG KETUR 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 8241313 
 0274 419657 
 
RESTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATIKAN NO. 7 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 377712 
 0274 377712 
 
RETNO MUDO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 200 UH  
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 376077 
 
RICKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/225 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 082127724888 
 
RIYADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/217 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
ROEMAH EYANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEMETIRAN KIDUL GT II/726 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 518221 
 0274 581743 
 
ROSALIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 180 A 
 KEL./DESA WARUNGBOTO 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 381007 
 0274 380129 
 rosaliahotel@yahoo.com 
 www.rosaliahoteljogja.com 
ROSALIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 180 A, 
UMBULHARJO 
 KEL./DESA UMBULHARJO 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 381007 
 0274 380129 
 rosalia.hotel@yahoo.com 
 www.rosaliahoteljogja.com 
 
 
RUBA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKUYUDAN NO. 1 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 373531 
 0274 384508 
 ruba.graha@yahoo.co.id 
 www.rubagraha.com 
 
 
RUMAH NUGRAHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIROSABAN NO. 9 SOROSUTAN 
 KEL./DESA SOROSUTAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55162 
 0274 386315 
 rumahnugraha@yahoo.com 
 
 
RUMAH TEMAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NGADINEGARAN MJ 3/110 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 412252 
 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO DN III/968 
 KEL./DESA BAUSASRAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55211 
 0274 560408 
 
 
SAGAN HOTEL YOGYAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 4 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 549963 
 0274 513386 
 saganhotel@yahoo.com 
 www.saganhotel.com 
 
 
 
 
 
 
SAGAN-HUIS HOTEL YOGYAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAGAN KIDUL NO. 6 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 560383 
 0274 550383 
 saganhuis_hotel@yahoo.com 
 www.saganhuis.com 
 
 
SAKANTI CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GOWONGAN KIDUL NO. 34 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 588118 
 0274 557659 
 sakantihotel@yahoo.com 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/59 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 552625 
 
 
SALA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUNGKUR NO 42 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PEMANGAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55221 
 0274 585456 
 
 
SALA 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. DR. H. YOHANES GK 
V/1060 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 589459 
 
 
SALA 4 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 48 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 580600 
 
 
SAMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/216 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
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SANCA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGENG JERONI NO. 70 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PATANGPULUHAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55251 
 0274 377073 
 
SANTALUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PARANGTRITIS GG. SARTONO 
MANTRIJERON III/826 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 371652 
 
SANTIKA PREMIERE JOGJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 563036 
 0274 563669 
 jogjapremierecsantika.com 
 www.santika.com 
 
SANTOSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMOGIRI TIMUR NO. 175 
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 0274 410052 
 
 
SAPTA GRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO 63 
 KEL./DESA TERBAN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 517825 
 0274 512029 
 
SARGEDE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 5 F 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 380792 
 0274 411368 
 wsargede@yahoo.co.id 
 
SARI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/97 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513428 
 
 
 
 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA 21 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. WIROBRAJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55252 
 0274 377595 
 
SARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 44 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 372669 
SASANA WIRATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TEGALREJO TR III/340 
 KEL./DESA TEGALREJO 
 KEC. TEGALREJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55241 
 0274 622668 
 
SASTRO WIHADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/26 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 562261 
 
SATYA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 147 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 377866 
 0274 377866 
 
 
S-CHOTT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAGEN NO. 57 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 552686 
 s-chotthotel@yahoo.co.id 
 
SEKAR AYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABU BAKAR ALI NO. 8 KOTA 
BARU 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55224 
 0274 566688 
 0274 566688 
 
SELECTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROWIJAYAN WETAN GT 
I/150 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 566463 
 
SENO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGOKARIYAN 26 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 373445 
 
SEPTIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRINGGOKUSUMAN NO. 22 A 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 9284553 
 
SETIA KAWAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I / 58 A 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512452 
 0274 512452 
 mey-tia@yahoo.co.id 
 
SHAFIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SOEPRAPTO NO. 127 A 
RT 012 RW 03 YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 518288 
 
SINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KETANDAN NO. 2 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55122 
 0274 587051 
 
 
SINAR MAWAR PUTIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATIKAN  NO. 100 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 376598 
 
 
SISTATIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOSROWIJAYAN KULON GT I/228 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 087838281643 
 
 
SLAMET WIJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOSROWIJAYAN KULON GT I/227 
A RT 016 RW 03 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
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SRI KENCONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATIKAN NO. 1 A 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 376767 
 0274 376764 
 
SRI MANGANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO 101 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 562881 
 
SRI TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 69 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 371027 
 0274 387080 
 
 
SRI WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMETIRAN KIDUL NO. 23 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 582220 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BADRAN JT I/752A 
 KEL./DESA BUMIJO 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55231 
 0274 517283 
 
 
SUMARYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN NO. 22 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 377552 
 0274 377552 
 
 
SUMBER REJEKI (WARSITI) LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/217 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
 
SUNARKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 105 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 373047 
 
SUPERMAN I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/NO. 99 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 513474 
 
SUPINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SOSROWIJAYAN KULON GT I/236 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
SUPRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/174 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081904091848 
 
SURYA CITRA JOGJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 143 
 KEL./DESA PANDEYAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55161 
 0274 386198 
 0274 376616 
 
SURYA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYATMAJAN 119 
 KEL./DESA SURYATMAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 522376 
 
SURYA PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUKANGAN 29 YOGYAKRTA 
 KEL./DESA TEGAL PANGGUNG 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55212 
 0274 516038 
 0274 510169 
 
SURYO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/145 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 515042 
 
TAMANSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN S PARMAN NO. 5 
 KEL./DESA GEDONG KIWO 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55142 
 0274 372033 
 
 
 
 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 50 
 KEL./DESA PURWOKINANTI 
 KEC. PAKUALAMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55112 
 0274 512720 
 
TAPAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JLAGRAN NO. 7 A 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 580397 
 
TASIK JOGJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANTUL 47 
 KEL./DESA SURYODININGRATAN 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55141 
 0274 377626 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. AM. SANG AJI 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55323 
 0274 6415555 
 
THE GRAND PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MANGKUYUDAN NO. 32 
 KEL./DESA MANTRI JERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 372388 
 0274 417613 
 
THE PHOENIX/GRAND MERCURE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 9 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55233 
 0274 566617 
 0274 566856 
 exoff@thephoenixyogya.com 
 www.thephoenixyogya.com 
 
THE SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBON DALEM 2A 
MANGKUBUMI/TUGU 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA GOWONGAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55232 
 0274 551666 
 0274 556790 
 thesrikandi@yahoo.co.id 
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TILAMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 36 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 376915 
 0274 376915 
 
TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDONG KUNING PILAHAN 142 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. KOTAGEDE 
 KOTA YOGYAKARTA , 55131 
 0274 376954 
 
 
TPY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KYAI GUNO MRICO, KAMPUNG 
MRICAN 
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 0274 7479441 
 
 
TPY I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMOGIRI TIMUR NO. 1 BLOK N, 
TERMINAL 
 PENUMPANG  
 KEL./DESA GIWANGAN 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55163 
 
 
TRI DEWI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/221 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
TRIBRATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TRIBRATA 2 B 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55223 
 0274 589147 
 
 
TRIM DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 9 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 587654 
 
 
TRIM SATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 2 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 514112 
TRIM TIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AM. SANGAJI NO. 37 JOGJA 
 KEL./DESA COKRODININGRATAN 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA 
 0274 513555 
 
 
 
TULIPS HOTEL & REST 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTODIPURAN NO. 42 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 450137 
 tulipshotel@yahoo.com 
 
 
 
TUMYONG/UNGU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/217 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 081903733177 
 
 
 
UTAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/161 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 560405 
 
 
 
UTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAGELANG NO. 25 
 KEL./DESA BUMIJO 
 KEC. JETIS 
 KOTA YOGYAKARTA , 55231 
 0274 513879 
 
 
 
VENEZIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTODIPURAN NO. 27 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 374049 
 
 
 
VIAVIA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAWIROTAMAN 46/514 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55153 
 0274 374748 
 
 
 
VILLA BOUGENVILLE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MANTRIJERON III, NO. 84 
NGADINEGARAN RT 11 RW 03 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 378817 
 0274 378817 
 stay@villabougenville.com 
 www.villabougenville.com 
 
VIRGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT I/ 125 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 546620 
 
WACHID HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WACHID HASYIM NO. 61 
 KEL./DESA NOTOPRAJAN 
 KEC. NGAMPILAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55262 
 0274 375327 
 
WAHYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 5 A 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 512464 
 
WHIZ HOTEL YOGYAKARTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DAGEN NO. 8 MALIOBORO 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 583328 
 0274 554718 
 hm.yogyakarta@whizhotels.com 
 www.whizhotels.com 
 
WIDODO PENGINAPAN/SUPRIYADI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/177 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 087839698306 
 
WILIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG 12 A 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 373889 
 0274 373889 
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WINOTOSASTRO GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 92 A & JL 
SARTONO MJ II/825 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 387110 
 0274 371632 
 hotel@winotosastro.com 
 www.winotosastro.com 
 
WINOTOSASTRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 67 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA BRONTOKUSUMAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 370279 
 0274 377431 
 
WISANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TAMAN SISWA NO. 79 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA WIROGUNAN 
 KEC. MERGANGSAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55151 
 0274 385967 
 0274 378336 
 info@hotelwisanti.com 
 www.hotelwisanti.com 
 
WISNU GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUSUMA NEGARA NO. 114 
 KEL./DESA MUJA-MUJU 
 KEC. UMBULHARJO 
 KOTA YOGYAKARTA , 55165 
 0274 371413 
 0274 450155 
 
YATI JADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/208 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
YOGYA GRAHA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REJOWINANGUN NO. 1 
 KEL./DESA REJOWINANGUN 
 KEC. KOTAGEDE 
 KOTA YOGYAKARTA , 55171 
 0274 377979 
 0274 376427 
 
YOGYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SOSROWIJAYAN WETAN GT 1/72 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 0274 543654 
 
 
 
YOGYA KEMBALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHA. DAHLAN NO. 35 
 KEL./DESA NGUPASAN 
 KEC. GONDOMANAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55122 
 0274 377903 
 
YOGYA MOON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMETIRAN NO. 21 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA PRINGGOKUSUMAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55272 
 0274 582465 
 0274 582084 
 
YOGYA PLASSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TRIBRATA NO. 1 A 
YOGYAKARTA 
 KEL./DESA KLITREN 
 KEC. GONDOKUSUMAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55222 
 0274 580833 
 0274 520529 
 gm.oghdoni@gmail.com 
 www.oghdoni.com 
 
YOGYAKARTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARANGTRITIS 106 
 KEL./DESA MANTRIJERON 
 KEC. MANTRIJERON 
 KOTA YOGYAKARTA , 55143 
 0274 374254 
 
YULI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOSROWIJAYAN KULON GT I/179 
 KEL./DESA SOSROMENDURAN 
 KEC. GEDONG TENGEN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55271 
 
ZAMRUD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSROKUSUMAN DN I/180 
 KEL./DESA WIROBRAJAN 
 KEC. DANUREJAN 
 KOTA YOGYAKARTA , 55213 
 0274 9247822 
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KABUPATEN PACITAN 
 
BALI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 69 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63514 
 0357 881170 
 0357 882893 
 
 
GRAHA PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PACITAN SOLO KM 2 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63551 
 0357 5100456 
 
 
HOTEL ALORRO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K UMAR NO.12 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN 
 0357 886690 
 alloroguesthouse@yahoo.co.id 
 www.alloroguesthouse@yahoo.com\ 
 
 
MINANG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 37 B 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63511 
 0357 881939 
 
 
PERMATA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 26 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63511 
 0357 883306 
 0357 885712 
 
 
PRASASTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 08 
 KEL./DESA PACITAN 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63512 
 0357 881178 
 0357 884846 
 prasastihotelpacitan@yahoo.com 
 
 
PURNA YUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 
 KEL./DESA PAKIS BARU 
 KEC. NAWANGAN 
 KAB. PACITAN , 63584 
 0357 371002 
REMAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 67 
 KEL./DESA PACITAN 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63514 
 0357 881088 
 
SIDOMULYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 45 
 KEL./DESA ARJOWINANGUN 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63515 
 0357 883327 
 0357 883327 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 67A 
 KEL./DESA PACITAN 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63514 
 0357 881252 
 0357 883311 
 
SURYA DHARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LOROK PACITAN 
 KEL./DESA WIYORO 
 KEC. TULAKAN 
 KAB. PACITAN , 63572 
 0357 442299 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 41 
 KEL./DESA ARJOWINANGUN 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63516 
 0357 881128 
 
WISATA PACITAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 37 
 KEL./DESA BALEHARJO 
 KEC. PACITAN 
 KAB. PACITAN , 63511 
 0357 881244 
 
 
KABUPATEN PONOROGO 
 
AMAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 14 
 KEL./DESA BANGUNSARI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 36400 
 0352 485437 
 
ARJUNA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.02 RW.01 DUKUH NGLINGI 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0813350456024 
 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.01 RW.02 DUKUH NGLINGI 
NGEBEL 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081217190909 
 
BOUGENVILLE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT01/RW01 DUKUH KRAJAN 
 KEL./DESA GONDOWIDO 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081335298887 
 
DARUSSALAM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAKARTA 
 KEL./DESA GONTOR 
 KEC. MLARAK 
 KAB. PONOROGO , 63472 
 0352 311470 
 
DEWI SONGGOLANGIT PESANGGRAHAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA RT 002/RW 02 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0352 591084 
 
DIRGAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 315 
 KEL./DESA BANYUDONO 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 481154 
 
FORTUNE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH AKHMAD DAHLAN 82A 
 KEL./DESA BANGUN SARI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63419 
 0352 483888 
 0352 486705 
 info@fortune-hotel.net 
 www.fortune-hotel.net 
 
GAJAHMADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO. 56 
 KEL./DESA SURODIKRAMAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 489861 
 0352 461145 
 
GEMBIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 4 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 481702 
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INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 206 
 KEL./DESA BANYUDONO 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 481917 
 
JUANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H. JUANDA NO. 13 
 KEL./DESA BANGUN ASRI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO 
 0352 483509 
 0352 489073 
 
KENCANA DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 40 
 KEL./DESA MANGKUJAYAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63413 
 0352 481515 
 
LARASATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RACHMAD NO. 14 
 KEL./DESA SURODIKRAMAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 43419 
 0352 461140 
 
LATIBAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH AHMAD DAHLAN NO. 62 
 KEL./DESA BANGUNSARI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63419 
 0352 481102 
 
MORO SENENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.02 RW.01 DK NGLINGI, NGEBEL 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 08563519966 
 
MUTIARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT HARYONO 
 KEL./DESA JENGGLONG 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 485584 
 
NERWANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DKH BANYULEHGO RT.02 RW.02  
 KEL./DESA SAHANG 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081234126188 
 
 
 
 
 
 
 
NGEBEL INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DKH NGLINGI NGEBEL RT 01 RW 02 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 085735900000 
 
PANTES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 62 
 KEL./DESA MANGUJAYAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 484361 
 
PENGINAPAN BUKIT DAUN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 DUKUH KRAJAN RT.02 RW.02 
GONDOWIDO 
 KEL./DESA GONDOWIDO 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 085235183998 
 
PONOROGO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALOON-ALOON SELATAN NO. 1 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63416 
 0352 461365 
 
PUSPA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGLINGI RT01/RW01 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081913077073 
 
PUTRI ASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DKH NGLINGI RT01/RW01 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081335088378 
 
 
PUTRI SALJU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.02 RW.01 DUKUH KRAJAN 
 KEL./DESA GONDOWIDO 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63439 
 082140377172 
 
PUTRI VINATA SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGEBEL RT.02 RW.01 
 KEL./DESA WAGIR LOR 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 082335276289 
 
 
 
 
 
 
RAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGLINGI DESA NGEBEL RT.02 
RW.01 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0352 591048 
 
SAA NUANSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 4 
 KEL./DESA BANGUNSARI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63419 
 0352 481419 
 
SANGARANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DK MBENTIS DESA WAGIR LOR 
 KEL./DESA WAGIR LOR 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 085735267836 
 
SEKAR DJATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DKH. NGLINGI RT01/RW01 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081335788575 
 
SENTRUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 12 
 KEL./DESA BANGUNSARI 
 KEC. PONOROGO 
 KAB. PONOROGO , 63414 
 0352 481787 
 
SRIKANDI I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGLINGI RT01/RW01 DESA NGEBEL 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0352 591028 
 
SRIKANDI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.2 RW.2 DKNGLINGI DESA 
NGEBEL 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081359144122 
 
SRITI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUKUH NGLINGI RT01/RW02 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 085735853333 
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TELAGA REJO II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT01/RW01 GONDOWIDO 
 KEL./DESA GONDOWIDO 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081235687797 
 
TEMPAT ISTIRAHAT FAMILY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT.02 RW.02 DSN NGLINGI 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0352 591069 
 
TIGA RASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DHUKUH PUCUK WAGIR LOR 
 KEL./DESA WAGIR LOR 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 085736236292 
 
TLOGO REJO I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KRAJAN RT 01/RW 01 
 KEL./DESA GONDOWIDO 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 0352 591007 
 
WILIS  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN. NGLINGI RT 02/RW 02 
 KEL./DESA NGEBEL 
 KEC. NGEBEL 
 KAB. PONOROGO , 63493 
 081231772857 
 
 
KABUPATEN TRENGGALEK 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA KARTINI 73 RT17/06 
SUMBERGEDONG 
 KEL./DESA SUMBERGEDONG 
 KEC. TRENGGALEK 
 KAB. TRENGGALEK , 66315 
 0355 793842 
 
BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT 35 RW 06 KARANGGONGSO 
DESA TASIK MADU 
 KEL./DESA TASIKMADU 
 KEC. WATULIMO 
 KAB. TRENGGALEK , 66382 
 
GOTONG ROYONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 2 
 KEL./DESA SUMBER GEDONG 
 KEC. TRENGGALEK 
 KAB. TRENGGALEK , 66315 
 0355 791434 
 
 
 
 
GRAHA HAYAM WURUK HOTEL& 
CONVENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 20 
 KEL./DESA NGANTRU 
 KEC. TRENGGALEK 
 KAB. TRENGGALEK , 66311 
 0355 796111 
 0355 796598 
 hw_hotel@yahoo.co.id 
 
 
KUDA LAUT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01 
 KEL./DESA MUNJUNGAN 
 KEC. MUNJUNGAN 
 KAB. TRENGGALEK , 66350 
 085335348097 
 
 
LOGANO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANGGONGSO 
 KEL./DESA TASIKMADU 
 KEC. KAMPAK 
 KAB. TRENGGALEK , 66382 
 0855551272 
 
 
PONDOK PRIGI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KARANGGONGSO RT 035 RW 06 
 KEL./DESA TASIKMADU 
 KEC. WATULIMO 
 KAB. TRENGGALEK , 66382 
 0355 551187 
 0355 551187 
 
 
PRIGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTAI PRIGI WATULIMO 
DS KARANGGANOU 
 KEL./DESA TASIKMADU 
 KEC. WATULIMO 
 KAB. TRENGGALEK , 66382 
 0355 551180 
 0355 551180 
 
 
PURNAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RT11/RW04 WONOCOYO SELATAN, 
KEC PANGGUL 
 KEL./DESA WONOCOYO 
 KEC. PANGGUL 
 KAB. TRENGGALEK , 66364 
 081335569124 
 
 
RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT22/RW07 DESA WONOCOYO 
 KEL./DESA WONOCOYO 
 KEC. PANGGUL 
 KAB. TRENGGALEK , 66364 
 082141698555 
 
 
 
WIDOWATI HOTEL DAN RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 19 
RT001/RW01 NGANTRU 
 KEL./DESA NGANTRU 
 KEC. TRENGGALEK 
 KAB. TRENGGALEK , 66313 
 0355 791109 
 0355 791109 
 
 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 
 
ARGO WILIS PESANGGRAHAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SENDANG RT 004/RW 001 
 KEL./DESA SENDANG 
 KEC. SENDANG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66254 
 0355 7711075 
 
 
GAJAH MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI 19 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66211 
 0355 321996 
 0355 331992 
 
 
GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. I GUSTI NGURAH RAI NO. 26 
 KEL./DESA BAGO 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG 
 0355 331170 
 
 
GRIYA MERCY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JAYENG KUSUMA NO. 4 
 KEL./DESA DIGUJANG 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66251 
 0355 333644 
 
 
INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. KASIHIN NO. 214 
 KEL./DESA PLANDAAN 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66229 
 0355 322741\ 
 
 
ISTANA TULUNGAGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL KH AGUS SALIM NO 73-75 
 KEL./DESA KENAYAN 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 6612 
 0355 332377 
 0355 321182 
 marketing@hotelistana-tulungagung.com 
 www.hotelistana-tulungagung.com 
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MALINDA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAYENG KUSUMA NO. 3 
 KEL./DESA TAPAN 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66251 
 0355 321433 
 0355 323517 
 
MULYA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLITAR NO. 29 NGUNUT 
 KEL./DESA KALIWUNGU 
 KEC. NGUNUT 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66292 
 0355 397629 
 
NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM 87-89 
 KEL./DESA KENAYAN 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66212 
 0355 321608 
 0355 322869 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 1 
 KEL./DESA KEDUNGARUNG 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66224 
 0355 321642 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TEUKU UMAR 81-83 
 KEL./DESA KUTO ANYAR 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66215 
 0355 321854 
 
PALEM GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG (STADION 
LAMA KETANAN) 
 KEL./DESA KETANON 
 KEC. KEDUNGWARU 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66224 
 0355 324942 
 0355 331890 
 
PANTAI INDAH POPOH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN POPOH, DS. BESOLE, 
KEC.BESUKI 
 KEL./DESA BESOLE 
 KEC. REJOTANGAN 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66275 
 0355 532325 
 
PUSPITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO V/42 
 KEL./DESA TAMANAN 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66217 
 0355 323504 
 
 
SRABAH SEMESTA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SRABAH 
 KEL./DESA KARANGANOM 
 KEC. KAUMAN 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66261 
 0355 333333 
 0355 332333 
 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 7 NGUNUT 
 KEL./DESA NGUNUT 
 KEC. NGUNUT 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66292 
 0355 395665 
 
 
SURAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 50 
 KEL./DESA KAMPUNG DALEM 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG 
 0355 321194 
 
 
SWALOH RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BENDUNGAN WONOREJO 
 KEL./DESA MULYOSARI 
 KEC. PAGER WOJO 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66262 
 0355 335500 
 0355 337505 
 swalohresort@yahoo.com 
 www.swalohresort.com 
 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADI SUCIPTO NO. 42 
 KEL./DESA KENAYAN 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66219 
 0355 323502 
 0355 328666 
 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TEUKU UMAR III/4 
 KEL./DESA KUTO ANYAR 
 KEC. TULUNGAGUNG 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66215 
 0355 322774 
 
 
WONOREJO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA WONOREJO (BENDUNGAN 
WONOREJO) 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC. PAGER WOJO 
 KAB. TULUNGAGUNG , 66262 
 0355 411100 
 0355 326946 
 
 
KABUPATEN BLITAR 
 
GITAPURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 555 
 KEL./DESA PLOSO ARANG 
 KEC. SANANKULON 
 KAB. KAB. BLITAR , 66151 
 0342 812886 
 0342 812889 
 
LAHOR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEMBAR NO. 18 DS 
NGRESO 
 KEL./DESA NGRECO 
 KEC. SELOREJO 
 KAB. KAB. BLITAR , 66192 
 0341 5427199 
 
LUMAYAN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DSN. SELOREJO RT 01/01 
 KEL./DESA SELOREJO 
 KEC. SELOREJO 
 KAB. KAB. BLITAR , 66192 
 0341 7045370 
 
LUMAYAN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DSN SELOREJO RT 01/01 
 KEL./DESA SELOREJO 
 KEC. SELOREJO 
 KAB. BLITAR , 66192 
 0341 7045370 
 
MAHARANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. NGRECO, KEC. SELOREJO 
 KEL./DESA NGRECO 
 KEC. SELOREJO 
 KAB. BLITAR , 66192 
 081336035002 
 
MAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUCIPTO NO. 5/43 BENING 
RT01/RWO7 
 KEL./DESA BERU 
 KEC. WLINGI 
 KAB. KAB. BLITAR , 66184 
 0342 691461 
 
PURNAMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DSN. DARUNGAN RT 01/01 
 KEL./DESA SELOREJO 
 KEC. SELOREJO 
 KAB. KAB. BLITAR , 66192 
 081252171380 
 
SANTOSO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JIMBE BLITAR 
 KEL./DESA JIMBE 
 KEC. KADEMANGAN 
 KAB. KAB. BLITAR , 66161 
 0342 804408 
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KABUPATEN KEDIRI 
 
AMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SUTOYO NO. 47 
 KEL./DESA PARE 
 KEC. PARE 
 KAB. KAB. KEDIRI , 64211 
 0354 391373 
 
 
BUKIT DAUN HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL ARGOWILIS 777, SEMEN 
 KEL./DESA SEMEN 
 KEC. SEMEN 
 KAB. KEDIRI , 64161 
 0354 772000 
 0354 774998 
 
 
DEUS DATUS HOTEL & CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PUHSARANG - SEMEN RTV 
02/ RW 02 
 KEL./DESA PUHSARANG 
 KEC. SEMEN 
 KAB. KEDIRI , 64161 
 0354 771132 
 
 
KEDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB SUDIRMAN NO. 10 
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. PARE 
 KAB. KAB. KEDIRI , 64212 
 0354 392349 
 
 
KEDIRI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MALANG NO 86 KANDANGAN 
 KEL./DESA KANDANGAN 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. KAB. KEDIRI , 64294 
 0354 327071 
 0354 395844 
 
 
POHSARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 POHSARANG RT 06/RW 02, KEC. 
SEMEN 
 KEL./DESA POHSARANG 
 KEC. SEMEN 
 KAB. KAB. KEDIRI , 64161 
 0354 773980 
 0354 773980 
 
SELOPANGGUNG HOTEL, RESORT DAN 
WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN SANAN RT 01 RW 02 DS 
SELOPANGGUNG 
 KEL./DESA SELOPANGGUNG 
 KEC. SEMEN 
 KAB. KEDIRI , 64161 
 0354 7007888 
 0354 695763 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 1A/B 
 KEL./DESA PARE 
 KEC. PARE 
 KAB. KEDIRI , 64211 
 0354 391154 
 0354 395208 
 
 
SURYA KEDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PK. BANGSA  NO. 37 
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. PARE 
 KAB. KAB. KEDIRI , 64212 
 0354 391130 
 0354 395490 
 
 
KABUPATEN KAB MALANG 
 
77 I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EFENDI NO. 77 
 KEL./DESA KEPANJEN 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. KAB. MALANG , 65163 
 0341 396456 
 
 
77 II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BROMO 01 B SUKUN, KEPANJEN 
 KEL./DESA KEPANJEN 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. KAB. MALANG , 65163 
 0341 393171 
 
 
ABDULLAH INGSUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 408 RT 07 
RW 04, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370101 
 
 
AGRO WONOSARI (PTPN XII) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. WONOSARI RT 04/ RW07, PT 
PERKEBUNAN 
 NUSANTARA XII 
 KEL./DESA TOYOMARTO 
 KEC. SINGOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65208 
 0341 426032 
 0341 425123 
 wonosari@agro.ptpn.12.com 
 www.agro.ptpn12.com 
 
AHMAD SRIATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 405  RT 13 
RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
ALAM ASRI LEMBAH NGROTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LEBAKSARI NGROTO PUJON 
 KEL./DESA NGROTO 
 KEC. PUJON 
 KAB. MALANG 
 0341 414450 
 
 
ANJAR-SULIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS RT 07 RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
 
BALEKAMBANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PANTAI BALEKAMBANG 
 KEL./DESA SRIGONO 
 KEC. BANTUR 
 KAB. KAB. MALANG , 65179 
 0341 7051125 
 
 
BALOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 492 RT 08 
RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 081334681188 
 
 
CAKRA RESIDENCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAWI NO. 1 
 KEL./DESA TUREN 
 KEC. TUREN 
 KAB. KAB. MALANG , 65175 
 0341 828898 
 0341 824500 
 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESAREAN NO. 429 RT 13 RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 3700689 
 
 
CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PESAREAN NO. 483 RT 09/05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 0341 370105 
 
 
DW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REGULO 100 
 KEL./DESA CEPOKOMULYO 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. MALANG , 65163 
 0341 9730069 
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GAYA BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 2 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65216 
 0341 425850 
 
GEMAH RIPAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESAREAN NO. 386 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370321 
 
GIMIN YUNIARTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 407 RT 13 
RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 085646464634 
 
GIMIN/DARSO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NURUL HAMAM NO. 701 RT 
13/RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 9336664 
 
GRAND PUJON VIEW (AERO WISATA) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJEKWESI NO. 24-32 DESA 
PANDESARI 
 KEL./DESA PANDESARI 
 KEC. PUJON 
 KAB. KAB. MALANG , 65391 
 0341 524649 
 0341 524653 
 grandpujonview.com 
 
GRIYADI ANTARIKSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERUSAHAAN 53, TUNJUNG 
TIRTO 
 KEL./DESA TUNJUNGTIRTO 
 KEC. SINGOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65153 
 0341 410703 
 0341 419637 
 htlgriyadi_antariksa@yahoo.com 
 
GRIYAWANA COBANRONDO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COBANRONDO DS. PANDESARI, 
KEC PUJON 
 KEL./DESA PANDESARI 
 KEC. PUJON 
 KAB. MALANG , 65391 
 0341 9117476 
 0341 5025147 
 cobanrondopalawi@yahoo.com 
 
 
 
GUNUNG KAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESAREAN NO. 437 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370009 
 
GUNUNG TABOR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TULUS AYU, DESA TULUS 
BESAR 
 KEL./DESA TULUS BESAR 
 KEC. TUMPANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65156 
 0341 787711 
 
HOTEL ARJUNA LAWANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO.25 LAWANG 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. MALANG , 65216 
 0341 426372 
 0341 426421 
 
INDAH JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PESAREAN NO. 445, RT 12 RW 06, 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370104 
 0341 370088 
 
INGSAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 24, 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370160 
 
JAMILAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS RT 07/RW 04, 
DUSUN WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
JIMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESAREHAN NO.25 RT 07 RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 0341 8295801 
 
JUWITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 65, DUSUN 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 081233747437 
 
 
KALIBIRU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBIRU NO. 87 RT02/RW03 
 KEL./DESA SLOROK 
 KEC. KROMENGAN 
 KAB. KAB. MALANG , 65165 
 0341 384238 
 
 
KAMARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBERMANGGIS  NO. 23 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
 
LARASATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WANA WISATA PASIR PANJANG 
DESA KEDUNG SALAM 
 KEL./DESA KEDUNG SALAM 
 KEC. DONOMULYO 
 KAB. MALANG , 65167 
 0341 8444700 
 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESAREHAN NO. 366 RT 07/RW 
04, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
 
LILIK HARTINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 239 RT 
13/RW 06, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 082142570346 
 
 
LILIK UTAMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 327 RT 
07/RW 04,  WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
 
MALINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 42 
 KEL./DESA JATIGUWI 
 KEC. SUMBERPUCUNG 
 KAB. KAB. MALANG , 65165 
 
 
MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGKALING NO.133 
 KEL./DESA MULYO AGUNG 
 KEC. DAU 
 KAB. KAB. MALANG , 65151 
 0341 463481 
 0341 465319 
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MEKAR SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBIRU NO. 85 
 KEL./DESA SLOROK 
 KEC. KROMENGAN 
 KAB. KAB. MALANG , 65165 
 0341 384291 
 
MELATI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBIRU RT 11/03 
 KEL./DESA SLOROK 
 KEC. KROMENGAN 
 KAB. KAB. MALANG 
 085755185708 
 
MIATIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 545 RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
MIKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 423 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370068 
 
MISDI PLOLONG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 55 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 085234198481 
 
MISRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 565 RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
MUARNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 557 RT 11/RW 05, 
DSN WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
MULIYA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 378 RT 
07/04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370028 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG JATI NO. 14 RT 01 RW 
07 
 KEL./DESA DAMPIT 
 KEC. DAMPIT 
 KAB. MALANG , 65181 
 0341 896293 
NIAGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 63 
 KEL./DESA TURIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65213 
 0341 426612 
 0341 426612 
 info@niagaramalang.com 
 www.niagaramalang.com 
 
NUR INDRATMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESAREHAN NO. 465 RT 12/RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 8485957 
 
NURROHMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 340 RT 07/04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 371209 
 
OSCAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PESAREAN GUNUNG KAWI NO. 
08 RT 07/08 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 0341 394080 
 
PANCA KARYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 18 
 KEL./DESA KEPANJEN 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. MALANG , 65163 
 0341 395211 
 
PANGESTU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 60 RT 13/RW 
06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370112 
 
PANORAMA PUJON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COBAN RONDO NO. 1 
 KEL./DESA PANDESARI 
 KEC. PUJON 
 KAB. MALANG , 65391 
 0341 7000451 
 
PANTAI NGLIYEP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS KEDUNG SALAM 
 KEL./DESA KEDUNG SALAM 
 KEC. DONOMULYO 
 KAB. MALANG , 65167 
 0341 7660691 
 
 
PENGINAPAN (ROKIM) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS RT 08 RW 04 
NO.04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
 
PENGINAPAN KUJAENI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS RT 07 RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
 
PERSATUAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 482 RT 
07/04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65146 
 087859623533 
 
 
PONAWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 480, 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
 
PONDOK IBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 30 RT 
07/04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
 
PURI RAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL CENDRAWASIH NO. 63 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370102 
 
 
PUSPASARI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANG. SUDIRMAN 100 
 KEL./DESA NGADILANGKUNG 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. KAB. MALANG , 65163 
 0341 396895 
 
 
RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDERAWASIH MO. 29 RT 12 
RW 06 DS. WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370237 
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RAMELAN (SUTIANI) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 18 RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370574 
 
RAMIYATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBER MANGGIS NO. 3 DS 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
RORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PESAREAN NO. 443 RT 11 RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370119 
 
RYAN'T LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BROMO NO. 15 
 KEL./DESA KEPANJEN 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. MALANG , 65163 
 0341 391286 
 
SABARUDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 569 RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 371230 
 
SAHARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT RT 01 RW 01 
 KEL./DESA KARANGKATES 
 KEC. SUMBER PUCUNG 
 KAB. MALANG , 65165 
 
SANTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANJASMORO NO. 37 
 KEL./DESA KEPANJEN 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. MALANG , 65163 
 0341 393530 
 
SERUNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBER KEMBAR NO. 5 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65216 
 0341 427539 
 
SIDODADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PESAREHAN NO. 436 RT 12/06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 5451231 
SINAR KENCANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CENDRAWASIH NO. 69 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370292 
 
SLAMET PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 553 RT 11/RW 05, 
WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 085933055599 
 
SOLARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA KARANGLO 69 
 KEL./DESA BANJARARUM 
 KEC. SINGOSARI 
 KAB. MALANG , 65153 
 0341 407888 
 0341 417999 
 fom.malang@solaris_hotels.com 
 www.solaris-hotel.com 
 
SRI SUYATMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
SUBUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PESAREAN NO. 37, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370173 
 
SUGIONO "PENGINAPAN" 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESAREAN NO. 13 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 0341 370315 
 
SUJIATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBERMANGGIS  NO. 486 RT 
07/04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 081252206545 
 
SUKIYEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR NO. 525 RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 08179624863 
 
 
 
SUMBER REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT RT 01 RW 01 
 KEL./DESA KARANGKATES 
 KEC. SUMBERPUCUNG 
 KAB. KAB. MALANG , 65165 
 
SUMBER WARAS JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUMBER WARAS NO. 36 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65216 
 0341 426190 
 
SUMINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 470 RT 
07/RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
SUNARMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBERMANGGIS NO. 54 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 085234833268 
 
SUPADI "PENGINAPAN" 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESAREAN NO. 16 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 0341 370443 
 
SUPENO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 4 RT 13/RW 
06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 085815421261 
 
SUPRIYANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 
SURYA ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GANG SOTO NO. 47 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 371105 
 
SURYA KAWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 334 RT 
07/RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 371225 
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SUTIONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR RT 11/RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. MALANG , 65164 
 087859524048 
 
SUWANDI SADELI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 562 RT 
13/RW 06 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
SUYADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SUMBERMANGGIS NO. 386 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 081252448158 
 
SYARIAH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PERUSAHAAN NO. 6 KARANGLO 
TUNJUNGTIRTO 
 KEL./DESA TUNJUNG TIRTO 
 KEC. SINGOSARI 
 KAB. MALANG 
 0341 408407 
 0341 489624 
 audytech@yahoo.com 
 
TALANGAGUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TALANGAGUNG 
 KEL./DESA TALANGAGUNG 
 KEC. KEPANJEN 
 KAB. MALANG , 65163 
 0341 7612888 
 
TAMAN WISATA WADUK SELOREJO 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA BEND. SELOREJO 
 KEL./DESA BANTUREJO 
 KEC. NGANTANG 
 KAB. MALANG , 65392 
 0341 521085 
 0341 521084 
 tw_selorejo@yahoo.com 
 
TAMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 388 (58) 
RT 07 RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
TANTOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBER MANGGIS NO. 486 RT 
08/RW 04, WONOSARI 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 081252533817 
 
TEGAR ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BRIGJEN ABDUL MANAN 
WIJAYA 294-298 RT 47/01 
 KEL./DESA PANDESARI 
 KEC. PUJON 
 KAB. KAB. MALANG , 65391 
 0341 524201 
 
TIDAR HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNCAK TIDAR NO. 1 VE I 
 KEL./DESA KARANG WIDORO 
 KEC. DAU 
 KAB. KAB. MALANG , 65151 
 0341 553575 
 0341 553523 
 
TITIK PURWOTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 336 RT 
07/RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
TRANSITO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KEBONAGUNG NO. 76-80 
 KEL./DESA KEBONAGUNG 
 KEC. PAKISAJI 
 KAB. MALANG 
 0341 832690 
 
TRI TUNGGAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. BASUKI RAHMAT RT 01 
RW 01 
 KEL./DESA KARANGKATES 
 KEC. SUMBERPUCUNG 
 KAB. KAB. MALANG , 65165 
 
TUKIMAN TUGU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL MAWAR NO. 24 RT 11 RW 05 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 0341 370844 
 
UMM INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SENGKALING NO. 1 
 KEL./DESA MULYO AGUNG 
 KEC. DAU 
 KAB. KAB. MALANG , 65151 
 0341 468692 
 0341 465892 
 umm_inn@yahoo.com 
 www.umm_inn.online.com 
 
WARIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 338 RT 
07/RW 04 
 KEL./DESA WONOSARI 
 KEC. WONOSARI 
 KAB. KAB. MALANG , 65164 
 
 
 
WARINGIN ANOM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBER KEMBAR NO. 10 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. LAWANG 
 KAB. KAB. MALANG , 65216 
 0341 423456 
 indiarto123@gmail.com 
 
 
KABUPATEN LUMAJANG 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PISANG AGUNG SUMBER REJO 
 KEL./DESA SUMBEREJO 
 KEC. LUMAJANG 
 KAB. LUMAJANG , 67311 
 0334 893109 
 
 
ALOHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWANDAK TIMUR NO. 224D 
 KEL./DESA KUTORENON 
 KEC. SUKODONO 
 KAB. LUMAJANG , 67314 
 0334 894251 
 0334 888024 
 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 58 
 KEL./DESA TOMPOKERSAN 
 KEC. LUMAJANG 
 KAB. LUMAJANG , 67311 
 0334 882258 
 
CANTIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUKUM LUMAJANG 
 KEL./DESA TUKUM 
 KEC. TEKUNG 
 KAB. LUMAJANG , 67381 
 0334 882447 
 0334 882447 
 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB SUDIRMAN NO. 46 
 KEL./DESA TOMPOKERSAN 
 KEC. LUMAJANG 
 KAB. LUMAJANG , 67311 
 0334 881261 
 0334 891522 
 
 
GRAND ALOHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 185 
 KEL./DESA KUTORENON 
 KEC. SUKODONO 
 KAB. LUMAJANG , 67352 
 0334 888023 
 0334 888024 
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JELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 26 
 KEL./DESA TOMPOKERSAN 
 KEC. LUMAJANG 
 KAB. LUMAJANG , 67311 
 0334 881128 
 
 
LUMAJANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 361-363 
 KEL./DESA TOMPOKERSAN 
 KEC. LUMAJANG 
 KAB. LUMAJANG , 67311 
 0334 881314 
 0334 883254 
 
 
PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO-HATTA NO. 69 
 KEL./DESA SUKODONO 
 KEC. SUKODONO 
 KAB. LUMAJANG , 67352 
 0334 883779 
 0334 883779 
 
 
SOMANAKE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENDURO, KANDANG 
TEPUS 
 KEL./DESA KANDANG TEPUS 
 KEC. SENDURO 
 KAB. LUMAJANG , 67361 
 0334 610549 
 0334 610196 
 
 
KABUPATEN JEMBER 
 
ARDI CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 222-224 
 KEL./DESA KALIWATES 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68133 
 0331 484153 
 
 
AROWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AROWANA NO.71 
 KEL./DESA KEBON AGUNG 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER 
 0331 411412 
 0331 411412 
 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SOEBROTO 39 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68137 
 0331 425635 
 0331 483517 
BANDUNG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HAYAM WURUK 38 
 KEL./DESA SEMPUSARI 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68135 
 0331 484528 
 0331 486500 
 
BUKIT BERINGIN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMERU, AMBULU 
 KEL./DESA AJUNG 
 KEC. AJUNG 
 KAB. JEMBER , 68175 
 0331 757666 
 
CENDRAWASIH JEMBER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH 22 
 KEL./DESA PATRANG 
 KEC. PATRANG 
 KAB. JEMBER 
 0331 412222 
 0331 412222 
 
ER TUJUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DHARMAWANGSA NO. 179 
 KEL./DESA RAMBIGUNDAM 
 KEC. RAMBIPUJI 
 KAB. JEMBER , 68152 
 0331 711166 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEUKU UMAR NO. 78 
 KEL./DESA KEBONSARI 
 KEC. SUMBERSARI 
 KAB. JEMBER , 68132 
 0331 326252 
 
JEMBER INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUJAHIR NO. 2 SUKORAMBI 
 KEL./DESA SUKORAMBI 
 KEC. SUKORAMBI 
 KAB. JEMBER , 68151 
 0331 487888 
 0331 487666 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO 91 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68137 
 0331 421057 
 
KEBONAGUNG HOTEL DAN PEMANDIAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AROWANA 59 
 KEL./DESA KEBONAGUNG 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68134 
 0331 485157 
 
 
 
 
KEMAYORAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUPRAPTO NO. 22 
 KEL./DESA KEBONSARI 
 KEC. SUMBERSARI 
 KAB. JEMBER , 68122 
 0331 334884 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 233 
 KEL./DESA KALIWATES 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68113 
 0331 487000 
 0331 487920 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 208 
 KEL./DESA RAMBIPUJI 
 KEC. RAMBIPUJI 
 KAB. JEMBER , 68152 
 0331 712963 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 116 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68137 
 0331 488888 
 0331 488222 
 
OLENG SIBUTONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TERATAI NO. 29-30 
 KEL./DESA BITING 
 KEC. ARJASA 
 KAB. JEMBER , 68112 
 0331 7886961 
 
PANORAMA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. AGUS SALIM 28 
 KEL./DESA TEGAL BESAR 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68131 
 0331 333666 
 0331 337712 
 
PECORO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JAYANEGARA NO. 144 
 KEL./DESA PECORO 
 KEC. RAMBIPUJI 
 KAB. JEMBER , 68152 
 0330 711760 
 
PUTERA JEMBER SELATAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 17 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68137 
 0331 485597 
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RIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SURAPATI NO. 41 
 KEL./DESA JEMBER KIDUL 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER 
 0331 413588 
 
 
ROYAL N LOUNGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARIMATA NO.50 
 KEL./DESA SUMBERSARI 
 KEC. SUMBERSARI 
 KAB. JEMBER , 68121 
 0331 326677 
 0331 326789 
 
 
SAFARI SAPTA PUTRA, PT. 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN 33 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. KALIWATES 
 KAB. JEMBER , 68137 
 0331 481882 
 0331 481887 
 
 
SEROJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA JEMBER LOR 
 KEC. PATRANG 
 KAB. JEMBER , 68118 
 0331 483905 
 0331 485580 
 
 
SEVEN DREAM RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIAU NO. 02 
 KEL./DESA SUMBERSARI 
 KEC. SUMBERSARI 
 KAB. JEMBER , 68121 
 0331 339199 
 0331 339866 
 
 
TOMIHARINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRAWIJAYA 82-84 JUBUNG 
 KEL./DESA JUBUNG 
 KEC. SUKORAMBI 
 KAB. JEMBER , 68151 
 0331 421272 
 
 
WISATA REMBANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KEMUNING LOR, PO POX 165 
 KEL./DESA KEMUNING LOR 
 KEC. ARJASA 
 KAB. JEMBER , 68191 
 0331 3660383 
 0331 3660173 
 
 
 
 
 
KABUPATEN BANYUWANGI 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 9 GENTENG 
BANYUWANGI 
 KEL./DESA GENTENG KULON 
 KEC. GENTENG 
 KAB. BANYUWANGI , 68465 
 0333 845844 
 0333 845844 
 
 
AGUNG JAYA MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JEMBER NO. 55 
 KEL./DESA SETAIL 
 KEC. GENTENG 
 KAB. BANYUWANGI , 68465 
 0333 845251 
 0333 845346 
 ajm_hotel@yahoo.co.id 
 
 
ANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 34 
 KEL./DESA LATENG 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI 
 0333 424441 
 
 
ANGSA LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO 173 KLATAK 
KALIPURO 
 KEL./DESA KLATAK 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 427700 
 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN TIMUR 78 
 KEL./DESA GENTENG WETAN 
 KEC. GENTENG 
 KAB. BANYUWANGI , 68465 
 0333 845905 
 
 
BAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 115 
 KEL./DESA SINGONEGARAN 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68415 
 0333 421129 
 
 
BALI ADYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 50 
 KEL./DESA TUKANGKAYU 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68416 
 
 
 
 
BANYUWANGI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO KM 7 DSN 
KRAJAN 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68451 
 0333 427605 
 0333 427605 
 
BARU DUA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITUBONDO KM. 12, 
WATU DODOL 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68451 
 0333 511488 
 www.baruduabeachhotel.com 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARIONO 82 - 84 
 KEL./DESA KARANGREJO 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68411 
 0333 421369 
 www.hotelbarubanyuwangi.com 
 
BARU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 3, GAMBIRAN 
 KEL./DESA JAJAG 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 396515 
 0333 394152 
 
BERLIAN ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 165 
 KEL./DESA KLATAK 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI 
 0333 412470 
 0333 427688 
 berlianabadihotel@yahoo.co.id 
 www.hotel-berlianabadi.blogspot.com 
 
BERLIN BARAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT HARIYONO NO. 96 KRAJAN 
UTARA 
 KEL./DESA TUKANG KAYU 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68416 
 0333 421323 
 
BERLIN TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IKAN MAS NO. 27 
 KEL./DESA KARANG REJO 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68411 
 0333 425426 
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BLAMBANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
NO. 4 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68411 
 0333 421598 
 
CAWANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITUBONDO NO. 52 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI 
 0333 770111 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANJASMORO NO. 9 
 KEL./DESA JAJAG 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 392609 
 0333 398946 
 
GIRI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 301 
 KEL./DESA GIRI 
 KEC. GIRI 
 KAB. BANYUWANGI , 68423 
 0333 424684 
 
GLENMORE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI 50 
 KEL./DESA KARANGHARJO 
 KEC. GLENMORE 
 KAB. BANYUWANGI , 68466 
 0333 821306 
 
GRAJAGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAMPUNG BARU, DESA 
GRAJAGAN 
 KEL./DESA GRAJAGAN 
 KEC. PURWOHARJO 
 KAB. BANYUWANGI , 68483 
 085236856879 
 
IKHTIAR SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 9 
 KEL./DESA MOJOPANGGUNG 
 KEC. GIRI 
 KAB. BANYUWANGI , 68425 
 0333 423631 
 0333 428543 
 
INDAH PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 22 
 KEL./DESA KALIPURO 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI 
 0333 421509 
 
 
 
ISTIQLAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETKOL ISTIQLAH NO. 87 
 KEL./DESA PENATABAN 
 KEC. GIRI 
 KAB. BANYUWANGI , 68422 
 0333 411041 
 
 
KALIBARU COTTAGGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA JEMBER, KALIBARU 
 KEL./DESA KALIBARU MANIS 
 KEC. KALIBARU 
 KAB. BANYUWANGI , 68467 
 0333 897333 
 0333 897222 
 
 
KETAPANG ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GATOT SUBROTO 14 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 081249438538 
 
 
KETAPANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO KM 6 
 KEL./DESA BULUSAN 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68451 
 0333 422280 
 0333 423597 
 info@ketapangindahhotel.com 
 www.ketapangindahhotel.com 
 
 
KUMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 21B 
 KEL./DESA PENGANJURAN 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68416 
 0333 423287 
 0333 423533 
 kumalahotel@ymail.com 
 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMERU DUSUN KRAJAN RT 02/ 
RW 02 
 KEL./DESA JAJAG 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 394494 
 
 
LINGKAR HOTEL DAN RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR KETAPANG 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 8290660 
 
 
MANGIR ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  MANGIR KEC. 
ROGOJAMPI 
 KEL./DESA MANGIR 
 KEC. ROGOJAMPI 
 KAB. BANYUWANGI , 68462 
 0333 632870 
 
 
MANYAR HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GATOT SUBROTO 110 
 KEL./DESA BULUSAN 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 424741 
 0333 424742 
 manyargardenhotelbanyuwangi@yahoo.co.id 
 manyargardenhotel.blogspot.com 
 
 
MARGO UTOMO I AGRO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPANGAN 10 KALIBARU 
KULON 
 KEL./DESA KALI BARU KULON 
 KEC. KALIBARU 
 KAB. BANYUWANGI , 68467 
 0333 897700 
 0333 897124 
 
 
MARGO UTOMO II HILL VIEW COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI GUNUNG 3 KAJAR HARJO 
KALIBARU BWI 
 KEL./DESA KAJARHARJO 
 KEC. KALIBARU 
 KAB. BANYUWANGI , 68467 
 0333 897420 
 0333 897124 
 
 
MINAK JINGGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI 44, 
GLENMORE 
 KEL./DESA KARANGHARJO 
 KEC. GLENMORE 
 KAB. BANYUWANGI , 68466 
 0333 821286 
 0333 821689 
 minakjinggo@yahoo.co.id 
 www.minakjinggo_hotel.com 
 
 
MIRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 28 
 KEL./DESA KLATAK 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 420600 
 0333 414890 
 info@mirahhotel.com 
 www.mirahhotel.com 
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MUKTI SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH.WAHID HASYIM NO. 66 
PREJENGAN II 
 KEL./DESA ROGOJAMPI 
 KEC. ROGOJAMPI 
 KAB. BANYUWANGI , 68462 
 0333 631463 
 
MULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 162 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68451 
 0333 412402 
 
NEW SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 2 JAJAG 
 KEL./DESA WRINGIN AGUNG 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 396126 
 0333 396041 
 hotelnewsurya@rocketmail.com 
 newsuryahotel.com 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 352, GAMBIRAN 
 KEL./DESA GAMBIRAN 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 846964 
 
PENI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. HARUN NO. 1 
 KEL./DESA TUKANG KAYU 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68416 
 0333 421973 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 374 GENTENG 
 KEL./DESA GENTENG 
 KEC. GENTENG 
 KAB. BANYUWANGI , 68465 
 0333 842158 
 
RAUNG VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JEMBER 16 
 KEL./DESA KALIBARU KULON 
 KEC. KALIBARU 
 KAB. BANYUWANGI , 68467 
 0333 897214 
 
RAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 149 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 410271’ 
 
 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT PIERE TENDEAN NO. 89 
 KEL./DESA KARANGREJO 
 KEC. BANYUWANGI 
 KAB. BANYUWANGI , 68411 
 0333 424675 
 
 
TANJUNG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 8-10 
 KEL./DESA PENATABAN 
 KEC. GIRI 
 KAB. BANYUWANGI , 68422 
 0333 421786 
 0333 420829 
 www.tanjungsarihotel.com 
 
 
TANJUNG WANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITU BONDO NO. 64 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68421 
 0333 511073 
 
 
WARATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIDURI 2 
 KEL./DESA BANJARSARI 
 KEC. GLAGAH 
 KAB. BANYUWANGI , 68432 
 0333 424575 
 
 
WATU DODOL HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITUBONDO KM 14 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KALIPURO 
 KAB. BANYUWANGI , 68451 
 0333 510048 
 0333 510334 
 watudodolhotel@yahoo.com 
 
 
WIDODO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB. SUDIRMAN 124 DUSUN 
KRAJAN 
 KEL./DESA JAJAG 
 KEC. GAMBIRAN 
 KAB. BANYUWANGI , 68486 
 0333 396141 
 
 
WISATA OSING (KEMIREN GLAGAH 
PENGINAPAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WISATA OSING NO. 21 
 KEL./DESA KEMIREN 
 KEC. GLAGAH 
 KAB. BANYUWANGI , 68454 
 0333 412456 
 
 
 
 
KABUPATEN BONDOWOSO 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SUROYO NO. 12 RT 15 
RW 03 
 KEL./DESA DABASAH 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68211 
 0332 421870 
 
ARABICA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PTPN XII (PERSERO) KEBUN 
KALISAT/JAMPIT 
 KEL./DESA KALISAT 
 KEC. SEMPOL 
 KAB. BONDOWOSO , 68288 
 08113505881 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 26 
 KEL./DESA BLINDUNGAN 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68212 
 0332 421474 
 
CATIMORE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PTP. NUSANTARA (PERSERO) XII 
KEBUN BLAWAN 
 KEL./DESA KALIANYAR 
 KEC. SEMPOL 
 KAB. BONDOWOSO , 68288 
 081336257622 
 
GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 122 
 KEL./DESA BLINDUNGAN 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68212 
 0332 421549 
 
GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PTPN XII (PERSERO) KEBUN 
KALISAT/JAMPIT 
 KEL./DESA KALISAT/JAMPIT 
 KEC. SEMPOL 
 KAB. BONDOWOSO , 68288 
 0813505881 
 
IJEN VIEW HOTEL DAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KIS MANGUNSARKORO NO. 888 
 KEL./DESA TAMANSARI 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68216 
 0332 431000 
 0332 431785 
 hotel_ijenview@telkom.net 
 www.hotelijenview.com 
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KINANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANTAWI NO. 583 A 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68216 
 0332 421018 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUJER RT 04 RW 01 DESA 
KEJAYAN  
 KEL./DESA KEJAYAN 
 KEC. PUJER 
 KAB. BONDOWOSO , 68271 
 081249006673 
 
PALM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 32 
 KEL./DESA BADEAN 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68214 
 0332 421201 
 0332 4229953 
 
RUMAH ISTIRAHAT SEMENTARA (RIS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA KI RONGGO SEKARPUTIH 
 KEL./DESA SEKARPUTIH 
 KEC. TEGALAMPEL 
 KAB. BONDOWOSO 
 0332 422837 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB. SUDIRMAN NO. 45 
 KEL./DESA BLINDUNGAN 
 KEC. BONDOWOSO 
 KAB. BONDOWOSO , 68212 
 0332 421516 
 
WISATA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JEMBER DESA SUMBER 
PANDAN 
 KEL./DESA SUMBER PANDAN 
 KEC. GRUJUGAN 
 KAB. BONDOWOSO , 68261 
 0332 433480 
 0332 433479 
 
WISATA IJEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SITUBONDO 
 KEL./DESA TAAL 
 KEC. TAPEN 
 KAB. BONDOWOSO 
 081249234209 
 
KABUPATEN SITUBONDO 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DOPONEGORO NO. 38, RT 03/01 
 KEL./DESA DAWUHAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68311 
 0338 671447 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WRINGIN ANOM RT 01/02 
KAMPUNG SABRANG 
 KEL./DESA WRINGIN ANOM 
 KEC. PANARUKAN 
 KAB. SITUBONDO , 68351 
 0338 674024 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 219 
 KEL./DESA MIMBAAN 
 KEC. PANJI 
 KAB. SITUBONDO , 68322 
 0338 672190 
 
BHAYANGKARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 208 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. BUNGATAN 
 KAB. SITUBONDO , 68358 
 0338 390083 
 0338 390083 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUGLUGUR, KP 
KRAJAN 
 KEL./DESA BANYUGLUGUR 
 KEC. BANYUGLUGUR 
 KAB. SITUBONDO , 68359 
 0338 891387 
 0338 891387 
 
FORESTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PASIR PUTIH 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. BUNGATAN 
 KAB. SITUBONDO , 68358 
 0338 390060 
 
KARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUWANGI KM.37 
SITUBONDO 
 KEL./DESA KESAMBIRAMPAK 
 KEC. KAPONGAN 
 KAB. SITUBONDO , 68362 
 0338 5550111 
 
MARISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUGLUGUR 
 KEL./DESA BANYUGLUGUR 
 KEC. BANYUGLUGUR 
 KAB. SITUBONDO , 68359 
 0338 892082 
 
MOGASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEROJA NO. 22 
 KEL./DESA DAWUHAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68312 
 0338 671710 
 
 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 169 D 
 KEL./DESA DAWUHAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68311 
 0338 671206 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 87 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. BUNGATAN 
 KAB. SITUBONDO , 68358 
 0338 390338 
 0338 390310 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUGLUGUR 
 KEL./DESA BANYU GLUGUR 
 KEC. BANYUGLUGUR 
 KAB. SITUBONDO , 68359 
 0338 891290 
 0338 891456 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEPUDI NO. 11A RT. 01/RW. 03 
 KEL./DESA MIMBAAN 
 KEC. PANJI 
 KAB. SITUBONDO , 68322 
 0338 671663 
 
RENGGANIS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WR. SUPRATMAN NO.15A 
 KEL./DESA PATOKAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68312 
 0338 680361 
 
ROSALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB. SUDIRMAN NO. 52 
 KEL./DESA PATOKAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68312 
 0338 676323 
 0338 678675 
 
SAFARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RACHMAT 
 KEL./DESA MIMBAAN 
 KEC. PANJI 
 KAB. SITUBONDO , 68322 
 0338 676384 
 
SANSUI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASIR PUTIH, KP. 
PECARON 
 KEL./DESA KLATAKAN 
 KEC. KENDIT 
 KAB. SITUBONDO , 68352 
 0338 675432 
 0338 680123 
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SARWORINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 1 
 KEL./DESA PATOKAN 
 KEC. SITUBONDO 
 KAB. SITUBONDO , 68312 
 0338 671405 
 
SIDO MUNCUL I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASIR PUTIH 87 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. BUNGATAN 
 KAB. SITUBONDO , 68358 
 0338 390320 
 0338 390310 
 
SIDO MUNCUL II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 214 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. BUNGATAN 
 KAB. SITUBONDO , 68358 
 0338 390175 
 0338 390310 
 
UTAMA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUGLUGUR 
 KEL./DESA BANYUGLUGUR 
 KEC. BANYUGLUGUR 
 KAB. SITUBONDO 
 0338 893482 
 0338 893482 
 
WISATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BANYUWANGI 
 KEL./DESA PANJI LOR 
 KEC. PANJI 
 KAB. SITUBONDO , 68361 
 0338 679688 
 
 
KABUPATEN PROBOLINGGO 
 
AL NAULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SUKODADI, KEC. PAITON 
 KEL./DESA SUKODADI 
 KEC. PAITON 
 KAB. PROBOLINGGO , 67291 
 0335 772630 
 
ALVARO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN NGADISARI RT 1 RW 2 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
ANA TENGGER HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI DUSUN CEMARA 
LAWANG RT04/RW03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
ANGGREK HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA BROMO RT01/RW01, DS 
WONOTORO 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 541088 
 
 
ANUGRAH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN NGADISARI RT 3 RW 2 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA BINAOR KEC. PAITON KAB 
PROBOLINGGO 
 KEL./DESA BINOR 
 KEC. PAITON 
 KAB. PROBOLINGGO , 67291 
 082331709999 
 
 
BROMO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS BAYEMAN, KM 7 BAYEMAN  
TONGAS 
 KEL./DESA BAYEMAN 
 KEC. TONGAS 
 KAB. PROBOLINGGO , 67252 
 0335 511532 
 
 
BROMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PASAR SAYUR NO 38 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
BROMO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO DSN 
CEMARALAWANG 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 541021 
 0335 541021 
 
 
CAHTO ABADI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN CEMARA LAWANG RT 1 RW 
3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
CERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PAITON PROBOLINGGO 
 KEL./DESA SUMBERANYAR 
 KEC. PAITON 
 KAB. PROBOLINGGO , 67291 
 0335 773777 
DHIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.RAYA DRINGU NO. 55 DESA 
KALIREJO KEC DRINGU 
 KEL./DESA KALIREJO 
 KEC. DRINGU 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67271 
 0335 425357 
 
HARTONO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN CEMARA LAWANG RT. 1 RW.3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 087857071041 
 
KAMPOENG KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARGOPURO DS CONDONG 
GADING PROBOLINGGO 
 KEL./DESA CONDONG 
 KEC. GADING 
 KAB. PROBOLINGGO , 67285 
 0335 7609494 
 0335 612294 
 
LUSMAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
MAWAR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
MAWAR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1/RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
MEKAR SARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 01/RW 03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
MELATI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1 RW 3  CEMARA 
LAWANG 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 085259194982 
 
MELATI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUN CEMARA 
LAWANG RT 2 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
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MELATI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN CEMARA LAWANG RT 01/ 
RW 03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
MULIAT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN CEMARALAWANG RT 4 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
MULYOTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BROMO NO 1 DUSUN 
KRAJAN 2 RT 4 
 KEL./DESA NGADAS 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
MUNALIT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1 RW 3 DSN 
CEMARA LAWANG 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
NGASMANAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN CEMARA LAWANG RT3/RW3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 085258274553 
 
 
NGATINENG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN CEMARALAWANG RT04/RW03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
PAITON RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SURABAYA SITIBONDO 
KM 140 
 KEL./DESA BHINOR 
 KEC. PAITON 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67291 
 0335 774600 
 0335 773035 
 
 
PANORAMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEMAH KEMBAR RT 04/IV 
KM 6, DUSUN BIBIS 
 KEL./DESA LEMAH KEMBAR 
 KEC. SUMBER ASIH 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67251 
 0335 421517 
 0335 420858 
 
 
PODO NYOTO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CEMARA LAWANG, DESA 
NGADISARI RT 0/RW 03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
RENGGANIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUSN CEMARA 
LAWANG RT 2 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
RUDIK ERVAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BROMO NO 1, DUSUN 
KRAJAN 1 RT 2 
 KEL./DESA NGADAS 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
RUNCONO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUN CEMARA 
LAWANG RT 5 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 081233504022 
 
 
SANGDIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO KM 24 
 KEL./DESA NGEPUNG 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 581193 
 0335 422256 
 
 
SARAGIH RESTORAN & HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEBONAGUNG NO.2 
 KEL./DESA KEBONAGUNG 
 KEC. KRAKSAAN 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67282 
 0335 843020 
 
 
SARI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PAJURANGAN GENDING 
 KEL./DESA PAJURANGAN 
 KEC. GENDING 
 KAB. PROBOLINGGO 
 0335 611844 
 
 
SEDULUR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 1 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 085230661661 
 
SETIA KAWAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUN CEMARA 
LAWANG RT 5 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 08123460471 
 
SION VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO 
 KEL./DESA WONOKERTO 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 541124 
 
 
SISWOKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BROMO NO 1, DUSUN 
KRAJAN 1 RT 3 
 KEL./DESA NGADAS 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SRIKANDI HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEBONAGUNG NO. 08 
 KEL./DESA KEBONAGUNG 
 KEC. KRAKSAAN 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67282 
 0335 842118 
 0335 841589 
 
 
SUDIK HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN CEMARALAWANG RT02/RW 03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUGENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BROMO NO 1 DUSUN 
KRAJAN 1 RT 1 
 KEL./DESA NGADAS 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUHERMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BROMO NO 1, DUSUN 
KRAJAN 1 RT 1 
 KEL./DESA NGADAS 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUKAPURA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO 135 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 581667 
 0335 428503 
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SUPO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 5 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUTAJI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CEMARA LAWANG, DS NGADISARI 
RT05/RW03 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUTIKO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN WANASARI RT 1 RW 1 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
SUYANTO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI RT 2 RW 3 DSN 
CEMARA LAWANG 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 081249119421 
 
 
TENGGER PERMAI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUN CEMARA 
LAWANG RT 5/RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 
 
TUNGGAL PUTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL PASAR SAYUR NO.1 RT05/RW02, 
DS SUKAPURA 
 KEL./DESA SUKAPURA 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 081233557664 
 
 
UTJIK WISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO, WONOTROMO, 
SUKAPURA 
 KEL./DESA WONOTORO 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 0335 541014 
 
 
WISMA TENGGER HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NGADISARI, DUSUN CEMARA 
LAWANG RT 2 RW 3 
 KEL./DESA NGADISARI 
 KEC. SUKAPURA 
 KAB. KAB. PROBOLINGGO , 67254 
 081334624167 
 
KABUPATEN PASURUAN 
 
09 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
109 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEKOLAHAN RT 06/ RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
52 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA GG MERAPI III 
NO. 52 RT 07/VI TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880412 
 
 
53 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI III RT 07/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
77 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  KRAMAT 77 NO. 82 RT 06 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880438 
 
 
77 VILLA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG KRAMAT 77 NO. 77 RT 06/VI
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880438 
 
 
77 VILLA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 85 RT.06/ RW.06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880362 
 
 
89 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG ANGGREK I RT 09/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
ADEM JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KELUD NO. 9 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
AGUNG INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 35 RT 01 
RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883092 
 
AKBAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMERU NO 31 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883459 
 
ALBA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PONDOK DANDUNG KAV 26 - 27 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885357 
 
AMANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA GENENG SARI NO. 765A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
ANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENGSARI IV NO. 720 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 7727029 
 
ANCALA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TOSARI DESA TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571100 
 0343 571200 
 
ANDRE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ESKAMNO. 577, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881208 
 
ANGGRAINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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ANGGREK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 40 RT 09/07 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883277 
ANGGREK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNO NO. 19 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881271 
 
ANJASMORO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 06 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881420 
 
APPLE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI GG SEKOLAHAN 
NO. 10 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882208 
 
AQUASE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 39 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
AR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
ARCA 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA, PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 \ 
 
ARCA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA , PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
ARIYAN I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885346 
 
ARIYAN III 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085749990987 
 
 
ARTOMORO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II NO. 55-56 RT 07 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882314 
 
 
ARTOMORO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II NO. 61 RT 07 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883705 
 
 
ASMARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
ASRI  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
ASRI I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 40 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881728 
 
 
ASRI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 64 RT 04/RW 08 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881903 
 
 
ATMINAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 24 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
AYEM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085855922969 
 
AYEM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884106 
 
BABY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 31 RT 10 
RW 06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880765 
 
BAHARI AL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WILIS NO. 3 TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881532 
 
BAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WILIS NO. 19 - 21 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881502 
 0343 881240 
 
BALI ASRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 16 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884981 
 
BANDUNG RAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 10 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882302 
 
BANTENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES 168 RT04 RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881858 
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BAROKAH / SUMA'IYAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI NO. 717A 
PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
BAROKAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085733021582 
 
 
BARONGAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG. II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 6690377 
 
 
BASERO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 610 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
BAUNG II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAUNG NO. 2 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
BAUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAUNG NO. 4/200 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881429 
 
 
BHAWANA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMERU NO. 1 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882110 
 
 
BHAWANA II WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMERU NO. 20 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881361 
 
 
BIMA SAKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG RAMBUTAN NO. 160 RT 04/RW 
06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884204 
 
BIRU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 22A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
BIRU VILLAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 8 RT 07 
RW 06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881217 
 
BLUE SKY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR GG BUNTU NO. 28 
 KEL./DESA PECAUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881637 
 
BOBY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERBABU NO. 89 RT 04 RW 04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
BROMO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 DSN TLOGOSARI DESA TOSARI 
KEC. TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571222 
 0343 571333 
 info@bromocottage.com 
 bromocottage.com 
 
BROMO INDAH LESTARI LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571239 
 
BROMO SURYA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI RT 05/RW 03, 
TOSARI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 571049 
 
 
BU KARMI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KRAJAN RT03 RW02 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571348 
 
 
BUDI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL FORESTA NO. 10 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881827 
 
 
BUNGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG SRI REJEKI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
BUTTERFLY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DR SUTOMO NO. 464 
 KEL./DESA SUMBER GEDANG 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67156 
 0343 631642 
 
 
CANTIK VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 26 RT 
07/06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881926 
 
 
CEMARA 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG V 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881269 
 
 
CEMARA TIGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 15 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881165 
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CENDRAWASIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAUNG NO. 10 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880334 
 
 
CENGKEH I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG III 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
CENGKEH II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG III NO. 86 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
CINDRAWASIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WISATA AGUNG GUDANG 
GARAM NO. 14 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881266 
 
 
CINTA TENANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884227 
 
 
COUNTRY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LAWU 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
COUNTRY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085790963166 
 
 
DADANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
DAKIR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI IV RT 03/07 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881379 
 
DEDE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 6282601 
 
DEWA RUCI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR, PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
DIAJENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAHLIA RT 08 RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 082131323519 
DICKY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PERAHU NO. 5 TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882999 
 
DINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG. SEDAP MALAM RT.01/ RW.05 
REKESAN 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
DJAMRUD VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 717 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883123 
 
DJOKO DUA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
DJOKO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 081553364905 
 
DONDONG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI GG VI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 7791222 
 
 
DT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II RT 07/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 081333317824 
 
 
DUA BINTANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FORESTA NO. 14 TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883039 
 
 
DUNG BIRU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES RT 04/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 081357057357 
 
 
DUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG V 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883621 
 
 
DURIYANTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI HG II NO. 70 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882013 
 
 
DWI PUTRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 765 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883162 
 
 
EDI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN WONOKITRI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 085232124178 
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EKA JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LETKOL TELWE NO. 17 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
EKA SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENG SARI GG IV NO. 755 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882939 
 
EKO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085755941489 
 
ELIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 24 TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
ENAM I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI VI RT 01/07 NO. 
768A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 
ERSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 57 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085852610319 
 
F & J VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
FAJAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
FINNA GOLF & COUNTRY CLUB RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA BARSARI, PRIGEN 
 KEL./DESA GAMBIRAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 634888 
 0343 632157 
 
FIRDAUS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085755199984 
 
FORESTA INN FAMILY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FORESTA NO. 20 TRETES 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881086 
 0343 883168 
 
FORESTA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WILIS NO. 37 TRETES 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881201 
 0343 884868 
 
 
FUJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUK NO. 170 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880912 
 
FUJIYAMA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 2 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880966 
 
GAJAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 60 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881211 
 
GAMBRID (GRIYA BAROKAH) VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 53 RT 01/ RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881771 
 
GANG BUNTU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR GG BUNTU NO. 34 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880761 
 
 
 
GARENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 82 RT 06/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
GARUDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATOK NO. 7 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880959 
 
GASBY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 38 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880130 
 
GIRAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 79 RT 06 RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880102 
 
GONDOSULI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN GONDOSULI RT/RW 01/01 
 KEL./DESA PUSPO 
 KEC. PUSPO 
 KAB. PASURUAN 
 
GRANDIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI NO. 8 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 6635888 
 
GUNUNG MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 36 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881531 
 
HADI PRAYITNO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI, DESA TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571317 
 
HARTAJI VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI IV NO. 763 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885493 
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HENGKY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI NO. 38 GG 
RAMBUTAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880317 
 
HENING I  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNO NO. 14 TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881783 
 
HERTA BSC VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERBABU NO. 02 RT 01/RW 04, 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881113 
 
HIDAYAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 33 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
HIJAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG VIII 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085648335303 
 
ICA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
IJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
IJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG ANGGREK I RT 09/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
IMAM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA LOEH BANYU 
GENENGSARI GG IV RT 03/07 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885624 
INDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PLEMBON 3 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884765 
 
INDAH JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENEG SARI NO. 24 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885378 
 
INDAH SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PATUA LEDUG 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883609 
 
INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WILIS GG GUDANG GARAM NO. 
12 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
INNA TRETES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 2, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881777 
 0343 881161 
 
INTAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG V 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884239 
 
INTAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN BELEDONO 
 KEL./DESA BALEDONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 
IWAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PRIGEN, PRIGEN TIMUR 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
JADEK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI III NO. 57 RT 07 RW 06 
TRETS 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
JAGO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PALEMBON NO. 57 RT 
01/RW04 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881461 
 
 
JOKO PUSPITO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO.179 RT 04/ RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
JONI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PALEMBON RT 01 / RW 04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
JONI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI GG IV 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 082141499222 
 
 
JUMPA LAGI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG. SEDAP MALAM NO. 212 RT 01 / 
RW 04 PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
JUWAHIR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
KAIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERBABU NO.89 RT.04/ RW.04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
KALIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRETES NO. 2 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880809 
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KANAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI RT 03 RW 04, 
TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571242 
 
 
KANG DANU HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN PUTUK 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571352 
 
 
KARLINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WELIRANG NO. 03 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881046 
 
KARTONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG VII NO. 76 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885080 
 
 
KARYONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 60 RT 
10/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
KASIH SAYANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUTUK TRUNO NO. 25 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN 
 085 855958772 
 
 
KASIH SAYANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 68 RT 05/RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880392 
 
 
KASNI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
KASPE II VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG BUNTU B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882885 
 
 
KASPE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG V 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883611 
 
 
KAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 274 
 KEL./DESA PEKALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
KEDAWUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
KEEP SMILLING 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PERAHU NO. 1 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882666 
 
 
KELAPA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAGERSARI GANG SEKOLAHAN 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 083837772182 
 
 
KENANGSARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 21 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883076 
 
 
KENARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI III NO. 05 RT 07/06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 88461317 
 
 
KENCANA SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GENENG SARI VI NO 755 
PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 034 882071 
 
 
KEREN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 660 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
KHONITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PONDOK DADUNG KAV. 16 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883483 
 
 
KHUSAENI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG VI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 7804377 
 
 
KIRANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG ANGGREK I NO. 24 RT 09/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880163 
 
 
KLUWEK INDAH 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882621 
 
 
KLUWEK INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA NO. 75 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882621 
 
 
KOSIAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL KERAMAT 77 RT 06 RW 06 
PESANGGRAHAN, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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KOSIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085855543778 
 
KRISNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG BUNTU
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
KUMALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIMAS NO. 11 GG MASJID II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881571 
 
KUMBANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 07 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
KUNANTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI GG SEKOLAHAN 
NO. 16 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
KUSNARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 25A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KOMCIS NO. 8 RT 03/RW 08 
 KEL./DESA PCAUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883020 
 
LANCAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
LANGGENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERAPI II NO. 29, RT 07/VI 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
LAWAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SEDAP MALAM NO 53 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882125 
 
LEDUK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA LEDUK 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
LESTARI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PRIGEN NO. 207 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884686 
 
LESTARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
LESTARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PESANGGRAHAN NO. 42 
RT 9/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884120 
 
LIANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR GANG BUNTU NO. 15 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883791 
 
LIMA EMPAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II RT 07/RW 03 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
LIMAS DELAPAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIMAS NO. 8 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882984 
 
LUCKY II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
LUCKY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA GENEG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
LUHUR JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 472 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881528 
 
MADONNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI VII NO. 58 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 08175053530 
 
MADU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SEDAP MALAM NO 50 RT 01/ RW 
04 PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884278 
 
MADURASA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG VI NO. 763 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884063 
 
MAKMUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881207 
 
MAKMUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 29A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
MALABAR JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MALABAR NO. 20 RT 02/VIII
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881946 
MANDIRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884014 
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MANISAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571317 
 
MANTILI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI IV 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 88087 
 
MANUNGGAL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MAPAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIMAS GG MASJID NO. 10 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883368 
 
MARGO TUHU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 01-02 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881100 
 
MARIO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 24 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881715 
 
MARTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 4 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881154 
 
MARYLAND VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 18 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882248 
 
MAT ROJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI II NO. 43 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
MATA DEWA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN NO. 18 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 081233083931 
 
MATAHARI SUMBER REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 08 RT 06/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884954 
 
MAU - MAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 33-34 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881710 
 
MAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 4 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MEGA JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA, PACALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MELATI PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 699 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MELATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 19A RT. 02/08 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880807 
 
MEME VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 20 B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MENTARI I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 62 RT 06/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MENTARI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MENTARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI GG BUNTU 
B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MENTARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UTAMA, PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MERAH DELIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MERAK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAUNG NO. 12 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MERAPI I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERAPI II NO. 13 RT 07/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MERAPI IV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN RT 10/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MICKEY MOUSE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNO NO. 12, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881845 
 
MIRABELA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMERU NO. 28 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881633 
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MIRAMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 60 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880136 
 
 
MITRA SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 77 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881353 
 
 
MLINTU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WELIRANG NO. 9 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880760 
 
 
MORO SENENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 27 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880137 
 
 
MORODADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 75 RT 06 
RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880298 
 
 
MUGIAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEDUK NO. 17 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881026 
 
 
MULYO ASRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PESANGGRAHAN RT 06 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884942 
 
MUM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI, DS TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 085755913212 
MUNAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 14 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MURIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENEG SARI GG BUNTU B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
MURNI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA MALABAR NO. 65 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PURWOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
MUSTIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883038 
 
MUTIARA DUA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI NO. 28 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
NAKULO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 25 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
NANANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882213 
 
 
NANDINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 5 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880930 
 
NANIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG SONO NO. 78 RT 02 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
NARIONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881181 
 
 
NARTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 27 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085852313615 
 
 
NINIK I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ISKAM NO. 579 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880733 
 
 
NIRWANA II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PONDOK DANDUNG KAV 38 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885481 
 
 
NIRWANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MALABAR NO. 46 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN 
 
 
NUR LAZIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 86 RT 06 RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881085 
 
 
NURAINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIEMAS NO. 5 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881370 
 
 
NUSANTARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 081555754552 
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ON NOX VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885349 
 
ORANGE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG III 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
P' PAI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN WONOKITRI RW. 01/04 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 
P. SIONO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN LEDOK SARI 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 
P. SISWOTO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN LEDOKSARI 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0812334054444 
 
PA'I HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 082141905644 
 
PAK HARIAWAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN LEDOK SARI RT02 RW01 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 0343 571396 
 
PALM JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG PALM JAYA NO 26 RT.02/ RW.04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 7771167 
 
PANDAN SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 6 RT 03/08 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 085815161777 
 
PANORAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 37, TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
PAPANDAYAN II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
PAPANDAYAN III VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGARSARI NO. 430 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
PASIFICI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI GG I NO. 26 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883037 
 
PENANGGUNGAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 79 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881242 
 
PERMATA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0348  
 
PERMATA KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 081334513198 
 
PESANGGRAHAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN PUNJUL RT 03 / RW 02 DS 
PUSPO 
 KEL./DESA PUSPO 
 KEC. PUSPO 
 KAB. PASURUAN 
 
PINUS INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884489 
 
PLANET VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
POJOK ABADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG 4 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
POJOK HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI RT 05 RW 03 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 085334400291 
 
POJOK LIMAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIMAS NO. 7 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
POJOK TENGGER HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOJATI 
 KEL./DESA NGADIWONO 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 
POJOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085855392125 
 
POJOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085791276922 
 
PONDOK AYEM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG VI NO. 03 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880514 
 
PONDOK CANDRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 11 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
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PONDOK DADUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAV. 5 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881195 
 
PONDOK DADUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAV 12-13 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
PONDOK DADUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAV 19, LEDUG 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
PONDOK MELATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 23 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881256 
 
PONDOK MUTIARA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG BUNTU 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880246 
 
PONDOK PODANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI II NO. 73 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
PONDOK SEMBODO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884764 
 
POTOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 1 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883085 
 
PRIMA II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG I NO. 54 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 886650 
PRIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885066 
 
 
PULUNG RAHAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALANAM NO. 36 RT 03/RW 08 
 KEL./DESA PEKALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0342 881620 
 
 
PUNCAK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERAPI II NO. 2 RT 07 RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
PUSPA INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SURYA NO. 580 B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880131 
 
 
PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 41 RT 
10/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882225 
 
 
PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PONDOK DANDUNG KAV 34 A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882929 
 
 
PUTRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI III NO. 58 RT 07/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
RADJAWALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAUNG NO. 3 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
RAGIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 72 RT 01/RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
RAHARJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN NO. 14 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
RAHAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 6 RT 08 RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881274 
 
RAISSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI VII NO 01 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884154 
 
RAMA SINTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880911 
 
RAMAYANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881281 
 
RAMBUTAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 58 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881322 
 
RAMONA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 27 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
RASDUN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 27 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
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RASIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 16, TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881957 
 
 
RASYIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA GENEG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
RAUNG INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAUNG NO. 295 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883814 
 
 
RAVI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG V NO. 2 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
RELLY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL FORESTA NO 28 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 7621316 
 
 
RENES VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 67 RT 05 RW 
06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884985 
 
 
RIA II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WILIS 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
RIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 32 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880414 
 
 
 
 
RINDU ALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI GG BUNTU 
B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883433 
 
 
RINGGIT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI GG SEKOLAHAN 
NO. 24 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882680 
 
 
RIO II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885442 
 
 
RIO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG II NO. 99 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884068 
 
 
RIYANTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085755512588 
 
 
RIYOKO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 161 RT 04/06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883763 
 
 
RIZKY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI, TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571288 
 
 
ROSMINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 50 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
ROYAL SENYIUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PUTUK TRUNO NO. 208 
 KEL./DESA PRIGEN TIMUR 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885111 
 0343 885222 
 
ROYAL TRETES VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO. 7 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881700 
 0343 881758 
 
 
RUBY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG 2 NO. 98 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881186 
 
 
RUFI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 24 A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883136 
 
 
SABAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 37 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880314 
 
 
SABILA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II NO. 60 RT 07/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SADEWO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880475 
 
 
SAIFUL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I NO. 29 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 085855423479 
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SALIMIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERAPI III NO. 48 RT 07 / RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SALSA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  MERAPI II NO. 29 RT 07/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
SALSA II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 RT 06/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 087856962637 
 
SAMSURIONO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 
SANTOSO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882636 
 
SARI I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 17 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881733 
 
SARI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 17 PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SARI INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 9 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885371 
 
SARNO SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 2A TAMAN SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880404 
 
 
 
 
 
SARTIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SASANA INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ISKAM NO. 580, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881278 
 
 
SASANA JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SURYA NO. 580 B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881909 
 
 
SATE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA MAGERSARI 
SEKOLAHAN NO. 7 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
SATONA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 10 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881277 
 
 
SAWO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PECALUKAN NO. 10A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881955 
 
 
SEDERHANA JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNO NO. 536 TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
SEDERHANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARJUNO NO. 535 - 537 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882275 
 
 
SEDERHANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 17 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881071 
 
SEDJUK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SEKAR GADING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PRIGEN NO.17 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SEKAR JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77 NO. 87 RT 06 RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 081233274280 
 
SEMBODO II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 37 RT 07 
RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 
SEMBODO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 58 RT 07 
RW 06 PESANGGRAHAN 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882211 
 
SEMBODO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 05 
 KEL./DESA PECAKULAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SEMERU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEMERU NO.29 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SENO II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN NO. 05 A RT 
10/06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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SENO VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN 05 RT 10/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880771 
 
SENTRA AQUABIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JOGOSARI NO. 1 PANDAAN 
 KEL./DESA JOGOSARI 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. PASURUAN 
 0343 639320 
 0343 633134 
SERAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GENENGSARI GG V NO. 3 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880401 
 
 
SETIA KAWAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN GG ANGGREK 
II NO. 39 RT 09/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SETYA DARMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI, TOSARI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 
 
SHANGHAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PALEMBON NO. 126 RT 04 
RW 05 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883545 
 
 
SHANTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ISKAM NO. 578, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884915 
 
 
SIDO MUKTI INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 01 RT 06 
RW 06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881306 
 
 
 
SIDODADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PALM JAYA RT.02/ RW.04  
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884317 
 
 
SIDOMUKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERAPI NO. 46 RT 07/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 88362 
SIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG BUNTU A NO. 
25 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880778 
 
 
SIMION VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883870 
 
 
SIMPATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GENENGSARI VI NO 745 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882815 
 
 
SINAR 3 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 27 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
SINAR 7 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI NO. 5 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
 
SINAR IV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 12 TAMAN 
WISATA 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 083833298799 
 
SINAR JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II RT 07/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SINAR MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 38 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885637 
 
 
SINAR V VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI NO. 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SINAR VI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.FORESTA 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SM PERTAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PALEMBON RT 02 RW 04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882969 
 
SOPONYONO I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KELUD NO. 12 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 4964707 
 
SOPONYONO II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KELUD NO. 12A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SOVI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI, TOSARI 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 
SRI ARUM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 25 RT 07 
RW 06, TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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SRI DEWI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TLOGOSARI DESA TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571077 
 
SRI KANDI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PECALUKAN NO. 15 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882149 
 
SRI KATON WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TAMAN WISATA NO. 553 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881701 
 
SRI WEDARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 57 RT 
06/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SUBUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT 77, RT 06/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883023 
 
SUDUT SEJUK I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA NO. 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884628 
 
SUDUT SEJUK II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FORESTA, TAMAN WISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884628 
 
SUGIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERBABU NO. 89 RT 04 RW 04 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SUGINO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SUHARNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 085749248262 
 
SUHARTIYAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI II RT 07/RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
SUJONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI GG RAMBUTAN 
NO. 36 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157= 
 
SUKIRMAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 882206 
 
SUKIRMAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG VII NO 78 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881897 
 
SULIATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG V 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881827 
 
SULIYAM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI GG V NO. 75 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884059 
 
SUMBER JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GUNUNG SARI GG BUNTU B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SUMBER MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG MERAPI III NO. 51 RT 07/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881511 
SUMBER REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESANGGRAHAN RT 06/RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SUMBER REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SEDAP MALAM NO 30 
PALEMBON 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880244 
 
 
SUPAWIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG 4 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SURYA HOTEL AND COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA TAMAN WISATA PRIGEN, 
TRETES 
 KEL./DESA - 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881991 
 0343 881708 
 
 
SURYA NATA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WONOKITRI RT 05/RW 03, 
TOSARI 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. PASURUAN 
 081233231288 
 
 
SURYA NATA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA WONOKITRI RT 03/RW 05 
 KEL./DESA WONOKITRI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571044 
 
 
SURYA REGENCY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
SUSIANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI VI NO. 763 B 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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SUTRISNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENENG SARI GG IV 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 081233873168 
 
SUWAJIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL GENENGSARI GG II 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
SUWARMIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG I 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885153 
 
TAMAN CANDRA WILWATIKTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRETES NO. 2/DR 
SOETOMO, PANDAAN 
 KEL./DESA SUMBER GEDANG 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67156 
 0343 631842 
 0343 631841 
 
TANJUNG PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. WILIS NO. 7 TRETES 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881102 
 0343 882119 
 
TANU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JGENENG SARI GG I NO. 49 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
TASSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TRETES NO. 52 RT 04/RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 6689209 
 
TATOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KERAMAT 77 RT 06 RW 06, 
TRETES - PRIGEN 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
 
 
 
 
TEGUH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI NO. 765B 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TEMBEL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PRIGEN 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TENTREM AYEM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA LEDUG NO. 1 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884811 
 
TERESIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GENENG SARI 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881663 
 
TIARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 250 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
TIDAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA  NO. 35 RT 
10/VI 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880191 
 
TIGA DARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENGSARI VII NO. 56 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883617 
 
TIGA PUTRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TENGGER NO. 273 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883066 
 
TINGKAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT NO.63 RT 06 / RW 06 
TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TIRARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL WIJAYA KUSUMA NO 1118 RT 06 
RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884852 
 
TIRTO ASIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENEG SARI GG I NO. 615 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TIRTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAUNG NO. 26 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 884154 
 
TJALIM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG. TMERAPI II NO. 64 RT 07/RW 06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TRAVO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA 
PESANGGRAHAN NO. 34 RT 10/RW 
06 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TRETES RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MALABAR NO. 168-169PRIGEN 
 KEL./DESA - 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 885000 
 0343 885666 
 
TRIDOSO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 35, PECALUKAN 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
TRISNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 23 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 880206 
 
TUKIRAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI NO. 15 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
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TUMI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAGERSARI SEKOLAHAN NO. 03 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
U & P VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MERAPI 2 RT 05 RW 06 TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
UTAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. UTAMA NO. 38 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881885 
 
VINOLIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL NUSA INDAH NO 19 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881011 
 
WALI YA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GENENG SARI GG V NO. 6 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343  
 
WARIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 25 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
WARU SAKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATOK NO. 07 - 09 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881400 
 
WASIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GENEG SARI GG VI NO. 763 C 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 
WATU PANGGANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN PUNJUL RT 03/RW 02 
 KEL./DESA PUSPO 
 KEC. PUSPO 
 KAB. PASURUAN , 67176 
 0857856861558 
 
 
 
 
 
WIJAYA KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIJAYA KUSUMA NO. 11 RT 
06/VI TRETES 
 KEL./DESA PRIGEN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883620 
 
WIJAYA KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LEDUK NO. 40 
 KEL./DESA LEDUG 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881081 
 
WIJAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALABAR NO. 19A 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881338 
 
WISATA INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WILIS GG GUDANG GARAM NO. 
33 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 883195 
 
WISATAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CANDRA NO. 460 
 KEL./DESA SUMBER GEDANG 
 KEC. PANDAAN 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67156 
 0343 631160 
 
WONO AGUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNO NO 01 NO. 536 TAMAN 
ISATA 
 KEL./DESA PECALUKAN 
 KEC. PRIGEN 
 KAB. PASURUAN , 67157 
 0343 881407 
 
WULAN AYU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN TLOGOSARI RT 04/RW 05 
 KEL./DESA TOSARI 
 KEC. TOSARI 
 KAB. KAB. PASURUAN , 67177 
 0343 571011 
 
 
KABUPATEN SIDOARJO 
 
AKOR WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGURASIH TIMUR NO. 68E RT 
8 RW 1 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 0318 8537124 
AL MUNAWAROH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR ASIH TIMUR NO. 10 RT 
006 RW 01 
 KEL./DESA BUNGUR SARI 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8533849 
 
 
ARE JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDATI GEDE NO. 47 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8666619 
 
 
ARMADA JAYA WISATA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 15 RT 001 
RW 01 MEDAENG 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8543033 
 
 
AS SYAFAK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGURASIH TIMUR NO. 62 RT 
08/01 WARU 
 KEL./DESA BUNGURASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 081803181217 
 
 
ASA GRAHA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR ASIH TIMUR NO. 68 F 
RT 08 RW 01 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH TIMUR 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8536149 
 
 
BANDARA SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA BANDARA JUANDA NO. 20 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8666350 
 031 8667003 
 hotel.bandara.surabaya@yahoo.co.id 
 hotelbandarasurabaya@blogspot.com 
 
 
BANGKIT HIDAYAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS JUANDA 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8675701 
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BARCELONA TOUR & TRAVEL 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SUTOYO NO. 60 
 KEL./DESA WARU 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 71214241 
 
 
BUNGURASIH INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 43 
 KEL./DESA WARU 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8540973 
 
 
BUNGURASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 114 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8536590 
 031 8543289 
 
 
CAISAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS JUANDA RT 018 RW 09 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 081332124530 
 
 
CENDANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO 58 E 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8550391 
 
 
DELTA SINAR MAYANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 KOMP. GRAHA MUTIARA DELTA JL. 
DIPONEGORO (EX 
 GED. WANITA)  
 KEL./DESA SIDOARJO 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8965900 
 031 8944756 
 deltasinarmayang@yahoo.com 
 www.deltasidoarjo.com 
 
 
GARUDA EXPRES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 2 SEMAMBUNG 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. GEDANGAN 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8539373 
 
 
 
GLOBAL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUANDA 22 SIDOARJO 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. GEDANGAN 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8681111 
 031 8677356 
 
GRIYA NOUMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO 146 
 KEL./DESA KEDUNGREJO 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8532161 
 griyanoumi.hotel@gmail.com 
 
HAFARO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR BARAT NO. 5 
SIDOARJO 
 KEL./DESA MAGERSARI 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO , 61211 
 031 81708909 
 
HARAPAN PUTRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 55/56 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8530390 
 
ISTANA PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA GEDANGAN NO. 
2 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. GEDANGAN 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8533547 
 031 8533546 
 
KARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDATI GEDE NO. 52 
SIDOARJO 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8667168 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A. KARTINI NO. 15 SIDOARJO 
 KEL./DESA SIDOKLUMPUK 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO , 61218 
 031 8959596 
 
KARTINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. KARTINI NO. 68 
 KEL./DESA SIDOKLUMPUK 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO , 61218 
 031 71399299 
 031 8941933 
KEMUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BY PASS JUANDA BARU 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8681271 
 031 8681217 
 kemuning_hotel@yahoo.com 
 
KRISNA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. RUKO RAMAYANA BLOK E 
NO. 23 BUNGUR ASIH 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 91441288 
 
LAKSANA INDAH JAYA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR ASIH TIMUR V NO 32 
RT 06 RW 01 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8543573 
 
LAURENT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALIF HENDRA NO. 3-5 RT 017 
RW 03 BANDILAN 
 KEL./DESA KEDUNGREJO 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61252 
 031 8536667 
 
MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PABEAN NO. 71 SEDATI 
 KEL./DESA PABEAN 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8670694 
 
MELATI PUTIH GRIYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR ASIH TIMUR NO. 62 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 081357379888 
 
MENARA SUCI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDATI AGUNG NO. 8 
SIDOARJO 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8677270 
 031 8670666 
 
NANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA NO. 6 SEDATI 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8669393 
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NEW CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDATI GEDE NO. 70 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8666223 
 031 8666612 
 
 
PENANTIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDATI AGUNG  NO. 9 
SEDATI AGUNG 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8666461 
 
 
PENTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 56 
 KEL./DESA WARU 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8534830 
 031 8556176 
 pentratour@yahoo.com 
 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PABEAN NO. 38 SEDATI 
 KEL./DESA PABEAN 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8677303 
 
 
PKP-RI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMPES POL M. DURYAT NO. 27 
 KEL./DESA SIDOKLUMPUK 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8921427 
 
 
PRAMBANAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 53 A RT 
02/01 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8547973 
 031 8547973 
 
 
RAFA ZELDA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO TAMAN BUNGUR ASIH BLOK 
E NO. 27 
 KEL./DESA BUNGUR ASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8548907 
 
 
 
RAJA MULYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LETJEN. SUTOYO 59C 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8557859 
 
 
SHOFWA PONDOK INAP 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BY PASS 26 JUANDA/JL. 
LETJEN. WAHONO 26 
 KEL./DESA SEDATI GEDE 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 081231545880 
 
 
SINAR EXPRESS I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDARA JUANDA NO. 36 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8667351 
 031 8668664 
 
 
SINAR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PABEAN NO. 30-36 
 KEL./DESA PABEAN 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8686662 
 031 8687092 
 
 
SINAR III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA NO. 39 SEDATI 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8670909 
 031 8674644 
 
 
SITU KURIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 53-54 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8533186 
 031 8554364 
 
 
SUMBER DHARMAWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGUR ASIH TIMUR NO. 54 RT 
07 RW 01 
 KEL./DESA BUNGURASIH 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8536449 
 031 8539602 
 the_nonef@yahoo.com 
 
SURYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA NO. 3 SEDATI 
AGUNG 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61213 
 031 8669669 
 
SYARIFA ZHAHRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 88 
MEDAENG 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8534802 
 
THAMRIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. THAMRIN NO. 13 
 KEL./DESA SIDOKLUMPUK 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO , 61212 
 031 72581001 
 
THE SUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 SUN CITY PLAZA JL. PAHLAWAN 
NO. 1 
 KEL./DESA MAGERSARI 
 KEC. SIDOARJO 
 KAB. SIDOARJO , 61213 
 031 8071123 
 031 8071122 
 info@thesunhotels.com 
 www.thesunhotels.com 
 
TILAMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA NO. 88 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8668800 
 031 8679661 
 tilamasjuanda@gmail.com 
 www.hoteltilamas.com 
 
TRANCITY (RENOVAN MULIARTO) 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 60 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8550840 
 
TUMBUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUANDA NO. 2 SEDATI 
AGUNG 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8677593 
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UTAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA JUANDA SELATAN 
 KEL./DESA SEMAMBUNG 
 KEC. GEDANGAN 
 KAB. SIDOARJO , 61254 
 031 8661912 
 031 8673881 
 
 
WAHYU JAYA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. SUTOYO 273 B 
MEDAENG, WARU 
 KEL./DESA MEDAENG 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO 
 031 8550125 
 
 
WISTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDILAN NO. 242 KOMPLEK 
PEMDA TK I 
 KEL./DESA KEDUNGREJO 
 KEC. WARU 
 KAB. SIDOARJO , 61256 
 031 8543440 
 031 8545328 
 wiston@sby.dnet.net.id 
 
 
YUDDYS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS JUANDA BARU SEDATI 
AGUNG I NO. 8 
 KEL./DESA SEDATI AGUNG 
 KEC. SEDATI 
 KAB. SIDOARJO , 61253 
 031 8670935 
 
 
KABUPATEN MOJOKERTO 
 
AL HUSNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085230409619 
 
 
ALAMANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUKIT TRAWAS GARDEN III 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 882135 
 
 
ALSHA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 
 
 
AMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL AIR PANAS 20, PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690048 
 0321 691430 
 
AMI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 081357584125 
 
ANGGREK I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 085230683379 
 
ANTIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN PADUSAN RT01/RW05 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690847 
 
ASIA JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN NGGAPUK DESA PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 031 70378775 
 
ASMUNI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA JATIPASAR NO 49 
 KEL./DESA JATIPASAR 
 KEC. TROWULAN 
 KAB. MOJOKERTO , 61382 
 0321 495450 
 
AVANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN NGGAPUK 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085257193380 
 
AZKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YON CIPTO 162, DUSUN GAPUK 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 4145049 
 
 
 
 
 
BLESSING HILLS FAMILY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GRAND TRAWAS BOULEVARD 8 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 884788 
 0343 884943 
 blessing-hills@yahoo.com 
 
 
BUKIT HIJAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081357664151 
 
 
BUKIT SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIR PANAS NO. 4, PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 64321 
 0321 690097 
 
 
CAHAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN. CEMBAR RT 08 RW 01 
 KEL./DESA CEMBOR 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 63473 
 031 70173391 
 
 
CANGAR  PACET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690420 
 
 
CARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL AIR PANAS KM 1, PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 64321 
 085851332766 
 
 
COUNTRY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRAWAS 22-24 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 883864 
 0343 884808 
 john1467@sby.net.id 
 countryhoteltrawas.com 
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DAMARSEWU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS 168 DSN 
NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 082132266275 
 
DELTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 
EKKLESIA/BUKIT KESELAMATAN 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PACET - TRAWAS 63, 
DUSUN KAMBENGAN 
 KEL./DESA CEPOKOLIMO 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 64321 
 0321 690601 
 
GRAND TRAWAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA TRAWAS 
 KEL./DESA BELIK 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 880015 
 0343 880012 
 www.grandtrawas.com 
 
GREEN PACET 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PACET AIR PANAS 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 082331317966 
 
GREEN PEACE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN KAMBENGAN 
 KEL./DESA CLAKET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 081357830442 
 
GRIYA CANTA YUMANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT TRAWAS GARDEN III 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 8830019 
 
GRIYA CIPTANING ATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN EIYU 
 KEL./DESA WIYU 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 6255754 
 
 
GRIYA CMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081553544882 
 
GRIYA KUSUMA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PACET KM 1 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690632 
 0321 690633 
 
GUNTUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PACET AIR PANAS DSN 
NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 0321 690661 
 
HARYS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN PADUSAN 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 08563379449 
 
HIJAU HARIONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS 2, PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 64321 
 0321 690813 
 
JATI BARU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 8823978 
 
KAMPUNG AIR HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA LENGKONG NO. 82 
 KEL./DESA JAMBUWOK 
 KEC. TROWULAN 
 KAB. MOJOKERTO , 61382 
 0321 6226413 
 
KARTIKA PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PACET NO. 16 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690581 
 0321 690581 
 
 
 
KEBON PAKIS II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL AIR PANAS 8, PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 0321 691371 
 
KEBON PAKIS III 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL AIR PANAS PACET 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690212 
 
KEBON PAKIS IV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR PANAS 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 0321 690079 
 
KEBON PAKIS VILLA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS 10 PADUSAN PACET 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690821 
 
MELATI LANGGENG JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PACET NO.16 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690169 
 
NABILA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN PADUSAN 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 0321 691758 
 
NASTA INN COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRAWAS-PRIGEN DS. 
KETAPANRAME 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 883056 
 0343 883068 
 nastainsugiharto@yahoo.com 
 
NEWSTART 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA TRAWAS, DS SLEPI, DS 
KETAPANRAME 
 KEL./DESA KATAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 885265 
 0343 885261 
 www.newstartindonesia.com 
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NOER VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS PADUSAN PACET 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. GONDANG 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690821 
 
PADEPOKAN CAHAYA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WELIRANG , DUSUN SLEPI 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 881559 
 0343 881759 
 pcphotel@gmail.com 
 www.pcphotel.com 
 
PADUSAN PONDOK WISATA / 
GRENJENGAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WANA WISATA AIR PANAS 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 6256106 
 
PAK GURU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN CLAKET RT01/RW01 
 KEL./DESA CLAKET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 085852597100 
 
PALEM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS NO.02 PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081357855428 
 
PAMUJI BETHANY PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. CLAKET 
 KEL./DESA CLAKET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 085854411552 
 
PONDOK ALAM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN. PADUSAN 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 087856517355 
 
PONDOK TERATAI INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KECAMATAN PACET 
 KEL./DESA - 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 085648976225 
 
 
 
PONDOK WISATA & PEMANCINGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. JEDONG DS. CENTONG 
 KEL./DESA CENTONG 
 KEC. GONDANG 
 KAB. MOJOKERTO 
 0321 599862 
 
PURI GENDIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEMLOKO DESA TRAWAS 
 KEL./DESA TRAWAS 
 KEC. NGORO 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 884795 
 
PUSPITA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PADUSAN RT 01 RW 01 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081935019567 
 
PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIR PANAS PACET BARAT DSN 
GAPUK 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085230945059 
 
RAISYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN PADUSAN RT01 RW01 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 081331110328 
 
RIMBA JAYA VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR PANAS 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 08283003793 
 
RINDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 085230945059 
 
ROSALIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK/PACET BARAT 
RT01/RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081331367759 
 
 
 
 
 
ROYAL TRAWAS HOTEL AND 
COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WELIRANG, DUSUN SLEPI 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 880100 
 0343 883948 
 royaltrawas.com 
 royaltrawas.com 
 
RUMAHKU PONDOK WISATA/HOME 
STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PADUSAN DUSUN PADUSAN 
RT01 RW01 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085850733090 
 
SAFINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRAWAS DUSUN 
SUKORAME 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 8845588 
 
SAPTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN PADUSAN 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085230555537 
 
SATIVA SANGGRALOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PACET KM 3, DSN 
MOJOROTO RT 07 RW 02 
 KEL./DESA PETAK 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690227 
 0321 690229 
 
SEDERHANA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K. HAYAM WURUK 16 
 KEL./DESA PETAK 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 691695 
 
SEDERHANA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEMIRI-PACET 
 KEL./DESA KEMIRI 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 691336 
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SINAR EKSPRESS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA JOLOTUNDO NO. 2 
 KEL./DESA TRAWAS 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO 
 0343 880685 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PB SUDIRMAN/PEMANDIAN 
UBALAN PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690607 
 
SUMBER REJEKI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TRAWAS, DESA 
SUKOSARI 
 KEL./DESA SUKOSARI 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO 
 0343 885134 
 
TEJO WULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA JABON NO 2 
 KEL./DESA JABON 
 KEC. MOJOANYAR 
 KAB. MOJOKERTO , 61364 
 0321 329290 
 0321 391679 
 
UTC (UBAYA TRAINING CENTER) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JOLOTUNDO DS 
PENANGGUNGAN 
 KEL./DESA PENANGGUNGAN 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 884457 
 utc_trawas@yahoo.com 
 
VANDA GARDENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA TRAWAS, KETAPANRAME 
 KEL./DESA KETAPANRAME 
 KEC. TRAWAS 
 KAB. KAB. MOJOKERTO , 61375 
 0343 882318 
 0343 880570 
 info@yahoo.vandagardenia.com 
 
VIBPI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 7152118 
 
VIBPI III VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN NGGAPUK RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 7152118 
VIBPI IV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DSN NGGAPUK RT01 RW02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 0321 6202066 
 
VILLA AIZIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR PANAS 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 081332175865 
 
WAHYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL AIR PANAS PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 0321 690108 
 
WAKID VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR PANAS PACET 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 64321 
 081357855428 
 
WELIRANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR PANAS-BUMI PACET 
INDA, DSN NGGAPUK 
 RT 01/02 
 KEL./DESA PACET 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO , 61374 
 085230409619 
 
WILDAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA AIR PANAS PACET 
 KEL./DESA PADUSAN 
 KEC. PACET 
 KAB. MOJOKERTO 
 081330020607 
 
WONOKERTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TRAWAS KM 1 
 KEL./DESA SEKARGADUNG 
 KEC. PUNGGING 
 KAB. MOJOKERTO , 61385 
 0321 6963000 
 
 
KABUPATEN JOMBANG 
 
ABRAHAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASTRIP NO. 58 
 KEL./DESA KEBONTEMU 
 KEC. PETERONGAN 
 KAB. JOMBANG 
 085856363880 
 
 
AURA PONDOK WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGREK NO. 10 
 KEL./DESA CANDI MULYO 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61413 
 0321 872185 
 
BOROBUDUR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN  NO. 89 
 KEL./DESA PULO LOR 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 878626 
 
CAHYONO GRIYO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN BANGUN REJO, DESA 
CARANG WULUNG RT 005 
 RW 05 
 KEL./DESA CARANG WULUNG 
 KEC. WONOSALAM 
 KAB. JOMBANG , 61476 
 081216341230 
 
CEMPAKA MAS HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMPAKA NO. 18 A KEPUH 
KEMBENG 
 KEL./DESA KEPUH KEMBENG 
 KEC. PETERONGAN 
 KAB. JOMBANG 
 0321 864751 
 0321 864753 
 cempakamas_homestay@yahoo.com 
 
DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPAKA NO. 20 
 KEL./DESA KEPUH KEMBENG 
 KEC. PETERONGAN 
 KAB. JOMBANG , 61413 
 0321 862163 
 
DJUJUGAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDURRAHMAN SALEH NO. 6 
 KEL./DESA JOMBANG 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61415 
 085748404436 
 
FATMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 22-24 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 861665 
 0321 861222 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 28 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 861966 
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JAYANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. ANGGREK NO. 8 
 KEL./DESA CANDI MULYO 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG 
 0321 877132 
 0321 877132 
 
KARTIKA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA PULO LOR 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 860155 
 
NETRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA 110/124 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 861711 
 
NEW MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 63 
 KEL./DESA PULO LOR 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 861389 
 
PRAMBANAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA GONDANG MANIS 
 KEL./DESA GONDANG MANIS 
 KEC. BANDAR KEDUNG MULYO 
 KAB. JOMBANG 
 0358 551008 
 
SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 42-60 
 KEL./DESA CANDI MULYO 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61412 
 0321 863479 
 
UDARTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 42 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. JOMBANG 
 KAB. JOMBANG , 61417 
 0321 861704 
 
YUSRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SOEKARNO - HATTA NO. 25 
 KEL./DESA KEPLAK SARI 
 KEC. PETERONGAN 
 KAB. JOMBANG , 61481 
 0321 878800 
 0321 868039 
 hotelyusro@yahoo.com 
 www.yusrohotel.com 
 
 
KABUPATEN NGANJUK 
 
BUDI RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANUSOPATI NO. 20 
 KEL./DESA BANARAN 
 KEC. KERTOSONO 
 KAB. NGANJUK , 64311 
 0358 553448 
 
DJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 19 
 KEL./DESA MANGUNDIKARAN 
 KEC. NGANJUK 
 KAB. NGANJUK , 64412 
 0358 323022 
 
GERUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SURABAYA- MADIUN NO. 
48 PEHSERUK 
 KEL./DESA PEHSERUT 
 KEC. SUKOMORO 
 KAB. NGANJUK , 64481 
 0358 322144 
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MADIUN KM 2 BAGOR 
 KEL./DESA KEDONDONG 
 KEC. BAGOR 
 KAB. NGANJUK , 64461 
 0358 323572 
 hotelistana95@yahoo.co.id 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 36 KUDU 
 KEL./DESA KUDU 
 KEC. KERTOSONO 
 KAB. NGANJUK , 64312 
 0358 551139 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 92 
 KEL./DESA MANGUNDIKARAN 
 KEC. NGANJUK 
 KAB. NGANJUK , 64412 
 0358 321453 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.GATOT SUBROTO NO. 2A, 
NGANJUK 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. NGANJUK 
 KAB. NGANJUK , 64411 
 0358 321222 
 0358 322446 
 
PESANGGRAHAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEDUDO, SAWAHAN 
 KEL./DESA SAWAHAN 
 KEC. SAWAHAN 
 KAB. NGANJUK , 64475 
 0358 324693 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 125 
 KEL./DESA MANGUNDIKARAN 
 KEC. NGANJUK 
 KAB. NGANJUK , 64412 
 0358 321711 
 
SEMBILAN - SEMBILAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRIADI NO. 24 
 KEL./DESA BANARAN 
 KEC. KERTOSONO 
 KAB. NGANJUK , 64311 
 0358 551719 
 
SHINTA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRIYADI NO. 48 
 KEL./DESA KUDU 
 KEC. KERTOSONO 
 KAB. NGANJUK , 64312 
 0358 551588 
 
SHINTA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA PELEM 
 KEC. KERTOSONO 
 KAB. NGANJUK , 64314 
 0358 554024 
 
WILIS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 97 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. NGANJUK 
 KAB. NGANJUK , 64411 
 0358 323808 
 0358 325942 
 
 
KABUPATEN MADIUN 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 104 CARUBAN 
 KEL./DESA MEJAYAN 
 KEC. MEJAYAN 
 KAB. KAB. MADIUN , 63153 
 0351 385406 
 
RACHMAD JATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 60 CARUBAN 
 KEL./DESA KRAJAN 
 KEC. MEJAYAN 
 KAB. KAB. MADIUN , 63153 
 0351 383153 
 
SABAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PRAMBANAN GANG JAMBU NO. 
76 A CARUBAN 
 KEL./DESA PANDEAN 
 KEC. MEJAYAN 
 KAB. KAB. MADIUN , 63153 
 0351 384123 
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SURYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PONOROGO KM 5, DESA 
KERTOBANYON 
 KEL./DESA KERTOBANYON 
 KEC. GEGER 
 KAB. KAB. MADIUN , 63171 
 0351 462190 
 
TEGAL SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH NO. 5/7 CARUBAN 
 KEL./DESA BANGUNSARI 
 KEC. MEJAYAN 
 KAB. KAB. MADIUN , 63153 
 0351 383157 
 
 
KABUPATEN MAGETAN 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN RT 06/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888018 
 
ADEM AYEM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 08174142878 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888071 
 
AL-BAROKAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. NGARIBOYO 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081914879253 
 
ANDIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888893 
 
ANDRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU RT 01/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 8889564 
 
 
 
ANUGRAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. NGARIBOYO 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888590 
 
ANYAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG, DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888030 
 
ARIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888192 
 
ARIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU NO. 6 
SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888758 
 
ARJUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889232 
 
ARTO MORO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081803335059 
 
ASIA JAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888027 
 0351 888027 
 asiajayahtlsrg@gmail.com 
 
ASRI  PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888220 
 
 
 
 
BIMA SAKTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU NO. 31 
SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888727 
 
BUDI  PENGAIRAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN RT 
028/04 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN 
 0351 888007 
 
CEMARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888006 
 
CHRISNA SUPARLAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN RT 08/02 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 085856752817 
 
CITRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081359275200 
 
DEWI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888371 
 
DEWI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 48 MAGETAN 
 KEL./DESA KEPOLOREJO 
 KEC. MAGETAN 
 KAB. MAGETAN , 63311 
 0351 895461 
 
ERWIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SARANGAN RT 007/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081359509995 
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FRISKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU NO. 84 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888480 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG, DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888003 
 
GRAHA CIRRO STRATUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888026 
GREEN HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888789 
 
GUNUNG SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888310 
 
GUNUNG SARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889399 
 
HANDINI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA PASIR 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888918 
 
HARMADA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889485 
 
HARWONO PELANGI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT OO1 RW 01 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 
IMELDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 76 
 KEL./DESA KEPOLOREJO 
 KEC. MAGETAN 
 KAB. MAGETAN , 63311 
 0351 895678 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888012 
 
INDRAWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGERONG 2 RT 006 RW 03, 
DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888057 
JOGLO  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TELAGA SARANGAN NO. 52 
SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888509 
 
JOKO NUGROHO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888117 
 
KADENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN, RT 03 RW 01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888712 
 
KARIDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 007 RW 01 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 081335115797 
 
KARIYO SARNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN RT 
28/04, KIDUL PULO 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN 
 0351 889153 
 
 
 
 
 
 
KASMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN RT 007/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PONCOL 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889126 
 
KINTAMANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888033 
 
KUNANTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARGO PURO SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889243 
 
KUSLAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN RT 007/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PONCOL 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081946504193 
 
LARASATI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TELAGA, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888034 
 
LAWU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888008 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA SARANGAN RT 001 RW 
01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888020 
 
MAOSPATI INDAH HOTEL & COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MADIUN - SOLO KM 10, 
MAOSPATI 
 KEL./DESA MALANG 
 KEC. MAOSPATI 
 KAB. MAGETAN , 63392 
 0351 865883 
 0351 865883 
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MARTINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888654 
 
MAYANGSARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN NO. 75 RT 003 
RW 01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888068 
 
MELATI  PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888331 
 
MERAH I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 889263 
 0351 888182 
 
MERAH JAYA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TELAGA PASIR, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888182 
 
MERDEKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888031 
 
MITA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 001 RW 01 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 081359313281 
 
MORODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888704 
 
 
 
 
 
 
MULIA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888059 
 
NGERONG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG, DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888816 
 
NIRMALA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888015 
 
NIRWANA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888448 
 
NIRWANA/KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TELAGA, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888982 
 0351 888982 
 
NUR PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081231430511 
 
NUSA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA PASIR, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888021 
 
NUSANTARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888037 
 
 
 
 
 
 
 
PANTES  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888046 
 
PARDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN RT 028 RW 04, 
PANTUK 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 085735340520 
 
PERMATA SAYEKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 889508 
 
PINARINGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888133 
 
PURBOYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGERONG, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888097 
 
PURI WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888276 
 
PUSPA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888025 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 085736706201 
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RATNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN RT 006 RW 01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888790 
 
 
RAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG, DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888039 
 
 
REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888147 
 
 
REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888140 
 0351 888051 
 
 
RIMUN HADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN RT 007/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 
 
RINDU ADEM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889383 
 
 
RUM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888281 
 
 
SADI RUM 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SARANGAN, 
TAWANGMANGU RT 001 RW 01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 081556566303 
SAERAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN RT 01/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 085235427424 
 
SAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMORO SEWU NO. 17 
SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889050 
 
SANUR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888055 
 
SARANGAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. CEMORO SEWU SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888022 
 0351 888203 
 saranganhotel@yahoo.co.id 
 
SATRIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 085646880101 
 
SEDAP MALAM I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA PASIR SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888065 
 
SEDAP MALAM II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888175 
 
SETYA BUDI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888052 
 
 
 
 
SOPONYONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NGERONG, DADI 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 889108 
 
SRI MAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888058 
 
SUMBER MULYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888796 
 
SURYA PURI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. NGARIBOYO 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888709 
 
SUSENO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNTUR NO. 163 RT 05/01, 
SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN 
 0351 889510 
 
SYLVERWIN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888005 
 
TANGGULASI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SARANGAN RT 007/01 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 889094 
 
TELAGA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TELAGA SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888761 
 0351 888762 
 hani_tm@ymail.com 
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TENANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT 007 RW 01 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888128 
 
 
TENTREM BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 78 MAGETAN 
 KEL./DESA KEPOLOREJO 
 KEC. MAGETAN 
 KAB. MAGETAN , 63311 
 0351 895578 
 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB. SUDIRMAN NO. 1, MAGETAN 
 KEL./DESA TAMBRAN 
 KEC. MAGETAN 
 KAB. MAGETAN , 63318 
 0351 895104 
 
 
TIARA  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAGA, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888050 
 
 
TIRTO SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 085790539771 
 
 
TRI PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARGOPURO NO. 13, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 0351 888218 
 
 
VENESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGERONG, DADI, 
SARANGAN 
 KEL./DESA DADI 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63361 
 
 
VIVI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMORO SEWU, SARANGAN 
 KEL./DESA SARANGAN 
 KEC. PLAOSAN 
 KAB. MAGETAN , 63363 
 0351 888835 
 
 
KABUPATEN NGAWI 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 178-B 
 KEL./DESA BERAN 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63216 
 0351 746308 
 
KENDEDES 17 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN DADUNG PRECET RT 0001/ 
RW 011 
 KEL./DESA SAMBIREJO 
 KEC. MANTINGAN 
 KAB. NGAWI 
 0351 672627 
 
LATANSA PUTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NGAWI SOLO 
 KEL./DESA SAMBIREJO 
 KEC. MANTINGAN 
 KAB. NGAWI , 63261 
 0351 673274 
 
MAKSUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYO NO. 23, NGAWI 
 KEL./DESA GRUDO 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63214 
 0351 749456 
 
MENANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 34 
 KEL./DESA MARGOMULYA 
 KEC.  
 KAB. NGAWI , 63215 
 0351 749393 
 
MINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 142 
 KEL./DESA BERAN 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63217 
 
SAA NUANSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 36 
 KEL./DESA MARGOMULYO 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63215 
 0351 749413 
 0351 749413 
 
SUKOWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOWATI NO. 81 
 KEL./DESA KARANG ASRI 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63218 
 0351 749359 
 0351 749682 
 
 
WAHYU I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 92 
 KEL./DESA MARGOMULYO 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63217 
 0351 742031 
 
 
WAJAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 143 
 KEL./DESA BERAN 
 KEC. NGAWI 
 KAB. NGAWI , 63216 
 0351 746102 
 
 
KABUPATEN BOJONEGORO 
 
 
AL CIRO CAMP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DR SUTOMO 57 BOJONEGORO 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO 
 0353 891990 
 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 27 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO , 62111 
 0353 881325 
 
 
BOJONEGORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI NO. 42 
 KEL./DESA SUMBANG 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO , 62115 
 0353 881676 
 0353 881676 
 
 
DR. SUTOMO 44 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR SUTOMO 44 BOJONEGORO 
 KEL./DESA SUMBANG 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO 
 0353 893098 
 
 
GRAND DJOGLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KALITIDU CEPU NO. 265 
RT07/RW01 
 KEL./DESA KALITIDU 
 KEC. KALITIDU 
 KAB. BOJONEGORO , 62152 
 0353 511411 
 0353 511463 
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GRIYA DHARMA KUSUMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TRUNOJOYO NO. 2-4 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO , 62111 
 0352 886100 
 0352 886114 
 
GRIYA MCM  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMUDA NO. 5A 
 KEL./DESA NGROWO 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO , 62116 
 0353 891610 
 0353 891610 
 
KUDUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 60 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO , 62111 
 0353 881376 
 0353 884210 
 
LAYUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANJUNAN-KALITIDU 
 KEL./DESA KALITIDU 
 KEC. KALITIDU 
 KAB. BOJONEGORO , 62152 
 0353 512032 
 
MAJU TRISNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 22 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO 
 0353 881719 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO , 62115 
 0353 893235 
 0353 893236 
 
PANATAU SUKSES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN UTARA TERMINAL 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO 
 0353 893466 
 0353 891796 
 
SAHABAT MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR SUPRATMAN NO. 2 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO , 62111 
 0353 881348 
SURYA PAZIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO 99 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO 
 0353 889361 
 0353 889371 
 
 
WINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 38-40 
 KEL./DESA KADIPATEN 
 KEC.  
 KAB. BOJONEGORO , 62110 
 0353 881238 
 
 
WISMA DJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 43 
 KEL./DESA KEPATIHAN 
 KEC. BOJONEGORO 
 KAB. BOJONEGORO , 62111 
 0353 881315 
 0353 881315 
 
 
KABUPATEN TUBAN 
 
 
AMERTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 65 
 KEL./DESA SENDANG HARJO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62319 
 0356 323770 
 0356 329956 
 
 
ASRI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEKUWON 
 KEL./DESA PEKUWON 
 KEC. RENGEL 
 KAB. TUBAN 
 082331143706 
 
 
ASRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLORA  NO. 38 
 KEL./DESA WOTSOGO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62362 
 085235843263 
 
 
BASRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 120-122 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. TUBAN 
 KAB. TUBAN , 62312 
 0356 321236 
 0356 332400 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUBAN-BABAT KM 3 NO. 
5 
 KEL./DESA GEDONG OMBO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62381 
 0356 322749 
 
DINASTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMARANG NO. 625 
 KEL./DESA SUGIH WARAS 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62352 
 0356 329296 
 0356 331557 
 
INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MUSTAIN NO. 17 
 KEL./DESA KUTOREJO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62311 
 0356 329800 
 
IRWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 42 
 KEL./DESA LATSARI 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62314 
 0356 321725 
 
JAWA TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 25 
 KEL./DESA SENDANGHARJO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62319 
 0356 322312 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.TEUKU UMAR NO. 3 
 KEL./DESA LATSARI 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62314 
 0356 322444 
 0356 321598 
 
PERTIWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 599 
 KEL./DESA SADANG 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62362 
 085230994385 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMARANG NO. 1 
 KEL./DESA SUGIH WARAS 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62351 
 0356 321550 
 0356 323585 
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RATNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RONGGOLAWE NO. 103 
 KEL./DESA KINGKING 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62313 
 0356 327305 
 
 
SARAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 49 
 KEL./DESA KEBONSARI 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62317 
 0356 320535 
 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 186 
 KEL./DESA SENDANGHARJO 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62319 
 0356 321568 
 
 
TUBAN TROPIS RESOR 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 3 
 KEL./DESA BONSARI 
 KEC.  
 KAB. TUBAN , 62317 
 0356 325800 
 0356 325888 
 
 
WILIS HILL RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SEMARANG - TUBAN KM 9 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. JENU 
 KAB. TUBAN , 62352 
 0356 711954 
 0356 711616 
 
 
KABUPATEN LAMONGAN 
 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 2 
 KEL./DESA JETIS 
 KEC.  
 KAB. LAMONGAN , 62211 
 0322 322640 
 
 
KABILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN 
KOMPLEK RUKO PERMATA 
LAMONGAN 
 KEL./DESA MENDALAN 
 KEC. LAMONGAN 
 KAB. LAMONGAN , 62212 
 0322 315332 
 0322 314774 
 
LIMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PLAOSAN NO. 20 BABAT 
 KEL./DESA PLAOSAN 
 KEC. BABAT 
 KAB. LAMONGAN , 62271 
 0322 451593 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNAN DRAJAD NO 4-8 
 KEL./DESA SIDOHARJO 
 KEC.  
 KAB. LAMONGAN , 62217 
 0322 321060 
 0322 321060 
 
PEDAMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAUMAN NO. 20 BABAT 
 KEL./DESA BABAT 
 KEC. BABAT 
 KAB. LAMONGAN , 62271 
 0322 451904 
 
TANJUNG KODOK BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PACIRAN 
 KEL./DESA PACIRAN 
 KEC. PACIRAN 
 KAB. LAMONGAN , 62264 
 0322 666000 
 0322 665888 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMONGREJO NO. 74-76 
 KEL./DESA SIDOKUMPUL 
 KEC.  
 KAB. LAMONGAN , 62211 
 0322 321192 
 
 
KABUPATEN GRESIK 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROMINOTO NO.11 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC. GRESIK 
 KAB. GRESIK 
 031 3982573 
 031 3982573 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMAR MAS NO. 40, DUSUN LAUT 
SUNGAI 
 KEL./DESA SAWAH MULYA 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK , 61181 
 
BAROKAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN SUNGAI TOPO DESA 
SUNGAI TELUK 
 KEL./DESA SUNGAI TELUK 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK 
BATIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AKS TUBUN  NO. 8 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC.  
 KAB. GRESIK , 61114 
 031 3973610 
 
 
BAWEAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NYI AGENG PINATIH NO. 14 
 KEL./DESA KEBUNGSON 
 KEC. GRESIK 
 KAB. GRESIK , 61115 
 0331 3982092 
 
 
BHINEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO 
NO. 736 A 
 KEL./DESA DAHAN REJO 
 KEC. KEBOMAS 
 KAB. GRESIK , 61161 
 031 3950213 
 031 5041920 
 
 
HASAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HARUN THOHIR GG. 3 NO. 4 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC.  
 KAB. GRESIK , 61114 
 
 
INDRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DERMAGA DUSUN 
BERINGINAN 
 KEL./DESA SUNGAI TELUK 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK , 61181 
 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DARMAGA, DUSUN 
BERINGINAN 
 KEL./DESA SUNGAI TELUK 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK , 61181 
 
 
PESANGGRAHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN BOM DESA SAWAH MULYA 
 KEL./DESA SAWAH MULYA 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK , 61181 
 
 
PULAU PUTRI PENGINAPAN (MITA 
JAYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HARUN THOHIR NO. 18 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC.  
 KAB. GRESIK , 61114 
 08573337312 
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PUSAKA BAWEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DARMAGA DUSUN 
BERINGINAN 
 KEL./DESA SUNGAI TELUK 
 KEC. SANGKAPURA 
 KAB. GRESIK , 61181 
 
PUTRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN SANTRI NO. 19 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC. GRESIK 
 KAB. GRESIK , 61116 
 031 3981753 
 031 3981753 
 
SAPTA NAWA HOTEL (PT KHARISMA 
PUTRA GRAHA) 
KEGIATAN UTAMA:  
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 79 
 KEL./DESA SIDOMORO 
 KEC.  
 KAB. GRESIK , 61122 
 031 3972887 
 031 3983679 
 
WISATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HARUN TOHIR GG III/16 
 KEL./DESA BEDILAN 
 KEC.  
 KAB. GRESIK 
 031 3987552 
 
 
KABUPATEN SAMPANG 
 
BAHAGIA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAHAGIA 16 
 KEL./DESA RONGTENGAH 
 KEC.  
 KAB. SAMPANG , 69211 
 0323 321409 
 
PKP-RI TRUNOJOYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI NO. 9 
 KEL./DESA SAMPANG 
 KEC.  
 KAB. SAMPANG , 69214 
 0323 321166 
 0323 321166 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM 31 
 KEL./DESA BANYUANYAR 
 KEC.  
 KAB. SAMPANG , 69216 
 
WISATA CAMPLONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CAMPLONG NO.157 A 
 KEL./DESA TAMBA'AN 
 KEC. CAMPLONG 
 KAB. SAMPANG , 69281 
 0323 321570 
KABUPATEN PAMEKASAN 
 
ASRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TRUNOJOYO GG. 2 A 
 KEL./DESA PATEMON 
 KEC. PAMEKASAN 
 KAB. PAMEKASAN 
 
 
EDUCATION HOTEL (EDOTEL) SMK 3 
PAMEKASAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KABUPATEN NO. 103 
 KEL./DESA JUNGCANGCANG 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69316 
 0324 335156 
 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESIGIT NO. 1 
 KEL./DESA PARTEKER 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69311 
 0324 322589 
 
 
KEMUNING PKP - RI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMUNING  NO. 2 
 KEL./DESA BARU RAMBAT KOTA 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69313 
 0324 327451 
 0324 322353 
 
 
MADINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIRGAHAYU (DEPAN SMKN II) 
PAMEKASAN 
 KEL./DESA NYALABUH LAOK 
 KEC. PAMEKASAN 
 KAB. PAMEKASAN , 69315 
 0324 331174 
 0324 326796 
 
 
MADURA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOKOTOLE 4 B 
 KEL./DESA BARURAMBAT KOTA 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69313 
 0324 321258 
 
 
MALINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. AMIN JAKFAR NO. 16 
 KEL./DESA GLADAK ANYAR 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69315 
 0324 329066 
 
 
 
 
 
NEW RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 88 
 KEL./DESA LADEN 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69313 
 0324 333237 
 0324 333608 
 newramayanahotel@yahoo.co.id 
 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BONOROGO NO. 11 
 KEL./DESA LAWANGAN DAYA 
 KEC. PADEMAWU 
 KAB. PAMEKASAN , 69323 
 087850552591 
 
 
PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. TRUNOJOYO NO. 107 
 KEL./DESA PATEMON 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69312 
 0324 322872 
 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAGA 55 - 57 
 KEL./DESA BARURAMBAT KOTA 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69313 
 0324 327519 
 0324 322406 
 
 
TRUNOJOYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. TRUNOJOYO NO. 48 
 KEL./DESA PARTEKER 
 KEC.  
 KAB. PAMEKASAN , 69311 
 0324 322181 
 
 
VARIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TRUNOJOYO GG. IX NO. 5 
 KEL./DESA PATEMON 
 KEC. PAMEKASAN 
 KAB. PAMEKASAN 
 0324 327035 
 
 
KABUPATEN SUMENEP 
 
"C1"  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ABDURRAHMAN 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP 
 0328 674368 
 0328 663232 
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APPLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PABIAN SUMENEP (SEBELAH 
BARAT STADION A YANI SUMENEP 
 KEL./DESA PABIAN 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP 
 
BAITUL KAMIL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . RAYA PELABUHAN  
KALIANGET 
 KEL./DESA KALIANGET TIMUR 
 KEC. KALIANGET 
 KAB. SUMENEP 
 
FAMILY NUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ABDURRAHMAN NO. 1 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP , 69417 
 0328 667959 
 0328 669870 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO 
 KEL./DESA GEDUNGAN 
 KEC. BATUAN 
 KAB. SUMENEP 
 0328 665543 
 
MITRA LAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 191 
 KEL./DESA GEDUNGAN 
 KEC. BATUAN 
 KAB. SUMENEP 
 08193152741 
 
SAFARI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 90 
 KEL./DESA GEDUNGAN 
 KEC. BATUAN 
 KAB. SUMENEP 
 0328 662989 
 
SUMEKAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 53 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP 
 0328 662502 
 031 8419697 
 
SURAMADU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 121 
 KEL./DESA KOCOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP , 64417 
 0328 671048 
 0328 668856 
 
 
 
 
UTAMI SUMEKAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 51 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP , 69417 
 0328 672221 
 031 8419697 
 
WIJAYA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRUNOJOYO NO. 45-47 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP , 69417 
 0328 662433 
 0328 668986 
 
WIJAYA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 3 
 KEL./DESA KOLOR 
 KEC. KOTA SUMENEP 
 KAB. SUMENEP 
 0328 662532 
 0328 676004 
 
 
KOTA KEDIRI 
 
ADI SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAYOR BISMO NO. 409 
 KEL./DESA SEMAMPIR 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 691111 
 0354 695030 
 
BISMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN 119 
 KEL./DESA KAMPUNG DALEM 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64126 
 0354 696787 
 0354 681258 
 
CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAYJEN SUNGKUNO 62 
 KEL./DESA SEMAMPIR 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 681530 
 
CV MITRA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAYOR BISMO NO. 167 
 KEL./DESA SEMAMPIR 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 684618 
 0354 684617 
 
 
 
 
GRAND SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.DHOHO NO 95 
 KEL./DESA KEMASAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64125 
 0354 686000 
 0354 687000 
 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SRIWIJAYA NO. 142 
 KEL./DESA JAGALAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64125 
 0354 687988 
 
 
INSUMO PALACE (GRAHA INDAH) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL URIP SUMOHARJO NO. 90 
 KEL./DESA KALIOMBO 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64126 
 0354 681888 
 0354 681680 
 
 
JAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL STASIUN NO. 4-6 
 KEL./DESA BALOWERTI 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 687704 
 
 
KAHURIPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SISINGAMANGARAJA 47 
 KEL./DESA DANDANGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 686548 
 
 
KOLOMBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJI NO. 82 
 KEL./DESA KALIOMBO 
 KEC. KOTA KEDIRI 
 KOTA KEDIRI , 64126 
 0354 694364 
 
 
LOTUS GARDEN HOTEL DAN REST 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JAKSA AGUNG SOEPRAPTO NO. 
26 
 KEL./DESA MOJOROTO 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64112 
 0354 779999 
 0354 778888 
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MERDEKA KEDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL BASUKI RACHMAD NO. 4 
 KEL./DESA BALOWERTI 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64121 
 0354 684444 
 0354 681263 
 
MUSLIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 19 
 KEL./DESA BANDAR KIDUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64118 
 0354 772722 
 
PALAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 42-44 
 KEL./DESA DADANGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64122 
 0354 687120 
 
PARDIKAN ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH DAHLAN NO. 126 A 
 KEL./DESA MOJOKERTO 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64112 
 0354 772028 
 
PENATARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DHOHO NO. 190 
 KEL./DESA PAKELAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64123 
 0354 684626 
 0354 687799 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN PATAH NO 42 
 KEL./DESA KEMASAN 
 KEC. KOTA KEDIRI 
 KOTA KOTA KEDIRI , 64125 
 0354 686100 
 
RIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.A. I. SURYANI NO. 1 A 
 KEL./DESA KEMASAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64125 
 0354 682710 
 
SALMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMERU NO. 74 
 KEL./DESA CAMPUREJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64117 
 0354 779272 
 
 
 
 
 
SENTRAL, HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SUTOYO 104-106 
 KEL./DESA BANGSAL 
 KEC.  
 KOTA KOTA KEDIRI , 64131 
 0354 682427 
 
 
TRI STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRUTALANGI NO. 30 
 KEL./DESA SETONO PANDE 
 KEC. KOTA KEDIRI 
 KOTA KEDIRI , 64126 
 0354 689975 
 0354 698331 
 
 
KOTA BLITAR 
 
ANGGAR MANIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA NO. 31 BLITAR 
 KEL./DESA KEPANJEN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66112 
 0342 804564 
 
 
BLITAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 62 
 KEL./DESA SANAN WETAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66131 
 0342 801779 
 
 
BUDI MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO NO. 75 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66113 
 0342 802781 
 
CEMARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 257 KARANGSARI 
BLITAR 
 KEL./DESA KARANGSARI 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66125 
 0342 801484 
 
 
GRAN MANSION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI NO. 90 
 KEL./DESA KEPANJENKIDUL 
 KEC. KEPANJENKIDUL 
 KOTA BLITAR , 66611 
 0342 809667 
 0342 806535 
 
 
 
 
 
HERLINGGA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SODANCO SUPRIYADI NO. 107 
 KEL./DESA BENDOGERIT 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66132 
 0342 804157 
 0342 806324 
 
MAEROKOCO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR CIPTO NO 27 BLITAR 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66113 
 0342 801427 
 
PATRIA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATANG HARI BLITAR 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. SUKOREJO 
 KOTA BLITAR 
 0342 807222 
 0342 814222 
 
PATRIA PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASTRIP NO 56 
 KEL./DESA KEPANJENKIDUL 
 KEC. KEPANJENKIDUL 
 KOTA BLITAR , 66111 
 0342 816333 
 0342 814333 
 
PATRIA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 10 BLITAR 
 KEL./DESA KEPANJEN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66112 
 0342 806111 
 0342 808222 
 
PURI PERDANA CYBER HOTEL & CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANJASMORO NO. 78 BLITAR 
 KEL./DESA KEPANJEN LOR 
 KEC. KEPANJENKIDUL 
 KOTA KOTA BLITAR , 66112 
 0342 801884 
 0342 810608 
 
RAHAYU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SUKARNO NO. 2 BLITAR 
 KEL./DESA BENDOGERIT 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66133 
 0342 801347 
 
RETNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO NO. 37 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66113 
 0342 802158 
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SANTOSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENUR NO. 2 SUKOREJO 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66121 
 0342 801036 
 
SAPTRA MANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SLMAET RIYADI NO. 31 
 KEL./DESA SENTUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66113 
 0342 801810 
 0342 804593 
 
SASANA MULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGP NO. 8 BLITAR 
 KEL./DESA KEPANJEN TIMUR 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66111 
 0342 801673 
 
SRI REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENTARA GENI PELAJAR (TGP) 
NO. 13 - 15 BLITAR 
 KEL./DESA KEPANJEN KIDUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66111 
 0342 801718 
 
TENTREM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGGREK NO. 27 BLITAR 
 KEL./DESA SUKOREJO 
 KEC. SUKOREJO 
 KOTA KOTA BLITAR , 66121 
 0432 802681 
 
TUGU SRI LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 173 
 KEL./DESA KEPANJEN KIDUL 
 KEC.  
 KOTA KOTA BLITAR , 66111 
 0342 801766 
 0342 801763 
 
 
KOTA MALANG 
 
ANTARIKSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL PERUSAHAAN NO 53 RAYA 
TANJUNG TIRTO 
 KARANGLO SINGOSARI 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA MALANG , 57111 
 0341 419176 
 0341 419637 
 htlgriyadi_antariksa@yahoo.com 
 sahidhotels.com 
 
 
 
ARIA GAJAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KOMPLEK MOG JL. KAWI 24 
MALANG 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65119 
 0341 336262 
 0341 336260 
 
 
ARJOSARI HOTEL/PERMATA INTAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA RADEN INTAN NO. 49 RT 
01/04 
 KEL./DESA ARJOSARI 
 KEC. BLIMBING 
 KOTA MALANG , 65128 
 0341 409429 
 
 
ARJUNO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN SLAMET RIYADI NO. 
122 
 KEL./DESA ORO-ORO DOWO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 326929 
 
 
ARMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIURANG NO. 63 
 KEL./DESA RAMPAL CELAKET 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 362178 
 0341 362178 
 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 L. HAMID RUSDI NO. 87 
 KEL./DESA BUNULREJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65123 
 0341 345832 
 
 
BRAWIJAYA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MT. HARYONO NO.169 
 KEL./DESA KETAWANGGEDE 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA MALANG , 65145 
 0341 558585 
 0341 575810 
 www.ubhotelmalang.com 
 
 
CAMELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. CIPTO NO. 24 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 368802 
 
 
DEWARNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZAINUL ARIFIN NO. 55 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65119 
 0341 321321 
 0341 322828 
 
 
EMA MUSTIKASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSAMANA MARTADINATA 
NO. 18-24 MALANG 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65118 
 0341 364939 
 
 
EMMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TRUNOJOYO NO. 21 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 364724 
 
 
GAJAH MADA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DR. CIPTO NO. 17 
 KEL./DESA RAMPAL CELAKET 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 331331 
 0341 358782 
 www.gajahmada_graha.com 
 
 
GRAHA DEWATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANJI SUROSO NO. 10-11 
 KEL./DESA PANDANWANGI 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG 
 0341 404528 
 
 
GRESS HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KAHAYAN NO. 6 
 KEL./DESA RAMPEL CELAKET 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65111 
 0341 491386 
 0341 474407 
 
 
GRIYADI MONTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL CANDI PANGGUNG NO. 2 
 KEL./DESA MOJOLANGU 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA KOTA MALANG , 65142 
 0341 405885 
 0341 498025 
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GRIYO MARGOSUKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD DAHLAN NO. 40-42 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65118 
 0341 356789 
 0341 365750 
 
HELIOS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 37 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 362741 
 0341 353403 
 helios37@yahoo.com 
 www.hotelhelios.com 
 
HOTEL SAVANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LET. JEND SUTOYO NO. 32-34 
 KEL./DESA RAMPAL CELAKET 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65141 
 0341 495555 
 0341 410999 
 info@hotelsavana.com 
 www.hotelsavana.com 
 
KAHURIPAN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAHURIPAN 11-D  
 KEL./DESA - 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG 
 0341 350420 
 
KALPATARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALPATARU NO. 41 
 KEL./DESA JATIMULYO 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA KOTA MALANG , 65141 
 0341 481184 
 
KARTIKA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 17 
 KEL./DESA ORO ORO DOWO 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 361900 
 0341 361911 
 kartikagrahahotel.com 
 
KARTIKA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAHURIPAN NO. 12 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 350520 
 0341 350520 
 
 
KOSABRA I HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GRESIK NO. 4 
 KEL./DESA GADING KASRI 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65115 
 0341 551508 
 0341 583811 
 
 
KOSABRA II HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GRESIK NO. 12 
 KEL./DESA GADING KASRI 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65115 
 0341 551196 
 0341 564031 
 
 
MALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO. 85-87 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 325103 
 
 
MALANG REGENT'S PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL JAGUNG SUPRAPTO NO. 12-16 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 363388 
 0341 354888 
 custom@hotelregentspark.com 
 www.hotelregentspark.com 
 
 
MALINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ZAINUL ARIFIN NO. 39 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65118 
 0341 364402 
 
 
MANDALA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 81 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 354055 
 0341 354055 
 
 
MEGAH MANSION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKS. MARTADINATA NO. 9 
 KEL./DESA KOTALAMA 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65136 
 0341 364946 
 
 
MEGAWATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 99 
RT 001 RW 04 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 364724 
 0341 364724 
 
MENARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJAJARAN NO. 5 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65100 
 0341 368711 
 0341 368710 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 
30-32 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 356667 
 0341 326443 
 
 
NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANJI SUROSO NO. 16 
 KEL./DESA PURWODADI 
 KEC. BLIMBING 
 KOTA KOTA MALANG 
 0341 475567 
 0341 407552 
 
 
OLLINO GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARIES MUNANDAR NO. 41-45 
 KEL./DESA KIDUL DALEM 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA MALANG , 65118 
 0341 350350 
 0341 345345 
 
 
OSCAR GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. S. SUPRIYADI 9A 
 KEL./DESA KEBONSARI 
 KEC. SUKUN 
 KOTA MALANG 
 0341 801046 
 
 
PALEM 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 10 
 KEL./DESA SAMAAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 324783 
 0341 324929 
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PALEM II HOTEL (PT. TRILOGI HASTA 
KARYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MH. THAMRIN NO. 15 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 325129 
 0341 324929 
 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MERDEKA SELATAN NO. 3 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 365156 
 0341 365466 
 
 
PELANGI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMPANG GAJAYANA NO. 575B 
 KEL./DESA DINOYO 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA KOTA MALANG , 65144 
 0341 553701 
 0341 567521 
 
 
PINUS HOTEL (PT. PILAH GUNA 
KENCANA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMPANG TENAGA 2/11 
 KEL./DESA BLIMBING 
 KEC. BLIMBING 
 KOTA KOTA MALANG , 65125 
 0341 485234 
 
 
PUSPASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO.16 
 KEL./DESA MERGOSONO 
 KEC. KEDUNGKANDANG 
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 806067 
 
 
RICHE MALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND BASUKI RAHMAD NO. I 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 325460 
 0341 322795 
 hotelrichemalang@gmail.com 
 
 
ROYAL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENAGA BARU I NO. 15 
 KEL./DESA BLIMBING 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65125 
 0341 494440 
 0341 494266 
SAHID MONTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KAHURIPAN NO. 9 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 362751 
 0341 327620 
 hrd@sahidmontana.com 
 www.sahidmontana.com 
 
 
SAMPURNA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 166 
 KEL./DESA CIPTOMULYO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65148 
 0341 348252 
 
 
SANTIKA PREMIERE MALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LETJEN. SUTOYO NO. 79 
 KEL./DESA LOWOKWARU 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65141 
 0341 405405 
 0341 405500 
 
 
ANTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 24 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 366889 
 0341 367098 
 
 
SERAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERAYU NO. 3A 
 KEL./DESA BUNUL REJO 
 KEC. BLIMBING 
 KOTA KOTA MALANG , 65123 
 0342 491673 
 
 
SETIA BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 71A 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 366478 
 
 
SHAFIRA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JANTI BARAT NO.6 
 KEL./DESA SRI MISINI 
 KEC. SUKUN 
 KOTA MALANG , 65312 
 801134 
 801134 
 
 
SIMPANG TIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARIF MARGONO 56 
 KEL./DESA KASIN 
 KEC. KLOJEN 
 KOTA KOTA MALANG , 65117 
 0341 362772 
 
 
SPLENDID INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MOJOPAHIT NO. 2-4 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 366860 
 0341 363618 
 splendidinn@gmail.com 
 
 
THE GRAHA CAKRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. CERME NO 16 
 KEL./DESA ORO-ORO DONO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 324989 
 0341 367856 
 
 
THE GRAND PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ADE IRMA SURYANI NO. 23 
 KEL./DESA KASIN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65117 
 0341 332919 
 0341 360630 
 
 
TIRTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMPANG PANJI SUROSO KAV. 
133 
 KEL./DESA ARJOSARI 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65122 
 0341 494966 
 0341 486104 
 
 
TLOGOMAS GUEST HOUSE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BAIDURI PANDAN NO. 17 
 KEL./DESA TLOGOMAS 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA KOTA MALANG , 65144 
 0341 551011 
 tlogomas@yahoo.com 
 
 
TOSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO. 31 
 KEL./DESA SUKOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65118 
 0341 326945 
 0341 367098 
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TRIO INDAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 
18-20 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 341661 
 0341 340542 
 
TRIO INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. SLAMET RIYADI NO. 1-
3 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65112 
 0341 359083 
 0341 359088 
 trioindah2@gmail.com 
 
TUGU PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL TUGU NO. 3 
 KEL./DESA KAUMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65119 
 0341 363891 
 0341 362747 
 
UBUD HOTEL & VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA 
BARAT 6 
 KEL./DESA SUMBER BARU 
 KEC. LOWOKWARU 
 KOTA MALANG 
 0341 571313 
 0341 571113 
 ubudhotel@yahoo.com 
 www.hotelubud-malang.com 
WILIS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 40 
 KEL./DESA KLOJEN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65111 
 0341 356348 
 0341 362518 
 
WINDU KENCONO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOLONEL SUGIONO NO. 46 
 KEL./DESA CIPTOMULYO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MALANG , 65148 
 0341 364339 
 
WISMA ASSALIM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SODANCO SUPRIADI 168 
 KEL./DESA BAUDUNG REJOSARI 
 KEC. SUKUN 
 KOTA MALANG , 64158 
 0341 808902 
 
 
KOTA PROBOLINGGO 
 
BROMO PERMAI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 327 
 KEL./DESA KEBONSARI KULON 
 KEC. KANIGARAN 
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67214 
 0335 422256 
 0335 422256 
 
BROMO VIEW HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO KM 05 
 KEL./DESA TRIWUNG LOR
 KEC.  
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67223 
 0335 427222 
 0335 427222 
 bromoview@yahoo.com 
 
DARMA HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUTON 3 PROBOLINGGO 
 KEL./DESA SUKABUMI 
 KEC. MAYANGAN 
 KOTA PROBOLINGGO , 67219 
 0335 435594 
 
HADI'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA BROMO 31 
 KEL./DESA KETAPANG 
 KEC. KADEMANGAN 
 KOTA PROBOLINGGO 
 0335 427601 
 
LAVA LAVA HOSTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BROMO KM 5 TRIWUNG 
LOR 
 KEL./DESA TRIWUNG LOR 
 KEC. KADEMANGAN 
 KOTA PROBOLINGGO 
 0335 437888 
 0335 423203 
 lavalavahostel_resto@yahoo.com 
 
MORO NYOTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BROMO 100 A 
 KEL./DESA TRIWUNG LOR 
 KEC. KADEMANGAN 
 KOTA PROBOLINGGO , 67223 
 0335 432582 
 
PARAMITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIAMAN NO. 07 
 KEL./DESA JATI 
 KEC.  
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67217 
 0335 421535 
 0335 426900 
 
 
 
 
 
RATNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 16 
 KEL./DESA SUKABUMI 
 KEC.  
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67219 
 0335 421597 
 0335 427886 
 ratna@yahoo.com 
 
TAMPIARTO PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL SUROYO NO. 15 
 KEL./DESA TISNONEGARAN 
 KEC. KANIGARAN 
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67211 
 0335 422436 
 0335 422103 
 tampiartoplaza@yahoo.com 
 
TENTREM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 15 
 KEL./DESA TISNONEGARAN 
 KEC. KANIGARAN 
 KOTA KOTA PROBOLINGGO , 67211 
 0335 421049 
 
WAHIDIN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR WAHIDIN NO.9 
 KEL./DESA SUKABUMI 
 KEC. MAYANGAN 
 KOTA PROBOLINGGO , 67219 
 0335 425333 
 0335 425333 
 reservasi@rumahwahidin.com 
 www.rumahwahidin.com 
 
 
KOTA PASURUAN 
 
KARYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 160 
 KEL./DESA TRAJENG 
 KEC.  
 KOTA KOTA PASURUAN , 67132 
 0343 426655 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKUN NO. 4 
 KEL./DESA PURUTREJO 
 KEC. PURWOREJO 
 KOTA KOTA PASURUAN , 67117 
 0343 422039 
 
PASURUAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH WACHID HASYIM NO. 46 
 KEL./DESA KEBONSARI 
 KEC. PURWOREJO 
 KOTA KOTA PASURUAN , 67117 
 0343 423944 
 0343 421075 
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SEMERU PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA NO. 3 
 KEL./DESA KANDANG SAPI 
 KEC.  
 KOTA KOTA PASURUAN , 67125 
 0343 423555 
 
KOTA MOJOKERTO 
 
MUTIARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDOMULYO GG.V NO. 8 
 KEL./DESA MENTIKAN 
 KEC. PRAJURIT KULON 
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61323 
 
NAGA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 23 
 KEL./DESA KRANGGAN 
 KEC. PRAJURIT KULON 
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61321 
 0321 321803 
 
SEKAR PUTIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BY PASS NO.1 
 KEL./DESA KEDUNDUNG 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61318 
 0321 321224 
 0321 321224 
 
SLAMET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN  NO. 51 
 KEL./DESA JAGALAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61313 
 0321 321400 
 
SURYA KERTAJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS KM. 50 LINGKAR 
KUWUNG MOJOKERTO 
 KEL./DESA MERI 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61315 
 0321 320334 
 0321 331336 
 
SURYA MOJOPAHIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 40 
 KEL./DESA KRANGGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61321 
 0321 395726 
 0321 395900 
 
TEGAL SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN WIJAYA NO. 17 D 
 KEL./DESA KRANGGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61321 
 0321 323385 
WISMA TENERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 1-3 
 KEL./DESA JAGALAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MOJOKERTO , 61300 
 0321 322904 
 
 
KOTA MADIUN 
 
ABDUL RAHMAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIDAR NO. 5 
 KEL./DESA MADIUN LOR 
 KEC. MANGU HARJO 
 KOTA MADIUN 
 0351 472333 
 0351 472333 
 pras_hc@yahoo.com 
 
 
BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CITANDUI NO. 11 
 KEL./DESA PANDEAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63133 
 0351 456069 
 0351 456338 
 
 
DINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO 17-45 
 KEL./DESA MAMBANGAN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63127 
 0351 462166 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM NO 134/142 
 KEL./DESA MAMBANGAN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63129 
 0351 464640 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIMANTAN NO. 32 
 KEL./DESA KARTOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63116 
 0351 464475 
 0351 463581 
 
KARTIKA ABADI HOTEL, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PAHLAWAN NO.54 
 KEL./DESA PANGONGAN 
 KEC. KARTOHARJO 
 KOTA KOTA MADIUN , 63121 
 0351 452081 
 0351 451847 
 kartika.abadi@gmail.com 
 
 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SOETOMO NO. 35 
 KEL./DESA KARTOHARJO 
 KEC. KARTOHARJO 
 KOTA KOTA MADIUN , 63122 
 0351 456708 
 0351 456711 
 
KOTA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWO BARAT NO. 10 
 KEL./DESA KEJURON 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63132 
 0351 464613 
 
LANGGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI TIMUR NO. 19 
 KEL./DESA KANIGORO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63118 
 0351 453117 
 
MADIUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 75 
 KEL./DESA KARTOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63116 
 0351 451680 
 
MADYA NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 29 
 KEL./DESA MADIUN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63122 
 0351 456341 
 0351 456341 
 
MANISE HOTEL (MERAK INDAH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 4 
 KEL./DESA MANGU HARJO 
 KEC. MANGU HARJO 
 KOTA KOTA MADIUN 
 0351 473584 
 
MARITON BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWO NO. 34 
 KEL./DESA KEJURON 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63132 
 0351 464629 
 0351 464629 
 
MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 6 RT. 30 RW. 08 
PATOMAN 
 KEL./DESA MADIUN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63122 
 0351 464396 
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MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 2 
 KEL./DESA MADIUN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63122 
 0351 463602 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PAHLAWAN NO. 42 
 KEL./DESA PANGONGANGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63121 
 0351 463636 
 0351 462572 
 hotmer.madiun@gmail.com 
 www.hotelmerdekamadiun.com 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAPI NO. 6-10 
 KEL./DESA PANGONGANGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63121 
 0351 456791 
 0351 456792 
 pondok_indah43@yahoo.com 
 
PURBAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA KARTORAHAJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63116 
 0351 451433 
 
PUSSAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SOETOMO NO. 76 
 KEL./DESA KARTOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63116 
 0351 454991 
 
RAHARJO BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRINGGONDANI NO. 47 
 KEL./DESA TAMAN 
 KEC. TAMAN 
 KOTA KOTA MADIUN , 63131 
 0351 465599\ 
 
RIPNO SARDJONO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAMBU NO. 10B 
 KEL./DESA KEJURON 
 KEC. TAMAN 
 KOTA KOTA MADIUN , 63132 
 0351 483031 
 
SANTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI NO. 54 
 KEL./DESA MOJOREJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63139 
 0351 453417 
SARANGAN PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 80 
 KEL./DESA PATIHAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63123 
 0351 484093 
 0351 484094 
 hotelsaranganpermai@gmail.com 
 hotelsaranganpermai.blogspot.com 
 
SETIA BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA NO. 4 
 KEL./DESA KEJURON 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63132 
 0351 464406 
 0351 464406 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NORI NO. 27 
 KEL./DESA NAMBANGAN LOR 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63129 
 0351 451281 
 
TAMAN ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMPAR NO. 22 
 KEL./DESA TAMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63131 
 0351 451841 
 
TAMAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMIRI NO. 9 B 
 KEL./DESA TAMAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63131 
 0351 492028 
 0351 454174 
 
TEDJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 61 
 KEL./DESA KARTOHARJO 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63116 
 0351 462020 
 
TULIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAPI NO. 9-11 
 KEL./DESA PANGONGANGAN 
 KEC. MANGU HARJO 
 KOTA KOTA MADIUN , 63121 
 0351 452619 
 
UTOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANDAN NO. 22 
 KEL./DESA PANGONGANGAN 
 KEC.  
 KOTA KOTA MADIUN , 63121 
 0351 453393 
KOTA SURABAYA 
 
"88' DOUBLE EIGTH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. EMBONG KENONGO NO. 11-17 
 KEL./DESA GENETNG 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5349988 
 031 5324688 
 info88@hotel88.co.id 
 www.hotel88.co.id 
 
AKASIA GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGIRIKAN NO. 216 
 KEL./DESA SIMOLAWANG 
 KEC. SIMOKERTO 
 KOTA SURABAYA , 60144 
 031 3764171 
 
ANTARIKSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GRESIK NO. 97 
 KEL./DESA MORO KEMBANGAN 
 KEC. KREMBANGAN 
 KOTA SURABAYA , 60178 
 031 3538952 
 031 3538951 
 hotel_antariksa@yahoo.com 
 
ARJUNA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ARJUNO 62 
 KEL./DESA SAWAHAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60251 
 0031 5482804 
 
ARTOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL DR SUTOMO NO 79-81 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60264 
 031 5689000 
 031 5663000 
 happening@artotelindonesia.com 
 www.artotelindonesia.com 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMBAAN NO. 55 
KEL./DESA BUBUTAN 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60174 
 031 5451365 
 031 5326579 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASPATI VI/20 
 KEL./DESA BUBUTAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60174 
 031 53144926 
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BALI LESTARI ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKAM PENELEH NO.77 
 KEL./DESA PENELEH 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60274 
 031 5483761 
 031 5345353 
 
 
BEKIZAAR BUSINESS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 15 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5312296 
 031 5312297 
 reservation@bekizaarhotel.com 
 www.bekizaarhotel.com 
 
 
BHINEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRUKAH TENGAH NO. 61-63 
 KEL./DESA NGAGEL REJO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60245 
 031 5041920 
 031 5041920 
 binekagroup@yahoo.com 
 
 
BHUMI SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BASUKI RAHMAD NO.106-128 
SURABAYA 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5311234 
 031 5326508 
 
 
BISANTA BIDAKARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TEGAL SARI NO.77-85 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA , 60262 
 031 5457007 
 031 5318928 
 bisantabidakara@yahoo.com 
 
 
CEMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI 66 SURABAYA 
 KEL./DESA KETINTANG BARU 
 KEC. GAYUNGAN 
 KOTA SURABAYA , 60231 
 031 8289903 
 031 8290224 
 hotelcemara@gmail.com 
 www.hotelcemara.blogspot.com 
 
 
 
CENDANA SURYA SENTOSA PT. 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KOMBES. POL. M DURYAT NO.6 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60262 
 031 5455333 
 031 5314367 
 
 
CITI HUB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUBERNUR SURYO NO. 1J 
 KEL./DESA EMBONG KALISAN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5357066 
 031 5025264 
 
 
COUNTRY HERITAGE RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NGINDEN INTAN UTARA 7 
 KEL./DESA NGINDEN JANGKUNGAN 
 KEC. SUKOLILO 
 KOTA SURABAYA , 60118 
 031 5949494 
 031 5949595 
 http://www.countryheritagehotel.com 
 
 
DJAGALAN RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGALAN NO. 64 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3530686 
 031 3537398 
 www.drhotelku.com 
 
 
D'SEASON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TENGGILIS UTARA NO. 14 
 KEL./DESA TENGGILIS MEJOYO 
 KEC. TENGGILIS MEJOYO 
 KOTA SURABAYA , 60292 
 031 8472098 
 031 8472823 
 
 
ELMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 42-44 
 KEL./DESA KALIASIN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5322571 
 031 5315615 
 elmihotel.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUATOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PAKIS ARGOSARI NO. 47 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60225 
 031 5687170 
 031 5687172 
 http://www.hotelequator.com/ 
 
FAUZI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKOREJO II NO. 3 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA 
 031 3521210 
 
FAVE HOTEL MEX 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL PREGOLAN 1 - 5 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA 
 031 5355508 
 031 5355509 
 surabayamexinfo@favehotels.com 
 www.favehotels.com 
 
FURTUNA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DARMOKALI 25-27 SURABAYA 
 KEL./DESA DARMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA , 60241 
 031 5630139 
 031 5676731 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGIRIAN NO. 202-II 
 KEL./DESA SIMOLAWANG 
 KEC. SIMOKERTO 
 KOTA SURABAYA , 60144 
 031 3770646 
 
GANEFO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPASAN NO. 169-171 
 KEL./DESA KAPASAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60141 
 031 3711169 
 031 3761390 
 
GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PEMUDA NO.21 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5321001 
 031 5316111 
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GARDEN PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOS SUDARSO NO. 11 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5321001 
 031 5316111 
 garden@gardenpalacehotel.co.id 
 
GAYUNGAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAYUNGAN I/ 32 
 KEL./DESA GAYUNGAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60235 
 031 8287172 
 031 8287174 
 
GKPRI JATIM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BESAR NO. 38 
 KEL./DESA ALUN-ALUN CONTONG 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60174 
 031 3530550 
 031 3558441 
 
GRAHA MALIBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA NGAGEL NO. 127 
 KEL./DESA NGAGEL 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA 
 031 5021222 
 031 5023066 
 
GRAND DARMO SUITE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL PROGO 1- 3 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA 
 031 5611611 
 031 5612020 
 info@granddarmosuite.com 
 www.granddarmosuite.com 
 
GRAND SATELIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MAYJEND. SUNGKONO NO. 139 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60225 
 031 5615878 
 031 5660404 
 
GRANDS KALIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MAS MANSUR NO. 151-155 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60162 
 031 3541616 
 031 355047 
 grandkalimas@yahoo.com 
 
GUBENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUMATERA NO. 18 
 KEL./DESA TAMBAK SARI 
 KEC. TAMBAKSARI 
 KOTA SURABAYA 
 031 5031603 
 
 
HASANAH JAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 80-82 
 KEL./DESA KUPANG KRAJAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60253 
 031 5313861 
 
 
HENNY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUKUH KUPANG XXIX NO.71 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60225 
 031 5679571 
 031 5613629 
 
 
HIMALAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANDEGILING NO. 320 
 KEL./DESA WONOREJO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60263 
 031 5431679 
 
 
IBIS SURABAYA RAJAWALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAJAWALI 9-12 
 KEL./DESA KREMBANGAN 
SELATAN 
 KEC. KREMBANGAN 
 KOTA SURABAYA , 60175 
 031 3539994 
 031 3539995 
 reservation@ibisrajawali.com 
 www.ibishotel.com 
 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. MAS MANSYUR NO. 97 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. SIMOKERTO 
 KOTA SURABAYA , 60162 
 031 3552468 
 
 
INNA SIMPANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GUBERNUR SURYO NO.1-3 
 KEL./DESA KALIASIN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5342151 
 031 5310157 
 
 
 
IRIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDRA NO.16 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3534937 
 
ISTANA PERMATA NGAGEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGAGEL JAYA INDAH NO. 4-18 
 KEL./DESA BARATA JAYA 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA , 60284 
 031 5012666 
 031 5016995 
 
JAVA PARAGON HOTEL & RESIDENCES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 101-
103 SURABAYA 
 KEL./DESA DUKUH PAKIS 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60256 
 031 5321234 
 031 5613468 
 
JOHAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOHAR NO. 9-11 
 KEL./DESA ALUN-ALUN CONTONG 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60172 
 031 3531483 
 
JW MARRIOT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. EMBONG MALANG NO. 85-89 
 KEL./DESA KEDUNG DORO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60261 
 031 5458888 
 031 5468888 
 
KALIMANTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEGIRIAN NO. 202/I 
 KEL./DESA SIMOLAWANG 
 KEC. SIMOKERTO 
 KOTA SURABAYA , 60144 
 031 3719472 
 031 3764858 
 
KALIMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH.  MAS MANSYUR 172-174 
 KEL./DESA AMPEL 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60151 
 031 3522444 
 
KEMAJUAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MAS MANSYUR NO. 96 
 KEL./DESA AMPEL 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60151 
 031 3526232 
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KEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 30-32 
 KEL./DESA KUPANG KRAJAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60253 
 031 5320424 
 031 5322723 
 
 
KENONGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMBONG KENONGO 12 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5465039 
 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEMAK NO. 331-333 
 KEL./DESA DUPAK BANGUNSARI 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60179 
 031 3521833 
 
 
LESTI ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KEMBANG NO. 76 
 KEL./DESA KUPANG KRAJAN 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60253 
 031 5342828 
 031 5315548 
 
 
MAJAPAHIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. TUNJUNGAN NO.65 
 KEL./DESA GENTENG 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60275 
 031 5454333 
 031 5454111 
 hotrl-majapahit.com 
 
 
MANSYUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. MAS MANSYUR  NO. 208 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60162 
 031 3551427 
 
 
MATAHARI  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KALIMAS MADYA IC NO.6 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60162 
 031 3573481 
 
 
 
 
 
MERCURE GRAND MIRAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA DARMO NO. 68-78 
 KEL./DESA DR. SOETOMO 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA , 60264 
 031 5623000 
 031 5678383 
 http://mercuregrandmirama.hargahotel.com/ 
 
 
MERDEKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BONGKARAN NO. 6 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3520654 
 031 3551651 
 
 
MERITUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 67-73 
 KEL./DESA GENTENG 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5351555 
 031 5350666 
 infomeritushotels.com 
 meritussurbaya.com 
 
 
MESIR BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MAS MANSYUR NO. 165 
 KEL./DESA NYAMPLUNGAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60162 
 031 3531356 
 031 3532553 
 mesirhtl@yahoo.com 
 
 
MIDTOWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BASUKI RACHMAT NO. 76 
 KEL./DESA - 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA , 60262 
 031 531539 
 031 5315389 
 infor@midtownindonesia.com 
 www.midtownindonesia.com 
 
 
MINI AYEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 2A 
 KEL./DESA DR. SUTOMO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60264 
 031 5661762 
 
 
 
 
 
NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BARATA JAYA  XVII/57-59 
 KEL./DESA BARATA JAYA
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60284 
 0031 5016969 
 0031 5045469 
 
NEW COKLAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUBENG POJOK NO. 3 
SURABAYA 
 KEL./DESA KETABANG 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5353778 
 
NEW GRAND PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SAMUDRA NO. 3-5 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3531515 
 031 3533194 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL NGAGEL NO.173-175 
 KEL./DESA NGAGEL 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60246 
 031 5018900 
 031 5019117 
 novotel.com 
 
NUGRAHA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEDUNG PENGKOL VI/5 
 KEL./DESA MOJO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60285 
 031 5922237 
 031 5942328 
 www.nugraha homestay 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN KOTA NO.4 
 KEL./DESA BONGKAKAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA 
 031 3525674 
 
OLYMPIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARJO NO. 65-66 
 KEL./DESA KEPUTRAN 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA , 60625 
 031 5343216 
 031 5317375 
 hotel.olympic222@gmail.com 
 www.hotelolympic.webs.com 
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ORCHID GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BONGKARAN 49 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3550211 
 
OVAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DIPONEGORO 23 SURABAYA 
 KEL./DESA DARMO 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA 
 031 5619998 
 031 5613630 
 
PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PERAK TIMUR 404 
 KEL./DESA PERAK UTARA 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60165 
 031 3286787 
 031 3286789 
 hotelpacificsurabaya@yahoo.com 
 hotelpacificsurabaya.com 
 
PALEM WISATA PERMAI, PT. 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENCANA SARI TIMUR IX 
SURABAYA 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA 
 031 5684708 
 031 5684291 
 
PAPRICA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBOKOR SELATAN NO. 76 
 KEL./DESA PUCANG SEWU 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA , 60283 
 031 5020651 
 
PASAH ASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBOKOR NO. 27 
 KEL./DESA PUCANG SEWU 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60283 
 031 5038880 
 031 5019647 
 hotel_pasahasi@yahoo.com 
 
 
PASAR BESAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BESAR WETAN  NO. 25-27 
 KEL./DESA ALON-ALON CONTONG 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60175 
 031 5325000 
 031 5312849 
 
 
 
PAVILJOEN PURWORAHARDJO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GENTENG BESAR NO. 94-98 
 KEL./DESA GENTENG 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60275 
 031 5343449 
 
 
PAWIYATAN AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAWIYATAN NO. 4 
 KEL./DESA BUBUTAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60174 
 031 5340703 
 
 
PITSTOP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SEMUT BARU NO 48-50 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA 
 031 3533770 
 031 3533772 
 
 
PODO SENENG PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMBAK LANGON NO. 2-4 
 KEL./DESA TAMBAK LANGON 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60184 
 031 7490391 
 
 
PONDOK ASRI FAMILY GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIBOKOR SELATAN NO.108 
 KEL./DESA PUCANG SEWU 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60283 
 031 5025377 
 0031 5029433 
 info@pondokasri-guesthouse.com 
 pondokasri-guesthouse.com 
 
 
PONDOK HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTAT GEDE NO. 77 
 KEL./DESA PUTAT GEDE 
 KEC. SUKOMANUNGGAL 
 KOTA SURABAYA , 60189 
 031 7321924 
 031 7321933 
 
 
PREGOLAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PREGOLAN BUNDER NO.11-15 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC. TEGALSARI 
 KOTA SURABAYA , 60262 
 031 546798285 
 031 5318028 
 
 
PURI KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALIMANTAN NO. 9 
 KEL./DESA GUBENG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA , 60281 
 031 5036836 
 
 
PURI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKAM PENELEH NO. 92-94 
 KEL./DESA PENELEH 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5351939 
 
 
PURWODADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURWODADI II / 4-6 
 KEL./DESA JEPARA 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60171 
 031 3550633 
 
 
PUSPA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENJERAN 504 
 KEL./DESA KALIJUDAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60114 
 031 3816006 
 031 3812145 
 
 
SAHID SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUMATRA NO.1-15 
 KEL./DESA POCAR KELING 
 KEC. TAMBAKSARI 
 KOTA SURABAYA , 60281 
 031 5032711 
 031 5036292 
 sahidsub@hotelsahidsurabaya.com 
 
SANTIKA SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANDEGILING NO. 45 
 KEL./DESA TEGALSARI 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60264 
 031 5667707 
 031 5673242 
 www.santika.com 
 
 
SEMUT HOTEL PUSKOPAL ARMATIM 
UNIT SURABAYA) 
KEGIATAN UTAMA:  
 MELATI 
 JL. SAMUDRA NO. 9-11-15 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3524578 
 031 3532601 
 hotelsemut-sby@yahoo.com 
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SEMUT KALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMUT KALI NO. 20 
 KEL./DESA BONGKARAN 
 KEC. PABEAN CANTIAN 
 KOTA SURABAYA , 60161 
 031 3530697 
 031 3570392 
 
SHANGRILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MAYJEN SUNGKONO NO.120 
 KEL./DESA - 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60256 
 031 60038888 
 031 5661570 
 sur@shangri-la.com 
 www.shangri-la.com 
 
SHERATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. EMBONG MALANG NO. 25 
 KEL./DESA KEDUNG DORO 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60261 
 031 5468000 
 031 5467000 
 www.sheraton.com 
 
SINGARAJA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENELEH NO. 60-62 
 KEL./DESA PENELEH 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60274 
 031 5354752 
 031 5322099 
 
SINGGASANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GUNUNGSARI 
 KEL./DESA GUNUNG SARI 
 KEC. DUKUH PAKIS 
 KOTA SURABAYA , 60224 
 032 5682703 
 031 5682081 
 info.surabaya@singgasanahotels.com 
 http://www.singgasanahotels.com 
 
SOMERSET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA DUKUH KUPANG INDAH 
NO. 27-29 
 KEL./DESA PUTAT GEDE 
 KEC. SUKO MANUNGGAL 
 KOTA SURABAYA , 60189 
 031 7328738 
 031 7328708 
 www.someet.com 
 
 
 
 
 
 
 
SONNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRATANG BINAGUN VI NO. 51-53 
 KEL./DESA BARATA JAYA 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60284 
 031 5040613 
 031 5044939 
 
SONO KEMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SONO KEMBANG NO. 2 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5340388 
 
SULAWESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KERTAJAYA RAYA  IV NO. 2 
 KEL./DESA KERTAJAYA 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA 
 031 5039555 
 031 505464 
 
SULUNG TENGAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULUNG TENGAH NO. 26 
 KEL./DESA ALUN-ALUN CONTONG 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60175 
 031 355816 
 
SURABAYA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PEMUDA NO. 31-37, PLAZA 
BOULEVARD 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5316833 
 031 5316393 
 info@sby.pphotels.com 
 www.sby-pphotels.com 
 
TANJUNG EMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLORES NO. 27-29 
 KEL./DESA NGAGEL 
 KEC. WONOKROMO 
 KOTA SURABAYA , 60281 
 031 5027826 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.43-45 
 KEL./DESA EMBONG KALIASIN 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60271 
 031 5313059 
 031 5312291 
 www.hoteltanjungsurabaya.com 
 
 
 
 
 
TUNJUNGAN CRYSTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. TUNJUNGAN NO.102-104 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60011 
 031 546666 
 031 5455514 
 info@tunjunganhotel.com 
 tunjunganhotel.coM 
 
TWIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KALISARI I NO. 1 
 KEL./DESA KAPASARI 
 KEC. GENTENG 
 KOTA SURABAYA , 60273 
 031 5313537 
 031 5328338 
 reservations@twinhotel.co.id 
 www.twinhotel.co.id 
 
TWINS FAMILY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NGAGEL TAMA A 12 
 KEL./DESA PUCANG 
 KEC. GUBENG 
 KOTA SURABAYA , 60284 
 031 5041026 
 
VENI VIDI VICI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 TAMBAK BAYAN TENGAH 17-19 
 KEL./DESA ALUN-ALUN CONTONG 
 KEC. BUBUTAN 
 KOTA SURABAYA , 60174 
 031 5319333 
 031 5316936 
 
WETA INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GENTENG KALI NO.3-11 
 KEL./DESA KETABANG KALI 
 KEC.  
 KOTA SURABAYA , 60275 
 031 5319494 
 031 5345512 
 hotelweta@hotmail.com 
 wetahotelsurabaya.com 
 
WIDODAREN SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL WIDODAREN NO 5-7 
 KEL./DESA SAWAHAN 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60251 
 031 5329620 
 031 5344080 
 hws@aerowisatahotels.com 
 www.aerowisatahotels.com 
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WIDYA KARTIKA PENGINAPAN REMAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DUKUH KUPANG TIMUR XIII/12B 
 KEL./DESA PAKIS 
 KEC. SAWAHAN 
 KOTA SURABAYA , 60256 
 031 5675219 
 
 
KOTA BATU 
 
19 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 19 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085646569503 
 
21 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 21 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081233986234 
 
22 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 22 B 
SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598848 
 
27 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 27 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081252455175 
 
27 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEINKAV.18 SONGGOROTI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085815513869 
 
27 VILLA/ PONDOK SANTAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SONGGORITI NO. 3 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08125295843 
 
29 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085791383616 
 
 
 
29 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 29 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 596176 
 
3 SAUDARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DURIAN 4 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593881 
 
356 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 23 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 750431 
 
97 PONDOK/HARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU N0. 57 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594620 
 
99 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 7A RT.04 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333084309 
 
99 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM BUKIT SONGGORITI 
NO.B4 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333084309 
 
ADELIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 1 SONGGORITI RT 
04 RW 02 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512112 
 
ADELIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEI KAV. 37 
SONGGOKERTO 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597936 
 
 
 
 
ADEM AYEM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 62 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 085755975875 
 
ADINDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEI KAV 36 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 081216710780 
 
ADITYA PUTRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 18 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 968868 
 
ADITYA PUTRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 18 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 968868 
 
AGAPE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 47A 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593219 
 
AGRO INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL GANI ATAS NO. 25 
KEL.NGAGLIK KEC.KOTA BATU 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 597497 
 
AGUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN GG LEDOK 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334627633 
 
AGUS PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 38B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512806 
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AIR PANAS ALAM SONGGORITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593555 
 0341 596407 
 
 
AJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI ATAS NO. 24 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591038 
 0341 9283740 
 
 
AKBAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANERMAN NO.277 RT 002 RW 05 
 KEL./DESA ORO ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 2786518 
 
 
ALAMANDA COTTAGE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SELECTA BUKIT 
BERBUNGA NO. 14 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65315 
 0341 513230 
 0341 592717 
 mlimanau@gmail.com 
 facebook: pondok alamanda 
 
 
ALBENO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08576055184 
 
 
ALDO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 7 RT.04 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 6531 594374 
 
 
ALDO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 10 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08179621629 
 
ALEX VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA 565-566 PERUM 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 081937915038 
 
ALGA JAYA VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN GG III NO. 88 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595702 
 
ALI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 8 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 862816 
 
AMIGO I VILLA/IWAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 54 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591737 
 
ANANDA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NANAS NO. 90 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085258815809 
 
ANDIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 11 RT. 04 RW. 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 087859125181 
 
ANDIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SALAK NO.41C 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085855923248 
 
ANDREAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NANAS KAV. 712 BLOK EE 
PERUM VILLA PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 087859550180 
 
 
 
ANGGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 13 B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08123303291 
 
ANI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 30 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025075 
 0341 7067237 
 
ANTO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL JERUK NO. 14 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
ANTORIUM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 3 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334303125 
 
ANUGRAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 11 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085233409479 
 
APEL 2 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 2 RT03 RW01 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599909 
 
APEL PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 1 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599984 
 
APEL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI ATAS DS. 
SIDOREJO BATU 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 7773833\ 
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ARIJAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ARUMDALU NO 80B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081334396211 
 
 
ARJUNO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA PUNTEN 90-92 PONTEN 
BUMIAJI BATU 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 592175 
 
 
ARPANI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 51 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081931880180 
 
 
ARTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 38 BATU RT.3 
RW.2 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 082139111191 
 
 
ARTOMORO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO.55 SONGGORITI 
KOTA BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0311 595811 
 
 
ARUMDALU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ARUMDALU NO. 4 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591266 
 0341 591266 
 
 
ASIDA HOTEL (PT. KUMARA ASIDA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANG. SUDIRMAN NO. 99 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC. BATU 
 KOTA KOTA BATU , 65313 
 0341 591519 
 0341 591259 
 
 
 
 
ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 42 SONGGORITI RT02 
RW01 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 511902 
ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 8 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081515266312 
 
ASRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 8A RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081515266312 
 
ASTER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 7 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 591323 
 0341 593377 
 
ATAK/ANI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP RT 04/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233242046 
 
ATUN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 58 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5441075 
 
AYAH AYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ABDUL GANI ATAS NO. 3 RT.15 
RW. 04 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 0341 9431598 
 
AYUB PONDOK (GRUDUK REJEKI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN GG.3 ATAS NO. 86 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334516921 
 
 
BAHAGIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 11 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081334526416 
 
BALE ARJUNO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RAYA JUNGGO KM 8  
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU 
 085785734772 
 
BAMBANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 3 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595260 
 
BAROKAH 3 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 8 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081232033998 
 
BAROKAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 6B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081235888750 
 
BAROKAH SATU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 12  
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 2371093 
 
BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 27 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591775 
 
BARU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 10 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595201 
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BATAVIA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.ORO-ORO OMBO NO 7 BATU 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 7733163 
 
BATU INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 90 
SONGGOKERTO 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593804 
 
BATU INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO. 66 SONGGOKERTO 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593804 
 
BATU PARADISE RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DIPONEGORO NO 06 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65315 
 0341 591555 
 0341 591555 
 
BATU PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI NO. 1 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591077 
 0341 591934 
 
BATU PERMAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SONGGORITI ATAS KAWAH 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
BATU PERMAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SONGGORITI ATAS KAV A6 NO. 
81 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 031 8434025 
 
BATU PERMAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SONGGORITI KAV C3 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
 
 
 
 
BATU PERMAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BEJI PERUM VILLA BATU 
PERMAI KAV. A NO. 8 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 8679219 
 
BATU SUKI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.BUKIT BERBUNGA 24 BATU 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65317 
 0341 5025349 
 0341 5025351 
 
BATU WONDERLAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO.9 BATU 
 KEL./DESA TEMAS 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 59529 
 0341 595929 
 
BEJO PONDOK/DWI PUTRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 24 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590224 
 
BINTANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.TVRI ORO-ORO OMBO 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085707577808 
 
BIRU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KELENGKENG SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512609 
 
BLIMBING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.ARUMDALU 7 SONGGORITI 
KOTA BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 6531 593617 
 
BONSAI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 34 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081333047255 
 
 
BOSANOVA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FLAMBOYAN KAV M NO 7-8 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512546 
 
BU SITI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 59 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512095 
 
BUDIONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN GG. AIR PANAS 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085649919444 
 
BUKIT CEMARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SONGGORITI NO.9 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 9343874 
 
BUKIT CEMARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN ATAS NO. 70 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512121 
 
BUKIT DIENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DIENG NO.6 SIDOMULYO 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65317 
 0341 595433 
 
BUNGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 28 DS.SISIR 
BATU 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591038 
 
BUTHONI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 22B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598848 
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CAHAYA 9 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 9 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08134569884 
 
CATERINA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO.41A 
SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 590478 
 
CEMARA DINGIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 63 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592128 
 
CEMARA DINGIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 9 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590223 
 
CEMARA PONDOK VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 82A 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590227 
 
CENDANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 9 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085233429479 
 
CENDANI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL APEL NO 30 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233085062 
 
CHANDRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA NO. 585 PERUM VILLA 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 0341 3780255 
 
 
 
 
 
CHANDRA WIJAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CHERY KAV. 154 PERUM VILLA 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 081334652373 
 
CUCUK PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 6 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081242825595 
 
DAHLIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA JUNGGO  
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU 
 0341 7007444 
 
DAMAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 16 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334739268 
 
DARMA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANDERMAN NO. 250 
 KEL./DESA ORO - ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 9388788 
 
DARMADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI ATAS 10 GG.III 
DS.NGAGLIK 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 7043430 
 
DARNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 152 
SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592399 
 
DASIR PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 4 RT 04 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333334950 
 
 
 
 
DELIMA 4 PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 4 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08133678884 
 
DELIMA 4 VILLA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 4A RT. 03 RW. 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333332125 
 
DELIMA B PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 4B RT.03 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333332125 
 
DELIMA DUA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 2 SONGGORITI RT 
03/RW 02 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081931888102 
 
DELIMA PONDOK/BENG-BENG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 46 RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08133325322 
 
DELIMA WISATA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 4 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08133678884 
 
DELLA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 19 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597971 
 
DENNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 45 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599966 
 0341 599177 
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DEWA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN 22 A SONGGOKERTO 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08179660991 
 
DEWI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT BERBUNGA NO. 28 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65317 
 0341 597989 
 
DHARMA ASIH  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI ATAS NO. 17 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 085646567419 
 
DIAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 47B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 087859972553 
 
DIRO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 151 PERUM VILLA 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 085855773341 
 
DJUMAIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 20B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 6438532 
 
DODO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 11 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085735391452 
 
DOKAR PURNAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 10 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 085755623444 
 
 
 
 
 
 
 
DORE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 49 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598613 
 
DUMADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PUNTEN 85-87 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU 
 085785411121 
 
DURIAN 7 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 7 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233398533 
 
DUTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 49 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 595206 
 
DWI LESTARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO. 5 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599905 
 
DWI PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 2 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025244 
 081333842466 
 
EKA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO.23 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085655505713 
 
ELISA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 100 KAV. 4 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593798 
 
 
 
 
 
 
ENDANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 65 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512089 
 
ENGGAL MUKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEI KAV. 19 SONGGOROTI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512259 
 
ERA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR NO. 5 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 511973 
 
FAUZIAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GANDARIA KAV. 372 PERUM 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 081334652373 
 
FELIX VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU 34 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 087859931474 
 
FERDIAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN NO.282 RT 002 RW 
05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085646722648 
 
FILADELFIA GALLERY RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT BERBUNGA NO. 6 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 593369 
 0341 591656 
 marketing@filadelfiahotel.com 
 www.filadelfiahotel.com 
 
FLAMBOYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FLAMBOYAN ATAS NO. 22 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 596818 
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FORENT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT BERBUNGA KOTA BATU 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085646341653 
 
FORTUNA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN RT 002 RW 05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 7372332 
 
GAMANOLI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 5 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085234455236 
 
GARUDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUSMAN NO. 7 PUNTEN, 
BUMIAJI 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 592480 
 
GAVISA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 65 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597610 
 
GIRAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CHERY BLOK BB-219 PERUM 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 081334387574 
 
GIRIMULYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.TRUNOJOYO NO.7 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591028 
 0341 326344 
 
GOLD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN NO. 64 
 KEL./DESA GOLD HOTEL 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 591566 
 0341 591566 
 
 
 
GOTIK PONDOK/MUKIDI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 38 SONGGORITI RT02 
RT01 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512806 
 
GRAHA FLORA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KELENGKENG NO. 1 
SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08125212761 
 
GRAND PALEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 32 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 61313 
 0341 591977 
 0341 591596 
 
GRAWIDYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BEJI NO. 32 BEJI 
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65326 
 0341 594265 
 0341 592481 
 
GREEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 7 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 592863 
 
GRIYA ASRI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA ORO-ORO OMBO NO 423 
RT 001 RW 03 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 75666098 
 
GRIYA AYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 20 RT. 03 RW. 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594533 
 
GRIYA MADUKORO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 2 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598517 
 
GRIYA SEKAR KEDHATON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN AGUNG NO. 64 KOTA 
WISATA 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 596035 
 0341 597085 
 kedhatonsekar@rocketmail.com 
 
GRIYA SYAHDANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAMAT RT02/RW01 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334516916 
 
GUFLOH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 79B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 087859919126 
 
GUNUNGPUTRI II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 42 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 596185 
 
HADIPURAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT BERBUNGA NO. 15 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 591102 
 
HARIONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 55 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595811 
 
HARJOKO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 4 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334751075 
 
HERMADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 37B 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597880 
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HIJAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 65 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591737 
 
HIJAU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR NO. 9B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597442 
 
HOMESTAY NIKMAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GONDOREJO RT 001 RW 05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 8186325 
 
IJEN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. INDRAGIRI NO. 2 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591022 
 
IJO PONDOK/SEKUTER PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 15 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081559883853 
 
IKROM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 63  RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512106 
 
IMAM BONJOL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 3 
 KEL./DESA TEMAS 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65315 
 0341 593628 
 0341 594245 
 hotelimambonjol@yahoo.com 
 
IMAM HADI SUPRANOTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUKIT BERBUNGA 34 
SIDOMULYO KOTA BATU 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65317 
 0341 366481 
 
 
 
INDAH LESTARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO.16 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 596176 
 
INDAH SAYEKTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BUDIONO NO.12 PUNTEN 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 593740 
 
INDAH WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 43 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597439 
 
INEZ VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEI KAV. 16 SONGGOROTI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512259 
 
INTAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNTEN NO. 8A 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 085755161880 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN GG VI NO. 9 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 590222 
 
IVAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 38B RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 0818535870 
 
JAMBULUWUK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. TRUNOJOYO 99 SONGGOKERTO 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512999 
 0341 592378 
 jambuluwuk.co.id 
 
 
 
 
JATAYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 15 RT.03 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590272 
 
JATIM PARK PONDOK (BUNGA WANGSA 
PUTERA SEJATI) 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KARTIKA 3 BATU 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591666 
 0341 593999 
 marketing@pondokjatimpark.com 
 pondokjatimpark.com 
 
JAUNI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GONDOREJO RT 001 RW 11 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08970358232 
 
JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALAM NO. 6 PUNTEN BATU 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 594338 
 
JENOT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 1B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334474543 
 
JERUK SEPULUH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 10 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334546845 
 
JOVITA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 28 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08563592390 
 
JOVITA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA 26 RT.03 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08563592390 
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JOYO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL NANAS NO 80 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599786 
 
 
JUMANI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 28 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 511350 
 
 
JUMANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 8 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 511350 
 
 
KALENDRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SONGGORITI ATAS NO. 31B KAV. 
3 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 085730757599 
 
 
KAMISATO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI ATAS NO. 28 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 7037773 
 
 
KARTIKA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SONGGORITI ATAS 17 
SONGGOKERTO BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593020 
 0341 593020 
 
 
KARTIKA WIJAYA BATU HERITAGE 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN 127 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65313 
 0341 592600 
 0341 591004 
 kartikawijaya@yahoo.com 
 www.kartikawijaya.com 
 
 
KASIATI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO.79B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233427034 
 
KELUARGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TVRI NO.748 ORO-ORO OMBO 
 KEL./DESA ORO ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 597897 
 
KEN DEDES GARDEN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 05 RT 05 DUSUN KEKEP TULUNG 
REJO BUMIAJI 
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU 
 0341 595719 
 
KIJO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 10 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 6531 5428532 
 
KIKY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TVRI RT 2 RW 3 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085815588602 
 
KLENA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN GG.III 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081334027575 
 
KLUB BUNGA BOUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARTIKA NO. 1 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 594777 
 0341 594770 
 
KRISNA PONDOK 
PENGINAPAN/SUGIANTO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 40 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 524928 
 
 
 
 
 
KRISTAN 2 (EKO) VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 62 SONGGOKERTO 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65212 
 081334366658 
 
KURNIA 1 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU A-8 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65317 
 0341 593449 
 
KURNIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM BUKIT SONGGORITI NO. 
A8 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 8385783 
 
KURNIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 43 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593449 
 
KUSNADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 31 RT 03/01 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
KUSNUL KHOTIMAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIENG NO. 17  
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65317 
 0341 511293 
 
KUSUKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 50 RT 03/02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597516 
 
KUSUMA AGRO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI ATAS, KOTA BATU 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65311 
 0341 590005 
 0341 597563 
 kusumavillaagro@yahoo.co.id 
 www.kusumavillaagro.com 
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KUSUMA AGRO WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ABD GANI ATAS 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65311 
 0341 593333 
 0341 593196 
 hotel@kusuma.agrowisata.com 
 
KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM SONGGORITI B.9 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081945302929 
 
KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 5 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 657755 
 
KUSWORO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 29B SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081944989100 
 
LANGGENG JAYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 38 RT.03 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592896 
 
LANGGENG JAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PERUM BUKIT SONGGORITI NO.1 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081555929338 
 
LARAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 51 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085749558874 
 
LASIM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SALAK NO. 43 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598753 
 
 
 
 
LEDHOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN GANG AIR PANAS RT 
OO2 RW002 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595201 
 
LESTARI I PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 15 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598163 
 
LESTARI PONDOK II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 15 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081334627633 
 
LESTARI VILLA/KWARTET VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 81 RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085334053328 
 
MADANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 6 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590239 
 
MAMA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN RT 001 RW 04 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 085785411265 
 
MARDIONO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 14B RT 04 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599867 
 
MAREM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 5 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 085259304552 
 
 
 
 
 
MARGO MULYO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 28C 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025622 
 
MARGO PUTUT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 82 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233459778 
 
MARSOLILAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 2 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081931888102 
 
MARSUL PONDOK (MERAH MUDA 
PONDOK) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 14 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597179 
 
MAWAR SHARON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 151 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591951 
 hotelmawarsharon@yahoo.com 
 www.hotelmawarsharon.com 
 
MEKAR PRIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIENG NO.15 SIDOMULYO 
 KEL./DESA SIDAMULYO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65317 
 0341 511293 
 
MEKAR SARI PONDOK/AVI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 16 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333713434 
 
MELATI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU GG. KLENGKENG 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512609 
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MELIDA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 6 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081555266908 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA IR. SOEKARNO 
(MOJOREJO) NO. 90 
 KEL./DESA MOJOREJO 
 KEC. JUNREJO 
 KOTA BATU , 65322 
 0341 596159 
 0341 513929 
 
MERAK ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KELENGKENG NO. 6 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512609 
 
METROPOLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 93 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 591758 
 0341 595456 
 
MIHCU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GANDARIA II KAV. 356 PERUM 
VILLA PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 0341 561604 
 
MIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA 40 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085646705399 
 
MISDI/WIJI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA, SONGGORITI RT.03 
RW.02 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
MISLAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 2B RT 03/RW 02 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334124689 
 
 
MISLAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 2B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081334124689 
 
MONALISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SELEKTA NO. 144 BUMIAJI 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65338 
 0341 592676 
 0341 593012 
 
MORO SENENG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 9 RT. 04 RW. 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512548 
 
MOROSENENG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 53 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334616451 
 
MUFID FATAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 FLAMBOYAN ATAS C 80 (KOMPLEK 
VILA BATU PERMATA) 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 513287 
 
MUJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 53 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598753 
 
MUKIDI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ARUMDALU GG ANGGUR NO 68 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085813843506 
 
MUKROM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN 8A SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512150 
 
 
 
 
MUNGIL PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334533555 
 
MUNIR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 17 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081330302889 
 
MUSTIKA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDIONO NO. 2 RT. 4 RW. 2 
PUNTEN 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65338 
 0341 591049 
 
MUTIARA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 89 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 511259 
 0341 511260 
 
MUTIARA MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI NO. 9 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65311 
 0341 592260 
 
NANDO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA 20 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334804030 
 
NARIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 14 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599874 
 
NGADI A PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 32 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 63512 
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NGADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 18 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590257 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARUMDALU NO. 5 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592990 
 0341 596757 
 
NOOR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.RAYA PUNTEN SEBELAH HOTEL 
PURNAMA 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08563399229 
 
NOVA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 32A BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591680 
 0341 591680 
 
NURYANTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL ATAS NO. 65 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 081335509539 
 
OJO DUMEH 1A VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 1 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333394404 
 
OLI 3 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN GG AIR PANAS NO 10 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593830 
 
OLLY 1 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 27 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593988 
 
 
OLLY IV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM BUKIT SONGGORITI NO. 
A2 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593988 
 
OLY 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 31 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593988 
 
ORANGE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SONGGORITI NO. 4 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08179623018 
 
PALEM ASRI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GONDOREJO NO.902 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 595765 
 
PALEMSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA PUNTEN NO. 2 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 591219 
 0341 597972 
 palemsari02@gmail.com 
 
PANDA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU KAV 6 NO. 3 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594946 
 
PANDA II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MURBEI KAV. 30 SONGGOROTI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598251 
 
PANDA III VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU KAV 3 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599928 
 
 
 
 
PANDERMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAHMADA NO. 89 
 KEL./DESA TEMAS 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65311 
 0341 591078 
 
PAPADA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 10 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593225 
 
PELANGI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN NO.260 RT 001 RW 
05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 599962 
 
PENDOWO LIMO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SALAK NO. 71 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085234411901 
 
PENDOWO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUSMAN NO. 5 RT 02 RW 03 
PUNTEN 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 594375 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 101 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 591104 
 
PERMATA HIJAU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KELENGKENG SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512609 
 
PERTIWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 10 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65313 
 0341 595201 
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PESONA RATIMAYA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 34 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591802 
 0341 513959 
 p.ratimaya@yahoo.com 
 
 
PINK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 19 B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085755575675 
 
 
PINUS PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DUKU NO. 13 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 63512 
 082132875050 
 
PITALOKA PALEREMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA ATAS NO. 19 
 KEL./DESA TEMAS 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65315 
 0341 592016 
 0341 598170 
 pitalokabatu@yahoo.co.id 
 www.hotelpitaloka.com 
 
 
PODO RUKUN PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 23 SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081803856130 
 
 
POHON INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA ORO-ORO ONIBO NO. 9 
 KEL./DESA TEMAS 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 596111 
 0341 596222 
 jawatimurpart2.com 
 
 
PONDOK 57/97 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU  
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 596420 
 
 
PONDOK ALDO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 10 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08179621629 
 
PONDOK BAMBU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL ATAS NO. 15 
DSN.TEMAS DS.SISIR BATU 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 592024 
 
PONDOK RAHAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO 8 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 593814 
 
PONDOK WISATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RY. PUNTEN BUMIAJI NO. 96 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65338 
 0341 596703 
 
PONITI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 22 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGORITI 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598846 
 
PRADILA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 56A 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334456380 
 
PRAMUDIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM SONGGORITI NO. A 11 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081555929338 
 
PRASODJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUNTEN NO. 20 BUMIAJI 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU 
 0341 7723036 
 
 
 
 
 
PRIORITAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PERUM BUKIT SONGGORITI KAV 
B10 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085233404030 
 
PURI REZEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 85 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085234838411 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SELEKTA NO. 1-15 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65338 
 0341 592700 
 0341 592710 
 headoffice@purnamahotel.com 
 www.purnamahotel.com 
 
PURWES PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 7 SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 082143753009 
 
PUSPASARI I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MURBEI KV 15 SONGGOROTI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594171 
 
PUSPO RINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 47 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591499 
 
PUSPO YOSO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 37 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08179626660 
 
PUTIH II VILLA / 27 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO 27 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081252455175 
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PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FLAMBOYAN NO. 3A 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 082142624812 
 
PUTRI BULAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT BERBUNGA 10-12 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65351 
 0341 592361 
 0341 596405 
 
RAFFLI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081931884844 
 
RAGIL KUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUDIRMAN GG. IX/1 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65311 
 0341 593051 
 
RAGIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 40 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085730365108 
 
RAGIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 34 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599904 
 
RAHMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 61 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025073 
 
RAMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 66 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085232206421 
 
 
 
 
 
 
RAYA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 18B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085790962063 
 
RC IISYA VINA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.SALAK NO 41A SONGGORITI 
KOTA BATU 
 KEL./DESA SONGKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081233059565 
 
REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 56 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 08133456041 
 
REMAJA JAYA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA 11A RT. 04 RW. 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 513414 
 
RIKMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PERUM BUKIT RONGGORITI 
NO.B7 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081945302929 
 
RINGGIT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. FLAMBOYAN NO. 2 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 3592620 
 
RINTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NANAS NO. 84 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081334431066 
 
RIXMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 80 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08179613582 
 
 
 
 
 
RIZKY PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DUKU NO. 12 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 63512 
 085646712042 
 
RIZKY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR NO. 9A 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594633 
 
ROSE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 03 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590226 
 
ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. INDRAGIRI 4 KOTA BATU 
 KEL./DESA PESANGGRAHAN 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65313 
 0341 593083 
 0341 591064 
 www.royalorchid.com 
 
RUKMI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SELECTA 100 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65338 
 0341 590793 
] 
RULLY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 48 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590271 
 
RUMADI (NENDES KOMBET) PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 10 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085234781981 
 
RUMAH KEBUN DEDAUNAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRUNOJOYO NO.2 REJOSO 
 KEL./DESA JUNREJO 
 KEC. JUNREJO 
 KOTA BATU 
 0341 59446 
 0341 409028 
 dededanabby@yahoo.com 
 www.de-daunan.com 
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SABAR PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 12 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512863 
 
SAERI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEMANGKA NO. 9 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5485384 
 
SAIMAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN GANG AIR PANAS NO. 
32 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081334415483 
 
SAINI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA RT.03 RW.02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081945324633 
 
SAKIB VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 46 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599906 
 
SAKURA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO. 3 RT 03/RW 01 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512212 
 
SALIM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 22 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025070 
 
SALMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 11 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 652123 
 
 
 
 
SAMADA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 60 RT 04 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597281 
 
SANGRILA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 17 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598196 
 0341 594191 
 
SANTAI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 27 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081234288992 
 
SANTOSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOTEL SANTOSO NO. 1 
DSN.GONDANG TULUNGREJO 
 KEL./DESA TULUNG REJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65336 
 0341 591066 
 0341 591066 
 
SANTOSO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 3 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599864 
 
SARI AGOENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 11 
 KEL./DESA SONGGORITI 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 593005 
 
SAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA 18B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085790962063 
 
SEGER VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 35 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 
 
 
 
 
SEJEDEWE VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 26 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592442 
 
SELECTA TAMAN REKREASI HOTEL & 
RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO.1 
 KEL./DESA TULUNGREJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65336 
 0341 591025 
 0341 592369 
 selectawisata@yahoo.com 
 www.selectawisata.com 
 
SELLA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 39B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599860 
 
SEULAWAH RESORT & CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 8 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 594955 
 0341 594988 
 
SIMON PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 23 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085791151746 
 
SINAR KASIH II VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 15 GG LEDOK 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081555622484 
 
SINYO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 676435 
 
SIONO PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 17A SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081252180384 
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SLAMET PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 13 
 KEL./DESA SONGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081334728600 
 
SLAMET PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 21 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081937777549 
 
SLAMET VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 1 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 780127 
 
SLANK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO.68A 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0818382979 
 
SONGGORITI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 57 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592521 
 
SONGGORITI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.RAYA SONGGORITI KAV 21 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGORITI 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 592346 
 0341 326344 
 
SRI MULYO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 29 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334162722 
 
SRI REJEKI / AGUNG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 35 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081252588724 
 
 
 
 
SRI REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 15 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599876 
 
SUHUD PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 25 A 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591226 
 
SU'IN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA 57 RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085234515526 
 
SUKADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 19 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081252513668 
 
SUKRI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 15 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 595843 
 
SULIONO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN 22 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597146 
 
SULIYANTO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 75 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025069 
 
SULIYAT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 6 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081334418684 
 
 
 
 
 
 
SUMARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 35 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025046 
 
SUMARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
SUMBER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DARSONO NO. 14 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65311 
 0341 591467 
 0341 592143 
 
SUMBER REJEKI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DELIMA NO. 49 RT 03/RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512569 
 
SUMBER REJEKI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 1 RT 04/RW 02 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 590012 
 
SUMBER REJEKI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 5A 
SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085755430565 
 
SUNARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 80 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 512377 
 
SUPO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 54 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 597292 
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SURYA DEWI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 44 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593831 
 
SURYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ORO-ORO OMBO 202 
 KEL./DESA ORO ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 512288 
 0341 512828 
 
SURYA KENCANA VILLA/KUSWATI 
PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 64 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 08159566377 
 
SUSI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PANDANREJO NO.88 RT. 
05 RW. 05 
 KEL./DESA PANDANREJO 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65332 
 0341 590381 
 
SUTINI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO. 30 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085755302661 
 
SUTRISNO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO 38B 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 
SUWADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 14 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 9370469 
 
SUWAJI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANGSEP NO. 2 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5434974 
 
 
 
 
 
 
TARMUJI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN NO. 17 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 5025118 
 
TATANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 99 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 
TAWANG ARGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRANTAS 116 BATU 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65314 
 0341 591005 
 0341 592146 
 
TEKADA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU SONGGORITI NO. 
28A BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65313 
 0341 593843 
 
THANIA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.KENANGAN NO.113 RT 001 RW 07 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 082141720482 
 
THE SINGHASARI RESORT BATU 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. IR SOEKARNO NO.120 BATU  
 KEL./DESA BEJI 
 KEC. JUNREJO 
 KOTA BATU , 65326 
 0341 513333 
 0341 5132222 
 hr@thesinghasari.com 
 www.thesinghasari.com 
 
TIGA PUTRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 7 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512113 
 
TIGA PUTRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR NO. 97 
 KEL./DESA SONNGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592712 
 
 
 
TIGA SAUDARA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO.4 SONGGORITI 
KOTA BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593881 
 
TIGA SAUDARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APEL NO. 3 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592691 
 
TIGA SAUDARA VILLA IBU MURTIYAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DURIAN NO.2 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 593881 
 
TINI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 33 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081320476870 
 
TITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 44 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 63512 
 085649595044 
 
TITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 50 
 KEL./DESA SONNGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081803803537 
 
TITIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMUNDU NO. 25 A 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 596135 
 
TOETIE BOUTIQUE VILLA & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MAWAR NO. 17 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591963 
 0341 592330 
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TRI LANGGENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 19 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 082142351671 
 
TRI LESTARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO. 9 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 511483 
 
TRIJAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SONGGORITI NO. 30A 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592659 
 
TRISNO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 45 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591666 
 
TRISNO PUTRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRUNOJOYO NO. 25 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598842 
 
TRIYOSO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.GANDARIA KAV.309 PERUM 
VILLA PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 081333373244 
 
VALENTINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PERUM SONGGORITI PERMAI KAV 
B8 
 KEL./DESA SONNGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081252761777 
 
VALENTINO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 36 SONGGORITI 
BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 085755357458 
 
 
 
 
 
VALERIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMANGKA NO. 7 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 599188 
 
VELONIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 62 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 081334747888 
 
VICTORY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JUNGGO NO. 107 
 KEL./DESA TULUNG REJO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65336 
 0341 593011 
 0341 593012 
 hotelvictory@yahoo.co.id 
 www.hotelvictory.group.com 
 
VILA SUMBER KASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 154 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 593349 
 
VILLA ANTAKA  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GONDOREJO RT 001 RW 11 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 
VILLA KRISMIATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO.18 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334695002 
 
VILLIX HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL.TVRI RT 3 RW 2 
 KEL./DESA ORO ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 8167778 
 
VINCENT HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN NO.262 RT 001 RW 
05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 2813441 
 
 
 
 
VIRGO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARUMDALU NO. 14 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 591711 
 
VITA / RESTU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 94 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 085234140624 
 
VITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO 94 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 081252455175 
 
VIVI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.PANDERMAN NO.254 RT 001 RW 
05 
 KEL./DESA ORO-ORO OMBO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 0341 9383559 
 
WAHYU ANANDA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO. 24 RT 03 RW 02 
SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 512602 
 
WARSO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JERUK NO.13 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC.  
 KOTA BATU , 65312 
 0341 598196 
 
WIJAYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUNTEN NO. 128 
 KEL./DESA PUNTEN 
 KEC. BUMIAJI 
 KOTA BATU , 65335 
 0341 592694 
 0341 592223 
 
WIJAYA LESTARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAMBUTAN NO. 84 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 085735391453 
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WINARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DELIMA NO.31 BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 08125245193 
 
WINARTI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 22 SONGGOKERT 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 597146 
 
YANTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JERUK NO. 24A SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333316549 
 
YASMINE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ARUMDALU NO. 72 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. - 
 KOTA BATU , 65312 
 0341 592102 
 
YENNY I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LECI NO. 1015 PERUM 
PANDERMAN HILL 
 KEL./DESA SISIR 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65316 
 0341 560987 
 
YOHENSIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL GANI ATAS 
 KEL./DESA NGAGLIK 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU 
 
YUPI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DURIAN NO. 1 SONGGORITI 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081333242159 
 
YY PONDOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. APEL NO. 20 SONGGORITI BATU 
 KEL./DESA SONGGOKERTO 
 KEC. BATU 
 KOTA BATU , 65312 
 081334390323 
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KABUPATEN PANDEGLANG 
 
ALAMANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. MATARAM 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
ANDRIAN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CARITA KM 6, KP. 
MATARAM 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801567 
 0253 801567 
 
ANISA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP SAMBOLO RT 04/01 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
ARIESTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. SAMBOLO RT 02/01 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
BAITUL HAMDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LABUAN KM 11, HANGGORAK 
 KEL./DESA ALASWANGI 
 KEC. MENES 
 KAB. PANDEGLANG , 42262 
 0253 502136 
 
BENGRAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. BENGRAS 
 KEL./DESA SUKANAGARA 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
BERKAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BINUANGEN, KOP. MUARA 
II KM 01 
 KEL./DESA CIKIRUH WETAN 
 KEC. CIKEUSIK 
 KAB. PANDEGLANG , 42286 
 0252 5600378 
 0252 5600379 
 
BINTANG LAUT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SUKANAGARA KM 17 
 KEL./DESA SUKANAGARA 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 650827 
 0253 650827 
 
 
 
 
BLUE FISH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUNAR B&B COMPLEKS TANJUNG 
LESUNG BEACH RESORT 
 KEL./DESA TANJUNG JAYA 
 KEC. PANIMBANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 021 7290543 
 021 7254528 
 admin@karmanta.com 
 www.bluefish-oo-weebly.com 
 
BOIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP SAMBALO 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
BOUGENVILLE SAFAAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP MATARAM RT 01 RW 01 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
BUMI LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. CIBENDA RT 15/05 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 08174871059 
 
BUMINA TETEH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM 14 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
CARINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 2 KP PASIR 
TANJUNG 
 KEL./DESA TELUK 
 KEC. LABUAN 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801388 
 
CARITA ASRI VILLA & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUAN KM 12 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 802147 
 0253 804452 
 
CARITA BAKA BAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 9 LABUAN 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801126 
 0253 801330 
 
 
 
CIPUTIH BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP CIPUTIH DESA KERTAMUKTI 
 KEL./DESA KERTAMUKTI 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
 0811 96394 
 
CITRA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 27 KP MESJID 
BARAT RT 002/05 
 KEL./DESA LABUAN 
 KEC. LABUAN 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801229 
 
DESIANA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 10 
 KEL./DESA SIKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801810 
 0253 801322 
 
DEWI (PONDOK BUDE IYUK) 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM 9, KP 
KALIMULYA 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 804375 
 
DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND AHAMD YANI NO. 23 
 KEL./DESA PANDEGLANG
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42213 
 0253 202439 
 
FITRIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. SAMBOLO RT. 01/03 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 081808970607 
 
GOGONA 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM. 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 087773203697 
 
GUNA SANGHIANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801244 
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HANDEULEUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PULAU HANDEULEUM 
 KEL./DESA UJUNG JAYA 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
 
HECRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. MATARAM RT 02/02 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 081387009120 
 
ILSE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM 14 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
JANUR KUNING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TELUK LADA NO. 42, KP SOGE 
 KEL./DESA PANIMBANG JAYA 
 KEC. PANIMBANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 0253 801663 
 
KALICAA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KWS PARIWISATA TERPADU 
TANJUNG LESUNG KAV R-14B 
 KEL./DESA TANJUNG JAYA 
 KEC. PANIMBANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 0253 881771 
 fo-tanjunglesung@yahoo.com 
 
KARANG SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA LABUAN-PANDEGLANG 
KM1 NO.13 GARDU TANJA 
 KEL./DESA PANDEGLANG 
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG 
 0253 201973 
 
KARATON WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUHAN KM. 3 NO. 7 
 KEL./DESA KARATON 
 KEC. MAJASARI 
 KAB. PANDEGLANG , 42212 
 0253 201877 
 
KARIBEA COTTAGE (DESAKU GRIYA 
BANGUN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANINGGAL 
 KEL./DESA TEGAL PAPAK 
 KEC. PAGELARAN 
 KAB. PANDEGLANG , 42265 
 0253 801620 
 
 
 
 
 
 
KARISMA LABUAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PANIMBANG, LABUAN 
 KEL./DESA MARGAGIRI 
 KEC. PAGELARAN 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 802307 
 0253 802316 
 
KARUNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP SUKAJADI RT 01 RW 08 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CIBALIUNG 
 KAB. PANDEGLANG , 42285 
 
KRAKATAU SEA SIDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM. 10 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 803848 
 0253 803851 
 
KRAKATAU SURF CARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTAI CARITA KM 10 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 803851 
 
LAGUNDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PANTAI CARITA KM  8 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801130 
 
LOMBOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA CARITA KM 7 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
LUCIA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 11 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801261 
 
MUTIARA CARITA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CARITA KM 6 
 KEL./DESA CARITA 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801069 
 0253 802347 
 
 
 
 
 
 
 
NIGUADHARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0256 803288 
 
NINI AKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 8 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
PANDEGLANG RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUHAN KM. 1 NO. 7 
GARDU TANJAK 
 KEL./DESA PANDEGLANG
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42213 
 0253 203162 
 
PANIISAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 802818 
 
PANIMBANG JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. SINAR LAUT 
 KEL./DESA PANIMBANG JAYA 
 KEC. PANIMBANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 081314407440 
 
PARANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  MAY. WIDAGDO NO. 3
 KEL./DESA KABAYAN 
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42212 
 0253 201176 
 
PAULA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP SAMBOLO 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 081806707783 
 
PELANGI KASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 8 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
PERUM PERHUTANI (PESANGGRAHAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILEGON KM. 10 CARITA 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
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PKP-RI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUAN KM. 3, PASAR 
MAJA 
 KEL./DESA SUKARATU 
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42217 
 0253 201308 
 0253 201308 
 
PONDOK KARANG SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
PONDOK PARAHYANGAN COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 9 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 802193 
 
PRAMESTHI CARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 10, KP. 
SANGIANG 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 804477 
 0253 880592 
 
PULAU PEUCANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU PEUCANG 
 KEL./DESA TUNGGAL JAYA 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
 
PULO SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA CARITA KM 6 
 KEL./DESA BANJARMASIN 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 803278 
 
RAKATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA  KM.  9 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801171 
 
RAWAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA LABUAN NO. 41 
KM. 2 
 KEL./DESA CARINGIN 
 KEC. LABUAN 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801386 
 
 
 
 
 
RIHNO  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KP LEGON III SUMBERJAYA SUMUR 
 KEL./DESA SUMBERJAYA 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
 
ROCA SAMBOLO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP SIMBOLO RT 03/01 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801084 
 0253 880847 
 
ROKA LAYUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. CITAJUR RT 11/ RW 04 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
SAILING CLUB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAWASAN TANJUNG LESUNG 
 KEL./DESA TANJUNG JAYA 
 KEC. PANIMBANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 081385151999 
 sailing_alfa@yahoo.com 
 www.tanjunglesungsailingclub.com 
 
SAMBOLO BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUAN KM. 14, 
SUKARAME - CARITA 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
SAMBOLO BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUAN KM 14 RT 03/01 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801084 
 
SAMUDRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA DINATA KM. 10 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 081389020149 
 
SAUNG KURING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. SUKAJADI TENGAH  RT03 RW08 
 KEL./DESA CIBALIUNG 
 KEC. CIBALIUNG 
 KAB. PANDEGLANG , 42285 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETNAN BOLANG NO. 10 
 KEL./DESA PANDEGLANG
 KEC. PANDEGLANG 
 KAB. PANDEGLANG , 42213 
 0253 201175 
 
SELAT SUNDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 12, KP. 
CITAJUR 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801814 
 
SOEDARPO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CARITA KM 12 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 081382268257 
 
SUMBER REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. SALAM  RT11 RW05 
 KEL./DESA MENDUNG 
 KEC. CIBALIUNG 
 KAB. PANDEGLANG , 42285 
 
SUN SET VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 10 RT 20/05 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801075 
 0253 801808 
 
SUNDA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CALINGCING 
 KEL./DESA TAMAN JAYA 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
 081806181209 
 
THE BAY VILLAS / TANJUNG LESUNG 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 TANJUNG LESUNG KAV. R. 14 A 
 KEL./DESA TANJUNG JAYA 
 KEC. CIMANGGU 
 KAB. PANDEGLANG , 42281 
 0253 802900 
 0253 802891 
 
UMANG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KP LEGON DS SUMBERJAYA 
 KEL./DESA SUMBERJAYA 
 KEC. SUMUR 
 KAB. PANDEGLANG , 42283 
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WIRA CARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTAI CARITA KM.  9 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 0253 801116 
 0253 801336 
 
YUSSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUAN-CILEGON KM. 
11, RT 20/05 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 2538 804490 
 
ZN CARITA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CARITA KM. 6, KP 
MATARAM 
 KEL./DESA SUKARAME 
 KEC. CARITA 
 KAB. PANDEGLANG , 42264 
 
 
KABUPATEN LEBAK 
 
ABC PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP.CIKAWUNG RT 02/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772110403 
 
ADITYA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 02/04 DS 
SAWARNA KEC.BAYAH 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087741098046 
 
AL ANSAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAH - MALINGPING KM 
01 RT 02/RW 01, KP. CIWARU 
 KEL./DESA BAYAH BARAT 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0252 401089 
 
ALDISTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087805618679 
 
ANDRA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG, RT 01/04 SAWARNA 
 KEL./DESA SAWARNA 
KEC. BAYAH
 KAB. LEBAK , 42393 
 081906336111 
ANDREW BATARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIBEAS RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087820952251 
 
ANGSANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP.CIKAWUNG RT 01/04, SAWARNA 
BAYAH 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773493121 
 
ARISKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAWARNA-BAYAH KM 1,7 
SAWARNA KP. CIHASEUM 
 RT 02/03  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773368496 
 
ARYA PERDANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA PEL. RATU KM. 04, BAYAH 
CIBARENO 
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0252 401013 
 
AURA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIKAWUNG RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081906336111 
 
BAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MALINGPING-SAKETI NO. 
46 
 KEL./DESA MALINGPING UTARA 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 508244 
 0252 508044 
 
BANGKIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RT. HARDIWINANGUN NO. 21-23 
KEL./DESA MUARA CIUJUNG 
BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42311 
 0252 203532 
 
BATARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAWARNA BAYAH KM 01, KP. 
CIBEAS 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081806211257 
BATARA II HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIKAUNG RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772892011 
 
BAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 02/04, DS 
SAWARNA  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773493139 
 
BULENKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAHSAWARNA KM 05 
KP PULOMANUK 
 PANTAI RT 01/03 
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 085710316525 
 
BUNGA LILI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP BONDONG RT 001/02 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. LEBAK , 42372 
 
CARIANG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAWARNA RAYA KM 02, KP. 
CIHASEUM 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0 087772728050 
 
CIHASEUM HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAWARNA - RAYAH KM.02 
CIHASEUM 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772315929 
 
CITERAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CIKANDE, RANGKAS 
BITUNG 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42351 
 0252 209935 
 
CLARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIBEAS RT 01/01 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773073561 
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ELSA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/03 , DS 
SAWARNA BAYAH 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081809426569 
 
EMPANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KH. MANSYUR NO. 2, KP. 
EMPANG 
 KEL./DESA MC BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42312 
 0252 203593 
 
FAMILI PADA ASIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP.CIKAWUNG RT 01/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772341843 
 
GEMPOL INDAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP GEMPOL RT 01/09 SAWARNA 
BAYAH 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773322891 
 
GINA RIPQI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SAWARNA BAYAH KM.02   
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 085715404983 
 
IBRO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087808022302 
 
IBUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAH HALINGPING KM 
03 NO.22 
 KEL./DESA BAYAH BARAT 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087771055777 
 
IMELDA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773054936 
 
 
 
 
JAVA BEACH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087875293598 
 
KAMJER PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KITARUNG DALEM NO. 14 
KEL./DESA MUARA CIUJUNG 
BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42311 
 087871727631 
 
KANG HENDY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04 , DS 
SAWARNA BAYAN 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081808486202 
 
KARANG TARATE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BAYAH - PELABUHAN 
RATU KM. 04 
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772376417 
 
KATAPANG I HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA SAWARNA-BAYAH KM 02 
SAWARNA KP 
 CIHASEUM  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK 
 087772386067 
 
KATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  MALINGPING - BAYAH 
KM 1, POLOTOT 
 KEL./DESA MALINGPING SELATAN 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 509009 
 
KHARISMA JUJULUK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA RAYA NO. 58 
 KEL./DESA CIJORO PASIR 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42315 
 0252 201125 
 
KUNING VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP SINAR WARAS RT01 RW01 
 KEL./DESA CIPARAHU 
 KEC. CIHARA 
 KAB. LEBAK 
 081387886405 
 
 
LITTLE HULA-HULA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAWARNA - BAYAH KM 02, KP. 
CIHASEUM 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0 087771133879 
 
MEGA AURA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772013203 
 
MELATI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BINUANGEUN SIMPANG 
MALIMPING 
 KEL./DESA SUKAMANAH 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 509149 
 
MENANTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BAYAH KM. 1 NO. 91, 
POLOTOT 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 508007 
 
MITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP.CIKAWUNG RT 02/04 , DS 
SAWARNA BAYAH 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0877780497540 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAULANA HASANUDIN, 
RANGKAS BITUNG, LEBAK 
 KEL./DESA CILANGKAP 
 KEC. KALANGANYAR 
 KAB. LEBAK 
 0252 5285588 
 0252 5285588 
 
NIKEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP. CIHASEM RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772983986 
 
PADA ASIH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAH, CIKOTOK KM 01 
BAYAH 2 
 KEL./DESA BAYAH BARAT 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0252 401021 
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PADA ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BAYAH-CIKOTOK KM. 01, 
KP BAYAH 2 
 KEL./DESA BAYAH BARAT 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0252 401022 
 
PADI-PADI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP CIKAWUNG RT 02/04  
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 08777321789 
 
PESONA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BAYAH - CIKOTOK KM 01 
 KEL./DESA BAYAH BARAT 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0252 401071 
 0252 401071 
 
PGRI CIKOTOK MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP. CIKOTOK RT 001/01, DS 
CIBEBER 
 KEL./DESA CIBEBER 
 KEC. CIBEBER 
 KAB. LEBAK , 42342 
 
PGRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. ATIM NO. 234, KEBON 
KELAPA 
 KEL./DESA MUARA UJUNG TIMUR 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42314 
 0252 209177 
 
PONDOK BAGEDUR COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. MARGA MULYA, PANTAI 
BAGEDUR 
 KEL./DESA SUKAMANAH 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 508311 
 
PONDOK LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BAYAH - PELABUHAN 
RATU KM.04 
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JENDERAL SUDIRMAN NO. 234 
 KEL./DESA MALINGPING SELATAN 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 0252 508128 
 0252 508238 
 
 
 
RESTU HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04 SAWARNA 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081906147439 
 
SAUNG AGIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAH-SAWARNA KM 05 
KP PULO  MANUK 
 PANTAI RT 01/03  
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 085311370291 
 
SAUNG SIREVAY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP.CIKAWUNG RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772387364 
 
SAUNG TUMENGGUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAWARNA - BAYAH KM. 2, KP. 
CIHASEUM 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 0 081911843535 
 
SAWARNA MILLANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081911211444 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIKOTOK CIMAJA KM. 5 DS. 
WARUNG BANTEN, PASIR KURAY 
 KEL./DESA WARUNG BANTEN 
 KEC. CIBEBER 
 KAB. LEBAK , 42392 
 
SEROJA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL SAWARNA-BAYAH KM 01 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087871965408 
 
SIMPANG TIGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA RANGKAS BITUNG - 
BOGOR KM 37, KP CIPANAS 
 RT 01/01 
 KEL./DESA CIPANAS 
 KEC. CIPANAS 
 KAB. LEBAK , 42372 
 
 
 
 
 
SUGRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.RT HARDIWINANGUN NO.05 
RANGKASBITUNG 
 KEL./DESA MC.BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42312 
 087774052792 
 wismasugri@yahoo.com 
 
TALANCA BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA BAYAH SIMPANG MESJID, 
KP BUANA 
 KEL./DESA CILANGKAHAN 
 KEC. MALINGPING 
 KAB. LEBAK , 42391 
 
TANJUNG LAYAR RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 02/04 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087877922963 
 
TRIBULAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA BAYAH SAWARNA KM 05 
KP PULOMANUK 
 PANTAI RT 01/03 
 KEL./DESA DARMASARI 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087773009441 
 
WIDADANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KP CIKAWUNG RT 02/04 BAYAH 
 KEL./DESA WIDADANA PONDOK 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 087772340002 
 
WIDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KP CIKAWUNG RT 01/04, DS 
SAWARNA 
 KEL./DESA SAWARNA 
 KEC. BAYAH 
 KAB. LEBAK , 42393 
 081906358932 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KI MAKLUM NO. 31 
KEL./DESA MUARA CIUJUNG 
BARAT 
 KEC. RANGKASBITUNG 
 KAB. LEBAK , 42312 
 0252 201291 
 
KABUPATEN TANGERANG 
 
ASTON PARAMOUNT SERPONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BOULEVARD, CBD GADING 
SERPONG 
 KEL./DESA SERPONG 
 KEC. CURUG 
 KAB. TANGERANG 
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ELLIYSTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DADAP KAMPUNG BARU 
RT03/01 
 KEL./DESA DADAP 
 KEC. KOSAMBI 
 KAB. TANGERANG , 15211 
 021 55960625 
 
HEARTLINE CENTER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PERMATA SARI NO. 1000 VILLA 
PERMATA LIPPO KARAWACI 
 KEL./DESA BINONG 
 KEC. CURUG 
 KAB. TANGERANG , 15810 
 021 59494223 
 021 59494228 
 
IMPERIAL ARYADUTA LIPPO VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND. SUDIRMAN LIPPO 
KARAWACI 
 KEL./DESA BENCONGAN 
 KEC. KELAPA DUA 
 KAB. TANGERANG , 15811 
 0215 5460101 
 0215 5460201 
 
MELATI/TANJUNG KAIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANJUNG KAIT RT 008/02 
 KEL./DESA TANJUNG ANOM 
 KEC. MAUK 
 KAB. TANGERANG , 15530 
 021 59330541 
 
TANJUNG PASIR RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TANJUNG PASIR KM. 07 
 KEL./DESA TANJUNG PASIR 
 KEC. TELUKNAGA 
 KAB. TANGERANG 
 021 6904755 
 021 6924112 
 tanjungpasir@yahoo.com 
 www.tanjungpasirresort.com 
 
 
KABUPATEN SERANG 
 
AGAN'S VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG 
 KEL./DESA TAMBANG AYAM 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG 
 087871296444 
 
AJ CARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . RAYA  KARANG BOLONG 
CARITA KM 147 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
0254 650274
 0254 650274 
 
AJENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ERAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI  1 
 KEL./DESA KAMASAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 
ANTONI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG KOLONG KM 
144,5 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650053 
 
ANYELIR  I  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG 
KP.TAWING 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 
ANYER COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA SIRIH ANYER KM. 21 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 601556 
 0254 601558 
 
ANYER WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KP. BOJONG 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 7164611 
 
AVI REDITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CARITA, KARANG 
MEMPEK 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG 
 0254 650274 
 
BALE HEJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG, KP 
KOSAMBI I 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 14167 
 
BANDULU WATER SPORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA ANYER- KARANG 
BOLONG, KP SIRIH LOR 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601879 
 0254 601880 
 
 
 
 
BUKIT PASAU RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA ANYER KM. 149, 
PASAURAN 
 KEL./DESA PASAURAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650089 
 
BULAKAN BEACH HOUSES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG 
KM.144,5 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650545 
 0254 650555 
 bulakanbeach@yahoo.com 
 
CASA KRAKATOA HOTEL (PT MUTIARA 
SELAT 
KEGIATAN UTAMA: SUNDA) 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA PANTAI ANYER KM. 145-
147 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650023 
 juprani_ckr@yahoo.com 
 
CJA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI I 
 KEL./DESA KARANG SURGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 14167 
 
GERALDIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI  2 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650770 
 
GREEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI II 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 600109 
 
KALIMAYA GEMILANG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA ANYAR KM. 127 RT 002/01, 
KP. SAMBOJA 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 601266 
 0254 601120 
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KARANG SONO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG 
KP.TAWING MUARA 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650485 
 
MAMBRUK ANYER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA KARANG BOLONG, 
PO.BOX 10 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601602 
 0254 601723 
 mambruk@mambruk.co.id 
 www.mambruk.com 
 
MANUNGGAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA ANYER-SIRIH, 
BANDUHULU, ANYER 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG 
 0254 601886 
 
MARINA ANYER VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KM 
139, KAMPUNG TENENG 
 KEL./DESA CINANGKA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 600115 
 0254 600117 
 
MARINA VILLA (PT. SINAR KRAKATAU 
INDAH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYER KM. 20 - 
CIKONENG 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601288 
 0254 601291 
 
MILLA HOUSE BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CARITA KM 147 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG 
 
MITRA SONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL RAYA CILEGON KM 9 NO. 1 
 KEL./DESA PEJATEN 
 KEC. KRAMATWATU 
 KAB. SERANG , 42161 
 0254 230073 
 0254 232999 
 mitrasono_hotel@gmail.com 
 
 
 
MY PISITA ANYER RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL RAYA ANYER-CIKONENG KM 129 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 601224 
 0254 601633 
 marketing_pisita@yahoo.com 
 www.pisitahotelanyer.com 
 
NELAYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI I 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650133 
 
NUANSA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA KARANG BOLONG KM 
133,5 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 602236 
 0254 600372 
 
PALIMA GRAHA PERKASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PALKA RT 002/01, BARUAN 
PALIMA 
 KEL./DESA SINDANG SARI 
 KEC. PABUARAN 
 KAB. SERANG , 42163 
 0254 250440 
 
PANTAI INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG 
KP.TAWING 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650076 
 
PARIKESIT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA ANYER-KARANG BOLONG 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 600966 
 
PATRA ANYER BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA BANDULU PO BOX 101 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 602700 
 0254 600126 
 patrajasa_anyer@yahoo.com 
 www.patrajasa.com 
 
 
 
PESONA KRAKATAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KM. 
142, KARANG SURGA, CINANGKA 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 651333 
 0254 650345 
 
PONDOK LAYUNG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA ANYER-KARANG BOLONG 
KM. 133,8 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601861 
 0254 601860 
 
PONDOK SANGHIYANG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYAR KM 127 PO.BOX 24
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 602910 
 0254 602910 
 
PRIMA ANYER RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYER CARITA  KM. 150 
 KEL./DESA PASAURAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650440 
 0254 650053 
 
PURI KOSAMBI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KM 140 
KP.KOSAMBI  2 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650180 
 
PURI RETNO 2  COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYER LABUAN KM. 145 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650191 
 
PURI RETNO I COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYER LABUAN KM. 149 
 KEL./DESA BULAKAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 650194 
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PUTRI DUYUNG HOTEL (RYUGU BEACH 
RESORT) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA ANYER- SIRIH KM. 127 
 KEL./DESA CIKONENG 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42166 
 0254 601280 
 0254 601239 
 
REGAL RAYA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA ANYER, KARANG BOLONG 
KM 132 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601474 
 0254 603102 
 reservation@regalraya.com 
 www.regalraya.com 
 
ROKAN BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSAMBI  2 
 KEL./DESA KARANG SINAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 650410 
 
SAMEFIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KARANG BOLONG KM 135, PS 
SIRIH 
 KEL./DESA KAMASAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 601729 
 0254 601729 
 
SANGHYANG INDAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SIRIH KM 128, CIKONENG 
 KEL./DESA - 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG 
 0254 601292 
 
SARIMANDE VILLA (PONDOK ANDA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 J.L RAYA KARANG BOLONG KP. 
KOSMBI II 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 
SIYONI ANYER SEA SIDE COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARANG BOLONG KM 136 
KP. SIRIH 
 KEL./DESA KAMASAN 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 42167 
 0254 601857 
 0254 601857 
 siyoni-cotage@yahoo.com 
 
 
 
SOL ELITE MARBELA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL RAYA KARANG BOLONG KM 135 
 KEL./DESA - 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 602345 
 0254 602346 
 
SULTHONI (ANYELIR II) VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANG BOLONG  KP. 
TAWING 
 KEL./DESA KARANG SURAGA 
 KEC. CINANGKA 
 KAB. SERANG , 14167 
 
TAMBANG AYAM COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA ANYER SIRIH KM. 132 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 601582 
 
THE BANTEN BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SIRIH KM 15 ANYER RT 
020/012 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 600982 
 0254 600982 
 
THE JAYAKARTA ANYER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARANG BOLONG SIRIH KM 
17/135 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42264 
 0254 601781 
 0254 601783 
 jayakarta-anyer@yahoo.com 
 
THE TIRTHA ARUMDALU HILLS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA KARANG BOLONG KM 134 
 KEL./DESA BANDULU 
 KEC. ANYAR 
 KAB. SERANG , 42466 
 0254 605616 
 0254 605206 
 
 
KOTA TANGERANG 
 
AL- AMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI                                                                                                 
 JL. ATANG SANJAYA NO. 20 RT 
05/07 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 55033587 
021 5503587
 
 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OTISTA NO. 55, TANGERANG 
 KEL./DESA GERENDENG 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG , 15113 
 021 5521466 
 021 5743745 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSEN SASTRANEGARA NO. 72 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 54395122 
 021 54395122 
 
BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL HUSEIN SASTRANEGARA 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 
BENGAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL HUSEIN SASTRANEGARA NO. 67 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 55953861 
 
ELLIA BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL HUSEIN SASTRA NEGARA NO. 68 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 5550970 
 021 55950973 
 
FM 7 RESORT (PT. SERIATAMA 
MULTIUSAHA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PERANCIS NO. 67 RT.03/ 
RW. 08 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15000 
 021 55912525 
 
FM3 TRANSIT HOTEL (PT. BENTENG 
TANGGUH) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MH. THAMRIN 1 WARUNG 
MANGGA RT.001/RW.001 
 KEL./DESA PANUNGGANGAN 
 KEC. PINANG 
 KOTA TANGERANG , 15143 
021 53121173 
 021 5397990 
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GREAT WESTERN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL MH THAMRIN-KEBON NANAS 
KM. 2,7 
KEL./DESA PANUNGGANGAN 
UTARA 
 KEC. PINANG 
 KOTA TANGERANG , 15143 
 021 557042250 
 021 55744991 
 
HUSWA TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL HUSEN SASTRANEGARA NO. 9 
 KEL./DESA BENDA 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 5555885 
 021 55952466 
 
ISTANA NELAYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 21 KM. 5 
 KEL./DESA JATI UWUNG 
 KEC. CIBODAS 
 KOTA TANGERANG , 15134 
 0215 5919501 
 0215 55654383 
 
JAKARTA AIRPORT HOTEL (QUALITY 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 TERMINAL 2E BANDARA 
SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA PAJANG 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG 
 021 5590008 
 021 5590002 
 
MANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SITANALA NO. 21 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. NEGLASARI 
 KOTA TANGERANG , 15129 
 021 55791685 
 021 5521917 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 115 
 KEL./DESA KARAWACI 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG 
 021 5514105 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 142 
 KEL./DESA PABUARAN 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG , 15114 
 021 5522959 
 
 
 
 
 
 
MERDEKA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 157 
 KEL./DESA PABUARAN 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG , 15114 
 021 5524910 
 021 5531049 
 
NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.KH HASYIM ASHARI 
 KEL./DESA CIPONDOH 
 KEC. CIPONDOH 
 KOTA TANGERANG 
 021 55701111 
 
O BAMBOE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PEMBANGUNAN BARU 
 KEL./DESA KARANG SARI 
 KEC. NEGLASARI 
 KOTA TANGERANG , 15129 
 021 3220723 
 
PADANG GOLF MODERN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MODERN GOLF RAYA, KOTA 
MODERN 
 KEL./DESA KELAPA INDAH 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG , 15117 
 021 5529228 
 021 5529177 
 
PALM DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSEIN SASTRANEGARA 
 KEL./DESA JURUMUDI 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 54360709 
 021 54360706 
 
PERMATA BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSEIN SASTRA NEGARA NO. 3 
 KEL./DESA JURUMUDI 
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 15125 
 021 54381606 
 021 54381604 
 permatabadara@yahoo.co.id 
 
PERMATA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYEKH MAULANA YUSUF NO. 63 
 KEL./DESA BABAKAN 
 KEC. TANGERANG 
 KOTA TANGERANG , 15118 
 021 55790224 
 021 55790227 
 hotelpermatamulia@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
PKPN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. ARIA SANTIKA RT 03/02 NO. 72 
 KEL./DESA PABUARAN 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG , 14115 
 021 5534606 
 021 5533513 
 
SHERATON BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL.TOL PROF DR. IR. SEDYATMO 
 KEL./DESA PAJANG
 KEC. BENDA 
 KOTA TANGERANG , 19110 
 021 5597777 
 021 5597702 
 
TANGERANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL OTTO ISKANDAR DINATA NO. 47 
 KEL./DESA GERENDENG 
 KEC. KARAWACI 
 KOTA TANGERANG , 15113 
 021 5522960 
 
 
KOTA CILEGON 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RE MARTADINATA NO. 4 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 571041 
 0254 572522 
 
BAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YOS SUDRSO, LINK. SUKA 
SENANG NO. 88 RT. 04/1 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 572432 
 
BUTET LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LAKS. RE MARTADINATA LINK. 
SUKAMAJU NO. 25 RT 01/06 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 573055 
 
CIGADING LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 9 RT 
13/06 
 KEL./DESA TEGAL RATU 
 KEC. CIWANDAN 
 KOTA CILEGON , 42445 
 0254 601479 
 0254 600195 
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CIGADING LOSMEN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANYER NO. 9, SIMPANG 
PELABUHAN 
 KEL./DESA TEGAL RATU 
 KEC. CIWANDAN 
 KOTA CILEGON , 42445 
 0254 601487 
 
CILEGON CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. H. YASIN BEJI NO. 19 
 KEL./DESA RAMANUJU 
 KEC. PURWAKARTA 
 KOTA CILEGON , 42431 
 0254 393931 
 0254 393935 
 
CILEGON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JOMBANG WETAN NO. 80 
 KEL./DESA JOMBANG WETAN 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON , 42411 
 0254 391962 
 0254 384819 
 
FERY MERAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL RAYA PELABUHAN NO. 30 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 572082 
 0254 571530 
 
GRAND KRAKATAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL.JEND. A.YANI NO.2 
 KEL./DESA SUKMAJAYA 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON , 42421 
 0254 391195 
 0254 394277 
 
GRAND MANGKU PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. AKSES TOL CILEGON TIMUR 
LINK KADIPATEN RT 06/02 
 KEL./DESA KEDALEMAN 
 KEC. CIBEBER 
 KOTA CILEGON , 42415 
 0254 378291 
 0254 378295 
 grandmangkuputra@yahoo.co.id 
 
KALYANA MITTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILEGON (AHMAD YANI) 
NO. 50 
 KEL./DESA SUKMAJAYA 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON , 42421 
 0254 392187 
 0254 391951 
 
 
 
 
MANGKU PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RE MARTADINATA KM 118 RT 
03/06 
 KEL./DESA WARNASARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 574079 
 0254 574102 
 
MERAK BEACH (PANTAI MERAK) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL RAYA PELABUHAN NO. 65 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 571015 
 0254 571450 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA MERAK KM. 119 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 570234 
 0254 571678 
 
PATRIA PRATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MESJID AL HIKMAH NO. 100 RT 
02/06, KP. SUKASARI 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 222111 
 
PESONA ENASA MERAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEREM RAYA  NO. 78 
 KEL./DESA GEREM 
 KEC. GEROGOL 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 573614 
 0254 573614 
 
ROBINSON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YOS SUDARSO TMN SARI PULO 
MERAK/JL. RAYA 
 FLORIDA 7 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 572135 
 
SARI KURING INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SERANG KM 3 CILEGON 
 KEL./DESA SUKMA JAYA 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON , 42421 
 0254 388444 
 0254 389444 
 marketing@sarikuringindah.com 
 www.sarikuringindah.com 
 
 
SONY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PELABUHAN NO. 27 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 570123 
 
SUKMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A. YANI NO. 5 
 KEL./DESA SUKMAJAYA 
 KEC. JOMBANG 
 KOTA CILEGON , 42424 
 0254 391268 
 0254 389995 
 
SULAWESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKS. RE MARTADINATA NO. 8, 
KP SUKAJADI RT. 02/002 
 KEL./DESA SUKAJADI 
 KEC. PULOMERAK 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 572271 
 
SURABAYA ISMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GEREM NO. 69 
 KEL./DESA GEREM RAYA 
 KEC. GEROGOL 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 571126 
 0254 571582 
 
THE ROYALE KRAKATAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL KH. YASSIN BEJI NO. 4
 KEL./DESA KEBON PALAM 
 KEC. PURWAKARTA 
 KOTA CILEGON , 42438 
 0254 396807 
 0254 396809 
 www.royalekrakatau.com 
 
 
KOTA SERANG 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN 36 
 KEL./DESA SUMUR PECUNG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42118 
 0254 200641 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SA TIRTAYASA NO. 106 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 217486 
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BINTANG SEMESTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KI TAPA NO. 65 CIPARE 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42114 
 0254 200193 
 
D'GRIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL YUSUF MARTADILAGA NO. 17 
 KEL./DESA CIPARE 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42117 
 0254 223903 
 
FLAMENGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CILEGON NO. 1 
 KEL./DESA LONTAR BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42115 
 0254 227666 
 0254 200908 
 flamengohotel@yahoo.com 
 
GRAHA ABDI (WISMA KORPRI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND A. YANI NO. 74, SERANG 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 92111 
 0254 212001 
 0254 212001 
 dpkorpri.kabserang@gmail.com 
 
HIKMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CILEGON NO. 21 
KEPANDEAN 
 KEL./DESA LONTAR BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42114 
 0254 201509 
 
KASIH SAYANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SA TIRTAYASA NO. 72 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 218708 
 
LE DIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 88 
 KEL./DESA SUMUR PECUNG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42118 
 0254 229888 
 0254 229777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAHADRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KI MASJONG NO. 12 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42112 
 0254 200527 
 0254 203881 
 
PANGESTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 55 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 200001 
 
PKPRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. SUEB NO. 7 CIBAGUS 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 202683 
 
PSBB MAN2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIWARU RAYA NO. 1A 
 KEL./DESA CIPARE 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42117 
 0254 227686 
 
RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KH. ABDUL HADI NO. 66 
 KEL./DESA CIPARE 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42117 
 0254 218800 
 0254 218500 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SA. TIRTAYASA NO. 104 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 205717 
 0254 200567 
 agus_hotelroyal198@yahoo.com 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TIRTAYASA NO. 102 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 212145 
 
SURABAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAYOR SYAFEI NO. 59 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42116 
 0254 202675 
 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SULTAN AGENG TIRTAYASA NO. 
112 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG 
 0254 204184 
 0254 223611 
 tamansarihotel@yahoo.com 
 www.hoteltamansariserang.com 
 
WISATA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL MAULANA YUSUF NO. 16 
 KEL./DESA CIMUNCANG 
 KEC. SERANG 
 KOTA SERANG , 42111 
 0254 2000770 
 0254 200447 
 hotelwisatabaru@yahoo.com 
 
 
KOTA TANGERANG SELATAN 
 
BAMBOO GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL WR SUPRATMAN BLOK A/1 
BINTARO JAYA SEKTOR 3 
 KEL./DESA PONDOK BETUNG 
 KEC. PONDOK AREN 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 73690385 
 021 73690405 
 
BINTARO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO BINTARO SEKTOR 3A BLOK 
D/51 
 KEL./DESA PONDOK KARYA 
 KEC. PONDOK AREN 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15225 
 021 5380945 
 021 5386999 
 
BUKIT SION DAMAI (BSD) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RUKO BSD, GOLDEN MADRID BLK 
D 9-10 
 KEL./DESA RAWA MEKAR JAYA 
 KEC. SERPONG 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 53160501 
 021 5386999 
 
CIPUTAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H JUANDA RT 01/01, 
PISANGAN 
 KEL./DESA PISANGAN 
 KEC. CIPUTAT TIMUR 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15419 
 021 7418860 
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FIDUCIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERPONG KM 12, SAMPING WTC 
 KEL./DESA LENGKONG KARYA 
 KEC. SERPONG UTARA 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 53155567 
 021 53155568 
 
GRAND ZURI BSD CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PAHLAWAN SERIBU BLOK CBD, 
BSD CITY 
 KEL./DESA LENGKONG GUDANG 
 KEC. SERPONG 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 29404955 
 021 29404966 
 
HIKMAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 60 
 KEL./DESA CIPAYUNG 
 KEC. CIPUTAT 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 7402474 
 
LATHYSHA BOUTIQUE GUESTHOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MELATIMAS RESIDENCE BLOK 
C4/10 SERPONG 
 KEL./DESA JELUPANG 
 KEC. SERPONG UTARA 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15310 
 021 5386414 
 021 5370866 
 lathyshaguesthouse@gmail.com 
 www.lathyshaguesthouse.blogspot.com 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SERPONG KM 8 
 KEL./DESA PAKULONAN 
 KEC. SERPONG UTARA 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 5397382 
 021 5397467 
 
PUSPIPTEK WISMA TAMU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KWS PUSPIPTEK, JL RAYA 
PUSPIPTEK SERPONG 
 KEL./DESA SETU 
 KEC. SETU 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15314 
 021 7560102 
 021 7560102 
 wismatamupuspiptek@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTIKA HTL BSD CITY SERPONG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL PAHLAWAN SERIBU BSD LOT VII 
B 
 KEL./DESA LENGKONG GUDANG 
 KEC. SERPONG 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15322 
 021 29915999 
 021 29915998 
 bsdcity@santika.com 
 www.santika.com 
 
SION HOLIDAY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL RAYA SERPONG KM 9 
 KEL./DESA PAKULONAN 
 KEC. SERPONG UTARA 
 KOTA TANGERANG SELATAN 
 021 5399995 
 021 5386999 
 
SITU GINTUNG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IR JUANDA NO. 6, SITU GINTING. 
CIPUTAT TIMUR 
 KEL./DESA CIRENDEU 
 KEC. CIPUTAT TIMUR 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15419 
 021 7402637 
 021 7427562 
 
SYAHIDA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.KERTAMUKTI NO.5 CIRENDEU, 
KAMPUS 2 UIN 
 KEL./DESA CIRENDEU 
 KEC. CIPUTAT TIMUR 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15419 
 021 7403422 
 021 74714713 
 
UNIVERSITAS TERBUKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CABE RAYA, PDK CABE, 
PAMULANG, TANGERANG 
 KEL./DESA PONDOK CABE 
 KEC. PAMULANG 
KOTA TANGERANG SELATAN , 
15418 
 021 7490941 
 021 7421049 
 wisma@ut.ac.id 
 www.ut.ac.id 
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KABUPATEN JEMBRANA 
 
"AI"  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR JATI DESA BALUK 
 KEL./DESA BALUK 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 081936564749 
 
ANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGURAH RAI NEGARA NO. 75-77 
 KEL./DESA PENDEM 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82211 
 0365 41063 
 0365 41063 
 
ARWANA BEACH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SUMBER SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 085237444361 
 
ASIH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JALAK PUTIH 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 081353137669 
 
ASSA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SUMBERSARI DESA  MELAYA 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081236312722 
 
BALI KUWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU SENTANI NO. 12 X 
 KEL./DESA BANJAR TENGAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 42392 
 0365 42392 
 
BALI SUNSET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BALUK RENING 
 KEL./DESA CUPEL 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 085792336613 
 hotelbalisunset@hotmail.com 
 www.hotelbalisunset.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
BHUANA ARKA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDAYANA NO. 75 
 KEL./DESA BANJAR TENGAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 41195 
 
BONI INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. SUMBERSARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081999269838 
 
BROWN SUGAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA YEH SUMBUL 
 KEL./DESA YEH SUMBUL 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 081805595825 
 
CAHAYA MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. ANYAR DS. BATU AGUNG 
 KEL./DESA BATU AGUNG 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82218 
 0365 40632 
 0365 42600 
 
CAHAYA SAMUDRA BALI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. PULUKAN 
 KEL./DESA PULUKAN 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 081338667228 
 
CANDI KUSUMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. TIRTAKUSUMA 
 KEL./DESA CANDIKUSUMA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 082897606548 
 info@candikusumavilla.com 
 www.candikusumavilla.com 
 
DEA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANDAT, BALER BALE AGUNG 
 KEL./DESA BALER BALE AGUNG 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA 
 
DEWI WARSIKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUJAIR GG1 NO 3 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61094 
 
 
 
 
 
DHARMA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YUDISTIRA NO.10 
 KEL./DESA BANJAR TENGAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 42376 
 
DHARMA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI KALIAKAH 
 KEL./DESA KALIAKAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 081338296747 
 
DINI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEDAP MALAM, DS. KALIAKAH 
 KEL./DESA KALIAKAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 081236036464 
 
FLAMBOYAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DS. SUMBER SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081337402616 
 
GEDE SARI I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI MEDEWI 
 KEL./DESA MEDEWI 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 08123976668 
 
GEDE SARI II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI PULUKAN DESA 
PULUKAN 
 KEL./DESA PULUKAN 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 08123976668 
 
GILI KEMBANG  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MUTIARA NO.10 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081936543975 
 
GIRI MANDALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK BR. SUMBER 
SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 08123363961 
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GRAHA SEKAR MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGURAH RAI NO 96 
 KEL./DESA DAUHWARU 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82217 
 0365 42415 
 hotelsekarmelati@yahoo.com 
 
HAPEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PANTAI BALUK RENING 
 KEL./DESA BALUK 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 085238354646 
 
HARAPAN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI 
 KEL./DESA KELIAKAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 08123975571 
 
HARAPAN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEMPIRING 
 KEL./DESA BALER BALE AGUNG 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82212 
 081999688113 
 
IJO GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 5 
 KEL./DESA BANJAR NEGARA 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 42300 
 
INTARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGURAH RAI NO. 73, NEGARA 
 KEL./DESA PENDEM 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82211 
 0365 41059 
 
JATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDAYANA NO. 75 
 KEL./DESA BALUK 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 0365 43859 
 
JIMBARWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. UDAYANA NO. 2 
 KEL./DESA BALER BALE AGUNG 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82212 
 0365 41060 
 0365 41167 
 jimbarwanahotel@yahoo.com 
 www.jimbarwanahotel.com 
 
 
KARTIKA CANDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK DENPASAR 
NO. 10 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61058 
 
LA DEMANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SUMBER SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081999121900 
 
LARISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. TIRTA KUSUMA 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081916276161 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK KM 3 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61504 
 
MAI MALU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANTAI MEDEWI 
 KEL./DESA MEDEWI 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 0365 082145535888 
 
MEDEWI BAY RETREAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIWA , DESA PEKUTATAN 
 KEL./DESA PEKUTATAN 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 08123842252 
 www.balipugroup.com 
 
MEDEWI BEACH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI MEDEWI 
 KEL./DESA MEDEWI 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 0365 4700080 
 0365 41555 
 
MEKAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DESA DELOD BERAWAH 
 KEL./DESA DELOD BERAWAH 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 081339577632 
 
 
 
 
MELAYU ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG AGUNG NO. 45  
LOLOAN TIMUR 
 KEL./DESA LOLOAN TIMUR 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82216 
 0365 41425 
 
MULIA BEACH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. SUMBER SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 081236342722 
 
MUSTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DELOD BERAWAH PANTI 
 KEL./DESA DLOD BRAWAH 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 081936505010 
 
NIKO DEWATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGURAH RAI, TEGAL 
CANGKRING 
 KEL./DESA TEGAL CANGKRING 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 0365 454508 
 
NIRWANA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR SUMBER SARI DESA MELAYA 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 082147474899 
 
NUGRAHA UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PB. SUDIRMAN NO. 12 
 KEL./DESA PENDEM 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82211 
 0365 41225 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA GILIMANUK 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61405 
 
PALEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 50 X SEBUAL 
NEGARA 
 KEL./DESA DANGIN TUKADAYA 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 0365 41576 
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PERMATA HIJAU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANJAR BERATAN, PANTAI YEH 
KUNING 
 KEL./DESA YEH KUNING 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 087862381182 
 
PURI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DENPASAR - GILIMANUK 
 KEL./DESA PENYARINGAN 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 0365 40664 
 
PURI DAJUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN DSN DAUH 
PANGKUNG PANTAI PEKUTATAN 
 KEL./DESA PEKUTATAN 
 KEC. PEKUTATAN 
 KAB. JEMBRANA , 82262 
 0365 43955 
 0365 43966 
 info@dajuma.com 
 www.dajuma.com 
 
RATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. NGURAH RAI NO. 111, NEGARA 
 KEL./DESA DAUH WARU 
 KEC. JEMBRANA 
 KAB. JEMBRANA , 82217 
 0365 42989 
 0365 41743 
 
REMOJO INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDAYANA NO. 101 
 KEL./DESA BANJAR TENGAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 44261 
 
SAGITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DENPASAR - GILIMANUK 
 KEL./DESA YEHEMBANG 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 087762951002 
 
SAMPURNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK DENPASAR 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 087862407274 
 
SANDAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UDAYANA 
 KEL./DESA BALUK 
KEC. NEGARA
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 081337590163 
SARI HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POGOT NO. 333, LINGK. 
PENGINUMAN 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61264 
 0365 61265 
 
SARI MANDALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DELOD BERAWAH 
 KEL./DESA DLOD BRAWAH 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 087836283955 
 
SEGARA MANDALA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 34 
 KEL./DESA PENDEM 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82217 
 0365 43583 
 
SEGARA TUNJUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DELOD BERAWAH 
PANTAI/BR.DAUH MARGA 
 KEL./DESA DLOD BAWAH 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 085737371758 
 
SEKAR JAGAT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIMA 
 KEL./DESA BALUK 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 082897609819 
 
SILA ASIH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI NO. 237 
 KEL./DESA KALIAKAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 08123681406 
 
SURYA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALYA NO. 11 
 KEL./DESA BANJAR TENGAH 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82213 
 0365 43656 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK NO, 12 
 KEL./DESA GILIMANUK 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82253 
 0365 61294 
 
 
 
 
 
TAMAN JAMBE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GILIMANUK BR.SUMBER SARI 
 KEL./DESA MELAYA 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 087863007332 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 18 
 KEL./DESA BB. AGUNG 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82212 
 0365 41154 
 
TAMAN WANA VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TAMAN WANA NO.1 PALASARI 
 KEL./DESA EKASARI 
 KEC. MELAYA 
 KAB. JEMBRANA , 82252 
 0365 4702208 
 0365 4702209 
 www.balitamanwana-villas.com 
 
TUNJUNG MEKAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANTAI DELOD BERAWAH 
 KEL./DESA DLOD BRAWAH 
 KEC. MENDOYO 
 KAB. JEMBRANA , 82261 
 087862057226 
 
WIDJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. MUNDUK, DS. AIR KUNING 
 KEL./DESA AIR KUNING 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82251 
 0365 40935 
 
WIRAPADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NGURAH RAI NO. 107 NEGARA 
 KEL./DESA PENDEM 
 KEC. NEGARA 
 KAB. JEMBRANA , 82211 
 0365 41161 
 0365 41161 
 reservationhotelwirapada@email.com 
 
 
KABUPATEN TABANAN 
 
ALAM PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PUPUAN SERIRIT BD 
AMBANG 
 KEL./DESA BANTIRAN 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 081338655760 
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ALILA VILLAS SOORI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 BR. DUKUH DS. KELATING 
 KEL./DESA KELATING 
 KEC. KERAMBITAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 8946388 
 0361 8946363 
 
ANGGUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAJAWALI GG. XV 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 0361 7472604 
 
ANGGUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAJERA - WANAGIRI 
 KEL./DESA BAJERA UTARA 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 7809010 
 
ASHRAM HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA DENPASAR - SINGARAJA 
 KEL./DESA CANDI KUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033222 
 0368 21101 
 
ASRI BUAHAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BUAHAN TENGAH BUAHAN 
TABANAN 
 KEL./DESA BUAHAN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 7424832 
 
ASTITI GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANAH LOT BR 
BATUGAING 
 KEL./DESA BRABAN 
 KEC. KERAMBITAN 
 KAB. TABANAN , 82171 
 0361 812915 
 
AYU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. PENGESAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 08123993353 
 kartikaputu75@gmail.com 
 
BABAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. PONDOK 
 KEL./DESA BERABAN 
 KEC. SELEMADEG TIMUR 
 KAB. TABANAN , 81162 
 0361 8612444 
 0361 8613444 
BAGUS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SANDAN TEGEH 
 KEL./DESA SESANDAN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 085739242220 
 
 
BALI MITRA SKALA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. BURUAN KELOD 
 KEL./DESA BURUAN 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 0361 7803007 
 
 
BALI MOUNTAIN RETREAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. BIAHAAN DESA WANAGIRI 
 KEL./DESA WANAGIRI 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 08283608645 
 info@balimountainretreat.com 
 www.balimountainretreat.com 
 
 
BALI WISATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. YEH GANGGA SUDIMARA 
 KEL./DESA SUDIMARA 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 7443561 
 0361 812744 
 
 
BALIAN BEACH GUBUG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081 239630605 
 
 
BALIAN BREEZES PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENGASAHAN 
 KEL./DESA SURABRATA 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN 
 
 
BEDUGUL HOTEL DAN RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SINGARAJA, BEDUGUL 
BATURITI 
 KEL./DESA TAMAN TANDA 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21198 
 0368 21197 
 
 
 
 
 
 
BELANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEDUNGAN 
 KEL./DESA ANTAP 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 08123609819 
 villabelanda@cbn.net.id 
 www.villabelanda.com 
 
BINTANG BALIAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081805567591 
 
BUDAYA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAJAWALI 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 085 646951564 
 
BUKIT PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PUPUAN KEMONING BD 
SELEKSEK 
 KEL./DESA BANTIRAN 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 081353214421 
 
BUNGA IMPIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR G.VIII/1 TABANAN 
 KEL./DESA DELOD PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82113 
 0817563002 
 
BUNGA INDAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ANYELIR 88 BR BONGAN 
 KEL./DESA BONGAN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82112 
 
BUNGA KASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS PESIAPAN 
 KEL./DESA GUBUG 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 
CEMPAKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. BONGAN, KAUH KELOD 
 KEL./DESA BONGAN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82112 
 0361 7989877 
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CEMPAKA BELIMBING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR SURADADI 
 KEL./DESA BELIMBING 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 0361 7451179 
 0361 752777 
 
CETI GOK GELATIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL ANTOSARI BR. SURODADI 
 KEL./DESA BELIMBING 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 081338434599 
 
CETI I PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 BD. YEH BAKUNG DS LALANG 
LINGGAH 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081338434599 
 
CETI II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. SELABIH WANASARI 
 KEL./DESA SELABIH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081338434599 
 
CITRA AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBUN RAYA CANDIKUNING 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033037 
 0368 7471216 
 
DAHLIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BUKITCATU GG DAHLIA 
CANDIKUNING 11 BEDUGUL 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033064 
 
DE'KILL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. ABIAN LALANG 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 7444306 
 
DEWI KARTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PUPUAN SERIRIT DS. 
BANTIRAN 
 KEL./DESA BANTIRAN 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 0362 71525 
 
 
DEWI SINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TAMAN WISATA TANAH LOT BR 
BATU GAING 
 KEL./DESA BERABAN 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN , 82171 
 0361 812933 
 0361 813956 
 reservation@dewisinta.com 
 www.dewisinta.com 
 
DUKUN SERDADU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ANTOSARI BD. MERTASARI 
 KEL./DESA PUJANGAN 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 0362 71560 
 
DWIPA MURTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS , PESIAPAN 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 
ENJUNG BEJI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KM 51 DENPASAR SINGARAJA 
BR CANDIKUNING 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033070 
 0368 2033072 
 enjung_beji_resort@yahoo.co.id 
 
ENJUNGAN SARI, PT/ GAJAH MINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SURABERATA LALANG LINGGAH 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 08123811630 
 0361 731174 
 info@gajahminaresort.com 
 
GALANG KANGIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS JATILUWIH KANGIN 
 KEL./DESA JATILUWIH 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 08123854459 
 
GRIA TAMAN MINA HOTEL DAN 
RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BEDUGUL BR. SELAT 
PERAN TENGAH 
 KEL./DESA PEREAN TENGAH 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0361 410761 
 0361 410761 
 
 
 
 
I GUSTI MULIAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BD. TENGAH KANGIN 
KERAMBITAN 
 KEL./DESA KERAMBITAN 
 KEC. KERAMBITAN
 KAB. TABANAN , 82161 
 0361 813841 
 
ISTANA BALIAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 087862095656 
 
JATI MULIA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. BASE 
 KEL./DESA MARGA 
 KEC. MARGA 
 KAB. TABANAN , 82181 
 
KEBUN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL ANTOSARI BR. SURADADI DS 
BELIMBING 
 KEL./DESA BELIMBING
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 0361 7806068 
 0361 7951969 
 
KEMBANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 BR PEKARANGAN 
 KEL./DESA BATURITI 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21286 
 
KETAPANG VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. KELETUNG KELOD 
 KEL./DESA TEGAL MENGKEB 
 KEC. SELEMADEG TIMUR 
 KAB. TABANAN 
 0361 8854056 
 
KRISNA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD KUTUH 
 KEL./DESA LALANG UNGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 8600546 
 
KUBU BALIAN BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD PENGESAHAN SURABRATA 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081558615061 
 igiangill@gmail.com 
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KUSKUS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. BATAM NO 32 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 0361 815375 
 
LAKE VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PENELOKAN 
 KEL./DESA BATUR 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN 
 0366 51464 
 0366 51394 
 
LILA GRAHA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 CANDIKUNING II 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21446 
 0368 21446 
 
MADE'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 08123963335 
 
MARTHA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. ABIAN LALANG WANASARI 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 7420144 
 
MAWAR LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. SEKARGULA DESA MEKARSARI 
 KEL./DESA SEKAR GULA 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 08283601815 
 
MEKAR SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBUN RAYA CANDIKUNING 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0817564858 
 
MELATI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBUN RAYA BEDEGUL NO 9 
 KEL./DESA CANDI KUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033058 
 www.baliklikpenginapanmelati.com 
 
 
 
PACUNG INDAH HOTEL DAN 
RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR PACUNG BATURITI 
 KEL./DESA BATURITI 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21020 
 0368 21964 
 made@pacungbali.com 
 www.pacungbali.com 
 
PAN PACIFIC NIRWANA BALI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA TANAH LOT 
 KEL./DESA - 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN , 82171 
 0361 815900 
 0361 815901 
 
PELANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KEBUN RAYA BEDUGUL 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 081353222223 
 
PISCES PONDOK BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 7801735 
 pondokpiscesbali@gmail.com 
 www.pondokpisces.com 
 
PITAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081999849054 
 pondokpitayaresort@yahoo.com 
 
PLANET 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR LELAKI DESA MARGA 
 KEL./DESA MARGA 
 KEC. MARGA 
 KAB. TABANAN , 82181 
 
PLANET BALI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL WAGIMIN 48X DESA KEDIRI 
 KEL./DESA KEDIRI 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN , 82121 
 0361 7478140 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONDOK ASRI WANASARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. ABIANLALANG, WANASARI 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 082 146182534 
 
PONDOK WISATA TAMAN LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR BOLANGAN 
 KEL./DESA BABAHAN 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 08123987762 
 
PRANA DEWI  RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. WONGAYA KAJA PENEBEL 
 KEL./DESA WONGAYA 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 0361 4736654 
 www.balipranaresort.com 
 
PURI ANGGREK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DENPASAR BEDUGUL BR 
LEBAH 
 KEL./DESA LUWUS 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN 
 0361 2135583 
 
PURI BENING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 ZOYA 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN 
 0366 51234 
 
PURI DEWA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS TIBUBIU KAJA
 KEL./DESA TIBUBIU 
 KEC. KERAMBITAN
 KAB. TABANAN , 82161 
 08123871711 
 0361 229585 
 
PURI MEKAR SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DENPASAR 
 KEL./DESA MEKARSARI 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 085737264313 
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PURI TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENDUNGAN TUNGKUB, BD. 
UMABIAN 
 KEL./DESA PEKEN 
 KEC. MARGA 
 KAB. TABANAN , 82181 
 0361 7421165 
 0361 289031 
 beratha@balitamansari.com 
 www.balitamansari.com 
 
RAMAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS KERABAN 
 KEL./DESA KERABAN 
 KEC. SELEMADEG TIMUR 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 7804418 
 bayu_suarnata@yahoo.com 
 www.villaramah.com 
 
RATNA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR JEBAUD 
 KEL./DESA BERINGKIT 
 KEC. MARGA 
 KAB. TABANAN 
 0361 763774 
 
ROSELA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBUN RAYA CANDIKUNING 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 2033126 
 
RUMAH PANTAI BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD BONIAN 
 KEL./DESA ANTAP 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0818560916 
 
RUS INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. P. WE BY PASS PESIAPAN 
 KEL./DESA DALIH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 081 337984391 
 
SAHAJA SAWAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR DINAS KELECUNG KAJA 
 KEL./DESA TEGAL MENGKEB 
 KEC. SELEMADEG TIMUR 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 87472189 
 0361 82367218 
 reservation@sahajasawah.com 
 www.sahajasawah.com 
 
 
 
 
SANDA BUTIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ANTOSARI - PUPUAN BR SANDA 
KEL./DESA SANDA 
 KEC. PUPUAN 
 KAB. TABANAN , 82163 
 08283720055 
 0838 369137 
 
SARAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA BEDUGUL 
 KEL./DESA BATUNYA 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21187 
 
SARI ARTA INN (PENGINAPAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CANDIKUNING 
 KEL./DESA CANDIKUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 081999970116 
 
SARINBUANA ECO LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. BIAHAN WANAGIRI 
 KEL./DESA WANAGIRI 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 082897006079 
 
SHANKARIS BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. DINAS PENGASAHAN DUSUN 
SUREBRATA 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 814993 
 0361 814992 
 nicky.sudianta@gmail.com 
 www.shankaribaliretreat.com 
 
SINAR MATAHARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN 
 081338466448 
 baliansurferhomestay@yahoo.com 
 
SOKA INDAH RESTAURANT & 
BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD SOKA 
 KEL./DESA ANTAP 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 7464005 
 
 info@sokaindah.com 
 sokaindah.com 
 
 
 
STRAWBERY HILL HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DENPASAR KM 48 
 KEL./DESA TAMAN TANDA 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0368 21265 
 0368 21442 
 info@strawberryhillbali.com 
 www.strawberryhillbali.com 
 
SURYA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 081338685643 
 
TABANAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 10X 
 KEL./DESA PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82113 
 0361 812637 
 0361 811693 
 
TAKSU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. SURABERATA 
 KEL./DESA SURABERATA 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 759723 
 
TAMAN ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR BONGAN PALA 
 KEL./DESA BONGAN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82112 
 0361 9604272 
 
TAMAN JATI JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PEMENANG BANJAR ANYAR 
 KEL./DESA BANJAR 
 KEC. KEDIRI 
 KAB. TABANAN , 82123 
 
TAMAN RAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DARMA WANGSA NO.15 
TABANAN 
 KEL./DESA DELOD PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82113 
 0361 811708 
 
TAMAN SARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DUKUH DS. PENEBEL 
 KEL./DESA PENEBEL 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 0361 812898 
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TANGGUNTITI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR TEMUKUAYA 
 KEL./DESA TANGGUNTITI 
 KEC. SELEMADEG TIMUR 
 KAB. TABANAN , 82163 
 0361 7837236 
 
TARUNA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DARMA WANGSA NO 1 
 KEL./DESA DELOD PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82113 
 0361 813316 
 
TENANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 BD. ANTAP KELOD 
 KEL./DESA ANTAP 
 KEC. SELEMADEG 
 KAB. TABANAN , 82162 
 0361 7440820 
 
TIN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS PESIAPAN 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 082341266688 
 
TRANQUIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENGASAHAN 
 KEL./DESA LALANG LINGGAH 
 KEC. SELEMADEG BARAT 
 KAB. TABANAN , 82162 
 085737628855 
 
UTUNG-UTUNG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DENPASAR BR. TUKA DS 
PEREAN TENGAH 
 KEL./DESA PEREAN TENGAH 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0361 8604255 
 
VILLA SINTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DENPASAR - SINGARAJA 
 KEL./DESA CANDI KUNING 
 KEC. BATURITI 
 KAB. TABANAN , 82191 
 0361 8885288 
 villa_sinta@yahoo.com 
 
VILLA TAMAN DIBLAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. DINAS PEKEN DESA PEKEN 
BELAYU 
 KEL./DESA PEKEN BELAYU 
 KEC. MARGA 
 KAB. TABANAN , 82181 
 0361 8945560 
 0361 8945560 
 villatamandiblayu@yahoo.com 
 www.villatamandiblayu.com 
VISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. BATAM NO. 31 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 0361 811592 
 
VISTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS KEDIRI PESIAPAN 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 0361 7457173 
 
VISTANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS PESIAPAN 
 KEL./DESA DAUH PEKEN 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82111 
 0361 7457173 
 
WAKA GANGGA RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI YEH GANGGA BR YEH 
GANGGA 
 KEL./DESA SUDIMARA 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 0361 416257 
 0361 416353 
 
WARUNG TERAS HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN JATI LUWIH DS JATI LUWIH 
 KEL./DESA JATI LUWIH 
 KEC. PENEBEL 
 KAB. TABANAN , 82152 
 081237026333 
 
WIRA DARMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. P. WE, BY PASS PESIAPAN 
 KEL./DESA GUBUG 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 081 316412644 
 
YEH DULANG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. WANASARI BELODAN 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. TABANAN 
 KAB. TABANAN , 82151 
 085737443200 
 
 
KABUPATEN BADUNG 
 
2A PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 2A 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754861 
 0361 750186 
AA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA 66, GG. 
SAMUDRA NO.100X
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754791 
 0361 750017 
 reservation@aahotelbali.com 
 www.aahotelbali.com 
 
ABDI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.PADMA UTARA, GG. ABADI NO. 3 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752239 
 
ABI BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANG MAS SEJAHTERA NO.88 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 708889 
 0361 8887877 
 
ABIAN BIU MANSION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANJAR UMALAS KAUH II 106 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4735405 
 0361 4736888 
 sales@abianbiu.com 
 www.abianbiu.com 
 
ACE KOMALA INDAH I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GANG POPPIES I NO 20 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751422 
 
ADHI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARTIKA PLAZA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756884 
 0361 753445 
 
ADHI JAYA SUNSET HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SUNSET ROAD  
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8947171 
 0361 8947172 
 info@adhijayasunsethotel.com 
 www.adhijayasunsethotel.com 
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ADI DHARMA LOKA KENCANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LEGIAN NO. 155 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754280 
 0361 753282 
 
ADY'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 759934 
 
AGGA CITTA CV/THE CITTA LUXURY 
RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YUDISTIRA NO. 2 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736978 
 0361 736974 
 info@thecitta.com 
 www.thecitta.com 
 
AGUNG COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 754338 
 0361 751147 
 
AGUNG INN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES I NO. 15 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750616 
 0361 750266 
 
AGUNG PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765662 
 0362 750266 
 info@apbali.com 
 www.agungputrabali.com 
 
AHIMSA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOGA PERKANTI, JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 701999 
 0361 703400 
 
 
AHIMSA RAMA BALI (VILLA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUNTI NO. 121 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734904 
 0361 739211 
 
AIR BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEBAK SARI PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737378 
 0361 737379 
  bumanresources.cab@gmail.com 
 www.villa_airbali.com 
 
AISIS LUXURY VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ULUWATU KM. 23 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 9230606 
 www.aisis.co.kr 
 
AKARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PETITENGET GG CEMPAKA NO. 4 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8476642 
 0361 8476672 
 info@akaravillabali.com 
 www.akaravillabali.com 
 
ALAM KULKUL BOUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI KUTA LEGIAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752520 
 0361 752519 
 
ALAMANDA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL POPIES II GG MANGGA NO 5 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750933 
 
ALAMANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 7989441 
 
 
 
 
ALILA VILLA ULUWATU 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 JL. BELIMBING SARI, BANJAR 
TAMBYAK 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8482166 
 0361 8482188 
 uluwatu@alilahotel 
 www.alilahotel.com 
 
ALIT II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI GERENCENG NO. 7 TUBAN 
KUTA 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9357417 
 0361 763575 
 
ALIT KUTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI GERENCENG ,KUTA 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9356888 
 0361 9363575 
 
ALL SEASON (PT. BALI SARANA 
SEJAHTERA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 767688 
 0361 756197 
 info@allseasonslegian.com 
 
ALU BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4736445 
 0361 4736660 
 info@alubali.com 
 www.alubali.com 
 
AMADEA RESORT & VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LAKSAMANA NO. 55 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8478155 
 0361 8478157 
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AMALA WELLNES RETREAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KUNTI NO. 108 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738866 
 0361 734299 
 buss@theamala.com 
 www.theamala.com 
 
 
AMANUSA RESORT INDONESIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 BALI GOLF & COUNTRY CLUB 
NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 772333 
 0361 772335 
 amanusa@amanresort 
 www.amanresort.com 
 
 
AMAZING 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. POPPIES II GANG MANGGA NO. 3 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751694 
 0361 751694 
 reservation@amazingbalihotels.com 
 
 
AMETIS VILLA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANTAI BATU BOLONG 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8445567 
 0361 8445557 
 info@ametisvilla.com 
 www.ametisvilla.com 
 
 
AMORE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUBAK SARI 
 KEL./DESA TIBUBENENG 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7809392 
 
 
AMOUR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARASWATI 3  NO. 2 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 087860243362 
 
 
 
 
ANAKULA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL NAKULA GG BAIK-BAIK III NO 1 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 2723601 
 contanct@anakulavillasbali.com 
 www.anakulavillasbali.com 
 
ANANDA RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LESMANA NO. 1001X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730526 
 0361 730959 
 
ANANTARA SEMINYAK BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. ABIMANYU (DHYANA PURA) 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737773 
 0361 737772 
 www.balianatara.com 
 
ANATARA VACATION CLUB (RANADI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DRUPADI NO. 28 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737908 
 0361 737906 
 
ANDARI BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WERKUDARA GG. BULAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80103 
 0361 8019787 
 www.andarivillas.com 
 
ANECCY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SEMINYAK GG KERATON NO 7 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732626 
 
ANEKA KUTA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752067 
 0361 752892 
 anekabeach@dps.centrin.net.id 
 www.anekahotels.com 
 
 
ANEMONE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL POPIES I GG SORGA NO 9 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754683 
 
ANIKA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NURI 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 9366791 
 0361 9366134 
 
ANNORA BALI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABIMANYU 999X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736700 
 0361 736111 
 info@annorabali.com 
 www.annorabali.com 
 
AQUARIUS STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN NO. 11B 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756573 
 0361 751762 
 
ARIA EXCLUSIVE VILLAS & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CENDRAWASIH, PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4732588 
 0361 4734133 
 info@ariaexclusivevillas.com 
 www.ariaexclusivevillas.com 
 
ARTEMIS VILLA & HOTEL SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDUK GG. PURI 
KUBU NO. 63F 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736136 
 0361 736873 
 artemisvilla@yahoo.com 
 www.artemis_villa.com 
 
ARTHAWAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN, GG. POPPIES II, KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752913 
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ARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 756729 
 0361 756723 
 marketing@hotelaryabali.com 
 www.hotelaryabali.com 
 
ASTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU BELIK, GG. GELATIK NO 8 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4737924 
 0361 4737938 
 villaasta@prestigebalivillas.com 
 villaasta.com 
 
ASTANA BATU BELIG 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BATU BELIG NO. 28 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4738336 
 
ASTON BALI BEACH RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PRATAMA NO 68X TANJUNG 
BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 773577 
 0361 774954 
 hrsecretary@astonbali.com 
 
ASTON INN TUBAN BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL KEDIRI NO 5 TUBAN KUTA 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 762828 
 0361 762829 
 info@astoninntuban.com 
 www.asroninntuban.com 
 
ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. WANA SEGARA 2 - 5 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754999 
 0361 765506 
 info@astonkuta.com 
 www.astonkuta.com 
 
 
 
 
 
AUSSIE ONE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SEMINYAK GANG 
KERATON NO 11 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 087861094096 
 www.aussieonevilla.com 
 
AYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSMANA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737282 
 0361 737320 
 info@villaaya.com 
 www.balitrm.com 
 
AYANA RESORT & SPA / PT KARANG 
MAS SEJAHTERA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KARANG MAS SEJAHTERA 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 702222 
 0361 701555 
 info@ayanaresort.com 
 www.ayanaresort.com 
 
AYODYA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN GG. THREE BROTHERS 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752169 
 
AYODYA RESORT BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PANTAI MENGIAT BTDC PO. 
BOX 46 NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771102 
 0361 771616 
 www. ayodyaresortbali.com 
 
AYU BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN GG. POPPIES I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752091 
 
AYU BEACH INN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPIES I, GG. SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751664 
AYU GUNA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MELASTI NO. 39X 
KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8470672 
 
AYU LILI GARDEN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BENESARI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750557 
 
B   VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAYU JATI N. 06
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736623 
 0361 434740 
 
BAGUS AGRO PELAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PUCAK MANGU BR 
PELAGA 
 KEL./DESA PELAGA 
 KEC. PETANG 
 KAB. BADUNG , 80353 
 0361 761877 
 0361 752779 
 
BAIK-BAIK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL NAKULA GG BAIK-BAIK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 2723601 
 contact@baikbaikvillasbali.com 
 www.baikbaikvillasbali.com 
 
BAKUNG BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA, GG. SAMUDRA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753941 
 0361 754494 
 bakungsbeach@telkom.net 
 
BAKUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANJAR ANYAR KUTA BALI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751868 
 0361 752704 
 info@bakungsarihotel.com
 www.bakungsarihotel.com 
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BALEKA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA LEGIAN KUTA 
BALI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751931 
 0361 753976 
 infobalekaresort.com 
 www.balekaresort.com 
 
BALI AGUNG VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ABIMANYU 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730367 
 0361 730469 
 baliagung@denpasarwasantara.net.id 
 
BALI ANGGREK INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TEPI PANTAI KUTA 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751265 
 0361 751766 
 
BALI ASRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARI DEWI NO.39 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735444 
 0361 737508 
 
BALI AYU COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET NO.99X 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7321263 
 0361 731264 
 info@baliayuhotel.com 
 
BALI BULE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN, PECATU, 
KUT-SEL 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 769979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALI BUNGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATUBELIG NO. 77 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736951 
 0361 369950 
 marketing@balibungavillas.com 
 www.balibungavillas.com 
 
BALI BUNGALOW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755110 
 0361 754069 
 info@bali_bungalow.com 
 www.bali_bungalow.com 
 
BALI CLIFF RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PURA BATU PAGEH, UNGASAN 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 771992 
 0361 771993 
 
BALI COURT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. WERKUDARA NO. 14 LEGIAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750242 
 0361 750242 
 sales@balicourthotel.com 
 www.balicourthotel.com 
 
BALI DIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. POPPIES I NO.31 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765775 
 0361 765775 
 
BALI DUTA WISATA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN, GG. POPPIES LANE II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753534 
 
BALI DWIPA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENESARI GANG POPPIES II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751446 
 
BALI DYNASTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DEWI SARTIKA, PO BOX 2047 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752403 
 0361 752402 
 
BALI GARDEN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DEWI SARTIKA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752725 
 0361 750246 
 
BALI HOLIDAY VILLAGE (CLUB 
MEDITERANIAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 LOT NO. 6 KAWASAN BTDC LOT 6, 
NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 771521 
 0361 772221 
 balcrehuo3@clubmed.com 
 
BALI ISLAND VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA PETITENGET NO. 469 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4736656 
 0361 4736658 
 info@islandvillasbali.com 
 www.islandvillasbali.com 
 
BALI JEGEG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SARI NO. 23
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 708678 
 0361 708524 
 
BALI KUSUMA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ARJUNA, GG. RAJA NO 6 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734897 
 0361 734807 
 
BALI KUTA RESORT & CONVENTION 
CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MAJAPAHIT NO. 18 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 762818 
 0361 756678 
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BALI MANDIRA BEACH RESORT AND 
SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PADMA, LEGIAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751381 
 0361 766253 
 info@balimandira.com 
 www.balimandira.com 
 
BALI MANIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 POPPIES LANE II BENESARI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752740 
 
BALI MYSTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET 2000XX 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730465 
 036 730465 
 balimystique@hotmail.com 
 www.balimystique.com 
 
BALI NIKSOMA BOUTIQUE BEACH 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751946 
 0361 753587 
 hrm@baliniksoma.com 
 www.baliniksoma.com 
 
BALI NYUH GADING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. UMA ALAS I NO.99X 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475606 
 0361 8475607 
 fa@balinyuhgadingvilla.com 
 
BALI PRANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 1 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 757414 
 0361 757416 
 
 
 
 
 
 
 
BALI PURI RATU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BASANGKASA GANG 
RATU NO. 4 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737113 
 0361 735712 
 info@balipuriratuvillas.com 
 www.balipuriratuvillas.com 
 
BALI RANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KARTIKA PLAZA KUTA BALI PO 
BOX 1034 TUBAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751369 
 0361 752673 
 baliranihotel@dps.cemtrin.net.id 
 www.baliranihotel.com 
 
BALI REEF RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRATAMA 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 776291 
 0361 776294 
 info@balireef_resort.com 
 www.balireef_resort.com 
 
BALI RISKI ASIH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARI DEWI NO. 12 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731044 
 0361 730342 
 www.baliriskiasih.com 
 
BALI SANDAT INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN 120 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753491 
 
BALI SANDAT INN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES LINE 2 BENESARI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 762980 
 0361 763834 
 basur@sandatbalihotel.com 
 
 
 
 
 
 
BALI SANDY COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA, POPPIES LANE II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753344 
 0361 750791 
 
BALI SANI PADMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752314 
 0361 752313 
 bsp@balisani.com 
 balisani.com 
 
BALI SEGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA, GG. NUSA 
INDAH NO. 9 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753525 
 0361 758549 
 info@balisegarahotel.com 
 www.infosegarahotel.com 
 
BALI SORGAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN KELOD - KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755266 
 0361 755266 
 balisorgawi@yahoo.com 
 www.balisorgawi.com 
 
BALI SUMMER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA NO. 38 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751503 
 0361 755266 
 
BALI TROPIC RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PRATAMA NO 34A NUSA DUA 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 772130 
 0361 772131 
 hotel@tropic_resort.com 
 www.balitropic_resort.com 
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BALI YARRA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. RAYA SEMINYAK GG. KERATON 
NO. 189 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737940 
 putu@baliyarravillas.com 
 
BALIBALIKU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT PERMAI NO. 5A 
JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 701848 
 0361 70847 
 gm@balibaliku.com 
 www.balibaliku.com 
 
BALIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POLONIA TIMUR NO. 10 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9350082 
 0361 9357955 
 balira.airporthotel@gmail.com 
 www.baliraairporthotel.com 
 
BANYAN TREE/PT. UNGASAN SEMESTA 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MELASTI, BANJAR 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 3007000 
 0361 3007777 
 
BARONG BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN, GG. POPIES LAND II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751804 
 0361 761502 
 info@barongbalihotel.com 
 www.barongbalihotel.com 
 
BATAVIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LAKSMANA NO. 22 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737881 
 0361 737882 
 villabatavia@prestigebalivillas.com 
 www.villabatavia.com 
 
 
 
BATUBELIG BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATUBELIG NO.228 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730078 
 0361 4730078 
 
BENDEGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NELAYAN NO. 27A 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 2739400 
 bendegavilla@prestigebalivillas.com 
 www.bendegavillas.com 
 
BENDESA ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN, BR. PENGABETAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754366 
 0361 751358 
 
BENEYASA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN GG. POPPIES LANE II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754180 
 
BENEYASA II BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL BENE SARI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7822770 
 
BERLIAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES LANE I NO. 69 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751501 
 
BERMIMPI BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SARI TEMUKU NO. 6F 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8890894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEST WESTERN KUTA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BENESARI PANTAI KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754396 
 0361 754301 
 www.bwkutabeach.com 
 
BETTINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GG KERATON SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 081936093008 
 
BHAVANA PRIVATE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAKUNG SARI 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730533 
 0361 4730143 
 info@bhavanabali.com 
 www.bhavanabali.com 
 
BHUWANA BEACH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PADMA UTARA, GG. ABADI NO.2 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752234 
 
BIDADARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KARANG KEMBAR (BAY PASS), 
UNGASAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
BIMA  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KUTA NO. 195/295 
 KEL./DESA JABA JERO 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751142 
 0361 762322 
 wismabima@yahoo.com 
 
BIMA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SEMINYAK GG BIMA NO 
5X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 087861902766 
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BINGIN FAMILY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN, LABUAN SAIT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
BINGIN GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
BINGIN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
BINGIN ROMEO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8967443 
 
BINGIN SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
BLUE KARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SEMINYAK GANG BIMA 
NO 2 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737898 
 0361 735294 
 info@balibluekarma.com 
 www.balibluekarma.com 
 
BLUE POINT BAY VILLAS & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LABUAN SAIT ULUWATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769888 
 0361 769889 
 info@bluepointbaycillas.com 
 
BONSAI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEMINYAK GG. KERATON 
188 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737935 
 
 
 
 
 
BORA BORA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BRABAN NO. 63 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736623 
 0361 734740 
 
BUALU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 PO BOX 6 NUSA DUA 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 8363 
 0361 771310 
 0361 771313 
 
BUDHI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA NO. 36 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751610 
 
BUGAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATUBELIG NO. 133 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475003 
 0361 8475001 
 sunsetmansion_acct@yahoo.com 
 www.balibugan villas.com 
 
BUJANGGA'S VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN, PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 085792724924 
 
BULGARI HOTEL & RESORT BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GOA LEMPEH BR. DINAS 
KANGIN 
 KEL./DESA ULUWATU PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8471000 
 0361 847111 
 
BUNGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET NO. 18 X 
KEROBOKAN 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4731666 
 0361 4731666 
 info@villabunga.com 
 www.villabunga.com 
 
 
BUNUT GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752971 
 0361 752971 
 bunutgarden@yahoo.com 
 
C2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SARI TEMUKU NO. 4 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738118 
 
CAMPLUNG MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MELASTI , GG. LEBAK BENE, 
KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 81116 
 0361 751580 
 0361 751869 
 
CANDRA KIRANA LUXURY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BALANGAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 704289 
 0361 704289 
 info@ckvillasbali.com 
 www.ckvillasbali.com 
 
CANDRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU BELIG 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4735749 
 
CANGGU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NELAYAN NO. 12 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7804797 
 villacanggu@prestigebalivillas.com 
 www.villacanggu.com 
 
CASA PADMA SUITES BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA YUDISTIRA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753073 
 0361 755925 
 www.casapadmasuites.com 
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CATUR KEMBAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PAKUNG SARI NO. 5 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9604342 
 www.villacaturkembar.com 
 
CEMPAKA  I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENGABETAN KUTA GANG 
POPPIES LENE I KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 754744 
 0361 765680 
 
CEMPAKA II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES LANE II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 757750 
 
CEMPAKA III LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 762387 
 
CEMPAKA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT PECATU 
 KEL./DESA KUTA SELATAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8957452 
 
CHANDRA BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARI TEMUKU, GG. SANDAT 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738091 
 0361 738095 
 info@chandrabalivillas.com 
 www.chandravillas.com 
 
CHATEAU DE BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PURA MASUKA, KERTHA 
LESTARI 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80367 
 0361 3008111 
 0361 3008999 
 www.chateaudebali.com 
 
 
 
 
CHEZ BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . BERABAN 888 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7428052 
 info@chezbalivilla.com 
 www.chezbalivilla.com 
 
CHIMERA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SARI TEMUKU NO. 10 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735265 
 0361 735455 
 info@chimeravills.com 
 www.chimeravillas.com 
 
CICADA LUXURY TOWNHOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURA TELAGA WAJA 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8476649 
 0361 8476646 
 info@cicada_seminyak.com 
 www.cicada_seminyak.com 
 
CINTAKU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUNTI II 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9165244 
 
CISI SMART ( C 51 VILLA ) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KAYU AYA NO 151, 
LINGKUNGAN BASANGKASA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 739151 
 0361 737258 
 info@cisi.net 
 www.cisi.net 
 
CITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEBO IWA NO. 6 
 KEL./DESA MENGWITANI 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 829935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB BALI MIRAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PRATAMA NO. 72 TANJUNG 
BENOA 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 772147 
 0361 772156 
 mail@clubbalimirage.com 
 www.clubbalimirage.com 
 
COCO VILLA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA, GG. VILLA COCO 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730736 
 0361 734828 
 accounts@villacoco.com 
 www.villacoco.com 
 
CONRAD BALI RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PRATAMA NO 168 NUSA DUA 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 778788 
 0361 778981 
 www.conradbali.com 
 
CV. DELAPAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 25 BANJAR 
BASANGKASA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735110 
 0361 735295 
 
DADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BATU BOLONG 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7877465 
 
D'ALANG ALANG VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU BELIG NO. 168 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475449 
 0361 8475451 
 info@alang-alangvillas.com 
 www.alang_alangvillas.com 
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DARMA GITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PINTAS SALATIGA NUSA DUA 
 KEL./DESA NUSA DUA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 773647 
 
DAYU BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA GANG PUSPA 
AYU 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752263 
 0361 752263 
 
DE PADANG AKOMODASI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
DEA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEGAL SARI 
 KEL./DESA TIBU BENING 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8446661 
 0361 8446414 
 deavillas@prestigebalivilla.com 
 www.deavillas.com 
 
DEKUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPIES LANE II NO. 8 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 75380 
 0361 752787 
 booknow@dekuta.com 
 www.dekuta.com 
 
DELLA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOYANING UNGASAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
DESA SENI  VILLAGE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUBAK SARI NO.13 BR TEGAL 
GUNDUL 
 KEL./DESA TIBU BENENG / CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8446392 
 0361 8446394 
 admin@desaseni.com 
 
 
 
 
 
DEWANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DUKUH INDAH, BR SEMER 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736349 
 0361 736348 
 bali@dewanivilla.com 
 www.dewanivilla.com 
 
DEWI SRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN , GG. TROPOZOME 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752555 
 0361 755131 
 reservation@dewisrihotel.com 
 www.dewisrihotel.com 
 
DHYANA PURA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDU 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730442 
 0361 730463 
 
DIAMOND STAR HILLS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BYPASS NUSA DUA NO. 89 
 KEL./DESA NUSA DUA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 776900 
 0361 776800 
 
DIANA HOUSE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS I NO.32 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751955 
 dmadediana@yahoo.com 
 
DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KARTIKA PLAZA , PO BOX 1012 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751067 
 0361 752475 
 reservation@discoverykartikaplaza.com 
 www.discoverykartikaplaza.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUPADI STUDIO APAERTMENTS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 188 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7426706 
 drupadi188@yahoo.com 
 
DRUPADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 16 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80316 
 0361 9196262 
 info@villadrupadi.com 
 
D'SRIWING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA GANG WINA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751396 
 0361 751396 
 
DUA DARA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES II NO.9 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754031 
 
DURA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENGUBUGAN NO. 88 BANJAR 
SILAYUKTI 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8446209 
 0361 8446235 
 info@duravillasbali.com 
 www.duravillasbali.com 
 
DYANA PURA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734775 
 0361 735864 
 reservation@balidyanavillas.com 
 www.balidyanavillas.com 
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ECHO BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU MEJAN 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9247432 
 www.villaechobeach.com 
 
ECHOLAND B & B 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. BATU MEJAN 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8807628 
 info@echolandbali.com 
 echolandbali.com 
 
EMERAL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NELAYAN 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7800498 
 tedhi@balivillaworldwide.com 
 www.balivillaworldwide.com 
 
EMPAT BELAS MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO 153 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752078 
 0361 751835 
 
EMPAT BELAS MAWAR II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI GANG INTAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 759990 
 0361 758991 
 
ESCAPE  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UMALAS II GANG DARMA 
NO.555 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 08179736602 
 
FAT YOGI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN GG. POPPIES I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751665 
 0361 757231 
 fatyogi.cottages@gmail.com 
 
 
 
FAVEHOTEL BYPASS KUTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BYPASS NGURAH RAI NO 999 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8464618 
 0361 8464518 
 bypasskutagm@favehotel.com 
 http://bypass.favehotel.com 
 
FEBRIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA - TUBAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754575 
 0361 754560 
 
FIVELEMENTS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATURNING, NAMBAL 
 KEL./DESA NAMBAL 
 KEC. ABIANSEMAL 
 KAB. BADUNG , 80352 
 0361 469206 
 0361 469822 
 hrm@fivelements.org 
 www.fivelements.org 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA GANG PUSPA 
AYU NO. 12 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752610 
 0361 759527 
 flamboyan@indo.net.id 
 
FOUR SEASONS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 KAWASAN BUKIT PERMAI 
JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701010 
 
FOURTEEN ROSES BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 153 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752078 
 0361 751835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FURAMA VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MAMBAL UBUD BR 
BINDU 
 KEL./DESA MEKAR BHUANA 
 KEC. ABIANSEMAL 
 KAB. BADUNG , 80352 
 0361 8988688 
 0361 8988689 
 www.furamavillasandspa.com
 
GANESA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL CAMPLUNG TANDUK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732084 
 
GEMINI STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES II, GG. RENTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750558 
 0361 751762 
 
GITA AYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NAKULA, GG. BAIK BAIK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736171 
 
GOBLEG INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN ULUWATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
GOODWAY HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DALEM TARUKAN NO. 7 TAMAN 
NUMBULL NUSA DUA
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 773808 
 0361 773737 
 info@goodwaybali.com 
 www.goodwaybali.com 
 
GORA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN POPPIES II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752026 
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GOSYEN HOTEL BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DEWI SRI NO. 9, LEGIAN KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9148333 
 0361 759311 
 info@gosyenhotelbali.com 
 www.gosyenhotelbali.com 
 
GRACIA BALI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SARINANDE NO 3 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738339 
 0361 736401 
 info@graciabalivillas.com 
 www.graciabalivillas.com 
 
GRAND BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRESNA LEGIAN KUTA NO. 88 
 KEL./DESA LEGIAN KAJA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7454129 
 0361 737191 
 
GRAND BALISANI SUITES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BATUBELIG 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730550 
 0361 750141 
 
GRAND HYATT BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 KAWASAN WISATA NUSA DUA, PO 
BOX NO. 53 
 KEL./DESA NUSA DUA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771234 
 0361 772038 
 bali.grand@hyatt.com 
 bali.grand@hyatt.com 
 
GRAND ISTANA/RAMA HOTEL/PT 
HOTEL RAMA PALACE COTTA 
KEGIATAN UTAMA:   
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752208 
 0361 754852 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND MIRAGE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PRATAMA 74 TENGKULUNG 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771888 
 0361 772148 
 hrd@grandmirage.com 
 
GRAND SINAR INDAH BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA, LEGIAN KAJA 
 KEL./DESA LEGIAN TENGAH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755905 
 0361 755905 
 
GRANDMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CAMPLUNG TARDUK NO. 99 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 3000599 
 0361 3000595 
 hr_seminyak@grandmashotels.com 
 www.grandmashotels.com 
 
GREEN GARDEN  CAFE & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. WANA SEGARA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765333 
 0361 764222 
 info@greenbali.com 
 www.greenbali.com 
 
GREEN GARDEN HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA NO. 9 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761023 
 0361 754570 
 info@greenbali.com 
 www.greenbali.com 
 
GREEN VILLAS HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 1BB 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9366317 
 0361 9367573 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUNA MANDALA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8957453 
 
H2O VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SEMINYAK GG KERATON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732880 
 
HANANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YOGA PERKANTI NO. 4  
JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 702011 
 0361 702013 
 info@villahanani.co.id 
 www.villahanani.co.id 
 
HAPEL SEMER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMER 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738979 
 0361 738979 
 sales@hotelhapelbali.com 
 www.hotelhapelbali.com 
 
HARD ROCK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI BANJAR PANDE MAS, 
KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761869 
 0361 761868 
 www.hardrockhotels.com 
 
HARRIS HOTEL & RESIDENCE 
RIVERVIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA KUTA NO. 62A 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761007 
 0361 761006 
 info@harris_riverview_bali.com 
 harrishotel.com 
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HARRIS RESORT KUTA BEACH BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753868 
 0361 753875 
 info@harris_kuta_bali.com 
 www.harrishotel.com 
 
HASAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRATAMA, GG. JALAK 
 KEL./DESA TANJUNG BENDA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 772456 
 0361 772532 
 hasanhomestay@yahoo.com 
 
HERMOSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PURA DALEM 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736521 
 
HOLIDAY INN RESORT BARUNA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. WANA SEGARA NO. 33 TUBAN 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755577 
 0361 754549 
 
HORISON SEMINYAK BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARJUNA GANG RAJA NO 1 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730733 
 0361 732144 
 www.horisonseminyak.com 
 
I NYOMAN KHITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR SEKAR MUKTI DESA PANGSAN 
 KEL./DESA PANGSAN 
 KEC. PETANG 
 KAB. BADUNG 
 0361 7850550 
 
IDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHAYANGAN SUCI, GANG 
TEGAL WANGI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751205 
 0361 751934 
 
 
 
ILOT RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730267 
 
INADA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMINYAK, GG.BIMA NO. 
9 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732269 
 0361 732269 
 putuinadahotmail 
 
INDAH MANIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEMU DEWI, DS  PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8470686 
 
INDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ULUWATU NO. 132, UNGASAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701390 
 0361 702846 
 
INNA KUTA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI KUTA NO. 1 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751361 
 0361 751362 
 
INTERCONTINENTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. ULUWATU NO. 45 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701888 
 0361 701777 
 
INTERLUDE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SEMINYAK VILLA III GG 
KERATON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 085857566030 
 mgr_villainterlude@bigpand.com 
 villainterlude@bigpond.com 
 
 
 
 
 
ISSY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARI TEMUKU
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737529 
 villaissi@prestigebalivillas.com 
 www.villaissi.com 
 
IVORY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET 88X 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475470 
 0361 8475471 
 info@ivoryresort.com 
 www.ivoryresort.com 
 
J BOUTIQUE HOTEL/PT JATRA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KARTIKA PLAZA NO. 20 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761888 
 0361 755352 
 jboutiquehotel.com 
 www.jboutiquehotel.com 
 
JACKO HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANTAI SULUBAN ULUWATU 
GG ARYA III-IV/20 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769973 
 
JAS BOUTIQUE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7835781 
 info@thejasvillas.com 
 www.thejasvillas.com 
 
JAVANA ROYAL VILLA (SILQ PRIVATE 
RESIDENCE) 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PETITENGET NO.27C 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475461 
 0361 8475459 
 info@thejavana.com 
 www.thejavana.com 
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JAYA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
JEPUN BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
JEPUN BALI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU MEJAN 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 3610613 
 www.jepunbalihomestay.com 
 
JEPUN BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA GANG KUTA 
PURA NO.9 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 763585 
 jepunjepunbali@yahoo.co.id 
 www.hoteljepun.com 
 
JEPUN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRESNA LEGIAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734115 
 0361 734117 
 villajepun.com 
 
JERAMI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BALI DELI NO. 1 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475970 
 0361 737301 
 info@villajerami.com 
 www.villajerami.com 
 
JESEN'S INN I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKUNG SARI NO. 43 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751561 
 0361 752647 
 
 
 
 
 
JESEN'S INN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGOSARI GANG KRESEK 7 
KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752647 
 0361 752647 
 
JESEN'S INN III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BR. ANYAR NO. 18 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750819 
 0361 752647 
 
JIMBARAN ALAMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMELISAN NO. 42 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 705050 
 0361 701647 
 colonialadm@email.com 
 
JIMBARAN PURI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. YOGA PERKANTHI JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 701605 
 0361 701320 
 info@jimbaranpuribali.com 
 www.jimbaranpuribali.com 
 
JOCS SUKSES ABADI PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI NO. 3 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751752 
 0361 751785 
 
JODIE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LASMANA NO.21 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737262 
 0361 737261 
 sales@villajodie.com 
 www.villajodie.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU BELIG NO. 55 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 84767539 
 yoga.joss@bamvillas.com 
 www.villajoss.com 
 
JUADA GARDEN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN KAJA NO. 501 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730990 
 juadagarden@yahoo.com 
 
JUMAH VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL KERATON 11B SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735007 
 info@villajumah.com 
 www.villajumah.com 
 
KAJA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SEMINYAK GG KERATON 
NO 2 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732998 
 lokalliring@gmail.com 
 www.villakaja.com 
 
KALIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAYU AYA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736032 
 
KALYANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEGALSARI TEGAL GUNDUN
 KEL./DESA TIBU BENENG 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8446581 
 0361 8446581 
 villakalyani@prestigebalivillas.com 
 www.villakalyani.com 
 
KAMINI ACCOMODATION III 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN (GRAND ZERO) KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761300 
 737299 
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KAMPUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEMINYAK GG. KRATON 
NO. 77 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731140 
 
KANISHKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUNTI NO. 8Y 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 733870 
 0361 738144 
 nyoman@kanishka.com 
 www.kanishkavillas.com 
 
KARI SUCI II PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMINYAK, GG. BIMA NO. 5 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730433 
 
KARISA VILLA, CV 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO. 100X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 739395 
 villakarisabali@yahoo.com 
 www.villakarisa.com 
 
KARMA KANDARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PURA DALEM MASUKA 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 8482200 
 0361 8482244 
 info@karmakandra.com 
 www.karmakandra.com 
 
KARTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754810 
 0361 751708 
 sales@hotelkathi.com 
 www.hotelkathi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAYU RAJA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL LEBAK SARI NO 18 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4733776 
 0361 4733649 
 info@villakayuraja.com 
 www.villakayuraja.com 
 
KAYUMANIS JIMBARAN PRIVATE 
ESTATE 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 4 
 JL. YOGA PERKANTI 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 705777 
 0361 705101 
 jimbaran@kayumanis.com 
 www.kayumanis.com 
 
KAYUMANIS NUSA DUA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KAWASAN BTDC BLOK S NUSA 
DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 770777 
 0361 770770 
 
KEBALI VILLA (PT. VILLA PROPERTI 
RENTAL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI GG DAMAI 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80952 
 0361 7448592 
 0361 8476019 
 info@villabugis.com 
 www.villabugis.com 
 
KEDIN'S INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756771 
 0361 756772 
 
KEMBALI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARI DEWI NO. 14D 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737300 
 0361 737299 
 info@kembalivillas.com 
 www.kembalivillas.com 
 
 
KEMBANG KUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN, PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 7434424 
 
KENDI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKUNGSARI NO. 49 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755275 
 0361 750021 
 
KERATON JIMBARAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MRAJAPATI  JIMBARAN PO.BOX 
2023 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701961 
 0361 701991 
 info@keratonjimbaranresort.com 
 www.keratonjimbaranresort.com 
 
KIND VILLA BINTANG RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PRATAMA TANJUNG BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 772010 
 0361 772009 
 hrd@kindvillabintang.com 
 
KISS BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CENDRAWASIH NO. 99X 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9258188 
 info@kissblalivilla.com 
 www.kissbalivilla.com 
 
KITHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEKAR MUKTI BR PUNDUNG 
 KEL./DESA PANGSAN 
 KEC. PETANG 
 KAB. BADUNG 
 0361 8230660 
 
KODJA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA 42 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751754 
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KOKONUT SUITES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PETITENGET 88 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4735933 
 0361 4736692 
 info@kokonutsuites.com 
 www.kokonutsuites.com 
 
KOMALA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS I NO. 20 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751422 
 
KOMALA INDAH II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BENA SARI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754258 
 0361 765368 
 
KRESNA TROPICAL RESORT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SARINANDE NO 19 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730317 
 0361 732847 
 
KUBU JIMBARO INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PADMA TIMUR 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751567 
 
KUBU PESISI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CAMPLUNG TANDUK NO. 18 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 08123933984 
 
KUMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA 
 KEL./DESA LEGIAN KAJA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732186 
 0361 730407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUMALA PANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. WERKUDARA - LEGIAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755500 
 0361 755700 
 kumalapt@indosat.net.id 
 www.kumalapantai.com 
 
KUMPUL KUMPUL INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA LEGIAN GG ARJUNA NO. 
473 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754533 
 0361 754533 
 
KUMPUL-KUMPUL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SEMINYAK GANG TAMAN 
SARI NO. 2 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475447 
 admkumpul@yahoo.com 
 
KUNTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUNTI II 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737158 
 0361 737158 
 info@balitrm.com 
 www.balitrm.com 
 
KUPU-KUPU VILLA (PT. VILLA 
PROPERTI RENTAL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LAKSAMANA GG BUGIS 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80352 
 0361 7448592 
 0361 8476019 
 info@villabugis.com 
 www.villabugis.com 
 
KUSNADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA NO. 518 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 764947 
 0361 764948 
 info@kusnadihotel.com 
 www.kusnadihotel.com 
 
 
 
KUTA BEACH CLUB/PURI DWARAKA 
RAPIMAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SINGOSARI NO. 81 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751261 
 0361 766002 
 info@kutabeachclub.com 
 www.kutabeachclub.com 
 
KUTA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES II GG. MANGGA NO. 3 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751694 
 0361 751694 
 
KUTA LAGOON RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LEGIAN NO. 363 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750888 
 0361 750815 
 accounting@kutalagoonresort.com 
 www.kutalagoonresort.com 
 
KUTA PARADISO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 JL. KARTIKA PLAZA, PO BOX 1133 & 
1134 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761414 
 0361 756944 
 info@kutaparadisohotel.com 
 www.kutaparadisohotel.com 
 
KUTA PURI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI KUTA, GG. POPPIES 
LANE I KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751903 
 0361 752585 
 info@kutapuri.com 
 www.kutapuri.com 
 
KUTA SEAVIEW BOUTIQUE RESORT & 
SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751961 
 0361 751962 
 www.kutaseaviewhotel.com 
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KUTA TIMUR RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 757203 
 0361 754062 
 
LA VILLAIS EXCLUSIVE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PANGKUNG SARI BANJAR 
YAMAN 
 KEL./DESA KROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 6236 739118 
 6236 737618 
 sales@lavillais.com 
 www.lavillais.com 
 
LA WALON BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN, GG. POPIES LINE I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 757234 
 0361 752463 
 lawalon@hotmail.com 
 www.lawalonhotel.com 
 
LAGEN CLIFF VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN ULUWATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 769967 
 
LAGUNA BREEZE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEMAT,GG. VANILLI NO. 1 
 KEL./DESA TIBU BENENG 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8444719 
 lagunabreeze@yahoo.com 
 
LALU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURA DALEM SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731051 
 0361 731052 
 villallalu@balimedia.net.com 
 www.villallauseminyak.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LASIRENA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SARINANDE NO 11 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9190828 
 0361 490165 
 info@nagisa_bali.com 
 www.nagisa.balil.com 
 
LATITUDE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANG KEMBAR (BAY PASS), 
UNGASAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 081339492496 
 
LAVENDER LUXURY HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 7 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752961 
 0361 755679 
 info@lavenderbali.com 
 www.lavenderbali.com 
 
LBS SURF HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8957460 
 
LE JARDIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARINANDE NO. 7 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730165 
 0361 730166 
 info@lejardinvillas.com 
 www.lejardinvillas.com 
 
LEGIAN BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA LEGIAN KELOD 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 751087 
 0361 751087 
 
LEGIAN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MELASTI LEGIAN KELOD KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751711 
 0361 752651 
LEGIAN PARADISO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA LEGIAN NO. 118 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752167 
 0361 754372 
 info@legianparadisohotel.com 
 www.legianparadisohotel.com 
 
LEGIE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BINGIN PANTAI 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
LEGONG KERATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BERAWA 
 KEL./DESA TIBUBENENG 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730280 
 0361 4730285 
 
LENJU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA NO. 21 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751297 
 
LIMA SATU (51) COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754944 
 
LOLO HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. LEGIAN KLOD JL. LEBAK BENE 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750912 
 
LUMBUNG SARI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LEGIAN GANG THREE 
BROTHERS, LEGIAN TENGAH 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752009 
 0361 762670 
 lumbungsari_hotel@yahoo.com 
 www.lumbungsaribeachinn.com 
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LUMBUNG VILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PETITENGET NO.100 X, 
KEROBOKAN 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730204 
 0361 731106 
 hrd@hotellumbung.com 
 www.hotellumbung.com 
 
LUNA 2 VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARINANDE NO. 22 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730402 
 0361 731652 
 
LUSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA NO.  35 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753714 
 0361 765691 
 
MACA VILLAS & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL LEBAK SARI NO 7 PETITENGGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80119 
 0361 739090 
 0361 4737578 
 info@macavillas.com 
 macavillas.com 
 
MADE BALI PHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA SEMPIDI NO.41 
 KEL./DESA SEMPIDI 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 424633 
 0361 422366 
 
MAHALINI I BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 6 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730667 
 
MAHALINI II BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA DRUPADI NO. 98 
BASANGKASA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735340 
 
 
MAHALINI III BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. OBEROY SEMINYAK 
LAKSMANA 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730667 
 
MAHALINI IV BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUNTI NO. 98 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737196 
 0361  
 
MAHARANI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.PANTAI KUTA POPPIES CORNER I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751863 
 admin@maharanibeachhotel.com 
 www.maharanibeachhotel.com 
 
MAHARANI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA GG. WINA 
COTTAGE 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756439 
 0361 756288 
 
MAHENDRA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS II KUTA GANG BEDUGUL 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752371 
 
MAJU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO. 37 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8645902 
 villamaju.com 
 
MAMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SULUBAN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 769882 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDARA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA NO.57 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 751775 
 0361 761770 
 
MARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUBAN 108X 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752348 
 0361 754750 
 info@mariahotelbali.com 
 www.mariahotelbali.com 
 
MARINA BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. MENGENING, DESA CENAGI 
 KEL./DESA CENAGI 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG 
 0361 8483027 
 
MASA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPIES  I/27 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 758507 
 0361 752606 
 booking@masainn.com 
 masainn.com 
 
MASSILIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SARI TEMUKU GG. 4 NO. 8 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738171 
 0361 738171 
 
MATAHARI TERBIT BALI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRATAMA TANJUNG, BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771019 
 0361 772027 
 info@matahariterbitbali.com 
 matahariterbitbali.com 
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MAXI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LEGIAN 83A KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754082 
 0361 750792 
 info@maxi-hotel.com 
 www.maxi-hotel.com 
 
MAYA SAYANG BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MERTASARI NO. 1 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 732230 
 0361 731587 
 
MEDORI PUTIH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT, PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
MELASTI BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755971 
 0361 755972 
 resort@melactibali.com 
 
MELIA BALI INDONESIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 LOT N-1, PO BOX 88, KAWASAN 
BTDC NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771510 
 0361 771360 
 reservation@melia.com 
 www.melia.com 
 
MELIA BENOA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 JL. PRATAMA TANJUNG BENOA, 
NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771714 
 0361 771713 
 hr@meliabenoa.com 
 www.meliabenoa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCURE KUTA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI KUTA 10X 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 767411 
 0361 767417 
 ptc@mercurekutabali.com 
 www.mercurekutabali.com 
 
MERTHA JATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUBU ANYAR NO.8 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751861 
 
MERTHA SARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 081236097214 
 
MESARI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730401 
 mesaribeachinn@yahoo.com 
 
MIA (BINTANG MIA) PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL NAKULA GANG BAIK-BAIK NO.9-
10 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 081558054157 
 
MICK'S PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8957436 
 
MIMPI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS I GG. AREMA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751848 
 0361 751900 
 cvmimpi@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMPI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WERKUDARA NO.531 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 732552 
 
MOJO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 15 MC 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734804 
 
MOONLIGHT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI PADANG-PADANG 68 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769945 
 0361 769946 
 
MULIA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SETIA BUDI GANG JAKUNG SARI 
NO.3 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 764288 
 
MULYOSARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA BUDI GG JANGKU SARI 
NO. 3, KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 764288 
 
MUSTIKA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA, GG. PUSPA 
AYU 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 753298 
 mustikainn@yahoo.com 
 www.mustikainn.com 
 
MUTIARA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERABAN NO. 77 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734966 
 0361 735375 
 info@mutiarabali.com 
 www.mutiarabali.com 
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NAGA MAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA GANG ARJUNA 
NO.7B 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 763387 
 0361 763387 
 reservation@villanagamaya.com 
 villanagamaya.com 
 
NALINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARI DEWI GG. DRONA 27B 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737515 
 
NARANDHA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PURA DALEM 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 2121006 
 info@narandhavilla.com 
 www.narandhavillaseminyak.com 
 
NATHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA , GG. PUSPA 
AYU /238 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752825 
 0361 755816 
 info@nathanhotel.com 
 www.nathanhotel.com 
 
NEW ARENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIS LINE I KUTA GANG 
SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752974 
 0361 752974 
 
NEW KUTA CONDOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NEW KUTA 
CONDOTEL,KAWASAN PECATU 
INDAH RESORT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8484555 
 0361 8484545 
 
 
 
 
 
 
 
NIKKO BALI RESORT & SPA/CATERISON 
SUKSES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA NUSA DUA SELATAN 
SAWANGAN, PO BOX 18 
 KEL./DESA SAWANGAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 773377 
 0361 773388 
 hrd@nikkobali.com 
 www.nikkobali.com 
 
NILLA PEMUTIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
NIRAMAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL ARJUNA GG RAJA NO 3 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8850573 
 niramayabali@gmail.com 
 
NIRMALA RESORT & HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ULUWATU II NO. 10 JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 704209 
 0361 8471900 
 
NOA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LASMANA GG. DARMA NO. 5 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7800287 
 
NOVAKU VILLA / JUMAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG KRATON NO. 10A 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 3627881 
 info@novakuvilla.com 
 www.novakuvilla.com 
 
NOVOTEL BALI NUSA DUA HOTEL & 
RESIDENCES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 BTDC COMPLEX, PO BOX 116, NUSA 
DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 8480555 
 0361 8480556 
 
 
 
NOVOTEL BENOA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PRATAMA TANJUNG BENOA PO. 
BOX 39 NUSA DUA - BALI 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 772239 
 0361 772237 
 hrm@novotelbalibenoa.com 
 www.novotelbalibenoa.com 
 
NUNIA BOUTIQUE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANGKUNG SARI , GG. 
MAHARAJA NO. 3 
 KEL./DESA PETITENGET 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736223 
 0361 734689 
reservation@balipremiermanagement.com 
 www.balipremiermanagement.com 
 
NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. LOT NO.4, PO BOX 1028  NUSA 
DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771210 
 0361 772617 
 
NYAMAN VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SARI TEMUKU NO. 15 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735117 
 0361 735367 
 info@nyamanvillasbali.com 
 www.nyamanvillasbali.com 
 
OALLAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UMALAS II NO. 57, UMALAKAUH
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 738694 
 0361 738694 
 oallasvilla@gmail.com 
 www.villaoallas.com 
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OASIS RHADANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PRATAMA NO 68A TANJUNG 
BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 770126 
 0367 78426 
 info@theoasisbenoa.com 
 www.theoasisbenoa.com 
 
OKA (MELATI I) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA LEGIAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751085 
 0361 751306 
 
OKIE HOUSE / GRIYA OKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. PENGABEYAN, JL. LEGIAN 
GANG POPPIES II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752081 
 
OMBAK PUTIH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRATAMA 101X TANJUNG 
BENOA 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 77103 
 linahartatik@hotmail.com 
 
ORCHID VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PETITENGET GG. ORCHID 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 08155716817 
 
PADANG-PADANG BREESCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
PADANG-PADANG INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MELASTI LABUHAN SAIT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 8957459 
 
 
 
 
 
 
 
 
PADANG-PADANG SARI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MELASTI LABUAN SAIT PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 8957451 
 
PADANG-PADANG SURF CAMP 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LABUAN SAIT PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 
PADMA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PADMA NO. 1 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752111 
 0361 752140 
 reservation@padmaresortbali.com 
 www.padmaresortbali.com 
 
PALM BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BANJAR SEGARA NO. 1 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751661 
 0361 752432 
 acctpalm@yahoo.co.id 
 www.palmbeachhotelbali.com 
 
PALM GARDENS/ TAMAN NYIUR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES LANE II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752198 
 
PANORAMA ASRI/GARDEN VIEW 
COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA NO. 4 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751559 
 0361 753265 
 
PANORAMA I COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRI WIJAYA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755722 
 0361 762809 
 
 
 
 
 
 
PANSEA PURI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ULUWATU 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701605 
 0361 701320 
 
PARADISO BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 61 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752270 
 0361 752270 
 paradisobeachinn@yahoo.com 
 www.paradisobeachinnbali.com 
 
PATRAJASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. IR H JUANDA 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 9351161 
 0361 9352030 
 
PEARL VILLA/ PT MUTIARA WISATA 
INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA GG EDY COTTAGE 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 732743 
 
PELAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU PAGEH 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753423 
 0361 753424 
 
PELANGI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. DYANA PURA SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730346 
 0361 736503 
 
PEMUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMUTIH LABUAN SAIT 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 7421994 
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PENDAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA, GG. PUSPA 
AYU 7A 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754755 
 0361 7577777 
 
PENINSULA BEACH RESORT / PT.ROYAL 
BALI LEISURE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PRATAMA NO.72 TANJUNG 
BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 777808 
 0361 777807 
 peninsulabali@dps.centrin.net.id 
 
PERDANA DADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 2 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO.7 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752962 
 0617 52964 
 
PESONA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I NO 31 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765778 
 0361  
 
PLATARAN BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PENGUBUGAN BR SILAYUKTI 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 411388 
 0361 8446029 
 anom.kusuma@plataranbali.com 
 www.plataranbali.com 
 
PONDOK AGUNG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRATAMA NO.99 
 KEL./DESA TANJUNG BENDA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771143 
 0361 771145 
 pondok.agung@hotmail.com 
 
PONDOK JELITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DENPASAR - SINGARAJA 
 KEL./DESA KUWUM 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 8098881 
 
PONDOK PUGIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
PONDOK SUNYI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEMINYAK, GG. BIMA NO. 3 
SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731270 
 0361 731270 
 redshide@dps.centrinnet.id 
 
PONDOK WANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KIADAN, PLAGA 
 KEL./DESA PLAGA 
 KEC. PETANG 
 KAB. BADUNG 
 081338789924 
 
POPPIES COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN GANG POPPIES I NO.19 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751059 
 0361 752364 
 info@poppiesbali.com 
 www.poppiesbali.com 
 
PRANA BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PETITENGET GANG PRANA 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4736654 
 0361 4736654 
 info@villapranabali.com 
 www.villapranabali.com 
 
PRAWITA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 63 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751838 
 0361 751838 
 
PRAWITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 63 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751838 
 0361 751838 
 
 
 
PRIME VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DUKUH INDAH 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475302 
 0361 8475302 
 info@baliprimevillas.com 
 www.baliprimevilla.com 
 
PRINCESS BENOA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PRATAMA NO. 101 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771604 
 0361 776509 
 info@princessbenoaresort.com 
 www.princessbenoaresort.com 
 
PROPERTY RENTAL, VILLA, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEMINYAK GANG 
KERATON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7448592 
 0361 8476019 
 info@villabugis.com 
 
PT GDE & KADEK BROTHERS/ BOUNTY 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SEGARA BATU BOLONG 18 
KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753030 
 0361 752121 
 rsun@bountyhotel.com 
 
PT PROPERTY RENTAL/VILLA KEBUN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ABIMANYU GANG MELON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7448592 
 info@villabugis.com 
 
PT. VILLA PROPERTY RENTAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI GG. CEMPAKA NO 14 
(OFFICE). JL ABIMANYU 
 GG MELON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7448592 
 0361 8476019 
 info@villabugis.com 
 www.villabugis.com 
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PURI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI KUTA NO.40 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755330 
 0361 752933 
 
PURI BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ULUWATU NYANG NYANG 
PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 7448300 
 0361 951470 
 
PURI BAMBU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGERACIKAN 
 KEL./DESA KEDONGANAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 701468 
 0361 701440 
 
PURI BAWANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI BATU BOLONG NO. 11 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8445554 
 0361 8445394 
 muliana@puribawana.com 
 www.puribawana.com 
 
PURI BENDESA II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALI CLIFF, WANAGIRI 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 7802468 
 0361 703899 
 info@balipuribendesavillas.com 
 www.balipuribendesavillas.com 
 
PURI BENOA SUITE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRATAMA  NO 15 B TJ BENOA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771634 
 0361 771635 
 sales@thebenoavillas.com 
 www.thebenoavillas.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
PURI CENDANA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7308969 
 0361 730868 
 info@puricendanaresortbali.com 
 www.puricendanaresortbali.com 
 
PURI DAMAI A BOUTIQUE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA LEGIAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730665 
 0361 730665 
 
PURI DEWA BHARATA JIMBARAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ULUWATU GANG GIGITSARI NO. 
11 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 701525 
 0361 701523 
 
PURI DEWA BRARATA JIMBARAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NAKULA NO. 11 SEMINYAK 
 KEL./DESA LEGIAN KAJA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730425 
 0361 730437 
 puridb@telkom.net 
 
PURI ETNIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. MELASTI, GG. LEBAK BENE 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753266 
 0361 753384 
 
PURI HASU BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. GOA GONG UNGASAN 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 8481988 
 
PURI INDRA PRASTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ULUWATU NO. 33 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 701552 
 
 
 
 
 
PURI JIMBARAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ULUWATU II NO. 88 X JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 701581 
 0361 701579 
 
PURI KOSALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOGA PERKANTI NO. 2 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 702576 
 0361 702576 
 
PURI MABISA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754150 
 
PURI NAGA SEASIDE COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730524 
 0361 730524 
 
PURI NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUBAN NO.56 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751649 
 0361 752996 
 purinusantarahotel@yahoo.com 
 
PURI PANCA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDUK NO.27 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737373 
 puripanca@yahoo.com 
 
PURI RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754828 
 0361 754202 
 purirajahotel@hotmail.com 
 www.puriraja.com 
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PURI RAMA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN, GG. TROPOZONE 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751057 
 0361 755710 
 info@purirama.com 
 www.purirama.com 
 
PURI ROYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SARI NO. 25 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 708530 
 0361 708528 
 
PURI SARON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731007 
 0361 730492 
executivesecretary@purisaronseminyak.com 
 www.purisaronseminyak.com 
 
PURI SEJUK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BR. SESEH DS. CEMAGI, MENGWI-
BADUNG 
 KEL./DESA CEMAGI 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG 
 0361 7825798 
 
PURI TAMAN BAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MELASTI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC.  
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752281 
 
PURI TAMU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ULUWATU   103 X, KUTA 
SELATAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 702602 
 0361 702602 
 puritamuhotel@yahoo.com 
 
PURI TANAH LOT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI I 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752281 
 0361 755626 
PURI ULUWATU VILLA S 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
PURI WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN KAJA, KUTA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730322 
 0361 730385 
 puriwisata@yahoo.com 
 
PUSPA AYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA GANG PUSPA 
AYU 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756721 
 
PUSPA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.ARJUNA, GG RAJA, SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 733559 
 0361 733559 
 
PUSPA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WISNU NO. 7 
 KEL./DESA MENGWITANI 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 8835339 
 
PUTRI BALI II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PUSPA RESTI, BR. CEMENGGON, 
PENARUNGAN 
 KEL./DESA PENARUNGAN 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 0361 841542 
 
PUTRI BALI SUITE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DEWISARASWATI III/7 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736264 
 0361 736946 
 reservation@putribalisuitevilla.com 
 www.putribalisuitevilla.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTU BALI VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET NO. 72X 
KEL./DESA 
KEROBOKAN/PETITENGET 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4739659 
 0361 4733145 
 sales@putubalivilla.com 
 www.putubalivilla.com 
 
RAJA GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 08361 
 0361 730494 
 jdw@eksadata.com 
 sitegoogle.com/site/rajagardens 
 
RAMADA  RESORT CAMAKILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PURA BAGUS TERUNA NO. 200 
 KEL./DESA LEGIAN KAJA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752877 
 0361 752870 
 info@ramadaresortcamakila.com 
 www.ramadaresortcamakila.com 
 
RAMADA BINTANG BALI RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KARTIKA PLAZA  PO BOX 1068 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753292 
 0361 752015 
 www.bintang_bali_hotel.com 
 
RAMADA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 4 
 JL. PRATAMA NO. 97A 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 773730 
 0361 773840 
 resrrb@indosat.net.id 
 www.ramadaresortbenoa.com 
 
RAMAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GG KRATON NO.48 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734894 
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RAMAYANA KENCANA VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARANG MAS SEJAHTERA. GG. 
KENCANA NO. 2 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 704418 
 0361 704423 
 
RAMAYANA RESORT DAN SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BAKUNG SARI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751864 
 0361 751866 
 
RAPTURE GARDEN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.BUANA SARI,  LABUAN SAIT, 
PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 081338398865 
 
RASA SAYANG BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRATAMA 88 X TENGKULUNG 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771643 
 0361 777268 
 rsbind@yahoo.com 
 
RATNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KUTA 100X 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 754038 
 0361 751510 
 
REMPEN ACCOMMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POPIES I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 758320 
 
RESORT SEMINYAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LASMANA SEMINYAK BEACH 
DENPASAR NO.361 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80261 
 0361 730814 
 0361 730815 
 
 
 
 
 
 
RISATA BALI RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. WANASEGARA, KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753340 
 0361 753354 
 info_risatabali.com 
 www.risatabali.com 
 
 
RITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POPPIES I, GG. SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751760 
 0361 751760 
 
 
ROCKY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769845 
 
 
RONTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN POPPIES II GANG 
RONTA KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754246 
 
 
ROSANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI GANG LEBAK BENE 
KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761042 
 0361 761044 
 
 
ROYAL TANJUNG BALI HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UATARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756013 
 0361 756889 
 reservation@royaltanjungbali.com 
 www.royaltanjungbali.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUMAH BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PRATAMA  TANJUNG BENOA PO 
BOX 132 NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771256 
 0361 771728 
 info@balifoods.com 
 www.balifoods.com 
 
 
SABA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUBAKSARI NO. 30 
 KEL./DESA TIBOBENENG 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG 
 0361 4738059 
 0361 4738054 
 manager@sababali.com 
 www.sababali.com 
 
SAKTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KOMPLEK VILLA LUMBUNG 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8012873 
 
 villasakti@prestigebalivillas.com 
 www.prestigebalivillas.com 
 
SAMUAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SARI TEMUKU GG. 4 NO. 6 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738119 
 0361 738117 
 
 
SANDAT MAS COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769968 
 
SANDAT MAS COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN ULUWATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769965 
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SANSIL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SESEH 
 KEL./DESA MUNGGU 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG 
 0361 8483029 
 nyomansansil@ymail.com 
 www.sansilvilla.com 
 
SANTIKA BEACH BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KARTIKA. KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751267 
 0361 751260 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA KUTA NO. 98 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 764033 
 0361 764044 
 info@santikakutabali.com 
 
SARI AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POPPIES I GANG SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 750508 
 
SARI BALI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I GANG SORGA NO.20 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756911 
 
SARI BALI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEDIRI GANG 3A, TUBAN 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754673 
 0361 754673 
 
SARI BUNGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA, LEGIAN KAJA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730240 
 0361 730901 
 saribali@gmail.com 
 www.hotelsaribunga.com 
 
 
 
 
SARI INDAH COTTAGGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BENESARI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754047 
 
SARI JAYA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I, GG. SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 756909 
 
SARI SEGARA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI KEDONGANAN 
 KEL./DESA KEDONGANAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 703647 
 0361 703330 
 s_segara@indo.net.id 
 www.sarisegara.com 
 
SARI YASA SAMUDRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 59 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756910 
 
SARINANDE BEACH INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARINANDE NO. 15 SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730383 
 0361 733605 
 reservation@sarinandehotel.com 
 www.sarinandehotel.com 
 
SATRIYA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  POPPIES II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 758331 
 0361 754741 
 info@satriyacottages.com 
 
SATRYA INN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ULUWATU SULUBAN, PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 769939 
 
 
 
 
 
 
SAYANG MAHA MERTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI LEBAK BENE LEGIAN 
KELOD 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751249 
 0361 759882 
 
SEAHOUSE BALI INDAH BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENESARI POPPIES II BR 
PENGABETAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752509 
 
SECRET GARDEN INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR AGUNG, POPPIS I KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 763051 
 0361 763055 
 secretgarden.inn_bali@yahoo.com 
 www.secretgarden_inn.com 
 
SEGARA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TEGAL WANGI NO 20 A 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756372 
 0361 756372 
 
SEGARA SADHU INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES 2 GG I NO 3 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 759909 
 0361 759909 
 
SEKAR BALI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES I GANG SORGA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 764904 
 
SEKAR NUSA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. NUSA DUA SELATAN 
 KEL./DESA - 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 773333 
 0361 775765 
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SEKAR SARI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 17X 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754773 
 
SEMARA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PETENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8476661 
 0361 8476665 
 info@semararesort.com 
 www.semararesort.com 
 
SEMINYAK BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DYANA PURA GANG KUBU PESISI 
H8B 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 085737652002 
 
SEMINYAK ESTATE & SPA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NAKULA,  GG BAIK-BAIK 
SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735566 
 0361 735656 
 www.villaseminyak.net 
 
SEMINYAK PARADISO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730939 
 0361 730334 
 accounting@seminyakparadisohotel.com 
 www.seminyakparadisohotel.com 
 
SENTOSA PRIVATE VILLAS &SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURA TELAGA WAJA 
PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730333 
 0361 737111 
 info@balisentosa.com 
 www.balisentosa.com 
 
 
 
 
 
 
 
SENYUM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BRAWA 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7464915 
 info@jensenvillabrawe.com 
 www.jensenvillabrawe.com 
 
 
SERENE VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO. 22 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730899 
 0361 733100 
 info@serenevillas.com 
 www.serenevillas.com 
 
 
SERENITY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NELAYAN GG DOLPHIN 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7474625 
 info@balivillaserenity.com 
 www.balivillaserenity.com 
 
 
SESARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI GG JEPUN NO. 6 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 8361 
 0361 7412080 
 
 
SHITA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ULUWATU II NO.777 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 8471893 
 0361 8471893 
 
 
SIDOI HOTEL RESTAURANT BAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENESARI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750675 
 0361 756523 
 sidoibali@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
SIENNA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMINYAK GG KERATORN NO.5 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734698 
 0361 732585 
 info@sienna_villas.com 
 www.sienna_villas.com 
 
SIMPANG INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 133 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761306 
 0361 752397 
 info@simpanginn.net 
 www.simpanginn.net 
 
SITARA PADI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMBAK KAUH 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475218 
 0361 8475235 
 info@sitarapadi.com 
 
SORGA COTTAGE  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA, GANG SORGA 
KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751897 
 0361 952417 
 reservation@hotelsorga.com 
 www.hotelsorga.com 
 
SPACE AT BALI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO. 8 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731100 
 0361 733344 
 info@spaceatbali.com 
 www.spaceatbali.com 
 
SRI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. THREE BROTHERS 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755897 
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SRI RATU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA G, THREE 
BROTHERS, LEGIAN TENGAH 
 KEL./DESA LEGIAN TENGAH 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751722 
 0361 754468 
 sriratuhotel@yahoo.com 
 
SRIYANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI PADANG-PADANG 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 081338270209 
 
SUJI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA POPPIES LANE 1 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765804 
 0361 752483 
 askinta@sujibglw.com 
 
SUKA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752793 
 
SUN ISLAND VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMINYAK NO.188 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 733779 
 0361 733883 
 info@sunislandboutiquevillas.com 
 www.sunislandboutiquevillas.com 
 
SUNARI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO 99XX 
 KEL./DESA BENUA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 777058 
 
SUNDARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SEMINYAK GG KRATON 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7905899 
 
 
 
 
 
 
 
SURGA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI PADANG-PADANG 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 081999077900 
 
SURIWATHI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAHADEWA NO. 12 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753162 
 0361 758393 
 
SURYA DEWATA BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA GANG ABDI 
NO.10 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 753776 
 
SURYA DEWATA BEACH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA UTARA NO. 10 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750128 
 reservation_suryadewata@yahoo.com 
 
SURYA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
SURYA MAS ILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 478 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755922 
 0361 755923 
 info@suryamasvilla.com 
 www.suryamasvilla.com 
 
SUS COTTAGE I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WERKUDARA 532 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730324 
 0361 762202 
 suscottages@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
SU'S II COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURA BAGUS TARUNA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752127 
 0361 750372 
 sus_cottageslegian@yahoo.co.id 
 www.suscottageslegian.com 
 
SUSIE BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINGIN 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 
SWISS BEL HOTEL BAY VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KEBO IWA, TAMAN MUMBUL, 
NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 8478000 
 0361 8478002 
 
TAMAN AYU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730111 
 0361 4730113 
 
TAMAN AYU I BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POPPIS, GG . BEDUGUL 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7543761 
 
TAMAN AYU II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BENESARI, GG. POPIES II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754376 
 0361  
 
TAMAN BALI GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DRUPADI I SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730601 
 0361 730823 
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TAMAN DAYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI CANGGU 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8445274 
 www.villatamandayu.com 
 
TAMAN INDAH BEACH INN / BALITA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES II 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753795 
 0361 762012 
 
TAMAN MEKAR BEACH INN I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEGIAN GANG POPPIES II GANG 
GORA NO.3 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 761912 
 
TAMAN MEKAR BEACH INN II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPIES II NO. 6 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753798 
 
TAMAN ROSANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET GANG 
CENDRAWASIH NO.9 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4739411 
 0361 4739415 
 www.tamanrosani.com 
 
TAMAN SARI COTTAGES, BAR , & 
RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES II, KUTA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751892 
 0361 764429 
 
TAMAN SARI II COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA, GG. PUDAK 
SARI NO. I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 766153 
 0361 766152 
 
 
 
 
TAMAN SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAMPLUNG TANDUK GG 
BUNGA KECIL NO 5 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730617 
 pondoktamansari@yahoo.com 
 
TAMAN SARI/MIMOSA BOUTIQUE 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA ULUWATU II NO. 36C 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 2168307 
 0361 704308 
 
TANIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAYU AYA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 733694 
 
TERAS SINGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI BALANGAN  
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 707666 
 
THE AMASYA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKMANA 88X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731601 
 0361 731602 
 info@theamasyavilla.com 
 theamasyavilas.com 
 
THE BALI BLISS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARASWATI NO. 3 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737651 
 0361 737126 
 reservation@baliblissvillas.com 
 www.thebaliblissvillla.com 
 
THE BALI DREAM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. SARASWATI III NO. 108X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737788 
 0361 733399 
 
 
THE BALI KHAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PRATAMA 100X 
 KEL./DESA TANJUNG BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 774912 
 0361 774915 
 
THE BATU BELIG HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU BELIG NO. 88A 
KEROBOKAN BADUNG 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 733338 
 0361 737350 
 info@thebatubelighotel.com 
 www.thebatubelighote.com 
 
THE BATU BELIG HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATUBELIG 228 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7447775 
 0361 730078 
 
THE BEJI & UMAH DI BEJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BRAWA BR TEGAL 
GUNDUL CANGGU
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8446435 
 0361 8446433 
 umahdibeji@hotmail.com 
 www.villabeji.com 
 
THE BEVERLY HILL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GOA LONG 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 8481800 
 0361 8481888 
 hrm@balibeverlyhills.com 
 www.balibeverlyhills.com 
 
THE BLIBLI VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRABAN NO. 99 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736711 
 0361 735329 
 sales@theblibli.com 
 www.theblibli.com 
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THE BOUTIQUE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.MERDEKA RAYA UTARA NO. 8 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 750318 
 0361 8750316 
 
THE BREEZES RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CAMPLUNG TANDUK NO. 66 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730573 
 0361 733018 
 info@thebreezesbali.com 
 www.thebreezesbali.com 
 
THE BUAH BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PETITENGET GANG CEMPAKA 
KEROBOKAN 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8549797 
 0361 8476626 
 info@thebuahbali.com 
 www.buahbali.com 
 
THE CLUB VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAYU AYA 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736260 
 0361 736269 
 
THE DREAM LAND VILLA & SPA/PT. 
KINO BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA ULUWATU, GG. 
KAHURIPAN NO. 69 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 708199 
 0361 708168 
 sales@dreamland_villa.com 
 dreamland_villa.com 
 
THE DUSUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KAYU JATI NO.8 
 KEL./DESA PETITENGET 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734000 
 0361 734100 
 
 
 
 
 
 
THE ELYSIAN HOTEL/PT. SARI DEWI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SARI DEWI NO. 18 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730999 
 0361 737509 
 
THE FLORA KUTA BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKUNGSARI NO.13A 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751870 
 0361 754227 
 reservation@hoteltheflorakutabali.com 
 www.hoteltheflorakutabali.com 
 
THE GRAND BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. NUSA DUA SELATAN NO 8 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 776688 
 0361 773636 
 info@thegrandbali.com 
 www.thegrandbali.com 
 
THE HALCYON VILLAS JIMBARAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. PERARUDAN JL. KARANGA 
MAS SEJAHTERA JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 0361 
 0361 4013260 
 
THE HARMONI LEGIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEGIAN NO. 191 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753010 
 0361 753050 
 legian@theharmony_hotel.com 
 www.theharmony_hotel.com 
 
THE HARMONY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DRUPADI NO. 234 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737711 
 0361 737707 
reservation@theharmonyseminyakbali.com 
 www.theharmonyseminyakbali.com 
 
 
 
 
 
 
 
THE HAVEN SEMINYAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SEMINYAK NO. 500 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738001 
 0361 738002 
 
THE HILL VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TAMAN GIRI NUSA DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 8478888 
 0361 8478777 
 info@thehillvillas.com 
 www.thehillvillas.com 
 
THE ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SULUBAN ULUWATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 769868 
 
THE JAS VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSMANA GG. BUGIS 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7410088 
 info@thejasvillas.com 
 www.thejasvillas.com 
 
THE JAYAKARTA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. WERKUDARA / PADMA UTARA 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751433 
 0361 752074 
 
THE KAYANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8476628 
 0361 8476633 
 info@thekayana.com 
 www.thekayana.com 
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THE KHAYANGAN DREAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEBAKSARI NO. 27 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4731118 
 0361 4739387 
 booking@thekhayangandreams.com 
 www.thekhayangandreams.com 
 
THE KOZY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL DEWI SARASWATI 3 NO 9 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736255 
 
THE KUBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POPPIES I GG. SORGA NO. 5 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 754245 
 
THE LAGUNA RESORT & SPA NUSA DUA 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 5 
 JL. LOT NO.2, KAWASAN 
PARIWISATA, NUSA DUA PO BOX 77 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771327 
 0361 771326 
 
THE LEGIAN BALI (PT. GRIYA BALI 
DWIPA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KAYU AYA , SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730622 
 0361 731294 
 br3@thelegianbali.com 
 
THE LOKHA LEGIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADMA,  LEGIAN 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 767601 
 0361 767602 
 reservation@thelokhalegian.com 
 www.thelokhalegian.com 
 
THE LOSARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAHADEWA NO. 19 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 759999 
 0361 766299 
 
THE MAGANI HOTEL AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI LEGIAN KELOD KUTA 
BADUNG 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 765188 
 0361 765217 
 www.themagani.com 
 
THE OASIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKUNGSARI 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753051 
 0361 753052 
 info@theoasis.info 
 www.theoasis.info 
 
THE OBEROI HOTEL/ PT WIDJA PUTRA 
KARYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KAYU AYA SEMINYAK, PO BOX 
3351 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80033 
 0361 730361 
 0361 730791 
 reservationtobi@oberoihotels.com 
 www.oberopihotels.com 
 
THE OCEAN VIWES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RQAYA ULUWATU PECATU 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 8954035 
 
THE RADIANT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERENCENG NO. 46 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 952106 
 0361 952104 
 info@theradianthotel.com 
 www.theradinathotel.com 
 
THE RESIDENCE SEMINYAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAKUNG SARI NO. 1A 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8478168 
 0361 8478167 
 info@theresidenceseminyak.com 
 www.theresidenceseminyak.com 
 
 
THE RISHI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UMBAS LESTARI NO. 8 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8476707 
 0361 8476708 
 
THE RITZ-CARLTON BALI RESORT & 
SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KARANG MAS SEJAHTERA 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 702222 
 0361 701555 
 
THE ROYAL BALI BEACH CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ULUWATU II  NO. 18 X  
JIMBARAN 
 KEL./DESA JIMBARAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80362 
 0361 701737 
 0361 703458 
 hrdjimbaran@royalperspective.com 
 www.royalresorts.com 
 
THE ROYAL BEACH SEMINYAK BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. CAMPLUNG TANDUK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730730 
 0361 730545 
 
THE SAMAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKSMANA, SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 731149 
 0361 731203 
 info@thesamayabali.com 
 www.thesamayabali.com 
 
THE SANDI PHALA HOTEL/PT. SEGARA 
MANIKAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WANA SEGARA TUBAN 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 753780 
 0361 753781 
 reservation@thesandiphala.com 
 www.thesandiphala.com 
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THE SANYAS SUITE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 9 
PETITENGGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730029 
 0361 4733644 
 info@thesanyasbali.com 
 www.thesanyasbali.com 
 
THE SEIRYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DRUPADI NO. 8 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735862 
 0361 737205 
 accounting@seiryuvillas.com 
 www.seiryuvilas.com 
 
THE SEMINYAK SUITE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMINYAK NO. 17 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738738 
 0361 738585 
 www.the_seminyaksuite.com 
 
THE SERI SUITES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. UMALAS I NO. 42 KEROBOKAN 
UTARA 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4730262 
 0361 4730784 
 
THE TANJUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL NAKULA GG BAIK-BAIK GG 
TAMANSARI NO 15 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 2195000 
 info@thetanjungvilla.com 
 www.thetanjungvilla.com 
 
THE VILLAS  & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KUNTI NO. 118 X, SEMINYAK 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 730840 
 0361 733751 
 thevillas.net 
 
 
 
 
THE VIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KARTIKA PLAZA NO. 127 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 765700 
 0361 765800 
 info@thevirabali.com 
 www.thevirabali.com 
 
THE WANGSA RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRATAMA NO. 61B 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 773953 
 0361 772954 
 sales@thewangsavillas.com 
 www.thewangsavillas.com 
 
THE WESTIN  NUSA DUA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 KAWASAN BTDC, LOT N-3, NUSA 
DUA 
 KEL./DESA BENOA 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80363 
 0361 771906 
 0361 771908 
 
THE WOLAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YUDISTIRA NO. 18F 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 734218 
 0361 730028 
 www.thewollasvillas.com 
 
TIRTARUM VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NELAYAN GG. DOLPIN NO. 3 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7909655 
 villatirtarum@gmail.com 
 www.tirtarumvilla.com 
 
TONY'S VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PETITENGET 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4735522 
 0361 735522 
 manajer@balitonys.com 
 www.balitonys.com 
 
 
 
 
TUGU BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. PANTAI BATU BOLONG 
 KEL./DESA CANGGU 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4731701 
 0361 4731708 
 bali@tuguhotels.com 
 www.tuguhotels.com 
 
TUNE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHAYANGAN SUCI 
 KEL./DESA PANDE MAS 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 768777 
 0361 751555 
 www.tunehotel.com 
 
TUNE HOTELS LEGIAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA PANTAI DOUBLE SIX 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 735575 
 0361 733400 
 www.tunehotels.com 
 
TUNJUNG BALI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POPPIES II 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 762990 
 
ULUWATU SURF VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI ULUWATU, SULUBAN, 
PECATU 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG 
 0361 769985 
 
UMA DRUPADI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 18 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8042113 
 
UMA SAPNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO. 20XX 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 736628 
 0361 736629 
 umasapna@coconuthomes.com 
 www.coconuthomes.com 
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UMALAS RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMALAS II/83 
 KEL./DESA UMALAS 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 737500 
 0361 737501 
 hrd@umalasresidence.com 
 www.umalasresidence.com 
 
UNGASAN SEMESTA RESORT (BANYAN 
TREE UNGASAN) 
KEGIATAN UTAMA:    
BINTANG 5 
 JL. MELASTI, BR, DINAS KELOD 
 KEL./DESA UNGASAN 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 0361 3007000 
 0361 3007777 
 ungasan@banyantree.com 
 www.banyantree.com 
 
UN'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BENESARI NO. 16 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 757409 
 0361 758414 
 unshotel@yahooc.om 
 www.unshotel.com 
 
VICTORIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUWUM II GG. RAJAWALI BR. 
KUWUM 
 KEL./DESA KEROBOKAN KELOD 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8475357 
 0361 8475358 
 info@balivictoria.com 
 www.balivictoria.com 
 
VILARISI  HOTEL & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI/ LEBAK BENE 15X 
 KEL./DESA LEGIAN KELOD 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 768010 
 0361 768012 
 info@villarisi.com 
 www.villarisi.com 
 
VILLAGE INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ULUWATU GG KELAPA BUNTU 
NO. 2A 
 KEL./DESA KEDONGANAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG 
 0361 708701 
 
W    RETREAT & SPA BALI - SEMINYAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PETITENGET, BR. BATUBELIG, 
KEROBOKAN DENPASAR 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 4738016 
 0361 3002223 
 
WALMIKI WALMIKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEMINYAK GG. BIMA NO. 
101X 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738131 
 0361 738130 
 info@villawalmi.com 
 www.villawalmi.com 
 
WARINGIN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL POPIES I GG SURGA NO 9 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 759692 
 waringinhomestay@yahoo.com 
 
WAYANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BATU BELIG NO. 88 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 7802003 
 0361 7802002 
 villawayang@dps.centrin.net.id 
 www.villawayang.com 
 
WHITE ROSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LEGIAN KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 756515 
 0361 753456 
 reservation@whiterosebali.com 
 www.whiterosebali.com 
 
WIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELASTI NO. 36 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 759866 
 0361 755121 
 reservation@widahotel.com 
 www.widahotel.com 
 
 
 
 
WILASTARI DARMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DENPASAR - SINGARAJA 
 KEL./DESA WERDI BHUANA 
 KEC. MENGWI 
 KAB. BADUNG , 80351 
 081338073030 
 
WINDRO ACOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SULUBAN GG ARYA NO. 
1 
 KEL./DESA PECATU 
 KEC. KUTA SELATAN 
 KAB. BADUNG , 80364 
 
WINDUSARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PETITENGET NO. 1000X 
 KEL./DESA KEROBOKAN 
 KEC. KUTA UTARA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 8630323 
 villawindusari@prestigebalivillas.com 
 
YANS BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA PLAZA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 752388 
 
YASMIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL SEMINYAK GG KERATON NO 6 
 KEL./DESA SEMINYAK 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 738463 
 www.villayasmin.com 
 
YULI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PADMA UTARA GG ABADI 
 KEL./DESA LEGIAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 755979 
 
YULIA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KUTA NO 43 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 751893 
 0361 751055 
 reservation@yuliainus.com 
 yuliainus.com 
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ZA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 2A 
 KEL./DESA TUBAN 
 KEC. KUTA 
 KAB. BADUNG , 80361 
 0361 768408 
 0361 750186 
 info@pondokza.com 
 www.pondokza.com 
 
 
KABUPATEN GIANYAR 
 
ABANGAN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975977 
 0361 975082 
 abanganbungalow@yahoo.com 
 
ABING HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TEGALLALANG 
 KEL./DESA TEGALLALANG 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 973153 
 
ABING TERACE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. KEBON, KEDISAN 
 KEL./DESA TEGALLALANG 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 980970 
 
ABISHA MYSTIQUE PRIVATE 
RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENENDENGAN 
 KEL./DESA MANUKAYA 
 KEC. TAMPAKSIRING 
 KAB. GIANYAR , 80552 
 0361 901232 
 abishaprivateresidence@hotmail.com 
 
ADI SANTIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978543 
 0361 977688 
 
AGUNG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA  NO. 18, BR. PADANG 
TEGAL KAJA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975414  
 agungcott@yahoo.com 
AGUNG OKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEMBAWAN NO.36 , PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970818 
 
AJI LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA, LORONG BLONG 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973255 
 
ALA HIBISCUS/ ALA'S GREEN LAGOON 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970476 
 
ALAM INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. NYUH KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974629 
 www.alamindahbali.com 
 
ALAM JIWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. NYUH KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977463 
 0361 977463 
 reservation@alamindahbali.com 
 www.alamindahbali.com 
 
ALAM SARI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR KELIKI TEGALALANG 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80562 
 0361 981420 
 0361 981421 
 
ALAM SAWAH LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. KALAH, PELIATAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975797 
 0361 973384 
 
 
 
 
 
 
 
ALAM SHANTI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. NYUH KUNING MAS 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971132 
 
ALAMANDA ACOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970926 
 
ALAMANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD WARU TENGKULAK KAJA 
KANGIN 
 KEL./DESA KEMENUH 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 970367 
 
ALAS PETULU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTA TAWAR KUTUH KELOD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974729 
 0361 972989 
 
ALILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DS. MELINGGIH KELOD 
 KEL./DESA MELINGGIH KELOD 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 975963 
 0361 975968 
 
AMALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEBALI BD SEBALI 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 7838908 
 
AMANDARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DUKUH SAKTI BR. KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975333 
 0361 975335 
 amandari@amanresorts.com 
 www.amanresorts.com 
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ANAHATA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. UMA ANYAR 
 KEL./DESA PEJENG KAJA 
 KEC. TAMPAK SIRING 
 KAB. GIANYAR , 80552 
 0361 978991 
 0361 970093 
 
ANANDA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975376 
 0361 975375 
 
ANINI RAKA RESORT& SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA CAMPUAN SANGGINGAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975213 
 0361 972909 
 info@aniniraka.com 
 www.aniniraka.com 
 
ANOM BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST, GANG 
ARJUNA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978491 
 
ANOM COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA SANGINAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977234 
 0361 977234 
 putra-ambara@yahoo.com 
 
ANOM RAREM HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL . RAYA SANGGGINGAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976213 
  
ANUGRAH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DEWI SITA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081916340407 
 
 
 
 
 
 
ARGASOKA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970912 
 
ARJANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO 39 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972018 
 0361 975583 
 
ARJANA II BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 39 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972018 
 
ARJUNA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970889 
 
ARJUNA HOUSE II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL MONKEY FOREST GANG ARJUNA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 085737137558 
 
ARTAWAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977859 
 
ARTINI 2 COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975689 
 0361 975348 
 
ARTINI 3 COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974147 
 0361 975348 
 
 
 
 
ARTINI I COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 54, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978425 
 0361 975348 
 
ARTJA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO 9 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973313 
 
ASRI SUARTIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KESATRIAN 
 KEL./DESA GIANYAR 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 945366 
 
ASTANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YUDISTIRA NO.19 BR. KALAH 
PELIATAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975661 
 
AWANG-AWANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR MELAYANG 
 KEL./DESA PEJENG KOJA
 KEC. TAMPAKSIRING 
 KAB. GIANYAR , 80552 
 0361 978556 
 stay@awangawang.com 
 www.awangawang.com 
 
AYUNG SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SINGEPERANG 
 KEL./DESA BUAHAN KAJA 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 081999175225 
 
BAGUS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974839 
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BAGUS JATI HEALTH & WELLBEING 
RETREAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR JATI DS SEBATU KECAMATAN 
TEGALALANG 
 GIANYAR BALI 
 KEL./DESA SEBATU 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 978885 
 0361 901999 
 
BALI ASLI LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA LORONG MAWAR NO. 4 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR 
 0361 970537 
 
BALI BREEZE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA PENGOSEKAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975410 
 
BALI MASARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANJAR GELUMPANG 
SUKAWATI GIANYAR 
 KEL./DESA SUKAWATI 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 290029 
 0361 290050 
 
BALI RICH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR TANGGYUDA 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR 
 0361 971999 
 0361 970999 
 
BALI SPIRIT HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. NYUH KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974013 
 0361 974012 
 info@balispirithotel.com 
 www.balispirithotel.com 
 
BALI SPRING 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEMBAWAN NO. 71 PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974186 
 
 
 
 
BALI VILLA UBUD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CAGAAN, TAMPAK SIRING 
 KEL./DESA PEJENG KELOD 
 KEC. TAMPAKSIRING 
 KAB. GIANYAR , 80552 
 0361 981824 
 
BALIKU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979356 
 scastley@hotmail.com 
 
BAMBU INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR BAUNG DESA SAYAN UBUD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974404 
 www.bambuindah.com 
 
BEJI UBUD RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR SANGGINGAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971166 
 0361 971177 
 
BELLA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975391 
 
BEN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA NO. 35 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973388 
 
BHANUSWARI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR TENGKULAK TENGAH 
KEMENUH, SUKAWATI 
 KEL./DESA SUKAWATI 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 947831 
 0361 954111 
 
BINTANG PARI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970736 
 0361 973496 
BINTANG PESONA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974390 
 0361 974390 
 
 
BINTANG UBUD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976176 
 0361 976176 
 
 
BIYUKUKUNG SUITES AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA NO.98 PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978976 
 0361 972562 
 
 
BONA VILLAGE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR BONA KELOD BONA 
 KEL./DESA BONA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 951422 
 
 
BRATA I HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 52 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975598 
 
 
BRATA II HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA HANOMAN NO. 51 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976605 
 
 
BU RATNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 40 TEBESAYA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977103 
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BUANA ALIT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YUDISTIRA NO.22 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971561 
 info@buanaalitvilla.com 
 www.buanaalitvilla.com 
 
BUCU VIEW BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975976 
 0361 972513 
 info@bucuviewbali.com 
 www.bucuviewbali.com 
 
BUDI SHADY GULLY GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEMBAWAN NO. 19 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976027 
 
BUDI'S HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DEWI SITA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973307 
 
BUKIT NAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. G. LENGPUYANG BR SELAT 
 KEL./DESA SAMPLANGAN 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 941118 
 
BULAN MAS PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA NO. 49 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 97337 
 
BUMI LINGGAH "THE PRATAMA 
VILLAS" 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PASEKAN BR TUBUH 
 KEL./DESA BATUBULAN 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 8461747 
 0361 290088 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUMI UBUD RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. SILUNGAN 
 KEL./DESA LOD TUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974123 
 0361 974124 
 
BUNGA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. BUNUTAN, KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977551 
 0361 977551 
 
CAMPLUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975418 
 0361 975473 
 
CANDRA ASRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 43 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970517 
 
CANJIWANI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 41 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR 
 0361 973205 
 
CASTELLO JASPER VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA BANJAR BENTUYUNG 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 08123847594 
 
CEMPAKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977453 
 0361 973312 
 
CENDANA COTTAGE-S 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973243 
 0361 971930 
 
CHAPUNG SEBALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEBALI 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 8989102 
 0361 8989124 
 
COFFE AND COPPER BUNGALOW & 
CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NYUH KUNING 
 KEL./DESA NYUH KUNING 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978631 
 
COMO SHAMBHALA ESTATE BEGAWAN 
GIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 BR BEGAWAN MELINGGIH KELOD 
 KEL./DESA MELINGGIH KELOD 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 978888 
 0361 978889 
 
D OMAH HOTEL BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENESTANAN KELOD SAYAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80751 
 0361 976622 
 0361 975011 
 
D"VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987320 
 
DANA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 43 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970539 
 
DANU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA  PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081236233552 
 
DANY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TERUNA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974817 
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DARTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA NO. 6 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970559 
 
DE MUNUT BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CAMPUHAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975039 
 0361 977152 
 
DESAK PUTU PUTRA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA TEBAYASA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973204 
 
DETRI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA PADANG TEGAL 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970477 
 
DEWA BHARATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977086 
 0361 977086 
 info@dewabharatahotels.com 
 www.dewabharatahotels.com 
 
DEWA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 48, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973345 
 0361 970536 
 
DEWANGGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SITA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973303 
 0361 973302 
 dewanggaubud@yahoo.com 
 
 
 
 
 
DEWI ANTARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA, PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976072 
 
DEWI AYU 2 ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO 41 PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7450935 
 
DEWI AYU ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 978268 
 0361 7450935 
 
DEWI SRI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 69 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975300 
 0361 975777 
 
DHARMA SAKTI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0261 977904 
 0361 977904 
 
DI BEJI SADRI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8658714 
 
DIRNA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENESTAAN KAJA 
 KEL./DESA PENESTAAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0812 3917351 
 
DJAGRAS INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. BANJAR BAUNG 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974343 
 
 
 
DONALD HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA NO. 9 PADANGTEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977156 
 
EKA'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRI WEDARI NO. 8 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970550 
 
EUSTACE PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONGKEY FOREST GANG 
ARJUNA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081337636207 
 
FAMILY I HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  SUKMA PELIATAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974054 
 
FIBRA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975451 
 0361 975451 
 
FOUR SEASON RESORT/ PT AMANDA 
ARUMDANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA SAYAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977577 
 0361 977588 
 hrd@fourseasonhot.com 
 www.fourseason.net 
 
GANESHA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970545 
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GARDEN VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. NYUH KUNING, JL. MASMUBUD 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974055 
 0361 972229 
 gardenviewubud@yahoo.com 
 www.baligardenview.com 
 
GAYATRI BUNGALOW 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONGKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979279 
 ketutbagia@yahoo.com 
 www.gayatribungalow2.com 
 
GAYATRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR BAUNG, DESA SAYAN, 
UBUD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972333 
 0361 972666 
 info@gayatryvilla.com 
 www.gayatryvilla.com 
 
GELIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974117 
 
GEREBIG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974582 
 gerebig@yahoo.com 
 
GERUDUK BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA, LORONG BEDANGIN 
(TIMUR) 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970263 
 
GIANYAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MANIK IA GIANYAR 
 KEL./DESA GIANYAR 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 943055 
 
 
GIANYAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ANOM SANDAT NO 10 GIANYAR 
 KEL./DESA GIANYAR 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR 
 0361 942165 
 
GRAHA UBUD BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974053 
 0361 975437 
 sales@grahaubudhotel.com 
 grahaubudhotel.com 
 
GREEN FIELD BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA PENGOSEKAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975798 
 0361 977200 
 
GRIYA JUNGUTAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST GANG BEJI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975752 
 
GUCCI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN UBUD 
 KEL./DESA PENGOSEKAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975975 
 0361 975975 
 
GUEST HOUSE KUDOS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973493 
 
GUNUNG MERTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEGALALANG BR AMBENGAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975463 
 0361 975463 
 www.gunungmerta.com 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTI 2 HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRIWEDARINO. 2 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974734 
 
GUSTI GARDEN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA ABANGAN NO. 4 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971474 
 
GUSTI S BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO.27 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973311 
 
HAI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEMBAWAN, PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970761 
 
HIBISCUS / BALI MOON GUEST 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978293 
 
HIBISCUS COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970475 
 
HONEY MOON GUEST HOUSE
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973282 
 0361 973282 
 
HUTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEMBAWAN NO. 29 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974098 
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IBU ANA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENESTAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 01823982871 
 
INA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971093 
 
INDAH VILLA UBUD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KEDEWATAN II 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975490 
 0361 975490 
 reservation@villaindahubud.com 
 www.villaindahubud.com 
 
INDRA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN, PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978370  
 
INDRAPRASTA 2 BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONGKEY FOREST 66 BEJI 
UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978505 
 
INDRAPRASTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 40 PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975549 
 
ISTANA IMPIAN 2 PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PANTAI SABA 
 KEL./DESA SABA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 
ISTANA IMPIAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TOJAN 
 KEL./DESA BLAHBATU 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 942914 
 
 
 
JAGI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENESTANAN, KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979103 
 
JALAN-JALAN VILLA AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979008 
 0361 979005 
 
JATI 3 BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973249 
 jati3ubud@yahoo.com 
 
JATI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977701 
 
JAYA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN, PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971078 
 
JEPUN PUTIH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974430 
 
JINENG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. ABIAN SEMAL 
 KEL./DESA LOT TUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 08123600333 
 
JOANA 'VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081338380110 
 
 
 
 
 
JUNGUTAN  INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST, GANG 
ARJUNA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978237 
 
JUNIAS HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA PENESTAAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976743 
 
JUNJUNGAN UBUD HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTA TAWAR KM. 3,5 BD 
JUNJUNGAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978225 
 0361 978224 
 
KABERA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977158 
 
KADUK GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979101 
 
KAJANE MUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972877 
 0361 972876 
 
KAJENG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 29 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975018 
 
KAJENG HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081337533480 
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KAKIANG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA  PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971551 
 0361 971549 
 
KAMANDALU RESORT & SPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA ANDONG (BR NAGI) 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975825 
 0361 975851 
 
KAMPUNG SARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975427 
 info@indologe.com 
 www.indologe.com 
 
KAMPUNG UBUD VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SAYAN, BR SINDU 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987205 
 0361 8987425 
 
KARTIKA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PENESTANAN 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979104 
 
KAYU MANIS PRIVATE VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 BR. BANJAR BAUNG 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972777 
 0361 972660 
 
KEBUN INDAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973366 
 0361 973366 
 reservation@alamiindahbali.com 
 www.alamindahbali.com 
 
 
 
 
KEMBALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979356 
 scostley@hotmail.com 
 
KERTA I VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KERTA 
 KEL./DESA KERTA 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 081936144314 
 pandewiranata@yahoo.com 
 www.villamontanabali.com 
 
KERTA II VILLA (ORCHID) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KERTA 
 KEL./DESA KERTA 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 08123887702 
 heaveninbali@mail.com 
 www.heaveninbali.com 
 
KERTI YASA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. NYUH KUNING MAS 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971377 
 0361 974377 
 info@kertiyasabungalow.com 
 www.kertiyasabungalow.com 
 
KETEKUNG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972494 
 www.ketekungbungalow.com 
 
KETUT'S PLACE 'BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA BANJAR SAMBAHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973426 
 0361 973426 
 
KIRANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD BAUNG 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979364 
 
 
KISHI KISHI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SABA 
 KEL./DESA SABA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 292529 
 0361 7429882 
 
KOMANEKA MONKEY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WANARA WANA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976090 
 0361 977140 
 
KOMANEKA TANGGA YUDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR TANGGA YUDA KEDEWATAN 
UBUD GIANYAR BALI 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978123 
 0361 973084 
 
KOPI BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PUDAK NO. 20 
 KEL./DESA BATU BULAN
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 8461135 
 
KORI AGUNG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0812 3666158 
 
KORI BALI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970927 
 
KORI UBUD RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN, BR 
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972487 
 0361 972486 
 sales@koriubud.com 
 www.koriubud.com 
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KRA CHAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR SILUNGAN 
 KEL./DESA LODTUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974088 
 
KUBU MERTA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL TIRTA TAWAR, KUTUH KAJA 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000456 
 0361 9715553 
 
KUMARA SAKTI COTTAGE / ONE 
WORLD RETREAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA BR SAMBAHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972685 
 0361 972686 
 
KUNANG-KUNANG GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 43, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976052 
 0361 970565 
 
KUPU-KUPU BARONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 BR KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975478 
 0361 975079 
 
KUSUMA SARI 'VILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PEKUWUDAN SUKAWATI 
 KEL./DESA SUKAWATI 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80585 
 0361 291137 
 0361 291138 
 
LALA DAN LILI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977716 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANTUR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YEH PETULU BEDULU 
 KEL./DESA BEDULU 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 942399 
 
LILA CITA  PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI SABA 
 KEL./DESA SABA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 744796 
 
LOKA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973326 
 
LOKA SARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ANDONG 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975176 
 0361 977870 
 
LONDO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976764 
 
LUMBUNG SARI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976936 
 0361 971101 
 
LUWAK UBUD VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRI WEDARI NO. 9 
TEGALLANTANG 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000551 
 0361 9000553 
 info@luwakubudvilas.com 
 www.luwakubudvilas.com 
 
MADE'S GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977885 
MAJAPAHIT BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD PABEAN, DS KETEWEL, 
SUKAWATI 
 KEL./DESA KETEWEL 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 297387 
 0361 294490 
 
MANDALA DESA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR LANTANGIDUNG BATUAN 
SUKAWATI 
 KEL./DESA BATUAN 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 294525 
 
MANDI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KATIK LANTANG 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 08123929613 
 
MANDIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970965 
 
MANUABA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA LORONG BLONG NO.8 
TEBAYASA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974260 
 
MASIH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KATIK LANTANG 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081353333888 
 
MATAHARI LUMBUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7471483 
 
MAWAR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA UBUD, GIANYAR 
 KEL./DESA KAJA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975086 
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MAWAR SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANJAR SEMAON 
 KEL./DESA PUHU 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 
MAYA UBUD RESORT/ PT. PANDAN 
ARUM 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GUNUNG SARI PELIATAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977888 
 0361 977555 
 info@mayaubud.com 
 www.mayaubud.com 
 
MELATI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974650 
 0361 975088 
 
MERTAYASA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974176 
 
MICHI RETREAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR JUNGUT PAKU 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987021 
 0361 973432 
 
MINAMI KERTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7811818 
 
MUMBUL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURNI'S  HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CAMPUHAN 
 KEL./DESA UBUD KELOD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975165 
 0361 975282 
 murnishouses@yahoo.com 
 www.murnis.com 
 
NADIA PANSION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IB MANTRA KETEWEL 
 KEL./DESA KETEWEL 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 8864844 
 
NANI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975070 
 
NARA SOMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973404 
 0361 973404 
 
NATURA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. TIRTANADI 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978666 
 0361 978222 
 info@naturaresortbali.com 
 www.naturaresortbali.com 
 
NEFATARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KATIK LANTANG SINGAKERTA 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972891 
 0361 972892 
 stay@nefatari-bali.com 
 
NIAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. IR. SUTAMI 
 KEL./DESA KEMENUH 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 2760803 
 
 
 
 
NICK HIDDEN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970760 
 0361 970516 
 
NICK PENSION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975636 
 0361 972596 
 
NICK'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO.57 PADANG 
TEGAL KELOD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975526 
 0361 972596 
 nicks_homestay@yahoo.co.id 
 
NURIANI ROOF GARDEN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975558 
 0361 975346 
 nurianiroofgarden@yahoo.com 
 www.nurianiroofgarden.com 
 
NYOMAN BADRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 29
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977047 
 badriubud@hotmail.com 
 
NYOMAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 11 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971770 
 
NYOMAN KARSA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975743 
 0361 975743 
 www.karsabungalow.com 
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NYOMAN MANGGIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA, LORONG BLONG NO. 15 
TEBASAYA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970261 
 
NYOMAN WARTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL SUKMA 25 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973220 
 
NYUH GADING ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONGKEY FOREST UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973410 
 
OKA WATI' S PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973386 
 0361 975063 
 
OKA'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA PENGOSEKAN KAJA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974173 
 
PADI PRADA SUITES AND RESTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978972 
 0361 970979 
 padiprada@hotmail.com 
 www.padipradabali.com 
 
PADI'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081338255337 
 
PAGER BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CAMPUHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
KAB. GIANYAR , 80571
0361 975433
 
PAGODA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 976746 
 
PANDE PERMAI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONGKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971331 
 0361 975436 
 
PANGKUNG HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA HANOMAN NO. 49 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972301 
 
PANORAMA HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973320 
 0361 973335 
 
PANTULAN PUTU SUKACALA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR ABIAN SEMAL KAJA KAUH 
 KEL./DESA LOD TUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 981645 
 
PERMANA HOUSE/PERMANA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081338643621 
 
PERMATA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973185 
 pondokpermata@yahoo.com 
 
PERTIWI RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 85571 
 0361 975236 
 0361 975559 
 
 
PERUNA SABA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DUSUN SABA 
 KEL./DESA SABA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 292491 
 0361 292493 
 
PETANU RIVER VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR TENGKULAK KAJE KANGIN 
 KEL./DESA KEMENUH 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 977868 
 
PITA MAHA TJAMPUHAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN-
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974330 
 0361 974329 
 hrd@pitamahabali.com 
 www.pitamahabali.com 
 
PONDOK BAMBU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SWETA NO. 37 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970530 
 
PONDOK KECIL BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973364 
 
PRADHA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO.1 UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975122 
 0361 974292 
 
PRAETY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 22
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970224 
 praetyhomestay@gmail.com 
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PRAMESTI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970912 
 line-pramestihotmail.com 
 
PUGUR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976672 
 
PUJI 2 BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0818564722 
 971586 
 
PUNIA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR BANGKIANG SIDEM KELIKI 
TEGALLALANG 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 08123977305 
 
PURI  GARDEN 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN, UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973310 
 
PURI AGUNG DARMADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SAKAH BATUAN KALER 
 KEL./DESA BATUAN KALER 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 975904 
 
PURI ASRI  BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 34 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977213 
 
PURI ASRI II BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 59 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973210 
 puriasri2@hotmail.com 
 
 
 
PURI ASRI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NYUH KUNING AMS 
 KEL./DESA NYUH KUNING 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972550 
 0361 972551 
 info@puriasrivilla.com 
 www.puriasrivilla.com 
 
PURI BAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD NO.13 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970382 
 
PURI BEBENGAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 44 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978542 
 0361 978542 
 
PURI BUNGA VILLAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA  KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976606 
 0361 975073 
 
PURI CANTIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA NO.7 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970382 
 
PURI DALEM COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST NO. 73 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978420 
 0361 973452 
 
PURI DUWUR ABING 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN-
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979075 
 0361 979075 
 puriduwurabing@yahoo.com 
 
 
 
 
 
PURI PADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975075 
 0361 975740 
 puripadiubudhotel@yahoo.com 
 www.puripadiubudhotel.wordpress.com 
 
PURI SARON RESORTS  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PETAK BR MADANGAN 
KAJA 
 KEL./DESA MADANGAN 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 954257 
 0361 954259 
 madangan@purisaronhotels.com 
 www.purisaron-madangan.com
 
PURI SEKAR AYU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CAMPUH NO. 45 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR 
 0361 975671 
 
PURI TEGAL BUNGA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SUKAWATI I, GG. 
TERATAI 
 KEL./DESA SUKAWATI 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 298720 
 
PURI ULUN CARIK BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973414 
 
PURI WISNU BUNGALOW
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973352 
 
PURI WULANDARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 BR. TANGGAYUDAD, KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 980252 
 0361 980253 
 hrd@puritanggawulan.net 
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PUTRI AYU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972590 
 0361 972591 
 info@putriayu.biz 
 www.putriayu.biz 
 
PUTRI DUYUNG 'PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI MASCETI MEDAHAN 
 KEL./DESA MEDAHAN 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 941019 
 
RAHAYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 35, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975519 
 
RAHMAT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. RAYA ANDONG 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973396 
 
RAKA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DEWI SITA , GG. MARUTI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976801 
 
RAKA RAI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975486 
 
RASMAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081338669028 
 
REKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
0361 979125
 
 
 
RETJEP (SARI) BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.RAYA PENESTANAN UBUD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975809 
 
RIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR BAUNG 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7834435 
 
RICE PADDY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978368 
 
RIJASA AGUNG RESORT AND VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR DINAS BEGAWAN 
 KEL./DESA MELINGGIH KELOD 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 980333 
 0361 980411 
 rijasaagung@yahoo.com 
 www.rijasa.com 
 
RODA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 24 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 915487 
 
ROJA'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 1, UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972331 
 
RONA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 23 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973229 
 0361 973229 
 www.ronaaccomodation.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUMAH SEMBILAN ACCOMODATION / 
9TH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETABANJAR BENTUYUNG 
UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7439966 
 
RUNA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977086 
 
SADRU HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST, GANG 
ARJUNA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972630 
 
SAGITARIUS INN & BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973387 
 0361 971335 
 info@sagitariusinn.com 
 www.sagitariusinn.com 
 
SAHA DEWA RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971590 
 0361 971589 
 sahadewa@dps.continental
 www.sahadewaresort.com 
 
SAMA' S COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973481 
 
SAMHITA GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975443 
 0361 289348 
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SANDI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRI WEDARI NO. 64 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973456 
 
SANG FAJAR GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTA TAWAR BD. KUTUH KAJA 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8691813 
 sangfajar@yahoo.com 
 www.sangfajar.net 
 
SANGGINGAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN-
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975389 
 0361 974275 
 
SANIA'S HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARNA NO. 7 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975535 
 0361 970003 
 
SANJIWANI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 41 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973205 
 
SANTI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN KAJENG NO.5 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975421 
 
SANTI MANDALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 BR BUCUAN DS BATUAN 
SUKAWATI GIANYAR 
 KEL./DESA BATUAN 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 297800 
 0361 297700 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTRA PUTRA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA  PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977810 
 karjabali@yahoo.com 
 www.wayankarja.com 
 
SARASWATI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SILUNGAN 
 KEL./DESA LOD TUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974172 
 
SAREN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BR. NYUH KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971471 
 0361 974683 
 www.sarenhotel.com 
 
SARI BAMBOO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975547 
 saribamboo@hotmail.com 
 
SARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YUDISTIRA NO. 9 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975541 
 
SARI NADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ANUSA PATI 
 KEL./DESA GIANYAR 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 955366 
 
SARI WANGI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA NO. 70 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970430 
 
SAWAH INDAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PENESTANAN 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 8057 979409 
SAYAN AYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SAYAN, BR KUTUH 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974311 
 
SAYAN TERRACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. KUTUH 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974384 
 0361 975384 
 info@sayanterace.com
 www.sayanterace.com 
 
SAYONG HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SITA 66 MARUTI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973305 
 
SEBALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR SEBALI 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 7801588 
 
SEHATI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976341 
 0361 971415 
 info@sehatiguest-house.com 
 
SEMANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEMANA BR. SEMANA 
 KEL./DESA SEMANA KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 898711 
 0361 8987222 
 
SENA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976674 
 0361 976674 
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SEWU NUSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KINTAMANI DENPASAR KM .38 
NO.198 (BR.KEBEK 
 PUHU) 
 KEL./DESA PUHU 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 977777 
 rafflesholiday@gmail.com 
 www.rafflesholiday.com 
 
SHANA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GOUTAMA NO.7 PADANG TEGAL 
KAJA UBUD 
 KEL./DESA PADANG TEGAL 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970481 
 
SHANTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. UBUD, SRI WEDARI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971355 
 
SINTEG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KATIK LANTANG 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987020 
 
SITI BONGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO. 3 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975669 
 0361 975643 
 
SONIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NYUH BULAN, BR. NYUH 
KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971307 
 0361 971308 
 
SRI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975394 
 0361 972763 
 
 
 
 
 
 
SRI RATIH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975638 
 0361 976550 
 
SRI SUNARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GUNUNG SARI AMBENGAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970542 
 sunari@dpscentrin.net.id 
 www.sunari-bali-inn.com 
 
SRINADI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA SELATAN NO.24 
PADANG TEGAL UBUD 
 KEL./DESA PADANG TEGAL 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971034 
 
SUAR GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979419 
 
SUARA ALAM BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTA TAWAR KUTUH KAJA 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978438 
 0361 978438 
 info@suara alamvillasa.com 
 www.suaraalamvillas.com 
 
SUASTIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA NO. 52 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970558 
 wayansuwija@yahoo.com 
 www.suastika.net 
 
SUDANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA NO. 11 
PADANGTEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976435 
 
 
 
SUGARS VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTA TAWAR JL. BR KUTUH RAJA 
 KEL./DESA PETULU
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000371 
 sugars-villas-ubud@hotmail.com 
 www.sugars-villas-ubud.com 
 
SUKERTI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PURA TENGGALING 
 KEL./DESA BLANBATUH 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 947064 
 
SULY RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COK RAI 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976185 
 0361 973126 
 
SUNARTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA NO. 9 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974159 
 0361 974159 
 
SUNNY BLOW / JEPUN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977950 
 0361 970012 
 
SUNY BLOW VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SANGGINGAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977950 
 0361 970012 
 sunyablow@bali.com 
 www.tripadsor.com 
 
SUSANTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 979356 
 scostley@hotmail.com
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SWAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977492 
 
SWARSENA BUNGALOWS / SUARSENA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974669 
 
SWASTI ECO COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NYUH BULAN, BR. NYUH 
KUNING 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974079 
 
SWASTIKA LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA LORONG BLONG  NO. 9, 
BEDANGIN (TIMUR) 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970215 
 
TAMAN AMARTHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRI WEDARI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972370 
 
TAMAN BEBEK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SAYAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975385 
 0361 976532 
 info@tamanbebekbali.com 
 www.tamanbebekbali.com 
 
TAMAN HARUM COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MAS 
 KEL./DESA MAS 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975567 
 0361 975149 
 info@tamanharumcottages.com 
 www.tamanharumcottages.com 
 
 
 
 
 
 
TAMAN INDRAKILA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN, 
CAMPUHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975017 
 0361 975017 
 
TAMAN SAKTI BALI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUWETA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977590 
 0361 977591 
 
TAMAN SARI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TIRTA TAWAR 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000384 
 
TANAH MERAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR MELAYANG 
 KEL./DESA PEJENG KAJA 
 KEC. TAMPAK SIRING 
 KAB. GIANYAR , 80552 
 0361 8987954 
 0361 8987954 
 
TANGKIS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SANGGINGAN 
KEDEWATAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974332 
 
TEBA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA NO. 59 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971179 
 0361 976474 
 
TEBLIN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PENESTANAN KELOD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974449 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEGAL SARI ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANOMAN PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973318 
 0361 970570 
 reservation@tegalsari-ubud.com 
 www.tegalsari-ubud.com 
 
TERANG BULAN COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PELIATAN 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR 
 0361 972182 
 
THE CHEDI CLUB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GOA GAJAH, BR. 
TENGKULAK KAJA 
 KEL./DESA KEMENUH 
 KEC. SUKAWATI 
 KAB. GIANYAR , 80582 
 0361 975685 
 0361 975685 
 
THE IBUNDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973252 
 
THE MANSION RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972616 
 0361 972632 
 
THE PAYANGAN HIDE AWAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BAJNAR SELASIH 
 KEL./DESA PUHU 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 7462268 
 0361 759478 
 
THE PAYOGAN VILLA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEDEWATAN, BR. 
BUNUTAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978839 
 0361 972717 
 acounting@balipayogan.reson.com 
 balipayoganresor.com 
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THE ROYAL PITA MAHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEDEWATAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 980022 
 0361 980011 
 
THE SAMAYA UBUD 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BANJAR BAUNG - DS SAYAN, UBUD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973606 
 0361 973610 
 info@thesamayabali.com 
 www.thesamayabali.com 
 
THE SUNTI UBUD RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA PENGOSEKAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977564 
 0361 977564 
 resort@thesuntiubud.com 
 www.thesuntiubud.com 
 
THE VICEROY BALI/PT LEMBAH 
MAHARAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LANYAHAN BR NAGI DS. 
PETULU 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971777 
 0361 970777 
 
THREE DEWI'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970685 
 
TIING GADING BUNGALLOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JATAYU, TEBESAYA 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973228 
 0361 975573 
 
TJAMPUHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TJAMPUHAN UBUD 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975368 
 0361 975137 
TOKO-TOKO RESTAURANT DAN 
BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CAMPUHAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975374 
 0361 077337 
 tokoubud@yahoo.com 
 
TOYA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SIH SUMITA 
 KEL./DESA SUMITA 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 954346 
 
TU EKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO.51 
PADANGTEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976619 
 
TUNJUNG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA NO. 58, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978431 
 0361 970540 
 
TUNJUNG MAS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENGOSEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971326 
 0361 971327 
 sales@tunjungmas.com 
 www.tunjungmas.com 
 
TUPAI PURI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A A GDE RAI BR. ABIAN SEMAL 
 KEL./DESA LOT TUNDUH 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 981655 
 0361 981655 
 
TUTDE HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA NO. 46, PADANG 
TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 976073 
 
 
 
UBUD AURA RETREAT CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN  NO. 888 
PADANGTEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972956 
 0361 970755 
 
UBUD BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971298 
 0361 975537 
 
UBUD DEDARI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD LEBAH BEDULU 
 KEL./DESA BEDULU 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR 
 0361 942196 
 
UBUD GREEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SRIWEDARI 8 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000555 
 0361 9000550 
 info@ubudgreen.com 
 www.ubudgreen.com 
 
UBUD HANGING GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR SUSUT. DS. BUAHAN
 KEL./DESA BUAHAN 
 KEC. PAYANGAN 
 KAB. GIANYAR , 80572 
 0361 982700 
 0361 982800 
 lem@ubudhanginggardens.com 
 www.ubudhanginggardens.com 
 
UBUD INN & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975071 
 0361 975188 
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UBUD LESTARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972797 
 0361 972797 
 mie-mie@roy.hi-ho.ne.jp 
 ubudlestari.com 
 
UBUD SARI HEALTH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAJENG NO 35 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974393 
 0361 976305 
 
UBUD TERRACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975690 
 ubud_terrace@yahoo.com 
 
UBUD VIEW BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUGRIWA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974164 
 
UBUD VILLAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NYUH KUNING 
PENGOJEKAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978444 
 0361 975069 
 
UBUD VILLAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975071 
 0361 775188 
 
ULAS HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN KAJA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 976746 
 
 
 
 
 
 
ULUN UBUD RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGINGAN-
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975024 
 0361 975524 
 
UMA KUTUH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTA TAWAR JL. BR KUTUH KAJA 
 KEL./DESA PETULU 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 9000366 
 adiputrapian@yahoo.com 
 
UMA MANDI 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL RAYA KATIK LANTANG 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987367 
 0361 8987366 
 
UMA SARI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 981538 
 
UMA UBUD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SANGGINGAN-
LUNGSIAKAN 
 KEL./DESA KEDEWATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972448 
 0361 972449 
 umaubud@comohotels.com 
 www.comohotels.com 
 
UMAH BALI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YUDISTIRA NO. 22 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 972321 
 
URIP HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SRI WEDARI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KELIKI BR SEBALI KELIKI 
TEGALALANG 
 KEL./DESA KELIKI 
 KEC. TEGALLALANG 
 KAB. GIANYAR , 80561 
 0361 8989096 
 
VERA ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975960 
 0361 975960 
 
VILLA SELAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINK SELAT, SAMPLANGAN 
 KEL./DESA SAMPLANGAN 
 KEC. GIANYAR 
 KAB. GIANYAR , 80511 
 0361 943878 
 
VISION VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI MAS CETI MEDAHAN 
 KEL./DESA MEDAHAN 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 950720 
 
WAHYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN UBUD TENGAH 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975308 
 
WAKA DI UME 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUWETA DESA SAMBAHAN 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973178 
 0361 973179 
 
WAKA NAMYA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975719 
 0361 975719 
 
WANA KERTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. DANGIN LABAK 
 KEL./DESA SINGAKERTA 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 8987364 
 0361 978153 
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WARINI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN, PADANG TEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978364 
 
WARJI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BISMA 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971261 
 
WARJI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST, BEJI 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971597 
 
WARSA' S BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 971548 
 
WARSI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN MONGKEY FOREST UBUD 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975311 
 0361 975311 
 warsibungalow@gmail.com 
 
WARWICK IBAH LUXURY &  SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CAMPUHAN UBUD PO 
BOX 193 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974466 
 0361 974467 
 
WAYAN PURNA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANOMAN NO. 22 PADANG 
TEGAL UBUD 
 KEL./DESA PADANG TEGAL 
 KEC. TAMPAKSIRING 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 978387 
 
WAYAN WIJA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PENESTANAN 
 KEL./DESA SAYAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 7425451 
 
 
WENA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAUTAMA NO. 8 PADANGTEGAL 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975416 
 
WENARA BALI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 977384 
 
WENI'S HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARNA NO. 17 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 970995 
 
WHITNEY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. PENESTANAN 
 KEL./DESA PENESTANAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 081805413724 
 
WIRA SUTHA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI SABA 
 KEL./DESA SABA 
 KEC. BLAHBATUH 
 KAB. GIANYAR , 80581 
 0361 950863 
 
YULIA VILLAGE INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 973258 
 0361 974049 
 
YULIATI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUKMA NO. 22 
 KEL./DESA PELIATAN 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 974044 
 
YUNI'S BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. KARNA NO. 4 
 KEL./DESA UBUD 
 KEC. UBUD 
 KAB. GIANYAR , 80571 
 0361 975701 
 0361 971973 
 
 
 
 
 
KABUPATEN KLUNGKUNG 
 
7 BUNGALOW  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN KELOD LEMBONGAN 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596363 
 bungalowno7@hotmail.com 
 www.bungalow_no7.com 
 
ADI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081338345185 
 
AGUNG  BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. KELOD DESA JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA - 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 7431326 
 
ALAM NUSA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DUSUN KAJA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081246193534 
 booking@alamnusahuts.com 
 www.alamnusahuts.com 
 
ANDA PENGINAPAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BR BODONG DUSUN PENDEM DESA 
PED 
 KEL./DESA PED 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08283610394 
 
ARSA SANTHI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 info@pondokarsasanthi.com 
 pondokarsasanthi.com 
 
ARYA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596409 
 aryainnenysalonspa@yahoo.com 
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BALI HAI TIDE HUT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DSN. KAJA, LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 720331 
 0361 720334 
 sales@balihaitidehut.com 
 www.balihaitidehut.com 
 
BARUNA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80761 
 08123940992 
 info@world.diving.com 
 www.world.diving.com 
 
BATU KARANG LEMBONGAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 DUSUN KELOD, JUNGUT BATU 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80176 
 0366 5596376 
 0366 5596378 
 info@batukaranglembongan.com 
 www.batukaranglembongan.com 
 
BAY STORE HUT'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 sutarjana67@yahoo.com 
 www.lembonganbayshorehut.com 
 
BERSANTAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 nadia@bersantai.com 
 www.bersantai.com 
 
BU SRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BR. MENTIGI 
 KEL./DESA BATUNINGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08129926123 
 
BUKIT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
 
 
 
BUNDA 7 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR KAJA JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596413 
 putuyasa7@hotmail.com 
 www.bungalo_no7.com 
 
BUNGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 7429185 
 www.bungabungalow.com 
 
CAHAYA PUSAKA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 135B 
 KEL./DESA SEMARAPURA KANGIN 
 KEC. KLUNGKUNG 
 KAB. KLUNGKUNG , 80716 
 0366 22180 
 
CARA AJI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JU NGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
CASA DELMAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081916290520 
 pak.arya@yahoo.com 
 
CASAVA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LEMBONGAN, SILAGIMPAK 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 reservation@cassavalembongan.com 
 www.cassavalembongan.com 
 
COCONUT BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 BR KELOD 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596376 
 0366 5596378 
 sales@bali.activities.com 
 www.bali.activities.com 
 
 
 
 
 
 
 
DEANY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
DREAM BEACH HUTS LEMBONGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BR KAWAN LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123983772 
 komangdreambeach@yahoo.com 
 www.dreambeach@yahoo.com 
 
GARDEN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
GRAHA SANGGRAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERATAI SEMARAPURA 
 KEL./DESA SEMARAPURA
 KEC. KLUNGKUNG 
 KAB. KLUNGKUNG , 80714 
 
HARMONI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG 
 
HENDRA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
INDIANA KENANGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DUSUN KAJA JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596371 
 0366 5596354 
 indianakenangavillas@gmail.com 
 www.indiana-kenanga-villas.com 
 
ISLAND HOUSE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
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JENGGALA PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR KASA JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 8227797 
 rsv@jenggalalembongan.com 
 www.jenggalalembongan.com 
 
JEPUN LEMBONGAN VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR KANGIN JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0811432805 
 info@twofishdivers.com 
 www.twofishdivers.com 
 
KASWARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SAMPALAN, BATUNUNGGUL 
 KEL./DESA BATU NUNGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
KENTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
KETUT BUNGALOWS LEMBONGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA DS. JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081337846555 
 ketutbungalows@yahoo.com 
 www.ketutlosmen.net 
 
KLUNGKUNG TOWER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN. RINJANI NO. 18 
 KEL./DESA SEMARAPURA KANGIN 
 KEC. KLUNGKUNG 
 KAB. KLUNGKUNG , 80716 
 0366 25637 
 0366 21493 
 towerhotel07@yahoo.co.id 
 
LEMBONGAN ISLAND BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. JUNGUT BATU DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596402 
 0366 5596398 
 info@lembonganbeachvillas.com 
 www.lembonganbeachvillas.com 
 
 
 
 
LEMBONGAN REEF BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KELOD, JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 24119 
 info@lembonganreef.com 
 www.lembonganreef.com 
 
LEMBONGAN TROPICAL GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 lembongantropical@gmail.com 
 www.lembongantropical.com 
 
LINDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA, DS. JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123800867 
 bcwcchoppers@yahoo.com 
 
LUMBA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
LUMBUNG BALI HUTS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAWAN DESA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081999207974 
 lumbungbalihuts@yahoo.com 
 lembonganbalihuts.com 
 
MADE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SAMPALAN 
 KEL./DESA BATUNUNGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08283686709 
 
MADE'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIN SKY BUNGALOW/ THE PIE SHOP 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGBATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 9237322 
 sales@mainski-lembongan-resort.com 
 www.mainski-lembongan-resort.com 
 
MANDARA BEACH BUNGALOW
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR KAJA DESA JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 24609261 
 mandarabeach@hotmail.com 
 www.mandara_lembongan.com 
 
MANGOV VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
MEGA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR KAJA, JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081337044074 
 megacottage@yahoo.co.id 
 
MOLA-MOLA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 082897081147 
 info@molamolalembongan.com 
 www.molamolalembongan.com 
 
MUSHROOM GARDEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN KAJA, LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596406 
 sales@mushroomgardenvilla.com 
 www.mushroomgardenvilla.com 
 
MUTIARA NUSA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAMPUNG TOYA PAKEH 
 KEL./DESA TOYE PAKEH 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08174718433 
 mutiaranusa@yahoo.co.id 
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NANUK BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 nanuks_bungalow@yahoo.com 
 www.nanuksbungalow.com 
 
NITYA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596382 
 edo19@live.com 
 
NUSA DEWATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
NUSA GARDEN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SAMPALAN 
 KEL./DESA BATU NUNGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 41338 
 
NUSA INDAH BUNGALOW (SURFER 
BEACH C&B) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. JUNGUT BATU, NUSA PENIDA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 8956340 
 madetomo77@hotmail.com 
 www.lembongansurferbeachcafe.com 
 
NUSA LEMBONGAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 DUSUN KAJA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 725864 
 0361 725866 
 
NUSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG 
 081239175464 
 donna@balivillanusa.com 
 www.balivillanusa.com 
 
 
 
 
 
 
 
OKA 7 BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 putuyasa7@hotmail.com 
 www.bungalo-no7.com 
 
ONIX 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
PANDANA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LEMBONGAN, SILADIMPAK 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 sales@pandanaguesthouse.com 
 www.pandanaguesthouse.com 
 
PEMDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. SAMPALAN 
 KEL./DESA BATU NUNGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081236537608 
 
PENYON GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SILAGIMPAK, LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 penyonvillas@yahoo.com 
 www.penyonvillas@yahoo.com 
 
PLAY GROUND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUTBATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 24524 
 www.playgroundslembongan.com 
 
PT. LEMBONGAN ISLAND BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 BANJAR KELOD, JUNGUT BATU 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 5596402 
 0361 3665596398 
 
PURI KIRANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU, DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
 
 
PURI NUSA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA DESA JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596372 
 purinusa@hotmail.com 
 www.purinusabungalows.com
 
RAMA GARDEN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA I DESA JUNGGUT 
BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 2104242 
 ramagarden_inn@yahoo.com 
 www.ramagardenlembongan.com 
 
RAY PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. MENTIGI 
 KEL./DESA BATUNUNGGUL 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081337292687 
 
RING SEMETON INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN PENDEM, DESA PED 
 KEL./DESA PED 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 7853646 
 0361 7853465 
 info@ringsameton_nusapenida.com 
 
RSC (RICKEY SURF CRUISES) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
RUMAH KAMI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SILAGIMPAK 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 villarumahkami@yahoo.com 
 www.villarumahkami@yahoo.com 
 
SARI NUSA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 sarinusahomestay@yahoo.co.id 
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SAYANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KANGIN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08155749656 
 
SCOOBYDOO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366  
 scoobydoolembongan@yahoo.com 
 www.lembongandivecenter.com 
 
SECRET GARDEN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS KANGIN JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081338768452 
 
SEDOK JINENG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
SEGARA BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 segarabeachinn@hotmail.com 
 
SONG LAMBUNG BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS KAJA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 songlambungbeachhuts@yahoo.com 
www.songlambungbeachhuts@yahoo.com 
 
STAR TWO THOUSAND CAFE 
BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
PENGINAPAN REMAJA 
 DS. JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123812775 
 
SUKA BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081337100219 
 beachhello@gmail.com 
 
 
 
SUKANUSA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR KANGIN KAJA 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081805962779 
 
SUNSET VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. KLOD, LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123957616 
 
TAMARIND BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 CELAGIMPAK DS. LEMBONGAN, 
KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 8572572 
 0361 722077 
 info@balitamarind.com 
 www.balitamarind.com 
 
TANIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAWAN DS. LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 420111 
 0361 420111 
 tanisbungalow.com 
 www.tanisbungalow.com 
 
TARCI BUNGALOW & AGUS SHIPWRECK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA I DESA 
JUNGGUTBATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 24494 
 agustarci@yahoo.co.id 
 
THE NICHO'S BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 wijayamade@yahoo.com 
 www.thenichosbungalowslembongan.com 
 
THE POINT RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 info@thepointresortlembongan.com 
 www.thepointresortlembongan.com 
 
 
THE VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KELOD 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
TIGERLILYS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 tigerlilysnusalembongan@gmail.com 
 
TOMBONG LIMO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS LIMO, DESA KUTAMPI KALER 
 KEL./DESA KUTAMPI KALER 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
TRANGILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 081916290520 
 
TWO THOUSAND BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN JUNGUT BATU KAJA 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123812775 
 
VILLA OMBAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAWAN DESA LEMBONGAN 
KEC NUSA PENIDA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 info@villaombaklembongan.com 
 www.villaombaklembongan.com 
 
VOYAGE VILLA'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 
WAHYU HOMESTAY & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA DESA JUNGGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0812690627 
 wahyuhomestay@hotmail.com 
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WAKA NUSA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KAJA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0361 723629 
 0361 722077 
 
WAKALAOKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DUSUN KAJA 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 info@wakalaoka-lembongan.com 
 www.wakalaoka-lembongan.com 
 
WARE WARE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. KELOD, JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 0366 5596384 
 warewareresurf@yahoo.com 
 
WAYAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS KANGIN NUSA LEMBONGAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG 
 0361 7452527 
 
WIDIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JUNGUT BATU 
 KEL./DESA JUNGUT BATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 widiahomestay@gmail.com 
 
WILLA WARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAWAN 
 KEL./DESA LEMBONGAN 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08123670989 
 willawarulembongan.co.id 
 willawarulembongan.co.id 
 
WISNU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN RINJANI NO. 4  
 KEL./DESA SEMARAPURA KANGIN 
 KEC. KLUNGKUNG 
 KAB. KLUNGKUNG , 80716 
 0366 21259 
 
YOGI BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KAJA I DESA 
JUNGGUTBATU 
 KEL./DESA JUNGGUTBATU 
 KEC. NUSAPENIDA 
 KAB. KLUNGKUNG , 80771 
 08179782646 
KABUPATEN KLUNGKUNG 
 
ALAS ARUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR GULIANG KANGIN BANGLI 
 KEL./DESA TAMAN BALI 
 KEC. BANGLI 
 KAB. BANGLI , 80651 
 
ARLINAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TOYA BUNGKAH, BATUR 
TENGAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 51165 
 arista2088@yahoo.co.id 
 www.kimtamani_travel.com 
 
ASTRA DANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KEDISAN 
 KEL./DESA KEDISAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52091 
 
BALI MOUNTAIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PUTRA YUDA NO. 99 X, BD. 
PENATAHAN 
 KEL./DESA SUSUT 
 KEC. SUSUT 
 KAB. BANGLI 
 0366 91689 
 
BANGLI INN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAMBUTAN 1 
 KEL./DESA KAWAN 
 KEC. BANGLI 
 KAB. BANGLI , 80613 
 0366 91518 
 
BARUNA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BUAHAN 
 KEL./DESA BUAHAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 081353222896 
 www.barunacottage.com 
 
BATUR BAGUS COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA KEDISAN KINTAMANI 
 KEL./DESA KEDISAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI 
 085238817305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUMI AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KINTAMANI,  BATUR 
TENGAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52345 
 
EKA ADNYANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LETTU LILA NO. 4 
 KEL./DESA KAWAN
 KEC. BANGLI 
 KAB. BANGLI , 80600 
 0366 91244 
 
I GD SUANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TOYA BUNGKAH, BATUR 
SELATAN KINTAMANI 
 KEL./DESA BATUR SELATAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 081338600081 
 
I NYOMAN MAWA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TOYA BUNGKAH, BATUR 
TENGAH 
 KEL./DESA TOYO BUNGKAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52508 
 
LAGUNA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TOYA BUNGKAH, BATUR 
TENGAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 081353299435 
 
LAKE SIDE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TOYA BUNGKAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 51249 
 0366 51249 
 
LAKE VIEW HOTEL (PUNCAKSARI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA BATUR TENGAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52525 
 0366 51464 
 reservation@lakeviewbali.com 
 www.lakeviewbali.com 
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MIRANDA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KINTAMANI 
 KEL./DESA KINTAMANI 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52022 
 
PADA LIANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ERLANGGA NO. 3, BANGLI 
 KEL./DESA CEMPAGA 
 KEC. BANGLI 
 KAB. BANGLI , 80612 
 0366 91639 
 
PURI DARMA PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TOYA BUNGKAH, BATUR 
TENGAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52043 
 
RESTO APUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA KEDISAN KINTAMANI 
 KEL./DESA KEDISAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 51627 
 
SEGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA  KEDISAN 
 KEL./DESA KEDISAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 51136 
 0366 51212 
 hotelsegara@hotmail.com 
 www.batur_segarahotel.com 
 
SEMADI  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BUAHAN 
 KEL./DESA BUAHAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN KEDISAN KINTAMANI 
 KEL./DESA KEDISAN 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 51139 
 0366 51378 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE AYU KINTAMANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI BENING 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52222 
 0366 51205 
 info@theayu.com 
 www.theayu.com 
 
WINDU SARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR PENELOKAN KINTAMANI 
 KEL./DESA - 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 0366 52467 
 0366 52468 
 windusarahotel@yahoo.com 
 www.windusarahotelbaliklik.com 
 
WISATA TIRTA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TOYA BUNGKAH 
 KEL./DESA BATUR TENGAH 
 KEC. KINTAMANI 
 KAB. BANGLI , 80652 
 
 
KABUPATEN KARANG ASEM 
 
ABALONE RESORT/ RUMAH BU MARION 
VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN BUITAN, SENGKIDU 
 KEL./DESA MANGGIS 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 42164 
 abaloneresort@gmail.com 
 www.abaloneresort.com 
 
AGUNG BUNGALOWS CANDIDASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDI DASA DSN SAMUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80801 
 0363 41535 
 0363 41535 
 
AGUNG RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD BATUDANA KELOD 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAM ASMARA DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41929 
 0363 42101 
 info@alamasmara.com 
 www.alamasmara.com
 
ALAM BATU BUNGALOW
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. BATURINGGIT KELOD 
 KEL./DESA BATURINGGIT
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 23324 
 0363 23324 
 alambatu_booking@info.net.id 
 www.alambatu.ch 
 
ALILA MANGGIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 BD. BUITAN, MANGGIS 
 KEL./DESA MANGGIS 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41011 
 0363 41015 
 manggis@alilahotels.com 
 www.alilahotels.com 
 
ALOLA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENATARAN AGUNG PADANG 
BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41502 
 alola_inn@yahoo.com 
 
AMANKILA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JLN. RAYA MANGGIS 
KARANGASEM, BALI 
 KEL./DESA MANGGIS 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41333 
 0363 41555 
 amankila@amanresort.com 
 www.amankila.com 
 
AMED BUCU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 AMED PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23460 
 0363 23460 
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AMED CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN LEBAH, DESA PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23473 
 0363 23474 
 info@amedcafe.com 
 www.amedcafe.com 
 
ANDA AMED RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23498 
 info@andaamedresort.com 
 www.andaamedresort.com 
 
ANOM BEACH INN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR DINAS MENDIRA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41902 
 0363 41998 
 anom_beach_inn@web.de 
 www.anom_beach.com 
 
ANUGRAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 
APA KABAR VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUNUTAN ABANG KARANGASEM 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23492 
 0363 23492 
 wayanmenu@gmail.com 
 www.apakabarvillas.com 
 
AQUA DIVE PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23039 
 
AQUA TERRACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BUNUTAN KEC. ABANG KAB. 
KARANGASEM 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 
 
 
AQUARIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI BAGUS, SAMUH, 
CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41127 
 0363 41127 
 
ARCA VALLEY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MENANGA KANGIN 
 KEL./DESA MENANGA 
 KEC. RENDANG 
 KAB. KARANGASEM , 80863 
 0366 5300552 
 
ARJUNA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD MERAJAN 
 KEL./DESA SERAYA BARAT 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 08993182976 
 
ARY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 08179755231 
 ttritauris@yahoo.com 
 
ARYA AHMED BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANJAR DINAS BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23513 
 0363 21941 
 info@aryaamed.com 
 www.aryaamed.com 
 
ASOKA  BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PURI BAGUS CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41567 
 
AYU TAMAN SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL.TENGANAN. BTN CANDIDASA 
NO.7 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41883 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALI AMED/TRESNA YOGA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 08123993085 
 welcome@baliamed.com 
 www.baliamed.com 
 
BALI KORAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TULAMBEN, KEC. KUBU, 
KARANGASEM 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 22909 
 0363 22909 
 
BALI PERMAI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23113 
 
BALI SANTI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA NYUH TEBEL. 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41611 
 balimistiquesanti@hotmail.com 
 www.balisanti.com 
 
BALI SANTI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363  
 
BALI SORGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 22910 
 0363 22917 
 
BALI WAENIS SUNSET VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23515 
 0363 23515 
 madesani@hotmail.com 
 www.waenis.com 
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BALIKU BEAUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANYUNING DESA BUNUTAN KEC. 
ABANG 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 08283722601 
 info@amedbaliresort.com 
 www.balikucliveresort.com 
 
BAMBOO BALI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JEMELUK, AMED 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23478 
 www.bamboobali.com 
 
BAMBOO PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PENATARAN AGUNG 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0822 06304330 
 www.bambooparadisebali.com 
 
BATU BELAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU BELAH 
 KEL./DESA PATAH 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 081797552214 
 batubelahbali@yahoo.com 
 www.eastbaliresort.com 
 
BATU TANGGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 081338585993 
 leef40@gmail.com 
 
BATUR INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. TANAH LENGIS 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 22342 
 pondokbaturindah@yahoo.com 
 pondokbaturindah.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAYU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD LEAN  BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23495 
 info@bayucottages.com 
 www.bayucottages.com 
 
BEDULU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 
BILLABONG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKTI PADANGBAI - 
MANGGIS 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41399 
 
BLOO LAGOON VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41211 
 info@bloolagoon.com 
 www.bloolagoon.com 
 
BLUE HILL (BUKIT BIRU) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 081353088444 
 www.bluehilltulamben 
 
BLUE MOON VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 21428 
 0363 21428 
 bluemoonvilla@yahoo.com 
 www.bluemoonvilla.com 
 
BLUE STAR BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LEBAH PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081337728459 
 bluestaramed@yahoo.com 
 www.bluestarbali.com 
 
 
BO'S BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23532 
 bogirl@whale_mail.com 
 
BUKIT SEGARA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BD. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23012 
 0363 23013 
 villabukitsegara@gmail.com 
 www.balivilla_bukitsegara.com 
 
BULIH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS LEBAH 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 
CABE BALI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTAGANGGA, BD PIKAT, DESA 
ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23045 
 0363 23045 
 
CANDI BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI  MENDIRA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41234 
 0363 41111 
 cbcom@candibeachbali.com 
 www.candibeachbali.com 
 
CANDIDASA BEACH HOTEL / THE RISHI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA, KARANG 
ASEM 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41126 
 0363 41164 
 therishicandidasa@yahoo.co.id 
 www.therishicandidasa.com 
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CATRA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.RAYA CANDIDASA,NYUH TEBEL 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41905 
 catraapartmenet@yahoo.com 
 
CELAGI INN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKTI PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41505 
 
CEPIK  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BR. TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANGASEM , 80864 
 0361 9272288 
 www.cepikvilla.com 
 
CORAL VIEW VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIPAH BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23493 
 0363 23493 
 hiddenparadise.telkom.net 
 www.hiddenparadise_bali.com 
 
D    TUNJUNG RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41999 
 
DARMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKTI PADANGBAI, KEC. 
MANGGIS, 
 KARANGASEM - BALI 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41394 
 
DASA WANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CANDIDASA, SAMUH 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41444 
 dasawana.candidasa@gmail.com 
 www.dasawana.nl 
 
 
 
 
 
DAU PONDOK HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTA GANGGA, BD. TANAH 
LENGIS, DESA ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081338796378 
 dau_homestay@yahooc.om 
 
DEDDY'S BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA BUNUTAN KEC. ABANG 
 KEL./DESA PURWEKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23510 
 info@ameddeddysbungalows.com 
 ameddeddysbungalow.com 
 
DEEP BLUE STUDIO PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR.TULAMBEN,DESA TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 22919 
 0363 22919 
 
DEEP BLUE STUDIO SELANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANYUNING BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 08174738058 
 info@selangresort.com 
 www.divingbali.com 
 
DEWA BHARATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41090 
 0363 410091 
 
DHANGIN TAMAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TIRTAGANGGA BD TANAH LENGIS, 
DESA ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 22059 
 0363 22059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERS CAFE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23479 
 0363 23479 
 ketutdivers12@hotmail.com 
 www.balidiverscafe.com 
 
DOBLE ONE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 22427 
 0363 22427 
 rayantara11@yahoo.com 
 www.doubleonevillasamed.com 
 
DWI UTAMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS MENDIRA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41053 
 
EKA PURNAMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANYUNING ,DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 08283722642 
 www.ekapurnama.com 
 
GALANG KANGIN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23480 
 0363 23480 
 bali_amed9k@yahoo.com 
 http://9kamedblog69fc2.com 
 
GANDAMAYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 22912 
 
GANESH AMED BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 085935026619 
 www.ganeshamed.com 
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GANGGA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TANAH LENGIS 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 21445 
 villagangga@yahoo.com 
 
GANITRI OKA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN 30 X 
 KEL./DESA SUBAGAN 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80813 
 0363 22354 
 
GERIA GIRI SANTI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 081916654874 
 petracoe@hotmail.com 
 www.geriagirisanti.com 
 
GERIA SEMALUNG BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. TANAH LENGIS 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 22116 
 0363 22116 
 info81_06@gerisemalung.com 
 www.geriasemalung.com 
 
GERINGSING PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
KARANGASEM 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41084 
 
GILS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS MENDIRA, SENGKIDU 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 42155 
 wayan@eastbalivilla.com 
 
GOLDEN ROCK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. AAS, BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 082897008592 
 info@thereatreatbali.com 
 www.theretreatbali.com 
 
 
 
GOOD KARMA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BUNUTAN ABANG 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0813375311133 
 
GOOD KARMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTA GANGGA BD.TANAH LENGIS 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 22445 
 goodkarma.tirtagangga@gmail.com 
 
GREAT MOUNTAIN VIEWS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 BD ALASTUNGGAL, DS DUDA 
 KEL./DESA DUDA 
 KEC. SELAT 
 KAB. KARANG ASEM , 80862 
 085857013416 
 nyoman@greatmountainbali.com 
 www.greatmountainbali.com 
 
HIDDEN PARADISE COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIPAH, BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 08052 
 0363 23514 
 0363 23514 
 hiddenparadise@telkom.net 
 www.hiddenparadise_bali.com 
 
IDA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI INDAH, SAMUH, 
CANDIDASA SANUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41118 
 0363 41041 
 
IDA S. HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA SANUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41096 
 0363 42073 
 jsidas1@aol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGUANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
KARANGASEM 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41973 
 0363 41973 
 info@iguana.bali.com 
 www.iguana_bali.com 
 
IRENE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI JASRI, SUBAGAN, 
KARANGASEM 
 KEL./DESA SUBAGAN 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80813 
 0363 21054 
 
IRWADA JOES DIVING BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TULAMBEN 
 KEL./DESA DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23552 
 
ISEH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS ISEH 
 KEL./DESA SINDUWATI 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANGASEM , 80864 
 0366 5300539 
 
JEPUN BALI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BUNUTAN KEC. ABANG 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081338554400 
 scottamed@yahoo.com 
 www.jepunbalivillas.com 
 
JUKUNG BALI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23470 
 www.jukungbali.com 
 
KANGKUNG COTTAGGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI JASRI, KARANGASEM 
 KEL./DESA JASRI 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80812 
 081936473219 
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KEBUN IMPIAN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. MERAJAN SERAYA BARAT 
 KEL./DESA SERAYA BARAT 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80801 
 081338721842 
 jaway_bali@yahoo.com 
 www.holiday_rentals.co.uk 
 
KELAPA MAS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA SANUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41369 
 0363 41947 
 kelapamas@hotmail.com 
 
KEMBALI BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 08174768313 
 info@kembalibeachbungalows.com 
 www.kembalibeachbungalows.com 
 
KEMBANG REMAJA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NENAS 
 KEL./DESA SUBAGAN 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80813 
 0363 21565 
 
KEMBAR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEGARA NO. 6 DS. PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41364 
 0363 41364 
 kembarinn_padangbai@yahoo.com 
 
KERTA YASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SURAPATI 
 KEL./DESA PADANGKERTA 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80811 
 081338180025 
 
KERTI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKTI PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41391 
 kertibeachhotel@yahoo.co.id 
 www.kertibeachhotel.com 
 
 
 
KUBU BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41532 
 
KUBU INDAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDAKARYA 
 KEL./DESA BATU RINGGIT 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 081353090077 
 
KUBU TANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 081338588744 
 kubutani.com 
 
KUSUMA JAYA INDAH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23488 
 alamatandabungalows@yahoo.com 
 www.alamatandabungalows.com 
 
KUSUMA JAYA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BTIRTA GANGGA, BD TANAH 
LENGIS 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80825 
 0363 21250 
 0363 21250 
 
LAHAR MAS INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO 3, 
AMLAPURA 
 KEL./DESA KARANGASEM 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80811 
 0363 21345 
 
LE JARDIN/APA KABAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LIPAH, DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23507 
 0363 23507 
 limamarie@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAH DUKUH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TANAH LENGIS, ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 085238599413 
 dukuhstay@gmail.com 
 
LIBERTY DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23347 
 0363 23347 
 lebertydiveresort.com
 
LIFE IN AMED BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIPAH, BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23152 
 0363 23152 
 liferenna@hotmail.com 
 www.lifebali.com 
 
LIHAT SAWAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 BR. TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANGASEM , 80864 
 081338588744 
 lihatsawah@yahoo.co.id 
 lihatsawah.com 
 
LILY AMED BUNGALOW RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS LEBAH DESA 
PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 pilai120@gmail.com 
 www.tripadvisor.com 
 
LOTUS BUNGALOWS CANDIDASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41104 
 0363 41403 
 info@lotusbungalows.com 
 www.lotusbungalows.com 
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LUMBUNG DAMUH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. BUITAN MANGGIS 
 KEL./DESA MANGGIS 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41553 
 0363 41553 
 lempot@googlemail.com 
 www.damuhbali.com 
 
MADYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA PELABUHAN PADANGBAI, 
MANGGIS - KARANGASEM 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41393 
 
MAHAGIRI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS BALER PASAR 
 KEL./DESA RENDANG 
 KEC. RENDANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80863 
 081 13805009 
 0361 462175 
 info@mahagiri.com 
 www.mahagiri.com 
 
MARCO INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SEGARA PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 085339614545 
 balihomefromhome@yahoo.com 
 
MATAHARI TULAMBEN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 22916 
 
MATANAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD SUBAGAN 
 KEL./DESA SUBAGAN 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80813 
 081353156161 
 info@villamatanai.com 
 www.villamatanai.com 
 
MEDITASI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 08283722738 
 meditasibali@yahoo.com 
 http://meditasi8m.com 
MERTANING YASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SURAPATI NO. 64 
 KEL./DESA SUBAGAN 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80813 
 081353135870 
 
MIMPI BALI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 21642 
 
MIMPI RESORT TULAMBEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 21642 
 0363 21939 
 tulamben@mimpi.com 
 www.mimpi.com 
 
MIMPI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 AMED, PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 087762556974 
 villamimpikadek@gmail.com 
 www.beachvillabali.com 
 
MONKEY BUNGALOW / RELAX BALI 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. DINAS KUBU DESA KUBU 
 KEL./DESA KUBU 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23101 
 0363 22917 
 
MUSTIKA SARI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKTI 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41200 
 
NANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 AMED, PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 08133856418 
 balinana@seznam.c2 
 balinanahomestay.com 
 
 
 
 
NIRARTA CENTRE FOR LIVING 
AWARENESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. TABOLA, SIDEMEN 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 0366 5300636 
 dayu@awarenessbali.com 
 
NUSA INDAH BUNGALLOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL PURA SEGARA,  SENGKIDU 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41062 
 0363 42187 
 nusaindah@nusaindah.de 
 www.nusaindah.ce 
 
ONLYOU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIPAH ABANG KARANGASEM 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23569 
 0363 23569 
 bali_mueller@yahoo.com 
 www.onlyou_bali.com
 
PADANG BAI BEACH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKI, PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41044 
 daniyulianti@live.com
 
PADANG BAI BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKTI, DESA PADANG BAI - 
MANGGIS 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0361 41439 
 
PADANGBAI BEACH BUNGALOWS 3 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKI 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41417 
 0363 41417 
 
PADOBA MIMPI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TANAH LENGIS - ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081318739950 
 madesudira@hotmail.com 
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PANDAN WANGI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR PANDAN 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 22205 
 0363 22205 
 eastbalivillas@dps.centrinnet.id 
 www.eastbalivillas.com 
 
PANTAI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA CANDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41784 
 
PARTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL.SILAYUKTI. PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41475 
 ekapatrini@yahoo.com 
 www.patrini.com 
 
PATAL PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS KIKIAN, DS. KIKIAN 
 KEL./DESA SINDUWATI 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANGASEM , 80864 
 0366 5300541 
 0366 23005 
 patalkikian@gmail.com 
 
PAZZO BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23476 
 0363 23476 
 info@pazzobali.com 
 www.pazzobali.com 
 
PELANGI BALI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41270 
 
PISANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD MENDIRA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41065 
 info@pondokpisang.com 
 www.pondokpisang.com 
PONDOK BAMBU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA, BR. DINAS 
SAMUH, DESA BUGBUG 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41534 
 0363 41818 
 pondokbambu@live.com 
 www.pondokbambu.com 
 
PONDOK MADE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKTI PADANG BAI - 
MANGGIS 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41441 
 mades_padangbai@hotmail.com 
 
PRIMA CANDIDASA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI INDAH NO. 16 
CANDIDASA, KARANGASEM 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41373 
 0363 41971 
 hpg_prc@yahoo.com 
 www.hotelprimagroup.com 
 
PURI AGUNG INN PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. SELAT KAJA 
 KEL./DESA SELAT 
 KEC. SELAT 
 KAB. KARANGASEM , 80862 
 0366 5300887 
 0366 23037 
 they_y@ymail.com 
 
PURI AMARTA BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. MENDIRA, DS. SENGKIDU 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41230 
 
PURI ARIES PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 23402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PURI BAGUS CANDI DASA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANUH CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41131 
 0363 41290 
 info@candidasa.puribagus.com 
 www.puribagus.net 
 
PURI BALI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41063 
 
PURI MADHA BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD BELUHU KANGIN 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANGASEM , 80853 
 0363 22921 
 
PURI OKA BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 CANDIDASA, BUGBUG, 
KARANGASEM - BALI 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41092 
 0363 42148 
 info@purioka.com 
 www.purioka.com 
 
PURI PANDAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. RAYA CANDI DASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41919 
 0363 41541 
 
PURI PRIMA BUNGALOW
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NGURAH RAI NO. 1 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 21316 
 0363 21316 
 
PURI PUDAK BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI BAGUS CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41978 
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PURI RAI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKTI NO. 7X 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41385 
 0363 41386 
 info@puriraihotels.com 
 www.puriraihotels.com 
 
PURI SAWAH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTAGANGGA, BD. TANAH 
LENGIS, ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 21847 
 
PURI WIRATA  RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23523 
 0363 23600 
 info@puriwirata.com 
 www.puriwirata.com 
 
PURI WIRATA TULAMBEN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23015 
 
RAMA CANDIDASA RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGKIDU 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80801 
 0363 41974 
 0363 41975 
 
RAMA SHINTA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA SANUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80813 
 0363 41778 
 0363 41903 
 info@ramashintahotel.com 
 www.ramashintahotel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIJASA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TIRTA GANGGA, BD. TANAH 
LENGIS, ABABI 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 21873 
 rijasahotel@yahoo.com 
 
RISING STAR BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SEGA BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081936442631 
 risingstarresort@yahoo.com 
 www.risingstarresort.com 
 
RUMAH PANTAI / BALI BEACH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD LEBAH 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23475 
 nengahandputu@yahoo.com 
 www.balibeachhouse.com 
 
SAMA-SAMA BUNGALLOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PURWAKERTI, ABANG 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081337382945 
 sama_samaamed@yahoo.co.id 
 
SANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23487 
 0363 23585 
 info@santaibali.com 
 www.santaibali.com 
 
SAPUTRA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA, DESA NYUH 
TEBNEL, MANGGIS 
 KEL./DESA NYUH TEBEL 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASOON BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI BAGUS, CANDIDASA, 
SAMUH, BUGBUG 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41511 
 0363 41911 
 info@villasasoon.com 
 www.villasasoon.com 
 
SAWAH INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 0366 5344455 
 info@sawahindahvilla.com 
 www.sawahindahvilla.com
 
SCUBA ABSOLUTE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKTI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 41417 
 0363 41417 
 
SCUBA SERAYA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. BATUDEWA KELOD 
 KEL./DESA TULAMBEN
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 081916101060 
 0361 281347 
 www.scubaseraya.com 
 
SEGARA WANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41159 
 
SEKAR ANGGREK BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PURI BAGUS CANDIDASA 
SANUH 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41086 
 0363 41997 
 
SERANGAN INN 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKTI, PADANGBAI 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0363 4345042 
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SERANGAN INN I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI. 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41425 
 
SERAYA SHORES VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. SERAYA BARAT 
 KEL./DESA SERAYA BARAT 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 081337408551 
 
SERAYA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN MERAJAN SERAYA BARAT 
 KEL./DESA SERAYA BARAT 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 085237746613 
 
SHELL GARDEN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS PURWAKERTI KEC. ABANG, 
KARANGASEM 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23477 
 0363 23477 
 
SIDHARTA DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 BD. KUBU 
 KEL./DESA KUBU 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23034 
 0363 23035 
 www.sidharta.bali.com 
 
SINAR CINTA  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80850 
 08174737869 
 info@sinarcinta.com 
 www.sinarcinta.com 
 
SIRI MENDIRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD MENDIRA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 41923 
 0363 42163 
 nyoman@sirimendirabeachvillas.com 
 www.sirimendirabeachvillas.com 
 
 
 
 
SOPIA MARIA / SORIA MORIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR.TABOLA KEC.SIDEMEN 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 081338588744 
 
SUBAK TABOLA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR.TABOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 0828 97014487 
 
SUNRISE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PURWAKERTI KEC. ABANG 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23477 
 sunrisejem@yahoo.com 
 
SUNSHINE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23491 
 0363 23491 
 
SURYA SHANTI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD TABOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 08289728500 
 reservation@suryashantivilla.com 
 www.suryashantivilla.com 
 
TABA LUGA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN MIMBA, PADANGBAI 
 KEL./DESA PADANGBAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 
TALIA VASTHI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DALEM AGUNG BR MENDIKA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80871 
 0363 42156 
 www.taliavasthi.com 
 
TAMAN AIR TJ-S 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41540 
 0363 41164 
TANDUR PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. SIDAKARYA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 081236374702 
 
TANTO SUTANTO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR. TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANGASEM , 80864 
 081123950271 
 tantovilla@hotmail.com 
 tantovilla.com 
 
TEMAN-TEMAN BUNGALLOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PURWAKERTI, ABANG - 
KARANGASEM 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081338693608 
 ketutduglas@yahoo.com 
 
TEMPLE CAFE & SEASIDE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA, BUGBUG, 
KARANGASEM - BALI 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANGASEM 
 KAB. KARANG ASEM , 80851 
 0363 41629 
 iburangda@yahoo.co.id 
 www.balibeachfront_cottages.com 
 
THE BALI SHANGRILA CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BD. SAMUH CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80851 
 0363 41829 
 0363 41622 
 reservation@balishangrila.net 
 www.balishangrila.net 
 
THE GRAND NATIA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA CANDIDASA 
 KEL./DESA BUGBUG 
 KEC. KARANG ASEM 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 42007 
 0363 41889 
 info@thenatia.com 
 www.thenatia.com 
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THE NIRWANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. RAYA SENGKIDU,CNDIDASA 
 KEL./DESA SENGKIDU 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 0368 41136 
 0363 41543 
 info@thenirwana.com 
 www.thenirwana.com 
 
THE ROYAL BALI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PURI BUITAN 
 KEL./DESA BUITAN 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41021 
 0363 41022 
 cd@royalperspective.com 
 www.royalresort.com 
 
THREE BROTHERS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS PURWAKERTI KEC. ABANG 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0363 23471 
 0363 23471 
 bobyartana@yahoo.com 
 www.flyto/bali.com 
 
TIRTA AYU HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS ABABI, ABANG 
 KEL./DESA ABABI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 22503 
 0363 22503 
 tirtagangga@dps.centrinnet.id 
 www.hoteltirtagangga.com 
 
TIRTA YOGA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SILAYUKI, PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80871 
 0363 41471 
 
TOPI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILAYUKI, PADANG BAI 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANGASEM , 80872 
 0363 41424 
 topiinn@hotmail.com 
 www.topiinn.com 
 
 
 
 
 
 
TOUCH TERMINAL/ PT TERMINAL 
SELAM TULAMBEN BEACH 
KEGIATAN UTAMA:  
 MELATI 
 DS. TULAMBEN 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 22911 
 0363 23411 
 divetouch_terminal.com 
 www.touch_terminal.com 
 
TRADISI BEACH FRONT VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BD. LEBAH DESA PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081936569547 
 info@tradisivillas.com 
 www.tradisivillas.com 
 
TRHEE BRODHERS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23472 
 
TULAMBEN WRECK DIVERS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA-AMLAPURA 
 KEL./DESA TULAMBEN 
 KEC. KUBU 
 KAB. KARANG ASEM , 80853 
 0363 23400 
 
UMA AGUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD TEBOLA 
 KEL./DESA SIDEMEN 
 KEC. SIDEMEN 
 KAB. KARANG ASEM , 80864 
 0366 5305577 
 0363 41672 
 umaagung@yahoo.co.id 
 www.umaagung.com 
 
UYAH AMED HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. PURWAKERTI 
 KEL./DESA PURWAKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23462 
 0363 23462 
 hoteluyah@naturebali.com 
 www.hoteluyah.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIENNA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIPAH , BUNUTAN ABANG 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23494 
 0363 21883 
 viennabeach@hotmail.com 
 
VILLA CORAL BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PURWEKERTI 
 KEL./DESA PURWEKERTI 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 081338520243 
 villacoral@bredband.net 
 www.balivillacoral.com 
 
VILLA THE KAMPUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BR DINAS BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANG ASEM , 80852 
 0360 23058 
 info@balidreamholiday.com 
 thekampung.com 
 
WAWA WEWE II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD.BUNUTAN 
 KEL./DESA BUNUTAN 
 KEC. ABANG 
 KAB. KARANGASEM , 80852 
 0363 23522 
 0363 23522 
 wawawewevillas@yahoo.com
 
ZEN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PADANG BAI -NMANGGIS 
 KEL./DESA PADANG BAI 
 KEC. MANGGIS 
 KAB. KARANG ASEM , 80872 
 081933092012 
 www.zeninn.com 
 
 
KABUPATEN BULELENG 
 
1000 DREAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN. DAUH MARGI BARAT 
 KEL./DESA PEMARON 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 25682 
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ADI ASSRI BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEMUTERAN, GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94838 
 0362 94838 
 
ADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA-LOVINA DESA 
KALIBUKBUK 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41068 
 wyadi@hotmail.com 
 
ADI RAMA BEACH HOTEL SPA & 
RESTAURAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT LOVINA 
KALIASEM 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41759 
 0362 41763 
 info@adiramabeachhotel.com 
 www.adiramabeachhotel.com 
 
ADITYA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41059 
 0362 41342 
 adityalovina@indo.net.id 
 www.adityalovina.com 
 
ADITYA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 08523882968 
 adityahomestay.dot.com.id 
 
AGUNG  VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41527 
 villaagung@hetmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUNG BALI NIRWANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEGARA, SAMBIRENTENG 
 KEL./DESA SAMBI RENTENG 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 0362 3436253 
 0362 23109 
 www.agungbalinirwana.com 
 
AGUS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT, 
TEMUKUS, BINGIN BANJAN 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41202 
 
ALAMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DESA SAMBI RENTENG, SINGARAJA 
 KEL./DESA SAMBI RENTENG 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 0362 3436258 
 
AMERTHA BALI VILLAS & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BANJAR LOKA SEGARA, DESA 
PEMUTERAN 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94831 
 info@amerthabalivilla.com 
 
ANAHEIM VILLA LAKE BUYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WANAGIRI, DUSUN ASAH PANJI 
 KEL./DESA WANAGIRI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG 
 0362 7045299 
 
ANEKA BAGUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA  PEMUTERAN , GROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94798 
 0236 94799 
 anekabagus@anekahotel.com 
 www.anekahotel.com 
 
ANEKA LOVINA VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA KALIBUKBUK-LOVINA 
SINGARAJA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41121 
 0362 41827 
 reservation@anekalovinabali.com 
 www.anekalovinabali.com 
 
ANGSOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BINARIA LOVINA 
KALIBUKBUK 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41841 
 0362 41023 
 angsakafamili@yahoo.com 
 www.angsaka.com 
 
ANTONIO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA LOVINA 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG 
 
ARYA UTAMA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081337852082 
 
ARYAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARTIKA NO.2B, LOVINA SI 
NGARAJA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 42185 
 
ASTINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KETAPANG, DS. KALI BUKBUK
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41187 
 
BAGUS HOMSTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. LABUHAN AJI, TEMUKUS, 
BANJAR 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 93407 
 
BALI  VILLA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. TEMUKUS, LABUHAN AJI 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 
BALI DANAU BUYAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BEDEGUL, SINGARAJA 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81162 
 0362 3423739 
 0362 3421388 
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BALI GRAND SUNSETS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA TUKAD MANGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41183 
 www.baligranssunset.com 
 
BALI HANDARA KOSAIDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANCASARI - SUKASADA 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 3422646 
 0362 23048 
 
BALI JEGEG  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41052 
 
BALI JEGEG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PUDAK GG. III DSN. LEBAH 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41274 
 info@balijegegvilalovina.com 
 www.balijegegvilalovina.com 
 
BALI LOVINA BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  PANTAI LOVINA - 
SINGARAJA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41285 
 0362 41478 
 gales@balilovinabeach.com 
 
BALI MANDALA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. KAWANAN 
 KEL./DESA BONDALEM 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81122 
 0362 3428508 
 0361 3428509 
 
BALI NIBBANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. KUNDALINI, SERIRIT 
 KEL./DESA UME ANYAR 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 085238441616 
 
 
 
 
 
 
BALI NIKMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN SUMBER SAMBI, 
GEROKGAK 
 KEL./DESA SUMBER KIMA 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 08527339960 
 
BALI PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTIKA KALIBUKBUK LOVINA 
SINGARAJA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 3435659 
 0362 3435659 
 baliparadise@telkom 
 www.baliparadise.com 
 
BALI RANI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA SERIRIT 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 42015 
 
BALI SANDAT PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. KELOD KANGIN DS. 
BONDALEM 
 KEL./DESA BONDALEM 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG 
 
BALI TAMAN  RESORT/SPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LOVINA KM. 6 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 41126 
 0362 41840 
 
BALI VILLA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGARAJA TEMUKUS 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 
BANJAR HILL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS BANJAR TEGEHA  
 KEL./DESA BANJAR TEGEHA 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081558083880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANYU ALIT SPA & RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAVIANA, DSN. BANYUALIT 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81101 
 0362 41789 
 0362 41563 
 hotelbanyualit@yahoo.com 
 www.banyualit.com 
 
BAYU KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR, BR. KALI BUKBUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41219 
 
BAYU MANTRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KUBU GEMBONG 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41930 
 bayumantra@hotmail.com 
 
BERDIKARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA GIRI EMAS 
 KEC. SAWAN 
 KAB. BULELENG , 81171 
 0362 25195 
 
BHUANA MAS PENGINAPAN / XX 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PULAU OBI 
 KEL./DESA PENARUKAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 
BILLIBO BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41355 
 
BOREH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SEMBIRAN BAWAH, 
TEJAKULA 
 KEL./DESA SEMBIRAN 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 085857240068 
 villaboreh@mail.com 
 
BOUGENVILLE TERSANJUNG 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. SANIH, DS. BUKTI
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. BULELENG 
KAB. BULELENG , 81172
087863014380
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BUKIT KEMBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  WANAGIRI 
 KEL./DESA WANAGIRI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 
 081916305269 
 
BUYAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 3421351 
 0362 3421388 
 
CELUK AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 ANTURAN, LOVINA 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81101 
 0362 41039 
 0362 41379 
 celukabc@yahoo.com 
 
CEMPAKA LOVINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 3435710 
 cempakahotellovina@yahoo.co.id 
 
CHONOS COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT SINGARAJA, DS. 
KALIBUKBUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41569 
 
CILIK'S BEACH GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA, AIR SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 3435061 
 cbgbali@yahoo.de 
 www.chilik'sbeachgarden.com 
 
CLEOPATRA BEACH BUNGALOW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYA SERIRIT BR.ENJUNG 
SANGIYANG DS KALIASEM 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41125 
 0362 41125 
 iisghani@gmail.com 
 www.cleopatrabeachbungalow.com 
 
CLEOPATRA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA, AIR SANIH 
 KEL./DESA KUBUTAMBAHAN 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0350 3435039 
 
COZY RESTO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TEMUKUS 
 KEL./DESA TEMUKUS/LABUAN AJI 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41688 
 
DAMAI LOVINA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DAMAI, KAYU PUTIH 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 41008 
 0362 41009 
 resort@damai.com 
 www.damai.com 
 
DEWI BULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEMUTERAN KEC. 
GEROKGAK SINGARAJA - BALI 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 081338655760 
 
DOLPHIN BEACH APARTEMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA - LOVINA, DS. 
KALIASEM, SINGARAJA 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42024 
 0362 41919 
 dhalovina@gmail.com 
 www.dolphinbeachbali.com 
 
DRUPADI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN CELUKAN 
BAWANG KEC.GEROKGAK 
SINGARAJA 
 KEL./DESA PEJARAKAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 081805538865 
 
DUPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOVINA, KALI BUK BUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41397 
 
 
 
 
DUTA KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 59, SINGARAJA 
 KEL./DESA KALI UNTU 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 21467 
 
ELSA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41448 
 
FELICIANAS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD. CANDI DS. BONDALEM, 
TEJAKULA 
 KEL./DESA BONDALEM 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 0362 28349 
 0362 28349 
 
FRANGIPANI BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARTIKA NO.99 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 081353077095 
 frangipanitwine@gmail.com 
 www.frangipani.com 
 
GALA OASIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TEGAL SUMAGA, TEJAKULA 
 KEL./DESA TEJAKULA 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 0362 3436304 
 0362 3436340 
 office@galaoasis.com 
 www.gala-oasis.com 
 
GAWANA NOVUS RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD. BATU AMPAR 
 KEL./DESA PEJARAKAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 94598 
 0362 94598 
 
GEDE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. ANTURAN - SINGARAJA 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81101 
 0362 41526 
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GRAND WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 74 
 KEL./DESA BANYUSARI 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 21915 
 0362 25817 
 
GREEN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAMAI, KALI BUK BUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41572 
 
GRIA ANYAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PULAU OBI UTARA KUBUJATI 
 KEL./DESA BANYUNING 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG 
 0362 27647 
 
GRIYA SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AIR PANAS DESA BANJAR 
 KEL./DESA BANJAR 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 92903 
 0362 92966 
 
GURU RATNA  HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BEJI, MUNDUK 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 92812 
 0362 92812 
 
HARRIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41152 
 
HAWAINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 194A BANYUASRI 
 KEL./DESA BANYUASRI 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 29606 
 
INDRA PURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAVIANA - BANYUALIT 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41560 
 
 
 
 
JANUR'S  INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA SERIRIT, DESA KALI 
BUKBUK 
 KEL./DESA KALIBUBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41056 
 
JATI AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 B.D LABUHAN AJI, TEMUKUS - 
SINGARAJA 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081337142143 
 
JATI REEF  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SEIRIRIT SINGARAJA 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 21952 
 
JAYA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR, DS. KALIBUKBUK, 
LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 7001238 
 
JEDA VILLAS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BANJAR DINAS YEH PANES 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 
JEPUN BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 3 
 JL. SINGARAJA-AMLAPURA NO 100, 
DS. TEMBOK 
 KEL./DESA TEMBOK 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 0362 32033 
 0362 32033 
 
JOHN HAUSE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42189 
 
JUBAWA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEMUTERAN DUSUN 
PULESARI 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94745 
 0362 94745 
 www.jubawa.pemuteran.com 
JULIANI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DAMAI , GG. GRAHA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 3435640 
 
KAMBOJA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI PERKEN=MAHAN 
PRAMUKA 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 
KAMBOJA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SUDIRMAN 
 KEL./DESA SERIRIT 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 92398 
 
KARANG SARI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081338455144 
 
KESUMA WISATA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081237915865 
 
KEYANI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DAMAI NO. 17-19, KALI BUKBUK 
 KEL./DESA KALI BUBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42012 
 
KRISNA BEACH COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT, `
 BD.BINGIN BANJAH 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41141 
 
KRISNA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAJAPAHIT NO. 1 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
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KUBU LALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 42207 
 caspar@kubulalang.com 
 www,kubulalang.com 
 
KUBU PARISANTA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA, SEMBIRAN 
 KEL./DESA SAMBIRAN 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 08123644511 
 dionkoriko@mail.com 
 
KUBUKU ECOLODGE AND RESTO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PEMUTERAN KEC. GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 7005225 
 info@kubukubali.com 
 www.kubukuhotel.com 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 
LILA CITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CELUK AGUNG 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 087863130467 
 
LILIN LOVINA HOTEL EX KARINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA KALIASEM 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41670 
 
LOVINA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41005 
 0362 41473 
 lovinainfo@yahoo.com 
 http//lovinabeachhotel.com 
 
 
 
 
 
 
 
LOVINA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MAS LOVINA  
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 3435800 
 0362 41092 
 info@the lovinabali.com 
 www.thelovinabali.com 
 
LOVINA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGARAJA KALIASEM 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 087762542765 
 
LUMBUNG SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERIRIT 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 
LUPA-LUPA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41698 
 0362 41698 
 
MADE  PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42159 
 
MAMI INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DS. SUMBERKIMA, GEROKGAK 
 KEL./DESA SUMBERKIMA 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 082341756594 
 
MANAH LIANG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. MUNDUK, BANJAR DINAS 
TAMAN 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 7005211 
 0362 7005241 
 
MANDARA CHICO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81115 
 0362 41271 
 
MANIK SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41089 
 
MAN'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PEMUTERAN , GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 08523257999 
 www.manshomestay.com 
 
MAS BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LIVIANA BANYUALIT 
KALIBUKBUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41773 
 
MATAHARI BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DS. PEMUTERAN, GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 92312 
 0362 92313 
 info@matahari-beach-resort.com 
 www.matahari-beach-resort.com 
 
MEGA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERIRIT - SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41172 
 
MELAMUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LIVIANA BANYUALIT
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41561 
 melamunhotel@gmail.com
 hotelmelamun.com 
 
MELANTING COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 7005266 
 melantingcottages@yahoo.co.id 
 www.melantingcottages.com 
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MELKA EXCELSIOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA LOVINA -  SINGARAJA  
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 41552 
 0362 41543 
 reservation@melkahotelbali.com 
 www.melkahotelbali.com 
 
MEME SURUNG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD TAMAN, DS. MUNDUK, BANJAR 
- SINGARAJA 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 92811 
 0362 92514 
 info@purilukbung.com 
 
MERTA YADNYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 02 ,SINGARAJA 
 KEL./DESA KAMPUNG KAJANAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 22791 
 
MIMPI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA, 
BANJAR DINAS SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81171 
 081338579595 
 info@mimpibali.com 
 www.mimpibali.com 
 
MIMPI RESORT MENJANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 BR. DINAS BATU AMPAR, 
PEJARAKAN 
 KEL./DESA PEJARAKAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94497 
 0362 94497 
 menjangan@mimpi.com 
 www.mimpi.com 
 
MINI HOLYDAY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT , LOVINA 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT-SINGARAJA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42321 
 
MUMBUL PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 ANTURAN, SINGARAJA-LOVINA 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 
MUNDUK SARI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 7005377 
 0361 298158 
 muduksari@gmail.com 
 
MUNDUK SARI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 7005377 
 
NAYAGA WANA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. PEJARAKAN, GEROGAK 
 KEL./DESA PEJARAKAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94598 
 0362 94597 
 nayagawana@nayaresort.com 
 www.nayaresort.com 
 
NIAGA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. A. YANI NO. 8, SINGARAJA 
 KEL./DESA KAMPUNG KAJAHAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 21907 
 
NIRWANA GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINARIA, DS. KALI BUKBUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 48021 
 0362 42021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIRWANA SEA SIDE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BINARIA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41288 
 info@nirwanaseaside.com 
 www.nirwanaseaside.com 
 
NUGRAHA LOVINA BAY RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIRT SINGARAJA, LOVINA 
SINGARAJA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41601 
 0362 41506 
 nugroho_lovina@telkom.net 
 www.nugroho.hotel.com 
 
ONE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 085237188980 
 
PADANG LOVINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41302 
 padanglovina@yahoo.com 
 
PADMASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - LOVINA 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 3435750 
 0362 41947 
 www.padmasariresort.com 
 
PANCASARI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81162 
 0362 3421148 
 0362 3429195 
 
PANTAI MAS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081805656701 
 www.pantaimas.com 
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PARMA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - KALIASEM 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41555 
 
PEPAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA, AIR SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 
PERAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA, SERIRIT 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41161 
 0362 41992 
 perama@cov.com 
 www.peramatour.com 
 
PONCIANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA-AMLA PURA, BD. 
BULAKAN DUSUN 
 BULAKAN TEMBOK 
 KEL./DESA TEMBOK 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 08123859951 
 ponciana@hotmail.com 
 
PONDOK AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41338 
 
PONDOK INDAH  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BD SANIH, DS. BUKTI 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 087862199144 
 
PONDOK JATI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA SERIRIT 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 
PONDOK MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA, BD AIR 
SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 3435010 
 
 
PONDOK SARI BEACH RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DESA PEMUTERAN 
KEC.GEROKGAK SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94738 
 0362 94738 
 office@pondoksari.com 
 www.pondoksari.com 
 
PONDOK SINTA  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA 
IR SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 081338625641 
 
PONJOK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BD BELIMBING DS. PENUTUKAN, 
SINGARAJA 
 KEL./DESA PENUTUKAN 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 08123692478 
 
PRABHU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BD. TEGAL SARI SERIRIT 
 KEL./DESA TANGGUWISIA 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 7010666 
 
PT AYUR ZEN PURI JATI RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD.  PAWITRA UME ANYAR, 
SERIRIT 
 KEL./DESA UMA ANYAR 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 93578 
 0362 93579 
 contact@zenresortbali.com 
 www.zenresortbali.com 
 
PULESTIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41035 
 
PURI ALAM BALI  BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BEJI, DS. MUNDUK 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 08124659815 
 
 
 
 
PURI BAGUS LOVINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SERIRIT N-SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMARON 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 21430 
 0362 22627 
 info@lovinapuribagus.com 
 www.puribagus.net 
 
PURI BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN SINGARAJA
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41485 
 puribali@puribalilovina.ccom 
 http:///www.puribalilovina.com 
 
PURI GANESHA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT DS. PEMUTERAN, 
GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTARAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94766 
 0362 93433 
 gusti@puriganesha.com 
 www.puriganesha.com 
 
PURI INDAH BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 BR SARI KAUH DSN PEKEN 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 3427514 
 0362 3427871 
 crbindo@indosat.net.id 
 
PURI LUMBUNG COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 82251 
 0362 7012887 
 0362 7210675 
 info@purilumbung.com 
 www.purilumbung.com 
 
PURI MANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA DS. TUKAD 
MUNGGA, JL SINGARAJA 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41476 
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PURI MANGGA SEA VIEW RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAYU PUTIH  SUKASADA 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 7001411 
 info@purimangga.de 
 
PURI MANGGALA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT - SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41371 
 
PURI MUSTIKA  PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELABUHAN CELUKAN 
BAWANG 
 KEL./DESA CELUKAN BAWANG 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 081337858875 
 0362 94755 
 
PURI RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA AIRSANIH, DUSUN SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 3435065 
 
PURI SANIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA AIR SANIH, BUKTI 
SINGARAJA 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 26565 
 085935064919 
 
PURI SARON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA PEMARON 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41745 
 0362 41252 
 lovina@purisaronhotel.com 
 
PURI SUNNY  HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. BEJI, MUNDUK - BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0817345869 
 purisunny@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
PURNAMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERIRIT - SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALI ASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41043 
 
PUSPA RAMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 42070 
 0362 42070 
 
PUTRI SALJU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AIR SANIH 
 KEL./DESA KUBU TAMBAHAN 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG 
 08283727367 
 
PUTRI SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT-SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMARON 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 25519 
 
RAMBUTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG 
 0362 41388 
 
RARE ANGON HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN YEH PANES DS. 
PEMUTERAN, SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 94747 
 0362 94747 
 
RATNA JAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 102 
,SINGARAJA 
 KEL./DESA KAMPUNG BUGIS 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81113 
 0362 21396 
 
RATTAN RESTO/AMADIUS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA - LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 42288 
 0362 42288 
 
 
RAY BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. KALIBUKBUK, LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41088 
 lovina09@hotmail.com 
 
RELA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 108 
 KEL./DESA KALI UNTU 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 23067 
 
RINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN-LOVINA 
DS.KALIBUKBUK 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41386 
 0362 41386 
 
ROMEO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA - SERIRIT, DUSUN 
BINGIN  BANJAH 
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42131 
 
ROMI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGARAJA -  LOVINA 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 
RUMAH CANTIK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CEMPAKA, BANJAR DINAS 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42159 
 
RUMAH KITA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 99 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41615 
 rumahkitabali@yahoo.com
 
SAKABINDU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 104B 
 KEL./DESA KALI UNTU 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 21791 
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SANANDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SELAT ANTURAN 
 KEL./DESA SELAT 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 7000215 
 info@sanandabungalows_bali.com 
 www.sanandabungalows-bali.com 
 
SANDER BEACH INN  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 41428 
 
SANDI MAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN. CARIK AGUNG, LOKA PAKSA, 
SERIRIT 
 KEL./DESA LOKA PAKSA 
 KEC. BUSUNGBIU 
 KAB. BULELENG , 81153 
 081338938222 
 
SARASWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 CELUK BULUH, BANYUALIT 
 KEL./DESA KALI BUBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41462 
 
SARI HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAMAI GANG GRAHA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41259 
 
SARTAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOVINA, DSN BANYUALIT 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 42240 
 
SAWAH LOVINA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAWAR GANG SAWAH , DS. 
KALI BUK BUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41091 
 info@sawahlovina.com 
 www.sawahlovina.com 
 
SEA BREEZE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI BINARIA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81115 
 0362 41138 
SEGARA BUKIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN.KERTA KAWAT DESA 
BANYUPOH KEC GEROKGAK 
SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94749 
 0362 94647 
 
SEHATI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DSN, SANIH, DS. BUKTI 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 081936327510 
 
SEMBIRAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA, SEMBIRAN 
 KEL./DESA SAMBIRAN 
 KEC. TEJAKULA 
 KAB. BULELENG , 81173 
 
SENTRAL  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 48 
 KEL./DESA KALI UNTU 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81116 
 0362 21896 
 
SERANTA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA NO. 02 
 KEL./DESA KAMPUNG BUGIS 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81113 
 0362 24992 
 
SHANTI LOKA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANJAR DIMAS PAWITRA 
 KEL./DESA UME ANYAR 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 081337745482 
 
SHANTI NATURAL PANORAMA VIEW 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA SAMBANGAN 
 KEL./DESA SAMBANGAN 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG 
 0362 7001331 
 0362 23120 
 shanti_erawan@telkom.net 
 www.shanti_northbali.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMHA BALI VILLA  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SEGARA WANGI II 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81112 
 0362 41904 
 0362 41904 
 info@villasimhabali.com 
 www.villassimhabali.com 
 
SIMPATIK PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA 
AIR SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 28505 
 085237139894 
 
SINGARAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI BARAT NO. 203 
 KEL./DESA KALIUNTU 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 8111 
 0362 25088 
 0362 28988 
 
SINGASARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 61 
 KEL./DESA SERIRIT 
 KEC. SERIRIT 
 KAB. BULELENG , 81153 
 0362 92435 
 0362 92435 
 
SINGOSARI KOKOKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PUDAK, SEKAR 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41274 
 
SRI  HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA, SERIRIT 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 42213 
 
SS   PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA AIR SANIH 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 811 
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STARLIGHT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA, LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 7005271 
 info@starlightbali.com 
 www.starlightbali.com 
 
SUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERIRIT SINGARAJA 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41222 
 
SUKASARI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS . PEMUTERAN, GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 081338262829 
 
SUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAVIANA, KALI BUK BUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41566 
 
SUNARI VILLAS & SPA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA LOVINA, KALIBUKBUK, 
SINGARAJA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41775 
 1362 41659 
 reservation@sunari.com 
 www.sunari.com 
 
SUNSET AYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LOVIANA, DESA KALI BUK BUK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41054 
 
SUNSET VIEW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG 
 081338125166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWARA SEGARA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BINARIA LOVINA - SINGARAJA 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081933002592 
 
TAMAN AYU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DS. MUNDUK, BANJAR 
 KEL./DESA MUNDUK 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 081337556127 
 
TAMAN LILYS PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAWAR LOVINA, DS. KALI BUK 
UK 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41307 
 
TAMAN MELATI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARTIKA NO.23, LOVINA 
 KEL./DESA KALIBUKBUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41525 
 
TAMAN SARI BALI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEMUTERAN KEC 
GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 93264 
 0362 94755 
 
TAMAN SELINI BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PEMUTERAN 
KEC.GEROKGAK SINGARAJA 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94746 
 0362 94746 
 
TANJUNG ALAM RESTAURAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.SINGARAJA - SERIRIT, 
DS.KALIASEM, DSN.ENJUNG 
SANGIANG 
 KEL./DESA KALIASEM 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SINGARAJA 
 KEL./DESA BUKTI 
 KEC. KUBUTAMBAHAN 
 KAB. BULELENG , 81172 
 0362 3435175 
 andiputra63@g.com 
 
TARUNA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS. PEMUTERAN, GEROKGAK 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 081338536318 
 tarunakadek@yahoo.com 
 www.tarunahomestaypemuteran.com 
 
THE MENJANGAN  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SINGARAJA  - GILIMANUK 
 KEL./DESA PEJARAKAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94700 
 0362 94708 
 wayansunerta@themenjangan.com 
 www.themenjangan.com 
 
TIRTA SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BD LOKA SEGARA 
 KEL./DESA PEMUTERAN 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 087863000852 
 
ULAM SEGARA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI BARUNA 
 KEL./DESA PEMARON 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41337 
 
UMESARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SERIRIT SINGARAJA 
 KEL./DESA ANTURAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 42223 
 
WAHYU DANA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA - SEIRIRIT, DS. 
BINGIN BANJAH, TEMUKUS
 KEL./DESA TEMUKUS 
 KEC. BANJAR 
 KAB. BULELENG , 81152 
 0362 41173 
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WAKA SHOREA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GILIMANUK PEMUTERAN 
KM 15, KEC 
 GEROKGAK SINGARAJA 
 KEL./DESA SUMBER KLAMPOK 
 KEC. GEROKGAK 
 KAB. BULELENG , 81155 
 0362 94666 
 0362 94499 
 
WANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA WANAGIRI DUSUN ASAH 
PANJI 
 KEL./DESA WANAGIRI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 
WAYAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PULAU OBI 
 KEL./DESA BANYUNING 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 
WISATA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERIRIT-SINGARAJA LOVINA 
 KEL./DESA KALI BUK BUK 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41048 
 
WISMA MANGUN KERTI PONDOK 
WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SINGARAJA 
 KEL./DESA PANCASARI 
 KEC. SUKASADA 
 KAB. BULELENG , 81161 
 0362 3425160 
 0362 3425160 
 
WR. SUPRATMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PULAU OBI GANG BIMA 
 KEL./DESA PENARUKAN 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 
YUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGARAJA 
 KEL./DESA TUKAD MUNGGA 
 KEC. BULELENG 
 KAB. BULELENG , 81151 
 0362 41914 
 0362  
 
 
KOTA DENPASAR 
 
ABIAN  PRASTA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DANAU TONDANO NO. 61 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287179 
ABIAN ASRAMA HOTEL & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 23 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288792 
 0361 288415 
 
 
ADHITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO. 57 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 222923 
 
 
ADINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARNA NO. 8 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 240435 
 0361 235997 
 
 
ADIYASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NAKULA NO. 23 
 KEL./DESA DAUH PURI KAUH 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 222679 
 
 
AGET JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI MADERI VIII NO.5 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80235 
 0361 233536 
 0361 237469 
 
 
AGET JAYA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO IV BLOK I/5 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 430113 
 0361 418445 
 
 
AGUNG & SUE WATERING I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH NO. 37 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288289 
 0361 288289 
 
 
 
AGUNG & SUE WATERING II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 36B 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 270545 
 0361 288287 
 
 
AGUS JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PIDADA XII NO. 9 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 410956 
 
 
AJANTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN 
 KEL./DESA  SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289259 
 0361 285914 
 
 
AJANTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN 21 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289259 
 0361 283170 
 
 
ALAM PURI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL .TRENGGANA NO. 108 
 KEL./DESA PENATIH 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80238 
 0361 463737 
 0361 462724 
 
 
ALIT'S BEACH BALI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HANGTUAH 41/49 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288567 
 0361 288766 
 
 
ALL SEASONS DENPASAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TEUKU UMAR NO 183 
 KEL./DESA DAUH PURI KAUH
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80014 
 0361 228228 
 0361 228545 
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ANANDA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH NO.51 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288327 
 0361 288327 
 
ARI PUTRI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA, BANJAR SEMAWANG, 
SANUR BEACH HOTEL 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289188 
 0361 289190 
 
ARI/LUISA  HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 40 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289673 
 
ARSA BHUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRIJATA NO. 8 
 KEL./DESA DANGIN PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 222756 
 
ARTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 131A DENPASAR 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 222804 
 
ASTON DENPASAR HOTEL & 
CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. GATOT SUBROTO BARAT NO. 
283 
 KEL./DESA PENECUTAN KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 411999 
 0361 422999 
 
BALI ASYIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 253 
 KEL./DESA KESIMAN KERTALANGU 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 461973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALI HOKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. DANAU BATUR NO. 85 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 282873 
 0361 289241 
 
BALI HYAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 89 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 281234 
 0361 287603 
 
BALI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRESNA NO. 11 
 KEL./DESA DAUH PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 225226 
 
BALI KEMBALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 190, 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287739 
 0361 281519 
 
BALI LUXUARY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARANG SARI NO. 5, DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80225 
 0361 284069 
 0361 270143 
 
BALI MILLE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI AYU NO. 16  DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 282672 
 0361 282672 
 
BALI PAVILIONS/THE PAVILIONS BALI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 76 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288381 
 0361 288382 
 
 
 
 
 
 
BALI RAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 188 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR
 0361 262748 
 
BALI SENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 23 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289358 
 0361 281343 
 
BALI UTAMA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PB SUDIRMAN NO. 14 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 234171 
 
BALI WARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIRA NO. 2 SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 285618 
 0361 285154 
 
BALI WIRASANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 126 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288632 
 0361 282356 
 
BALI YUAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SATELIT NO. 24 DENPASAR 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 232455 
 0361 232455 
 
BANGSAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANTAI PADANG GALAK 
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR
 0361 288353 
 
BAROKAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO.456 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR
 0361 287582 
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BARUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEGARA AYU NO. 4 SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288414 
 0361 286352 
 
BATIK WINOTOSASTRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 204 
 KEL./DESA SUMERTA KLOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80235 
 0361 223651 
 0361 237556 
 
BATU JIMBAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.  CEMARA 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 282697 
 
BATU KARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 132 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 427670 
 0361 42945 
 
BB CARGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARGO TAMAN III NO. 99 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 08179783122 
 
BESAKIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 45 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 2884234 
 0361 288426 
 
BHINEKA SURABAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUANA KUBU NO. 30 
 KEL./DESA TEGAL HARUM 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 481430 
 
BINTANG BUNGALOW & POOL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TOBA NO. 14A 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 285042 
 
BINTANG PESONA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DRUPADI NO 17A 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR 
 0361 264377 
 
BIRU MUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KARGO 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 2078650 
 
BUMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUMI AYU NO. 4 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286306 
 0361 288341 
 
BUMI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PUPUTAN NO. 200 
 KEL./DESA RENON 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80226 
 0361 241405 
 0361 241407 
 
BUMI AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUMI AYU NO. 8X 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 289101 
 0361 287517 
 
CANDRA ADI GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. NANGKA 37 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 226091 
 0361 235205 
 
CARGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CARGO MPASAR NO.9 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR 
 0361 9284472 
 
CASIS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MERTASARI NO.3 BELANJONG 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 270521 
 0361 270540 
CATUR ADI PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT TUNGGAL NO. 35 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 483583 
 0361 483351 
 
CIANJUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR . SUPRATMAN NO. 39 
 KEL./DESA SUMERTA KAJA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 222434 
 0361 221456 
 
CITRA BALI AGUNG GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DRUPADI NO. 33 A,  DENPASAR 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80235 
 0361 264336 
 
COCO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 42 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287391 
 
COCONUT GROVE VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI 36 SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288808 
 0361 281467 
 
DAMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIH JELANTIK NO. 2A 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 222476 
 0361 222476 
 
DAMPATI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SEGARA AYU NO. 8 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288454 
 0361 287265 
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DANAWA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PULAU CENINGAN NO. 1 , 
DENPASAR 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 8422407 
 
DARMA KARYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 36 
DENPASAR 
 KEL./DESA PEMECUTAN KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 422507 
 
DARMA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO.125 
DENPASAR 
 KEL./DESA PEMECUTAN KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 484186 
 
DARMADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN. PENULISAN NO. 5 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 483791 
 
DE ABIAN VILLA & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TEMPE NO. 37 
 KEL./DESA SIDAKARYA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 7800277 
 0361 288415 
 
DERMAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO. 32 DENPASAR 
 KEL./DESA PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 226290 
 
DEWATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA SELATAN NO. 178 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 227796 
 0361 232985 
 
DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONOGORO NO. 112 
 KEL./DESA DAUH PURI 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 226720 
 0361 246083 
 
DEWI KARYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO.133 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 236120 
 0361 236120 
 
DEWIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARGO INDAH I NO II 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR 
 0361 8094660 
 
DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA VIII NO.6 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 437870 
 
DIWANGKARA HOLIDAY VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HANGTUAH NO. 54, SANUR 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288577 
 0361 288894 
 
DIYAN AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BET NGANDANG I NO.4 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289026 
 
DJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANNUDIN NO.26 DENPASAR 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 222911 
 
DONNA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 164 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287770 
 
FAVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TEUKU UMAR NO. 179 
 KEL./DESA DAUH PURI KAUH 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 8422299 
 0361 247788 
 
 
 
FLASH BACK'S BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 110 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281682 
 0361 281966 
 
GATSU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO BARAT NO. 
309 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 418839 
 0361 418839 
 
GAZEBO COTTAGES BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 35, 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288212 
 0361 288300 
 
GEDONG AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI PADANG GALAK NO. 8
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 286151 
 0361 282647 
 
GERIA AGUNG MAHAJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO.63 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 410761 
 0361 410761 
 
GRIYA ANOM SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA NO. 32 DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 410852 
 0361 422062 
 
GRIYA AYU INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU BUYAN GANG IV NO.24 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR
 0361 288313 
 0361 288654 
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GRIYA SANTRIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 47 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288181 
 0361 288185 
 
GRIYA TAMAN SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CARGO PERMAI NO. 9X 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 7424219 
 
GRYA TAMAN SARI  II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO GANG 
ANGSOKA NO 9 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 430467 
 0361 429510 
 
IDA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TOBA GANG I NO. 4 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 283001 
 0361 283001 
 
IJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KARGO PONDOK INDAH NO. 99 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR 
 081805339255 
 
INDRA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULI NO. 11 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGRI KANGIN 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 225318 
 
INNA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. VETERAN NO. 3 
 KEL./DESA DAUH PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 225681 
 0361 235347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. HANG TUAH, SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288511 
 0361 287917 
 www.grandinnabalibeach.com 
 
INNA SINDHU BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI SINDHU NO. 14 , SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288351 
 0361 289268 
 
INTAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MH. THAMRIN NO. 1-3 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 424521 
 
IRAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 37, 
SANUR 
 KEL./DESA - 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289060 
 
JAMBU INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANGTUAH NO. 54 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 286173 
 0361 281511 
 
JANGKAR EMAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IKAN TUNA 1 PELABUHAN 
BENOA 
 KEL./DESA PEDUNGAN 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80222 
 0361 723607 
 0361 723377 
 
JANUR GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 165 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288155 
 0361 288144 
 
 
 
 
 
 
JATI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 170, 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281730 
 0361 289157 
 
JAYA DIPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA XI NO.1 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 410849 
 
JAYA GIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL 341 XX 
 KEL./DESA PEMECUTAN KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 483615 
 
KAMUELA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA 33 SANUR BALI 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 270567 
 0361 270562 
 
KARINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARGO TAMAN V NO. 9 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 8099699 
 
KAYU MANIS CAFE AND HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANDAKAN NO. 6 SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289410 
 
KAYU MAS INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURAPATI NO. 23 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR
 0361 226934 
 
KEKE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBILINGAN NO. 96 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287282 
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KEMALA DEWATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR SUPRATMAN NO. 13 
 KEL./DESA DANGIN PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 262851 
 0361 237538 
 
KENANGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. COKROAMINOTO NO. 388 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 423762 
 
KEPUNDUNG (WITO) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPUNDUNG NO. 62 
 KEL./DESA WITO HOTEL 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80232 
 0361 222976 
 0361 222976 
 
KESUMA SARI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KESUMA SARI NO. 6 SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287824 
 
KRETA BAGUS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LEMBU SURA I NO.9 
 KEL./DESA PEGUYANGAN 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR 
 0361 421742 
 
KUBU ALIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARGO INDAH I NO. 3 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 438144 
 
LA TAVERNA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 29 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288497 
 0361 287126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAGHAWA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 51 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288494 
 0361 282533 
 
LAKSMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 99X 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287440 
 
LESTARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 188, 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288867 
 
LIKITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CARGO PERMAI NO. 84 XX 
DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG SARI 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 428557 
 
LINGSAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. THAMRIN NO.38 DENPASAR 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR 
 0361 420374 
 0361 420691 
 
LINGSAR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN SEMERU NO. 1 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 437246 
 
LITTLE/ BELLA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 19 X 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289902 
 
LUISA HOME STAY/ ARI 
ACCOMODATION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 40 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 289673 
LUXURY PARADIS VILLA
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATUR SARI, GANG VI NO. 2 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 270311 
 0361 270313 
 
MAHAPALA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI SINDU 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286222 
 0361 281222 
 
MANGROVE BEACH SANGTUARY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTA EMPUL NO. 2 MERTASARI 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288356 
 
MARHAEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONOGORO, GG. VII NO. 4 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 223781 
 
MAWAR I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO GG.2 NO.1 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 226722 
 
MAWAR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 16 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 226733 
 
MENTARI SANUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANGTUAH III/3 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 283286 
 0361 283017 
 
MERCURE RESORT SANUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MERTASARI NO.3, SANUR KAUH 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288833 
 0361 287203 
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MERTASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 24 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 222428 
 
MERTASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA XIII BARAT 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 426629 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 102 DENPASAR 
 KEL./DESA SIDAKARYA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80224 
 0361 720789 
 0361 720690 
 
MUTIARA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. THAMRIN NO. 63A 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 424785 
 0361 424785 
 
NAKULA FAMILIAR INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NAKULA NO. 4 
 KEL./DESA DAUH PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 226446 
 
NANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHENDRA DATA NO. 99X 
 KEL./DESA PEMECUTAN KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 483150 
 0361 483152 
 
NATAH BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 32 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 270694 
 0361 287429 
 
NIKE VILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUMIAYU NO.19 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 286911 
 
 
NIKI RUSDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA XIV NO. 7 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 416397 
 0361 261351 
 
NIKKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOTSUBROTO IV NO. 18 
 KEL./DESA DAUH PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80111 
 0361 413888 
 0361 412333 
 
NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHENDRADATA NO. 81 
 KEL./DESA PADANGSAMBIAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80117 
 0361 483777 
 0361 483444 
 
NIRWANA SUITES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUKAD PAKERISAN NO. 83-85 
 KEL./DESA PANJER 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR 
 0361 8019996 
 0361 722550 
 
NUANSA GRAHA SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IMAM BONJOL NO. 105 
 KEL./DESA PEMECUTAN KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 483584 
 
NUANSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA SELATAN NO. 172 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 227338 
 0361 227338 
 
NUSA INDAH RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. BELITON NO. 10 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 226951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUSA LEMBONGAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 3 
 JL. PELABUHAN BENOA PEDUNGAN 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA - 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80222 
 0361 725864 
 0361 725866 
 
NYUH GADING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRI KARYA NO. 3 E DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 225691 
 0361 225691 
 
OLALA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA XI UJUNG  UTARA 
DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 416635 
 
OLGA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CARGO INDAH I NO. 16 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 7453964 
 
OMEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO  NO. 65 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 420386 
 
OQIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CARGO TAMAN NO. 2 X 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 418980 
 
ORANJJE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO.302 
 KEL./DESA SUMERTA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80234 
 0361 238185 
 0361 236239 
 oranjjedenpasaar@eksadata.com 
 www.hoteloranjjedenpasar.com 
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OREO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULUH INDAH NO. 92 XX 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 430604 
 
OSELLA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA XII NO. 6 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 432305 
 
OSELLA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA VI NO. 8 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 410566 
 0361 410566 
 
PALM GARDEN HOTEL / TAMAN PALM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMASARI NO. 3 SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287041 
 0361 289571 
 
PANDAN WANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. CARGO INDAH IV NO. 9 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 8846462 
 
PARIGATA (II) VILLAS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUYUNG NO. 99 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 270133 
 0361 270132 
 
PARIGATA (III) SPA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO.99 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 283200 
 0361 283100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARIGATA RESORTS & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 87 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286286 
 0361 286286 
 
PATRISIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 41 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288491 
 0361 289241 
 
PEMANDANGAN LAUT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PENGEMBAK NO. 36 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 285391 
 0361 285390 
 vpl@dps.centrun.na.nd 
 www.apartemen_vpl.com 
 
PENEEDA VIEW BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DANAU TAMBULINGAN N0. 89 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288425 
 0361 286244 
 
PERMATA HIJAU INDONESIA 
PAVILLIONS VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.DANAU TAMBLINGAN 76 
DENPASAR 
 KEL./DESA - 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288381 
 0361 288382 
 
PONDOK PURI AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TEUKU UMAR GG. SESAPI NO. 2 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 262909 
 
POP HARRIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 74 
 KEL./DESA DAUH PURI KAUH 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 258025 
 0361 258024 
 
 
PRADA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADANG GALAK NO. 87 
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281439 
 0361 281439 
 
PRIMA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUMI AYU NO. 23 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286369 
 0361 289153 
 
PULAU BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN. SEMERU NO. 3 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 424159 
 0361 420572 
 
PURI ALIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOMO NO. 28 DENPASAR 
 KEL./DESA PEMECUTAN KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 428831 
 
PURI AYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA BEACH 4B 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289005 
 0361 270482 
 
PURI BALI UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR SUPRATMAN NO. 229X 
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 249530 
 0361 249530 
 
PURI DALEM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HANGTUAH NO. 23 DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288421 
 0361 289009 
 info@puridalemhotelbali.com 
 puridalemhotelbali.com 
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PURI KEDATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL JAYA GIRI UTARA NO 30 
 KEL./DESA SUMERTA KELOD 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80235 
 0361 235137 
 0361 293165 
 
PURI KELAPA GARDEN COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEGARA AYU NO. 1 SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286135 
 0361 287417 
 
PURI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARJUNA NO.10 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAUH 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 235279 
 
PURI MADE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 72 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288152 
 0361 288152 
 
PURI MANGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TOBA NO. 15 SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288411 
 0361 288598 
 
PURI MESARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERTASARI NO. 66 A 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281578 
 0361 285738 
 info@purimesari.com 
 www.purimesari.com 
 
PURI NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WARIBANG NO. 99 
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 283588 
 0361 283610 
 
 
 
 
PURI NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH NO. 81 
 KEL./DESA SUMERTA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80235 
 0361 234626 
 0361 283588 
 
PURI ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 168 
 KEL./DESA DAUH PURI KAUH 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 240387 
 0361 240387 
 
PURI SADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 102 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286206 
 0361 286207 
 
PURI SAMARITAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUKAD MUSI III A NO.1 
 KEL./DESA RENON 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80226 
 0361 242036 
 0361 241838 
 
PURI SANTRIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. CEMARA NO. 35 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288009 
 0361 287101 
 
PURI SANUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU BUYAN NO. 32, SANUR 
DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289612 
 0361 281457 
 
PURI SINDHU MERTA SUITE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 27 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288803 
 1361 285067 
 
 
 
 
 
PURI SINDHU MERTHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 53  DENPASAR
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 286736 
 0361 285067 
 
PURI SOKASATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 168 
 KEL./DESA KESIMAN 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 228107 
 0361 228107 
 
PURI SUAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TOBA NO. 9, SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 285572 
 
PURI YUMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TEMPE NO. 6 SANUR 
KAUH 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 283301 
 0361 283301 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 61 
 KEL./DESA PEMECUTAN JAYA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 427315 
 0361 434060 
 
PUSPA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGSOKA CARGO PERMAI 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 2765833 
 
QUEEN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 43 DENPASAR 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR
 0361 225210 
 0361 745064 
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RAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 139-149 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 247434 
 0361 224574 
 
RAMA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUNJUNG NO. 33 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 270831 
 0361 270835 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 
130/152 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288429 
 0361 286546 
 
RANI  / BALI INDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU BUYAN NO. 33 SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288578 
 0361 288674 
 
RATU (QUEEN) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 2-4 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 226922 
 0361 247419 
 
RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO 51 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 222012 
 
RESPATI SANUR BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 33, 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288427 
 0361 288046 
 
 
 
 
 
 
 
RITA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 JL. BUMI AYU NO. 11 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 7921577 
 
RITA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 174, 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288630 
 0361 287969 
 
ROYAL BALI BEACH CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 500 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281717 
 0361 284360 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUMBAKARNA NO. 5, 
DENPASAR 
 KEL./DESA PEMECUTAN KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 414639 
 
SANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 148 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287314 
 0361 286737 
 
SANTHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIH JELANTIK NO. 1 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 224183 
 0361 264324 
 
SANTHI INN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HANG TUAH NO. 39 SANUR 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 285592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTOSA CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIH JELANTIK NO. 8 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 264741 
 0361 236758 
 
SANTRIAN BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.DANAU TAMBLINGAN NO 63 
SANUR 
 KEL./DESA - 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288009 
 
SANUR AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 174 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 288409 
 0361 289575 
 
SANUR AVENUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 198 
 KEL./DESA KESIMAN KERTALANGU 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 464790 
 0361 464790 
 
SANUR AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 316 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281611 
 0361 287396 
 
SANUR BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DANAU TAMBLINGAN PO BOX 
3279 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80023 
 0361 288011 
 0361 281755 
 
SANUR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU BUYAN NO 29, SANUR 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288568 
 0361 283232 
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SANUR PARADISE PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. HANG TUAH NO. 46 SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281781 
 0361 281782 
 
SARI SANUR RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 27 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 281555 
 0361 288372 
 
SATIVA SANUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.CEMARA 25, SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 287881 
 0361 287881 
 
SATRYA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA SARI NO. 9, KEBO IWA 
DENPASAR 
KEL./DESA PADANG SAMBIAN 
KAJA 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80117 
 0361 418857 
 0361 418858 
 
SEGARA AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI DUYUNG NO. 43 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288446 
 0361 286113 
 
SEGARA VILLAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SEGARA AYU SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80030 
 0361 288407 
 0361 287242 
 
SEMAWANG BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA  NO. 3 SEMAWANG 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288761 
 0361 287535 
 
 
 
SERISKA BALI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN GG VILLA 
LUNA 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0818356852 
 
SHANTI VILLAGE BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 47 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288060 
 0361 289146 
 
SIMON HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 164 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289158 
 
SRI PHALA RESORT AND VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BYPASS NGURAH RAI NO. 35 
 KEL./DESA SANUR KAJA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 286479 
 0361 289868 
 
STANA PURI GOPA HOTEL &SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMASARI NO. 04 
SEMAWANG 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289948 
 0361 287355 
 
SUAR MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIDADA NO.18X DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 412118 
 0361 412118 
 
SUKUN BALI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 102 
SEMAWANG 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 286742 
 0361 288834 
 
 
 
 
 
 
SULI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SULI NO. 19 DENPASAR 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 224562 
 
SURANADHI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 73 
 KEL./DESA SUMERTA 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR
 0361 226702 
 
SURANADHI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATRA NO. 29 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 224309 
 
SWASTIKA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN 128/150 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288693 
 0361 287526 
 
SWASTIKA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 46 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR KANGIN 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 283225 
 0361 281936 
 
SWIN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 72 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289272 
 
TAMAN AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 166 
SANUR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288549 
 0361 289161 
 
TAMAN AYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GN. TANGKUBAN PERAHU 
 KEL./DESA PADANG SAMBIAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80117 
 0361 7924569 
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TAMAN AYU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU POSO NO. 57 DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289574 
 
TAMAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU BUYAN NO 31 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288187 
 0361 281868 
 
TAMAN SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO.45 
 KEL./DESA PEMECUTAB KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 485256 
 0361 484724 
 reservation@tamansuci.com 
 www.tamansuci.com 
 
TAMAN WIRAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. COKROAMINOTO GG TAMAN 
SARI NO.3 DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 424781 
 0361 424781 
 
TAMAN WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO. 98A 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 236015 
 
TAMBORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN. TAMBORA NO. 17 
 KEL./DESA PEMECUTAN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80119 
 0361 484664 
 
TAMU KAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. DANAU TAMLINGAN 64X 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 282510 
 0361 282520 
 
 
 
 
 
 
 
TANDJUNG SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 41 
SANUR DENPASAR SELATAN 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288441 
 0361 287930 
 
TARUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GADUNG NO. 31 
 KEL./DESA DANGIN PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80233 
 0361 226913 
 
THE GANGSA PRIVATE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIRTA AKASA NO 28 
 KEL./DESA SANUR KAUH 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80227 
 0361 270260 
 0361 270262 
 info@thegangsa.com 
 www.thegangsa.com 
 
THE GRAHA CAKRA BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 28 
DENPASAR 
 KEL./DESA KESIMAN KERTALANGU 
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 462673 
 0361 462407 
 
THE PALM SUITES VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TUKAD BALIAN NO. 99 
 KEL./DESA SIDAKARYA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80224 
 0361 727000 
 0361 727599 
 
THE TROPHY AYU BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 49 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 285010 
 0361 287663 
 
TIRTA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA SELATAN NO. 62 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 229882 
 0361 223442 
 
 
 
 
UMA SENI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NOJA GG XII NO. 47 
 KEL./DESA KESIMAN PETILAN
 KEC. DENPASAR TIMUR 
 KOTA DENPASAR , 80237 
 0361 236650 
 0361 239047 
 
VIKING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 120 
 KEL./DESA DAUH PURI 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 223992 
 
VIKING II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 65 A 
 KEL./DESA DAUH PURI KELOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80113 
 0361 238012 
 
W.A.A. PUSPA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PULAU KAWE NO. 23 
 KEL./DESA DAUH PURI KLOD 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80114 
 0361 261425 
 
WAKA MAYA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG NO. 41 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289912 
 0361 270762 
 
WANTILAN PUTIH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI KARANG NO. 12 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288239 
 0361 283599 
 
WARTA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 56 
DENPASAR 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80118 
 0361 422517 
 0361 7854713 
 
WARTA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 135 
 KEL./DESA UBUNG 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80116 
 0361 428982 
 0361 428982 
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WEDASARI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PATIMURA NO. 12 
 KEL./DESA DANGIN PURI KAJA 
 KEC. DENPASAR UTARA 
 KOTA DENPASAR , 80231 
 0361 224256 
 
WERDAPURA WISMA WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 49 
DENPASAR 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288173 
 0361 286711 
 
WISATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BEDUGUL NO. 24 
 KEL./DESA SIDAKARYA 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80224 
 0361 723857 
 
WISMA SARI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN SUTOYO NO. 1 
 KEL./DESA DAUH PURI KANGIN 
 KEC. DENPASAR BARAT 
 KOTA DENPASAR , 80112 
 0361 222437 
 
YANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 660, 
DENPASAR 
 KEL./DESA PEDUNGAN 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80222 
 0361 726866 
 0361 726878 
 
YULIA II HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO.57 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 289495 
 0361 288089 
 
YULIA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DANAU TAMBLINGAN NO. 38 
 KEL./DESA SANUR 
 KEC. DENPASAR SELATAN 
 KOTA DENPASAR , 80228 
 0361 288089 
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KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 
ALANG ALANG BOUTIQUE BEACH 
RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANGSIT NO 328 BATU 
LAYAR 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693518 
 0370 643194 
 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI BATU LAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693075 
 0370 693075 
 
ATHITI SANGGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693070 
 
BALEKU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 6606060 
 
BAMBOO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SURANADI-GOLONG 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
BATU BOLONG COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI KM.12 
 KEL./DESA BATU BOLONG 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693198 
 0370 693198 
 bbcresort.lombok@yahoo.com 
 
BEACH CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR BARAT 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83353 
 9370 693637 
 
 
 
 
 
 
 
 
BINTANG SENGGIGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA SENGGIGI, BATULAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693570 
 0370 693186 
 
BOLA BOLA  PARADIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PELANGAN, DS 
PERMULEPARMILE 
 KEL./DESA PELANGAN 
 KEC. SEKOTONG TENGAH 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83365 
 08175787355 
 www.bolabolaparadis.com 
 
BUKIT SENGGIGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.  RAYA SENGGIGI KM 13 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693173 
 0370 693226 
 
BUNGA SURANADI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SURANADI-GOLONG 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
BUNUT NGERENG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SURANADI GOLONG, 
DUSUN YAT KANDEL, 
 DESA SURANADI 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
CENDANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. RAYA SURANADI-GOLONG 
DSN. KAT KANDEL 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
COCOTINOS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DUSUN PANDANAN 
 KEL./DESA SEKOTONG BARAT 
 KEC. SEKOTONG TENGAH 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83365 
 081907972401 
 65 68264131 
 info.desk@cocoiton.sekotong.com 
 ww.cocotinos_sekotong.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHARMARIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693050 
 0370 693090 
 
ELEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693014 
 
EXLUSIVE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. RAYA SENGGIGI
 KEL./DESA BATU LAYAR BARAT 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 8353 
 0370 6854320 
 
G.E.I.C (RINJANI COUNTRY CLUB) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 GOLONG, PERESAK, NARMADA 
 KEL./DESA PERESAK 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 0370 633488 
 0370 633839 
 
GILI NANGGU COTTAGES & 
BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI NANGGU DUSUN TAWUN 
 KEL./DESA SEKOTONG BARAT 
 KEC. SEKOTONG TENGAH 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83365 
 0370 623783 
 0370 623771 
 www.giluinaggu.com 
 
GRAHA BEACH SENGGIGI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SENGGIGI, SENGGIGI 
LOMBOK 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693010 
 0370 693400 
 
HOLIDAY INN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA MANGSIT SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693444 
 0370 693092 
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IDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GORA II DESA LINGSAR 
 KEL./DESA LINGSAR 
 KEC. LINGSAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 087765093986 
 
IMAJ PRIVATE VILLAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
BINTANG 1 
 JL. JURUSAN PENANGGAK KM 1 
BATU LAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 6194141 
 0370 6194255 
 reservation@imaj.com.au 
 imajproperties.com.au 
 
INDAH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. RAYA SENGGIGI GG.KAPITAN 
KMP. SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 081337103930 
 
JATI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SURANADI SELATAN, KEC. 
NARMADA 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 0370 6606437 
 
JAYAKARTA LOMBOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGGIGI KM 4 P.O BOX 
112 MATARAM 
 KEL./DESA SENTELUK 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693045 
 0370 693043 
 
JOJE BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 087864818486 
 
KAROLINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI, BATULAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 692216 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEBUN VILLAS & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI KM. 8 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 692999 
 0370 692888 
 info@kebunresort.com 
 www.kebunresort.com 
 
LACASA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN TANAH MEBET BATU 
LAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 
LANANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GOLONG-SURANADI 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 087865067477 
 
LINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693237 
 
MADE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 
MANDALIKA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SANDIK MENINTING 
 KEL./DESA MENINTING 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 
MANNA BEACH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI KM 4.5 
 KEL./DESA BATULAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 6194223 
 0370 619341 
 info@mannabeachvilla.com 
 www.mannabeachvilla.com 
 
MASCOT BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
0370 693365
 0370 693236 
 
MASHURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SERUMBUNG LEMBAR 
 KEL./DESA LEMBAR 
 KEC. LEMBAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83364 
 0370 681231 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GOLONG-SURANADI
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
MENINTING RAYA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA SENGGIGI NO. 9 
 KEL./DESA MENINTING 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83351 
 0370 629544 
 0370 629478 
 meninting_raya@yahoo.com 
 www.menintingraya_bungalows.com 
 
NEW SHINTA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693012 
 
PACIFIC BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA KRANDANGAN SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693006 
 0370 693027 
 
PALM BEACH GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA BANGKO-BANGKO 
 KEL./DESA PELANGAN 
 KEC. SEKOTONG TENGAH 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83365 
 081999961522 
 andreasniehop@web.de 
 
PONDOK DUREN HOME STAY
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL RAYA SURANADI DUSUN 
SURANADI SELATAN 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 03371 
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PURI BUNGA COTTAGES SENGGIGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SENGGIGI KM .15 PO.BOX 
1050 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693013 
 0370 693286 
 info@puribungalombok.com 
 www.puribungalombok.com 
 
PURI GEK HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SURANADI 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
PURI LINGSAR BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GORA  II KM.7 SINDU LINGSAR 
 KEL./DESA LINGSAR 
 KEC. LINGSAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 0370 672234 
 
PURI MAS BOUTIQUE RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGGIGI, MANGSIT 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693831 
 0370 693023 
 info@purimas_lombok.com 
 www.purimas_lombok.com 
 
PURI SARON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA SENGGIGI, 
KERANDANGAN 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693424 
 0370 693266 
 
PURI SENGGIGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 692192 
 
QUNCI POOL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGGIGI , MANGSIT 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693800 
 0370 693802 
 stay@quncivillas.com 
 www.quncivillas.com 
 
 
QUNCI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGGIGI MANGSIT 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693000 
 0370 693802 
 stay@quncivillas.com 
 www.quncivillas.com 
 
RAJAS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 6623549 
 
RAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI KM. 9 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 370 66559 
 
RESSA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. OTOMOTIF RAYA GG. ONAR 1 
 KEL./DESA MNENINTING 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 8335 
 08765593972 
 
RINJANI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GORA II LINGSAR 
 KEL./DESA PETELUAN INDAH 
 KEC. LINGSAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 081936756741 
 
SANTAI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANGSIT, SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693038 
 0370 693038 
 contact@santaibeachinn.com 
 www.santaibeachinn.com 
 
SAYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SURANADI 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGARA VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT BATU LAYAR 
 KEL./DESA DUDUK/BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 6613455 
 info@seragarvillas.com 
 www.segaravillas.com 
 
SENDOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. RAYA SENGGIGI
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT 
 0371 693176 
 0370 692270 
 
SENGGIGI BEACH & PVC HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA SENGGIGI, P.O. BOX 1001 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693210 
 0370 693200 
 
SHERATON SENGGIGI BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA SENGGIGI KM. 8
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693333 
 0370 693241 
 sales.senggigi@sheraton.com 
 sheraton.com/senggigi 
 
SITI HAWA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SENGGIGI, BATULAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693414 
 
SONYA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693447 
 
SUNSET HOUSE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SENGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
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SURANADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA SURANADI, SURANADI 
BARAT 
 KEL./DESA SURANADI 
 KEC. NARMADA 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 0370 672647 
 
TAMARIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GORA II LINGSAR DESA 
PETELUAN INDAH 
 KEL./DESA PETELUAN INDAH 
 KEC. LINGSAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83371 
 087864749991 
 
THE CHANDI BOUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JLN. RAYA SENGGIGI BATU LAYAR 
 KEL./DESA BATU LAYAR BARAT 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 692198 
 0370 692198 
 
THE SENTOSA VILLAGE & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.  RAYA SENGGIGI KM. 8 
 KEL./DESA SENGGIGI 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 83355 
 0370 693090 
 0370 693185 
 
TIDAR/TIGA DARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYAPELABUHAN  LEMBAR NO. 
10 
 KEL./DESA LEMBAR 
 KEC. LEMBAR 
 KAB. Lombok Barat , 83364 
 0370 681444 
 
TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENGGIGI 
 KEL./DESA BATU LAYAR 
 KEC. BATU LAYAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 8355 
 0370 693002 
 0370 693002 
 
VILLA SAYANG BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SONOKELING, DESA DASAN 
GRIYA KEC LINGSAR 
 KEL./DESA DASAN GRIYA 
 KEC. LINGSAR 
 KAB. LOMBOK BARAT , 8371 
 0370 6609022 
 65 6728639 
 info@villasayang_lombok.com 
 www.villasayang_lombok.com 
 
 
 
 
WINDY BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA MANGSIT, SENGGIGI 
 KEL./DESA MANGSIT 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. Lombok Barat , 83355 
 0370 693191 
 0370 693193 
 booking@windybeach.com 
 www.eindybeach.com 
 
 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
 
AEROTEL TASTURA BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTAI KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655540 
 0370 655398 
 
ANDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 654049 
 
ARE GOLING BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA TUMPAK 
 KEL./DESA TUMPAK 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
AUSSIE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
BANANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
BATU RITI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
BINTANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 85373 
 
 
 
 
 
BUMBANGKU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN BUMBANG DESA MERTAK 
 KEL./DESA MERTAK 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
DEDY'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
DEWI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
DIENDA HAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI NO. 28 KP. 
JAWA PRAYA 
 KEL./DESA PRAYA 
 KEC. PRAYA 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83511 
 0370 654319 
 
DIYAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
DUYUNG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GRUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
EDO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
EUDAIMON VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 85357 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
G.R. HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
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HEAVENLY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 85373 
 
HEY HEY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
KAITO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
KEN'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0379 655057 
 
KETAPANG BUNGALAW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA KUTA, GUBUK BARU 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655120 
 
KURNIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
KUTA BARU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
KUTA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 653781 
 0370 654628 
 
KUTA PARADISE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
 
 
 
 
KUTE BAY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
LAKUEN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GRUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 087865653232 
 
LAMANCHA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GUBUK BARU, KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655186 
 
LOMBOK BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
LOMBOK SURF CAMP 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
MANDALIKA  HOME STAY / G DAY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA I 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655342 
 
MANDALIKE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
MATAHARI INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655000 
 0370 654909 
 
MELON HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 0817367892 
 
 
 
MIMPI MANIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
NOVOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 653333 
 0370 653555 
 
PURI ITOMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655589 
 
PURI RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KUTA, SENECK
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 654849 
 0370 654852 
 
QUEEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN PRAVA 
 KEL./DESA PRAYA 
 KEC. PRAYA 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83511 
 081918005152 
 
RAMAI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
ROYAL SPA DAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
SARUJI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
SEGARA ANAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANTAI KUTA, SENEK 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 654846 
 0370 654835 
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SEGER REEF HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 85373 
 0730 655528 
 
SEKAR KUNING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 654856 
 
SEMPIAK VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SELONG BELANAK, PRAYA BARAT 
 KEL./DESA SELONG BELANAK 
 KEC. PRAYA BARAT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83572 
 082144303337 
 info@sempiakvillas.com 
 www.sempiakvillas.com 
 
SFEAR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
SRIKANDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
SUGESTI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GERUPUK DESA SENGKOL 
 KEL./DESA SENGKOL 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
SURFERS INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 0370 655582 
 0370 655583 
 
THE SPOT BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
TOGETHER HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
TRI PUTRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
YULIS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KUTA 
 KEL./DESA KUTA 
 KEC. PUJUT 
 KAB. LOMBOK TENGAH , 83573 
 
 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
 
BALELANGGA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA SAPIT 
 KEL./DESA SAPIT 
 KEC. SUELA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 0370 636545 
 balelangga@yahoo.com 
 www.balelangga.com 
 
BULAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WATER FALL TETE BATU KEC. 
SIKUR - LOMBOK TIMUR 
 KEL./DESA TETE BATU 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 0376 632581 
 
CEMARA SIU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LENDANG LUAR DESA SEMBALUN 
LAWANG 
 KEL./DESA SEMBALUN LAWANG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83666 
 081917992296 
 
CENDRAWASIH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WATER FALLS - TETEBATU 
 KEL./DESA TETEBATU 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 081917361273 
 
DEWI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGH UMAR 
 KEL./DESA KELAYU SELATAN 
 KEC. SELONG 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 
DEWI TUNJUNG BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SAMBALIA 
 KEL./DESA LABUHAN PANDAN 
 KEC. SAMBELIA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 081933150225 
 
 
 
ERINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGN ZAINUDDIN ABDUL MAJID 
NO. 164 RT. 08  SANDUBAYA 
 KEL./DESA SELONG 
 KEC. SELONG 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83612 
 0376 21297 
 
GILI LAMPU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TRANSAD, GILI LAMPU 
DESA LABUHAN 
 KEL./DESA LABUHAN PANDAN 
 KEC. SAMBELIA 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83656 
 087863365666 
 
GREEN ORRY IN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JURUSAN TETEBATU 
 KEL./DESA TETEBATU 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 0376 632233 
 0376 632255 
 greenorryinn@yahoo.com 
 
HAKIKI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENTENG,  DESA KEMBANG 
KUNING - SIKUR 
 KEL./DESA KEMBANG KUNING 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 081803737407 
 
HATI SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WISATA LEMOR DESA SAPIT 
 KEL./DESA SAPIT 
 KEC. SUELA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 0370 636545 
 tashi@desa_sapit.com 
 www.desa_sapit.com 
 
HELWIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GELANG KM. 04 
 KEL./DESA SUKAMULIA 
 KEC. SUKAMULIA 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83652 
 0376 22306 
 
KARINA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 76 
 KEL./DESA RAKAM MAJIDI 
 KEC. SELONG 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83656 
 0376 21021 
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KEMBANG KUNING COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BENTENG KEMBANG KUNING 
 KEL./DESA KEMBANG KUNING 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 081904050403 
 
LEMBAH RINJANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LENDANG LUAR 
 KEL./DESA SEMBALUN LAWANG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83666 
 081803652511 
 
LIMA TIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KAYANGAN LABUHAN 
LOMBOK 
 KEL./DESA LABUHAN LOMBOK 
 KEC. PRINGGABAYA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 
MARIA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN MENTAGI 
 KEL./DESA SEMBALUN LAWANG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83666 
 085239561340 
 
MELIWIS BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN LABUHAN, DESA LABUHAN 
HAJI 
 KEL./DESA LABUHAN HAJI 
 KEC. LABUHAN HAJI 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83616 
 0819915880555 
 
MUNAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KAYANGAN LAB. LOMBOK 
 KEL./DESA LABUAN LOMBOK 
 KEC. PRINGGABAYA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 
PAER DOE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DAYAN RURUNG 
 KEL./DESA SEMBALUN BUMBUNG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83666 
 08117714514 
 
PESANGGRAHAN PURI RINJANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN JORONG 
 KEL./DESA SEMBALUN BUMBUNG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 081997795501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADIAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAMPUNG MASJID LENDANG 
NANGKA P MASBAGIK 
 KEL./DESA LENDANG NANGKA 
 KEC. MASBAGIK 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83661 
 081915770442 
 0376 641364 
 
RATNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO.164 
 KEL./DESA SANDUBAYA 
 KEC. SELONG 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83612 
 0376 2921196 
 
RINJANI TRACKING CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN MENTAGI DESA SEMBALUN 
 KEL./DESA SEMBALUN LAWANG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83666 
 081805791762 
 
SANTAI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASANUDDIN, KEMBANG SARI 
 KEL./DESA KEMBANG SARI 
 KEC. SELONG 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83612 
 0376 23290 
 
SANUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAPARANG NO. 7 
 KEL./DESA DASAN LEKONG 
 KEC. SUKAMULIA 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83625 
 0376 22306 
 
SEMBALUN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN DASAN TENGAK BARET 
 KEL./DESA SEMBALUN LAWANG 
 KEC. SEMBALUN 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 087863480064 
 
SOEDJONO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONKEY FOREST TETE BATU 
 KEL./DESA TETE BATU 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83662 
 0818544265 
 0376 21309 
 
SURYA HOTEL & RESTAURAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA TETEBATU 
 KEL./DESA TETEBATU 
 KEC. SIKUR 
 KAB. LOMBOK TIMUR , 83644 
 081918478887 
 
 
 
 
TIARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA SAMBALING 
 KEL./DESA LABUHAN PANDAN 
 KEC. SAMBELIA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 
TIMBA NUH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TIMBANUH 
 KEL./DESA TIMBANUH 
 KEC. PRINGGASELA 
 KAB. LOMBOK TIMUR 
 
 
KABUPATEN SUMBAWA 
 
AMANWANA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DUSUN OI RAMU GEDAL P.O. BOX 
PULAU SUMBAWA 
 KEL./DESA LARUHAN AJI 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84351 
 0371 22233 
 0371 22288 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 14 RT02 RW.07, 
ALAS 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. ALAS 
 KAB. SUMBAWA , 84353 
 0372 91169 
 0372 91169 
 
BALA KEMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 82, DSN EMPANG 
BAWAH 
 KEL./DESA EMPANG BAWAH 
 KEC. EMPANG 
 KAB. SUMBAWA , 84384 
 0373 691061 
 
BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN NO. 46 SEKETENG 
 KEL./DESA SEKETENG 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84311 
 0371 21533 
 
CENDRAWASIH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH 130A 
 KEL./DESA BRANG BARA 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84318 
 0371 24184 
 0371 24184 
 legreg_1702@yahoo.co.id 
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CIREBON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBAYAN NO. 4/45 
 KEL./DESA UMA SIMA 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84317 
 0371 626615 
 0371 23395 
 
DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO.60 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21170 
 0371 23360 
 
DIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 69 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21708 
 
GAROTO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU PASAK NO.48 SUMBAWA 
BESAR 
 KEL./DESA PEKAT 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84311 
 0371 22062 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 78 
 KEL./DESA LEMPEH 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA 
 0371 21780 
 
HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. CIPTO NO. 7 RT.01 RW.01 
 KEL./DESA PEKAT 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84315 
 0371 21629 
 0371 21629 
 
JAYANNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SERING, KARANG DIMA 
DUSUN PASIR 
 KEL./DESA LABUAN SUMBAWA 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84362 
 0371 2700186 
 
KENCANA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA TANOM KM. 11 BADAS 
 KEL./DESA LABUAN BADAS 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84362 
 081339814555 
 
 
LAGUNA BIRU RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LAB. BADAS KM. 8, 
SUMBAWA BESAR 
 KEL./DESA LABUAN BADAS 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84351 
 0371 2700145 
 
LINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMBAWA BIMA KM.62 
 KEL./DESA SEPAKAT 
 KEC. PLAMPANG 
 KAB. SUMBAWA 
 0271 23882 
 
MEKAR SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 10 GG. 
MEKAR SARI 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21351 
 0371 626132 
 
PARAHIYANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMBAWA KM. 3 
 KEL./DESA PUNGKA 
 KEC. UNTER IWES 
 KAB. SUMBAWA 
 08123768611 
 
PESANGGRAHAN  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SUMBAWA BIMA RT. 4/2 
DSN SAMPAR 
 LAYANG  
 KEL./DESA PAMANTO 
 KEC. EMPANG 
 KAB. SUMBAWA , 84373 
 
SAMAWA REA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBAYAN NO.4 SUMBAWA 
 KEL./DESA UMASIMA 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84317 
 0371 21133 
 
SAMAWA SEASIDE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TANJUNG MENANGIS, PENYARING 
 KEL./DESA PENYARING 
 KEC. MOYO UTARA 
 KAB. SUMBAWA , 84312 
 0371 21754 
 0371 23779 
 samawagrahawisata@gmail.com 
 www.samawaseasidecottages.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMAWA TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO.41 SUMBAWA 
BESAR 
 KEL./DESA LEMPEH 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84312 
 0371 21754 
 0371 23779 
 samawagrahawisata@gmail.com 
 www.samawatransithotel.com 
 
SAUDARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 50 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21528 
 
SELAMAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 7 
 KEL./DESA LUAR 
 KEC. ALAS 
 KAB. SUMBAWA , 84353 
 0372 91026 
 
SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 59 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21589 
 
SUMBAWA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GURAMI NO. 20
 KEL./DESA SEKETENG 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84311 
 0371 21335 
 
SUTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SUMBAWA-BIMA KM2 
 KEL./DESA SAMAPUIN 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA 
 087863014958 
 
TARANG JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LLINTAS SUMBAWA RT 16/4 
 KEL./DESA LABUAN BONTONG 
 KEC. TARANO 
 KAB. SUMBAWA , 84384 
 
TELAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 32, ALAS - 
SUMBAWA 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. ALAS 
 KAB. SUMBAWA , 84353 
 0372 9291233 
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TIRTASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA KM. 5, DUSUN SUMER 
PAYUNG 
 KEL./DESA KARANG DIMA 
 KEC. LABUHAN BADAS 
 KAB. SUMBAWA , 84351 
 0371 21987 
 
TUNAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 71 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUMBAWA 
 KAB. SUMBAWA , 84313 
 0371 21212 
 
 
KABUPATEN DOMPU 
 
ADHIYAKSA HOTEL & RESTAURAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHONI NO. 24 
 KEL./DESA DOROTANGGA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21078 
 
ALAMANDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 623519 
 
AMAN GATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS LAKEY DUSUN 
NCANGGA HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 623031 
 0373 623034 
 
ANISA HOTEL & RESTAURAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHONI 42 
 KEL./DESA DOROTANGGA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU 
 087866700112 
 
ANY LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAKEY DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HUU 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 621684 
 
BALUMBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAKEY DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 21682 
LAKEY BEACH INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAKEY DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 62376 
 
MONALISA BEACH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAKEY DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 623062 
 
PRAJA  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA BADA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21385 
 
PRIMADONA LAKEY COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NAGGA DORO HU'U - LAKEY 
BEACH 
 KEL./DESA HUU 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 623030 
 0373 623029 
 
PUMA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAKEY DSN NCANGGA DS HU'U 
 KEL./DESA HU'U 
 KEC. HU U 
 KAB. DOMPU , 84271 
 0373 623061 
 
RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 1, DOMPU 
 KEL./DESA KARIJAWA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21445 
 rinjani_dompu@yahoo.com 
 
RUKA WANGA WISMA & RUMAH 
MAKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYEKH MUHAMMAD NO.1, 
SWETE 
 KEL./DESA BALI 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21643 
 
SAHAB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO.17 BADA 
 KEL./DESA BADA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21577 
 
 
SAMADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA BADA 
 KEC. DOMPU 
 KAB. DOMPU , 84211 
 0373 21417 
 
 
KABUPATEN BIMA 
 
ANGGREK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BUYA HAMKA NO. 20, TENTE-
WOHA 
 KEL./DESA TENTE 
 KEC. WOHA 
 KAB. BIMA , 84171 
 081339535155 
 
KALAKI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SUMBAWA - BELO 
 KEL./DESA PALIBELO 
 KEC. PALIBELO 
 KAB. BIMA 
 0374 7009105 
 
MUSTIKA MUTIARA LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAPE, DUSUN 
GUDANG 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SAPE 
 KAB. BIMA , 84182 
 0374 081237440093 
 
MUTIARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAPE 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SAPE 
 KAB. BIMA , 84182 
 0374 71337 
 
 
KABUPATEN SUMBAWA BARAT 
 
ANDI GRAHA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTAN SYAHRIR NO. 25 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84355 
 0372 81319 
 
IFA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANG SASAT NO 17 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 081339830782 
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JELENGA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN JELENGA, DS BERU, DAMAI 
JELENGA 
 KEL./DESA BERU 
 KEC. JEREWEH 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84356 
 081353691920 
 
KIWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA EANG KIWI 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. MALUK 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84356 
 0372 635166 
 
L&J HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BETONG RT/RW: 01/06 
LINGKUNGAN BERTONG BAWAH 
 KEL./DESA TELAGA BERTONG 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 sufatkasyim@gmail.com 
 
LIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT. 01/01 MANTUN 
 KEL./DESA MANTUN 
 KEC. MALUK 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 085 239866561 
 
MALUK RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DSN PASIR PUTIH UTARA RT/RW: 
03/01 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. JEREWEH 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84491 
 0372 635424 
 0372 635459 
 
MAWIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.113 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84355 
 0372 81432 
 hayba08@yahoo.com 
 
MEGA ARAFAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN, SEKOKANG 
BAWAH 
 KEL./DESA SEKONGKANG BAWAH 
 KEC. SEKONGKANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84357 
 0372 81445 
 0372 81445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RANTUNG BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN DESA 
SENGKONG BAWAH 
 KEL./DESA SEKONGKANG BAWAH 
 KEC. SEKONGKANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84357 
 087839054999 
 info@surfindo.com.au 
 www.surfing.com.au 
 
RIZKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JEND, SUDIRMAN NO 52 
 KEL./DESA ARAB KENANGAN 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84355 
 081233302705 
 
SANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LINGKAR SELATAN 
SEKONGKANG BAWAH 
 KEL./DESA SEKONGKANG BAWAH 
 KEC. SEKONGKANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 087863935758 
 kathbulumam@yahoo.co.id 
 
SUNSET VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA BERU DUSUN JELENGAH 
 KEL./DESA BERU 
 KEC. JEREWEH 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84356 
 081353533603 
 
TALIWANG INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 1 RT.1 RW. 
1, DUSUN DALAM 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84355 
 0372 81074 
 
THE BROTHERS HOTEL AND COFFE 
SHOP 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MALUKE  NO.129 
 KEL./DESA MALUK 
 KEC. MALUK 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 0372 635256 
 9372 635024 
 thebrothers@yahoo.comm 
 
TROPHY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MALUK KEC. MALUK 
 KEL./DESA MALUK 
 KEC. MALUK 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84357 
 0372 635119 
 0372 635119 
 
 
 
 
 
TROPICAL BEACH CLUB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI TROPY - SEKOKANG 
BAWAH 
 KEL./DESA SEKOKANG BAWAH 
 KEC. SEKONGKANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84357 
 0372 635119 
 0372 635130 
 tbclub@ymail.com 
 
TUBALONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 111 
 KEL./DESA DALAM 
 KEC. TALIWANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT , 84355 
 0372 8281118 
 
YOYO'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKAR SELATAN 
KEL./DESA SEKOKANGKANG 
BAWAH 
 KEC. SEKONGKANG 
 KAB. SUMBAWA BARAT 
 8435 081916922327 
 yoyoshotel@yahoo.co.id 
 www.yoyoshotel.com 
 
 
KABUPATEN LOMBOK UTARA 
 
58 COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
7 SEAS COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 647779 
 info@7seas.asia 
 
AALIKU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081805203922 
 cantikchariz@yahoo.cu.uk 
 
ABDI FANTASTIC COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.05 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 634435 
 370 643580 
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ABDI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ABY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087865348269 
 
ACHITA BAYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 08780577177 
 
ADENG-ADENG BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
ADHIT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ALAM GILI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 630466 
 
ALDA HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 916025571 
 
ALEXIANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 237793533 
 
ALEXYANE PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83552 
 081237793533 
 
 
 
ALFIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANAGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 865389444 
 
ALIBABA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 933171935 
 
AMBER HOUSE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ANA WARUNG BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
ANANDA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6135138 
 
ANJANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
AQUADDICTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ARC HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 www.archouse.com 
 
ARNEL REST & BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JLN. RAYA BANGSAL 
 KEL./DESA PEMENANG TIMUR 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0870 6130486 
 www.arnel_restauran.com 
 
 
 
ATONG BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087 765183081 
 
BALE BAYAN  HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354
 081917192813 
 
BALE LANGGAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 082 145111880 
 
BALE SAMPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081237024048 
 info@balesamapanbungalows.com 
 www.balesampanbungalows.com 
 
BALE SASAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 082 341419999 
 
BALEKU INTRAWANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087 865970002 
 baleku@gmail.com 
 
BALENGKU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.05 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
BALENTA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 085 937020316 
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BALENTA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
BALI KANA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 622386 
 
BANANA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 803706450 
 
BANANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087864354456 
 
BANANA LEAP BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 865473004 
 bungalowsbananaleaf@yahoo.com 
 
BARENG-BARENG BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
BARUNA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
BASE BADGET 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 861702008 
 
BB BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
 
 
BEACH WIND BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 08123764347 
 
BELLEVUE INDONESIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 865104991 
 
BIBA BEACH VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.04 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
BIG BUBBLE DIVE & BUNGALOW'S 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6125020 
 0370 6138523 
 info@bigbubblediving.com 
 www.bigbubblediving.com 
 
BINTANG BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.06 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
BIRU MENO BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081339738968 
 
BLACK PENNY VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 082897030034 
 0370 6194900 
 reservation@blackpennyvillas.com 
 www.blackpennyvillas.com 
 
BLACK SAND BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 864740650 
 adingbagus@hotmail.com 
BLUE BEACH COTTAGE 1 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 623846 
 
BLUE BEACH COTTAGE 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 8468694 
 
BLUE D'AMARE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 085 888662990 
 blued'amare@guell.com 
 
BROTHERS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907292561 
 
BUKIT BUNGALOW 1 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087765019605 
 
BUKIT BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 936738630 
 
BUKIT INDAH BLUE MARLIN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 632424 
 0370 642286 
 bluemarlinbungalows@gmail.com 
 www.bluemarlindive.com 
 
BUKIT KHARISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 917988246 
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BULAN MADU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
BUNGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.06 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 8335 
 087863392079 
 
BUPATIS PLACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
BURGER BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
CASA BONITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
CASA MIO BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 646160 
 www.giliair.com 
 
CASABLANCA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 633847 
 
CECEP HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 999523568 
 
CEMOSS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
 
 
 
CHILLOUT HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.04 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
CLASIC HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA CLASIC HOME STAY 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
COCOLOVE VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
COCONUT COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 RT.05 DUSUN GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 635365 
 0370 635365 
 
COCOUNAT DREAM BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 037 06128530 
 
CORAL BEACH  FIZZA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 08123768534 
 
CORAL BEACH II BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 864611238 
 sukricoral@gmail.com 
 
CORAL VOICE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT 3 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087864457778 
 
CORNER COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
CREATIVE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6142308 
 
CREATIVE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081916004754 
 
DAMAI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.05 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
DANIMA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 08786082506 
 info@giliresortdanims.com 
 
DEBBY ADVENTURE LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 08175747319 
 
DESI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANAGN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 805734963 
 
DESY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0878  
 
D'GILIAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081339615798 
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D'HARBOUR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 629946 
 0370 629946 
 
DIAN'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
DINO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081917167913 
 
DIVA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.05 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
D'ORIA BOUTIQUE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KLUI, LENDANG LUAR 
 KEL./DESA MALAKA 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 693246 
 0370 693247 
 ivausman@yahoo.co.id 
 www.orialombokresort.com 
 
DREAM VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 6644373 
 dreamvillagetrawangan@yahoo.it 
 
DRIFT WOOD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 933039599 
 
DRUPADI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
 
 
 
 
DUA NINA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907666611 
 
DUA NINA I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0819 19020609 
 
DUARSA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864997285 
 
EASY BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 936732931 
 
EAZY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
EDY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081757416082 
 
EGOIST 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 www.infoegoist.com 
 
EMALIA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 917185798 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMY'S CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SENARU-SINDANGGILA WATER 
FALL DUSUN SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354
 08175750585 
 hardykrugerrinjani@gmail.com 
 www.rinjanilombok.com 
 
EXOTIC VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 861888802 
 
EXQISIT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6129405 
 exqisitluxuryvilla@gmail.com 
 
FANTASTIC BEACH COTTAGES
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
FATMA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
FITRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907568209 
 
FITRIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
FLUSH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 917251532 
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FUNNY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 75711160 
 
GANIM HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
GENIUS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GERARD 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864256988 
 
GILI AIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 DUSUN GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. SEKOTONG TENGAH 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 6621448 
 0370 634435 
 info@!hotelgiliair.com 
 
GILI AIR SANTAY BUNGALAOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR DESA GILI INDAH RT.05 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 081803758695 
 
GILI AIR VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.06 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GILI DIVER HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DODSONGILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6194888 
 www.gilidivers.com 
 info@gilidivers.com 
 
 
 
 
 
 
 
GILI ECO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83357 
 087 865816494 
 
GILI GARDEN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
GILI GECKO VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
GILI HIDE AWAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GILI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GILI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GILI INDAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.02 GILI IAR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
GILI JOGLO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 8655919066 
 alina@gilijoglo.com 
 
GILI LUMBUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
 
 
 
 
 
 
GILI NYEPI RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BILI TRAWANGAN
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
GILI PALM RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 082 14501649 
 
GILI PEARL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INADAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
GILI SMILE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
GILI T RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 6138513 
 gilitresort@hotmail.com 
 www.gilitresort.com 
 
GILI VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 339635139 
 gilivillasindonesia@yahoo.com 
 
GILIANO RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907217622 
 lalusuharja@yahoo.com 
 
GITA GILI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081339554393 
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GOOD HEART BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081339556976 
 
GRASIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 629977 
 0370 645788 
 www.villagrasialombok.com 
 
GUNUNG BARU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PARIWISATA SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 08175724863 
 
GUSUNG INDAH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.05 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 634435 
 0370 6434480 
 
HOOKS GUESS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
HORIZONTAL HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
IAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA IAN HOME STAY 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ICHA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 907114399 
 icha_cottage@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
ILHAM HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864673905 
 
INDIGO BEACH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
IRMA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ISLAND VIEW BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 765265737 
 islanview.giliair@gmail.com 
 
IZZI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
JABAL BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 805279014 
 
JALI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
JAMES BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 864938375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEEVA KLUI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA PANTE KLUI NO. 1 
 KEL./DESA MALAKA 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 693035 
 0370 693036 
 agungrinjani@jeevaklui.com 
 www.jeevaklui.com 
 
JEPUN BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 917394736 
 
JESSICA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087864523694 
 
JOPANDI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
KAIS BEACH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
KALINKA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
KALUKU BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 636421 
 kaluku_b@yahoo.com 
 www.bluebeach.biz 
 
KAMPUNG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
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KARMA KAYAK BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 805593710 
 
KAYLA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
KELAPA KECIL HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 917104393 
 
KIDIS FAMILY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 75720913 
 
KO UCHI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
KODONG GIYAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI CRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 085 937055963 
 
KOI GILI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087864542049 
 
KOKITA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KO-KO-MO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6134920 
 0370 6144169 
 kokomogilit@gmail.co 
 www.kokomogilit.com 
 
KOMBO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
KONTIKI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 0378 
 6328  
 
LE-FUNK HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 805289632 
 
LEGEND HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
LILI'S HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 865526139 
 
LISA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 339523364 
 
LITA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 907266605 
 tharintrawanagan@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
LITTLE WOOD STOCK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
LOCANDA 75 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
LOMBOK INDAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.05 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
LOMBOK LODGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA TANJUN, PANATAI 
MEDANA 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6622326 
 safer@thelomboklodge.com 
 
LUCE D' ALMA RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 621777 
 0370 621444 
 
LUCKY HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 28352
 
LUCKY ROOM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 75750191 
 
LUCKY'S COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0819 16002227 
 helmigiliair@yahoo.com 
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LUCY GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087864993841 
 lucysgaredenhotel@gmail.com 
 
LUMBUNG COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 936796353 
 www.lumbungcottage.com 
 
LUMBUNG COTTAGE 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 752695777 
 
LUMBUNG SUNRISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
MALINO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081907981896 
 
MANGO DIVE & BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 353599538 
 georg@mango_trawangan.com 
 
MANTA  DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6143649 
 info@manta-dive.com 
 manta-dive.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARYA'S HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 23722777 
 0370 648782 
 info@martasgili.com 
 www.martasgili.com 
 
MATAHARI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.06 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
MATAHARI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 088 12724029 
 
MAWAR BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
MAWAR BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 8656972441 
 
MEDANA BAY MARINA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 DUSUN TELUK DALEM KERN 
 KEL./DESA MEDANA 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 6610037 
 0370 6120825 
 admin@wisatasamudera.com 
 www.medanabaymarina.com 
 
MEDANA RESORT (PURI MEDANA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 PANTAI MEDANA JL. RAYA 
TANJUNG  PO BOX I MEDANA 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 6128000 
 0370 6128100 
 info@medanaresort.com 
 www.medanaresort.com 
 
 
 
 
 
MELATI BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TERAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087865543003 
 
MENO DREAM RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 915961252 
 
MENO SMILE COTTAGES
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
MIDNIGHT STAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 916454123 
 
MILANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
MILAVHOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087 864088077 
 
MINIATUR HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA PEMENANG
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 805604264 
 
MY GILI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
NATURE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
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NAUTILUS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 642143 
 namawira@yahoo.co.id 
 www.villanautilus.com 
 
NEMO HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
NENENG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
NINA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
NIRWANA GUEST HOUSE & VILLAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087864121448 
 stay@nirwanaguesthouse.com 
 www.nirwanaguesthouse.com 
 
NONAME HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 916684985 
 
NUSA INDAH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.06 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
NUSA TIGA INDAH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370  
 
NYLON HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
GILI TRAWANGAN
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
OCEAN 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI INDAH 
 KEL./DESA GILINDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
OCEAN 5 HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 338777144 
 www.oceandive.com 
 
OCEANE PARADISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 237793533 
 www.paradisegilivillas.com 
 
ODA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 082 145355236 
 odacafe@yahoo.com 
 
OMAH BAMBOO BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI INDAH 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907726766 
 
OMAH GILI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 8875588 
 info@omahgili.com 
 
OMBAK VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 642336 
 
ORANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
 
 
 
 
ORONG VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081805006492 
 
OTTALIA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
OZZY HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0379 6148528 
 
PADANTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 765248764 
 
PAMUNAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GUTRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83552
 081907991028 
 
PANDAN WANGI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
PANDY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
PANSAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
PAUL'S HAST RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 087 865692272 
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PEARL OF TRAWANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
PELANGI HOMSTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 933168648 
 
PERMATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081805392780 
 
PESONA RESORT BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 623521 
 0370 6123521 
 pesonaresort@hotmail.com 
 www.pesonaresort.com 
 
POLOS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 865474426 
 
PONDOK GILI GECKO 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 GILI TRAUJANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 866788062 
 
PONDOK HADI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
PONDOK INDAH HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU DUSUN 
BATU KOQ 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 087865433344 
 
 
 
 
 
PONDOK OSHI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 864481657 
 
PONDOK PINTARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
PONDOK RICKO 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 936278734 
 
PONDOK SANTI ESTATE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 baz@pondoksanti.com 
 
PONDOK SENARU HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA SENARU DUSUN 
SENARU DESA SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 081803624129 
 tiwi.pondoksenaru@yahoo.com 
 
PONDOK TWIN'S GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 08175808373 
 
PONGKOR COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
PURI HARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 821836658 
 nans_95@hotmail.com 
 www.haripuri.net 
 
 
 
 
 
PURI HONDJE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
QUIT WATER FUCK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 081 9033141210 
 
RATNIKOV STAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 www.ratnikovstar.com
 
RESTU CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU DUSUN 
BATU KOQ 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 rinjanirestu@gmail.com 
 
REZA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
RICEL HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 805761026 
 
RIJANI LIGHT-HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354
 
RINJANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU DUSUN 
BATU KOQ 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354
 08175750889 
 sumarinjanihomestay@yahoo.com
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RINJANI MOUNTAIN GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN TERE GENIT DESA BAYAN 
KEC.BAYAN 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 rinjanigarden@hotmail.com 
 
ROSE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 918425084 
 
ROYAL REEF RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 642340 
 
RUMAH DAMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 638522 
 
RUMAH KALUA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 907981896 
 rumahkaluavilla@gmail.com 
 
RUMAH SAGA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 648604 
 
RUSTMIMPI MANIS BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081353211617 
 
SALABOSE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
 
 
 
 
 
 
SALILI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081805212393 
 salili.gili@gmail.com 
 
SALSABILA 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081907455967 
 
SAMA-SAMA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
SAMBA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081237000556 
 
SANDE REAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 765224448 
 
SANDY COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 23789832 
 
SAPARI'S COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087864171777 
 
SAPI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TANJUNG 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 08123764361 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASAK COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
SASAK ISLAND BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
SATU TIGA COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 622179 
 satutuga_resort@hotmail.com 
 www.satutigaresort.wordpress.com 
 
SAYANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
SAYANG VILLA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
SCALLY WAGS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
SCALLYWAGS RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 RT.04 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 6145301 
 info@scallywagsresort.com 
 www.scallywagsresort.com 
 
SEA STAR PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 917288539 
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SECRET GARDEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 916227272 
 secret_garden@gmail.com 
 
SEDERHANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087864235618 
 
SEGAR VILLAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 805262218 
 segarvillages@hotma0il.co.id 
 
SEJUK COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 636461 
 ocindia69@gmail.com 
 
SEPOI-SEPOI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PANTAI SIRE JLN.RAYA TANJUNG 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 08123827652 
 www.sepoisepoivilla.com 
 
SI PITUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI AIR RT.05 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
SINAR RINJANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA SENARU 
 KEL./DESA SENARU 
 KEC. BAYAN 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83354 
 senarutracking@yahoo.com 
 www.senarutracking.com 
 
SINTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
 
 
SINTIA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 865316237 
 
SIRA BEACH HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TANJUNG, PANTAI SIRA 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 085252792178 
 juartoantos@yahoo.com 
 www.sirabeachhouse.com 
 
SIRUWA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087765245522 
 
SISKA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
SNAPER BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
SORAYA VAVILION BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
SOUND WAVES BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
STAR BAR BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081907763251 
 www.starbarbungalows.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUN RISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 642370 
 info@sunrisegiliair.com 
 www.sunrisegiliair.com 
 
SUNRISE I BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 916240955 
 alvinmulqy.com 
 
SUNSET GECKO BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
SURI BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081805244329 
 
SWIT LIFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
TAMARIN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01  
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
TANAH QITA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 6139153 
 
TANGGA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 RT.04 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
THE BEACH CLUB 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI AIR RT.04 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
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THE BEACH HOUSE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 649371 
 0370 6149365 
 reservation@beachhousegilit.com 
 www.beachhousegilit.com 
 
THE BEACH HOUSE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
THE EXILE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907077475 
 
THE GILI LEAF 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA THE GILI LEAF 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 936786404 
 
THE KERATON BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
THE OBEROI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. MEDANA BEACH , TANJUNG 
PO.BOX 1096 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83001 
 0370 6138444 
 0370 6132496 
 www.oberoihotels.com 
 
THE RADENZ VILLAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 805217969 
 
TIGA DARA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANAGN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
 
 
TIRNANOG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0378 639463 
 info@tirnanoggili.com 
 www.tirnanoggili.com 
 
TOURING VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864236046 
 
TRAWANGAN  COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 6139282 
 trawangancottages@yahoo.com 
 
TRAWANGAN BEACAH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
TRAWANGAN OASIS BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
TRAWANGAN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 864297487 
 info@thetrawanagna.com 
 www.thetrawangan.com 
 
TRIO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
TROPICA GILI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 087 865691281 
 
 
 
 
 
TROPICAL HIDE WAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 www.infotropicalhideway.com 
 
TROPICANA BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
TUGU LOMBOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA TANJUNG, PANTAI SIRE 
SIGAR PENJALIN 
 KEL./DESA SIGAR PENJALIN 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 0370 6120111 
 0370 6120444 
 lombok@tuguhotel.com 
 www.tuguhotels.com 
 
TYRRELL COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 624354 
 marini.tyrrell@yahoo.co.uk 
 www.giliair.net 
 
UN ZIPP VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
UNGGUL VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 0370 6144700 
 
UNIQUE BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352
 
UNME 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
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VILLA KARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI AIR RT.02 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 637328 
 villakarangdoindonet.com 
 
WAHYU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC.  
 KAB. LOMBOK UTARA , 8335 
 987 851318300 
 
WAHYU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 08191744039 
 
WARNA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 623859 
 
WARNA COTTAGES 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 917161715 
 
WARUNG MUNCHIES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 081 907221884 
 
WEBE COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI MENO 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 
WELCOME INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864013100 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDAN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 865262242 
 
WINDY PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 0370 639891 
 
WONDERER BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR RT.01 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
WOOD STOCK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 082147655877 
 
YANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
YUPY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 
ZENIUS BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI TRAWANGAN 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA 
 087 864417501 
 
ZILA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 GILI AIR 
 KEL./DESA GILI INDAH 
 KEC. PEMENANG 
 KAB. LOMBOK UTARA , 83352 
 081 917921819 
 
KOTA MATARAM 
 
ADIGUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NURSIWAN NO. 09 CAKRA 
 KEL./DESA CAKRANEGARA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 0625946 
AIRLANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ERLANGGA NO. 3A GOMONG 
TIMUR 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83126 
 0370 629026 
 0370 632198 
 hotel@indo.net.id 
 
ARCA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.GARUDA NO. 4 
KEL./DESA CAKRANEGARA 
ABARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 634798 
 
ARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SELAPARANG GG. HANILA NO. 1 
LK SWETA SELATAN 
 KEL./DESA MAYURA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83235 
 0370 634965 
 
ARTHA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 11A CAKRA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 623490 
 
ARUM JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCAKA NO. 27 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83126 
 0370 633611 
 0370 624309 
 
ASTAWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBUDAYAAN NO. 12 
CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 643665 
 
ASTITI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANCA USAHA NO. 1 
CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 633676 
 0370 646085 
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ASTITI II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUBAK III NO. 3 CAKRA NEGARA 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 627988 
 
ASTRI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DESTARATA NO. 10 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 627657 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NURSIWAN NO. 20 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 621761 
 
AYU JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUBAK I NO.18A CAKRA 
 KEL./DESA CAKRANEGARA 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83231 
 087864111362 
 
BEL AIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI RAIH NO.16 CAKRA 
 KEL./DESA CAKRA SELATAN 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 081907259256 
 
BIDARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAGAU NO. 5 CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 627710 
 0370 644134 
 
BUANA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRAWIJAYA NO. 18 
 KEL./DESA CAKRA SELATAN 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83234 
 0370 625360 
 
CABE MERAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SALEH SUNGKAR GANG SAWAH 
KEL./DESA AMPERNAN UTARA - 
BATU RAJA 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM , 8311 
 0370 636150 
 0370 637635 
 
 
 
 
CAKRAJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TENUN NO. 1-3 
 KEL./DESA MAYURA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 623480 
 0370 623480 
 
CANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CATUR WARGA NO. 55 
MATARAM 
 KEL./DESA MATARAM TIMUR 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 6239796 
 0370 634620 
 
CATUR WARGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CATUR WARGA NO.10C 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 6636312 
 gohotel@caturwarga.com 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 7 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 636336 
 
CENDRAWASIH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO.8 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 636336 
 
CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKNAL  NO. 8 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 630222 
 0370 625182 
 hotel.crown@rocketmail.com 
 
GANESHA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. SUBAK I / 2-A CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 624878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIRI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. CATUR WARGA NO. 29 
MATARAM 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83126 
 0370 627333 
 0370 628875 
 thrgirihotel@yahoo.com 
 www.thegirihotel.com 
 
GRAHA  AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ISMAIL MARZUKI NO. 5, 
MATARAM 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 635697 
 0370 626291 
 
GRAND 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA 
 KEL./DESA SAPTA MARGA 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM 
 087762979825 
 
GRAND LEGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SRIWIJAYA 81 MATARAM 
 KEL./DESA PAGESANGAN TIMUR 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83127 
 0370 636282 
 0370 636281 
 grandlg.net 
 www.grandlegihotel.co.id 
 
GRIYA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 58 
 KEL./DESA DASAN AGUNG BARU 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83125 
 0370 638474 
 0370 649259 
 
HANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PANCA USAHA NO. 3 MATARAM 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 633578 
 0370 635049 
 
HORAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPERASI NO. 62 
 KEL./DESA DAYEN PEKEN 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 632695 
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INDRADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KOPERASI NO 71 B 
 KEL./DESA DAYAN PEKEN 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM , 83111 
 0370 637970 
 
INTERNASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JELATIK NO. 8 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 631195 
 
KARTHIKA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 21 CAKRA 
NEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 626309 
 
KARTHIKA 2  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUBAK 1 NO. 16 CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 641776 
 
KARTIKA WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA NO. 8 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 631380 
 
KAYU MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAYANGRANA NO. 20 CAKRA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 633129 
 
KERTAYOGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEJANGGIK NO. 64 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 637535 
 
KOMANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SOETOMO GG GILIANYAR 
NO. 15 
 KEL./DESA KARANG BARU 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83124 
 0370 639858 
 
 
 
 
 
 
KUBUKU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUBAK I NO.II CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRABARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 684723 
 
KURNIA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRASARANA NO. 11 
 KEL./DESA GOMONG 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83126 
 0370 634064 
 0370 634064 
 
LISABON HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAJAWALI III GANG NENER NO.1 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 639497 
 
LOMBOK GARDEN (GRANADA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BUNG KARNO NO. 7 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. SANDUBAYA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 636015 
 0370 636219 
 lombokgarden_htl@yahoo.com 
 www.lombokgardenhotel.com 
 
LOMBOK PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PEJANGGIK NO. 8 MATARAM 
 KEL./DESA CAKRANEGARA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM 
 0370 643999 
 0370 642999 
 
LOMBOK RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANCA USAHA NO. 11 
MATARAM 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 632305 
 0370 636478 
 
MAKTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKTAL NO. 3 CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 630624 
 0370 630742 
 hotel.maktal@hotmail.com 
 
 
 
 
 
MAREJE SARI GUNA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA NO. 9 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 632638 
 
MAREJE SARI GUNA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA NO.9, MATARAM 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 631711 
 
MATARAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PEJANGGIK 105 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 633675 
 0370 642093 
 
MATARAM SQUARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. R SUPRAPTO NO. 21A 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 631919 
 0370 625309 
 marketing@mataramsquarehotel.com 
 www.mataramsquarehotel.com 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 17 
CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 632212 
 
NANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JAKATAWANG NO.1 CAKRA 
 KEL./DESA CAKRA SELATAN 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 637032 
 
NANG HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 1, KARANG 
BARU 
 KEL./DESA KARANG BARU 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83124 
 081907076776 
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NITOUR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO. 4 
 KEL./DESA BANDAR 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83114 
 0370 623780 
 0370 625328 
 
NUSANTARA 2 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BEO NO. 08-10 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 634698 
 0370 634698 
 
NUSANTARA I WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUPRAPTO DASAN AGUNG 
NO. 28 
 KEL./DESA DASAN AGUNG BARU 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83125 
 0370 623492 
 
OKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REPAT MAJA NO. 5 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 622406 
 
OMEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRISULA NO. 3 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 627904 
 
ORINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TGH FAISAL 11 SWETA 
 KEL./DESA MANDALIKA 
 KEC. SANDUBAYA 
 KOTA MATARAM , 83236 
 0370 671900 
 
PABEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 146 AMPENAN 
 KEL./DESA BINTARO 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 621758 
 
PESABAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANCA USAHA NO. 30 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 632936 
 
 
 
 
PURI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO.132 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 637633 
 0370 637669 
 
PUSAKA  PRAPITA MAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 23 
CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 634189 
 0370 633119 
 
PUTRA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMAR NO. 9 
 KEL./DESA CAKRA TIMUR 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM 
 0370 638683 
 
RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEJANGGIK  GANG XIII NO. 1 
MATARAM 
 KEL./DESA PEJANGGIK 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 626586 
 
RATIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEJANGGIK 127 CAKRANEGARA 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 631096 
 0370 624865 
 
RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CATUR WARGA NO. 18,  
MATARAM 
 KEL./DESA MATARAM TIMUR 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 631633 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PEJANGGIK NO.32 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. SELAPARANG 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 617888 
 0370 6178777 
 mataram.lombok@santika.com 
 www.santika.com 
 
 
 
 
 
 
SAYUNG COTTAGE & RESTAURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG KARNO NO. 31 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 623504 
 
SERUNI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANJI TILAR NEGARA 
 KEL./DESA TAMAN SARI 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM , 83115 
 0370 643808 
 
SRIKANDI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEBUDAYAAN NO. 2 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 626555 
 0370 635591 
 
SUDI'IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALENGKA NO. 4, CAKRA TIMUR 
 KEL./DESA CAKRA TIMUR 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 637578 
 
SUNSHINE HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPATMAJA NO. 16 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 627251 
 
TANGGUH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI III NO. 4 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 624671 
 
TENANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CATUR WARGA NO. 2 
 KEL./DESA MATARAM TIMUR 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 623345 
 
TIGA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LUMBA LUMBA NO. 10
 KEL./DESA AMPENAN TENGAH 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 633284 
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TIKA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELANG NO 11 CAKRANEGARA 
BARAT 
 KEL./DESA CAKRANEGARA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 625951 
 
TRIGUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPERASI NO. 76 
 KEL./DESA AMPENAN TENGAH 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 631705 
 
VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEO NO. 1 BANJAR 
 KEL./DESA BANAJR 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM 
 0370 623156 
 
VIKTOR  HOTEL I 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. ABIMANYU NO. 1 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 633830 
 
VIKTOR HOTEL II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABIMANYU NO. 2 CAKRA 
 KEL./DESA CILINAYA 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83231 
 0370 621722 
 
WIDYA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ERLANGGA NO. 4, GOMONG 
TIMUR 
 KEL./DESA MATARAM BARAT 
 KEC. MATARAM 
 KOTA MATARAM , 83126 
 0370 631177 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPERASI NO. 19 AMPENAN 
 KEL./DESA AMPENAN TENGAH 
 KEC. AMPENAN 
 KOTA MATARAM , 83112 
 0370 626971 
 0370 621781 
 
ZAITUN SELAPARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PEJANGGIK NO. 41 
 KEL./DESA CAKRA BARAT 
 KEC. CAKRANEGARA 
 KOTA MATARAM , 83121 
 0370 641095 
 0370 641096 
 zaitunhotel@yahoo.com 
 
 
KOTA BIMA 
 
CAMELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO.10 KARARA 
KOTA BIMA 
 KEL./DESA SANTI 
 KEC. MPUNDA 
 KOTA BIMA 
 0374 42475 
 
DARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SALAHUDIN NO. 24 
 KEL./DESA RASANAE BARAT 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42413 
 
DEWI SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DARA NO.9 
 KEL./DESA DARA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42870 
 
FAVORIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DARA 
 KEL./DESA DARA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA BIMA 
 0374 42867 
 
FIFI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 53 
 KEL./DESA PARUGA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42411 
 
KOMODO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SULTAN KAHARUDDIN 
 KEL./DESA PARUGA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42070 
 
LA ODE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. IR. SUTAMI NO. 40, KOTA BIMA 
 KEL./DESA RABADOMPU 
 KEC. RASANAE TIMUR 
 KOTA KOTA BIMA , 84113 
 0374 42609 
 
LAILA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA RASA NAE BARAT 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84116 
 0374 42452 
 
 
 
 
LAMBITU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBAWA NO.4
 KEL./DESA PARUGA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42222 
 0374 646725 
 lambituhotel@gmal.com 
 www.hotellambitu.com 
 
LILA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOMBOK NO. 2 
 KEL./DESA PARUGA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42740 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN KAMARUDINNO.4 
BIMA-NTB 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA BIMA , 24100 
 0374 42072 
 0374 428 
 info@marinabima.com 
 www.marinabima.com
 
MUTMAINAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAJAH MADA NO.8 
 KEL./DESA PENARAGA 
 KEC. RABA 
 KOTA BIMA 
 0374 42351 
 
PAREWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA PANE 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84116 
 0374 42652 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA PARUGA 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA 
 0374 44989 
 
PUTRA SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA RASANAE BARAT 
 KEC. RASANAE BARAT 
 KOTA KOTA BIMA , 84111 
 0374 42870 
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KABUPATEN SUMBA BARAT 
 
ALOHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 25 
 KEL./DESA KAMPUNG SAWAH 
 KEC. KOTA WAIKABUBAK 
 KAB. SUMBA BARAT , 87213 
 0387 22227 
 0387 21245 
 
ANDE ATE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 8 
 KEL./DESA MALITI 
 KEC. KOTA WAIKABUBAK 
 KAB. SUMBA BARAT , 87211 
 0387 21151 
 
ARTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 11 
 KEL./DESA KAMPUNG SAWAH 
 KEC. KOTA WAIKABUBAK 
 KAB. SUMBA BARAT , 87213 
 0387 21112 
 0387 21676 
 
KARANU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 43 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. SUMBA BARAT 
 
MANANDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 4 
 KEL./DESA MALITI 
 KEC. KOTA WAIKABUBAK 
 KAB. SUMBA BARAT , 87212 
 0387 21197 
 0387 21634 
 
MONALISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADYAKSA NO. 30 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. SUMBA BARAT 
 
NEWA SUMBAWA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEWA DESA PAYOLA UMBU 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. SUMBA BARAT 
 
NGIHI WATU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAMBOYA 
 KEL./DESA - 
 KEC. LAMBOYA 
 KAB. SUMBA BARAT 
 
 
 
 
 
 
 
PELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO.2 
 KEL./DESA KOMERDA 
 KEC. KOTA WAIKABUBAK 
 KAB. SUMBA BARAT , 87211 
 0387 21104 
 0387 21392 
 
RONITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 14 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. SUMBA BARAT 
 
 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 
 
ELVIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 73 
 KEL./DESA KAMALPUTI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 61462 
 0387 61443 
 
JEMMY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UMBU MARAHONGU 
 KEL./DESA MATAWAI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 62747 
 0387 63088 
 
KALIUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WJ. LALAMENTIK NO. 2 
 KEL./DESA MATAWAI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 61264 
 
LIMA SAUDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WANGGAMETI NO. 2 
 KEL./DESA KAMALAPUTI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 61083 
 
MERLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN NO. 25 
WAINGAPU 
 KEL./DESA MATAWAI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 61300 
 
SANDLE WOOD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 23 
 KEL./DESA MATAWAI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87111 
 0387 61887 
 
SURABAYA HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI NO. 1 
 KEL./DESA MATAWAI 
 KEC. KOTA WAINGAPU 
 KAB. SUMBA TIMUR , 87118 
 0387 61125 
 
 
KABUPATEN TTS 
 
ANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R KARTINI NO. 5, RKPG BARU 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21323 
 
BAHAGIA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DIPONEGORO NO. 72 
 KEL./DESA KAMPUNG BAKU 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21015 
 
BAHAGIA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAJAH MADA NO. 55 
 KEL./DESA KARANG SIRI 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21242 
 0388 21242 
 
CAHAYA TTS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KARTINI NO. 7 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21087 
 
GAJAH MADA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA KARANG SIRI 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 
, 85511 
 0388 21197 
 
JATI ASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI 
 KEL./DESA KESETNANA 
 KEC. MOLLO SELATAN 
 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 
 0388 22407 
 
MAHKOTA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SOEHARTO NO. 11 
 KEL./DESA TAUBNENO 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21168 
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RODA PEDATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 37 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21570 
 
 
SEJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO.18 
 KEL./DESA KARANG SIRI 
 KEC. KOTA SOE 
 KAB. TTS , 85511 
 0388 21101 
 
 
SUKAJADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUHARTO NO. 14 
 KEL./DESA TAUBNENO 
 KEC. KOTA SOE 
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN , 
85511 
 0388 21208 
 
 
KABUPATEN TTU 
 
ARIESTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 29 
 KEL./DESA KEFAMENANU TENGAH 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. T T U , 85612 
 0388 31007 
 0388 31091 
 
 
CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SONBAY 
KEL./DESA KEFAMENANU 
SELATAN 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. T T U , 85613 
 0388 31168 
 
 
FRAWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SONBAY NO. 15 
 KEL./DESA KEFAMENANU TENGAH 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. T T U , 85612 
 0388 31697 
 
 
KASIH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ELTARI 
 KEL./DESA KEFA SELATAN 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. TIMOR TENGAH UTARA , 
85613 
 0388 31093 
 
 
 
 
 
LITANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI 
 KEL./DESA KEFA SELATAN 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. TIMOR TENGAH UTARA , 
85113 
 0388 2332528 
LIVERO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI KM 3 
 KEL./DESA KEFA SELATAN 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. TIMOR TENGAH UTARA , 
85113 
 0388 233222 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA 
 KEL./DESA APLASI 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. T T U , 85613 
 0388 31069 
 
SETANGKAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SONBAI 
 KEL./DESA KEFA TENGAH 
 KEC. KOTA KEFAMENANU 
 KAB. T T U , 85612 
 0388 31217 
 
 
KABUPATEN BELU 
 
CINTA DAMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASAR BARU-BETUN 
 KEL./DESA WEHALI 
 KEC. MALAKA TENGAH 
 KAB. BELU , 85762 
 0389 2511145 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 12A 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21454 
 0389 21343 
 
KING STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH YAMIN KM 2 
 KEL./DESA RINBESI 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21736 
 0389 22760 
 
KLABEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUBESI NANAET 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21079 
 
LIURAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 4 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21084 
 
MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADE IRMA 
 KEL./DESA BEIRAFU 
 KEC. ATAMBUA BARAT 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 2325000 
 
MERDEKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MERDEKA 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21197 
 
MINANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21370 
 
NUSANTARA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. I. J. KASIMO 
 KEL./DESA BENAFU 
 KEC. ATAMBUA BARAT 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21773 
 0389 21840 
 
NUSANTARA SATU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO NO. 42 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. BELU 
 
PARADISO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDANA 
 KEL./DESA BEIRAFU 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 22919 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI NO. 87 
 KEL./DESA UMANEN 
 KEC. ATAMBUA BARAT 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 21740 
 0389 2325452 
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RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BETUN 
 KEL./DESA UMANEN LAWALU 
 KEC. MALAKA TENGAH 
 KAB. BELU , 85762 
 
SESAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BETUN KOTA 
 KEL./DESA WEHALI 
 KEC. MALAKA TENGAH 
 KAB. BELU , 85762 
 081318473476 
 
TIMOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. G.A. SIWABESSY 
 KEL./DESA UMANEN 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 23023 
 0389 23030 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MERDEKA 
 KEL./DESA ATAMBUA 
 KEC. ATAMBUA 
 KAB. BELU , 85711 
 0389 22847 
 
 
KABUPATEN ALOR 
 
ADI DHARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA NO. 26 
 KEL./DESA KALABAHI KOTA 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR 
 0386 21280 
 
MARLINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EL TARI NO. 3 
 KEL./DESA MUTIARA 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR , 85811 
 0386 21141 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 1 
 KEL./DESA KALABAHI KOTA 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR , 85813 
 0383 21073 
 
NUR FITRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALOR, KALABAHI 
 KEL./DESA MUTIARA 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR 
 0386 2222125 
 
 
 
 
 
NUSA KENARI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO 11 RT 03/02 
KALABAHI 
 KEL./DESA NUSA KENARI 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR , 85812 
 0386 21208 
 0386 21189 
 
PELANGI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO KALABAHI 
 KEL./DESA WETABUA 
 KEC. TELUK MUTIARA 
 KAB. ALOR 
 0386 21251 
 0386 21305 
 
 
KABUPATEN LEMBATA 
 
AN'NISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SGB BUNGSU 
 KEL./DESA LEWOLEBA UTARA 
 KEC. NUBATUKAN 
 KAB. LEMBATA , 86682 
 
LEMBATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS NAGAWUTUNG 
LINGKUNGAN BERDIKARI (RW 
 01) 
 KEL./DESA LEWOLEBA 
 KEC. NUBATUKAN 
 KAB. LEMBATA , 86682 
 0383 41676 
 
LEWOLEBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AWO LOLONG NO. 15 
 KEL./DESA LEWOLEBA 
 KEC. NUBATUKAN 
 KAB. LEMBATA , 86682 
 0383 41012 
 0383 41012 
 
REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TRANS LEMBATA NO. 93 
 KEL./DESA LEWOLEBA UTARA 
 KEC. NUBATUKAN 
 KAB. LEMBATA , 86682 
 0383 41028 
 0383 41028 
 
 
KABUPATEN FLORES TIMUR 
 
ASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SUKARNO HATTA 
 KEL./DESA WERI 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR 
 0383 2325018 
 0383 2325018 
ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. WAIWERANG 
 KEL./DESA WAIWERANG KOTA 
 KEC. ADONARA TIMUR 
 KAB. FLORES TIMUR , 86261 
 0383 24085 
 
BUDI LUHUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WAIBALUN RT 012/04 (KOMP. 
PELABUHAN FERI) 
 KEL./DESA WAIBALUN 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86212 
 0383 2325530 
 
FLORES COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PT WANGIN BAO 
 KEL./DESA POHON BAO 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86218 
 0383 22158 
 
FORTUNA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GEGE - KEL. WAIHALI 
 KEL./DESA WAIHALI 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86218 
 0383 21140 
 
FORTUNA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 171 
LARANTUKA 
KEL./DESA PUKEN TOBI WANGIN 
BAO 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86218 
 0383 21383 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 POSTOH 
 KEL./DESA POSTOH 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86216 
 0383 21888 
 
KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WAIBALUN RT 011/03 (KOMPLEK 
PELABUHAN FERI) 
 KEL./DESA WAIBALUN 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86212 
 0383 21374 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LOHAYONG 
 KEL./DESA LOHAYONG 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86214 
 0383 2325517 
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PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LASITARDA PASAR BARU, 
LARANTUKA 
 KEL./DESA POHON BAO 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR 
 0383 2325433 
 0383 2325433 
 
RULIES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LOKEA - LARANTUKA 
 KEL./DESA LOKEA 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86215 
 0383 21198 
 
SYALOOM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LOHAYONG RT 03/I 
 KEL./DESA LOHAYONG 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86214 
 0383 21464 
 
TAUFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT 01/01, PELABUHAN LAMA 
 KEL./DESA WEIWERANG KOTA 
 KEC. ADONARA TIMUR 
 KAB. FLORES TIMUR , 86261 
 0383 24074 
 
TRESNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LOKEA 
 KEL./DESA LOKEA 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86215 
 0383 21027 
 
YONATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WAIBALON RT 11/III (KOMP 
PELABUHAN FERI) 
 KEL./DESA WAIBALUN 
 KEC. LARANTUKA 
 KAB. FLORES TIMUR , 86212 
 0383 21558 
 
 
KABUPATEN SIKKA 
 
BOGOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MGR SUGIYO PRANOTO NO. 4 
 KEL./DESA KABOR 
 KEC. ALOK 
 KAB. SIKKA , 86112 
 0382 21191 
 
EGON COTTAGES (ANKER MI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 WATUMITA, DESA WAITERANG 
 KEL./DESA WAIRTERANG 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA , 86183 
 081339096625 
FLORES SAO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 DS WAIRBLELER 
 KEL./DESA WAIRBELER 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA 
 0382 21555 
 
GADING BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DON SLIPI DA SILVA 
 KEL./DESA HEWULI 
 KEC. ALOK BARAT 
 KAB. SIKKA 
 081339101242 
 
GARDENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIRANGGA NO. 28 
 KEL./DESA BERU 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86111 
 0382 22644 
 
LARESKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MGR. SOEGIYOPRANOTO NO. 4 
 KEL./DESA KABOR 
 KEC. ALOK 
 KAB. SIKKA , 86112 
 0382 21137 
 
MAUMERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 30 
 KEL./DESA WAIOTI 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86118 
 0382 21597 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN, 
MAUMERE 
 KEL./DESA WAIOTI 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86118 
 0382 21310 
 
NARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOA SUBU SADIPUN NO. 4, 
MAUMERE 
 KEL./DESA LEPO LIMA 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86111 
 0382 22001 
 
NOGO BEACH (PANTAI WISATA) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NANGAHURE LEMBA RT 012/03, 
MAUMERE WURING 
 KEL./DESA WURING 
 KEC. ALOK BARAT 
 KAB. SIKKA , 86115 
 038 22138 
 
 
 
 
 
PELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO 33 
 KEL./DESA WAIOTI 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86118 
 0382 23849 
 0382 23744 
 
PERINTIS I (BENGGOAN) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOA TODA 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86111 
 0382 21041 
 
PERINTIS III (BENGGON III) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.S. TUBUN NO.7 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86111 
 0382 21284 
 
PERMATA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 49 
 KEL./DESA WAIOTI 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86111 
 0382 21171 
 0382 21249 
 
SAO WISATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL WAIARA 
 KEL./DESA WAIRBLELER 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA , 86183 
 0382 2700168 
 
SEA WORLD CLUB HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NAIROA KM 13, WAIARA, 
MAUMERE 
 KEL./DESA WAIARA 
 KEC. KEWAPANTE 
 KAB. SIKKA , 86181 
 0382 21570 
 0382 21102 
 
SILVIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO. 88, MAUMERE 
 KEL./DESA MADAWAT 
 KEC. ALOK TIMUR 
 KAB. SIKKA , 86112 
 0382 21829 
 0382 21780 
 
SINAR KABOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HEET WOLOKOLI NO. 1  
 KEL./DESA KABOR 
 KEC. ALOK 
 KAB. SIKKA 
 081246660242 
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SUNSET COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 AHU WAIR, DS NANGATOBONG 
 KEL./DESA NANGATOBONG 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA , 86183 
 085253099597 
 
WAILITI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL RAYA DON SLIPI DA SILVA 
 KEL./DESA WAILITI 
 KEC. ALOK BARAT 
 KAB. SIKKA , 86114 
 0382 23416 
 0382 23416 
 
WARANG BEACH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WARANG, DUSUN WODONG 
 KEL./DESA WAIRTERANG 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA , 86183 
 
WINI RAI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAJAH MADA NO. 50 
 KEL./DESA MADAWAT 
 KEC. ALOK 
 KAB. SIKKA , 86112 
 0382 21388 
 0382 21388 
 
WODONG PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS WAIRTERANG 
 KEL./DESA WAIRTERANG 
 KEC. WAIGETE 
 KAB. SIKKA , 86183 
 
 
KABUPATEN ENDE 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO KM - 3 
 KEL./DESA MAUTAPAGA 
 KEC. ENDE TIMUR 
 KAB. ENDE , 86318 
 0381 22538 
 
ARWANTY BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS KOANARA 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE , 86372 
 082144983968 
 
BINTANG BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MONI 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 085239168310 
 
 
 
 
BINTANG BY TOBIAS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MONI 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 085237906259 
 
CHRISTINE LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENDE MONI WATUGANA 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 
DWI PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 27-29 
 KEL./DESA KOTA RAJA 
 KEC. ENDE UTARA 
 KAB. ENDE , 86311 
 0381 21685 
 0381 22803 
 
FLORES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 28 
 KEL./DESA POTULANDO 
 KEC. ENDE SELATAN 
 KAB. ENDE , 86312 
 0381 24022 
 0381 22403 
 
FLORES SARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MONI 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 0381 21075 
 0381 22403 
 
GRAND WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELIMUTU NO. 32 
 KEL./DESA KELIMUTU 
 KEC. ENDE TENGAH 
 KAB. ENDE , 86316 
 0381 24010 
 0381 21345 
 
HIDAYAH PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MONO DS WATUGANA 
 KEL./DESA WOLOARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE , 86372 
 085339011310 
 
IKHLAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 69 
 KEL./DESA KALIMUTU 
 KEC. ENDE TENGAH 
 KAB. ENDE , 86316 
 0381 21695 
 
 
 
KELIMUTU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MONI KOANARA 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 081339776232 
 
MANSUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LORONG AMBONGA III 
 KEL./DESA MBONGAWANI 
 KEC. ENDE SELATAN 
 KAB. ENDE , 86313 
 0381 21373 
 
MARIA INN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN KEONARA 
 KEL./DESA KEONARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 085337294305 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 19 
 KEL./DESA KOTA RAJA 
 KEC. ENDE UTARA 
 KAB. ENDE , 86311 
 0381 21802 
 0381 21292 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ACHMAD YANI NO. 1 
 KEL./DESA KELIMUTU 
 KEC. ENDE TENGAH 
 KAB. ENDE , 86318 
 0381 22535 
 
 
NUR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 20 
 KEL./DESA TETANDARA 
 KEC. ENDE SELATAN 
 KAB. ENDE , 86316 
 0381 21252 
 
 
PALM  BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WOLOARA 
 KEL./DESA WOLOARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 081227320223 
 
 
RACHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMBONGA I NO. 4 
 KEL./DESA MBONGAWANI 
 KEC. ENDE SELATAN 
 KAB. ENDE , 86313 
 0381 22012 
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RINJANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 18 
 KEL./DESA KALIMUTU 
 KEC. ENDE TENGAH 
 KAB. ENDE , 86316 
 0381 22676 
 
 
SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA KELIMUTU 
 KEC. ENDE SELATAN 
 KAB. ENDE , 86316 
 0381 21947 
 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN HASANUDIN 
 KEL./DESA REWARANGA SELATAN 
 KEC. ENDE TIMUR 
 KAB. ENDE , 86319 
 0281 22189 
 
 
SA'O RIA WISATA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN WATUGANA 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 085239256119 
 
 
SAORIA LELEGANA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA KAONARA RT 01/01 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 
 
SATARMESE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI NO. 20 
 KEL./DESA MAUTAPAGA 
 KEC. ENDE TIMUR 
 KAB. ENDE , 86317 
 0381 21982 
 0381 21982 
 
 
SETIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MELATI 
 KEL./DESA BOKASAPE 
 KEC. WOLOWARU 
 KAB. ENDE , 86372 
 0381 41014 
 
 
SILVESTER HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KOANARA 
 KEL./DESA KOANARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 081246246012 
 
SINAR HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHONI NO. 50 
 KEL./DESA KOTA RATU 
 KEC. ENDE UTARA 
 KAB. ENDE , 86317 
 0281 21436 
 
 
WATUGANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MONI 
 KEL./DESA KAONARA 
 KEC. KELIMUTU 
 KAB. ENDE 
 081338450656 
 
 
KABUPATEN NGADA 
 
AGOGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TRANS FLORES 
 KEL./DESA AIMERE TIMUR 
 KEC. AIMERE 
 KAB. NGADA , 86452 
 
 
AIMERE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AIMERE RT 06, LINGKUNGAN 01 
 KEL./DESA AIMERE TIMUR 
 KEC. AIMERE 
 KAB. NGADA 
 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M.T HARYONO 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86414 
 0384 21172 
 
 
BATA BAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AIMERE-RUTENG 
 KEL./DESA AIMERE 
 KEC. AIMERE 
 KAB. NGADA 
 
 
BINTANG WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALAPA 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 0384 21744 
 
 
BINTANG WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALAPA 
 KEL./DESA NANGAMEDE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 0384 21744 
 
 
CAMBERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86414 
 0384 21166 
 
EDELWEIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 81 
 KEL./DESA TANALADU 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86412 
 0384 21345 
 
ELISABETH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INERIE 
 KEL./DESA TANALADU 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86412 
 0384 21223 
 
EVANDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SAMPING GREJA PROTESTAN, 
AIMERE RT 02 
 KEL./DESA AIMERE 
 KEC. AIMERE 
 KAB. NGADA , 86453 
 
FLORIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BENTENG TENGAH, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 
HAPPY HAPPY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P.B. SUDIRMAN 
 KEL./DESA TANALODU 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA 
 0384 21763 
 
JOHNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA 
 KEL./DESA NGEDUKELU 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA 
 0384 21079 
 
KEMBANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.E. MARTADINATA 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86414 
 0384 21072 
 
KORINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 81 
 KEL./DESA TANA LODU 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86412 
 0384 21164 
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LIBERTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NANGAMESE, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86741 
 
MADONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NANGAMESE, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 
NIRWANA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NANGAMESE, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ELTARI 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA 
 0384 21357 
 
PONDOK SVD PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 NANGAMESE, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 081339341572 
 
SILVERIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BAJAWA - ENDE 
 KEL./DESA BAJAWA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86414 
 0384 2223865 
 
TAMRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 NANGAMESE, RIUNG 
 KEL./DESA NANGAMESE 
 KEC. RIUNG 
 KAB. NGADA , 86471 
 
VIRGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PENJAITAN 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. BAJAWA 
 KAB. NGADA , 86414 
 0384 21061 
 
 
KABUPATEN ROTE NDAO 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS NEMBERALA 
 KEL./DESA NEMBERELA 
 KEC. ROTE BARAT 
 KAB. ROTE NDAO , 85982 
 085039162645 
GRACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PABEAN-BA'A 
 KEL./DESA METINA 
 KEC. LOBALAIN 
 KAB. ROTE NDAO , 85371 
 0380 871055 
 
NEMBERALA BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 DS NEMBERALA 
 KEL./DESA NEMBERELA 
 KEC. ROTE BARAT DAYA 
 KAB. ROTE NDAO , 85982 
 081332052440 
 0380 8554916 
 www.nemberalabeachresort.com 
 
RICKY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEREJA NO. 1 
 KEL./DESA NAMODALE 
 KEC. LOBALAIN 
 KAB. ROTE NDAO , 85971 
 0380 871025 
 
TALENTA MAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NEMBERALA 
 KEL./DESA NEMBERELA 
 KEC. ROTE BARAT DAYA 
 KAB. ROTE NDAO , 85982 
 
TIBERIAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KEL. ONATALI, KEC. ROTE NDAO 
 KEL./DESA ONATALI 
 KEC. ROTE TENGAH 
 KAB. ROTE NDAO , 85972 
 081331720518 
 
TIROSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DS NEMBERALA 
 KEL./DESA NEMBERALA 
 KEC. ROTE BARAT DAYA 
 KAB. ROTE NDAO , 85982 
 
VIDESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSAKLAIN, MOKDALE  RT 
008/004 
 KEL./DESA MOKDALE 
 KEC. LOBALAIN 
 KAB. ROTE NDAO , 85371 
 0380 871212 
 
 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
 
ANAM EMERALD RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SOEKARNO-HATTA, BATU 
GOSOK 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41319 
 0385 41030 
AULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GABRIL GAMPUR 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41705 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAMPUNG UJUNG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41122 
 
BAJO BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41008 
 0385 41009 
 
BAJO KOMODO ECO LODGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PEDE-GORONTALO 
(PANTAI MARINA) KM 3 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41362 
 0385 41391 
 
BAY VIEW GARDENS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNCAK WARINGIN 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41549 
 
BINTANG FLORES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PANTAI PEDE, LABUAN BAJO 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 42000 
 0385 41333 
 
BLESSING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KASIMO NO.4 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41186 
 
CAHAYA MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 082144441304 
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CENTRO BAJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA, KOMP PLN 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41655 
 0385 42011 
 
CHEZ FELIX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIDADARI LABUHAN BAJO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41032 
 0385 41032 
DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RUTENG -LABUAN BAJO, 
MALAWATAR 
 KEL./DESA TANGGE 
 KEC. LEMBOR 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86553 
 
DUA SATU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41057 
 
GARDENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41258 
 
GARDENA II SERAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41258 
 
GEMBIRA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41187 
 
GOLO HILLTOP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAE RANA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41337 
 goohilltop.com 
 
 
 
 
GREEN HILL BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA, KAMPUNG 
TENGAH 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41289 
 0385 41490 
 
KANAWA BEACH BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO, PULAU 
KANAWA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 081353647403 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DEPAN PELABUHAN PELNI 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41936 
 
KOMODO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 
LUWANSA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI PEDE 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT 
 0385 2443677 
 0385 2443676 
 
MALONI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RUTENG, LABUAN BAJO 
 KEL./DESA TANGGE 
 KEC. LEMBOR 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86553 
 
MARSHEL LODGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI PEDE 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT 
 0385 2443665 
 
MATAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO-HATTA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41085 
 
 
 
 
 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41383 
 
NELAYAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YOS SUDARSO LMH ABANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UJUNG KAMPUNG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41034 
 
PUNCAK WARINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUNCAK WARINGIN 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41371 
 0385 41371 
 
PURI SARI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI PEDE 
 KEL./DESA GORONTALLO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 42010 
 0385 42070 
 
RASA SAYANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41075 
 
SUNRISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GANG PENGADILAN 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41079 
 0385 41301 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIDADARI 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 0 
 085239003487 
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THE JAYAKARTA SUITES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. PANTAI PEDE KM.5 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41688 
 0385 41699 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO-HATTA NO. 39 
 KEL./DESA GORONTALO 
 KEC. KOMODO 
 KAB. MANGGARAI BARAT , 86554 
 0385 41020 
 
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 
 
ANGGREK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 WEETOBULA SBD 
 KEL./DESA WEE TOBULA 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA , 87254 
KOLPING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DEPAN GRJ KATHEDRAL 
WEETEBULA 
 KEL./DESA WEETEBULA 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA 
 081246334724 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SAPURATA 
 KEL./DESA WEE TEBULA 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA , 87254 
 081353966066 
 
NEWA SUMBA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 DS. PAYOLA UMBU 
 KEL./DESA PAYOLA UMBU 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA , 87254 
 021 5229117 
 021 5229109 
 newasumbaresort.com 
 
ORO BEACH BUNGALOWS 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 ORO BEACH 
 KEL./DESA RAMMA DANA 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA , 87254 
 081339110068 
 
SINAR TAMBOLAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RADAMATA 
 KEL./DESA RADAMATA 
 KEC. LOURA 
 KAB. SUMBA BARAT DAYA , 87254 
 0387 2524088 
 085233355555 
KABUPATEN NAGEKEO 
 
NUSA BUNGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRAGOS BAJAWA ENDE, HOBOA 
 KEL./DESA NATANAGE 
 KEC. BOAWAE 
 KAB. NAGEKEO , 86462 
 
 
SAMUDRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KELURAHAN DANGA 
 KEL./DESA DANGA 
 KEC. AESESA 
 KAB. NAGEKEO , 86472 
 
 
SINAR KASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DANGA 
 KEL./DESA DANGA 
 KEC. AESESA 
 KAB. NAGEKEO , 86472 
 081337711910 
 
 
STELLA SASANDY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DANGA 
 KEL./DESA DANGA 
 KEC. AESESA 
 KAB. NAGEKEO , 86472 
 081339227536 
 
 
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 
 
A.A HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN NO. 3 
 KEL./DESA NDORA 
 KEC. BORONG 
 KAB. MANGGARAI TIMUR 
 
 
AL HADDAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TELAGE 
 KEL./DESA POTA 
 KEC. SAMBI RAMPAS 
 KAB. MANGGARAI TIMUR 
 
 
MBALATA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAJU KARO RT 07/RW 05 WAE 
LONGKA 
 KEL./DESA WATU NGGENE 
 KEC. KOTA KOMBA 
 KAB. MANGGARAI TIMUR , 86572 
 
 
PRIMADONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS FLORES 
 KEL./DESA RANA LOBA 
 KEC. BORONG 
 KAB. MANGGARAI TIMUR 
 
 
 
SAMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMP. PASAR BORONG 
 KEL./DESA RANA LOBA 
 KEC. BORONG 
 KAB. MANGGARAI TIMUR 
 
 
TERATAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POTA 
 KEL./DESA POTA 
 KEC. SAMBI RAMPAS 
 KAB. MANGGARAI TIMUR 
 085253167823 
 
 
KABUPATEN SABU RAIJUA 
 
MARYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SEBA RT 04/02 LINGKUNGAN 1 
 KEL./DESA MEBBA 
 KEC. SABU BARAT 
 KAB. SABU RAIJUA 
 0380 861011 
 
 
PETY KUSWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 SEBA, KEL. MEBBA, SABU BARAT 
 KEL./DESA MEBBA 
 KEC. SABU BARAT 
 KAB. SABU RAIJUA , 85391 
 0380 861002 
 
 
RAI HAWU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SEBA-BOLOU KM 14 
 KEL./DESA EILODE 
 KEC. SABU TENGAH 
 KAB. SABU RAIJUA , 85392 
 0380 8651230 
 0380 822300 
 
 
KOTA KUPANG 
 
ANDHIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOSASIH NO. 24, BINIPOI 
 KEL./DESA SOLOR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 822645 
 
 
ASTITI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 166 
 KEL./DESA NUNLEU 
 KEC. KOTA RAJA 
 KOTA KUPANG , 85119 
 0380 832622 
 0380 831278 
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BAHTERA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATIRO OESAPA BARAT 
KELAPA LIMA 
 KEL./DESA OESAPA BARAT 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 8554015 
 
BRENTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA KM 9 
 KEL./DESA OESAPA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 881748 
 
CAHAYA BAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HEREWILA NO. 20 
 KEL./DESA NAI KOTEN II 
 KEC. KOTA RAJA 
 KOTA KUPANG 
 0380 821094 
 
CENDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. EL-TARI NO. 23 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85111 
 0380 821541 
 0380 831892 
 
CHARVITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WJ. LALAMENTIK NO. 30 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85111 
 0380 821479 
 0380 828936 
 
CHRISTATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EL TARI III 
 KEL./DESA LASIANA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 081338195090 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANS KAPITAN NO. 128 B 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 081339243718 
 0 
 
DEWATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TOMPELLO NO. 17 
 KEL./DESA OETETE 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85112 
 0380 821409 
 0380 831547 
DEWI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGUR NO. 3 
 KEL./DESA NAIKOTEN I 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85112 
 0380 831003 
 
DUA LONTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUA LONTAR 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85111 
 0380 8553862 
 
FLOBAMOR II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 21 
 KEL./DESA KUANINO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85119 
 0380 833476 
 0380 821961 
 
FLORES INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG MUTIS NO. 28 
 KEL./DESA SOLOR 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 822561 
 
GAJAH MADA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAGAH MADA NO. 70 
 KEL./DESA FONTEIN 
 KEC. KOTA RAJA 
 KOTA KUPANG , 85511 
 0380 821930 
 
GREENIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HATI MULIA V RT06/02 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85000 
 828866 
 
IMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TIMOR RAYA NO. 122 
 KEL./DESA OESAPA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 834445 
 0380 834400 
 
INA BO'I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO.1 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85228 
 0380 826228’ 
 
 
 
 
 
INSANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO NO. 4 
 KEL./DESA LLBK 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85122 
 0380 821526 
 
JOLLY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL R. SUPRAPTO NO. 22 
 KEL./DESA OEBOBO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 8111 
 0380 821362 
 
JONIAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUA LONTAR NO.12 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85115 
 0380 823155 
 
KELAPA LIMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HANS KAPITAN NO. 2 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 828996 
 
KELIMUTU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELIMUTU NO. 38 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85225 
 0380 831179 
 
KINGSTONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA 
 KEL./DESA OESAPA BARAT 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 822014 
 
KOMODO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG KELIMUTU 40 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85225 
 0380 822638 
 
KRISTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TIMOR RAYA NO 59 
 KEL./DESA PASIR PANJANG 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85227 
 0380 825100 
 0380 825104\ 
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KUPANG BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 90 
 KEL./DESA NUN BAUN DELHA 
 KEC. ALAK 
 KOTA KUPANG , 85323 
 0380 829019 
 
KUPANG SEA VIEW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IKAN TONGKOL NO. 1 
 KEL./DESA LLBK 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85112 
 0380 832762 
 0380 831569 
 
LAGUNA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG KELIMUTU NO. 36 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85225 
 0380 833559 
 
LAVALON HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA GANG I NO. 8 
 KEL./DESA TODE KISAR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 081339404204 
 
LE DETADU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI NO. 30 
 KEL./DESA OESAPA SELATAN 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 882123 
 
MALIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 35 
 KEL./DESA TODE KISAR 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 821879 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 79 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85226 
 0380 822566 
 
MAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 31 
 KEL./DESA TODE KISAR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 832169 
 0380 820307 
 
 
 
 
 
MUSTIKA FATULEU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG FATULEU NO. 1 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85225 
 0380 825911 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERPATI NO. 13 
 KEL./DESA BOMPOL 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85221 
 0380 821617 
 
NUSA LONTAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAK DOKO NO. 48 
 KEL./DESA OETETE 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85000 
 0380 821406 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA NO. 12 
 KEL./DESA OEBA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85226 
 0380 832434 
 
OLIVE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DUA LONTAR NO. 4 
 KEL./DESA KAYU PUTIH 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85111 
 0380 8554044 
 0380 8553926 
 
ORCHID GARDEN HOTEL (ANGGREK 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG FATU LEU NO. 2 
 KEL./DESA MERDEKA 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85225 
 0380 833707 
 0380 828765 
 
PALM BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR TIMUR RAYA NO. 54 
 KEL./DESA OESAPA BARAT 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 824999 
 
PANTAI TIMOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 44 
 KEL./DESA TODE KISAR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 831651 
 
 
 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 831518 
 
PELITA HATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKDOKO NO. 77-79 
 KEL./DESA OETETE 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85112 
 0380 822517 
 
RAHMAD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNAN GUNUNG JATI NO. 11 
 KEL./DESA SOLOR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 822161 
 
RINGGOU PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMUDA NO. 69 RT 001/01 
 KEL./DESA KUANINO 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85119 
 0380 831059 
 
ROMYTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WJ. LALAMENTIK 
 KEL./DESA OEBUFU 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG 
 0380 840222 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA KM 6 
 KEL./DESA OESAPA BARAT 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 829729 
 
SAFARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HATTA NO. 36 
 KEL./DESA FONTEIN 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG 
 0380 821595 
 
SALUNGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAKATUA NO. 26 
 KEL./DESA BONIPOL 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85221 
 0380 821510 
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SANJOLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA KM. 12 
 KEL./DESA LASIANA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 8551422 
 
SASANDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. R. A. KARTINI NO. 1 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85228 
 0380 833334 
 0380 833338 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOSASIH  NO.13 
 KEL./DESA BONIPOL 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85221 
 0380 831289 
 
SURYA KENCANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO NO.8 
 KEL./DESA LLBK 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85117 
 0380 822030 
 
SUSI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMATERA NO. 37 
 KEL./DESA TODE KISAR 
 KEC. KOTA LAMA 
 KOTA KUPANG , 85229 
 0380 822172 
 
SYLVIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SOEHARTO NO. 51-53 
 KEL./DESA NAIKOTEN I 
 KEC. OEBOBO 
 KOTA KUPANG , 85118 
 0380 822588 
 0380 831976 
 
TI'I LANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA KM. 09 
 KEL./DESA OESAPA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG , 85316 
 0380 881724 
 
T-MORE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PIET A. TALLO 
 KEL./DESA OESAPA SELATAN 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 0380 881555 
 0380 881200 
 
 
 
WINSLOW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR RAYA OESAPA KM. 8 
 KEL./DESA OESAPA 
 KEC. KELAPA LIMA 
 KOTA KUPANG 
 085253484665 
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KABUPATEN SAMBAS 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUKARAMAI DUSUN 
SUKAMANTRI 
 KEL./DESA DALAM KAUM 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 
BINTANG JAWAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAHARI TAYEB,  MATANG 
TERAP 
 KEL./DESA MATANG TERAP 
 KEC. JAWAI SELATAN 
 KAB. SAMBAS, 79454 
 
DUYUNG PERMAI II  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG BATU RT 01 RW 01, 
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 242622 
 
ENDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HAMBAL NO.166 
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 244244 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR SENTRAL 
 KEL./DESA SERURA 
 KEC. JAWAI SELATAN 
 KAB. SAMBAS, 79465 
 
GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 69 
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241558 
 0562 242553 
 
HIMALAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMARA NO. 88, PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241395 
 
KELAPA GADING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEDUNG NASIONAL, 
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 
 
 
LI FITRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. OLAH RAGA SEKURA 
 KEL./DESA SEKURA 
 KEC. TELUK KERAMAT 
 KAB. SAMBAS, 79465 
 0562 380186 
 
LINSAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANJI ANOM NO.54 
 KEL./DESA PASAR MELAYU 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
  0811575110 
 
MASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MERDEKA NO. 99  PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241298 
 
MELDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN ARUK RT. I RW. I, DESA 
SEBUNGA KEC SAJINGAN BESAR 
 KEL./DESA SEBUNGA 
 KEC. SAJINGAN BESAR 
 KAB. SAMBAS 
 
PANTURA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TABRANI NO. 62 A SAMBAS 
 KEL./DESA SAING RAMBI 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 0562 393165 
 0562 393165 
 
PARADES 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR SEROJA SAMBAS 
 KEL./DESA PASAR MELAYU 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79412 
 0562 392565 
 
PRAWISATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR MELAYU NO. 1, 
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241181 
 
PUNCAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 56  
PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241386 
 
 
 
 
 
PUTRA SATU  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN ARUK RT I/RW I DESA 
SEBUNGA 
 KEL./DESA SEBUNGA 
 KEC. SAJINGAN BESAR 
 KAB. SAMBAS 
 
RINDU ALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. AKIF NO. 26 
 KEL./DESA SENTEBANG 
 KEC. JAWAI 
 KAB. SAMBAS, 79454 
 
SAKA DARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN ARUK, SEBUNGA RT 01/RW I 
 KEL./DESA SEBUNGA 
 KEC. SAJINGAN BESAR 
 KAB. SAMBAS 
 
SAMBAS INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUSTI HAMZAH 
 KEL./DESA PASAR MELAYU 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 0561 391700 
 
SANIF PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN ARUK RT 3/RIV 1 DESA 
SEBUNGA  KEC SAJINGAN BESAR 
 KEL./DESA SEBUNGA 
 KEC. SAJINGAN BESAR 
 KAB. SAMBAS 
 
SARI 1 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD MARZUKI NO. 28 
 KEL./DESA TANJUNG BUGIS 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS 
 0562 391787 
 
SARI 2 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD MARZUKI NO. 86 
SAMBAS 
 KEL./DESA TANJUNG BUGIS 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS 
 0562 392635 
 
SARI REZEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUSTI HAMZAH DUSUN INTI NO. 
83  SAMBAS 
 KEL./DESA PENDAWAN 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUSTI HAMZAH  NO. 82 DUSUN 
INTI  SAMBAS 
 KEL./DESA PENDAWAN 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 0562 391605 
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SIMPANG TIGA PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN SEPANDAN RT 2/01 DESA 
SEPADU 
 KEL./DESA SEPADU 
 KEC. TELUK KERAMAT 
 KAB. SAMBAS, 79465 
  081352159965 
 
WELA III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA 
 KEL./DESA LORONG 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 
WELLA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANJI ANOM NO. 66 SAMBAS 
 KEL./DESA PASAR MELAYU 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS 
 0562 391799 
 
WELLA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 35 
 KEL./DESA LORONG 
 KEC. SAMBAS 
 KAB. SAMBAS, 79462 
 0562 791894 
 
YUDISTIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MERDEKA NO. 82, PEMANGKAT 
 KEL./DESA PEMANGKAT KOTA 
 KEC. PEMANGKAT 
 KAB. SAMBAS, 79453 
 0562 241038 
 
 
KABUPATEN BENGKAYANG 
 
ARYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BASUKI RAHMAD NO. 217, 
BENGKAYANG 
 KEL./DESA BUMI EMAS 
 KEC. SUNGAI'RAYA 
 KAB. BENGKAYANG, 79212 
 
BETHESDA MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK RSUB SERUKAM DSN. 
ANGGREK 
 KEL./DESA PASTI JAYA 
 KEC. Samalantan 
 KAB. BENGKAYANG, 79281 
 
DAENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK RSUB SERUKAM  DESA 
PASTI JAYA 
 KEL./DESA PASTI JAYA 
 KEC. SAMALANTAN 
 KAB. BENGKAYANG 
 
 
 
 
 
JAWA ASLI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SANGGAU LEDO 
 KEL./DESA BANGE 
 KEC. Sanggau Ledo 
 KAB. BENGKAYANG, 79284 
  082150392444 
 
LALA GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BASUKI RAHMAD 
BENGKAYANG NO.139 
 KEL./DESA BUMI EMAS 
 KEC. BENGKAYANG 
 KAB. BENGKAYANG, 79212 
 0562 441998 
 0562 441997 
 lala.golden@yahoo.com 
 www.lalagoldenhotel.com 
 
LINTAS BATAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERENDENG AR NO. 162, 
BENGKAYANG 
 KEL./DESA BUMI EMAS 
 KEC. Bengkayang 
 KAB. BENGKAYANG, 79212 
 0562 441220 
 
RIDHO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERWIRA NO. 2, BENGKAYANG 
 KEL./DESA BUMI MAS 
 KEC. Bengkayang 
 KAB. BENGKAYANG, 79212 
 0562 441546 
 
RSUB SERUKAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK RSUB SERUKAM DSN. 
ANGGREK 
 KEL./DESA PASTI JAYA 
 KEC. MONTERADO 
 KAB. BENGKAYANG, 79281 
 
SAMUDRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAMUDRA, KOMPLEK 
KAWASAN WISATA 
 KEL./DESA KARIMUNTING 
 KEC. SUNGAI'RAYA 
 KAB. BENGKAYANG 
 
SINAR MELAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DWIKORA NO. 30 
 KEL./DESA SELUAS 
 KEC. Seluas 
 KAB. BENGKAYANG, 79285 
 
 
KABUPATEN LANDAK 
 
AMBOYO PUTRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TUNKGUL KM. 2 
NGABANG 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
ASTRELLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA LANDAK SANGGAU, DS 
TEBEDAK, NGABANG 
 KEL./DESA TEBEDAK 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 79357 
 
CADOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA SERIMBU, SEPANGAH, 
DUSUN TEPO 
 KEL./DESA SEPANGAH 
 KEC. AIR BESAR 
 KAB. LANDAK, 08765 
 
CERIA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NGABANG SANGGAU 
 KEL./DESA TEBEDAK 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 
CERIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGABANG SANGGAU, 
PULAU PENDU 
 KEL./DESA HILIR TENGAH 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 79357 
 0563 2022771 
 
DANGAU LANDAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PASAR BARU 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 0563 21095 
 
HANURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TUNGKUL NGAMBANG 
KM 2,5 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 0563 21282 
 
HASIL KODAK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN HILIR KANTOR 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 
HONG LONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA NGABANG SANGGAU 
 KEL./DESA HILIR TENGAH 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 79357 
 0563 22222 
 0563 21507 
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JAKA SATRIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TUNGKUL KM 2,5 
NGABANG 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 79357 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL BENGKAYANG, KARANGAN 
 KEL./DESA KARANGAN 
 KEC. MEMPAWAH HULU 
 KAB. LANDAK, 78363 
 
PULO PERMAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA NGABANG SANGGAU NO. 
6, PULAU BENDU 
 KEL./DESA HILIR TENGAH 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 79357 
 0852 52224452 
 
SEMAHUNG INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA PAHAUMAN 
 KEL./DESA PAHAUMAN 
 KEC. SENGAH TEMILA 
 KAB. LANDAK, 79356 
  081256902137 
 
SRI LIMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN SRI LIMA 
 KEL./DESA DARIT 
 KEC. MENYUKE 
 KAB. LANDAK, 78364 
 
TARUNA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KARANGAN NO.36 
 KEL./DESA KARANGAN 
 KEC. MEMPAWAH HULU 
 KAB. LANDAK, 79363 
  081345202288 
 
USAHA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JALUR 2 KM. 2, DUSUN TUNGKUL 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 
USAHA JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JALUR 2 KM 2 DUSUN TUNGKUL 
DESA HILIR KANTOR 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 0563 22086 
 
VENUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JALUR 2, DUSUN TUNKGUL 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. NGABANG 
 KAB. LANDAK, 78357 
 
 
KABUPATEN PONTIANAK 
 
BULAN BINTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TERMINAL BIS SUNGAI PINYUH 
 KEL./DESA SUNGAI PINYUH 
 KEC. SUNGAI PINYUH 
 KAB. PONTIANAK, 78353 
 0561 652426 
 
CHANDRASARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GST. M. TAUFIK NO. 35 
 KEL./DESA TERUSAN 
 KEC. MEMPAWAH HILIR 
 KAB. PONTIANAK, 78912 
 0561 692819 
 
KAL-SUL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GST TAUFIK NO 42 
 KEL./DESA TERUSAN 
 KEC. MEMPAWAH HILIR 
 KAB. PONTIANAK, 78912 
  085349071650 
 
PATOKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.TERMINAL BIS SUNGAI PINYUH 
 KEL./DESA SUNGAI PINYUH 
 KEC. SUNGAI PINYUH 
 KAB. PONTIANAK, 78353 
 0561 652362 
 
PERMATA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. TAUFIK NO. 16A,  
MEMPAWAH 
 KEL./DESA TERUSAN 
 KEC. MEMPAWAH HILIR 
 KAB. PONTIANAK, 78912 
 0561 691286 
 
PURNAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA ANJUNGAN NO 32 
 KEL./DESA ANJONGAN MELANCAR 
 KEC. ANJONGAN 
 KAB. PONTIANAK, 78354 
 0821 46877049 
 
SUNGAI MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA ANJUNGAN NO 31 
 KEL./DESA ANJONGAN MELANCAR 
 KEC. ANJONGAN 
 KAB. PONTIANAK, 78354 
  082149383152 
 
WISATA NUSANTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GST. SULUNG LELANANG 
 KEL./DESA PENIBUNG 
 KEC. MEMPAWAH HILIR 
 KAB. PONTIANAK 
 0561 7046999 
 
 
 
 
KABUPATEN SANGGAU 
 
ANGGREK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL A. YANI NO. 244A SANGGAU 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78517 
 
BALAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMENGGUNG GERGAJI DESA 
BALAI KARANGAN III 
 KEL./DESA BALAI KARANGAN 
 KEC. SEKAYAM 
 KAB. SANGGAU, 78556 
 0564 31346 
 
BINTANG KIKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 0564 31176 
 
BORNEO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MASJID, DUSUN ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
CAHAYA MANDIRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KEMBAYAN ENTIKONG 
 KEL./DESA TANJUNG MERPATI 
 KEC. KEMBAYAN 
 KAB. SANGGAU 
  082150107597 
 
CARANO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 7 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78512 
 0564 21265 
 
CEMELIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA KEMBAYAN ENTIKONG 
 KEL./DESA TANJUNG MERPATI 
 KEC. KEMBAYAN 
 KAB. SANGGAU, 78553 
 
GEMILANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. A.YANI NO. 32 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21902 
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GRAND NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND A. YANI NO. 20 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78615 
 0564 24400 
 0564 24300 
 
GREEN FA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SOSOK DSN SOSOK 2 DESA 
SOSOK 
 KEL./DESA SOSOK 
 KEC. TAYAN HULU 
 KAB. SANGGAU, 78562 
 
HF GREEN 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SOSOK II  
 KEL./DESA SOSOSK 
 KEC. TAYAN HULU 
 KAB. SANGGAU, 78562 
 
HUJAN MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN 
 KEL./DESA KAWAT 
 KEC. TAYAN HILIR 
 KAB. SANGGAU, 78564 
 0563 2023109 
 
JOKO TOLE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN  NO. 67 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78514 
 0564 21736 
 
KARISTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BUSULIUNG, NO.42 RT 04/02 DS 
HILIR 
 KEL./DESA HILIR 
 KEC. BALAI 
 KAB. SANGGAU, 78563 
 
KELASI (CHELASY) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL RAYA SOSOK NO. 68 
 KEL./DESA SOSOK 
 KEC. TAYAN HULU 
 KAB. SANGGAU, 78562 
 
LIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
LIBAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS MALINDO,  ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
 
 
 
MARINAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUSTI JAFAR NO. 7 
 KEL./DESA KAWAT 
 KEC. TAYAN HILIR 
 KAB. SANGGAU 
 0563 2023259 
 
MEGA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS MALINDO 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
MELDY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN RT. 12 RW. IV 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21055 
 0564 21472 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A. YANI NO. 24 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21900 
 
MINANG JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MACAN LUAR RT. 7 RW. III 
 KEL./DESA BALAI SEBUT 
 KEC. JANGKANG 
 KAB. SANGGAU, 78591 
  081352670805 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAJI SAID  NO. 1 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78512 
 0564 24073 
 
NADILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUARI, GG. MESJID NO. 9A 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
NARITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND A. YANI NO. 30,  SANGGAU 
KAPUAS 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21013 
 0564 21910 
 
 
 
 
 
 
 
PANGKARAS PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS MALINDO DSN 
ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
PANTAI MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 81 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21250 
 
PANTAI SEKAYAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUARI, ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTEKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
PRAMBANAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAN SEKAYAM DSN. BALAI 
KARANGAN 
 KEL./DESA BALAI KARANGAN 
 KEC. SEKAYAM 
 KAB. SANGGAU, 78556 
 0564 31536 
 
PRIMADONA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MERDEKA NO. 158, BODOK 
 KEL./DESA PUSAT DAMAI 
 KEC. PARINDU 
 KAB. SANGGAU, 78561 
 0564 24181 
 
PUTRI KEMBAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TANJUNG MERPATI 
 KEL./DESA TJ, MERPATI 
 KEC. KEMBAYAN 
 KAB. SANGGAU, 78553 
 0564 2032328 
 
RANCAK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. G. MADA NO. 69 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78512 
 0564 22275 
 
RINDU PERMAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 61 BODOK 
 KEL./DESA PUSAT DAMAI 
 KEC. PARINDU 
 KAB. SANGGAU, 78561 
 0564 22782 
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SANGGAU PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A. YANI NO. 128, ILIR 
KOTA SANGGAU 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 21918 
 0564 21325 
 
SEDULUR JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KUARI, ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
SEMBOJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 81-83 
 KEL./DESA BUNUT 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78511 
 0564 23689 
 
SEMPURNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAWAR NO. 55, SANGGAU 
 KEL./DESA IUR KOTA 
 KEC. SANGGAU KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78517 
 
SHAFIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A. YANI NO. 19 
 KEL./DESA ILIR KOTA 
 KEC. KAPUAS 
 KAB. SANGGAU, 78513 
 0564 24446 
 0564 24445 
 
SINAR HIMALAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KARYA BHAKTI RT 10 MELIAU 
HILIR 
 KEL./DESA MELIAU HILIR 
 KEC. MELIAU 
 KAB. SANGGAU, 78571 
 
SINAR JELITA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LINTAS MALINDO, 
ENTIKONG 
 KEL./DESA ENTEKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
SRI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GST LEKAR NO. 77 RT 1/RW 1 
 KEL./DESA MELIAU ILIR 
 KEC. MELIAU 
 KAB. SANGGAU, 78571 
 
SRI WEDARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPUAS NO. 39 RT 01/RW 01 
 KEL./DESA MELIAU HILIR 
 KEC. MELIAU 
 KAB. SANGGAU, 78571 
 
TERANG BULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMBANGUNAN 
 KEL./DESA KAWAT 
 KEC. TAYAN HILIR 
 KAB. SANGGAU 
  081345312134 
 
TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 4 DS 
KAWAT 
 KEL./DESA KAWAT 
 KEC. TAYAN HILIR 
 KAB. SANGGAU, 78564 
  08525547995 
 
TINI JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS MALINDO 
 KEL./DESA ENTIKONG 
 KEC. ENTIKONG 
 KAB. SANGGAU, 78557 
 
TYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR SOSOK DUSUN SOSOK 2 RT 1 
DESA SOSOK 
 KEL./DESA SOSOK 
 KEC. TAYAN HULU 
 KAB. SANGGAU, 78562 
 
 
KABUPATEN KETAPANG 
 
ANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. R. SOEPRAPTO, 
KETAPANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78851 
 0534 32575 
 
AORTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 56 A 
 KEL./DESA SAMPIT 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78000 
 0534 32768 
 0534 3037249 
 
ASTON KETAPANG CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. R. SUPRAPTO NO. 68 A 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78851 
 0534 3037777 
 0534 3037878 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RATU ELOK RT 5 
 KEL./DESA MANIS MATA 
 KEC. MANIS MATA 
 KAB. KETAPANG, 78864 
 
 
BAROKAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PROPINSI RT 07 
 KEL./DESA MANIS MATA
 KEC. MANIS MATA 
 KAB. KETAPANG 
 
BATANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN ADI 
 KEL./DESA KEDAWANGAN KIRI 
 KEC. KENDAWANGAN 
 KAB. KETAPANG, 78862 
 0534 70020 
 
BERKUAK PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS KALIMANTAN RT 03 RW 
01 NO. 6 
 KEL./DESA BALAI PINANG 
 KEC. SIMPANG HULU
 KAB. KETAPANG, 78854 
 
BERSAUDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 5,  
KETAPANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78812 
  081352293839 
 
BINA USAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI BLOK B NO. 32-34, 
KOMP. PASAR BARU 
 KEL./DESA DELTA PAWA 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 0534 31077 
 
BINTANG TERANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAYA AIR UPAS RT 04 
 KEL./DESA AIR UPAS 
 KEC. AIR UPAS 
 KAB. KETAPANG, 78865 
 
CAHAYA FITRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO 
 KEL./DESA PAYA KUMANG 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 
CERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA NANGA TAYAP RT 2 RW 2 
 KEL./DESA NANGA TAYAP 
 KEC. NANGA TAYAP 
 KAB. KETAPANG, 78873 
  081352666848 
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CLARISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN TANJUNG III RT 4/RW 2 
DESA TANGERANG KEC 
 JELAI HULU 
 KEL./DESA TANGERANG 
 KEC. JELAI HULU 
 KAB. KETAPANG, 78876 
 0534 081345407401 
 
DELTA PAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IMAM BONJOL 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 
FLAMBOYAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DERMA MERIAL NO. 24  DSN 
SUKA BANGUN 
 KEL./DESA TUMBANG TITI 
 KEC. TUMBANG TITI 
 KAB. KETAPANG, 78874 
  0813345795082 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKNIBUNG II NO 3 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78811 
 0534 32682 
 
GAYUNG BERSAMBUT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRAN  KALIMANTAN AUR 
KUNING  RT 4 RW 11 AUR KUNING 
 KEL./DESA RIAM BUNUT 
 KEC. SUNGAI LAUR 
 KAB. KETAPANG, 78872 
 
GERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN ADI,  KEC 
KENDAWANGAN 
 KEL./DESA KENDAWANGAN KIRI 
 KEC. KENDAWANGAN 
 KAB. KETAPANG, 78862 
 0534 70180 
 
GRAHA BASUKI RAHMAD MESS PEMDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RACHMAD 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78812 
  085252136188 
 
HAKA PASTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. TANJUNG RT. 3 RW. 1,  
TANGGERANG 
 KEL./DESA TANGGERANG 
 KEC. JELAI HULU 
 KAB. KETAPANG, 78876 
  082136790162 
 
 
 
 
 
IDOLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO  NO. 92,  
KETAPANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 
JASA IBU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DR SUTOMO NO. 54 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78800 
 
KADARIYAH  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. K.H.M. SOOD DUSUN  SUKA 
BANGUN 
 KEL./DESA TUMBANG TITI 
 KEC. TUMBANG TITI 
 KAB. KETAPANG, 78874 
  081345128146 
 
KAMAYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA,  DESA SANDAI  KEC. 
SANDAI 
 KEL./DESA SANDAI KANAN 
 KEC. SANDAI 
 KAB. KETAPANG, 78871 
 
KERUAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TRANS KALIMANTAN RT 4 RW 2 
AUR KUNING DESA 
 RIAM BUNUT 
 KEL./DESA RIAM BUNUT 
 KEC. SUNGAI LAUR 
 KAB. KETAPANG, 78872 
 
LARAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN AWATAN DESA SUKARAJA 
 KEL./DESA SUKARAJA 
 KEC. MARAU 
 KAB. KETAPANG 
 
MEKAR SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. MURNI NO.11 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 
MERPATI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGKAWANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 0534 35427 
 
MERPATI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT HARYONO GG MERPATI 
 KEL./DESA KELURAHAN KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG 
 0534 3036711 
 
MESS PEMDA (GRAHA BASUKI 
RACHMAD) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LETKOL M. TOHIR NO. 36 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78811 
 0534 7702552 
 
MITRA KAYUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN TAMBANG KAYUNG RT. 21 
RW. 10 
 KEL./DESA NANGA TAYAP 
 KEC. NANGA TAYAP 
 KAB. KETAPANG, 78873 
  081345040431 
 
MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO  NO. 123, 
KETAPANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78851 
 0534 32714 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 2A, 
KETAPANG 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 31082 
 0534 32108 
 
MUTIARA KAYUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA NANGA TAYAP RT 5 RW 1 
 KEL./DESA NANGA TAYAP 
 KEC. SANDAI 
 KAB. KETAPANG, 78873 
  081345243748 
 
PATRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 63 
 KEL./DESA KANTON 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78811 
 0534 32742 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL MERDEKA NO. 112 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78811 
 0534 33333 
 0534 32740 
 
PERMATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA AIR UPAS RT 04 
 KEL./DESA AIR UPAS 
 KEC. AIR UPAS 
 KAB. KETAPANG, 78865 
  082148666180 
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PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAENG UTIH, DESA 
SUKAKARYA 
 KEL./DESA SUKARYA 
 KEC. MARAU 
 KAB. KETAPANG, 78863 
 
PUTRA JELITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI DESA TAYAP RT 01 RW 
02 
 KEL./DESA NANGA TAYAP 
 KEC. NANGA TAYAP 
 KAB. KETAPANG, 78873 
  085654806400 
 
PUTRA TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAK NIBUNG II  NO. 12A 
 KEL./DESA KANTOR 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78811 
 0534 32574 
 0524 22532 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ZAINUDIN  NO. 1 
 KEL./DESA SANDAI KANAN 
 KEC. SANDAI 
 KAB. KETAPANG, 78871 
  085345277000 
 
SAHARMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN PENYIURAN DESA RIAM 
GADING 
 KEL./DESA RIAM BATU GADING 
 KEC. MARAU 
 KAB. KETAPANG 
 
SEE ROSE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRAN KALIMANTAN GERAI,  
KEC SIMPANG DUA 
 KEL./DESA SEMANDANG KANAN 
 KEC. SIMPANG DUA 
 KAB. KETAPANG, 78853 
 
SINAR DAWAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS KALIMANTAN DUSUN 
SIMPANG DUA 
 KEL./DESA SEMANDANG KANAN 
 KEC. SIMPANG DUA 
 KAB. KETAPANG, 78853 
 
SRIKANDI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. INDRALAYA NO.1 
 KEL./DESA SANDAI KANAN 
 KEC. SANDAI 
 KAB. KETAPANG, 78800 
  081352664400 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEPANUS DONGEK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN TANJUNG II 
 KEL./DESA TANGGERANG 
 KEC. JELAI HULU 
 KAB. KETAPANG 
 
SYAMSU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN PENYIURAN DESA RIAM 
BATU GADING 
 KEL./DESA RIAM BATU GADING 
 KEC. MARAU 
 KAB. KETAPANG 
 
THE VIRGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS KALIMANTAN NO.89 
 KEL./DESA BALAI PINANG 
 KEC. SIMPANG HULU 
 KAB. KETAPANG 
 
TIGA BERSAUDARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TRANS KALIMANTAN RT IV RW 
II AUR KUNING 
 KEL./DESA RIAM BUNUT 
 KEC. SUNGAI LAUR 
 KAB. KETAPANG, 78872 
 
UJUNG PANDANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN SEGAGAP RT 07/03 
 KEL./DESA NANGA TAYAP 
 KEC. NANGA TAYAP 
 KAB. KETAPANG, 78873 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN ADI KEC 
KENDAWANGAN 
 KEL./DESA KENDAWANGAN KIRI 
 KEC. KENDAWANGAN 
 KAB. KETAPANG, 78862 
 0534 70532 
 
WISMA PGRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.GAJAH MADA 
 KEL./DESA KALINILAM 
 KEC. DELTA PAWAN 
 KAB. KETAPANG, 78851 
 0534 31972 
 
YULISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SURYA ADI WIJAYA RT 04 
 KEL./DESA MANIS MATA 
 KEC. MANIS MATA 
 KAB. KETAPANG 
 
 
KABUPATEN SINTANG 
 
99 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SILIWANGI RT 04, NANGA 
MERAKAI 
 KEL./DESA WIRAYUDA 
 KEC. KETUNGAU TENGAH 
 KAB. SINTANG, 78653 
 
ALISYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 0561 22593 
 
BAGOES GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL.DHARMA PUTRA NO.16 SINTANG 
KALBAR 
 KEL./DESA BANING KOTA 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
 0565 23733 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MT. HARYONO 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 22685 
 
BINTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 
CIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. J. C. OEVANG OERAY  NO. 38, 
KEC. SINTANG 
 KEL./DESA BANING KOTA 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78612 
 0565 22581 
 
DARA MANIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DWIKORA 
 KEL./DESA SENANING 
 KEC. KETUNGAU HULU 
 KAB. SINTANG, 78654 
  085389162666 
 
DINA DINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATIMURA 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 
FAHRIZAL AGUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SILIWANGI, DESA SENANGAN 
KECIL MERAKAI 
 KEL./DESA SENANGAN KECIL 
 KEC. KETUNGAU TENGAH 
 KAB. SINTANG, 78653 
 
FAHRIZAL FAIZAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SILIWANGI RT 04, NANGKA 
MARAKAI 
 KEL./DESA WIRAYUDA
 KEC. KETUNGAU TENGAH 
 KAB. SINTANG, 78653 
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GARUDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL MT HARYONO GANG DAMAI 
SINTANG 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
  082151228888 
 
GILANG FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATTIMURA, SINTANG 
 KEL./DESA TAJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
  081352529822 
 
HALIM JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TANJUNG PURA RT 02 RW 02 
NANGA SERAWAI 
 KEL./DESA NANGA SERAWAI 
 KEC. SERAWAI 
 KAB. SINTANG, 78683 
 
KABAN BENUA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 
KEMANGAI PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 NANGA KEMANGAI, AMBALAU 
 KEL./DESA NANGA KEMANGAI 
 KEC. AMBALAU 
 KAB. SINTANG 
 
LAKSAMANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.MT HARYONO 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
 0565 21734 
 
LANTING AMBALAN/BOGEL 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGKU UMAR 
 KEL./DESA BANING KOTA 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78612 
  08125781367 
 
LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG PURA RT 05 DUSUN 
DARAMUNING RT IV, 
 NANGA SERAWAI 
 KEL./DESA NANGA SERAWAI 
 KEC. SERAWAI 
 KAB. SINTANG, 78683 
 
LOKANANTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGERAN MUDA 
 KEL./DESA NANGA KENANGA 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 
MARINDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOPAN  DUSUN DEMANG SURA  
RT  01 
 KEL./DESA NANGA TEBIDAH 
 KEC. KAYAN HULU 
 KAB. SINTANG, 78694 
  081352370065 
 
MONITA TERAPUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUTUNG KEMPAT 
 KEL./DESA TANJUNG RIA 
 KEC. SEPAUK 
 KAB. SINTANG, 78662 
  08565013533 
 
PERMATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 31A 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 
SAFARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOL SUGIONO NO. 6B, SINTANG 
 KEL./DESA KAPUAS KANA HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 21250 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MT HARYONO NO. 56A, SINTANG 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 23418 
 0565 22790 
 
SAMOH DIRIK PENGINAPAN TERAPUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SINTANG, TANJUNG PURI 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
 
SARTIKA PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 2,  SINTANG 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 0565 22021 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SILIWANGI  RT 04 
 KEL./DESA WIRAYUDA 
 KEC. KETUNGAU TENGAH 
 KAB. SINTANG, 78653 
 
SENENTANG TENGAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TANJUNG PURA, NANGA 
SERAWAI 
 KEL./DESA NANGKA SERAWAI 
 KEC. SERAWAI 
 KAB. SINTANG, 78683 
 
SENTRAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MASUKA 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HIUR 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
 
SERAWAI PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN DARAMUNING RT IV, 
NANGA SERAWAI 
 KEL./DESA NANGA SERAWAI 
 KEC. SERAWAI 
 KAB. SINTANG, 78683 
 
SESEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO  NO.1, 
SINTANG 
 KEL./DESA K,K, HULU SINTANG 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 21011 
 
SETIA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BRIGJEN  KATAMSO  NO.78  
SINTANG 
 KEL./DESA MEKAR MANDIRI 
 KEC. KAYAN HILIR 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 21611 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAJAPAHIT 1-5
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 23433 
 
SETIA USAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NANGA MAU - SINTANG 
 KEL./DESA NANGA MAU 
 KEC. KAYAN HILIR 
 KAB. SINTANG 
  0812560915655 
 
SINTANG PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO. 117, 
SINTANG 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 22725 
 
SPADAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATTIMURA NO 2 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 0565 23009 
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TANJUNG PURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO.56 
 KEL./DESA TANJUNG PURI 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78611 
 0565 21020 
 
TEMUAI KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MASUKA, KAPUAS KANAN HILIR 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HILIR 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG 
 
USRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO 
 KEL./DESA HILIR SUNGAI 
DURIAN SINTANG 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 
VILAWITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN KUNPANG JAYA, DESA 
NANGA MAU RT 01 
 KEL./DESA NANGA MAU 
 KEC. KAYAN HILIR 
 KAB. SINTANG, 78693 
  081345494063 
 
YOLY  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARAYONO  NO. 30A 
 KEL./DESA KAPUAS KANAN HULU 
 KEC. SINTANG 
 KAB. SINTANG, 78614 
 0565 21572 
 
 
KABUPATEN KAPUAS HULU 
 
ABADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SIMPANG EMPAT BADAU 2 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. BADAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
ABUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA SEJIRAM 
 KEL./DESA SEJIRAM 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78722 
 
ALIF JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAHADI USMAN NO.4 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU UTARA 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 21486 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMAN SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPENOOGORO NO. 14 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 21621 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS UTARA-MATASO  
 KEC EMBALOH HULU 
 KEL./DESA PULAU MANAK 
 KEC. EMBALOH HULU 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SIMPANG EMPAT BADAU 2, 
LINTAS UTARA 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. BADAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
ARWANA BORNEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YAMIN NO.80 
 KEL./DESA SEMITAU HULU 
 KEC. SEMITAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78771 
  085750555597 
 
BOYAN BETUAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA BOYAN TANJUNG 
 KEL./DESA BOYAN TANJUNG 
 KEC. BOYAN TANJUNG 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
CANDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN DESA SEBERU 
SIMPANG SP 1 
 KEL./DESA SEBERU 
 KEC. SILAT HILIR 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
CHANDRA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN NANGA 
SEMANGUT 
 KEL./DESA NANGA SEMANGUT 
 KEC. BUNUT HULU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78762 
 
DOA IBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SIMPANG TIGA SEJIRAM, DSN 
RANYAI HULU 
 KEL./DESA PALAKOTA 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78772 
 
ELI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.TANI RT 15 RW 4 KEL KEDAMIN 
HILIR 
 KEL./DESA KEDAMIN HILIR 
 KEC. PUTUSSIBAU SELATAN 
 KAB. KAPUAS HULU, 78715 
 
 
 
GANDARIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL LINTAS UTARA, DESA LANJAK 
DERAS 
 KEL./DESA LANJAK DERAS 
 KEC. BATANG LUPAR 
 KAB. KAPUAS HULU, 78766 
 
GARUTAMA UNCAK KAPUAS 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL JEMBATAN PELITA NO 32D 
 KEL./DESA PUTUSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 21350 
 
GIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JONGKONG PASAR 
 KEL./DESA JONGKONG PASAR 
 KEC. JONGKONG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78763 
 
GLORIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS UTARA
 KEL./DESA PENJAWAN 
 KEC. EMBALOH HULU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78755 
 
HARAPAN KITA LOSMEN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL JEMBATAN PELITA NO. 3, 
PUTUSSIBAU KOTA 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 
HENDRIK BAITANU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN 
 KEL./DESA BELIKAH 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78772 
 
HERMAWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JONGKONG PASAR 
 KEL./DESA JONGKONG PASAR 
 KEC. JONGKONG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78763 
 
JAWA TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN DSN PALA 
TENGAH 
 KEL./DESA PALAKOTA 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78772 
 
KARTINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 8 
 KEL./DESA HILIR KANTOR 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
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KENYALANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TEMENGGUNG BADAY 2 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. BADAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
KHARISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TONGKONG PASAR JL. LINTAS 
SENTRA 
 KEL./DESA TONGKONG PASAR 
 KEC. JONGKONG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78763 
 
LARIS 88 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN 
 KEL./DESA SENEBAN 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
LOH JINAWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL LINTAS SELATAN NO.3 BADAU 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. BADAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
MARISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MELATI NO. 3,  PUTUSSIBAU 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU UTARA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 21125 
 
MATA BOLA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SILATAN DUSUN 
SIMPANG UTARA DESA 
 NANGA SURUK 
 KEL./DESA NA SURUK 
 KEC. BUNUT HULU 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
MATASO INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS UTARA, DUSUN TALAS 
DESA PULAU MANAK 
 KEC EMBALOH  
 KEL./DESA PULAU MANAK 
 KEC. EMBALOH HULU 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
MATASO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS UTARA-MATASO KEC 
EMBALOH HULU 
 KEL./DESA PULAU MANAK 
 KEC. EMBALOH HULU 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
MERPATI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS. TUBUN  NO. 26, PUTUSSIBAU 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78751 
 0567 21317 
 
 
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN SIMPANG 
SILAT DESA MIAU MERAH 
 KEL./DESA MIAU MERAH 
 KEC. SILAT HILIR 
 KAB. KAPUAS HULU, 78773 
 
PAK JAPRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MUJAN 
 KEL./DESA MUJAN 
 KEC. BOYAN TANJUNG 
 KAB. KAPUAS HULU 
 
PALA KOTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN 
 KEL./DESA PALA KOTA 
 KEC. SEBERUANG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78772 
 
PERMATA BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOM. YOS SUDARSO NO. 87, 
PUTUSSIBAU  KOTA 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU  KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 22249 
 
PUTRI KUNCI ARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS UTARA, DESA 
SEPANDAN 
 KEL./DESA SEPANDAN 
 KEC. BATANG LUPAR 
 KAB. KAPUAS HULU, 78766 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMPANG EMPAT BADAU 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. BADAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
RIYAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS SELATAN TEPUAI 
 KEL./DESA NANGA TERPUAI 
 KEC. HULU GURUNG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78764 
 
SAGA SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LANJAK I  (SEPANDAN ) KEC 
BATANG LUPAR 
 KEL./DESA SEPANDAN 
 KEC. BATANG LUPAR 
 KAB. KAPUAS HULU, 78766 
 
SANJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOM. YOS SUDARSO NO. 129 
 KEL./DESA PUTUSSIBAU KOTA 
 KEC. PUTUSSIBAU 
 KAB. KAPUAS HULU, 78711 
 0567 21653 
 0567 22366 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SIMPANG 4 BADAU II 
 KEL./DESA BADAU 
 KEC. PUTUSSIBAU UTARA 
 KAB. KAPUAS HULU, 78767 
 
SWADAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LANJAK I DESA SEPANDAN KEC 
BATANG LUPAR 
 KEL./DESA SEPANDAN 
 KEC. BATANG LUPAR 
 KAB. KAPUAS HULU, 78766 
 
UNCAK LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINTAS SELATAN 
 KEL./DESA KEDAMIN HILIR 
 KEC. KEDAMIN 
 KAB. KAPUAS HULU, 78715 
 0567 21822 
 
WIDYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. BOYAN TANJUNG 
 KEL./DESA BOYAN TANJUNG 
 KEC. BOYAN TANJUNG 
 KAB. KAPUAS HULU, 78764 
  085654625039 
 
 
KABUPATEN SEKADAU 
 
BORNEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SINTANG 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU 
 0564 41138 
 
CIDAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN MAHAP, NANGA 
TAMAN 
 KEL./DESA NANGA TAMAN 
 KEC. NANGA TAMAN
 KAB. SEKADAU, 78584 
  081345339197 
 
HIKMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPUAS NO. 101 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 
INDAH MIAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPUAS NO. 16 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 0561 41051 
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IVAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEKADAU SINTANG RT 04/02 
 KEL./DESA MUNGGUK 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 0564 41105 
 
KENANGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGGAU KM. 8 
 KEL./DESA PENITI 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU 
 
KETAPANG JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS NANGA TAMAN RT 01 RW 01 
 KEL./DESA NANGKA TAMAN 
 KEC. NANGA TAMAN 
 KAB. SEKADAU, 78584 
 
MEKAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. TERMINAL LAWANG KUARI 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HULU 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 0564 41647 
 
MULTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEKADAU  SINTANG 
(MERDEKA TIMUR) 
 KEL./DESA MUNGGUK 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 0564 41310 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TERMINAL LAWANG KUARI NO. 
128 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78580 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA BARAT NO. 1 
 KEL./DESA SUNGAI RINGIN 
 KEC. SEKADAU HILIR 
 KAB. SEKADAU, 78582 
 0564 741979 
 
REZEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 BALAI SERUAK, BELITANG HULU, 
SEKADAU 
 KEL./DESA BALAI SEPUAK 
 KEC. BELITANG HULU 
 KAB. SEKADAU 
 0813 52238458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELERA ANDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN MAHAP, NANGA 
TAMAN 
 KEL./DESA NANGA TAMAN 
 KEC. NANGA TAMAN 
 KAB. SEKADAU, 78584 
  085245673856 
 
 
KABUPATEN MELAWI 
 
DINDA LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 H.M SALEH DESA MENUKUNG 
KOTA 
 KEL./DESA MENUKUNG KOTA 
 KEC. MENUKUNG 
 KAB. MELAWI, 78682 
 
GUNUNG WENANG I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL CEMPAKA NO. 100 
 KEL./DESA PAAL 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21123 
 
GUNUNG WENANG II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUANG NO. 1 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21400 
 
JAYA INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELATI NO. 50 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21056 
 
KASUARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JUANG NO. 9 RT 01 RW 02 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 22173 
 
KHARISMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 1 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21883 
 
LIMUR BERNAUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENPAKA DALAM  NO. 9 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21955 
 
 
 
 
MANGGA DUA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. JUANG, NANGA PINOH 
 KEL./DESA PAAL 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21175 
 
MAWAR INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GARUDA NO. 24, NANGA PINOH 
 KEL./DESA TANJUNG NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78681 
 
PINOH PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JUANG KMI BLOK C  NO. 1-3 
 KEL./DESA TANJUNG  NIAGA 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 21989 
 
PUNCAK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PROPINSI DESA 
 KEL./DESA BATU BEGIGI 
 KEC. TANAH PINOH 
 KAB. MELAWI 
  081256316900 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA NANGA SAYAN KOMPLEK 
PASAR 
 KEL./DESA NANGA SAYAN 
 KEC. SAYAN 
 KAB. MELAWI, 78673 
 
SIMPANG TIGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SAYAN JAYA 
 KEL./DESA SAYAN JAYA 
 KEC. SAYAN 
 KAB. MELAWI, 78673 
 
WANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROPINSI SIDOMULYO, NANGA 
PINOH 
 KEL./DESA SIDOMULYO 
 KEC. NANGA PINOH 
 KAB. MELAWI, 78672 
 0568 22387 
 
 
KABUPATEN KAYONG UTARA 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BHAYANGKARA NO 19 
 KEL./DESA SUTRA 
 KEC. SUKADANA 
 KAB. KAYONG UTARA, 98852 
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BAKRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. SUNAN, PELABUHAN TELUK 
BATANG 
 KEL./DESA TELUK BATANG 
 KEC. TELUK BATANG 
 KAB. KAYONG UTARA, 78856 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG PURA 
 KEL./DESA SUTRA 
 KEC. SUKADANA 
 KAB. KAYONG UTARA, 78852 
 
JUNAIDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL UTIN TAHARA KEC SIMPANG 
HILIR 
 KEL./DESA SIMPANG HILIR 
 KEC. SIMPANG HILIR 
 KAB. KAYONG UTARA, 78853 
 
LUBUK BASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TANJUNG PURA 
 KEL./DESA SUTRA 
 KEC. SUKADANA 
 KAB. KAYONG UTARA, 78852 
 
MAHKOTA KAYONG 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL IRAMA LAUT 
 KEL./DESA SUTRA 
 KEC. SUKADANA 
 KAB. KAYONG UTARA, 78852 
 0534 7722777 
 
NIRWANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI KEC TELUK BATANG 
 KEL./DESA TELUK BATANG 
 KEC. SEPONTI 
 KAB. KAYONG UTARA, 78854 
 
PUTRA FAJAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI DUSUN PANCA KARYA 
RT 04 RW 02 KEC 
 TELUK BATANG 
 KEL./DESA TELUK BATANG 
 KEC. TELUK BATANG 
 KAB. KAYONG UTARA, 78854 
 
ROSANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. UTIN TAHARA RT 02 RW 01 , 
DESA TELUK WELANO 
 KEL./DESA TELUK WELANO 
 KEC. SIMPANG HILIR 
 KAB. KAYONG UTARA, 78853 
 
SEGAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL GUSTI M.SAUNAN 
 KEL./DESA TELUK BATANG 
 KEC. TELUK BATANG 
 KAB. KAYONG UTARA, 78856 
 
 
 
 
 
SIMPANG EMPAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UTIN TAMARA NO 27 RT 2 
 KEL./DESA TELUK MELANO 
 KEC. SIMPANG HILIR 
 KAB. KAYONG UTARA, 78853 
 
 
KABUPATEN KUBU RAYA 
 
BAROKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUJANG ATIM KOMP. PSR BATU 
AMPAR RT 05/02 
 KEL./DESA BATU AMPAR 
 KEC. BATU AMPAR 
 KAB. KUBU RAYA, 78385 
  081256689722 
 
DANGAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARTERI SUPADIO KUBU RAYA 
KM.7 
 KEL./DESA SUNGAI RAYA 
 KEC. SUNGAI RAYA 
 KAB. KUBU RAYA 
 0561 725123 
 0561 723456 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS KUBU RT. 04 RW. 08 DSN. 
KARYA BERSAMA 
 KEL./DESA KUBU 
 KEC. KUBU 
 KAB. KUBU RAYA, 78384 
 
GARDENIA RESORT AND SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. AHMAD YANI II 
 KEL./DESA ARANG LIMBUNG 
 KEC. SUNGAI RAYA 
 KAB. KUBU RAYA, 78391 
 0561 6726446 
 0561 6726436 
 
HARMONY IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL SUNGAI RAYA DALAM NO 79 
 KEL./DESA SUNGAI RAYA 
 KEC. SUNGAI RAYA 
 KAB. KUBU RAYA, 78391 
 0561 712170 
 0561 711693 
 
MAWAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL PELABUHAN, RASAU JAYA 
 KEL./DESA RASAU JAYA I 
 KEC. RASAU JAYA 
 KAB. KUBU RAYA 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ARTERI SUPADIO KM 13 
 KEL./DESA SUNGAI RAYA 
 KEC. SUNGAI RAYA 
 KAB. KUBU RAYA, 73890 
 0561 725540 
 
SURYA ALAM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TRANS KALIMANTAN NO 1 
 KEL./DESA AMBANG KUALA 
 KEC. SUNGAI AMBAWANG 
 KAB. KUBU RAYA 
 0561 7063007 
 
 
KOTA PONTIANAK 
 
2000 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAJAH MADA NO. 84, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 735062 
 0561 769039 
 
95 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 95 
 KEL./DESA BANSIR LAUT 
 KEC. PONTIANAK TENGGARA 
 KOTA PONTIANAK, 78124 
 0561 7079595 
 0561 582795 
 
AGUNG UTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOM. YOS SUDARSO KOMP 
TERMINAL NPH KNG NO. 1 
 KEL./DESA SUNGAI BELITUNG 
 KEC. PONTIANAK BARAT 
 KOTA PONTIANAK, 78113 
 0561 774604 
 
AROMA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL DR SETIA BUDI NO 93 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 736195 
 0561 736668 
 
ASRAMA HAJI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LET JEN SUTOYO, PONTIANAK 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 7060707 
 
ASTON PONTIANAK 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. GAJAHMADA NO. 21 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 761118 
 0561 738768 
 info@astonpontianak.com 
 www.astonpontianak.com 
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ATENG HOUSE TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 201 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 732683 
 0561 736620 
 
BENUA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. 28 OKTOBER, SIANTAN HULU 
 KEL./DESA SIANTAN HULU 
 KEC. PONTIANAK UTARA 
 KOTA PONTIANAK, 78241 
 0561 883210 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNGPURA NO. 91,  
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 732092 
 
BORNEO PONTIANAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MERDEKA BARAT NO 428 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78111 
 0561 768111 
 0561 768787 
 hotelborneo@yahoo.com 
 
CENTRAL / SENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 232 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 737444 
 0561 734993 
 
CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKROAMINOTO NO. 232, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 737444 
 0561 734993 
 
DARMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IMAM BONJOL NO. 89 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 766669 
 0561 735399 
 
 
 
 
 
DUTA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEUKU UMAR KOMP 
PONTIANAK MALL BLOK AA 51-52 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 905858 
 0561 769370 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HIDAYAH  NO. 9, PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 734945 
 0561 737406 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.GAJAH MADA NO.177-183 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 761598 
 0561 761398 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PAHLAWAN NO. 40, PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA  MELAYU 
DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 736890 
 0561 739001 
 reservation@garudahotelptk.com 
 www.garudahotelptk.com 
 
GRAND KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAHADI OESMAN NO. 2, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78115 
 0561 734401 
 0561 738457 
 
GRAND MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SIDAS NO. 8 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK 
 0561 736022 
 0561 736200 
 
GUEST HOUSE MERANTI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERANTI NO. 31A PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 731783 
 
 
 
HORTHENSIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. JEND. URIP NO. 4 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78111 
 0561 734277 
 
HORTHENSIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL URIP NO. 4 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78111 
 0561 734277 
 
HOSANA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 224 
 KEL./DESA BMD 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 735052 
 
HOSANNA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 224 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 735052 
 0561 737325 
 
JAWA INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HAMID  NO. 5  
PONTIANAK 
 KEL./DESA TAMBELAN SAMPIT 
 KEC. PONTIANAK TIMUR 
 KOTA PONTIANAK, 78234 
 0561 765995 
 
JERUJU BARU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOM .YOS SUDARSO NO. 216,  
PONTIANAK 
 KEL./DESA SUNGAI JAWI LUAR 
 KEC. PONTIANAK BARAT 
 KOTA PONTIANAK, 78113 
 0561 770062 
 
KAPUAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO. 889 
PONTIANAK 
KEL./DESA KEL BENUA MELAYU 
DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78123 
 0581 736122 
 0561 734374 
 
KAPUAS MAKMUR SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YA  M SABRAN  NO.1 
 KEL./DESA TANJUNG HULU 
 KEC. PONTIANAK TIMUR 
 KOTA PONTIANAK, 78232 
 0561 7069430 
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KHATULISTIWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 56, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 736793 
 0561 734930 
 
KINI  POTIANAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL NUSA INDAH III,  PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 732223 
 0561 742882 
 hotelkini_ptk@yahoo.com 
 
MERCURE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
  JL. A YANI NO.91 PONTIANAK 
 KEL./DESA BANSIR LAUT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78124 
 0561 577888 
 0561 581177 
 info@mercurepontianak.com 
 mercure.com 
 
MERPATI HOTEL ( GOLDEN WAY 
HOTELINDO ) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IMAM BONJOL NO. 111 
POTIANAK 
 KEL./DESA BANSIR LAUT 
 KEC. PONTIANAK TENGGARA 
 KOTA PONTIANAK, 78124 
 0561 745481 
 0561 762662 
 
MINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 180 
 KEL./DESA SUNGAI BANGKONG 
 KEC. PONTIANAK BARAT 
 KOTA PONTIANAK, 78116 
 0561 732223 
 0561 742882 
 
MUSLIM  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLTANJUNG PURA GG MARTAPURA 
BARU NO. 2A 
 KEL./DESA B.M  LAUT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78123 
 0561 733461 
 0561 738358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUSANTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LET JEN SUPRAPTO NO. 14 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 736181 
 0561 749998 
 
ORCHARDZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PERDANA NO. 8 
 KEL./DESA PARIT TOKAYA 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78124 
 561 576888 
 561 576999 
 orc-qyani@orchardzhotel.com 
 www.orchardzhotel.com 
 
ORCHARDZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL GAJAH MADA NO. 89 
 KEL./DESA BENUA MELAYU BARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 768999 
 0561 761999 
 orchadz-ptk@yahoo.com 
 www.orchardzhotel.com 
 
ORIENT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG PURA NO. 45, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYA LAUT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78114 
 0561 732650 
 0561 740651 
 
PATRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS COKRO AMINOTO  NO. 497 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 736063 
 
PELANGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL IMAM BONJOL GG PANDU NO.3A 
 KEL./DESA BANSIR DARAT 
 KEC. PONTIANAK TENGGARA 
 KOTA PONTIANAK, 78124 
 0561 731477 
 
PEONY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO. 86-86A 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 732878 
 0561 738208 
 
 
 
PINANG MERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KAPTEN MARSAN  NO. 51-53,  
PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 768700 
 
PONDOK JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. 28 OKTOBER NO. 89, PONTIANAK 
 KEL./DESA SIANTAN HULU 
 KEC. PONTIANAK UTARA 
 KOTA PONTIANAK, 78241 
 0561 884234 
 
QUEEN INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 141-143, 
PONTIANAK 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 767239 
 0561 742530 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 551, PONTIANAK 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78111 
 0561 736143 
 
SANTIKA PONTIANAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DIPONEGORO NO. 46,  
PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK UTARA 
 KOTA PONTIANAK, 78123 
 0561 733777 
 0561 740555 
 pontianak@santika.com 
 
SAPTA PRASETYA KORPRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 29 / KOMPLEX 
GRIIYA KORPRI 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 765678 
 0561 736364 
 
SEJAHTERA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN MUHAMMAD NO. 209 C 
 KEL./DESA BENUA MELAYU LAUT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78123 
  0811564956 
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SIANTAN INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KATULISTIWA KOMP PSR 
PURING SIANTAN TENGAH 
 KEL./DESA SIANTAN TENGAH 
 KEC. PONTIANAK UTARA 
 KOTA PONTIANAK, 78242 
 0561 883607 
 0561 737841 
 
STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL GAJAH MADA NO.189 
 KEL./DESA BM DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78122 
 0561 740661 
 0561 742689 
 reservation@starhotel.co.id 
 ww.starhotel.co.id 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIDAS NO. 11-A 
 KEL./DESA TENGAH 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78112 
 
TRANSERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. GAJAH MADA NO 21 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
 0561 570555 
 0561 570666 
 www.transerahotel.co.id 
 
VILLA KAPUAS COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GAJAH MADA NO. 889 
 KEL./DESA BENUA MELAYU DARAT 
 KEC. PONTIANAK SELATAN 
 KOTA PONTIANAK, 78123 
 0561 736122 
 0561 734374 
 
WIJAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN MARSAN  NO. 51-53  
PONTIANAK 
 KEL./DESA DARAT SEKIP 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78117 
 0561 732547 
 
ZAMZAM GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.SULTAN ABDURAHMAN GG 
BERSAMA 
 KEL./DESA SUNGAI PANGKONG 
 KEC. PONTIANAK KOTA 
 KOTA PONTIANAK, 78121 
  0811566075 
 
 
 
 
 
KOTA SINGKAWANG 
 
ALAM INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 27 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631033 
 
BUKIT MAS VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL A. YANI GG BATU MAS 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 3335666 
 
BUKIT PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNUNG ROBAN 
 KEL./DESA ROBAN 
 KEC. SINGKAWANG TENGAH 
 KOTA SINGKAWANG, 79112 
 
CENTURY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO  NO. 59 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 632047 
 
DANGAU RESORT SINGKAWANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL AHMAD YANI 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 637111 
 0562 637111 
 
JAYA WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 76 SINGKAWANG 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 634983 
 
KALBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPOL MAHMUD NO. 1 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79122 
 0562 631460 
 
KHATULISTIWA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 25 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631816 
 0562 632854 
 
 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 1
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631308 
 0562 631491 
 
MITRA TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOHAN GODANG NO. 21 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 61983 
 
NATUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PASIR PANJANG KM16 
 KEL./DESA SEDAU 
 KEC. SINGKAWANG SELATAN 
 KOTA SINGKAWANG, 79151 
  085654416002 
 
PALAPA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KM 17 SINGKAWANG SELATAN 
 KEL./DESA SENDAU 
 KEC. SINGKAWANG SELATAN 
 KOTA SINGKAWANG, 79151 
 0562 633402 
 0562 4644656 
 
PASEBAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISMAIL TAHIR NO. 41 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631449 
 0562 632021 
 
PRAPATAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEJAHTERA  NO. 1  
SINGKAWANG 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631067 
 0562 636066 
 
PUTRA KALBAR 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 32-34 
SINGKAWANG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79122 
 0562 631430 
 
PUTRA KALBAR III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO 27 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT
 KOTA SINGKAWANG, 79122 
 0562 631551 
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RESTU SINGKAWANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STASIUN NO. 77  RT. 3 RW. II 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 636904 
 0562 636904 
 
SAHABAT BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR TURI DALAM 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 4643305 
 
SANKUBANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GN. KERINCI NO. 9  PASIRAN 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 631991 
 
SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL KOM YOS SUDARSO, 
SINGKAWANG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG 
 0562 639131 
 0562 639232 
 
SINAR KHATULISTIWA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAMAT KARMAN NO 17 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79122 
 0562 631697 
 0562 633841 
 
SINGKAWANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPOL MACMUD NO. 1, 
SINGKAWANG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 
SUN STAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. P DIPONEGORO NO 8 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 633840 
 0562 633840 
 
WATAM PONE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GM  SITUT NO. 61 
 KEL./DESA PASIRAN 
 KEC. SINGKAWANG BARAT 
 KOTA SINGKAWANG, 79123 
 0562 632252 
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KABUPATEN  
KOTA WARINGIN BARAT 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 150 PANGKALAN 
BUN 
 KEL./DESA RAJA 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 0532 21021 
 0532 22800 
 
AGUS DWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR PANJANG  RT 10 
 KEL./DESA PASIR PANJANG 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
 0532 23385 
 
AIDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA, KOTAWARINGIN HILIR 
 KEL./DESA KTW HILIR 
 KEC. KOTAWARINGIN LAMA 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74161 
 
AL HIDAYAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA, KOTAWARINGIN 
TIMUR RT 02 
 KEL./DESA KOTAWARINGIN HILIR 
 KEC. KOTAWARINGIN LAMA 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 
ANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 20 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
 0532 21218 
 
AVILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 81 SIDEREJO 
 KEL./DESA SIDOREJO 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74111 
 0532 27710 
 0532 27711 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI RT 12 NO. 100 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
 0532 21226 
 0532 21226 
 
BARA AYU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI, KRG MULYA RT 23/4 
 KEL./DESA KARANG MULYA 
 KEC. PANGKALAN BANTENG 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT 
 
BONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DOMBA NO. 21 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74111 
 0532 21213 
 
CANDI AGUNG I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIH SURADILAGA NO. 41 RT 12, 
PANGKALAN BUN 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 22259 
 
CANDI AGUNG II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. UDAN SAID NO. 5 RT. 09  RW. 03 
KEL BARU 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 22195 
 
CHANDRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR PANJANG RT 1 
 KEL./DESA PASIR PANJANG 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74151 
  08125093881 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRA KUSUMAYUDA RT 06 
 KEL./DESA RAJA 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 0532 28569 
 
DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKUNEGARA NO. 18, RT. 17, KEL 
RAJA  
 KEL./DESA RAJA 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 0532 21375 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 377 
 KEL./DESA KUMAI HULU 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
  085252727888 
 
GRAND KECUBUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DOMBA NO. 1 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74112 
 0532 21211 
 0532 21513 
 
HOPPY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASIR PANJANG RT 01 
 KEL./DESA PASIR PANJANG 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
  081345277918 
 
KUMARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL GERILYA NO. 334 RT 05 
 KEL./DESA KUMAI HULU 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
  085251425887 
 
LEMBUR KURING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.BENDAHARA NO. 247 RT 04/01 
 KEL./DESA KUMAI HULU 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 14 P. BUN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 21172 
 0532 27002 
 
MELATI MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUKMA ARIA NINGRAT RT 04, 
KEL BARU 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 23498 
 
MELATI MUTIARA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENDAHARA RT 04 
 KEL./DESA KUMAI HULU 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
 0532 61122 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYA NO. 98 
 KEL./DESA CANDI 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
 0532 61558 
 0532 61898 
 
NOVADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKMA ARIA NINGRAT NO. 06 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 27257 
 0532 27259 
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PERMATA HIJAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BENDAHARA NO. 229 
 KEL./DESA KUMAI HULU 
 KEC. KUMAI 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74181 
 0532 61325 
 
SAMPURAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DOMBA NO 18   
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
 0532 21190 
 
SELECTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 1 RT 03 
 KEL./DESA RAJA 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 0532 21526 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 16 KEL 
MENDAWAI P. BUN 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74115 
 0532 22717 
 0532 25151 
 
TIRTA AGUNG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NATAI SUKA RT 19, KELURAHAN 
BARU 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74113 
 0532 25735 
 
WARINGIN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADIPATI NO. 02 RT. 12 
 KEL./DESA RAJA 
 KEC. ARUT SELATAN 
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT, 74114 
 0532 27780 
 
KABUPATEN 
KOTA WARINGIN TIMUR 
 
ANANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 26 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HILIIR 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21787 
 
ANTASARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P ANTASARI NO. 18 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 24386 
 
ANUGRAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 32 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HILIR 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74323 
 0531 24385 
 
ASEAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM. 3,5 
 KEL./DESA BAAMANG TENGAH 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 22886 
 
ASOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN 
 KEL./DESA BAAMANG TENGAH 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 21635 
 
BERKAT MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI PANJAITAN  NO. 27 RT. 03  RW. 
O1 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 34279 
 0531 22972 
 
BERLIAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 5 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 24309 
 
BORNEO  PUTRA  I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI  NO. 5 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAYA HILIR UTARA 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74323 
 0531 32420 
 0531 32420 
 
BUKIT RAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN  NO. 25 
 KEL./DESA MENTAWA BARU ULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 31779 
 
CITRA MENTAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAAMANG TENGAH I  NO. 2 
 KEL./DESA BAAMANG HILIR 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 23601 
 
DEDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. USMAN HARUN NO. 16 
 KEL./DESA BAAMANG HILIR 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74311 
 0531 23601 
 
DELTA MENTAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HM ARSYAD  NO. 69 SAMPIT 
 KEL./DESA MENTAA BARU  ULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21642 
 
FARIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. PULAU HANAUT 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 31137 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 23277 
 
HIKMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HILIR 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74323 
 0531 30367 
 
IDOLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. MT HARYONO 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 22995 
 0531 22567 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S PARMAN  NO. 34 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 24754 
 
MERCURY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN RT21 RW04 
 KEL./DESA MB HILIR 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 
 0531 22999 
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MERIDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 11 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. TELAWANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 32222 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 2 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 22220 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN  NO. 19 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 22703 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAY. JEND. SOETOYO 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 31779 
 
MUTIARA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAAMANG TENGAH 
 KEL./DESA BAAMANG TENGAH 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 24862 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21352 
 
NORWANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUCHRAN ALI NO. 5 
 KEL./DESA BAAMANG  TENGAH 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 21943 
 
PERMATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN  NO. 64 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 22844 
 
 
 
PIGMY RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM 4,5 NO. 88 SAMPIT 
 KEL./DESA BAAMANG HULU 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 33470 
 
PONDOK FAMILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN MULYONO NO. 6 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 34302 
 
PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI NO. 51A 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21243 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN  NO. 30 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21337 
 
SAFARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ISKANDAR NO.14 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HILIR 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 22761 
 
SRI REJEKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 23 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 21156 
 
WEDY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S PARMAN NO. 32 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74323 
 0531 22408 
 
WELLA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM 3 
 KEL./DESA BAMANG TENGAH 
 KEC. BAAMANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74312 
 0531 31626 
 0531 31356 
 
WIJAYA KUSUMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR NO. 20 
 KEL./DESA MENTAWA BARU HULU 
 KEC. MENTAWA BARU/KETAPANG 
 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, 74322 
 0531 23859 
 
KABUPATEN KAPUAS 
 
ABDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 86 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21545 
 
ALMADANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIH RUMBIH NO. 14 
 KEL./DESA SELAT TENGAH 
 KEC. KAPUAS KUALA 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 23312 
 
AMANAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAMANG RAHU. DS PUJON RT. 02 
 KEL./DESA PUJON 
 KEC. KAPUAS TENGAH 
 KAB. KAPUAS 
 
ANGGREK DAQU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL ANGGREK RT 11 RW 01NO. 23 
 KEL./DESA SELAT TENGAH 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21649 
 
ANISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 23455 
 
BAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KENANGA NO. 40 
 KEL./DESA SELAT TENGAH 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 21292 
 
CAHAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN PIERE TENDEAN 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. KAPUAS KUALA 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 22195 
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DANAU MARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND R. SOEPRAPTO NO. 2 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21034 
 
HOSANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIPDA KS TUBUN RT 02 NO. 118 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 23457 
 
KARUING PAMENANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KERUING RT 02 
 KEL./DESA SELAT DALAM 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73516 
 
KEMBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIPDA KS TUBUN RT 02 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. KAPUAS KUALA 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 23402 
 
KING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 96 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21053 
 
NENY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAMANG RAHU, DS. PUJON RT. 02 
 KEL./DESA PUJON 
 KEC. KAPUAS TENGAH 
 KAB. KAPUAS, 73555 
 
PANDEHAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KPT. P. TENDEAN NO. 41 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 22470 
 
RAMIDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAMANG PAUL RABU NO. 85 
 KEL./DESA PUJON 
 KEC. KAPUAS TENGAH 
 KAB. KAPUAS, 73555 
 
RAUDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 12 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21288 
 hotelraudah@gmail.com 
 
ROOS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMBUN BUNGAI NO. 29 
 KEL./DESA SELAT DALAM 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 21159 
 0531 22311 
 
SANGKAI JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIPDA KS TUBUN RT II NO. 122 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. KAPUAS KUALA 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 
SARI MULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR PASAR 
 KEL./DESA SELAT TENGAH 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 23299 
 
SEROJA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEROJA NO. 50 
 KEL./DESA SELAT TENGAH 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73514 
 0513 21572 
 
SINAR HARAPAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS TUBUN NO. 117 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 23402 
 
SINAR KASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS. TUBUN NO. 125 RT 2 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21086 
 
WALET MAS I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL ACHMAD YANI NO. 
102A 
 KEL./DESA SELAT HILIR 
 KEC. SELAT 
 KAB. KAPUAS, 73513 
 0513 21801 
 0513 22513 
 
YONGKY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL DAMANG PAUL RABU RT 3 
 KEL./DESA PUJON 
 KEC. KAPUAS TENGAH 
 KAB. KAPUAS, 73555 
 
 
KABUPATEN BARITO SELATAN 
 
AFIAT JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA RAYA  NO. 57 
 KEL./DESA HILIR SPER 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73712 
 0525 21732 
 
ANNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA RAYA NO. 15 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21056 
 
BERINGIN JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEDEKA RAYA NO. 21 
 KEL./DESA BUNTOK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21045 
 
BERKAT DOA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA RAYA NO. 289 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 22374 
 
BUDI MULIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BARITO RAYA KOMP PELABUHAN 
RT 22 RW 8 
 KEL./DESA BANGKUANG 
 KEC. KARAU KUALA 
 KAB. BARITO SELATAN, 73761 
 
CANDRA BARITO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NIAGA PSR LAMA NO. 4, BUNTOK 
 KEL./DESA BUNTOK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21160 
 
DAHLIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN PASAR LAMA NO. 18 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21197 
 
DITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA RAYA NO. 15 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21076 
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DUA PUTRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AMPAH MUARA TEWEH 
 KEL./DESA PATAS I 
 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI 
 KAB. BARITO SELATAN, 73751 
  085348696969 
 
KARMILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KELURAHAN NO. 96 RT 1 RW 1 
 KEL./DESA MENGKATIP 
 KEC. DUSUN HILIR 
 KAB. BARITO SELATAN, 73762 
 
LASMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AMPAH, MUARA TEWEH 
 KEL./DESA PATAS I 
 KEC. GUNUNG BINTANG AWAI 
 KAB. BARITO SELATAN, 73753 
  082153899777 
 
LINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA BATUR NO. 28 
 KEL./DESA HILIR SPER 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21128 
 
MALAWEN PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN NO. 59 
 KEL./DESA BUNTUK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 22504 
 
MAWAR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN NO. 27 
 KEL./DESA BUNTOK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73712 
 
MULYA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA RAYA NO. 58 
 KEL./DESA HILIR SPER 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21452 
 
MUSTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KOMP.M PASAR BANGKUANG 
 KEL./DESA BANGKUANG 
 KEC. KARAU KUALA 
 KAB. BARITO SELATAN, 73761 
 
PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 149 
 KEL./DESA BUNTOK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21040 
PINANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN ATAS NO. 65 
 KEL./DESA BUNTOK KOTA 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21289 
 
RAHMAD PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BHAKTI NO. 30 RT 10 RW III 
 KEL./DESA RANTAU KUJANG 
 KEC. JENAMAS 
 KAB. BARITO SELATAN, 73763 
 
SARI RAHMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA RAYA NO. 17 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 21099 
 
SEPTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA RAYA NO. 24 RT 13 
 KEL./DESA PENDANG 
 KEC. DUSUN UTARA 
 KAB. BARITO SELATAN, 73752 
 
VANNESA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR LAMA NO. 15 
 KEL./DESA BUNTOK 
 KEC. DUSUN SELATAN 
 KAB. BARITO SELATAN, 73711 
 0525 22503 
 
KABUPATEN BARITO UTARA 
 
ADINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MUARA TEWEH SIKUI KM 27 
AUSTRAL BYNA 
 KEL./DESA SIKUI 
 KEC. GUNUNG PUREI 
 KAB. BARITO UTARA 
 
AL HIDAYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YETRO SINSENG NO. 88 
 KEL./DESA LANJAS 2 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
 0519 22240 
 
ANDUNG KENCANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL P BATUR RT 9 NO. 94 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22208 
 
 
 
 
BARAKATTI 5 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SENGAJI NO. 94 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 23238 
 
BARAKATTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PANGLIMA BATUR NO. 96 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21053 
 0519 21053 
 
BARITO JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 123 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21412 
 
BARITO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL P BATUR 23 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21080 
 
BERKAT RAUDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL YETRO SINGSENG NO. 36 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
 0519 21713 
 
BERSINAR LAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL CEMPAKA PUTIH NO .74 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22394 
 
BETANG DANUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PALIMA BATUR NO. 299 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21612 
 
DO'A IBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGLIMA BATUR 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
  082149659095 
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HAMSYAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NEGARA LAMPEONG II 
 KEL./DESA LAMPEONG 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA 
 
HANDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TEMANGGUNG LISAT NO. 4 
 KEL./DESA KANDUI 
 KEC. GUNUNG TIMANG 
 KAB. BARITO UTARA, 73862 
 
HENDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A YANI NO. 135, KANDUI 
 KEL./DESA KANDUI 
 KEC. GUNUNG TIMANG 
 KAB. BARITO UTARA, 73862 
 
ITAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIRAJAYA DESA LAMPEONG 2 
 KEL./DESA LAMPEONG II 
 KEC. GUNUNG PUREI 
 KAB. BARITO UTARA 
  085251654789 
 
JOLOI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL P BATUR RT 09, MUARA TEWEH 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 24753 
 
KAFE DAUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 78311 
 0813 839490036 
 
KUMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL AKASIA GG H. MADIAN 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
 0519 23275 
 
MAMPUAK RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL SIMPANG TRANS LAMPEONG RT 01 
 KEL./DESA MAMPUAK I 
 KEC. TEWEH TIMUR 
 KAB. BARITO UTARA 
 
MARINDU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL P BATUR RT 9 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21356 
 
MATAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL T SURAPATI  NO. 59 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21203 
 
MIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL TUJUH ENAM NO.18 
 KEL./DESA BENANGIN I 
 KEC. TEWEH TIMUR 
 KAB. BARITO UTARA 
 
NUSANTARA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YETRO SINSENG NO. 36 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
 0519 22497 
 
NUSANTARA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YETRO SINSENG NO. 5 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
 0519 23814 
 
P. SUNGAI BARITO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. P. BATUR 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
  081348467725 
 
PACIFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL P BATUR NO. 87 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 21231 
 
PERMATA BARITO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 176 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22882 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL IMAM BONJOL, M. TEWEH 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22359 
 
SRI REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YETRO SINSENG 
 KEL./DESA LANJAS 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73812 
  081250199988 
 
SUMBER REJEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PANGLIMA BATUR NO. 132 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22790 
 
SUMBER REZKI ENNY 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIRAJAYA RT 01 
 KEL./DESA LAMPEONG II 
 KEC. GUNUNG PUREI 
 KAB. BARITO UTARA, 73871 
  081251358562 
 
SUZZANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA KANDUI 
 KEC. GUNUNG TIMANG 
 KAB. BARITO UTARA, 73862 
 
WALET PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. T SURAPATI NO. 12A 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TEWEH TENGAH 
 KAB. BARITO UTARA, 73811 
 0519 22692 
 0519 22019 
 
KABUPATEN SUKAMARA 
 
ARIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TCILIK RIWUT RT 001/003 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 0532 26629 
 
BOROBUDUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TJILIK RIWUT RT 09 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA 
  085252723072 
 
HABIBINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN SUKARMA 
 KEL./DESA PADANG 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
  082152644554 
 
MAHKOTA BUDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA YAKIN KEL MENDAWAI 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 0532 26432 
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MAHKOTA BUDI II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SETIA YAKIN 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 0532 26432 
 
PANTAI JELAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASAN HUSIN RT03 
 KEL./DESA KUALA JELAI 
 KEC. JELAI 
 KAB. SUKAMARA 
 
SARTIKA- LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKRA ADI WIJAYA NO. 05 RT 06 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 
SERASI- LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKRA ADI WIJAYA 
 KEL./DESA MEDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 
TALITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKRA ADI WIJAYA RT 07 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. SUKAMARA 
 KAB. SUKAMARA, 74172 
 0532 26782 
 
KABUPATEN LAMANDAU 
 
EZIE PURNAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA NO. 58 RT 05 
 KEL./DESA NANGA  BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
  082156090703 
 
HIDAYAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA NO. 98 RT 06 
 KEL./DESA NANGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
 0532 2071352 
 
JAYANTI INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JC RANGKAP, NAGA BULIK 
 KEL./DESA NANGA  BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
 0532 2071318 
 
KELINCING LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CILIK RIWUT NO. 36 
 KEL./DESA KUDANGAN 
 KEC. DELANG 
 KAB. LAMANDAU, 74664 
 
LAMANDAU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA NO. 46 RT 05 
 KEL./DESA NAGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
  081251413666 
 
MAMA MIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATU BATANGGUI RT 04 
 KEL./DESA NANGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
  085350709630 
 
PURNAMARIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA  RT. 03  NANGA BULIK 
 KEL./DESA NANGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
 0532 2071416 
 
PUTRI TUNGGAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BT BETENGGUL NO. 3, RT 04 
 KEL./DESA NUNGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
  081254115253 
 
RIFQI SAFARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CIPENDAK NO. 108 RT 05 
 KEL./DESA NANGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
 0532 2071603 
 
SAMUDRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA 53 
 KEL./DESA NANGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74662 
  081250738673 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CEMPAKA NO. 4 
 KEL./DESA NANGGA BULIK 
 KEC. BULIK 
 KAB. LAMANDAU, 74162 
  081254485376 
 
KABUPATEN SERUYAN 
 
3 PUTRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BERINGIN RT 5, TUMBANG 
MANJUL 
 KEL./DESA TUMBANG MANJUL 
 KEC. SERUYAN HULU 
 KAB. SERUYAN 
 
AJI JAZA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN KM. 142 
 KEL./DESA PEMBUANG HULU 
 KEC. HANAU 
 KAB. SERUYAN 
  085349365571 
 
ANISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KERTA PATI RT 05/02 DESA 
SEMBULUH I 
 KEL./DESA SEMBULUH I 
 KEC. DANAU SEMBULUH 
 KAB. SERUYAN 
 
ASSALAM 1 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUPRAPTO NO. 25 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21518 
 
ASSALAM 2 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIS NASUTION 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG I 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21451 
 
DUA SAUDARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANJUL RAYA RT. 07, TUMBANG 
MANJUL 
 KEL./DESA TUMBANG MUNJUL 
 KEC. SERUYAN HULU 
 KAB. SERUYAN 
 
HOLLANDIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74212 
 0538 21515 
 
JUNJUNG BUIH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MT HARYONO NO. 8A 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21220 
 
MAHABBAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUPRAPTO NO. 64 RT 6 
RW 2 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21057 
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MANJUL PERMAI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BERINGIN RT 4, TUMBANG 
MANJUL 
 KEL./DESA TUMBANG MANJUL 
 KEC. SERUYAN HULU 
 KAB. SERUYAN 
 
MUSTIKA SERUYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU BALIUNG RT 02 
 KEL./DESA RANTAU PULUT 
 KEC. SERUYAN TENGAH 
 KAB. SERUYAN 
 
RAHMAT ANUGERAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIS NASETION NO. 19 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21064 
 
RAHMATIKA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIS NASUTION NO. 47 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 0538 21123 
 
RERUYAN  MAS I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAJUDDIN KUSUMA RT 11 
 KEL./DESA RANTAU LAUT 
 KEC. SERUYAN TENGAH 
 KAB. SERUYAN 
 
RINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND .SUPRAPTO 
 KEL./DESA KUALA PEMBUANG 
 KEC. SERUYAN HILIR 
 KAB. SERUYAN, 74211 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SERUYAN NO. 229 RT. 02 
 KEL./DESA PEMBUANG HULU 1 
 KEC. HANAU 
 KAB. SERUYAN, 74271 
 
SERUYAN MAS II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAJUDDIN, KEL. RANTAU PULUT 
 KEL./DESA RANTAU PULUT 
 KEC. SERUYAN TENGAH 
 KAB. SERUYAN 
  085228985568 
 
KABUPATEN KATINGAN 
 
55 LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA, HAMPALIT 
 KEL./DESA HAMPALIT 
 KEC. TEWANG SANGALANG GARING 
 KAB. KATINGAN, 74451 
 0536 4042443 
 
AL MARWAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TJILIK RIWUT, HAMPALIT 
 KEL./DESA HAMPALIT 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74413 
 0536 4043200 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 18 
 KEL./DESA SAMBA KAHAYAN 
 KEC. KATINGAN TENGAH 
 KAB. KATINGAN, 74454 
 0536 4044184 
 
BAHAGIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KATUNEN   NO. 56, KASONGAN 
LAMA 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041524 
 
BESTTROU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KENANGAN NO. 129 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041550 
 
BUDI  HAMPALIT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR KERENG PANGI 
 KEL./DESA HAMPALIT 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74413 
 
BUDI ANDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REVOLUSI NO. 23 
 KEL./DESA KASONGAN 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041020 
 
CANDRA INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT NO. 7 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041001 
 
CITRA KATINGAN INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.BUKIT RAYA, KASONGAN LAMA 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 335806 
 
 
 
CITRA LIDIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KATUNEN NO. 5 
 KEL./DESA KASONGAN BARU 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041037 
 
DITHA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALANGKA RAYA NO. 29 RT. 03 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041080 
 
EKA KAHARAP LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KASONGAN P. RAYA KM 08 
 KEL./DESA KASONGAN 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041526 
 
EKA KAHARAP LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KASONGAN, P. RAYA KM. 08 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 
FORTUNA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REVOLOSI NO. 136 
 KEL./DESA KASONGAN BARU 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041131 
 
ITAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA SAMBA DANUM 
 KEL./DESA SAMBA DANUM 
 KEC. KATINGAN TENGAH 
 KAB. KATINGAN, 74454 
 0536 4044059 
 
KANDUANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 TUMBANG SANAMANG 
 KEL./DESA TUMBANG SANAMANG 
 KEC. KATINGAN HULU 
 KAB. KATINGAN, 74557 
 
KATINGAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIKIK RIWUT KM 2,5 
 KEL./DESA KASONGAN BARU 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74451 
 0536 4043525 
 
LINDA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAHLIA RT 02, MENDAWAI 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. MENDAWAI 
 KAB. KATINGAN, 74463 
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LISA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KATUNEN NO. 23 
 KEL./DESA KASONGAN BARU 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 4041126 
 
PERMATA IBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KATUNEN 
 KEL./DESA KASONGAN BARU 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74411 
 0536 5041206 
 
PUTRA YONGKY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TUMBANG SANAMANG 
 KEL./DESA TUMBANG SANAMANG 
 KEC. KATINGAN HULU 
 KAB. KATINGAN, 74427 
 
SABUAI LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAHLIA RT02/01 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. MENDAWAI 
 KAB. KATINGAN, 74463 
 
SEDERHANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAHLIA RT. 02, MENDAWAI 
 KEL./DESA MENDAWAI 
 KEC. MENDAWAI 
 KAB. KATINGAN 
 
SEJAHTERA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 23 RT VI SAMBA 
DANUM 
 KEL./DESA SAMBA DAMUN 
 KEC. KATINGAN TENGAH 
 KAB. KATINGAN, 74454 
 
SERUMPUN INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT 
 KEL./DESA KASONGAN LAMA 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74451 
 0536 4041033 
 
TALENTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 12 RT III,  SAMBA 
DANUM 
 KEL./DESA SAMBA DANUM 
 KEC. KATINGAN TENGAH 
 KAB. KATINGAN, 74454 
 
TARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 48 
 KEL./DESA TUMBANG HIRAN 
 KEC. MARIKIT 
 KAB. KATINGAN, 74456 
 
TIGA DARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TJILIK RIWUT, DESA HAMPALIT 
KM 16 
 KEL./DESA HAMPALIT 
 KEC. KATINGAN HILIR 
 KAB. KATINGAN, 74451 
 
KABUPATEN PULANG PISAU 
 
ANNI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HM SANUSI NO. 100 PELABUHAN 
CUKAI 
 KEL./DESA PULANG PISAU 
 KEC. KAHAYAN HILIR 
 KAB. PULANG PISAU, 73561 
 0511 61100 
 
BERKAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI, SEBANGAU PERMAI 
 KEL./DESA SEBANGKAU PERMAI 
 KEC. SEBANGAU KUALA 
 KAB. PULANG PISAU 
  081251629885 
 
BUDI INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HIDAYATULLAH RT 5 RW 2, 
BAHAUR HILIR 
 KEL./DESA BAHAUR HILIR 
 KEC. KAHAYAN KUALA 
 KAB. PULANG PISAU, 73572 
  085251107519 
 
BUNGA TANJUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS KALIMANTAN MANTEREN 
I 
 KEL./DESA MANTEREN I 
 KEC. KAHAYAN HILIR 
 KAB. PULANG PISAU 
  081251538130 
 
PUPUT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMPANG TIGA MALIKU PERMAI 
NO. 59 RT. 8 
 KEL./DESA MALIKU BARU 
 KEC. MALIKU 
 KAB. PULANG PISAU, 73573 
 0513 082154871063 
 
PURNAMA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SANGKALEMO  NO. 17 PANGKOH 
PANDIH  BATU 
 KEL./DESA PANGKOH HULU 
 KEC. PANDIH BATU 
 KAB. PULANG PISAU, 73571 
  085245676539 
 
 
 
 
KABUPATEN GUNUNG MAS 
 
ADELIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT NO. 12 A RT 11 RW 5 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31555 
 0537 31086 
 
ARISTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGKURUN NO. 71 RT 4 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31028 
 
DAYANG INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGKURUN NO. 36 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31037 
 
DODI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SANG KURUN NO. 47 RT 7/RW 5 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 
GRACE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. NEGARA RT 02 TUMBANG 
TALAKEN 
 KEL./DESA TUMBANG TALAKEN 
 KEC. MANUHING 
 KAB. GUNUNG MAS 
 
GUNUNG MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANG KURUN RT 03 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31407 
 
KARUNIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HATIPAN NO. 9 RT 05 RW 02 
 KEL./DESA TUMBANG MIRI 
 KEC. KAHAYAN HULU UTARA 
 KAB. GUNUNG MAS, 74553 
  081349104679 
 
KIMLY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGKASIANG 
 KEL./DESA TUMBANG TALEKAN 
 KEC. MANUHING 
 KAB. GUNUNG MAS 
  081352881481 
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LISING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEAMANGGUNG PANJI NO. 19 RT 2 
RW1 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31196 
 
NUSANTARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KORPRI 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31291 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HENTAK NO. 46 RT 08, TEWAH 
 KEL./DESA TEWAH 
 KEC. TEWAH 
 KAB. GUNUNG MAS, 74552 
 0537 3032018 
 
RAHMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANGKURUN NO. 19 RT 5 RW 4 
 KEL./DESA KUALA KURUN 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 31204 
 
ROTAN MAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAMANG PIJAR NO. 56 RT 4 RW 2 
 KEL./DESA TUMBANG MIRI 
 KEC. KAHAYAN HULU UTARA 
 KAB. GUNUNG MAS, 74553 
  081351116871 
 
SARI MANIS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CH LAMBUNG TJILIK RIWUT 
 KEL./DESA JAKATAN RAYA 
 KEC. RUNGAN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74561 
 
SUMBER REJEKI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT 
 KEL./DESA JAKATAN RAYA 
 KEC. MANUHING RAYA 
 KAB. GUNUNG MAS 
 
TIGA DARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT NO. 251 
 KEL./DESA JAKATAN RAYA 
 KEC. RUNGAN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74561 
 
TRIAS SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WARGA DALAM NO. 110 RT 
10/RW09, TEWAH 
 KEL./DESA TEWAH 
 KEC. TEWAH 
 KAB. GUNUNG MAS, 74552 
 
WALIT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TANGKASIANG RT 06, DS 
TUMBANG TALAKEN 
 KEL./DESA TUMBANG TALAKEN 
 KEC. MANUHING 
 KAB. GUNUNG MAS, 74562 
 
ZEFANYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SOEPRAPTO RT 07 
KEL./DESA TAMPANG TUMBANG 
ANJIR 
 KEC. KURUN 
 KAB. GUNUNG MAS, 74511 
 0537 3032841 
 
KABUPATEN BARITO TIMUR 
 
ANNES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI SULUNG TAMIANG 
LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR 
  085348582489 
 
BARITO KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPAH - MUARA TEWEH RT 12 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31305 
 
DEWI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SUSILO RT 3 NO. 33 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31345 
 
INDRA JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMENGGUNG JAYAKARTI NO. 52 
RT 07 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
 0526 2091127 
 
MEGAWATI TENANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALOHEN RT 20 NO. 2 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31229 
 
PANDAWA LIMA JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA RT 05 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
  081250756677 
 
PODO RUKUN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI NO. 2 TAMIANG LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 7361 
 0520 2091521 
 
RAHMAH AMPAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAPT. RADEN SOESILO  RT 1  NO. 
11 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31016 
 
RINA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. R. SOESILO RT 2, KOMP PASAR 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31060 
 
SAPTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 3 RT 4 RW 4, TAMIANG 
LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
 0526 2091559 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI NO. 03 TAMIANG LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
 0526 2091126 
 
SESFER NYARUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. SOESILO RT 05, AMPAH KOTA 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
 0522 31062 
 
SURYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPAH MUARA TEWEH RT 12 KM 
2,5 
 KEL./DESA AMPAH KOTA 
 KEC. DUSUN TENGAH 
 KAB. BARITO TIMUR, 73652 
  081348355564 
 
TRIO PRAMANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM 4,5, TAMIANG LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
  081348069756 
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WAHYU PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 30 RT VII TAMIANG 
LAYANG 
 KEL./DESA TAMIANG LAYANG 
 KEC. DUSUN TIMUR 
 KAB. BARITO TIMUR, 73611 
 0526 2091313 
 0526 2091313 
 
KABUPATEN MURUNG RAYA 
 
ANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 89 
 KEL./DESA MANGKAHUI 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA 
 
ARIEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LANTING TERAPUNG DS. TELUK JOLO 
 KEL./DESA TELUK JOLO 
 KEC. SUMBER BARITO 
 KAB. MURUNG RAYA 
  085687411211 
 
BANUA BARITO 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31774 
 
BARITO AGUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SEI RAYA RT VIII, TUMBANG 
LAHUNG 
 KEL./DESA TUMBANG LAHUNG 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73971 
 
BERIWIT INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO.3 PURUK CAHU RT 
01/01 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31162 
 
BORNEO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SINGAJI NO. 4 RT 02/III  PURUK 
CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31501 
 
BUDI WARGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  MERDEKA NO. 52 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31145 
CITRA AYU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN PUPUK CAHU, 
BATANGAN DAERAH 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31166 
 
FAUZIAH INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TUMBANG LAHUNG RT 3 
 KEL./DESA TUMBANG LAHUNG 
 KEC. PERMATA INTAN 
 KAB. MURUNG RAYA, 73971 
 
GITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI, PURUK CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 3032396 
 
JULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI PORUK CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31555 
 
LAUNG MAKMUR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AM. SANGAJI RT 04, MUARA 
LAUNG I 
 KEL./DESA MUARA LAUNG I 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73991 
 
MATAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOMENGGONG TIONG PURUK 
CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 32170 
 
NUSA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO. 68 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31157 
 
PURUK CAHU JAYA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEMENGGUNG TIONG I 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
  081251762904 
 0528 31652 
 
 
 
PURUK CAHU JAYA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI PURUK CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA 
  081251762904 
 
PUTRA TUNGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI NO. 39 RT 03/II  
KELURAHAN  BERIWIT 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31045 
 
PUTRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  PURUK CAHU 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 31284 
 
RAHMAH HIDAYAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PT III TUMBANG LAHUNG 
 KEL./DESA TUMBANG LAHUNG 
 KEC. PERMATA INTAN 
 KAB. MURUNG RAYA 
 
SARTIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LANTING TELUK JOLO 
 KEL./DESA TELUK JOLO 
 KEC. SUMBER BARITO 
 KAB. MURUNG RAYA 
  081251313237 
 
SETIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  JEND SUDIRMAN RT 4/3 
 KEL./DESA BERIWIT 
 KEC. MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
 0528 3032312 
 
SONY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. TUMBANG KUNYI, SUMBER 
BARITO 
 KEL./DESA TUMBANG KUNYI 
 KEC. SUMBER BARITO 
 KAB. MURUNG RAYA 
  085251156478 
 
SRI YULI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TMG TIONG RT 2 
 KEL./DESA SARIPOI 
 KEC. TANAH SIANG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
  081349466645 
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TIGA SAUDARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WILLY M. YOSEPH (SIMPANG TIGA) 
TUMBANG OLONG II 
 KEL./DESA TUMBANG ULONG II 
 KEC. UUT MURUNG 
 KAB. MURUNG RAYA, 73981 
  087815862000 
 
UNAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS DIRUNG LINGKIN KM 5 RT. 6 
 KEL./DESA DIRUNG LINGKIN 
 KEC. TANAH SIANG SELATAN 
 KAB. MURUNG RAYA, 73911 
  082149660420 
 
KOTA PALANGKARAYA 
 
ADIDAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 76 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221771 
 0536 3225328 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA GALAXI II (AMACO) NO. 9 
PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3327258 
 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LETJEN S. PARMAN NO. 60A 
 KEL./DESA PALANEKA 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0526 3223888 
 0526 3238999 
 palangkaraya@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
 
ANNISA DINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 98, P. RAYA 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3234906 
 0536 3234906 
 
AQUARIUS BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. IMAM BONJOL NO. 5, PALANGKA 
RAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3242121 
 0536 3242122 
 aquarius-palangkaraya@yahoo.com 
 www.aquariusboutiquehotel.com 
 
AVICENNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERAK NO. 1, P. RAYA 
 KEL./DESA PALANGKA 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3222557 
 
AYU  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KALIMANTAN NO. 95 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
  082151999872 
 
BANAMA TINGANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 29, PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3228054 
 0536 3222348 
 
BARITO SWEET SINTA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RTA MILONO KM 4,5 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3226800 
 0536 3226801 
 
BATU SULI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL.  RADEN SALEH  NO. 1, 
PALANGKARAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3226535 
 0536 3238269 
 
BATU SULI INTERNASIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RADEN SALEH NO. 04 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA 
 0536 3244765 
 
BINTANG BRAVO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT  KM  12,  PALANGKA 
RAYA 
 KEL./DESA PETUK KATIMPUN 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73211 
  082157935990 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM 13,5 
 KEL./DESA PETUK KETIMPUN 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3236369 
 
CANTIK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HALMAHERA NO. 22 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3222399 
 0536 3222399 
 
DANDANG TINGANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO  NO. 13  
PALANGKARAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221805 
 0536 3221254 
 
DIAN WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 68, P. RAYA 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221241 
 0536 3223952 
 
DUTA NAN SARUNAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM 5,5 
 KEL./DESA BUKIT TUNGGAL 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3221497 
 
FAIRUZ  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAMANG LEMAN NO. 9,  
PALANGKARAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3222174 
 0536 3222174 
 
FONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS TUBUN NO. 28A 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3222754 
 0536 5222753 
 
GRAND GLOBAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. C. RIWUT KM 1 NO. 9-11 
 KEL./DESA PALANGKA 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3222888 
 0536 3222888 
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HALMAHERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALMAHERA NO. 21 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221222 
 0536 3221222 
 
HAWAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUBUT KM. 4,5  NO.3 
 KEL./DESA BUKIT TUNGGAL 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3222835 
 0536 3237330 
 
KRAKATAU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KRAKATAU NO. 18 
 KEL./DESA PALANGKA 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3225592 
 
LAMPANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 2  PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3220003 
 0536 3220621 
 
LUWANSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. G OBOS NO. 102, PALANGKARAYA 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3242828 
 0536 3242929 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAS NO. 5,  PALAMGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221672 
 0536 3221672 
 
MELATI WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RTA MILANO NO. 12 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3224176 
 0536 3224176 
 
MINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAS NO. 17 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3222182 
 
NYAI RINDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CILIK RIWUT KM 11,5 
 KEL./DESA BUKIT TUNGGAL 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3309867 
 
 
PAYANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAS NO. 6,  PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3224993 
 
PAYANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JAWA NO. 6, PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221424 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADONIS SAMAT NO. 1 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3322119 
 
PUTIR SINTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAS NO. 15,  PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221132 
 
PUTRA MENTAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULAWESI NO. 8 A 
 KEL./DESA LANGKAI 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
  085251282888 
 
RAHMAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MURJANI  NO. 9 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221428 
 0536 3221428 
 
SAHID RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALI NO. 59,  PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221270 
 0536 3235477 
SAHID TAMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RTA MILONO KM 3,5  NO .162 
 KEL./DESA MENTENG 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3235501 
 0536 3235502 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI NO. 87 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3222355 
 0536 3226769 
 
SAMPAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMBAWA NO. 78 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221053 
 
SERASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR MURJANI NO. 51 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3223682 
 0536 3223682 
 
SURYA KAHAYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 33 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3227822 
 
SWISS-BELHOTEL DANUM 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. TJILIK RIWUT NO. 9 
 KEL./DESA BUKIT TUNGGAL 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3232777 
 0536 3241999 
 palangkaraya@swiss-belhotel.com 
 www.swiss-belhotel.com 
 
TRIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI  NO. 12,  PALANGKA 
RAYA 
 KEL./DESA BUKIT TUNGGAL 
 KEC. JEKAN RAYA 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73112 
 0536 3229037 
 0536 3226724 
 
YANTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 82A PALANGKA RAYA 
 KEL./DESA PAHANDUT 
 KEC. PAHANDUT 
 KOTA PALANGKA RAYA, 73111 
 0536 3221634 
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KABUPATEN TANAH LAUT 
 
CANDRI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GEMBIRA  NO.29 B PELAIHARI 
 KEL./DESA PELAIHARI 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0512 21249 
 ampera62@yahoo.com 
 
DANGSANAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. BOEJASIN KOMP BARATA NO. 
17, PALAIHARI 
 KEL./DESA ANGSAU 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0512 21258 
 
DIFA/DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR IKAN  (MAJAKELING I  NO. 8  
) 
 KEL./DESA PELAIHARI 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0813 49610849 
 
DIVA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMPANG 4 SUNGAI BARU RT 15 /03 
 KEL./DESA SIMPANG 4 SEI BARU 
 KEC. JORONG 
 KAB. TANAH LAUT, 70882 
 0512 63165 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MANSYUR NO. 2 RT 13/IV 
 KEL./DESA ANGSAU 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0512 22459 
 0512 21032 
 
HARAPAN INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. MANSYUR PELAIHARI 
 KEL./DESA ANGSAU 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0512 23617 
 
LINDA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI,  SIMPANG 4 SUNGAI BARU 
KEL./DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI 
BARU 
 KEC. JORONG 
 KAB. TANAH LAUT, 70882 
 0512 63125 
 0512 63131 
 
 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDERA NO. 17 RT. 10 
 KEL./DESA PELAIHARI 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 085 25152081982 
 
TALA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  NO. 31 
 KEL./DESA PELAIHARI 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70814 
 0852 49369547 
 
TUNTUNG PANDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  NO. 43  PELAIHARI 
 KEL./DESA PELAIHARI 
 KEC. PELAIHARI 
 KAB. TANAH LAUT, 70811 
 0512 23131 
 
WAHANA SEJAHTERA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PARIWISATA DS. BATAKAN 
 KEL./DESA BATAKAN 
 KEC. PANYIPATAN 
 KAB. TANAH LAUT, 70872 
 
KABUPATEN KOTA BARU 
 
BANIAN MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS KAL - SEL/TIM RT. 03 
BANIAN 
 KEL./DESA BURUH KURING 
 KEC. SUNGAI DURIAN 
 KAB. KOTA BARU, 72167 
  087817129536 
 
BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KERUING RT. 03 DESA 
MANUNGGUL LAMA 
 KEL./DESA MANUNGGUL LAMA 
 KEC. SUNGAI DURIAN 
 KAB. KOTA BARU, 72167 
  085247447447 
 
BATUAH INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA STAGEN  KM. 4,5 KOTA 
BARU 
 KEL./DESA SUNGAI TAIB 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72118 
 0518 24722 
 
CRYSTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 58 KOTA BARU 
 KEL./DESA DIRGAHAYU 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72112 
 0518 21160 
 
DEDE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. VETERAN NO. 7 KOTABARU 
 KEL./DESA DIRGAHAYU 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72112 
  082155744559 
 
GRAND SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYA GANDA MANA  NO.10 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 25100 
 0518 25222 
 handoyo321@yahoo.com 
 
H. HASANUDDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LONTAR UTARA RT. 001 
 KEL./DESA LONTAR UTARA 
 KEC. PULAU LAUT BARAT 
 KAB. KOTA BARU, 72153 
 
HALIZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGERAN INDRA KESUMAJAYA 
GANG 4 SERANGKAI 
 KEL./DESA KOTABARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
  085349901343 
 
HIDAYAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P.I. KESUMA JAYA NO. 7 KOTA 
BARU 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 21027 
 0518 23926 
 
IRIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. P. I. KESUMA JAYA NO. 6 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 21136 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.VETERAN NO. 2  KOTA BARU 
 KEL./DESA DIRGAHAYU 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72116 
 0518 23787 
 0518 26788 
 
LADY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATIMURA ANTASAN I (KOMP. 
PASAR ATOM) NO.21 
 KEL./DESA KOTABARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 22683 
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MADINAH CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA  NO. 58  KOTA BARU 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 21263 
 0518 23873 
 
MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURYA GANDAMANA NO. 16, 
KOTABARU 
 KEL./DESA KOTA BARU HULU 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72112 
 0518 23699 
 
MITRA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGERAN INDRAKESUMA JAYA 
GANG 4 SERANGKAI 
 KEL./DESA KOTABARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 22587 
 
OZY ANNOR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LONTAR UTARA RT. 03 
 KEL./DESA LONTAR UTARA 
 KEC. PULAU LAUT BARAT 
 KAB. KOTA BARU, 72153 
 
PULAU BIRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA LONTAR UTARA RT. 03 
 KEL./DESA LONTAR UTARA 
 KEC. PULAU LAUT BARAT 
 KAB. KOTA BARU, 72153 
 
REZZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LONTAR UTARA RT. 01 
 KEL./DESA LONTAR UTARA 
 KEC. PULAU LAUT BARAT 
 KAB. KOTA BARU, 72153 
 
SAFIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATIMURA (KOMP. PASAR ATOM) 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 23313 
 
SAMUDRA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. AGUS SALIM  NO.6 KOTA BRU 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 24412 
 
 
 
 
SAMUDRA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P.I. KESUMANEGARA NO. 1 
 KEL./DESA KOTA BARU HILIR 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72111 
 0518 21196 
 
SATRIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. I. JAYAKUSUMAJAYA  NO. 5 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 21282 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATIMURA  KOMP PASAR ATOM 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 21396 
 
SEJAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEJAHTERA KOMP PASAR 
KEMAKMURAN 
 KEL./DESA KOTA BARU HULU 
 KEC. PULAU LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 7726112 
 
SUMBER HIKMAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. I. JAYAKUSUMAJAYA  NO. 9 
 KEL./DESA KOTA BARU TENGAH 
 KEC. P. LAUT UTARA 
 KAB. KOTA BARU, 72113 
 0518 22488 
 0518 22488 
 
KABUPATEN BANJAR 
 
ABADI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTERI 4  NO. 1E RT 45 RW 15 
 KEL./DESA KERATON 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70614 
 0511 7532689 
 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A. YANI KM. 07  
 KEL./DESA KERTAK HANYAR 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KAB. BANJAR, 70654 
 0511 4282818 
 0511 4282808 
 banjar@amarishotel.com 
 www.amarishotel.com 
 
 
 
BERKAT SEKUMPUL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNTUNG ALABAN 
 KEL./DESA SEKUMPUL 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR 
 0511 4720513 
 
BUMI BANJAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A. YANI KM. 8 NO. 95 
 KEL./DESA KERTAK ANYAR 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KAB. BANJAR 
 0511 4240003 
 0511 3264583 
 
H. ISAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNTUNG ALABAN NO. 7A RT. 
001/RW. 002 
 KEL./DESA SEKUMPUL 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70614 
 0511 6122412 
 
HUSNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SASARAN NO. 18 RT. 03 RW. 01 
 KEL./DESA KERATON 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70611 
 0511 4721683 
 
INTAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTRI EMPAT NO. 8B 
 KEL./DESA MARTAPURA KOTA 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR 
 
KITA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KERATON NO. 44 RT 7 RW 3 
 KEL./DESA KERATON 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70614 
 0511 4721905 
 
MARTAPURA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI NO. 07 KM. 39,6 
 KEL./DESA JAWA 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70614 
 0511 7617001 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKA RAMAI NO. 9 
 KEL./DESA MURUNG KERATON 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR 
 0511 4721762 
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RAUDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KERATON NO. 74 RT. 007 RW. III 
 KEL./DESA KERATON 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70611 
 0511 4721772 
 
SEKUMPUL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUNTUNG ALABAN NO. 23 
 KEL./DESA SEKUMPUL 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR 
 0511 7324679 
 
SULTAN SUALIMAN/YULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MENTRI EMPAT NO. 26 RT. 12 
 KEL./DESA SUNGAI PIRING 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70613 
 0511 4720338 
 
SULTAN SULAIMAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI KM .38,5 
 KEL./DESA MARTAPURA 
 KEC. MARTAPURA 
 KAB. BANJAR, 70614 
 0511 7116441 
 
KABUPATEN BARITO KUALA 
 
ARIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AES NASUTION RT. 001 
MARABAHAN 
 KEL./DESA MARABAHAN KOTA 
 KEC. MARABAHAN 
 KAB. BARITO KUALA, 70511 
 0511 4799526 
 
BUDI BERKAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA WANGKANG  NO. 64 
MARBAHAN 
 KEL./DESA MARABAHAN KOTA 
 KEC. MARABAHAN 
 KAB. BARITO KUALA, 70511 
 0511 4799034 
 
CANDI LARAS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AES NASUTION RT. 17 RW. 01 NO. 54 
 KEL./DESA MARABAHAN KOTA 
 KEC. MARABAHAN 
 KAB. BARITO KUALA, 70511 
 0511 7336617 
 
KABUPATEN TAPIN 
 
KERATON LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESUMA JAYA NO. 47 
 KEL./DESA RANTAU KANAN 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 31533 
 
MAMA IBU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS RAYA NO. 35 
 KEL./DESA PERINTIS RAYA 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 31707 
 
PASUPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEND. H. HASAN BASRI NO. 6 
RT. I 
 KEL./DESA RANTAU KIWA 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 32158 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGHULU NO. 3C KEL. RANGDA 
MALINGKUNG 
 KEL./DESA RANGDA MALINGKUNG 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 32318 
 
TANPA NAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 11  
 KEL./DESA RANTAU KIWA 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 31593 
 
WAHYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 6 KEL. 
RANGDA MALINGKUN 
 KEL./DESA RANTAU KIWA 
 KEC. TAPIN UTARA 
 KAB. TAPIN, 71111 
 0517 31171 
 
KABUPATEN 
 HULU SUNGAI SELATAN 
 
AIR PANAS TANUHI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KAMPUNG TANUHI DESA HULU 
BANYU 
 KEL./DESA HULU BANYU 
 KEC. LOKSADO 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71214 
 0878 15041739 
 
BANGKAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LET JEND. SOEPRAPTO NO. 2  
KANDANGAN 
 KEL./DESA KANDANGAN KOTA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71211 
 0517 21455 
 
DUTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 9 
 KEL./DESA KANDANGAN KOTA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71211 
 0517 21073 
 
LOKSADO PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SOEPRAPTO NO. 8 
 KEL./DESA KANDANGAN KOTA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71211 
 0517 21352 
 
LOKSADO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA LOKSADO 
 KEL./DESA LOKSADO 
 KEC. LOKSADO 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71214 
  0811513447 
 
MAHLIGAI ANTALUDIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.JEND.SUDIRMAN NO.99 
KANDANGAN 
 KEL./DESA TIBUNG RAYA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71213 
 0517 5547340 
 
MUTIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.70 
KANDANGAN 
 KEL./DESA KANDANGAN KOTA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71211 
 0517 21270 
 
SANTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 25  RT.13 
 KEL./DESA KANDANGAN KOTA 
 KEC. KANDANGAN 
 KAB. HULU SUNGAI SELATAN, 71211 
 0517 21269 
 
KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH 
 
AL FATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. HP.M. NOOR RT 04, BARABAI 
 KEL./DESA BARABAI BARAT 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71314 
 0517 42645 
 
BANDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL BHIMA (PLASA)  NO. 2   RT.8  
BARABAI SELATAN 
 KEL./DESA BARABAI SELATAN 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71311 
 0517 41550 
 
BHIMA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LORONG NU NO. 4C  RT.8 
 KEL./DESA BARABAI SELATAN 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71311 
 0517 41171 
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BHIMA III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GANESYA NO. 6  RT. 10  BARABAI 
 KEL./DESA BARABAI SELATAN 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71311 
 0517 41172 
 
BOURAQ  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. P. H. M . NOOR NO. 5 RT 12 
 KEL./DESA BARABAI UTARA 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71317 
 0517 41133 
 
BOURAQ INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR P. H. M NOOR BARABAI 
 KEL./DESA BARABAI UTARA 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 7131 
 0517 41809 
 
FUSFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. HASAN BASRI NO. 144F 
 KEL./DESA BARABAI BARAT 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71314 
 0517 41136 
 
HAFIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. M. SYARKAWI  RT 15  BARABA 
UTARA 
 KEL./DESA BARABAI  UTARA 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71313 
 0517 44316 
 
MADANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL MUIS 
 KEL./DESA MANDINGIN 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH 
 0517 44005 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI  NO. 7 RT. 5  BARABAI 
 KEL./DESA BARABAI TIMUR 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71312 
 0517 41224 
 
RITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHIMA (PLASA) NO . 5  RT. 8 
 KEL./DESA BARABAI SELATAN 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71311 
 0517 41716 
 
 
SIMPATI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HM .SYARKAWI, BARABAI NO. 115 
 KEL./DESA BARABAI UTARA 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71713 
 0517 43583 
 
SUDUT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MURAKATA  NO. 78 RT. VI,  
BARABAI 
 KEL./DESA BUKAT 
 KEC. BARABAI 
 KAB. HULU SUNGAI TENGAH, 71351 
 0517 41202 
 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 
AMUNTAI INDAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIHMAN VILLA NO. 79  RT. 07 
 KEL./DESA ANTASARI 
 KEC. AMUNTAI TENGAH 
 KAB. HULU SUNGAI UTARA, 71411 
 0527 61144 
 
BALQIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NORMAN UMAR NO. 87 RT. 8 
 KEL./DESA KEBUN SARI 
 KEC. AMUNTAI TENGAH 
 KAB. HULU SUNGAI UTARA, 71413 
 0527 62852 
 
LAMBUNG MANGKURAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT  NO. 145  
RT. 01 
 KEL./DESA PELAMPITAN HULU 
 KEC. AMUNTAI TENGAH 
 KAB. HULU SUNGAI UTARA, 71419 
 0527 62659 
 0527 62659 
 
MANDASTANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHURIPAN NO. 21 AMUNTAI 
 KEL./DESA MURUNG SARI 
 KEC. AMUNTAI TENGAH 
 KAB. HULU SUNGAI UTARA, 71414 
 0527 61468 
 0527 61266 
 
MONICA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHURIPAN NO. 19 RT. 02 
 KEL./DESA MURUNG SARI 
 KEC. AMUNTAI TENGAH 
 KAB. HULU SUNGAI UTARA, 71414 
 0527 61197 
 
 
 
 
KABUPATEN TABALONG 
 
AFWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI RT.01 PALIAT 
 KEL./DESA PALIAT 
 KEC. KELUA 
 KAB. TABALONG, 71552 
  081349624958 
 
AROPAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUJAHIDIN NO. 1 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2021075 
 aropahhotel@yahoo.com 
 
ASTON TANJUNG CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MABU'UN RAYA RT 04, MURUNG 
PUDAK 
 KEL./DESA MABU'UN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2027899 
 0526 2027889 
 www.astontanjung.com 
 
CYNTHIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MABU'UN RAYA KOMPLEK CITRA 
HUTHAMA 
 KEL./DESA MABU'UN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
  0852845256696 
 
DIANIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGHULU RASYID  RT. 9  NO. 37 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021146 
 
HIKMAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRI ZALEHA  NO. 44  RT. 06 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021143 
 
HIKMAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN  NO. 1O4  RT. 02 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
  082158433310 
 
HIKMAH III HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KENANGA  RT.10 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021433 
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INDIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. P.H. MUHAMMAD NOOR NO. 26 
 KEL./DESA SULINGAN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021086 
 0526 20212912 
 hotel-indiana@yahoo.co.id 
 
MAKMUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.  PANGERAN ANTASARI  NO.5  RT. 
10 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0852 48506603 
 
MULIA JELITA TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IR. P. H. M. NOOR NO. 1A RT. 01 
 KEL./DESA PEMBATAAN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2021999 
 0526 2024222 
 jelitatanjung@yahoo.com 
 www.jelitatanjunghotel.com 
 
PANDAN SARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI  RT. 16 NO. 57  
TANJUNG 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021326 
 
RIDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT  NO. 23  RT. 10 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 7151 
 0526 2021513 
 
SARI MELATI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM. 8 
 KEL./DESA MABURAI 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2021827 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR P. H.M. NOOR MABU'UN 
 KEL./DESA MABU' UN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2023318 
 
SINAR ARIFIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAD RT. 10 NO. 57 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2024051 
 
SUBUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUTERI ZALEHA NO. 5  RT. 03 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021443 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. P. HM. NOOR PEMBATAAN 
 KEL./DESA PEMBATAAN 
 KEC. MURUNG PUDAK 
 KAB. TABALONG, 71571 
 0526 2021376 
 
TABALONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTERI ZALEHA NO. 5 RT. 3 
TANJUNG 
 KEL./DESA TANJUNG 
 KEC. TANJUNG 
 KAB. TABALONG, 71513 
 0526 2021093 
 
TENANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI RT  NO. 336 
 KEL./DESA PULAU 
 KEC. KELUA 
 KAB. TABALONG, 71552 
 0526 2021450 
 
KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
AGITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PESISIR PANTAI 
 KEL./DESA KOTA PAGATAN 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
  08125019310 
 
BATUAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. RAHMAN HAKIM RT. 01 /21 
 KEL./DESA BATUAH 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
 0518 38405 
 
CHANDRA ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATULICIN  DS. KERSIK 
PUTIH 
 KEL./DESA KERSIK PUTIH 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 7701611 
 0518 70606 
 
DEWI FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATULICIN NO. 6 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70014 
 
DEWI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANSMIGRASI KM. 01 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70018 
 
DEWI VIP ROOM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANSMIGRASI RT IX NO. 8 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70617 
 
DUTA ARJUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAMUDERA 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 71355 
 
EBONY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA BATU LICIN 
 KEL./DESA BATU LICIN 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 71475 
 0518 70344 
 sales@ebony-batulicin.com 
 www.ebony-batulicin.com 
 
FAJAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROPINSI NO. 16 RT 01 
 KEL./DESA SUNGAI LEMBU 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
  085248304533 
 
FRIENDSHIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU LICIN 
 KEL./DESA BATU LICIN 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70202 
 0518 71589 
 
GRAND CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU LICIN NO.92 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 75700 
 0518 70577 
 
GRAND WENNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM. 126 
 KEL./DESA MAKMUR MULIA 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61351 
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HIDAYAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAMUDERA 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 71823 
 
HILLMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATULICIN 
 KEL./DESA BATULICIN 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72271 
 0518 70472 
 0518 70472 
 hotelhillmar@yahoo.com 
 
KARYA MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI RT. IV NO. 7 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU 
 0518 38832 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI NO. 116 RT. 18, SUNGAI 
DANAU 
 KEL./DESA SUNGAI DANAU 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61090 
 0512 61090 
 
MEGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROVINSI KM. 168 
 KEL./DESA SINAR BULAN 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0517 61049 
 
MEGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATULICIN 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70169 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SPEED 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70746 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PROVINSI KM. 167 RT. 14 
 KEL./DESA SINAR BULAN 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61888 
 
PADA IDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 1 RT. IV, DS. PASAR 
BARU 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
 0518 38026 
 
PUTRI DUYUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PROPINSI KM. 4,5 NO. 204 
 KEL./DESA SEI. LEMBU 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72173 
 0518 38708 
 0518 38400 
 
SATUI ADYGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROVINSI  RT. 23 KM.168 DESA SEI 
DANAU 
 KEL./DESA SINARB BULAN 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61111 
 0512 61555 
 adygrahahotel@yahoo.com 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DEPAN TERMINAL LAMA 
PASAR NIAGA BERSUJUD 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70970 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HM. AMIN RT. 01  PAGATAN /25 
 KEL./DESA MUDALANG 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
 0518 38515 
 
SELERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM.167 RT.16, SUNGAI 
DANAU 
 KEL./DESA SUNGAI DANAU 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61213 
 
SEMANGAT  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROVINSI KM. 167 
 KEL./DESA MAKMUR MULIA 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61440 
 
SEMARANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU LICIN 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70054 
SETIA KAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN SPEED 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70614 
 
SHANGRILLA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMERINTAHAN NO. 31 
 KEL./DESA KOTA PAGATAN 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
 0518 38340 
 
SINAR SAMUDRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAMUDRA R.T I  NO. 
32 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 75727 
 
SUBUR BUANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN SAMUDERA NO. 3 RT. 
1 
 KEL./DESA SEJAHTERA 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 71793 
 0518 71871 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATU LICIN DESA BATU 
LICIN RT. 15 
 KEL./DESA BATU LICIN 
 KEC. BATU LICIN 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70621 
 0518 70123 
 
TIRTA ASRI HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BATULICIN NO. 190  RT.24 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 70966 
 0518 70166 
 
TRULLY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SERONGGA 3,5 
 KEL./DESA GUNUNG BESAR 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0518 74092 
 
WAHYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERONGGA KM. 3,5 
 KEL./DESA GUNUNG BESAR 
 KEC. SIMPANG EMPAT 
 KAB. TANAH BUMBU, 72171 
 0813 95461001 
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WARGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. HASAN BASRI RT.06 NO.41  
PAGATAN 
 KEL./DESA PASAR BARU 
 KEC. KUSAN HILIR 
 KAB. TANAH BUMBU, 72273 
 0518 39200 
 
YENY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM .167 
 KEL./DESA SUNGAI DANAU 
 KEC. SATUI 
 KAB. TANAH BUMBU, 72175 
 0512 61616 
 
KABUPATEN BALANGAN 
 
MENTAYAPENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANIKM. I BATU PIRING 
 KEL./DESA BATU PIRING 
 KEC. PARINGIN SELATAN 
 KAB. BALANGAN, 71662 
  081251730119 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A. YANI KM.1 PARINGIN 
 KEL./DESA BATU PIRING 
 KEC. PARINGIN SELATAN 
 KAB. BALANGAN, 71632 
  087815156688 
 
RAKHMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA PARINGIN KOTA NO. 13 
 KEL./DESA PARINGIN KOTA 
 KEC. PARINGIN 
 KAB. BALANGAN, 71611 
 0526 2028269 
 
KOTA BANJARMASIN 
 
"A" HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT PO BOX 
38 BANJARMASIN 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 4366818 
 0511 4367345 
 reservationahotel@mail.com 
 
"BEE" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA ( SAMPING DEALER 
SUZUKI) 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3258818 
 
"SAS"  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KACAPIRING BESAR NO. 2 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3353054 
 0511 3359048 
 
ABADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI, GG .SAMPURNA NO.7 
RT. 8  
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3271832 
 
AIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA PRAMUKA NO. 48 
 KEL./DESA PENGAMBANGAN 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70237 
 0511 3272829 
 
ANDALAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  NO. 10 
/60 RT.22 
 KEL./DESA PASAR LAMA 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70115 
 0511 4368608 
 
ANDHIKA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA TERMINAL INDUK KM. 6 
RT. 35 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 7128617 
 
ANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA TERMINAL KM. 6 
TERMINAL NO.74 RT. 35 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 3257165 
 
AQUARIUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 32  
KAV. 1-3 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3362525 
 0511 3362626 
 
ARIA BARITO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MT. HARYONO NO. 16 
 KEL./DESA BANJARMASIN TENGAH 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3365001 
 0511 3365002 
 
ASIA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL .SUGIONO NO. 48 C 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 74011 
 0511 3252360 
 0511 3274969 
 asiabaruhotel@yahoo.co.id 
 
BANJARMASIN INTERNASIONAL 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A. YANI KM. 4.5 NO. 45  
BANJARMASIN 
 KEL./DESA KARANG  MEKAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70234 
 0511 3251008 
 0511 3253009 
 hbihtl@yahoo.co.id 
 www.hbiboec.com 
 
BARU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 56 RT 3 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3268700 
 0511 3274969 
 
BATARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 79 
RT.22 
 KEL./DESA PASAR LAMA 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70115 
 0511 4366870 
 0511 3366039 
 batarahotel@yahoo.com 
 www.hotelbatara@yahoo.com 
 
BATUNG BATULIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70114 
 0511 3353458 
 0511 4366270 
 
BERKAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN HM NO. 20 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3353079 
 
BINA SUBUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SKIP LAMA NO. 6 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70117 
 0511 4367001 
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BIUTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO  NO. 21 RT 7 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3354493 
 0511 4369884 
 
BLUE ATLANTIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. ANTASARI RAYA NO. 18, 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA PERKAPURAN RAYA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70234 
 0511 3271889 
 051 3272909 
 
BORNEO HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HASANUDDIN I / NO. 32  RT. 20 RW. 
05 BANJARMASIN 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 4366545 
 
CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 22/64, 
SUNGAI BARU 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70231 
 0511 3266478 
 0511 3266748 
 
CHANDRA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SIMPANG TELAWANG 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70112 
 0511 4366751 
 
CHANDRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 18-20 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3363990 
 0511 3353298 
 
CITRA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RE. MARTADINATA  NO. 6 
 KEL./DESA TELAWANG 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70112 
 0511 3352983 
 0511 3352312 
 
 
 
DAUN MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO BANJARMASIN 16-
17 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3260783 
 
ERSHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIG  JEND. H. HASAN BASRI NO. 
52 
 KEL./DESA SUNGAI MIAI 
 KEC. BANJARMASIN UTARA 
 KOTA BANJARMASIN, 70123 
 0511 3302986 
 0511 3306398 
 
FILIP HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GATOT SUBROTO TIMUR I NO. 135 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3254057 
 0511 3263385 
 
GLOBAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM. 4,5 NO. 448 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 3267695 
 0511 3267621 
 
GRAHA FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM 5.7 NO. 1, 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 3273553 
 0511 3258982 
 
GRAND MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 32  
BARJARMASIN 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70123 
 0511 4368944 
 0511 3353350 
 
HANNIE HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . A. YANI KM. 6, KOMP. BUNJAMIN II 
RAY III NO. 1 
 KEL./DESA PEMURUS DALAM 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70248 
 0511 3260056 
 0511 3259598 
 
HARUM MANIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 7011 
 0511 4369669 
 
IBRAM/INDONESIA  HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUDI HAMPIR II NO. 189 RT. 19 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 6391125 
 
JELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A. YANI KM. 2,5 NO. 44-46 A 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70233 
 0511 3251122 
 0511 3251122 
 jelitahotel@yahoo.co.id 
 www.jelitahotel.co.id 
 
JHDT EDOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BRIGJEN. H. HASAN BASRI NO. 7 
 KEL./DESA SUNGAI MIAI 
 KEC. BANJARMASIN UTARA 
 KOTA BANJARMASIN, 70123 
 0511 3306238 
 0511 3306238 
 
KALIMANTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO 106 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3354483 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AES NASUTION NO. 1 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70114 
 0511 3352325 
 0511 3355518 
 
KAYUTANGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. HASAN BASRI NO. 8 RT 2 
 KEL./DESA PANGERAN 
 KEC. BANJARMASIN UTARA 
 KOTA BANJARMASIN, 70124 
 0511 3302644 
 
KELAYAN INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.S TUBUN NO. 1  RT. 01 
 KEL./DESA KELAYAN BARAT 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3264607 
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KENCANA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PULAU LAUT NO.107 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 4364340 
 
KERTAK BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO.1 BANJARMASIN 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3354638 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL KS. TUBUN NO. 36-38, 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA KELAYAN BARAT 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3270988 
 0511 3260960 
 kharismahotel@yahoo.com 
 
KURIPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A .YANI  KM. 1, RT. 17 NO. 40 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70263 
 0511 3268529 
 0511 3267964 
 
MAKMUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KS. TUBUN / JL. TELUK KELAYAN 
 KEL./DESA KELAYAN BARAT 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3259892 
 
MAWAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM. 1 NO. 16 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70233 
 0511 3255968 
 
MELAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMPUNG MELAYU DARAT NO. 14 
RT. 08 
 KEL./DESA KAMPUNG MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 325168 
 0511 3254168 
 thonybjm@gmail.com 
 
 
 
MERCURE BANJARMASIN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL A YANI KM 2 NO 98 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3268888 
 0511 3265000 
 
MESTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MTR.  HARYONO  NO. 20 RT 07 
 KEL./DESA KERTAK BARU HULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3354159 
 
METRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOETOYO S NO. 26 
 KEL./DESA ANTASAN BESAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70117 
 0511 3352427 
 
MIDOO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AES NASUTION NO. 8, 
BANJARAMASIN 
 KEL./DESA GADANG 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70231 
 0511 3258918 
 0511 3250626 
 
MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HARYONO MT NO. 43 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3363955 
 0511 3352465 
 
MIRA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO  NO. 2A 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3365849 
 0511 3365848 
 
MURNI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL SUGIYONO  RT.3   NO 3 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3260982 
 
NASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. DJOK MENTAYA NO.8 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3366868 
 0511 3366767 
 
NIAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAGA NO. 14 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3352595 
 
NIAGARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO NO. 11 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3356355 
 
PALM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. S. PARMAN NO. 189 
 KEL./DESA BELITUNG UTARA 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70116 
 0511 3353427 
 0511 3355277 
 
PANDAN SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GATOT SUBROTO RAYA NO.12 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70235 
 0511 3263823 
 0511 3263982 
 pandansari24@yahoo.com 
 
PANORAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOYO S NO.16 BANJARMASIN 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 4417197 
 0511 4415880 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRIGJEN. KATAMSO NO. 8 RT.15 
 KEL./DESA KERTAK BARU ILIR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3353276 
 0511 4367988 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM 1, NO. 186 BANJAR 
MASIN 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70211 
 0511 3263314 
 0511 3263318 
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PERMATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SEOGIONO  NO. 14  
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3265775 
 
PESONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. H. HASAN BASRI  NO. 32 A 
 KEL./DESA PANGERAN 
 KEC. BANJARMASIN UTARA 
 KOTA BANJARMASIN, 70123 
 0511 3302909 
 0511 3302911 
 
PRIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL SUGIONO NO. 69 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 325843 
 0511 3263424 
 
QUEEN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YOS SUDARSO NO. 6 
 KEL./DESA TELAGA BIRU 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70119 
 0511 3351501 
 0511 4423359 
 queencityhotel-bjm@yahoo.com 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A . YANI KM. 1 NO. 9 
 KEL./DESA SUNGAI BARU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70233 
 0511 3268322 
 0511 3272925 
 
RAJAWALI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ANANG ADENANSI NO.47  RT. 05 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3358964 
 0511 4415880 
 
RAJAWALI SAMA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 53  RT.03 
 KEL./DESA PERKAPURAN  LAUT 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70233 
 0511 3272227 
 0511 4415880 
 
 
 
RATTAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. A. YANI KM. 5,7 
 KEL./DESA PEMURUS DALAM 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70248 
 0511 3267799 
 0511 3267699 
 www.rattan inn.com 
 
RAYA RINDANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 92 
 KEL./DESA BANJARMASIN TENGAH 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3366099 
 0511 3351928 
 
REGENERASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KOLONEL SUGIONO NO. 34-38 RT 
01/05 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3250456 
 0511 436944 
 
RINDANG HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SULTAN HASANUDIN KM. 1 RT.20 
NO.35 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 7600011 
 
RODITHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. ANTASARI PSAR PAGI NO. 41 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3362345 
 0511 3264006 
 
ROYAL JELITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. A. YANI KM. 4,5 NO. 02 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA PEMURUS BARU 
 KEC. BANJARMASIN SELATAN 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 3262211 
 0511 3258889 
 royaljelita@yahoo.co.id 
 www.royaljelitahotel.com 
 
SABRINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANK RAKYAT NO. 5 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3354721 
 0511 3354442 
 
SAMPAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. MAY JEN . SUTOYO S. NO. 128 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70117 
 0511 3352480 
 0511 335700 
 
SAMUDERA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN SAMUDRA NO 29 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3362250 
 0511 4368817 
 
SARI PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SUTOYO S NO. 13  RT. 08 
 KEL./DESA TELUK DALAM 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70117 
 0511 3354967 
 0511 3363906 
 
SEMBILAN SEMBILAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM .3 
 KEL./DESA KEBUN BUNGA 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70235 
 0511 3263691 
 0511 3263693 
 sembilansembilanhotel@yahoo.com 
 
SINAR AMANDIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UJUNG MURUNG NO. 4, GG. POMPA, 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3352566 
 
SINAR DODO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 4 RT. 2,  
BANJARMASIN 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3260982 
 
SURYA ABADI GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SAMUDERA 
 KEL./DESA KERTAK BARU ULU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 7424309 
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SWISS BEL HOTEL BORNEO 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. P. ANTASARI  NO. 86 A 
 KEL./DESA KELAYAN LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70241 
 0511 3271111 
 0511 3261369 
 banjarmasin@swissbelhotel.com 
 www.wissbelhotel.com 
 
TAMBANGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM. 5,8 NO. 99 RT. 4 
 KEL./DESA PEMURUS LUAR 
 KEC. BANJARMASIN TIMUR 
 KOTA BANJARMASIN, 70249 
 0511 3254561 
 
TEDJA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEGADAIAN NO.15-16 
BANJARMASIN 
 KEL./DESA PEKAPURAN LAUT 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3270232 
 
TEDJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KP. MELAYU LAUT NO. 2A 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3270037 
 
TELAGA BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 14 
 KEL./DESA TELAGA BIRU 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70119 
 0511 4423307 
 
TOKYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL SUGIONO  NO. 6 
 KEL./DESA PERKAPURAN LAUT 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70233 
 0511 3258366 
 
VALERIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZUFRI ZAM-ZAM RT. 48. NO. 50 
 KEL./DESA KUIN CERUCAK 
 KEC. BANJARMASIN BARAT 
 KOTA BANJARMASIN, 70129 
 0511 3366633 
 0511 4366456 
 
VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 48 
 KEL./DESA TELAWANG 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70111 
 0511 3360111 
 0511 3360266 
 hotel-victoria48@yahoo.com 
 
WIDURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MELAYU DARAT NO. 102   RT.10 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. BANJARMASIN TENGAH 
 KOTA BANJARMASIN, 70232 
 0511 3256030 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BRIGJEN. HASAN BASRI NO. 70 RT. 
42 
 KEL./DESA SUNGAI MIAI 
 KEC. BANJARMASIN UTARA 
 KOTA BANJARMASIN 
 0511 3304744 
 0511 3306611 
 
KOTA BANJAR BARU 
 
"AMY" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KASTURI I, GG. I 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  081349495089 
 
"AN NOOR" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PONDOK SEJAHTERA  
 KEL./DESA GUNTUNG MANGGIS 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4707853 
 
"HDK" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA NO. 31 RT. 37 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 470844 
 
"RJ"  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA NO. 58 RT. 38 RW. 08 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU 
  081348081781 
 
"WIN" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KASTURI I, GG. I  
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  08134840862 
 
ALFIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI  NO. 3  BANAJRBARU 
 KEL./DESA KEMUNING 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70713 
 0511 4772221 
 0511 4782834 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM. 34 NO. 12  
BANJARBARU 
 KEL./DESA KOMET 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70711 
 0511 4772464 
 
BAITI JANNATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.ANGKASA NO. 20 RT. 37 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4705687 
 
BANJAR BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A. YANI TIMUR NO. 2 RT. 02 RW. 03 
 KEL./DESA BANJARBARU SELATAN 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70713 
 0511 4772929 
 
BANJAR PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM. 33,5 LOKTABAT NO. 02 
 KEL./DESA LOKTABAT SELATAN 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70712 
 0511 4772280 
 0511 4773486 
 
BATAS KOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI  KM . 36.5 BANJARBARU 
 KEL./DESA SEI ULIN 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70114 
 0511 4772031 
 
BATUNG BATULIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI KM. 36 
 KEL./DESA SEI BESAR 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70714 
 0511 4772465 
 0511 4772451 
 
BERLIAN HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL P SURIANSYAH NO. 61 
BANJARBARU 
 KEL./DESA BANJARBARU UTARA 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70711 
 0511 4773829 
 0511 4773829 
 
BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA NO. 55, GANG BUNTU 
RT. 38 RW. 08 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  081349551383 
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CHAYA RAHMAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. P. SURIANSYAH UJUNG 
 KEL./DESA MENTAOS 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU 
 
DUTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PANGERAN SURIANSYAH UJUNG  
NO. 15 
 KEL./DESA BAJARBARU  UTARA 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70711 
 0511 4782593 
 
EBONI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  KM  35 ,5 BANJAR BARU 
 KEL./DESA KOMET 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70711 
 0511 4774442 
 
ELTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA NO. 8 RT. 36/08 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  081248481867 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA RT. 36 RW. 08 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  085251795596 
 
GATOT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA NO. 33 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  085951112218 
 
GRAND PERMATA IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A. YANI KM. 21 NO. 88 
 KEL./DESA LANDASAN ULIN UTARA 
 KEC. LIANG ANGGANG 
 KOTA BANJAR BARU 
 
GRIYA DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI KM 36,8 NO. 26 
 KEL./DESA KOMET 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70714 
 0511 4777172 
 0511 4777173 
 
 
 
ISTANA BUNDA  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TONHAR NO. 24 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4708705 
 
KASTURI I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KASTURI RT. 32/7 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU 
 0511 4708126 
 
MAULIDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA  
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 6235437 
 
MBA ROS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KASTURI GANG 12 RT. 32/07 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 470814 
 
MONTANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NANGKA NO. 3  
 KEL./DESA GT. PASKAT 
 KEC. BANJAR BARU SELATAN 
 KOTA BANJAR BARU, 70713 
 0511 4781010 
 0511 4781012 
 www.montanahotelsyariah.com 
 
NGAMAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA RT.36 RW. 08 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  081348587972 
 
NOOR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI KM. 24,5 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4705012 
 0511 4705648 
 
PERMATA IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A. YANI KM .34 NO. 1 LOKTABAT 
BANJARBARU 
 KEL./DESA LOKTABAT SELATAN 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70712 
 0511 4773005 
 0511 4774849 
 
QARINA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA BATUR BARAT  NO. 49 
LOKTABAT 
 KEL./DESA BAJAR BARU UTARA 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 7071 
 0511 4782366 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A.YANI KM. 34 NO. 3 
LOKTABAT UTARA 
 KEL./DESA LOKTABAT UTARA 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70712 
 0511 4772309 
 0511 4780580 
 htlrhy@ymail.com 
 
RATU ELOK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MISTAR COKROKUSUMO NO.  29 A 
 KEL./DESA SEI BESAR 
 KEC. BANJAR BARU 
 KOTA BANJAR BARU, 70714 
 0511 4780364 
 0511 4774876 
 
RIYADH GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI KM. 33,5, KOMP. CITRA 
MEGAH RAYA BLOK B 34/35 
 KEL./DESA LOKTABAT UTARA 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU, 70714 
 0511 4780009 
 riyadhguesthouse@ymail.com 
 
RODITHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. A. YANI KM. 36,2 
 KEL./DESA KOMET 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU 
 0511 4772345 
 0511 4788867 
 banjarbaru@radithahotel.com 
 www.radithahotel.com 
 
SALIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KATSURI I GG. I RT. 34 
 KEL./DESA - 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4705641 
 
SAMUD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGKASA PURA NO. 66 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
 0511 4705777 
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SYAFWAH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. P. SURIANSYAH NO. 17 
 KEL./DESA MENTOES 
 KEC. BANJAR BARU UTARA 
 KOTA BANJAR BARU 
 
VILLA BUNGAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. VANILI NO. 07 MEKATANI 
 KEL./DESA GUNTUNG MANGGIS 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70721 
 0511 4784440 
 0511 4784442 
 
WILIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA 
 KEL./DESA SYAMSUDIN NOOR 
 KEC. LANDASAN ULIN 
 KOTA BANJAR BARU, 70724 
  08125011630 
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KABUPATEN PASIR 
 
ANDINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUSUMA BANGSA KM. 45 
 KEL./DESA TEPIAN BATANG 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21630 
 
AULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 22 RT 13  
RW 02 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 22870 
 
BUMI PASER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A. KARTINI NO. 01 TANAH 
GROGOT 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21375 
 0543 21378 
 
FARIDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA LONG KALI  RT. 02  LONG 
KALI 
 KEL./DESA LONG KALI 
 KEC. LONG KALI 
 KAB. PASIR, 76283 
 0543 5231561 
 
GRAND MUTIARA PASER 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA RT 09 B BATU KAJANG 
 KEL./DESA BATU KAJANG 
 KEC. BATU SOPANG 
 KAB. PASER, 76252 
 0543 5230596 
 
GROGOT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SENTIK NO. 1, TANAH GROGOT 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21203 
 
HENDRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA RT. 02 RW. 02 NO. 57 
 KEL./DESA LOMBOK 
 KEC. LONG IKIS 
 KAB. PASIR, 76282 
 0543 5231429 
 0543 5231265 
 
ILHAM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR PAGI NO. 22 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21119 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA KARTINI NO. 19 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21426 
 
ISNIBA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KUARO 
 KEL./DESA KUARO 
 KEC. KUARO 
 KAB. PASER, 76281 
  085246644072 
 
KAGANANGAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA SIMPANG LOMBOK RT. 01 
RW. 01 
 KEL./DESA LOMBOK 
 KEC. LONG IKIS 
 KAB. PASER, 7682 
  081347370199 
 
LORUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA SENTIK NO. 15 RT 09 
RW 02 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21212 
 
MAMA RINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1/1  TANAH 
GROGOT 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21179 
 
MARIOLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 388 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21830 
 
NUR ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT NO.03 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASER, 76211 
 0543 21180 
 
PKK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO:13 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 22466 
 
RINDANG BENUA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA KARTINI NO. 48 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASIR, 76211 
 0543 21204 
 
ROTAN TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA MUARA KOMAM RT III 
 KEL./DESA MUARA KOMAM 
 KEC. MUARA KOMAM 
 KAB. PASIR, 76253 
  085348240907 
 
SELERA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI (TERMINAL KUARO) 
 KEL./DESA KUARO 
 KEC. KUARO 
 KAB. PASIR, 76281 
 0543 24854 
 
SRI RIZKY HOTEL. 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI DEPAN TERMINAL KUARO 
 KEL./DESA KUARO 
 KEC. KUARO 
 KAB. PASIR, 76281 
  082142575551 
 
SURUNTUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NEGARA KM 85 SIMPANG PAIT RT. 
06 
 KEL./DESA PA'IT 
 KEC. LONG IKIS 
 KAB. PASIR, 76282 
 543 5231145 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO.43 
 KEL./DESA TANAH GROGOT 
 KEC. TANAH GROGOT 
 KAB. PASER, 76211 
 0543 23768 
 0543 23768 
 
KABUPATEN KUTAI BARAT 
 
ABADI JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TRANS KALIMANTAN 
 KEL./DESA JAMBUK MAKMUR 
 KEC. BONGAN 
 KAB. KUTAI BARAT 
  082158113333 
 
ALFIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS KALIMANTAN RT. 01 NO. 49 
 KEL./DESA MUARA LAWA 
 KEC. MUARA LAWA 
 KAB. KUTAI BARAT 
  081347311534 
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AMBODALE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 LUNG BAGUB ULU I 
 KEL./DESA LONG BAGUN ULU 
 KEC. LONG BAGUN 
 KAB. KUTAI BARAT, 75567 
 
AMMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 1 RT 07 
 KEL./DESA SIMPANG RAYA 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043810 
 
AMUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. A. YANI MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41095 
 
ANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RADEN SUKMA RT 06 VI TANJUNG 
LAONG 
 KEL./DESA TANJUNG LAONG 
 KEC. MUARA PAHU 
 KAB. KUTAI BARAT, 75574 
 
ANGGREK HITAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043283 
 
ANRI I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN RT. 1 BARONG 
TONGKOK 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  08250790222 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN TENDEAN  RT. 02 NO. 58 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41490 
 
ARDIANSYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KMP MUHUR RT 2, SILUQ NGURAI 
 KEL./DESA MUHUR 
 KEC. SILUQ NGURAI 
 KAB. KUTAI BARAT 
 
ARDY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MENTEWENG RAYA RT. I 
 KEL./DESA SIMPANG RAYA 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 
BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS SAMARINDA MELAK 
 KEL./DESA MUHUR 
 KEC. SILUQ NGURAI 
 KAB. KUTAI BARAT 
 
BATUAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OLAH BEBAYA RT. 7 NO. 5 
 KEL./DESA LINGGANG BIGUNG 
 KEC. LINGGANG BIGUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  081347228494 
 
BENITHA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KMP LONG HUBUNG RT 02 
 KEL./DESA LONG HUBUNG 
 KEC. LONG HUBUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  08134881932 
 
BERKAT RAHMAT 1 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS KALIMANTAN RT 03 NO.22 
 KEL./DESA MUARA LAWA 
 KEC. MUARA LAWA 
 KAB. KUTAI BARAT 
  081350716673 
 
BERKAT RAHMAT 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS KALIMANTAN RT 01 
 KEL./DESA MUARA LAWA 
 KEC. MUARA LAWA 
 KAB. KUTAI BARAT 
  082270216710 
 
BLUE SAFIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK  ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41098 
 
CHANDRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TRANS KALTIM, JAMBUK 
MAKMUR 
 KEL./DESA JAMBUK MAKMUR 
 KEC. BONGAN 
 KAB. KUTAI BARAT, 75572 
  082156327097 
 
DAHLIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KMP LONG HUBUNG RT 03 
 KEL./DESA LONG HUBUNG 
 KEC. LONG HUBUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
 
DUA PUTRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KAMPUNG LONG HUBUNG 
 KEL./DESA LONG HUBUNG 
 KEC. LONG HUBUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  082156362355 
 
ETAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KH DEWANTARA RT 28 NO. 9,  
MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41380 
 
FIRDAUS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENOPATI BARONG TONGKOK 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043435 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. A. YANI RT 4, MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41033 
 
GLORIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LONG PAHANGAI I RT II 
 KEL./DESA LONG PAHANGAI I 
 KEC. LONG PAHANGAI 
 KAB. KUTAI BARAT, 75568 
 
H. MUH. KASIM 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENDAWAR RAYA RT. 01 
 KEL./DESA RAHMAH NAFALI 
PENGINAPAN 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  081347258470 
 
HELINNA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TRANS KALTIM, JAMBRUK 
MAKMUR 
 KEL./DESA JAMBUK MAKMUR 
 KEC. BONGAN 
 KAB. KUTAI BARAT, 75572 
  085250849555 
 
HERI PUTRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS, KAMPUNG BELUSUH 
 KEL./DESA MUHUR 
 KEC. SILUQ NGURAI 
 KAB. KUTAI BARAT 
 
ISLAMIYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UNTUNG SUROPATI RT 5 NO. 35 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043203 
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IWJ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN TAUSIN DESA TERING 
 KEL./DESA TERING SEBERANG 
 KEC. TERING 
 KAB. KUTAI BARAT 
  081253029707 
 
KARYA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RADEN SUKMA RT.IV TANJUNG 
LAONG 
 KEL./DESA TANJUNG LAONG 
 KEC. MUARA PAHU 
 KAB. KUTAI BARAT, 75574 
 
KUMAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS TRANS KALTIM, JAMBUK 
MAKMUR 
 KEL./DESA JAMBUK MAKMUR 
 KEC. BONGAN 
 KAB. KUTAI BARAT, 7552 
  085246474891 
 
LZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI RT. 1 
 KEL./DESA BARONG TONKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  08125300856 
 
MAHAKAM ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41973 
 
MAYANGSARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BANGJIUK RT. 05 UJOH BILANG 
 KEL./DESA UJOH BILANG 
 KEC. LONG BAGUN 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  081347777601 
 
MEGA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN TAUSIN RT.1  DS TERING 
SEBERANG 
 KEL./DESA TERING SEBERANG 
 KEC. TERING 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  081253329688 
 
MONITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 16 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41798 
 
 
 
MUSDAYANI 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA BARUNG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75665 
 0545 4043256 
 0545 4043256 
 
MUSDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. A. YANI RT 02,  MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41367 
  08125363659 
 
MUTESYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DL. DR SUWONDO RT. 03 DES LONG I 
RAM KOTA 
 KEL./DESA LONG IRAM KOTA 
 KEC. LONG IRAM 
 KAB. KUTAI BARAT 
  081347162111 
 
NANRIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENDOWAR RAYA KM. 5 
 KEL./DESA NGENYAN ASA 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  081350036100 
 
NATASYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANGERAN HIDAYATULLAH NO. 2 
 KEL./DESA MELAK ILIR 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
  081253339998 
 
NIHIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 154 RT 16 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 
NINA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DR. SUTOMO MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41252 
 
NOOR HIDAYAH  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PIERE TENDEAN  RT. 5 MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK  ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 42029 
 
NORMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEWONDO 
 KEL./DESA LONG IRAM KOTA 
 KEC. LONG IRAM 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  085250725978 
 
NOSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENAWAR RAYA RT. 03 
 KEL./DESA NGENYAN ASA 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  085820547484 
 
PANORAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO 209 SIMPANG 
RAYA 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0821 58553303 
 
POLEWALI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LONG BAGUN ULU RT 2 
 KEL./DESA LONG BAGUN ULU 
 KEC. LONG BAGUN 
 KAB. KUTAI BARAT, 75567 
 
PORE MOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA RT.01 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043868 
 
PUTRA APARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 LONG APARI/ TIONG BU 
 KEL./DESA TIONG BU'U 
 KEC. LONG APARI 
 KAB. KUTAI BARAT, 75569 
  086812124066 
 
PUTRI TUNJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.GAJAH MADA RT.V BARONG 
TONGKOK 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
 0545 4043213 
 0545 4043213 
 
RAHMAD 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHAKAM RT. 2 
 KEL./DESA TERING SEBERANG 
 KEC. TERING 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  085332443388 
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RAHMAT ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. P. TENDEAN  NO. 8 MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK  ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41007 
 
RASA BARU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAMPUNG LONG LUNUK 
 KEL./DESA LONG LUNUK 
 KEC. LONG PAHANGAI 
 KAB. KUTAI BARAT, 75568 
  086812113719 
 
ROSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA RT 9 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  081346355062 
 
SAHHARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN TAUSIN RT. 1 NO. 40 
 KEL./DESA TERING SEBERANG 
 KEC. TERING 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  081253058478 
 
SEJAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHAKAM RT. 02 
 KEL./DESA TERING SEBERANG 
 KEC. TERING 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  081346321884 
 
SETIAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DR. SUTOMO NO. 25, MELAK ULU 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41437 
  081254879888 
 
SRI MULYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMIN ADAT RT 1 LINGGANG 
BIGUNG 
 KEL./DESA LINGGANG BIGUNG 
 KEC. LINGGANG BIGUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  081350125358 
 
STELA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA RT. 9 NO. 112 
 KEL./DESA BARONG TONGKOK 
 KEC. BARONG TONGKOK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75576 
  082342233812 
 
SUSANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEWONDO RT 03 
 KEL./DESA LONG IRAM KOTA 
 KEC. LONG IRAM 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  085251572676 
 
TEPIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DATAH BILANG ILIR RT I RT. 1 
 KEL./DESA DATAH BILANG ILIR 
 KEC. LONG HUBUNG 
 KAB. KUTAI BARAT, 75566 
  082158545869 
 
WIJAYA KUSUMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI RT. 2 
 KEL./DESA MELAK ULU 
 KEC. MELAK 
 KAB. KUTAI BARAT, 75565 
 0545 41860 
  081350322808 
 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
 
ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BALIKPAPAN HANDIL NO. 19 RT 03 
 KEL./DESA SANIPAH 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75271 
ADI GUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA MUARA MUNTAI ULU 
 KEC. MUARA MUNTAI 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75562 
 
AIDA LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MULAWARMAN SP1 
 KEL./DESA SUMBER SARI 
 KEC. SEBULU 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75552 
 
AL BARRU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA MUARA JAWA PESISIR 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
  081256302061 
 
AMANAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU WIS NO. 17  RT 28  
TENGGARONG 
 KEL./DESA LOA  IPUH 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75514 
 0541 662259 
 
 
 
ANDIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA KEMBANG JANGGUT RT 009 
 KEL./DESA KEMBANG JANGGUT 
 KEC. KEMBANG JANGGUT 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75557 
  082351319993 
 
ANDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERAJA MUKTI RT 05 
 KEL./DESA KAHALA 
 KEC. KENOHAN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75566 
  085250795424 
 
ANDIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU AJI TENGGARONG RT. 08 
NO. 100 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75512 
 0541 665507 
 
BATARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JELAWAT NO. 67 RT. XVII 
 KEL./DESA TIMBAU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 71511 
 0541 663188 
 
BERINGIN BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO.49 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691338 
 
BINTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI HANDIL II 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691769 
  081253534204 
 
BORNEO INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAHAKAM NO. 12 RT 07 
 KEL./DESA SEI MERIAM 
 KEC. ANGGANA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75381 
 0541 7133453 
 
BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIKPAPAN, HANDIL II GG 
MASJID RT 03 
 KEL./DESA SAMBOJA KUALA 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75278 
  0852472123686 
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CLEOPATRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 16 
 KEL./DESA BADAK BARU 
 KEC. MUARA BADAK 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75381 
  08125844645 
 
DARMAWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL SOEKARNO-HATTA KM 38 RT 10 NO. 
29 
 KEL./DESA SUNGAI MERDEKA 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75271 
  081346528666 
 
DIANALIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GOTONG ROYONG 
 KEL./DESA SAMBOJA KUALA 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75277 
  081350805727 
 
ELTY SUITES LESONG BATU 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANJI NO. 1, PANJI TENGGARONG 
 KEL./DESA PANJI 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75514 
 0541 663499 
 0541 662060 
 sales1.ges@eltyhotels.com 
 www.eltyhotels.com 
 
EMPAT LIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 AHMAD YANI RT. 008 
 KEL./DESA MUARA JAWA PESISIA 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0852 50962011 
 
ETAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H.M. AINI RT XI, KBU 
 KEL./DESA KOTA BANGUN ULU 
 KEC. KOTABANGUN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75561 
 0541 6668508 
 
FATMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AHMAD MUKSIN  NO. 39  RT 3 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75512 
 0541 661356 
 0541 664936 
 
GARUT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BALIKPAPAN HANDIL II RT 2 
NO. 23 
 KEL./DESA SUNGAI SELUANG 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75271 
 0542 7215301 
 
GRAND ELTY SINGGASANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PAHLAWAN NO. 1 TIMBAU 
 KEL./DESA BUKIT BIRU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75511 
 0541 664703 
 0541 664709 
 sales1.ges@eltys.com 
 www.eltyhotels.com 
 
GRAND YUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JELAWAT NO. 167 TENGGARONG 
 KEL./DESA TIMBAU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 664889 
 
HANDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HATTA RT. 17 
 KEL./DESA MUARA JAWA PESISIR 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691787 
 
HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIKPAPAN HANDIL NO. 81 RT 
003 
 KEL./DESA SENIPAH 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75278 
 0542 7894301 
 
HERLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELENDRENG NO. 60 RT12 
 KEL./DESA LOA IPUH 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75513 
 0541 661962 
 
HIDAYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HATTA RT. 22 HANDIL III 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 7552 
 0541 692100 
 
HJ. NORMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAMALA  RT.5 
 KEL./DESA KAHALA 
 KEC. KENOHAN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75564 
  08134745901 
 
INDONESIA PENGINAPN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO RT. 14 NO. 14 
TENGGARONG 
 KEL./DESA PANJI 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75514 
 0541 661331 
 
KARMILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG KINIBALU NO. 57 RT. 38 
 KEL./DESA LOA IPUH 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 661939 
 
KARYA TAPIN I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MADU NINGRAT RT 17  
TENGGARONG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 661258 
 
KARYA TAPIN II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIN RT. 14  KEL. TIMBAN 
 KEL./DESA TIMBAU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75511 
 0541 665099 
 
KENDILO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU AJI NO. 48  TENGGARONG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 663285 
 
LIZHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NAGA NO. 90A, TIMBAU 
 KEL./DESA TIMBAU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75511 
 0541 665627 
 0541 665625 
 
MAHAKAM PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ASBULLAH HASYARI RT III NO. 
26 
 KEL./DESA KOTA BANGUN ILIR 
 KEC. KOTABANGUN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75560 
 0541 6668201 
 
MARINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTA PRANATA NO. 53 RT 007, KBU 
 KEL./DESA KOTA BANGUN ULU 
 KEC. KOTABANGUN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75561 
 0541 6668508 
 
MARTA PURA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MULAWARMAN  RT 3 
 KEL./DESA MUARA KAMAN ULU 
 KEC. MUARA KAMAN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75553 
  0811554978 
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MATAHARI SIDOMULYA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RT. II SIDO MULYO 
 KEL./DESA SIDO MULYO 
 KEC. TABANG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75558 
 
MAWAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL AHMAD YANI RT. XIX HANDIL II 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691279 
 
MEKAR  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI RT 007 
 KEL./DESA KOTA BANGUN ULU 
 KEC. KOTABANGUN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75561 
 0541 6668405 
 
MUKJIZAT  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI RT 007 
 KEL./DESA KOTA BANGUN ULU 
 KEC. KOTABANGUN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75561 
 0541 6668586 
 
MUSAFIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIKPAPAN HANDIL RT 02 NO. 24 
 KEL./DESA SUNGAI SELUANG 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75271 
  081347095505 
 
NAIZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARANGKAYU III 
 KEL./DESA SEBUNTAL 
 KEC. MARANG KAYU 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
  081350514697 
 
NILAM HAJRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIDO MULYO RT. II 
 KEL./DESA SIDO MULYO 
 KEC. TABANG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75558 
 
NITA WARDANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MUARA MUNTAI ULU 
 KEL./DESA MUARA MUNTAI ULU 
 KEC. MUARA MUNTAI 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 
PAMMASE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN, MARANG KAYU 
PASAR 
 KEL./DESA SEBUNTAL 
 KEC. MARANG KAYU 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75385 
  081253747046 
 
PAYUNG ASRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI  NO. 25  
TENGGARONG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75513 
 0541 661289 
 
PELANGI HARAPAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GUNUNG BELAH  NO. 35  
TENGGARONG 
 KEL./DESA LOA IPUH 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75513 
 0541 665528 
 0541 55172 
 
PELANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALIKPAPAN-HANDIL RT. 001 
 KEL./DESA MARGOMULYO 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75273 
  087810123777 
 
PKK  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANJI NO. 43 TENGGARONG 
 KEL./DESA PANJI 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75514 
 0541 661417 
 
PRIMER LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HATTA - HANDIL 3, MUARA 
JAWA PESISIR 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0546 7192804 
 
PUTRA SOPENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN, MARANG KAYU I 
PASAR RT. 016 
 KEL./DESA SEBUNTAL 
 KEC. MARANG KAYU 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75385 
  081520373410 
 
PUTRI TUNJUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR SUKARNO HANDIL II RT 13 
 KEL./DESA MUARA JAWA  ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691559 
 
RAHAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INPRES RT. 06, KAHALA 
 KEL./DESA KAHALA 
 KEC. KENOHAN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75564 
  081254430696 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAHMAT, GAS ALAM BADAK I RT 
07 
 KEL./DESA GAS ALAM BADAK I 
 KEC. MUARA BADAK 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75382 
  0853487272 
 
RAKIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DESA  MUARA RATAN/ SEBERANG 
 KEL./DESA MUKRA RITAN 
 KEC. TABANG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75558 
 
RASYID PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA KAHALA RT. 12 
 KEL./DESA KAHALA 
 KEC. KENOHAN 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75564 
 
RIDHO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DELIMA RT. 10 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
  082184344979 
 
SEKARINI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS RT. 24 
 KEL./DESA BADAK BARU 
 KEC. MUARA BADAK 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75382 
 0541 7775888 
 0541 7775887 
 
SENIPAH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BALIK PAPAN - HANDIL 
 KEL./DESA SENIPAH 
 KEC. SEMBOJA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 7894284 
 0541 7894285 
 
SEROJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI RT 6 HANDIL II NO. 
23 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691020 
 
SIMPANG HANDAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 4, BUKIT BIRU 
 KEL./DESA TIMBAU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
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SRI MUNTAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MUARA MUNTAI ULU 
 KEL./DESA MUARA MUNTAI ULU 
 KEC. MUARA MUNTAI 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 34 RT. 007 
 KEL./DESA MUKRA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691032 
 
SUBUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARANG KAYU I RT. 01  
 KEL./DESA SEBUNTAL 
 KEC. MARANG KAYU 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75385 
  081520332508 
 
SURYA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO RT 016 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
  08125341456 
 
SYARIPAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU SEMAYANG NO. 09  RT. XI 
TENGGARONG 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA 
 0541 7223031 
 
TANGGA ARUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MADUNINGRAT TENGGARONG RT. 
16 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75513 
  081328004777 
 
TELAGA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI HANDIL II  RT. 10NO. 38 
HANDIL II 
 KEL./DESA MUARA JAWA ULU 
 KEC. MUARA JAWA 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75261 
 0541 691133 
 
TIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MUARA MUNTAI ILIR  RT  I 
 KEL./DESA MUARA MUNTAI ILIR 
 KEC. MUARA MUNTAI 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75562 
 
 
 
UDIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA KEMBANG JANGGUT NO. 09 
 KEL./DESA KEMBANG JANGGUT 
 KEC. KEMBANG JANGGUT 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75557 
  081350823332 
 
VILADINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUSO BIN SALIM 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. TENGGARONG 
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 75513 
 0541 661831 
 
KABUPATEN KUTAI TIMUR 
 
45 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PENDIDIKAN RT 21 SANGATTA 
UTARA 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  081254198534 
 
46 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. APT. PRANOTO  
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 
ALDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMPANG TIGA   PDC MUARA 
WAHAU 
 KEL./DESA NEHES LIAH BING 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75555 
 
ALDO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD MUIS JEMBATAN PINANG RT. 
01 
 KEL./DESA SANGATTA SELATAN 
 KEC. SANGATTA SELATAN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
  082152330873 
 
AMAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 4 TELUK LINGGA 
RT. 17 NO. 06 
 KEL./DESA TELUK LINGGA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 240240 
 0549 24141 
 
ANDALAS II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MESJI AL RAHMAH (KOMPLEK 
PASAR PAGI), DS 
 BENUA BARU ILIR 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 081 347449923 
 
ANDALAS PENGINAPAN (I, III, IV) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID AR RAHMAH NO. 27 RT 9 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  081347261449 
 
ANITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS MUARA PANTUN RT IX, TELEN 
 KEL./DESA MUARA PANTUN 
 KEC. TELEN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
ANNISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GAJAH MADA NO. 22 RT 05 M. 
BENGKAL ILIR 
 KEL./DESA MUARA BENGKAL ILIR 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75554 
 
ARIADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO II NO. 104 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 24216 
 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUMI-CUMI POROS SP I WANASARI 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
ATTE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS MUARA BENGKAL ULU RT 01 
 KEL./DESA MUARA BENGKAL ULU 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
BAHRI MUHAMMAD 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BENGKIRAI RT. 06 DS PENGADAN 
 KEL./DESA PENGADAN 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
 
BATU RIDI PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS MUARA PANTUN RT VII 
 KEL./DESA MUARA PANTUN 
 KEC. TELEN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
BENGALON INDAH, PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.SEBONGKOK UJUNG RT 09/03, 
SEPASO, BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO INDUK 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  085349514951 
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BENUA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID AR RAHMAH NO. 20 RT 10 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  082149945756 
 
BUANA MANIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BENGKIRAI RT. 6, DS PENGADAN 
 KEL./DESA PENGADAN 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
 
BUKIT PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS BENGALON RT 04/I, SEPASO, 
KEC BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO 
 KEC. TELUK PANDAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  081347108830 
 
CAHAYA BUNGIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID AR RAHMAH RT. 05 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  081347618500 
 
CITRA NUSANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN, SPASO, 
BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  081350466363 
 
DAMAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMPANG 4, MARGA MULYA 
 KEL./DESA MARGA MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
 
DEDY LESTARY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MUKTI LESTARI RT. 02 
 KEL./DESA MUKTI LESTARI 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
  082150714777 
 
DIANA LESTARI II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MIAU BARU SP 4 
 KEL./DESA MARGA MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
 
DINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN, SP IV, MARGA MULYA 
 KEL./DESA MARGA MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
DINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PENDIDIKAN RT 21 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  081347478569 
 
EGI PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M. HUSNI RT. 5, BATU BALAI 
 KEL./DESA BATU BALAI 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
FITRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LILIN RT 04 DS PENGADAN 
 KEL./DESA PENGADAN 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
 
GOLDEN  SANGGATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 8  RT 13 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 25000 
 0549 22555 
 
HARMONIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN SIMPANG 4, SPASO 
BARAT 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
 
HARUM SEGAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SP II WAHAU 
 KEL./DESA WAHAU BARU 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
HELMINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WIRO LOENG, KELINJAU ILIR RT 6 
 KEL./DESA KELINJAU ULU 
 KEC. MUARA ANCALONG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
  085250983631 
 
HERLINCE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUSARA NO. 45 RT 05, SANGATTA 
UTARA 
 KEL./DESA SANGATTA  UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 
HIDAYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUMI-CUMI  POROS SP 1, DESA 
WANASARI, MUARA WAHAU 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
 
HIDUP BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MULAWARMAN POROS, 
BENGALON RT 03 NO. 71 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  081257782423 
 
INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS BATU TIMBAU RT II, BATU AMPAR 
 KEL./DESA BATU TIMBAU 
 KEC. BATU AMPAR 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75554 
 
IRVAN  JAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO II  RT. 02 
 KEL./DESA SANGATA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 24118 
 0549 24118 
 
KALIMAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN SIMPANG 4, 
SEPASO BARAT, BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  081350754555 
 
KRISTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS BONTANG KM. 1 GG. 
TEHNIK RT. 02 
 KEL./DESA SENGATA SELATAN 
 KEC. SENGATA SELATAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 5503292 
 
LESTARI JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO IV NO. 1 RT. 12, 
DESA SINGA GEMBALA 
 KEL./DESA SINGA GEMBALA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0546 23656 
 
LESTARI PENGINAPAN & RUMAH 
MAKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANGKIRAI NO. 12 DS MUKTI JAYA 
 KEL./DESA MUKTI JAYA 
 KEC. RANTAU PULUNG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
MALISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. M HUSNI RT. 5, DS BATU BALAI 
 KEL./DESA BATU BALAI 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR 
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MANISYA JAYA CENTER 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS BATU AMPAR RT 05 
 KEL./DESA BATU TIMBAU 
 KEC. BATU AMPAR 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75554 
 
MASYHUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO I NO. 65 RT.008 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75683 
 0549 23950 
 0549 23950 
 
MAWAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SP II, WAHAU BARU 
 KEL./DESA WAHAU BARU 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
MEGA ISTORIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS, MARGA MULYA RT 19 NO. 
14 
 KEL./DESA MARGA  MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SANGATTA-BONTANG 
 KEL./DESA SANGATTA SELATAN 
 KEC. SANGATTA SELATAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  082156277879 
 
MERLIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID ARRAHMAN NO. 21 RT. 09 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  082159598402 
 
MESFA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO III NO. 13 TELUK 
LINGGA 
 KEL./DESA TELUK LINGGA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 22009 
 0549 22009 
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS SANGATTA - BONTANG RT 
09 NO. 8 
 KEL./DESA SANGATTA SELATAN 
 KEC. SANGATTA SELATAN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
  082155191120 
 
MUTIA DEWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. I A MUIS NO. 11 RT 11 
 KEL./DESA SANGGATA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 22105 
 
NUANSA GUNUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS BONTANG - SIMPANG 3 
SANGATA -SAMARINDA 
 KEL./DESA SUKA RAHMAT 
 KEC. TELUK PANDAN 
 KAB. KUTAI TIMUR 
  085247885499 
 
PADA ELO,  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUNGAI AJI RT 02/02 NO. 23, 
SEPASO, BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  0811580873 
 
PADA'IDI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEHAM RT 01, DS BATU TIMBAU 
 KEL./DESA BATU TIMBAU 
 KEC. BATU AMPAR 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75554 
 
PALOPO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO III, TELUK LINGGA 
 KEL./DESA TELUK  LINGGA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 21393 
 
PELANGI RAWA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SP IV, MAKMUR JAYA 
 KEL./DESA MAKMUR JAYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
 
PERMATA Q-TA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ASMAWI, MUARA BENGKAL ULU 
 KEL./DESA MUARA BENGKAL ULU 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
PINANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINANG BARU RT. 07 NO. 21 
 KEL./DESA SANGATTA  UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 22244 
 
PRIMA JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RONGGANG, DS BENUA BARU ILIR 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 0852 46739991 
 
PRIMADONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. APT PRANOTO NO. 2 
 KEL./DESA SENGATTA  UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 21109 
 0549 23488 
 
PUTRA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS SANGKULIRANG, DESA 
SEPASO 
 KEL./DESA SEPASO 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
 
RAHMA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN SIMPANG 4, 
SEPASO BARAT 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  085247532559 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA ANTASARI NO. 8 RT 3 
DS KARANGAN DALAM 
 KEL./DESA KARANGAN DALAM 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  081350382836 
 
RAPAK INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS BUMI JAYA, KAUBUN 
 KEL./DESA BUMI RAPAK 
 KEC. KAUBUN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 78384 
  082156856823 
 
RINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 RONGGANG, DESA BENUA BARU ILIR 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  081254261919 
 
ROYAL VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PENDIDIKAN NO. 1 RT. 04 SENGATA 
 KEL./DESA SANGATA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 76115 
 0549 22001 
 0549 22555 
 royal@hotelvictoriagroup.com 
 www.hotelvictoriagroup.com 
 
RUKIYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LET JEND S. PARMAN RT 03, DS 
KARANGAN HILIR  
 KEL./DESA KARANGAN  HILIR 
 KEC. KARANGAN 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
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SAMPOERNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS BENGALON, SEPASO BARAT 
 KEL./DESA SEPASO BARAT 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  085247027777 
 
SANDOSI ILAHI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SIMPANG 4 MARGA MULYA 
 KEL./DESA MARGA MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
SANGATTA PRIMA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. I.A.  MUIS/YOS SUDARSO NO. 1 RT. 
07 RW. 09 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 22520 
 
SANGGATA PRIMA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO (SIMPANG 4 
SANGGATA-BONTANG) 
 KEL./DESA SENGATA UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 21163 
 
SARINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS BENGALON -  
SANGGKULIRANG KM 1 RT 05 
 KEL./DESA SEPASO TIMUR 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  085652159997 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. MUIS RT. 11 NO. 07 
 KEL./DESA SANGATA UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 081347529471 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SP II WAHAN BARU/ M. 
PANTUN RT VII 
 KEL./DESA WAHAU BARU 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
SEHATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA, NO.2 RT.08 
DESA KALIORANG KEC.KUTIM 
 KEL./DESA KALIORANG 
 KEC. KALIORANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75684 
  081253712484 
 
SELAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS SP II WAHAU BARU RT. 16 
 KEL./DESA WAHAN BARU 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75556 
 
SELVI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MUNTHO RT. 26  
 KEL./DESA TELUK LINGGA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  085298816242 
 
SENGKANG PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO II NO. 12 RT. 25 
 KEL./DESA SANGATA UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 24120 
 
SG  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID AR-RAHMAH RT I NO. 32, 
DESA BENUA BARU ILIR 
 KEL./DESA BENUA BARU ILIR 
 KEC. SANGKULIRANG 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75384 
  081350245209 
 
SINAR POLMAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PORO BENGALON, 
SANGKULIRANG RT 01/01 NO. 50 
 KEL./DESA SEPASO 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  085250865959 
 
SIPATUO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. 10 NOVEMBER RT 09, SEPASO, 
BENGALON 
 KEL./DESA SEPASO INDUK 
 KEC. BENGALON 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75618 
  082157708921 
 
SONY PERMAI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUMI-CUMI NO. 5 SP I, DS 
WANASARI, MUARA WAHAU 
 KEL./DESA WANASARI 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
SURYA HARAPAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA PAHLAWAN POROS SP 4, 
MARGA MULYA 
 KEL./DESA MARGA MULYA 
 KEC. KONGBENG 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
 
 
SURYA JAYA MULYA HOTEL 
(MULYA HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO  RT. 01 NO. 09 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 23722 
 
TELAGA GADING PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO I NO. 103 RT. 42 
 KEL./DESA SENGATA UTARA 
 KEC. SENGATA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  085251694343 
 
TIGA BERSAUDARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS PDC RT. 14 
 KEL./DESA WAHAU BARU 
 KEC. MUARA WAHAU 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
WANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. I A MUIS  RT. II  NO.12 
 KEL./DESA SANGATA  UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
 0549 21744 
 
WIDIAWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO II NO. 24 RT 15 
 KEL./DESA SANGATTA UTARA 
 KEC. SANGATTA UTARA 
 KAB. KUTAI TIMUR, 75611 
  081256235431 
 
YULIA ULFAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD ENDOL RT. 2 NO. 82 
 KEL./DESA MUARA BENGKAL ULU 
 KEC. MUARA BENGKAL 
 KAB. KUTAI TIMUR 
 
KABUPATEN BERAU 
 
ADHI BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BATU, KAMP. CINA RT 4 
 KEL./DESA TELUK BAYUR 
 KEC. TELUK BAYUR 
 KAB. BERAU, 77315 
  081347080 
 
ADITYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SA MAULANA RT. 1 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081253800191 
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ALFIANI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PULAU DERAWAN 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  082151403389 
 
ALWI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA PULAU DERAWAN RT. 2 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081253143960 
 
ANDIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DES LONG BELIU RT 4 KEC. KELAY 
 KEL./DESA LONG BELIU 
 KEC. KELAY 
 KAB. BERAU 
 
ANGGY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA ALAM I 
 KEL./DESA SAMBALIUNG 
 KEC. SAMBALIUNG 
 KAB. BERAU, 77371 
 0554 23387 
 
ARMANITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DATU ASIBI 
 KEL./DESA TALISAYAN 
 KEC. TALISAYAN 
 KAB. BERAU, 77372 
 
AYU LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H ISA II 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 21969 
 
BAHAGIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DRS SUTOMO NO.21 RT 01 BIATAN 
LEMPAKE 
 KEL./DESA BIATAN LEMPAKE 
 KEC. BIATAN 
 KAB. BERAU 
  082159236086 
 
BANUA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DURIAN 2 NO. 29 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. SAMBALIUNG 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 22582 
 
BERAU PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 23311 
 
BUMI SEGAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SAMBIT NO. 747 
 KEL./DESA TANJUNG REDEP 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 24041 
 0554 21534 
 
BUNDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TEPIAN BUAH RT. 3 
 KEL./DESA TEPIAN BUAH 
 KEC. SEGAH 
 KAB. BERAU 
 
DANAKAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU DERAWAN RT 1 KP. PULAU 
DERAWAN 
 KEL./DESA PULAU DRAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081257803566 
 
DERAWAN  BEACH CAFE  &  
COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SABA , ANI  PULAU DERAWAN RT. 
1 
 KEL./DESA PULAU  DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  08134270001 
 
DERAWAN DIVE LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SITABA RT 3 KAMPUNG PULAU 
DERAWAN 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  082352296046 
 
DERAWAN DIVE RESORT (BMI, P.T.) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PULAU DERAWAN RT. 1 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  08115424121 
 
DERAWAN FISHERIES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PULAU DERAWAN RT. 2  
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081253500529 
 
DERAWAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGLIMA BATUR NO. 396 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 24255 
 0554 24252 
 
DERAWAN UTAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA PULAU DERAWAN RT. 01  
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  85249692728 
 
DINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU DERAWAN RT 1 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081347764865 
 
DONA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PULAU DERAWAN RT 1 KAMPUNG 
PULAU 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  085246299003 
 
ELIANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SA MAULANA RT 1 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  082192771772 
 
ERIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASANUDDIN RT. 04 DESA 
TEMBUDAN 
 KEL./DESA TEMBUDAN 
 KEC. BATU PUTIH 
 KAB. BERAU 
  082151637410 
 
ETAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASANUDDIN RT 01, BIATAN 
LEMPAKE 
 KEL./DESA BIATAN LEMPAKE 
 KEC. BIATAN 
 KAB. BERAU 
  081253192916 
 
EXCLUSIVE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SA MAULANA NO. 21 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 21351 
 sewakamar_exlcusive@yahoo.com 
 
FAMILI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALINGMA BATUR  NO. 348 
TANJUNG REDEB 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 24334 
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GREEN FAMILI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
  JL. PUNGGAWA MANGKU RT. 2 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU 
  085247473344 
 
H. RIDWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAJA ALAM RT 02 DESA BATU 
PUTIH 
 KEL./DESA BATU PUTIH 
 KEC. BATU PUTIH 
 KAB. BERAU 
  081350335127 
 
HERLINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 525 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 21356 
 0554 23826 
 
ILHAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SITABA RT 2 P.DERAWAN 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  085246046740 
 
INDAH LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOLALONG LESTARI RT.8 
KP.TANJUNG BATU 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU 
  085250660574 
 
KARTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PANGERAN ANTASARI 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 213739 
 
KELAY INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS  SAMARINDA DESA LONG 
BELIU RT.2 
 KEL./DESA LONG BELIQ 
 KEC. KELAY 
 KAB. BERAU, 77362 
  082140513375 
 
KELLAY INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MILONO NO.120 
 KEL./DESA GIAYAM 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 21714 
 
KIANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU DERAWAN RT 1 KAMPUNG 
PULAU 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081350830228 
 
LESTARI  I  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. M. MAULANA RT. 2 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  085250229292 
 
LESTARI 3 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PULAU DERAWAN RT 3 
 KEL./DESA P DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081346243565 
 
LESTARI II COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM MAULANA RT 2 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081347229636 
 
LILIS LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAJAHABA RT.4 BIDUK BIDUK 
 KEL./DESA BIDUK-BIDUK 
 KEC. BIDUK BIDUK 
 KAB. BERAU, 77373 
  085250334258 
 
MARATUA PARADISE, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAGOAN RT. III 
 KEL./DESA MARATUA PARADISE 
 KEC. MARATUA 
 KAB. BERAU 
  085246585368 
 
MAYANG SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAJAHABA RT. 01 KAMP 
 KEL./DESA BIDUK BIRU 
 KEC. BIDUK BIDUK 
 KAB. BERAU, 73737 
 0852 47418303 
 
MEGA BUANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGGIRI RT. 4 TG BATU 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU 
  081347315425 
 
 
 
MIRANTI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MAJAHABA RT. 04 
 KEL./DESA BIDUK-BIDUK 
 KEC. BIDUK BIDUK 
 KAB. BERAU, 77373 
  081253922468 
 
MIRROLIZ PELANGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SMADA RT 3 GG. SUKUN  
 KEL./DESA P DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081347807078 
 
MORO SENENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU PANJANG 
 KEL./DESA PULAU PANJANG 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 25848 
  081254577754 
 
MUNCUL JAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HASANUDDIN  RT IV TEMBUDAN 
 KEL./DESA TEMBUDAN 
 KEC. BATU PUTIH 
 KAB. BERAU, 77372 
 0554 086812119610 
 
MUTIARA PELANGI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SITABA RT 3 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081347807078 
 
NABUCCO MARATUA RESDIR 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PULAU PABAHANAN RT. 01 
 KEL./DESA TELUK ALULU 
 KEC. MARATUA 
 KAB. BERAU 
 0542 593635 
 info@nabuccoislandresort 
 nabuccoislandresort.com 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM AMINUDDIN NO. 715 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 21813 
 0554 22506 
 
PALMY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN ANTASARI NO. 26 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 2020333 
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PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA ALAM I RT. 6 
 KEL./DESA RINDING 
 KEC. TELUK BAYUR 
 KAB. BERAU, 77313 
 0554 26385 
 
PULAU SAMBIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SAMBIT (BUKIT MARITAM), 
TANJUNG REDEB 
 KEL./DESA SEI. BEDUNGUN 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU 
 0554 2027787 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA/PANGLIMA BATUR  
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 21142 
 
REZA  &  DIRA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SITABA,  PULAU DERAWAN 
 KEL./DESA PULAU  DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77352 
  081347955950 
 
SANGGAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 747 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 235110 
 0554 235110 
 
SARI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SM MAULANA RT. 1 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. SAMBALIUNG 
 KAB. BERAU, 77381 
  081346538448 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN ANTASARI NO. 417 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 21353 
 0554 22080 
 
SIPATTONGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MILONO 
 KEL./DESA GAYAM 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77312 
 0554 21681 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ISA II RT 16 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 24855 
 
SUKUR LANCAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SUMOHARDJO NO. 71 DS BIATAN 
LEMPAKE 
 KEL./DESA BIATAN LEMPAKE 
 KEC. BIATAN 
 KAB. BERAU, 77372 
  081350815439 
 
SUNRISE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BULALONG RT. 8 TANJUNG BATU 
 KEL./DESA PULAU DERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU 
  081347377700 
 
SURYA KENCANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DURIAN I NO. 281 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 22576 
 
SUTOMO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DURIAN II 
 KEL./DESA TANJUNG REDEB 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 21221 
 
TEPI PANTAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BELIMBING KAMP. BIDUK BIDUK 
 KEL./DESA BIDUK BIDUK 
 KEC. BIDUK BIDUK 
 KAB. BERAU, 73737 
  081254216022 
 
WANMAS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DES PULAU PERAWAN RT. 1 
 KEL./DESA PULAU PERAWAN 
 KEC. PULAU DERAWAN 
 KAB. BERAU, 77381 
  081253143960 
 
WISAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA II  TANJUNG REDEB 
 KEL./DESA GAYAM 
 KEC. TANJUNG REDEB 
 KAB. BERAU, 77311 
 0554 24410 
 
 
 
 
KABUPATEN MALINAU 
 
CAHAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMO RT.16 MALINAU KOTA 
 KEL./DESA MALINAU 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 2022233 
 
CHERY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA PANDITA  RT 5, MALINAU 
KOTA 
 KEL./DESA PELITA KAANAAN 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 21445 
 
DAMAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA PANDITA  RT 5 DESA PELITA 
MALINAU  HULU 
 KEL./DESA MALINUA 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 2022304 
 
ERNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANEMBAHAN  RT III  NO.16 
MALINAU KOTA 
 KEL./DESA MALINAU KOTA 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 21240 
 
HANDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANEMBAHAN  RT.05  NO. 7 
MALINAU 
 KEL./DESA MALINAU KOTA 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 21112 
 
HANURA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA PANDITA NO.5 
 KEL./DESA MALINAU KOTA 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77154 
 0553 21650 
 
KARTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANEMBAHAN  RT. II NO. 22 
 KEL./DESA MALINAU 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 21086 
 0553 21086 
 
MAHKOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. RAYU PANDITA  RT V  NO.138 
 KEL./DESA MALINAU HULU 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 21338 
 0553 21650 
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WIRADARMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANEMBAHAN  RT III NO 27 
MALINAU KOTA 
 KEL./DESA MALINAU 
 KEC. MALINAU KOTA 
 KAB. MALINAU, 77554 
 0553 082152576172 
 
KABUPATEN BULUNGAN 
 
AGUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.40 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 085247277585 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANGSAT 
 KEL./DESA TG.SELOR ILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
  08125404041 
 
ASOY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 48 
 KEL./DESA TG SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77211 
 0552 21082 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77211 
 0552 21057 
 
BANJAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPTEN P. TENDEAN 
 KEL./DESA TG  SELAR ILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21050 
 0552 21491 
 
BUJI INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANGERAN MUDA RT. 02 
BULUNGAN 
 KEL./DESA SEKATAK BUJI 
 KEC. SEKATAK 
 KAB. BULONGAN, 77212 
  081346298247 
 
BULUNGAN INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 34 RT V 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21183 
 
CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL SUTADJI  NO. 14  TG 
SELOR 
 KEL./DESA TG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21988 
 0552 21528 
 
FAMILI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  F. TENDEAN RT XI RW IV NO.17 
 KEL./DESA TG SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77211 
 0552 22163 
 
GRASIAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA TG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77211 
 0552 21074 
 
HARAPAN KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 40 
 KEL./DESA TG. SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77211 
 0552 21042 
 0552 21042 
 
HERO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAKRI RT 2 
 KEL./DESA LONG BIA 
 KEC. PESO 
 KAB. BULONGAN, 77261 
 
KELUARGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 53 RT. 04 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77211 
 0552 21849 
 
LAMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KATAMSO NO. 31 
 KEL./DESA TG SELOR ILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21439 
 
LIMA DARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK NO. 2 
 KEL./DESA TG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 21472 
 
MERRY LAND PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMANGKA NO. 22 RT. 39 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 22483 
 
MUDDANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KANTOR CAMAT, DS TANAH 
KUNING 
 KEL./DESA TANAH KUNING 
 KEC. TANJUNG PALAS TIMUR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
  085246470202 
 
MURIA ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KASWARI RT II RW 1 NO. 2  
 KEL./DESA PANCA AGUNG 
 KEC. TANJUNG PALAS UTARA 
 KAB. BULUNGAN, 77253 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BINJAN 
 KEL./DESA HOTEL NUSANTARA 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 2702477 
 
PANGERAN KHAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KATAMSO RT. 22 TG. SELOR 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 22225 
 
RIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL .MANUNGGAL NO 59  IX RT.12  
DESA P.BUNYU BARAT 
 KEL./DESA P.BUNYU BARAT 
 KEC. BUNYU 
 KAB. BULONGAN, 77181 
 0551 2055219 
 
RIVALDI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SEBANAR LAMA (SAMPIN GPELAB. 
SPEAT BOAT 
 KAYAN III) 
 KEL./DESA TANJONG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN 
  085246500900 
 
SINAR BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMPUNG BARU RT 7 
 KEL./DESA LONG BELUAH 
 KEC. TANJUNG PALAS BARAT 
 KAB. BULUNGAN, 77251 
  0823501985282 
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SUDI MAMPIR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. METHANOL RT. 06 PANGKALAN 
DESA P.BUNYU BARAT 
 KEL./DESA BUNYU BARAT 
 KEC. BUNYU 
 KAB. BULUNGAN, 77181 
  081346246488 
 
SUNGAI KAYAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LONG BIA 
 KEL./DESA LONG BIA 
 KEC. PESO 
 KAB. BULUNGAN 
 
TANJUNG PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JERUK 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR ILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 2026236 
 0552 2026236 
 
TAWAKKAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMANGKA 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 2024151 
 
TEDURAN MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SOETADJI 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21183 
 0552 22860 
 
TRANSIT PONDOK (DILAN TRANSIT 
PENGINAPAN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SABANAR LAMA 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR ILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
  08125895903 
 
TUNAS INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S PARMAN RT. 12 
 KEL./DESA TANJUNG SELOR ULU 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULONGAN, 77212 
 0552 21123 
 0552 21263 
 
YORDAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H MASKUR NO. 27 
 KEL./DESA SELOR HILIR 
 KEC. TANJUNG SELOR 
 KAB. BULUNGAN, 77212 
 0552 2026494 
 
KABUPATEN NUNUKAN 
 
AGUNG RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN,  LONG BAWAN 
 KEL./DESA LONG  BAWAN 
 KEC. KRAYAN 
 KAB. NUNUKAN, 77456 
  0812159162748 
 
ANIAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI RT. 01, DS SUNGAI 
NYAMUK 
 KEL./DESA SUNGAI NYAMUK 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 0556 28017 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DERMAGA DAPITON  ( 
MANSALONG RT II  NO.) 
 KEL./DESA MANSALONG 
 KEC. LUMBIS 
 KAB. NUNUKAN, 77547 
  081254374087 
 
ARENA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI  RT. 01 NO. 5 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 21121 
 
CAHAYA MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI RT 01, DS SUNGAI 
NYAMUK 
 KEL./DESA SUNGAI NYAMUK 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 0556 28260 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. BEDDU RAHIM RT. O2  DS 
PANCANG  KEC. SEBATIK 
 KEL./DESA PANCANG 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 0556 28433 
 
DELIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BHAYANGKARA RT. 06 NO. 21,  
NUNUKAN  TENGAH 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 2025427 
 
FAJAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YAMAKER  RT. 01,  NUNUKAN 
BARAT 
 KEL./DESA NUNUKAN BARAT 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
  0821525978 
 
FIRDAUS INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI RT.08 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 24627 
 0556 24629 
 
FITRI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PENDIDIKAN  RT.02 NO. 20 (DESA 
PEMBELIANGAN) 
 KEL./DESA PEMBELIANGAN 
 KEC. SEBUKU 
 KAB. NUNUKAN, 77491 
  081254521352 
 
GITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PELABUHAN BARU RT. 10  
NUNUKAN TIMUR 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 21554 
 0556 22022 
 
KEDIRI YUDAI UTAMA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN BARU RT. 15 / 35 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
  085391939441 
 
LAURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 3 NUNUKAN TIMUR 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 22295 
 0556 21076 
 
LUMBIS INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DERMAGA DAPITON MANSALONG  
RT II  NO 
 KEL./DESA MANSALONG 
 KEC. LUMBIS 
 KAB. NUNUKAN, 77457 
 
MALINDO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIANG BUTAN 
 KEL./DESA LIANG BUTAN 
 KEC. KRAYAN 
 KAB. NUNUKAN, 77456 
  082149586773 
 
MARAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADIO NO.10 
 KEL./DESA NUNUKAN UTARA 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN 
 0553 23355 
 0553 23355 
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MELATI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN BARU RT 17 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 2025449 
 0556 23453 
 
 
MINI 2000 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. USMAN HARUM  RT.01  DUSUN 
BEDDU RAHIM 
 KEL./DESA PANCANG 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 0556 28417 
 
 
MURNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUTANTO RT007 NO. 3 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77182 
 0256 21095 
 
 
NEW LENFLIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TVRI RT 15 NO. 105  NUNUKAN 
TIMUR 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77484 
 0556 24180 
 0556 24181 
 lenflinhotel@gmail.com 
 
 
NOKTAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGKURAJA RT. 02, DS ATAP  
 KEL./DESA ATAP 
 KEC. SEMBAKUNG 
 KAB. NUNUKAN, 77153 
  08125571484 
 
NUMIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISKANDAR MUDA RT. 10, 
NUNUKAN   BARAT 
 KEL./DESA NUNUKAN BARAT 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 24781 
  24781 
 
NUNUKAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI  NO. 001  RT.01 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 22161 
NUSANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN/PENDIDIKAN RT. 
02 ( DESA 
 PEMBELINGAN  ) 
 KEL./DESA PEMBELINGAN 
 KEC. SEBUKU 
 KAB. NUNUKAN, 77491 
  081254521352 
 
PENGINAPAN SRI RESTU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN BARU RT. 015 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
  085347778531 
 
QUEEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURATMAN RT. 08 SUNGAI 
NYAMUK 
 KEL./DESA SUNGAI NYAMUK 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 0556 28330 
 
SALMAWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A YANI RT. 07 DUSUN BAHAGIA  
DESA SUNGAI NYAMUK 
 KEL./DESA SUNGAI NYAMUK 
 KEC. SEBATIK 
 KAB. NUNUKAN, 77483 
 
SUMBER MULYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND .A. YANI  RT. 04 NO. 3 
NUNUKAN 
 KEL./DESA NUNUKAN TENGAH 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 21222 
 
YUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN BARU RT 23 NO. 198 
 KEL./DESA NUNUKAN TIMUR 
 KEC. NUNUKAN 
 KAB. NUNUKAN, 77482 
 0556 21245 
 
KABUPATEN 
PENAJAM PASER UTARA 
 
 
3 BE GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NEGARA KM 13,5 LAWE-LAWE 
 KEL./DESA LAWE-LAWE 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0543 5233220 
 
AL- BANJARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. PROPINSI KM. 3,5 NENANG RT. 01 
 KEL./DESA NENANG 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0542 7200061 
 0542 7137018 
BUNGA NYIUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM.12 
 KEL./DESA LAWE LAWE 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA 
 0543 5233129 
 0542 7211394 
 
KALIMANTAN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROVINSI  KM. 8, NIPAH -NIPAH 
 KEL./DESA NIPAH -NIPAH 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76142 
 0542 7211431 
 0542 7211417 
 
MEGA BUANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM. 01 RT. 05 RW. 02 NO. 
50 PENAJAM 
 KEL./DESA PENAJAM 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
  081347978898 
 
MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM. 1 RT 25 NO. 47, 
PENAJAM 
 KEL./DESA PENAJAM 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0542 7200740 
  085250693743 
 
SEKUMPUL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM. 4, DESA NENANG 
 KEL./DESA NENANG 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0542 7588805 
 
SILKAR INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SILKAR INDAH RT 23, DS. GIRI 
MUKTI 
 KEL./DESA GIRI MUKTI 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0542 425082 
  08125413625 
 
TABALONG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI KM.1 RT 5 
 KEL./DESA PENAJAM 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0542 7200447 
 
TIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROPINSI NO. 47   KM. 01, PENAJAM 
 KEL./DESA PENAJAM 
 KEC. PENAJAM 
 KAB. PENAJAM PASER UTARA, 76141 
 0813 47092272 
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KABUPATEN TANA TIDUNG 
 
ACACIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANAH ABANG RT. 03 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
 0553 2022443 
  081350409226 
 
DANGKITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN RT. 03 NO. 100 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  085247261180 
 
FADIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANAH ABANG RT 04 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  085232648582 
 
FATMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TANAH MERAH RT. 03  
 KEL./DESA TANAH MERAH 
 KEC. TANA LIA 
 KAB. TANA TIDUNG, 77100 
  085232228976 
 
KURNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TMD RT 01 / RW 1 NO. 63, SESAYAP 
HULU 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
 0553 2022260 
 
MAYANG SARI (SARI INDAH) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGIS PULAK RT. 05 
 KEL./DESA SESAYAP 
 KEC. SESAYAP HILIR 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  085248687334 
 
RANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AJI PUTRA RT 04 
 KEL./DESA SESAYAP 
 KEC. SESAYAP HILIR 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  081347112251 
 
SAPARI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS KALTIM KM. 25 DESA 
SEULUN SAPARI RT. 03 
 KEL./DESA SEDULUN 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  085250393218 
 
SEHATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN RT 5 NO. 49 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  085246297496 
 
TIDENG INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN RT. 04 NO. 25 
 KEL./DESA TIDUNG PALE INDUK 
 KEC. SESAYAP 
 KAB. TANA TIDUNG, 77152 
  082350217731 
 
KOTA BALIKPAPAN 
 
AIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL A. YANI RT. 05  NO. 12 
BALIKPAPAN 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76123 
 0542 421006 
 042 733940 
 
AIQO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. APT. PRANOTO NO. 9 BALIKPAPAN 
 KEL./DESA GUNUNG SARI ILIR 
 KEC. BALIKPAPAN TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN 
 0542 750288 
 0542 421604 
 
ANDHIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEMOI NO. 36 RT. 014 
 KEL./DESA MARGA SARI 
 KEC. Bpp.BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76131 
 0542 423212 
 info-andhika@yahoo.co.id 
 
ASRIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M.T. HARYONO NO. 83, BATU 
AMPAR 
 KEL./DESA BALIKPAPAN UTARA 
 KEC. BALIKPAPAN BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76126 
 0542 7212604 
 0542 7212604 
 
ASTON BALIKPAPAN HOTEL & 
RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL JEND. SUDIRMAN NO 7 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76411 
 0542 733999 
 0542 734997 
 info@astonbalikpapan.con 
 www.astonbalikpapan.com 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 18   RT.1 KEL. 
KARANG REJO 
 KEL./DESA KARANG REJO 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76124 
 0542 425290 
 
BAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 738000 
 0542 731889 
 bahterabpn@bahterahotel.com 
 www.bahterahotel.com 
 
BERIMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA KM. 4,5   RT. 44  
NO. 1 
 KEL./DESA BATU AMPAR 
 KEC. BPP.UTARA 
 KOTA BALIKPAPAN, 76126 
 0542 422178 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 31-34 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76111 
 0542 735908 
 0542 735958 
 bintanghotelbpp@gmail.com 
 www.bintang-hotel.com 
 
BLUE SKY (BAHANA SURYA) 
HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. LETJEND SOEPRAPTO NO. 1 RT. 18 
 KEL./DESA MARGASARI 
 KEC. Bpp.BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76131 
 0542 735845 
 0542 424094 
 
BUANA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.418,KOMP 
PASAR BARU 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 737175 
 0542 735596 
 buana_lestari_hotel@yahoo.com 
 
BUDIMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL AHMAD YANI. NO. 34 
 KEL./DESA KALANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 736030 
 0542 442000 
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CITRA NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO 76 BALIKPAPAN 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 425366 
 0542 410311 
 
CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JLN. JEND. SUDIRMAN NO.45 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 427500 
 0542 736230 
 cityhotelbpp@gmail.com 
 www.cityhotel.co.id 
 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND.SUDIRMAN  NO. 328  
BALIKPAPAN 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 734634 
 0542 734636 
 
GRAND JATRA HOTEL 
BALIKPAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 RT. 40 
 KEL./DESA GN BAHAGIA 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 7213888 
 0542 7218999 
 reservation@jatrahotelbalikpapan.com 
 www.jatrahotelbalikpapan.com 
 
 
GRAND TIGA MUSTIKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ARS MUHAMMAD NO. 51 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 733788 
 0542 733288 
 
 
HAKAYA PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL MARSMA ISWAHYUDI SEPINGGAN 
INT. AIRPORT 
 KEL./DESA SEPINGGAN 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76115 
 0542 7578888 
 0542 7578889 
 www.hakayaplazahotel.com 
 
 
HERLY SYARIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT HARYONO NO. 5, BALIKPAPAN 
 KEL./DESA DAMAI 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76111 
 0542 762290 
 0542 762952 
 hotelherlysyariah@yahoo.com 
 
 
IBIS BALIKPAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BRIGJEN ERY SUPARJAN RT 31 NO. 
02 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 820821 
 0542 820888 
 info@ibisbalikpapan.com 
 www.ibisbalikpapan.com 
 
 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND SUPRAPTO 
 KEL./DESA MARGA SARI 
 KEC. BALIKPAPAN BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76131 
 0542 742256 
 
 
LE GRANDEUR HOTEL (DUSIT INN) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN KOMPLEK BP 
 KEL./DESA DAMAI 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 420155 
 0542 420150 
 bpp@legrandeurhotels.com 
 www.legrandeurhotels.com 
 
 
MAHAKAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKARNO HATTA NO. 2  RT. 49 RW. 
15 BALIKPAPAN 
 KEL./DESA KARANG REJO 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76124 
 0542 442993 
 
 
MAHKOTA INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SOPRAPTO NO 06 RT 28/6 
 KEL./DESA BARU TENGAH 
 KEC. Bpp.BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76132 
 0542 416196 
 0542 746538 
 mahkota_hotel@yahoo.co.id 
 
MEGA LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ARS MUHAMAD NO. 32 
KLANDASAN 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 411811 
 0542 411443 
 info@hotelmegalestari.ci.id 
 hotelmegalestari.co.id 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 09 (KR 
BUGIS) RT. 02 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76122 
 0542 441300 
 
MENTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 06 RT. 05 GUNUNG 
SARI ULU 
 KEL./DESA GUNUNG SARI ULU 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76122 
 0542 745187 
 
MIRAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. APT PRANOTO NO. 16 
 KEL./DESA KLANDASAN 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 412442 
 0542 734230 
 miram@indo.net.id 
 www.hotel-mirama.com 
 
MITRA AMANAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARS MUHAMMAD NO. 31A 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 422857 
 0542 421649 
 mitraamanah@yahoo.co.id 
 
MURNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. ANTASARI NO. 1 RT. 18 
 KEL./DESA SUMBER REJO 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76124 
 0542 738692 
 
NOVOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. BRIGJEND. ERY SUPARJAN NO 2 
 KEL./DESA KLANDASAN ULU 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76112 
 0542 820820 
 0542 732999 
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 info@novotelbalikpapan.com 
NUANSA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA DAMAI 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 418555 
 0542 412138 
 
PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND. A. YANI NO. 33 RT44 
 KEL./DESA GUNUNG SARI ILIR 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76121 
 0542 750888 
 0542 750388 
 hotel@hotelpacipicbalikpapan.com 
 www.hotelpacificbalikpapan.com 
 
 
PAVILIUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADIL MAKMUR  BLOK 9 RT 23   N0. 
33- 34 KEBUN SAYUR 
 KEL./DESA BARU ILIR 
 KEC. Bpp.BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76131 
 0542 747289 
 0542 747289 
 
SAGITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 69, 
BALIKPAPAN 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 820300 
 0542 820333 
 info@hotelsagita.com 
 www.hotelsagita.com 
 
 
SEPINGGAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARSMA  R. ISWAHYUDI  RT 07 
NO. 60 BALIKPAPAN 
 KEL./DESA SEPINGGAN 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76115 
 0542 761225 
 0542 761233 
 hotelsepinggan@yahoo.co.id 
 
SIMPATIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 65 
STALKUDA 
 KEL./DESA GUNUNG BAHAGIA 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 766324 
 0542 766159 
 hotelsimpatik@yahoo.com 
SINAR JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADIL MAKMUR KEBUN SAYUR RT. 
21  NO. 26  KEL. 
 BARU ILIR 
 KEL./DESA BARU ILIR 
 KEC. Bpp.BARAT 
 KOTA BALIKPAPAN, 76131 
 0542 424212 
 sinarjayahotel@gmail.com 
 
SINAR LUMAYAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A YANI RT. 05 NO. 49  
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. BPP TENGAH 
 KOTA BALIKPAPAN, 76122 
 0542 736092 
 
SINDERELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND SUTOYO RT. 37 NO. 62 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 424865 
 0542 423158 
 
SWISS BERLIN  
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 345 KOMP. 
SUDIRMAN SQUARE  
 KEL./DESA DAMAI 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 74611 
 0542 746180 
 0542 746190 
 balikpapan-516k@swiss-belhotel.com 
 www.swiss-bellhotel.com 
 
THE NEW BENAKUTAI HOTEL & 
APARTMENT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND A. YANI NO 32 RT. 001 
 KEL./DESA KLANDASAN ILIR 
 KEC. Bpp. SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76113 
 0542 421178 
 0542 413912 
 
TOWN HOUSE BUKIT DAMAI 
INDAH HOTEL&RESIDENCE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 KOMPLEK BUKIT DAMAI INDAH 
 KEL./DESA SUNGAI NANGKA 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 8879650 
 0542 8879652 
 
YAYANG (SYARIAH) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIYATA RT 28 NO. 08 SEPINGGAN 
 KEL./DESA SEPINGGAN 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 2712 
 0542 761089 
 0542 772180 
 hotelyayang_bpp2712@yahoo.co.di 
ZURICH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL JEND SUDIRMAN NO. 81 RT 28 
 KEL./DESA BALIKPAPAN PERMAI 
 KEC. BALIKPAPAN SELATAN 
 KOTA BALIKPAPAN, 76114 
 0542 762110 
 0542 761821 
 marketing@zurichhotel-balikpapan.com 
 www.zurichhotel-balikpapan.com 
 
KOTA SAMARINDA 
 
AIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHM. TUMENGGUNG NO. 9 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 742572 
 0541 200850 
 
ANDHIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM  RT 19 NO. 37 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 742358 
 0541 747389 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 33 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG LUAR 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 731013 
 0541 746426 
 
ASTON SAMARINDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. P. HIDAYATULLAH NO. 1 
SAMARINDA 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 732600 
 0541 732700 
 
BERKAT TENANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 107 
 KEL./DESA BANDARA 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 735267 
 0911 201530 
 
BINA RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR JUANDA RT. 18 NO. 10 
 KEL./DESA AIR PUTIH 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75126 
 0541 733236 
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BONE INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR JUANDA NO. 9/70, SAMARINDA 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
 0541 742240 
 
BUMI SENYIUR SAMARINDA 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 17-19, 
SAMARIDA 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 735101 
 0541 738014 
 
 
BUNG TOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG TOMO  RT. 05 NO. 70 
 KEL./DESA SEI KELEDANG 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75131 
 0541 261185 
 
CRYSTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTOSA NO. 78 SAMARINDA 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75118 
 0541 771278 
 
 
DIAMOND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. LAMBUNG  MANGKURAT NO. 56 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 731212 
 0541 767247 
 
 
GADING KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SULAWESI NO. 4 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 731512 
 0541 731954 
 rengas26@yahoo.com 
 
GELORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAGA SELATAN NO. 62 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 742024 
 0541 201034 
GRAND BARUMBAY HOTEL, 
RESORT & VILLAS, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG TOMO NO. 54, SAMARINDA 
SEBERANG 
 KEL./DESA SEI KELEDANG 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75121 
 0541 7270011 
 0541 7270013 
 barumbay@gmail.com 
 
 
GRAND JAMBRUT  I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMBRUD NO. 34  SAMARINDA 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 74111 
 0541 743828 
 0541 743837 
 jamrud.hotel@gmail.com 
 
 
GRAND JAMRUD 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. BATUR NO. 45, SAMARINDA 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 73511 
 0541 731233 
 0541 746716 
 grand_jamrud2@yahoo.com 
 
 
GRAND SAWIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 34 A RT. 19 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SUNGAI KUNJANG 
 KOTA SAMARINDA, 75121 
 0541 735544 
 0541 735550 
 grandsawithotel@yahoo.com 
 www.grandrawithotel.com 
 
GRAND VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. S. PARMAN NO.11 
 KEL./DESA GUNUNG KELUA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
 0541 203001 
 0541 203002 
 hotel@hotelvictoriagroup.com 
 www.hotelvictoriagroup.com 
 
HARAPAN BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO MANGUN KUSUMO RT. 29 
NO. 52 
 KEL./DESA HARAPAN BARU 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75131 
 0541 261149 
 
HARMONI INDAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN NO. 29, SAMARINDA 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 741185 
 
HARMONI INDAH II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AWANG LONG NO. 12 
 KEL./DESA KAMPUNG JAWA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 737688 
 0541 748387 
 
HIDAYAH 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. MAS TUMENGGUNG 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 731210 
 0541 737761 
 
HIDAYAH 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. KHALID NO. 25 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 741712 
 
JEMBATAN BARU (JB) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 19A 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 737688 
 0541 203009 
 
KALIMANTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU KALIMANTAN NO. 44  
SAMARINDA 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 734495 
 
KOTA TEPIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PAHLAWAN NO. 4 
 KEL./DESA DADI MULYA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
 0541 732510 
 0541 743515 
 
KUMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. H. JUANDA NO. I85 
 KEL./DESA SIDO DADI 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75124 
 0541 732875 
 0541 7779916 
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LAMBUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAMBUNG MANGKURAT NO.75 
 KEL./DESA SEI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 748745 
 0541 737171 
 
LANCAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P HIDAYATULLAH NO. 34 RT. 09 
RW. 08 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 087810527772 
 
LATANSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN RT. 05 NO. 9 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75127 
 0541 746312 
 
MAHAKAM INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG TOMO  RT 19 NO. 7 SUNGAI 
KELEDANG 
 KEL./DESA SUNGAI KELENDANG 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75132 
 0541 263804 
 0541 263803 
 
MANAU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO MANGUN KUSUMO NO. 69 
 KEL./DESA SEI KELEDANG 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA 
 0541 260128 
 0541 261400 
 
MARANTAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTOMANGUNKUSUMO  NO. 19 
RT. 14  RW. 4 
 KEL./DESA HARAPAN BARU 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75131 
 0541 260323 
 0541 261964 
 
MEGA SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN N0. 88 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75127 
 0541 7777599 
 0541 749219 
 
 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MERDEKA NO. 17 
 KEL./DESA SEI PINANG DAMAI 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 767710 
 
MESRA INTERNASIONAL  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PAHLAWAN NO. 1 SAMARINDA 
 KEL./DESA DADI MULYA 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
 0541 732772 
 0541 741017 
 hotelmesra@mesra.com 
 www.mesra.com 
 
MJ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KH. KHALID NO. 1, SAMARINDA 
 KEL./DESA PASAR PAGI 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 747689 
 0541 747690 
 info.hotelmj@hotelmj.com 
 www.hotelmj.com 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 31 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 741121 
 
NEW HAYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIRUS NO. 31,  SAMARINDA 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 742653 
 0541 737117 
 
NINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.H. SAMANHUDI EX RAJAWALI 
NO. 12 KEL. SUNGAI 
 PINANG DAL 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 742422 
 0541 742422 
 
PADA IDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO MANGUN KUSUMO RT. 05 
RW.03 NO. 011 
 KEL./DESA SENGKOTER 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75391 
 0541 260652 
 
PIRUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIRUS NO. 30 
 KEL./DESA BUGIS 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75111 
 0541 731462 
 0541 735890 
 
PUTRI AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CIPTO MANGUN KUSUMO KM. 11 
 KEL./DESA SENG KOTEK 
 KEC. SAMARINDA SEBERANG 
 KOTA SAMARINDA, 75391 
 0541 260446 
 0541 260310 
 
RADJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. IMAM BONJOL NO. 3 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 739958 
 0541 738505 
 radja.hotel@gmail.com 
 
RAHMAT ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO SAMARINDA 
 KEL./DESA KEL BANDARA 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 743462 
 
SEGIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN (RUKO PERMATA 
SEGIRI) NO. 34 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75123 
 0541 204189 
 
SWISS BELL BORNEO 
INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MULAWARMAN NO. 6 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA ILIR 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 200888 
 0541 732321 
 samarinda@swiss-belhotel.com 
 www.swiss-belhotel.com 
 
TEMINDUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA NO. 11 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 741559 
 0541 766414 
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THE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S .PARMAN NO.20 SAMARINDA 
 KEL./DESA TEMINDUNG 
 KEC. SAMARINDA ULU 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 735318 
 0541 747562 
 
VIOLAND GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI II NO. 129 RT. 03 
SAMARINDA 
 KEL./DESA SUNGAI PINANG DALAM 
 KEC. SAMARINDA UTARA 
 KOTA SAMARINDA, 75117 
 0541 747738 
 0541 770808 
 
YOSS MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 YOS SUDARSO NO 3 KEL PELABUHAN 
 KEL./DESA PELABUHAN 
 KEC. SAMARINDA KOTA 
 KOTA SAMARINDA, 75112 
 0541 731411 
 
KOTA TARAKAN 
 
ASIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEBENGKOK TIRADI  RT 5  RW. 02 
NO. 15 
 KEL./DESA LINGKAS UJUNG 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
 0551 36706 
  085228228484 
 
BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA RT 23 NO. 88 (DPN 
GUSHER PLAZA) - TARAKAN 
 KEL./DESA KR. ANYAR PANTAI 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN 
 0551 37141 
 0551 24778 
 
BAHTERA JAYA ABADI  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULAWESI NO. 1 , PAMUSIAN 
 KEL./DESA PAMUSIAN 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77121 
 0551 21821 
 0551 21398 
 
BARITO TIMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 133, 
TARAKAN BARAT 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 21181 
 
BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 20 TARAKAN 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77112 
 0551 33533 
 0551 35068 
 
BUMI PALAPA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 145 
TARAKAN RT 02 
 KEL./DESA KR ANYAR 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 33439 
 0551 51616 
 
BUNGA MUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO  RT. XC  NO. 07 
 KEL./DESA LINGKAS  UJUNG 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
 0551 21349 
 0551 21666 
 
CAHAYA MULYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO  RT. XI NO. 12  
 KEL./DESA LINGKAS UJUNG 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
  085246670688 
  08125338048 
 
CITRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO RT. 01 NO. 31  
 KEL./DESA SEB ENGKOK 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN 
 0551 35501 
 0551 21093 
 
DYNASTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KUSUMA BANGSA RT. 5 RW. 3 
 KEL./DESA GUNUNG DYNASTY 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
 0551 31222 
 0551 31777 
 hoteldynastytarakan@yahoo.co.id 
 
FARAS INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NIAGA 1 RT 13 NO. 64 
 KEL./DESA KR BALIK 
 KEC. TARAKAN UTARA 
 KOTA TARAKAN, 77112 
 0551 21121 
 
 
GATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO RT 2 NO. 2, LINGKAS 
UJUNG 
 KEL./DESA LINGKAS UJUNG 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
 0551 31427 
 
GEMILANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 4 RT V RW II 
 KEL./DESA SEBENGKOK 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77114 
 0551 21521 
 0551 35588 
 
GRAND TAUFIQ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 07,  JEMBATAN 
BESI 
 KEL./DESA LINGKAS UJUNG 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77126 
 0551 367777 
 0551 36722 
 grandtaufiqhotel@yahoo.com 
 www.hotelgrandtaufiq.weebly.com 
 
HARMONIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 5 RT. 05 
 KEL./DESA SEBENGKOK 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77114 
 0551 21783 
 0551 24503 
 
JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.14 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 21704 
 
KAISAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO  RT XI/26 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77112 
 0551 36459 
 0551 36639 
 
MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 18-20, 
TAKARAN 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77112 
 0551 22820 
 0551 23565 
 hotelmakmur.yahoo.com 
 www.hotelmakmus.com 
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MIRAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 3 RT 07 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 21637 
 0551 21489 
 
MONACO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. P. SULAWESI NO.15 
 KEL./DESA PAMUSIAN 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77131 
 0551 32212 
 0551 33789 
 monaco.hotel@yahoo.com 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN II RT. 26 
 KEL./DESA KARANG ANYAR PANTAI 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN 
 0551 30111 
 hotel.mutiara@yahoo.com 
 
ORIENTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO.61 RT 15 
 KEL./DESA PAMUSIAN 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77121 
 0551 21885 
 0551 51388 
 
PADMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YOS SUDARSO NO. 9 RT 11 
 KEL./DESA PADMA HOTEL 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77113 
 0551 33336 
 0551 23888 
 
PANTAI AMAL INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI AMAL LAMA  NO. 40 RT. 3 
 KEL./DESA PANTAI  AMAL 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77124 
 
PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN  NO. 21 
 KEL./DESA KARANG ANYAR PANTAI 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 22999 
 0551 32668 
 hotelparadise_tarakan@yahoo.com 
 
 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO  112, RT 03 RW 04 
TARAKAN 
 KEL./DESA SEBENGKOK 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77114 
 0551 5549161 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 17 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 22730 
 0551 23565 
 
SAMKHO INVEST MANDIRI, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN NO. 17  RT 42 
 KEL./DESA KARANG ANYAR 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 35100 
 0551 35882 
 hotelsamkhotarakan@gmail.com 
 
SEJAHTERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. DEWANTARA NO. 03 RT. 11 
 KEL./DESA KARANG BALIK 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 24259 
 
SURYA GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 08 KARANG 
ANYAR PANTAI 
 KEL./DESA KARANG ANYAR PANTAI 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 2026005 
 
SWISS BELHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MULAWARMAN NO. 15 TARAKAN 
 KEL./DESA KARANG ANYAR PANTAI 
 KEC. TARAKAN BARAT 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 21133 
 0551 36633 
 tarakan@swisbelhotel.com 
 www.swisbelhotel.com 
 
TARAKAN  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATIMURA  R.T 17 NO. 30A  
TARAKAN 
 KEL./DESA PAMUSIAN 
 KEC. TARAKAN TIMUR 
 KOTA TARAKAN, 77131 
 0551 22634 
 
 
 
TARAKAN PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO. 1 KARANG REJO 
 KEL./DESA KR REJO 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77111 
 0551 21870 
 0551 21029 
 
TAUFIQ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 6 
 KEL./DESA SELUMIT 
 KEC. TARAKAN TENGAH 
 KOTA TARAKAN, 77144 
 0551 21347 
 0551 25940 
 
KOTA BONTANG 
 
ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE MARTADINATA RT. 11 NO. 58   
 KEL./DESA LOK TUAN 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75314 
 0548 41806 
 0548 41806 
 
AKBAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAN BONJOL NO. 1  RT.1 
 KEL./DESA TANJUNG LAUT 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG 
 0548 27679 
 0548 27682 
 
ANDIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGKASA  NO. 66 RT .21 
 KEL./DESA BERBAS TENGAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75323 
 0548 21488 
 0548 21671 
 
BINTANG SINTUK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. UREA KAWASAN PT PUPUK 
KALTIM 
 KEL./DESA LOKTUAN 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75313 
 0548 26268 
 0548 26269 
 reservasi_hbs@yahoo.com 
 
BONTANG INDAH HOTEL & 
RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. TENDEAN RT 07 NO. 06  
BONTANG SELATAN 
 KEL./DESA BERBAS TENGAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG 
 0548 26316 
 0548 26303 
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BORNEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 8 RT. 33 
 KEL./DESA BERBAS PANTAI 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75323 
 0548 27661 
 
CAHAYA BONE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S PARMAN  KM 6  NO. 02 
 KEL./DESA GUNUNG TEUHAN 
 KEC. BONTANG BARAT 
 KOTA BONTANG, 75311 
 0548 22798 
 0548 20421 
 
EQUATOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PUPUK RAYA NO.01 
 KEL./DESA GUANTUNG 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75313 
 0548 41878 
 0548 41215 
 ariwf_equater@yahoo.xom 
 pupukkaltim.com 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLW.R. SOEPRATMAN NO. 21 RT 26 
 KEL./DESA BERBAS TENGAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75324 
 0548 26941 
 0548 3033111 
 
GEMBIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL HAYAM WURUK 
 KEL./DESA BERNAS TENGAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG 
 0548 26145 
 
IIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO RT.17 NO.24 
 KEL./DESA BERBAS PANTAI 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG 
 0548 3033851 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI RT. 08 
 KEL./DESA API-API 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 7534 
 0548 5125538 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.S. TUBUN RAWA INDAH RT. 17 
 KEL./DESA TJ. LAUT INDAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75322 
 0548 21055 
 
MARWAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEND S. PARMAN RT. 29 NO 12 
 KEL./DESA GUNUNG TELIHAN 
 KEC. BONTANG BARAT 
 KOTA BONTANG, 75311 
 0548 26578 
 0548 26578 
 
MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR SUPRATMAN NO. III RT. 15 
 KEL./DESA BEREBAS PANTAI 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75322 
 0548 22818 
 
MUSAFIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN SYAHRIL  TANJUNG LAUT 
 KEL./DESA TANJUNG LAUT 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN NO. 1 RT 025  
BONTANG BARU 
 KEL./DESA BONTANG BARU 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75311 
 0548 21871 
 
RAODAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL R. SUPRAPTO  NO. 1 (EX JL 
DIPONEGORO) BONTANG UTARA 
 KEL./DESA KEL API-API 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75321 
 0548 21180 
 0548 21824 
 
SANREGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL AHMAD YANI NO. 16  RT. 05 
GUNUNG SARI API-API 
 KEL./DESA API- API 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75311 
 0548 21260 
 0548 21260 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A YANI RT. 11 NO. 69, KEL. API-API 
 KEL./DESA API - API 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75312 
 0548 21377 
 
SHANTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KAPT. PIERE TENDEAAN (EX.YOS 
SUDARSO) NO.63 RT.01 
 KEL./DESA BONTANG KUALA 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75312 
 0548 29778 
 
SUDIRMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W.R. SUPRATMAN RT. 26 BERBAS 
TENGAH 
 KEL./DESA BERBAS TENGAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75323 
 0548 685252309081 
 
SURYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A. YANI RT 11 NO 12  
 KEL./DESA API API 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75312 
 0548 3035773 
 
SURYA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. K.S. TUBUN  RT. 17 NO. 5  RAWA 
INDAH, TANJUNG 
 LAUT INDAH 
 KEL./DESA TANJUNG LAUT INDAH 
 KEC. BONTANG SELATAN 
 KOTA BONTANG, 75321 
 0548 28736 
 
TIARA SURYA HOTEL & RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M.T. HARYONO NO. 55 BONTANG 
UTARA 
 KEL./DESA KEL. BONTANG BARU 
 KEC. BONTANG UTARA 
 KOTA BONTANG, 75311 
 0548 27700 
 0548 27701 
 tiarasurya_btg@yahoo.co.id 
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KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW 
 
ADE IRMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADE IRMA NO. 3 KOTA MOBAGU 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTABUNAN 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95711 
 0434 21216 
 
BULAWAN CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 42 
 KEL./DESA BIGA 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95711 
 0434 24778 
 0434 24778 
 
ENDANG RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO 807 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW 
 0434 22094 
 
KARYA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP. TERMINAL SERASI 
 KEL./DESA GOGAGOMAN 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95715 
 0434 21327 
 
MOLOSING BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS MOTABANG KEC. LOLAK 
 KEL./DESA MOTABANG 
 KEC. LOLAK 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW 
 0434 2626180 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADAMPE DOLOT NO. 50 
 KEL./DESA MOGOLAING 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95716 
 0434 21188 
 
TEPI LAUT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AKD KELURAHAN INBONTO I 
 KEL./DESA INOBONTO 
 KEC. BOLAANG 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95752 
 0434 2626433 
 
TOTABUAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AKD. INOBONTO II NO. 283 
 KEL./DESA INOBONTO II 
 KEC. BOLAANG 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW, 95752 
 0434 2626536 
KABUPATEN MINAHASA 
 
INDRA WISATA SONDER, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SENDANGAN DSN III SONDER 
MINAHASA 
 KEL./DESA SINDANGAN 
 KEC. SONDER 
 KAB. MINAHASA, 95691 
 0431 3158800 
 iws.sulut@gmail.com 
 
JM 3 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TOMPASO II UTARA 
 KEL./DESA TOMPASO II UTARA 
 KEC. TOMPASO 
 KAB. MINAHASA, 95693 
  685340168970 
 
LA RASCASSE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. RAYA TANAWANOKO 
 KEL./DESA KALASEY SATU 
 KEC. PINELENG 
 KAB. MINAHASA, 95361 
 0431 838970 
 0431 838965 
 mail@larascasseresor.com 
 www.larascasse.com 
 
MANADO TUA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MOKUPA 
 KEC. TOMBARIRI 
 KAB. MINAHASA, 95351 
 0431 838441 
 
MINAHASA PRIME DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TRANS SULAWESI TASIK RIA 
 KEL./DESA MOKUDA 
 KEC. TOMBARIRI 
 KAB. MINAHASA, 95351 
 0431 838468 
 0431 838504 
 
NEW MOKUPA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI MOKUDA 
 KEL./DESA MOKUDA 
 KEC. TOMBARIRI 
 KAB. MINAHASA, 95016 
 0431 838403 
 0431 838404 
 
PURI HARSATARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANAHWANGKO 
 KEL./DESA TATELI WERU 
 KEC. PINELENG 
 KAB. MINAHASA 
 0431 838769 
 
SEDONA HOTEL (PT.PANTAI INDAH 
TATELI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA TANAWANGKO, TATELI 
 KEL./DESA TATELI 
 KEC. PINELENG 
 KAB. MINAHASA, 95017 
 0431 825888 
 0431 825999 
 info@sedona-manado.com 
 www.sedona-manado.com 
 
SUMARU ENDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LELEKO JAGA I 
 KEL./DESA LELEKO 
 KEC. REMBOKEN 
 KAB. MINAHASA, 95681 
 0431 3126300 
 0431 3126300 
 
TAMASKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TOUNSARU LINGK II 
 KEL./DESA TATAARAN PATAR 
 KEC. TONDANO SELATAN 
 KAB. MINAHASA, 95619 
 0431 321778 
 0431 3127359 
 
TASIK RIA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TRANS SULAWESI PO BOX 1618 
 KEL./DESA MAKUDA 
 KEC. TOMBARIRI 
 KAB. MINAHASA, 95351 
 0431 824445 
 0431 823444 
 
TOMOU TOU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELELOAN 
 KEL./DESA PELELOAN 
 KEC. TONDANO SELATAN 
 KAB. MINAHASA, 95619 
  085256577885 
 
TOU DANO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATU LANGI NO. 304 
 KEL./DESA TOUNKURAMBER 
 KEC. TONDANO BARAT 
 KAB. MINAHASA, 95617 
 0431 322888 
 0431 322673 
 
VOREL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI, LINGK. 2 
 KEL./DESA ROONG 
 KEC. TONDANO BARAT 
 KAB. MINAHASA, 95615 
 0431 322046 
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KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 
 
ANGGREK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO.47 
 KEL./DESA SAWANG BENDAR 
 KEC. TAHUNA 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE 
 0432 21024 
 
BERINGIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIDORE 
 KEL./DESA TIDORE 
 KEC. TAHUNA TIMUR 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE 
 0432 21860 
 
BINTANG UTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN LAMA NO.46, TAHUNA 
TIMUR 
 KEL./DESA TONA II 
 KEC. TAHUNA TIMUR 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95815 
 0432 21375 
 
MELIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKAAMPO NO.45 
 KEL./DESA SOA TALOARA II 
 KEC. TAHUNA 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95815 
 0432 31175 
 
NASIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKAAMPO NO.56 
 KEL./DESA SAWANG BENDAR 
 KEC. TAHUNA 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95812 
 0432 21185 
 0432 21330 
 
RAINBOW PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINDONGAN I, KEC. TAMAKO 
 KEL./DESA LELIPANG 
 KEC. TAMAKO 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95855 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU TAHUNA TIMUR 
 KEL./DESA TONA I 
 KEC. TAHUNA TIMUR 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95816 
 0432 21430 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAWANG BENDAR 
 KEL./DESA SAWANG BENDAR 
 KEC. TAHUNA 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95815 
 0432 21072 
 
TAHUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAKAAMPO NO. 47 
 KEL./DESA SOATALOARA 
 KEC. TAHUNA 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95815 
 0432 22100 
 0432 24011 
 
VANIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA DUMUHUNG 
 KEL./DESA DUMUHUNG 
 KEC. TAHUNA TIMUR 
 KAB. KEPULAUAN SANGIHE, 95815 
 0432 23465 
 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
 
MEISAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN 3 
 KEL./DESA BEO BARAT 
 KEC. BEO 
 KAB. KEPULAUAN TALAUD 
 0433 311173 
 
PERMATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PELABUHAN LAUT MELONGUANE 
 KEL./DESA MELONGUANE 
 KEC. MELONGUANE 
 KAB. KEPULAUAN TALAUD 
 
SYARIAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MELONGUANE 
 KEL./DESA MELONGUANE TENGAH 
 KEC. MELONGUANE 
 KAB. KEPULAUAN TALAUD 
  081244119678 
 
TEPI PANTAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 MELONGUANE 
 KEL./DESA MELONGUANE 
 KEC. MELONGUANE 
 KAB. KEPULAUAN TALAUD 
  081340764463 
 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN 
 
AMURANG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. RANOLAPO LINGKARAN 12 
 KEL./DESA RANOLAPO 
 KEC. AMURANG 
 KAB. MINAHASA SELATAN, 95354 
 0430 22606 
 
KAMBIOW BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KELURAHAN BITUNG LK VII 
 KEL./DESA BITUNG 
 KEC. AMURANG 
 
KABUPATEN MINAHASA UTARA 
 
COCOTINOS HOTEL / PT ODYSSEA 
UTAMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 KIMA BAJO WORI 
 KEL./DESA WORI 
 KEC. WORI 
 KAB. MINAHASA UTARA, 95000 
  08124308800 
  067220685 
 info.desk@cocotinus_manado.com 
 www.cocotinus.com 
 
GANGGA ISLAND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 P. GANGGA KEC. LIKUPANG 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. LIKUPANG BARAT 
 KAB. MINAHASA UTARA, 1734 
 0431 8894009 
 info@ganggaisland.com 
 
JENN HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 AIRMADIDI ATAS LINGKAR I 
 KEL./DESA AIRMADIDI ATAS 
 KEC. AIRMADIDI 
 KAB. MINAHASA UTARA 
 0431 892710 
 janeth_wendy@yahoo.com 
 
PEVILY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANADO-BITUNG, KEL. 
MAUMBI KEC. KALAWAT 
 KEL./DESA MAUMBI 
 KEC. KALAWAT 
 KAB. MINAHASA UTARA, 95371 
 0431 813669 
 
RIVER PARK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TONDANG-AIRMADIDI 
 KEL./DESA SAWANGAN 
 KEC. AIRMADIDI 
 KAB. MINAHASA UTARA, 95371 
 0431 892916 
 
SUTANRAJA HOTEL CONVENTION 
& RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA MANADO BITUNG 
 KEL./DESA WATUTUMOU 
 KEC. KALAWAT 
 KAB. MINAHASA UTARA, 95371 
 0431 818888 
 0431 816666 
 fom@sutanrajamanado.com 
 www.sutanrajamanado.com 
 
TRANSITO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANADO-BITUNG 
 KEL./DESA KOLONGAN 
 KEC. KALAWAT 
 KAB. MINAHASA UTARA, 95371 
 0431 891633 
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KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW UTARA 
 
DE KEAKAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 92 
 KEL./DESA BOROKO 
 KEC. KAIDIPANG 
KAB. BOLAANG MONGONDOW 
UTARA, 95765 
  08124443068 
 
METRO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI BOROKO 
 KEL./DESA KUALA 
 KEC. KAIDIPANG 
KAB. BOLAANG MONGONDOW 
UTARA, 95765 
  082191825411 
 
TRY PUTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI BOROKO 
 KEL./DESA KUALA 
 KEC. KAIDIPANG 
 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 
  08529844448 
 
KABUPATEN  
SIAU TAGULANDANG BIARO 
 
JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KELURAHAN TATAHADENG 
 KEL./DESA TATAHADENG 
 KEC. SIAU TIMUR 
KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO, 
95861 
 0432 310310 
 0432 310500 
 
KABUPATEN 
MINAHASA TENGGARA 
 
MOKOYANG INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TABABO BELANG 
 KEL./DESA TABARO 
 KEC. BELANG 
 KAB. MINAHASA TENGGARA, 95697 
 0431 3177 
 
KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW SELATAN 
 
GREEN FAJAR SOGUO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA INDAH/DS.I DESA SOGUA 
RT.01/RW.04 
 KEL./DESA SOGUO 
 KEC. BOLANG UKI 
KAB. BOLAANG MONGONDOW 
SELATAN, 95774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTA MANADO 
 
AHLAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 103 
 KEL./DESA KOMO LUAR 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 863454 
 
ANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DR. SUTOMO NO. 42A 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 862882 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 5 WENANG 
UTARA 
 KEL./DESA WENANG UTARA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95111 
 0431 851970 
 
ANGKASA RAYA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUGIONO NO.12 A 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 862039 
 0431 878529 
 
ARISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 25 
 KEL./DESA TITIWUNGEN SELATAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95113 
 0431 864739 
 
ARYADUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PIERE TENDEAN 
 KEL./DESA WENING SELATAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95111 
 0431 855555 
 0431 868888 
 
ASTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SUDIRMAN NO.128 MANADO 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95123 
 0431 8888989 
 0431 870555 
 info@astonmanado.com 
 www.astonmanado.com 
 
 
BITEYA CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 11 
 KEL./DESA LAWANGIRUNG 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95123 
 0431 866598 
 
BOULEVARD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI XIII/NO. 3 
 KEL./DESA SARIO UTARA 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95114 
 0431 845125 
 0431 845865 
 
BUMI BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. 17 AGUSTUS NO. 66  LINGK V 
 KEL./DESA BUMI BERINGIN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95123 
 0431 851914 
 
BUNAKEN BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
BUNAKEN INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TANAWANGKO KALASEY 
 KEL./DESA - 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 826565 
 
BUNAKEN SEA GARDEN RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
CAKALANG RESORT & DIVE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.1 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
CELEBES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUMAMBI NO. 8 A MANADO 
 KEL./DESA CALACA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95121 
 0431 870425 
 0431 859068 
 hotelcelebesmdo@yahoo.com 
 www.hotelcelebesmdo.com 
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CENTRAL MANADO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 33 
 KEL./DESA WENANG SELATAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95124 
 0431 851234 
 0431 851689 
 
CHA CHA RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.6 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI 18 NO. 12 
 KEL./DESA TITIWUNGEN SELATAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95113 
 0431 2040899 
 
CROWN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 28 
 KEL./DESA SINGKIL 
 KEC. SINGKIL 
 KOTA MANADO, 95234 
 0431 866288 
 0431 851534 
 
DANIEL HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
D'KOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BW. LAPIAN NO. 10 
 KEL./DESA LAWANG IRUNG 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 878491 
 
DRAGON GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIERE TENDEAN NO. 12 
 KEL./DESA SARIO TUMPAAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95115 
 0431 853981 
 0431 862703 
 
EBONI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SOETOMO III NO. 2 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 844839 
 
 
EMERALD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOS. COKROAMINOTO NO.10 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95227 
 0431 852777 
 0431 870789 
 
EMILIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 16 NO.1 SARIO 
TUMPAAN 
 KEL./DESA SARIO TUMPAAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95114 
 0431 858805 
 0431 858804 
 
FORMOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. W. MONGINSIDI NO. 1 BLOK NW, 
BAHU 
 KEL./DESA BAHU 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO, 95115 
 0431 854555 
 0431 841933 
 
GALAXY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI II NO. 6 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO, 95117 
 0431 863388 
 0431 856656 
 
GOLDEN LAKE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TINGKULU LK. 8 
 KEL./DESA TINGKULU 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO 
 0431 875041 
 
GRAN CENTRAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 45  MANADO 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 878888 
 0431 878999 
 info@grancentralmanado.com 
 www.grancentralmanado.com 
 
GRAND LULEY RESORT & DIVE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 TONGKEINA LINK I  
 KEL./DESA TONKEINA 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 0431 8858222 
 0431 8858666 
 
GRAND PURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SAM RATULANGI 458 
 KEL./DESA RANUTANA 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO, 95116 
 0431 822888 
 0431 858892 
 hotel@granpuri.com 
 www.granpuri.com 
 
HORIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO IV 
 KEL./DESA PAAL DUA 
 KEC. TIKALA 
 KOTA MANADO 
 0431 860645 
 
JAYAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN NO. 5 
 KEL./DESA SINDULANG I 
 KEC. TUMINTING 
 KOTA MANADO, 95234 
 0431 864330 
 0431 841329 
 
KAWANUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN II NO. 30 
 KEL./DESA LAWANG IRUNG 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95123 
 0431 851923 
 0431 861974 
 
KELUARGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HASANUDIN NO.18 
 KEL./DESA SINGKIL I 
 KEC. SINGKIL 
 KOTA MANADO, 95300 
 0431 852406 
 
KOLONGAN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI 
 KEL./DESA MALALAYANG II 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO, 95263 
 0431 832480 
 0431 831800 
 
KOWLOON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MINANGA, MALALAYANG 
 KEL./DESA MALALAYANG 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 833933 
 
KUSKUS DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
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LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SEA MALALAYANG I 
 KEL./DESA MALALAYANG I 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 836978 
 
LUCKY-INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 88 
MALALAYANG I 
 KEL./DESA MALALAYANG 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 828888 
 0431 823777 
 
MAKAPETOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BABE PALAR NO. 37 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO, 95117 
 0431 865797 
  851402 
 
MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WALANDA MARAMIS NO.146 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 852538 
 0431 863102 
 
MALALAYANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAYU BULAN MALALAYANG I 
LINGKUNGAN VIII 
 KEL./DESA MALALAYANG I 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 834249 
 
MALINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GARUDA NO. 29 LK III 
 KEL./DESA MAHAKERET BARAT 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95112 
 0431 852918 
 
MAMALING RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BUNAKEN 
 KEL./DESA ALUNG BANUA 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
MANADO BERSEHATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 20 
 KEL./DESA LAWANGIRUNG 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 855022 
 0431 857238 
 
MATARAM PLAZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KESEMBUHAN NO.8 - 9 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95234 
 0431 852271 
 
MATUARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI 16 NO. 4A 
 KEL./DESA TITIWUNGEN UTARA 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95113 
 0431 863900 
 
MAYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LUMIMUUT NO. 45 LINGKUNGAN 
IV, 
 KEL./DESA KUMARAKA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95124 
 0431 862312 
 
MC COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
METROPOLITAN INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIE LASUT NO. 69 
 KEL./DESA WAWONASA 
 KEC. SINGKIL 
 KOTA MANADO 
 0431 845433 
 
MINAHASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 199 
 KEL./DESA TITIWUNGEN SELATAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95113 
 0431 862059 
 
MINAHASA HOTEL (PT DELISA 
MINAHASA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TITIWUNGEN 
 KEL./DESA - 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO 
 0431 862559 
 
MINANGA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAYU BULANG NO. 18 
 KEL./DESA MALALAYANG SATU 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO 
  085256979799 
 0431 3487084 
 
 
MINI CAKALELE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KORENGKENG NO. 40 
 KEL./DESA WENANG UTARA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95111 
 0431 852942 
 0431 866948 
 
MINI MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SASSUIT TUBUN NO. 1 ISTIQLAL 
 KEL./DESA ISTIQLAL 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95121 
 0431 864098 
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DENDENGAN LUAR 
 KEL./DESA DENDENGAN LOAR 
 KEC. TIKALA 
 KOTA MANADO 
 
MUTIARA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALALAYANG I LINGKUNGAN VII 
NO.8 
 KEL./DESA MALALAYANG I 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 867412 
 
NDC ( NUSANTARA DIVING 
CENTRE) RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KEL MOLAS LK. IV 
 KEL./DESA MOLAS 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 0431 863988 
 
NEW  ANGKASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOLONEL SUGIONO NO.9 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 864062 
 
NOVITA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
NOVOTEL MANADO GOLF RESORT 
AND CONVENTION CENTER 
KEGIATAN UTAMA:  
 BINTANG 5 
 JL. AA MARAMIS KAYUWATU 
MANADO 
 KEL./DESA KAYUWATU/KAIRAGI II 
 KEC. MAPANGET 
 KOTA MANADO, 95254 
 0431 818889 
 0431 818899 
 info@novotelmanado.com 
 www.novotelmanado.com 
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ORION HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR SUTOMO NO. 28 
 KEL./DESA PINAESAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95115 
 0431 870381 
 0431 876738 
 
PANORAMA WINANGUN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANADO-TOMOHON, 
WINANGUN NO. II LING.V 
 KEL./DESA WINANGUN II 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 824858 
 
PENINSULA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SUDIRMAN GUNUNG WENANG 
MANADO 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95123 
 0431 855008 
  
PERMATA RIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 428 
 KEL./DESA RANO TANA 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95116 
 0431 824555 
 
PINGKAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TNI NO. 42 TIKALA 
 KEL./DESA TIKALA ARES 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 864111 
 
PINKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TIKALA ARES 
 KEL./DESA TIKALA ARES 
 KEC. TIKALA 
 KOTA MANADO 
 
PLAZA HOTEL (PT MANADO PLAZA 
HOTEL) 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. WALANDA MARAMIS NO.1 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95124 
 0431 852222 
 0431 862940 
 
PRINCE BOULEVARD 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PIERRE TENDEAN 
 KEL./DESA SARIO TUMPAAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO 
 0431 850193 
 0431 854331 
 princeboulevardhotel@yahoo.com 
 
QUALITY HOTEL MANADO 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL.PIERE TENDEAN 88 - 89 
 KEL./DESA SARIO TUMPAAN 
 KEC. SARIO 
 KOTA MANADO, 95114 
 0431 8883888 
 0431 8881111 
 
RAJA LAUT DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
REGINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 1 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 850090 
 0431 867706 
 
REX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. SUGIONO NO. 3 (EX. 
MARAMBAK) 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 851136 
 0431 867706 
 
RIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAYUWULAN 
 KEL./DESA - 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 865444 
 0431 853661 
 
RIVER SIDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 2 
 KEL./DESA ISTIQLAL 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO 
 0431 878522 
 0431 878523 
 
SAHID KAWANUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SAM RATULANGI NO. 1 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 867777 
 0431 865220 
 
SAHID MANADO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BABE PALAR NO. 1 
 KEL./DESA TINGKULU 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO 
 0431 851688 
 0431 863326 
 
SANTIKA PREMIER MANADO 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. TONGKAINA MAS MANADO 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA MANADO 
 0431 8853450 
 0431 8858666 
 
SEABREEZE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 info@bunakendivers.com 
 
SERUNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWANGAN NO. 26 PAAL IV 
LINGKUNGAN I 
 KEL./DESA PAAL IV 
 KEC. TIKALA 
 KOTA MANADO, 95126 
 0431 860733 
 
SHANGRILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN NO. 41 
 KEL./DESA SINDULANG I LINK.4 
 KEC. TUMINTING 
 KOTA MANADO, 95235 
 0431 869149 
 0431 876738 
 
SILADEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTADINATA NO. 23 
 KEL./DESA PAAL 
 KEC. TIKALA 
 KOTA MANADO 
 0421 862483 
 
SINGKIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HASANUDIN NO. 12 
 KEL./DESA SINGKIL SATU 
 KEC. SINGKIL 
 KOTA MANADO 
 0431 9140379 
 
SULAWESI DIVE QUEST 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LORONG BERSIHATI 
 KEL./DESA - 
 KEC. MAPANGET 
 KOTA MANADO 
 0431 817867 
 0431 817870 
 
SWISS BELL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND SUDIRMAN KAV 85 - 87 
MANADO 
 KEL./DESA PINAESAAN 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 861000 
 0431 862000 
 manado@swiss-bellhotel.com 
 www.swiss-bellhotel.com 
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TERATAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOGANDI NO.5 
 KEL./DESA MALALAYANG I 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO, 92562 
 0431 837104 
 
THE VULLAGE BUNAKEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
TOUNTEMBOAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 110 
 KEL./DESA TANJUNG BATU 
 KEC. WANEA 
 KOTA MANADO 
 0431 851117 
 0431 851228 
 
TRAVELLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SUDIRMAN NO.123 MANADO 
 KEL./DESA LAWANGIRUNG 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95122 
 0431 855999 
 0431 844999 
 hotel@travellomanado.com 
 www.travellomanado.com 
 
TWO FISH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL BUNAKEN LK.I 
 KEL./DESA BUNAKEN 
 KEC. BUNAKEN 
 KOTA MANADO 
 
VINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.A. MARAMIS 331 
 KEL./DESA PANIKI BAWAH 
 KEC. MAPANGET 
 KOTA MANADO 
 0431 812874 
 
VIRGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULAWESI NO.33 KEL WINANGUN 
II LK III 
 KEL./DESA WINANGUN II 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO, 95115 
 0431 823715 
 
WINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WINANGUN 
 KEL./DESA WINANGUN 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO 
 0431 823884 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 7 
 KEL./DESA WENANG UTAMA 
 KEC. WENANG 
 KOTA MANADO, 95111 
 0431 860908 
 0431 855114 
 
YUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANTO JOSEPH NO.2 
 KEL./DESA KLEAK 
 KEC. MALALAYANG 
 KOTA MANADO, 95115 
 0431 852153 
 0431 863857 
 hotelyutamanado@gmail.com 
 
KOTA BITUNG 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 LINGKARAN 3 KEL. PATETEN 2 
 KEL./DESA PATETEN II 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG 
 0438 32480 
 
BAHARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMBONG PATETEN I 
 KEL./DESA PATETEN II 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 30128 
 
BUMI NYIUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.A MARAMIS NO. 49 KADOODAN 
LINGKUNGAN 3 
 KEL./DESA KADOODAN 
 KEC. MAESA 
 KOTA BITUNG, 95513 
 0438 31004 
 
CHRISANT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKAR II 
 KEL./DESA GIRIAN ATAS 
 KEC. BITUNG BARAT 
 KOTA BITUNG, 95541 
 0438 31165 
 0438 31165 
 
DASENG LUMBA-LUMBA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMY SAELAN NO 132 LRG 1 
 KEL./DESA PATOTEN I 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95514 
 0438 21849 
 0438 31655 
 
 
 
DIANTHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU NO.12A LINGK II 
 KEL./DESA PATETEN I 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 21242 
 
FATAMORGANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUEL LANGUYU NO.14 
 KEL./DESA WINENET II 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG, 95525 
 0438 21227 
 
JENNY'S HOUSE I 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 MADIDIR WERU LINGK.III 
 KEL./DESA MADIDIR WERU 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG 
 0438 32102 
 
KUNGKUNGAN BAY RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL TANDURUSA BITUNG 
 KEL./DESA TANDU RUSA 
 KEC.  
 KOTA BITUNG 
 0438 30300 
 
LEMBEH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PINTU KOTA LINGKUNGAN III RT.06 
 KEL./DESA PINTU KOTA 
 KEC. LEMBEH UTARA 
 KOTA BITUNG, 95557 
 0438 5503139 
 0438 36436 
 accounting@lembehresort.com 
 www.lembehresort.com 
 
LUMBA LUMBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LORONG SATU PATETEN SATU 
 KEL./DESA PATETEN SATU 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG 
 0438 31655 
 
MAMA ROS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TARSIUS SPEKTRUM 1 
 KEL./DESA BATU PUTIH BAWAH 
 KEC. BITUNG UTARA 
 KOTA BITUNG, 95535 
  081340421454 
 
MANDARIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO II NO. 64 
 KEL./DESA MAESA 
 KEC. BITUNG TENGAH 
 KOTA BITUNG, 95521 
 0438 30111 
 0438 31114 
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MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARNOLDUS SOMPOTAN LINGK I 
 KEL./DESA AER TEMBAGA I 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95521 
 0438 35582 
 
NALENDRA KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SAMUEL LANGUYU NO. 5A 
 KEL./DESA AERTEMBAGA 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95525 
 0438 30403 
 0438 30412 
 
NEW WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RUKO PATETEN NO.657 
 KEL./DESA PATETEN DUA 
 KEC. BITUNG TENGAH 
 KOTA BITUNG, 95524 
 
PELAUT  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAKADOODAN LINGK II 
 KEL./DESA PAKADOODAN 
 KEC. MAESA 
 KOTA BITUNG, 95512 
 0438 36078 
 0438 33700 
 
PHOENIX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 9 
 KEL./DESA BITUNG BARAT I 
 KEC. MAESA 
 KOTA BITUNG, 95511 
 0438 30255 
 
PLAZA HOTEL BITUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 78 
 KEL./DESA BITUNG TENGAH 
 KEC. MAESA 
 KOTA BITUNG, 95521 
 0438 30183 
 
SAKURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAHU SAMING LEMBANG 
 KEL./DESA PATETEN II 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 21136 
 0438 36387 
 
SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KELURAHAN PAKADOONAN 
LINKUNGAN III 
 KEL./DESA PAKADOONAH 
 KEC. MAESA 
 KOTA BITUNG, 95514 
 0438 5522984 
 
TANGKOKO RANGERS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU PUTIH BAWAH LINGK I 
 KEL./DESA BATU PUTIH BAWAH 
 KEC. RANOWULU 
 KOTA BITUNG, 95535 
  08981668607 
 
TARSIUS HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU PUTIH BAWAH LINGK I 
 KEL./DESA BATU PUTIH BAWAH 
 KEC. BITUNG UTARA 
 KOTA BITUNG, 95535 
  081241309998 
 
TENTRAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BARU NO.12A LINGKUNGAN V 
 KEL./DESA PATETEN I 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 31792 
 0438 31792 
 
VALENTINE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 BITUNG TENGAH 
 KEL./DESA - 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG 
 
VELICIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PATETEN I 
 KEL./DESA PATETEN II 
 KEC. BITUNG TIMUR 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 21249 
 
VICTORY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PATETEN II LINGKUNGAN I 
 KEL./DESA PATETEN II 
 KEC. AERTEMBAGA 
 KOTA BITUNG, 95524 
 0438 21645 
 
YORDAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AVIORA NO. 11 LINGKAR II 
 KEL./DESA KADOMAN 
 KEC. BITUNG TENGAH 
 KOTA BITUNG, 95513 
 0438 21772 
 
KOTA TOMOHON 
 
GARDENIA COUNTRY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKUNGAN IX 
 KEL./DESA KAKASKASEN II 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95416 
 0431 352878 
 0431 351363 
 
HAPPY LYSTE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KELURAHAN KAKASKASEN 
SATU 
 KEL./DESA KAKASKASEN I 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95416 
 0431 3159220 
 
HIGHLAND RESORT & SPA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI KINILOW KALI LINGK. 6 
 KEL./DESA KINILOW 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95414 
 0431 353333 
 0431 353777 
 mail@highlandresort.info 
 www.highlandresort.info 
 
INDRALOKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TOMOHON MANADO 
KINILOW LINGKUNGAN 05 
 KEL./DESA KINILOW 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95413 
  081356544699 
 
KAWANUA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TOMOHON SONDER LINK I 
 KEL./DESA WALIAN SATU 
 KEC. TOMOHON SELATAN 
 KOTA TOMOHON, 95439 
 0431 352060 
 
LOKON BOUTIQE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAKASKASEN SATU 
 KEL./DESA KAKASKASEN I 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95415 
 0431 351203 
 0431 3158793 
 
LOKON MEGA MENDUNG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOKON  LINGKUNGAN I, 
TOMOHON UTARA 
 KEL./DESA KAKASKASEN SATU 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95415 
 0431 351801 
 
MAKATEMBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANADO TOMOHON 
 KEL./DESA TINOOR DUA 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95411 
 0431 3309220 
 
MANDEY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOLONGAN 
 KEL./DESA - 
 KEC. TOMOHON TENGAH 
 KOTA TOMOHON 
 0431 352858 
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ONONG PALACE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KIMERENG-KALI KINILOW DUSUN IV 
TOMOHON 
 KEL./DESA KINILOW 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95414 
 0431 3366598 
 
PURI MANDEY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEL. KOLONGAN SATU KOMP 
PERUMAHAN PERTAMINA 
 KEL./DESA KOLONGAN SATU 
 KEC. TOMOHON TENGAH 
 KOTA TOMOHON, 95442 
 0431 352858 
 
SAMARIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN 1, LANSOT 
 KEL./DESA LANSOT 
 KEC. TOMOHON SELATAN 
 KOTA TOMOHON, 95418 
 0431 352362 
 
TAMBULINAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANADO TOMOHON LIMGK 
2 
 KEL./DESA TINOOR DUA 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95411 
 0431 3311507 
 
TOMOHON HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA PANGOLOMBIAN 
 KEL./DESA WALIAN 
 KEC. TOMOHON SELATAN 
 KOTA TOMOHON, 95418 
 0431 356921 
 
VILLA STP 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KOMPLEK PERUM PERTAMINA  
 KEL./DESA KOLONGAN SATU 
 KEC. TOMOHON TENGAH 
 KOTA TOMOHON, 95442 
 0431 356978 
 
VOLCANO RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RUNGKU LINK 10 
 KEL./DESA KAKASKASEN II 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95416 
 0431 352988 
 
WAWO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERUM ATAS KELURAHAN 
ULUINDANO 
 KEL./DESA WALIAN 
 KEC. TOMOHON SELATAN 
 KOTA TOMOHON, 95418 
 0431 352449 
 
WILLIAMS RESORT TOMO HON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAKASKASEN I LINGKUNGAN 10 
 KEL./DESA KAKASKASEN I 
 KEC. TOMOHON UTARA 
 KOTA TOMOHON, 95415 
 0431 3449080 
 
KOTA KOTAMOBAGU 
 
ADE IRMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADE IRMA 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 21216 
 
ENDANG RAHAYU 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI KOTAMOBAGU NO.807 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95711 
 0434 22096 
 
FUN RAMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOETOYO NO. 58 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 21398 
 
KARYA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. GOGAGUMAN 
 KEL./DESA GOGAGUMAN 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 21327 
 
KOTAMOBAGU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 806 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95751 
 0434 21481 
 
RAMAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADAMPE DOLOT NO. 50 
 KEL./DESA MOGALAING 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 21188 
 
SENATOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TADOHE KEL. KOTOBANGON 
 KEL./DESA KOTA BANGON 
 KEC. KOTAMOBAGU TIMUR 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 22111 
 
SEVILLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.42 
 KEL./DESA KOTAMOBAGO 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95711 
 0434 24778 
 
TAMASYA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SOETOYO NO. 46 
 KEL./DESA KOTAMOBAG BARAT 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95711 
 0434 21195 
 0434 24384 
 ptkotamasjaya@gmail.com 
 
TENTRAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. DOLOT NO.19B 
 KEL./DESA MOGOLAING 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95716 
 0434 23251 
 
THE NEW PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YUSUF HASIRU KOTAMOBAGU 
 KEL./DESA KOTOBANGON 
 KEC. KOTAMOBAGU TIMUR 
 KOTA KOTAMOBAGU, 95712 
 0434 24986 
 
TITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOETOYO NO. 38 
 KEL./DESA KOTAMOBAGU 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 24448 
 
WIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADAMPE DOLOT NO. 193 
 KEL./DESA MONGOLAING 
 KEC. KOTAMOBAGU BARAT 
 KOTA KOTAMOBAGU 
 0434 23347 
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KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN 
 
BATARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 6 KELURAHAN 
LOMPIO 
 KEL./DESA LOMPIO 
 KEC. TOTIKUM 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94712 
 0462 21163 
 
BHARATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRI TELUK WADJO BAKA 
 KEL./DESA BAKA 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94785 
 0462 222005 
 
DON MERRY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  MASANDA NO. 2 
 KEL./DESA LOMPIO 
 KEC. BANGGAI 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94712 
 0462 21039 
 0462 21889 
 
FAAWAZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAMPING MAPOLRES BANGKEP 
 KEL./DESA BAKA 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 
 
LADEWI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOGUGU SHOPIA 
 KEL./DESA LAMPA 
 KEC. BANGGAI 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94791 
 0462 21309 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL KEL. SALAKAN 
 KEL./DESA SALAKAN 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94785 
 0462 21735 
 
MUTIARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKUNGAN 1 
 KEL./DESA SALAKAN 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 
 
NATASHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRI TELUK BAYUR BAKA 
 KEL./DESA BAKA 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94785 
 
PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA BONGGANAN 
 KEL./DESA BONGGANAN 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 
 
SIDAPORE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRI IMAM BONJOL 
 KEL./DESA SALAKAN 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 
 0461 21756 
 
SIPATUO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANGIRI DUDUN 02 
 KEL./DESA BONGGANAN 
 KEC. TINANGKUNG 
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN, 94785 
 0462 21791 
 
KABUPATEN BANGGAI 
 
ADI MULYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA TONGKE NO. 12 A 
 KEL./DESA TONGKE 
 KEC. BALANTAK SELATAN 
 KAB. BANGGAI, 94773 
  085342456687 
 
ANANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SERAM NO. 12A 
 KEL./DESA KOMPO 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI, 94751 
 0461 22786 
 
ANGESTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 TIRTA KENCANA 
 KEL./DESA TIRTA KENCANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 
ANGGREK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HATTA NO. 57 
 KEL./DESA MAAHAS 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI 
  081245264505 
 
ANUTA PURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA BUALEMO B. 
 KEL./DESA BUALEMO B 
 KEC. BUALEMO 
 KAB. BANGGAI 
  085256040548 
 
 
 
AZARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 12 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 22395 
 
BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI N0.113 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 21671 
 
BARU SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KEL. CENDANA 
 KEL./DESA CENDANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 0461 327008 
 
BUNTARION PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA BALANTAK 
 KEC. BALANTAK 
 KAB. BANGGAI, 94773 
  081245290493 
 
CAKRAWALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. YAMIN NO. 
 KEL./DESA SALABENDA 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 
CHRISTA BELLA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA SALABENDA 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0463 21409 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MOH. HATTA 
 KEL./DESA MAAHAS 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI 
 
CITRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN 
 KEL./DESA BUNTA SATU 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0643 21059 
 
DINASTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO.1 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 22064 
 0461 325413 
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DUTA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUNGAI KARDIAT NO. 7 
 KEL./DESA BUNTA SATU 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0463 21047 
 
DUTA MERLIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W.R. MONGINSIDI NO. 23 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 324600 
 
EBONY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. HASANUDIN NO. 16 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 21306 
 
ERNI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU LINDU NO. 160 
 KEL./DESA BUNGIN 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI 
 0461 21282 
 
FLAMBOYAN LOSMEN (BUNTA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUNGAI KARDIAT NO. 13 
 KEL./DESA BUNTA SATU 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 
FRANSISCA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. KARDIAT  LINGKUNGAN II 
 KEL./DESA BUNTA SATU 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0463 21107 
 
FRITZH ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MANYULA 
 KEL./DESA MANYULA 
 KEC. KINTOM 
 KAB. BANGGAI 
  0811457169 
 
GRAND CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KELURAHAN KALAKA 
 KEL./DESA KALAKA 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 
HASINDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PAGIMANA 
 KEL./DESA PAGIMANA 
 KEC. PAGIMANA 
 KAB. BANGGAI, 94752 
  0811453882 
 
HEPPY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. TIRTA KENCANA A 7 
 KEL./DESA TIRTA KENCANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 
IGORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HATTA NO. 112 
 KEL./DESA MAAHAS 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI 
 0461 22646 
 0461 325007 
 
IMPERIAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL SUGIONO NO. 15 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 325157 
 0461 325157 
 
KARATON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA NO. 123 
 KEL./DESA KARATON 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94174 
 0461 21048 
 0461 22618 
 
KAWANUA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DANAU LINDU NO. 
 KEL./DESA BUNGIN 
 KEC. BATUI 
 KAB. BANGGAI, 94712 
 0461 21387 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU POSO NO. 85 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94712 
 0461 21015 
 
MORSEN (MORO SENENG) 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULYOHARJO 
 KEL./DESA MULYOHARJO 
 KEC. MOILONG 
 KAB. BANGGAI 
 
OLYMPIC PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. S. KARDIAT BUNTA NO. 8 
 KEL./DESA BUNTA SATU 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0463 21029 
 
ORCID PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 11 
 KEL./DESA SIMPONY 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI 
 
PELANGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GELORA 
 KEL./DESA SALABENDA 
 KEC. BUNTA 
 KAB. BANGGAI, 94753 
 0463 21115 
 
PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TG. BRANJANGAN NO. 34 
 KEL./DESA KERATON 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94715 
 0461 22937 
 0461 22743 
 
PINARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA JAYA KENCANA 
 KEL./DESA JAYA KENCANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 0461 327077 
 
POJOK BALANTAK LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. A. YANI NO. 432 
 KEL./DESA TALANG BATU 
 KEC. BALANTAK 
 KAB. BANGGAI, 94773 
  081245498918 
 
RAMAYANA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D. LINDU NO. 69 
 KEL./DESA BUNGIN 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94712 
 0461 21928 
 0461 21338 
 
REMAJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA TIRTA KENCANA 
 KEL./DESA TIRTA KENCANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 0461 327034 
 
ROSALINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.18-20 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94715 
 0461 22646 
 0461 23815 
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SAFARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.E MARTADINATA NO. 34 
 KEL./DESA JOLE 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI, 94751 
 0461 21877 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 PAGIMANA 
 KEL./DESA PAGIMANA 
 KEC. PAGIMANA 
 KAB. BANGGAI, 94752 
  081244392300 
 
SELEBES WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MOH. HATTA NO. 115 
 KEL./DESA MAAHAS 
 KEC. LUWUK SELATAN 
 KAB. BANGGAI 
 0461 21744 
 
SENANG HATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND A.  YANI NO. 67 
 KEL./DESA LUWUK 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 21415 
 
SHEILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TIRTA KENCANA 
 KEL./DESA TIRTA KENCANA 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 0461 327062 
 
SRI LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 SENTRAL SARI 
 KEL./DESA SENTRAL SARI 
 KEC. TOILI 
 KAB. BANGGAI, 94764 
 
SURYA BUAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TADULAKO, DUSUSN 5 
 KEL./DESA MULYO HARJO 
 KEC. MOILONG 
 KAB. BANGGAI, 94764 
  08524149324 
 
TITANIC BEACH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS PAGIMANA 
 KEL./DESA PAGIMANA 
 KEC. PAGIMANA 
 KAB. BANGGAI, 94711 
  085298609088 
 
WARASWATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH 
 KEL./DESA PAGIMANA 
 KEC. PAGIMANA 
 KAB. BANGGAI, 94711 
 0461 731360 
 
WISATA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RE. MARTADINATA NO. 21 
 KEL./DESA KARATON 
 KEC. LUWUK 
 KAB. BANGGAI, 94715 
 0461 21933 
 0461 23509 
 
KABUPATEN MOROWALI 
 
ANDOLIA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TANASUMPU 
 KEL./DESA TANASUMPU 
 KEC. MAMOSALATO 
 KAB. MOROWALI, 94672 
 
ANITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PELABUHAN DUSUN POLEWALI 
 KEL./DESA BATURUBE 
 KEC. BUNGKU UTARA 
 KAB. MOROWALI, 94672 
 
ANNISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD HADI 
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TANDULAKO 
 KEL./DESA BETELEME 
 KEC. LEMBO 
 KAB. MOROWALI, 94666 
  085242269727 
 
ANUNTA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAKTI HUSADA 
 KEL./DESA BUNGI 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
ANUNTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA LAMBEREA 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085241446676 
 
ARJUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI, BAHONSUAI 
 KEL./DESA BAHONSUAI 
 KEC. BUMI RAYA 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085241480808 
 
AZHAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KELURAHAN ULUNAMBO 
 KEL./DESA ULUNAMBO 
 KEC. MENUI KEPULAUAN 
 KAB. MOROWALI, 94675 
  081341968049 
 
BELOPA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MTANSALA 
 KEL./DESA MATANSALA 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085242579738 
 
BONE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO.120 
BAHONSUAI 
 KEL./DESA BOHONSUAI 
 KEC. BUMI RAYA 
 KAB. MOROWALI, 94672 
  081342254977 
 
DEVITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MBAHODOPI 
 KEL./DESA BAHODOPI 
 KEC. BAHODOPI 
 KAB. MOROWALI, 94674 
 
DUA PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDENG 
 KEL./DESA MATANO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
ERNINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 16 
UNGKAYA 
 KEL./DESA UNGKAYA 
 KEC. WITA PONDA 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  081245254377 
 
FADLI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TOPOGARO 
 KEL./DESA TOPOGARO 
 KEC. BUNGKU BARAT 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
FANTASI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA EMEA 
 KEC. WITA PONDA 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  081341001160 
 
GALANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. WAHAB NO.7
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
GRAND HASPITA JAYA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA IPI 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
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HATI MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ADIYAKSA NO. 2 
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
IRENE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PAMBAREA 
 KEL./DESA PAMBAREA 
 KEC. MORI ATAS 
 KAB. MOROWALI, 94665 
 
JAWA TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BETELEME 
 KEC. LEMBO 
 KAB. MOROWALI, 94666 
  081245188166 
 
JUMPANDANG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.YOS SUDARSO NO. 4 
 KEL./DESA KOLONODALE 
 KEC. PETASIA 
 KAB. MOROWALI, 94671 
 0465 21233 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO NO.34 
 KEL./DESA KOLONODALE 
 KEC. PETASIA 
 KAB. MOROWALI, 94671 
 0465 21044 
 
LIMA SATU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKALANG 
 KEL./DESA MATANO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
MALILI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS. SULAWESI 
 KEL./DESA BETELEME 
 KEC. LEMBO 
 KAB. MOROWALI, 94666 
  082191924103 
 
MARIO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 TOMATA 
 KEL./DESA TOMATA 
 KEC. MORI ATAS 
 KAB. MOROWALI, 94665 
 
MARIO MARENNU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI SAMPEANTABA 
 KEL./DESA SAMPEAN TABA 
 KEC. WITA PONDA 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  081341202901 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKALANG 
 KEL./DESA MATANO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
MENTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL RABIE 
 KEL./DESA TOFOISO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
MERPATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. RABBIE 
 KEL./DESA TOFOISO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
METRO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KELURAHAN MARSAOLEH 
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
MOLTAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TARUNDUNGI NO. 3 
 KEL./DESA KOLONODALE 
 KEC. PETASIA 
 KAB. MOROWALI, 94671 
 0465 21444 
 0465 21062 
 
MUHAJIRIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD RAZAK NO.6  
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085241077788 
 
NIKMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA BAHOMOTEFE 
 KEL./DESA BAHOMOTEFE 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
NURUL INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA BAHOMOTEFE 
 KEL./DESA BAHOMOTEFE 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085241145003 
 
NUSANTARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA WOSU 
 KEC. BUNGKU BARAT 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  085241381000 
ONE PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI 
 KEL./DESA MENDUI 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
  081354257484 
 
RAFIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BAHODOPI 
 KEC. BAHODOPI 
 KAB. MOROWALI, 94674 
 
REZEKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 9 
 KEL./DESA MARSAOLEH 
 KEC. MAMOSALATO 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 0415 21348 
 
RIZKY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DESA PANDAUKE KEC. MAMOSALATO 
 KEL./DESA PANDAUKE 
 KEC. MAMOSALATO 
 KAB. MOROWALI, 94672 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. YOS SUDARSO NO. 10 
 KEL./DESA KOLONODALE 
 KEC. PETASIA 
 KAB. MOROWALI, 94671 
 0465 21124 
 
SIMPATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TADULAKO NO. 222 
 KEL./DESA BETELEME 
 KEC. LEMBO 
 KAB. MOROWALI, 94666 
  081354380873 
 
TOMPOTIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CAKALANG 
 KEL./DESA MATANO 
 KEC. BUNGKU TENGAH 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
WIDURI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA SOLONSA 
 KEL./DESA SOLONSA 
 KEC. WITA PONDA 
 KAB. MOROWALI, 94673 
 
KABUPATEN POSO 
 
77 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SERAM NO.17 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 325387 
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ALAMANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU BALI NO. 1 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 
ALUGORO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUMATERA NO.20 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 324375 
 
ANUGERAH HOTEL (SAMOSIR) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SAMOSIR NO.1 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 325260 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
(TENTENA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA TENTENA 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21492 
 
ARMADA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUMBAWA NO. 17 
 KEL./DESA GEBANGREJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 23070 
 
BAMBU JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 109 
 KEL./DESA BONESOMPE 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94616 
 0452 22296 
 
BERINGIN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SUMATRA NO. 11 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 21851 
 
BERKAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RINDU ALAM NO. 2 
 KEL./DESA DODA 
 KEC. LORE TENGAH 
 KAB. POSO 
 
BET SYALOM LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TORULEMBA KEL. PAMONA 
 KEL./DESA PAMONA 
 KEC. PAMONA PUSALEMBA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21691 
 
CAHAYA BATU - BATU 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PANDAJAYA 
 KEC. PAMONA SELATAN 
 KAB. POSO, 94664 
 
DOLIDI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS TENTENA PURA KM.5 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21308 
 
HORISON HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SETIA BUDI NO. 6 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21420 
 
IMANUEL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PROTOKOL NO. 77 
 KEL./DESA GINTU 
 KEC. LORE SELATAN 
 KAB. POSO, 94654 
 
INTIM DANAU POSO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 22 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21345 
 0458 21488 
 
JALLILUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 1 
 KEL./DESA RANONONCU 
 KEC. POSO KOTA SELATAN 
 KAB. POSO 
 
KALIMANTAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 18 
 KEL./DESA BONESOMPE 
 KEC. POSO KOTA UTARA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 21420 
 
KARTIKA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SABANG 
 KEL./DESA KAYAMANYA 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 325276 
 
LALANGA JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA BONE SOMPE 
 KEC. POSO KOTA UTARA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 22326 
 
LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU IRIAN JAYA 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO 
 0452 23269 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PENDOLO 
 KEC. PAMONA SELATAN 
 KAB. POSO, 94664 
  081341238847 
 
MONALISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PRAMUKA NO. 21 DESA WUASA 
 KEL./DESA WUASA 
 KEC. LORE UTARA 
 KAB. POSO, 94653 
 
MULIA POSO LAKE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN, DS PENDOLO, PASIR 
PUTIH 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. PAMONA SELATAN 
 KAB. POSO, 94664 
  0811429520 
 
NINGSI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. SUNGAI LAIRIANG 
 KEL./DESA BOMBA 
 KEC. LORE SELATAN 
 KAB. POSO, 94654 
 
NURHIDAYAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DESA ALITUPU 
 KEL./DESA ALITUPU 
 KEC. LORE UTARA 
 KAB. POSO 
 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. MOROTAI NO. 32 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 21885 
 
PAMONA INDAH PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 56 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21245 
 
PANDAWA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUMATERA NO.25 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 325252 
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PENDOLO COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI NO. 441 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. PAMONA SELATAN 
 KAB. POSO, 94664 
  085241277543 
 
POSO MESS PEMDA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PRAMUKA NO. 21 
 KEL./DESA WUASA 
 KEC. LORE UTARA 
 KAB. POSO 
 
POSO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU SUMATRA NO. 60 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94619 
 0437 21788 
 
RIZKY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA DODA 
 KEL./DESA DODA 
 KEC. LORE TENGAH 
 KAB. POSO 
 
SEIKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SUMBAWA 
 KEL./DESA GEBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO 
 
SENDY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PRAMUKA  DESA WUASA 
 KEL./DESA WUASA 
 KEC. LORE UTARA 
 KAB. POSO, 96453 
  081341065109 
 
SERAMBI LAUT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUPRAPTO 
 KEL./DESA LAWANGA 
 KEC. POSO KOTA UTARA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 22527 
 
SINAR KASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUTRA LENGGARO NO. 1 
 KEL./DESA WUASA 
 KEC. LORE UTARA 
 KAB. POSO, 94653 
  081355342870 
 
SIURI COTTAGES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARIWISATA 
 KEL./DESA TOINASA 
 KEC. PAMONA BARAT 
 KAB. POSO, 94663 
  081341167345 
 
TENANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. SABANG NO.93 
 KEL./DESA GERBANG REJO 
 KEC. POSO KOTA 
 KAB. POSO, 94617 
 
TROPICANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. UE DATU 
 KEL./DESA PAMONA 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21224 
 
UE DATU COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. UEDATU NO. 92, 93 KEL. PAMONA 
 KEL./DESA PAMONA 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 4663 
 0458 21824 
 0458 21824 
 
VICTORI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 18 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA PUSALEMBA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21392 
 
WISATA HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 19 
 KEL./DESA BONE SOMPE 
 KEC. POSO KOTA UTARA 
 KAB. POSO, 94619 
 0452 324211 
 
WISATA REMAJA PENGINAPAN 
(KUD) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 17 
 KEL./DESA SANGELE 
 KEC. PAMONA UTARA 
 KAB. POSO, 94663 
 0458 21561 
 
YULIANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TARIPA 
 KEC. PAMONA TIMUR 
 KAB. POSO, 94663 
 
KABUPATEN DONGGALA 
 
ANAKODA PANJANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MALONAS 
 KEL./DESA MALONAS 
 KEC. DAMSOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
 
EMBUN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SABANG 
 KEL./DESA SABANG 
 KEC. DAMSOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
FERRARI UTAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN NO. 38 
 KEL./DESA BOYA 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 0457 7143 
 
GOLDEN PARK COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 0457 71789 
 
HARMONI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 0457 71573 
 
HIKMAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DESA SIOYONG 
 KEL./DESA SIOYONG 
 KEC. SOJOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
LILIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DUSUN III TAIPA 
 KEL./DESA TONGGOLOBIBI 
 KEC. SOJOL 
 KAB. DONGGALA 
 
LISTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA OGOAMAS 2 
 KEL./DESA OGOAMAS 2 
 KEC. SOJOL UTARA 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
MAKMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA OGOAMAS 1 
 KEL./DESA OGOAMAS 1 
 KEC. SOJOL UTARA 
 KAB. DONGGALA, 94357 
  08124026775 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HI. SEMAUNA NO. 51 LABUAN 
BAJO 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
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NAGAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RERANG 
 KEL./DESA RERANG 
 KEC. DAMSOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
PELANGI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 
PRINCE JOHN DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 0457 71710 
 
RAHMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 RERANG 
 KEL./DESA RERANG 
 KEC. DAMSOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
SANUR COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 
SEDERHANA (PS) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SIOYONG 
 KEL./DESA SIOYONG 
 KEC. DAMSOL 
 KAB. DONGGALA, 94357 
 
SEDERHANA (TAMBU) 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS PALU SABANG, DUSUN  III 
DESA TAMBU 
 KEL./DESA TAMBU 
 KEC. BALAESANG 
 KAB. DONGGALA, 94355 
 0457 76009 
 
TORARANGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS PALU - SABANG 
 KEL./DESA TAMBU 
 KEC. BALAESANG 
 KAB. DONGGALA, 94355 
 
TORAVEGA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TANJUNG KARANG 
 KEL./DESA LABUAN BAJO 
 KEC. BANAWA 
 KAB. DONGGALA, 94351 
 
KABUPATEN TOLI-TOLI 
 
ASILAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 90, 
MENGKUDU 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
ASYRAF PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI, DSN 
MENGKUDU 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
BUMI HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 22631 
 
DINIFITRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALATUANG NO. 10 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21815 
 
DUTA PUTRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 98, DSN 
TENGAH II 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
EMPAT LIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI, DUSUN 
GONGGOL 
 KEL./DESA TINABOGAN 
 KEC. DONDO 
 KAB. TOLI-TOLI, 94552 
 
EVI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH AHMAD DAHLAN NO. 1 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21156 
 
HARMONY KC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 
HINDRA ABADI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. MOH SALEH NO. 39 DSN 
TANJUNG, 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
ILOHELUMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALATUANG NO. 8 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21848 
 
KAWANUA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LADAPI NO. 24 BUMI HARAPAN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94515 
 0453 21524 
 
KOTA CENGKEH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ST. HASANUDDIN NO. 51 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21131 
 
MEDAN SEHATI  PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LADAPI NO. 18 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 22718 
 
NABIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI, DSN 
MENGKUDU 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
NIRMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M.T. HARYONO NO. 2 
 KEL./DESA PANASAKAN 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94512 
 0453 22181 
 
NUGRAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD DAHLAN 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21131 
 
OBAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA OGOTUA 
 KEC. DAMPAL UTARA 
 KAB. TOLI-TOLI, 94553 
 
PINGKAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. R.A. KARTINI NO.11 
 KEL./DESA PANASAKAN 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94512 
 0453 21159 
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PURNAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 388A 
 KEL./DESA SIDOARJO 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94512 
 
REZKI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HI ABD. AZIZ NO. 9 DUSUN 
TENGAH 2 
 KEL./DESA SONI 
 KEC. DAMPAL SELATAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94554 
 
SARIMAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H. MALLU NO.14 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 22178 
 
SAWERIGADING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETERAN NO. 6 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 21369 
 
SURYADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAGAMU NO. 95 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 23683 
 
TOLITAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. VETRAN NO. 11 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 23718 
 
TRIO MINANG GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MALALA 
 KEC. DONDO 
 KAB. TOLI-TOLI, 94552 
 
UMEGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DS. SENTOSA 
 KEL./DESA TINABOGAN 
 KEC. DONDO 
 KAB. TOLI-TOLI, 94552 
 
VENESIA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  SULTAN HASANUDIN 
 KEL./DESA TUWELEY 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94515 
 0453 24087 
 
WISATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAGAMU NO. 5 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. BAOLAN 
 KAB. TOLI-TOLI, 94514 
 0453 22990 
 
KABUPATEN BUOL 
 
CEMARA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADAT KARYA 
 KEL./DESA LEOK II 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL 
 0445 211174 
 
FITRI YANSIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA LEOK II 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94564 
 0445 211078 
 
HERFANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA LEOK II 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94564 
 0445 211078 
 
M3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA KALI 
 KEC. LAKEA 
 KAB. BUOL, 94563 
 0445 211011 
 
PANTAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG DAKO 
 KEL./DESA LEOK I 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94563 
 0445 211019 
 
PRIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG INTAN NO. 224 
 KEL./DESA PALELEH 
 KEC. PALELEH 
 KAB. BUOL, 94568 
  085240132882 
 
RISHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR NO. 40 LING 
ROJI KEL BUOL 
 KEL./DESA BUOL 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94563 
 0445 211189 
 
SAFANNISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASAN LABHA 
 KEL./DESA LEOK II 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94561 
 0445 211201 
 
SETIAWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA LEOK I 
 KEC. LAKEA 
 KAB. BUOL, 94564 
 0445 211053 
 
SL (SINAR LANCAR) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO. 55 
 KEL./DESA BUOL 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL 
 
SRI UTAMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KALI MAMONU 
 KEL./DESA KULANGO 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94563 
  085299202171 
 
SRIKANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA LEOK I 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94563 
 0445 211046 
 
SURYA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARHUM NO. 5 
 KEL./DESA KALI 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94563 
 0445 211237 
 
TRI TUNGGAL (TR) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR NO. 298 
 KEL./DESA KALI 
 KEC. LAKEA 
 KAB. BUOL 
 
WIDI YAMASEI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYARIF MANSYUR 
 KEL./DESA LEOK II 
 KEC. BIAU 
 KAB. BUOL, 94564 
 0445 2111425 
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KABUPATEN PARIGI MOUTONG 
 
ALAM INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO.17 SIGENTI 
 KEL./DESA SIGENTI 
 KEC. TINOMBO SELATAN 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 
ANDI PATIWIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 21 RT.03/05 LING.II 
 KEL./DESA BANTAYA 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21630 
 
ANNISA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 19 
 KEL./DESA TINOMBO 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 
ASMORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BORMAN MOUTONG TENGAH NO. 
19 
 KEL./DESA MOUNTONG TENGAH 
 KEC. MOUTONG 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0455 310057 
 
AWINDA II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUMBANGSIH NO. 55 
 KEL./DESA SIAVU 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 
AWINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 12 
 KEL./DESA TINOMBO 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0454 610082 
 
BAMBALEMO BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI DS. 
BAMBALEMO RT01/01 
 KEL./DESA BAMBALEMO 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 270038 
 
BASMALAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI NO. 14 
 KEL./DESA SIAVU 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0454 610013 
 
 
 
BENGAWAN SOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. DEWANTARA 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 0455 314002 
 
BUMI ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 
CAHAYA SIDRAP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 10 KEL. 
BANTAYA 
 KEL./DESA BANTAYA 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 085241047765 
 
CEMARA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TADULAKO NO. 63 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
  085298823676 
 
CEMARA INDAH (CI) I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATU BATA 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 0455 314222 
 
CEMARA INDAH II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA 
 KEL./DESA KOTARAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 0455 314018 
 
CENDANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA KASIMBAR SELATAN 
 KEC. KASIMBAR 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94477 
  08524117900 
 
EKONOMI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 90 
 KEL./DESA EKONOMI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 2700279 
 
 
 
FATIMAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 20 BANTAYA RT 
07/04 
 KEL./DESA BANTAYA 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21175 
 
GADING GAJAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA AMPIBABO 
 KEC. AMPIBABO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94474 
  081341396466 
 
GORONTALO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI MOUTONG 
TENGAH 
 KEL./DESA AMPIBABO 
 KEC. AMPIBABO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94474 
  085394780811 
 
GRAHA POSONA BEACH 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA POSONA 
 KEC. KASIMBAR 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94477 
  081341416671 
 
GRAND MITRA BEACH HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 07 
 KEL./DESA LEBO 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 2320888 
 
GRAND MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FINONO NO. 7A 
 KEL./DESA MASIGI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 22089 
 0450 21743 
 
GREEN TISZO-IN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI DSN 2 
 KEL./DESA SAUSU TALIABO 
 KEC. SAUSU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 04373 
  085241477438 
 
HARISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 81 
 KEL./DESA MASIGI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21535 
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HIKMAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BRITAMA KOMPLEKS PASAR 
CABANG TIGA DS LIMA 
 KEL./DESA KOTA NAGAYA 
 KEC. BOLANO LAMBUNU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94379 
  085298262877 
 
JABAL RAHMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 715 
 KEL./DESA SAUSU TALIABO 
 KEC. SAUSU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94373 
  085255998007 
 
JAWA TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI BUANA SARI 
 KEL./DESA TOLAI 
 KEC. TORUE 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94372 
 0450 26263 
 
KALTIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PATTIMURA, DUSUN IV 
 KEL./DESA KOTA NAGAYA 
 KEC. BOLANO LAMBUNU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94379 
  081340776080 
 
LEBO BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 12 
 KEL./DESA LEBO 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21958 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DATOKARAMA DSN III 
 KEL./DESA TOBOLI 
 KEC. PARIGI UTARA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0451 2700261 
 
MARGALAU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 195 
 KEL./DESA LOJI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21165 
 
MARWA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TOLAI 
 KEC. TORUE 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94372 
 0450 26013 
 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 29A 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
  081341281169 
 
MINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. DEWANTORO NO. 33 
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 0455 314151 
 
MITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO.  
 KEL./DESA KOTA RAYA 
 KEC. MEPANGA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94376 
 
NALERA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN I 
 KEL./DESA VEVOLO 
 KEC. SINIU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94474 
  081341498330 
 
NHIKITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELKOM NO. 40 
 KEL./DESA MASIGI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 085241259551 
 
NUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO. 31 LOJI 
 KEL./DESA LOJI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 
NUSA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 3 DUSUN 
LADALANG 
 KEL./DESA KASIMBAR SELATAN 
 KEC. KASIMBAR 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94477 
  085241164579 
 
OKTARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JALUR 2 
 KEL./DESA MASIGI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21322 
 
PADAIDI PALASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN 5 
OGOMOJOLO 
 KEL./DESA PALASA LAMBORI 
 KEC. PALASA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94477 
  081354200462 
 
PARIGI SELATAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. MAGAU JANGGO NO. 13 
 KEL./DESA BALIARA 
 KEC. PARIGI BARAT 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21362 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BORMAN NO.26 
 KEL./DESA MOUNTOUNG TENGAH 
 KEC. MOUTONG 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94379 
 0455 310303 
 
RAFLESIA PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA TINOMBO 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0454 610260 
 
RIFFAT HIDAYAT WISMA 
SEDERHANA  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN 3 
 KEL./DESA SAUSU TALIABO 
 KEC. SAUSU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94373 
 
RIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 7 BANTAJAYA 
 KEL./DESA BANTAYA 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21229 
 
SARTINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI NO. 62 
 KEL./DESA LOJI 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21107 
 
SEA AVU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. MASJID TINOMBO 
 KEL./DESA TINOMBO 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0454 610109 
 
SEDERHANA (S) II LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TOMBOLOTUTU NO. 16 
 KEL./DESA TINOMBO 
 KEC. TINOMBO 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94375 
 0454 610111 
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SEDERHANA I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 68 RT.01 
RW.02 
 KEL./DESA MAESA 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21090 
 
SINGGANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA LAMBUNU 
 KEC. BOLANO LAMBUNU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94379 
  085395150845 
 
SYUKUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TORIBULU 
 KEC. TORIBULU 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94461 
 
TERESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN 4 
 KEL./DESA MOUNTONG TENGAH 
 KEC. MOUTONG 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94379 
 0455 085240255800 
 
TERMINAL TOBOLI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEKS TERMINAL TOBOLI 
DUSUN 1 
 KEL./DESA TOBOLI 
 KEC. PARIGI UTARA 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 
TUNAS HARAPAN SEJATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI NO. 64 
 KEL./DESA KAMPAL 
 KEC. PARIGI 
 KAB. PARIGI MOUTONG, 94371 
 0450 21801 
 0450 21161 
 
KABUPATEN TOJO UNA-UNA 
 
ADINDA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANJUMBULU 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21898 
 
AMPANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ST. HASANUDIN NO. 96 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
  085298529858 
 
ANANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPASERE BAWAH NO. 6 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94863 
 0464 21254 
 
BLACK MARLIN DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KADIDIRI 
 KEL./DESA TOBIL 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
  085657202004 
 
BOLILANGA ISLAND RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA KATUPAT PULAU BOLILANGA 
 KEL./DESA KATUPAT 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
CARISSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 107 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 
FADILAH COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA KATUPAT  KEC TOGEAN PULAU 
PANGEMPA 
 KEL./DESA KATUPAT 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HATTA NO. 37 
 KEL./DESA UENTANAGA ATAS 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21034 
 
IRAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A. KARTINI NO. 11 
 KEL./DESA UENTANAGA BAWAH 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21055 
 
ISLAND RETREAT COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA BOMBA 
 KEL./DESA BOMBA 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94961 
 
LESTARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN 02 DESA MALENGE 
 KEL./DESA MALENGE 
 KEC. WALEA KEPULAUAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA TOBIL P. KADIDIRI 
 KEL./DESA TOBIL 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
MALENGE INDAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DUSUN 02 DESA MALENGE 
 KEL./DESA MALENGE 
 KEC. WALEA KEPULAUAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94961 
 
MAPALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TG. KERAMAT NO. 03 
 KEL./DESA DONDO 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21136 
 
MARGALAU LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94863 
 0464 21770 
 
MARINA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG API NO. 33 
 KEL./DESA LABUAN 
 KEC. AMPANA TETE 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21280 
 0464 21034 
 
MULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ST. HASANUDIN NO. 43 
 KEL./DESA LABIABAE 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21144 
 
OASIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A KARTINI NO. 5 
 KEL./DESA VENTANAGA BAWAH 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21058 
 0464 21058 
 
PARADISE DIVING RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KADIDIRI 
 KEL./DESA TOBIL 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
PINK LOUNGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOH. HATTA NO.1 
 KEL./DESA UENTANAGA BAWAH 
KEC. AMPANA KOTA
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21685 
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PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A KARTINI NO. 45 
 KEL./DESA UENTANAGA ATAS 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94863 
 0464 21091 
 
POYALISA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA BOMBA KEC. UNA-UNA, KAB. 
TOJO UNA-UNA 
 KEL./DESA BOMBA 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
SAHABAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PODI 
 KEC. TOJO 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94681 
 
SANTAFUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 69B 
 KEL./DESA AMPANA 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21309 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TADULAKO 
 KEL./DESA WAKAI 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 0464 21144 
 
SUNSET PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TOBIL 
 KEL./DESA TOBIL 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
SURYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TADULAKO 
 KEL./DESA WAKAI 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
TAURUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAYALI 
 KEL./DESA WAKAI 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
TOGEAN WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA KATUPAT 
 KEL./DESA KATUPAT 
 KEC. TOGEAN 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94961 
 
 
TOUNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BANANO 
 KEC. TOJO 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94681 
 
VICTORY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI AMPANA NO. 11 
 KEL./DESA UENTANAGA ATAS 
 KEC. AMPANA KOTA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94683 
 0464 21236 
 
WAKAI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TADULAKO  
 KEL./DESA WAKAI 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94691 
 
WAKUNA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GOBEL 
 KEL./DESA WAKAI 
 KEC. UNA - UNA 
 KAB. TOJO UNA-UNA, 94961 
 
KABUPATEN SIGI 
 
ANLY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN 2 
 KEL./DESA BOLAPAPU 
 KEC. KULAWI 
 KAB. SIGI 
 
BORA AIR PANAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PARIWISATA 
 KEL./DESA BORA 
 KEC. SIGI BIROMARU 
 KAB. SIGI 
 
KULAWI PESANGGRAHAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN I 
 KEL./DESA BOLAPAPU 
 KEC. KULAWI 
 KAB. SIGI, 94363 
 
KOTA PALU 
 
6 SEPULUH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAYAM WURUK NO. 12 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 455161 
 
ALAM RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIS ALJUFRI NO. 65 
 KEL./DESA SIRANINDI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94223 
 0451 421643 
 
ALFA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 
 KEL./DESA TALISE 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 
AMANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TG MANIMBAYA NO. 113 
 KEL./DESA TATURA UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94126 
 0451 459637 
 
ANDALAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RADEN SALEH NO. 50 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 422332 
 
ARAFAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI WUNO NO. 5 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94222 
 0451 427395 
 
ARAMAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. ANOA I NO. 107 
 KEL./DESA TATURA UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94126 
 0451 4711165 
 
ASTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 60 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 421675 
 
BUANA GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMI SAELAN NO. 118 
 KEL./DESA TATURA SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94126 
 0451 481815 
 
BUANA HAUM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI GUMBASA NO. 25 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94222 
 0451 424569 
 
BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R.A. KARTINI NO. 8 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 421475 
 0451 454133 
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BUMI PALUPY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGUNSARKORO  NO. 21 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94113 
 0451 422513 
 0451 452153 
 
BUOL JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PRAMUKA NO. 36 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 422508 
 
CITRA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TANJUNG SATU  NO. 75-77 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 423250 
 0451 4554830 
 
COKLAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LASOSO NO. 35 
 KEL./DESA DONGGALA KODI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 461003 
 
DELY BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 28 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 421076 
 
DELY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TADULAKO NO. 17 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 421037 
 0451 425263 
 
DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TG. DAKO NO. 54 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94125 
 0451 426307 
 0451 425991 
 
DUTA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANGKUNG NO. 10 
 KEL./DESA DONGGALA KODI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 
DWI MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG TINOMBALA NO. 23 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 454126 
 0451 457719 
 
EBONY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NOKILALAKI NO. 17 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 421476 
 
FAHMIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 60 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 423474 
 0451 423474 
 
FORMOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TALUA KONCI 
 KEL./DESA MAMBORO 
 KEC. PALU UTARA 
 KOTA PALU 
 0451 491670 
 
GAJAH MADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 10 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 451283 
 
GRAHA MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG SATU NO. 70-72 
 KEL./DESA TATURA UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 411799 
 0451 422076 
 
GRAND DUTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUMI-CUMI NO. 8 
 KEL./DESA LERE 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94221 
 0451 460700 
 0451 461613 
 
HASSANAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUT NYAK DIEN NO. 19C 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 4701720 
 
JAZZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZEBRA II NO.11 
 KEL./DESA BIROBULI UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94231 
 0451 4740888 
 0451 481085 
 
JEMBATAN TIGA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. KI MAJA NO. 4 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 411738 
 
KANADO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO NO. 17 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 421276 
 
KARSAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUHARSO NO.15 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 421776 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. MONGINSIDI NO. 83B 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 483230 
 0451 429231 
 
KIMAJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI MAJA NO. 3 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 4740413 
 
KURNIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJAWALI NO. 27 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94124 
 0451 421528 
 
LAWAHBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGA MANGARAJA NO. 33 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 427171 
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LEONY GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ZEBRA II NO. 57 
 KEL./DESA BIRO BULI UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU 
 0451 4777056 
 
MAHKOTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JAMBU NO. 22 
 KEL./DESA SIRANINDI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 421635 
 
MAKMUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CUT NYAK DIEN NO. 24 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 422380 
 
MANDIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TG. ANGIN NO. 8 
 KEL./DESA TATURA UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94126 
 0451 0425012 
 
MARY  GLOW HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 36-38 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94125 
 0451 422889 
 
MATAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 11 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 458803 
 
MELATI 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  KI MAJA NO. 9 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 459341 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR. SUHARSO NO. 60 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 455886 
 
 
 
MITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 12 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 427780 
 0451 427780 
 
MOMPESANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT MUTIA NO. 22 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 451001 
 
NISFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. JUANDA  NO. 85 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 452652 
 0451 452523 
 
OMEGA SAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG MANIMBAYA NO. 34 
 KEL./DESA TATURA UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94126 
 0451 424890 
 
PALU CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIS ALDJUFRIE NO. 17 
 KEL./DESA SIRANINDI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 426498 
 0451 426497 
 
PALU CITY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DANAU LINDU 
 KEL./DESA SIRANINDI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 457507 
 
PALU GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RADEN SALEH NO. 1 
 KEL./DESA BESUSU BARAT 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 451333 
 0451 423230 
 
PARAMA SU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DOMBA NO. 28 
 KEL./DESA TALISE 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 455678 
 
PASIFIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJAH MADA NO. 99 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94222 
 0451 422675 
 
PATTIMURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA NO. 18 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94125 
 0451 421775 
 0451 424493 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPRAPTO  NO. 18C 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94118 
 0451 426596 
 
PONDOK INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MH. THAMRIN  NO. 7 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 4551777 
 
PURNAMA RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. DR. WAHIDIN NO. 4 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94125 
 0451 423646 
 
RAMA GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TG. SANTIGI NO. 26 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 429500 
 0451 429300 
 
RATU EBONY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI SURUMANA NO. 11 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 421731 
 0451 4700857 
 
RATU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATU PAMUSU NO. 53 
 KEL./DESA SIRANINDI 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU 
 0451 421329 
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SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MOH. HATTA NO. 18 
 KEL./DESA LOLU UTARA 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 424888 
 0451 424111 
 palu@santika.com 
 www.santika.com 
 
SAROJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEKS BTN PALUPI BLOK D NO. 
22 
 KEL./DESA PALUPI 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU 
  081245187832 
 
SELEBES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NOKILALAKI PENDEK NO. 6 
 KEL./DESA BESUSU TIMUR 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 4734238 
 
SENTRAL SENTOSA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. MONGINSIDI NIO. 71-73 
 KEL./DESA LOLU SELATAN 
 KEC. PALU SELATAN 
 KOTA PALU, 94112 
 0451 422789 
 0451 428288 
 
SUPRAPTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUPRAPTO NO. 14 
 KEL./DESA TALISE 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 423805 
 
SWISS-BELL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. MALONDA NO. 12B 
 KEL./DESA SILAE 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94227 
 0451 461888 
 0451 461999 
 
TORA-TORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI MALEI NO. 44 
 KEL./DESA UJUNA 
 KEC. PALU BARAT 
 KOTA PALU, 94222 
 0451 424048 
 
WAHYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SAM RATULANGI NO. 22 
 KEL./DESA TALISE 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU 
 0451 454808 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. PARMAN NO. 39 
 KEL./DESA BESUSU TENGAH 
 KEC. PALU TIMUR 
 KOTA PALU, 94111 
 0451 421175 
 0451 422427 
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KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
 
AL- UMARANI MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RA. KARTINI NO.17 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. KEPULAUAN SELAYAR, 92812 
  085696024842 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO.45 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. KEPULAUAN SELAYAR, 92812 
 0414 21129 
 rudyaep@ymail.com 
 
 
BONERATE PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MUH. KARAENG BONTO NO. 2C-D, 
BENTENG 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. KEPULAUAN SELAYAR, 9812 
 0414 22253 
 0414 21053 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISWO MIHARJO NO. 20 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. SELAYAR, 92812 
 0414 21207 
 
 
PKK TANA DOANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 15 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. SELAYAR, 92812 
 0414 21543 
 
 
SELAYAR BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 2 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BONTOHARU 
 KAB. SELAYAR, 92812 
 0414 21295 
 
 
SYARIFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 21 
 KEL./DESA BENTENG 
 KEC. BENTENG 
 KAB. SELAYAR, 92812 
 0414 22189 
 0414 22764 
KABUPATEN BULUKUMBA 
 
AHMAD YANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 37 
 KEL./DESA CAILE 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81832 
 
AMMATOA RESOURT/SULAWESI 
SEA RESORT, PT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLANG DUSUN 
TANETANG 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2700558 
 
ANDA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKALAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2589065 
 
ANDA BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPONGKOLAN PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702036 
 0410 2702040 
 
ANDIRA   HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATO TIRO NO. 18 
 KEL./DESA ELA-ELA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81243 
 
ANRULING 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081342709062 
 
ARAFAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PISANG NO. 21 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 81312 
 
ARINI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANTO DG.PASEWANG NO. 28 
 KEL./DESA CAILE 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 84969 
 0413 83646 
ARINI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATO TIRO NO. 162 
 KEL./DESA KALUMEME 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92513 
 0413 85173 
 
AWAL FAJAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PISANG NO. 19 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81267 
 
AYU  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 35 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92111 
 0413 81261 
 
BAHAGIA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081843762943 
 
BAHARI INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKALAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 
BARA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081342906750 
 
BIRA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH NO.1 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702034 
 0413 2700611 
 
BIRA VIEW INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702031 
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BUKIT SAWARI GADING 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKALAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  0813422423101 
 
CENDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMNNDANA 
 KEL./DESA CAILE 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 
DATO TIRO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATO TIRO NO. 32 
 KEL./DESA ELA-ELA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 
DWI PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEDONDONG POROS BTN I NO. 13 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81850 
 
FAKHIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIKAYA, UJUNG BULU 
 KEL./DESA CAILE 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 84255 
 
GAJAH MADA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAJA MADA NO. 7 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 81203 
 
HANDAYANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A . YANI NO. 37 
 KEL./DESA TANAH KONGKONG 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92513 
 0413 81832 
 
HARAPAN MAJU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  085255994640 
 
HOUSE FOR RENT 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKALAN, BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
KALUBIMBI COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KEPONGKOLAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 84887 
  085656456853 
 
KALUKU CAFE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANRANG LUHU BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081342060941 
 
KHARISMA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISWO MIHARJO NO. 1 
 KEL./DESA TANAH KONGKONG 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 82770 
 
LIMA TUJUH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PISANG NO. 26 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81823 
 
MALBORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DATO TIRO NO. 137 
 KEL./DESA KALUMEME 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92513 
 0413 81458 
 
MANGGA LODGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARA BIRA PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  04132700756 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGIS NO 2 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 83480 
 0413 83480 
 
MATAHARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI NO. 14 
 KEL./DESA CAILE 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 
 
NUSA BIRA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPONGKOLAN NO. 45 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702033 
 
NUSANTARA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  085255011345 
 
PANRITA LOPI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 
PASIR PUTIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKALAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 
PONDOK INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 
PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. SERIKAYA NO. 9 
 KEL./DESA LOKA 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA 
 0413 83519 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KAPONGKOLAN BIRA PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081389289531 
 
RESKIKU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  087841875609 
 
RIRIN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 84897 
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RISWAN BUNGALOW 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 
RISWAN GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  085231352386 
 
SALASSA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPONGKOLAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2587057 
  08124265672 
 
SAPOLOHE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 82845 
 
SAPOYYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN  BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702035 
 
SHUN SHINE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. KAPONGKOLAN 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  081355540847 
 
SINAR BIRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
  085281794136 
 
SINAR JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAWERIGADING NO. 4 
 KEL./DESA TERANG-TERANG 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92512 
 0413 81032 
 
 
 
SIPAKATAU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLAN PASIR PUTIH BIRA 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 2702030 
  081342707547 
 
TANJUNG BIRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPONGKOLANG PASIR PUTIH 
 KEL./DESA BIRA 
 KEC. BONTO BAHARI 
 KAB. BULUKUMBA, 92571 
 0413 81321 
 
YUL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DR. MOH HATTA NO. 74 
 KEL./DESA TANAH KONGKONG 
 KEC. UJUNG BULU 
 KAB. BULUKUMBA, 92513 
 0413 81385 
 
KABUPATEN BANTAENG 
 
AHRIANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LANTO NO. 39 
 KEL./DESA PALLANTIKANG 
 KEC. BANTAENG 
 KAB. BANTAENG, 92411 
 0413 21231 
 0413 22444 
 
ALAM JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI MANNAPPIANGNO. 40 
 KEL./DESA LEMBANG 
 KEC. BANTAENG 
 KAB. BANTAENG, 92411 
 0413 21025 
 
MALILINGI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LANTO NO. 51 
 KEL./DESA TAPPANJENG 
 KEC. BANTAENG 
 KAB. BANTAENG, 92411 
 0413 21158 
 
SERA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LANTO NO. 38 
 KEL./DESA TAPPANJENG 
 KEC. BANTAENG 
 KAB. BANTAENG, 92411 
 0413 21600 
 
 
 
 
KABUPATEN JENEPONTO 
 
BINTANG KARAENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HV. WORANG NO.3 
 KEL./DESA PABIRINGA 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92316 
 0419 21226 
 0419 23446 
 
BONTOCINI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN KASSI KEL. TONRO 
KASSI 
 KEL./DESA TONROKASSI BARAT 
 KEC. TAMALATEA 
 KAB. JENEPONTO, 92351 
 
FARHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANTO DG. PASEWANG NO. 44 
 KEL./DESA BALANG TOA 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92311 
 0419 21989 
 
HARAPAN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKAR  KASSI 
 KEL./DESA TONROKASSI BARAT 
 KEC. TAMALATEA 
 KAB. JENEPONTO, 92351 
 
JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TURI NO. 5 
 KEL./DESA EMPOANG 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92311 
 0419 21128 
 
MACCINI TAMPARANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN KASSI 
 KEL./DESA TONROKASSI BARAT 
 KEC. TAMALATEA 
 KAB. JENEPONTO, 92351 
 
PANGURANGINTA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 LINGKUNGAN KASSI 
 KEL./DESA TONRO KASSI BARAT 
 KEC. TAMALATEA 
 KAB. JENEPONTO, 92351 
 
PUTRI SOLO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PAHLAWAN NO. 2 
 KEL./DESA ENPOANG 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92311 
 0419 21532 
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SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. L. DG. PASEWANG 390A 
 KEL./DESA BALANG 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92311 
 0419 21522 
 
TIEF NABACU WISMA & KOST 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.SUNGAI KELARA NO.5 
BONTOSUNGGU 
 KEL./DESA EMPOANG 
 KEC. BINAMU 
 KAB. JENEPONTO, 92311 
  085242259366 
 
KABUPATEN TAKALAR 
 
AZMAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 
 KEL./DESA KALABBIRANG 
 KEC. PATALLASSANG 
 KAB. TAKALAR 
 0418 21687 
 
H. KANANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA KALABBIRANG 
 KEC. PATALLASSANG 
 KAB. TAKALAR, 92216 
 0418 21077 
 
WISATA PANTAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAMPULUNGAN 
 KEL./DESA SAMPULUNGAN 
 KEC. GALESONG UTARA 
 KAB. TAKALAR, 9225 
 0411 2590110 
 
KABUPATEN GOWA 
 
ARIA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENDANG NO. 82 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21324 
 
BAHAGIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. HUTAN PINUS MALINO 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 
BERDIKARI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENDANG NO. 46 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21074 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENDANG NO. 2 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21277 
 0417 21323 
 
BULOG MALINO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENDANG MALINO 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21031 
 
BULUTTANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. GANYU NO. 32 LOMBASANG 
 KEL./DESA BULUTTANA 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21390 
 0417 21176 
 
CELEBES GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ST. HASANUDDIN NO. 76 MALINO 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21183 
 
CELEBES VILLA & RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. HASANUDDIN NO.1 MALINO 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21300 
 0417 21388 
 
LEMBAH BIRU PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTENE NO. 97 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21007 
 
LOMPO BATTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. G. LOMPOBATTANG NO. 89 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21038 
 
MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. MANGNGERANGI NO. 305 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21065 
 
MATIRO BULU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. HASANUDDIN MALINO NO. 183 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21221 
 
MATTOANGING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. H. GANYU (POROS AIR TERJUN 
TAKAPALA) 
 KEL./DESA BULUTTANA 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21770 
  081395755547 
 
PASANGGRAHAN MALINO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ENDANG NO. 15 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21015 
 
PINANG MAS PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KR. PADO NO. 79 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21173 
 
SALEWANGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANUANG 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21121 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. G. LOMPOBATTANG NO. 6 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21047 
 
WEEKEND PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ENDANG NO. 45 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21168 
 
WISNOOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU LAPISI LUAR 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21245 
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YASMIN VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. ENDANG NO. 71 
 KEL./DESA MALINO 
 KEC. TINGGIMONCONG 
 KAB. GOWA, 92174 
 0417 21660 
 
KABUPATEN SINJAI 
 
ABADI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BULU KUNYI NO. 15 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21426 
 
ARWINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 38 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21558 
 
BELITUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 51 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21377 
 
BERLIAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 3 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21557 
 
DELAPAN EMPAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SUNGAI TANGKA NO. 38 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21107 
 
FAISAL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AGUS SALIM NO. 45 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21379 
 
HAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 21 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 22782 
 
HAWAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERSATUAN RAYA NO. 161 
 KEL./DESA BIRINGERE 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92611 
 0482 21403 
 
KUNING MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN ISMA NO. 7 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21063 
 
LINGGAR JATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 1 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21119 
 
MITRA UTAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BULU BICARA NO. 69 
 KEL./DESA BONGKI 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92615 
 0482 23609 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DR SUTOMO NO. 29 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21156 
 
ROFINA GRAND HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 51 
 KEL./DESA BIRINGERE 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92611 
 0482 21847 
 
ROSHYDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG LOMPOBATTANG  NO. 19 
 KEL./DESA BONGKI 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92613 
 0482 21101 
 
SAHID SINJAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PERSATUAN RAYA 
 KEL./DESA BIRINGERE 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92611 
 0482 22222 
 0482 22663 
 
 
SANJAYA PUTRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SAMRATULANGI 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 2424175 
 
SANREGO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 34 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21098 
 
SIMPATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PERSATUAN RAYA MANIPI 
 KEL./DESA TASSILIU 
 KEC. SINJAI BARAT 
 KAB. SINJAI, 92653 
 
SINAR LISE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 24 B 
 KEL./DESA BIRINGERE 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92611 
 0482 22437 
 
SINJAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERSATUAN RAYA 
 KEL./DESA BIRINGERE 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92611 
 0482 22222 
 0482 2263 
 hotelsinjai@gmail.com 
 www.sinjaihotels.com 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG LOMPOBATTANG NO. 6 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21328 
 
SURYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AP. PETTARANI NO. 39 
 KEL./DESA BONGKI 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92615 
 0482 21180 
 
TANGKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AP. PETTA RANI NO. 19 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 21210 
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TENRISANNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BULU BICARA NO. 67 
 KEL./DESA BONGKI 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92615 
 0482 22757 
 
WISATA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI TANGKA NO. 15 
 KEL./DESA BALANGNIPA 
 KEC. SINJAI UTARA 
 KAB. SINJAI, 92612 
 0482 22220 
 
KABUPATEN MAROS 
 
AFIAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIRPORT NO. 1 MANDAI 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 553024 
 0411 550483 
 
AFIAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS MAKASAR - MAROS KM. 21 
NO. 47 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 553106 
 0411 551459 
 
BANTIMURUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TAMAN WISATA ALAM 
BANTIMURUNG 
 KEL./DESA KALABIRANG 
 KEC. BANTIMURUNG 
 KAB. MAROS, 90561 
 0411 3881845 
 
BARUGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL POROS MAKASSAR - MAROS KM 22 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90522 
 0411 2087845 
 
BUNGAWANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 TAMAN WISATA ALAM 
BANTIMURUNG 
 KEL./DESA KALABIRANG 
 KEC. BANTIMURUNG 
 KAB. MAROS 
 0411 3881848 
  085398822872 
 
 
 
DARMA NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 20 
NO .228 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 553108 
 0411 551882 
 hotel_darma.nusantara1@yahoo.co.id 
 
KOLAM RENANG BANTIMURUNG 
WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 KEL. KALABIRANG KEC. 
BANTIMURUNG 
 KEL./DESA KALABIRANG 
 KEC. BANTIMURUNG 
 KAB. MAROS, 90561 
 0411 3881847 
 
MUTIARA SARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS TOPOING MALLAWA-BONE 
 KEL./DESA SABILA 
 KEC. MALLAWA 
 KAB. MAROS, 90563 
  081211666243 
 
PUCAK TEACHING FARM 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DUSUN PUCAK DESA PUCAK 
 KEL./DESA PUCAK 
 KEC. TOMPU BULU 
 KAB. MAROS, 90553 
 0411 5048252 
  081355701457 
 
TRANSIT I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.POROS MAKASSAR KM 21 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 556573 
 0411 553963 
 
TRANSIT II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PERINTIS KEMERDEKAAN KM.21 
MAROS 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 556573 
 0411 556573 
 
TRANSITO 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS MAROS KM. 21 
 KEL./DESA MARUMPA 
 KEC. MARUSU 
 KAB. MAROS, 90552 
 0411 552350 
 
 
KABUPATEN 
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
 
BINTANG MUJUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. BINTANG MUJUR 
 KEL./DESA MINASATENE 
 KEC. MINASATENE 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90614 
 0410 3251502 
 
CAHAYA BERKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL A MARUDDANI 
 KEL./DESA TUMAMPUA 
 KEC. PANGKAJENE 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90611 
 
HASMA JAYA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  POROS BUNGORO SAMALEWA 
 KEL./DESA SAMALEWA 
 KEC. BUNGORO 
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN, 
90651 
 0410 21793 
 
LUMAYAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS TONASA II NO. 24 
 KEL./DESA SAPANANG 
 KEC. BUNGORO 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90651 
 0410 2316288 
 
MINASATENE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. BINTANG MUJUR NO. 3 
MINASATENE 
 KEL./DESA MINASATENE 
 KEC. MINASATENE 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90614 
 0410 324028 
 
REZKY PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. H ANDI ALI AMIR 
 KEL./DESA TUMAMPUA 
 KEC. PANGKAJENE 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90611 
  081355193525 
 
SAMALEWA DS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POROS MAKASAR 
 KEL./DESA SAMALENA 
 KEC. BUNGORO 
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
90651 
 0410 22136 
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KABUPATEN BARRU 
 
AL IKHWAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PAHLAWAN NO. 105 
 KEL./DESA MANGEMPANG 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90712 
 0427 21285 
 
AL KOMRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS - MAKASAR 
 KEL./DESA LALOLANG 
 KEC. TANETE RILAU 
 KAB. BARRU, 90761 
 
ARYO DUTA/KARTINI 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MELATI NO. 96 
 KEL./DESA SUMPANG BINANGAE 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 
ASOKA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ASOKA NO. 37 
 KEL./DESA TUWUNG 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 21072 
  081287026109 
 
AYYUB WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BAU MASEPPA NO. 1 
 KEL./DESA MANGEMPANG 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90712 
 0427 2323114 
 
BAGAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABD.MUIS 
 KEL./DESA TUWUNG 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 2323228 
 
BOLA SOBAE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO.17 
 KEL./DESA TUWUNG 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
  081241394782 
 
CAHAYA BARRU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR SENTRAL NO. 91 
 KEL./DESA SUMPANG BINANGAE 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 21009 
 
 
 
KARTINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RA. KARTINI NO.7 
 KEL./DESA SUMPANG BINANGAE 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 322012 
 
MINI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H ISKANDAR UNRU NO. 23 
 KEL./DESA SUMPANG BINANGAE 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 21582 
 
RHESKY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS - MAKASAR 
 KEL./DESA LIPUKASI 
 KEC. TANETE RILAU 
 KAB. BARRU, 90761 
 
SAVIRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HM. DG. SEWANG NO.7 
 KEL./DESA COPPO 
 KEC. BARRU 
 KAB. BARRU, 90711 
 0427 322892 
 
KABUPATEN BONE 
 
AMIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO 
 KEL./DESA BULU TEMPE 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
  085255575258 
 
AMRACH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 2 
 KEL./DESA WATAMPONE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 21569 
 
ARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO.36 WATAMPONE 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
 0481 22106 
 
ASRI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG SEMERU NO. 28A 
 KEL./DESA WATAMPONE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 25448 
 
 
BIRU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA BIRU 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 23086 
 
BULO GADING WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 38 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
 0481 24750 
 
CAHAYA LISE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.YANI NO. 15A 
 KEL./DESA JEPPEE 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE, 92732 
 0481 25149 
 
CEMPAKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 60 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE, 92714 
 0481 21414 
 
FAHDIL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID NO. 1 
 KEL./DESA BUKAKA 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE, 92711 
 0481 27918 
 
IDOLA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANGSAT NO. 50 WATAMPONE 
 KEL./DESA JEPPEE 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
 0481 22763 
 
IKHLAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS BONE - SINJAI 
 KEL./DESA KADAI 
 KEC. MARE 
 KAB. BONE 
 
MANURUNG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WATAMPONE, G. KINABALU  NO. 7 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
 0481 22140 
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MARIO PULANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAWERANG  NO. 16 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 21098 
 
NASIONAL LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID NO.86 
 KEL./DESA BUKAKA 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 21545 
 
NUSA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LANTO DAENG PASEWANG NO. 14 
 KEL./DESA TA' 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 22081 
 
PENYEBERANGAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO.17 
 KEL./DESA LONRAE 
 KEC. TANETE RIATTANG TIMUR 
 KAB. BONE 
 0481 24213 
 
RAJAWALI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE, 92733 
 0481 21387 
 
RATU DIBA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPATAN NO. 12 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 25050 
 
RENNUTTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LATENRITATTA NO. 52 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 24774 
 
RIO RITA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAWERANG NO. 4 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE, 92714 
 0481 21053 
 
 
 
SARLIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 
17 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE 
 0481 2003535 
 
TIRTA KENCANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAJAO LALLIDDONG NO. 63 
 KEL./DESA JEPPEE 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE, 92732 
 0481 21838 
 0481 21838 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.14 
 KEL./DESA MANURUNGE 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE, 92714 
 0481 21362 
 0481 22367 
 
YANDHINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAPAWAWOI KR. SIGERI NO. 24 
 KEL./DESA BIRU 
 KEC. TANETE RIATTANG 
 KAB. BONE 
 0481 22329 
 
YULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO 
 KEL./DESA MACANANG 
 KEC. TANETE RIATTANG BARAT 
 KAB. BONE, 92732 
 0481 2000108 
 
KABUPATEN SOPPENG 
 
ADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESATRIA NO. 59 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 23888 
 0484 21199 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA  NO.29 
 KEL./DESA BILA 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90814 
 0484 21026 
 
DELTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KEL. OMPO 
 KEL./DESA OMPO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 20811 
 0484 23537 
GANDARIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALLAPORENG NO. 125 
 KEL./DESA PAJALESANG 
 KEC. LILI RILAU 
 KAB. SOPPENG, 90871 
 0484 421142 
 
HAKATA RESORT VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS LEJJA 
 KEL./DESA BULUE 
 KEC. MARIO RIAWA 
 KAB. SOPPENG, 90852 
  085242362260 
 
HASKA PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21138 
 
KHAYANGAN HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KHAYANGAN 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21356 
 
MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN NO. 127 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG 
 0484 21038 
 0484 21038 
 
MENAWAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAYANGAN NO 10 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21185 
 
MUNASKO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL KEMAKMURAN NO. 167 
 KEL./DESA LEMBA 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90851 
 0484 21092 
 
OMPO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA OMPO, POROS OPPENG 
SIDRAP 
 KEL./DESA OMPO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21822 
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SATRYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KESATRIA NO. 68 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG 
 0484 21268 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SALOTONGO LOLLOE 
 KEL./DESA LALABATA RIAU 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG 
 0484 21858 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ATTANG BENTENG NO. 114 
 KEL./DESA BOTTO 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21106 
 
VERA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 14 LABURAWUNG 
 KEL./DESA LAPAJUNG 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90811 
 0484 21338 
 
WAHID WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMUDRA NO. 197 
 KEL./DESA LEMBA 
 KEC. LALABATA 
 KAB. SOPPENG, 90851 
 0484 21319 
 
KABUPATEN WAJO 
 
AL-SALAM 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A.  MALINGKAAN NO. 35 
 KEL./DESA TEDDAOPU 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90912 
 0485 21313 
 
AL-SALAM 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMY SAELAN NO. 8 
 KEL./DESA PADDUPPA 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90913 
 0485 21278 
 0485 21893 
 
AS'HAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PUANGRIMAGGALATUNG NO. 38 
 KEL./DESA PADDUPPA 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90914 
 0485 21299 
ASIRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ASOKA NO. 177 A SENGKANG 
 KEL./DESA BULUPABBULU 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90911 
 0485 21371 
 
ASOKA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LATENRI BALI NO. 3 
 KEL./DESA PADDUPPA 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90914 
 0485 21526 
 
AYU  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. PAGGARU NO. 18 
 KEL./DESA TEDDAOPU 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90912 
 0485 22634 
 
BARUGA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMANNAGAPPA NO 4 SENGKANG 
 KEL./DESA SIENGKANG 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90914 
 0485 22230 
 0485 22230 
 
CANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATTUGENGKENG SIWA 
 KEL./DESA SIWA 
 KEC. PITUMPANUA 
 KAB. WAJO, 90992 
 
EKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALUKU NO. 9 
 KEL./DESA LAPONGKODA 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90911 
 0485 21296 
 
ELIDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI JAJA NO. 45 
 KEL./DESA SIWA 
 KEC. PITUMPANUA 
 KAB. WAJO, 90992 
 0472 321506 
 
HERAWATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 20 
 KEL./DESA SIENGKANG 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90914 
 0485 22540 
 
LIA SANTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI MACCA AMIRULLAH NO.40 
 KEL./DESA TEMPE 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90913 
  08124242868 
MATAHARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MUNAWARA NO. 54-60 
SENGKANG 
 KEL./DESA TEMPE 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90911 
 0485 22085 
 
MUSTAJAB WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. VETERAN NO. 27 
 KEL./DESA BULUPABBULU 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90911 
 0485 21351 
 
NUGRAHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 KEL TOBARAKKA 
 KEL./DESA TOBARAKKA 
 KEC. PITUMPANUA 
 KAB. WAJO 
 
RUMAH TERAPUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 PULAU KUCING DANAU TEMPE 
 KEL./DESA SALOMENRALENG 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90917 
 
SAWERIGADING PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL.H.A.TANJONG NO.65 
 KEL./DESA MADDUKELLENG 
 KEC. TEMPE 
 KAB. WAJO, 90915 
 0485 21376 
 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 
BIANGLALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HARAPAN BANGSA 
 KEL./DESA BATU LAPPA 
 KEC. WATANG PULU 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG 
  081355161571 
 
BM 88 PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL.  LANTO DG PASEWANG NO. 45 
 KEL./DESA PANGKAJENE 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 91030 
 
GANGGAWA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. LANTO DG. PASEWANG NO. 64 
 KEL./DESA PANGKAJENE 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 91275 
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GARUDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. GARUDA NO. 7 
 KEL./DESA WALA 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0427 91537 
 
GRAND ZIDNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. M. JUNAID NO. 11 
 KEL./DESA PANGKAJENE 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 3580407 
 
HUSADA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SYAMRATULANGI NO. 3 
 KEL./DESA RIJANG PITTU 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 91282 
 
MAWAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL MAWAR 
 KEL./DESA MAJELLING WATTANG 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 91511 
 
TRI MULTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. HASENG NO. 42 
 KEL./DESA RIJANG PITTU 
 KEC. MARITENGNGAE 
 KAB. SIDENRENG RAPPANG, 91611 
 0421 91560 
 
KABUPATEN PINRANG 
 
ALAM INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 120 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
 0421 923923 
 
AMAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH NO. 2 
 KEL./DESA JAYA 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91211 
 0421 921471 
 0421 921457 
 
AMRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 02 
 KEL./DESA JAYA 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91211 
 0421 921866 
FATHIR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 106-108 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
 0421 921083 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUKOWATI NO. 41 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
 0421 921476 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 80 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
  081342995979 
 
PINRANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ANDI ISA NO. 10 
 KEL./DESA SAWITTO 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 92121 
 0421 921266 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 71 
 KEL./DESA JAYA 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91211 
 0421 921076 
 
PUTRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 211 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
 0421 923113 
 
SINAPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 18 PINRANG 
 KEL./DESA MACORAWALIE 
 KEC. WATANG SAWITTO 
 KAB. PINRANG, 91212 
 0421 921096 
 
KABUPATEN ENREKANG 
 
ANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 209 
 KEL./DESA PUSERREN 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21726 
BAMBA PUANG VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS ENREKANG DESA BAMBA 
PUANG 
 KEL./DESA BAMBA PUANG 
 KEC. ANGGERAJA 
 KAB. ENREKANG, 91752 
 0420 21772 
 0420 2310480 
 
BUMI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANJAITAN BUNGA WALIE NO. 2 
 KEL./DESA GALONTA 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21076 
 
MEGAH TALAGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN HIDAYAT NO. 4 
TALAGA  ENREKANG 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21969 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATU LANGI NO. 1 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21063 
 
RASITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 11 
ENREKANG 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21097 
 
RISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL POROS NEGARA SOSSOK 
 KEL./DESA MATARAN 
 KEC. ANGGERAJA 
 KAB. ENREKANG, 91752 
 0420 2310707 
 
SABINDO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 4 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21953 
 
 
 
SANUR LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN NO. 45 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21422 
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SINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANGERAN HIDAYAT 
 KEL./DESA JUPPANDANG 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 90711 
 0420 21662 
 
WIDYA GRAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 32 KEPPE 
 KEL./DESA GALONTA 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG, 91711 
 0420 21561 
 
WIFA DELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO.45 
 KEL./DESA PUSERREN 
 KEC. ENREKANG 
 KAB. ENREKANG 
 0420 21131 
 
KABUPATEN LUWU 
 
ANDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOPOKA POROS PALOPO-
MAKASAR 
 KEL./DESA TANAMANAI 
 KEC. BELOPA 
 KAB. LUWU, 91994 
  85255670576 
 
ANGGREK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOPOKA NO. 17 
 KEL./DESA TANAMANAI 
 KEC. BELOPA 
 KAB. LUWU 
  081355950364 
 
ASLINDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS BELOPA - SIWA 
 KEL./DESA LAROMPONG 
 KEC. LAROMPONG 
 KAB. LUWU, 91997 
 
ATI MARIO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN NO. 9 
 KEL./DESA SABE 
 KEC. BELOPA UTARA 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3316053 
 
 
BELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS MKS - PALOPO NO. 28 
 KEL./DESA SABE 
 KEC. BELOPA UTARA 
 KAB. LUWU 
 0471 3314259 
 
 
BUKIT INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BUNTU KUNYI 
 KEC. SULI 
 KAB. LUWU, 91996 
 
HARAPAN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. A. YANI NO.1, BELOPA, POROS 
MAKASSAR 
 KEL./DESA TANAH MANAI 
 KEC. BELOPA 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3314095 
 
KARMILA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DAENG PAWELLANG NO. 14, 
LAMUNRE TENGAH 
 KEL./DESA LAMUNRE TENGAH 
 KEC. BELOPA UTARA 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3314655 
 
MULIA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMESRA NO. 1 BELOPA 
 KEL./DESA SABE 
 KEC. BELOPA 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3314576 
 
SENDANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA SULI 
 KEC. SULI 
 KAB. LUWU, 91996 
 
SUBUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI PAREMAN NO. 10 A 
 KEL./DESA PAMMANU 
 KEC. BELOPA UTARA 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3314412 
 
TAZLIYLAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. RANTE BELU, LAMROMPONG 
 KEL./DESA RANTE BELU 
 KEC. LAROMPONG 
 KAB. LUWU, 91994 
 0471 3314334 
 0471 3314335 
 www.tazliylahhotel.com 
 
 
KABUPATEN TANA TORAJA 
 
BATU PAPAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKO NO. 130 
 KEL./DESA LAPANDAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22259 
BUNGIN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 35 MAKALE 
 KEL./DESA BOMBONGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22255 
 
ELSINDOE PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. NUSANTARA NO. 75 
 KEL./DESA BOMBONGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22206 
 
FAJAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO 19 
 KEL./DESA BOMBANGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22022 
 
KOTA JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKU NO. 19 MAKALE 
 KEL./DESA PANTAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22301 
 
LITHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA NO. 97 MAKALE 
 KEL./DESA BOMBONGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22009 
 
LOUISE LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKU MAKALE NO 500 
 KEL./DESA TAMBUNAN 
 KEC. MAKALE UTARA 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22269 
 
MAKALE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PELITA NO. 12 MAKALE 
 KEL./DESA BOMBONGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22306 
 
 
 
MAKULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.MAKULA, LEMBANG TOKESAN, 
KEC. SANGALLA SELATAN 
 KEL./DESA TOKESAN 
 KEC. SANGALLA 
 KAB. TANA TORAJA, 91881 
 0423 24112 
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MERY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONG TIKU NO. 108 
 KEL./DESA PANTAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22174 
 
PANTAN TORAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PONGTIKU MAKALE NO. 116-118 
 KEL./DESA PANTAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22221 
 pantantoraja@yahoo.com 
 
PURI ARTHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKU NO. 114 
 KEL./DESA PANTAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22079 
 0423 22079 
 
SAHID TORAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA GETENGAN NO. 1 
MENGKENDEK 
 KEL./DESA RANTE KALUAK 
 KEC. MENGKENDEK 
 KAB. TANA TORAJA, 91871 
 0423 22444 
 0423 22167 
 sahidtoraja@yahoo.co.id 
 
SANGALLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKU NO. 509 
 KEL./DESA TAMBUNAN 
 KEC. MAKALE UTARA 
 KAB. TANA TORAJA, 91817 
 0423 24485 
 0423 24485 
 hotelsanggala@yahoo.co.id 
 
YANI RANDANAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL NUSANTARA NO. 3 
 KEL./DESA BOMBONGAN 
 KEC. MAKALE 
 KAB. TANA TORAJA, 91811 
 0423 22404 
 
 
 
 
KABUPATEN LUWU UTARA 
 
ADYAKSA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEADILAN 
 KEL./DESA KAPPUNA 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA 
 0853 98435395 
 
AFFAIR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASAMBA AFFAIR 
 KEL./DESA BONE 
 KEC. SUKAMAJU 
 KAB. LUWU UTARA, 92961 
 0473 21123 
 
BUKIT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUHAMMAD HATTA 
 KEL./DESA BALIASE 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92962 
 0473 21197 
 
MAICO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA KAPPUNA 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA 
 
MURNI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI LURAH BONE-
BONE 
 KEL./DESA BONE-BONE 
 KEC. BONE-BONE 
 KAB. LUWU UTARA, 92966 
 0473 2310444 
 
NATURAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BALIASE 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92962 
 0473 21222 
 
REMAJA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJORRA NO.7 
 KEL./DESA BONE 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92961 
 0473 22075 
 
SARINAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALAWATI DAUD NO. 43 
 KEL./DESA BONE 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92962 
 0473 21370 
 
 
SIDENRENG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI 
 KEL./DESA KAPPUNA 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92961 
 0473 21206 
 
 
 
 
 
SIMPATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 353 
 KEL./DESA KALUKU 
 KEC. SUKAMAJU 
 KAB. LUWU UTARA, 92963 
 
YUNIAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAJORRA NO. 3 
 KEL./DESA BONE 
 KEC. MASAMBA 
 KAB. LUWU UTARA, 92962 
 0473 21811 
 
KABUPATEN LUWU TIMUR 
 
ABADI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PONGKI A NO 109 
 KEL./DESA NIKKEL 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321125 
 
ANUGRAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL DR SAM RATULANGI 
 KEL./DESA PUNCAK INDAH 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
  085299828183 
 
ARYA DAN ALYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI 
 KEL./DESA PUNCAK INDAH 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR 
 0474 321645 
 
CAESAR INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 08 
 KEL./DESA SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321497 
 
CAISAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL SAM RATULANGI 
 KEL./DESA PUNCAK INDAH 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR 
  085242774213 
 
DUTA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TANAH MERAH NO. 2 SOROWAKO 
 KEL./DESA SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321794 
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FATMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SANGKE 
 KEL./DESA LEDU-LEDU 
 KEC. WASUPONDA 
 KAB. LUWU TIMUR, 91983 
  085299245437 
 
GRAND MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL ONTINI NO 1 KOMPLEKS 
SUMASANG 3 SOROWAKO 
 KEL./DESA SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
  081241152151 
 grandmuliahotel_srko@yahoo.com 
 
GUNUNG LEMBO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 68 
 KEL./DESA LEDU-LEDU 
 KEC. WASUPONDA 
 KAB. LUWU TIMUR, 91982 
 0811 423758 
 
ILDAYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INCOIRO NO. 1A/1B 
 KEL./DESA SOROAKO 
 KEC. MANGKUTANA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321434 
 
LUSIANA HOTEL DAN RESTORAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. GUNUNG TAMBORA NO. 17 
SOROWAKO 
 KEL./DESA NIKKEL 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321223 
 0475 321518 
 
MATANO SUNRISE GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUMASANG II TAPU ONDAO LUWU 
TIMUR 
 KEL./DESA SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321665 
 msunrise@yahoo.com 
 
MEGARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI NYIWI MALIH 
 KEL./DESA MALILI 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
 0474 321075 
 
 
MELATI MEKAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MANDIRI 
 KEC. TOMONI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92972 
 0473 25081 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. G. TAMBORA NO. 37 
 KEL./DESA NIKKEL 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321079 
 0475 321079 
 
MUSAFIR  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 39 
 KEL./DESA MALILI 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
 0474 321079 
 0474 321079 
 
NUR AZIZAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 63 
 KEL./DESA MALILI 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
  081343818654 
 
PONDOK SEPULUH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASO DG TUTU 
 KEL./DESA PUNCAK INDAH 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR 
 0474 321112 
 
RAHMAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL PASAR SENTRAL LAMA 
 KEL./DESA BAWALIPU 
 KEC. WOTU 
 KAB. LUWU TIMUR 
 
SETIA DUA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI NYIWI NO. 27 
 KEL./DESA MALILI 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
 0474 321150 
 0474 321150 
 
SETIA I PENGINAPAN DAN RUMAH 
MAKAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO.61 
 KEL./DESA MALILI 
 KEC. MALILI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92981 
 0474 321086 
 0474 321086 
 
 
SIKUMBANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TRANS SULAWESI, DESA LESTARI 
KEC TOMONI 
 KEL./DESA LESTARI 
 KEC. TOMONI 
 KAB. LUWU TIMUR, 92972 
 0472 25099 
SINAR HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 1 A 
 KEL./DESA SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321029 
 0475 321856 
 
SULAWESI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. G. TAMBORA NO. 24 
 KEL./DESA NIKKEL SOROWAKO 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321026 
 
SUMBER URIP II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA LESTARI 
 KEC. TOMONI 
 KAB. LUWU TIMUR, 91973 
 0472 25130 
 
SUMBER URIP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA LESTARI 
 KEC. TOMONI 
 KAB. LUWU TIMUR, 91972 
 
TAMAN LAWEWU PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. G. MERAPI NO. 125 
 KEL./DESA MAGANI 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 7003205 
 
TRANSISCO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. INCOIRO NO. 25 SOROWAKO 
 KEL./DESA NIKKEL 
 KEC. NUHA 
 KAB. LUWU TIMUR, 92984 
 0475 321025 
 0475 321025 
 
KABUPATEN TORAJA UTARA 
 
BATUTUMONGA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MAPPANYUKI NO.65 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21018 
 
 
BELOLANGI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TANDUNG NO.109 
 KEL./DESA TAMPO TALLUNGLIPU 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 21862 
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BETANIY HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU TUMONGA 
 KEL./DESA SOLOARA 
 KEC. SESEAN SULOARA 
 KAB. TORAJA UTARA 
  081343806754 
 
BONTANG SEJATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEDONG BONGA 
 KEL./DESA TALLUNGLIPU MATALO 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 23351 
 
DUTA 88 COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. SAWERIGADING NO.12 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 90831 
 0423 23477 
 
FIOS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL GANI NO.10 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 27268 
 
HILTRA TORAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 70 RANTE PAO 
 KEL./DESA KARASSIK 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 27323 
 0423 25257 
 
IMANUEL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONGINSIDI NO. 16 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21416 
 
INDRA TORAJA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. LANDORUNDUN NO. 63 
 KEL./DESA SRINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 21583 
 0423 21547 
 indrahotel63@yahoo.com 
 www.indratorajahotel.com 
 
IRAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL GANI NO. 16 
 KEL./DESA MALANGGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21371 
KAMBUNO PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS PALOPO 
 KEL./DESA TALLUNGLIPU MATALLO 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 25104 
 
LUTA RESORT TORAJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.DR.SAM RATULANGI NO.26 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21060 
 0423 21357 
 
MADARANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JURUSAN SADAN NO.21B 
 KEL./DESA TAMPO TALLUNGLIPU 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 23777 
 0423 23727 
 
MALITA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULOARA NO. 10 RANTEPAO 
 KEL./DESA MENTIROTIKU 
 KEC. RANO 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 210011 
 
MARANTE TORAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. POROS PALOPO PO BOX 52 
 KEL./DESA TONDON 
 KEC. TONDON 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21616 
 0423 21122 
 info@marantetoraja 
 
MARIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RATULANGI NO.23 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21165 
 
MARLIN INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A MAPANYUKI NO. 75 
 KEL./DESA MALANGNGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21215 
 
 
MENTIRO TIKU HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 BATU TUMONGA 
 KEL./DESA SESEAN SOLOARA 
 KEC. SESEAN SULOARA 
 KAB. TORAJA UTARA 
  081355503399 
MISILIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PONGTIKU NO. 27 
 KEL./DESA LEMBI TALLU LOLO 
 KEC. KESU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21212 
 0423 21512 
 
MONIKA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RATULANGI NO. 36 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21216 
 
MONTON WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDUL GANI NO 14A 
 KEL./DESA MALANGGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91832 
 0423 21675 
 
NILAM PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO.13 
 KEL./DESA MALANGGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 23583 
 
NONONGAN RESORT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JURUSAN RANTEPAO - 
MADANDAN 
 KEL./DESA NONONGAN 
 KEC. SOPAI 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 23101 
 
NOVA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. S. TAPPAN NO. 19 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 23312 
 
PELANGI PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 11 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21753 
 
 
PIA'S POPIES 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGTIKU NO. 4 
 KEL./DESA KARASSIK
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21121 
 poppiestoraja@yahoo.co.id 
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PISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PONGTIKU II/8 RANTE PAO 
 KEL./DESA KARASSIK 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21344 
 0423 21344 
 
 
POLA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 27 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21519 
 
PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. PEMBANGUNAN NO. 23 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21595 
 
RANTE PAO LODGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PONGTIKU  RANTE PAO - MAKALE 
 KEL./DESA RINDING BATU 
 KEC. KESU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 23717 
 
RIANA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL DIPONEGORO NO 83 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA 
  081343696270 
 
ROSA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SADAN NO.28 
 KEL./DESA TAGARI TALLUNGLIPU 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21075 
 
SANDO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSCIN LIMBONG RINDINGALLO 
 KEL./DESA PANGALA 
 KEC. RINDINGALO 
 KAB. TORAJA UTARA 
 
SARLA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAPPANYUKI NO. 83 RANTE PAO 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21167 
 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MONGINSIDI NO.36 
 KEL./DESA MALANGO 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21512 
 
TAGARI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. TAGARI NO 23 TALLUNGLIPU 
 KEL./DESA BUNTU TAGARI 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 21195 
 
TANABUA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 43 
 KEL./DESA PENANIAN 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21072 
 0423 21072 
 
TE'BASS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MANGADIL NO .16 
 KEL./DESA SINGKI 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21415 
 
TORAJA HERITAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KE'TE KESU 
 KEL./DESA BA'TAN 
 KEC. KESU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21192 
 0423 21666 
 info@torajaheritage.com 
 www.torajaheritage.com 
 
TORAJA PALMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS PALOPO BOLU 
 KEL./DESA TALLUNG LIPU MATALO 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 23789 
 
TORAJA PRINCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. POROS RANTE PAO 
 KEL./DESA TALLUNGLIPU 
 KEC. TALLUNGLIPU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 21458 
 
 
TORSINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. PONGTIKU NO. 119, RANTE PAO 
 KEL./DESA RINDING BATU 
 KEC. KESU 
 KAB. TORAJA UTARA 
 0423 21293 
 0423 27048 
VICTORIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAPANYUKI NO.48 
 KEL./DESA PENANIAN 
 KEC. RANTEPAO 
 KAB. TORAJA UTARA, 91831 
 0423 21038 
 
 
KOTA MAKASAR 
 
AGUM MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 19 
NO 17 
 KEL./DESA SUDIANG 
 KEC. BIRING KANAYA 
 KOTA MAKASSAR, 90245 
 0411 553457 
 0411 553457 
 
AGUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSANTARA NO. 332 
 KEL./DESA BUTUNG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90173 
 0411 310812 
 
AISYAH HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LAMADUKELLENG NO. 56 
 KEL./DESA LOSARI
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 873091 
 
AKBAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAITURAHMAN NO. 34 
 KEL./DESA KARANG PUANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90234 
 0411 2545777 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID RAYA NO. 32/34 
 KEL./DESA GADDONG 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90175 
 0411 3622554 
 
AMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID RAYA NO. 70A 
 KEL./DESA WAJO BARU 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR 
 
AMANAT WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAJI BAU NO. 19 
 KEL./DESA LOSARI
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90125 
 0411 873575 
 0411 852183 
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AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BOUGENVILLE NO.3 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
 0411 433588 
 0411 436789 
 
ANA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  081343993536 
 
ANANDA PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  082192770297 
 
ANGING MAMIRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SOMBA OPU NO. 249 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 336699 
 0411 336633 
 anginmamiri-hotel@yahoo.co.id 
 
ANUGRAH DG BOKO PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI TANJUNG BAYANG 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGAYOMAN NO. 2 
 KEL./DESA MASAL 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 4661999 
 0411 430528 
 anugrahotel@yahoo.com 
 
ARUMPALA COTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO BARU NO. 42 
 KEL./DESA KALUKU BODOA 
 KEC. TALLO 
 KOTA MAKASSAR, 90211 
 0411 453566 
 
ARYADUTA MAKASSAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. SOMBA OPU NO. 297 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 870555 
 0411 870222 
ASRUL I 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI TANJUNG BAYAM 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  085398354500 
 
 
 
ASRUL II DG RUKKA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  081242145155 
 
AYUPIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDALAS NO. 216 
 KEL./DESA PARANG LAYANG 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 315803 
 0411 315803 
 
BAHAGIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. AHMAD YANI NO. 210 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 313357 
 
BALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. S. PAREMAN III NO. 15-17 
 KEL./DESA LAJANGIRU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 360071 
 
BENHIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. URIP SUMOHARDJO NO.100 
 KEL./DESA PAMPANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 423191 
 0411 423192 
 
BERLIAN VILLA / VILLA CITY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI TANJUNG BAYANG 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 9152287 
 
BONTOCINDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI SADDANG NO. 66 
 KEL./DESA MARICAYA BARU 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR, 90142 
 0411 871229 
 
BRAVO 3 S DG BOLLO VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 
 
BUMI ASIH MAKASSAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DR. SAM RATULANGI  NO. 17 
 KEL./DESA MANGKURA 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 875555 
 0411 875101 
 
BUMI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDA  NO. 18 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90171 
 0411 321648 
 
BUNGAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. A. MAPPAODANG NO. 80 
 KEL./DESA BACANG BARU 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90223 
 0411 850757 
 0411 873368 
 
CELEBES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO.2 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA MAKASSAR 
 0411 320770 
 
CELEBES INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. G LATIMOJONG 142A 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 330950 
 0411 330739 
 
CENDRAWASIH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. CENDRAWASIH NO. 245 
 KEL./DESA BAJI MAPPAKASUNGGO 
 KEC. MAMAJANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 872210 
 
CITRA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BONTO LEMPANGAN NO. 28 
MAKASSAR 
 KEL./DESA SAWERIGADING
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 311018 
 0411 325154 
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CLARION HOTEL DAN CONENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. ANDI PANGERAN PETTARANI NO. 3 
 KEL./DESA MANNURUKI 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 833888 
 0411 833777 
 
 
COKLAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. ONTA LAMA NO 2A-2C 
 KEL./DESA BONTO BIRAENG 
 KEC. MAMAJANG 
 KOTA MAKASSAR, 90132 
 0411 856888 
 0411 853777 
 
DARMA NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDARA BARU 
 KEL./DESA SUDIANG 
 KEC. BIRING KANAYA 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 4813377 
 0411 4813477 
 hotel-darmanusantara@yahoo.co.id 
 
DELIMA PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI TANJUNG MERDEKA 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
 
DELTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO 43 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 312711 
 0411 312655 
 
DELTA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. LANDAK BARU NO. 92 
 KEL./DESA BANTAZENG 
 KEC. RAPPOCINI 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 858756 
 
DENPASAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOULEVARD JASFER II NO 1 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 454848 
 0411 424033 
 
DIAMON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOULEVARD NO. 28 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
0411 422888
 
DIGANTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLPERINTIS KEMERDEKAAN KM 15 
MAKASSAR 
 KEL./DESA DAYA 
 KEC. BIRING KANAYA 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 515460 
 0411 5102313 
 
DINASTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. LOMBOK NO. 30 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 325657 
 0411 325758 
 
GRAND PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TENTARA PELAJAR NO. 50 
 KEL./DESA BUTUNG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 336111 
 
GRAND PLATINUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMP LILI BLOK A NO. 14-15 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
 0411 453337 
 0411 453339 
 
GRAND WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 36-38 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 324344 
 0411 312783 
 
HIMALAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TARAKAN NO. 92A 
 KEL./DESA MALIMONGAN TOA 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90172 
 0411 313203 
 
HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 24 
MAKASSAR 
 KEL./DESA SAWERIGADING 
 KEC. MARISO 
 KOTA MAKASSAR, 90114 
 0411 311555 
 0411 311444 
 hrd@harisonmakassar.com 
 www.harisonmakassar.com 
 
IRIAN LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 
49 
 KEL./DESA ENDE 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 313301  
 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUNGAI SADDANG NO. 96 
 KEL./DESA MARICAYA BARU 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 855380 
 0411 873358 
 
ISTANA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAD YANI NO. 21G- F 
 KEL./DESA BUTUNG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 315151 
 
JADE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. AP. PETTARANI RUKO JADE NO. 30 
- 32 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
 0411 430500 
 0411 430441 
 
JL STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL.BOULEWARD NO F8 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
 0411 446677 
 0411 4437876 
 jlstarmks@rocketmail.com 
 www.jlstarhotel.com 
 
KABAENA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KABAENA NO. 29 A 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 9130584 
 
KAISARKA/RESONA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TODOPULI RAYA NO.1A-2A 
 KEL./DESA PAROPO 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 4663540 
 0411 424557 
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KAMANRE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.URIP SUMOHARJO NO. 59A 
 KEL./DESA PANAIKANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 430655 
 0411 430655 
 
KARAENGTA PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
  085340400708 
 
KARMILA DG BUNDU VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 2582181 
 
KEMBAR H AMIN PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI TANJUNG BAYAM 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  082196883921 
 
KENARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. YOSEPH LATUMAHINA NO. 30 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 874250 
 0411 872126 
 hotelkenari@yahoo.co.id 
 
KENARI PANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOMBA OPU NO. 289 (PENGHIBUR) 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 872183 
 
KIWI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. ENREKANG NO. 3C 
 KEL./DESA PISANG UTARA 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90115 
 0411 326563 
 0411 326568 
 
KORDOVA DG LABANG PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  085256222966 
LATANETE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. SADDANG  LAMA LATANETE 
PLAZA BLOK C/14 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90722 
 0411 315086 
 
 
LESTARI DG NABA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
  081343516002 
 
LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAVU NO. 16 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 327337 
 0411 3613469 
 
LESTARI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARUNRUNG NO. 9 
 KEL./DESA SAWERIGADUNG 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 3634956 
 
LOSARI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PENGHIBUR NO. 10 
 KEL./DESA BULOGADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 3626062 
 
LOSARI METRO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KHAIRIL ANWAR NO. 19 
 KEL./DESA - 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 331133 
 0411 371188 
 
LYDIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOTOLEMPANGAN NO.33 
 KEL./DESA SAWERINGGADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 328005 
 0411 324178 
 
LYDIANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA RAYA A-45 
 KEL./DESA RAPPOCINI 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90222 
 0411 443746 
MAHKOTA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INCE NURDIN NO. 2 
 KEL./DESA SAWERIGADING
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 311669 
 
MAKASSAR COTTAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD KADIR NO. 52 
 KEL./DESA BALANG BARU 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90224 
 0411 873559 
 0411 830621 
 
MAKASSAR GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PASAR IKAN NO. 50-52 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90011 
 0411 333000 
 0411 320951 
 
MAKASSAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAVU NO. 11 A 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 331396 
 
MANGGA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANIMBAR NO. 8 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90171 
 0411 331122 
 
MEGA WISATA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIPONEGORO NO. 117 
 KEL./DESA MELAYU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90171 
 0411 315016 
 
MERAPI  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG MERAPI NO. 222 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90114 
 0411 3616828 
 
MERAPI INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG MERAPI NO. 185 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 3633042 
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MERCURE HOTEL/PT KENCANA 
ROYALINDO 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL G LOMPOBATTANG LR 88 NO 10 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90112 
 0411 3650099 
 0411 3650098 
 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TINUMBU RAYA NO. 139 B 
 KEL./DESA TABARINGAN 
 KEC. UJUNG TANAH 
 KOTA MAKASSAR, 90165 
 0411 511721 
 
MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. S. CEREKANG NO. 44 A-B 
 KEL./DESA PISANG UTARA 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90115 
 0411 3626242 
 0411 362242 
 
MORI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. NUSANTARA NO. 114 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 3621191 
 
MUTIARA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
 0411 2843933 
 
NELAYAN I PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
  081241183253 
 
NEW VALENTINO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAGAK NO.13 
 KEL./DESA MARISO 
 KEC. MARISO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 855655 
 
NIRMALASARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 77 
 KEL./DESA TAMALANREA 
 KEC. TAMALANREA 
 KOTA MAKASSAR, 90245 
 0411 586642 
 
NUR DG NGEWA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  08241187116 
 
 
 
NUR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ONTA BARU NO. 127 
 KEL./DESA MAMAJANG 
 KEC. MAMAJANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 854457 
 
NURI MAS 1 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NURI NO. 21 
 KEL./DESA MARISO 
 KEC. MARISO 
 KOTA MAKASSAR, 90122 
 0411 854541 
 
NURI MAS 2 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH NO. 12 
 KEL./DESA MARISO 
 KEC. MARISO 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 8112222 
 
NUSANTARA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID RAYA NO. 81 
 KEL./DESA MALIMONGAN BARU 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90244 
 0411 356241 
 
ORIENTAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.MONGINSIDI NO. 44 
 KEL./DESA MARICAYA 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR, 90142 
 0411 873558 
 
 
PANAKKUKANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOULEVARD RUKO JASPER I NO. 
29-30 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90231 
 0411 425303 
 0411 425302 
 
 
PANTAI BIRU 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
 0411 5216045 
 
PANTAI GAPURA MAKASSAR 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PASAR IKAN NO.10 
 KEL./DESA BULO GADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 350222 
 0411 316303 
 hpgm@pantaigapura.com
 www.pantaigapura.com 
 
 
PARADISO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN B/19 
 KEL./DESA TAMALANREA 
 KEC. TAMALANREA 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 582582 
 0411 587073 
 
 
PELANGI VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
 0411 2502554 
 
PELITA MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELITA V NO. 2A 
 KEL./DESA BUAKANA
 KEC. RAPPOCINI 
 KOTA MAKASSAR, 90222 
 0411 444963 
 
PENA MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. HERSTASNING RAYA NO. 63 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA MAKASSAR 
 0411 454999 
 0411 439555 
 
PENGAYOMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENGAYOMAN RUKO ALFA NO.3 - 5 
 KEL./DESA PANDANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 451971 
 0411 431394 
 
PHI (PERJALANAN HAJI 
INDONESIA) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAIYA NO .109 
 KEL./DESA PARANG 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90157 
 0411 315853 
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PONDOK BOROBUDUR INDAH  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARAPPO NO. 143 
 KEL./DESA MAMPU 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90173 
 0411 313290 
 0411 335897 
 
PONDOK CAHAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
 
 
PONDOK INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INSPEKSI KANAL NO. 3 
 KEL./DESA PAMPANG 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 424024 
 
PONDOK ISTANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAMBAPUANG II NO 26 
 KEL./DESA LARIANG BANGI 
 KEC. MAKASSAR 
 KOTA MAKASSAR, 90145 
 0411 313815 
 
PONDOK KITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  082347163307 
 
PRIMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TIMOR NO. 32 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 317561 
 0411 323398 
 
QUALITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SOMBA OPU NO. 235 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 333111 
 0411 333222 
 qltplazamks@qualityplazahotelmakassar.com 
 www.qualityplazahotelmakassar.com 
 
RA'BBANG BAMBOO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUSA INDAH NO. 5 
 KEL./DESA KAMPUNG BUYANG 
 KEC. MARISO 
 KOTA MAKASSAR, 90121 
 0411 872744 
RESKI SOLOTANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
 
ROSALINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID RAYA NO 73/75 
 KEL./DESA TIMUNGAN LOMPOA 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90152 
 0411 448508 
 
 
ROYAL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LAIYA NO 70 
 KEL./DESA GADDUNG 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90157 
 0411 3628301 
 wismaroyal@yahoo.com 
 
SAHID JAYA MAKASSAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. DR. SAM RATULANGI NO. 33 
 KEL./DESA MAMAJANG LUAR 
 KEC. MAMAJANG 
 KOTA MAKASSAR, 90132 
 0411 875757 
 0411 875858 
 sahidurg@indosat.net.id 
 
SAMUDRA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LOMBOK NO. 3 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 316931 
 
SANDIKA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90225 
  081241158576 
 
SANRILLA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INCE NURDIN NO.12 
 KEL./DESA SAWERIGADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 3621828 
 0411 3621828 
 
SANTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 4 
MAKASSAR 
 KEL./DESA - 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 
SAVU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAVU NO. 11 
 KEL./DESA PATTUNUANG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 325311 
 0411 325223 
 
SEJAHTERA PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA TANJUNG MAERDEKA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR 
  082187070505 
 
 
 
SINGGASANA (MARANU TOWER) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. KAJAOLALINDO NO. 16 MAKASAR 
 KEL./DESA MALOICO 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90013 
 0411 3627051 
 0411 3621821 
 makassar@singgasanahotels.com 
 www.singgasanahotels.com 
 
 
SUADA INDAH PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ST. HASANUDDIN NO. 12 
 KEL./DESA BARU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 9011 
 0411 312857 
 0411 312856 
 
SURYA BERLIAN SAKTI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMANAGAPPA NO. 7 
 KEL./DESA - 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 327208 
 0411 3615080 
 
SURYA INDONESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DG. TOMPO NO.3 
 KEL./DESA MALOKU 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 327570 
 0411 311498 
 
SURYA LITHA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. W.S HUSODO NO.230 
 KEL./DESA MALIMONGAN 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90172 
 0411 317160 
 0411 324896 
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TAMAN MARANNU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. BAJI GAU NO. 52 MAKASSAR 
 KEL./DESA BUNGAYA 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90223 
 0411 852244 
 0411 837397 
 
TEPIAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI TONRO NO.79 MAKASSAR 
 KEL./DESA PA'BAENG-BAENG 
 KEC. TAMALATE 
 KOTA MAKASSAR, 90223 
 0411 853048 
 
THE BANUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL H BAU NO 7 
 KEL./DESA LOSARI 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90122 
 0411 855555 
 0411 859955 
 
TODOPULI MAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TODDOPULI RAYA NO. 21 
 KEL./DESA TAMALATE 
 KEC. RAPPOCINI 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 454565 
 0411 444151 
 
TOPAZ WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA TOPAS NO. F 64 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 442441 
 
TRISULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TOPAS RAYA F05/F88 
PANAKUKANG BOULEVARD 
 KEL./DESA MASALE 
 KEC. PANAKKUKANG 
 KOTA MAKASSAR, 90222 
 0411 441536 
 0411 441537 
 trisulahotelmks@gmail.com 
 
UTAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARAPPO NO. 99 
 KEL./DESA BUTUNG 
 KEC. WAJO 
 KOTA MAKASSAR, 90173 
 0411 327744 
 
VALENTINO BOUTIQUE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DR. SUTOMO NO. 49 
 KEL./DESA SAWERI GADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90111 
 0411 330101 
 0411 333188 
VENUS KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BONTO LEMPANGAN NO. 17 
 KEL./DESA SAWERIGADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90214 
 0411 824995 
 0411 819814 
 
VINDHIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL G MERAPI NO 199 B-C 
 KEL./DESA PISANG SELATAN 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR 
 0411 3622288 
 vindhika.hotel@yahoo.co.id 
 
WIDHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOTOLEMPANGAN NO. 53 
 KEL./DESA SAWERIGADING 
 KEC. UJUNG PANDANG 
 KOTA MAKASSAR, 90113 
 0411 321393 
 
WISMA PKK ( KARTINI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MASJID RAYA NO. 70A 
 KEL./DESA WAJO BARU 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR 
 
YASMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JAMPEA NO. 5 
 KEL./DESA - 
 KEC. BONTOALA 
 KOTA MAKASSAR, 90174 
 0411 328329 
 
ZAIRAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPASA RAYA  NO. 9 DAYA 
 KEL./DESA DAYA 
 KEC. BIRING KANAYA 
 KOTA MAKASSAR, 90241 
 0411 514458 
 
KOTA PARE-PARE 
 
AZHAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 9 
 KEL./DESA UJUNG SABBANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91114 
 0421 21706 
 
BUGIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DG. PAWERO NO. 1 
 KEL./DESA KAMPUNG PISANG 
 KEC. SOREANG 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 2877 
 0421 24999 
BUKIT KENARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 65 
 KEL./DESA CAPPAGALUNG 
 KEC. BACUKIKI 
 KOTA PARE-PARE, 91122 
 0421 21886 
 0421 22037 
 
CAHAYA UJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MASSEPE 
 KEL./DESA LABUKKANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 22004 
 
 
 
DELIMA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. MAKKASAU NO.67 
 KEL./DESA KAMPUNG PISANG 
 KEC. SOREANG 
 KOTA PARE-PARE, 91133 
 0421 28098 
 0421 28100 
 
EDOTEL WISATA MADANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MATAHARI 
 KEL./DESA MALLUSETASI 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 25179 
 
FORTUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI SINTA NO. 39 
 KEL./DESA UJUNG BARU 
 KEC. SOREANG 
 KOTA PARE-PARE, 91131 
 0421 22998 
 
GANDARIA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MASSEPE NO. 395 
 KEL./DESA MALLUSETASI 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 21092 
 
GANDARIA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMPARAJA NO. 4 
 KEL./DESA UJUNG BULU 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91113 
 0421 22971 
 
GRAHA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MASSEPE NO. 9 
 KEL./DESA LUMPUE 
 KEC. BACUKIKI 
 KOTA PARE-PARE, 91123 
 0421 27888 
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GRAND STAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DG. PAWERO NO. 12 
 KEL./DESA KAMPUNG PISANG 
 KEC. SOREANG 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 21272 
 0421 28229 
 
HARAPAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL H MIRDIN KASIM NO 44 
 KEL./DESA LUMPUE 
 KEC. BACUKIKI BARAT 
 KOTA PAREPARE, 91123 
 0421 24654 
 
 
 
KUMALA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CALAKARA NO. 5 
 KEL./DESA UJUNG SABBANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 28629 
 0421 28529 
 
LOTUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SASILIA NO. 29 
 KEL./DESA UJUNG SABANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 27899 
 
MARIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. BACUKIKI BARAT 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 21999 
 
MAWAR MELATI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DELIMA 
 KEL./DESA LABUKKANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 22004 
 
METRO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPADDE MAS NO. 5 
 KEL./DESA LAPADDE 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE 
 0421 22671 
 
MITRA SELARAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI CAMMI NO.94 
 KEL./DESA MALLUSETASI 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 21523 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MASSEPE NO.193 
 KEL./DESA CAPPAGALUNG 
 KEC. BACUKIKI 
 KOTA PARE-PARE, 91122 
 0421 22415 
 
PARE WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULAWESI NO 8-10 
 KEL./DESA UJUNG SABBANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91114 
 0421 26088 
 0421 27758 
 
 
 
PERMATASARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. MAKKASAU NO. 52 
 KEL./DESA UJUNG SABBANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91114 
 0421 26001 
 0421 26007 
 
PURI GANDARIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAU MASSEPE PAREPARE NO.17 
 KEL./DESA LUMPUE 
 KEC. BACUKIKI 
 KOTA PARE-PARE, 91132 
 0421 27000 
 
SATRIA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABUBAKAR LAMBOGO NO. 82 
 KEL./DESA BUKIT INDAH 
 KEC. SOREANG 
 KOTA PARE-PARE, 91131 
 0421 22887 
 0421 24780 
 hotelsatriawisata@gmail.com 
 
SISWA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASO DG PATOMPO NO. 30 
 KEL./DESA UJUNG SABBANG 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91114 
 0421 21374 
 
TIDAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANDI CAMMI NO. 100 
 KEL./DESA MALLUSETASI 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 25797 
 
YUSIDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PINGGIR LAUT NO. 3 
 KEL./DESA MALLUSETASI 
 KEC. UJUNG 
 KOTA PARE-PARE, 91111 
 0421 21813 
 
 
KOTA PALOPO 
 
ADIFATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 2 
 KEL./DESA AMASSANGAN 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 3321821 
 0471 3321822 
 
AGRO WISATA LATUPPA HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. ACHMAD KM 4 NO. 61 
 KEL./DESA MURANTE 
 KEC. MUNGKAJANG 
 KOTA PALOPO, 91924 
 0471 326490 
 0417 326489 
 
 
ANDINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGSIMPIN NO. 31
 KEL./DESA PAJALESANG 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21775 
 
AWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LATAMACELLING 
 KEL./DESA TOMPOTIKKA 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO 
 0471 24422 
 
BASTEM WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA TIMUR NO. 6 
 KEL./DESA MALATUNRUNG 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO 
  081241627395 
 
BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. A. DAHLAN NO. 89 
 KEL./DESA AMASSANGAN 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91922 
 0471 22164 
 
CITRA BUANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. DJEMMA NO. 138 
 KEL./DESA BINTURU 
 KEC. WARA SELATAN 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 22266 
 0471 21505 
 
CITRA MUZAFIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. TENDRIADJENG NO. 44 
 KEL./DESA PONTAP 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO 
 0471 22206 
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HAIFA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO.111/14 
 KEL./DESA SURUTANGGA 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21604 
 
HARMONI  PONDOK 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAGA LIGO 
 KEL./DESA TOMPOTIKA 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 3307505 
 
HORAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PONGSIMPIN NO.41 
 KEL./DESA MUNGKAJANG 
 KEC. MUNGKAJANG 
 KOTA PALOPO, 91923 
 0471 22444 
 0471 22444 
 
JAKARTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. KH. AHMAD RAZAK NO.73 
 KEL./DESA PAJALESANG 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO 
 0471 337499 
 
KUMALA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OPU TOSAPPAILE NO. 77 
 KEL./DESA TOMPOTIKKA 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91928 
 0471 22488 
 0471 24418 
 
LAGA LIGO (IDOLA) WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA 
 KEL./DESA LAGALIGO 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 
LARONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SAMRATULANGI NO. 36 
 KEL./DESA SABBAMPARU 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO 
 
LIMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KARTINI NO. 159 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO 
 0471 21175 
 
MAPATO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUNGKASA NO. 48 
KEL./DESA SALEKOE
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21474 
MARLIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 25 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91911 
 0471 21649 
 
MELATI RESIDENCE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGREK BLOK EE NO.10 
 KEL./DESA TOMPOTIKKA 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 326781 
 
 
 
MULIA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. GUTTU PATALO/MANGGA NO.42 
 KEL./DESA LAGA-LIGO 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21843 
 0471 326438 
 
MULIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI JEMMA NO. 134 
 KEL./DESA TOMPOTTIKKA 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21037 
 
MUNCUL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KARTINI NO. 13A LORONG II 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91911 
 0471 22279 
 
MUNGKASA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUNGKASA LORONG 
 KEL./DESA SALEKOE 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 325204 
 
MUTIARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR RATULANGI NO. 40 
 KEL./DESA SABBAMPARU 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91913 
 0471 325800 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUNGKASA NO. 48 
 KEL./DESA SALEKOE 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21560 
 0471 22374 
 
 
PALDAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TANDIPAU NO. 29 
 KEL./DESA TAMARUNDUNG 
 KEC. WARA BARAT 
 KOTA PALOPO, 91924 
  082187748074 
 
 
PALOPO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA NO. 11 
 KEL./DESA DANGERAKKO 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 21789 
 0471 21789  
 
 
PLATINUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. MACHULAU NO. 88 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91911 
 0471 21948 
 0471 21467 
 
 
PONDOK RIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. TENRIADJENG NO. 14/44
 KEL./DESA SURUTANGA 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 22033 
 
 
PRIMER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 2 
 KEL./DESA AMASSANGAN 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91922 
 0471 3300950 
 
 
PURI RIMBA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. SULTAN HASANUDIN KM. 29 
 KEL./DESA BATTANG BARAT 
 KEC. WARA BARAT 
 KOTA PALOPO, 91915 
 
 
RIO RITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI MACCULAU NO. 10B 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91911 
 0471 21130 
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RISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. MACHULAU NO. 14 
 KEL./DESA BATUPASI 
 KEC. WARA UTARA 
 KOTA PALOPO, 91911 
 0471 21178 
 
 
SULAWESI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA NO. 9 
 KEL./DESA DANGERAKKO 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO, 91920 
 0471 21345 
 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. DJEMMA 
 KEL./DESA SURUTANGA 
 KEC. WARA TIMUR 
 KOTA PALOPO, 91921 
 0471 24461 
 
 
 
TRANS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. DJEMMA 
 KEL./DESA SAMPODDO 
 KEC. WARA SELATAN 
 KOTA PALOPO, 91926 
 0471 3307488 
 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 85 
 KEL./DESA AMASSANGENG 
 KEC. WARA 
 KOTA PALOPO 
 0471 21896 
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KABUPATEN BUTON 
 
AL FAJAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUGIMANURU, DS. LANGGOHE 
 KEL./DESA WALANDO 
 KEC. GU 
 KAB. BUTON 
 
ANA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DUSUN ASA,  BANABUNGI 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
AYUNGGE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA, 
BANABUNGI 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON 
 
CHAERUL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. BANABUNGI, PASARWAJO 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 9375 
 
FERDIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 42 
 KEL./DESA MAWASANGKA 
 KEC. MAWASANGKA 
 KAB. BUTON 
  081245853707 
 
HANY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTARA 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
KUD PASOMBALA JAYA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 PASAR MAMBULU 
 KEL./DESA JAYA BAKTI 
 KEC. SAMPOLAWA 
 KAB. BUTON, 93753 
 
LA SUTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 15 
 KEL./DESA WATOLO 
 KEC. MAWASANGKA 
 KAB. BUTON, 93762 
 
LAMBUSANGO LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. BANABUNGI 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
MUSAFIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 12 
 KEL./DESA MAWASANGKA 
 KEC. MAWASANGKA 
 KAB. BUTON, 93762 
 
MUSLIMAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU, BANUBUNGI 
 KEL./DESA BANABUNGI 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
NOVA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 15 
 KEL./DESA MAWASANGKA 
 KEC. MAWASANGKA 
 KAB. BUTON, 93762 
 
RISKI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS PASAR WAJO 
 KEL./DESA PASAR WAJO 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
THISSYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO NO. 68 
 KEL./DESA MAWASANGKA 
 KEC. MAWASANGKA 
 KAB. BUTON 
  085218131616 
 
YUSTI SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROTOKOL PASAR WAJO 
 KEL./DESA PASAR WAJO 
 KEC. PASAR WAJO 
 KAB. BUTON, 93754 
 
KABUPATEN MUNA 
 
ALIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5 
 KEL./DESA RAHA I 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93611 
 0403 2521218 
 
ANDALAS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOWATI NO. 62 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 21071 
 
ASTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIKAYA NO.10 RAHA 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA 
  081245854117 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOWATI NO. 75 
 KEL./DESA RAHA II 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521316 
 
GARUDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL S. SUKOWATI NO. 133 
 KEL./DESA RAHA II 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521085 
 
ILHAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI NO. 15 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521070 
 
ILHAM SYUKUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. MATANO' OE 
 KEL./DESA MANTANO'OE 
 KEC. TONGKUNO 
 KAB. MUNA, 93662 
  085342682080 
 
JENEBERANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS 
 KEL./DESA LAIWORU 
 KEC. BATALAIWORU 
 KAB. MUNA 
 0403 23133 
 
MEGA BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LUMBA-LUMBA 
 KEL./DESA LAIWORU 
 KEC. BATALAIWORU 
 KAB. MUNA 
 0403 2522682 
 
MUNA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO.75 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521061 
 
NAPABALE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 29 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521276 
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PERMATA SARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 67 
 KEL./DESA BUTUNG-BUTUNG 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93612 
 0403 2521164 
 
RADIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO  O. 12 
 KEL./DESA LAENDE 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA 
  082194476850 
 
RAMBUTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 26 
 KEL./DESA MANGGA KUNING 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA 
 
RAUDHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 29 
 KEL./DESA LAENDE 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93611 
 0403 2521088 
 
ROSYDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 36 
 KEL./DESA WAMPINIKI 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA 
 0403 2522777 
 
SOMBAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAINO RAHA 
 KEL./DESA LAIWORU 
 KEC. BATALAIWORU 
 KAB. MUNA 
 
TANI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SUTOMO NO. 27 
 KEL./DESA RAHA I 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93611 
 0403 2521168 
 
TIGA DARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUKOWATI NO. 135 
 KEL./DESA RAHA II 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA, 93611 
 0403 2521179 
 
UNGU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TENGIRI 
 KEL./DESA WAMPONIKI 
 KEC. KATOBU 
 KAB. MUNA 
KABUPATEN KONAWE 
 
"99" WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 99 
 KEL./DESA TUOY 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 2121249 
 
ANAWAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS KENDARI-KOLAKA 
 KEL./DESA MASOSE 
 KEC. WONGGEDUKU 
 KAB. KONAWE 
 
ARISANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KONGOASA, KEL. PUUNAAHA 
 KEL./DESA PUUNAAHA 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 2422862 
 arisandytravel@gmail.com 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 166 
 KEL./DESA TUOY 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 2421644 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. TUOI 
 KEL./DESA TUOY 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 2421688 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BUNGGASI 
 KEL./DESA TUMPAS 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE, 93461 
 0408 2421687 
 
MORINI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO, KEL. TOUY 
 KEL./DESA TOUY 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 2421256 
 
NUGRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INOWA NO. 57 
 KEL./DESA PUUNAHA 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE, 93411 
 0408 2421143 
 nugrahahotel@yahoo.co.id 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 KEL UNAAHA 
 KEL./DESA UUNAAHA 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE, 93411 
 0408 2421301 
 
PRIMADONA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS KENDARI-KOLAKA, KEL 
TUOY 
 KEL./DESA TUOY 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
 0408 21060 
 
RAHAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. SAH BANDARA NO. 463 
 KEL./DESA PUUNAAHA 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE 
  085342212127 
 
SRIWIJAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PUTRI HIJAU NO. 02 
 KEL./DESA PUUNAAHA 
 KEC. UNAAHA 
 KAB. KONAWE, 93411 
  085241695580 
 
KABUPATEN KOLAKA 
 
"88"  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AL MUHAJIRIN 
 KEL./DESA TAHOA 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93517 
 0405 2322966 
 
ADLI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TAMBORASI 
 KEC. WOLO 
 KAB. KOLAKA, 93557 
 
AL-KAOSAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. JEND. SUDRIMAN NO. 65 
 KEL./DESA LATAMBAGA
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321175 
 
ASRINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL.URIP SUMOHARJO NO.1 
 KEL./DESA TANDAEBURA 
 KEC. WATUBANGGA 
 KAB. KOLAKA, 93563 
 0405 23647 
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BELE BUNGA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 5 
 KEL./DESA WATULIANDU 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93515 
 0405 2321748 
 
BELLA DIVA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KADUE NO. 6 
 KEL./DESA LATAMBASA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA 
 0405 2322563 
 
BUGIS STAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BLOK C, DEPAN RUJAB CAMAT 
 KEL./DESA ATULA 
 KEC. LADONGI 
 KAB. KOLAKA, 93573 
 
CAHAYA GOA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DURIAN NO. 55 
 KEL./DESA SAKULI 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93515 
 0405 2323194 
 
CEMARA HIJAU  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 34 
 KEL./DESA DAWI-DAWI 
 KEC. POMALAA 
 KAB. KOLAKA, 93562 
 0405 2310672 
 
CITRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAMUKA NO. 16 
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2322361 
 
DEWI JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROTOKOL NO. 23 
 KEL./DESA DAWA-DAWI 
 KEC. POMALAA 
 KAB. KOLAKA, 93562 
 0405 2310128 
 
DINDA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 28 
 KEL./DESA LATAMBAGA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321701 
 
DUA PUTRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DEPAN PASAR KECAMATAN DESA 
KEISIO 
 KEL./DESA KEISIO 
 KEC. LALOLAE 
 KAB. KOLAKA 
DUTA WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SAMRATULANGI NO. 1 
 KEL./DESA WATULIANDU 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93515 
 0405 2321261 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CAKALANG NO. 6 
 KEL./DESA LATAMBAGA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93513 
 0405 2321350 
 
GELORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CAKALANG NO. 19 
 KEL./DESA SEA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93513 
 0405 2322651 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INDUMO NO. 16 
 KEL./DESA WATULIANDU 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93515 
 0405 2321609 
 
JASA KARYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA NO. 25 
 KEL./DESA LATAMBAGA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321385 
 
KOLAKA INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. USMAN RENCONG NO. 33 
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2322480 
 
MEKONGGA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. USMAN RENCONG NO. 29 
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
  085241937372 
 
MENTARI  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 26 
 KEL./DESA LATAMBAGA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321187 
 
 
 
MERPATI 2 WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. USMAN RENCONG NO. 3 
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2322077 
 
MERPATI I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 23 
 KEL./DESA LATAMBAGA
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321249 
 
MORINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. AHMAD YANI NO. 21 
 KEL./DESA WATULIANDU 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93515 
 0405 2321173 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PEMUDA NO.197 
 KEL./DESA LALOEHA 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93517 
 0405 2322306 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. REPELITA NO. 22
 KEL./DESA LATAMBAGA
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2321038 
 
PELANGI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. MEKONGGA INDAH
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2321467 
 
PELITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. REPELITA NO. 39
 KEL./DESA SEA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93513 
 0405 2321183 
 
PRATAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. REPELITA NO. 1 
 KEL./DESA LATAMBAGA
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93513 
 0405 21189 
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SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LINGKUNGAN MEKAR JAYA BLOK E 
 KEL./DESA WELALA 
 KEC. LADONGI 
 KAB. KOLAKA, 93573 
 
SUTAN RAJA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CHAIRIL ANWAR  
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2321185 
 
 
TAMA MAS LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. W. MONGINSIDI NO. 94 
 KEL./DESA LAMOKATO 
 KEC. KOLAKA 
 KAB. KOLAKA, 93516 
 0405 2322687 
 
TRI PUTRA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. NUSANTARA NO. 82 
 KEL./DESA DAWI-DAWI 
 KEC. POMALAA 
 KAB. KOLAKA, 93562 
 0405 310860 
 
WISATA MEKONGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MASJID AGUNG 
 KEL./DESA LATAMBAGA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93514 
 0405 2706262 
 
 
ZAM-ZAM  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMAN LAUT NO.27 
 KEL./DESA SEA 
 KEC. LATAMBAGA 
 KAB. KOLAKA, 93513 
 0405 2322077 
 
 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 
 
ARIANTO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. NGAPAAHA, LINGKUNGAN III 
 KEL./DESA NGAPAAHA 
 KEC. TINANGGEA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
 
ARYO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H. UMAR NO. 16 
KEL./DESA PUNGGALUKU
 KEC. LAEYA 
KAB. KONAWE SELATAN, 93381
 
CITRA  PERSADA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL.NGAPAAHA KEC.TINANGGEA, 
LINGKUNGAN II 
 KEL./DESA NGAPAAHA 
 KEC. TINANGGEA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
DUTA PALANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS PALANGGA 
 KEL./DESA PALANGGA 
 KEC. PALANGGA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93383 
  085241588824 
 
FAMILY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 LINGKUNGAN III 
 KEL./DESA NGAPAAHA 
 KEC. TINANGGEA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS ANDOLO 
 KEL./DESA POTORO 
 KEC. ANDOOLO 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93833 
  081245721007 
 
IYENG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LIGKUNGAN I 
 KEL./DESA NGAPAAHA 
 KEC. TINANGGEA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
RIDNUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL.NGAPAAHA KEC.TINANGGEA 
LINGKUNGAN II 
 KEL./DESA NGAPAAHA 
 KEC. TINANGGEA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. KONDA SARU 
 KEL./DESA KONDA SARU 
 KEC. KONDA 
 KAB. KONAWE SELATAN 
  081341794033 
 
SURYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DS. TOROBULU 
 KEL./DESA TOROBULU 
 KEC. LAEYA 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93381 
 
WANOA MONAPA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. WOLTER MONGINSIDI KM. 23 
 KEL./DESA RANOOHA 
 KEC. RANOMEETO 
 KAB. KONAWE SELATAN, 93372 
 0401 319900 
 0401 3196902 
 moelyahotelresort@gmail.com 
 www.hotelmoelya.com 
 
KABUPATEN BOMBANA 
 
ALAM PANORAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKUNGAN TANJUNG PERAK 
 KEL./DESA SIKELI 
 KEC. KABAENA BARAT 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  081355326886 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LORONG PDAM 
 KEL./DESA LAURU 
 KEC. RUMBIA TENGAH 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085241507509 
 
FADILAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TINA ORIMA NO. 7 
 KEL./DESA DOULE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  081341666609 
 
IQRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANTENG NO. 7 
 KEL./DESA LAURU 
 KEC. RUMBIA TENGAH 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085241673578 
KAWANUA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. GALU KEL. DONGKALA 
 KEL./DESA DONGKALA 
 KEC. KABAENA TIMUR 
 KAB. BOMBANA, 93783 
  082196122488 
 
MAROS INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 3 
 KEL./DESA BOEPINANG BARAT 
 KEC. POLEANG 
 KAB. BOMBANA, 93772 
 
MISRA BOMBANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA LAMERORO 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085241740516 
 
MUJUR  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 44 
 KEL./DESA BOEPINANG BARAT 
 KEC. POLEANG 
 KAB. BOMBANA, 93772 
  081245669011 
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MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA DOULE 
 KEL./DESA DOULE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93711 
  085227598864 
 
MUSTAWA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN 
 KEL./DESA KASIPUTE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  081341894402 
 
MUTIARA BOMBANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 2 
 KEL./DESA KASIPUTE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085241535160 
 
NIRWANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KAMPUNG BARU, WAEMPUTANG 
 KEL./DESA WAEMPUTANG 
 KEC. POLEANG TIMUR 
 KAB. BOMBANA, 93772 
 
OASIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID RAYA 
 KEL./DESA KASIPUTE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  082349816964 
PANGKEP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KEL. DOULE 
 KEL./DESA DOULE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085249880079 
 
PANTAI BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 4 
 KEL./DESA KASIPUTE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085342801334 
 
PRAJAB PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KH. DEWANTORO NO. 12 
 KEL./DESA KASIPUTE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085242461806 
 
RAHMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 12 
 KEL./DESA KASIPUTE 
KEC. RUMBIA
 KAB. BOMBANA, 93771 
  081341553124 
SETIA KAWAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. SIKELI 
 KEL./DESA SIKELI 
 KEC. KABAENA BARAT 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  085241934446 
 
ZAM-ZAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 9 
 KEL./DESA DOULE 
 KEC. RUMBIA 
 KAB. BOMBANA, 93771 
  081341547738 
 
KABUPATEN WAKATOBI 
 
1000 BULAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA WANCI 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
AL-AZIZAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS LIYA NO. 5 LINGKUNGAN 
JABAL 
 KEL./DESA MANDATI III 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 0404 21961 
 
AMRIANI JAYA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKAR LONGA 
 KEL./DESA TONGANO BARAT 
 KEC. TOMIA TIMUR 
 KAB. WAKATOBI, 93793 
 
ARIS JAYA PATIPELONG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS WAH-USUKU 
 KEL./DESA PATIPELONG 
 KEC. TOMIA TIMUR 
 KAB. WAKATOBI, 93793 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEMAKMURAN 
 KEL./DESA WANCI 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 
COMBA COMBA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA WANDOKA SELATAN 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
FIDEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JED. SUDIRMAN 
 KEL./DESA WANCI 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
FIRDAUS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 
GAJAH MADA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. KEMAKMURAN, LINGKUNGAN 
TANAYLANDU 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21527 
 
HARAPAN JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PANCASILA 
 KEL./DESA WANCI 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
HIDAYAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS LIYA LINK. LONTO 1 
 KEL./DESA MANDATI III 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
HIKMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. LAODE SAMBURAKA NO. 212 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
JELY  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. LA ODE SAMBURAKA NO. 77, 
LINGKUNGAN PONGO I 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21112 
 
LAMONGAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. MERDEKA NO. 5 LINGKUNGAN 
PONGO I 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21017 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
LINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. W. R. MONGINSIDI, LINGKUNGAN 
BANTE II 
 KEL./DESA MANDAT II 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21961 
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MADYA SIRU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KELURAHAN LAGIWAE 
 KEL./DESA LAGIWAE 
 KEC. KALEDUPA 
 KAB. WAKATOBI 
 
MAHARANI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 
MELATI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEMAKMURAN NO. 28, 
LINGKUNGAN TANAYLANDU 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21158 
 
NIRMALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. YANI, LINGKUNGAN TOPA 
 KEL./DESA MANDATI I 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21036 
 
NITASARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KEMAKMURAN NO. 35, 
LINGKUNAN TANAYLANDU 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21636 
 
NUR RIZKI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA WANCI 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 
PATUNO BEACH RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. POROS PATUNO LONGA 
 KEL./DESA PATUNO 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
RATNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENDAPO, LINGKUNGAN BANTE II 
 KEL./DESA MANDATI II 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21062 
 
SAFAAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS WANDOKA  
 KEL./DESA WANDOKA SELATAN 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 
SAMUDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KARYAWAN NO. 39, LINGKUNGAN 
LARUKOTA 
 KEL./DESA MANDATI II 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21039 
 
SETYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI 
 KEL./DESA PONGO 
 KEC. WANGI-WANGI 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21222 
 
SINAR BABO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEMBATAN MOLA UTARA, 
LINGKUNGAN TERATAI 
 KEL./DESA MOLA SAMATURU 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21486 
 
WAKATOBI BAJO RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS LIYA 
 KEL./DESA MANDATI III 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
  081389110359 
 
WAKATOBI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI, LINGKUNGAN BANTE II 
 KEL./DESA MANDATI II 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 93791 
 0404 21823 
 
WISATA BEACH WAKATOBI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 20 
 KEL./DESA MANDATI II 
 KEC. WANGI-WANGI SELATAN 
 KAB. WAKATOBI, 9371 
 0404 21175 
 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 
 
ALMY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADAT KARYA, DESA 
PATOWONUA 
 KEL./DESA PATOWONUA 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93552 
 
AMANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI KEL.LASUSUA 
 KEL./DESA LASUSUA 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93553 
  082349828369 
 
AULIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DS. TOLALA 
 KEL./DESA TOLALA 
 KEC. TOLALA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
BAHANA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. SILONDDAE 
 KEL./DESA LAPAI 
 KEC. NGAPA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93554 
 
BAHARI  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SILONDAE 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. NGAPA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93554 
 
BERLIAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TOJABI 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93552 
 
CAHAYA EMAS  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SILONDAE 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. NGAPA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93554 
 
CHA CHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PONGGIHA 
 KEC. KODEOHA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
ELY'S  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TOMADINA NO. 1 
 KEL./DESA LASUSUA 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93552 
 
HAMKAS JAYA HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI, DESA TOJABI 
 KEL./DESA TOJABI 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
KARTINI  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI LINGKUNGAN 2 
 KEL./DESA BATU PUTIH 
 KEC. BATU PUTIH 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93555 
  085241827256 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. KONDARA 
 KEL./DESA KONDARA
 KEC. PAKUE 
 KAB. KOLAKA UTARA 
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MARIO  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. SILONDAE 
 KEL./DESA BERINGIN 
 KEC. NGAPA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93554 
 
RAHMA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA RANTE BARU 
 KEC. RANTEANGIN 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93556 
  085246642852 
 
RISKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TRANS SULAWESI LINGKUNGAN 2 
 KEL./DESA BATU PUTIH 
 KEC. BATU PUTIH 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93555 
  0852999636425 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. TOLALA 
 KEL./DESA TOLALA 
 KEC. TOLALA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
SOPPENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. TOLALA 
 KEL./DESA TOLALA 
 KEC. TOLALA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
SRIKANDI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 12 
 KEL./DESA LASUSUA 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA, 93553 
 
SUA WINDU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 BUNDARAN LASUSUA 
 KEL./DESA PONGGIHA 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
UTAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA TOJABI 
 KEC. LASUSUA 
 KAB. KOLAKA UTARA 
 
KABUPATEN BUTON UTARA 
 
ADEL WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LA ODE GURE 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 96372 
  08234369267 
AG. SYARIAH LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KRATON NO. 14 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  085396475269 
 
ALKAUSAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IPEHAWAKI  
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  082188056409 
 
BUTON UTARA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WA ODE BILAH KULISUSU 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  085241780046 
 
INDAH SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WA ODE BILAHI NO. 22 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  085241044613 
 
LABULA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BY PASS NO. 4 
 KEL./DESA BANGKUDU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  085241874771 
 
LEN LIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LA ODE GURE 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  085342201010 
 
TIGA MAS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HANSIP NO. 1 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. KULISUSU 
 KAB. BUTON UTARA, 93672 
  081245791789 
 
KABUPATEN KONAWE UTARA 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. LANGGI KIMA 
 KEL./DESA LANGGIKIMA 
 KEC. LANGGIKIMA 
 KAB. KONAWE UTARA 
 
 
BUANA ASERA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA AWILA PUNCAK 
 KEC. MOLAWE 
 KAB. KONAWE UTARA, 93552 
 
GRAND ASERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MATAIWOI 
 KEC. ANDOWIA 
 KAB. KONAWE UTARA, 93352 
 
KEIZA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. LARENGADI NO. 88 
 KEL./DESA MOLAWE 
 KEC. MOLAWE 
 KAB. KONAWE UTARA, 93352 
  081341693555 
 
LALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MOLAWE 
 KEC. MOLAWE 
 KAB. KONAWE UTARA 
  085342221799 
 
LENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA LAMBUDONI 
 KEC. ASERA 
 KAB. KONAWE UTARA, 93352 
 
OHEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA ANDOWIA 
 KEC. ASERA 
 KAB. KONAWE UTARA, 93553 
 9335 081340446884 
 
TRANS SULAWESI, WISA7A 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MATAIWOI 
 KEC. ANDOWIA 
 KAB. KONAWE UTARA, 93352 
 
KOTA KENDARI 
 
ADEN  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAD YANI NO. 54 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190177 
 0401 3190777 
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AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARANANI NO.168 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3123555 
 agunghotelkdi@yahoo.com 
 
ALDA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA RAYA 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3129725 
 
AL-MAIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. S. PARMAN NO. 76 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3128626 
 0401 3124381 
 
AMALIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO.35 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190557 
 0401 3194931 
 
AMAZING HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGGASI 
 KEL./DESA RAHANDOUNA 
 KEC. POASIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3193166 
 
ANAWAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PASAR BARUGA 
 KEL./DESA BARUGA 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3360949 
 
ANDALUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 66 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3193642 
 
ANGGA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 21 
 KEL./DESA TIPULU 
KEC. KENDARI BARAT
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3126890 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 38 
 KEL./DESA WUNDUDOPI 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93116 
 0401 3023671 
 
APRILIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOSEORO NO. 25 
 KEL./DESA BARUGA 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3193510 
 
ARIESKHA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAUTE NO. 74 B 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3122505 
 
ARISKA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SUKARNO NO. 128 
 KEL./DESA DAPUR-DAPURA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93127 
 0401 3126434 
 
ASMAL JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA DAHLIA NO. 9 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3129742 
 
ATHAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SYEH YUSUF NO. 100 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3131133 
 0401 3131123 
 
AZZAHRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CHAIRUL ANWAR NO. 74 
 KEL./DESA MATAIWOI 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 31091522 
 
BENUA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. P. DIPONEGORO NO. 75 
 KEL./DESA BE 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3131155 
 
 
BIMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 117 
 KEL./DESA WUA-WUA 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190905 
 
BOLONG MARE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALAIKOTA NO. 3A 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3128470 
 
BUNGA SEROJA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA SEROJA NO .44 
 KEL./DESA LAHUNDAPE 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3129772 
 
BUNGA TANJUNG  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 11
 KEL./DESA WATU-WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121134 
 
CAHAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA NO. 24 KENDARI 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3124038 
 
CEMARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA KAMBOJA NO. 88 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3381108 
 
CEMPAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 75
 KEL./DESA WATU WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3131655 
 
CENDANA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 38
 KEL./DESA WATU WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3125822 
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CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 100 
 KEL./DESA BENU-BENUA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93123 
 0401 3121932 
 0401 312655 
 
CLASSIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TINAORIMA NO. 6A 
 KEL./DESA ANAIWOI 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
  08114002400 
 
DANA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA KAMBOJA NO. 10 
 KEL./DESA LAHUM DAPE 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3125433 
 
DE LUX HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG TOMO NO. 71 
 KEL./DESA PUUNGGALOBA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93123 
 0401 3127288 
 
DELTA INN KENDARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARANANI 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3126666 
 
DEWA BINTANG 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARANANI NO. 28 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 9311 
 0401 3131662 
 
DEWA BINTANG II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEBU NUNGGU NO. 17 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3127199 
 
D'MORENS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MADE SABARA III NO. 2 KENDARI 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3131345 
 
 
ESTATE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. MADJID JUNUS NO. 1 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3192370 
 
FAMILY INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARANANI NO. 3 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3127186 
 
FAUZIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA NO. 9 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3121708 
 
GARDEN PLACE/BUKIT INDAH  
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ABD. SILONDAE NO. 1 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3121053 
 0401 3121307 
 
GOLDEN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNG TOMO NO.88 
 KEL./DESA PUNGGALOBA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93123 
 0401 3131688 
 
GRAHA NADA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RRI ASRAMA HAJI NO. 11 
 KEL./DESA WUNDUDOPI 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93116 
 0401 3195056 
 
GRAND "DDNS" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO 
 KEL./DESA MATAIWOI 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI 
 
GRAND "SO" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SUTOYO NO. 63 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3131799 
 
HAJAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANUNGGAL NO. 2 
 KEL./DESA ANDONOHU 
 KEC. POASIA 
 KOTA KENDARI 
  08117007077 
 
HIMALAYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SORUMBA NO. 88 
 KEL./DESA ANAIWOI 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3007388 
 
HORISON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. AHMAD YANI NO. 3 BLOK A 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3127999 
 0401 3123200 
 
ILHAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYECH YUSUF NO. 98 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 085231325117 
 
IMPERIAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. A. YANI  NO. 77 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93711 
 0401 3191222 
 0401 3195222 
 imperialhotelkendari@yahoo.co.id 
 www.imperialhotelkendari.com 
 
INAYAH I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 20
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93122 
 0401 3129070 
 
INAYAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 35
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93122 
 0401 3123525 
 
INDRA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TEKAKA NO. 16 
 KEL./DESA KANDAI 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI, 93125 
 0401 3124693 
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JATI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI RAYA NO. 19B 
 KEL./DESA WOWAWANGGU 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93116 
 0401 3190969 
 
JILO ANUGERAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL (DEPAN PDAM) 
NO.08 
 KEL./DESA RAHANDOUNA 
 KEC. POASIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3356886 
 
KAISAR BASIR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA I NO. 1 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3123277 
 
KANIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 101 
 KEL./DESA BENU-BENUA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI 
 0401 3123612 
 
KARTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. S . PARMAN NO. 84 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121088 
 
KARYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SUZUKI II NO. 61 
 KEL./DESA PUNGGOLAKA 
 KEC. PUUWATU 
 KOTA KENDARI 
 
KENDARI SUITE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. SRIPU YUSUF NO. 27 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93114 
 0401 312729 
 0401 3123206 
 kendarisuite@yahoo.co.id 
 
KUBRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. H. EDY SABARA NO. 9 
 KEL./DESA LAHUNDAPE 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3131781 
0401 3131782
 
LESENDRINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUNGA MEKAR NO. 3 
 KEL./DESA WATU-WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121693 
 
LINDA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LAODE HADI NO. 06 
 KEL./DESA WAWOWANGGU 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3194483 
 
MAHARAJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDANG NO. 32 
 KEL./DESA SODOHOA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI 
 0401 3129563 
 
MALEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN S. PARMAN NO. 9 
 KEL./DESA WATU-WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3126133 
 0401 3129540 
 
MARINA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN 
 KEL./DESA ANAIWOI 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3196585 
 
MAURYA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 6 
 KEL./DESA WATU-WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3123911 
 
MAYARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . MARTADINATA 
 KEL./DESA KESSILAMPE 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI, 93126 
 
MEGA BINTANG 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPU YUSUF 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3126572 
 
 
 
MENARA PHIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA NO. 4 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3129459 
 
METRO I  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. SILONDAE NO. 103 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3122643 
 
METRO II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TORADO NO. 8 WUA-WUA 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 390529 
 0401 395789 
 
MORIS  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA NO. 7 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3121846 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARANANI NO. 95 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 312823 
 
MURNI I LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO NO. 40 
 KEL./DESA DAPU DAPURA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93127 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DR. MOH. HATTA NO. 61A 
 KEL./DESA SANUA 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI, 93123 
 0401 321319 
 
NUSA INDAH IHOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. S. PARMAN NO. 88 
 KEL./DESA KENDARI BARAT 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121146 
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NUSA INDAH II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. S. PARMAN NO. 71 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3122970 
 0401 3126960 
 
PLAZA INN KENDARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. ANTERO HAMRA NO. 57-59 
KOMPLEKS PIER 29 KENDARI 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3131888 
 0401 3131777 
 
PURNAMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI  NO. 124 
 KEL./DESA MATAIWOI 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190707 
 
PUTRI DARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 
PUTRI WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT. HARYONO NO.104 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93000 
 0401 3196195 
 0401 3196249 
 
RADEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 19 
 KEL./DESA BONGGOEYA 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI 
 0401 081322670469 
 
RAJA BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOL. ABDUL HAMID NO.1 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3193373 
 
RAJAWALI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUPU YUSUF NO. 20 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 31221199 
 
RAMBUTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN I NO. 3 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3191480 
 
RENDI PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MEKAR NO.15 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190122 
 
RENDI PERMAI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL . SIKALA PIDANI NO. 21 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3193020 
 
RENDY 3 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI RAYA NO. 33 
 KEL./DESA WOWO WANGGU 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3190406 
 
RESIK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ST. HASANUDDIN NO. 90 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3122308 
 0401 3121103 
 
REZKYTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BERINGIN NO. 8 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 wenyilitimo22@gmail.com 
 
RIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA  NO. 33 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3125374 
 
RIZKY JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS MORAMO 
 KEL./DESA ABELI 
 KEC. ABELI 
 KOTA KENDARI 
 
 
 
SAMA ADHIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BUNGA TANJUNG NO. 2 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 
SANTIKA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAODE HADI 
 KEL./DESA WOWAWANGGU 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93116 
 0401 3196596 
 
SHARA BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALAI KUTA II NO. 9 
 KEL./DESA PONDAMBEA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3125417 
 
SINTESA PUSDIKLAT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. WAYONG NO. 253 
 KEL./DESA TOBUUHA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93113 
 0401 3126180 
 0401 3121003 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DI. PANJAITAN NO. 339 
 KEL./DESA BARUGA 
 KEC. BARUGA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3194009 
 0401 3191633 
 
SULTRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 94-96 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121484 
 
SWISS BEL HOTEL KENDARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. EDI SABARA NO. 88 BY PASS
 KEL./DESA LA HUNDAPE 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93122 
 0401 3128777 
 0401 3127799 
 kendari@swissbellhotel.com 
 www.swissbellhotel.com 
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TAHIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 38 
 KEL./DESA KADIA 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3193314 
 
TAMARA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SINGGO NO. 7 
 KEL./DESA BENU-BENUA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93123 
 0401 3124493 
 
TAMARA II/GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. HATTA NO. 29 
 KEL./DESA DAPU-DAPURA 
 KEC. KENDARI 
 KOTA KENDARI 
 0401 312418 
 
TELAGA DAMAI  I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 99 A 
 KEL./DESA KEMARAYA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
  081341538002 
 
TELAGA DAMAI II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. Y. WAYONG NO. 55A 
 KEL./DESA MANDONGA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3121197 
 
TERATAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TERATAI NO. 6 
 KEL./DESA WATU-WATU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3121068 
 
TIPULU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAJEND. SUTOYO NO. 60 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93121 
 0401 3125980 
 
TRIPLE POINT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H .BANAWULA SINAPOY LRG 
MENUI 
 KEL./DESA ANGGOEJA 
 KEC. POASIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3365000 
 
 
 
TUNAS SARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 69 
 KEL./DESA TIPULU 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93122 
 0401 3127123 
 
VENUS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIK RAYA NO. 22V 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 3129000 
 0401 3129812 
 
VIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANOA KEL. RAHANDOUNA 
 KEL./DESA RAHAN DOUTIA 
 KEC. POASIA 
 KOTA KENDARI 
  085241888255 
 
WIJAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BARONANG NO. 3A 
 KEL./DESA SANUA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93124 
 0401 3125203 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. MUH HATTA NO. 32A 
 KEL./DESA DAPUR-DAPURA 
 KEC. KENDARI BARAT 
 KOTA KENDARI, 93120 
 0401 3124288 
 
WISATA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI, KOMP. PIER NO. 29 
 KEL./DESA BENDE 
 KEC. KADIA 
 KOTA KENDARI 
 0401 3127758 
 0401 3127758 
 
ZAHRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. MAYJEND. EDI SABARA NO. 1A 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI 
 0401 312999 
 0401 3124999 
 www.hotelzahrasyariah 
 
ZAMIL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SYECH YUSUF 
 KEL./DESA KORUMBA 
 KEC. MANDONGA 
 KOTA KENDARI, 93111 
 0401 312360 
ZAM-ZAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT . HARYONO NO. 66 
 KEL./DESA WUA-WUA 
 KEC. WUA-WUA 
 KOTA KENDARI, 93117 
 0401 3190648 
 0401 3195678 
 
KABUPATEN BAU-BAU 
 
ADIGUNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR NO. 18 
 KEL./DESA KADOLOMOKO 
 KEC. KOKALUKUNA 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2821840 
 
ANNISA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BETOAMBARI NO. 95 
 KEL./DESA KATOBENGKE 
 KEC. BETOAMBARI 
 KOTA BAUBAU 
  082188199860 
 
ATHINA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. KELAPA NO. 15 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
  085341208664 
 
BIM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUKIT PERMAI 
 KEL./DESA BUKIT WOLIO INDAH 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU 
 
BLESS WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2827000 
 
BOBY TOMIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. R. A. KARTINI LRG. NON BLOK 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 24849 
 
BUTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TEUKU UMAR NO. 10 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU, 93715 
 0402 2822122 
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CALISTA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 25 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU, 93711 
 0402 2823088 
 0402 2822355 
 hotelcalistabeach@yahoo.com 
 
DEBORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA .KARTINI NO. 15 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2826666 
 
FAMILI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 29B 
 KEL./DESA BATARAGURU 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 
FANI 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEH ABD. WAHID 
 KEL./DESA WAJO 
 KEC. MURHUM 
 KOTA BAU-BAU, 93725 
  081289158279 
 
FANY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA TOMBA 
 KEC. KOKALUKUNA 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2822130 
 
FITRIAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUH. HUSNI THAMRIN NO. 20 
 KEL./DESA TOMBA 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2821356 
 
G' JORDAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARTINI NO. 15 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 
GALAXY INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 71 
 KEL./DESA BATARAGURU 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 0402 2825003 
 
GRAND HANURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. MARTADINATA NO. 56 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 26657 
HANNY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2821403 
 
HING AMIMAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DIPONEGORO NO. 16 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 0402 2822279 
 0402 2822279 
 dedikeraton@yahoo.co.id 
 
KAMALI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMALI 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 
LABALAWA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ERLANGGA NO. 190 
 KEL./DESA BONE-BONE 
 KEC. MURHUM 
 KOTA BAU-BAU, 93725 
 0402 2822988 
 
LAKAMALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAYANU IKSHANUDDIN NO. 9 
 KEL./DESA LIPU 
 KEC. BETOAMBARI 
 KOTA BAU-BAU, 93724 
 0402 2825372 
 0402 2824998 
 lakamali@yahoo.com 
 
LANGIT BIRU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAKEBA 
 KEL./DESA KATOBENGKE 
 KEC. BETOAMBARI 
 KOTA BAU-BAU 
  085255260777 
 
LILYANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 18 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2821197 
 
LINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 42 
 KEL./DESA WANGKANAPI 
 KEC. WOLIO 
KOTA BAU-BAU, 93713
 0402 2827355 
 
LOTUS GARDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 69 
 KEL./DESA BATARAGURU 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93721 
 0402 2826899 
 
MALIBU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 15 
 KEL./DESA BATARAGURU 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 0402 2822053 
 
MARANU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEN. SUPRAPTO NO. 5 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2824554 
 
MIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAWAR 
 KEL./DESA KADOLOMOKO 
 KEC. KOKALUKUNA 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2822911 
 
MUNAJAH INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO 
 KEL./DESA BUKIT WOLIO INDAH 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU 
 
MUSTIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BETOAMBARI NO. 30 
 KEL./DESA LANTO 
 KEC. MURHUM 
 KOTA BAU-BAU, 93725 
 0402 2821090 
 
PELANGI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMALI NO. 6 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
  0811400450 
 
PUNCAK INDAH VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARYA, DS. KADOLOMOKO 
 KEL./DESA KADOLOMOKO 
 KEC. KOKALUKUNA 
 KOTA BAU-BAU 
 0402 2822457 
 
RAHMILAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMY SAELAN NO. 33A 
 KEL./DESA TOMBA
KEC. WOLIO
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2825617 
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RAJA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SOETOYO NO. 16 B 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
  08575674079 
 
RATU RAJAWALI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SULTAN HASANUDIN NO. 69 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2823634 
 0402 2823633 
 
RIZKINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 
 KEL./DESA TOMBA 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2826581 
 
ROSICHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BETOAMBARI NO. 37 
 KEL./DESA LAMANGGA 
 KEC. MURHUM 
 KOTA BAU-BAU, 93725 
 0402 2824866 
 
SALIM  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W. MONGINSIDI 
 KEL./DESA BATARAGURU 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2825741 
 
SANITA BUTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A . YANI NO. 46 
 KEL./DESA TOMBA 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2822343 
 
SELATAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMI SAELAN NO. 29 
 KEL./DESA TOMBA 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93721 
 0402 2821390 
 
SUKMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 6 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2822204 
 
 
 
SYAFAAT LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 30 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2821041 
 
SYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASSANUDIN NO. 69 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAUBAU 
 0402 2821442 
 
TRANSIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMALI NO. 8 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2821197 
 
WANGI - WANGI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 43 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2821242 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA NO. 6 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2821662 
 
WOLIO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 17 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2826999 
 
YANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMALI NO. 16 A 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2823126 
 
YAZIM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RA. KARTINI NO. 40 
 KEL./DESA WALE 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93711 
 0402 2821052 
 
 
 
YUSRIDA  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 36 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2821342 
 
ZAYA SAKINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA NO. 5 
 KEL./DESA BATULO 
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93717 
 0402 2823193 
 
ZDR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SERAM NO. 20 
 KEL./DESA TOMBA
 KEC. WOLIO 
 KOTA BAU-BAU, 93712 
 0402 2823568 
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KABUPATEN BOALEMO 
 
BUKIT LAMU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA LAMU 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96263 
  085398397466 
 
CITRA AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISWA NO. 2 DESA LIMBATO 
 KEL./DESA LIMBATO 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96263 
 0443 2702326 
  085298826678 
 
HENDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN REMAJA 
 KEL./DESA TANGKOBU 
 KEC. PAGUYAMAN 
 KAB. BOALEMO, 96261 
 
INDRALOKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN I 
 KEL./DESA HUNGAYONAA 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96263 
 0443 210716 
 
KLATEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERDEKA 
 KEL./DESA HUNGAYONA 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96263 
  085298287111 
 
MARINI LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI, DUSUN REMAJA 
 KEL./DESA TANGKOBU 
 KEC. PAGUYAMAN 
 KAB. BOALEMO, 96260 
  081356109132 
 
MEMORI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ALI AMILI 
 KEL./DESA HUNGAYONAA 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96263 
  081341530444 
 saraslaode@yahoo.com 
 
PRATAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI, DUSUN 
MOHUNGO 
 KEL./DESA MOHUNGO 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO, 96213 
 0443 211068 
 
PUTRA TUNGGAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. APIPA AMINO 
 KEL./DESA MODELOMO 
 KEC. TILAMUTA 
 KAB. BOALEMO 
 
RIDHO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA REJONEGORO 
 KEC. PAGUYAMAN 
 KAB. BOALEMO 
 
KABUPATEN GORONTALO 
 
AZIZIYAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 29 
 KEL./DESA KAYU BULAN 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96221 
 0435 881688 
 0435 882624 
 
BERSEMI HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAHID HASIM 
 KEL./DESA KAYUBULAN 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96221 
 
DEWATAF LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA MONGOLATO KEC TELAGA 
 KEL./DESA MONGOLATO 
 KEC. TELAGA 
 KAB. GORONTALO 
 
KITA SENANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDAHMAD YANI NO.10 
 KEL./DESA HEPUHULAWA 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96212 
 0435 881273 
 0435 881273 
 
LIMBOTO INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MBUI BUNGALE NO. 486B 
 KEL./DESA HUNGGALUWA 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96211 
 0435 882168 
 
MANGGATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRAUS SULAWESI, DFS DATAHU, 
KEC TIBAWA 
 KEL./DESA DATAHU 
 KEC. TIBAWA 
 KAB. GORONTALO 
 0435 890380 
 
 
 
MESRAH INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. A. YANI NO. 32 
 KEL./DESA TENILO 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96218 
 0435 881169 
 
MILANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI 223 (DEKAT RS. M.M. 
DUNDA) 
 KEL./DESA HUNGGALUWA 
 KEC. LIMBOTO 
 KAB. GORONTALO, 96212 
 0435 881092 
 hotel.milana@yahoo.com 
 
KABUPATEN POHUWATO 
 
ALINDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI I 
 KEL./DESA MALEO 
 KEC. POPAYATO TIMUR 
 KAB. POHUWATO, 96267 
 0813 40540467 
 
ASPARAGA CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI, DS MARISA 
SELATAN KEC MARISA 
 KEL./DESA MARISA SELATAN
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96100 
 0443 210005 
 
ERZAH PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 DESA WONGGARASI BARAT 
 KEL./DESA WONGGARASI BARAT 
 KEC. LEMITO 
 KAB. POHUWATO, 96267 
 0443 210925 
 
GOLDEN SRI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI DESA PALOPO 
 KEL./DESA PALOPO 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO 
 0443 210654 
 
GRAND PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PALOPO 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210545 
 
HESTRY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. TRANS SULAWESI NO.55 
 KEL./DESA BUNTULIA SELATAN 
 KEC. DUHIADAA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210055 
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IRENE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BUNTULIA JAYA 
 KEC. DUHIADAA 
 KAB. POHUWATO 
 0443 210120 
 
IRENE II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MARISA SELATAN 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210039 
 
MARINA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA POHUWATO TIMUR 
 KEL./DESA POHUWATO TIMUR 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO 
  082189098888 
 
MIRANTI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI MARISA 
 KEL./DESA BUNTULIA TENGAH 
 KEC. BUNTULIA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210083 
 
MULTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MARISA SELATAN 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210147 
 
MUTIARA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA TOROSIAJE 
 KEL./DESA TOROSIAJE 
 KEC. POPAYATO 
 KAB. POHUWATO 
 0813 40571382 
 
NAPOLEON PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DUSUN BAHARI JAYA 
 KEL./DESA TOROSIAJE 
 KEC. POPAYATO 
 KAB. POHUWATO 
 
NEW ALFA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA SIPATANA 
 KEC. BUNTULIA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210305 
 
POHUWONTO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MARISA SELATAN 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO 
  085242860849 
RITZ COLTON PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI, MARISA 
 KEL./DESA PALOPO 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96466 
  08134000441 
 
SELTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEKS PASAR TUA 
 KEL./DESA MARISA SELATAN 
 KEC. MARISA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210140 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SULAWESI DUSUN MEKAR I 
 KEL./DESA BUNTULIA SELATAN 
 KEC. DUHIADAA 
 KAB. POHUWATO, 96266 
 0443 210076 
 
WISATA PANTAI LIBUD COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 PANTAI LIBUD LINGKUNGAN III 
 KEL./DESA LIBUD 
 KEC. PAGUAT 
 KAB. POHUWATO, 96265 
 
YULIYANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA MALEO 
 KEC. POPAYATO TIMUR 
 KAB. POHUWATO, 96267 
 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 
 
BIDADARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MT MOPILI NO.461 
 KEL./DESA CISADANE 
 KEC. KWANDANG 
 KAB. GORONTALO UTARA, 96252 
 0442 310227 
 
PRIMADONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOMPLEKS PELABUHAN 
KWANDANG 
 KEL./DESA MALUO 
 KEC. KWANDANG 
 KAB. GORONTALO UTARA, 96252 
 0442 310173 
 
KOTA GORONTALO 
 
ANUGERAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA 
 KEL./DESA LIBUO 
 KEC. DUNGINGI 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 8792555 
 
ASTRO PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H B JASSIN KEL WUAHALO 
 KEL./DESA WUAHALO 
 KEC. DUNGINGI 
 KOTA GORONTALO 
 0435 828330 
 
BERSEHATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ALOE SABOE 
 KEL./DESA HELEDULA 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 823467 
 
BUDI UTOMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 195 
 KEL./DESA LIMBA U SATU 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 821564 
 
CERYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TONDANO 1 
 KEL./DESA TAPA 
 KEC. KOTA UTARA 
 KOTA GORONTALO, 96125 
 0435 8742321 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 36 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96122 
 0435 827157 
 0435 827156 
 
CRYSTAL GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GELATIK NO. 234 
 KEL./DESA HELEDULAA UTARA 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 831546 
 0435 831546 
 
DIPONEGORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 51 
 KEL./DESA LIMBA B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO 
 0435 830212 
 
EDOTEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANIGORO 
 KEL./DESA LIMBA-B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 821500 
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ELJIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SOEDIRMAN NO. 99 
 KEL./DESA DULALOWO 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO 
 0435 828279 
 
GRAND CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANI WARTABONE NO. 109 
 KEL./DESA HELEDULAA SELATAN 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96111 
 0435 821678 
 0435 827018 
 grandcity_hotel@yahoo.co.id 
 
GRAND KRAWANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JHON AMOKATILI 
 KEL./DESA PAGUYAMAN 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO, 96126 
 0435 823958 
 
GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HB YASIN NO. 533 
 KEL./DESA PULUBALA 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO, 96139 
 0435 8728827 
 
HORIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 24 
 KEL./DESA HELEDULAA SELATAN 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 829738 
 
IMAM BONJOL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO.151 
 KEL./DESA LIMBA B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 826240 
 
KARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO.28 
 KEL./DESA BIAWAO 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96111 
 0435 828411 
 0435 830633 
 
KASUARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, KASUARI KEC HELEDULAA 
 KEL./DESA HELEDULAA 
 KEC. BONGOMEME 
 KOTA GORONTALO 
 0435 827749 
 
KRAWANG CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA LIMBA B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 822437 
 
LIBERTY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KASUARI NO. 43 
 KEL./DESA HELEDULAA SELATAN 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 822609 
 0435 831781 
 
MAQNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 88 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 90144 
 0435 8592676 
 0435 8592677 
 
MECO 99 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MAYOR DULLAH 
 KEL./DESA TALUMOLO 
 KEC. DUMBO RAYA 
 KOTA GORONTALO 
  085240261366 
 
MEGA ZANUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 1 
 KEL./DESA LIMBA U II 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 829555 
 0435 827345 
 
MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 1 
 KEL./DESA TENDA 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96117 
 0435 822934 
 0435 822934 
 
MILLENIUM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GELATIK NO. 93 
 KEL./DESA HELEDULAA UTARA 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 823715 
 0435 823715 
 
MIRABELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN BOTUTIHE NO. 42 
 KEL./DESA HELEDULAA SELATAN 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 827865 
 0435 821570 
MISFALAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. ARIF RAHMAN HAKIM 
 KEL./DESA TANGIKIKI 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO 
 0435 830292 
 
MOTOLA IN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 TRIBRATA NO. 113 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDALAS NO. 32 
 KEL./DESA TAPA 
 KEC. SIPATANA 
 KOTA GORONTALO, 96125 
 0435 828452 
 
NEW HORIZON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN BOTUTIHE 
 KEL./DESA HELEDULAA SELATAN 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96114 
 0435 827094 
 
NEW REGINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DEWI SARTIKA 
 KEL./DESA WUMIALO 
 KEC. PULUBALA 
 KOTA GORONTALO, 96128 
 0435 823034 
 
OASIS GORONTALO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AGUS SALIM NO. 29 
 KEL./DESA LIMBA B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 823157 
 0435 831235 
 
OTANAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 52 
 KEL./DESA LIMBA U 1 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 821263 
 
PALMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALMA NO. 24 
 KEL./DESA LIBUO 
 KEC. DUNGINGI 
 KOTA GORONTALO, 96132 
 0435 831157 
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PARADISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUTOYO (PERTIWI) NO. 59 
 KEL./DESA BIAWAO 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96111 
 0435 821333 
 0435 821333 
 
PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 8 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96112 
 0435 821162 
 
PRASETYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD DAHLAN 
 KEL./DESA LIMBA B 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 829223 
 
QUALITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. NANI WARTABONE NO. 25 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 822222 
 0435 821111 
 
SALSABILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI 
 KEL./DESA LIMBA U II 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO 
  081244732222 
 0435 831698 
 
SARONDE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. KALENGKONGAN NO. 17 
 KEL./DESA TENDA 
 KEC. HULONTHALANGI 
 KOTA GORONTALO, 96117 
 0435 821735 
 
SELEBES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SARINI ABDULLAH 
 KEL./DESA LIMBA  
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96112 
  08124470613 
 
SINAR TENTRAM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALI II 
 KEL./DESA PAGUYAMAN 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO 
  085241071659 
 
SULAWESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BALI NO. 67 
 KEL./DESA PAGUYAMAN 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO, 96126 
  081244623019 
 
SUMBER RIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO NO. 7 
 KEL./DESA LIMBA U 1 
 KEC. KOTA SELATAN 
 KOTA GORONTALO, 96115 
 0435 823888 
 0435 823777 
 
TAMBURA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND SUDIRMAN NO 6 
 KEL./DESA DULALOWO 
 KEC. KOTA TENGAH 
 KOTA GORONTALO, 9612 
 0435 822255 
 
TENILO INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANCIL NO. 3 
 KEL./DESA TENILO 
 KEC. KOTA BARAT 
 KOTA GORONTALO, 96128 
 0435 827250 
 
TENTERAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDALAS NO. 70 KOMPLEKS 
TERMINAL 1942 
 KEL./DESA TAPA 
 KEC. SIPATANA 
 KOTA GORONTALO, 96125 
 0435 825778 
 
TIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PIOLA ISA 
 KEL./DESA DULOMA SELATAN 
 KEC. KOTA UTARA 
 KOTA GORONTALO, 96124 
 0435 827640 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. 23 JANUARI NO. 19 
 KEL./DESA IPILO 
 KEC. KOTA TIMUR 
 KOTA GORONTALO, 96112 
 0435 821736 
 0435 821737 
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KABUPATEN MAJENE 
 
 
ABRAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 49 
 KEL./DESA LABUANG 
 KEC. BANGGAE TIMUR 
 KAB. MAJENE, 91412 
 0422 21088 
 
 
 
BALUNO BEACH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS MAJENE, MAMUJU DUSUN 
BINANGA 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. SENDANA 
 KAB. MAJENE, 91452 
  082193900362 
 
BOGOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MINGINSIDI NO. 10 
 KEL./DESA LABUANG 
 KEC. BANGGAE TIMUR 
 KAB. MAJENE, 91412 
 0422 21109 
 
CILACAP PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 
 KEL./DESA LABUANG 
 KEC. BANGGAE TIMUR 
 KAB. MAJENE 
 0422 21385 
 
HIJRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MAYJEND. AZIS BUSTAM NO. 2/4 
 KEL./DESA BANGGAE 
 KEC. BANGGAE 
 KAB. MAJENE, 91412 
 0422 22294 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS MAJENE - MAMUJU 
 KEL./DESA MALUNDA 
 KEC. MALUNDA 
 KAB. MAJENE, 91453 
  081355789943 
 
SULAWESI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 
 KEL./DESA BAURUNG 
 KEC. BANGGAE TIMUR 
 KAB. MAJENE, 91412 
 0422 21700 
 
TIGA BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. SALEH BANJAR NO. 23 
 KEL./DESA BANGGAE 
 KEC. BANGGAE 
 KAB. MAJENE, 91411 
 0422 22525 
 
UMRIL  WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SYECH. A. MANNAN 
 KEL./DESA PANGALI-ALI 
 KEC. BANGGAE 
 KAB. MAJENE, 91412 
 0422 22633 
  081244636665 
 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 
AGUS SALIM I WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HA. DEPU NO. 97 
 KEL./DESA TAKATIDUNG 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91313 
 0428 21737 
  081355889363 
 
AGUS SALIM II WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. ANDI DEPU NO. 97 
 KEL./DESA LANTORA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
 0428 22557 
 
ARHAM  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. H. A. DEPU NO. 60 POLEWALI 
 KEL./DESA LANTORA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91313 
 0428 22320 
 
ASIA BARU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN NO. 18 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. WONOMULYO 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91352 
 0428 51100 
 
BALANIPA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H. A. DEPU 
 KEL./DESA TAKATIDUNG 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR 
 
BUMI RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TODILALING PEKKABATA 
 KEL./DESA PEKKABATA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91314 
 0428 22664 
 0428 22664 
 
GRAHA MELATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO. 91 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
 0428 21075 
ISTANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 11 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. WONOMULYO 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91352 
 0428 52222 
 
JAYA ABADI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. H. A. DEPU NO. 57 
 KEL./DESA LANTORA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
 0428 22557 
 
LILIANTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. A. YANI NO. 54 B 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91311
 0428 2410449 
 
MARNA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 51 
 KEL./DESA SIDOREJO 
 KEC. WONOMULYO 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91352 
 0428 51082 
 
MERY  LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL.  MESJID JAMI NO. 03 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
 0428 21205 
 
PERDANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. COKROAMINOTO NO. 319 
 KEL./DESA PEKKABATA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91314 
 0428 22417 
 
POLEWALI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  MANGUNDANG NO. 30 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
  081242491456 
 
RATIH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. AHMAD YANI NO. 70 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91311 
 0428 2410495 
 0428 2410494 
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SAMA BAHAGIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. AHMAD YANI(KOMP. TERMINAL 
LAMA) 
 KEL./DESA POLEWALI 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91311 
  081354606191 
 
SIMPATIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. TAMMAJARRA NO. 1A 
 KEL./DESA PEKKABATA 
 KEC. POLEWALI 
 KAB. POLEWALI MAMASA, 91314 
  081241834325 
 
SUCI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA SIDODADI 
 KEC. WONOMULYO 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91352 
 
YAYASAN TASHA CENTRE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KAMP. BARU DS. TANDUNG 
TINAMBUNG  
 KEL./DESA TANDUNG 
 KEC. TINAMBUNG 
 KAB. POLEWALI MANDAR, 91354 
 0422 22847 
 0422 22847 
 
 
KABUPATEN MAMASA 
 
DIAN SATRIA GOEST HOUSE 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MAMASA OSANGO 
 KEL./DESA OSANGO 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
 0428 2841066 
 
FARIDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS POLEWALI-MAMASA 
 KEL./DESA RANTEKAMASE 
 KEC. SUMARORONG 
 KAB. MAMASA, 91362 
  082196960474 
 
GOA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS NOSU-PANA KAMPUNG 
PASAREAN, BATUPAPAN 
 KEL./DESA BATUPAPAN 
 KEC. NOSU 
 KAB. MAMASA, 91363 
  086812131912 
 
GTM GUEST HOUSE  
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DEMMATANDE NO. 18 MAMASA 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
081242658700
MAMASA COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA RAMBU SARATU KEC MAMASA 
KAB MAMASA 
 KEL./DESA RAMBU SAPATU 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
 0426 320870 
 
MAMASA INDAH PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POROS MAMASA -  POLEWALI 
 KEL./DESA OSANGO 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085399275377 
 
MAMBI / ZETHMIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKUNGAN PULLA TIMUR, MAMBI, 
MAMBI (SAMPAING 
 KANTOR KUA) 
 KEL./DESA MAMBI 
 KEC. MAMBI 
 KAB. MAMASA, 91371 
 
MATANA LODGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMY SAELAN NO. I 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085242485592 
 
MATANA LODGE II 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS MAMASA - POLMAN 
 KEL./DESA OSANGO 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085242611875 
 
MINI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AHMAD YANI NO. 8 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085299376856 
 
RAJAWALI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PEMBANGUNAN 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085299452281 
 
RAMAYANA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMPUNG BARU DESA BUNTU 
BUDA 
 KEL./DESA BUNTUBUDA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  081342973008 
 
 
 
RAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. POROS MAMASA, OSANGO 
 KEL./DESA OSANGO 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
 0428 2841077 
 
SAJOJO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN TATOA, MAMASA 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
 0428 2841122 
 
SIKAMASE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LINGKUNGAN PULLA BARAT 
 KEL./DESA MAMBI 
 KEC. MAMBI 
 KAB. MAMASA, 91371 
 
SRIKANDI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POROS MAMASA - TORAJA 
 KEL./DESA RAMBU SARATU 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  085242758999 
 
SURIATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS MAMSA KELURAHAN 
SUMARORONG 
 KEL./DESA SUMARORONG 
 KEC. SUMARORONG 
 KAB. MAMASA, 91361 
  085696153609 
 
TONGKONAN HOTEL
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. DEMMA JANNANG 
 KEL./DESA MAMASA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  081319195535 
 
VICTORIA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 KELURAHAN LAKAHANG 
 KEL./DESA LAKAHANI 
 KEC. TABULAHAN 
 KAB. MAMASA 
 
WISATA PONDOK  
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. BAMBA DESA BUNTUBUDA, KAMP. 
BARU 
 KEL./DESA BUNTUBUDA 
 KEC. MAMASA 
 KAB. MAMASA, 91362 
  081342902247 
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KABUPATEN MAMUJU 
 
AINUN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TARAILU 
 KEL./DESA TARAILU 
 KEC. SAMPAGA 
 KAB. MAMUJU, 91561 
 
AMALIA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MAMUJU-PALU 
 KEL./DESA TOPPOYO 
 KEC. TOPOYO 
 KAB. MAMUJU, 91564 
 
ANANDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR SENTRAL NO. 21 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  085255420901 
 
ANDI MARWAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS PALU-MAMUJU 
 KEL./DESA TOPOYO 
 KEC. TOPOYO 
 KAB. MAMUJU, 91564 
 
ANEKA JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. A. DEPO 
 KEL./DESA RIMUKU 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU 
 
ANUGERAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RW. MONGINSIDI NO. 15 MAMUJU 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU 
 0426 21187 
 0426 21187 
 
BAHARI INDAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEKS PASAR TOPOYO 
 KEL./DESA TOPOYO 
 KEC. TOPOYO 
 KAB. MAMUJU, 91563 
 
BENTENG KAYU MANGIWANG 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS PALU MAMUJU, KEC. 
TOBADAK 
 KEL./DESA TOBADAK 
 KEC. TOBADAK 
 KAB. MAMUJU, 91563 
 
CAHAYA SIMBORO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MARTADINATA NO. 78 
 KEL./DESA SIMBORO 
 KEC. SIMBORO DAN KEPULAUAN 
 KAB. MAMUJU, 91512 
  081355435140 
CV BERKAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU 
  081342346126 
 
DIANA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEL. BINANGA KEC. MAMUJU 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU 
 
DIPONEGORO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  085255757206 
 
D'MALEO HPTEL & CONVENTION 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL.YOS SUDARSO NO. 52 MAMUJU 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 22555 
 0426 21937 
 
EFATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LOLO BAU, DUSUN RATTE DANGGALI 
DESA KALUMPANG 
 KEL./DESA KALUMPANG 
 KEC. KALUMPANG 
 KAB. MAMUJU, 91562 
 
FAJAR WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMI SAELAN NO.44 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21084 
 
FITRI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TARAILU 
 KEL./DESA TARAILU 
 KEC. SAMPAGA 
 KAB. MAMUJU, 91561 
 
GRAND MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. H. ABD. MALIK PATTANA ENDENG 
 KEL./DESA SIMBORO 
 KEC. SIMBORO 
 KAB. MAMUJU, 91512 
 0426 2325255 
 0426 2325255 
 
 
 
 
INTAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MANGGA NO 40
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21017 
 
ISMI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. ANDI MAKKASAU NO. 37 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 22261 
 
JAZIRAH MANAKARRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TAMASAPI NO. 53 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  085242307997 
 
JEF JOY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 26 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 9511 
 0426 22071 
 
KARYA TARAILU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TARAILU  DSN.TARAILU 
 KEL./DESA TARAILU 
 KEC. SAMPAGA 
 KAB. MAMUJU, 91561 
 
KITA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS MAMUJU-PALU 
 KEL./DESA TOPOYO 
 KEC. TOPOYO 
 KAB. MAMUJU, 91564 
 
LESTARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS MAMUJU PALU KM 06 
MORA 
 KEL./DESA KAROSSA 
 KEC. KAROSSA 
 KAB. MAMUJU, 91563 
 
LULU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN BETO ONG 
 KEL./DESA KALUMPANG
 KEC. KALUMPANG 
 KAB. MAMUJU, 91562 
 
MAHKOTA TOMAKAKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 7 
 KEL./DESA SIMBORO 
 KEC. SIMBORO DAN KEPULAUAN 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 2324861 
 0426 2324861 
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MAKMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MAMUJU-PALU, KM 06 
MORA DESA KAROSSA 
 KEL./DESA KAROSSA 
 KEC. KAROSSA 
 KAB. MAMUJU, 91563 
 
MAMUJU BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. KS.TUBUN NO. 54 A 
 KEL./DESA RIMUKU 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 22244 
 
MANAKARRA PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMY SAELAN  NO. 55 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21461 
 
MARANNU GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. ANDI DAI NO. 33 
 KEL./DESA BINANGA. 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 22317 
 
MARIO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. POROS TARAILU 
 KEL./DESA TARALU 
 KEC. SAMPAGA 
 KAB. MAMUJU, 81561 
 
PUTRA FIRKHAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 75 
MAMUJU 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21401 
 
PUTRA MAMUJU WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN. HERTASNING NO 133 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21878 
 
PUTRA TOMBORANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA NO.2 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. SIMBORO 
 KAB. MAMUJU 
 0426 085255337422324 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD. SAKUR 
 KEL./DESA - 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  085240367322 
RAODA  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. RATULANGI NO.67 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21725 
 
RENI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MAMUJU-PALU KM 06, DS. 
KAROSSA 
 KEL./DESA KAROSSA 
 KEC. KAROSSA 
 KAB. MAMUJU, 91563 
 
RIO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMI SAELAN NO. 32 
 KEL./DESA BEBANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21014 
 0426 21088 
 
ROSTINAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PUNGGAWA MALOLO NO. 8 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21026 
 
SAMPURNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. EMMI SAELAN NO. 20 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR SENTRAL NO. 34 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. SIMBORO DAN KEPULAUAN 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21287 
 
SEDERHANA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. EMMY SAELAN 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  085299204152 
 
SINURA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. POROS MAMUJU-PALU KM 06, 
DESA KAROSSA 
 KEL./DESA KAROSSA 
 KEC. KAROSSA 
 KAB. MAMUJU, 91563 
  085255451762 
 
SOLO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO NO. 9 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PATTALUNRU NO. 10,  MAMUJU, 
SULBAR 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21766 
 0426 21702 
 
SUDIRMAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. EMMY SAELAN NO.27 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21297 
 
SUMBER BARU WISMA
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. PENGAYOMAN NO. 49 
 KEL./DESA RIMUKU 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 2716139 
 
TIPALAYO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 
 KEL./DESA SIMBORO 
 KEC. SIMBORO DAN KEPULAUAN 
 KAB. MAMUJU 
 0426 2703345 
 0426 2703345 
 
TRENDY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABD WAHAB AZASI NO.18 
MAMUJU 
 KEL./DESA BINANGA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21179 
 
TWIKARAMA/TOMAKAKA 
PAVILIUN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR H.JUANDA NO. 77 
 KEL./DESA MAMUNYU 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
 0426 21930 
 
UD.LESTARI KALUKKU 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 JL. POROS KALUKKU 
 KEL./DESA KALUKKU 
 KEC. KALUKKU 
 KAB. MAMUJU 
 
UTAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA
 TOPOYO 
 KEL./DESA TOPOYO 
 KEC. TOPOYO 
 KAB. MAMUJU, 91563 
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YURO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA KAREMA 
 KEC. MAMUJU 
 KAB. MAMUJU, 91511 
  082194902277 
 
KABUPATEN MAMUJU UTARA 
 
ANDA BAMBALOKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BARAS 
 KEC. BARAS 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
 
ANDINI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI DEPU 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  081245399498 
 
BAYU KEDIRI  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.NANGKA 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  082191486364 
 
BLOK M PASANG KAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.POROS TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  082346245888 
 
BUANA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI BANDACO, JEMBADAN 
PATAH 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  08524906730 
 
GRAHA MATRA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL REFORMASI SULAWESI 
 KEL./DESA PASANG KAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  085213791759 
 
ICKHSAN BAMBALOKA 
PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRANS SULAWESI 
 KEL./DESA BARAS 
 KEC. BARAS 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
 
 
JAWA TIMUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.IR. SOEKARNO SULAWESI 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
 0852 41062494 
 
MULTAZAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. BANDACO PASANGKAYU 
 KEL./DESA PASANG KAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  081245339928 
 
MURNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DAENA JUNI BAMBALOKA 
 KEL./DESA BARAS 
 KEC. BARAS 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  085242751186 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO, PASANGKAYU 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  085253536101 
 
POLMAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. SOEKARNO SULAWESI 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  085242287820 
 
POLMAS 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.TRANS SULAWESI BARAT-PALU 
 KEL./DESA BARAS 
 KEC. BARAS 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  082192900027 
 
RAODAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANDI PELANGI PASANG KAYU 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  081342611999 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENDIDIKAN NO. 3 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  081356256374 
 
TRISAKTI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NANGKA, PASANGKAYU 
 KEL./DESA PASANGKAYU 
 KEC. PASANGKAYU 
 KAB. MAMUJU UTARA, 91571 
  085242266100 
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KABUPATEN  
MALUKU TENGGARA BARAT 
 
BAHTERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RITABEL 
 KEL./DESA RITABEL 
 KEC. TANIMBAR UTARA 
 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 
 
BERINGIN DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SIFNANA, SAUMLAKI 
 KEL./DESA SAUMLAKI 
 KEC. TANIMBAR SELATAN 
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, 
97664 
 0918 21814 
 0918 21456 
 
GALAXI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. URAYANA NO. 8 
 KEL./DESA SAUMLAKI 
 KEC. TANIMBAR SELATAN 
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, 
97664 
 0918 22222 
 0918 21700 
 
HARAPAN INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHINEKA NO. 1 SAUMLAKI 
 KEL./DESA SAUMLAKI 
 KEC. WER TAMRIAN 
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, 
97664 
 0918 21019 
 0914 21234 
 
INCLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BHINEKA 
 KEL./DESA SAUMLAKI 
 KEC. TANIMBAR SELATAN 
 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 
 0918 21821 
 0918 21721 
 
KHARISMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAUMLAKI, MTB 
 KEL./DESA SAUMLAKI 
 KEC. TANIMBAR SELATAN 
 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 
 0918 21042 
 
PANTAI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMPUNG BABAR 
 KEL./DESA SAUM LAKI 
 KEC. TANIMBAR SELATAN 
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, 
97664 
 0918 21282 
 0918 21095 
 
 
 
 
 
TALENTA ENGELIS 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 RITABEL 
 KEL./DESA RITABEL 
 KEC. TANIMBAR UTARA 
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, 
97663 
 
UMI PUTTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA RITABEL-LARAT 
 KEL./DESA DESA RITABEL 
 KEC. TANIMBAR UTARA 
 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 
 0918 31396 
 
 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
 
ASNOLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HJ. GA RENOAT, TUAL 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. MALUKU TENGGARA 
  21201 
 
AURELIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 
 KEL./DESA OHOIJANG WATDEK 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA, 97613 
 0916 23804 
 0916 23075 
 kimsancenter@yahoo.com 
 www.kimsarcenter.com 
 
DRAGON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 154 
 KEL./DESA LANGGUR 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA, 97611 
 0916 21812 
 0916 22082 
 
EDEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. ORFALO ELAT 
 KEL./DESA DEPUR 
 KEC. KEI BESAR 
 KAB. MALUKU TENGGARA 
 
LANGGUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR BARU LANGGUR 
 KEL./DESA OHOIJANG WATOEK 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA, 97611 
 0916 21912 
 
MATAHARI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TELAVER 
 KEL./DESA LANGGUR 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA 
 0916 23325 
SUITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. JEND. SOIEDIRMAN NO. 99 
 KEL./DESA OHOIJANG/WATDEK 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA, 9711 
 0916 24007 
 0916 23037 
 suitahotel@yahoo.com 
 
VILIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. TELEVER NO. 1 LANGGUR 
 KEL./DESA LANGGUR 
 KEC. KEI KECIL 
 KAB. MALUKU TENGGARA, 97611 
 0916 21872 
 0916 22900 
 
KABUPATEN MALUKU TENGAH 
 
ARISANDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MR. LATUHARHARI 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97511 
 0914 21003 
 
ASTON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. RAYA NATSEPA NO. 36 
 KEL./DESA SULI 
 KEC. SALAHUTU 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97582 
 0911 362555 
 0911 362111 
 
BAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN, DESA TEHORU 
 KEL./DESA TEHORU 
 KEC. TEHORU 
 KAB. MALUKU TENGAH, 94553 
 
DIANTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN 
 KEL./DESA NAMAGIO 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0911 21503 
 
DURSTEDE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BENTENG DUURSTEDE 
SAPARUA 
 KEL./DESA SAPARUA 
 KEC. SAPARUA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97592 
 0931 21510 
 
FITRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MERANTI, LESANE, MASOHI 
 KEL./DESA LESANE 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21039 
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HOLLYDAY BEACH INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WAITATIRI 
 KEL./DESA SULI 
 KEC. SALAHUTU 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97582 
 0911 361406 
 
 
IRENE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CH. M. TIAHAHU, NOMA SINA 
 KEL./DESA NAMASINA 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21238 
 
 
ISABELLA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALAHATU MANUSELE NO. 17 
 KEL./DESA NAMASINA 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97512 
 0914 21541 
 
 
LEASE INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PASAR SAPARUA 
 KEL./DESA SAPARUA 
 KEC. BANDA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97592 
 0911 21040 
 
 
LELEMUKU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. M. CHR. TIAHAHU NAMASINA 
 KEL./DESA NAMASINA 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97512 
 0914 21581 
 
 
LISAR BAHARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 DESA SAWAI 
 KEL./DESA DESA SAWAI 
 KEC. SERAM UTARA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97511 
  082111181137 
 
 
LOUNUSA BEACH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CHR. M. TIAHAHU 
 KEL./DESA AMAHAI 
 KEC. AMAHAI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21275 
 
 
LULU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SOULISSA 
 KEL./DESA LESANE 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21471 
 
LULU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDULLAH SOULISSA 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97514 
 0914 22084 
 
MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PASAR SAPARUA 
 KEL./DESA SAPARUA 
 KEC. SAPARUA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97592 
 0931 21063 
 
MAULANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. NUSANTARA 
 KEL./DESA NUSANTARA 
 KEC. BANDA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97593 
 0910 21022 
 0910 21024 
 
MINANG INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PELABUHAN, DESA TEHORU 
 KEL./DESA TEHORU 
 KEC. TEHORU 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97553 
 
MONNA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI NATSEPA 
 KEL./DESA SULI 
 KEC. SALAHUTU 
 KAB. MALUKU TENGAH, 0911 
 0911 361451 
 
MUJUR  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN NO. 27, KOMPLEKS 
PASAR BINAYA 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21131 
 
MUZDALIFAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERANTI LESANE 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97514 
 
NUSA INA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENGKE 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21221 
 
PANGESTU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SERAM 
 KEL./DESA KOBISONTA 
 KEC. SERAM UTARA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97557 
 
PERDANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR SAPARUA 
 KEL./DESA SAPARUA 
 KEC. SAPARUA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97592 
 0931 21069 
 
 
RATU BALQIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOPRA RT. 10 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 22566 
 
 
RAUDAHTUL JANAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDULLAH SOULISSA NO. 115 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97511 
 0914 21287 
 
 
RAUDHATUL HIKMAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SOULISSA 
 KEL./DESA AMPERA 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97513 
 0914 21287 
 
 
SANUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LESANE MASOHI 
 KEL./DESA LESANA 
 KEC. BANDA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21250 
 
 
SEDERHANA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SERAM 
 KEL./DESA KOBISONTA 
 KEC. SERAM UTARA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97557 
 
 
SINAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SOULISSA LESANE 
MASOHI 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. BANDA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 2484 
 
 
SINGAPORE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PULAU AMBON NO. 29 SAPARUA 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97511 
 0914 22634 
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TELAGA KASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CHR. M. TIAHAHU BAK JEPANG 
 KEL./DESA AMAHAI 
 KEC. AMAHAI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 0914 21059 
 
 
TIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SOULISSA 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97514 
 0914 22354 
 
 
TRIWANDA PENGIN APAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LIONTAS SERAM 
 KEL./DESA KOBISONTA 
 KEC. SERAM UTARA 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97511 
  087847010434 
 
 
UMURIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULLAH SOULISSA 
 KEL./DESA NAMAELO 
 KEC. KOTA MASOHI 
 KAB. MALUKU TENGAH, 97551 
 
 
KABUPATEN BURU 
 
ABDUL GANI SULE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU ANGUS 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU 
  081247022990 
 
 
AIDIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BANDAR ANGIN NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 
ARSIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MAKO 
 KEL./DESA WAENETAT 
 KEC. WAEAPO 
 KAB. BURU 
 
 
ASRIKA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. FLAMBOYAN 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21070 
 
 
 
 
AWISTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DERMAGA BARU 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 9757 
 0913 21118 
 0913 21125 
 
DELTA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21873 
 
DUTA NUSANTARA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FLAMBOYAN 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21333 
EDWIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 
GARUDA MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL BERINGIN, NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21327 
 
GRAND SARAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. AHMAD YANI NO.18 NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21301 
 
HAIDER PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. FLAMBOYAN NO. 10 RT 002/01 
DSN RETE 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21259 
 
HEMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WAPLAU 
 KEL./DESA WAPLAU 
 KEC. WAPLAU 
 KAB. BURU 
  87806430418 
 
ISNAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 NAMLE 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FLAMBOYAN MAKO 
 KEL./DESA WAENETAT 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97572 
 0913 21436 
 
MAMI MEDAN  II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
  081370030082 
 
MAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. POHON DURIAN 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21645 
 
 
PATTIMURA MESS 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGREK NO. 17 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21049 
 
RAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PENDIDIKAN 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21734 
 
RARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  A. YANI 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 0913 21628 
 
RISTY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FLAMBOYAN KAKO WAEPO 
 KEL./DESA WANETAT 
 KEC. WAEPO 
 KAB. BURU, 97572 
 0913 21428 
 
SAHABAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BUNGA CENGKEH 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
 
TAUFIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BATU ANGUS DERMAGA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU, 97571 
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TECTONA HOMESTAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DERFAS NAMLEA 
 KEL./DESA NAMLEA 
 KEC. NAMLEA 
 KAB. BURU 
 0913 2707552 
 
WAEAPO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. FLAMBOYAN 
 KEL./DESA WAENETAT 
 KEC. WAEAPO 
 KAB. BURU, 97574 
 
 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
 
CENDRAWASIH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA GALAIDUBU 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21095 
GRAND ARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RABIADJALA 
 KEL./DESA SIWALIMA 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21641 
 
LEO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR  ABDULAAH NO. 165 
 KEL./DESA GALAIDUBU 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21386 
 
MAZDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH, DOBO 
 KEL./DESA SIWALIMA 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21217 
 
SINAR HARAPAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RABIAJALA 
 KEL./DESA SIWALIMA 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21475 
 
SUASANA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ALI MURTOPO 
 KEL./DESA SIWALIMA 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21940 
 
 
 
 
 
 
 
VALLITA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SIWALIMA 
 KEL./DESA SIWALIMA 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21428 
 
VENESIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPT. MALLONGI 
 KEL./DESA GALAIDUBU 
 KEC. PULAU-PULAU ARU 
 KAB. KEPULAUAN ARU, 97662 
 0917 21071 
 
 
KABUPATEN SERAM BAGIAN 
BARAT 
 
ANUGRAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DS. WAIMITAL KEC KAIRATU 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
  085343058782 
 
FAJAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DUSUN SIDODADI, WAIMITAL 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
 
JULEAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. HATUTELU 
 KEL./DESA PIRU 
 KEC. SERAM BARAT 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97562 
 0911 361356 
 
JUSGREN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 WAIPIRIT 
 KEL./DESA WAIPIRIT 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT 
  081247229723 
 
KARISMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRANS SERAM KAMAL 
 KEL./DESA KAMAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
 0911 362347 
 
KAWI ASIH I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 WAIMITAL DEPAN SD WAIMITAL 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
 
 
 
 
 
 
 
KAWI ASIH II 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA WAIMITAL 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
  085796933339 
 
KHOLIFAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA KAMAL, KAIRATU 
 KEL./DESA KAMAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
  085230861145 
 
MANDARIN  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA KAMAL 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
 
NUSA ELAK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KM 1 PIRU 
 KEL./DESA PIRU 
 KEC. SERAM BARAT 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97562 
 
NUSA INA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA WAIPIRIT, KAIRATU 
 KEL./DESA WAIPIRIT 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97566 
  085243024818 
 
PIRU INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BLANTAS PIRU 
 KEL./DESA PIRU 
 KEC. SERAM BARAT 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97562 
  085243588708 
 
PIRU PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS SERAM PIRU 
 KEL./DESA PIRU 
 KEC. SERAM BARAT 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT, 97562 
 0911 361849 
 
WAIPIRIT INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 WAIMITAL 
 KEL./DESA WAIMITAL 
 KEC. KAIRATU 
 KAB. SERAM BAGIAN BARAT 
  081247304577 
 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 
 
AREMA BAROKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANDOPO 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
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AURIFAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MS. PADEDE 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 
CAHAYA KASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KOMPLEKS PASAR GESER 
 KEL./DESA GESER 
 KEC. SERAM TIMUR 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
  081247370227 
 
CATUR NANDA MANDIRI (CNM) 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PADAT KARYA 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97555 
 0915 21052 
 0915 21052 
 
DAMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PENDOPO 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97555 
 0915 21017 
 
MUNA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. WAILOLA 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97555 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WAILOLA RT 01/ RW 01 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97555 
 0915 21059 
 
NUSANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. CEMARA 
 KEL./DESA GESER 
 KEC. SERAM TIMUR 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
  085243091222 
 
PUTRI SEMBILAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. MALES UMAR 
 KEL./DESA WERINAMA 
 KEC. WERINAMA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97554 
 
RESTU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. KELAPA DUA 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 095 21458 
 
 
RIFA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. AR. UNAWEKA 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 
RIFA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MASOHI 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, 97555 
 0915 21103 
 
SALSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 AIR KASAR, TUTUK TOLU 
 KEL./DESA AIR KASAR 
 KEC. TUTUK TOLU 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 
SEKAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANTAI TIKUS 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 
SS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. AMPERA 
 KEL./DESA BULA 
 KEC. BULA 
 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 
 0915 21465 
 
 
KABUPATEN MALIKU BARAT DAYA 
 
DRAGON CITY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WONRELI 
 KEL./DESA WONRELI 
 KEC. PP. TERSELATAN 
 KAB. MALUKU BARAT DAYA, 97654 
  081243130333 
 
JUAN HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WONRELI 
 KEL./DESA ABUSUR 
 KEC. PP. TERSELATAN 
 KAB. MALUKU BARAT DAYA, 97654 
  082131873580 
 
LAKPONA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SOEKARNO-HATTA 
 KEL./DESA TEPA 
 KEC. PP. BABAR 
 KAB. MALUKU BARAT DAYA, 97652 
 
VILLIAN JAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. DIMATADALUSAMA 
 KEL./DESA WONRELI 
 KEC. PP. TERSELATAN 
 KAB. MALUKU BARAT DAYA 
 
 
YOTOWAWA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 WONRELI 
 KEL./DESA WONRELI 
 KEC. PP. TERSELATAN 
 KAB. MALUKU BARAT DAYA 
 
 
KABUPATEN BURU SERAM 
 
ALZENA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RAJA SULAIMAN SOLISSA 
 KEL./DESA LEKTAMA 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
 
FARIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA ELFULE 
 KEL./DESA ELFULE 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
LINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LABUANG 
 KEL./DESA LABUANG 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
 
MARENNU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LABUAN 
 KEL./DESA LABUAN 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
 
RAMA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA ELFULE 
 KEL./DESA ELFULE 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
 
SALLY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA LABUAN 
 KEL./DESA LABUAN 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN, 97573 
  085243115099 
 
SURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA ELFULE 
 KEL./DESA ELFULE 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
 
UMAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA FETMITE 
 KEL./DESA FETMITE 
 KEC. NAMROLE 
 KAB. BURU SELATAN 
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KOTA AMBON 
 
ABDUL ALIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN BABULLAH NO. 18 
 KEL./DESA SILALE 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97111 
 0911 352057 
 0911 342422 
 
AM. SANGADJI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AM. SANGADJI NO. 5 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 310980 
 
AMANS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI MARDIKA NO. 53 A 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 353888 
 0911 354492 
AMARIS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DIPONEGORO NO. 82-84 
 KEL./DESA AHUSEN 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97127 
 0911 348777 
 0911 342555 
 ambon@amarishotel.com 
 
AMBOINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. KAPITAN ULUPAHA NO. 5A 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 341725 
 0911 355514 
 hotelamboinaambon@mail.com 
 
AMBON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. SETIA BUDI AMBON 
 KEL./DESA AHUSEN 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97121 
 
ANUGERAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TULUKABESSY NO. 22 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 345015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU NO. 33 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 0911 311217 
 
ASTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI 
 KEL./DESA LATTA 
 KEC. BAGUALA 
 KOTA AMBON, 97231 
 0911 315482 
 
AVEMA LESTARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 18 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 355596 
 
B 29 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DR. SIWABESSY NO. 1 
 KEL./DESA KUDAMATI 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON 
 0911 341274 
 
BETA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WEM REAWARU NO.114 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 353463 
 
BIDADARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JOS SUDARSO SK 9/5 AMBON 
 KEL./DESA HOMPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 341645 
 
BINTANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GALUNGGUNG 
 KEL./DESA BATUMERAH 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97128 
 0911 311795 
 
CEMERLANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IR. M. PUTUHENA  
 KEL./DESA RUMAH TIGA 
 KEC. TELUK AMBON 
 KOTA AMBON 
 0911 324267 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEMERLANG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. PANTAI MARDIKA 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 347620 
 
CITIHUB AMBON 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WEM REAWARU 7B 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 342898 
 0911 342998 
 
COLLIN BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMALANITE NO. 1 
 KEL./DESA LATUHALAT 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97118 
 1094 323125 
 collinbeachhotel@yahoo.com 
 www.collinbeachhotel.blog.com 
 
DANIATA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BATU CAPEU 
 KEL./DESA NUSANIWE 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON 
 
ELISABETH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. IMAM BONJOL NO. 15 
 KEL./DESA SIRIMU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97121 
 0911 352010 
 0911 342276 
 elizabethhotel@hotmail 
 www.elizabethhotel.ambon 
 
FILIAN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. FARMASI ATAS 
 KEL./DESA CIRIMESING 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON 
 
FULLY INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA HONI POPU 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97128 
 0911 312222 
 
GAME WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 33 
 KEL./DESA BATU MEJA 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97125 
 0911 353525 
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GOLDEN PALACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 32 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 321668 
 0911 351729 
 
GRACE WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MUTIARA GANG UDANG NO. 45 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 341717 
 0911 342033 
 
GRAND SOYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. CENDERWASIH NO. 20 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 312019 
 0911 312018 
 
ICAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LRG KACAMATA 
 KEL./DESA HONPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 344185 
 
IMPERIAL INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WR. SUPRATMAN 
 KEL./DESA TANAH TINGGI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 355047 
 0911 355042 
 imperialinn@yahoo.com 
 
JAMILAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOABALI 
 KEL./DESA SILALE 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97111 
 0911 353626 
 
MALUKU DIVERS 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAYA AIR MANIS 
 KEL./DESA LAHA 
 KEC. TELUK AMBON 
 KOTA AMBON, 97236 
 0911 3365307 
 info@divingmaluku.com 
 www.divingmaluku.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALUKU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEIMENA, TAWIRI PENSIP 
 KEL./DESA TAWIRI 
 KEC. T. A BAGUALA 
 KOTA AMBON, 97235 
 0911 322969 
 
MALUKU TRANSIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAHA, TAWARI 
 KEL./DESA TAWIRI 
 KEC. TELUK AMBON 
 KOTA AMBON 
 0911 322969 
 
MANDARIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CEMPAKA NO. 10 AMBON 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 349305 
 
MANISE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. WR. SUPRATMAN NO. 1, 
BENTENG KAPAHA 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 341445 
 0911 354145 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YAN PAYS NO. 16 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97127 
 0911 348744 
 0911 348741 
 
MULIA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RIJALI NO. 19 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 349237 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PATTIMURA NO. 12 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 353873 
 0911 352171 
 hotelmutiaraambon@yahoo.com 
 www.hotelmutiaraambon.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUTIARA INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. MUTIARA NO. 40 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. BAGUALA 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 315284 
 0911 318284 
 
NISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN BABULLAH SK 34/22 
 KEL./DESA SEILALE 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97112 
 0911 343246 
 
PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 8 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97128 
 0911 353900 
 pacifichotel@yahoo.com 
 
PARAGON GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BARU 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 348706 
 0911 348264 
 
PATRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN HAIRUN JAMIL 
 KEL./DESA LAHA 
 KEC. TELUK AMBON 
 KOTA AMBON 
  081343230559 
 
PUNCAK ASMARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG MALINTANG 
 KEL./DESA BATUMERAH 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97128 
 0911 310083 
 
REJEKI 1 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FULI AMBON 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 343522 
 
REJEKI 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 72 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 353073 
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REJEKI 3 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 354955 
 
RESFANNY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WEM REPWAPU NO. 5 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 342300 
 
RIVAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FULLY NO. 97 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 0911 355131 
 
SAHABAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAID PERINTAH NO. 55 
 KEL./DESA AHUSEN 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97127 
 0911 356083 
 
SAMUDERA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WOLTER MONGINSIDI 
 KEL./DESA HALONG 
 KEC. T. A BAGUALA 
 KOTA AMBON, 97231 
 0911 322006 
 
SANTAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. HATIARI LATUHALAT 
 KEL./DESA LATUHALAT 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON 
 0911 323109 
 
SEA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN 
 KEL./DESA HATIVE KECIL 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97128 
 0911 312555 
 0911 312666 
 
SILALOU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. SEDAP MALAM NO. 15 
 KEL./DESA HOMIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 342616 
 
 
 
 
 
 
 
SOABALI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOABALI NO. 115  RT. 001/002 
 KEL./DESA SILALE 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97111 
  082125718050 
 
STAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. AM. SANGAJI 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 0911 355545 
 
SUMBER ASIA 2 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI BATU MERAH BLOK I 
 KEL./DESA BATU MERAH 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 315456 
 
SUMBER ASIA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PALA  NO. 34 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97111 
 0911 349762 
 0911 348988 
 
SWISS BELL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. BENTENG KAPAHA 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97124 
 0911 322888 
 0911 322777 
 
THE ORCHID HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 5 
 KEL./DESA URITETU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON 
 0911 346363 
 0911 354320 
 
THE ROYAL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANTHONI RIBOK AMBON 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97126 
 
TIRTA KENCANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RAYA AMAHUSE - DUSUN 
NAHEL 
 KEL./DESA AMAHUSU 
 KEC. NUSANIWE 
 KOTA AMBON, 97117 
 0911 345840 
 0911 345841 
 
 
 
TO DAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOPRA NO; 60 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97121 
 0911 355592 
 
TRIPLE "T" PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DR. LEIMENA 
 KEL./DESA TAWIRI 
 KEC. TELUK AMBON 
 KOTA AMBON 
  085323737783 
 
WIJAYA 1 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SAID PERINTAH NO. 15B 
 KEL./DESA AHUSEN 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97127 
 0911 343022 
 0911 351976 
 
WIJAYA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. PANTAI MARDIKA INDAH NO. 8 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 348638 
 0911 344098 
 
WISATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MUTIARA SK 3/15 
 KEL./DESA RIJALI 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97123 
 0911 353567 
 0911 353592 
 
YOS SUDARSO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. YOS SUDARSO AMBON 
 KEL./DESA HONIPOPU 
 KEC. SIRIMAU 
 KOTA AMBON, 97216 
 0911 344497 
 
 
KOTA TUAL 
 
ANUGERAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BTN KOPERASI 
 KEL./DESA LODAR EL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 
ASNOLIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MAYOR ABDULLAH 
 KEL./DESA TUAL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 0916 22106 
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CAHAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA 
 KEL./DESA TUAL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 0916 21089 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HI AG. RENUAT 
 KEL./DESA LODAREL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 0916 22154 
 
NILAM SARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA NO. 104 
 KEL./DESA TUAL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 0916 21327 
 
WISMA BIRU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FIDNANG ARMAU 
 KEL./DESA TUAL 
 KEC. PULAU DULLAH SELATAN 
 KOTA TUAL 
 0916 21548 
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KABUPATEN HALMAHERA BARAT 
 
AMBOINA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA AKEDIRI 
 KEL./DESA AKEDIRI 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97752 
  085256984385 
 
BOUGINVILLE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DOMATO, JAILOLO SELATAN 
 KEL./DESA SIDANGOLI 
 KEC. JAILOLO SELATAN 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 99775 
  081340480032 
 
CAMAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR IKAN GUFASA 
 KEL./DESA GUFASA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97752 
 0922 221100 
 
D' HOEK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JLN. HATEBICARA 
 KEL./DESA HATEBICARA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97752 
 0922 2221200 
 0922 2221020 
 
HANDAYANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SIDANGOLI GAM RT 002 
 KEL./DESA SIDANGOLI GAM 
 KEC. JAILOLO SELATAN 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 99775 
 0922 081356328099 
 
LUWES PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS HATE BICARA 
 KEL./DESA HATE BICARA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT 
  082343320159 
 
MELATI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GUFASA JAILOLO 
 KEL./DESA GUFASA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97752 
 0922 221206 
 
NAMILA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA SOAKONORA 
 KEL./DESA SOAKONORA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT 
  081241493425 
 
 
 
 
NUSANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 GUFASA 
 KEL./DESA GUFASA 
 KEC. JAILOLO 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97752 
 0922 2221100 
 
SIDANGOLI INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LAPANGAN BOLA SIDANGOLI 
DEHE RT 002 
 KEL./DESA SIDANGOLI DEHE 
 KEC. JAILOLO SELATAN 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 97757 
 0921 23053 
 
WOSA INO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DOMATO, JAILOLO SELATAN 
 KEL./DESA DOMATO 
 KEC. JAILOLO SELATAN 
 KAB. HALMAHERA BARAT, 99775 
  081356043035 
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 
 
BANTENG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA FIDI JAYA 
 KEL./DESA FIDI JAYA 
 KEC. WEDA 
 KAB. HALMAHERA TENGAH, 95853 
  081244078235 
 
INDAH BERSAMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA WAIRORO 
 KEL./DESA WAIRORO 
 KEC. WEDA SELATAN 
 KAB. HALMAHERA TENGAH 
  082197091127 
 
PUTRA TUNGGAL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA WAIRORO 
 KEL./DESA WAIRORO 
 KEC. WEDA SELATAN 
 KAB. HALMAHERA TENGAH 
 
RENFANI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD BASWAN DUSUN II 
 KEL./DESA FIDI JAYA 
 KEC. WEDA 
 KAB. HALMAHERA TENGAH, 95853 
  081356904026 
 
SALSABILA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA FIDI JAYA 
 KEL./DESA FIDI JAYA 
 KEC. WEDA 
 KAB. HALMAHERA TENGAH, 95853 
  082187058307 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAR MAROS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD BASWAN DUSUN II 
 KEL./DESA FIDI JAYA 
 KEC. WEDA 
 KAB. HALMAHERA TENGAH, 95853 
  085240605307 
 
WEDA PURI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA FIDI JAYA 
 KEL./DESA FIDI JAYA 
 KEC. WEDA 
 KAB. HALMAHERA TENGAH 
 
 
KABUPATEN KEPULAUAN SULA 
 
AMALIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA FALABISAHAYA 
 KEC. MANGOLI UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 0929 2261588 
 
BELIGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULTAN KHAIRUN 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
  081392540834 
 
BUDI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL PANCASILA, DESA FAGUDU 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 0929 2221292 
 
DESI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ISMAIL DIGUL DESA MANGON 
 KEL./DESA MANGON 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 0929 21600 
 
GREEN SULA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 FATCE 
 KEL./DESA FATCE 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 0929 21193 
 
KAIM RAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  PASAR IKAN 
 KEL./DESA FALABISAHAYA 
 KEC. MANGOLI UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97796 
 0929 2261066 
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KOKO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOMPERDA, FAGUDU 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
  082144268850 
 
KRISTI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. MANGGA DUA 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 092 92221926 
 
OEAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA FAGUDU 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
  082191476116 
 
QIT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND BESAR SOEHARTO 
 KEL./DESA WAIPA 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 9775 
 0929 2221482 
 
SURYA PAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN II BASE CAMP 
 KEL./DESA FALABISAHAYA 
 KEC. MANGOLI UTARA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97796 
 0929 2261041 
 
WAKATOBI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DS. FAGUDU 
 KEL./DESA FAGUDU 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
  081343101180 
 
WIDY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DUSUN BELIGA, MANGON 
 KEL./DESA MANGON 
 KEC. SULA BESI BARAT 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97745 
  081340357054 
 
YUKI ONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. SOEKARNO HATTA 
 KEL./DESA FATSE 
 KEC. SANANA 
 KAB. KEPULAUAN SULA, 97795 
 0929 2221324 
 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 
 
\ABIGAIL PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. METRO SAYOANG 
 KEL./DESA SAYOANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
  081340479490 
 
ANGGI SAPUTRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR LAMA 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
  081340289722 
 
ANGIN MAMIRI 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SULAWESI 
 KEL./DESA TEMBAL 
 KEC. BACAN SELATAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 
ANGIN MAMIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN LAMA NO. 23, 
LABUHA 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 21232 
 
BAROKAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MESJID SULTAN 
 KEL./DESA AMAZING KOTA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 081340750666 
 
BORERO INDAH PERMAI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI LABUHA 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 2321024 
 
BUANA LIPU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU TOMORI 
 KEL./DESA TOMORI 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 21723 
 
CANDRA BUANA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA LABUHA BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
  082347317047 
 
 
 
 
 
CANDRA BUANA I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN  BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALSEL, 97791 
  081340278929 
 
CANDRA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAIWUI - KOMPLEK LAPANGAN 
BOLA 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
 
DUA PUTRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 LAIWUI- BELAKANG KORAMIL 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
 
EKU SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA LAIWUI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
  085340119388 
 
HABIBI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAMPING BANK BRI 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 0927 212368 
 
HARMONIS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOLONJUNGA LABUHA BACAN 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 3121020 
 
KIE BESI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KANTOR BUPATI 
 KEL./DESA TOMORI 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN 
  082191172901 
 
LIMA SAUDARA 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN - BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 98779 
 0927 2321831 
 
LIMA SAUDARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OESMAN SHAH 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 312553 
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LONG BEACH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI, LABUHA 
 KEL./DESA TANAH ABANG 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA - BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 98779 
 
NUSANTARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEKS TURI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
  082192322538 
 
PALM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. DANIEL KABENTI, BARU DESA 
TOMORI 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALSEL, 97791 
 0927 3121276 
 
PONDOK INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OESMAN SYAH, AMASING KOTA 
 KEL./DESA AMASING KOTA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 0092 3121048 
 
RAHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPITING KOMPLEKS TURI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
 
RAODAH WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR LAMA, DS. AMASING 
 KEL./DESA LABUHA 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 0927 2321192 
 
ROSA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPITING - LAIWUI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
  08135611121 
 
SELEBES WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA LAIWUI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
  082189252707 
 
 
TRESYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN DESA BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALSEL, 98779 
  081340479490 
 
VILANOV PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KUBURAN CINA,  DESA TOMORI 
 KEL./DESA TOMORI 
 KEC. BACAN 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 0927 2321484 
 
WAHYUNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN BABANG 
 KEL./DESA BABANG 
 KEC. BACAN TIMUR 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97791 
 
YAMIN 3 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEPITING, DESA LAIWUI 
 KEL./DESA LAIWUI 
 KEC. OBI 
 KAB. HALMAHERA SELATAN, 97792 
  082194462308 
 
 
KABUPATEN HALMAHERA RALUT 
 
ALFA MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AL HAIRAT TOBELO 
 KEL./DESA RAWA JAYA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621543 
 
ANGIN MAMIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 KOMPLEK ANGIN MAMIRI 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 26222092 
 
ASEAN JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN GAMSUNGI 
 KEL./DESA RAWAJAYA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621051 
 
ASTONIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU NUSANTARA TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621377 
 
 
 
 
 
BIANDA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2622123 
 
GLORIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENGKAUNG 2 
 KEL./DESA GOSONA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 
GREEN WOSIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA WOSIA, TOBELO 
 KEL./DESA WOSIA 
 KEC. TOBELO TENGAH 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621944 
 
HERMOSA VILLA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PARAYANGAN 
 KEL./DESA WOSIA 
 KEC. TOBELO TENGAH 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621887 
 
JULIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621365 
 
KARUNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621069 
 
KITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAJA WOSIA 
 KEL./DESA GOSOMA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2622554 
 
KITA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AR. NADA GOSOMA 
 KEL./DESA GOSOMA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621398 
 
KUSU KUSU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DE. LINA INO, TOBELO 
 KEL./DESA LINA INO 
 KEC. TOBELO TENGAH 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621870 
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MARIMOI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
  081340044575 
 
MELATI INN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN GAMSUNGI 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2622591 
 
MERAKSI FLOWERS  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621786 
 0924 2622449 
 
MERAKSIR FLOWER 2 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2622449 
 
PELANGI AGUNG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KARIANGA GAMSUNGI 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621510 
 
PRESIDENT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621312 
 
REGINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SIMANGE GOSOMA 
 KEL./DESA GOSOMA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621149 
 
SALSABILA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN 
 KEL./DESA GOSOMA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2622389 
 
 
 
 
 
 
 
SUBAIM PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALU GOSOMA 
 KEL./DESA GOSOMA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
  085240077736 
 
TERBIT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS. RAWAJAYA KEC. TOBELO 
 KEL./DESA RAWAJAYA 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALMAHERA UTARA, 97762 
 0924 2621992 
 
TONDANO INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMAKMURAN TOBELO 
 KEL./DESA GAMSUNGI 
 KEC. TOBELO 
 KAB. HALUT, 97762 
 0924 2621830 
 
 
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 
 
BAROKAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA DAKAINO 
 KEL./DESA DAKAINO 
 KEC.  
 KAB. HALMAHERA TIMUR 
  085256242178 
 
BINTANG CEMERLANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. LINTAS HALMAHERA 
 KEL./DESA AKEDAGA 
 KEC. WASILE TIMUR 
 KAB. HALMAHERA TIMUR 
 
BULI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IAN TOA RT 02 RW 01 
 KEL./DESA SAILAL 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  082194606777 
 
CEMARA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 CEMARA JAYA 
 KEL./DESA CEMARA JAYA 
 KEC. WASILE 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97863 
  085240892288 
 
FIRMANNINGSI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TOMPO RT 04 RW 02 
 KEL./DESA BULI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081356608785 
 
 
 
 
 
GORMA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 SOAGIMALAHA 
 KEL./DESA SOAGIMALAHA 
 KEC. KOTA MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  08132101113 
 
ISTANA SAILAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KN TOA 
 KEL./DESA SAILAL 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081244724361 
 
KARUNIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. IAN TOA RT 01 RW 02 
 KEL./DESA BULI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081386136168 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS GELTOLI KEC MABA 
 KEL./DESA GEL TOLI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081340480591 
 
LESTARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GELTO LI, DESA MEKAR SARI 
 KEL./DESA MEKAR SARI 
 KEC. WASILE 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97863 
  085256732414 
 
MALIOBORO 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 BULI SARANI RT 01 RW 01 
 KEL./DESA BULI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97716 
  082196196904 
 
MALIOBORO 4 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. GUTOLI RT 02 RW 01 
 KEL./DESA GUTOLI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97716 
  082192086299 
 
MARFA MOBON PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS HALMAHERA 
 KEL./DESA SOAGI MALAHA 
 KEC. KOTA MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081242209990 
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MASAGENA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. H MA' BUO 
 KEL./DESA SOAGIMALAHA 
 KEC. KOTA MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081340488622 
 
RESTU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRANS HALMAHERA 
 KEL./DESA BINAGARA 
 KEC. WASILE SELATAN 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97863 
  081233481465 
 
RIZKI DELTA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ENDRO JAYA NO. 1 CEMARA 
JAYA 
 KEL./DESA CEMARA JAYA 
 KEC.  
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97863 
  085256319335 
 
TAIN MON PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PANTAI 
 KEL./DESA SOAGIMALAHA 
 KEC. KOTA MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  081244310023 
 
VALENTINE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA BULI RT 04 RW 02 
 KEL./DESA BULI 
 KEC. MABA 
 KAB. HALMAHERA TIMUR, 97862 
  082196738189 
 
 
KABUPATEN PULAU MOROTAI 
 
AMPERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN 
 KEL./DESA DARUBA 
 KEC. MOROTAI SELATAN 
 KAB. PULAU MOROTAI, 97771 
  081344137297 
 
MARINA PUTRI LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DARUNA 
 KEL./DESA GOTALAMO 
 KEC. MOROTAI SELATAN 
 KAB. PULAU MOROTAI, 97771 
  082195513129 
 
SINTAYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL RAYA PARAME 
 KEL./DESA PARAME 
 KEC. MOROTAI SELATAN 
 KAB. PULAU MOROTAI, 97771 
 0924 2122211 
 
 
 
TONGA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA DARUBA SAMPING DINAS 
PERHUBUNGAN 
 KEL./DESA DESA DARUSA 
 KEC. MOROTAI SELATAN 
 KAB. PULAU MOROTAI, 97771 
 0923 2221204 
 
 
KOTA TERNATE 
 
" AR" . SEJAHTERA  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALIM FABANYO NO. 298 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3121139 
 
AMPERA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YASIN GASUNGI 
 KEL./DESA MAKASAR BARAT 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 326124 
 
ANDA BARU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KETILANG NO. 370 
 KEL./DESA GAMALAMA 
 KEC. TERNATE UTARA 
 KOTA TERNATE, 97717 
 0921 3124748 
 
ANGGREK 2  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ZAINAL ABIDIN SYAH ,KOMP. 
POHON PALA 
 KEL./DESA TAKOMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97714 
 0921 3121881 
 
ANGGREK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3122821 
 
ANITA MALAHA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
  085757214555 
 
ARCHIE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUKU NO. 6 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3110555 
 0921 3121066 
 
ARIA BAKTI (HARIO) PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR INPRES BASTIONG 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3123930 
 
AYU LESTARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PELABUHAN FERRY 
KELURAHAN BASTIONG 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3125610 
 
BAHARI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 92 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3122549 
 
BASTIONG INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA BASTIONG, KELURAHAN 
BASTIONG 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3126260 
 
BELA INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. RAYA JATI NO. 500 
 KEL./DESA JATI 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97715 
 0921 3121800 
 0921 312800 
 www.belainternationalhotel.com 
 
BOULEVARD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. RUKO JATILAND NO. 1 - 6 
 KEL./DESA GAMALAMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3110888 
 0921 3111336 
 
BUKIT PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JATI SELATAN NO. 338 
 KEL./DESA JATI 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3122180 
 0921 3127077 
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CAHAYA BONE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL.  NUSA INDAH NO. 74 
 KEL./DESA TANAH TINGGI 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97715 
 0921 326651 
 0921 326651 
 
CORNER PALACE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. STADION GELORA KIE RAHA 
 KEL./DESA KAMPUNG PISANG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3111294 
 
DAISY WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97711 
 0921 3272261 
 
DRAGON PALACE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA MALIARO 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3111113 
 0921 3125757 
 dragonapalacehotel@gmail.com 
 
FAMILY LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 12 
 KEL./DESA MALIARO 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97717 
 0921 3110730 
 
GAMALAMA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 13 
 KEL./DESA GAMALAMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE 
 0921 3110366 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BOESOIRI NO. 3 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3121334 
 
KEMBAR MAS PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FERY, KEL. BASTIONG 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3110750 
 
 
 
 
KITA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION SK 2/5 TERNATE 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97711 
 0921 3121950 
 0921 3122318 
 
MAKASAR INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA  KAYU MERAH 
 KEL./DESA KAYU MERAH 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97717 
 0921 3125937 
 
MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LORONG STADION I NO. 6 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3110928 
 
MATOA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAMBUTAN NO. 9 TERNATE 
TENGAH 
 KEL./DESA SALAHUDIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97722 
 0921 3123866 
 0921 3126696 
 
MEGA DAHLAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 SAMPING SMP NEGERI  
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
  085340060848 
 
MUARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 58 
 KEL./DESA GAMALAMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97721 
 0921 3121059 
 
MUTIARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LINGKUNGAN FALAJAWA I NO. 
151 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3121115 
 
NERACA GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 58 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3121668 
 
 
 
NIRWANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 58 
 KEL./DESA GAMALAMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97721 
 0921 3123257 
 0921 328028 
NUSAHULAWANO WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. WIJAYA KUSUMA 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 79114 
 0921 3121805 
 
ORYZA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPITAN PATIMURA 
 KEL./DESA MALIARO 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97711 
 0921 3124341 
 
PANTAI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU ANGUS, KEL. 
SULAMADAHA 
 KEL./DESA SULAMADAHA 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97714 
 
PURI AZZALIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MONUMUTU NO. 275 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3121959 
 
RACHMAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
  082188748788 
 
SAFIRNA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION TERNATE 
 KEL./DESA KAMP. PISANG 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE 
 0921 3121980 
 0921 3121980 
 
SAFIRNA TRANSITO / SAFIRNA 2 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ANGGREK KOTA BARU 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 79114 
  3121222 
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SAQAVIA GUEST HOUSE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LING FALAJAWA I 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3111147 
 
 
SEMANGAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PASAR INPRES 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3127056 
 
 
SIMPATIK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALIM FABANYO NO. 30 
 KEL./DESA TANAH RAJA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3127039 
 
 
SINAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAMBOJA 
 KEL./DESA TAKOMA 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE 
 
SULAWESI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR INPRES KEL. BASTIONG 
RT 09 RW 03  
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3123997 
 
 
SURYA PAGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STADION NO. 7 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97711 
 0921 3128881 
 
 
TAMAN RIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SANTO PETRO NO. 143, KEL. 
KALUMATA RT 09/ RW 04 
 KEL./DESA KALUMATA 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97718 
 0921 3122124 
 0921 3122124 
 
 
TAMASA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PASAR INPRES BASTIONG 
 KEL./DESA BASTIONG 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3123730 
TERNATE CITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. NUKU NO. 1 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3122666 
 0921 3122650 
 
TIARA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SALIM FABANYO 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC.  
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3111017 
 
TRI MUJUR JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DOKOMIB, KOTA BARU 
DAKOMIB 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC.  
 KOTA TERNATE, 97714 
 0921 3127138 
 
VELLYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA JATI NO. 9 RT 006 RW 03 
 KEL./DESA JATI 
 KEC. TERNATE SELATAN 
 KOTA TERNATE, 97716 
 0921 3122166 
 0921 3122166 
 hotelvalley@ymail.com 
 
YAMIN I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI 
 KEL./DESA MUJAHIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97724 
 0921 3121929 
 
YAMIN II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN REVOLUSI 
 KEL./DESA MUHAJIRIN 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97713 
 0921 3124475 
 
ZHAFITRY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KAPITAN PATIMURA NO.16 
 KEL./DESA STADION 
 KEC. TERNATE TENGAH 
 KOTA TERNATE, 97712 
 0921 3111777 
 0921 3111444 
 
KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 
CAHYA WAJO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA GALALA 
 KEL./DESA GALALA 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
KASIH ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. GOD AKE NO. 1, KEL. SOFIFI 
 KEL./DESA SOFIFI 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 0921 3309175 
 
NURRAHMATIA PALUPI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL.SISWA SMA 5 SOFIFI 
 KEL./DESA SOFIFI 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  085340721541 
 
PESONA GALALA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. RING ROAD HALMAHERA 
 KEL./DESA GALALA 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  081340211993 
 
PRIMADONA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KEC OBA UTARA, KELURAHAN 
GALALA 
 KEL./DESA GALALA 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 
RODA BARU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RING ROAD HALMAHERA 
 KEL./DESA GALALA 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
 
SURYA PAGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 KEL. SOFIFI 
 KEL./DESA SOFIFI 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  081244006776 
 
VIRGO PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 GURAPING DUSUN SUKMA 
 KEL./DESA GURAPING 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  085242648880 
 
WISATA LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA SOFIFI 
 KEL./DESA SOFIFI 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  081340798898 
 
YUSMAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 DESA BALBAR, KEL. SOFIFI 
 KEL./DESA BALBAR 
 KEC. OBA UTARA 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN 
  081340548470 
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KABUPATEN FAK-FAK 
 
BUMI SALOBAR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO, FAKFAK 
 KEL./DESA TANAMA 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAK-FAK, 98600 
 0956 22779 
 0956 22131 
 
 
FAKFAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 09 
 KEL./DESA FAK FAK UTARA 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAK-FAK, 98611 
 0956 23855 
 
 
GRAND PAPUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. D.I.  PANJAITAN NO. 1 A 
 KEL./DESA FAKFAK UTARA 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAKFAK 
 0956 22343 
 0956 22299 
 
 
MARCOPOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IZZAK TELUSSA FAK FAK 
 KEL./DESA FAK FAK SELATAN 
 KEC. FAKFAK TIMUR 
 KAB. FAKFAK 
 0956 22537 
 
 
SULINAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUMBURUNI FAKFAK NO. 79 
 KEL./DESA FAK FAK SELATAN 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAK-FAK, 98611 
 0956 22447 
 
 
SYEBA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ISSAK TELUSSA, FAKFAK 
 KEL./DESA FAKFAK SELATAN 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAKFAK 
 0956 22903 
 
 
TEMBAGA PURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IZAK TELUSA, FAK-FAK 
 KEL./DESA FAK FAK SELATAN 
 KEC. FAKFAK 
 KAB. FAK-FAK, 98611 
 0956 22536 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN KAIMANA 
 
BICARI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO, KAIMANA 
 KEL./DESA KAIMANA KOTA 
 KEC. KAIMANA 
 KAB. KAIMANA, 98654 
 0957 21373 
 
BINTANG LIMA SAUDARA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERUM. DPRD, AIR TIBA, 
KAIMANA 
 KEL./DESA KROOY 
 KEC. KAIMANA 
 KAB. KAIMANA, 98654 
 
DIANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA  NO. 18 KAIMANA 
 KEL./DESA KAIMANA KOTA 
 KEC. KAMBRAU 
 KAB. KAIMANA, 98654 
 0957 21888 
 0957 21777 
 
KAIMANA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UTARUM KROO,Y KAIMANA 
 KEL./DESA KROOY 
 KEC. KAIMANA 
 KAB. KAIMANA, 98654 
 0957 21243 
 0957 21615 
 
NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRAWIJAYA 1, KAIMANA 
 KEL./DESA KAIMANA 
 KEC. KAIMANA 
 KAB. KAIMANA, 98654 
 0957 21230 
 0957 21230 
 
SINAR KROOY PERMAI 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. UTARROM, KROOY, KAIMANA 
 KEL./DESA KROOY 
 KEC. KAIMANA 
 KAB. KAIMANA, 98654 
  
 
KABUPATEN TELUK WONDAMA 
AITUMERI IN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DESA MANIWAK, TELUK 
WONDAMA 
 KEL./DESA MANIWAK 
 KEC. WASIOR 
 KAB. TELUK WONDAMA 
 
WASIOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KURI PASAI, WASIOR 
 KEL./DESA WASIOR 
 KEC. WASIOR 
 KAB. TELUK WONDAMA, 98362 
 
KABUPATEN TELUK BINTUNI 
 
77 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
84 PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TAHITI, DEPAN 
POLSEK BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
BERSINAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
CAHAYA TANETE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI - KALITUBI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 0821 99565442 
 
CELEBES PENGINAPAN
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI BARAT, TELUK 
BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI BARAT 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
CENDRAWASIH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TIMUR, 
KALITUBI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
DAHLIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
GOSYEN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
KABIRA KABIRA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TIMUR
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98365 
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KAWAN SETIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI RT 01/RW 01 
 KEL./DESA BINTUNI BARAT 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
 
MOSKONA INDAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI KM. 4, WESIRI 
 KEL./DESA WESIRI 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
 
SAHABAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TIMUR 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
SENTRAL I PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 KOMPLEK PASAR SENTRAL, 
BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
 
SENTRAL II PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI - KALITUBI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
 
SINAR ABADI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TIMUR 
 KEL./DESA BINTUNI BARAT 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
 
SINAR AGUNG PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI - KALI TUBI 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 
 
STEENKOOL HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SIBENA RAYA KM 4, 
BINTUNI 
 KEL./DESA WESIRI 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
 
TAHITI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI 
 KEL./DESA BINTUNI 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI 
 0955 31005 
 
YUNI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. RAYA BINTUNI TIMUR KOMP. 
KPD RT 02 
 KEL./DESA BINTUNI TIMUR 
 KEC. BINTUNI 
 KAB. TELUK BINTUNI, 98364 
 
 
KABUPATEN MANOKWARI 
 
ARIES HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAYANGKARA NO. 4 
MANOKWARI 
KEL./DESA MANOKWARI KOTA - 
RAUDI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 213942 
 0986 211749 
 
ASTON NIU MANOKWARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA ESAU SESA, SOGUN HILL 
BLOK B-3 
 KEL./DESA SOWI II 
 KEC. MANOKWARI SELATAN 
 KAB. MANOKWARI, 98315 
 0986 212333 
 0986 214999 
 info-astonmanokwari.com 
 www.astonmanokwari.com 
 
BANDARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERTANIAN WOSI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 211926 
 
BERINGIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND SUDIRMAN, BOROBUDUR 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 211909 
 
BILLY JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 57 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 215432 
 0986 215827 
 
CENTURY INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA WOSI NO. 100 
 KEL./DESA SANGGENG 
 KEC.  
 KAB. MANOKWARI 
 0986 213099 
 0986 213605 
 
 
FAJAR ROON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA WOSI
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 215942 
 0986 215943 
 www.fajarroonhotel.co.id 
 
FUJITA PAPUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. DRS ESAU SESA - MANOKWARI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 212171 
 0986 212172 
 fujitapapuahotel@yahoo.co.id 
 
HOLIDAY PARK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN NO. 88 
MANOKWARI 
 KEL./DESA SANGGENG 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 212429 
 0986 213789 
 holidayparkhotel-mkw@yahoo.co.id 
 
LANGGENG LOSMEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KOTA RAJA NO. 13 RT 003 RW 
004 
 KEL./DESA MANOKWARI TIMUR 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0985 212764 
 
LIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA PERDANI NO. 8, 
MANOKWARI 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 08311 
 0986 214073 
 
MALUKU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 52 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 212769 
 
MANGGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 1 
 KEL./DESA MANOKWARI TIMUR 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 211693 
 0986 211939 
 info-mangga-hotel.com 
 www.manggahotel.com 
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MANSINAM BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PASIR PUTIH NO. 7, KENARI 
TINGGI, KWAWI 
 KEL./DESA PASIR PUTIH 
 KEC. MANOKWARI TIMUR 
 KAB. MANOKWARI 
 0986 213585 
 mansinambeachresort@mail.com 
 
METRO KOTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIAK MANOKWARI 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 215975 
 
METRO SANGGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PAHLAWAN BIAK MANOKWARI 
 KEL./DESA SANGGENG 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 213559 
 
MOKWAM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MERDEKA NO. 49 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 211551 
 0986 211064 
 
MULIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA SANGGENG 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 211320 
 0986 211316 
 
PAPUA FOREST HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DRS. ESAU SESA 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 214852 
 
PERMATA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMD WOSI GAYA BARU 
MANOKWARI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 214644 
 
PUSAKA SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDUNG NO. 154 
 KEL./DESA PADARNI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 211263 
 
 
SANGGENG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
MELATI 
 JL. KAPTEN YOGOHARJO,\ PASAR 
SANGGENG 
 KEL./DESA SANGGENG 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 212404 
 
SAPOMI ISLAND PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. TRIKORA, WOSI KALIDINGIN 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI 
 
SORIBO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA TAMAN RIA WOSI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 211759 
 
SWISS BEL HOTEL MANOKWARI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. YOS SUDARSO NO. 8, 
MANOKWARI 
 KEL./DESA FANINDI PANTAI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 212999 
 0986 212777 
 manokwari@swiss-bellhotel.com 
 www.swiss-belhotel.com 
 
TRITON HOTEL ( PT. TRITON MANDIRI) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GUNUNG SALJU NO. 6 
 KEL./DESA MANOKWARI BARAT 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98311 
 0986 212666 
 0986 214789 
 
VALDOS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NO. 38, WOSI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI, 98312 
 0986 213044 
 0986 213767 
 valdoshotelmanokwari@yahoo.co.id 
 
WISMA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. AMD, RT 03/06 KEL. WOSI 
 KEL./DESA WOSI 
 KEC. MANOKWARI BARAT 
 KAB. MANOKWARI 
 0986 211814 
 
 
 
 
 
 
 
KABUPATEN SORONG SELATAN 
 
GIOK PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 JL. BRAWIJAYA TEMINABUAN 
 KEL./DESA KAIBUS 
 KEC. TEMINABUAN 
 KAB. SORONG SELATAN, 98454 
 0952 31267 
 0952 31011 
 
NUSA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRAWIJAYA KOMP. DWIKORA 
KEL. KAIBUS TEMINABUAN 
 KEL./DESA KAIBUS 
 KEC. TEMINABUAN 
 KAB. SORONG SELATAN, 98454 
 0952 31170 
 0952 31012 
 
WERNAS INDAH  PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 DS WERNAS RT/RW 01 
 KEL./DESA WERNAS 
 KEC. TEMINABUAN 
 KAB. SORONG SELATAN 
 
 
KABUPATEN RAJA AMPAT 
 
ACROPORA COTTAGE DAN 
RESTOURANT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. PELABUHAN, WAISAI 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. WAIGEO SELATAN 
 KAB. RAJA AMPAT 
  081248852777 
 acroporacottage_restourant@yahoo.com 
 
CORMANSIWIN PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YOS SUDARSO, KIMINDORES 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
DOLPHIN COTTAGE 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. FRANS KAISEPO 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
IMELDA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WAIGEO 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
  081248820465 
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MARAS RISEN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDULAH ARFAN, RAJA AMPAT, 
WAISAI 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
  085244151010 
 
MARCY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. YAN MAMORIBO 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
NAJWA INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ABDUL SAMAD MAYOR, WASAI 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
NOVALIN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO, KIMINDORES 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. WAIGEO SELATAN 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
PHUYAKHA MENGGE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FUNDAR SAKELA, WASAI 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
SURYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. DPRD WAISAI, PERUM 100 
 KEL./DESA WASAI 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
WAISAI INDAH 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ABDULAH ARFAN MANUNGGAL 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. WAIGEO SELATAN 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
WAIWO DIVE RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BANDARA, RAJA AMPAT 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
  085344515123 
 waiwodiveresort@yahoo.com 
 www.waiwadiveresort.com 
 
WASAI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMD, WAISAI 
 KEL./DESA SAPORDANCO 
 KEC. KOTA WAISAI 
 KAB. RAJA AMPAT 
 
 
 
KOTA SORONG 
 
88 HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 98 SORONG 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 3105998 
 
BATANTA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAM RATULANGI NO. 4, KP. 
BARU 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 321569 
 0951 321569 
 
CARTENZ HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. D.I. PANJAITAN, TAMPA GARAM 
RUVEY 
 KEL./DESA KLAWASI 
 KEC. SORONG BARAT 
 KOTA SORONG 
 0951 3102123 
 0951 331332 
 cartenz-hotel@yahoo.co.id 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SAMRATULANGI NO. 54 
KAMPUNG BARU 
 KEL./DESA KLABALA 
 KEC. SORONG BARAT 
 KOTA SORONG, 9413 
 0951 321966 
 0951 323269 
 cendrawasih-hotel@yahoo.com 
 
CITRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN NO. 11 
 KEL./DESA KLALIGI 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98410 
 0951 321246 
 0951 323556 
 citra-hotel@yahoo.co.id 
 
GRAND PACIFIC HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. RAJA AMPAT NO. 105, KAMPUNG 
BARU - SORONG 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG BARAT 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 322631 
 0951 323643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS. SUDARSO NO. 4 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 321514 
 
JE MERIDIEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. BASUKI RAHMAT KM 7,5 
 KEL./DESA MALAING KEDI 
 KEC. SORONG UTARA 
 KOTA SORONG 
 0951 327999 
 0951 329121 
 jemeridien-sorong@yahoo.com 
 
KLABRA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RAHMAT KM. 9,5 
 KEL./DESA KLASABI 
 KEC. SORONG TIMUR 
 KOTA SORONG 
 
MARIAT SORONG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. JEND. A. YANI NO. 1 
 KEL./DESA KLADEMAK 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98414 
 0951 323535 
 0951 323431 
 hotelmariatsorong@ymail.com 
 
MUSTIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALINDA KPR POLISI / WIFI 
KELURAHAN KLAWUYUK 
 KM. 10 
 KEL./DESA KLAWUYUK 
 KEC. SORONG TIMUR 
 KOTA SORONG, 98414 
 0951 325684 
 
NEW INTERCITY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BASUKI RACHMAT KM. 8 NO. 106 
SORONG 
 KEL./DESA MALAENGKEDI 
 KEC. SORONG TIMUR 
 KOTA SORONG, 98415 
 0951 323385 
 0951 323361 
 
PAPARISA MANISEE 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND.  SUDIRMAN NO. 10, 
SORONG 
 KEL./DESA KLALIGI 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 326469 
 0951 331089 
 paparisamanisee@yahoo.com 
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PILIHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 85-87 
 KEL./DESA MALAWEI 
 KEC. SORONG MANOI 
 KOTA SORONG, 98415 
 0951 322404 
 0951 322434 
 
RIEDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 142 
 KEL./DESA KLALIGI 
 KEC. SORONG MANOI 
 KOTA SORONG, 98414 
 
RINJANI PLAZA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAT MOROTAI NO. 12 
 KEL./DESA REMU SELATAN 
 KEC. SORONG TIMUR 
 KOTA SORONG, 98415 
 0951 323672 
 
ROYAL MEMBRAMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. SAM RATULANGI KAMPUNG 
BARU SORONG 
 KEL./DESA KLASUUR 
 KEC. SORONG BARAT 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 325666 
 0951 325667 
 
TANJUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO - PANTAI LIDO 
RT 02/ RW I 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 323782 
 0951 326567 
 
THE LUXIO HOTEL & RESORT 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. BASUKI RAHMAT KM. 12 
 KEL./DESA KLASAMAN 
 KEC. SORONG TIMUR 
 KOTA SORONG, 98417 
 0951 335777 
 0951 335796 
 theluxio_hhog@yahoo.com 
 www.theluxio.com 
 
TULIP HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS.SUDARSO NO. 137 
KAMPUNG BARU 
 KEL./DESA KAMPUNG BARU 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 331851 
 
 
 
 
 
 
 
WAIGO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. YOS SUDARSO - PANTAI LIDO 
 KEL./DESA KLASUUR 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG, 98413 
 0951 333500 
 0951 329588 
 
YOU AND ME HOTEL (CV. TISARANA 
JAYA) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. JENDRAL AHMAD YANI, 
SORONG 
 KEL./DESA MALABUTOR 
 KEC. SORONG 
 KOTA SORONG 
 0951 323779 
 0951 323149 
 youmehotel@live.com 
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KABUPATEN MERAUKE 
 
AKAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRAJURIT I NO. 11 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE 
 0971 322944 
 
ASMAT HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NO. 3 PO BOX 180 
 KEL./DESA MARO 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99631 
 0971 321065 
 0971 325710 
 
FLORA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANDALA 
 KEL./DESA - 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99616 
 0971 321879 
 
ITESE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANDALA 
 KEL./DESA BAMBU PEMALI 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99616 
 0971 321469 
 0971 325583 
 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BIAK 
 KEL./DESA - 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE 
 0971 321375 
 
MEGARIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANDALA 
 KEL./DESA - 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE 
 0971 321932 
 
NAKORO / TELKOM HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ERMASU NO. 96 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99616 
 0971 322287 
 0971 322452 
 
NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA MANDALA NO. 66 
 KEL./DESA MARO 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE 
 0971 321849 
 
ROSE PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HUSEIN PALELA NO 280 
 KEL./DESA RIMBA JAYA 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99611 
 0971 325778 
 
ROYAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GAK MERAUKE 
 KEL./DESA BAMBU PEMALI 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE, 99616 
 0971 324715 
 
SOLAIR INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. GAK 
 KEL./DESA - 
 KEC. OKABA 
 KAB. MERAUKE, 99654 
 0971 322809 
 
SWISS BELHOTEL MERAUKE 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 MERAUKE 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. MERAUKE 
 
TAMAN MALROKHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TMP 
 KEL./DESA KELAPA LIMA 
 KEC. MERAUKE 
 KAB. MERAUKE 
 
 
KABUPATEN JAYAWIJAYA 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMBON NO. 1 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 31242 
 0969 31242 
 
BALIEM PILAMO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. TRIKORA 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 32904 
 
BALIEM VALLEY (JERMAN BERSATU) 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 DESA SEKAN 
 KEL./DESA SEKAN-SIEPKOSI 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA 
 0969 08124810240 
 
 
 
 
 
BOULEVARD HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATTIMURA, WAMENA 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA 
  081248892345 
 
MAS BUDI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PATIMURA 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99501 
 0969 31214 
 
NAYAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 63 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99501 
 0969 31067 
 0969 32641 
 
PUTRI DANI PONDOK WISATA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PONDOK WISATA 
 JL. IRIAN NO. 40 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 31223 
 0969 31655 
 
RANNU JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA 
 0969 31257 
 
RANNU JAYA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 36 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 34228 
 
SINAGMA ELOK INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HABEMA 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA 
 0969 33553 
 
SRIKANDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IRIAN WAMENA 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 31367 
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SYAHRIAL MAKMUR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GATOT SUBROTO NO. 51 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
 0969 31306 
 
TRENDY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA 
 KEL./DESA WAMENA KOTA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99511 
  081248467875 
 
WAMENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HOM-HOM 
 KEL./DESA WAMENA 
 KEC. WAMENA 
 KAB. JAYAWIJAYA, 99501 
 0969 31292 
 0969 32715 
 
 
KABUPATEN JAYAPURA 
 
DELIMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO ASEI KECIL 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
FLAMBOYAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 ASEI KECIL 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA 
 0967 573913 
 
IDAMAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO ASEI KECIL RT 
02/RW 03 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
JAGUAR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA SENTANI KEMIRI T. 002 
RW. 05 
 KEL./DESA SENTANI 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 59352 
 0967 510201 
 0967 593803 
 
JAYA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 573341 
 
 
MANSAPUR RANI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YABASO SENTANI NO. 13 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591219 
 
METTA STAR 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA KEMIRI - SENTANI 
 KEL./DESA HINEKOMBE 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 594055 
 0967 594055 
 
MINANG JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BESTOUR POST NO. 2 
 KEL./DESA SENTANI RAYA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591919 
 0967 591993 
 
PANORAMA WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 PENGINAPAN REMAJA 
 TANJUNG ELMO DESA ASEI KECIL 
DISTRIK SENTANI TIMUR 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
PAYUNG II WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA 
 
PELANGI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AIRPORT SENTANI 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 594631 
 0697 594631 
 
RASEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELURAHAN NO. 2 SENTANI 
KOTA 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 594455 
 0967 594433 
 
RATNA INDAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PLN NO. 01, SENTANI KOTA 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591119 
 067 594449 
 
 
RATNA MANUNGGAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PENERANGAN NO. 2 SENTANI 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 592277 
 0967 592340 
 
RENGGALY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SENTANI-KEMIRI RT 02 RW IV 
HINEKOMBE 
 KEL./DESA HINEKOMBE 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA 
 0967 593866 
 
RILEX WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
SAYANG WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO ASEI KECIL 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
SEMERU ANARON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YABASO NO. 10 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591447 
 
SENTANI INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA HAWAI SENTANI NO. 17 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591900 
 0967 592828 
 
SENTANI RAYA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YAHIM NO. 17 SENTANI 
 KEL./DESA DOBONSOLO 
 KEC. KAUREH 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 592462 
 
SINAR SENTANI HOTEL (HSS) 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEHIRAN SENTANI - JAYAPURA 
 KEL./DESA HINEKOMBE 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA 
 
SRI REZEK WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO ASEI KECIL 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
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SUMBER HARAPAN WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA 
 
SURYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA SENTANI 
TANJUNG ELMO RT 01 RW 03 
 NO. 79 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 571429 
 0967 571428 
 
SURYA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YAHIM SENTANI NO. 48 
 KEL./DESA DOBONSOLO 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 594256 
 
TAHARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KEMIRI NO. 26 
 KEL./DESA SENTANI KOTA 
 KEC. SENTANI 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 0967 591388 
 0967 591389 
 
TERATAI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 TANJUNG ELMO 
 KEL./DESA ASEI KECIL 
 KEC. SENTANI TIMUR 
 KAB. JAYAPURA, 99352 
 
TRAVELLERS HOTEL SENTANI 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL. KEMIRI RAYA NO. 282, KEL. 
HINEKOMBE DISTRIK 
 SENTANI, JAY 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. JAYAPURA 
 
 
KABUPATEN NABIRE 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEPERA NO. 22 
 KEL./DESA KARANG MULIA 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE, 98815 
 0984 21066 
 
ANUGRAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SURODJO TANOYO 
 KEL./DESA KARANG MULIA 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE, 98800 
 0984 21264 
 
 
MAGHATRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL, PIPIT KAUHARAPAN 
 KEL./DESA KALI HARAPAH 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE 
 
MAHAVIRA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AMPERA 
 KEL./DESA KARANG MULIA 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE, 98815 
 0984 24408 
 
MAJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOSUDARSO NO. 17 
 KEL./DESA OYEHE 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE 
 0984 21301 
 
NUSANTARA I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMUDA NO. 15 
 KEL./DESA OYEHE 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE, 98816 
 0984 21180 
 0984 21592 
 
NUSANTARA II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MULAWARMAN, NABIRE 
 KEL./DESA OYEHE 
 KEC. NABIRE 
 KAB. NABIRE 
 0984 23049 
 0984 21592 
 
 
KABUPATEN YAPEN WAROPEN 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. P. DIPONEGORO 
 KEL./DESA SERUI JAYA 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. YAPEN WAROPEN, 98311 
 0983 31956 
 0983 31444 
 
FARDHAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MOHAMMAD TOHA 
 KEL./DESA ANOTOREA 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN YAPEN, 09821 
 3428 34289 
 
KELAPA DUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. FRANS KAISEPO 
 KEL./DESA WARARI 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN YAPEN 
 0983 33666 
 0983 34246 
MARINA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. WR. MONGINSIDI 
 KEL./DESA SERUI JAYA 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN YAPEN, 98211 
 0983 33168 
 
MERDEKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PADAT KARYA 
 KEL./DESA TARAU 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. KEPULAUAN YAPEN 
 0812 41642624 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO 
 KEL./DESA SERUI KOTA 
 KEC. YAPEN SELATAN 
 KAB. YAPEN WAROPEN, 98211 
 0983 31154 
 0983 32750 
 
 
KABUPATEN BIAK NUMFOR 
 
AEROTEL IRIAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. M. YAMIN NO. 4 MANDALA 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98111 
 0981 21939 
 0981 22051 
 
ARUMBAI BIAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SELAT MAKASSAR NO. 3 
 KEL./DESA FANDOY 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 22754 
 0981 23196 
 
BASANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL NO. 46 
 KEL./DESA FANDOI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 22281 
 0981 22343 
 
DAHLIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAT MADURA NO. 6 
 KEL./DESA FANDOI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 21851 
 
HASER HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ESAU NO 37 BIAK PAPUA 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR 
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INTSIA BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W. MONGINSIDI NO. 7 
 KEL./DESA FANDOI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 21981 
 0981 21026 
 
MAJU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. IMAM BONJOL. NO. 45 
 KEL./DESA FANDAI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 21841 
 
MAPIA BIAK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO.23 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98111 
 0981 21383 
 0981 21511 
 
MARASI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PROF. MOH. YAMIN 
 KEL./DESA AMBROBEN 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98111 
 0981 22311 
 0981 21496 
 
NIRMALA BIAK BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL SORIDO RAYA NO. 26 SAMAO 
 KEL./DESA SAMAO 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR 
 0981 26777 
 0981 26555 
 
NIRMALA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SELAT MADURA NO. 13 
 KEL./DESA FANDOI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98112 
 0981 22005 
 
SINAR KAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SISINGAMANGARAJA NO. 89 
 KEL./DESA SARAMOM 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98114 
 0981 21933 
 0981 23211 
 
SOLO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. W. MONGINSIDI NO. 4 
 KEL./DESA FANDOI 
 KEC. BIAK KOTA 
 KAB. BIAK NUMFOR 
 0981 21397 
 
SRAFA INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SRIWIJAYA NO. 21 RIDGE II 
 KEL./DESA BRAMBAKEN 
 KEC. SAMOFA 
 KAB. BIAK NUMFOR, 98117 
 0981 24804 
 0981 22662 
 
 
KABUPATEN PANIAI 
 
SUBUR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDARA ENAROTALI 
 KEL./DESA AWABUTU 
 KEC. PANIAI TIMUR 
 KAB. PANIAI 
 
SUMBER MULIA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BANDARA ENAROTALI 
 KEL./DESA AWABUTU 
 KEC. PANIAI TIMUR 
 KAB. PANIAI 
 
 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 
 
MULIA INN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOTA BARU PAGALEME 
 KEL./DESA PAGALEME 
 KEC. MULIA 
 KAB. PUNCAK JAYA 
 
 
KABUPATEN MIMIKA 
 
AMOLE II HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH SP. II 
 KEL./DESA TIMIKA JAYA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321125 
 0901 323002 
 
ANGGREK I HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDIN SEMPAN 
 KEL./DESA INAUGA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 322557 
 
BANNE HERITAGE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 42 
 KEL./DESA KWAMKI 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321137 
 hotelbannetimika@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
GLOBAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NO. 37 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321188 
 0901 321485 
 
GRAND PAPUA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI NO 66 A 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 323884 
 
GRAND TEMBAGA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO. 133 
 KEL./DESA KOPERAPOKA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 98663 
 0901 321284 
 0901 332394 
 
INTAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HASANUDDIN - SEMPAN 
 KEL./DESA INAOGA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 
INTSIA TIMIKA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 101 
 KEL./DESA INAUGA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 98663 
 0901 321007 
 
KAMORO TAME HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. CENDRAWASIH SP. 2 TIMIKA 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321963 
 0901 322532 
 tame-komoro@yahoo.com 
 reservation@komorotame-hotel.com 
 
KANGURU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. CENDRAWASIH SP II 
 KEL./DESA - 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0812 4030064 
 
KHARISMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BHAYANGKARA NO. 98 RT 11 
 KEL./DESA KOPERAPOKA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321264 
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LAWAMENA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
  081247757675 
 
MARANNU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. Y. SUDARSO 48, TIMIKA 
 KEL./DESA INAUGA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
  081357199762 
 
MAS PULINDO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALEO NO. 17 
 KEL./DESA KWAMKI 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 322402 
 0901 322817 
 
MULIA JAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. YOS SUDARSO NO. 35 
 KEL./DESA KOPERAPOKA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321186 
 0901 321186 
 
OMAWITA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SEROJA NO. 1, TIMIKA 
 KEL./DESA KOPERAPOKA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99900 
 0901 322287 
 
PILDI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SOSIAL NO. 29 TIMIKA 
 KEL./DESA KWAMKI 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA 
 0901 323260 
 0901 323260 
 
RIMBA PAPUA (SHERATON IN) HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 5 
 JL KWAMKI NARAMA NO. 1, PO 
BOX 3 TIMIKA 
 KEL./DESA KARANG SENANG 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 494949 
 0901 494951 
 
SAWITTO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BAYANGKARA NO. 94 
 KEL./DESA KOPERAPOKA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321362 
 
 
SERAYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. YOS SUDARSO NO 10 
 KEL./DESA - 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA 
 0901 321777 
 0901 321096 
 
TIGA BINTANG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NO. 2 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
  08124023567 
 
TIMIKA GOLDEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA II NO. 25 
 KEL./DESA KWAMKI BARU 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 323111 
 0901 324066 
 timikagoldenhotel@gmail.com 
 
TIMIKA HOME STAY 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH SP2 
 KEL./DESA TIMIKA JAYA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99900 
 
TIMIKA INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. AHMAD YANI 
 KEL./DESA KWANKI 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA 
 0901 3125511 
 
TIMIKA RAYA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. CENDRAWASIH NO. 2 
 KEL./DESA KWAMKI 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99910 
 0901 321567 
 
WISHAL STAR PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BUDI UTOMO 
 KEL./DESA INAUGA 
 KEC. MIMIKA BARU 
 KAB. MIMIKA, 99000 
 0901 321826 
 
 
KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
 
DIEKA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRABU ASIKI TANAHMERAH 
 KEL./DESA BERBARUAN 
 KEC. KOUH 
 KAB. BOVEN DIGOEL, 99661 
  085244175312 
 
 
KABERE PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIMOP TANAH MERAH 
 KEL./DESA PERSATUAN 
 KEC. MANDOBO 
 KAB. BOVEN DIGOEL 
 
KARIOGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PRABU ASIKI TANAH MERAH 
 KEL./DESA PERSAMIAN 
 KEC. MANDOBO 
 KAB. BOVEN DIGOEL, 9961 
 
MANDIRI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIMOP TANAH MERAH 
 KEL./DESA PERSATUAN 
 KEC. MANDOBO 
 KAB. BOVEN DIGOEL 
 
PAPUA JAYA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. MALIOBORO 
 KEL./DESA ASIKI 
 KEC. JAIR 
 KAB. BOVEN DIGOEL 
 
TANAH MERAH PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARIMOP TANAH MERAH 
 KEL./DESA PERSATUAN 
 KEC. MANDOBO 
 KAB. BOVEN DIGOEL 
  081340331541 
 
 
KABUPATEN MAPPI 
 
AUYU PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. ANGKASA 
 KEL./DESA - 
 KEC. EDERA 
 KAB. MAPPI, 99653 
 0974 21128 
 
KABUPATEN ASMAT 
 
ANGGREK HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DENDEO ASWETS 
 KEL./DESA AGATS 
 KEC. AGATS 
 KAB. ASMAT, 99777 
  081233147305 
 
MARANU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARITO, DISTRIK ATSY 
 KEL./DESA ATSY 
 KEC. ATSY 
 KAB. ASMAT 
 
PEMDA ASMAT/ASSEDU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PEMDA NO. 54 
 KEL./DESA BIS AGATS 
 KEC. AGATS 
 KAB. ASMAT, 99777 
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KABUPATEN YAHUKIMO 
 
DEKAI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA DEKAI LOGPON 
 KEL./DESA DEKAI 
 KEC. KURIMA 
 KAB. YAHUKIMO 
  085244775470 
 
HITUGI PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA YUARIMA 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. YAHUKIMO 
 
NURI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. SUDIRMAN 
 KEL./DESA DEKAI 
 KEC. KURIMA 
 KAB. YAHUKIMO 
 
SUPRIYADI WISMA 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 DESA KORUPUN 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KAB. YAHUKIMO 
 
 
KABUPATEN PEGUNUNGAN 
BINTANG 
 
MESS GLORI 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. BALUSU 
 KEL./DESA OKMAKOT 
 KEC. OKSIBIL 
 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 
  081343661804 
 
 
KABUPATEN TOLIKARA 
 
KARUBAGA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 JASA AKOMODASI LAINNYA 
 JL. KORAMIL KARUBAGA 
 KEL./DESA KARUBAGA 
 KEC. KARUBAGA 
 KAB. TOLIKARA 
  085244044975 
 
 
KABUPATEN SARMI 
 
CITRA MELONARIA PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INPRES, MARARENA 
 KEL./DESA MARARENA 
 KEC. SARMI 
 KAB. SARMI 
 
EL ROY PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INPRES MARARENA 
 KEL./DESA SARMI 
 KEC. SARMI 
 KAB. SARMI 
NARWASTU INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BRASILDI 
 KEL./DESA SARMI KOTA 
 KEC. SARMI 
 KAB. SARMI 
 0966 31007 
 0966 31014 
 
NUR HIDAYAT PENGINAPAN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. DIPONEGORO, SARMI 
 KEL./DESA SARMI 
 KEC. SARMI TIMUR 
 KAB. SARMI 
 
RIVIOR HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INPRES SARMI KOTA 
 KEL./DESA SARMI 
 KEC. SARMI 
 KAB. SARMI 
 0966 31383 
 0966 31382 
 
KABUPATEN WAROPEN 
 
MERPATI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. INPRES URFAS-WAREN 
 KEL./DESA UREIFAISEI 
 KEC. UREIFAISEI 
 KAB. WAROPEN, 98261 
 
KOTA JAYAPURA 
 
"777" HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA, 99351 
 0947 583405 
 
AGUNG HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARGAPURA NO. 37 
 KEL./DESA HAMADI 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 533777 
 0967 532046 
 
AMABEL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. APO TUGU NO. 100 
 KEL./DESA BHAYANGKARA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99112 
 
ANDALUCIA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 2 
 JL. TANJUNG RIA NO. 5 
 KEL./DESA IMBI 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 543133 
 0967 541671 
 
ASTON HOTEL JAYAPURA 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PERCETAKAN NEGARA 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA JAYAPURA 
 0967 537700 
 
 
AYU HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TUGU II NO. 1 APO BENGKEL 
 KEL./DESA BHAYANGKARA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99112 
 0967 534263 
 
 
BEISJI INN 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TANJUNG RIA BASE "G" NO. 78 
KAV. I DOK. IX 
 KEL./DESA TANJUNG RIA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 544403 
 0967 541484 
 
 
CENDERAWASIH ABADI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GRAND INDAH ENTROP NO. 31-
32 
 KEL./DESA ENTROP 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 523707 
 0967 523708 
 
 
CENDRAWASIH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ASRAMA HAJI 
 KEL./DESA VIM 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA 
 
 
D' GREEN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. GERILYAWAN NO. 111 
 KEL./DESA YOBE 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 585010 
 0967 585010 
 www.d'greenhotel.com 
 
 
DAFONSORO HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PERCETAKAN NO. 20-24 
 KEL./DESA GURABESI 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 531104 
 0967 534055 
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DANNY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA NO. 3 DEPAN 
PEMDA I 
 KEL./DESA ENTROP 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99224 
 0967 536175 
 
DELIMA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KELAPA DUA, BELAKANG 
PASAR KELAPA DUA ENTROP 
 KEL./DESA ENTROP 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 550770 
 0967 550769 
 
DIAH GRAHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. LEMBAH II A ANGKASA 
 KEL./DESA ANGKASA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99113 
 0967 542333 
 0967 542444 
 
ERMASITHA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BATU PUTRI NO. 17 
 KEL./DESA NUMBAY 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 534748 
 0967 534369 
 
HAMADI BEACH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU TOBATI, ENTROP 
 KEL./DESA HAMADI 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 522774 
 
HORISON JAYAPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PERCETAKAN II  NO. 2 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA JAYAPURA 
 
HUMBOLODBAY HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. KOTI NO. 80 A 
 KEL./DESA NUMBAY 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99221 
 0967 535999 
 0967 537989 
 humboldtbay-hotel@yahoo.com 
 
JAYAPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OLAH RAGA NO. 24 JAYAPURA 
 KEL./DESA GURABESI 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 533216 
 
LE PREMIERE HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. RAYA KELAPA DUA ENTROP NO. 
18 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA JAYAPURA 
 
MAHKOTA BEACH HOTEL  
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HAMADI TANJUNG NO. 1 
 KEL./DESA HAMADI 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 91223 
 0967 532997 
 0967 534537 
 
MATOA INTERNATIONAL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. AHMAD YANI NO. 14 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA JAYAPURA 
 0967 31633 
 
MATOS HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA 
 KEL./DESA KOTA BARU 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA, 99351 
 0967 582888 
 0967 582530 
 hotelmatos@gmail.com 
 
MULIA IDAMAN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA NO. 12 ENTROP 
 KEL./DESA ENTROP 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99224 
 0967 534467 
 0967 534620 
 
MUTIARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. STM YPK NO. 137, KOTARAJA 
 KEL./DESA JIM 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 581512 
 0967 581513 
 
NEW SEASON HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAYA ABEPURA NO. 7 
 KEL./DESA ENTROP 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA 
 0967 533715 
 
NUMBAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. TRIKORA NO. 23 DOK. V ATAS 
 KEL./DESA TRIKORA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99115 
 0967 534185 
 0967 534934 
NUSANTARA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. BARU PANTAI HAMADI 
 KEL./DESA HAMADI 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA 
 
 
PAPUA HOTEL (MANDALA JAYA 
CHARISMA PUTRI 
KEGIATAN UTAMA:  PT) 
 BINTANG 1 
 JL PERCETAKAN NO. 78 
 KEL./DESA GURABESI 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 535800 
 0967 533700 
 
 
PERMATA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. OLAH RAGA NO. 3 PALDAM 
 KEL./DESA GURABESI 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 531333 
 0967 535373 
 hotelpermatajayapura@gmail.com 
 
 
RAIS ARGAPURA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. PANTAI KELAPA NO. 21 
ARGAPURA 
 KEL./DESA ARGAPURA 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 533418 
 0967 535627 
 
 
RELAT INDAH HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PANTAI KELAPA NO 21-23 
 KEL./DESA ARGAPURA 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 536666 
 0967 536941 
 
 
SAVAY IRJA 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. RAWA NO. 1, HAMADI 
 KEL./DESA HAMADI 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 534969 
 0967 536601 
 
 
SEDERHANA HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. HALMAHERA NO 2 
 KEL./DESA - 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 531561 
 0967 536562 
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SWISS BELL HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 4 
 JL. PASIFIK PERMAI DOK II 
JAYAPURA, PUSAT BISNIS 
JAYAPURA 
 KEL./DESA BHAYANGKARA 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA, 99112 
 0967 551988 
 0967 551999 
 
 
TIRTA MANDALA CENDRAWASIH 
HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 1 
 JL. SAMUDERA NO. 42 DOK. V 
BAWAH 
 KEL./DESA MANDALA 
 KEC. ABEPURA 
 KOTA JAYAPURA, 99115 
 0967 536304 
 0967 532952 
 
 
TRITON PERMAI HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. A. YANI NO. 52 
 KEL./DESA BHAYANGKARA 
 KEC. JAYAPURA UTARA 
 KOTA JAYAPURA, 99111 
 0967 533218 
 0967 533906 
 
 
YASMIN HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 BINTANG 3 
 JL. PERCETAKAN NEGARA NO 8 
 KEL./DESA - 
 KEC.  
 KOTA JAYAPURA 
 0361 9600600 
 
 
YUDISYAH  HOTEL 
KEGIATAN UTAMA: 
 MELATI 
 JL. ARGAPURA BAWAH NO. 9 
 KEL./DESA ARGAPURA 
 KEC. JAYAPURA SELATAN 
 KOTA JAYAPURA, 99222 
 0967 531704 
 0967 535038 
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Badan Pusat Statistik 
Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8, Kotak Pos 1003, Jakarta – 10010 
Telepon : 3811195, 3842508, 3810291 – 5 
Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385 
Fax : 3857046, E-mail : bpshq@bps.go.id 
Homepage : http://www.bps.go.id 
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